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Vod in rerum natura accidere, Virl l lu* 
¡iris B O R G I A , Phyfict, reify rujltcA fcri-
4tort'Sobjertunti<varta variis in ter ris na-
s Jciatfy €xfiflere3eandem ingeniü dmerfim. 
tern inejfe co?npertum city v t acuti alibi, alibi hebetes 
exoriantur. cDe terris quidem Maro in Georgicis: 
Hie fegctes illinc vcniunt fclicius vila:, 
Arborei fçtus alibi,arcjuc iniuffa virefcunt 
Gramina 
Et: Continuo has leges xternaquefoederacerris 
Impofuknaturaiocis 
'De ingentisphdofopbari lihet, quorum v t opinio^ 
•num ac mdkiormn 3 fic $ capitum magna <varietM. 
Tlato enim Academic Princeps in Epinomtde, Atn~ 
cam t err am omnium put a t effe ad v i r tut em apttfit-
marn, quafi hjtmaiem inter ^ajlwam naturam me-
diam. Jdemque copio fim de Thracibm & Scythü, lib. 
¿f.deR epvíb, J riflo teles quo que huim auditor de Opti-
mo KeipublicA ¡ttMu, dtfpummMbJ ,P oliticomm.Qnx 
gentes, inquit, in locis frigiciis, quâ q; in Europa liabent,a-
nimi quidem & ar dons plena; Í ant, cogitatioms vero & 
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artisalicuanto inaniorcs. Quocirca libertateni quidem 
magis retiñere folcnt,Reí p. vero íuas minus.benè admini-
f:]l-llrare,nec finitimisimperarepoflünt.. Q v x autemAfiam 
incolunt, mente funt illíe cjuidem in cogitando, & in arti-
businueniendis follertes & ingenioía;, íednullius animt, 
quocirca perpetuo parent acíeruiunt. Porro autem G r x -
commnatio, quemadmodumquodadlocaattinet^ me-
dia interieda e l l , ita & ambarum illarum eft particeps. 
Nam & ferox & animoía, & follers atqueingenioíà. qua-
propter 6c íemperin libértate viuit, & perpetuo Remp. 
íliam oprime adminiílrat, vt omnibus imperare poílit, íi 
vnam Reip.adminiftrandíe formam confequatur.Eodcm. 
aurem modo inter fe diíFerunt Gr^corumnationes. Alia: 
enim ingenio prcedita: funt mero &c íimplici: alia: ad banc 
vtramque vim bene temperate., 
çjftftarcpis item Tullí w de Fato differ ens: Athe-
n i S j / t f ^ / ' / , tenue ccelum, exquoetiam acutiores putan-
- tur Attici craílum Thebis : itaque pingues Thebani &; 
valentes. QjtiBceGticpmeJfent^m Cjrsciapropemo-
dumumbiltco fedeshaberent3 crafíimmen pingues 
proverbio audiebant: <vt Ç$ auns Batana Btibtlimno 
cPoetA. r cades etiam afperi ac duri y cantare lamen-
periti}tefte Poly bio & ¿TXCarone. Q n ü tamen credos 
ÇhâronenfèmPíutarchulicet Boeotum vf/feeoinPhi--
lo ¡ophut atqvie htfloria excellere potmjje? N m i r u m 
mira ta an t i fm tas Scythas inter Anacharfm meluti 
rofam in fj)inü exortam, ut'm A b der a Dcmocritum 
qmmjncol&mente captum cum pu ta ren t , Hippocra-
tem Medic or um Principem ad curandnm amentes ipfi 
moca-
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mocamnt. Siculi quoĉ  <vt mfidanosMttwga m>am~-
t i mhiio lamen reltcjuü mellores. Vento ad Htfjtd-
maMyCjtda de nobis mftitutmfermo eft. Cordubçnfes i -
dem Cicero Poetas ai? produxijf^plurimos, fed pingue 
quiddam ^crajjum(onantes. In ipfa vartetatem ob~ 
Jerues. Vt emm in mediterranm locis¡olida ac robu-
fiagignuntur corpora ,militi& labor i b w apt iora-r(ic 0* 
ingenia exiftunt longe firm tor a \ molliora vero inma-
ritimis locis> q m d externorum moribits>dC mercibus 
corrupt ateneruariconjueuerint.Hinc Ç$ C&far l u -
liuS) 'virievtftrenuHS)ita £f iudicio prtfta nsde Gailicis 
gentibiBelgdSpr&ftarc a^trmMjiter'uq^in h ü N e r u i o s , 
quod nihil eomjquíe ad. eíFoeminandos ánimos pertinent, 
importari tu íoleret. Igitur obferuatu acutosejfeacfub-
tilesT oktanos3indc(fc,ut militesforttfiimos fíe ÇtfPhi-
lofóphosac Theologosexcelletesexijlere: Lufitanos ve-
ro vtMufieadmodum deditos ¡¿ta ̂ Poetas euadere-, 
çsfrCedicos quo que ac Jurifconfultos 3 qui Salmanticét 
lauream profitendoJulerint: Valenti&autem Orato-
res nafci plurirnos ac Medicos., qui Lutetia veluti (o-
loniam deduxermt. Verum de his baud feio an incoU 
certiora obferuarint > certe litter arum montimentis, 
quod equidem viderim, minime prodttum. Tribus 
itaque partibus banc Hifpanu Bibliothecam , quam 
tibilibem volemque dedico, p a r t i t m [urn, v t prima 
de Academiis > ^ q u a hinc e x ft ¡1 ere jo lent, Hibliotbe-
CM 3 requeadso omni Eccltfiaflica, v t Religwne, D i -
nis, E¡)í¡copis variisi R egibm, ac Nobi Hum v irorum 
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t i tul is , Vrbibm, Loots item ac Fluminibm, breuiter 
tamen dijferam. aAltera, vero parte CUjfes pc partior, 
rut prmiáy'veterescii Sacros turn P r of anos enumerem: 
dem Religtofomm} (ĵ íos Mendicantes nominant Pa-
mil iM quattmr^ac Socktstü le(íí Sacerdatum. H i m 
lunicoujultomm ac *5%CediCGrum Coryphaosy hoc ell, 
deplurimisacprope tnfinitis ¡electos quofdam 3 rnaio-
rurn que gentium non prolet arios elogiü ornem. Se-
qmntur Hifiorkhfedde multis opttmt, quires Htfpa-
normn dorm mtlttuquegeftas litterarum monumen-
tis popular i et iam lingua confignaruntdn vitima¡crie 
PoetÁ funt etfipauci, qnibus latinumpangere carmen 
volupefuit. Nam Iberos verfificatores,fi recen fere l i -
bmJjetsmilitarmmgregesnumerandOiOpusperJeconfi-
cerepotuiffent. H i s matronas Htjpanu eruditas fubie-
cimus}qu& v t v i r agines f m t , ^ r e l i q u a r m n gentium 
f&minucQmpQfit&3 vi r os potim alacntate dixerü, it a 
p lures et iam 3 quam vila natío doffias f&mwas Htfpa-
nta protu\it:qm,fiverumfateri volumm) augere cen-
Jum poftint Jllafirmm fmnnamm quas T-Hutarchiu» 
Bocdtiu¿,aliique colleger unt. Tertium dent que T o-
rnurn quinqué Nattonum Clafil m difitnximus, v t 
van&tate t&dmn Leãoris leuaremus.'Prtmi erunt m 
hac tabula} quando qui dem, v t camt Propertim 
Cogimurètabuia pidos ediícere mundos 
ftxúàflm hodie A ndaluzii vocantur :dt:hinc~L\i(i-
vmi,qM tf Tortugalenfes, mox CaficlL vtriufque m-
coU) ^ Carpccam occur rent: ¡uccedent hme C c k i b c n 
fa 
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feu Aragonii, ¿ftiibus Cathalaunos, Maiorh Balearic 
infulams admnximus. Dmique Vakntiniagmen clau-
dent, njbifane magniw est doãcrum eloquentium 3 v f 
çtfmilitanum,probencfli numerm. Qmmqmdem 
conger en di digerendzque laborem noBrum}bonis d $ 
confuías, cttam at que etiam rogo: (^quífqms h&c lege?? 
amplificare etiayn at que auger e 'velitsmaio-
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^ f f : ^ E S P É R I A primum diíta, &;quidem v l d t ^ ^ 
I • i'i. :<^\ ff| ratioFIacco,lib.r.Carminum5Oda x x x v i . ò g ^ á ^ 
t ' ' ̂ r<^r^ M nim Italia Hcfpcria dida, abltalisveroHefperia vTu-
t"? v-Vtvi H ma Hifpania, ve occidua ab Hefpero fiderc vefperi 
ü j ^ É ^ lucerne. 
Hcbrads Sepharad appellata,vcAbdi« r. v.¿. vbiBenedidus A-
rias Montanas Hifpaleníis ad illa Propheta: verba : Trammigratio 
HierufàlcmqtmimBofyhoroeft, de his pIuribusagit,nonàTubalaNoe-
mi Nepote primo oceupatam Hifpaniam docens. 
Iberia ab Ibero flutninc, vnde¿¿: Ccldberi3 quod Celta: eo comi-
grarintjà Poetis Lucano &:Siliodi&i.Illilib.4. 
Profugiçfe agente vetufía 
Gallorum Celttmife entes nomen iberis. 
Silius vero lib, 5. 
Venere & Celt* fociati nomen iberis. 
Hirp^niíijquamznANiANB.Paulusnominauit EpiftolaadRo-
mar.os Cap. ij . cuius ctiam diuitte opefq; auri & argenti príedican-
turz.Machab.8. SiucàraritateditStaGrseciscarawirtjíeu capite trúca-
lo vocábulo ex lajra.net.. Plutarchus alibi à Pane Deo Arcadia? Dio-
nyíii Herois Comité nomen deriuat: Ted non ego credulusilli. Vt-
Paniadidafit,moxadditafyliaba,Hifpania. SedpluradcHiípanisc 
nomine, at q; adeovrbiü ©mnium nomina, íuggeret Ludouici No-
nii Hirpaníarecens3typisexciiía. 
Forma Hifpania:eft corio bobulo (Svçorri/Soeiet fimilis, vt avizor eft 
Strabolib.ii.Geograpli.Libet&IoannisTzetzçverfus Políticos de 
fluminc Ba^ti, vndeScBxticx Prouincia; nomen,(quíeàVandalis 
Vandaluíiaindigitatur)deq;aliisHiípaniç oppidis adfcribere,èChi-
liadevii.verfu70s). 
TiiçÇicLtliKyíçT ¡oTowm ynçTnnufMç ojSctjns. 
Tm \csreuiuv Tvyxavxin t f «ç í m p x ^ y 
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Strabo in HiTpanix dcfcriptione tradit fex mílJibus annoru,an-
t^renacum,popLilos,B.íEdfluminisaccolas,habiiiírelicei'as 5¿ car-
mina. Quod Ci fex mille annos folares intelligas omnino falfum: 
cmnilludtemporisfpatium etiam mundi ipfam creationem trans-
ícendat. . Qiiod fi audoritace Xenophontis, libellodearquiuocis 
mill ia, quse quadrimeftres fadas, eric vero fimile, cum duo anno-
rum folarium millia, qux de fcx mille quadrimeftribus conflan tur, 
ab Augufto Cçfare, quo imperante Scrabo vixir,in Ninum Aífyrio-
rum Regem inctirrant: cuius árcate .iam apud Âíly? ios crac litera-
rijxn vfus. Veruro yumog non eíl Xenophontis ille libellus: fed ab 
AnnioViterbieníi cõfidus putatur,vt infra excremo Tomo u.huius 
Bibliotliec£e,ex loanne Góropio difpuramus.& deannisorbis ré-
ceos condia diíTeritPctrüsMeiriaslib.i.variárumle¿itionum.& Be-
nçdidhis Pererius in Danielem. , 
Saliuftius libris Hiíloriarum, Hijpanorum moremfuiiFe tradir, 
Yt inbellurneuntibusíuucnibusparentum resbêlíi prardare geftas 
matres commemorarent: quemamodudeLacacnismatronis Plu-
tarchus refere, cum in militiam fil/i abirent tradito clypeo, aut cum . 
lioc,mquicbant,fili redi, aut in hoc. 
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Epigrammatum. -
^ T i V CeltiherimcK ttâendegentibú í 
V Ni-fir^lmsHif]>am¿er 
• fídebU dum LÓ-CL itte Bilbilmy ~« 
'RcfiM é- ermk mobilem 
StmUvKfyJXitm wuibuitffra&is jherum 
V.\d3 PeroxemmMttbuJ-:. • - • • 
££glt-Hc'itid#k£ Bi<troMt:nmm, -. '• ^ • : 
ímenatfusdftüx-amat*:-.. .—: 
Tepdum 
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lepidum natabls lene Co/tgeMvadvm : <• -
Molkf^Nymfharumlacm. " ~.y 
Jjhúbíís remiff im cor̂ m adfiringas hrèm ^ 
Sdonê qui ferrum gelat. « 
PrJeJldbit illicipjafigexdaspropcjj . ; . 
Vobertaprendentiferas 
Aejltts (érenos aureofrangesTagê 
obfamtsvmbrisarborum. ' ( x 
Cuidam rigens DircenmpLcabitJítim 
' Et Neme^quétvincitniueSy Ntrnttto 
At cum December canu-s t& bruma impoum 
Kyiquilonermco mttgiet, 1 - ' x 
^ApricarepetesTanacanisliMora 
TmmqueLdetmiam. 
ibi UBgatas mollibm damas pUgis > 
CMaclabisj&vernosapros, 
Leporemqueforti cdlidum mmpes eqm 
Cernes relinqttes vi/licà 
Vicina in ipfumjiha defiendetfomm 
Infante cinftumfor dido. 
Vociibiturvenator,(jrveniettibi 
domina. clamAtmprope. 
Lmata mfquam peUis & nufqmm toga, 
o\idxq{ vefles múrices. 
ProculhomdusLiburnus&qttemlttscliens^ 
Imperiaviduarumprocul. 
2(on rumpet altum pallidusfòmnam rent 
Sedmanetotum dor mies. 
tMe rcetur alius grande dr wfcmmftphos: 
CHifireretufelicium; 
Verocfefruere mnjuperbm gaudk 
Dum Sura laudatur tuas. 
2tonimpudenter<vitA^quodreliquumeB$eii$ 
Cumfamê quodfatis efithabet. 
1 
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Bcneuemanura. 
PArtes vt orbk, Jane vir optime, Vífrí omit tarn dicer e ccteras, 
Dicam tuis qua digna, CMujis 
Vitima in Hefyeria mtaui. 
Si/cronem, iberum^drSicorim , Tagtmiy 
Ba tmij,, Lethem^&Durium, at^ Anam, 
Tranfmimm, luftraum/ify. 
Temporil'm loca clara prijcis: 
Carthago vjfa eft,portw , & Infula, 
Duraque fuma trisie T{umAntk% 
yíund&que deformes min&y 
Etrogmé' cineres Sagunti. 
Nec non Ilerda, dr Corduba^ kfiigisy 
K.yíugufta., & Âugufli Oceaniad vada 
Aequata caalo ceifa Tunis 
Quraque, Tarraco Scipiommx 
Aurimetallotcrraferaxfcatet̂  
Argento abundat̂ marmoribtíínidet-, 
Dat pomâ equos fafcitfrementes\ 
Et Zephyrofruitur tep enti. 
Eflfermogentipe»eLati;ws,& , . 
Romanavoxefiauribmomniumy • 
ytqiufonuminuiãi nepotes 
Magnanimum referant auorum: 
Cunãis decorum eBpa[liolum,&breue 
Enfísque acuta cufpidis aureus ̂  
Qtdtucjue ver boque elegantes 
lure hominem alliciunt amores* 
Martisfquttntur caflra libentim 
Fortes iberijobere & artibm. 
In 
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J» prélio jir¿fi¿imfermtquc 
AeJiMmyhyememqiteyfiiwemfaimqiie, 
Uojlrisfuerunt temforibus Duces 
Tiertque be Ilk info perã bile:, 
Magnifqtte pr^cbiri triumphis 
Laudibus ó'mcrhisjtiperbk 
Confthtetenonlndibilisfmt 
Pr<gffantior,te Borgia non Cydm: 
TeLeuta non Mandonius, net 
Cor tejió Viridmarmes; 
Terra fere omnî gloriaque & deem 
Mmortis.mmBttfque Beimgenuŝ  
£ Noricis Dux primus oris 
luredatimperitatque. • 
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eandem vituperantem. 
DErne Theonim cm fieprofe 'mdis iheros? K_An quod mentis imps rumperis wuidu? 
Faileris innoaugentisfiecrimine abvm 
Ingenia & mores difiere quemque iubest t n M Ü 
Aemuh Romanigenerofa. V A L E N T I A ibemm Robm Y-*-
Viribui imperii nomen dr omen habens, 
Tantum alias omnes ititer caput extulit vrbes 
Tyatio^quantum alms exfiperarefilet\ 
Gentis honospietas.peregrmis hojfita te lifts. 
Hojpes adefl ?fedes commodâ parta quies. 
Vidua Ceresfit rara licet Jed copia cor nu. 
Ĵ uas cr eat hac diuite terrafim. 
i^Jffirant Zephirkveflita hiefronde virefcit 
Verpetm tellm^rbpris atque csma 
pallor ? an hcec cosli nulla dammta rigor e. 
Timpertes qua fie blandior aura venit l 
A í 
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h'ic ver afiuhmm .çUcks ne^friçora Udunt: 
lurares tempt- TkeffklaJíiícuí. 
I nunc Rlyfios mircris Gracia campos; 
Ant Fortmtttoí Oceanújjdomes. 
Sed du ros ¡je/lo gener-at clementn% cdi 
Jhiamuis eximia esî eximia at̂ ¿ fóli. 
Qc n i i tur apricis in colltbu-s vna racemis 
Arbor¿s hinc ramus penderé deprimititr. 
Bjjpd deh'wc cnrpmt̂ vt Seres mo lila fila, 
YiombycU tencris conditAvijceribus. 
JÇnid refer am moros ? liquor en in ar undine dulèi 
T îmirum hiefaperum neãar ¿r (imbrofiaejf. 
G A N D Í A terraferax; ô ter^ quater̂  beata: 
^Mdlaflttunt caLimüJdccareufy liquor. 
Hejpefia ó iterum felixjuafibona nor is 
Zoilus ipfè licet rutnpiturimidia. 
Salu magna parensfrugumtfu/i pads alumm^ 
Hart is HeJjttridHm terra beata ¡wagif. 
R E L I G I O -
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Ad Six turn V. Ponti MAX.. 
A'B E N T Hifpítniamm Rcgcs, & cum eis vniuería 
prouincia, procer milicare virturem aclaudetn, qua 
^ s¿\ iTiaximenobilicantur^aíítamac quaíí innatamfídei 
^̂ fel ^ piecatem per quam omnia fufcepta coníília àd Apo-
ftolicamreferunc fedem, vdneâtamquãin firmif-
íimis totiusregai viribusacnuinímends infiítant. Qiiiepiera.1;cuin; 
à Jacobo primú, & Paulo Apoftolorum columnis, turn deinde àTe-' 
ptem íanftiífimis viriSj'quos B.Petrus Apoftolorum princeps ex hac 
vrbe dc fide &: pace legauerat in Hifpanfam^uifleE indada & illaw,.; 
vfq; adeo altius radices agere^-c Autherii, Lucii,Sixd recundi, Mel- • 
chiadis,ô£: aliorum pontificum cpiftolis, be inftitutii propagiri cce-
pit, vc nurnquam in eaprouincia haerefes orta;, fed aliunde mue£be, 
numquam impietatis mo.nílra,quç eius fummalaus eft, auc ibi nata, 
aut excitara fuerinr. Intulit quidem ex /Egypto in Hifpaniam.Mar- seuermsul-
cus quídam Memphis ortus, fuperftitione PnfdlHani exitiabilem, ¿ ^ ¿ ' ^ 
fecretis quibufdam arcan is occukam. Ex Narbonenfi pro'uincia njmus c*p. 
Vi'nlantins pluriraa apud Calaeiuim, & Barcinonem inuexir in-- f+- m 
o r i o ' tarn. 
com moda. Irruir prancrea ex vlnmo lit ot e Ocean i, .0¿ dirempta fri-
goribvis plaga, gens à rerum natura bene relegara, ííulida viribus, & 
indómita feiitate, cjusc cum vaíliratcm agris,foIitücünem iuuentuti, 
periculum prouincix', ac pene exitium attulifle£,plurimos quoque 
impuritatis errores intulit. Ergo non defuere ea tempeftate piiíTimi 
Reges,qui coaélis Apoftolica; fedis audoritatequáplurimis íynòdis 
illam dedecoris macüí.tm,lioílili feritate fufcepta, delcrent & erro-
res ex anírnís eriperenr. Aípexit tune cJementííIírnus Deas placido 
vulrp Hifpan¿am,quam non i'olum íandiífixnoru Epifcoporum, qui 
in ea fio; ueruncinfótudsilluftrauie, fed criamnouorubominiimil--
luuie pauio colíapíãm,cpiftoJ i.s Cyrítii^ormjfiíCjGregoriíjquas in 
Hifpaniã ti'aímiferat,breuireítituir. Iam quide turncurfutraquíEo, 
à piis áudoribus gi ibeínabatur, iá pacata &'rcftiiuta prouincia Ro- • 
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rnansc religioni colla fubmircrat, cum derepente ingens procellâ,ac 
fasuusturbotranfmariníefcrirads illam fubita tempeftateperucrcif. 
Dici vix poteft , quanta ccletitate hoites omnia conuulferint, qui-
bus etiam viribus Hifpanise gencrofa propago,conftitutoPdagio 
Regç, 8c montuofis &: afperis locis, quidquid hoftium in ea prouin-
ciaerat, paulatimnon alienaRegumopeacvicibus,Ted fuavirtute 
fugauci,it,rubmouerir,expulerit,deleuent.Sempcr cnim Hifpania à 
multis-nationibus afflidaabunde magnas calamitatcs pertulit, Tem-
per etiamàfuis hoftibus fcipfameripuit^que feruauit. Sed quem-
admodum feucri patres, filiis quos diligunt, feueriores ac triftiores 
fuiw, vtper experimentalaborum excitent ad gloriam, ica Deus O -
ptim. Max. Hiípaniam plurimislaboribus, & difiicillimistempori-
busexercuit, vteam Apoílolicíefedisau£toritate3&pra'íídio,mul-
tarum gentiiim?&prouinciarum aptarec imperio. Quod cum iam 
ajiteafub Petro, & Ildefonro aditumin varias provincias aperuiííet, 
'&;àFerdinando RegeCatholicoinvaftiflimas novi orbis regiones 
latepropagarettir, tandem CAROLVS quintusfeliciífimus Impera-
tot, cas Hifpaniç rebus & fonunarum, &: dignitatis acceííiones fe-
cit, quas fub Phiíippo ii-Cathuíico Rege confpicimus. 
D E B. I A C O B I A P O S T O L I I N H I S P A -
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EX F E T F S T I S S I M Ò E C C L E S U E L F G D T-
nenjis CMartyrologio: idib.Mm, 
A T A L i s SS. Confeflbrum Torquati jfThyfcfontis, 
SecundiJndalecii^eciliijEficii^ufrarnjqiuRoiii-ixa 
Sanótis Apoftolis Epifcopi ordinati & ad pt^clican-
dum verbum Dei adHifpanias, tune gentilí errorc 
adhucimplicatas, diredi funt. Ciunqac ad ciuitatem 
Áccitanam veniíTent & propter laborem itineris, modicum quie-
feentes caufa vidus emendi, difcipuíos in vrbem miííflemanox Pa-
gánorummukitudo, qui tunc forte Diis fefta celebraban t, eos víqj 
ád fluuium proíecuta eft. In quo pons mira: magnitudinis, &íimü* 
tacis exftruduSjtranfeutibus Sanáis,Dei nutu}cum omni infequen-
turn multitudine funditus corruit. Ad quod miraculum ceteri rerri-
ri, òc cuiufdam Magna: Senatricis luparise, qua; diuinitus inípirati 
cos 
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cos bcnignc fufcipicns crcdidir, ex^mplum fecuti.tclidis ldolis 
CtiRiSTo Domino crediderum. Pofthsecdiucríís vrbibus cuange-
libantes, &: innumcraip mukttudine C H R I S T I £dci fubiug^ntes: 
. Torquatus Acci, ThyfefonVetigii, EufraíiusEIyturgii,íècundus A-
bulxJndelariusyxc4iCa;altus£librrjvHerychius'Caríecç,qui'eue-' 
runt. Exftat vfque hodte miraculurn ad comendationem precio 
mortis eomtç. Nan) cadena foicnriitatc apud prífatam ^iccita-
nam vrbem , ad fepulchrum S. Torquati, arbor oliuse diuinitus flo-
rens maturi5faIâi^i3fy.íonlíftàí^l3.i., , . > ^ 
. • / í ''j ^ !ij 
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M$it<x lioriAcenJiptten Biblkths4 Lugdmi edita à loan, à Bofa 
SPirjtutn San^um paracletum.peres Dauid Propheta! dudum , pr^Iocutuna fijii/íe npuiinus^&iquoiidiaaaadmonitioneaudiui-Af*w*' 
. muSjiunc elTeglpriaítjõmíiibus fati£i;i$,&íc. 
Iraque póft admirandam & ^doraadam Domini noílri i E sT 
C H iv i sx i i i i c^^^ Apoftoli prae-
dicacioni^ grariafeçtífiáiíflfí ip^Bft&i M u pjríceeptum ̂  difpergcren-
tur in^undum, 'Q§pjii\?J&m 4p.oiioHis iacobus onrómm Apollo-
Jocum^irau^.-^jyt i^Wí . lS^íP^iBí^ martyrii coronam fuícepit 
proinpriírime? ab-^ 
multo poft AngelojDlejpeFp^fícnEe ad«itWuin*ft rcdaftus^ácc^'! 
Cxitn iotus. -mtmdus ivigíp I)^i33íoniaGa:iêruiTutis tenerctur d¿-
preíius, tcnebrirqueignóraptíje .fu* «í&cóccxGat os^anâiífiimiA* 
. poftoli iuxtaI>omini Sáluarons,edi¿tumveuniá fuarperfidiaifqua-
.loreeruereçupientes, vniuer$sjnuiid.iiparii'l»$ÍQfidc'Cteiftifori-
xiírimos,^kgc.íàii^a-tk)^tIitn.os,3Eiiangelizárc diuini verbi gra-
tia direxerqiic viros. Vndefadumeft,vrpradenriífimum otnai-
que miliua ípiritali inftruílumeligerenç.vifum Cceíiphontemfan-
¿tiílimum, quem ordinaucrunt Epifcopuro adiundis fibi coepifeo-
pis focfis.Himiíli Domini adHifpaniasdçlegantur, &c.Àptaraita-
que nauicuia fk, quae fibividebatür Íisece0ariisimpoíius,fubicodí«-
ui-n^ difpeníarionis muñere fibi collsto , confilimii iiMunt: vt cor-
pus fanébííuná lacobifecum-deuehercnr.Ctefíphoncumfociiíad 
íepuicrum properans glorioíi Apoftoli;cumingétideuocionisho-
aotc d: ¿remore, inaeft imabilis pretii pretiofiflimam margaricam, ^ 
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oco lerr^humili (u&ollmzm, cum magno 5¿ fpirituali gáudio; m 
hymnis piatiubiUáoúh xxâlmâam^•Dommuraí dieccnrcr' i n naüi 
eompofuerunc fua/Ergoabfqueremige; abitjuc nauclcri iuiiamine, 
iníèiircâoris, marceatantum coíifeib cuius vectabanroíla, fe cre-
dentes, folaDei manududrice, icx dierumcircukione, per mari-
nas procellasriqufrad ioGunaà Deo f ibi afit-emundi conftkutionem: 
praeledum, na^is eprum fcrebatur eer»tíffime'. O miraDei poten-
Dum corpus transferretur lacobi Apoftolí, S¿ Martyris, i e n a r i o 
den íque dierum numero,in mari , vt didum eft, fluduantes eius d i -
fcipuliifeptiniOi Dei dexter-agufeernante, Fcquieueruat i n pórm, . 
quifiirinus.ttunci^aCttr>-.^'qi^4fiibiinmar<!;feim'pto-fltiâtit r i u i , . 
vhi oftendit Deus futuris íkculisj fü^nri apud Te Apoílolus fuus ha-
bcreturmcrit i . Súbito namqtie à confpedibus intüentium fubia-
tus^atque v í q u e àd pèli cencttírKfptendore ígnéò rutííans'efí: è -
-lèuatu&:-&.àd,]acuia .faa-.íumulatioiiisproítímKtíi, propria di-
uinitate fibi conceíruméineíiacrabiii 'claritate' cônípicuus deué* 
• • 'Begebat 'in^tótre^Qílfi^^fíhiljtísgchtilis $^naBHsr-m.a~ 
trona, queerat multxhmilé^ temiphffítñifundípbfíèíídrôcDo-
mina. Hxcdn Idolio fuo'mulraíímulacrada&moniorumrééondita 
habebat, quas fepiífime adoralkEíqütáfá&óremfccréatórerh D ó -
: minum.verum;ign5rá|>ac,( quem{íleie fiomirtare hadehus áudi-
erat. Hxc 'fecundam propricratem Ufípíx ferociíHm.-e gentis fiiàe 
-ferali & rabuío atque fnperbo vocabatbr nomine: nam Lupa— 
ria drcebatur,&o, priusitaque íbperbiendo dciipieris3& fecundum 
voeabuíum ftmm ChriíH íèr-oos} ÒFC rábido, execrando vehemeii-
terdeterrensjpoftea aurem Spifittís Sandí inípirarionc illuminata 
ferocitarero belluinarA tiueis dcponens ííríimiy lota lauacro fahatari, 
vbi omnes veteremliominem deponentes, ñouü induuntur, a -
gnorumChriftieftfociatacoilcgio. Com peita itaque venerabiícs 
viriGteíipbon&íbciiliuius nobii.ílirnx mulieris amplklsma fama,., 
mulraDei fiducia ííii^adeunt illamoratun, vt in fando quem tenc-
bat,facuhas íibiconcedereturoííatumulandi ApoftóííBeáti.Ç)uos 
. illarigid^ mentis vefania aeerbiffime execrans,-Sc execrando refu-
ta ns, niíani furoris typbo repleta, ad Regem terrx illos talia petitu-
ro¿ jpjoperareocius mbet.Qtu n i l i i l ciuiclati vr mandatum eis,folli 
cite per— 
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cite perquircre Regem fatagunt. Quo reperto, proponuntillide 
fide fan&a fermonem fitnulque orando , fads ingemin.int preces, 
daniibilocum Apoftolicicorporisrcpukuras aptum.ErgoRextru-
eulentusgentilitatiserroridedituSj venerabilium virorum auditis 
precibu.SjCognofcens cos Ghrifticolas eílè, prauó corde , malo ore, 
pemerfa actione interimi eos iullic: nefdicnsmifer, imminere fibi 
velociiis vindiâram íblius RegisDei. Sandiratis autem miniílri, 
fragílitatecarnis addudi, fugam capeíTunt; infciimirandxvirtutis 
Dei , quxinipfisperipfum, Apoftolicainteruenientedíclaratida 
erat gratia 6cc. Denique fanâri i l l ivir i per viam qua venerant re-
uercentesdeueneruntadfluüium Tharedidum,iiipoitumNicra-
iix. luxta quem crat fons ampliílimus, arcuato opere, faxeo ambitu 
cjrcumíèptus,penes quem publica via diícurrebatsquem.dcliteíce-
re cupientes,introgreíIi, fed repente mutato coníilio, vt pleniorem 
niaguifícentisegloriam, gloriofus inferuisfuisdemonftraretS. la-
cobus Apoftolus praefago fpirittí in^e egreíli funt.Ve vero cogno* 
uit peftifcr Rex fub ymbra alarum protediottis Dei fan&osdam 
etíiigifle : exiílimans iuftos príeferipto fonre abfeonfos, cum fuis-
comkibus ingreíTuseft intus. Eece vero multiplice Dei virtiue 
deducit confilia eorum in finem ftultüm egregio orante lacobo A-
poftolo, omneilludaedifíçium cryptae huius, quod in tanta perftite-
rat feculorum fokditate miro modo fubito corruit» Sed (anâo-
r um à bina: adionis certitudine deuiare neícius eft animus. Nam à 
SpirituSan&opramoniti prasferiptam rurfus adeàntmulierem fol-
licite earn prxmonentes de tumulatione venerabiíis Apoftoli. At 
illa needum verbis eomm crédula, fedadhucimpjenitens, confpi-
cienseos ílentes,dixicillis: In monte hoc proximo, qui lãicimsdicítur, 
drmc/itanoflrap&fcuntur, emtesergoiliac, quotqmtcupitistollite, drqtto 
vobis cerdifuer'tt dteci<te, & wtpfis labor antes, operam impenditeapt Ari 
domum, ntdkitis Apofioli vejlri. Contiguus eft prxfatusmons, fan-
diillmo & venerabili, totique orbiíummxdeuotionisplenitudi-
ne excolcndo loco , inquocíeleftis Thei'aurus, corpus S . lacobi 
decenter & honefte in marmóreo maufoleo conditum eil . Vo-
cat useil autem ante mons Illicima, nunc vero tocrdiciturjobglo-
rificationem apoftolicorum í¡gnomm,qux Dominusper excellen-
tiifimum Apoftolum lacobum 'fidelibus fuis declarare dignatus 
eil. Prxjumpferat enim fibi plurimam partem fupraclicbimontis, 
... '• '• - B z 
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quafi in poMonem.immaniffimus Draco, qui omnes circa fepo-
íicos pa^os horrando flatus fui anheiitu exinaaiverat, animanciade-
gluticrac. Gradientes faniti perafcenfummontis, donee ad locum 
deuenircnt, quo ilia fangjainaria&truciflvmaiacebatbcllua, fi'rmi, 
nihil hçfitãcts, muniminearmaci inuictiffimi vexilli falutiferx Cru-
cis Apoftoiicx defenforis fui procedi gratia, inuocatamaieftacele-
fuChrifti, beatarfignum crucisobtutibus opponuntaducrfarii. At 
illc nonferens vim vircutis Dei &: lacobi Apoftoli gloriofi, vc^. 
luti fumusperiità facie tcvrx. Ex hincfaâíus eftraonsilleantcfu-
ncllus, raons Dei, mons fandus, monsfanctificationis, pinguedinc 
incxhaufti olei.ExindeccEpcumprofequentes iter tandem diu q u ç -
ficarcperiuntaniraalia, quaemdomitacum efíent, Tub manibuseo-
rum funt cdomira: ficquelibere quo-voluerunt deduxemnt, k. ad 
mulicTem aqua.miífierantreueríifunt; QliíEviíistotmiraculorum 
fignis, nõ iaui Lupadieédá, quippe ouis Chriili roox erat futura,ar-
que gregi Eccleíia: facianda, quxantea reniti cotiabaturprxfum-
ptione valida,. cocdc:& ore cft compunja. Tcrrebat eam veloxRe-
gii fui i ubme i í i o , pauebat belus crudelisfubitam deletionem, mi 
rabatur iumenrorum» fuorum eraolitatn ocius acerrimam:ferita-
rem. Et base omnia faíTa eft àDeo fieri ad diledi fui lacobi decla-
randamgratiç celfnudinem. Hinc domas illa, qua: ante eratípurci-
tiae & contaminationis, purgara aíperfione Hyfopi verç mundatio* 
nis, tern plum fada eft fan£l:ificationisr&: in honorem Dei acvenc- -
rabilis lacobi Apoftoli folenniter eft confecrata, quç antea tem-
plum ludçorum in Galoecia erat. Gratuito autem clémentilíimç 
mifoationis Deíomnipotentis muñere fidelibus conceflum ett, vt 
vna eademque die paffionis &: translationis eius fandiííima occur-
rcrct folennitaSjVt duplicato Apoftolici honoris gaudio multiplica-
returplenius&credêtiumdeuonoin omnib. Ibcriçfinibus. Diffu-
facftcx tunc Dei Ecclefia, 6¿;S. Cteíiphonfociique eius, íibiEpi-
fcopales ad diuini cultus folenniter minifterium peragendum de-
ligunt.Ipfe Ctefipho in ciuitate Vergi refedit, ceteris in propriisco-
nvanenúbus locis. Tu amem inclyta Gallceciagaude, quçesEty-
moli^gia noministuifeliciterpotita, quç dukedine coeleftis hãis 
vberiusesenutdta, beatagenstua, quçad tantaarcemgratiç efte-
ieuata, vt conceifum fit ei àDeo poffidere Apoftolum proprium 
protedorem & fpecialem patronum. Sic míris miundifque prç-
cellentiílimi Apoftoli virtutibus iperata prouenit credemibusin-
dulgen-
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diligencia: quia prieftantior eft fanitas animarum quam corporum. 
Ei nonfolum in hoc omnireuercntia excolcndo, vcrum etiamin 
omnibus eius fanão nominidicatis lócis,diuinaha:coperaturpic-
ras. Eftnamquein NeuftriaipartibusEccIefíaíiinâtxciusmemoriae 
facrata, in qua ipfiiis religiofiífimae adorantur reliquia:; Floriacenfi 
S. BenedidiTubdira Bafílícac: vbi tanta, fieri quotidiana operatio-
ne nouimus miraeula , quanta decec tantum .operan Apofto--
lum.. 
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fcopa Cf Prifcil&amjiis. 
T T l c Abute notx víteriorisHiTpania: ciuitatisEpifcopus, notnims > 
-dftiihxrefin condfdi^Ecclefiamqncpcrcurbauit; tefíèSigeber^ 
ta in Ghronicis .* Valentiniano 11. Imp. he Siricio Romano Pónt.ad 
annum Chrifti 388. Ex erro re Gnofticorü & Mánichaeorum mix-
tum dogma compofuit audorc Ifidoro : &exomnfumh:cretico-
rumfentinahacrcfeshauíít3:teft:eLconePapa)Epifl:.adAftoriceníèrnH 
Epifcopum: &: Auguftinolib'. dehxrefibus, Cap. L X X . . ^ ¡ 2 ^ 
I ; Dicit cum Origine animas ante in fufione corporis peccailc,. 
& i n poenam peccatijCorpori tamquam carceri in clúías. 
I I ; Carnium«feasproimmundishabctcum Tauanis&Encra-
titis. 
111. Duos ponebiat Deos b'onum & malúm,ab ilíò nihil, ab hoc ~ 
omnia creata eíle, vt Sc Gnoftici & Mánicha:i fentiebanr.Mundum 
enim à Dienione fadum aiebat, ab eodemquc corpora femi-
nari. 
I V . Confundir cum Nocto &: Sabcllio Trinitatis peribnas. Hinc 
ctiam patrcm eflc paifum vt filium aiebat. Hinc & Patropaffiani ap- -
pellad: de quibbs Eufebius jlib.X..'.Hift. Eccleft. Cap. 1% quodne-
fcírent diftinguere effèatiamvà, períbna. 
V. Docet cum Manichíeis, Diabolum cx fua natura malum eiles , 
nec bonumfieripoiTc.. 
V I . Dícebàt, cum Bardèfalé, homines ftellis fatalibus alligari: & 
fingulis corporismembrisj íígnaZodiaciduodecim, attribuit. qui ; 
error aperte tolíit libêfum. hbminis arbitrium. De hbc Decre-
tum, Cap. i x . Concilii Bracarenils, & Cap. x.- & Leo càdem e-
p iftola. . 
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V I I . luratnemum ficacimictebat,tèftc Auguftinolib. dehxrc-
fibus, vt eiiampcriuriuinadraitteretjnihilqueocculmmdoibrina: 
fux reuelaret. 
V I I I. Idem refere AugufHrms huptias feparaiTe, 8¿ fa^minas à no-
lentibns viris, & virosanolcndbusfeminisdifiunxiffe. Detalibus-
Paulus i. Timoth.4.Probibennuranuberc,&abftinereacarnibus 
IX. Diccbar,cum Montano3Prophetas Spiritu raptos non inrel-
lexiíTe quae dicerenc. 
X. . NatalemDomini,necRefurredionisdiem, piecolendam. 
Negaban enim cum Manicli:eis Chriílum fuiíTe hominem. 
Romamprofedus, vtaitSigebertus, &:4SS. DamafoPont. & 
Ambrollo repudiatus: in Galliis quoq5 à S. Martino in Synodo Bur-
digalenfi, aliiíque Episcopis bieicticus iudicatur: mox maximum 
Iinpcratoremappdlat, à quoauditus&Epifcopatupulfus, Trcui-
risab Euodioprxfedtocum multisaíTedis perimitur, iubente Cas-
far^vthuiusfe^aireniinain Hirpaniaexftingueretur.Damnatahae-
refisin Bracarefi,&Toletanoprimo,au&orirate Lconis primi huius 
.nominis Pontificis. Sic de his Gabriel Prateolus,libro de h^re-
íibusxiv Cap. j<?. Vide&SulpiciumSeucrumlib. i . Eclcfiaft. Hi-
ftorixextremo: !&ibiCarolumSigoniumpag. 613. &B. liidorum 
dejlluftribus Ecclefia: Scriproribus, Cap.z. in Ithacio Lamicíe Epi-
fcopo. &: loan. Marianam Societ. lefulib. 4. Annalium Hiip. 
Ç^p .io. 
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HAnc quoque exftin&am in Hifpanii cpnílat exciratam à Fc-licequodamVrgelitano&EIipandoT'oktanoEpiicopis, Ca-
rolo Magno rcrum potito, &: Hadriano Pontifice Max: qu« feda 
Chriílum Deifilium efleadoptiuumfalfo afíerebac, quod&Bono-
ííáci:tenuerunt, de quibus Ifidorus Cap. ¿o. Catalogi feripto-
rum Ecclefiaft. Refutata autem Synodo Francofurteníi ad annum 
0 C c xc 1 n - vt refere D . Baronius Cardinalis Tomo ix. Eccleílaíl. 
Annalium:&breuius loan. Mariana lib. 7. Annal. Hiíp.c.S.aitque 
Beatum quendam ic Himerium longe copioíius (qui adhuc in Hi -
• vípanias 
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fpanix Bibliothccie delitcfcat) fcnpfilTe. Nos Paulinum attulimus 
Áquileienfem Epifcopum, qui breuiter aic perfpicue erroreinrc-
fcllrt,vt & B. Thomas $ .parte fumma; QUÍEÍÍ. 13. : 
P A V L I N V S A Q V I L E I E N S I S E P I -
SCOPVS A D V E R S V S F E L I C E M V R G B -
tiTANVM, ET ELIPANDVM TOLETANVM E p i s c a i o s j 
(Zhrififm adbptimmDcifiUumfdfo 
docebant. 
A N C T O incítàntefpíntu, ac Zelo fídeiGatliolicaf 
fcintiIfatim Tub pe£tore feruefcente, clemetifliini $£ 
trahquilliflimi, glonofiifitni^ue Caroli Regis, dofni-
ni terric,imperii eius decreto per diuerfas prouinci^s 
régni, eius ditionifubie&as, fummaceleritátè pr«-
eiirrente, multitudo Antiftitmn Taeris obtemperando f>raecepttó,iai 
vno collegio aggregata conucnit. Qyadam vero die refidemibus 
cundis in aula facri palaciivadíiñentibus in modum corones pret-
byterisjdiaconibus, cunífòqj clero, fúb praíèntia prxdidi princi-
pisaílataéft epiftolarniíTaabÊliphando, au£torenoxii fceleds,To-
Ictana: fedis píeudoepifeo, Hiípalienfi terminó circumíepras: cum-
que iubente Rege publica voce recitata fuiflct, ftatim furgens-
venerabilis princeps defeJla regia, ftetit iupra gradum fuum ,ô£.' 
allocutus eft de caufa íidei prolixo fermone & adiecit: Qpid 
vobis videtur ; ab annorproríiis pretérito , ex quo coepit hu-
uis peítis iníania , ttimeícenté perfidia: vlçerè diffíifius ebuHire. 
non parous in fiis règionibús, licet in extremis ffnibus regn-i noilri, 
horror .inoleuit, quem censura fidei neceíTe eít modís omnibus re— 
fecare. Cumque imprecara & conccffaèííet morofadilatio per dies 
a iquot.r-plãcuit eius manfuerudini, vt vnufq.uifque quidqpid in-
genii captu reólius (entire potuiíTct, perfacras <yliabas, die fta— 
turo,eius c lémerinç oblatum/ui cor pe¿lbris,ííde}mtinus, ftjlifer-
culò , mentis viuacitatc deferret.Sedficut moseílhçrcticis, triíl^. 
Jetis, dulcía permifecriamaris, veneni poculummellis fapore tem-
perare, quçdara in eadem epíftolaplena blaípemiis, &; catholíeç fi-
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dei tepcrtafunt modi* omnibus inimica:qu«clam vero inucniri po-
tèrantnQti reiiciendajfedin codem poculo,inquo guttavcneni in-
filfa turgefcít, mellisníhilominusatnarefcitdulcedo. Quapropter 
ego Paulinas, licet indignuspeccator, omniumqucfcruorum do-
mini vltimus fcruus, Aquilcienfis fcdis, Hcfperiis oris accinârac, cui 
Deo auâoredeferuiOjnomínenonmeritOjpríeful^nacumcollegis 
domims&fratribustneis, iuxtaexilemintclliger\u*mea2tenuica-
têm, fando, pcrcloeentcipititq, corde, lingüa,ftyid, contra eoru m 
Ycfanias;, qui reds fidei funt aduerfarij, fefponderc non formido: 
cumficfanda&vniuctfalis.£cclcfiafuperfírmatnnihilonE)inusim-
mobiJitcr fundara pctram, & porta: Jnferi nequeant praeualere ad 
justth te uc,:̂ us cam. Verumtamen quiain man'iiuiusfeculiconftitu ta per-
fiftataducrfishan-ericorum flatibus , violentis perfidorü procellis, 
fpumantibiifqueJiialedicorum vndis inlijíà concutitur.; licet quaf-
íari poifit, (fetnergi ftequeat, (Zlin'fti firmata dextera, &c ApoftoJico 
gubernaculo moderata, neceflarium tamen exiftimo omnibus 
Chriftianis cürtdisqucfidclibus, máxime apòftolicis viris contra, 
íiõftes eiusVfidei ¡irniis dimiearc.; Nòrî ^enim GKrifti inileiimpetum 
iri-ucntis belltdéb^t etíócmitó:' ¿s:pá¿ellcé;re^ rieceífugil latibula in-
tfk.f. ''èrinb'js jsàlãdò appèterc, fedartnis militiç fuá: prgdn&is irrumpentí-
' um hoftium pedora rpiritalibusiaculisex arcuin tot quens ícriptu-
" rarú intrèpidê picrforarc:quatenu<s ó¿ íèmetipfumcíypeo mtinitus 
inlxfum cuftodiat, &: inmicoruni Jatera fgiçoKscruemet. acutds. 
riam ante cèrtaftVmis trophxum tyrqtjis cofnplcdicu.r púca yeni-
cem mumphãlis corona: cuius rei ratio Á'poíteüds iuidçntíussp-
i . c#r.ii. probatur dotíüri-ícntis.-Ôporcct, inquic egregius pra'd i cat or V. 5¿ de 
cadris dominicís probat fliíiniismilcsha^rcfescíTe, ve ij qui p; otati 
funr, manifefti fiànt. Ahaetenim hÕnunquanvdifpenfationc.agttiír 
v£ Vnde c'actéréiádmiham timetur ya¿il!ánnbus'plantis/in(!c va!en~ 
uusrobòrâí^fà^ 
fc viciílb füpérbe gloríatur, iride diuiha íupcratüs porentia fe fuccii» 
"byífle doleat proitratus. Namquiafuper fideifundameníapmniu 
vircutum fabricam perfiftcre non ignorar, ipfamfidei malitixfuse 
"manu eradicate folídkaterri feftinatiquemadmodum ejecius fatel-
- litibus, id cft, italighís fpiritibus, per pfilmiftã dícitor, (¿ui dicunt, 
lÈ^ihíntteexiñ§ín.iic vfqueadfuhdarnéhtum. Vfque ad fundamen-
r ^ qúippc Mialigni fpiritús animam inániter fe èxihàQÍíreglorian-
turj fi abipfqFundamentqíidei ÜÍrmitatem tentationümiaculaex-
ffd.ite: 
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aggerando eradicare valebant. Sciuntvtiqu€ nihil eifeboniomne 
quodvidctur bonum,nififucritiiipcr fidei fundamcnmm firmiter 
radicatum. Sine fidcenim impoifibilc eft placeré: firmumautem H'^.n-
fundamentumftat,6¿: habet íignaculum hoc,nouitDóminusqui t.Tmttk*. 
funceius.Licetillefaiuiat,ac millemodis fraudecalliditatisíêrpen-
doextra feptum fanâ:a:ecclefi*,hinc inde fquamas nequitiie fuaj 
iftis fcopulisinlifusjexpoliet: ac per hoc circumquaque difcurrens 
modo in orbe circulate latenter fecirca viamobiicieiis, vt pedem 
fimpliciter calcantismordeatimodoinfumma fefe rufpendens fal-
fitatis cauda, hxreticorum pedora veneno perfidiíc inficiendó tú-
mida reddat, ve fauciataeorumvitalia, faftidiendo fpiritaliaj"ali-
menta euomat.fed quia fuper firmam petram fundata eft, porta; in- ^ I(f 
feri non prxualebunt aduerfus cam. Huiusnimirum peftiferiíèr-
pentis inftinftu jfellisquepóculo deinbriati q'uidam, quorum non 
funtnominaitvcalculo candido agniinfcriptajhícreíin veternoíàm 
inluftrium, fortium feilicet virorum, calcibus mirabíliter inculca-
tam,catholicaque falceolim funditus detruncatam, fpinofa moli-
untur rediuiuaradicefufcitarede ftirpe. Adftruuntigitur,fedfalfis 
adrertionibus,<!/¿>wi^»w nojlmm Icfum Cbrijlum adoptiuum Detfilmm de 
virgine »¿r»/»:quoddiuinis nequeunt adprobare documentis. Haec 
igitur dicentes,ant in vtero virginis eum fufpícautur adoptatum, 
quod dici nefas eft: quia de beata virgine inenarrabilitef fumpfit, 
nonadoptauit, carnem,aut cerré purum eum hominemfineDeo 
natum (quod cogitare impium eft) neceíTe eft fateanturac per hoc 
quafi eguerit adoptione à patre in filium fit adoptatus: cum nihil 
Deus egueri^qui erat in non per gradam, quemadmodum in carte-
ris fan£i;ispurifquehominibus,redeflentialiterper naturam.Z)^, i.cor.y. 
m(\\xíX.,ApoJloluí,eratin Cbriflo mundumreconciliamJibi. Quo igitur pa-
do nobis adoptionem t r ibuir filiorum,íí ipfe ncceflarium eguitvt 
fibi haberctí Nam quia peccatum non habuit,ideo nobis pecca-
tadonauit,quia non accepit vtvita effet,fed ipfe eflentialitervita 
eft : idcirco nobis v i tam xternam induliit Videatnus nunc quid 
deeiusincarnatione Gabriel,cuicreditnm fuerat fecretsedifpenfa-
tionis facramçntum, ad Mariam virginem dicat. Aue, inquit ,gratid Lma, 
plena, domiKM tecum: cumqueturbara eiTet in fermonceius.fubuinxit 
A ngel wŝ Ne tímeos ¿.Mjiría: inuenijli enim gratiam apuddcum. Ecce con-
cipiesinvtero,&paries,&vocabimrait3flimijiim. lamque credulaan-
gelicis didiSjCum ordmem tancx nátiuitatis inquireret, quo modo 
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fine viro fieri poírit,mox Angelusaddidit, Spirim fwctw fiferug: 
metwte, &virtusaltipwobumbrabittibi\ ideeque & quod najceturtx 
te JwBum, vBcabitur film Dei. Non enim vk.adopwm vocabitur 
films Dei , fed abfolute, filiw Dei, ^ / / /w/ . Deniquc noil 
dcfolacxccllencia maiefcatiscius loquebatur Angelus, fed pocius 
de incarnara diuinitate. Porro quod pronomcn neutrius gene-
ris eft, 6c fanttnm fimiliter neutrius generis eft, ait enim. ^uode-
mmexte nafetiir, farMum , vocabitur f lifts Dei. Et rurfus Matchasus 
Angel um narratdixiíle", Jlhicd enimm etimtum eíl, de Spiritu fincio 
eft. ve non dubites de corpore d.'xiffe , quod de inuiolata virginc 
furapfit more facri eloquii partem pro toto: vt per folum corpus to-
turn intelligat hominem in anima rationali ex ea natum. Sed nc 
quilibet fcrupulus ambiguitatis remaneret, quiade incarnationis 
eius myfterio dixit, ftatimpoft paucafub infere, Dabiiei Dominw 
DemftdemDauidpatrisem : fecundum carnem videlicet Dauidfi-
lias didus eft, non fecundam diuinitatem. Habcsigiturquoniam 
dequofupradixerat, ^mdenim ex te nafceturfantlnm, vocabiturfi-
limDei; nonadoptiuus,íedverus, nonalienus, fedproprius: ideo 
fubiecitj-Dáte- ei DominmDewfedem Dauidpatrisem. Nam quis eum 
adoptaflein filium credatur, cum tota fanda trinitas homine Chri-
ftumin vtero virginis operata fit ? ficut fcriptumeft , & iuxta hi-
ftoriam deprimo Adam,&defecundo, id eft, Chrifto,in prophe-
tia: facramento , Faciamus hominem ad imaginem &fimilitudinem no-
ftram: velcertequemadmoduminhac eademEuangelicaledione 
angelica voce declaratur. hxttirixxi^SpiritrnfanBus fhperueniet inte. 
Habes Spiritus fandi terdam de trinitate perfonam. Et virtus alt i f i -
miobumbrabittibi. in virtute nzmqialtipmperfonademonftra-
tur,quiaipfe eft Dei virtus deiqj fapientia,in altiiI?.minomine,patris 
nihilominus perfonaaccipiendaeft.Dicantergo,fivalenthíEreticíV 
quod fi nequeunt,Catholicis fehumiliterfalubribus fubdant docu-
mentis. Qux de bis tribus perfonis eumadoprauerit,cum tora eum. 
trinitas in vtero immaculataz operata fit virginis ? porro adoptium di-
ci non poteft, nifi is,qui alienus eft ab eo, à quo dicitur adoptatus: &: 
gratis ei adoptio tribuitur,quoniani nan ex debito,fed cxindulgen-
tia tantummodoadoptio praftatur. Sicut nos aliquando cum efle-
mus peccando filii irç, alieni eramus â Deo,per proprium & verum 
filuim eius, qui non cguit adoptione, adoptio nobis filiorum dona-
ta eft, Paulo adteftantc, qui ait, Cum ergo venitplenitudo tempomy 
mifii 
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fnijit Deuifilium ftmm natum cx muliere., factum fab lege, vt ex, qui (ub {e~ 
geerant redimeret, vt ndoptionem fliorum recipsremm fer i^jum. Pró-
prias iilius fatitus eft ex muliere, non adoptiuus. Hinc alias idem 
ipfc egrcgius prxdicator dicic, Próprio filio fito non pepercit, fed pro no* R<"n-1' 
bis omnibuf tradidit earn. Igitur cum ad lordanis alucum íoíüinnc 
comité,quiChriítus à populisexiftimabatur,adpropinquatct, &: 
vtfandificaretur aquarum natura, mediisfefe lordanicis intinxif-
ferinvndis,vtmanifcftius interadoptiuum&propriumfiliiimdif-
cerneret, ftatim voxpatris intonuit dicens, Hk tftflimmem dilectus, Umh-i-
in quo mihi bene comfhetti. Et rurfus cu m eilct in monte íando cum 
diíeipulis quos voluit, &: viíí eiTent cum eo Moyfes & Helias lo-
quentes, mox paterna vox fulgida per nubera diicurrens intonuit: 
difcrcuit,qui eifentferui per gradam, & peradoptionemHlii, &:qui 
verus & proprierelilius. Hicejl, inquit ffilita mews dile¿tusin quomi- '7. 
hi bene compkeui. ipfum audite. In Adam.quippe fibi D E vs pater 
diiplicuifTe intonuit, qui peccandofilii dignitatem amifit. Pccnitet, asn-̂  
inquit, mefecijfe hominem fuper terram. In vnigenico ííbi filio com-
placuit, quiproprianon habuit, fed aliena peccata tulit: quinun-
quam apatcrna volúntate difcordans ,f.<Mti5pro nobiseftpatn obedi- pMif.x. 
ens vfijue ad mortem, mortem amem cr nek. propter quod & Dew ilium ex-
altauitdonmitillinomen^quodeftfuperomnenomen. Si igitur iuxta 
lijemicos adoptiuo nomine cen{etur,vtnos puri & ingrati homi-
nes, quo ergo pa&o Apoftolus eum mmcn perhibetyS^r omnem-
menhahere_j>. Adoptiuum ctenim nomen noh eft fuper omne no-
•men, fedcommune & infra' nominumtencmrmenfuram. Videa-
mus iam nunc qualiter paftor fcclefix fidci pofuerit fundamcn-
tum. Nam cum mngifter Si Dominus difcipulos exploratius per-
cuncHremrquid de fe homines dicerent, & iili fingulorum opinio-
nes diucrfo fcrmone retexifcnt, qui eum vnutnquemlibet deado-
ptiuisfiiiis exiftima'bant, quorum adoptioncm nondurn in re per 
mediato ris pcrceperantaduentum, fed adhuc in fpei íèruabatur oc-
•culto,illicoDominus quidilli defehxius cordcrctinerent adiun-
xkjFosjnquitrfHemmeeffedicitiflMoyLqj, beatus Pctrus ,cui non caro 
&finguis, Ted pater coeleftis rcuelauit, T/m, inquit, CbriJIufflm Muttku. 
Ttei-viiH. Eçceídem beatiPetri Apoftoii, quam ix^retici furdaau-
fetranfiliunt, perfumStoriclegcre nonpertimefcunt. Pctrus con-
feíTus cftChri ftum verum filium Dei viui,& tu h^retice dicis^Chri-
ilus adupttim filius eft. Enimuero fonaftis errigeres perfidia;au-
- ' C % 
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rem,fi abfolutedixiíret,7»«/f//^f Dei vim. fingeres foríltan, falia ar-
gumentationevt díceres., Secundum diuinírarem eum íilium Dei 
coufcfluseft.fedquoniamcum additamento dixerar, Ttt esChnfttü 
filias Dí/t/i^omniumk.Kreiicoiu ora f idei íuç pugno adcriuicChri-
ftínamque nomen abhomine quem adfumpfit accepit,quia vn&us 
in homine fuic. Niliil tibi.reílat quid dicas, nifi folito more facias. 
Sumas de oíficina mendacii veneno inlitafpicuia, quibus íimplici-
umcordaiaculando falfis adfertionibus perforare non erubefeas. 
frons enim meretricis fada eíl t ib i : erubefeere noluifti.defraudads 
crenimfandamferipturam, paruipendendentes magifíri gentium 
*" prohibicionem diccús^oliteadulterare verbum Dei.Scà.quid mirum, 
íi ftuki in his erracis quae allegoricafunt, fylua condenfa. &" vmbro-
fa,carpere nefeitis doda manú de fub foliis lirerarum pendemia 
ípiricalíum fru&uum pomaicuminpropatuloperftndos praedica-
tores edudam male incelligentes orthodoxam deprauadis dodri-
nam.Cuius temeritatis & audaciíe cílis, ó infelices, inflad fuperbíae 
faítu, vt ipfalohannis Euangelias mirab^lia. documenta perueríís 
non erubefeatis fabulis deprauareJuxtaveftram vecordiam & non 
fecundum fanam dodrinamintelligitis myílicafacramenta. Dic i -
¡ . 1 . tis en m quodloannesfcribat in e p i f t o l a f u a a d u o c a t t t m d -
fudpartem Lfim Chriftum: &c hoc fit aduocarus, quod & adoptatuss 
cum longe aliud Cnaduocatm, & aliud adoptatus. Nam aduocatusi\\c 
milii eft,qui pro me iudicem interpellat,& caufam neceífiratis meae 
propria tuitione defendit. Conuenientius quippe dicipotefl^wy?/-
tktus quam adoptatm^ quiaipfe eft propiriado pro peccatis noftris.. 
Cum enim naturam noftram, quam in fe adíumptam in dextera 
patriscollocatam oftendendo patri inceíTabiliter manifeíl:at,pro-
pitium eum nobis aduocatus nofter quaíí interpellando efficit Si 
benignum. Aioptium vero dicitur, cui nihil à patre adoptante d ebe*-
tur, íéd gratis índulgendo conceditur. Abufiue namque & non 
eírentialite^adopduus eítfilius didus: ficut Moyfes in filium ado-
ptatuseílfiliasPharaonis,alietvus abea ¿egeneratione, 8¿; fanguinis 
adfinitate.Hoc ideo pofuimus vt patenter,daretur intelligi eum diei 
adoptaturn,qui nondumpriusfueratproprius.filiu$adoptantis.Vn-
de in Dei filium non cadic nomen adoptionis , quia.femper verus 
iiiiusvfemperdominus,&:poít adfumptum hominem verifilii vo-
cabulum.no amifit,qin nunquam verus dcíiiteíTeDeus.Coníirerai 
niergo, quod:eft.deteriu$..S¿ blafphemia plenum, duoi adoptiuos,. 
áliuin. 
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filium fcilicet &fpiritum fan&um.non enim negare valetis fpmmxm 
ian&um paracrexum cile: quod enim Grxce faracletuŝ  hoc Latine 
dicitur^iw/z^-Fateminiquinetiam,quod eft fuper omne malum 
deterius/uper oranem impietatem fceleilius, duos adoptiuosfilios, 
verbumrcilicet,&fpiricum fan£tum. vt fids deteriores Ario & Eu-
nomio:)&Maranacha,anatlT.emate Macedónio digni. Adoptiuuse-
nim non nifi adfeítatxíocutionis alienusdieiturfilius.Omnis enim 
adoptio ex aíFedioneducit vocabuli fui originemjquamquam ety— 
mologias fuse non videatur trahere íLmilitudinis fonum.habec nam-
que ex vtraqueparte Vtinam aduerbium^ eleganter iníitum, vt di-
cas, Vtimmfis mihiinfilmmadoptimm,Síconttây>Fti merear à te infili-
am ndoptari.Ex aííeÊtu quidcm dile£t:ionis~pars-.iubrcpit padi,vtinv-
traque conueniat diledionis afFedius.Sed videanthxretici^quipor-
tç funt infen,quiddixerinr,quinimo pcruerrogarriant orc.Obdura-
ta nempe illoru corda mendacii latibula per abrupta perfidiç debac-
chantesfemperinquiruntj& ncvericatis luce peifundantur infpe-
líeo fe falfitatis occulere fcftinant. Cecidit,heu pro dolor,fuper eos 
inuidix ignis, & ideo iuftitiae folem non meruerunt videre. Sanóla 
aiuem catholica &c apoftolicaEcclefia (qu:e licet in toto fit orbe ter-
rarum difíufajvna tameii eft amica,fponfi próxima & columba, quç 
pennis deargentatis íãcri eloquii refulget pulchritiidinc,& in pallo-
reauri pofterioraeiusperreóbefideipuritatemclarefcunt) confite-
tur fan£tam &: ineffabilem tnnitatem in vnitate;falua fcilicet incon-
fufibiliter propnetate perfqnarum,infeparabi!em fubftantiam con-
fitetur:itafanevtalius credatur pater,quiapater eft qui genuit co-
jeternum fibi, line tempore&omni initio filiam alius credatur 
iilius,qi iifilius cftquigenitus eft fine initioàpatrenonputatiue, 
fed veré :. & alius credatur fpiritus famous, quia fpiritus fandus 
eft: & â patre filioque procedit, & non,eft aliud pater & aliudfi-
lius St aliud fpiritus fanftus, fed vnum funt iníèparabiliter pater 
&;filius&. fpiritus fandus. non vnus, fed vnum :quia alia eftper-
fonapatris,alia iilij,alia fpiritus*fan&i: fed vna,&^qualis, & con-
fubftantialis, & coa t̂ernaeft patris filiique&r. fpiritus findi inenar-
rabilis diuinitatis maieftas, quia vnus eiVDeus. Vnionem nam-
queineírentiaconfitemur , trinitatem vero in perfonarum difcre-
tione prxdicamus. Dbmihum igicur noftrum lefum Chriftum 
Dei filium verum femperin patre, femper cum patre, femper cre-
dimusapudpattern. Invkimis namquetemponbus propter nos6¿. 
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'propter noftram falute fecundam fecretac difpcnfationis arbitrlum 
defccnditdeccelo, vnde nunquam receíTerat. Venic nimirumin 
propria , vbi nunquam deerat. Natus eft de Spiritu fan&o ex Maria 
Manha virgincdicentcangelo. .Jgupdmimin eanatueít}deJ^èritufanãoeH. 
lem.i, Fadtus vemshomo, iuxtaid quodfcriptum eft. Efverbum-earofa.-
•UtmeB, frhabitauitinnobis. Permanfit verus &:omnipotems Deus 
invtraque natura. Vnus Dei filius, idemque hominis fiiius. N i -
hil enim humana natiuitas diuinas prariudicauit natiuitati. Ad-
fumpiit quod non erat, permanfit in id eflentialiter quod erat, non 
eommixtionem paffiiSjiieque diuiiionem: fedin vna perfona Chri-
fti Deus verus & homo permanet vertís. Non duo filii, Deus & ho-
mo : fed vnus filius,Deus Sahorno: nofi alius filius hominis,& alius 
Dei; fed vnus idemque Dei hominifque filius. Vnde & eos valde 
execram ur,.qui«um adoptiuü itnpiogrunniuntore. Quia ficut prse-
fmfaxsx&Adoftiuus dici non poteft, nifi is qui prius alienus eft ab-eo 
a quoadoptari defiderat. Dei ergo Filius qua ratione credi poteft 
adoptiuus, qui infeparabiliter adfumpto homine in vna perfonaj 
coeunt-e vtraque naturaynon du-oiilii5alius Deiv& alius hominis,vt, 
ilcutiHi errando afftimanti adoptiuus fit hominis filius, &: fine ado-
ptione Dei filius,fed in vna perfona vnus idemq; Dei & hominis fi-
lius, qui nunquamhominem quern adfumpfit deferuit, etiã nec in 
cruce,quando iuclinato capite tradidit fpiritu: Paulo adteftante qui 
•âitjSienm cognouijfent, nunquamdomintmiglcrt£crucijixijfent. Dominus 
glor'u dicicur crucifixus, cum folacaro fit crucifixa. led quiãdomi-
maglorUiàc i píe erat qui & hominis filius qui crucifigebatur,&:nú-
quamhomincm deferuit, íícutdiclum eft. quemadíúmpíit, ideo 
dicitur domínusgloriseerucifixus.Suntetiampíeriqucquiadftruut 
ex tribus fubftantiis vnam mediatoris perfonam, verbi,carnis, & a-
iiim3e,cumincaufa fidei non videatur neceííàrium fophiftica di-
fputatione feculariumliterarum cálculos fyllogiílica fpargere ma-
lí u.fuíFecerat enim, iuxtapraecedentium catholieorum patmm fa-
lubcrrimx protnulgadonis<loâ;rinam,fineera fimplicitatis voce ex 
-vtnq; naturavnãpqrfonam confíteri,verideiveriq;hominis Chri-
ífcijdiuim feilioet Miumanatfed propter eos vtiquequi femiplenam 
fine anima rat!onali,& ad vicem ariimse dáuinam naturam in carnis 
difpenfationeadfumptam-fufpiçantur,cum f),fiücntíb-alacri pedorc 
Pj'",}' <iicat-, Ecceemm Dms-adiumtme, & dominus fifcepi'or eft ammkmea. 
Pro hucigitur <S¿.huiuícemodicrrorisnubdo,-ftyli flabellocxae-
re men-
vCor.i. 
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re mentis ventofo nubium vrrrbras difpergere^^feftínamusrquatiw 
nusaterni folis perfufaradio, micanccsftelias per ccelos valeat pa-
ris obtutibus infpicere fcripturacam.Non enini ignoramus ex dua-
bus ílibftantiis humanam iubfiílere naturam , ex a nima nimiruih! 
2£ carne, fed vnum fine altero perfedum non eíficic hominenv1 
Quid enim earo fine anima, nifi terrà : & quid anima fine car-
ne ? nonne fpiritus ? Homo enim ex vtroque,, & non-ex vno. Viv 
de quiaredemptornofterperfeiStum honvinem adfumpfitindeunv 
idcirco ex duabus naturis, Deum & holhincm conficemur: Non e-
nim caro fineanimaperfeita humana poteíl dici integraquenatu-
ra, nam cum ex limo temefinxiíTct Deus hominem, protinusinfuf-
flauit in eum ípiraculum vita:, iicut fcriptum eft, £t fafáut eft ho- ĉw.x^ 
mo in mimam viuentem. Non igitur alter qui formatus eft, & alter-
quiinfuíílatuseft,íedvnusidemquc. Exflat-unamque animataeft. 
terratamincomprehenfibiliarte mirabilique modo fummiartifi-
cis manu configulata, vt inueftigari plenius nequeat, qualiter & v-
num fit anima, &:caro, qua; perfedum efficiunt hominem, Sta-
men diucrfa fit fubílantiácarnis &: ipiritus. Nam cum fcripcumfir,. 
Kyídteomnis aro vsniet, & rurfus, Non iimebo cjuidfacial mihiuro, & vf*1-6* 
iterum, Etvidebit omnis airofilutare Deimftri, n\xU.o namquepa£lo= r":'3* .. 
fine anima videre poteft, vt videat falutare Dei: nec venire valet,, 
vt vemat ad eum omnis caro. Ponamus igitur exempli caufafe-
cundumhumanae rarioni$afFe&um,neceiIitate per omnia compel-
lente, materiali^themata difputandi. Nam ficutin planis&ã Tolidis. 
figuris linea, & in quadrangulis pundus, licet fint indiiTecabiles,. 
& diuidinequeant, &: idcircoegregiedepingantdimenfionumfi-
guras : omnium tamennumerorum mukitudinis fummam in.fefo-
eiatam retinec,ó¿ ex fe vfque ad finitam numeroíitatcm proceden-
tes, & rurfus in fe vfque ad vnum recurrentes, indiuiduam retiñere, 
probanturvnionis cenfuram. Fingamus igitur animam-in forma' 
corporis quafilineam/vel pundum in planis,folidis arque quadran-
gulatis figuris, cundas membrorum, parti urn in feindiuiduc con-
tinentes pofitiones, vnum quodque in iundura fua infertum itavt: 
vnum fit &diuerfum.namfi fubtrahaslineam &;punctum, xquali-
tatis nobilitas degeneratur figura;: inftante autemlineaiaccntis pri-
mordio, punâique circunfuía numeri quadratura, quiq; fegregarii 
vel non fegregari po/Tunt refolui infolubili fedione in lines pundit 
que priuilegio demo nftrantur. Ita fane vis anim^ cum fit incorgo*; 
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reaScinuiíibilis, nccdiuidipoteft.nccrccipitfedionum fciílliras, 
totamtameticorporismolem,quíBdiuicli velfegeegari poteft infe 
contincntera mirabiliter regit, & per totum diiFufa animando viui-
ficat,&; quailpun<5his in medio fuam indiuiduè retinet dignicate, 8c 
in alienam non refoluicur qualiíatem. Nani,íiciK didum eft,cum fit 
incorpórea, corporalitercun&a per corpus diíponic,&: cum fit fub-
ftanda,carnis corpórea per incorpoream creaturam,id cfi; animam, 
corpóreas perficitadioncs. Tama etenim focictatis conuenientia 
fibimecfunt vnitíe, vtvnumíine altero nihil poíTit, humanam con-
ftare naturam. Et idcirco placuit ex vtraque humanam definiré na-
turam. Nam anima incorpórea per incorpóreos óculos videt,audit, 
fentitc&corporeioculi perincorpoream animam viderc proban-
tur.Nam Ci receda t anima, oculi aperti remanentes, & aures paten-
tes nec viderepoíluntjnecaudire. Perlinguamloquitur anima, & 
lingua loquitur per animam. In qualibetenim parte corporis incifa 
carnean ima dolet -. fine anima vero in fruíla fecata caro nec doleré, 
necfentirepoteft. Per carnemnempeanima,& per animam caro e-
áirityfi tit,triftatur. Nunquid poteft dici caro fine anima humana na-
tura, cum nihil fit aliud niii terra íanimata vero terra humana per-
feita poteít dici integra perfedaquenatura. Onmeenimimperfe-
dum amittit nominis proprietatem,niii perfedionis ei commodius 
adiiciatur iupplemcutum. Ex quatuorigitur diueríis alimentis hu-
mana fubfiílerefertur natura,calido,frigido,humido, íicco,id eft , i -
gne,aere,terra,& aqua. Cumergo ex his quatuor variis homo fubii-
ftatnaturis,nunquiddebemusin vnohomine quatuor fubftantias 
profiteri ? Si hoc placet addaturquinetiam quinta, id eft anima: vt 
•conftct homo ex quinqué: &: ̂ verbiomnipotentis fitfexta,&tunc 
quod eft omni fatuitare profanius, omniquc vecordiaftultius,fate-
anturfexinvnaDeihominifq5Chriftiperfonafubfl:antias. Tufor-
fitan fufpicaris quicunquc esnoilras rcfragator adfenionis, de me-
morianobis auolaiIe,quiadixerit bcatusApoftolus, wmterioreho-
Ephef.j, MwehtibnAreÇhriflumper fidem in cordibuimjirU. HÍEC nos tota deuo-
tione mentis fimpliciqjveraciter retinemus corde adiicimus ea, 
quscdeforfitanfomniantelaten^idemvaseleftionis.Paulumdixif-
i . Theft.f. £e re.m jujfojfjjm-̂  j-pp autem Dewpacis jknclificet vosper omnia: mt inte-
gerJpiritm veiter & mima. & corpusfine querela iy/iduentum Domini no-
Jin lefu ChriBifemetur. Tria^nquamjdixi fpiritus, & anima,& cor-
pus. Nunquid aliud eft ípiritus, & aliud anima \ non diuifit fubftan-
tias, 
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tías, fed dignitatem diftinxk. Spiritalis <]iiippe anima,Sc íj>ir¡ta!e 
corpusvuk,veinaducntumDomini noftTi-lcfuCIiriftifeructur;in' 
hoc fpiricalc hominc, qui & interior dicitur. Proficetur idem mi-
rabilis dodorhabitare Chriftum per fídé,incordibus noi lr is . Natn 
eft homo itmmdis 0¿ cftjpirk / t l^non per ( a bilamiam, fed per meriti; 
qualitarcm. J#imatisqMppcabamn\a , Jpmtdlis vcròàfpiritu nuncu-
patiir,quemadmodt)m idem liquidius videlicet dodoralterumab 
alrcro diic^cmz^Anmaiisinqu'i^homú/wperc^ t. ctr. t . 
Hie e l l exterior, qui foras íe ád exteriora appetenda efFundit:Jpiri-
talisautem dtiuduat omnia ,̂ideft:difcernit,cf ipfeànemineiudkaturXúc 
inquam eft interior,in quo Chriftus creditur habitare,qui introrfus 
Tepercontemplâtionisgratiamretinet, &internse refedionisdul-
cedine depailus, i n amore fui conditoris fuauiter requiefcit. His ita 
prailibatis,ad ea qua: reliquiinus reuertamur, Quarroigiturvtdi- i.T¡m*tb. 
casmihiin quanatura ipfe mediator dei ¿¿hominiun homo Chri- >" 
ftuslefus dignatus eft erurire,íitire,paíI¡onutn fentire dolores.?quid 
morarisínonvales negare,meliusvt profitearis quiafecundumhu- -
manam. Diuinaenim natura impaflibilis ,inuioIabilisTemper per-
manetimmutabilis.VeriimeftomninOjVerüquiainhumaña. Voto 
crgovt liquidius definias, quidfit humana natura, íoiacarô, anfola' 
anima,anvtraque,animafi¿cato. NonenimpòíTumus, necfaseft, 
Teritati contradicere,exvtraqüe nihilominus humana conftátna-
tura, ex anima {iquidem& carne. Dicito ego mihi,in folacarnc,an" 
infolaanimajanquodveriuseft^nvtraqtiepcrtuíitvulnera paffio-
num ? caro enim fine anima nihil fentit,anin)íi enim fine carne non 
efunr,ncquc fiti^néc poteft crucifígi:& tamen crucifixa eft per car-
nem : in íummis etenim palmís5¿ in extremis crucifixa eftplantis. 
Quod finon eft crucifixa cum carne, cur íènfit dolorem? Caro e-
niin,íicütdi£i;um eft, fine anima nihil fenti t. Quodfipercarnisco-
gnationem fenfitdolorem,&:caro"per animam dtilet incifa, necea--
ro enim fine anima, nec anima fine carne plena poteft humana di-' 
ci naturáVEx vtraque namque connexionc,Ca,rnis fcilicet & animíe" 
perfe&a conftat humanan-atúra. Vndeôcmaiores noftrihac defi-' 
nitione fancita (quorum fagaciííimacapacitáds pueritia longe val-
de à noftras tarditatis diftat ignauia)placuit eis,fan&o an miente fpi-
ritu,duas invnaChrifti períonaindubitanter profiterinaturas,dí-
uinám feílicet & humanam: quiaanima ôícaronon funtduojfed 
vnus homo. Domiiiumenim&hominemDeifiliumconfitemur. 
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Mediator, incjuit Apoftalus, Dei&hominum homo Cbriftus Iefa,qu\ ex 
anima&:carne,non duo/cd vnus eíldidus homo.CeíTcnt ergo iam 
nuncomnesfuperOux mufitantiumadinuentiones. CeíTentcalu-
mniatrices queralarum quxftionum obiediones, qua: ad rem noa 
pertinent, fedmagis ad iimplicium fubuerfioncm. Dodrinisvariis 
& peregrinis non abdiicarnur/ed coníiceamur cura fandis patribus 
noftrisCathoIicis orthodoxifq;viris,quire&am fidem S¿ corde per-
cepcrunt,&inuiolabiliorcEccIeíiçíilÍGsfalubriterdocuerunt,daas 
inChriílonaturas,diuinam nimirum&; humanara,verum Deum 
verumq5hominera)in vtroqjpropnumDeifiIium7non adoptiuum» 
fed fempiterno ex patre,tenGi poraliter natum ex virgine matre, con-
fubftantialem infúa Deo patri fandoqj fpiritui, confubftantialern 
etiam nobis in noílra. Noilra dicirn us in earn is conditione, non in 
peccati vel miferias communione.^f^/»^ e»m non fecit, Jedalknum 
tulit •.necâolminuentM eft inore em, (èd dolores mfiros ipftportmit: vul-
neratus eli propter mqmtates noftras: at trit its cjl propter (celera noflra: di-
Jciplim pac is noflrafupcr eum & liuore eiusfamtifumm: Omnium autem 
hsereticorum peruerfa dogmata cum aLidoribus& fequacibu1; fuis 
jcterno anathemate perceili iudicamus jEliphandum namqj & Feli-
cetiijnouos hoftes Eccleíia^íèd veternoía fere perfidia pollutos, n i i i 
abhacftukitia refipifcant, &c per redx íidei íàtisfadionem lamentis 
fe abluant pcenitentiaííindignos & ingratos eos à confortio Catholi-
corum perpetua animadueríione eliminare decenio : & à gremio 
íàn&ae matris Ecclefias cenfeo alíenos. Eos etiam qui poft hanc ram 
faíuberrímam definitionem, quam plenária fynodus fandp afflata 
Spiritu concorditer fubtili íinceritate terminauit, falíiííímis eorum 
adfertionibus, íiue clam,fiue in publica voce prabuerint adfenfum .̂ 
íimilieos fententiíE vindída fancimus efle pledendos,refertiato per-
©mniaiuris priuilcgiq fummi pontificis Domini &:patris Adriani, 
prim* fedis beatiifimi papíe. Nosautem Domini & claríífimi fra-
tres, fequentes praecedentium patrum íànam fidei dodrinam, re-
refpuentes per omniadefiramenta nugacium hominum,corde cre-
damus ad iuílitiam^oreautem confiteamur adfalutem, Dominum 
noftrum lefum Criftumverum Dei filium, non putatiuum: pro-
prium,nonadoptiuum:. xquakm&coxternum patrifandoqj^pi-
ritui7qui Ecclefiam íiiam p rópr io fanguine adauifitam, fine macula^ 
& ruga immaeulatam cufíodiat, & corda noílra in reda: fidei puri-
Ute. immutilatoiure conferuet^Catholicum zt^, clementiíTimuni, 
km* 
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fctnperq} inclitum Dominum Carolum Regem, per ifttèrccffioncs 
beatx & glorioiie femperqj virginis Deigenitricis Mariae,per quam 
meiruimus audorem fufcipcre vic«,&:bcati Petd pnmi paftons E c -
cleiix omniumq; fandorum, verumetiam fufFragantibus precibus 
veftris,omnipoten$&:Tanda trinkas fuumea gratia circumcingat 
&: defendat, vt faciat icmper quae i l l i funt placita, quatinus cadeiti-
busfretusarmisiaimicosnominis Chrifti auxilio fultus decceload 
tcrramprofternat: Barbaras edamnatioiiés infinita Deusomnipo-
tens dirioni eius potentia fubdat, vt cx hac occafione ad agnitionetn 
pemeniantveritatiSj&cognQfeant yçrum &; viiium Deum creato-
rcm fuum: regenerad vndabaptifmatis,in gremio adgregenturma-
tris Ecdefise: vt impleatu^quod bonus paftor promiierat dicens,£/ 
dia* cues bàbeo,qt*£nonfunt ex hocmíli)&iüas aporteimeadducefe, é'vo- u*n-19 
cem me&mMdient,vtfi<itvnum ottik\é"vntiípajlor, Mukiplicetur pax 
in diebus eius,vt fit fanda Ecclefia libera,^ ab omni ftrepiru mundi 
fecura: qualibertatcChriftuseamliberauit. liceatqj Domini facer-
dotesiuxra Euangelicas & Apoftolicascanonicarq; regulasíimpíi-
citer domino deferuire,militarein folis caftris dominioisi quia iux-
taeiufdem Domini voccm,Nemapotefíditobusdominhjemire :Eifau- Matth.?, 
lus, Nemo militans Deo Jmplicatft''negociis fècularibus, vtplacéat ei cmjè i.Tmrtb.%, 
probmit: Nemo fibi blandiatur,quod vtrumq; poiIiCj&: Deo i m u n -
do feruire, quia Veritas eft, & mentiri non poteft, qui hoc fieri nen 
pofleteftatur. Vndeilipplicandusefttranquillillimus princepsnc-
fter, vt iilo pro nobis contra viflbiles holies pro Chrifti amore, Do-
mino opkulante, diniicet: & nos pro iilo contra inuifibiles hoftes 
Domini imprecantes pctentiam,fpirita!ibus armis pugnemus, qua~ 
•tinusvicarianiciretribarionemin ilia die pro Ecciefiafua Deifilius 
rependat,vt quemadrnodum iiiam3nunc eis incer tot mundanos tu-
multisconftitutam redditfecuram, ita eumülecídeítis regni faciat 
eíTe participem. Indulgeat captiuis,rubueniat opprcffis,diiToluat fa-
iciculos deprimences, lit coníolatio viduamm, mifcrorum refrige-
.dum , fit Dominas & pater, fit rex 5¿ facerdos/it omnium Chriftia-
norummoderantiírinius gubernaror, auxiliante Domino no-
firo IefuChri{lo,qui cum patre &SpiríCu iando viuit & 
regnat Deus, i n trinirate pcrfccl:a, per omnia 
^jfecula feculorum, Amen. 
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D E KyíL B.I.G ENS I V M H AE RES I I N H I S P A -
n M e x t t n ã a . 
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I E s vin Lucam Tudenfem prsfatio. 
A C A D U M I A K V M H I S P A N I, J E C A T A L O G V S. 
C A P . I I . 
Ex lac. (JWiddendorpiOy lib. 11. de ^cademiis. 
BA R C I N O N EN SIS in Caxhalonia^n quaomnesdifciplinaedo-centur,EIoqiienda,Pliilofophia,5¿ Theologia. Hie Franc. Sco-
barius Medicu&di(crtus&: Pet. loan. Nunneiius Valentinusannos 
fere xx. Philofophiam & linguam vtramque cum fru&u docue-
runt. 
C A S A R A v GvsTAN-A in Aragoniic regno ab Hadriano V I . 
PP. vc p^taturj Confirniata & à Carolo V. Inftaurata vero Anno 
C I D . I D . L x x x i v. euocatisProfeíToribus àPetroCerbinaEpi-
fcopo Turcafonenfi, Tolero, Simone Aprileo Lamiturano Sc And. 
Schotco Belga: quieloqucntiam, linguam Gra:cam, hiftoriamque 
Romanamibi docuk.I.C" vero Ioan.Cofta,Miraueta & Ribas Cac-
farauguitani: Medici vero Hieronynius,Ximenius & Tauarius alii* 
quedo&rinaclari. 
CoMPLVTENSisinregno Caftellaeà Franc. Ximenio Card. 
& ArchiepifcopoToletanomagniííceexílruda, Anno Dom. i y i j . 
quxcompledendo línguas S¿ bonas artes breui creuit in immen-
jfum. Tcftantur id BibliatriumlinguarumComplutenfia. Dequa 
ííc Deiiderius Franc. Vergarae ibi Gra'cas litteras docemi-. Compiu-
to,ift(\x\ix.;qHedd!tôrumPr<e(itlum,Fram. Ximemi & \^Alfhon(i Fonjc-
cáfdictbM mjpkibus ̂ fic effiorefiit omnigenere fiudiorum^ <vtiure opimo 
•mv&hXTw âffdktnr^ Hie loannes Petreius, & A|nbrofius Moralis 
Cordubeníis, Alfonfus Mataraorus Hiípaíeníis Eloquentiam do-
cuerum: Grxcavero Demetrius Creteniis,Ferdinandus Pintianus 
annosio.Franc. Vergara&XaurentiusBàlbus.. 
CoMPosTELiANAin regno Gallici^., 
Ç o N i M B R i c E N s i s in Lufitania à ÍSanne 111. Rege Por- -
tuga]li^excitata,euocadsc GalliaDoótorib'us „vtcolonia.eííe vi-
deatur 
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Heatur Lutetia& Burdigala,opera Andrse GoueaniX.uiitani Theo-
íogi, Nicolao Gruohio PhiiofopHo,Georgio & Patricio Buchana-
• nisScotis. De qua lac. Pay ua Andradius ad Sebaftianura Regem 
Conimbricenfis & loci mtura, amcenifimA , & «mm Utter arum genere 
, claripma \_Audemuefi, in qua ipji abineunte. dtate lit ter arumfiudiis in-
etibii. ' 
Eborenfisin Luíírania. Nupcr quoque ab Henrico Cardinali 
Luíitaniseeiufdem ciuitatis Prasfule conftruda.Dcqua idem lac. 
Bayua. ^uodfii^AcademUrum(in^nitygioriamagislkterarumdrvir--
tutttmJpleydore quam antiquitattconjlat, h<ec- certe paulo anteconfiituta^ 
mmantiquiprnis,&toto orbeceleberrimU mrecertcfoterit', Satisenimilr 
la fr&ftfertfpecimen integútatis^rudènti&tficuttifáei^ qui-
btts mirum in modum excellit Henrictu Princeps ckrifimus, qui illam egre*-
gU fundatam, mirificeauSlam emnibm necejftrik reb'w munitam, nobis & 
fojleritati ex&dificAuit. Híecille. Hinc oriundus L . Andreas Rcfen-
dius,portapius,orator &Tkeologus,cuiinultum ob iingularem fa-
cracantiquitatis cognitionem, fcriptis conteftatam, oumisHifpa-, 
•nia debet. • 
G A N D i A N A in regno valentiae,quam Franc. Borgia Gandiae 
Duxercxit,vtibiPatresfocietatislefu(inquam&ipfe fc contulit, 
fuitque tertius Praspoiitus Generalis) iuuentuteni cum liberahbus 
difciplinis.&Philofophiâ, pietatcm more inilitutoq; fuo docei ent: 
& faers ipíi Theologiíe vacarent. 
G R A N A T E N S I S . in regno Granata: ílue Bstico. Hie loan-
nes Latinus Aethiops ( res prodigiofa ) noftra tempeftate Rheco-
ricam permultos annos publice docuiciuuentutewque inftituit, 
te poemaedidit in vidloriam loannis Auftriaci naualem. 
H r s P A L E N s i s vetus Academia, quíedodií l imos&:prçfla-
díTimosviros protulit. Syluefterenim PP. M. hie eruditus cft, MX̂  
Volaterranus,Nauclerus,S¿: PJatinateftantur. Auiccnnaetiam me-
dicus &: Philofoph'us,& S.Leander,qui rL]aeriiditione,pietate& in-
duftriaHêrminigildum& Recaredum Gothorum Reges ab Aria-
na hsereíiad Gailiolicamíidemreuocauir. líldorus quoque dodiA 
íimuSjPrxful Hifpaleníis hie floruit. loan. Mellara nc í lro tempore 
illic dócuiíreferturjludumqueaperuiíreíinguíE LatinXj&; Nicolaus 
Manardus rem medicam profeíílis eft.. 
I L ER DENS is-in Gõthalunia Celebris Inris tradatione , &:: 
Tlíeologia vrbs ipíavetuíliííima,4e qua lulibs Cxfar in belli Ciuilis > 
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¡fe Horatius Fiaccus: Autfugícs Vticanit autvn&us míttçrisllei-
dam. Hinc Calixtus PP. 111 . vtríuíque luris Do&or creams eft, 
•&:ius publiceprofeiTuscftteftePlatinai&S. Vinccntius Ferrcrins 
•facrx Theologiíe magífterium aocepit. 
M A I oAiCANA feu Baleárica in metrópoli ínfula: Maioric*, 
<ju2&Liillianaolim,coquo<iibi Raymundi Lulli infrugífera diC-
•ciplinatradcreturj manetque hodieibi Do&oris munus, qui eius 
Laby rinrbos, & amigmatade fuperiore loco explicet: cuius &c cor-
pusibircligiofeafleruatur. / 
M V R G I T A N A ÀcadcmiaàSocietatis Patribusfacradocen-
tibus n imium quantum auda. 
O N N A T E N S i s i n Cantabria quam erexit N . Epifcopus Abur 
Icnfis. 
O s c A N A i n Âragoníae regno mirx vetuftaris, Yt nulli hac in-
parte cedat. Hancenim referente PlutarchoSertorius ante Chrifti 
aduentum excitauit,vt Hifpanam íuuentutem bonis illic litteris ex-
oolcndam curaret. 
OSS#N E N sis inllliberíco feu Granatenfi regno condita nor 
ftrasetateà "Comitede Vrenna,quadevidePrcfat. AlfoníiMata-
«nori de Litteratis Hifpanix viris. 
P A L E N T I N A fedinSalmantiecnfemmutataintercidit. 
S A L M A N T Í C E N S I S in regno Caftellíe. De cuius inílitutio-
nis tempore parumeonítareaffirmat Sabarellus Card, clementina 
prima de magiftris; alii tamen anno Do. 1404 . ere&am aflerunt; 
quam celeberriniam&: florentiífimam eiTe luris ciuilis prxfertim 
de tradationcvariiíquePonnfícumRegumquepnuilegiisexcrna-
tamcompcri. Nam Winter precipuas 01 bis terrarum Academias 
inhunc vfquc diem numeratur,quibus ex Concilii Vienneniis Sc 
dementis PapaeY. decreto (Clemcnt.i.de Magiíl.) non ¡artes fo-
lum, yerum etiam Hebraica, Chaldaica &: Arábica linguadoccú 
iubentur. EtloannesGoropius Becanus, qui&ipfeeam luilrauit 
SalmanticamScholarummagnificcntialonge omnibus in Europa 
•Gymnafiis prxftarc affirmat- Quare Hadrianus V I . nobiles quos-
dam Hifpanos Adolefcentes quam óptimos, quam ornatiílimos, 
quamddilumosredditurus, adSalmanucenfem Acadcmiam ftu-
dioruingi atiamittebat. Ibienimomnearuuni genus Ponníiciiim 
CefueumqueiusàpríEftantiííiínisviris doccbacur. Vnde & Igna-
tius Loyola primus focictatis Iciuauftor litterarum funJameca hie 
pot-ill-
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potiíTimum iedíTe legitur. Statutum anno 1451. ne quis PnuHègiii 
vterctur, quinãannumvmimduaspríelediones quotidie audiílèr,, 
&Ítunc matriculíe Vniuerlltatis adfcribitur Anno 1475>.Petms qui-
dem Vxamenfis Iixreticaquaedam dogmata(racrxenimhicTlleo-
logiasProfeiTorerac) incroducere eonabatur, fcdin Complutenii 
Concilio co nui(3:us,eapuWiceretrail:auit. Contra quem feripfitde 
ClauibusPetrusXimcnius , Epifcopus Caurienfis^vcrefertMari-
neusSiculus. 
SEG V N T I N E K S I S qua vulgo Zigucníana in finibus rcgni 
Caftellçjvbi Theologian! docuit Martinus fcripds &c Philofophicis-
& Thcologicis clarus. 
T A R R A Ò O N E N S I S memoria noftrainchoata à Gafpar Cer-
uantesS. R. E. Card. annoD.i j /z , vthac proforibus infcriptio 
oftendit: 
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CV M GASPAR CERVANTES GAETE S. R.E. CARD. OPTIMVS AT-QVE RELIGIOSISSIMVS TARRAGON. ANTISTES MAG N A M VIM> 
AVRJ EX <iV_0 VEGTIGALIA MERCEDIBVS SOLVENDIS PR^ECE-
PTORIBVS O M N I V M DISCI P L I N A R V M EMERENTVR RE I P. K O -
STRAE DEDISSET S.P. Q/TARR ACONENSIS T A N T O BENEFICIO EX* 
G I T A T LOCVM H V N C EISÜEM DISCIPLINIS DOCENDIS EXTRVI' 
IVSSERVNT, V I L EID-SEPTEMBi ANNO SALVTIS CHRISTIANJE D«. 
L X X I I .LVD.IOAN. I I V I A . FRANC. FEBRER PET. 1IBER. COSS.. 
T o L ETA N A florens Academia à Bernardino Sandouallio^ 
Ecclefiíe Toletana: longe facerdotiis opulentiifima, magiftco fcho-
Ixinilituraunqua AluarusGometius Eulaliefis annòs muitos Gira:-
camlinguam docuit,qucm cxc©penmt anno i f 80 Andreas Schoc-
tus,pon: Petrus Pautinus Belgas.In liac Andreas Lacuna multorum» 
PondficHtn medicus, laurcam aceepiíTe fegloriabatur. Inhacvrbe 
RegiaS. IldefonfusàDeipara virgineMariaiacram veifcem-,quain¡ 
facrificiis vterctur, accepiilelegitur, quod ipfius perpetuam virgi-
nitatem fcriptis &: voce contra Eluidianos defendiífet bonas artes; 
acfacramTheologiamdidicit. , 
V A L E N T I N A in gente Edetanorum ad diferimen Valentiíe; 
Cauarum in Galliavbi ius floruit docente lac. Gmacio. Hxcanno) 
1470 mirifice claruit, clariifimofque aliquando TheologiíE òc^tx*-
D. 4. 
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cipuie McdiciníE Dodorcs habuit. Hie cnim S. Dòminicus ordinis 
Pra;dicatorum, vndepiiííimi & doótiílimi viri prodierimt,auâ:or' 
bonisartibus&S. Theologixoperam dedir,audore Volaterrano. 
S. qaoquc Víncentins Ferrcrius Valentia:, quaePhilofophia: &S,, 
Theologiç ftudiis clariífimayrbs erat,facras litteras publice docuit." 
Inter medicos vero execHuit lacobus Stephanus medicus &c Ma 
thematicusiriijgniSjdequo alibi pluribus.ItemRhetores Pet. loan-* 
nesNunnèíitiSjLaurétius Palmiremus, And. Semperius, MatthçuS' 
BoflutasTariíieníiSjBartholXedefiTiamGrarcisegregiè do<Si:us,&: 
. aliiclaruerunt: quorum plerique Lutetia ParifiorLim,quo excollen--
di ingenit gracia, antea exortos ciuilis belli tumulais tamquamad, 
frequencfffimam panegyrim proficifei íolcnt, & vberes patrix íru-
dusreportarunt. 
S A L M A N T I G E N S I S A C A D E M I A : 
Ex Ajf opatu LMekbioris Corda Secietatis left. 
Topographiãfereabfoluet,Salmanticeíis Academia, omnium, quíeí¡umtototerrarumorbe,florentiílima, de cuius conditorc 
cum inter otnnes conftet à regibus potemiííimis fundatam illam, 5c 
exftruéiainfuiílè, & ab eifdem cooftitutos reditus, &; amplificacos:, 
nihil eft quod multa verba faciam. Dercribam ramen máxime sc-r. 
•dificium quodadillorumIaudem,qui tantam Academiam, tanii 
prarclare nobis fundatam reliqucrunt, non parumre ipfa facerc 
videatur. Arque Gfficinas Salmanticcníís Academic, in maio--
•res niinorcs,minimas fcholas tripartitas: quarum maiores in hunc 
!Çft©dumícdifícat#funt,vttocum jedificium lapideum fitinmiran-
-dam ftabilitatem firmatum. Arque illx perifylium habent ,totuiii:r 
vadiqueporticibus circumcin&umiatque ipfum&: porticus la pi-: 
dibus ftratai funt. In medio perifylio puteus eft ex eodem lapide fa-
*&us. Porticus fuftentatíE columnis eminent alcifíimis, arque illas; 
•decorat3emuííEÍs,5¿officinisliterariis:quícdiíciplims maximis,do^ 
drinifqueduntaxat pr^ilicut^ runt,&: facello longiflimo, amplifli-
moque ad rem diuinam fcholafticis faciundam. In fcholas bas per 
• tres portasingredmtur,quarum duas ad templum maximum , quodr. 
Academia: proprium eft fcadueriurajtertiaad vicos bibliopolarunv, 
Ipedac, S¿ ad minores deducir ícholas. Si per piíecipuam ex duabus 
fupranominatisportumintroibimusà dextra defledentes in Gym-
naíiuin Medicina dicatum incidemusiquod Rhsetoricae pra;Icgen-í 
•x dxprai-
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da'prxfinicumcftctiam. iDiproximiieftin alteraponicu omnium 
maximum tonus fchola^cuius tanta eft omnino capacitas,vt bis mii-
le,& amplias fcholafticos capiat, Iuri Põdficio operam danccs:quod 
iftiusfacultatisprofcflbrantiquior,primariacathcdra;modetatoriu 
re fu o prxoccupat. Confcquituraula Thcologorumlongaíàtfs,&: 
atnpla.eitamenad íiniftram conuerfi contenderimus, in primara 
Inri Ciuili deilinatatn ciaílcm incurrenuis: indcinparuum literis 
Hxbrxis dicatum muíirum fchol'afticonim numero íufficics: d el ti-
de in íàceliuminlong!tudinem&: in latitudincmixiaximam patens 
Beato Hieronymofacrum.Et per alteram porta aduerfam fuperio 
ri voluerimusrchoJasintrarcàíiniftradeiledentibusoccurret Phi-
lofophornm claffis, quam proxime fecunda conícquitnr aula iiuris 
Pondficii magnae fatislongitudinis, &¿ amplitudinls, fed ad princt-
pisgymnafii capacitatcm non comparanda:fi vero ad dexteram nos 
conuerterimus fecundum Iuri ciuili dicatum gymnafium in ocu-
lis Score vcrihbitur principis ci ufdem facu.'catis obie£tum &c oppoíl-
tum paulo fuperiusftatim vero port: gymnafium iihid funt fdhala: 
de lapide vetuftiífimo, perquns aícendinuis in bibiiothecam and-
quiifimam 6¿opereconcamcratofaítam , omnis generis librorum 
recentiorum $c antiquonun,^ etiam manudefcriptorum pleaiííl-
manuquar dies fingulos mane & vefperi ftatas iam & definitas horas 
patett&r aperta eftadeuntibus cuoluendi verfandique alicuius libri, 
cauia. Ad dexteram dcan.bul.uio quatdam eft recto obdu<3:a, fatis 
magni fpatii cum fencftrain periílylium ípedancerperhane redor, 
confiliani,magifl:ii&dotvc>: esomnesidiuos conucntus habendos 
ingrcdiunmrin palatuunex vnaparte quadratum : quod fubfel-
liiscircumdatumcft,&íà frontele&us eft prarpofitus fubfeliio re-
âroriSj&illorun^quiâ confiliiseofiintannOjCaterimagiílriDocio-
refque ex ordine fuo, pro fua omncs antiquicare confident. Locus 
cñ íuíFragatotibus data: ad cathedra: cuiufq; fuffragiaferenda pr.r-
íídentibus redoreconíiliariiíque fumtno cumíplendore, dignitâ' 
teque,&ille,qui bibiiothecam antecedit canditatis deanibuland-
bus,autconfiftemibus.dumillifuiFragatoribus officiaconfucraprx-
llant,dum colloquunrur, dum de iurc fuo docent, dctm prefant ye-
teri,-Síviitato more comendendi. Ita periíylutn íchula: maximar, 
quanuor porticibusconftatjin quanimprima,in quam daturegref-
fus per primam ad temphim maximum fpedantem portam, funt 
duo gymnafiaà dextra Medicina-, à ílniílra Auris Guilisprimarix 
E 
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cathedra*. Aduerfaporticus tnacontincc5vnum addextraíuris Cç-
farei primari«,duo ad finiftra5prius Philofophi^, pofterius Iuri Ca-
nonico. ínftiturionibufqueliiftiniani confecratum. Ponicusterda 
GymnafiuiT! maximum &claflemfacra: Theologixoccupat,qux 
aduerfa eft huic.aulam Hebraicam, fie facellum pulcherrimu/cha-
lafquedefcriptas.Suprafacellum turns eft, & in illa horologiü cum 
lapideis arietibus ab vtroquc latere, ad femihoras figna danda ftatu-
tis,quos artificio mirabili viderc eft, cum mam rum tem pus adeft ÍI-
gni dandi, vn um ah hoc, alterum ab altero latere capitulis demiffis 
leuiterprxcurrere adfemihorie figna danda, dato figno pulfuque 
femihora; retrocedentes confiftere Temper cymbalo ipil oppoíitos 
& obiedos,quosTyrones máxime demirantur.atq; idus exfpedare 
íolentjSíftupidifaepevellitantes. Atq;idtemporismáximeTyro-
ciniumillomm in fcholisanimaduertitur: nam antiquifeffividen-
dis arktibus^udiendoquefonitu nihil hos iacurant. Ab fcholis ma-
ximis per portam fecüdam primae, de qua fupra diximus, aduerfam, 
¿¿Tantepagmentisex lapide poIk)iiimofa&is,multipliciq;imagine 
idecoratis,ornatam,feda contendimus in (cholas minores,per viam 
latam, lapidiB. ftratam, in qua ab vno latere tabernas plurim^ libra-
ria: continuatíE vifiintur.-in altera «des ampliifimiB fecretarii tollun-
tur,5£;altiusaduerfis «dibus eminent in ingreíTum vfque, &r mino-
rumintroitumfcholarum.lllçquemadmodum maximçperiftylium 
habent quattuor circundatum porticibusn'n quibus funt Gymnaíía 
liberalibusftudiis,arquealiisliteris&: bonisartibusconftituta. Ad 
has ingredimur oflicinas litteratias praeter prxdidam, per duas alias 
portas; quarum vna per (chalas lapídeas ad diui Auguftini fpectar, 
altera redâdeducit firholáfticos in mínimas recentiorefq; fcholas: 
quazadfupcriorumrationem exftrudiefunt. Atqjinferioribusad-
dita: funt porticus inferiores tedo pulcerrime laborato, fadse pror 
ptercubiculaadcollegarum habitationcm idoneafatis & accom-
modata. Hx Grammaticieftudiis,&puerorumturbar,ncilia mar 
ioruminteturbetotiumftudiorum,&celebnoribus Artibusatq.ne 
difciplinis maximis inferiores htterae admifceantur, ab hinc non 
muitos annos officinaslitteraria; perfediB fuerunt. At que ha:c de x~ 
dificiototius Academic in periftyliadiftributo: quorü necujquam 
multitudo magnitudoqueGymnaííorum admirationefaciat, comr 
memoranda funri.npbis prxlcdiones cmufquc faculcatis dodrir 
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ATquc ab fcholis maximis initium commemorandi faciam prç-Icdiones. luris Pontificii noucm ftatíE prarftitutxque iingu* 
losindiesnumeranmr: quarum duas mane ííbi primariícdua Ca-
thedra vedicant, totidemvefpertinx d iueríis in Gymnafiis, magno 
auditoru concurfu:acq; priman'ícfeíquihoi-amjvclperdna: llora ex-
plcnt. Próxima eft ex planando decreto conítitutapr2de£tio, ScCc-
cundumhancíexti eiuídciurisatq;digniratis,qiix primarias proxi-
meconfequimr. Rel-iquasluris Pontificii praeledionesaJdiuerfos 
decretalium tirulos enariãdos,explaflandoíq; pro decretis, ianftio* 




geílivetcris,vnaetiam Voluminis, qua: dcniqueinftimrionumlu-
ftiniani explicandarum.-qux tempodbus íliis horifque legitimis 
ípartitíe func. AdTlieologos venio, qui ícx quocidianis prarleítioni-
busintereíTe poffunt, mane vefperique: prxrerèo Medicos, Philo-
íbphoSjRhecores ôc fermonis Hebraici íhidiofos, quorii ordinariíe 
quoddiana:que prarleâtiones fuo definito numero condnentur. 
Arque haec de fcholis ipíis maxtmis, & de prseledionibus, qnajin* 
tra maximorum parieres Gymnafiomm enarraatur. Adeamus 
icholas minores, luftremus liberalium artium officinas. Audies 
•totidem Cathedraticos diueríis horis liberales artes, tradentes, at-
^ue docetes de cas:hedris,quas proprictares vulgus appciiat;hic do 
cet*cunabuld,primaque rudimentadialeiíHcíe alter quserendidiflè--
rendiq;attem logicen tradit, tertius Phiíicorum difficultates no-
doíque foluit, quartus Metaphiíicorum arcana patefacir ;pr;rtcr 
qaos artium , & PhUofophia', Magiftros quotamis creantur noui 
Dialeííiicx Phiioropi"ii«queprxceptores,quicurriculum incunt fe 
intra triennium abfoluunt. Ab his ad mínimas claíTes, i ecentiorct-
que tranreamus, in quibus Grammatico rudimenta prima , ratio 
fyntaxeoSjfyllabarumdimenííojauâorum, poetarumque diucríitas 
expianatur &: enarrarur pueris in iludia íiterarum ingredientibus. 
.Jríx íunt ordinaria ílata:que prade&iones, quibus extraordinarix 
plures accedunt &c adduntur à competitorib, collegioru, cathedtx-
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que alicuius quorum vocibusperfonant minorum gym na fi ¡i fcho-
larum dicbus profeftis, atque omnibus horiSjbyemcaboârauaad 
vndccíraam víc]uc&:aprima horapoft meridiem jnquintam, ve-
rno & a;íi:iuo ccmpore,àrepí ima in decimam &à fecunda pomeri-
dianain fcptimam víque. Tanta eíl compeutorumdcccrtantium, 
de cathedris collegiifquc mulcitudo : qux vincit proculdubio, nu-í-
merofuaque celebritace pneftantiam muldmdinemque omnium 
cuiufqueacademia Coraperitorum. Atquecathedraromnes,pras-
ter primarias & vefperunas, &;quas vocamusproprietatis, quarto 
quoqueanno vacant, ôícuicumque de Academia viro faculcatisil-
lius laurea decoratOjfi collibitum fuerit, libem eíl cathedram con-
tendere,&adillamambiendamintralegitimum têpus apudreélo-
rcmjConiiJiariofque nomen íimmdare. Sed funt adeo Silmanti-
cenfes oíficiofi)& amantes honoris alieni,vt nolintlionorem huiuf-
modi ambire, quanquam cathcdrse confequendx fuiflcntcertiíli-
mi, &:illam habere fedomi conditam putarent. Itaquetempusex-
ípedant relidionis,vel vacuitacis,cum cathedraticus fuerat aliquis, 
quife abdicetcathedraprouedusadregumaliquod confilium: vei. 
íi presbyterorumidncribus cõtendens/acerdodumampliílimum,. 
vel Canonicatum aut dignitatem detulerit: nam qui ad proprie^-
tatis cathedram afcenderit,niíi eiufdem abdicado, quod ferenum-
quam accidit,peromnefuaevitae tempuseamretinebit nunquam 
depoíTeírionedeturbãdus.Qiiinpra^rdiquis Hiípaniarum Acade-̂ -
miis habet hoc proprium &: peculiare ius ad labores diuturnos, ma<--
ximofque prxceptorum compenfandos Salmanticeníisj-vt cum an-. 
no lo.aliquam iíHufmodi cathedram doélormoderatus fuerit,mo-
reveteranorum quondam militumàlaboribus conquieícens, á¿: o-
mni cura folutus,quafi legitimis iam ftipendiis confeélis, S¿ huiufec 
milidacmuneíibusemeridSjin pofterum fit emeritus, & quotidia-
no praeiegendí onere]iberatus,dcinceps immunisemérita deferat, 
& tamquani bonus gladiator tandem; aliquando curam accipiat.. 
Ira príEccptorcs iftiuímodi emeriti vel ad íeribendum ferecipiunr, 
vel in regia confilia deliguntut , do&ores omnium lediffimi , fama 
accelebritatenpminisadmodum pra'ííãtes:vel fi Theolbgifuerinr, 
nulliusnonEccleíiae conuentusinfuumordinem cooptandós cu-
ratrvttantamíapientias pra-ftandam. nancifeatur. Atque muldpra?-
feéturasEcclefiarum,Pontifícatiisfedeshonorifícêtiííimas emeriti, 
çonfequutifuerunt. Sed in prade&ionibus cerneré eft.íludium,5¿; 
diligen-» 
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diligenttam adhibítam, vt cotam horam pradegendo prajecptofcs: 
expleant, d'e legitimo íibi ad fuum-pcnfum perfoluendum tempore-
Gonccflo, neque pumSlum minimum detraliendo. Qliamobrem 
quadrarem anteinambulareíblèncperiftylium, &:exfpe£l:aretern-
pus ingrediendi, quodíimulatque figno daroinirevifuna eft^eóta 
Gymria(iumconrciidunt,&:qu-odaliisingrediendi,aliisexeundi fi-
gnum eft: vt vno tempore hos introire,alios exiirevideas dc Gymna-
iio prxlediombus abfDluus.Nunquam equidem vacant Gymnafia 
pricrentia praeceptorum; cum poft abíbiuta penfa noui recentioref-
quefuccedántfundis iamoííiciofuo dodoribtts mane in tempus 
vfque prandendijvefperi inoccafum vfque folis. Atque praeceptores 
funtomnes cuiurcunqucartis ,atque difciplinaeflosipfe, decufque 
Hirpaniarum,.lümina;5¿.ornamenta'fápientiac-, principes&cory-
phíei terrarum. Nám enm ampliares reditusiiabeant cadiedras 6c 
ipfemunero plures ílipendiis grandioribus auífoe, fama ac celebri-
tate príefíantiores de cundís Hiípaniarum Academiishabeantur, 
h uc ex diuerfis terrarum partibus, ex noua veterique Gaftella, ex I -
talia; Lufitania'que regnis Principes anium atque difciplinarunv 
concurrunt ambítum.catHedram aliquam fimulátque relida 
croanauit in publicum^, & ad alieni genarum fedes perláta fue-
rint primaria: vacuitatis. Ñeque vero neceíTe eífcà nobis nomina-
t i plurimos. Satis omnesírognitionis haben t, plufquam ego paucu-
Üs meis verbis afierre potuercGonimbrica^Pinela, Acoft^Heílo*-
res Voderici5&aliÍ principes maximijclariiTimíque luris prudentiç 
Salmanticam aduenerunt.De Theologis veroquis nefciatflorem 
dóminicanorüinhacacademiaviguiffeíemperdominatumqjfuif-
fe í Atq; dehorum religiofíífimorum fapientilíimorumque patrumi 
ordineverfantcs inaHis academiisoptimos quofq; fipiennílimosq;, 
magiftros in cathedrae primaria vacuitate Salmanticam euocatos 
obtihuiíle cathedra annosq; muitos ante mod eratos. Fuithocpro-
priumSalmanticefis Academia logeàfínibusfuispofitosánalienis. 
Academiis verfantes dodiííimos,litteratiílimofque Homines ad res> 
agendas litterariàs,.&:ad prarceptorumobcundamuñeraenoearcj, 
ñeque folum cadiíedra poíTeíTore vacuas fed ílipendiis .dum-vacui-
tas alictiiüs adèlTet maximís oblatís, vberrimoque quxfto conftitu--
to.. Qax res omnibusiniieiteupiditatem Academix.tanta:, 
cuius in ca catKedra; adipifeenda: maioris. Ih cuius vacuitate primui 
edidaexeunt ia vulgus, 5c' pro valuis Gymmíiorfi aiígumur ügm» 
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cofignata Açademíar,aci vim & auíloritatc publicam obtinendã tâ~ 
-bularum.Atque ipfe fecretarius illius facultatisjdireiplin-içqj claíTem 
-adiens indigo filentio, quod & iam fieri iuílíc preceptor id tetnpo-
^ispr2clegens,vullepcdem intulitin Gymnailum , dcnunriat, & 
-cdicit vacuitacem cathedrai ab illo die per menfem vnura: vt il lo 
tetnporisipario, quicu»quevelitde cathedra decertar-e nomenfu-
uai apud re&orem & cofiliarios edat. Sepe tempus prorogari folet, 
>dum exfpedatitur exquifiti de aliqua Academia preceptores, dum 
doá:omm,6¿; redoris pracfertim acceríitu euocantur, dum per alios 
,nomendederunt,&:illi funtin tinerc,neqLietemporis, autviarum 
difficulcatibmprpperare potuerunt,vtadeííent mature. Sedecce 
tempus prade&ionum venit, S¿ adeft illa dies, cum pr^ledionibus 
decertationuminitiumdaturi funtcandidatij&íinguUs dies datur, 
8>C deíignatur -fortitione materia prxlegendi pro anti-quitate fuá 
quattuor&eo koraru-m {patio expedienda proferendaque in publi-
cum inGymnafioinaximo,quodad cas concertationes locuín ha-
¿etampljífimumlioc plane theatro auguftiiíimo, dodiffimorum-
<jue hominuin,fiiíFragatorumque concurfu. Abfoluta prade&ione 
vnifquifqs de fuis ftudris, de-fpado teporis in facúltate poíito, de pc-
liculis ingeniifadis, derationibusadappetendam depofenedamq^ 
catliedramfuffragatores-docecNemo quidem eft tarn defertus, qu i 
non fui íludiofos ícholafl:icos,&amicos no aliquosliabeat,per^uos 
deducatur i-n Gymnaíium,& domum reducatur. Vbi vero inter 
duos diíerimen €fl;,&:decertatio potiíTimum, vt vnum,aut alterum 
certum fit cathedram a-blaiurum eíre,magnus eft, á¿ numerofus co-
mitatusvtriufque; plaufu máximo dedud9 iuícholas, collocaturin 
cathedra, defeendenti, &: non minoreftudio & grataadmurmura-
tioneacclamari folet, mediuíqueinterieítus reduckur fccundiííi-
misdomum clamoribus.Reliquideprxftantiore loco tcnendo, de 
praeeundo cum fuffragiorum bono numero,de non manendoin 
extremis,de conílftendo minimum interciis laborant aque defu-
dantrvt adreliquas contentiones, ad prirn^ cathedra decertatio-
nem.aditumfibipatefaciant,ó¿faciantgradum ilíuílrem: quem i n 
proximo confequuta candidati predicant,.quam maxima voce, &c 
quafi-ius fuum dicunt atque confirmant, vt deproxime prarterko 
recordatiloco fuffragia ferant^atque ade cidem faaàmt , cathe-
dranvque defcrant, 
SFF-
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SCire autemauctis prcnfationem candidatorum/ufFragationcs ítholaíticoruinjdelaíionem cathedrae. Inofiiciis prícftandisí'cik 
toteillistempotibusnihilfubmiifiuscompetitoribus eíle. Hiciead 
minimum cjuemqi iubmittere,dcmittcre corpus,aperire eapwt, ge.-
nuleuiterfledere, & longo arrteinteruallo cum praíiiidere non po-
cuit fcholafticuSjanteuernerefuffragatores cundo?, pvieros etiam & 
paulatim ad eos accederé, iJlis dederc ie.deferre ftudium, operam 
arque diligentiam, deuouerc animum inferuiendicupidiílímums 
fubridereíèmper &os&vukumJíetum oftendere, muita diceredc 
fpe,(juam in virtute,in iuftitiailia habeant,laudare tamquam bo»os 
&intcgros&àmuneribusincorruptosrai»antesiuíl:itiíEJquibtisni'-
hil opus eft muka verba faceré, dicere, koe íe faceré confucrudinis 
potius,quam nonfídentixcaufa, deniqueprenfarecompetitores, 
nonfuco neque fallacia,ambulauonum aliquarum fermone omnia: 
exhaurire, quae dicere habeantnecefle, quarque commendare pro 
iuftitiainprarfendfuffragationeferuanda,omni officiorumgenere 
profequi &c in palatium vfque comitari fufl^agatomm , dimittere 
fuppliciter,atquedemiire,aperto demiflbque capite,pronope£l:ore 
,&vtroquegenuleuiterflexo, magno cum pedum crepitiijquos era-
hunt retrahuntque demittendo fe, retroqué cedendo,vt ipíèin pa*-
uimento relinquant veftigia officiorum, be pulueris non pamm cx* 
citati, femperintuendo oculis illis, cum beneuolis&lae.tis>.tumjn-
fcho]afticosconie&isatquedefixis,&:plane opem depoicentibus> 
atq5 mifericordiam humili fupplicique obieruatione.Hos conueniT 
re canditati,alus falutem dicereplunmam,aliis longo interuallo ca-
put aperire,concederé locum omnibus, cum his confiftere, cum a* 
Jiis deambulare^imittere fingulos,retinere.;magis fufpedoSjiniice-
remanum palliojorare.fupplicarejillorum meminiíTe velinti Cum 
àfuíFragando fcolaiiiciexeunt/ubridere, ore geítuqueipfogratifi* 
cari, í¡ quid didum audiunt aut fa&um à íufFragato ribus^emter vel 
multuamdere,vt feres dederint,vttempus,vtperfona,veJ:faremen 
tern ,&;ingenium ad omne calliditatisartificium , multa afHnge=-
rc non pauciora iimulare. Procuratores cuiuicunque candidati 
agere partes demandacas,illos alloquendo , fufpeâ;os alios refu* 
iando coarguendoque fuffragatores mconfiderand^ieukatisyfal* 
feci*. vfalixtatis 3 corruptelarum. Ncc enim mirum eft in tanta* 
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¡mukitudine reperid quenquam,qui minus rede quam liccbat ôffi-
íCiumfaceret.ModnsíufFragandieftisquiiequirur. Dum totfcho-
lafticimpalaciumingrediunturjquot capcre poiiimiiibfellia difpo-
ílUjConcIuíisforibus, príErcntere¿lore,conrilianirque, recicantur à 
Secretario de fcripto Academia: decreta, randíoneíque ad fuíFragí* 
reâeÔC àreligioneferéda:vt qui fimidonçi íuíFragatores.qui fuíFra-
gatione prohibeantur, omnibus notum fit & exploratum : nem» 
aiiternfufFragetur^iíi quiiuflam5¿ debicam fufíragarionem legt-
bus &: íandionibus Academia probatam li.ibuerit. Eo vero futre 
fufFragiapraeílanciora, quo maiore curfuum (fie vulgo appellantur) 
liumero,&alicuius pntftantiagradusexcollucrmt. Atquehxc aui-, 
dius appetuntur in fuffragatione &: in fuffragiorum cxploratione 
fpeótantur máxime ad cathedrae ddationem: propterea quod no» 
exratione folam íufFragiorum, fed cx numero curfuum & gradu-
um,delanonem cathedrx fpe£i:andam, metiendamque conditores 
decretis Academiae fanxerunt,vt cum praeftancia & exceílentia ma-
xima detuliííe cathedram is prxdicetur, qui curfu graduque pluri--
moprsc'ftiteritfufíragatorum, quamquam tergo relinqueretur nu^ 
mero íuíiragiorum. Qiiod íuiíragatores magis probati, praílancef-
que^quimelius de re literariaseílimare poííint,indicium fecerine 
integrum &: incorruptum:S¿;reliquos ad hoc compararos, vulgus 
boniíeftimatores appellant, hos florem decufque facultatis, fed e-
dido recitata iurati fuíFragatores de manibus coníiliariorum pa-
pyros perimias accipiunt,&in illis nomina candidatorum inferi-
pta,fuis curiibus,&gradibusnotata, compundaque, & occulte ta-
citeqLie,quam voluerint, earn deligunt, & compiicant â ceteris 
difiundam, &:infpedantereârore confiliariifque jirequafraus aut 
fallacia políit eíTcinvrnamdextraminiiciunc,in alteram improba-
tas reiedaíque papyros. Durare folettcmpus fufFragationis propter 
mulditudinéfcolafticorú tridiiiíaut quatriduü.Id têporisinquacx-
fpedationcíin quo metu funt candidati>deducuntur,reducunturq; 
mane,vefperiquemagno comitatu,& vtfpeseft deferendsecathe-
draj,omniummaxime honorifácentiíTimeque comitati, prseeunti-
bus & fubfequentibiis ipforum ftudioíisfcolaílicis, prsecipueque 
íuffragatoribLis, amicis & familianbus, &. aliis diuerfi ordinis, & 
claflis corrogatis auditoribus, & iam iam ante cathedram delatam 
vidoriam nonnunquam inclamantibus.. 
DELA-
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DV m iam fuffragandi finis fa£Vus eft , &õ catididati dom um re-uertuncur, ad íufFragarionem nonamplius rcdtturi cum fcho-
lafticis, & de cathedra deferenda nulla anccps contendanequc 
controueríia, niíl inter duos videtureíTejteliquis quanquam can-, 
didatis locorum magisquam aíTequcnda: cathedra;obícura í p e , & 
exfpe&arionependentibus, non vtriufque partis gáudio Isctidaque 
eíferuntur. Nondorai condiram cathedrana putant àuni fibi pfís 
gratularipoíreconfidunt,dum ex numero comitantium TufFiaga-
toríí fçlicc exitu coniiciunt,dum fua cumaíteriuscõpetitoris fufFra-
giiscpnfcrunt. Quoniamfit/fere femper, vt aliquidaffingamus in 
rebus la;tis,quo faciatuusld,quo volumas,fctius , hi fingunt abefle 
comicatu piurinios,qui íibi ruffragatífuerintjauDpropter offici finm 
latione:qaodd<»bereillos adueríàrio íatisfaceredicunt.Sponííones 
multseiiunt de cathedra: dektionejde futíragiorum numero. Dum 
educuntur extrahunturque calculi.dum fuffiagia explorantur à rc-
âorejCÕÍiliariiíqj^Ljmcurfusgradurqjniimcrantuf-jdS-vtMqjCon-
ferunturad caiculú,qux in per¡ftyHo ex ípcâat io íqu i ta pbferuatio? 
quifermonesvitro citroqjhabeaturPqua:minima tefflporispun&a 
numeranturfquatn oculi multaram in fcneílcamintenti ,vtfimu-
latque aliquiddelocoíiiperiorefignifícauerintfpeculatores ,atqLic 
innuereviíifuerintaccurrapt,6¿ aduolent den.undaturn vitoriam 
adeptamcandidato vidori .?Qui iniperiítylioíunt , & cxpe&amíi-
gnificationem, nuxum vel geítumi dadicen? yiâorias coftíêquutae,i 
vix minima íignifícacione, luituque prpípeclo inclanTàrc vitori-
am , predicare cathedrat icum,(mcompel íarencmsine , tergaver-
tere,currere&aduolai;e domuiU;VÍâ:oris,illum,quiftiMçiufdem 
partis protinus confequi ftudioíi, fautoreíque & aduèrfariis ftu-
pentibus é¿ attoniiSj&ja pcriftylio manctibikSpci" vias, per loca ce-
lebriora curfu non defiílere noque ctamoribus abftinere in « d e s 
vfque vidori s. ínquas cuni hi íeiniecerunt inri'ufcr»ntque,c3ederc 
ianuas pLignis,puíí'are vedibus,& diííbnis & horrendis complçre 
clampp.bus, peiiVcpere'^aimuituari, indamare-vi^onám,' cathe-
dram •prjç^çarcjftiai», §c omtLnumero r ft ^ílantiaque- fuffragio-
rum: candidatas continei-eíecubkuíí!:, noltekperirtóanuatôí mst-
g i s c í a a d e i e & peíTulum foribus obdere: donec fatntítis adeíl re-
doris & bídeSlus cumtcilimonio cachedrajdelatse. C a m vix longe! 
profpicitur, clâjjipres maiores tollere íHiolaí&ci, vociferan vehe-
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mentíus.magis tumultüari & totaperftrepere domo,obuia qusequc 
manibuscederé, &C feltinantiusvchcmentiufquepulíate, íümctc 
palmas in tnánus, lauras, oliuas rollete in fublime, motitare, agita-
re,cíFcrrc, demictereque confcftim,alii prseirCjalii íubíequi curren-
do, faltandoque, ingeminate iterareque voces ,fa^piiis praedicare 
viítoriam, czdet e paLmiSjinclamare nolétem>8¿; in itinere tabernas 
inftitorias pulíate, euerecre, diííipare ftudus venales, fut fum deot-
fumqüe ciír4tare,fub]atatn hutneris nouum comportare cathedra-
ticum, ÔC cuniea amiótum talari, íblutâ fluentique fine pilco, lauro 
coronatum&iadatum crebro quaíTu corporis." At que ex his no n-
nullimagisamici,•familiares., ¿¿indmi de patrio folo, condumio e-
quis curíus facere,iaâ:are feí'e, & equites icholas ingredi, qua porta 
deturfa-rílisingreíTuSj&egreílLis^citcuite columnas, puteiim,fores 
Gymnafiorumj obire fxpc, laepiufq; currendoinfanorum fimiles, &: 
fui prorfus impotes* Sicdeportaturviftor, &inGymnalium fum* 
mo gáudio, maximoque plauíujillarustãquamincurrumelíertur 
incathedram: inquarefpiransaliquantulum vixeutn ducit &: tra-
hít fpititum praè anhelitu,prçque fudore maximOjCathedrae poíleA 
íionem accipit.lifque clatnoribus, incitato curfiijfttepitu, tumultu-
quemáximo, diuerfo, veleodcm itinere fublatusin humeros do-
mum idem tepottatut: atque fcholaftici fe comparant ad luftra-
tionem fplcndidgai & iJJuítrem in diem poílerum adornandã. Had 
primaria, cathedra reportara alias vacare videas plurimas, atque di-
uerfas.Namcum hic vefpertinam cathedram obtinuiíTet, in prima-
riam proucduSjfuamrelinquitvacantem adquamdum aliinitua-
turafcendere, &¿ hi plerumque afcendüt qui ptoximas huic tenue-
xum.alii príeoecupatis vacate alias, & fie nouarum femper vacuita-
temeíre,neceírariúefl::quasfufFragiis fcholaftici deferant ptaeftan-
tibus,& nobilitatis de Academia competitoribus. 
G R A D V S E T H O N O R E S L I T TER AR I I . 
QVoniam hás cathedras nifi laurea aliqua decorad petere non poírimt,triainSilmanticenfi academia cuiufcunquefacultatis 
alumnis honotuminíigniadcferunturj BacchalaureijHcentatijma-
giftriqj dialeéBca,Philoíbphia;, factícque Theologiae militibus.-fe^ 
luris PontijScii Casfareiq; cultoribus, pro magiftrorum laurea fieri 
debet dodoris acceíTio.Trieomo curriculum Dialeftic^, Philofo-
phiseque» 
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phiarq^quadriennto facr^Thcologiíe, quinquemiolcgtnn, atq; fâ  
crorum canonumadprimumBacchalaureihonorem, quoadicus, 
¿c primus gradus ficilluílrisad cuteros omnifiaríium,ad diíciplina~ 
rum honores&:iníignia Gapiundaconfi#itur. Si quis Lícetia-laureá 
decorandus eftinfacraThcologia,velinIuriípentia,bicnnium poíl 
confcda íludiorum curriculapraecedre debet:quod dacur hisdo-
ârrinis, dirciplinifqiierecolendis,interquc padeces domefticosaf-
fidua curaincredibiliquclabore repecendas. Cum aurem adlicen-
tia-gradum Theologus afpirat muitas de totius fere Theologizemi-
fteriis thefes in eodem gymnaíio tuetur dodoregrauilíimo, íapien-
tiflimoqueracnsTheologiíepraeridentein eodem augufti celebri-
quetantíe diíbiplince Gymnafio. Atque diíputationes huiufaiodi 
conrequiturreledio quaedamin praílectionismodum, íed non de 
fuggeílomorepra-lcgentium: deíiibdli aliqua,reconditaqtiediui-
n^doclrinas qua-ltionc. Poílquampcruenituradexaminis occultt 
periculum fubenndum, inhocfaciendo quattuor&: vigintihora-
rum fpatio prxle&ioneà decanodo£toribufq; defígnatã doâ:onb. 
ipíis duntaxac occulrè prxfentibus pra-lcgendu licentiatus accipit, 
atq5abfalijtapr£ele£lionej argumenta maxima, acerrimaq; ponun-
turinlicctiatum,qu2Emgeniifui acumine dilqeredebec, atquedif-
foluercíi vult omnium dodorum cálculos fummâ cu approbatio-
ne deferre. In lure Pontificio, Cíefareoque pmer alia pericula in-
genii, & in facúltate progreíTionum documenra, qua; dare debet 
exornandus adlicentix laureamaccipiendam, illud eft pericujo-
fiirimum,& ab omnibus valde fot midatum; cum quattuor & vigin* 
tihoraruminteruallo refponfum aliquod lurifconfulti, veldecre-
tum alicuiusPontificis per fefquihoram in confeííu patrum fapien-
tifíimotum acute,&ingeniofè interpretatur explicans&: enodans 
decretirefponfiquediificultatem. Et quidem licentiatus quxftio-
nemmultis difficultar^bus obftrudam, huc&:iJluc trahit oppoiitu 
vario, multoque decretorum &legum difficillimarum, quibus au-
ger diificukatcm quçílionispropofita:, & ad verkatetn ex cenebris, 
& latebris eruendam, doftoruiti Sc recenriorum, & antiq'vorum. 
opiniones in medium profert, ad obie£i:a refpond-et fumtua cum 
perfpicuitatc , & confirmatione luris vtriLifque,vt cx ipfss lurif-
confultorum , & Pontificam pnefcriptionibus refponia largia-
tnr,tcncbr2s deiiciac, luccm afferat,&: quod effici debear, & in-
teiligi concludens , id multis ratiombus , legibus , 8¿ fan-
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á:ionibu$regiiüConfirmet:vtneminidiibirationis locum relinquat. 
Inde progrcil'us idem facitadvariam,multiplicemquelegum inrcl-
ligenciam,quibus lites diiemrar,.fublat£equ^ftiones,lat3e mukse (en-
tctix in Regi is Pr^tonis arqj hxc tanca cü memoria, ingenii acumi-
ne,celericate furatna, óftcntationc progreffionum in facúltate ma-
ximarum, ve íurifconíultum agere videatur,fefquihoram eximia 
decorum voluptateexplendo. Id quod comprobado confentiens 
finevlladifcrepSdafuffragiorü teftata fuit.Quo de examine propter 
íiimmam doítiíBmorum pacrum fapientiam,& in legibus explican-
disvfum,&nautiam intelligendo iure iílufl:rem&iníignem,non 
dicarti quidquam amplÍLis,quain quod fumma cum Academiae tan-
t x celebritate peruenit ad omnium fere mortalium aures, &; in or-
bem terraruro vniuerfum fparfum fuit, atque conftami fermone 
verilTmie diíTipatum : ex dodillimis hominibus, qui non ingredi 
in Beatse Barbarx facellum reformidet, ad periculum huiufmodi 
fubeundum,&: totis aruibus, atque mcmbris non contremiícat, efle 
neminem.Sictonare viíifuntatque fulgurare iaciendis retorquen-
difq; argumentorum telis. Tot funt Vlpiani, tot Sulpitii,tot Africa-
n i , toedenique Papiniani quot pnefentes vrgere conantur, atque 
premerelaurea licentiali decorandum: vt non cafu aliquo, qui re-
bus popularibus dominari folet , fed diuino quaíi coníilio Beatíe 
Barbara: facellum, qui locus huiufmodi litterariis aftionibus prx-
ílitutus eft,mmc dicatum fuifle videamus: cuius in difceíTu felicií-
fímo tonuiííe caílum horrendo quodam ftrepiru &: fragore quafi 
ruenris acheris non ignoramus. Itaquequihucventurusíir,quiin 
faeeJlum Beata' Barbarie ingreíTurus, fe ipfum nouerit prius: íicut 
viros dodiífimos fapientiílimofque lurifconfultos eíre,qui illum 
excuíTuriíun^&fcientiaminiure ciuili compararam fuis pondefi-
busexaniinacuri: nepoílea,fiquod deus malumauertat,nonpro-
batushifcedodorjb9,&littera£ alicuiiis,R.notisinuftus,cÕpunà:uf-
que de iaccllo deceíTent^in partes inftidae: amantes,fed in ipííusin-. 
fe entiam, culpam omnem conferaaqui tanta loci, maieítate indi-
gnus &: viribus examinis inferior prouinciam tam arduam atque 
difficiiem aggredi aufus fuerit.In quo iure feruando façiunt. decer-
nuntque parres iftiíapientiíTimi de Academiashonpre,& fanítio-
nibus honorifícendífimis•: quibus id datum eft honoris & laudis 
Salmanticeníis Academice lauréis & iní]gnibus,vtreliquarura Aca-
demiaKJin Licenciaus.& dcdoribus: qui fuerint de tanta Aca-
demia, 
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dcmia proferantur. Quarc mirari dcfinamus, i i Salmanticenfes L i -
cenciad dodorefque, tancum inorbe terrarum honorem,S¿ glo-
riam confequantur : quique huic Scnatui probati fueriht,omni-
bus fe probatos c/Te mérito fèmper atque óptimo iure íperárede-
bentjCum ad ilium gradum tantislaboribus, tanta fapieriti^ magni-
tudine,tanto honoris difcrimine défcendcrint.. Reítat vltitrms & o-
mnium prxftantiífimus dodtoris Honosdefèrendus. Is dcfertür iti 
templo maximo,in facello magnificentilfime ornato, tabulatOjin al-
ticudinem maximam excitato, vtinoeuJis &rore morraliumaccipi-
atur magno confeffu fapientiífimorum. patrum , fuis infignibus 
verficoloribus tantam & tarn honorificam aitionem decorante lit-
terariam. Quiquoniamcum ipíà luftfatione complütenfi&omni 
partemirificecongruit,dcvtraquerequiplurafcire voluerit, Aca-
demiçComplutenfis exercitationem perlcgat.Ego ad collegia pro-
perans feftinaníque tranfeo. 
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AD memoriam laudum Sahmnticenííum, &: ad Academiae no-bilitatem illuftrandam, plurima collegia a;dificatafuerunt>ex-
quibus non minus quam de iuperioribus ornamentis, illuftrilli-
mumiftud Mineruç Chriftianx domicilium nobilitatur,vt qui prç-
dicationé nobilitatemquecollegiorumpraíterierit,iniui'üm maxi-
mam Academia: Salmanticenfi feciíle videatur. Omnes enim H i -
ípaniaf umPontifices,omnes proceres noftrorum, qui vbiquefunt, 
regnonim ad fuas opes in hanc Academiam conferendas & i n eol-
legiorum multitudine magnificentiamqj augendam certatim con-
tendiíTcviíirunt.í^isenimexilluftíM'oribusHifpanfePonti/idbus, 
exmaximis celíiífimifque Archiepifcopis ad illuítrandani fui no-
minis amplitudinem non Salmamicas collegium aedificandum, cx-
ftruendumquecurant? Quin & canonici quique dignitateshãbe-
bantEcclefiarum/uas pecunias ad hçc litterarum monimenta fta-
tuendiincredibili fucccniipiecate contulerunt.Id quod mulcitudo 
diuerfitafque collegtorum declarar: qua:totfuntplane, quot funt 
diííimilitudines, varictateíque pânnorum. Longum eílèt ílngula 
pcrfeqi.'i, nociera duntaxat percurram. Atqueilloruin vnurn eft 
montis Oiiueti, quod non procul à ara^iitbusciuitatis di/iundum 
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eft, akcrum Beatx Magdalena: ̂ errium diuiThomac,quartum An-
gclorum, quimum Beatse Virginis nomine &: honore afFedum, 
iexmm ab ArcliiepifcopoHifpalenfi ValdeííocondituHi: &:vtalia 
pra:tcream qux cindis muito notiora func, quani mihi qui dc col-
legiisagojquismlinguium obfecro collegium non audiuic? Inter 
©mniatcnefttprincipatumquatuorab antiquitate nuncupara ma-
xima:quorutn,queniadmodum reliquorumjCollegç fuis infignibus 
notadlliini diiuaicantur, & internofcuntur.Cum omnes togas tala-
res , atqueconcluís gerant turn longioribus focalibusab vtroque 
humero decidentibus fpirarum rotunditate vetuíliííima ab vna 
parte terminatis college decorantur. Tria collegia maxima à 
Metrópoli cuiuíque Pontiiicams nomentraliunc,vnum Oueten-
fe,ab vrbeOueto, qux ciuitas eil in Aíiuribus ampliílima,&fe-
des Pontiiícis iüius dioeceSos, cuius Epifcopus illud collegium 
condidit,appe!latum ¡akerum ) Conchenfe didum eft a ciuitate 
Concha, cuius praeiedus conditor &fundator fuitillius eollegii: 
tertium ab Archiepifccpo Toletano identidem conditore illuftri, 
& infigni ,noffien acceilit: vkimum propter vetuftatcm,& anti-
quitatem fur.ra vetus comtnuniter appelíatur. Conchenfcs col-
lega: ferruginco co!orc tog<\m , focaliaque gerunt: quemadmo-
dum Bartholomid ñifeas vcftes, focaliaque. Obetenfes & To-
letaniveftemfufcam,hi tamenfócalepurpureum,cyancumollen-
dunt: reliquomm Alumni collegiorum , prxter montis Oliueti 
coliegas, qui nigííiqa vtrutnque infigne &: Archiepifcopi Hifpa-
leniisqui viride corpore & hume ris Íbis portant habitum fufcum. 
induti focalium varicrate diííírnilitudineque diftinguunmr : quz 
perfequi non eft neceíTc, cumin tantani inultitudinem coíl ígia 
cxcrcuetint, vt vix color repcriatur quoi ceteris college poffinc 
inrernofci: finouum aliqucd decurfu temporis condendum fun-
dandumque fit. Sed vos ti placet cenfiderate ornatum & fplen-
doremjquem afpicere poilunc ingredientes infcholas&indiuer-
fitutcm diiferentiamque collegarum incurrentes: qi¡i cum ipfo 
sfpeau & veftitus dignitate grauicatem habeant& amplitudincm 
maximam , vie see tamen eft omnium máxime quattuor , maxi-
morumque ilorem collegiorum, qui cum licenriad iam, aut ma-
gift ri ímt,& muid decathedris defcrendis concendant, & adfa-
cerdotia 
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cerdotia maxima,ad dignitates Ecclefias, ad Regia afpirent eon-
filia, & hi mulcts Academias litceratis hominibusprxftcnc: funt c-
quidemdecora&: lumina Hifpaniarum: neque vlla pars eft terra-
rum quam non muki tu dine fua implcuerinc. 
Verte quaeib teipfum ad cathedras Saimanticeníês, quot ifto-
rum fplendorc collegarum illadecorantur? &£ aures fcholaíHcorum; 
vocibus eorundem perfonant, veí diaiedicas vel Pliilofopliiie vel 
Inris Pomificii aut Cxfarei arcana recóndita patefacientiumíLu-
ftra mends oculis Ecelefias Hifpaniarum,illarum fubfeJlialiuiui-
modicollegarumdigtiitate, fuam egregiam araplitudineiii often-
dunt. 
Confilia Qusefitomm hxretica: prauitatis, praetoria Regum, 
atque fummi príepotentis Regii fenatus fedes celfiífimas , his pra:-
cipue partibus, litteris)&: virtute confpicuis tanquam clariifimis 
diftinéialuminibusilluftrantur. Atque cum Prsefeóturas Eccleíiíe, 
Pontifícatufqueilluftrioresplerorque percurrerímus,noneostan-
torum hominum íiipientia claritateque lucem accepiíTe videbi-
musj&omni tempore Iceis omnibus diíFundere clanlTimam. Ñe-
que veroinHifpania, neque in Indiis folum , non in ditionibus 
Imperiifque duntaxat noftris fed in quocunque ora regioneque 
terrarum dominari de collegiis huiuímodi deledos, exquiíitot 
que doftorcs in Principe terrarum vibe Roma, velprxíiden-
tes fummo gentium, ae nationum omnium Coníílio, vel cum pur-
pura, pileoque proximamà Vicario lefu Chrifti dignitatem habe-
re Cícperunt. Nufquam illi locorum non funt, nufquam non re-
gnantjvbique dominantur atque florent, cum imperio , íumma-
que dignitáte. Atque mihi quidem collegia videntur huiufmodi 
príeíidiapropugnaculaque terrarum tutifíima,firmiííimaque: vn~ 
de collegíe fubíidio veniant &» fmt omni tempore rebus 
Chriftianíe Reip. neque fxculi folum, fed Eccleíise. 
dignitates, ¿¿honores eximios illuftrefque 
gerentes. 
HI c 
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rIctantus&:tam illuilris ornatus, tanta Aòaderaia: amplitudo 
- onferua.tur,&capitin dies maiora gloria & honoris incre-
menta redoris, &: confiliariorum annuo magiftratu. Redor num-t 
quam dcligitur nifi nobiligenere natus,&: fumofismaiorumiraa-. 
ginibus iníjgnibiis,quiplerunqucfilius Comitis alicuius,Marchio-: 
nis,Ducis ôí Proccrum Hifpani^clariffimoiü foleteffc.Huncfaci-j 
le eftdeligi tanto generis rplcndoreclarum;propter quod filiihuiuf- . 
•modiprincipumílofcjue nobilitatis Hifpanx,iti hanc Academia^ 
Iurirpcritixfl:udiam,&:opera.íii.nauatum confluant, &;haisic digni-
tatc confequi,prçeíre vniucrfe AcademisB.rummum quifque ducat,, 
honorem,& ad honores confequendos alios &r ad generis fui nobi-
litati clatam illuftremquedifFundendam.cuiuspartes funt Acade- j 
rhíícgubernandíe ,deferend^ cuiufcunque catiicdrae, ilimtniluris 
, in icholafi;icos,in praeceptoreSjin dodores habendi, çogendi etiam 
do&orum magiftrorumque fcñ^tqsad deliberacionesrerurn, quae 
de Academialuberi debent^deniqueobeundxclairis^luftrandiquc 
cuiufcunquc Gymnafii, qu^rendi dc príeceptorum prxleâioni-
bus,defl:iidio,dedi)igentiacc)nfueta. Quin hoc tempore ille mode-
rator eft,&:giibçrnatortQtius Academia-.: cui obtemperandi ineuti-
te annb jfimulatque deledus eft/cholaftici, patrefque Tupia notni-
natipulcemmumdant, ^faníliíTimum iufiurandum. Atque hoc 
redor bis honorc afficimrab Academic rchoIuílicis& alumniso-
mnibus, íènatuquc florenriffimo: vt.omnes ilium vefperi pridiefe-
riarium B. Martini,&: mane quoque eidem diefacro , officii &:ho-
noris cauíTa, irem m feri is B. Catharinçdicatisdomo infcholas vfq; 
deducantreducanrquecoiTiitantesvefpertinis precibus Siabfolu-' 
to facro. Videfeeílfcholafticos prxeuntes omnes, binosternofue, 
furamos, medios •& Ínfimos, cum fui generis Scordinis arqualibus 
progredientes, togis omnes talaribus induti,pteterferuos& fámu-
los,qui breuioribuspalliisarnidiherosconfequuntur. Cundos igi-
tufvidebislongioribusamidosYeftibus,fplendidosatque nitentes 
fummâ pompâ, gradibus fere numeratisin inceílu, &: adomnem 
grauitatemore compofuo, &longiifimo agmine in duos ordines 
diftributos, atqueadeolongo,vtàredorisa;dibus,cum ilíçlongií^ 
fimo interualio diftent, &: in vitima fere femper deinduiiria ciciita-
tccon-
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teconftruâra: conducantur, in fcholas víqaeagmcn pcrpctuum vi^ 
deatur. Cernes íequi collcgasin habita veríícolore conípicuos, 
licendatos , magiftros dcnique , do&orcs ipfos próximos an-
ccire redori cum flore nobilitatis Sdlmanuceníís pcrmixtos, t-
pium veroredorcm medium inter decanum & antkjuiorem do-
¿lorcminteriedum,tanta cum audoritatcrantacumgrauiratepró-
cedentemjVtEpífcopiinillo máxime dignitatem &ampíitudine«i'' 
fe dicat omnes intueri. Hie ego quid dicam ílrepitum viaxumjqua-4 
cunq5 tanta multitudo príeterit, &: tantas &¿ tam innumerabilisco-
niit.vcusprogreditur?quidcommemorem florem j&dccus omnis 
ordinis &: fortuna; fcolaílicorum ? quid proferatníiliosmultorum 
detamiliis clariílimis procerum magnatum Hiípaniarum?quid 
oftendarntamiafígncmcoIJegaL-um prsrftantiam &:amplitudincm 
diueríiscoioruminílgmbns diftindam &iliuílratam? quid profe-
ramcotLiccntiatorum apices Sc infigniaíquid referam decora & 
ornamenca Academia, magiftros & dôâroresomnesdo&rina.íà-
pienciaque prcertantillimos íquideiFuííoncs oppidanorum adípe-
¿tandum? quid rcítorcm fpeélari ? quid indicad digitisfquid prasirc 
clauarios duos cum clauis argenteis.? quid coníèqui famuloSjadmi-
niftrosqucmuitos:Pquid quacunque procedebat,iIlum officiis o-
mnibus genus hominum profequi.?plaudi reélori tanto tamque prç-
ft antihonoremomnem tribuifnominarideniqueredorem Acar 
detniae Salmanticeníísquantum habet laudis in hominc ? magna 
eft reítoris rpecies,magniis honoSjmagna dignitas ñeque v;Iain A-
cademiisreclorismoderatione maior fuiíTet delata Saímanticcníi, 
ííquemadmodumrcrum,quas praediximuspoteftatem haber,íus & 
iam haberet comprçlieníionis)&: animaduerfionisin fcolafticosifed 
huiufee iuriídidionis caufa pra*fe&iis fcholarum eft. Is iudicem ha-
betquiiudiciaícholafticorum cxerceat:qui tanta eft Au&oritate 
prxdi£tiis,quantadecet Academiam toto terrarum orbe florentif-
main. lilegerit dignitatem fcholxmagiftri clariífimamin Eccleíia 
Salmanticcnfi: à qua íüo muñere preciare fundus Pontificiam fe-
re femper cxfpedat accipiundjim. 
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ETquidemfinihil eorum, qux prícdixlmus, noftris oculis eep-neremus, fed florem dumaxat feolaílicorum, & fplendorem 
Q 
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infigncmSi illuftrem, id fatis eiTet ad ample tnagnificequc de Saí*-
inanciceníi Academia prxdicandumiquos cumintuerisjiumanos, 
politos, vrbanos, cotos áulicos poíTcsappcllare. Tantas cít in cor-
pore fplcndor, tanta in domcftico^idu prxftanda , in eomita-
tu fatnulorum à tergo icquentium numerus, inverbiis &:infermo* 
aeclcgantiajin congreiTu communi officiorum omnium confor-
matio^mitafempei-accuratio. Nam veftitus quamquam hone-
ftus, adco tamen fplendidus eft, quia fere Temper recens adeoque 
grauis jquiataíaris, & ad noftrom fpccicm clericorum.-adeo magni 
precii,&'cft'mati01^sjquiaex praeftantiore & magis rcnuipanno: 
Adeocornpofitus,&:exomni parte conueniens vt nulla non ex par-
te icquabiliter cadat. Atquc illi cum funt Adolcfcentes &: multi apta 
membroruiti conformatione, oris fpe&ata dignitate , fui ipfius 
corporis non negligentes, egrcgiam hab.nt fpeciem 8t afpec^um 
illuiltem :vt in-omnibus filiorum plane locuplctiifimorum, in Du-
cumautmagnatum fobolem arbitrcris tc intueri. Iraincedunto-
innes,quinonin famulatufunt,cunicis&:epilogiistalaribus induti,. 
pr2cin&ifericazona,latequecxpHcataJ&: afronte nodo elegantei 
conrtruda, pileis capitibus venuPce fatis impoíitis ad vfum quem 
temporumvarieeas tulii. Quacunque progrediuntur,ilIos ad mi-
nimum bini famuli confequuntur,muitos terni,quaterniue,non 
paucoscopioiis,acbenenummatis parentibus natos quiquein fi l i -
orum oftentationem ad omnes fumptus largifunt &; eíFufi/amulo-
rum greges maximi. Quid quod extremi iíli mula vehuntur,&: 
quidem ante ambulonibus femper praeeuntibus Sc à tergo multo 
pueroum comitatu fequente:domibusautem ipíís viuunt adlocu-
pletum S¿ bene nummatorum morem : qui vero moderatiííime, 
hune fibi prfffinierum modum rationemque vefcendi: vt num-, 
qnamfruâustemporisilliuspro primismeníis5nequeefcacumiu-
re bene condkOjatquealiquod quod prandium abfoluat ab vfitatis 
meniis abeffe debeat prseter extraordinarias carnes aíías kasdinaŝ  
ad minimum,vel venatione captas, delicatas atque fuauiores qusc 
carnibus coâis petafone olkm abfolutam a-tque perfeâram plerum-
que precederé debent. Dum autem fcholaftici Salmanticenfes 
prander-e, dumcQenare folent^aftare famuli, pueriqj tunicati, capt-
lib'apertis miniftrare,inferre efcas,expedire patinas omni muditia, 
clcgantiaquepoiitiore cernuntur. Quod fadu facile eft feholafb'cis 
Sajmanticenfibus qui diuites duntaxat & qui faceré, fumptus hos 
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poííimt,adlítccrarumíl:adia ex diuerfis terrarum pattibusCõnflu-
UBt.Quifacicndisfumptibus nonfunt/amulantur.Itaautemilliái) 
mus conducunt, qiiasbinLÍteraiuc ,p]tirimi fine comitata incolunt: 
namSalraaatica: dedecori iemper fuic quemqaam cubiculum ad 
habitationemannuam condúcete: nequehaxin Academiacontu-
bernia,qi.uEÍunt in aliis honorifica^ítimanmr.íta viuunr,vt omnes 
fui luris eiTevideamur, & domoi habeanc conda&as ad fuam & fu-
orumhabitationemfamulorum. Dun3Ípfídoniifunt,çogasâddutir 
tuniciscalaribus, auc apertas autexomni parre conclufas, £>i maids 
condiilis fedeis earum nianicas,&: oras in circuiru diil-inguunc, col-
lariaincerioragaufupino cIeganterexornant,&:à futnnoleuiterre-
uocanrpcr circuitam ad fpec!em& afpe^ura iliuftdorem. His a-
midi pro foribus eíl*e,luftrare viciniam,domos adire próximas ami1 
corum,rufi:icariíoIent&:fub diocíleno¿t¿s partem aliquam, verno 
¿¿íEÍlino tempore. Arque cum hoc fcholaftici ornatafint, cum tarn 
fplendidovideanturmore viuere,vitamagtint fcholafticorum prò1-
priam,&: laborumatque difficultacum pleniiTimam: qui tocos dies, 
mane , vefperique prarkitionibus audiendis ponunt. Noâe qui 
minus diligentesfunc,t'ifdeinrclcgendis tres horas continuas à íex-
tainnonam víqueconfumun^qui diligentes habcmurjôí; nomen 
fcolafticorumadepti funtjpoíí; treshoras anteccenam litteris tribu*-
tascamatiduas, vel fefquihoraro noílurnis íludiis addunt: nequè 
ctibitumeunt,ni{i matitunarum prccumíigno3qtiod nodis hora 
duodécima dari foletjaudito. Tan tina autemíludium inlitteris&: 
•diligencia adhibetur,vtdiebus feftis res litterariAS inter fe confe-
ranr, iurifconfultorum rcfponfisjPontiíicumque decreds explanan-
diSjdeni: operamdomibusipf;s, intra domeíiicos parietes inuitati-
t i o í e fchoLUlicorum: qui mutuo fcipfos ad huiufniodi litterarias 
cxercintioJicsimiitarCiiolcnt. ItavirieuaduncdoCÜíTimi. Dequi-
bus plursnondicamcontcntns-communibiis & vfítaus fcho-
lafticorum iocationibus: quas quoniavti interillos com-
munes eíle video,non praiereundasfuilíeli-
lentio iudicaui» 
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Sociem'u left* Hifpali Rhetore lib. de i^ipparate 
Litini Sermonis. 
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E S C R I B E T V R Complutenfís Academia , qua;pa-
rens bonarum atium , & admirabilis difciplinarum 
oíficinaeelebratur.Qiiíe cum tria habcat periilylia,m 
primo funt maíxa íludiis, & grauioribus diciplinis 
dedicatarquasinhuncmodumaedificata Tunc, atque 
CQnltrud:a,vtaedifk:um fitamplum ^atque aftumrcuius in aditii,in-
troitusprjepoficus çft Gy.mnaffis omnibus duplex,atque vterque vi-
fendus,fèdprxíTÊanti&r e^qutad diui franciíei íãcram jedem fpc-
ftat:qui.cum.alriSmus.fit,i&longiífijmus totus ex lapidibusmitifi-
ecpolitis xdificatuSjtum multis & variis pi¿turis, & imaginibus la-
pideis ̂ antique* opere & íingulariartificio fadis ornatus. Infra que, 
inriaftatum,qua: fcholafticos in Academiam deducit, templum 
eft Beato Ildefonfo facrum,in quo ab Albcnte coelo nunquam lacra 
intermittuntur in vndecimam vfque haram: vt prx frequentatione 
fccrorun^nullumnaatutini temporis fpatium rei diuinae non inter-
ciTepoilibrreholaftici. Atquetempíum cum mirificumíít,& am--
|?lum,tum Acadc.miaecelebritate digniifimum eft.. 
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B ilíòigittirúntroituyqui per valúas máximas datur,paueulos; 
a-aíçe,ndendo gradus lapidcosinperiiiylinincademixingredi-
mur quatuor poriicibusornatum^quibus aíxiiííciHupcnórpars col-
%apmc.obieuiaxontme.ns,rqftentaturíarque-pomc«seolü.mnis. 
fulciunturnon tarn poljti$5quam eraffis admcdumiqus&non parum, 
firmitatis ac roboris.Iiabent.adftabiliendum, rnagiíque perpetúan-
èím^fiQum,porticus.yHdique Gymnafiis,ôciddinio^ápran-
dia,, 
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dia, ccenarqucçollégarumampliíTumo, longiflimoquecircündatac 
íiinc. Cum quadratum periftylium fit, turn lapidibus ftratum poli>-
tiífimis. Gymnaíiakuiufce fcolíe odo numcrantur. Gumautcm 
àuo ílnt aditus ad has fcolas, & tabemacula litrcrafuñi, vnus ad x -
des (vt prxdixi) franaTcanorum, alter ad medium ípcdatperiftyli-
Bm,quod inter maiorcs,& inter minores liberaliiun artiúm íludiis 
dicatas fcholas intericítüm éfl:: fi pe^illumvingrediaris jàdèxtra cít 
Gymnaiium medieina?, à.finiftraMathèfibiJS ^crum:íi per alterum 
introeas,à dextra exciutum:efíiuriP*oAti&^ 
phiac tabernacuiumdicatum. Pòrticiis dextra à lateriBu&continet 
tria Gymnaíiàjintcr quae duo nobiliílimajçeífeberrimaque comme-
morantur,vnumregmardifcipIinarum;omnium.feoradTHcologi^ 
eonrecratumjalterumHabetmuImm^celebritaris&Eonóri quod 
in illo bachalàurei j & Jicentiati fubeant periculum examinis, quod 
adeunrante làuream vtramqueconíèquendàmratqueiniftudpraí-
ceptores liberalium artium y atque PhilofopHi» conueniiirit fuisdi-
íputationibus prícfuturi.GumPorticus pateant in lòngitudiné & la-
titudine tantam (capiúnt enimquatuordèambulàntes fcliolàfticos 
fpatiofuaelatitudintstranfuerfo) tumpidurismiiltis>.&: infígnibus 
decoratae nicentincifisad memoriam rerumipíarum fempiternam. 
Ab hoe Periftyliò datur afeenfus per duasfcalàs ad cubiculà fu-
pedora collégamm , & ad Reâaíis Acadèmiíe palatia honoriíi-
eentiílima : q\xx quadiuplfci- portu íuperiore. dècorantur, &£ i l -
la fpe&at ad impluuiüm Rhetoricse , insquo fünt duo Gymna-
fía , arti benedicendi vnum , &; alterum Hkbraicis ? Sc Gríecis 
literis fadum : ad qua; per tran/ítum ,, qui nos in fuum im-
plúuium deducit, quatuor porticibus decoratum ingredimnr: in 
quo AmpliíTiniarruntvaluarindiuilldèfoníipergradusdé/cendejti-: 
tibus aditum pnebentes. In periílylio máximo HoFològium eft cum 
índice horas Scjllarum partes, 6c interualta &:de,f!gnans. Nunc 
ab his fclio4is,per medium periftylium,ad Dialéélicorum, & Phyfi-
corum Gymnaíàa nos conferamus :fed fiin Hocmedío paululum 
eonfiftamus, vim & mukitudínem adínirabimur fcholafticorum 
exmaioribus, &: exminoribus Gymnaíiis exeuntium.. Hòs videas^ 
con(iftere,&in circulis, &:in conuenticulis vfitatis, alios binos,aut: 
jflantes,aut deamBulàntes, qu^audieruntrelègçntes ^conferen-
tes inter fe:&.ob earn caufam impluuium iftud vocibus fcoláftieo-
rmn agentium, & diíputantium de rebus litterariis nunquam non: 
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•perfonar. Scholx minores non minus longo, latoque periílylio, & 
leolumnis ornato magnificis, quae totutn fuperius íedificiumj&col-
íkgarumcubiGulatrilinguium fuafirmicatc íuftincnt, cum porticus 
quatuor,5¿: quinqué comineantgymnaíla, turn in vna theatrumeíí 
ampliífimum, acqucmagnificentifllmum. ííludquadracumeílcx 
.omni;partc,tocuninicidum acquccollucens, fiue pauimentum fiuc 
gradusijlivisyfiueparietes, atqueteduin ,deniqueruggeílum velis 
inweri. Totutn çnim ftratum eít feíTçJlis periucidis atque íplcnden-
íibuSjgradíbuscircumdatum plucimis, atque teírellatis,quorutM 
íUmmusàc«tcrisiquosmagiftripr«occupantruis infignibus, orna 
te in cohonoftandis honoribus litterariis, à dodoribus difíuníli íe-
•paratique, canccllulis ferreis interiecfcis magiseminet, atq; praecel-
lit dodorum cuiufque facultatis numero , &: dignitateprofuaanr 
tiquitateconfidentiumdecoratus. Parieres altiííimi funt&incru-
Aati rairabiliter.&coloribus piéki venuíliíílmis, fencftris ornati pa-
tentibus ád fpedandos ludos literarios,^: dodorumlauream in hoç 
-orbisgentiutnauguíliflimo ceiebemmoque theatre deferendam. 
Cum tabulatutn valuis aduerfum,à terra non multum excitatum fíe 
adresliterarias hocinioco excrcendas, turn fuggeftiim omnium, 
quxvidcrimj&audiuerinijOpcrerpecioíiiíxmOjtnngaificenDÍÍiino-
quefadumell-,totumdeauratum, & vaJuisipíisobjeílumatqí op-
poíitum. Teá:aIaqueata,S¿;auroobdu¿l:apuriílimo, piuriiiiis ¡llu-
ílrata artificium ingeniis magnam addunt theatro dign'tatem)& 
conditoris pra^ftantiíTimi Cardinalis Ximcnii cehltatem exprefiam 
íelinquunt ad pofterorum memoriam immortalem. In hoc theatro 
•habenturorationes publicse, declamant Collcga; trilingues, defe-
tuntur honoreslireraríí. Ineodemicgationes,qua!à paranymphís 
ideft, â legads nornen scceperunt, fingulis annís obirifolent, &: 
pridieillius díeiqui do£loriKr»illtiftrationidatiu*,ciíputationesha-
beri debent,proponente puero quxíiionei^jqu^huc, illue argu -̂
mentis trahenda efi'5&: orationem rhetorc clariílimo habente de fel 
la magnifiecntillims jdelaudrbuá vn ius viri laurea accepeuri: quam 
á;onfequunturridiculadi£ca,& iaâra in nouum dodorem,vtarc-
.busíenis, ô^grauibus, qnse aHteccírerunt,adiocos & ad 
iidiculamcnt'esaudii-ommaliquantulum anocentur, 
.acq; homines cshilarati de theatro ridejn-
tefquç diíccdíuat. 
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T N codem dcniqucjeajqux fequitur,Domini dic,doâ:oris infignia' 
Adeferunturà Decano-academias magno plaufu & acclamario-
ne, frequentiífiino conferriííimoque theatro, ipfifquc magiftds fe-
paratimà doótoribus theologis, lurifpcritis, &: medíeis intra can-
cellos amplitudinc, varietateque incundiífimâ coníidcntibus. In: 
hoc dodoris honore deferendo multa: res praecedut & confeqnun-
turrifujaudituque iucundiíTun^-Habenturorationes, & adpctcn-
damlauream» &;ad granas proconfcquuto honore agendas, Deca-
nas autemaddeíerendainíigina doftoris víitatam pronuntiatora-
tkmculam, diílribuntur matiicai, & pecuniíe prodignitatemagi-
ilris,atquedo£toribus.Do*3:or nouus cancellós circumiens, vnunv 
quemquemagiftrum ílngulofquedodoresampleditur laetus &:hi-
Iaris,intantum&:intam honorificum locumadferiptus. Qua lau-
rea donatus reuenimr cum Academiae Redore ad maiores vfque* 
ícholaSjtibicinum &tympanorum canta pexfonantibus impluuiis. 
omnibus íuis infignibus decoratus. 
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NOn omittenda eft hoc in loco luftratio do&oris publica, plenas honoris, plena oftentationis, quaz diemkureaeantecedit, cuhv 
per vias publicas, atque cekbrioraciuitatislocayehit:ur, íí medi^ 
dicus eft,equo miriíice ftrato vifendus omnibus,átque fpedan-
dus in habitum fère formamque triumphantis. Nam cum praseant 
tympaniftx,atque tibícineSjilliíêmper crebro pulfu tympanorum, 
multo ante dodoris fpeciem , & afpedum. illuílrem, totamque 
luftrationis pompam prxoinentes , tibicines fuis interuallis , o-
mnibus in locis perfonantes mirifica tibiarum dulcedine exci-
rant oppidanos , &C fcholafticos vt ad nou-um dodorem , ó¿;ad 
luftrationis magniíicentiam fpedandam refe cfFundant , &c 
aduolent, &ã de fuis ¡edibus, de feneftris , pro foribus fpedent. 
Pdmum magiftri liberalium artium , cumepheftride fplenden-
te fui ordinis, ac dignitatis iofignibus ornati capita, pedora. 
clariflimis prçeunt. lilis proximi progrediütur mediei decorati pal-
lido, iuriíperiti, facrorumque canonum dodores, rubro viridíque. 
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colore, Theologi candido albicantes ornatu procedunt: omncs bi-
ni locaomnia príeteruehuatur, aequabiliter progreíTi cum audori-
tate fumma & iíluftri mirandaque varictate. Eques ornatu viien-
do decoracus prèfcrebat fignum clacum in fubíime,&: ftcmmatibas 
noui dodoris illumiiiaram. In media vero pompa, fummoappa-
ratu dríplendore vetficolore amidi veftcpueri nitebant,0¿: ia equis 
veâi eleganterftratis paropíides gerentes romndasA ampHtudinc 
maxima-, &inillisinfignia dóâoris pulcerrima, ventiftifíimaque, 
galdro aífixa 8¿, in circüicu liciis ipíís latiíTune fparfis difFufisque. VI-
timusomnium Academia: proxitnus eques confcquebaturnouus 
ipíe dodor,aperco capite,precioíiíIimo cultu corporis omatus.Pra;-
ibant clauarii Acadcmise cumclauis argenteis &£ deauraci; : & fa-
muli plurimi equum circumíiftcbam qui verficoíoribus diílinâi 
infignibus non paru 3iabentvenuftatis,arque fplendoris. Hac pom^ 
paôí fplendoreàcollegioinaximocundídircedunt. Quainluftra-
tionecum varietatem tantam & multipJicem ornatum admiremur, 
magisfufpiciemus ordinem hominum equitantium,in quibus iudi-
ciagrauitatis, conftantiae,'firmitatis ^lumina & oraamenta lictera-
rum &:.totium fapientiíe poíTuíBusintueri. 
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SEd vt vnde digreflí fumus, nihil omittendi caufa, reuertaraur ad fcholas maiores; & habitatores maximi collegii,&: prxfedum i l -
lius maximú videarrms: ruíitcniraColkgaefapientiírimijlitteratiífi-
mique,eurriculõ iaíacrse Theologiae.&fuorum íludiorü confedo; 
qui partim ia dodòres íuntspartim adlaurea dodorú afpirates adus 
iamftituerLufuos:quib.& vniuerfç Academiç Redor prçeílampíif 
fimus, & lita:is,&; audoritate,& omnibus fapientiaz luminibus illti-
ílratus. Cutasmagiiiracus annuuseft , &inilliuslocum altcrfada 1 
fortitione füccedit. Quern videreeft amiducoilegarumtalari, &à 
fronteepitogio conclufocümfocaliabaduerío colloin tergumex 
vtroque humero ad imamvfq; veftemdelapfo cümfpirarotundi-
.tat<emirabiltfáda adfpeciem, ^amplitudinem, quemcxeuntem 
•depalatio fuo multi comitantur officii, & honoris caufa: arque i l - • 
l i pra;eLint,alíi fubíèqiiuntur: àtergo famulus egregia arque Iibcrálr-
forma laciniamiongiorem manu fublatam portat.Scmper duo pr.«-
euntaccenfi cií clauis fpecioMmis in humeros impofítis, ornan-
tes,de-
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tcSjdecorantefqne dignitatem 5¿;amplitudinem redoris infigncm: ;# 
qui in ftatu,in inceffu, in oculis Sc ore audoritatem Pontificis maic-
ílate cügniíHmamfuftinec. Huiusliumcrisinclinata recumbit Aca-
demia vniuerfa. Cuius partes funt gufeernarc Academiam, cogeré 
dodores ad deliberationes rei Iiterarisc,prouidere rebus Academix, 
obiregymnaiia,quazrere in prieceptores pradegentes: Qui ius Ôc po-
teftatem habet infehoiafttcos, quocuii<j5 alioiudiccíoíucosacJibe-
ratos. Hi^nim fcholaftici fimulatque in Ãcademiatn haBc adlitera-
rum ftudia perdpiendavaieruat,adeujnt&-fingulosfemperannos, 
anno ineunte, domum íècretarii., qui in catalogum fcholafticorüm 
illos afctibat : vt prarogatiuis, & immunkatibus Academise datis 
perfraanrac. Atqueredorimprobos cárcere,vinculis>fe íUppliciis 
coercendi facultacetn habet, iuriídidionispoteftate fibi tradita ex 
Academiae fandionibus. Idem debet edida "proponere cuiufcun-
•que cathedrae, qua: vacauerit, íuífragia fcholafticorüm accipere^ 
¿¿ ex numero fufFragiorum maiore deferre cathedram , collegia 
reliqua alere íiimptibus,&: impeníis collegii maximi, ftipendia f er-
feíuere príeceptoribus fuis príeftitutis temporibus. Denique quo-
niám omnia muñera figillatim períèqui non poíIiMims > proprium 
eft refloris vniuerjfe confulere A^cademi^, atqae curare itircr alia 
per bidelos, vt fuis horis ingrediantur ad prazledionem^ àgymna-
ílis expleds temporibuspraeledionum legitimis exeatit preceptores, 
nec partem vllam temporis amittant: v̂t pro deceffione temporis 
deledionefaá:a,magifl:¡ i pecunia muldetitur,tantoqí minus de fuis 
ftipendiisaccipíant, quanto plus temporis, quod inítimendum crac 
inprselcdionibuSjCidusexeundo detraxerjnt. 
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Nlh'lliicopuscft'enumerarepr^lediones'cuiuíctinqsfacultatis, arque diíciplina:, nec plureshabentur in vila nofti arum, aut a-
liarum gentium Academia. Quotan^fis duo curriculainiri folentli-
beraliumartiumjatque vnumquodque curriculum quadriennum 
durar. Preceptores duo vtriufque curfus biennio primo quotidie 
quinquiesingymnafiaingrediuntur. DeTheólogicispríelcdioni-
bus rcliquasaeítitnate, qua;in íingulos dies fex numerantur. Arque 
cum prxlediones Rhetorics quatuor com tnemorentu r, & à ÍÜngu-
lis explicate praíceptoribus fingulse.- quid vnamquamque faculta-
rem hoc in genere,difciplinainq; perfequar í 
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rNiininon omitcam,quodad honores licentiatorum(íic iflos 
vulgus appellat) & ad lauream dociorum fpeftat, quae diillmiH 
rcliquarum Academiaiúmore^aximaq; differentia mandatur.-Sí 
©b cã caufam coto terraru orbe renuntiauonesCÕplutenfes plua act-
ris Habetur In reliquis Academiis poft periculú expminis cõmunejfi 
íufFragiisdodorumapprobatus fueris, lauream honorificam acci-
pics aequandam tamen honore, &. gloria fuacuna Complutenfi gra-
dii:vbi non vnus duntaxat bacchalaureus, fed multi de locoíupe-
riorecontenduntinterfe:&dumquifque £equalibus,& loci cele-
britateconfeqnuti/uperioreíretontenditjdicinon potcft.quantos 
il l i bacchalaurei labores Tufcipiant, quas exorbeant difíicultates, 
quantis fefranganc vigiliis, faspein medio curfiijantequam honores 
laureae coníequuntur/radi, confediq; laboribus intereunt. Nam 
cum examinandifint&honoribus afficiendifacukatis fax, necon-
difcipulis aliis inferiores íint, ne in mediam coniiciantur turbam, 
neque fincex vltimis^t primum locum deferantjaut fecundum,aüt 
íàltem renuntientur inter principesjqui laurea decoranturLicen-
tiati, qtiiad nouem vfque, aut decern in renuntiationibus nümé-
rantur^cum amplius fícpe oâoginta lauream accepturi fínticum fu-
orumingeniorum 6¿ ftudiorumpublice ratio reddatur, & agatur 
honos iMorum,agatur gloria non minus, & exiftimatio in pofterum 
ad reliquumftudiorumcurfum, adeontendendos honores fíeculi, 
ad Eccleíix faeerdoria cofeqlienda: non libros folum & codices le-
gendo,verfandoque,fed fcipfqs in Phificis,in metaphíícis, in Philo-
fpphia)inlibris1conterunt,&: exhauriunt valetudinem: cumin exa* 
minis diferimen adducendi finr,& mori malint, quam vllum dede-
eusS¿•ignominiamreportare cum etiam condifcipulis vnufquifç 
antecellere omniratione contendat. Deligunturigkur Iudiccs,qui 
cxaminatoresdicuntur>optimi&: prarftantiífimi de Academia ma-
giílri ,dodoreíque5qui parati praemeditatique veniunt adrogan-
dum , & ad argumentandum ,quitamfubtilitcr & acute queunt, 
canta vi refpondcntibus inftant,acrius vtgent arque premünt, vt ex 
conceffis ad abfurda , &: repugnantia compellerc bacchalaureos 
decrudereque eontendant:vc nihil fibi prius videatur efre,neé quod 
magís contendant & enitanturjquam refpondentes bacchalaurc os 
manguftias máximas, addjicecc, quam rcfponfa coafgucre, quam 
galana 
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palam&manifeftejíipoírentjCÕuincerCj&abeó prorfus abducere, 
quodconceilerunc, aucnegauemnc. Sed baccbalaurci vetfave in-
geniumin omncs partes, hue illucque mentem accurate; fle&erc, 
hiec conccdercjilia negare alia diftinguerefcienter,eifdem vefligii« 
infiftentes in propoiita permanere fententia , eaaique tatnqiiam 
rationi confentaneam, &:Ariitoteli probatam & ab aliis philofp-
phisacceptam j & fuorum auâroritate magiftrorum, confirmaram 
tueri,laudare id temporis omncs ingenium, acumen in ccelum tol-
lere,vim celebrare refutandi, dignos predicare fpeftatorcs,quibus 
fine contrpucríia prima deferanmr. 
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HMoG. indialedicprum &:metaphificorumdirputationibustami praíclarcprxftantur^in Theologorum conccrcationibus^quasi 
plushabent admirationis,& qui propugnatoresfunt &c oppugnatò-
resplus etiam a;tatis ík progreílionumin facra Theologia habile-
runtjquorum oppugnatorcs fimtexquiíiti de Academia pra:ccpto-
rcSjdodores ipfi atq; profeflbres pdmarii facrx Thcologiac, lumina 
& ornamenta fapicnd2,quanto maiorem illi vim&contentionem 
adhibebunt/'quanco acriora difficilioraq; ponent argumenta?quan-
to magisconabuntur vrgere^Nihil ibiloci eft fubterfugiédi diflicul-
tates; fummoiure Si ad viuum omnia refecautur, Propono mihi 
inter aliasThcologiç difputationes omniCi c«l£berrimas(quasGom-' 
plutenfes Alfonfinas appellant) quae vniusdieiípatiunr praoccu-
pant,nunquam pundo temporisà Gymnaiio difcedente propugna-
tare,nequeinterquiefcente, nifihoramvnam adfummumex duo-
décim,&ampliusnullam:quoniamadus fiverno tempore conce-
lebrantur,quibusdieslongioresfunt; nonne,cumGyninaiium ha> 
dera,aut herbis aliis conueftitum fit,&: aliquot interuallis interieda 
hieroglypliica, & ernbleraata, verfus muid papyris elegantiiTimis,. 
'&grandioribus ]iterré,vtab omnibus poiílntdeíuis ftationibusprç-
legi, exaratidelaude propugnatoris^iecelebritate Academiae,qui 
prarfes eft de íbggeíio prxfidctfno propiignator in fella fedet in infe-
rioreloco proximo fuggefto,=3¿: reliquis,quiin Tuis renuntiationibus 
numeraturmagiitrisfOppugnatorcsfuasicdes occupãtproantiqui-
tatevenerabtnidi, fuípicuindiqneparres, robora&:firmameta Aca-
.dcmi^J in quib^ máxime cóíücuit iadare fefacra Theologiailluilri 
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tantorutn progrelfionum fciencia, telis argtimentorum fortiíTimis, 
&:accrrimisiaciendis, eorumque rationibus, negationibusetianij 
&: conceffionibus appofitiíEmis. Quemadmodum appugnatores v-
num, &:alterum ad iabefaftandas propugnatoris refponfíones obii-. 
eiiunt&opponunt, vtid totutneuertatur progrefíione antcceffio-. 
num, Ôiconfccutionum, quasaiebac aut negabat 5,auE.diftingucbat 
propugnator,8¿ millo femper incommodb eorum^uasfacraíThco-
logiaí confentanea, ôc ex libris SS; patrura, ex dccretis- coneiliocuni 
ex lefu Chr!fti,&; facrarum íiterarum àoâún&iptxx:cpmfmty.ôcex-
liaulta? Sed ago iam propoííui argumçntationis, ipíam dico propo* 
fitionemj aíTumpcioncm etiam,acquc complexionern, & partes fín* 
gulas imueamur; videbimusab- argumentorum initiò quaíftionenv 
dí/cuilàm ¿¿agitatam, fufceptas oppugnandi propugnandique ma-
gnaspartes atqjídiffiiciles Jaomnidenique confliólu ííc vtrunque fe: 
geílíffe magnifícc;ytille manus reípondendi fuftjnuerit,egregie do^ 
doribus íàtisféccrir, cumulatefallaces argumentationes dètegen* 
d^ovcçlcriter.dbelinando^mfcingendbquerfáciriimenc quidquara* 
cfficeretu):cx.hiS3quae probare qontende.bat;aduexfarius,atque con-
cludcre; Atqucitapraiujdiírèconfeqtientia^reiéciíre.rcpugnantia 
antçceHIpnes. & progrefílpnes non. oblitum propugnatorem con-
fiíat, vt peromnemargumentatíònisdccurilimxnagna làusei tribu* 
ta-, p íau^dàtus non.vuígârís fueritab /pe&atoribus, & dignus ab> 
cifaem iudicatus, qui inter viginti.viros dòdiffitnos primu in hono--
rum renuntiatione locum confequeretur.. Atquelioc minimemi* 
rumvideridfebet legentibus exercitationem noftram, qui nouerint 
tam prajclaré conítitutani; Açadémiam hanc, tam optimusJegibus, 
atque inftitutis temperatam. Ex hac enim in omnifeientiarum ge* 
ncre prçftantiffimi dòftores tanquamex equo Troiano prodieruntí 
qui Ecclefías omnes Hirpaniarumjatque adeo Pontificum fedes fua; 
íapietitia compleuerunt & ilíüfl:farunr..Hínc^oratores funimisó¿:.íin-. 
guiares, qui^ericlisfimiles-orandò tonuerunt &.fulgtirarunt,: Hinc 
praftantes Ariftòteíis-interpretes>magiflriPhilofophi®prçftântiíFi^ 
mi. HíncAbbates muíti,jnuítiíaíbnes , & Innocencii^ multi Bal-
dijBàrtolr, ôciuriíconfulí i celebres Hifpaniarum, Síinfígnes., Hinc: 
Galeni, &: Hypocrates. píurimi, Regum Hifpanife Medici Piro to-
medicique celebran;. Hihe decora & ornamenta Thcologias pro-
dierunt5tot patres ampliffimi, iirmgilies & ílmulàchrafacrorum pa-
mum expreffã.: qtiibus cum;alia;Eccleíià:cum omnes Chriftiano-
rum 
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mmíèdcs}tum Ecclefiaiufto, paftorique/ãndiifimismartyjFibqsíav-
cra,taminfigniter decorata, tantum haber dignitatis atqiiefplendo-. 
ris; quantum nullíe alise de ditionibus Glinílíairorutn imperioruni' 
omnibus conicqucntur vnquam:: curaHlae quamquamdc nobilita-
tc, de virtute, non tamen. dê  virtutc magis r. He de fapicntia^ glòriari 
poífinr, qnam Academia Complutenfis: quae plenamagiftris, ple-
na do&oribus, dècorataeíí &: illuft'rata doâiífimis fapientiífimiíq;. 
Iftudenim inter alià,qui faceedbtiorum huiufGeEccleíiçredítus re-
liquit Càrdinalis Ximenius^íarixitatqjftabiliuit , quod nulla poíle-
rorum xtatemutarctur, nec violàreturvnquam r vcad iftius Eccle-
fíx canonicatus dò&ores, ad pòrtiònem quamlibet magiftri Philo-
íòphiíe proantiquitatc vocarentur.. Atquchiviritot ferèmagiftnV 
tot poene dodores,, cum- ex Academiae difeiplina prodíerint, tam 
prxftantes. Sfadmirabiles; tum-non pares- infignes fúnt, qui in coí-
legiis tanta: AcademiíEalti inftitutique fuerunt: fuerunt enim má-
ximo aliaplurima, qux dicuntur minora', fubie&a collegia, duo' 
Grammaticorum , quatuor Diale¿ticas& Philòíbphia; nauantiuni' 
operam. Duo aliafunt,vnumcollegarum trilinguium,quiinlitcris 
Latinis, Graecis & Hebraieis peraliquot annos fuum ftudium &¿te-
borem pontint; aíi:erum>& Theoliagprum, à quo gradus à plurimis 
f A¿his eítad maximum: in quo colíègio permixti Theoíbgis alun-
tur Medici. Vhum quod regium cílr, Sc fi qttod aliud fuerit, á condi* 
tore Gàrdinali Ximenio exftrudum ñon eít. Quare íítin ícternái 
gloria conditor Acadcmise tanta: Franciícus Ximcnius Eccleííaí 
Toletan^eArchiepifcopus, & I^omanx Ecclpílaí Càrdinalis amplií-
íimis: qui tantam literarumofficinam, domiciliiim verajíapientix 
flòreritiíTimum, fortunatiíTimam &pulcerrimam dodorum Homi-
mimalmcem,parentemque fundauit hanc Complutenfem Aca-
demiam. 
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NOri oblitus fui Bibliothecam Complutenfem mirificam atque* íingulàrem Bibliis^ quíein illa continentur,toto terrarum orbe 
celebraram : quíe omnis generis librorum refertiífima eft. Hanc 
Càrdinalis Xitneniüstmgnis impcníís, tatinis, Gracis, Hebraieis, 
Miftoricis, &:ad Dialé&icam,& ad Philofophiam pertihemibus l i -
brisinferíit, auxitplurimis iiiníconfultorum voliimiaibus & ícri-
ptis medicorum omniuní , atqueipíis monumentis facríeTHeolo-
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giaeilluftrauit mirum in modum, Bibliis prafertim ad GrsecamSc 
Hcbraicatn íidem refticutis per dodilTimos & vcriufquc linguas 
peridílimos ex diuerfis terrarum partibus fumptibus maximis ÒC 
intolerandis acccrfitos kuius Academia: folumilluíbrandaícaufa* 
Atquc ha;c Bibliothecaau&a magis}&Iocupletata omnis generis 
varietatelibrorum,&:cuiurcunquc facultatis, atque difciplinarau-
£lorum Tifitur , ÒC ab omnibus magis magifque celebratur. Librí 
fubpluteis^foralifquecontincncur nonfoluti,nede pluteis inter-
rarri decider-e aut ex manibus delabi pofíint fchoíaílicorutn fed 
vin¿ti fui'íque aftridi catenulis, ve minus detrimenri capiant» 
cum tot conterantur manibus , 6c ab hiñe tam muitos annos 
ineodem inherentes loco.Patet Bibliotlieca duashoras matutina» • 
tempore &: totidem veípertino: Cicni prselegendi auftorisauiditas 
alicuius, aut diííicultatís inueftigandíe neceííitas fuerit allata. Ef 
quamquam iongiffima latiífimaqucíitynumquam tamen prppteil 
feneftramm amplitudinemipíius lucediei caret ad legcndum,&5. 
ad defcribendum, íi colHbituin fuerit aut neceíTarium cuiquatri 
tempus vfquc claudendi portas ipfas in Bibliotheca permanerc* 
Atquehxefatisfuerit nos mandaífe literis de Academia Complu-^ 
ttníi jpro celeritate,qua feílinamusad exercitationis exitum. 
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SodaliumadS. Laürentium Efcuriaci. 
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Lib. I I I . de -Rege, & Regis Injlitutme 
Cap. X. 
.dHf A VD EM ^difícandi nqftra aerate Philippus fecunf-
dus Hifpanix Rex maximus habeat necefle eft, max 
ob alia tota in prouincia ^dificía,arçes, v UIas feperbc| 
ftrudurse genere, fed pr^fertim inr^na.atque regi^ 
fubftrudioneieius templi;quo4 à L^uren-dp Mar^ ' 
tyrenomenhabet. Cuiusíiformam>ípati^,,partt;s expíicaremjoper, 
. rae pre-" • 
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tx prctium me fa&urum putabam. In parte Segobicnfis agri, quale' 
Carpc£anisfinibuslateinfcrt,pagus antea ignobilis^nunc celebérri-
mas fama íimseíl, Scorialis ex eo nomine, quod iis Soeis ferrariam, 
quales in Hiipatlia vbiqucoccurrunt, antiquis tcmporibus extitiiTe 
quídam fufpicantur. Priora eius pagi aedificia rudi opere & male 
maceriatie erant,nulla elegancia: vt folent Agricoke incuriofi a;dift-
candi efle, vtilitati magis feruire quam decori. Solum circum ileri-
le ac multo impediciilapide,vixvecurruifitperuiiijViide maligni-
prouetus exiitantfruraent^vinique priorisaliqkiantOjrnaiorcopia 
propter pabuli opportunitatem ieftiuo maxiqie tempore , prseci-
puam aeris temperiem, cum interior prouincia falis ardoribus cor-
reatur. Prxterea ex vicinis montibusperpetuaniuerigetibus,aii-
rse fuauiffime frequenter fpirant,aquíe copiofe deríuãtur, magnum 
incolismomentum, agrifque, rtgrataoculisniteantviriditate. Su-
pra cum pagum ad occafum mille circiter paffus,atque ad radices 
ardui montis in reduda valle, loco non omnino piano, ingensmo-
les,accui nullaveterum miracula comparentur, impofitaeftLau-
rentii Marty ris nomine, cultuque religiofa, magnis cxmetis ad cul-
men vfque perduda, quattuor 8c viginti circiter annorum fpatio 
incredibili fumptu & vix íidem faduro, íí ad numerumimpenia re-
feratur. PríEter variam fiipelleótilem, veftepretíoíam omnifariàm, 
váfa auro & argento grauia, plena artis, plenaingenii, fupra miílies 
duceties feftertiu, hoc eft, millicjnestres,infurñptuacq5 in radones; 
relatumfamafert. In quadram vniuerfa fabrica deferipta cíl-,.nifi 
qua parte ad ortum regia: pars eminét, craticulae cui Lauremuis eft 
impoíitus, ad reddendam íimilitud nem artificíofo cemento nobi-
lisarchitedi. Longitudineàmeridie adfeptentrionê feptingentos 
viginti pedes porrigitur, ab ortií ad occafum quingentos feptuagin-
tamenfuravulgari,quattuor turres ad toddemcxli plagas ángulos 
muniunt,ornantq; fpecie elegantí magis qua minaci5abimo ad cul-
men feneftris pertuÍ£e,pluribus fortaííis çquo,hocaíiis etiãpartibus 
cõtingit. Nimiru artis id pr.tcepta exigüt: nos inepti a:ílimatores &: 
rudes ex ocuíis modo de tati operis elegãtia iudieam9. In tres partes 
vmuerfum opustribuitur,ccenobiü monachoruó¿ Hieronymiano? 
ordine,cui9 fpatiis dudum fere vniuerfa fabricx ad Auilrü cõprehe 
dítur. Ad feptentrione mufasu cft, tü iuniorü eius ordinis Monaçho-
orUjtum exrernorü puerorü, qui regiis fumptib. dele&uqs, comuni 
meníâliaud proleui beneficio viuútjeruditioni deilinatu. Succcdit 
t i 4» 
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GÈtum regiafpàtiis amplajPrincipisçftiu© temporedomicilium. 
Templum'hisxcÜficiis omniex parte circumuentum furgitex me-
-dia arca fuperbo ñru^urae genere , fornicato opere auguílum, 
íublimius ceteris. Mediofecundumlõgimdinem fpatio, quamons 
•coniundus erigitur, ianuapro modo operis inter oáo iagetcs qui-
<deni.fedftruailes columnas pãditur: quibus minores quattuorco-
lumns íimt impofitíE ,'Laurentiique Martyris ex lapide effigies me-
dio intetuallo arguta artifícis manu perfcá-a. Ex vtroque latere íia-
•giilse minores ianuacinea fronte eleganti &: ipfç operx cernuntur, 
vílbus tuñicoenobii, tamlitterarii collegii feruientes: tametfí prx-
eipuusôc communis advtro&jueaditus alia parte eft. lanu* príeci-
purveftibulumiungrtur quarriuis magíiam turbãaecipere Sc red-
dere idoneum. Veftibulobibliotheca impoííta, maiori longitudine 
omnino pedum oen turn oâroginta qumq;,lata pedes rriginta duo?., 
librosféruatftracfertim GIÍBCOS manufcriptos, prxcipue plerofquc 
vétuftatis: qui ex omnibus Europa: partibus adfamani nouioperts 
.magno numero confluxemnt: auro pretiofiores thefauri, digni, 
.quorum euoluendorum maior cruditis honiinibus facultas con-
tin.geret.Quodenim excaptiuis 5¿:maieftate reuindis litteris emo-
lumencum?Bibliothcc£e;pari.etes elegantes pióturíeexornant, artes 
ingenuas artificioíe exprimentes, cumantiquis comparando. Su'c-
cedit cotttpluuium ¡pedes ducentos triginta cxtcnílun, latum cen-
tum circiter triginta, nulliS'diftinftum columnis,nullis eminenti-
bus pergulis,niíi qmfpatte-è regioneveftibuli teplo coni uñóla pbr-
ticuseft :adquam feptemgradibus afcenditur ex compluuio, fex 
columnis níhilominusin porticus fronte eredis, quibus fex Reges 
iníiftunt, príe ceteris ludaicaí gentis pietate &c rebus geftis clariíli-
mi , pedum oátodecim fínguli: quorum capitaôí -manus è candido 
marmorefunt j corpora è lapide rudiori, fed diligenter expolito. 
Sub hac porticu triplex ianuatempli patet , atque ab vtriufquela-
teris fronte duse alix ianu« quibus turn ad monaílerium, turn ad 
collegium communis aditus eft : Pr^terea adlxuam minor ianua, 
qua in regiam ca parte penecratur. Ergo monafterium in duasx-
quas partes diuiditur,prior ad Occafum quatuorperiftyliis conftat, 
quse viibus domefticis defcruiunc pari menfura:media eochleaab 
imo ad fummum perrinet turris fpeciefaftigio eminens, multis cir-
cum feneftris accipiendolumme: qtioniam ea partefontes abluea-
dis Monachorum manibus funt, aditufque ad triclinium mulp 
circum 
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circum emblemace/edíídüiexargillneoque minori gratia varia-
tum, nialignolumine,quippe ex frote tanrum gemina fencífcra, ñe-
que cum rcliqua operis maieftate confenciens (iic nobis quidem 
eft vifum. ) Parte altera Monatteriijporticibuscircumdatummaius 
periftylium ad Auftrum &¿ ortum tenditur , parietes marmorato 
te<aos varia: piduraccxornanrjChrifti Dei resgeftas elcganter ex-
plicantes. Pauimentam vario lapide conftratum in laqueoseo ar-
tifício diftin&um, vc ferendisherbisrelinquancurfpada viridarii ad 
inftar: aqua per tubas irrigua, ex medio fonte, cuius itru&ura tcm-
pliodanguli íimiiitudineeft;intus varioiafpide veftiti, exteriusru-
diori lapidc,quatuor labra pari intcmallo adiunflra inqiiie aqua ex 
ftatuis decurrit,quç circum earn molem funt poíitçècandido mar-
more quattuorEuangeliftarum. Eíeporticus ad ducendam pom-
pamdeíeruiunt, cume templo egrefli monachi ianualarerali fta-
tis diebus íupplicationes propiciando numinehabent. Variaecir-
cumcoenationes.cxedraibidomefticimonachiconuentushabent, 
fedvincitelegantia&amplitudineea^bifacrx veilcs feruantur& 
vafa, ad inftar jerarii facri. Ex parte altera todus ardiheii, primum 
collegium ad plaga Septentrionalem occurrit & ad occafum, mu-
fisdeilinatumdomiciltum: Scipfuminquattuormódica periftylia 
diftin£tum?gemina Moiiachis,qui littcris dant operam, pueris duo 
alia data funt regio deledute beneficio in id Collegium cooptatis. 
Surgit in medio Cochlea alterius ad inftar, coniundufque amplus 
xyftus fuftentatus columnis, fufpenfus fornicibus dcambulationt 
deferuiens, commentationique addifcentium, prxterea publicis 
difputationibus. Regia fupereft gemina porra adlatus ardificiife-
ptentrionali patens, ampla fatis fpatiis múltis circum ccenationi-
bus.variiscubiculis turn Principis habitationi,qiio tempore idliuo-
rum caufa locitcmperiem fecutus, vrbanosaftusvitat,tuminre-
gis famiüíevfum. Omni ex parte porcicus fun t fuftentata: columnis, 
impofitse pergdK. Exhisquae ad regium Conclaue pertmet, elc-
ganti pidura exprimir piignam,qu3tíloanne feewndo Caftellç Rege 
cum Mauris ad Cranatam comiílaà ficu nomen habet, ex linceo 
ampliífimo forte in turri areis Segobiêíís rcperto: quo arguta pido-
ris manu tendentkimordo, caftrorumloca, infolentes eius artatis 
vcftes &:armaexprirtiuntur,graranobili/nmK vidoriar poilericati 
memoria, in intima régia pone tem pi um, ac qua parte-ardificium 
emiiiere ad ortum diximus,gyna'ceum eílàvirorum oculis fub-
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duauniiRcgifqucipfiuspcnitioriacubicuIa. Reliquum tcmpbr» 
in medio opere medioque Tpatio eminet, & ipfum quadrataform^' 
in tres patees defcriptum.quíE columnis ex ordine fuiciuntar teftu. 
dine impofita. Duo priores eius molis anguli totidem turribuj. 
muníuntur, qux nigro teda: lapide runt, medium faftigium teftu-
dinis turris tenia: ad inftar, candido lapide nitet, gratum oeulis fpe-
daculum, pr^íernm ê vicino monte. Additur quadratç areç ipfe a-
ditus templi fpatium inter primas duas turres, cui odeum eft impo-
fitum, vbi monachi nodu atque per diem frequentes cantu diuinas 
laudes celebrant in figni appararu & ceremonia: vt eft ea natio ho-
minum prç ceteris in eo genere diligens & attenta. Sedes è variolic 
gnojHcbencHacanajBuxojCarbajCedro^NucejTerebintho/unt 
fadas elegantefcolorum iucundâvarietatenigri,rubri,candid!,vn-
dantifqiie flaui. In fummaodei fornice beatomm ordines & gau-
d!a,&fedes elegantillime funtdepiá:ae,ó¿: ipfe grata admirationein-
tuentiumocuIosaptíedetinere.Adduntur quadrato duse vix'abv-
troque latere ad eas ianuas definentes, qui bus ex Monafterii ampla 
periftylio atque ex regiaaditus eft,iibera ex omnibus partibus com-
meandi facúltate. E regione prarcipuaí ianuaz fácellum maximum 
araque precipua obiicirunquibus perficiendis videatur ars cum na-
tura certafle, feipfam vicifle. Ad aram vario lapide rubro &viridi 
ftrudam ododecim gradibus afcenditur nihilominus : quibus 
infimisRegumbuftafunt, fuperius parui receífis quattuor, rubro 
iafpideveftiti vario pauimento: vnde Princeps facris operaturfine 
principal; apparatu , nullo regise cortina:,vti mods eft, antiftite. 
Totius tempíipauimentum acfacelli pracipue teílelatoopere lapi-
de? , vario- cobre atque in íaqueos elegantur difpofiti exornant. 
Quodpr^cipuum5¿:maximi«ii operis miraculum, &;maiorieíree 
eloquentia explicandiim » ne tenuitate ingenii perderet gratiam, 
fuggeftusimaginumarx impoiitus,columnis>ododecim haud exi-
guiseaatinetúr,è rubro feufuluolapide, veniscandidis, notisfla-
uis^ua? columnx in quatuox ordines difpofitae in faunc modum. 
font iknxeQlumnxmpñm&te fecundaorâine eernunturjnter-
tio quatcuor : in fummo faftigio Chrifti, Dei cruci affixi eüigienv 
d^columaxcomple^untttr. Exeadem materia viridique lapi-
de receíTus & fcaphx accipiendis ftatuis: criglyphi, proie£buríE, te-
mx merop^que funt fuis fingulae locis apt* in ípeciem frontis, 
ckgantiSr. 
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«elegantis xáiñcii omnibus numeris feruatis. Media fpatia r̂eac 
Diuorumftatuíeauroinduóta:, auc elegamiifimae cabula implen 
Atqueinimoopercgeminumfacrariunucmpli ad inftar fornicari 
alcerum in alcero,vbi Chrifti corpus in achate includitur,Iacobi 
Trezzi Hali nobiliíTani ftatuarii atque cum antiquis comparandi 
marmora dolandi fcienda, opus pra'clarum. De quo plum dice-
re religio prohibet,Nne elegamiam artificii culpa ingenii deterarc 
videamur. Sedmaiufitamen iaerarium rotunda forma alcitudine 
pedum fedecim , varii iafpides deaurato aire vin&i conftituurit: 
ambiunto¿lo columníe ex fuíuolapide, venisalbis, notis rubds 
diftinftse , adamante ob duririem dolacaí, duodecim , atreíe A-
poftolorum ftatuae apto ordine auro indu&x In fu mm o faíligio 
globi forma iafpis çolíucerfempedalifere magnicudine. Minusía-
crarium iafpis item fed auro & argento inclufus componit,Smai ag« 
dus diftinguit, atque in culmine eminet nunquam par, claudit for-
nicem topacius, vinciturtamenmaterise nobilitas & pretium ce-
ditqueartijVtriufquetabernaculi ianuaèchriftallo eft, interiorem 
etiam artem Síelegantiam oculis reprsefentans. Multa circum al-
taría, omnino ad'oft'o &'triginta cceleftium nominibuseredata-
buli-sconfpicua excellentium arti/ícumilluftriamonimenta exHi-
ipania, Gallia atque Italia, noftra & prions aitatis. Quod caput eft 
cceJeftium exuuiis, qua: ex omnibus locis eo quafi ad prxíidium 
confugeruntincredibili numero & fanftitatc, religione pknus lo-
cus : plenus numine eft. Philippi Regis pietatem omnibus fecu-
lisprsedicandamoftendit. lis exuuiis cineribufque cultureligiofo 
conferuandis, gemina facraria funt deftinata , duorum laterum 
templi vtramque caput:fed finis dicendi efto. Vniuerfum opus 
•exquadrato lapide eft , iLnplici tamen atque rudi maiori ex parte 
ad minuendum fumptum,feftinandam fabricam prudenter exco-
igitata-rariojtribus fere coenaculis fublatum,plumbo&: nigro lapide 
ledum. Ad Anítrum Sc ortum viridario cingitur herbisodoratii 
atque floribus,i¡i ordinem apta men fu ra diípofius areis: (lib quo 
xnaiorafpatiafeíemlisarborib. perpetuus murus&íiumUiorinclu-
dit. Ad occafuin arque feptenn onem platea ambit conftrata lapide 
haudangufta,nimirum ad íeptentrione centum quadraginta pedes 
latitudixve patee, ad occatum qua praccipuus adi tus pandicur, pror-
I x 
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fusduccrttos menfuravulgari. Multa alia xáiñch adiunda func i n 
iufti oppidi modum,de quibus dicerc nihil attinet.Sed vndetamen. 
ad vecerem pagum via moliiter decliuisducit, ab vcrdque latere 
vlmorum duplict ordine conñca, qui prohibeant folis radios per 
seftatem,ad raaiorcm commeandi faculcatem vtrincjuein akerum 
partem. 
l O A R P A R T . C A R D O N A E P I S C Q-
P i D E R T O S A N I . , 
H E B l B L l O T f f E C A R E G I A & L A V R E N T H 
in Hiflama Cenjilittm* ! 
V A M Q̂ V A M non nego, Bibliothccam , pracfertiih 
RegiaJT»>&:multitudinc,&: varietatelibrorum nobi-
[ letft die oportcrc -. debet tamen ilia bonitate eoruit-
dem, & raritate altis omnibus prasíkre. itaque illam 
máxime íibrorum Hebraomm » Grajcorum, & Lati-
nortim vetulias commendabit. íèd& aliamm omnium linguarum 
libriineamiecipicntiir ram papyro^quam charta, & membrana^ 
«juaueafia in materia defcriptL 
Cumautem conftetexveterum auétorum, qui fuperfuntle&i-
one,aí¿os prieterea innumerabiles fcripfifle quorum libri intercidif-
íècreduntur^nota habereeorum nominaoportet: vt fi quidéorum 
adbibliothccaeprxfedumperferetur,nn[inime negligatur.. 
Ñeque vero ii eantum libri colligi debent, qui numquam antei 
íinrimpreffi;fed&: quiiam excufi funt, fiquse fine eoru exempla ve-
tuftjora, praefertim manufcripra. Àccidere caito&pcvid'emus,'6C 
magnorcip. litterari^ iHcotnmodo experimur, vtinterimprimen-
dum quídam velomittantur, veladdantur, vel inpeius mutentur, 
íibf aríorumiveíincuri^veí audacia,vel malitia,& aninii peruerfita-
te.. H^cigiturpeccara.librariorum,&fraiudes.diligenti.veterum l i -
brocum côlíâíione deprehendencur, 5¿ íoco , quem. male occupa-
ram,pelfentur&fuus illfe nitor. Cm mens reftiruetur. 'Quodnuper 
fáétum effein fcriptis D.Hieronymi videmus Mariani Vidorii ope-
sa^&dilig^níiaj. cuiíanáx memoriae Pius V. Pont. Max. earn pro-
uinciam. 
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uinciammandarat. Similemquoqueoperamlacobus Pamcliusin 
Tertulliani, ôcCyprian-i libris nauauit: lied alii plcriquc andores fa-
cri, & profani hac potiííimUinEiradoneadhibita quoridie emendan-
tur. Et certe non eftcertior alia ratio emendandi. Qyod ego quoqj 
cxperiri volutin SS.HilàniJ&; Leonis Papç operibus,quoruttio¿liri-
gentos ampliiis locos refticui inpriftinmn nitorem, & dignitatem. 
Quanta autemiuncvtilitas ad onuie genus litteraru emanet,quam-
quc vberes fru&us inde capiantur, ncmin^tn ignorare arbitrar, qui 
aliquerahabeatgufíum. doftrihíB elegantioris,: quae contra eav na 
renegle^adetrimentalitterisimpoEtenmr, neminidebet effcob-
fcurum. nam i l incontra&ibus;ciuilibus vnius nominis fuppofitio 
rationes priuatorum.itapertutbatr,1quidin íludiislitteranunfiet^íi 
non librorum deprauationi oceurratur ? Si Hippocratis, ilGaleni 
fcripta ad mediei manus veniant inemendata, & exempli cauiTaj in 
locum vniusdracEmíe venerint pltires, libraEiierrore, quove alio 
cafu: periculutn certe erit,ne medicus¿inpcritior pro vna piures iu-
beat fumi drachmas, & pra:fcribat; arque itaítgrotum è medio tol-
lat.quid autem íi iniure cutili>ii in Pontificio, íi denique in libris di-
uinisidem comittatur ? ccrtcrempi omnemr&reiigionemturbari 
erit neceíTe : praefertim cum hazretici id vmim mol iantur& fua 
quotidie fomnia typis mandent,confundantq.ue ea, ôtincufcentli-
bris veterum auílorum,^: fanitiffimoriim; quo & nobis ea fraude, 
&pofl:erisimponant. Qusemala vtncaccidântinpofterum, autvt 
iam late íèrpentibús medeatur, eft valde prouidendum, ab eo prie-
fertim Rege,cui &c iure óptimo, & omnium eoníenfuCatholici no-
men defertur. 
lamvcrolibrorum nonpretium idem, & aeftimatiocrit.ccrtee~ 
nim quern au¿tor fuamanu fcripferit, omnibus aliis eft prxferen-. 
d us. quo etiam loco habendus is, quem non auâor quidemfcripfit, 
verumfcriptumtameaabalioipfeemendauit. Secundolocoerunt 
iílius exempla. & fie deinceps vel pluris, vel minoris acftimabuntur 
pro temparis prxrogatiua. Neq; vero ideo veíim reiici alios omnes 
à Bibliothec^ Regiae prxfedo. nam &£ muitos libros videmusma-
nu quidem reccftti'defcriptos,, multotamenaliis pudores, &inte-
griores: quod íínt exempla priommi 5¿ probatifllmoru, vnde quaii 
è fontibus emanarint. pateat hisigituE etiam aditus, íintqi vnius l i -
bri exempla plurima.Iám vt verum.íir (vt certe eft) libros deferiben-
dádeprauari; illud tamen negarinonpoteft, plcrifq; inlocis verami 
I 5, 
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fcripturam retineri, aut certc veft'gia qu ídam ilJius adumbrar!, 
^uo fie, vtcumantiquiorcs fint pluribus locis meliores, tamenali-
íCubimalcaíFçdi cum fint,, tecentiorumope fepe adiuuantur: pr^. 
fertinvfijqtue corum íitterse obfolcuerunt, vt nifi lumine hinc ac-
cenfo perpemistenebris damnentuf. 
Jn libris manuferiptis^ui recipientur, antcquam in Bihliothe-
fca: vincula coniiciantur ,addids principio coram aliquot paginis, 
curabicBibliothecscpracfeduSjVt.nGmenaudoris, fide co confta-
bit,adfcribicur grandioribus,ôcelegantioribus litteris Gr^cis, | 
Grseci erunt-, Latinis, fi Latini: prjçterea argumentum, de quo agi-
tunquaefsepe in manuferiptis deilderantur. Vtile etiam erit,le¿l:o-
rem admonercíí quid in voiumine aut defí^aut fuperíit, loco dili-
genternotato. Qiiod fi voiumine codem diuerforum auârorumli-
brierunt, idquoque animaduertetur:etiamíl integri non íínt,fed 
.partícula quxdameorum. Id em etiam obferuabitur, fi eiufdemau-
¿loris diuerfa opera eodem voiumine con tinebuutur.Ñeque id fie-
r i negligenter oportet, quaíi parum referat, pagina: vnius mentio-
nem non feciflejCum paucorum etiam verfuum,atqueadeo verbo-
rum animaduerfio.ne vberes faepe fru&us percipiantur : arque id 
nonnumquam intel]igatur,q,uod in magnificisr, ¿¿ingendbus alio-
rum voluminibus eft nequidquam quscíltum. 
lamvero intellcdo animo Regis librorum eolligendorum, te. 
iludió honeftiíHmo reip.litterariaeiuuand*, Principes muid & Hi-
fpani, & exteri, mukique etiam homines eruditi gloriofum putâ' 
bunr,Iibros rariores,quosna£ti fuerint,ad regem mittere.quibusli-
bris folia quídam pr^eponentur, in quibus epiftolíe deferibanturad 
Regem miílk.-vndeinteliigi poíTit librorum rantas,audor,vnde fir, 
équaregione,8¿: Bibliothcca.Quoniamautem fieri poterit,id quod 
legimus Ptolem^o Regi accidiífe, vrgratia: Regia: magis aucupan-
dx cauffahomines mentiantur, i¿ falfo inferíbane nobi Ü ííimis au-
£toribus,qua?funtaliorumj de ca quoque re iudicabitur à Biblio-
.thecario adhíbitis eruditis. 
Adcodicum autem qqod atrinetyetuftatem certius deprchen-
dendam ratio ĥ ec poterit iniri anaudabitur prouiticia ftudiofo cuit 
.piarn^antiquaricquiaííidua mcmbranaruiTi,codicum,lapidum 
& nummorum veterum Jedione &¿ infpcdione noratas babear va-
cias liiterarum formas, pro temporum variccatc, & vfu earum diffi-
milú quiquepufíit setatem com'icere prudenter. is íibrum conüciec 
eiuf-
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emfmodi chara&erum in xtates diftindüm diligenter^cuiquc: 
secati fuos tribuec charaderes: vthorum comparationc fadafacili-
us in Bibliotheeade euiufque codicis ietate certius poflit iudicari.. 
red&:íígnificadoneslitteiarum& iingularum, &: eomplexarumeo-
inlibro adfcribenmr deem noca: poftderum, 6¿ numerorunEÍ.idquc 
non Lacine modo,vcrum etiam Grxcejproque aliarum linguairum 
vanetate. Qui etiam làbor magnum afferetadiumentum legendis-
vetes, monumentis. Quamquam hanccerteprouinciatnnonvni, 
fedplüribus mandari velim. 
Quoniam autem funt homines quidam in Hifpanra eniditiifimi' 
in ftudiis literarum ailidue occupari, quiqs aliquid femper vei com-
mentantur,vel fcribuntjnequc tamen commentationesfuas,auc 
fcriptiones vmquam edant, quod velcas poliendo fuperbiifimo au-
rium iudicio nunquam fatisfacianrt vel pudore quodam, & mode-
ftiaimpediti quatftquamprobcnt3domi tamen contineant : vcl,vc 
nihil horumimpediat,non funtiis facukatibus, qua: poifint fufiice-
re fumptibus librorum imprimendor.horum igitur vigili«,ó¿: lucu-
brationesnepereant, valdeeftprouidcdunu&curandunijVtinRe^ 
giamBibliathecam comportentur.Certemultaktereinangulisfci-
nius,in quibusfunt Martini Aial* ArehiepifcopiTalentini, Antonii 
AuguíliniVArehiepifcopiTarracon. Didacr Gouarruuia: Epifcopi* 
Segobíeníis, Michaelis Thomafii Epiicopi Iferdeniis, Pecpi Ciaco-
nis,Aluari Gomezii, Alfonfi Salmeronis, Achillis StatiijScpuluedx,. 
Zuntxifed & eomm qui nunc viuunt,Bened. Avix Montani, Petri 
lohannis Nunnei i i lo . Baptiíhe Pcrezii, lo. Bap. MonIorii,&: alio-
rum ,¡quorum corpora non ram cibis,quam ftudiis animi aluntur. [ 
Míreautèm &:adftudiaprouehenda,& ad illuftrandam Bibli-
othecanicond*ucet,íideícnpüionibuseaniulcis, variirque ornabi-
tur:quar.aii£e íintrerum c2elefHum,aliíe ventor.aliíeorbis terrarum,. 
aliíE prouinciarum , afe vrbium , 8¿ oppidor. alix infularum , a-
lia: nauigationum: prjererea qtiaedam varoruni. quídam veftiunij 
qusedammachinarum, quídam afmorLim,aliaruniquererum, &C 
inftrumentorum.erit autem in primis Hiípanía coloribus variis ele-
gantiífime defcripta.íèd &C Romae antíqu£B,& Hierofolymorum íuas 
erunt deferiptiones. 
Ñeque vero alienum eft àBiblíothecapr^fertim Regia, vt do-
Riorum hominumimagines in eacoliocentur, Hiípanorum pr¿BGÍ«-
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pue,qui olim floruerunt. Quoniam autcm ea no Regis cuiufiris cft^ 
fed Phiíippinationumomniumtoníènfu Catholici, principemfibi 
in ealocum vindicabuntHifpanorum eorum imagines, qui iuntin-t 
íigneslitteriSj&íãnélitate. Í 
Habeat prarterea Regia Bibliotheca varia genera globorum tami 
cíclcftiumjquamterreftrium, Sc omnia Math emadcainftrumcnta, 
&fph2erastamcommunes,quamquseconfedaEÍintad Gríecorum 
normam: nequein iis deíicAraDcaad Arati Phsenomcna intelligent 
da vtilis,&: neceíTana.Sint quoque clepfydra,&aliagenera horolo-v 
gioru minus vulgariainBsbliothecas atria diuifaj&diílribata. quo-
rum quidem nobilius fit primo in atrio vfuitoti Bibliotheca futu— 
rum. 
Quoniam autem numifmata,&: lapides antiqui ad hiiloriam,Co-
rmogiaphiamj&emendatam fcribendiradonem naagnam afFerunt 
vtilitatem, i¡s quoque colligendis opera dabitur, vtin atrio Biblia-
thecse claro,5¿illuftricollocentur. Poterunt autemlapidesintra 
triiparietesipíoslocari,vtíintparietum partes, itaenim neque e-
runt impedimento, neque tam temporutn iniuriie obnoxii: multo-
que magis erunt vfui, & commoditati. Veteribus autem nurnmis 
armaria fabrican eodem in atrio oportet: Se clanes eorum,&c cufto-
dia antiquário earumrerum intelligenticommiti. quarefieret, vc 
muki eius generis multaad Bibliothecam comportarem ex rota Hi-
fpania: atque ita paullatim quidquid eft in ea antiquitatis,in Biblio* 
thecamRegiam quail in litterarum&: antiquitatis emporiumcon-
flueret. 
De iitu autem, & forma qua; conuenit Bibliotliecse, muitos fcri-
pfifle puto ¡itaquefcriberedeiisfuperredebo. neque folumoblianc 
cauíram,ícdideoquoque,quoS.Laurentii jedemluftrarim numr 
quam,acneviderim quidem.nequeenimplacetfcribica, quçfint 
minus explorata,prçfertim ad Regem. Ve'rum illud tamen cogitan-
dumputo, coniungineplanedebeatcumaedc S. Laurentii Biblio-
theca,an feiungi,ac feoríum^diíican. 
Porro quodadlibrorum ordinem fpe£lat,& dirpoíitionem, mi- ¿ 
hi quidem videtur talem eíTe oportere, vt non do&riníe c5fundan-, 
tur, & inter fe permifceantur: fedrerum quç tradentiir habita ra-
tione^didemargumentum,qui pertincantlibricongregenturi vt 
vno quidem loco fint Medici,alio Mathematic^alio TheoIcgi, alio 
qui adftudiareferuiiturea}quçluimanioraappellantur. Iam qui ad 
ean~ 
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candemartem,ícicntiamvepertinebunt, itapmercadiftinguetv 
tur,vt principes quaíi familiam ducant,interpretcs {êquantur. Ex-
empli cauíía,in Medicina prarferecur Hippocrates fuá i píiuslngua: 
excipientiJlum Gradei eius interpretes temporum ordinc feruato. 
Ñeque vero illud difpliccretjVt Grzck Latini fupponerentur ordi-
ne inferiori ad ftudioforum laborem leuandum. velini cnim Bi-
bliothecam linguis ita diftinârani eíTe, vteadiílindío nulkmexhi-
beatrnoleíliatn ftudiofis: quodiiiRegiafieri commode potcrit ia 
tanta copia librorum. quid enim prohibet, in ea Bibliothccae parte, 
qux Latinis libris aiTignetur, Hippocrates eíTe aliquot Latinos; vbi 
autem Gr̂ eci fcruentur,Hippocrates Griecosaliquot, 5¿:totidem 
Latinos in ordineinferiore i Sic quoqucinTheologia Bibliisdabi-
tur primuslocus: quis autem in BibliothecaRegia eum locumin-
uideatRe^iis ? itaqueexemplum Bibliorum Antucrpienfe Regise 
Typographic in Regia Bibliotheca iure primum locum tenebtt 
membranis impreflum: poftea iequentur commentarii eorum,qui 
tcmponbus Apoftolorumfucrc propinquiorcs: tertio loco erunt 
ii,quiprarccpta poilcris intelligentiam íàcrarumlirterarumtradi-
derunt; qui genera locutionura ntcrarumobíèruarunt, & lingua-
rum proprietates, & alia generis eiufdem: vt eft apparatus Ben. A-
riieMontani. quarcoloco ponentur, quihiftoriam eccleiiaiHcam 
coufcripíèrunr; quinâo autem i i , quiadueríiis hxreticosdifputa-
runt: deiade concilia omnisgeneriSjíiue generaliaea fintjfiuepro-
prianafionum,ÍItieprouincia:vnius, iiuequsEfynodorumnomine 
piopi'ieintelliguntur.hxcrcHolaíliciauétoresconfequcntur. fcho-
laslieos proxime fequentur ii libri,qui caerimonias, S¿ eceleíííe ritus 
obferucnt.neq; vero omittentur ii,quifandoruni res geilas, & vitas 
pedcripfjrunt. 
Nequevero illudomittendum, atriaqusedam efledeberein 
interiore Bibliotheca, intraquorum parieres armada lint fpatiofa, 
vbilibrimagni pretiirepoíiti diligendílimc, litteris vetuft.ueeua-
nefcentibus.neadiiduacontredationedeteramur.planeq; intcrci-
dant.fed&: ferica quideminterponi vdieerit,ne feie paging contin-
gantj&conterant contada, 
Vbietiamcuílodiriea oportebitquarcumqueiurifdi&ionem, 
&cins Hifpanum complcdentur : feuiintea Hifpanisetotius com-
munia/euprouincia:, &partispropria alicuius.ied& Pontificum 
pi iuilegia hie concludcntur.Qua: quidem omnia non patebixnt cu-
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in is; .fe<ái¡s,quibus permifericBibliothecae prsefedus; quod Roma 
fieri vidimus in Vacicana. 
In primo autem atrio Bibliotliccíe,quod erit populare, & fire-
quetius,loco opori:iiniore,& editiore menfa cum icamniserit, quae 
commode caperepofsit quattuor fcriptores ante virgae qu ídam 
ferreie tranfuerfa: jquarnm neque crafsitudo, nequemulticudo eílè 
ppfsit impedimento iis, qui erunt in atrio, oportet enim eos, qui 
dercrihent , .cxpoiitos efle, & patere omnium oculis. quibus etiatii 
conucniet cuílodemaliquemaísidere, nequafrausfiat, neve librk-
coatreilatione damnum aliquod importetur. 
Quod quidem caput põftulât etiam illud, quod eft fumme, di-
Jigentifllnreque cauendum: vt fcilicetnemini vllaex caufla copia-
fi.;r, txtraBiWiothecamlibrumaliquemexportandi. namficuife-
rticl id detu^alii exemplum fecu ti,erut importuiii,ac molefti: fieqj 
ipfo t'ctnpore paulaumalii idem impçtrabút; & vel àlibris ipfis pa-
gnas uli] not eximent ,,vel ipibs etiam auertent,cuftode vel corrupr-
t^jVeloblico. 
Atnumvnum quoqiieeffeconuenitlibris recentiom au&oai 
recipiendis, qui adhucviuant,antè vitapaulloante cxceiTerint. Ec 
cette funthomiues honoris, «Sc gioriadta appctcntes, vt fiquid edi-
ilfirint, id in hoc aLx'to k-gi, & habed cupiant vehementer , &repo-
ni eurent ambitiofe; hinciibi6£norninis im morraiitacem, & libris-. 
audoritatem quafi augurantes. Ncquc vero liceateos in alia atria 
transferre: & eí3 qu i aufít con tra faceré, (iu e audor i píe eritifiue cu* 
íhos, íiue alius quiípiam, poena certa con ílúuarur. Neque vero vi-
deo , cur libri liuius arrii perpetuis teneb n d vbeant dftrnnari, vt fit 
in Vaticana: patear etiam iliudftudioíís habeaneque auclores hoc 
faltem praemium fuarumvigsliarum. 
-EíTe príeterea aliudatrium oportet commodiiTunc diuifum,-
valdeq;inftru£tum.meníis 3 armariis-, vbi fie copiaoptimiatrameii-
ti^minii, áfhumorumaltcnuscolorís: item membrana:, papyri, & 
librariorum alia inftrumenta: vtfi quilibri fint compaginandi-, fi 
quiddefcnbbndümantequamvetuftateplane euanefcac, fiformís 
literarum renouandas, fiquidafluendnm, id fiat non ab imperitis, 
&: temeré: fed ab'eruditis.cr magna animi atcentione, arteqs adlii bi-
ta, óanadcratipne: alioqui enim multo melius fuerit non attingi;' 
cum v'na íitterula in akerius locum fuecedence, poííit fententíaau-
â;orisiiidcteriuscoiiimutan,atqucÍtacorrumpi. 
Siue 
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Siueautem fcamna^uos plúteos appellant, inBibliothecae-
mnCjfiue armaria, habebunt Tuos indices librorüm quicumq) in iliis 
locati fuerint: & eos vcl fixos ira, vt iramobilcs íint, vtpore Binis cu-
iuftpplurei lateribus, ¿¿armarioríi fingulom foribusadghitinatos:; 
velin tabellis mobilibus, &c appeníís diligenternoratos, ôc quidem 
malimrabellasappendi, vtfiqui libri priori numero velacc edunr, 
veldecedúCjpoííincin Índ ice^ tabella commodius vel adfcribi,vel 
dclcri. 
lam veto in primo Bibliotheca: ingreiTu indices quofdameiTc 
oportet generales, Hebrxos, Grsecos , & Latinos , &: aliarum 
linguarum: qui lib ros omnes compledantur, quicumcp in Biblio-
rheca Regia erunr,notato diligcntc r atrio, lóculo, & numero cuiuf-
quc libri :aurcertelibrutn aliquemlirterarum ordiñe digeftum,qui 
titulum prjefe feratlibrorura Regia:, Sc carholicíe Bibliothecx S. 
Laurentii. 
Sed &: alioes indies eile oportet, non, vr fuperiores, Jirerarum 
ordine diíh'nótos; fedrfcrum,quç quoqueinlibro tra*3;antur,varie-
tate. Exempli caufla, qui auftores fint in Bibliotheca,qui rcripferint 
de fandiííima Trinitatc, & quo illi loco fint, diligefttilfime notetur: 
fimiliteique de aliis rebus, prxftattamen librum componi eade re, 
qui conftet chartis pergamenis:futuruna enim eft, vt multorum 
manibusteratur.Erit autera hoc opus vtiliflimum, & commodiffi-
mumeriam in primo ftatim ordinelibroruBibliothecic. noque ve-
ro ta ntü torios alicuiusoperismenrioineofíet,fed&pagel!a;vnius, 
qus fitciufdêargumenti. OportetautemBibliotheca; prsefectum, 
atq; adeocuftodes ipfosfepe hunclibrara verfare, haberequeau-
¿torum nomina in digitis tatnquam in numeratO; vt hominibus 
eruditis refponderi pofllt, qui,nelongoitincrefruftratempuste-
rant, per literas prius quazrent, íltne hie y an ille liber in Biblio-
theca. 
Neqjvero in Bibíiothcca tantum íint hi indices librorum Re-
giorum,{ed,&: aliorú qui in aliis Bibliotheeis reperiuntur: vt in Ve-
neta,Florendna,Romanaquçeft in Vaticino ;itç in Regi is aliis Bi-
bliotheeis, qurfunt vel inGaília, velin Vngaria Matthiíe Regis, 
vel alibi aliorum Regum:fed priuatamm,propiiarutnque Biblio-
thecarum índices colligendi: vt Augiiftanje, quam mercatores 
quídam confecerunt; Siculse, quíe fuit Àrchimandrine j & aliara vt 
Antonii Augftini Archiepifcopi Tarraconen. Ben, Aria: Mon-
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tani,FrajícifciTurriani.cxqu!bus omnibus indicibus componí v-
num quafi corpus oportct,ainpliorc margine relido; vt comraqdil-
ílmc adnotari poífit c regione, qui cox um iam fint in Bibliocheç* 
Regia,quidefiderentur. Atquehiequidem Bibliothccamm com-
mentarius proxime Regiae Bibliothecae commentarium collocar-
bitur. - ; 
PontifiGiamtamen priuacam legem impetran oportet, qualV 
ceatRegibusHifpanix habere in ea Bibliotheca eos libros, quibtíS 
eft aliis omnibus intcrdidam vela Pontifícibus, vcl ab Inquiiitori-
bui: dum in loco publico B¿blíotbecíen5 íinc,redrecreto; neqjli-
ceat eo cuiquam accederé, non priusfadapotcftate ab Inquiiicolp 
generali propria,&: fpcciali.. 
Sandione etiam opus eft Pontificiâiquse grauiífima quacq; in-
terminetur iis,qui clam indelibrum abftulerint/oliavc exemerint, 
corruperintve data opera.accedat praeterca Regiaconftiiutio, quge 
eademder€diligentiírime,íèuenírimequecauear.. Quaeconftim-
tionesinloco publico Biblipthecieproponantur in ipíò ítatim in--
greiTu. 
Illtid prasterea Regem pro maieftate fua prouidere conucnity 
vtiithabitationi locus, in quern fe recipiant, 8c commode ciTe pof-
fintiij quiad BibliotHecaíe, coferantlibros veteres àutdeícripturi, 
^tcumimpreífiscollaturi. neqjenimíioneftumeft, virüaliqucm 
littcris,^: doârinàexcellcntem cum co vencrit, tc¿tum non habe-
rejqiio fe recipiat, &vbieíFe tam diu poffif, quamdiu dcícriptioni, 
aut cmendationioperamdataffiduam. Muid quidemfuntanniçx 
quoRomíeDecretis Gratiani conigendis opera nauabatur, quod 
mircid corruptumfuerit. ad earn autem rem miífi funtàGregorfo 
Pontífice Romano cum mandatis, qui infpicerent concilia qua:-
damántiqija RibliothccíeRegixS. Laurentii. ñeque Tañe eaopera 
vana ftiit: turn quia.in ea Bibliotheca concilia eiufmodi i mienta 
runt,qu2e nos Rbmíeminimeliabebamus; rum quia, qux ibi erant 
mantiícripta, vifafunt meliorisnota?, &fcripturaepurioris, quam 
qu^imprcíTahabemus. Nuncquoqucapudexterosantiqvii Patres 
máximo fl:ndio,&opera priftinx (ux fcriptura- rcftituuntur: neqiie 
dubium eft, quin i i , qui in hoc ftudio honeíliífimo verfan t ur, poft-
quam cum iis exempláribus, qua-'habent, impreílbs eorumaudo* 
rum libroscontuícrint , bucfead Regiam Bibliothecam conferant 
vitimam manum laboribus fuis impofituri. ncque hi tantum, 
fed 
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fed & alii, qui his ftudiis dele&abuntur, ad hanc Bibliothccam, 
quaii ad quoddam emporium antiquirads,&emditioniscÕfluent: 
pauci illi quidem, verum pra;ftantes dodrina viri. His igitur locus 
conflitui debet, in quern fe commode recipiant fine vlla mercede. 
nam quod & alia attinct vidui neceflana,íua eos pecunia compa-
rare oportet: autea derepaciíei cumiis,quibus domus eiufmodi 
curxerunt. Atqjhos quidem inquilinos oportet efle homines non 
auaros ,&fordidos, quique artificio quodam hòfpites pecuniae-
mungant. (^ioniamaiitemmultifpeciequadamvirtutis,&ftudio~ 
rum non tarn famam aucupantur,quamvi£l:umqua:rifant,manda-
bit cam. curam Rex alicui: ifqjeos vifet, deq; laboribuseoruna, ftu-
d i i s^ viese inftituto cognòfcet. 
Dubium autem non eft , quin toti Bibliotheca: prajficivnus ; 
debcac, quem Bibliothecariuminde appellant, eumeruditum efle o-
portct, ¿bonarumlittcrarum in primis ftudiofum, & prudentia 
quadam fingnhriin feríprisveterum cognorcendis, 0¿ inter fedi-
iudicandis.neque fane parui referre puto, quem Rex ei muneri prç-
£ciat: folent enimhi, vt plurimum deinde praeftannifimi euadc-
re. cumenimiam antea eruditionepraeftent, íiaccedat deinde a£-
fiduitas qusedam ftudiorum ; quod ncceffe eft in tanta librorum 
copia, & var ietatc, ae litterarum amore; incrcdibilem quoque fie-
ri eruditionis acceifionem erit necefle. id quod Augultino Eugu-
bino noftra artate accidifte fcimus: qui cum mukiplici iam antea 
eriiditioneeíTet, Vadeaníe deinde Bibliotheca: praefe&ura tantos 
in litteris progreflus fecit, quantos feciíTeex feriptis iliins intelli-
gunteruditi. íedSd Gulielmus Sirlctus antequam inampliftimum 
CardinaÜtim coilegium cooptarctur, Bibliothécariüs Apoftoli-
cus erat; eoque etiamvíque ad extremum vitae ípiritum fundus 
eft. Oportet autem eum, quem Rex fu aí Bihliothccaí pfaeficiat, iíi 
honorcefí'e; 5¿nonin angulis, fedinlucc hominum ctiam verfâ-
ri, & ab ipfo Rege praemiis ad maiora etiam excitari, praífertim h*>-
norificc fundiuft'i ea praefedura. nam íris in ecelefiafua maníiíTet, 
camque6¿; concionando, & docendoita iüuiffet, ve non eumo-
perx fuaí pesnitere debèrct, &:à Rege praeterea prjemiura fperaret} 
qua cauíia eft, curprxientcm operara Rex ipfe afpernetur, qu;e 
fit illi nauata abeo, qui patriam , aut eccleííam, aut vtramque íi-
mulreliquít, vtilliiníeruiret? Quodnon ideo diciturà me, quaíí 
in mentem veniat hoc de te,Philippe, Regum,qui funt, quique vm-
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qitam)faerum,potentiíIime,S¿ liberaliífime/ubuereríifed quia cum, 
hsecad teicribantur, pofteris etiam fcribuntur, quamquam enim à 
íne tcnuihuic operi ifnmortalitaremnonpoírumpolliccri,Iibet de 
tuo npmme,cui hoc infcribitLir,eam auguran. 
Conuenit autem, vthuic Bibliothecie prxfcdto cuftodes o-
jr.nes, &:aliiminiñriíubiicianmr. Cuftodum partes erunt,in atrii^ 
BiblíadieCíE deambulare quotquot horis ftudioils ea patebit, & 
dib'gentiifimeGauere3 ne vllum vmquam atrium fine cuftode fit ,• & 
infpiccrecos, quilegent; multoqueetiammagisillos, quialiquid 
defcribentrnequiddamnicodicibusafferatur, autlabe aliqua vi-
tientur, aut quo alio modo fiant deteriores. Prxterea cura: iise-
rit , Bibliotheca: feneftras aperire, & clauderepro diei, ôc temporis 
ratione,ventiqueó¿folis:quíEruntduxlibrorumpefl:es,fi negligan-
tun 
Et quidem patere Bibliothecam fatis eft tribus horis antemer 
ridianis, niiifiinduftrise, &:eruditiomis cuiufpiam habita rationc 
.éipriuatimà Bibliothecario concedatur, etiam ibipoft meridiem 
.cflc: claufatamenianua,&priefentibus minimum duobus cuftodi-
bus. 
Inhiemc primo tantum in atrio loco commodo, & editioce 
pruna; eruntiqua: extra Biblothecam,non in ea accendantur,appq-
íítisiislignis, quae nihil, aut parum edantfumi: qualiadicunturi 
.Grxcis aK&Tna,: quod fieri vidimus in Pontificia Bibliotheca Vati-
cana. 
Iam vero è Bibliothecse miniftris vnum efle oportet Gríece, 
Latineque non mediocriter eruditum, qui bene cognkoshabeat 
codices earumlinguarúmam quedad libros Hebi-çosattinet,ChaI-
áxos, & Arábicos, poterunt Rabbini aecerfiri. Sunt autem Romae 
quídam corum, qui iam Dei Opt. Max. benignitate,Çhrifto no-
men dederunt» pieque &r honefteviuunt: vteifc Andreas Julius, 
Paulus, &alii Romie notiflimi. Accerfendus etiam qui Perficam 
calleai;,&:Turcicam,&alias pergrinas. &certeeftStephanus quí-
dam à pucrjtiaapud Selymanum educatus, quique apud ilium mul-
tum gratiaj/aluit: is in pugna nauali, cum praefedusefletduabus 
triremibus, captuseft, Regioque ftipendio nunc Neapoli fuftenta-
tur; qui eflet huic muneri non ineptus opinor:certe maiori viibi, 
quam eft Neapoli, apud Regem eíTec, propterperitiam, quam ha-
ber fingularcmrerumTurcicarum. 
Hoi 
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HosBibliothecas miniftros multasob cauflas (qúas, quia funt 
inpromptu, omicto) facerdotes eíTe oportet; aut populares,quoS 
laicos appellant, vt aucem íitvndehonefte,commodequeviuanr¿ 
poflent ecclefiae reditus, & frutas quídam Biblibthecse Regias» 
aeerefcere fine cuiufqu'am quereIa,obitu feilicet quorundatrijquo-
ra func in Hilpania & fummas, &: pinguiífitna» dignicates. quisfenim 
queri de co iure poific, quod cü decrercatdignicatibuSj'nuilo prope 
damnoearum, rameniisaccrefcat, qui fcfe cotos Regi fuo, íiudiis 
litterarum,&ecc!efiíEniancipant ? 
Bibliothecarium Regium inorbe viuere oportet, & in luce 
hominum verfarirvt & andire)& intelligere multa pofli^quíe ad in-
crementun3,& dignitatem perrineantBibliothecxi prafertimíiea 
prudemia, &c íiipienda eft, vtpoííicipíiRegi fjepe víuieíTé: Viíerc 
eum tannen Bibliot hecam frequenter oportet, & minimum fexies, 
aut fepciesquotannis ,idque c(eimprou[fo. Erat tanto huicmuneri 
âptiífimus Aritontus Augu.ll. Archiepifc. Varraconert. vír clarií-
fiinus, & omni memoria dignas; qui fupcrioribus diebus c vita ex-
celfit fuo magis, quam ftudíofoium tempore. Vtquidem nunc 
eft, apdorcm video nullum Garcia: Loaifa, viro generejliteris, . 
& vitxgrauitate, atqu¿integritate íingulari cuius feliciílimis ma-
nibus in difciplinam Philippus Rex nofter fílium heredera edú-
candum, inftituendumque tradidit. Cuílodutn autem ipforumv~ 
num effe oportet,qui fitquafiBibliothecariivicarius, cuialíi parc-
ant omnes: vt crat ante aliquot annos in Vaticana Hieronyníiis 
Sirlenas, frater ipíius Cardinalis; nunc autem Fedcricus,quieiuf-
deni Cárdinalis fueratdomefticus, & familiaris.hicautem^vtce-
teri cuftodes, non in vi be, fed in Bibliotheca domiciliutirhabe- -
bit. 
Prater Bibliothecarium, 5¿ vicarium illius ceteros Biblio-
theca miniftros, accuftodes nulla eífe aut facerdodi, aut qua alia 
dignitate necéííe eft fed homines eíTe fatis eft palliatos,& vita lau-
datae.- etíiaon ea prudentia íint, vtgrauiaüscommitti negocia aút 
poífint,autdebeár. Huiuímodiautemültosfacile critinuenjre3neqj . 
magnos fierifumptus eritneceílb, cum fiiitplcriqueeorumparuo • 
contenti •, & pmcrea huiufmodi tantum rebus vtiles, ceteris-
,autem fere inútiles>••'•$£ inepti : qüaies infcholis reperirentur non -
pauci,autetiaminecclefits>adliibita diliçentia,&deleâ:u. Etquof- -
dam eorum melius eftiuiienes eíTe, vtcisids annis accedente, aac • 
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potiuscrefcentevitícitainftitutíe iludió, &amore, fiaut quotidic 
bonarum litterarum ftudiofioresjtantalibrorum copia ad id eos ia-
uitante:atqucitacuadantpraeftantesdodrina viri , &:rcbusetiam 
grauioribus aptiores. 
Habeant vero omncs Bibliotíieca: Regias mtniíln', propin-
quum ci domiciliam: vicariitamendomicilmm cum Bibliothect 
ipfacoherebit. vndectiaminBibliothecaoftioíííapenetur, vtpof-
fit clam, finequevlloftrepicuintroireineam ; auteiaditum darc, 
qui faciilcacem i Bibliothecae pr^fedo habebit. neq; enim id oítio-
lum patere alii debet. Mult^ aucem cauffie func, ob quas id noa 
vtile modo, verum etiam neccflarium efle videacur. Eft autem eiuf-
modi oftiolum ctiam in Vaticana. 
Prius tamen quam Bibliotheca Regia inftru&a, conftitutaque 
Ct>deminiíl:ris,&: operariis illius cogitandum. Ante igitur quam y k 
timamanus Bibliotheca:imponctur, cura ea fufeipiendadiàviris 
boniSj8¿erudícis,quor.Antíftesquirpiamí¡tquafianteíignanus;qui 
diligendíTime conquirant, deque Hiípanis potiííimum deliganr 
eos, quicumquefinteirciaccommodad.-quorumoninium opera, 
^coníllioinílruâra iam, ornataque Bibliotheca fead fu os quiíque 
recipiat. fed antcquam ii domum ad Tuos redeant, non inutileerit, 
quemquecorum feparatim Tententiam fuamícripto mandare, qua 
brcui compledaturea,quç illi in co concilio vifafiair, qu^quetum 
videntur. Atque ex hoc quidem cniditorum hominum congreflu 
eccafio nafcetur bonos viros, &: eruditos, qui {Luir in Hifpania,pro-
pius cognofeendi: & dabitur ctiam Regi facultas de iis eligcndijqüi 
fintaptifllmi BibJiothecx. quos iubeat iterum acceríi deAntiftitis, 
& concílíi fentenda. Ñeque hoc etiam erir inutile iis, qui in Bibíío-
thecamtum non recipicntur: cum enim ad notitiam R egis ea occa-
fione peruenen'nt, fí erune in poílerum ve¡ Bibliotheca:, vcl aliis re-
bus ncceíTarii, habebitur aRege ratio eorum. 
Vbi autem de cuftodum, aliorumque míniílrorum numero 
conftiteritjConuenireiuíTu Regis homines eruditos oportebit,quir 
qjlongarerum experientia valeant, etprudentia ; vtlcges Biblio-
theca; diligentifíime, fapientiffimequeconfcribant: quibus cuiuícj 
miniftri munera3& partes defcribantur,poenis in eos,qui conta eas 
quidfecerint, conftitutis. Qúarum omnium codices duo confi-. 
cientur: eorum vnu pra:fe£lus,alterum vicarius habebit.Sed neque 
illud improbauerim,a!neiseastabulis, autmarmoreis, quaveaíia 
materia 
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materia perfcribij & publico, ac patenti aliquo Bibliothcca: loco 
collocari. 
Inftruda iam Bibliothcca indicem eius imprimere©pfírrcbít 
diligentiíTime; qualemetiatn Reges GalíÍ3e,aliiqueedjderunc: cum 
quo vnaetiam priuilegium P̂ egis imprimetur, per quod iiceat o-
mnibuslibrosindequos vèlint defcribercQui quidem indices in 
.IialiaiBjGalHain , & alias prouinciasmittancur» 
Quoniam autem totumhoc, quod ad ordinem, incremeti-
tum, ftatumquepeninetBibliocliecaryà-praL-fedoeius,&:miniftris 
proííciícitur; &:pereosfururum eft, vr Bibliothcca fuam reuneat 
dignitatem,funciirapientifllmedeligendi; &ciludiai"nukorum,& 
cupiditates máxime fugi'endie.In deledii autem non cam eorum ra-
tio habebitur, quivnam aliquam íciendam callent; quam eorum, 
quimultiplici íint eruditioneinítruâri, & moribusetiam elegantio-
ribus perpoliti: quos i i , qui Tunc in Regia apud te viri indicio acri,&; 
fapientia prseftantes, tibipoterutit indicate. Etccrteinclelcduha-
bendo hominum^eruditor. Ant. Auguftinusvnus omnium maxirae, 
incolumis fuifletjiudicio fuOjquo valebat, acérrimo, &multiplid 
crud itionCjtuíe poteriAt íatisfacerc voluntad. 
Cuius viri mentio facit, vt locum de aliorum Bibliotliecis 
eolligendis, quem fupraattigi, lati us nunc períèquar: inquibusfor-
tafle primumtooumxenet huius tanti"viri Bibliotheca.nullam cqui-
dem priuatam vidi illamcliorem, íiue copia libro rum, íiuepraeftan-
tia eorum, ¿frar-itas fpeélerur ,T-amGraecot um, quamJLatin0r-.'dc 
quaRegixadgregandaagi círctnuncoportunum:pofteaenimlibfi 
in multas, ac variaspartes diilradi vel peribunt,vei difíicillime col-
ligentur. 
Qiiod verum cíTeintélligimr exMichaelisThomaííiEpircopi 
Herde nfis Bibliotheca .-qua' pofl domini fui obitum fluduauit, & in 
ícopulós illiía rniíercfecitnaufiagiú. fuit is,dum viuerer,eniscolU-
gendír,ac locupletando ftudiofiíIiraus:itaque muitos partim de op-
timis deferibi quam fídeliísime curaniti habebatque iam ad duo 
mi!iavoluminumurípvefl*orum,S£manu 
tin^rij (quamquam Grxcormn numerusmulto eratminor) ñeque 
banc col! igere fuit i 11 i admodum difficile; nam pra:terquam quod 
induftriavãlebat, muitos fibi plurimis ofíiciis(fuitenim officioíiíli-
njus)obftnnxerat; & àmultispropteranitni dotes, ac virtutesama-
batur: &¿ in Vi be Roma multo tempore fucrat.Hanc ego Bibliothe-
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cam tana Rom* cognicam taabcbam, quam dominus illius: qaas 
vna cum hercditate íacuit, controueifiam de facúltate teftandi 
Nuntio Pontifieismouente^ Vtile quidém eílet, codiccsmanufcri-
p,tos conquirere diligencer, 8¿ in Regia Bibliothccacollocare. PoC1 
íet eadem-diligencia inahis Bibliorhecis Regixadgregandisadht-' 
bcri; vtin ca, qua.'fait Hicronymi Zurita; htftoricidiligentiííiini, 
quam ille dum viuerctcuida monaffcedoreliquiE: vnde n-oninuids 
moaachis in Regiam transferetur, ñeque id crit prxter rpem,&: vo-
liintatem defunítidomini, cuius ex coiifuetudine , ¿¿fermonibus 
quotidianisis animus non obícure intclligebatur. Habuit & Paez 
liadrconrulttisBibliotliecam beneinftruâ:am,&: libris veceribusre-
fenam:qu£eandiíh*a<5ta íirad huc,6¿ diíripata,viderid.um. 
•Sed&GulielmiSirletí Gardinalis Bibliotheca nonrolum-nu» 
nsere libro rum, fed &¿. bonitate exccllit, non Latmorum modo, ve-
ram etiarçt GKCC&ÊÍ manufcriptorumiin quacolíigcndadiu-,muí-
tamquelábofauit, ñeque fane muki anni funt, ex quox 11, arcas lis-
brorú Tererí[,&: manuícriptor.ineam coníecit,qui MarcellipatEom 
illiü$>&Póncilicis-fuerant : ñeque adidvfqj tempus vendi duobüs 
aurcorum millibus potuere. PoíTet autemà Rege Legatis ea cura 
Gommicci,ytuqua:Cardinalium,autaliarum Bibliotliecaíi morte 
d<}minoruniconrecuta,difti"ahend£Beírent4eascoemerenr. Quc^-
niamaucemintotÜbnscogendis, nifiid iudicio fíat, eritopera3& 
labor inanis, dabicur id negotii Alfonfo Ciaconi homini emdit:Oj&: 
diligenti, vtanrequamlibricomparentury videat eos diligenter: Se ' 
ita habito deleftii cmantur: fed & lofepho Stephano Valentino,. 
nunc Vefta-no Epifcopo; qui amb'o-R-onixvkunt libentiíHmeynon * 
alio vmquara migrarnti. 
Habét quoque-Bibliòthècám- nobilem Sforna Gardinalis, cui 
Regio beneficio, & liberalítate Hiípanise patrocinium commiífum • 
eíl.ea non tam mutn'tudine3 quam bonitate librorum excellic Í . 
quodmulta inea-íínt autographs,:aut eerteantiqna Graecoiumvo-
lumiaa.Sed buius emenda: lipes nulla plane reli nqui tur, quodea fa-
miliam Sfortiám &; heredena fequatur, magnaq, cura ,0c diligentia 
cuílodiatur.•poíTenttamtnínde libri nonnulli•diligenterdeícr'ibi:. 
index quoqueconíiei3&:adRegemmitt!'. 
Libri-etiam aliquothabCFi poterfitt Bibliòthèca Ãchillis Sts- -
i ¡i Luhcani, qui Rõmse diu vixit^ &:ibi duobus abhinc amiis motr-
iuus.dl :in eulibri áintvaríi,qui à fadalibu-s cõgregationisS.Hiero-
nyia »• 
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nvmi aiTeruaatur. In his commentaries ipfius in Maronetn Vir-
jriiiuoí luicbcnus ineditus. 
Item Ncapoliin ecdeiiaS.Iohannis Cnrb'onaru, quod eft cce-
• nobiumD.Àuguftini,cftCardinalisSiripandi Bibliotbcca integt-a, 
vbi & exemplaria, & monumenta quscdam func antiqua, qusc 
fratres ipii quodamraodo videncurafpernau. inde igimr non eííet 
adittodum difficile,qua'damdeb'gere, daraab eo opera, qui pro 
RcgeNenpolieílctjadlubitoq; aliquoeiufmodireruminreíiigentc: 
.qualis eft Fortius quidam Abbas SimonisPortii mediei, ó¿ Philo-
fophi nobiliffimi filius, qui Petri Toleti floruit artate quod ncgo-
tium Abbas fufeiperet libentiílíme cum aliisomnibus turn illo, 
quodeita Regcnon itapridemjVtintellexijMonopolitano Epifco-
patu ineo regno ornatus. Sed & alia qiuedarn antiqua Bibkuheca 
eft Neapoli S. Seuerini,qua: in puluere ncgligitur; vnde fumi etiam 
poftenraiiquotvoluiuinaj&in Regiam transferri. 
Suntdeuiq; in multis prouinciis praeíèrtim in Itália multa: Bi-
bliotbecxpriuatx; Vincentii Pinelli nobilisGenucniis, quihabet 
Patauii domicilium; vt Petri Vi&orii Florentini, vcFuluii Vrfini 
Romani,vt M . A ntonii Mureti Galli, qui diu vixitin rrbe Roma>5<: 
paulo ante è viuis diiceílít; Petri lohannisicem Nunnefii Valentini 
Phiíoíophi cxira!i,qui Barcionenfem iuuejntutem nunc wiftituit, 
relicta dulcí patria Valentia, non fine magna bonarum litterarum 
iadura: quamhoc tempore,quo priftina*digttitas,&gloria mifere 
in fordibusiacent, reliquiíle, quodammpdOiprodereefl:? pro qua 
tote mori, & cui nos totós dedere,S¿in qua noftraomnia poneré, 
& quaíi coníecraredebemus. Alia: priuatorum hominum Biblio-. 
diecar reperientur, quas non eft necefte hie commemorare, cum 
fint apud Regem homines eruditi,quorum ad notitiam & kae, &c a-
li^quamplurirnaE peruenerunt. Haiigitur, fiquando difttahendai 
íínr,curcnt Regii niiniilri,neintercidant. 
Maximo etiam vfui eilet, bonum aliquem virum, & rei typ®-
graphica; beneperitumRegiisrumptibus ¿t líberalitatefoueri,cum 
operariis ciusrei intelligencibus,¿¿exercitatis:variaqueilium,&: 
elegantia habere generacharafterumGrieco,Latinan, ôialiarum 
quoque linguarum: 5¿ prxterea correftores eruditos, minimeque 
vanos, & arrogantes, ex quatypographia,& Regialicerarumoííki-
naemendatiílirai vecer.librixn lacem adeommunem omnium vtí-
litatem ederentur,Rcgia i n Hgn ia p raefe rentes. 
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Sumptibus autcm typographic valdc confulcretur piftrino^. 
charts fiiciendçardificatojocooj portuno.neque valdedeeoíaba-
randum, fien forte melioris nota» non eflet :cum ñeque in Flándria* 
nequealiis plerifque in locis vbi libri imprimuntur, optima eaíit., 
quid^ut'.dlibros íemelimpreíTos ftatimahbi iternin, ac ía-peimpri-
merefolent papyro mf liori : atque ica roto orbe terrarum ¿ Regia 
catliolica S. Laurentii Biblíothcca editi libripropagarentur. Anto-
niusAiiguítinuscumeíTcradliuc EpifcopusIlcrdenfis,Compiuten-
k m cypographiamIJerdam tranftulit, & charra? faciendse piíirinuta 
erexit.idem etiamTarracone typogtaphiamfuisfutnptibus nonin- -
elegantera fuftentauir, 
Vnum paene omiferam libris eolligendis aptiííimunij <juod 
Florentia? diligentifsime obferuatur. Nemini in ea vr be licet, qui li-
brarias íit,Iibrum vilummanuferiptup cuiquam vendere,niíi priu* -
ill um hominí cuidam erudito oftedat, cui à duce Florentinor utn i d , 
negotii datum cíLis librura videt: íi eft alicLuíismocnenti, curat 
perfoluipretiumlibrario, & librumin Bibliotlieca publica reponi.-
atqueitanonpereunt monumentaveterum feriptorum, neque cei-
am inpriuatis Bibliotheeis quafi fepeliuntur.Eam curam in Hifpatu. 
HegetnEpiícopisacprofeíToribus mandare vtileeíTet, vtinfua. 
quifqjdiceceíiearatione curaret,ne veterum libriperi-
rent; fed colligerentur abiis, & ad Regiam Biblio-
ihecjjm mifterentur: ad eamqs rem adhibe-
ret quiíqueeorum homines in» 
telligentes. / 
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G E N T I V M , V R B I V M , M O^N T I V 
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minibus, cx Annalib-Hiíp. Io. Marian.'-
Soalefu.-







Àreuaces,vbi nunc Vxama. •• 
Argentarius mons , CMons Se-
gura. . 
j£cabhim promont. CabodeSant' 




httzmenú ft.Rioáea&ige. \ 
Auca, Oca. . 
Augafirobriga, Villar del Pedrojoi 
& Mums prope Agre dam. • 
ALifa,íiue Kniom^vique. 
B;:.. 
BMtxcA, Andalucía. Baetfs, Guadalquivir. 
Baleares, Malorca,y Inenorci. -. 
Jiarcino,Barce/lo/ta. 
Bafti, Baca. 
BaíHrani, Comarca de Baza. •• 
BeroneSjvbi nunc Biltémdo. 








Calat aiuba, Calatayud. 
ÇfáxçiâyGalicia. • 
Galpe, foeüf ¿dondeefla, Gribaltar. 
Cantabria, ^ ¿ 7 * . 
Caraca, Gaadalaiara. 
Carcuniura, Caracuel. 
Carpetani,' elReynide Tchda., 
Carteia, Tarifa. * 




Caílulònenfis fa l tus ,^»^ de Ifr-
'* lofa.'. 






.Cijawdetnum proiuont. Çftbodc 
- Gatas. 
Circrior Caftella , CafiiUaknue-
M. 
Complatum, Alcala de Hendres. 
Con (aburo. Confucgra. 





EBu fus Tuiza. Ecclcfta,/w^A 
Edetani, pars citcrioris Hifpaniie 









ExiKcnfis Dqminicüs, í. Domin-
go âe Silas. 
^ - F 
S.Facundi monaftcnura, aut op-
'" $iá\\tñiSahaguri. 
Penares ft.JFtxares. 
G ' - ' " 
GAdeiSj^ GadirajC^Ã. Gegio Gyon in Aíturibus. 
Gc;mnda,Giroff4. . k-
HEraclea. Gribahar. Héuia,Ielues. 
HiCp^is,Seui//a. 
Hondarribia, Fuenterrabia. 




Mic&iElche am Alicante. 
11 i p a, Penaflor & Zalamea* 
\\ibcús,Colibre. y 
Illiberris íiueEiiberris vrbsofim 
prope granaram. ¿ 
IlliturgiSj/í/zâfewr. 
Iria Flauia, Elpatron in Calxci^., 
ItaliciLySeuida ¿a Fceja. -
L . 
LAcetani, vbi nunc laca in A -ragonia. 
Lamccu m, Lamegâ. 
Laminiranus campus, Montieüs 
campus. 
Laurctanus ̂ ortus^Lauredt. 
hegio^Leoft. 
huçus^Lugo. • 
Lu fi tan i aMrtagdl. 
M . i 




Minius ft.Mimo. 4 
Miro briga, Cwdad Rodrig$y Úm 
Capdía. 
Monda 
T O M V V $ 
N . 
NErium promom ÇL&bd definis ter MJ 
Numautia^vbi nunc Sor i * . 
O. 
OHSnlcum, Porcuna. OI ario ̂ tomomFumt-étmm 




Oíoípeda , Qomhk { & Motins 
Montes. 
Ofca, Hucjcdy & Hucfcar. 
P. 
Pa^ augu fta3 Pad&xovi 
Paxíulia,ñ£/S. 
Peleado nes,vbi «une Jgjreda. 
Pcnmüü^PemfcoLi. 
VittciajFàtâjè letüm. : 




AvRociiia vaüis,Rwces valles. • 
Rubricatus flumen, Labreran 
Rucones, Rüiogid Rioia. > 
> S. 
SkboTS^ameíe. Sacrum pTomont ̂ la^deSmt 




Salrus vaíconum Mm es valia. 





Se n dea, Zamora eiudad. 








Sueffètani, tradatus cuius capw^ 
QÈnzSangucfa. 
T . 
Tknzç&^TanagoM. Taneffas,Tariffa:- " 
Talones Ahstdns. 
Tritium, Najem. 
Turduli a¿: Turdetani, Batid» 
populi. 
TudejTkv. 
Tuna fl. ad valeíltiam Gmida-
lauiar. 
TmiiÇoyTaraçona. 
• y • 
Áíeranica,P^/4»g¿f. 
Var4uli, Caftell»' veteris*'' 
pars. 
Varea, Fera. 
Vafe ones, Nmarra. * ,' S ' 
Vero íi, Huecar 
Víeüs cuminariüs, S&üt*'Crtt& 
Laçarçá. • » ; ^ 
ViruefcajEr^r/fíi. 
88 B I B L I O T H E C 
Vlccríof Cíííkéh , CafMa ia <v-
Vxhicmft.Ormegt. 
Vrfao, Ojjhm. 
"Adhibe; his fi. vacat Hifpaniie 
veceris tabulam ex Pcolomxo, 
, quem Colonias in Vbüs Gerar-
J E H I S P Á N I C A 
dus Mercator rabulis ornatifm 
cuulgauit: itcmque cam quam 
hiTiÀpí i tyé Theatri orbis terrará 
Hifpanias: vetcris cabulam exhi-
buit, & cum recencibus com^ 
mittito. 
Icem Marianjtm ipfum re ram 
EiifpanicaruqijCap. i j . & i ^ D c 
Epiícopatuumdiuiíioüc. < 
Y K B I Y M , O P P I D O R,V M , F L V V I Òh 
R V M , V I C p R V MQVE H I S P A N I JE C E L E -
r bnum»C A T A L O G V S, La tinis, vulgatis-
vs qucnominibus. 
EX I T I N E R A R I O A N T O N I N I A F G V S T I , 
tkfytrudithHieróhytiiiskr • ' , 
f ina y anm 1 6 0 0 . emlgatis. 
A i s v L m, 















Lérida craicítis licteris. 
Montione, propc Cinga: ripas fi-
. . turn, in Aragonia, cííe putai 
s.- >. ,• • . Suritapag.^3. 
Pertufa. 1 Nomen retiuet adConadiimfl. 
. .quaMpnticne Ofcam itur, 
.iOfca».* v 'Hucica. 
Ilcrgctum vrbs ünTriumplioriiín faftis & Linio fr«qiiem Ô-
I o u y s I . C A P . I V / ' 
fccnfis argenti fitmendo , &:in. Nummis vrhvtãrix cognomina-
tor,vecus quoqs Academia eft auftore Plimreho in Señorío. 
CscíàraHgufta. Zaragoça. 
Malè Cçíárcaugufta,vnica tnim. 
per hyphen didia Pruden- 3 
dus enim in hymno Sapphi-
Icaqj in Nummis fciiifcriptioni-
bus amiquis apud Sufitatn, 
' pag. j 3 6. ô£ Ãnconium Augu-
ílinum V. C. fmgulari de.pa-
tdíEantiquitàteçpiftola. 
Cafcantum. rHodic qiioqj nometi ret ince dc 
in Nummis Tib. Ca:far!S,cor-
ruptutn tamen in Pcolom-eo. 
Xalagurris. 'Galaliorra» 
Píinio dúplices'CalàguíTitárir: 
íNaffici &Fibülarenfes: forte 
vthodieque &:alrerum afíine 
oppidum Cdtriiegi B. Domi-
nicipatria: vt alcera Quindt- -
liani<5¿;Vigüantii. Aufonius: 
Ad ferat v(q; licet FabiumCa-
lagurris alumnum. Paulinas . ; 
quoq; montanamfacit. 
Varia, „ Varea hodie in Váriçvrbis vefti-
giis iuxta Logronium. 
Tritium :aliis Tritium. Naiara. 
Tuborjcum^uod eítTritioííífr-
tállino diuerrum Suritajpag. 
5 41. a. 607. 
Virouefca: Plínio ac Ptolòtnxo Biruieíau 
in Áutrígonib. Modiein Rio-
gi* regionem oppidum no-
menretinens. 
I a n cia., Manfilla de las muías. 
M 
jOi B l B L I O T H . E C J E H i S PA N 1 G J$. 
D-ion-lib.n- Afturiam.bem,ma.-
ximam facie. 











Sbc^ofl. in Cattseffianis. Prole- Xucaç pííetcrlàbitur Setabim); 
- mxo., , ^ qua; hodicXaciua. 
^ici. . . Alicate aliis Elche meodem tra-
¿lu. Vnde Sinus & portus Hi-
citanus Plínio j PtoletniEO in,' 
Conteftanib. s 
BaftiL Bafla oppidum Baftitanis nome 
tribuir. 
M.ccu. Guadix. 
Acatuccifôr.Tiiccijquçc0gno- Vulgo MartosdiciturEpifcopali. 
minabatur Augufta gemellá. : fede Celebris.. 
Mentefa. fprtclaen. 
Calpurniana. • Qatpio. 
Vrjraojfone Vrfaonemlegendü. Ofluna, fottc; 
-Vrgano in veteri. / 
Cifiulonenfís ialtus.. Ponus 5. Stephani Surita^p. yyr. 
IliturgL Andafarolim Celebris Epifeopá-
nJSjvocabaturqjEoriimluUu.. 
.Sbxltaniim forte Séxi.vel-'Héxi., Motril. 
MargiBxtica finis. ^ forte Murfia.. 








T O M V S I . C A P . I V . 5>i 
BxCippo. for.ChicIana,quiaeoitmereitur 
Gadcs. 
A'dHcrculem. La torre de Hercules. 
Afta. Xcres de la fro n te ra, ali is Medi« a 
Sidonia,qu^ &: .Afindum. 
Hipa. Penna Fl©r. rag.»;, 
Oftippo. Eftepa. 
Antiquaria.Ibide Lapides antig.. Antiquera. 
Singiliam cognominantàfl. 




Itálica. Seuilla la Vieia LUCÍE Tudeníi 
Epifc. 
Carmeno. Carmona. 
Obucula. Porcuna, al. Obulia, Ant.Augu-
ftino. 
Regiam. Reyna oppidunijin eo tra£tu fitu 
conuenit. 
Emerita. *-v Merida. 
Mctellinum. Mecellin. 
Salacia. AlcaçardeSalinLufitania. TA¡.9^ 
Ebora. Euora. 
Oilonoba. Silua in Algarbiis. 
Scalabis. Sanearen. 
Olifipo. Lisboa. ^ 
Talabrica, quia in Luíltania collocatur non eftTalauera, qusein p^y . 
Carpetanis eft, quamElboram effe docetlo.Mariana. 
Bracara. Braga. 
Afturica. Aftorga. 
Brigantium. Becancos,nonIongèàPormBri- P*2.$6. 
gatitino. 
Lucus Augufti. Lugo, 
PonsNcuix. ineotra£lu poitus 
eft venuftiffimus qui Nauia 
dicitur. 
Paxlulia. BeianonBadaior. 
Balia. Tauila. M i 
^ 1 B l B L I Õ T H E C 
f«i 97. Inreramnium Fkuium.. 
Li mia. 
Tu de . 
Aq\wCdbmxal; Céliñorura, 
• >,4yrtiJ.is. 



















Augiíítobiriga aliás nu&íceiiisinv 
o^pido. íiáuto.j iuxta. Agre-
dam.. 
Pili ti a,. 
Râuda, 
JE H I S V A N I C JS; 
Ponfcrrada vt credo., 




Hfeb'lá fort, oppidíim cius tta'-
¿ttis ver'u ftiJfFumim., 
fórteMetalJina. vulgo Medelití., 
V.etus oppidum , vbi nunc Las. 
ventas de Cappara en el ca--
«jiaode.la plata. 
Zamora. . . • ; -
Salamanca. 




Aléala de Henares.. 
Giiadalaiara. * 
Sígüenea in Areuacis, quaí (edits, 
exMedina Zelintransiata,:. 
Afros. 





Vãlíãdòlid, Válliíbíemm. Surira: • 
ta m e n pa g,. j 9 4. op p id o Betim 
Fieicomicnue potius videtuf. 
Aranda ad Durii ripas T.vt forte 
hic Randa legenda videatur. 
Glunia 
T o M Y s. I , . C A P. I V . . *r> 
Gliinia.. Gorunna. 
Vvxama. O I'm a. 
Numantia.. Soria.-. 
Turiafo. Tarazona.:. 
AUabo.. Alagçníoppidòm • A'ragoni* vn- -
dé ArcWidíaconus Caz frau--
guílíe Alagoneníis. 
Mírobriga.. DjudddRbdrigo. r*¿ .w 
LarcLitis. Alárcos hodie.. 
Laminium.', La Mánch'a agcr cxoppido eoli 
Japfo.. 





De L'uccníi vrKc in Galárcià à iMaurprum vaftàdònc íntegra i 
pcrmaniiiírc creditur, vt conílatè Priuilegio Alfonfi Gafti Regís > 
Lis verbis tins faxuli propriis: V R BTÍ M fr<tfdtam\ quxjoldintegtrri- -
maremmjtrat à Piigams^dcjihtclémurcrumambitu:qmm etiam AlfonfitS s 
JRix Tetñ Drtcis CaMabfikjilius i {qui de Ràardi Regis Gothorum -
Jtirpedejcendii)fimiliurf>opulMÍtidcd¿lfma( 
/f^rf/f íHünc aiuem Alfonítim I I . Çaftí cognomen- -
tojegnaíTeferunc. Era Sxp. iS.Ca- -
lénd.Oaob.. 
24 B I B L T O r H E C A H l S P A N I C j G 
V R B I V M , O P P Í D O R V M , F L V V I O -
V I O K V M V I C O R V M Q V E H I S P A N Í Í E C E - . : 
'f JebriumCatalogus,Alphabet!ierievulgads& 
antiquis nominibus. 
E X I O A N N I S' M A R I E T T A S D O M I N T C A 2 ^ 1 




uca ad Anamfl. 
AlmúnecarinBç-
tiça iuxta Mala-
_ _ cam. 
Alaba proumcia cuius Metrópo-
lis Victoria. 
Alméria in extrema Erética. 
Alcana de Henares in Carpetanis 
Academia. 
Auila vrbsCaftellíe yeteris mc-
dicerranca. 
Andaiar prouinciae Boticas ad 
B^tim fl. 
AndaJuzia prouincia vlterioris 
Hifpania: àVandalis dída. 
Aragon Regnum Hifp. 
Aílorga ciuitas Afturise. 
Alcantara Caftcllae noua; oppi-
dum, vbi pons àTraiano Imp. 
fa ¿tus, cum inferiptione, qua 
explicar And.Rcfendius. 
A greda Aragoni^ oppidum. 
Afta Bseticíe oppidum. 








Botica à Bíeti ñ. qui Guadaíqui-
bir Mauris eft. 





T O M. v s 
BaJaior.. 
Bci.v.-. 
BáibAÍlro in Aragonia.. 
Bmgain Luiitania-
Burgos in Caftella vctcri Me-
rropoiis. 
Bdbao Cantabrix partus. 
B'tioties. 
Z^1 Abo dc finis terrainGaleciç 
finibus. 







Mcaopolitn fic indigetant. 
Corduba. 
Giuitatenfis Epifcopatus. 
Cadiz Bkticai peninfula. 
Calacaiud in Aragonia patria 
Martiaiis, 
GordoiiaBxtica:ciuitas. 
Ciudad Rodrigo in Portugália; 
finibus. 
CamoraCaftellxveteriSi , 
Caragoça Metropolis Aragoniíe. Gseíàrauguíía 
Carrion à flumine íkdi&ayqui 
Nubisolimdiitus, 
Cartagena,ad intimum mare. 
Caftilla reynOjiioiia & vetus. No 
ua àToleto copledi tur omnia 
ad mare mcditerrancumvfq;. 








Bilbilis. ^ k 
Cartílago noua,& Spartaria. 
Colibrc. 
Coymbra Lufitani^ Academia. 
Coinpo{tc!ía,h odie Santiago. 
Cuenca Cailclix Nous auitas; 
Cocentayna oppidum Valentini 
regai,alii.';,vb.' imne Murcia. 
CalaíiorrajCaxiclIie veteris... 
Gotaíaniaà Gothis& Alanis; O-
lini Tarraconeníisprouincia. 
Iliberi:aJiis Granata, • 
Conixn brica. 
Cocha, à forma ac íituinterduo 
fl um ma. 
Conteñani . 
Calaguris, patria Qnindiíinni. 
B I B L I O T FT E'C/JE 
Calemega,oppi<áum Vxamcriíls 
,Epifcopatus3 patria S. Domi-
sniêi. 




TC Vbrai Luíltanix cíuicas. 
-*^Epro rio. 
IH IS í A N I G JE 
EziíainBaetica. 
Eílelía in Nauarrc regno. 





Seria dida Hiípania. 
Aftigi. 
'Stella. 
GAlizia reyno ad Oceanum. Gribalcar.in Botica. Galetia. Fretum Gaditanum, vbi Herca-
liscoIumna:,Calpe&; Abila. 
Girona';Catàluni« Epifcopatus. Gertmda. 
Gaaidalaiara iuxta'Compluium Carraca, 
oppidum. 




Guadalupe monafterium,B. Vir- Ad aquas Lupias. 
gini facrutri. 
Granada regn um Bseticar. 
HVefca Arogonici regni A-cademia iamindeaSwr-
tofio. 
IAca adradicé Pyrenadin Ara-gonia. 
IbizainfuliTarraconiobieíla. 
laen Bxtica: Epiícopatus. 
Eliberisal.Illiberris. 
Oíca Pltuardhò in Sertório. 
L EonCaftellx Veteris &: re-gni caput. 
Ebufuí. 
Hie Veronicíe velum fpedatur 
imagine Ghriíti impreilum. 
Legio. 
Herda 
T o M y s I . C A P IV. 
Lérida Catalauniai Epifcopatus, lierda&Ilerdeafes. 
&: Academia. 
Logronnoin Cancabriiefinibus. 
Lisboa Metropolis Portugália:. Olifipo. 
9 7 
M Édina Sidónia in Batica. Moncayo Aragonia: mons 
iuxta C^iarauguftam. 
..'Monuiedro regni Valentini op- Saguntum. 
pidum. 
Murcia regnu Betic£e&: Metro-
polis. 
NAiarainCalaguritano Epi- Tricium.Tibuncu.nv ícopacu. • 
OSma CaftellíE Veteris oppi- Vxama. •dura. 
i^iguela Regni Valentini Epi- Oriola. 
ícopatus. 
'éuiedo. Ouetum. 
PAlenda Caílellç Veteris. Palanda. Pamplona regni Nauarraj Pompeio. al.Pompeopólismoa 
Metropolis. - placet Onelio. ; ' " 
Placencia-Caftellse Nouse Epit Placentia. '; ' ' 
copatus. ' 
Porto LufitaniiEoppidum portu Portus. 
clarutnadDurii fl.oilium,vn-




Puerto deiantaMaria. iuxta Ca-
des oppidura. 
RIoia quafi Dicas El rioOia. Vnde prouincix nomen. 
Kio Tinto. Iberus. 
N 
Lufitania à Hege Lufo. Plinius 
lib.4.Cap.u. 
B I B,.1* I O T H•% C JE H I S P A W I C JE. 
Rio Salado. Viáe Hieroaymum, lib.y, Annalium Aragonia; Cap^j» 
&: Stephanum Garibay Iib.14. Hift. Cap.i j . 
Saiamanea, Academia Caildlac Saimaiidca* 
Vetcris. 
San JLucardc Bammeda,portus. 
Bxticx ad Mare. 
San Sebaftian,portus Cantabriç. 
SegouiaCaílelJçVcterisEpifco- Segobiav 
- patus. ¿e^p . 
Santarcn regni Portuganir Scalabis, à Sanda Ircae fíe dtéía^ 
Sahagün oppidum Legionenfis. 
Epifcopatus, corrupeum no-
men videtur àS. Facüdo mar-
tyre ibidem. paíTo. 
Setúbal Pbftugaliae oppidum Setobriga &: S'etrobrix , Mela:, 
mari vicinum. Ptolemaso, & Anton.. Auguft. 
Seuilla Bseticic Metropolis. Hifpalis.. 
Seuilla la vieiaeius ruinas non» Itálica pacria Traiam', í-fedriatii 
proeul Hiípali.. ^ ? • ôiTlxeodofiilmpp.- - / 
Sigupnça in Aragoniae finibus. 
simancas oppidum iuxta Valli-
foletum. 
Segorue regni Valentini oppi- Segobrtga: . 
dum. ' :* •.. i ; 
Soria. * Numantia,fidielloi|ianoi;umin^ 
Santo Domingo de la Calçado- clata-, ' 
oppidum Epiícopatus, Cala-
guritani 
Segura- -\oppida funt 
>Guipu2coac -
Salinas de Lenniz J ia 
Cantabria., -
TAiorio. Tagusfl.aurilér,, Tárazona in Àfagonicar fi- Turiafo., 
"iibus. " -




T O M V S I . 
Toledo Carpecanorum Archie-
pifcopatus. 
Torquemada Palcntini Epifco. 
quaíi dia Turris crcmata: du-
os tulit infigncs Dominieanx 
famili;r fodales Thoncam 
loannem Car<l. 
Tuy Galecise Epiicopams. 
VAyona portas eft in radiei-bus Pyrenjeis, Gallorum 
fedes. 
Valladolid Caílelíx veteris ciui-
tas. 
Valencia regni caput. 
Vique Catalaunia: ciuitas,Epi-
fcopatus fedes. 
Vizcayia in Hiipanias finibus ad 
Oceanum. 
Vi&oria caput prouincia: Aljabas 
in Cantabria. • 
VifeoÈpifcopi fedes inLtifitaiiia. 
Vergara oppídum Guipúzcoa?. 
Vrolafl.Guipuzco^. M 
Villafrancaoppidum ibi-dem. 
Vrgel ad radicem Pyrençorum. 
Xalon fl. Aragoniíe. 
Xatiua rcgni Valentini. 
C A P . V. 
Toletum. 
9 9 
Tude. hínc Lucas TudeiífisEpi-
fcopus» 
Pintia 6c VaUifoktutn, 
Valentia, 
Cantabria. 
Vélica Camarica Ant. Nefaru-




SetabiSjfc Augufta Valerisu 
N 
l o o B i B x i o T H E c JE H I S P A N I C E . 
F L V M I N A H I S P A N I v E A L P H A B E T ! 
S E R I E , QVORVM PR^ECIPVA L A T I N E 
& maiufculis litteris notamus. 




















. Ebro , I B E R V s vnde Ibe-













































T o M v s I . C A P ' . V, 101 
Tyron. 
Vrold en Guipúzcoa. 
Xalon vidazo ibidem.. 
Tormcs. Xàraraa.. 
TaiOjT A G v s aurifer. Xucar. 
Taxunna. Xcnie., 
Plures Centum quínquagima flluuiis adclítis mínoribus, ac r i -
uullis alii numerant: nos precipuos profunditacc, & pifei um fera-
ces receníuimus. 
C A T A L O G V S 
E P I S C O P O R V M 
S A N C T O R V M . 
^ y i B Y S O P P I B I S H 1 S P A N I A E A F T PRAE~~ 
fuerint aut coUntur, fotípimum ex Iff. Marietta erdinis 
Pradicíitorim Theologo. 
Le ALA de HeháYeŝ L%x.. Cómflutum. Academiacolít. 
luílum &: PaflorerriManyresfextoAugufti,quorum . 
&: prudenrius meminit. Tulit S¿: Felicem Mártyrem 
Cordubíe IJ. íúnii, & B . Didacum Laícum ordinis. 
minorum,à Sixto V.Sandis ad fcriptunijanno i 
K í̂buLt-, vu3g-o Juila Epiícopum primum habúitS. Secundum • 
ii.Maii,aliisi/. Item PriíciUianum, fed li^refeosdamnatum j teíle 
Sulpicio Scucro in Chronico, & lo.Marianalib.4. AnnalitimHiíp.. 
cap. Habuit contra Catholicum Epiícopum poftèa Aifonfura 
Toftatum, q u i & Abulenfisàredecognominatur,cuiMatricaIimn 
Vieus patria eíl. Floruitanno Clirifti 1440. Patria queque Abula 
Virginia Teref#lefii,qiixExcalceatarum V^rgimirn Carmclitarum 
fundaaix Viram ddcripfit Franc. Ribera. Obüt i j S x . Scpul-
N 3 
#p,i B i L i O T H E C J E H I S P A N I C E 
chrum apudDominicanos ThomjETurrecrcmara:, Qu^íGtoris fàr 
<lci violara-. 
A/tdifjar'in Baetica,olim llliturgis, Epiicopum primum habuit, 
EuphraíÍirm;Mart^rcm,colitur^ue i y. Maii. 
Afiorga, olim Àstitrica praefulem habuirToribium ly. Aprilif 
coIitur,6¿DitinumEpifcopum^i.Iunii. 
Alicántara, hicordomilitárisrcíidetj&ponsfpedlaturantiqâi 
opens cuín Lâtinainfcripcione. 
usfgraday elc.gans opidum Aragoniíe.Martyrum abundat reli-
quias. 
i^Jfta, Botica: oppidum tulic tres Martyres, quorum feftus i r . 
MQiicmb.Honorum,EutychiumS¿Stephanum. ..^ 
Barciito,{\o \̂c Barcelona, Epifcopum babuit Scuerum, in faâifs 
facris 6. Nouembi&Paeianum.Epife. devquo B.Hieronymus in Ca-
talogo 9.Martii, & Eulaliam virginem Sc Martyrem 12. . Fcbr. Sc S. 
Coçufatcm zj.Iulii, & Ray mundáròPekniafortem ápud DomfB;-
canos,quórumtcrtius Generalis Diuis aclfcriptus eftà Cleméíite 
S.annoi6or. Hic ordinemB-YirginisMercedisinAragonia inlii-' 
tui^approbante Gregorio f .anno u^.Iuxta eftB. Virgmis Monte-
ferrati ordinis S. Benedidi Monafteriuai, in quo & reliquias mui fíe 
ín.hi?S.LaurcHiii. 'c-, 
Srâ a, anciquitus Bracarajn Lufitaniâj Èpifcopum habuit pfrv 
mum Pecrum i6. Apfilis, item Fru^uofum, qui decimo Concilio 
Toleranointcifuitiií. Aprilis,&S. Yidorem li.Aprilis. 
Burgos, San&os íèruat pliramos, vt Csefarauguila Helenam 
Martyrem, coiiturque 13. Aug.dtem.S<yatojlam eius fociam'4. A«g. 
S. yidoriam zj.r^ecembr^ {tem lulianam vulgo Santillafiam 
notninant. In Monafterio S.Petri Benedidinoiü cc. Monachoruto 
Martytum reliquia:. In 5. Pauli Goenobio Paulüs Cartbagena hie 
Epifc.CQndicHs eil^qui Scrutiniu m Scripturárü edidit, auxkque L i -
rani gloíTam-i Et proxime Alii eius Alfonfiíêpulcbrum,,qui ibidem 
Epifcopuinegiu In Coenóixiò S.Trinitatisí& àd S. Auguftinum t n -
cifixi imago miraculisclarafrequentatur, abcxteris iuxtaatquein-
coJis.Hinc oriundi Andreas Olinos Ord. Minomm, &: Didaeus 
Velafees audor ordinis Calatrauai. 
Cordeua, antiquitus Cerduba, in Bxtica, habet S. Zoilum cum 
, ip.Socii'SjMartyrol:i/.Iunii.Item Acafclum S,MarcelIi6!ium,cum 
fororc Vfdovia, rnbufquefiliisqueFauftOj ¡anuario& Manialiti. 
T o M v s I . C A . ? . V. foj 
Odobris Jtcm S.Sccundinum3S. Lupum, Marciffum^milianum, 
Hiet'emiam,01ympium> Parmenione, aíiofqs pròpeinnuuiGrabiles' 
quos lo. Marietta hie entimerat, vitafque dcícripiít.&S» Eulogius 
iinguladlibra Corciubenflum Martyria. Epifcopoáliabiiit Grego-
rium,& Oiium Epifc. de quoambigi video: pcriiiTe Arianifmo pJe-
riqueputant: negat Baronius Card. Tomo j . Anual. Eccféfíaft. adf 
annum Chrifti 5̂ 7.affirmat lo.Mariana lib. 4. Annal. Hifp. Cap 17». 
Cordubenfes fuere fed Ethniei Seneca Rñetor ciufquefiliusScoi-
cusPhilofophus,Neronispreceptor: itemLucanuspoeta Seneca: 
patrisexMelaiilius. ItcmSextilmsHena vel Heminar acPorcius 
Latro Declamator; Arabes itern, Auícenna Mediéus r & Auenv 
Ruys Philofophas Gonvmencator díélus. Hie nacus &lo. Mena^o-
eta, & Ambroííus Mordis yftoricusx.^uMtf'Ra<íJ)âtti^'vÈbcT^tótí' 
a. Anaalium áiorum. 
€mtd& Roàrkt, qua itur Safmanti'caro, sedes eíl facrá'Dówii-
nicaaorum Sodalium. in honorem B. Virginis,* diâla Penna de-
Francia,ab exteris etiam frequentata. 
Gtmora, Epifcopum habuit S..Auillanum Ordiríis S. Benedict 
Târraconenfeiu colitur 5. Oftobris. Tenet & corpus S. Ildcfoüíí, 
capta àMaurk HifpaBiaeotradti£tumr3. lantiaríi. 
Cáfaraugtijlii, vulgo CaragofA, ardes hic relligiofç frequentatae 
abincolis B. Virginis in Columna, in qua S. lacobo Apoíloloap-
paruiíTe traditur. Innumerabdès hic quoque Martyres paíTi fub 
Deciano:quorum dies feítus 3..Nouemb. Hic Engracia Luíítana 
çumododecimSociis paila i^.Aprilisin Martyrol.-celebranturque 
hymno Prudentii. & aíferuatur corpora apudHieronymianos.Hic 
& S. Lambertus agrieola, qui capite truncatm, manu tenuit, vt de 
Areopagita fertur. Epifcopum hic egit S. Valerius de quoin Vincen-
tii Martyriolegas & inFaftis 2^. Tanuarii. ítem S.Brauliusin 4. Sy-
nodo ToJetaná èreatus, ceelirus ignemifíb feditque annos amplias 
viginti, Goliturqae xè-, Martii. Sertiatur&in'fumma£edeMagií¥ri 
EpilaeMartyris corpus, exíi ab haeredeis an. 14^0. Concilia hic tria 
celebrata. 
Gartbagém,olím Ctirtlrago Spartma, àfpartixopia.- primum tu-
Ht Hefychium S.íac©bi difeipulutn'-'i'y. MaiK item Eugemum 13. l u -
•nii. Item Fulgentium fratrete^ Lean d r i , líldori Õc Iclorcndnx 16". 
lanuarii, item Martyres hie pafítNâtaiiusjSperatus &: Cyrintis cumi 
Coniugibtis^ 
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Comka,qux olim Conimhricu 3 in monafterio S. Crucis Theo-
: tomuscoliturPrior Canonicorum RcgulariDS.Auguftini: ibidem 
corpora quinqué Martyrum ex Marueco Africa difcipulorum S. 
FranciíciíSS.Petri1Adiuti>Acciiríii,Othonis & Gerardi. Hie quoq¡ 
S.IÍabellíE Reginae Portugália: corpus, qua: filia fuic lacobi Regis A-
ragonum, vxorDionyfii Regis Portugália:, obiit if.Iunii, anno 1335. 
3pudPríEdicatoresS.Pelagucorpus)quivixitanno.rt4o. 
• Comffiñelk. Hue allatum B.lacobi corpus,&: duorum difeipu-
lorum AthanaíiiacTheodorijColunturque 2. j . Íunii-Epifcoposha-
buic S.^odefinduiTi,cui feftum Cal.Mardisj&Thedemirum Epifc. 
cuius tempore corpus Apoíloli eo delatum. Habuit &: alios Epi. 
feopos tres,Seruandum,^iliulphum 6¿Pelag¡um: quorum corpo-
ra in Ga leda aíTeruantur. 
CMencaJuZt. Covcha, Epifcopum habuit 'S. lulianum Burgis oriT 
•undum,coltturq.ucr8.Ianuarii: vrbsafpedsrupibus impoíita; hinc 
vulgo ia£tarur,ciecis non eííe conditam: cingiturque duplici flumi-
.ne Xucar,& Guecar. 
Calahorra, Caíagurris. Patronos habet Emeterium, Sc Chelido-
niüm S..Marcclli Legiqnenfis filíos Martii. Reliquia: hie SS. mui-
ta^coipusque S. Miliam ac Felicis Eremitic & Potannae, atque Au-
ria:,aliorumque difcipulorum. 
O/fW^rf, oppidum VxaméfisEpiícopatus, patria S.Dominici 
Praedicatorii ordinis conditoris:non autem Caíagurris, vtvulgo 
creditu^quçFabiiQuindilianipatriaeft: illiusfeftum 4,Aug.cele-
bratur, nobiiiGuzmannorum fanguineortus:auoqueê ítirpe Re-
gia Caftella:, vtprodit AmbroíiusMoralisin Annalibus. Obiit Bo-
nonixj. Aug. anno 12.11.decimopofi:annoàGregorio nono Pont. 
Max.Sandis adfedptus eft. 
ZXírarííjoppidu Aragonix. Hie corporis Dominici corporalia, 
vt vocant/angnincaíperfa vifuntur>& aílèruantur. Hiftoriam nar-
rantincofe &Luclouicus Granatenfis 1138. prodigiofegeftam, Re-
ge Aragonum Jacobo I . 
^í!rá,olim£¿^Epifcopatus Luíltaníae Metropolis, de cuius 
antiquitatibus Andreas Refendius íncola & alii. Epifcopum pri-
mam habuitS. MantiumMartyrem,quiaChrifti morte primusibi 
Euangeli2auit,colicurqjir. Maii.CorpusvcroaííeruaturiuxtaMe-
thynnam riui ficci, in BenedicUnorumCcenobio, S.Mantio Pa-
trono. 
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jE^inBasnca^^'andquitus.EpircopumJiabüitS.Fuígen-
tium,fratrem SS. Leandn,Iíidori,ac Floren tíní, fükque poftea Car-
tilágine Epifcopus. Floruit & S.Florentina, coh'turque 2.0. lunii. A-
iunchinc oriundum HierothcumS. Pauli Apoftoli dficipulum ac 
Dionyfii Areopagitie magiftrum , coiiturque in Martyrol. 4. O-
ftobr. 
Froniefiii Villa Dicecefis Palentin.t. Hinc oriundiis S. Tclrnus 
Ordinis Pr2edicatorum,qm anteaPetrusGondifaluus didus,co-
luntque Tudenfes feftü diem poftridie Dominicae Quail modo 14. 
Aprilis. 
Gmnay Latine Gemnda: hie Martyrium paífi S.NarciiTus, vrbis 
Epiicopus, cum Felice Diácono Tub Aureliano, {biennis illi dies 18. 
Martii. Paflus & hie alter Felix S. Cucuphatis frater in Martyrol: r. 
Aug,Colitur&S.DalmatiusEpiic.&: Martyr 4.Decetnb.Feic&hie 
loannes AbbasBiclareníis,Luíitaniaonundus,idemque Hiftori-
cus. 
Gmaraes, Portugallia; vrbs iuxra Bracaram. Hinc oriundum 
faciimt S, Damaiiim Papam: alii vero Matritenfem, Antonius vero 
TarracoacíircaijeíTe volunt; Colkurii.Deceinbris.Eius awjualis B. 
Hieronymus.Hic S. Goníiiluus Amarantus Dorainicanie familiae 
adferiptus io.íanuaiii,à Luíitanís colitur, 
Guadaiupen fempmiterium B. Virginis, ad aquas Lupias, imagine 
earn efle aocola: trad«nt,quam & S.Lucas pmxeric,&: quse Gregorii 
Papse temporíbus graifanteRomx peftilcntiluedum geftatur,ac-
cinuiíTe Angelí ferunmr Hymnum i l ium, Regina caliL&tarc^alk' 
luid &c.templum Alfonfus 11. HiTpaniarum Rex exíedificauit.íoan-
nes vero 1. Hieronymianis ibdalibus templum & imaginem cré-
didit. 
Granata olim llliberis. Primushuiusiamà Mauris recepta: Epi-
fcopus Ferdinandus Taiauera,:academiamque ibidem conftituit, 
Ferdinandi Hifpaniarum Regis temporibus. Trad 11 nt B. lacobi di-
ícipulnm S. Ceciliura primum hie Epifcopiim egiire,Martyrio affe-
¿tum Gal. Febmariijcumfociis Patricio Scptentrione: alierum 
itemHeiychium.cum difcipulis Turulo j-Paphnutio, Maronio&: 
Sentulio, Cai. Martiis. item Ctefiphon Epifcopus. Dehis S. lacobi 
Apoftoli difcipulis lo. Marietta de vitisSS. Hifpania-Jib. 1. Cap 14. 
copiofeag!t:rurfumquelib. zz.pag. i j . Nomenvrbi vulgo inditum 
àgranis mali punici, quod pomi genus Granadas Hifpani hodieque 
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nominatJnccpicvcrQL.MarineusSiculuslib.j'. Clironicorura,qui 
Granatam icdbendum nominandumque contendic à Nate virgine 
qiiam Mauri coluerut. Illibcris potius dich antiquitus?aut finícimü 
oppidum,in quo habitam Ilhbeiitanum Concilium, de quo iingu-
larivoiumincnupcidiiTeruitFerdinandusMendoiius., 
O/ca jhodie Huejca Aragonum vetus Academia iam inde à Set-
totii Rofn. ccmporibiis..Tulithaec, vccreditum,Leuicas duos Mar— 
tyriique Athletas Laurcncium, &: Vincentiuni, quorum exuuiis-
n'iumphat Ecdefia, Ule ROMÍE : hie Valencia ad mortem depta-
gnauit.lllius feílus diesin Eccleiia 10. Augufti, cum vigiliailli pro-
pria, huius.zi. lanuarii. ieruaturque Olifiponc, celebratque car-
mine &¿ PrudentiuSj & And. Refendius Lufitanus. OCcx quoq; co-
JumurOrcnnus & PadentiaB.Laurehtii parentes 4.Maii:item Nüf 
«ilus&Àllodia.zi.Oâob.Orontiushicquoqj Epifcopus B. Lauren--
. tiifrater 15.Martii.itemVidorianus Abbasdc CÕfeíTbrif.lanuarii». 
I/etf^Lat.Zfgà^/.San&i hiccoliinturMarcellisCentuno/ufn 
; GoniugcNonia (z?. Oãohr.) ex qua liheros íuftúlit.ix. qui ¿ v n a 
n>attyriocoronacitradu.ntur. * 
f Claudius- fGermanusv T 
, ;[ Lupercius- I Eauftus. !' 
JVidoricus C S¿ ylànuarius. > 
/-Etneterius s /Martialis.. v 
¡: I Acifclo. J; 
J {Viáotia. J 
Chclidoni9 
sSeriiâ ntus 
Monafterium hie S. Glaudii BenedidinorunrijCuius olim Ab-
oasS. Vincentius Martyrio hie afFeftus anno 868.12. Septem bris:a£. 
fematurque. porpus pueti. HicS¿.SS. Ramirus 8c Eroilanus > teM-
uitusacPelagius.HicinCccnobio CanonicorumRegularium cor-
pus aflcruari aiunt S.Iiidori Hifpalcnfis Epifcopi,Iiatis,Leadri,Ful-
gentii, ac Florentine 1 obiitque anno 656.4. Aprilis colimr. patro-
nuiq; eft Monafterii: vbi&S.MartiniCanomcireliquiEe. 
Lérida., Latine Ikrda traiedis hodieleuiterlittcris. Martyrio • 
hie coronatus-Anaftaiiuscum j o . foeiis: item Sergius apud Do-
minicanos aíFeruamr Thomas Carnicer, preceptor B. Vincentii 
EciTeriij&huiusetiadirdpulusIo.CeraL^^ Florueruntanno 1405» 
Lubme- Monafterio Benedidinorum inDioeceíi BurgenfiS. 
OÍ'-
Xlioribius íitus Aftoriceaíiõ..Epiícopus Ccenobiicondítoris. Obiit 
an.,Chrifti ^âoxolitiirq; Afturiwe 16. Aprilis. Hie & Innocents'iixn. 
puc-
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puerorum corpus abHerodeiugulariiuirumrali£Eq; reliquia? aíler-
uantur. 




Liska^olim OIifipo,num ab Vlyíie conditafitjYt vult Solinus. 
Dehuius ficuDamian9 à Goes,&: Andrças Jlcíendius Lufitani.Mar-
tyres colitVcnírimum,Maximam,&; luliam eodera parente genicoí 
íimulque Chriftorenacos fubDiocleciano, cokmturqjCal. O.ftòb. 
Hinc &; oriundus Antoniusde Pádua cognomento,eu Oliíiponéíis 
cíTcc,quod Padux (quícolimPatauiumdiéírum) obicrirannoiz$u 
i ; Junii.Hunc infequenti anno Gregodus 9.P.M. Diuorü adíctipíit 
numero. Aííeruatur &: hie S. Yincétii Martyris Valeria: paffi corpuŝ  
coliturque 11. lanuarii. Hinc Henricus Rexcor-pus Algartôs in vx-
bem transferem Oliílponeníibus infignia aptauit. 
Merida,o\\mEmerita1m Luíitaniíe £nibus. EpiicoposhabuitS. 
Paulnm «S¿ Fidelemnatione Gracos, ilie huius patruus fuit. Habuit 
& Epifcopos S. Manfonam: itemRenouatum fucceílbremhabuic. 
S.Eulalia Virgo hie niartyrio corònatacum lulia Sócia, colunturq^ 
ii.Februarii.Òuecum corpus translattim hodieque aíTeruatur/Paffi 
& hicViâ:or,Eutychius,&; Antigenes Antiochenus.fratresrquosÊi-
íli ílicri Bcda:5¿ Vmardi i4.1uliicommemoranr. HicquoqueGer- . 
inani Martyris reliquias filii Marcelli Lcgionenfis,quicuBi ,Seruan-
dofratre ij.Oítob. Martyresobierunt.HicConciliumcelebrkütm 
í¿.Epircoporum,anno776.Recíefuindi. 18. 
ofmii, olim /^áWdEpiícopatusCaftella^vetcris, Epifcopura 
habuit Didacú Azebezium cum quo B. Dominicuscotra Albigcn-
iesdifputando pugnauit.Obiitqueanjioy.Habuit&Petrum Epi-
fcopmn,Vidoda natum in Cantabria, fed Ofma: cognomentumab 
Epifcopatu, adhxíit. 
OrenJisciuitAs^ér Epifcoparus Galecia? parct metrópoli Com-
poílellç^víSí Tudenfis ac Lucenfis Epifcopus.Epifcopu habuit An-
íiinum& Vimarafium, quorum corpora Riba de Silio Monafterio 
Benedidinorum afleruanrur. Marina quoque Virgo & Martyr in 
fumma sde aííeruaturjColiturque iS.Iulii:Item Euíemiç Virginis &: 
Martyri5CorpiM,cuifeftusdiesió.Septcmb.agitur. 
Ouieào^XxmOuetHm-.hx S.Saluatoris teinplo plurima: Diuorutn 
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rtliquiç,& co! untu r ij.Marcii.aliorumque que àMyftagogis oíleti-
diui!u: quotannis.ícemS.Eulogiaí &Lueretia.'Martyrum^ç.Lmnar. 
Hdhct & in Camera fan&aS. Vinccnrii Abbatis &¿ Marcyris i-eli-
quias ,rccitaturqi)eofficium u . Scpremb. ítem S. EulalixVirg. & 
Mart.Emcriteníi.sic.Dccemb. I-I.ic&S. Lcucadix Virg.&: Marcy-
ris corpus oiim affcruatum, fed à Franco quodam inde in Belgium 
translatum, rurfumqucinde Toletumrelatum,aufpiciis Phiiippi. 
2.Regis,&SixtiV.Pont Max.anno 1^78.Item S.Pelagus Cordurbas 
padas, 16 lu nii.Dux hie Sy nodi habita: prima an.83z.akera17.Epi-
ilcoporumanno.^00.. 
Pdüv¿ttn,C?.lle¡¡q veteris ciuitas flumini Carrioni appe fíta.Hie 
Corpus S.Marty MarcyrisEboreníis Epifçopi.Hincoriundus Pe-̂  
trusGun/ales Telmus Dominicanus, cuius Tudenies corpus fer-
uanc.Exoppidohuius Dicrceiis T i rquemada^luo üluílres prodie-
rc Ibannes Torqucxnada Gardinalis infignitcrdoclus, fcripiitquc 
varia, obiit Romx an; .i498» Alter Thomas Torquemadaquceiitor 
fidd,quiDpminicanis fuis GócauBium Ab.ulatconftituitjdeceiIit-• 
quevVitaanno 149.9., 
Pamplonâ  olim Pompeio. Primus liuius A poftoUis & Euangelii 
prarco.Tolafatumin Francia Epifcopus& Martyr, coliturque z?. 
Nouembris; Hicnatus S. Firm inns Epircopus,iIlius Di{cipulus&: 
poilMaityr í.coíiturque ic.Octobris: MartyroJogia zó.Septembris-
coilocanr: &. Ambiani Martyrio coronatuffi. 
Portus, Lufitaniar ciuitas &: porcus qira Durius in mare pro-
fluit: vnde & i GaJlis Pòrtugaliam nominaram plerique exiilimant: 
inliis And. Rerendiusantiquitatisinpaueisperiras., 
Salamanca, amiquitusSalmantica: hie apud Aüguílinianos fo-
dalés corpus loannis Sahagun Profeflbrisibidem : obiicque anno, 
i47g;.Ledefmein appido,Nicolâiis Martyr.. 
Segoiiia>La.t.Segol?ia.. hie pons antiquusfpe<9;aturTraiani,vt 
creditur j opuŝ  Hic.in fumma sede corpus Maria: Sakos è ludaiímo 
conuer fx., 
Smtare&jolim Scalabisin Luíítaniaà S.Irene íícdi£làcreditur: 
quíe in LuíItaniapaíTa^uc ilumine fecundo delata eft.,. 
Sahagun̂  Caftella: veteris in Legioneníí Diocceíí oppidum ; 
corrupro vt crediryr nomine,à S..Facundo--Martyre-in-Coenobio 
Bci;edidínorum,vbi& Primitiui corpus aíTeruatur, coliturque zé. 
Nouembris,Hic & S.Lombroík corpus, in quo & Bamba Rex Mo-
naehus fuit. ÍUÚUA 
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SeuilLt^woihm Hijpalis, Epifcopum habuitS. Lcandrum Gre-
gorii Papa? arqualem, &¿ amicmn, qui & libros Moralium in lob ci-
ciem mi feri t, obiitqueanno Chrifli 600. die vero 1 ¡.Maitii, quo 
fcfto die colicur. Huios frater S. íüdorus in Epifcopatu fucccflu, 
fingulari virdoólrina, Só fcriptomm auftor variornmjmaximè verò 
Etyniologi jrum ac Sencentiarú defummo bono. Dcceflk hie anno 
6) ^.coliturque 4.Aprilis,veEcckíia:doólor. Corpus eius Legione 
feruatur, à Rege Ferdinando Magno eo traduétnm, anno 1074. die 
vero 2o. Deccmb. Hic & natus ac Aiartyriü paiíus Hermenegildus 
Hifpanix Princeps, Leouigildi Regis Gorhorum íilius,obiitqi.ic 
5 %4.¿ic 15. Apn!is,quo Sí ab Hifpanis coliciir,Sixti V-. indulto. Hinc 
6 oritindiis Fulgecins, primo Aftigitanus, poft Carthaginenfis Epi-
feopus S.Leandri,Íj(ídori 5¿ Florentinas frater, coliturque 16. lanu-
arii.. 
Mãrtyrològia 8. OíloBr. Pétrü quendám Hifpalcnfera Mar-
tyremnominát.Hinc&:Adúltus&:IoanncsMartyrio Cordubasaf-
fedianno 8y ^.die ly.Septembris. Hinc etiam nat£elufta&: Rofina, 
fubDiocletianopafíie, colunturque 17. Aprilis. Hic &: Archiepi-
feopus S. Laureanus Pannonius, de qcio in Martyrol. 4. lulü. Beda, ^ 
Víuardus, aí1éruantur,iS¿S. Seruandus,S. Marcelli Legioneníís F. 
Hifpalenfes: & CarpophorusSacerdos, & Abundtis Diaconus hic 
ílib Diocleciano paifi 10. Decembris. AíTeruatur & S. Florentius 
ConfeíTor & S. Flora, Maurorum Regis filia, CordubaípaíTa cum < 
Maria Virgineanno 8yi. die ¿4.Nouemb. -
Duo&: hic Concilia habita, primumfub Leandro ocSro Epi-
feoporum anno 590. alteram fublíídoro 7. Regni anno Sifebuti: 
Chriíli verò 619. contra Acephalos ,o£l:oitem Epifcoporutn. Aca-
demia»^ hic inftituta, à Roderico Santelláfe 'poft Didacus Deza • 
Cardinalis, & ArchicpiicopusOrd. prxdicacorum CcenoblumS. 
Thomas Aquinatis titulo ibidem erexit. Mogardusquidam Vrbis 
huius antiquitatescommemorat.. 
^«f^íí.Lat.Scguntiumjin Aragonum flñibus eft. Academia 
&:hicab Afchidiaeono templo JoanneLopetio ad S:Hieronymum•> 
conftitu ta.Epifcopus hic Maurorum temporibus S. Sacerdos Con-
fciTorjColiturqueibidem f.Máii.Hie&:corpusS.L:beratíe V-irginis,. 
&L Martyris iS.Ianuarii ,cum'8.Sororibus Martyriúm paffis. 
7araz,ona,o\\m. Ttiriafijn Aragoniae finibus: Epifcopum habuit 
S.Prudentium Cantabrum,non procul Vittoria oriundüm cülitur-
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quexS. Aprilis. Corpus iuxta Locronium Bernardinorum inCce-
nobio.Hic&Epifcopus S.Giiadiofus:coIicurq; j-Nouemb. 
Tánacom Lat. Tarraco, Caput ciceriorisolim Hiipanise. pri-
mum habuitPríerulem Fruftuoâim ¿¿Martyrcm, cum EugeriSc 
Eulogio LcuitiSjZi.Ianuarií: Imperante Valeriano ôc Galieno. Me-
minit illius Pmdenrius& forte Auguílinus in Sermone Paflus & 
S. Maximus. Tarraconeníêtn quoque faciimt Paulum Orofiura. 
Patronam coUt vrbs B. Theclam Pauli difcipulam Virginem ac 
Marcyrem. Hicetiam Attilanus Zamorenfínm Epifcopus: colitur-
qucy.Odob. 
ToledoyL&t.Toletum. ¿EdesfummaàFerdinando3. CaftelIíB 
Rege &:Roderico Ximenio Arcliiepifcopo íedifícari ccepic. Prima-
tum ííbitotius Hifpanias vindicat repugnamibus ínterim Tarraco-
nenfl & Bracarenfi.Sedesolim GotthorumRcgum fuit. Sacrahic 
B. Virginisimago: mulra;quead ftuporem reliquia crucis Domi-
nica2,Spineae Coronac, &:c. de quibus Stephanus Garibaius Catabér 
lib. 3, AnnaliumCap.j.& fiogularilibello Blaíius ordinis ibidem ca-
nónicas. Primam hic Archiepifcopus &¿ Martyr S. Eugenius 
AreopsgitJEdifGipuIus: coliturque ly.Nouemb.qu0diepaíius,&S 
an. ifóy.indeToletum relatus eft.Habait&S. Euphemium q u i i j . 
Epiícopus fuit: i&Monranum quizi. Hic&Hcliadius Epifcopus» 
Fuit hic Eugenius 2/. &;3.cuiS. lídefonfus J3. Epifcopus fuccedens 
Obiit6ó9.cdebraturque 23. lanuarii. Toletana fuit & Leocadia &: 
S.Gumcíindus Sacerdos Cordubxpaífus. S. Innoccncius & S. Ca-
filda Virgo:item Fulgentius&MartinusRuííius ordinis Minorum. 
Hic&S. Soteris Papx & Martyris : nec non GermaiiiEpifcopi Sz 
Confeírorisjcoliturq-, fefto Calendis Odob.Porro S.Leocadia-, vir-
ginisac Martyris Lipfana: de Hifpaniae in Belgium translata ctede 
nimírum, HifpaniíE ab Afrio &: Mauris i 1.1ata. fed quo au&ore non 
fatis conftatíillud certum Hcnricü de Bcrges Cameracenfem Epi-
feopum anno 1491.eius reliquias religionis ergo viikaíTe & precibus 
Philippi i .& loannç eoniugis, (qui Caroli j.Imp. parentes eranr, quo 
anno hic Gandaui natus eft M D.)parteEn in Hifpaniam miííírej& ve-
ré rc liqua omnia impetrara à Philippo x. y^n -̂g/rm, & Gafpare Qui -
roga Card. & ArchiepifcopoToletano:cum èGislenioHannonise 
monafterio transuedícToletum reliquia; S. Leocadix,pompainíÍ-
gni acfefto ann,Chrífti M D XX XX V I i.yerfusqueconícripfítvarii 
generis laudationis plenos Ant.Couárruuias Didaci frater, ibidem 
Canoni-
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Canónicas & PetrusPantinus Belga: qu;E carmina Plandnianis ty-
pis cxftant.Inerant vero membranis hxeinferipra. 
H l C R E Ç/V I E S C V N T R E L I Q ^ V I ^ E S. L E O C A D I JE V IK-, 
G I N I S , E-T M A R T Y R I S , Q^V T E M E O R I B VS D I O C L E-
T I A N I , E T M A X I M I A N I A P R E C T O H IS P A N I A R V M-
D A T I A N O , A P V D T O L E T V M , D I R A C A R C E R I S C V S T O -
.»X A, M A C E R A T A EST. 7. I D Y S D ' E C E M B . 
Vide VíuardiBeda:, Adonis Treuiieníis, & Baronii Card. 
Martyrologia. 
Conciliahic iS.celtbratajnoftraque memoria 19. Príefide Ga-
ípare Quiroga Cardinali & Ai?chiepiícopo,regnance Philippo i . A-
cademia& bonarium artium à Franc. Aluares Toletano codita, ad̂  
annum 145)0.füfcrlnnocenrio 8. approbante &Leone 1©. ¿¿Carolo 
j-Dotatapoflà Bernardino Alcarazioi 
Vallifelctim, olim Pinthia, in Caftellaveterc. Académia S¿ tóc 
íiudiisclara, & collegium à Pecro Gonfalez Mendozio Archiepi-
ícopoToletano Cardinali acdiíicarum,tituloS.Crucis:alcerum'item 
S. Gregoriititulo ab AlfonfoBurges, Palentino Epiícopo, Ordinis 
Pr^dicatorum fociis fuis anno 1496. conftitutum; ex quo tanquam 
ex equoTxoiano- iníignesaliquot, VvxMcs&c Antiftites Pra:dica-
torii ordinis prodierunt.-
Valmtia, regni caput in Celtiberia. Martyrio hie coronatus 
VincentiusDiaconusíub Dioeletiano:coliturq; t i , lanuarii. cor-
pus OlifiponeaírecuariconíirmantJtecnVincemitis Ferrerius Do-
minicana: familia', obiitqueanno r a8.die/. Aprilis. Hic&S.Do-
minicuSj&amatorEfpiuSjac Michael Fabra Ordinis Pra;dicato-
rum.Item Ludouicus Bertrandias & lo.Miconis, obiirq; anno i j j o . 




culit S.Dominicum de la Calzada; colitutque i t . Aprilis.icem S.Pe-
trnm Vxamenfem Epifcopum^ac PrudentiumTuriafonenfem Epi-
feopum. item Vidorem agricokm.S.FauílusEngratiíe carnes mar--
tyrhincoiiundus. Item S. Theodora & S. Formerius aoSi-
giíhiundus Benedidinorum Monachus. Sedhíec in 
Sandis Hifpania: commemoran.-
clis fuíficiant. 
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"Wamba Rege,ex loan.Mmatu Annul. Hijf>. lib. 6. 
C A P . X V . 
ETERES vrbium fedes, exílindaquc variis cafíbus 
oppida, & pofl exordium renatse aliis fâ pe nomini-
bus, ex Wainba: Regis dicecefum diuiiione cogno-
icerenon erit incommodum, ô^quibusMetropoIi-
ranisfinguli Epifcopatus contributieffent, explicare 
vmuerlun opera?pretium fore arbitror, nam de imgulorum fiaibus, 
quibus defcripti erant, laborare non attiner, temporura longinqui-
tace rebus omnibus ab antique mutaris. Toletano pra^fuli Oi?e-
tanus E|)ifcopusfubiedus crat.Exftat Ormveftigium^dopaiiiium 
millibus ab Almagro municipio, VirginisMatris facellum cogno-
mento Oretun*, atqueex eo loco Almagrum translatilapides Ortti 
nomine inciro.Biada,quae hedie Baeza. Mentera,quienoft£e£etaie 
Aii!»//zi«nuncupaturverfus Caíbrlamíita,&:àDuce olim Masiro 
excifa,au£i:oreRoderico,quotemporeàMauris eucríâ cílHifpania. 
Acci,hoc c^Guadixhm. làa.Và,Baz,a. Vrci,quibusdamIIÍEC Almeii.^ 
aliis Munia fuiíTe creditar. Bagafta. huiusvrbis nullum veftigium 
exrtat,tantum verfus Orihuelam fira fuiíTe putatur,tum exlocorum 
ordine, tumexportse Magaftrinornine, quae in eavrbeeilindicio. 
l\\ci,Hel(che. Setabis Xatiua. tumnomenretinensDenia.quseanti-
quioribus Dianium fuir. & Denise vicina Valentia. Sequitur Vale-
rid,qua;hodie vulgo Valera enmata dicitur. Segobrica, huius vrbis 
vcftigia ab Vrcefia o&o paffuummillibus in oppido, quodGrarci 
caput vocatur, exílare eruditiores liabent peiíiiaíiirn : nam qui Se-
gorbiumputarunt,nominum eosíimilitudomiíitinerrorcm.Arca-
bica, hsecolimSegobricam inter&Coniplutum fita fuic: fortaííís 
qua: Ptolemieo Percabicacít. PnetereaquarumappeJiationes nota: 
runt,Complutum,Segontia,Vxama,Segobia,Palentia.ItaqueTole-
tum facraz ditionis fines vkra Cartbagincnfem prouinciaro,cui pro-
prie przefe&aerat, Gotthorum etiam artate extendebat': nam hx 
omnes vrbes atque earum Epifcopi à Toletano Prxíulaí íacra iur» 
petebant. 
Ab Hiípalcníi autem Metropolitano,Italica, qua: hodic IlijJ>¿-
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ItívetMcíí, ab Hifpali fexpaffuum milIibusdiíTtta. AfEitioniajqux 
quibufdam Biedma Sidónia eft, cxíimilicudine appeiladonis argii -
mento probabili: aliis Cscfarianum, indicio ceinpii^uod in ca vrbc 
eft Beat* Virginis Scduegnae nomine, &-Rafis'Matirus 'Xentiim 
Seduegna-czm ciuicatem vocauit.Elepla fine T^teblafícjfiüei^r.Ma-
laca , ílliberris, qux o\itt\ vrbs füpra Granacam odo pailuu tniilibus 
poilta fuk, in monte qui ab ea vrbc EluiriE hodie nomcn habec. A-
ftigi h^ceft Ezigia, "Corduba,atq$qu^hodkpropcVacnam Cabra 
vulgo eft anttquis Egabrum. tutn.Tucci,hoc eft-Martus. kzq, hisfim-
bus HirpalenfisPi'Ecíulis dítiodeferipra crac. 
•Emeric* Metfopolitanus áibiectisvrbibus,& eamm Epifco-
pis iuradabac r Paci Juliae, (hodie Begia eft in Lufitania») Olifiponí, 
quae Getthis Oliiiponafiiit, vrbs noftra setareditiiciis Scamplitudi-
ni nulli Europe fecunda. Ebor*CGotfliís EÍbor^) Tudenfís 7rf/ii»f~ 
T4w.efte'dixittnGarpetanis.Oxon<>baj,qua;.ciuiditis£^í?»W hodie 
eíTe creditur, prope Siluesconfticuta. Igeditani*, oppidumin Luíi-
taniaexft:ar,idaniíe veterisnomine. Commbricíe,-cuius veftigia o-
domillibuspáíruum,ànouaGonimbricamonftrantar,ve 
nimbric*'nomine. Sí qu* nomina fermè retment Vifeam & La~ 
mecum. pmrcrca Caliabr*, quam vfbem Tudeníis & Marinseus 
OlfM?Mf^««e{refafpicanfur,co^ Sal-
mantic* (Gotâiis Sálamantica-^Num^ti^hôc^ft ,^^. Abul*, 
Cauriac. Acqs haéírenus de'Emeritenii prouincia. 
Bracar*vrbes contribuwe erant, Dumium, guodliqdic 
monafterium exftar,propèBracaram.Porcucale,qua fe Dunuseuo-
luicin mare, vnde Portugália; nomen ipfí vrbi primufíi ,deind«taci 
promnci* ab oppido Cale faftum, quodbodie oppidum Caia dici-
tur. Tude A-uria,&cuihodie Padrono nomen eftIria"Fiauia,ineo~ 
dé numero func prartereaLucus A.gufti,Brictan!iica,ííue Bretonia, 
qua: Luo-n prrecer & Afturícam íita erac: hodie a Mmdomenfi vr-
be oóbo milííbtjs paíFuij oppídü'exftat nomine Breragna. adh*c A-
'fturica & Legto ,.qux vrbes vulgo notseiunt, &: anüquis a'ffinia no-
minaretinent. 
Tarraconeníis Metropolirani aui3:oriraci (ubis&x, vrbes íè-
quebancur. Barcino ^Gocthis Bardnona. ) Egará, qua: vrbs pra-
ter Barcinonen"! Si'Gerimdarn o\kn fita Fuic, acque his locisfinirnna 
Gcranda. tura Emporia & Aurona,-qua;'hodie -in'Catálaunis-Fique 
dicitur cogaomeaeo Ofoiia. ¥í'gdÍ3,Herda¿qux dusevtbes notas 
P 
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ílinr.S: euius fedes prorfusignoraturHiciofa. .Superioribos adíuíis-
gebantur Dertufa,C3efaraugufta,Qfca Pompeio{GotchÍ5i Pampila-
najCalàgurriSjGotthis Calaforra) Turnio(Gotthis fir.n'bna) Au^ 
ca,cuiusvrbis veftigia fupraBurgos mÕíl:rantur,vndc & Aucae mo-
tes d i â i , atqj haélenus TarraconeníisMetropolicani dicioniS fines 
prolari. 
Narbo veteribus (Gotthis Narbona) fubíedis Epifcopis-& vr-
iHbus iúra dabat, legerq5 facromm : primum Beterri, hoc eft Befiers» 
quxvrbs Plinio quide Bliteraeft deinde Ag.ptha',qux hodie ciuitas. 
íiue;Agdeen.)í:Siue Mòmpellerium in Gallia Narbonenfi.Magalonç,; 
quodnomen hodieretinetinfulaVolcarum prope Mòmpellerium. 
Nemaufo, Lureba; (hodie Lodebe)& quíe nomcn retinet Carcafo-T 
ni. pr.Tterea Bíéleníe , quse hodie in agro Rufcinoneníí Elna eít. 
Sunt qui Tudenfem, Lucenfem, &c Legioncnfem Epifcoposaffir-
mentjfiueWafnbíebeneíicío, fíueex antique duda GonfuetudinCj^ 
fuiiurisfuiíTe, neq; vlliusMetropolitani imperiü Sc autloritatere-
IpexiiTe.haud fads: i don eis in alterutram partem argumentis.Illud irij 
confeííb-eftjplüra Epifcopatuu nomina in vetuftis Conciliorü actis-
exftarc, quxin Wambiediuifiorie defiderantur, fortaíTetemporêi 
rebus permutatis,aut quoniam vetera monimenta & fched& multts-
ih locis vitiatafuntEpagrenfis, Canhagiñenfis, Caftuloneníís, Fi-
blarieníís,Hliocrocen{is,Eminieníís,Immonticieníis, Lamibreníls,. 
FlotamiSjMagiTieteníiSjLabenceníís. QUÍE nominanoftrajetatei— 
gnotailint, ae ne vrbium quidem omnium, earum fedes vbi eíTent,. 
prorfus exploratum cíl; neqj deeírètd]ligetia,íi in rebus tarn dubiis,. 
qua íe viàcertá panderet, ad inueftigationem veritatis. 
C O N S T A N T I N I D I V I S . I O EPIS.COBATFFMi 
Exeodemlibrgi Cap. XFI . . -
V o D ante fumus polliciti neq; haéJènus pwtjeft'ltum'í 
eíi, Epifcopatuumin Hifpania djuifionem faâamài 
Conítantino Magno, vri Rafis Arabs eft auâror, eius-> 
fententia noftris verbis íubiicimus Latine, poft diui-» 
ííonemWamb'^;. Conftantinus, inquit,multis vrbi-
bus Epiícopos dedkeohonorecarentibus. Atq; Hifpanião-um eíFbf 
renunctatoroin magjnaagrorum bpnitate,diuitccultu, incolamm^ 
frcquenria.Chnftianorumnumcrofamultitudine-, Epifeoposnon" 
liaberej CQnfiJio.communicato^pumum foreiudicauit fex Epifco» 
pos 
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pos dare»qui tnctu omni fublaco libere religionem Cliriftianam, & 
facra populis promulgate nr. Ergo viris idoneís adíe vocatisjCiuita-
tesadhuncmodnm difbribuic. 
Primum Narbo d-eGgnata eft, aliarq; reptem vi bes coin potc-
ftate iura facrapopulis dandijinorefq; çaííigandi. earú hxç fu pi n^-
•mina: Betcrri$,Toloíã,MagaIona,Ncoaaufuín;Carcafò.1n; hac vrb.c 
D.Marix gloriofie â des eft^ptetn argenteis aris indyca^frequentíia 
populi religiofa, pr^efertimfemel in anno maioriconcurfu mukitu-
dinis, fed & aiiis temporibus eek'berriraa. Barcinonediftat decern 
dierumicinere.Pr£eterhasLutcba6¿:Helena,NarboneafiEpifcop0 
áincdacas. 
Alten* Epifcopo Bracaraccílu: Dumio, Portulace, Auris, O-
ueco, Afturica, Britonio, Iriafcu Compoftella, AliÜbra, lAa, Tude 
contribütis. 
ProximusTarraconêíisEpifcopuscreatuseft. Barcino,Auca, 
Morada(fortaílis Gerunda) Beria(fortafíls Emporio) Oriola,Iierda, 
Dertufa/Cxfaraugufta^fca^ompelojCalagurris fantadditae. 
Qiiartus Carthagine Epifcopus inftimtus eft.TolecüjOretutn, 
Satabis, Segobrica, Complutum, Caraca, Valentia, Mureia, Biatia, 
CaftulojIvíontogiajBaftajBegcna^forteBigaflrrajadiunda;. 
Quinto Emerita data eft vrbsprimaria.fubiüÉfoe Pax Iulia,01i-
fipo,Eg:tania,Conimbrica,Lamccuni, Ebora,Cauria,Lampa (quid 
íi Salmanticam legas , auc Lamam nunc contributam Mifobrigss 
Lamafi nomine ?) t > 
Poílremúm Hifpalis EpifeopG habuir. Hifpali iura petcréiufíç 
funt Itálica, Seri tiu m AíTidonix, Niebla (Romanis Elepla) Malaca, 
llliberriSjAftigijEgabrú.SicHifpaniaornnisàConftantinoAugufto 
in fexEpifcopatustributaeft.Qiio maior eíTct auòtoncas,religioniq; 
fuiim caput còRftaretjimperandiq; poteftas: ipfc quidem Conílan-
tinopolifn conceííit, feque, vt priorc&.Ríwasr, eiuS vrbís Regé dixit-: 
fancies practerea, vt Roraae Domino ceteri Chrifti cultores obtem-
perarent: qrc ipíi Dóminü Chriftianorü eorum,qui è facrato ordi* 
neerant,& fandum vocari folitierant: ob accept! à Petro Apoftolo 
poteítatem^uanulli Cbriftus crediderat H^cfic Maurusait: CÕ-
fentit auótor hiftorisÊ, qua; AlfoníiCaftellar Regis cognomento fâ  
pientis ñothtne circuttefertur, dihifioné Epiícopatuum in Hiípania 
faâ:amàConftantino Magno eodeordincquibufdaiTiodovrbium 
nominibuscomutatis: vnde ôc ex Watube diuiíione,atq; exconie-
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dura depranaras hauddubiumin Maurononnullas vocescaftiga-
nimusrentendaconreruaca. ^rebiepijcoposvocarcnon fumusaufi, 
quos Mauros Eptfcopssvocax, rcligionisnoílrí6&: gráduum.diíi¡n*-
ttionis 'gnarus ícilicc£,adnionuiíle ÍIE fatis.. 
E P I S C O P A T V S H I S P A . 
N l . J E 9 í H O D I E. 
V E E V i S C O P A. T V V M: D-1 V I S I O: T ^ M 
àRegtVP~amb¿.AmbrofimMorales,lib. 12. Chronkomm¿Ap.$0,& lom. 
(JMmmAiiih. 6,4nmüttmHify.cap.i$.ér 16: Rurjitm dédmjitqe; • 
fub AlphonJo Rcge. hkm AmbroJ. Tomollh. 
ChromcQtttm¿ -
A R C H Í E P I S COP I M E T R O P OL I T A N / . . " 











S-K^i^A. R R Ú C Q N E I N SI, 
Archicp.gpifcopi. <f. 
BArcinonenfis, Dertufanus. 
A iifeniiijVulgQ Vicenfis. 
Hclcnen fis, vu Igò Elnenfis. 
ViJcgitanus. 
Uerdeníis. 
>d*e primatu Hiff».contcnduíijt. 
J '" • 





Murcicníis feu Carthagincnfís. 
VxvimienÍJS.. , 
S F B BRACARENSE ', 
Algarbienfísjfeu Silucníís. ^ 
SFB FA LENTINO ARC HIE P.. 
ORiolanus. Segorbicenfis.. 
Seer abe n fis.. 
S F B CAE S A R A V G 
Jlam.. 
OSccnfis. laccentanus,. Balba-





SVB B V R GENSL. 
PAmpclóneníís. Calagurritanus. 
SVB C0MP0STELLANO, 

















s r s G R A N A T E m 
GVádixenfis.. Àlmerienfis». 
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Probatus presbyter ^ 
>Tarracone». 
* Cailorius Diaconus3 
Clementius presbytery 
SCaefarauguft. 
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E PIS C O P I H I S P ANICE, 
I D E M Q V E M A R T Y R E S . 
£ X : L / 'B. I . H ! S T O E C C L E S. 
lohan. MarietU.. < 
S A T v R N j N v s Toloiatum Epifcopus & Martyr 
zc,. NoüeniB. Surius Tomo ó.Grcg. Turonenfii de 
gloria MartyrtifriiGz'¡>.¿!¡.%. • . , , 
S. F i R M i N v5 PàmpclonenfisEpiícopIío.OftoBr^ 
Thefiiurus Concionatorum TKomx TruxiiliTo»" 
mo i.pag.1779. 
S, E V G E N I vs primus Toletanoru Èpjrç.& Martyr ly. Noiieml>. 
loan. Mariana lib. 10, Ànnalíum Cap. zo. dc eius transia» 
tionc. , 
S. M A N C I vsEborcnfis Epifcopus. zi.Maii.Thefaurus Condo-
nar. Tomo 2. pag.1119-
S. P E T R vs MartyrprimusBracarenriumEpifG.ii.Aprilis. 
S. F R V C T VOSVS Tarraconenilnm Epifcopus cum fociis duo-
bus Diaconis zi. lanuarii.: L. Surius Tomo, i , L. Marineus 
lib. 5. 
S. S E v E R. v s BarcinoneniiumEpiic.Gutnfociis^.Nouemb.The^* 
- fau.Concio»»t.Tomo i.pag.zoii). 
S. G E R v M T 1 v s Italíccnfi's Epiic. 1Augufti.. 
S. LAVREANvsHifpalcnfisEpirc^Julii . 
S. A N T o N i v s Valdiuicffus Ord. Vtstàicu. Niquaragç in India 
Occid¿nt.Epiícop.&: Martyr. 
S. V I N C E N T i v s Valuerda. eiusdcm Ordinis,EpiicopusCuz*-
cenfis &-Martyr.. 
n o B I B L I O T H E C * HISPANICES 
P O N T i F I CES E T E P IS C O P I H I S P A-
N I £ . C O N F E S S O R E S . 
E X L l % F . H I S T O I D E C C L E S. 
lohan. Marietta. 
S, T^A'MAS^-sPontiFexit.ÜécembrisJoan/Marianalib.4.A.-n--
nálíumcap.19. SudusTomoó. TheodQrerus,Ru£Tius6£ 
•Caíliodorus.&B. Ambroímslib* 5.S.Epift. jo. Hieronymus 
Tom. 1. 
S.. V A X E R. I vs Caríaraiiguftanus Epifc. z^. Januar. Prudenüüs 
VS. P A C i A N vs Epirc.Barcinoncniis.^.Martii. B. Hieronymus âc 
Eccleíiaft.Scripcor.cap. 1 iáu 
S. G R E GO R. rv s Cordubeníis Epifcopus 14. Aprilis. 
S. D j'c x y N vs Â'ftuncenfisEpifc.i..Iunii. 
S. TO-R 161 vs4$un£:$n.$pirc.i^^pr¿Hs.'Ambr.MoralesÍib.i>iv 
Chronicorum cap. i<í. & Thefaurus Goncionat. Tomo. 11. 
pag,888.Leo papa Epift. 93.adToribium. 
S. M O N T A N V S Epiíc.Tolct.MeminicS.Ildcfonrusde virisillu-
ftribus.obiítad annum f 6 <¡. 
S. Iv s T V sVrgelir. Epifc. Maii.MeminitS. Iñdorus deelaris 
.Hiíp.Scriptoribus.; 
S. I v s T i N i A N V s Epiíc. V-alenttnus. 
S. N E B R I D I V S AgarenfisEpifc.Iíidprusibidem5¿:Trithemius. 
S. HELPIDIVSEpircTrichemius,&Vafa?us. 
S. A B R i G1 v s Pacends Epifc.de quolíidoms. 
S. FR op o A R 1 vs AccitanusEpifcopusvulgoGuadix. -
S. ExERivsVxanaenfisEpifcopus. 
S. M A R T I N V S Dumieníis Bracaren-CEpifc.zo.Mar£Íi,Greg T11-
ronenfis lib. j.cap.j/.ôí Ifíd.de elaris Hifp.Scriptonbvis. 
S. L E A N D E R Ord.S. Beneditíti Hi/pal. Epifcapus 13.Marcn,S. 
Gregonus Papaíib. 3. Dialogomm. Tritbemius, Se alii. 
S. F V L G E N T I V S AftigiranusEpifc.inBa;tica.S. lanuarii.Amb. 
Moralislib.ii.cap.i<3. 
S. Is 1 D o R v s Hifpal. Epifcopus 4.. Aprií.Ioan. Marianalib. 6. An-
naLcap. 7. Braulius ôc Surius Tomo. i . S. Antoninus, V i n -
cenrius. 
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ccntius,Trithcmius5¿aIii.L€g!oficin translatumcorpusqui-
cícic i o.Decernb.circa an. i o y i . 
SS. PAVLVS.ETFi.DELISEpifcopiEtncrttenfes. 
S. P R V D E N T I vs Epiíc, Turiafoneníis. vulgo Tarrazona in A fa-
gonia 18 .Aprilis.Marincuslib. j.Vafeus,^ Thciaurus concio-
nat.Tomoi.pag. 967. 
S. MAVsoEmericeni.Epifcopus. 
S. H E L i A D i v sTolétan.Epifc.Ordiiiis S.Bcneclidi,iS. Fcbruar. 
S.íídefonfusde claris Scriptoribu^^odericus lib.i.c£ip.í7. 
S. J O A N N E S GsefarauguíUnus Epirc Bénediéliaus. Meminit 
Ildcfonfus ibidem. 
S. J O A N N E S Bubaieni^s Abbas, Gemndenfis Epifc. Ord.S. Be-
nedidi. i 
«S. B R A .y i i® Çíeíarauguftanus Epifcopus ¿8. Martii. Scribit dc 
illo íldefoiiíus,&!: Marincus lib. i . 
S. I VST vsToletan.Epiíc.Ord.S.Benediâi.Ildefonfus ibidein. 
S. RENOVATvsEmericenfisEpifcopusordiniseiusdem. 
Sv N O N V I T V S Gemndenfis Epifc. Ordiniseiufdem.apudllde-
foni.lim. • ; -
S. EVGENIVSI.Toleran.Epííc.Ord.eiufdem,apudIldefonfum. 
S. E V G E N I V S y.Toletáíi.Epifc.Oíd.epsdém 13. Nouembris. 
De hoc Ildcfonfus ibidem.. 
S. F R v c i vos y s Bracer en fis Epifcopus Ord.eiufdem, ré.April.. 
Ic.Marianalib.iS.Annal. Concilium Toletanum 10. 
S. INDEFONSVSTolecaa.Epifc.Oudiciusdem.lanuar.Surrus 
Tomo i . Mariana lib. é.capVio.& íulian us. 
S. I V L I A N V S EpifcTolccan. 8. Martii.S. liidorus -de claris fcrip-
coribus. 
S. V i sT R E N I R ys Toleran.Epifcopus.Obiit annoCfariftiSii. 
S. F R o i L A N v s Lcgioneníís EpifcÕjd.S.Benedi^i-
S. I o A N N E s Hifpalcofis Epifcopus. Flor uii a-n.s> 11̂  
•i* S. A T T i L A N v s primus Zamorenfis Epifcopus. j.Oiftob.Surius 
Tomo f.Marinçus.Thefaurus.& Tarafa. 
SS. A N s v R iv s, E T v i M A R A s rvsOrenfesEpifoopi. 
SS. G o N s A i v s, o s o R 1 v. s &c F R o A I¿-E N s v s Epifc.Conim-
bricenfis. 
SS. S E R V A N T V S,Y r 11YX> v s.^ Ps L AGS T $ Grienfes Epi-
fcopi. 
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S. A L P H O N S V S Afturicc-ufisEpifcopus&PETRVS.Hinouetn 
Epifcopi in monafterio S, Stephani Kibx Benetiiftinorumini 
GalarciacondiriiaceníjCoIuntorquczá.Ianuarii. 
S. RODES tNDVs íricniisEpifc.CaJendisMattiis. 
SS. P E L A G I V S SiAViTYsEpifcLegioiienfes. 
S. GRECORIVSBxt icus GranatcnfisEpifcopus 14..AprilkMe-
minit Hierç>nymas&:Iíidorusin EccIeCScriproribus. 
S. G R E G O R I V S EpiícopusOfticníisinNauarraç.Maii.Thcfaa— 
rus Concionat.Toaio z.p.1107. 
S. I V L I A N V S ConchcníisEpirc.2S.iannar:&translatio21.April. 
S. R VF vsDorctifanus primus Epifcopus 14.Nouenibr. 
S. A R M i N GO 1. Dv s VrgclitanusEpííc.jNouemb. 
S. G E R A R D V S BracarcnfisEpilc.^Decemb.Obiican.Chr.noo. 
S. M A R T I N V S ívíc'ndonedi Epifcopus tc. Martii. Floruit anno 
Chr j y z . 
S. T M o D E M i R vs. Iricniisepifcopus. ; 
S. G K N N A D I V S Aíhiriccníis Epiic.Benecfiéto'nus i-j.Mafi. 
S. LVDÜVICTÍ,Tolofa:EpifcopusOrd.Minorum,quieícicVà-
kruia-, fefti.'.Kjut: dies 2,9. Auguiti. Vide SuriumTomo & An? 
•S. D i n AÍ; >• •-; ¿i ?J£-p'k-s Vxanicnfis, Epifcopus. -' ' 
S. P € -,. 11 vs hpiií. Vx.imenfis Ord.S.Benedidi.z.Augufti. 
•'$•• O K w - n v's fcpiic fid Aqueniisin GalliaS..LaureniiiMattyris. 
ñ-at, r,i.y,I\laítW'. • 
• S.' .S A«? 0-s. é õ s Epifc.^gucftcae ç.Maii. . • , .: 
G no x LIT A >? y sEpifc.j.Iulih 
S. LICV.K \ 7sIlecdeniisEpifc. • 
S. S s c v N DvAbulcnfis Epifc.z.Maii. 
S. i t A. v r> i o s v sTunãfoncníisEpiíc.^.Novicmbrií;.. 
S. 11 A < ft'fV N D-v s'Baléaft'ri in Aragonin Epifc. 2 i.Maii. 
S, v v r. G i. N'T I VS' Riapcniis Epifc. Cal. lanuarii. Obiic circa an*. 
\ do. 
? ' í ?vDiNANUvs dcTalaueraOrd.S.HieronymiGranatcnfís 
.G-.iC;f4.Maii. 
C. A LFOI^SVST OS-T-A T V S Abulcnfis Epifcopus.loan. M á r i -
ettali'o.j-.Gap.^y.. 
t ii...Xi M & N - I viToIetiEpifc.32 CardoOrd.S.Francif8.Noiiemb. 
C A T A L Q -
T o M v s L C A P. V . i-?5 
C A T A L O G VS A R C H I E P I S C O P OR V M EX 
STEPHA.NO GARIB AY, Lib.i i.cap.18. 
















Natalias. . ' 
5>. Audenrius. HinoucmcxM. 
S. a n n i i i j j . 
JO. Afturius an. Chr,4oj.ciusvi-
ta S.lldefonJus w CataUgo fcribit. 
11. Ificius. 
11.; Maioranusal. Martinus. 
15. Caftinus. 
14. Mclantius. qui Com. Elibcri-
tmo fubferibit. -
i^;Campçi.us^,; , : ^ 
jé . CintuacinusaLSindcio. 
17. Patronus. j ; 
18. Pramatius alias Proumatius 
vci PaimatiUiS. : 
151. Petrus.I. ;, 
zo. Celfus. -
x i . Montanus anno Chr. joy. 
Sub hoc Secunda Syneâus Tole-
tana. Vitíim em habet ibidem //-












33. S. Ildefonfus. I , al. Illefonfus 
vel Alfonfus. 
34. Q!4iricus al.Quiriacus velCi-
, ryaeus, alias Quintiüs. 
3 y. S.Iulianus.IL 
3 .̂ Sifebertus al. Sicarius, qui 
mérito fuo deieihisfuic. 
37. S. Felix ex Archiep. Hij^a-




de RodericitmXimeniííin -vita Re-
derui Repis Gothorum, j 
40. Opas ex= Archiep. Hifpal. 
faótuSfTole. 
4{. Vrbaeus qui tempore Regis 
Pelagii obiit. 
Hoctepore occulta à Mauris :Hijj>4'-
/tin eft, à q&iibfís recupentta i/rbe 
Tolet. frater Beçnardus (^rò-
bâsmon&Jler.. 
41. Zabagun , Archicpifcopus 
• Tolctanus. 
43. RaymimdusaLRaraundus. 
44. loannes I . 
45. Çdebrunus. 
4 Í . Gondifaluus I . huk quidam 
fubmwnt Petrum de Çardopî fed 
a Roderico Archiep-omittitur. 
47. Martinus,quem idern T o 
doricus,qui ei ruccefllt Marti-
num Magnum vocat 
Q * 
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48. Rodericus Ximenius Na-
uarras,n5 Ioarmcs,v: quedara 
puran r. hie hifi$rUm Hfyms U-
tixeconfcmfàifaãmq^púw.us 
Canccllanusmng.Caíi:c!!a;. 
45^ Joannes í I . quem quídam Ro-
dericomalejupponmt. 
jo..Gtiteriu s.pro quo male quídam 
fupponunt Petru Infwtem Caflel. 
; i , PafchaliusaliasPafchafins.-' 
j i . Sanxius.I. dcquolib.i3,cap. 
7. multa. 
JJ . Sanxius I I . Infans Aragonise 
filias lacobi.I. Regis oííaui A-
ragoniaij Coquifladâ diiílus-
elt¿, 
54. Gondifaluus II; quemputmt 
fiiiffe Cardtn ale m. 
JÍ. Gutcriusll. 5 a \ \ 
jó. Gondiialuus.il I . ' f 
57. loannes 11 Linfaas Àragonia: 
filius lacpbi.I Í.& Vltirhi liuius 
noílris Rcgis.X I . Ari go ni a*. 
58. Xemeniüsde ltioa ex Archi-
ep. Tarracon. fáéhis Teleta-
11 us,cum loames injans Aragonu 
[ponte[e ãhâicâjfct.• 
jç.EgidiusAlbcrnotiusex Archi 
diácono Calatraue. in eodein 
templo. Tole, mortuus son 
Toletanus Arcliicpifc. fed E-
pifcopus Salinenfis, & Cardi-
nalis, tituli j-icil.S. Glemends* 
propter asquabilitatem alter 
Traianus appeílatiis. 
60. Bluírus. 
6j. Vasquius ex Deems eiufdem 
temph. 
A H I S P A N I C M 
62. Gomefius Manricus, qmje-' 




I I . 
6j. SandiusTertius cognomen-. 
to Rogas. 
66. loannes I I I I . de Contrerasj 
Decanuseiufdem Templi. ' ; 
6 7. loan tics V. de Cerezuela . 
ter Comejixbuli Almri hnd. 
6%. Gucerius III.di^usHotne»1 
rius Toletanus, 11. hüius nè-
minis.. *; ;; 
65». Aífontitis I I . Carillo de A--' 
cunna. ' " l 
70. PetrusVI. didus Gondifal-
uus Mendozius I I . Cardinalis, 
numerando primum Gondi-'-' 
ialuus z. • ^ 
71. Prater. Franc. Xememus d# 
Ciíneros I I LGardinalis. 
•jx. Guilielmus dc Croyllander 
Card.lIII. 
75. Alfonfms I I I . de FonfecaSc 
Azeacele. 
74. loannes V I . lauera V. Car-
dinalis. 
7jir Ioannes Y I I . Martinus Síli-
ce9 V I . Gardinalts:íi adnume-
res Egidium Aíbernos. V I I . : 
76. Frac. Barcholomeus Carraa-" 
zade miranda. 
77. Gafpar Quiroga Card. V111. 
Inquííísor, maior Prxíes Hi-. • 
ípania*. 
Aihcrtus Auílriç Archidux, -* 
qui 
T O M V S. I . 
qui poil duda vxorc Ifabella 
Clara Eugenia Philippi 11. f i -
lia Beigicatp tenuitditionem. 
75?. Garfias Loayfa Principis Hi -
C A P. V. n j 
fpaniie Philippi 111, nunc Re-
gis quondam Magifter. 
80. Bernardus de Rèiás Sandõ-: 
ualius Càrdmalis. 
D E E P I S C OP IS E X C O N C I L I I S 
CJE.S A R À V G . V S T . A N IS. 
orfN:T:. J:F G rs - rTK VS A R C a i E P IS C. T A R R A-
conenJ/sEpifi.adHfcronymumBlanum^ 
V b D delaudibus Cffaraugufla^ vrbis,& dcvetcri-
bus Pontificibus eiufdem , fi quid ex antiquis ibri-
ptoribus, autex adisConciliorumiautaiiunde ali-
'.quando collegeram, adtequamprimum mitudeii*: 
Aderas; pauca.quazdam hislitteris licet fortaile no-
âuas, quod aiunt, Athenas,& quaatibiíum noiiora,perfcripfi.. At-
qtic Vt omittam quod G. V\imm áQC¿fiiyaugu(iárta immunicolonia,, 
olim CaÉduifá di£ta > 8¿ Ac cónuéncu -amplíflimo fcripfcrit j Strabo 
quoqueeandem làudar,habcrequc rogaros cities ait, nihil de vcreri 
Celüberorüm contuniacia,atq; duricie retinemes. Hisaddir Pom-¡ 
ponius Mela: VrbiumdemediterraneisinTarracmenfi.ckrifim* fuerut^; 
Vallmtià^&T^tmamidnmceHG^fArAugufla. Vixkautcm M-elaTib. 
Cafaris Caligula:, S¿ Tib. Claudiitemporibus'í &í m Hiíparíia natüs • 
eft. Quod vero ex-.verbis Melie eliei non rtemo pucat, cafdemefre 
yçnmantiam & Qtfarmgiéftám irridendu m magis, quam improban-
duin eft : cum Strabo inter east) c c c. ftadia collòcet. Venio nunc * 
adlaudes ían&íTimorum virorifm: láudariemm àlaudato viroraâ- • 
xímumeft; idque curo fit ob rdigionisculcum, lònge pra f̂ta:. Ex 
his primus eft Cyprianus Carchagi.neíis Martyr^.epift. 4.quam cutn 1 
nmltis epifeopis fcripíit 5 Felíci Presbyccro & plebib. eoníiftentibus 
ad Legioné ¿c Àfturicx: in ea poftquam Felicis^ ^¿w/Poncificurri 
Hientioné féciffet ait, vt^diwFelixde G&faraug. fideickfásacdefMfir , 
verüaíh Irtnrkfuis Çtgnificát. .Proximus huic lòngo, fed proxtmus in-
renulio fit Prudemvts/.pi í hlíbros dc coro nis, En cretin & fod'os 17, 
Martyres, & duosConfeíTores, Q¿mm$¿; Cimentem laudases Cxíar-
0 . 3 
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aqguftam appelIat,/)/£'^«? domum magnorum dngelemm t̂a.mopxt praí-
ftec cíeteris vrbibus,c]uod tam multis oinecui" corporibus fan&orü. 
Ex cadem Vineentium fuilTe Martyrem trad it, ¿¿domum infu lacam 
faccrdocum Vakriomm, hoc eíl,eiiis vrbis Pontificum. Conftacau-
temmulcorum tcñXmorúoFakrium, Dciconfeflbrem Epifcopum 
fuifle CíefaraugLiftanorum , eiusdemque Diaconum Vincentüm. 
Sed &: in Concilio Celibcrritano F4/em,eiufdcm vrbis Epifcopum 
fubfcripfiíTc nouimus, anno Chriíli plus minus cccxxv. Sic duos 
poíTuinus poíl.F(f¿ffíwEpifcopos Fakrm numerare. Ipfa vero vrbs 
laudatur carminibus quo que duorum Poetarum Chriilianorum 
Fontii Pavüni,<\m poitca Nolanus Epircopusfuit,& Aufonii Valli. His 
addamus Concilium Ctfíirauguftamcontvz Prifcillianü ex teítimonio 
SulpiciiSeueri libro pofteriori extremo hiítoriç Tacrç, anno plus 
minus c c c x x c. fucrar paulo ante Concilium Sardicenfe contra kú~ 
anos,in quo fiibferiptum inucnimus Gajlum Epifcopum.Siccnim in 
vetcribus libris eft j nonSoflum, vtin vulgaribusanno c c c L v i 
vi quidam putant. Poit ha:c inuenio cuiufdamEpifcopi Cxfarau-
guftanifieri mencionem, cacito eius nomine in Epiftola quadam 
Afcanii Tarraconenfis Archiepifc. ad Chilariú Pont. Max. qua; in 
Concilio Romano eft relata. Anno vt ex QoiX. apparec D C L X V , 
Sed mox in Concilio Tarraconenfi /'/«^//'«s eiusdem vrbis Epi-̂  
fcopusTubfcripíic anno Chriíli DXV r.Non hie eft Vincentim Aria-
ñus EpiícopuSjdequo Ifidorus ícnbit.íUcenimtcponbus Manricii 
Imp.vixir: hie Anaftafii & luftini. In vetcribuscoiie6l:ioinbus con- . 
cilioru poftTarracoHenfe Concilium Gerundenft poiitumeft,Ir.ibi-
tum anno vertente in quo y.cx iilis Epifcopis, qui in fupenori íy no-
do flicrant coucnerut. In his Vincentiusnoncft. Poft GerundcíeCç-
farauguftanum collocarunt,x i r. Epifcoporum, quorum nomina 
feripta funcícdquibusEccleíiis prajeíTent fubticucrunt.hi.canoncs 
fcripferunc oSto. : exquibusvnus eílà (iracano ivlati.s. Ncquiste-
iunetdie'Dommcajfk.c.dv cakcTzt: diòb. ^.hi^ui pucant hoçilludeflc 
Cõcilium, quod Seuerus corra Prifcillianú habicum dixit; (oía duo-, 
rum Epiícoporum nominis íímilicudine ducuntur, & loci, namque 
ilíe refere IdaiciumEmeritenfem^íthacium incertç vrbis epifco-
pum, infenfosPrifcilliano fuiíle .-contra quem &¿ Tocios Cxíarau-
gulle Synodushabitaeft:in quaeciam Aquicanos epiícoposinterfu-
iíie ait: ó¿ in eadamnati abfentes íiint,&:contumaces/»^4»//J/Í5C 
Sduiams Epi ícopi, Helpidm, VrifcilUan9 la.ici,qui Damasü Romanu ÒC 
Ambro-
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A'mhrofiusr. Mctliokucfcrn interpellamntj&abeis fucrunttcieâí. 
Qiü cx Hiipr^nia Epiícopi interfucrint, no narrar, tantum Adjginum 
íc.-ibi: Cordnbcnícni ad Idacium rcruliíTe Emerírenfem , qui in 
cos de ínucerns. In Conciliis edicis bis itdiinomen feriptumeft. id 
ldicmm^\x\v¿.6xm\: quod íacilcrccini poílcc, mutant in fi eserera 
conuenirent. Nihücnim efi. in hacSynodo, quod enm aliafynodo 
coníbnct, qua: in aquis Calinis contra ?riiciíli-jniíl.is habita cít, 
anno Chriíli CDX L v I I r. cxttatqnecoiunda cumToletanbprimo 
Concilio.Ea íync dus habita cft iuííu Leonis Pontificis,vt apparet ex 
cpiílola Leonis'x c 111, ad Tonbitm Afturkenftm in qua etiam erro-
res corundem hscreticorum damnantur. Ifidorus in libro de vitis 
illnílribus idacium Lemk¡svrbis Hijjnnianm appe!lat,5¿ Frfitium Epi' 
ftxfam ciusfodum, fuifleque coinmunione priiíatos & in exilium 
millos, quod Priícillianum accufoLicrint coram Maximo tyranno 
&damnatusocddifuentii! flhs.-Sed aut inlfidori libro^utiñScue-
ri mendofafunt nomina. Proípcr Aquitanicus in Chrdniciscuifi-
doro fadt, qui anno c c c x c 11. eadc dc Ithacio & VrJ&tio Epifcopis 
aic.lnTharcinoncnfifynodonon edita Joannes C&p.raugu(lãmis^v\-
ícopus interfuir, anno plus múius D X L.Eundcm putamus in Ucrde-
íí con cilio cú Sergio Tarraconenii conucniflc. fed non reñe in edi~ 
tislibris llerdexfi, & Valentinum ante Carundcnfceditaíiint, cum. 
fuerit pofterius àidko anno D X L.InTolctano tcrtio maximoConci-
lio fubferiptio exftar, Simphcis Epifcop Cxfârãuguflmi, idhabituanno • 
quarto Reccaredi ÍU-giSjChrifti D X X C I X. Hadcnus Gothi Iiçi:eGn' 
Aiianorum tcnucrunt: noftritair.emaiores Carbólicos Pohrijíces 
hahuer-.int infaque ciuitas in Catholica rdigiònc perícucrauic.Hòc 
.«•.ve .'cfc-tii pote ft-, quodS. (Ire^orit^ Turoucnfis l . j . <9. hi'ftoria: 
F.T.ncor«un !cnríi:<Ic vi-belCsefarauguíla. & Ado Vienncnfisaíta-
tefcxtainC'-.A-n;»-:-, i : So^oinusMonachus,lib. ¿.cap. 19.&20. 
• hiftoria- Fr.-Rcciut» «ciir/b i ntdc vrbe Cxfaraugufta àFrancoríí-
rcçribus cbitfi*. CirlckheMtClotlMrh^r.wo oiusminus D X X X Í'I.. 
O • J i 
' qncjobfcflíoÍÍilutacíl,dataal?Epifcopo Holabeati PwtetüMartyris,, 
q xxx Parifiism c ccleíia cide dicata pofita eít. Sígcbcrtus Ccmbiacfc-
íi s luc r ¡;no ux L n . refert, ínter ion nne & Si ir p í icium infeliccm i l - • 
lum FizcrntitmEpifopimco\\occrr\mhúzmivo, aduerítisquémSe-
ll crus Ma! sdtanus an tifies edidit libcllura, vt ííidor'uf dt inhbro de 
viris iilidliib. tcporelconigildi Regispneuaricaíle tcftatuf Raide-
ricusTolctan.l.i. c.i^.PoftConciliúTo]etanú,aliiidCçíàraug-ufÈíB. 
Concilium habitmn d l anno v x 1. ciufde Ilccardi Regis in c\x\o Íubv 
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fcribunt Artemitts Tirrxconenfis, & alii X i I . Epifcopi, in quibus Sint-
plictftáeft,nomina vrbiumfingularum omiíla funt. Tres Cânones ç-
d.derunt contra Arianos. .Anno proximo ojcmfis Symdus habita el^-
tamcin ca Simpliciumintci fuiife nobis incertum eft. Sed in Barci-
, nonéfi an.! 4. eiufde regis habita, M&ximM Cafiiraug. Epijc.JubJcripftt̂  
.De Maxiraaliidorus in extremo libro de viris ilíu ¿tribus hçc refert-
(jMultit verfii yrofaquç comf onere elicitur '.firipjit (¿r hifiorioUm de hĥ  qiue, 
: temporíbiM Gothomm m Hijj/mU .acia fmt : muàa yttot̂  alia fcribert dkí-
,tur,quanecdiemlegi: Ifidorum Hiipaicnfem & Maximum inueni» 
líuTafcífipfiíreTòletano Concilio non edito, quod anno primo Gun-
dcmari regis habitum eft, anno Chrifti 6to. Eundem Maximum in. 
Egarenfi Concilio cum Eufebio Tarracon.anno tcrtio Siíèbuti Re-
gis,hoc eft anno 6 i4.fuiiIe,toius liber oftendit inquo no edita Con-
cilia, «juç retulimus Cçíàrauguftanu, Ofcenfe, Barcmoneníê, Tg -
letanuni, & Egarenfe confcripta .funt po ft Maximum loannemBráñ-
lionis fratremfediíTeannis i i - BJldefonfusinlibro. .de viris I l l u % i 
, teftis eft, temporibusSifebuti Regis &c Suinthilani. Fratrem eum o-
lim moMcborum appellant, & virum in facris littcris eruditum hi-
larem &: muniíicum; de ccclefi.ifticis officiis quídam cleganter &: 
fono & orationercripfiírerefert, & dc pafchaii folennitate. loanfit 
fucceíTiire 5rWw«<?wteftatur,qui to.annoscpiicopusfuit tempori-
bus.Sireuandi, Chintile,Tulcani,&:ChiIdaruinci Regum. Adhimc 
Ifidorus librum Etymologiarum çxtrerao fuç vita:temporemiíit: 
qui ineiugvitafateturreeuml¡br!.miin.io. libros diuiíiíle.: cxftant-
qiieinitio ciufdcm voluminisEpiftola;//^r/^¿>4^%?^ Bráv-
limis ad Jjidomm.Vizam quoque B.Seui!i,uii Monachiidcm fcripíít: 
çuod praeter Udefonfum aílcrit Ofualdus in Martyrologio prid. 4. 
Nouernb. Alia quoque Tcripíiíleeundem Ildefoníus ait. Eitisfub-
• fcriptioexftat in quarta & quinóla iynodo Tolctana. quodctiãRu-
derkusTpJccli.t.c. 1 j>.rcfert,cumq; lüuftreappeí'aivhls verbis, bttic 
fymdoqtánSí# BrmlioCafirmg. Epi feo fus pr& ceteris illu¡iris cjfaljií pidr» 
decir iria Cbrijlianis memibus âecenterinfudit. emus çfr opufculâ nunc vfyj. 
ECCUJÍA vweratur. Hum eloqucntiam Roma •vrbium mater, & domina per 
epiftolare alkqitium eft miratn. Eft etiam in Tolctano Concilio fexto 
çiusnomenadreriptum : quodhsbitü eft anno i.ChintilianiR.egis, = 
. anno Chrifti. r> .ç x x x v 111. At in feptimo non interfuiife crcdide-
. rim, turn quia in quibusdam no-edicis fubicriptionibus cius nomen 
non fit i turn quia apud Rudericum legatur in eodem concilio fuif-
fe,deft-
T O M Y S L C A P. V . i t ? 
íc,deíidcratum àpatribusJibmm MaraUum B. Gregorii. V n d c P r i n -
ceps, facro Concilio jinquic^appcobantc, Taionem C<tfim4g. Epifao-
^*w,rcligione,&licteTacurapr3riiaíít€in, & follicitum fcriptuiarum 
ad Rom.Pontiiiccin^pro libris-Mb^*/»iiauigiodeftina«ic.nocacft 
hiíloria^ijo pado fomnioa^nonkus fueritloci, in quohi Itbri c5-
feruarenmr. quousnarrato Pontifici Caio exftitit, inquic, Rorçia: 
gloriofus, quo antea defpicábilisliabcbacur. ÔcrcpcrtOj&acccpto 
libroinHifpaniara eil: « u c r f u s , &; tam Romae, quatiiin Hirpanüs 
ihabituseft vencrandus. Idcmlib. jf.«ap. i j-interfanftosPontifices 
laudat, Leaxdri ,IJulúriiHeliadtjf clara do-
> drina. MendofeaucemTdmist^xo Tajmis editum eft. Apud llde-
ifoníiim poft Brarilionem de Eugénio pòfteriore., Tòle tano antñlire, 
. agitur: qui cum cecltüx regisecledcus eflecegregias vita monactii 
deledatus eft. Jgmfegaci, inqm}fuga,wrfamC¿JáKaiigi{fl.fetew, i/ftc 
• tfflartfjrMmJipulchw inhdfit; jbiguejlttdia(kpmtix ^¿rfrofofmm mana-
chidtcenterincohit. T u a u t e m rubfcriplitsiiiaÊlis Toletarni V I H . 
Concilii,vt in omnibus libris feriptum éft.iccm ina&is To le tan iX. 
licet omiflum ílt in editisi habituin antera eft auno 6. Rcecefuin-
thiRegis. Chtifti D c LXv .Ceter i sTo le tan í s edicistiullus Epifco-
pus Caefaraug. interfuit. E x veteribus libris T á l e t a n o i j . -anno 4. 
Eruigii Regis , Cbrifti D CXXCI 11 fubfcripÈfit Fredemldm Abhas% 
agens vicem Bddendi CtfiraugUftani Epifcopi, Toletanoij-. anno 
i^iimo Egicani regis, Chri f t inc x x c v 1 M idem Balderedus inter-
•fuit. Moxan. 4.eiufdenvregisC^iâraug.tertintníiuequartumeon-
tcilium habitum e í l : nominavepircopomm defiderantur. Sed idem 
èaldcredus erat epifeopux, quia idem áibícripíit Toletano 
l í í .concil iojquod habitum eftanno 6. 
eiufdem regis. 
B I B, í / l O T H E C H I S IP A/N I C' JS, 
' , C A P. V i . 
N O B I L I T A T I S H I S P. F L O S S I 
J 3 V . 0 V M , M . A R C H - I O N V M E T C O M 1 T Y M v ] 
emumeratipjadditis & Família',& Dido-
Disnomiaibus. 
D y c E s.. I 
'\DitÍ9.<. Situai, 
Lua. dc Formes. 




Alcala dei Rio, 
B.eiar iunto à Eftre*-






















en Pereyrâ 1 
clMefmo. 
cn Cacalunna: • 
























ci en Rcyno dó Vale- Ai¿gon. 
cia, 
en Nápoles^, Gordoua,. 
en Valencia, Aragon.-
en Portugal, Neneíes» 
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Aguila fuente. . 
Algaua. 
Almenara. . . j . 






















en la Mancha, 
q en Andalqzia, • 
















à la reynode Valccia, Mendoza-
en Catalunna, Lunay Cobot. 
¡ r Pacheco.,. 
en Alcarria, , v Cerda. r 
















' iuptòàí^enj, , 
Valentia, 
'% en Campos,; , ; 
en Valencia} 
' en Alçaria. 
Toledo. 













Mendoza, j ' ••, 
R i 
























K L I O T H E C J?. 
en las Canaria Í. 





























enlanueuaEfpagna.. Cortes. ? 
en Eñíremadura. Pbrtocaryero^ 
caGalizia. Pimentel. 
Stunica.. 
en el Reyno de Gra-
nada. Faiardo» 
en Andaluzia.: Ponce de Lcon.-
C O M E T E S J , Condes.. 
Aguilar. eaíaFrontera de Na-Arellano. 
• iiarra<; 
AFuadeliík- Enriquez. 
Alcautítte. Andaíuzià. Corduna. 
Aluayda.. en el Aexnode(Valé-Milan.. 
cia. . 
Almenara, enelReyriode¥alen- Proxita. 
cia. .. • .r -
Andrada. enGaíizia, Caííro. 
Aranda. v en Aragon» Vrrea. 
























Fuen Saldan na, 






















i u n t o á O f m a , 
en Valentia, 
en la Mancha,, 
en Portugal. 
en Valencia,-





























































Pliego. ; l 
Punnonrodro. ' 
Puerto de faata Ma-
ria. 
Pernia. 










Guzman. ; Í 





Toledo, Ayala, M o a -
roy. J 
Manrique. > 

















Saluaticrra de Alacia» 
San Efteuan de Gor-
maz, 
San Efteuc del Puer-
to, 














Mendoza. . . > / 
•Ayala. 





















Valencia de don I-
mn, 
Val duerna: 
Vnnoío. cn Portuga!, 
Vceda, 
Teba, cn Andaluzia,. 












el D u q u e d e Beiafc--
' Tellez Giron. 
; A cu n na. 





B l B L I O T H E C i E H l S P A N I C ^ 
A L I A S E R I E i - -
N O B I L I T A T I S H l S P A N I C i E P R O V I R 
C I A R V M ORDINiE D I G E S T A t AD D I TJ S ET 
.Familia cognominibus. 
T Aragonia. 
í Caf te l la i 




Ammirantii duo JAragonte. 











1 2 ^ R E G N O X L A S T E L L A E Z ^ o r A B i 
dr Extremo dttrte. 
DVxInfantes.S¿: MarchioSantillanx. ComesSaldauie. END OZ A* 
D u x Efcálona:. .&Marchio Villenx. Pacieco. 
D e Paciecis Cazfarin Comment. & Ciaero^ad Atticum l ik 
i.i,epift.r. 
D u x Ma(jicda:.&: Marchio Elche in regno Valentino. ' Cardenas. 
D u x PcrisBjinBxrtrcma dura. Figueroa. 
DuiMedinjeCael i&MarchioCogoludi . Cerda. 
Marchio Velefii. Faiar do. 
Marchio Montis raaioris, Silua. 
Marchio Moya. Cabrera. 
Marchio Mirabclli. Stunicajhotí ie Símica. 
Marchio Mondcciaro. Mendoza. 
Marchio Almaçany,&: Comes Montis acuei. Mendoza. 
Marchio 
T O M V s I . 
Marchio Cannecti. 
Marchio Montis clan*. 
Adelantado dc Cacorla. 
Adelantado Caftella*. 
C O M E S Oropeze. 




Comes Vzede Vuila. 
Comes Tendille. 
Comes Püegi. 
Comes de buen dia. 






Comes de puenno enroftro. 
Comes Baraix. 













A cun na. 
Giron & Pacieco viciífim. 
Mendoza. 
Cerda & Mendoza. 





C A S T E L L A E V E T E R I S . 
k V x Alb^. Toledo. 
D u x VeiareSi Marchio Gribalcon5¿ Comes Balalcazari. 
StunicahodieSuniça. 
D u x Naiare & Comes Treuinni ac Valentix. Manrique de Lara. 
D u x Medina: riuiíicci Aminirantius Caftella:6¿: Comes Módica: 
in Sicilia. Henriques de Cabrera. 
DuxFriícComes ftabali CaftellxSíComesHari. Velafcus. 
Marchio Aquillariôc Comes Caftencde. Manrique 
Marchio de Aitorga Comes Traftamire. Oforio. 
Marchio Pozx. Roias. 
Marchio de Auila fuente. Stunica. 
Marchio de la Guardia. Mexias. 
Marchio Barlanga:. Çouar. 
Comes de Oforno. Marique. 
Comes Símela*. Velafcus. 
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Comesde Arnedo. 
Gomes Alba de Leila. 
Gomes Benauenti&Maiorge. 
Gomes Eunse en Legion regno. 
Gomes S.Stephani de Gormaz.. 
Gomes Agudati. 
Comes Fontanus. 
Comes Vren nx &: Marchio Penna fiel. 
Comes Caftri. 
7,2^ B AE T I CA' ^ V A E 
daluzia. 
Dyx,MedinxSidònte & Comes Nieblx. DiixOfíunae. 
Dux Arcos. 
Dux Alcala & Marchio Tarife.. 




Marelli o Coinaris». 
Comes Cabra;, 
7iV G A L AE C í AE R E G N O . 
MArcHio Sarcix & Come? LermL. Marchio Villcfráncx.. 
Marchi o Tab ata:».. 
Gomes montis regii. 
I N . ^AR A G O N TAB REGNO. 
DVx Villar formofa & Comes R.baboííae. Comes Aranda:.. 










H O D I E A N-
Glaros de Guzman. 
Giron. 
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• I N C A T A L A V N I A . 
DV X C A R O O N / E & Comes Emporia:. Cardona. Marchio Ay tona: & Comes Bazi & Viceconics Cabrera. 
Moneada. 
Marchio Camarail'se. Luna y Cobos. 
Comes Prada:. Aragon. 
VA L E N T 12^0 R E G N O 
DVxG ANDI J E . DuxSegorbi. 
Marchio Lombay. 
Marchio G uadalcfti Aminirannus Aragomac. 
Marchio D enisefolim Dianii) 
Marchio Nauaíczi. 
Marchio Tcxxx nousc. 








7 2^ T ^ J F A R R A E . 




Princeps Viana: Regis Nauarrorum filius. 
JN^ P O R T V G A L I A E R E G N O . 
DVxBergancae en Pereyra. Dux Aueyrite Marchio Tcrraenouar. Àlencafte. 
Dux VifcenfisjRex hodie obtinec. 
Marchio Villa: Regiae. Noronnx & Menefes. 



















Nauarra & Lodofa. 
Carro SíXauier. 
S t 
1 4 1 B T B L J O T H E C J E H I S P A N I Ç J E 
R E G Y i i A L Í Q ^ V O T L E G I O N E N S I V M I N 
H I S P Â N I A E P I T A P H I A , E M A R M O -
ribusdefcripca. 
^ " p Ç f ^ AM í R I prirai eius nominis RegisLegionenfis Eipita-
í¿\ O B i i T Dtru Maria Ranimyrus Rex 
^•Uj^ZrW Die Cd.Fct>riEra.gSS. 
obteftor vos ommŝ qm htc lecfuri ejlhjvtfro rtqttie illim m&rt 
mn deJinAtis. 
O A D o N n I . Ranimiri F.TumuIus Oueti iic infcriptus; 
Hie tile O R D O N I V S Princeps^uemflmti loqmtur : 
Cuife reorjimilem fécula milla ftrent .* 
IngemComiliis^ér dexter helliger aclis: 
Ommfotetif̂ Jtiis mn reddat dehita culpis* 
O B 11 T VI . Cal. íunii.Era 904. 
V i R E M V N D i I I . hoc Epitaphium apud Lcgioncníès fpe< â-
tun 
S, B. R E X V E R E M V N D V S OrâanitWL K Ijlemfiae 
vitísJuaydigmmBea fnímtentkmohtulit^m pace qukuit. 
Era 1037. 
V E R E M Y N D I I I I . Alfonfi V. F. hoc Epicaphium Legione vifi-
tur in S. Ifidori temple.. 
Hie eft condttHi Veremtmim iunhr 
Rex Legionisfdim AldefonfiKeQS' 
Ijle kabuit guerram cum cognatopeo 
$.ege magno Ferdinando,, , 
e&wterfèãítsejl' ah illa in Tmmapdiamb* Eia io / j . 
E P Í T A -
I 
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E P I T A P H 1 A E P I S C O P O R V M QJV O-
R V N D A M H I S P. 
NO N I A S T F R I C E N S I F M EPISC. 
7S(jtomine Dâmim mjtri kfu Cbrijiiy intra hrmc tttmtditm requiejcii 
-famulus Dei Nmus Epifiopuŝ equiemt m pace. 
Siqttis EfifcopM RprtcejforveL âãer cuittfifue vas ijhtdm cprniáte-
mm t̂ut corpufmiumnojirttmabhinc toüere attt cammouere valuerh ana-
tbent.t fit >&ame tribaml ChyijUfenã» DsctintoEpifíopo & Cofejpre fifi, 
cuius nospamtibuí mmu fita ftêlts^ vel vmbrmilis tegimurjudiei» emttn-
dat: ér cum Datan ç^Abiron^nos serra vims Abf&rbttitpxrtem recipiat, S* 
item luda traditorcfertiaturÒL tendat: ne tremend» indich âtt nmeuaãnt 
Jftrtdúrem dentium* 
P R Y D E N T I I TuriaíònenfiumEpifcopiinAragoniatumulas, 
&: eius íarculi captas rudioris verfu. 
Sic frit in munda prudens Prudent ins i$e> 
Cor de qttodex mindofèruiuit Rex tibi Chrijte-̂  
tMortecklit cuius Tirafom^ Pr*filts huius 
Faãa ffupetida camt, qm viâuAtit maneta 
funttsJkcratum nen mortali ducefaffum 
Sedpróprio mulô conditur hoc tumub-
jQuemfepcliuit it a Pekgtmanhik&ka^ 
VeiconfibrinWy qnem dedit huic Dominm.. 
E V G E N I i - I I I . Toletani Archicpifcopi EpitapKium Acro-
ftichon in xdc íàcra S.Leocadis: 
E xcipe Chrife pot ens diferetam corporc mente. M . 
V t popmpiceipcena m vitare karathr I 
G randis mejl culpa, (èd tupict at ¿redundan S 
E luepmbrapater, & vitAcrimim toM E 
N onjjmpre merit is fan ff or um coetibus exn L. 
i uSce ttprofit{kncturn vidijfè tribum L ; 
V isLecforvM,ej[mJimdigmJcere verf V 
S ignapriora k ^ & m o x vitimamffevakbk 
S 1 
S. P E L A G I I E P I S C O P . L E G I O-
N E N S I S. 
M I C R E g J T l E S C I T F I D E L I S S I M F S C H R l -
fiifirufii Pekgius Legioncnfis Ep{Jcopus,Era milkfimaftxta, 
menfe Augujlo. 
;D E F o N s i feu A L F o N s i Cafti Regis rcmplum 
cx«dificatumvidis Saracenis. Era 83 r. ve refere Am-
brofius Morales lib. i j . Chronicorum cap. 2.3. &;ex 
illo D. Baronius CardTomo 1 x.anno Chrifti 7^ 3. al-
íate in teftimonio hae tabula: 
Q V I C V N Q ^ C E R N I S HOC T E M P L V M 
D E I H O N O R E D I G N YM N O SC I T O 
H L C A N T E F V I S S E A L T E R V M HOC E O D E M 
O R P I N E S I T V M 
Q V OD P R I N C E P S CON D I D I T S AL V A T O R I 
DOMINO 
S V P P L E X P E R O M N I A F R O I L A : 
IXLI . A P O S T O L I S D E D I C A N S BIS S E N A A L T A R I A 
PRO CL^O AD D O M I N V M S I T V E S T R A O R A T I O 
C V N C T O R V M PI A. 
P R J€ T E R I T V M H I C A N T E A J E D I F I C I V M F V I T 
P A R T I M A G E N T I L I B VS B I R V T V M , 
• S O R D I B V S Q . C O N T A M IN AT VM 
C^yO.D DENVO A F A M V L O D E I ADEFONSO 
C o G N O S C I T V R ESSE FVN D A T VM 
ET OMNE I N M E i I V S R E N O V A T V M 
Sit merces Mi pre tali C H R I S T ¡¡..labore: 
.Et Uus hie iugisfit fine fine tibi. 
In altera vero tabula pia eft obreftatio ad Deiminiftros , vt^roi-
:pfoorcnt: 
Q 3 I S Q Y I S ES H I C PXJSITVS' Q 3 I D E C I S I V R E -
S A C E R D O S 
PER C H R I S T V M T E O B T E S T O R Y T SIS M E I A D E -
FONSI M E M O R 
O V A T E N VS SIKPE A V T S A L T E M VNA D I E 
^ - - - .- - . PER 
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PER S I N G V L A S HEBDÓMADAS SEM PE R 
C HR I STO P R O M E O F F F•: R A S S A C R I F 1 C I V M,, 
V x I P S E T s B I S í T P E R E N N E A V X 1 H . V M . . 
Q V O D SI F O R T E N E G X E X E R 1 S ISXA. 
V L V E N S S A C E R D O T I V M A M I T T AS. 
T V A S V N T D O M I N E O M N I A , Q̂ V JE TV I N S P I -
RA S T I 
VET. C <"> N F E R R. E NOBIS D I G N A T V S E r. 
Tix'S.I L . * O M ! N E T I B I T V A O F T E R I i . V S 
H V » V S P E R E E G T A M F A B R I C A M T E V P L I , 
E x i G V V J S E R V V S TVVS A D E F O K í í 
E X I G V V M T I B I D E D I C O M V 
ET y o D D E M A N V T V A A C ( t P I M V . 
I N T E M P L O T V O D A N T E S C R A T A ¿ E R C F T t - -
R I M VS. 
Crucem Chndi Tefu auream i^fm F c?: verc C?9:K\S , rr.íT:! 
caftc Uonans his inícripcioinbus obiuLttvíL», ibidcrn Mu ah cap.. 
58. 
O S I I T A D E F O N S V S H V M I L I S SSRWS C H R rsxr, 
S V S C E F T V M P L A C I D E H O C S i T I N HOÍSL - R E . 
D E I . 
Ih altero cornu: 
Q v i S q V I S A V F E R R E P R ^ S V M S E R T T M I H r , 
F v í , M I N E D.IV t NO I N T E R . E A T I P S E 
N i L 1 B E N S V O L E N S Q . D E D E R I T M E A . 
H O C O P V S P E R F E C T V M E R A D C C Ç X X V T». 
In Bafi autem deorfum: 
H O C S I G N O V I N C I T V R. I N I M I C V Si-
H o C S I G N O T V t T V R P I V S , 
i4¿ 
fe>íS3 
C A P . V I L 
R E G V M H I S P A N I C 
G O T H O R V M , 
• C O N C I L I O R . V M Q J ' E T O L E T A N O R V M 
S E R I E S HISTORICA. 
B X C O M M E N T A R I I S A L F O N S I V I L L A -
diegi Ajitiricenfis 1. C. in Forum Ittdicum. 
E Gothorum origine, ortu, acprocefíu, Procopius, 
lornandes, Olaus 8¿: loannes M.igni fratres: deque 
eorumfuperftitionG & Arianifmi feda alii diifTerunt: 
nos Reges, qui Hifpaniam vi tenuerunt ordine rc-
feremus 
cu-
I . A T H A N R I C V S Regn.an. x 11 i . 
ANno C H R i s T i 3(3 .̂ Era vero (qui Hifpanornm calct * f« MÍ ûs ance Chr'iftum nacum annis triginta odo mchoarí 
ten mm hoc ^QJ- anno Valentis Imp. qmnto, Gothorum genris adminiftra-
tnbuit trn tionem fufcepit primus t^íthamrims vna cum Fridigerno annos 
x i i r. ex quo finibus fuis digreífi, aliommiegna tam per Italia m 
& Graxiam , quam per alias prouiñcias occuparunc , ve refert 
Vulfa,Vafazusaliique. * Hoc regnante maior Gothorum pars gen-
tiliumerroribus tenebamr; aliivero Cathoíicam ruebanturfidem. 
Rex gentili errori fauens perfecutionem exercuít in eos , qui 
Cliriftiani haberentur: quorum plerique, quod ídolis immolate 
noílent, martyrio coronad funrj reliquos vero períeeutionibus 
afflidos dum prx multitudine occidere nollec, regno fuo egredi, 
&iiiRomanamnu(rrareprouinciam coe^it. 
^ .Q. Era 415:. íub eodem ValentelmperatorCjGorhi aduerfumlein 
]77.p'vui- Arhanarico, & Fridigernodiuiíifunt, * aiterni^ie cxdibus popu-
f* ¿r RodenCantes Fridigernum autem Athanaricus Vakntis Imp. auxilio 
fuperans 
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fuperans coaimuncm gcntemCothorum in Arianatn hxrefm àc-
uolutuseít- SedGudila,íèuGalphilaseorumEpifcopu'sGothicas 
literas adinuenicns, Scrípturas íacrasin eandem lingsam coiuiew^ 
cosque in Chnftifídcm inftmere curauit: cuius rei giaciu icgaci »s 
cum niuníribusad Valcntetíi Imp.miíerimtvpoftuiantcs vc D o l o -
res tnitreret, qui cósomni ftudio Catholicam edoccrem'Sécm. 
Valens aurem à verírate Catholica deuius, 6c Aríanse hsereíis -per-
uerfítacc detentus, vc audiukGothosfidemCarholicam rufecp ile, 
applaufiteifdem.&miífisharrcticisiâcerdotibus.Gothos-pcr^^ 
ne nefanda, íui err oris dogmati aggreganit, in tam pncdai^.in gen-
tem virus peftiferum cransfundendo: íicque«erroreni, quem recens 
credulitasbibitiTenuit^itiqueíeruauitvrqueadjvSyiioduiii Tolc-
tanam.quíc fuit fub Recaredo Principe celébrala, vt inferius íu.b«-
iufdem Regis vrtaadnotandum eft:. 
Era 4fé.anno 14. ValentisItnp.Gothi,qui prítnumCKriftia- Ann:chrifii 
nosàterrafuaexpiíleratic, ^poftmoduipfiábHunnis expulíl íunt, 57S. 
tranfitoque Danubio fluuio, Valencis Imperatoris poteítati fe, non ¿Jf/ '^^ 
<Jepoíitis armis dediderunt, accepta ab eo ad habitandum H w acia, 
fed vbi viderunt íèopprimi à Romanis.contra cotiftietudinempro-
ptije libertaris, refumptis aimis, rebeJlandoThraciam ferro incen-
diisquedepopulati funrddecoque Romanomnvcxerdcu,ipfum 
V alentem iaculo vulneratuTO 7ift quandam villam Fugiêtemincen-
dwnt.vt mérito itifto Déi iudicio ipíè crení aretur incendio, qui tam 
pulchras animas igni ácter no nradideracCum rgitur eo tcmpore.ad -
liuc Godiommcaufa in Athanaricum, & F!:idigernum,fuiíretdiui-
fa.ea lege in concordiam redierunc, vt Fridigernus Oílrogotliis, & 
Athanaricus Vuefegothis regali exceiletia prxemineret. H i autem, 
quiab Oriente tabem3ciilametabanrur,di£l:ifuntOñrogothi-qua-
íi Orientales Gotbi: ojlercnim vocantiñlinguaGothiça Orientem, 
&:inde 0/?erríc,idcñ, Orkmalercgmrm. Vuefizatcm Ocàdensintcv- ̂ ^chrija 
ipiçt&xnv,&\nàcFueJèg»tbi<^zÇiOccidentMe3Gothu 581-
Era 410. Anni imperiiTheodofiiHiípani 5, Athanaricus cum ^Jc^tr 
Theodofiomsamicitiaedifponens.mox Gonftantinopolimpergir, ÍWÍWW 
ibiqj ly. die, exquofuerat àTiieodofio fauorábiliteríuíceptus,in- f ™ ? ^ ^ 
teriit. Gotlii auté próprio Rege defundojaípicietít-es benignitatem poft. Ath*-
TbeodoíjiImp.mitofedere^omanofeimperiotradiderunt. Sub n'ir-í'ri~ij-
eodem igkurTheodofio Alani, Vuandáli , &Sueui Hifpaniasfunt ^nti 6^ 
aggreffi, Alani vero Carthagincm &¿ Lufitaniamfortiuntur.Parsau-
T 
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tcray:uandalo.rum)qui,Silingi âiccbztun^Bxúcx rcfidcruDt,reIie|ui 
¥üandali cura Sjaeuis,Gàll«ciímfimtadepti.. 
An- C/A3?I Y^Odemigicur anno Era. 42.0. fubeodemTheodofio Imp. poft" A-
?)íw5/ar" C'thanaricuttijduo Reges Gothi imperáuerunt Alaricusfcilicet,^ 
cum eo Redagaíius, regaansan. i8..qui padsfoadererupto,.ad-prar-
daridum Romaniam fe dedcrtmt,quorum Adagafius cum. too. fe-
re iTullibus, Icaliam bellifdritate aggreditur, cuius exercitusARo-
maois in moncuofis locis conclufus, fame eft poiius quam fcrrcv. 
conftimtus:ipfc poftrc.mo Rexcaptuscil, &incerfedus. Era 446».. 
>.r R O, D V & T O L E . T A 2? A. 1; 
ÀM.çhr.̂ . Ra. 43S.fub die ̂ .Idus Sep tern bds, tempore Arcadii,& Honorit 
ü.uayjkm J£JV\M\O Sciliconc,&,Ela.uio Aureliano ÇoC ceiebrarunreft T.o--
rZbjdtrdif l.cti.pn'miim Concilium á 19. Epifc. prseíidente Patrono Epifeopo-. 
tó.u.c.4, contra hsrefin Prifciliani , in quo prçcipue inter alia decretum eft,,, 
vxfacerdotes Hifpanise in perpetuo viuerent cielibatu, cumantea. 
coniuges eiTe pennitterctur, fuitquc nationale non prouinciale"-
ConciIiura5cumeo tempore fedes Toletanatot fufFragancosEpi-
feopos non baberetj quot in eo iaterfuemnt., 
Era.447. anno Honorii,&; Areadii imp, momio itaqacRcda.--
Rotkrjfiiio, gaiia poftquam Alaricus folus regnare coeperat dolens tantam mnl- • 
j^ja, v«- t[m¿incm Gothorumextin¿tam, habito fuorumconíjlio, adHo-
noriuiB miíít Legationcm, vt fi permitteret, Gothi pacatiin Italiaiu, 
refidcrentííin aurem aliter bello forct agendu 1 fed Honoriusyrra<g. 
pollicitationem formidans inko coriiliocum Senatu^ vteosàíi-
nibus Italia pellerent, pro.ufncias longe poficas ícilicet Gallias7 & 
Hifpanias, quas pene perdiderant conceíícrunt : Gothi autemac--
ceptanc donati.opemj&in regio nem fíbi tradira proceíferunt ¡. poft 
quorum difcefíum nihil mali in Italia, perpétrate , ipfisquenihüít 
Romanis fusp.icantihusSulico.Patrici.u$, ¿ f o c e r Honorjiin-Aipi-. 
hüs Goü>os inuadit:&ideoind<gnatiGothiredierutinItaliam vftg: 
ad Romam vrbem,in quamobfeíTammagn^cladís impetuirrupe--
n m i ^ditiçAis. fu*atin.o.. 1164̂  £^ . ,44^. anm.Chtifti 410» Tan^utn^ 
An.OhttBi.. 
E T C O H C I L . T O L E T . C A V. VIÍ. t^p 
zmcm Gothi dementesibi excitiílè feruntur-, vc quofcunquein lo- -JmB.' 
eis facris Chiifti, vel martyrum,vcl bafilicis confugienres inuene- i ! 
runc, in vaftatíonemyrbisíxon miferuntí&qui extra loca raarty-
rum er:anc> & nonicn Çhrifti, Sc íànftomta nominabanc, & ipíís fi-
milis mifericordia hoílilis à furore pepercit. Sic ergo .euaferunt 
mulciRomani, quibus Gothi propter Chriíhim miTericorcíiterpc-
percernnt.Gothi inquampofteertium diem, qucRomam ingreííí 
funt nullohoftecogente, fpontediícedum,paucifqueabhinedie-
bas ÂíáfetGus morte fubira deceflit^dcáo anho, Era 4 48. in ¿8. regni 
Tui anuoícpultufqueeftà Gothisctírhprctiofis opibus, infuperbo - < 
moriumentò in altíeo fluuii Barentini prope eandem ciuitatem:1 
quem Üuuitim haC decaufa deriuauerant aquis, denuo in locum, 
íhum reduítis. S¿ne locus aliquando poíTet cognofci, foílbres om-
ÍICS ad vnumiateremerütit. 
3. A T H A V L F VS. regn.m.VL 
ERa. 449. Tub Arcádio, & Honorio Imp. Alarico mox pofteap- An chr tam Rotnamvrbem defunâro, Athaiilfus Gothus Italiasregno i . 'ifil & 
prxficitur annis í.iílequinto regoi fui anno Era 4j3.anni 4 iT-ingrcf- R̂ er'c>is-
fás eífcGaHiamNarbonenfetn, quam Galliam Gothiam appeUauit, 
ibiquePiacidiam filiam Theodoíii Imper.fororem, quíe à Gothis 
Romsecapta fuerat vxorem fibí aíTumpíit: poílque coa£tus bellis, 
cum HonoriohabitiSjHifpanias aggrediens» Era4j4 . anniChriíli. 
416. per militem quendam apud Barcinonem inter familiares fer-
mones iugulatur. Hsec igiturfuit prima aggreílio in Hiípaniatnà Vuifaĵ , 
Gothis faãa. Sed lormndes addit illum 5. anno poílquam Galliam ifar. 
Hifpaniamque aggreíTus fuiíTet occubuiíTe, ilio perforato gladio 
Vernulfi,decui9íòlituseratridcreítatura:ât vero Petrus Ant.Deu-
ter, autor eft illum Barcinone, cum íèx íilios quos ex alia ante Pla-
cidiam coniuge fusceperat occifdín, &: monumento eius lioc ia 
ículptum epitapliium: 
Bellifotem •validî natus de gente Gothomm, 
Hk mmfex Hat is > Rex Âdaidphe iaces. 
Au fus é~ Hfyamsprimus defenderé in om, 
jhum c omitabmtur mÚlu mulu vir um. 
. Gí nsfaâ tune ñatos & te imidiofi peremit, 
JZuemfoB amplexo, ejl Barcim magna ge mens. 
T t, 
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4. S E G E R I C V S . 
Ann.cbrifii TT Ra 4^4 anno7. Theodofjiminoris pcft AtauIphun^aGothis 
^ o^ JE/Segcricus Princepseleâuseft: qui dam ad pacem cum Roma-
/«í¿sj/-nisanimum incíinaret, ftatimàfuis intctfcduseft. licecaliihunc 
dtr- rcgnaftevnuráannumaffirmenr. 1 
/. ^ A L I A. An. i u.regnauh* 
jir»n.chr¡j¡i i n Ra & anno quo {ltpra,r#rf&i fuccedes tribus annis regnauit: bel-' 
»636dlor ^cauíãPriocepsà GorhiscíFcófeusradpaccm dfuinaprouidca^ 
n*ni'.tf daordinatus Moxenimcumrffgnareccepit,foeduscutnImp.Ho-
y*iÇ*- noriopepigir: Pladdiatn<^ fororemcius honorifice reddidit, & in-
tra, Hiipaniascardes magna barbarisintulir. Wandalos,Silingos5i» 
Bactica omncs belloextinxit, fcconfettobello Hiípaniaííjdummr 
ftruóta naualiacie, in Africam tranííre diíponeret^in fretura Gadi-
tani mâiis, vi tempeftatis interceptuj Í in Hi/pamam rediré coadus 
rmi.otf. eft Era.45 6.anniChr.4iS.QuideindepcrConfíantiúRom.Patric. 
ad GalUas reuocatur,dataabeoGotbdsob rrieritura viâ:ori.at,adha-
bkaneíum fecunda A^uitania víquead Oceanum,cum (juibiifdairí 
ciukaíibuscoflfiniü prouinciarum, vbi cft & hodie prouincia Nai> 
boBenfis,&Gallia Gotliia ¡"V^aliamautem deccíítflè fcruntTold» 
& longa valetudinc deprimentc.quod euenic.Era.4 j $. anni Domi-
ni 415». * 
4. T H E F D O R E D V S . regn.m.XXXIlI. 
An», chtúTj* Ra 457.fnbThcodoííominorrlitfp.TBeucforeduspoft Vualiara 
tyj.&rHi regnare coEpit,annis y {. quiregna Aquitanica non- conrentus, 
/». pacis Roman* foedus recufans, exercitummouit, & Aurciianara 
tl'.T^rl «obiliiímiam vrbçm Gaílixobíedít: pofthaec autem famptocon-
«B/./í. tra AthilamRcgeni Hunnorum prçliOjiwcampis Cathalaunicis íu-
im» XÍ? i F>cratus'^umadiiortansruosdifcurreretpercxercitutrj pugnãtinna 
nuIlinstelcípcrtuífiiSjredeqnodeírJiens calcancium pedíbuscon-
ci;!c;uus,vuam clíUifítvJun}aercneâ:utis;qtiodeipr£edixen!nt Aru-
ípices AriKx. faftutn eft igitur illud merr.oíabiJe prseliimiin cam-
pií Ca r h alaiin i eis píop.e To?oíam , in quo D. íííd. éc ante illum Ida-
cius prcdumfupra 500. honunummilliacecediire. £ra, 489. anno 
Don-iini.45 .tefteíoinande. 
7. T H Y-
I T G O M C r L. T O L E T. C A P . V I L ^ 
7. T H V R IS M V N D VS. reg.m.t. *»^cbr¡/ti. 
ERa. 4 8 9. primo annoMartiní Imperatoris.i.Thucirmundus3,<ÍIius *ifidBr»s.»Ã Theucíoretii rcgnauit *ant?x5^vno.qui boftguam dcHunnis t r i - z£¡^¡* 
«rnphauit, dum inultaágcrçtihfoiétiusà Thstidicríco &. Vxiáctico,.^^*. 
fratribus ck inrcífçftuSjEra 49 r.ánói 4,53. fed ante mortem voa ma-
nu,cum aliám haberet im pedira nv, fanguihis minarlón-ê, paruòcul-




ERa.^i.aiinof.r/^l^oilWperaton^Th^ ^ t f * » * nam necemínre^tónifuecedens ímperáuirannis.ij. qui pro to ummd. é 
quod Imperatori Auico fumcndiIniperiaJisfaftigiicumGallisaux^ 
ilium prxbuifltr, Aquitanias cuni.ingenti exereiruj&licentia cius-: 
dcmAuitiimpcratoris^tia Hifpaniasingredirur,Era.4^4.anni Do-
minii 4j6. Sc ideo liunc dicitur fuiíTe Gothorum Regem primuna, 
«jui in Hifpama aliqviod obtinuit Imperium. &;inde proceifir no-
BUIIWUS Reguin Hapaaiac adeatnobtinendam, obeam donatio-
Bem, ¿¿permiflionem Impcratoris Autti-, prodácisadyeríus Gallos 
fubfidiis. Huic ergo Theodorico R.eciarius Sueuorum Rex, magna 
copia ocçtirrcns duodecimo Afturienfis vrbismiilian'o ,apud fluui-
nm, qui Vrbicus appellarur,j'nitomoxcemminefuperarusftiir,&^ 
^erempctis ipíè Reciarius, & regnum Sueiiorum pene deílru-
étu m cft,& finiturti reodem Fere anno 4$6.in Gáília adeptus eft ciui-
tatem Narbonenfem adhuc à Romanis poíTeíTam.Theudcricus aa? 
tem de Galçcia àd Luíitaniam vidor fuccedens,dum Emcritenfem 
vrbem deprxeari moiiretur, BeatiíT Eulalia; martyris terrecur 
oftenfis. Mox .iducr fis fibi nunciis terricus dè Emerita egreffus Gal-
iias repcnr,&: partem exerdtus cum fuis ducibus,iterum ad campos 
Gallicciaidirexit, qui cefla Afturiccnfí regione rurfum rewertitur 
ad Callias, ¿¿ibipoít aliquot annosabEuricofratreÍBofoitinter— 
feiílus.Êra 504.anniDomim46í. . 
P. B V K l CT S regn.M. X VIL +66. 
ERa.yo4.Imper.Leonis.8.Euricus.pariícelere, quofrater fucce J H ^ ^ T -ditia reenumannis n.inquohonoreprouediísftatim beilode- ^"íW £r* 
•*• 3 Tudenfem. 
ryt Go THOR. V.-M IN HISP. REG BS r'* 
Ssaút,S¿ LuíítaniíE partes quaí-Jam depr^datur,«& prius capta Pam-
pelonaCajfarauguftaxn inuadit, totamqueHiipaniam fupcriorem 
obtinuit. Tarraconenfisctiam nobilicatcm,c|ua:eirepiignaucraE 
,^xercícusirrupnone,pereiTÍit. laGalíiasautemrégreflus Arélatum, 
ó¿Máíririam vrbesccepit ílioqüe regno vtr'aqué ílibiecit." Hicau-
tem Rex primusfuit, quiex Regibus Gotliòmm Hifpanix Monar-
chiam adeptas eft, licet hon in totum, vt alüexiílimauere: primús 
etíamfuic, quiílibditis fuisleges fcdptásdedit, &:adScnptaf2e fe-
riem redegit, cum antea moribus, &:confuetudine regercntiír, oB-
iit Aríeti Euricus morte propiafunítus, Era, g i l . anni 48 3. Eie-
dis igitur Roníariís 7 ipfe Hífpanias fuperauit, qubd meraorabiliffi-
..mum eíle Chronica teftantur, ç u m illi Hiípajçyam fere 700. anuis 
poíTediíTent, &fic mérito primus etíam'Hiilpania Rcx dicitur Eu-
ncus. , , , . 
• IÕ. E L A R I O FS. regn.m.23. 
^ c ^ ' T p R a . yzt. anno i i . ZenonisImpcr. Eurico mortuo Alaricus fí-
-A-'lius cius apud Tolofenfem vrbem Princeps Gothorum creatur, 
f̂frlf'iib e ^ rex't: atinoS- 3̂• quijcum-apueritia vitamin ocio &conumio 
' peregiíret,tandemprouocatusàFrancis inregione Piftauenfis vr-
bis, praelio inito extingui tur, eoqj interfedo regnum Tholofanuia' 
oceupantibus Francis deftruitur,Era j4 4. 
/ / . GESELEICVS'rezH.an . ir . 
Aoa-ehr̂ i!Tp Ra. y 44. anho 17. Anaftafiilmper.Gereleicusfilius Eurici Regis 
jfj»m¡, -*-'cx concubina Narbonse Princeps efRcitur, pacificè, vel tyran-
vHifk, &*. nidè, vt alíis placet, &regnauitanais 4. qui in praslio campeftri, a-
püd Barcinonam Viótus, Africam transfretauit, & nunqaam rcdiit: 
indeque Rex non fuit reputatus. &; dum in fugam verte-
returcaptus trans fluuium Druentium Galliarumoc-
ciditur. Era j ^ S . anniDomi-
• ; i '• ' 12. THZV-
E T C ON C I L.FÍT-O'LÍI T.&-K<n V I I . -fPjrj 
i2. ,\ T H E^r D:E R I C m< TL re^ñ. m.¡$.-
Wififfottlonim. jGeíàíeka-.BeBaauie.. tó-JfiK&ania .aittiis iç. íi©que vdf*iifito>" 
prius Italo;i-iegn-€iiípô5ímS;poiteâ-«iípani^^xity-<]uam fupcríies Mgm 
eiufdçm Arn.àlariçâ p^pQoh-ciinquic. 'itemDif&Ueftatur: alii ta^ rai.M. n . • 
nica i-efcrunt ca aieferc:;BMjpteija; affianrpfiíTe regnum, vt nepoti, ^•45" 
aim vi r proueétx áeíàtis fiiisílet*, reítitticret: íiccrgo vtíutoi* iliius, 
non regnum,fed regni adtaimílrationemcemníTe. himcqueT*hcu-
dericuin^nunquam iia Bíifpaniám vcniíTeteftanwiv Proindcfbrím 
poft Gefalefcu ti): R.egçni pònunt Amalatiçui» ¿curzo .annos regp 
tribuunf.ij.quos fecundum eundem D. Iííd.&: alios i'exitTkeude-
ricns, &: quinqué quos feaindum eundem D;Ifidorum regnauit in; 
Hifpania Amalericus.Theudericus aucem deceífit Raiacnnçprima,; 
dieSeptcnih.Eraj6:4.annijíí>.. : : 
is, XJÍMA L A R I C VS. regn.m.V*-
ERa. çéd.-anno 14.luííinianiImpcratoris,defunÊbo Teuderico, *n;Sh,i*£i Amaiancum neptotGm mum. f. anmsregnaíletertur, qui licec & Rvder,: 
^Arianus Crotildam Cachoíicam filiam Clòdouei Ftaacorum Re-
gis fororifq£e.Re|^m 
RiiripiatdmeíBio ííbi;i«t)}íii:::;i , 
tradabatur : adeo imbuto cmore, árfanguine, fudariaad fratres 
miírojipfí iraperciti, in Amalaricum inuadentes ipfutn fijpcrarunt %' 
Nzihonxfii Barcinonam fugies, ignominioíe ab exercita interem- • 
pius^obíicEta^ó^anniDom.jji»- ' T • 
. C : o i ^ C I L J F M : T r O L . M T A : N F M ^ l l , . 
E"Ra fmàiiktí:$6$;. anno j . Amalarici Regis apud-Montâíiuirs E ^ ^ » - ^ / * ^ . pifcopiíms,! cclebratum eft Toleti ConciliumTo-letaíiumy% 6. ^ 
Ç j d e n d i ^ u a s B . E p i í c o p . o r u a u > m í m i i S : 
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14. T H E F D I S . regnAn.XVlt. 
ERa./6?.Iuftin.iani Imperatoris tcmposrcpoA ÀmalaricG, Thcu-ruiix ijtd *n Hifpania crcatur in regera, per anãos. i j . menfes l i cè t 
tyrmofius hxreticus, pacem taraen eonceffic Eccle&x D e i : deditque Jicen-
tiam, vt Epifcopi apud Toletanam vrbem conuenire poflent, & ibi 
quíeadEcclefixdífcipHnam neceflària xiderentur difponcrenc. ôc 
poftquam bellageífitctunFrancis, vulncratusàqaodam in palacio 
qui iam din dementis <peciemfimulauerat( finxic enim arre iníà-
niam) períbditque Regem: quo vulnere incerfedus, decc iln,&r pri-
us iufficne quis percuffbrem intetficerer,dicens fe reeipiile condig-
nam incritis viciílituáincm, cumipíê aliquando dueem fuum ini». 
ftc occiífiílèt: quod euenitEra. jSí.anni Dom.f 48. 
if . T H E FD I S C L VS. regn.ax.u 
ERa, ¿$6. anno. 11. luftinianiImperatoris,interempto Theudi^ Theudifclus Gothispracfickur,regnansanno vno, menfibu$7. 
f ^ ' f ^ ' H i c pariconiuratorum ttià«u,inter epulas ccenjeHifpalis, gladio 
imfu oif. confoíTus cxtinguitur,Era 587.anni.y49. 
,i<f. A G V I L A. regn.An.K 
An.chr. Ra.587. anno. 16, luftiniani Imper.extindoTheudiTclo, Aguilat 
t̂rece &B -*-'(vcl vt alii dicunt) Agila, Rexcreatur i regnans annis. j .Godii 
tfdems. autem Aguílam apud Ementam, fide Tacrameti violata inierimunt, 
& Athanagildo fe tradunt Er. ¿.annt.D0m.55 
17. A T H A N A G I L D VS. regn.jut.X I F . 
rr ,/• w T7Ra.x9i..anno 5%. luftiniani Imp. Aguila perempto Athanasildos 
J-Teenum^uodinuaierattenuitannos 4¡4. HicGiim lamdiu A-
VuSft j¡.an. 
d f. -'-'regnum, quod inuaierat tenuit annos 414. 
biangnaf* gUilam regnòpriuarcconaretur, auxiliamilitumaluftahiana Imp. 
mtpLmfa popofcerat, ¿ rtec Aguilam à regno fubmonere valuit, doiiec i * 
imerrt&nü pfeàfuisfuitinterfe&us, necees Romanosmiirccs à finibus regnti 
fmnfpmt. pellercpotuit.Huncautem Regem iiint qui exiftiment Catholicam 
vid.Luc Mem oceulte coluiíTe, &; Chriftianos omni fauore amplexum: 
' ^ V* ¿cccíritTületipropiiamorte,Era.6oj.amioDotn.j87. 
JS. L V I -
E T C O N C I L. T O L E T. C A P. V I L IJJ 
iS. L F I B J. reg.an.i. < 
ERa. icy. anno, u luftini minon's poft Athanagildum, Lu iba^ ^ ' ^ ' -Narbonx regno pra;ficitur,regnauitque annum vnum perfe fo- ''s7ifidnrus, 
Jus.&in i.rcgni íüi anno Leouigildum frarrcm fuumibcium Regni vnif* 
aíTumpfitripícq; Galliçregno feuHifpanise citerioris contenáis ibi-
dem modtur, Era. íro.anni Dom. ^jz.iàco ci in ordine temporum 
vnustantum annusrepucatur,reliquiautemLeouigildoadnume-
rantur. 
j,9. L E O F I G I L D F S regn.4», X VLl I . & H E k M I N I GIL-
dusFMdrtyr. 
ERa606. fub. luftino minori, Leouigildus adepto Hiípania; &^». chrijt* Gallia: regno imperar folus. iS.annos, qui Gofuinthani Athana- i1<r8' • r r j 
glial viduam matrimonio íibi lunxit, poit obitum prions vxons vulfrRoder. 
Theodoíiaí, tííix Scueriani D ucis Carthagin. & Thcodorae, ex qua ^bHJsgen^¡ 
fuftulerat Hcnncncgildum, 5¿ Recaredum, vt in vita Recaredi di- danfis.Gre-
cetur. Hie etenim Leouigildus otium pcriculofum efle ratus, re-F'-- Turo». 
gnum bello ampliare deíiderans,opes inítituitcongregarej&ftudio u " ç ^ ^ ' 
eius exercitam concordante fauore vidoriarum , & animoíírate 
príeclaros muitos populos fubiugauit, fuditque diuerfoprselio mili-
tes aduerfantcs: &cquxdam caílra quíe oceupauerat, eis fuftulit di-
micando: Hirpaníarnq;ampliauit,cumantca gensGothorumau-
guffcis finibus-arétaretur: qui partes aliquas iterum poft primam eic-
étionem tenebam, Soeui tk. Romani, quosipfe omnino viriliter ex-
pulk,&cxtinxiLíücque Gothorum prouinciam,qua:multorumre-
bellione f* • ^ at iinminuta,ad priílinos reuocauit honores.In primo ^*»-
enim regniíui anno ex Hií'pali translataeft primaria dignitas Ec- ^fe"sc 
leíiçHifpaniaíum in Tolctanamrquam primatus digniratempoftea n . M n a U t 
confirmauit Cindafuiuthus Gothomtn R.ex. Invndecimo autenaM- lt' 
regni fui anno íiüo íuo HorminigildoSigiberti Regis Francoium 
iíliamlngundam matrimonio, &etiam Prouincia; partem tribuir 
adregnandum: qui eodemfere anno fadionc Gofuinchx llcginaj ^ ^ G ^ 
Tyrannidem aííumensin Hifpaliciuitatcrebeilioncfadlarecludi- Turon. M». 
tur,& alias duicates atquecaílella, infocietate rcbellíonis fuarpelJi ^ ^ 
cit: qua: res Hirpani^prouincizemaionsexítiiíuitcaurajquahoíliú. 
.Annoigicur. Domini/Sj. Leouigildus Hifpalím expugnar, & alias 
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ciuiiatcs arque caft'cHa á fíüo vfurpaca rccupcrat : nec multo poi£ 
eundcmíiíiumÍLaimCordubaí ccepit, & regno priuíicum, Valen- ' 
tíaaiiti exiiium roitric. Denique Arianx lia'reiis furore rcpletus ia 
Gadiolicos periecutioncm commouit , &: nec prxdicto filio fue» 
Bcrmcgiiciopcpercií;, quem quidcrnobreíTum Hiípíili ciólo cepit. 
Et quianefanis ritibus ArianíE perHdia' noluicaquieícere ardo cár-
cere tormentifque variis cruciatum, ipíum fecuri percuíliim ince-
re.mir, dignumqueficDeomartyrcm conícerauit. 17. regni ílioan.-
4mhe Mo- kl'a*' atiniDom. 5 84. no£te Dominica. Í 4.meníis Aprilis r quat 
raihub.11. die,illo annofuic cele.brataRefurre&ionis Pafcha: cuius quideiu 
*#P-67; • mors multis celebrara fuit miraculis. nam in noârurno íilentio An» 
gelorumcantusaudidfunr pfallentiüad Regis &c Martyris corpus» 
&acceníae lampadcsapparuere, vtilb. Abb. Bulareníis &Burgens. 
affirmant: Beda autemafferit inhame verba. Herminigúdus Leouigildi 
Gothorum Regisfilius , eb fidei Catholk* confeftonem inexpugmbilem apa* -
tre Arum regno frimpus infulis ̂  & incarceremac vincula f r okãus ad ex-
tremumnõcleJm£tje~Dominic<e Rejftrreãiõnisjècurim capitepercujjits re~ 
mumcwkjleproterrenoRexi&Martyrintrauit. Plures ctiam Mattyres 
Fecit Leouigildus. Leandrum enim, Hifpalen. & Manfonam Eme* 
ricenfem fan&iílimos Epifcopos exilio relegauit: muitos qaoque.-
terroribus fuisin Arianamhícreílnimpulit. plerofquefineperfecu* 
tionc dle&os aurorebufque decepit. Condidit aurem ciuiratem in? 
Gcltiberia, quãex nomine filii fuiRecaredi Recopolim nominauit... 
Hic etiam primus xrarium dc rapinis Eccleíí* ac Ciuium, & fpolüs 
hbftiutn locupletauit. primus deinde regali folio, vefte purpurea.-
vfuseft, cum ante eum Reges Gothorum, &eonfeflUm , &vefti-
tum haberem cum alus nobilibus communem. Inlegibus quoque-
ea, qus ab Eúrico incondite coníiituta vidíbanturjcorrexit, plurr—• 
más leges'prxrermiíTas adíiciensjplerarqitefuperfluasauferens.que ' 
inhociaudatdiuinusííidorus: obiitautépropí ia morte Toled, i i . ^ -
MMLciw:,anno regni íiaî Era 62.4. A nni Domini 585. Pra:cepit icaquemoriens -
j ^ l l ' J ' " ' ñ l io fiio Kccàwdo, vt Epifcopos-Cátholicos ab exílio reuocaref, ., 
Tudensé & 5¿ B. Leandrum, ¿¿eius Germanurn B.Fulgentium veneraretur, 
AÚmm!' &'Colérer,vf parres. Teftatar prxtcrca D. Grçg. poft occiíumHer- • 
minigild jm , fãdi-pcenituiíle, &: Catholics fidei veriratem agpo-~ 
uiíTe, no -tamen víqueadobunendamíalutem poeniruiííè.D. autem; 
Covegoutis Xuroneníis feribit, quod poítqtiam íegrotarc ccepit (vt:: 
<j.uidam¿ 
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quídam aflcrunt) pcenitentiam pro crrore agens, & obtcftans ne 
huic hsereíi quifquam repcriretur coníèntiens., in legem Catho-
licam traníiilFc, Sfper íeptem dies in fletu perdufans, proiisquaí 
contra Deum inique molitus cft rpiritum exkaiaáe: primum ta- ¿mír . m-
mcn,cx diuo Greg, verms credicur. ^cl"iyi 
*o. F L A F i y S R E C A R E D F S . reglan. X V. 
ERa 014, fub Martino Imperatore Leouígildo defunóto, fílius An.ch.ste. eius Recaredus regno eft coronatus. Hie autem fuiccuku P ^ - ^ ^ J ^ 
ditus religionis, & patriis moribus longe diffimilis. Nam iJle irre-üí^, 
lígiofus, &bello promptiífimus; hie fide pms,.&: pace praclarus: 
ille armorum exercido gentis imperium; hic gloriofus eandem 
gentem íidei trophíeo fublimauic, regnans annis. i$ .In primo autem 
eius Regni anno confecrata fuit Sanda EcclefiaTolerana, vtanno 
Domini 1̂ 91. ab eiufdem Sanda: Ecclefi^ Gafpare Quiroga merc-
tiífimo Prsefulecafu repertum mármore antiquiírimo,extatapud 
Clauftrum eiufdem fanftse Eccieíiíe inííxutn his verbis. In nomim 
Domini confecratá, Ecckfi& S. MarU in Catholico die prime Idus Aprilis,, 
&nno felititer prime regni domimnojiri gloriofifim Fl¿mü Recaredi Regis, 
Era. 6zy in cuius marmoris calce híec funr verba. Hscc leguntar 
in mármore antiquoreperto, anno Domini rjpi. G.Q^A.T.Cum 
igitur ab eodem Recarcdo Rege Gothorum pra:clariiIlmo com-
munis fit fcribentium & recepta fententia reda linca defcenderc 
Hifpanise Reges, à Pelagio vfque ad Philippum I I I . Regem no-
ílrum clementiilimum, in principio eiuídem Regis vkíe , bre-
niter qualiter hoc accipiatur adnotare placuit. in primis ergo in-
telligendum eft Lcouigildum Regem habuiíTe vxorem reginam 
Theodofiam, filiam Seucriani magni Ducis prouincise Cartha-
ginenfis, qui fuit filius Theodorici Regis Oftrogothorum Ita-
lic. Hic autem Seuerianus exvxorefua nomine Theodora, quse 
€X inclyto Regum Gothorum genere defcendebat, genuit in-
clytos filios, & filias 5 inter hos quidem D. Leandrum. &: D. I -
fidorumquondam Archiepifcopos Hifpalen. vnumpoftalium,iSc 
S.Fulgctium I. Aftigi|anum, deinde Cartliagin.Epifcopum,& duas 
álias. S. FlorendamvirgiHem,monafteriispr;efedam 5& Theodo-
üatnReginamsquamdiximus vxorem Leouigildi-. ex qua ipfe Leo-
V 2, 
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A&M/Ü. ^•.uigil4:us Rexgenuit duos fílios. S. Hermenegilclam Martyrem, & 
U.M/V .. ^eGarecjum Regem: fiçerg0 S. Fulgcntius, & D. ííjdcms fuerunc 
auuaculi Regis Recaredil. fratres fiquidem ThcodeíLe Regina 
matriseius. RecaredusaucemhabuitfiliamCinthilani.Leiasno-
minis Regem,qui vt quidam ceftantur, no pirue fidei ¿uthor^s íb.b 
Siíctbtuo Rege excrcitCi duxit,& filiara eidern Regi, non"ine The ei-
do fiam matrimonio iungit: exeaque fuftulit fílios Siímndum, & 
CindafLiinthum Reges: Ciadafuintlius vero cx vxoreía.\Reciuer-
ga, exíanguine Gothorum, tres habuirfdios RecceuinthumRcgé, 
Theodofredum, & Fauilam, & vnamfiliam. Hicergo FauilaDux 
Cantabria: habuit filium. S. Pelagium Regem, & primum reftaura-
torem, poftcIademillammirerandamHirpaniíe; àquo.vtiomnes 
probant,&díóium eíl^rcÊtalineadefcenduntReges noftri,vfqué-
ad D-Philippum I I I . Regem noftrum clernentiííimum. Recare-¿ 
dum igiturRexin4. regni fui, anno in Concilio. 5.Toletano,quod 
ad hoc aggregari fecerat, poftquam Cathoíicam fidem profeíluà 
Élierar,SanótorumLeandti, &Fulgentii inftrudus do<9:rina,rub-í 
ditos omnes erroris labe deteria Arianas fc£t«, adcukum re£tie!fi-
dei reuocauit. In belli quoque gloria fatis clarus , ac pra^cipüüs-
extitir. Francos enim cum 6o. fere millibus armatorurri in Gál-
• liam Gothiám irruentes miíTos aduerfus eos Claudio Dnce, glo-
riofo tdumpho repulir, &: profírauit: nulla inquam in Hifpaniá 
Gothorum vi£l:oriamaior, velíimilis inuentaeratantea. Proítra-
tis itaque , & capeis plurimis militibus hoílium, reíídua pars ex-
erckus Gothorum, infequentibus vfque ad limina regni fui cx— 
fa fuit: fepe etiam contra infolèntiam Romanorum, & irruptio-
nes Yafcorúm plurimabellageflir. Hicatuem ccepit cognomiria-
ri Flauius, 8¿ i y. regni fui anno morte propria deceílit Toleti , E--
ra é jç. anno Domini: 6or; cuius mors fuit aptid omnes fubditos, 
grauis: quia ipfe ob fuam fingularem benignitatem ,paterfatrujiQ¡--
minabatur-Jmt enim placidusj.mitis, egregia: bonitatis. Tantatti--
quein vulgus'gratiam habuit, & bantam in animo benignitatenvs 
geíTit, vt omriium mentibus influens, etiam maios ad afFectum.-, 
íui amoris attraheret: adeò liberalis, vt opes priuatorum, &;.Ec--
deííarum praedia,quíe paterna labes fifeaa^dixerat-, afl'odacaiu--
ri próprio reítituerit:. adeò quoque clémeíts fiut r vc populitrf-. 
bu?a íifpe inclulgentiae largitate. donaret;.muitos etiam ditautf^èr-
feus,; In rimos fu b! i ma ui t. h onor i b u.s, p p es, í Lias ia n¡>íen$. rhefm-' 
ros. ias 
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ros in enrenis recondcns • fcicns ad hoc illi fuiíTe collatum rcgnum,. 
vtco íaliibritec frucrcrur, bonis initiis bonum finem adeptas: fi-
de m caim ieftxg]orise,cjuam primura in inicioregnipercepic,no-
uilfitne {)ublica.confeífione,&: paemeentiaconfummuic.. 
20. CO Z ^ C I L I F M T O L E T A N V M . , 
ERa. (317. dieS.menfisMaii.annoDbminiySp. 1114.rcgniiuian-no amorc rcáta; fídei inflammatitSjRex Flauius Rccaredus,Syn-
odum ad condemnandam Arii hasreíím congregauit Toleti, cui 
Concilio idemgloriofiír. Princepsintcrfuic fuaqj prasfentia, &: fub-
feriptione fírmauit. HocergoConcilium ftiitnátiomle cotius Re-
gni HifpanÍ3e,&; Galliae Gothiíe.7o.Epifcopis fubfcribéntibus illud, aatfteu z»-
vel 62.. recundumRodericum Archicpiícopum: fuitqs celebratiffi-
mum propter conuerfionem populorum,& confeflionemfideiCa: tltx<>»iiitü.. 
tholicaí, cum antea Hifpaniíe Principes Gothorum, Ôífere omnes 
fubditi eorum Ariana eíTenthacreíi occaxati: &: fuit. 5. in ordine 
Gommuni ex Toletanis: in eo igitur Arianam liEerefim, quam per 
¿13. annos pertinaciter defenderant Gothi omnes deteílati funt: 
fuitqji jsliminataab Hifpanis,quainfeâ;afueratà tempore Athanarí-
ci Regis..!. GotHorúA Valends,Imp.quí(vt Tuperius adnotauimus) 
dedic GothisDodores, vt inea híereíi inftruerent: Scitleoin hoc 
Concilio ponitur Homilia S. Lcandri de làude Ecclefia; pro Con-
ner íioneGothorum, qux ücn\ccf\x.\.F(flmtátem hme omnium effi 
[olénmieremfeflwitatem, mtmuasiffafr^nif.cíityÒLC. Similiteretiam, 
cum olim Finlandia? vitima Aquiíonaris regio,quema.da¡o,dum: 
pluresvicinaí terra:pagana íuperftitionefcduãafuiíTent- S.Êuricus 
Rexiii illa prouincia , &; S. Henricus Vpfaléníis ArcliipraTul, ad. 
Cbnftifidemconuei'tei"unf,.iuxtaannosDomini sr51-. Deinceps-
que faéta regio precipua omnium virtutiim aniatrix, pra?ícnim l i -
beralitatis,& hofpitalititcis, q^aincolceeius in adueñas, & peregri--
nos per fLimmam beneuolentiam vtunrur...Necliis difllmi-les inco- olam MU* 
Xx Occidentalis Bothniarepvitantur, qui deficientibus fcholãfticis ^ ^ 7 '^ 
dirciplinis,naturali lege itáiníb'tuti funt, vr vicia deteftenmr,&vir-
tutes amplédantur. Dèprehenduntenim omnibus bonis eos af--
fíiíere,qui rede vÍLumt,ac nemini nocent,&s c contta obdetcííanda-! 
crimma/otnicarionesfcilícr-%.Vadu adm-tf-
Iii,ai2is ¿¿bcítias , nemo ra\\z\-'-x<y¿ aqt:as-ffrq.itcnc;»s-.iíífq.aifi¿;^ 
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Notandum ramen eft.quorl in hoc Concilio,nouitcrToletum vrbs 
fviib^t R ' i ^ appellatur, quaii in competenctam Imper. Conftancini, eius-
pMuit.&ll qiie vrbis Regise Conílaminopolitance. Exprincipio autem eius-
iz ea/>.}.ex- ¿^m Concilii, adnoranda etiam íimt verba, vbi Recarcdus Coaci-
tr'mo' lium alioquens aííèric: t̂ Adefl omnisgens Gothomm imlyta, ç^fereú-
mniumgentium gemtna njiriUtâteopinata^ qu&lketfitorumprauitatedo-
ãorumafidehafteni&s ve I vnit at i Ecclefiafuerit Catholic afigrcgata, totum 
nunctamen meeum tjfsnfu concordam, ôcc. & paulo inferias: Proinde 
fanãifsimipatres, bas nobilijsimasgentes, qualucrispernos Domimcisap-. 
plkatíefuntrfuafijanffum, &pliicabilefacrificwm-tper vejiras manm Mer-
MDeòojfero. In quo ctiam Concilio cap. 14. ftatutume/l,nequis 
ludasus fungi poflk officio publico in Regno : quam conftitutio-
nem íBgrefercnres ludsci, molici funt Regis re&itudinem mentú, 
magna pecuniarum fumma infledere: fed Rex Catholicus Dei iu-
dicio placeré ftudens,innocentiam auro prxmlic. Quod fadum D. 
iGreg.infuisípiftolismeridslaudibusextollit. 
2L L 1 V S A. I I . regit, an. TI. 
Anmchrifii^^ ^ .po í tReca redum Regem Filiuseius Liuba. I I . regnare 
jfidor. Mt- -*-'ccepit,&: regnauic annis duobusfub Marciano Imp.ignobili qui-
r4Mb.i.e.$..¿QiVL matfe progenituSjíêd virtutum indole infignicus, quem inprt-
mofíoreadolefcentiíe Videricus fumpta tyrannide innocuumre-
gno deiccir, prefciíTaqj ciusdexteraoccidit: annoaetatis fua? to. re-
=gni vero i.Era <f4i.anmD01n.i03. 
22. W l C T E R I C V S . regn.an.Ó. 
Jin.chrijH T^Ra 641. extinftoLuiba W^idericus,regnum, quod viuenteillo 
foi- Xjinuaferatíibi.vindicar,annisíí.méfibus lo.virquidemftrenuus 
inarmorumartejfedtamenexpersvidoriíejnam cum aduerfus Ro-
manos fsepius bellum intentaííet, nihil gloriai dignuni fecit: prxrcr 
quod quofdammilitescaptosduxitSagunciam.Htcinvitamulcaíl* 
íicitafecit: in morte autem gladio periit: quia gladio innocentem 
Liubam occidcracinter epulas cnim prandii coniuratione quorun-
damLiubaeconfanguineorumeftinterfedus. corpus vero e-
iusviliter eftexportatum, atquefepultum. Era 
é 48. anniDomini 6IQ* 
.23. Q V 2 ^ 
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23. G F N D E M A R V S. rem.m.u. 
ERa ̂ 48 Gundcmarüs, Tub Phoca Imp. poít Wiâ:ericum Prin- Am.chríp ceps efiicitur annis 1. Hic Vaícones vnaexpeclirione yaítàuit; a- ^xiftd.fii 
IramilkcmRomanorum obfedit. Hícetiam primus ftacuic, vrnul- vdjkahre» 
lus ad Ecclefiam confugiens^nde innicusextrallerccur. Tolcti p r o ^ f ^ - ^ ' ' 
pnaniorcedeccíric.Era6 5o.an;Dom.érz.. <fí«i5. 
* Vide Mural 
Z4.- S I S E B F T F S . regn.an.S. liknj.n. 
ERa (Jyo. fub Heráclio Imp. Sifebutus poíl Gundemamm ad re? Am.Ghrífir galcfaftigiumeuocaturregnansannos S.menfcsíí.dies ió. Hie ^ 
aurem Chripanif&mtts abfaiftof ids vocatur,& zelofidei a«í:cufus,itt>«i£í«¿«.. 
primo regni fui anno ludios ad fídem GhriftianamcÕpcíliE ; duas-
quelcgcs íanxiíTe referunt: alteram,qua omnes fucccííbres íuos 
fub perpetua maledidionis cêftiraobftringit,quicunq; regumman-
cipium Chriftianum ludseo feruire,vclfamiiíari permicteret. * AL- * nml.i+i-
teram vero legem condidic,vtomnisauc inexpeditione exereittis ^¡^¿¡¿'g" 
nonprogrediens,autdeexercitu fugicnstcítimoniodigniratisfnaí-efM.ií.í--
irreuocabiliter careret: quam poftenorem, vc duram,&; rdpub.da- l'idm' 
mnofana temperamentofuo poftea mitigauic.Eruigius,fub 1 z.Con-
Gil.Toletano.Fuicaucem Sifebutus eloquionitidus, literarum fapi-
entia doârus-, iniudiciisftrenuus, ac pra:fta!idíHmus pietate,mente 
benign uSjgubernationc regni praccipuus, in bellicis documends,^ 
viâoriisíèmperclarus. Aftures enim rebelIántes,tiiiíFo exercita per 
ducem fuumRichilanem, in ditionemfuara reduxit. Rocanesar-
duis montibus vndique circumfcptos, fimiiiter per Duces deuiciD 
DeRomanisquoque príefens fcKcuer írknuphauir,&: qnafdam vr--
bes pugnando fubegit. adeo. clemens poft vicloriam, vt fere- omnes* 
ab exercitufuo hoíliíi prçdain fenúcutemredados,precio datoab-
folueretieiufquc thcíaurus redemptio captiuorum exifteret.Eccle-
fíam fanâ::r Leocadiç Toleti miro ordine fabricauit.Hmc,aIii mor-
bo,alii veneno aííeruntinteríe¿tumToleti,Era éj^.anni Dom.^zr^. 
Tempore atitem huius Regis venerabilem Claudium,fedis Metro--
pplitanx fanÓtitatispra;conÍ9 prasfulgentem'ecclefiavenera--
tur. líidorum quoqueHifpalenfem Metropolitanumj, Xi/J¿ ^ 
tune temporis Hifpania celebrabat, vt fan- - ikrgmfî . 
dilíimum, egregium, 6¿pi'aeT 
clarum. -
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,m. chrifti. yjRa.^^.poftmortem Sifebutiregnauit filius eiiisan,Chr.9Ht 
ifilrus & -t->Recaredus hitiusiiominis.z.adhucparuulus^uem trestantuna 
vulj». menfes regnaflè Tunt qui dicant: ideo D.IÍ¡dorus,&:Tudcníiseuiu 
in Catalogo Rcgum non ponuíit. 
V1 
A-J<¡ 
%6. S V I N T H I L A . 1. regn. an. X. ' 
' Ra ó¿; anno quo fupra. t o. Heraclii Imp. creatus eft Rex Goth% 
«rum FlauiusSuinthilaRecarediI.filius&neposLeouigildi,r&-
gnauitannis.io. Ecineoconueniuncomnes, hunctotiusHifpania: 
Monarcliiaro, intra fretum Oceani, (quodnulíi retro Principuríi 
Ttánfa'' eílcollatutnjpulfisRomanisprimumobtinuiíleinterGothos.Rur-
Rohric. es" fus aflerunt in initio regni fui,incurfus Vafconu reprefllíTe, qui Tçr-
n i l t i ^ i raconenfem prouineiam infeftabant. &rprasterhas militansglona:;. 
e. is. laudes, plurimse in eo virtutes Rcgix refulfere, quas in vltimis fur 
Regni annis, vt alter Salomon, contrario virtutis opere obfcurauit. 
Mucauit ergo ingenium: neq; regale diadema, ad finem víque vitae 
tueri potuiíre,conftat ex Paulo i£milio,qui his verbis illud obtefta-
tatur, dicens, Mortuo Sijêbitto Rege ckripmo, hmdqmquam pariglorU 
JucccJJerat SentiU(\x.z. eum appellat:) Cum cum Vuefegethosferocemgen-
tempuderet̂ amiteretque, Sifnandus ¿emulas Regni in Frâmia, adDegober~ 
turn RegemfrofeElus, Auxiliam impetrauit. Ñeque vero folum fafcibus 
Regni fui exutus, verumetiam communi patrum decreto exeom-
municatuseíl}4.Concil.Tolet.vtexipíiiis Concilii adis conftat, vbi 
hax funtverba. BeSuithikne, quiproprUJcelera metuensfeiffumregno 
friuAuit, <f potejiatisfajcibas exuit/dcugentiscófultu decernimus, "vtmife 
eum, velvxerem eius, propter mala qua commijeru&t, ñeque filias eius vni~ 
tati nojirte vnqmm conjociemus, ñeque ees ad honoreŝ  àquibus oh iniquita-
tem deieãijunt aUquandopromsueamtts: quique etiam ,ficut wfajligio re-
gnihabenturextraneijta k pojfeponererum.quasde mifirorum.finiptibm 
Mxerunt mantAnt^aütni^rMer idquodpetatepiifimi Principis noftri fue-
rmtconftcuti.Hxc ibi: vbi adnotíuadú eíi,quanta.fuc*ríc huius Conci-
li i Epifcoporum authoritas eius tcmporis, tarn apud Reges quam in 
populo:vt etiam inipfos Reges cenfuram fuam extercerent. Secun-
do uidetur, Sifnandum Regem, qui in eo Conciliointerfuit, non 
fuifleeius Regis Suindukfilium, vtaliqui affirmant : aliterenim, 
neque 
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ñeque Sionandus aduerfus cuminfurgcrct, vt diâum e í l , FeciíTe: 
ncquein Concilio,patris memoria, & filiorum eius,coramipfo ta- Vafiuf M<u 
liter damnaretunnequeipfe illudfufFerrepotuifTecproinde ego (vt rduM. u. 
opinorlTifnandifs nonfuit filius Suinthilar. Cindafuimus autem c£K%f¿ 
fie, quifuitauusRegis Pelagii. Alker enitn probad tninime poteft únfiem*. 
eius íuccefllo, nec deriuatio à Rege Recarcdo I.à quo communicer •Aritm' 1 
omnes feribentes, r e â a lineadefeendere affirmant Pelagium, & âb 
« o Reges Hifpani^vfquead Philippum Regem noftrum: vel forte 
liabuiteum Suinthilapriufquam Reghi folium afeenderet^x vxore 
f ú a T h e o d o r a , quo tempore, 8¿in prioribus Regíaí fui annis, con-
ftat ex prsedi&is, & maxirtie ek traduis adeütri per 0 . Ilidorum,ip-
fumbonum Principem atque omni genere virtutum pradarum 
extitiíTe, l icer invl t imis íhique fe geílerit. Concilium ergo fcclera 
eius damnat, aliamque vxorem & fíl ios, quos portea habuit,norx 
vero quosanteagenuerat cum virtutisfpledorineofulgebat, & í ic 
ante peccatumralias enim contra naturàíem ¿equitatem videretur, 
vt filius puniretur pro patre, & iniquitas eius eumaíf iceret , contra 
difpoííta in Conci l .Tolet .VI. 
Habui t ig i turSu in th i laa í . í i l iumnomineRcch imirumquem 
in confortio regni aíTumfit, & pari cum eo in patris folio conregna-
uit j in Vltimis regni fui annis: breuiter tamen in vita patris deceflit. 
Súinthilaaute'm moritur ToletijEra í 59.annit)omini 6 ji.Sunt ta-
menquid icunt ipfumSuinth i lamre l iqu i í reregnum, t i m o r e n e á b 
eo. vt abindigno fui auferrent: alii ab eoexpulfumfuiiTeaíIcrunc, „ „, 
2j. S l S N AÑDVS.regn .a f t .nL S¿íw«. S 
Surgenfii. \ 
ER a . í ^ . f u b Heráclio Imp.Sisnandus Rex crcatur,qu!' pet tyran- ^^"¡'M nidem regnumfuit adeptus, regnans annis j , menfibus. z. non^i, c. lo j¿ 
legicur aliqua bella gefliíle,fed leges condidiíTe pilurimas ex iis,quar/?-
in libro , quem forum iudicúm ̂ vocant. eont iéentur deceffit i g i t u r , ^ ^ f ^ 
Toletipropriamone, E r a ó y j . a n n i Domini ^y.menfe Aprilide-
curfo, fecundum vedoremnumeraüonemvl i ce t aliter alii fontiaat. 
CO Ti C I L I V M T O L E T A ' N V M . l l l h & J h m m 
.Ju'diatnu 
NttoigiturSisnandí Regis. j . fub . Iu í lo Toletanoprimate., ct-*Amt>;$dfrf. 
lebratum eíl. 4. Concil iuai Toletanumin E c c l d i a ^ , áLeoca-f* ¥ ^ 
' Ç*- l^* 
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âix virginis, &r martyris. j.die meníis Decembris.ann'o Imperii He-
• r;tclii. i^.Era.iS/i.anniDora.si 33. congrcgatisadhoc Concilium 6 8.. 
. Epiícopisfectindum Arçhicpifcopum Rodericumvel. 6.6. fccun-
áum rubricam hui.us&fori ludicií his verbis: Efteíihrofufechode 
Obispos ¡ c no. 4. conceyode Toledo>anteUprefímia det Rey dan Sysnandoy-. 
cnot(rceroAnm,qii^Lregn9mAErade6Si.mnoReySysnando\x\.c^s^ 
etiara vitimo fefeofferc maxima temporis diíEcuícas: quiaSisnaa--
diis,vt didum eílj.deceífic Era 673. fie 8. annos ante difrum annumv. 
- • Era 6 á t, quo $>c enim anno-rcgnabat Cindafuint us, vt inferías appa.-̂ ' 
r.ebiCjpoftalios duos Reges Gothorum Cinthilam feilicet 2.&: Tul-^-
cam, qui criamregnaueru-ntpoftSifnandüm, ó¿; ante Cindafuin^^ 
tJFmtn, vti cxlioe Chronico manifefte deducitur. Sic ergo fecun-r 
- diun tempods rationem quam colligit fummo ftudio D. Garfa Lo-: 
ayfiincolled-Conciliorum Hifpan. fubnotis, adh.uncT0let.4ce— 
Icbratü fuicdiílo añno.Domini 63). Era 671. fie 10. annos ante pre-; -, 
diíhmEratn 681. ind. mbr. aífignata. Ca:terum,cum inhoenor^.^ 
poífit nec inueniátur ob eius antiquitatem ̂ quid cercum quod poA. 
íàt añitunari, credendum eft viro experto, & quidem dodiífimo,^ 
quem conftat fumma cura, ac diligent ia inquifiuiífe & inueftigaíTe:.-/ 
vf)i Sá obceftatur& probat hoc fuiíTe genérale feu nationale Conci- > 
liuitijinh«c verba. Eft Comiüim mtiomk^mm OiníhíU R£gi7 quipri* 
muiexfimxifas Regihtts Got his, qtüpulfis Romanis totum Hifj>mi&.regnum-- • 
ahtinuitifttcccfit Sijiundm, qm de caufe, vt imperium obfirmaret conmeats.. 
tMiusgemis ,0 - omniumprouwdArum Symdum, Fuitergo celebratiíH-
mum:ri)m propter aífiftenciam S.Iufti,&:;D.IÍidorí,acIüliani.SS.vi-
joorutn.: & conftatprimum ex ipfomet. 4.,Tolet. in Cod. Latino^jiEi» 
exordio habetui in principio, slÜs verbis: Et quoniamgenérale conci*-
Uumagimm. Turn etiam quod in co resgrauiíTima:, tam rerum fpirt— 
tualium>&ecelefi£E)quamteiriporaíiiim,& reipub. traótabantur.^ 
Hazeigkurconcilia, diecbantur nationaíía5eoquod totiusgentis,, -. 
& nadonis primatesjprincípes, pra:lati, Hpifcopi, & magnates regnü 
m vnwai congregáti inibi afliftebant.: eorumideo magna füic auto— -
2fi>r*UsW riras. Erant ergo. regales CUO'ÍC, & fedes publici Concilii,. cum ibi"; 
^ t f vafi, nonfolum Ecclefiaftica'res ageBantur, fedetiam fecularesordina—-
•ÍÍS íti vita- banturk'ges,& eonftitutiones,vt exiislegibus aperte oilendituf. 
ícfíolu- . ^er:ur namquc(vtai'aomittam)in hocToletan.4..colicúas, 
tiieam qpis/iüfle libri.foriiudicxix^legas : alii vero Regi Eruigio hoctribuuntj ; 
3B£tor.>.&. .aiji Diuoífidoro: verius-tainc&eft'inhoc.CociliofuiíTecol!edá8iS¿': 
comproo^tas eius Iibrueges,qug:tunctcmgoriS;iuíte §Lex.víu.vidá? ;. 
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bantur,tamqua^RegeSifnando,qiiam aliíequxàpríEdeceíroribus 
citirdcmfiierdnt promulgatx: vitimo tandem per Flauium Egicam 
ante penulcimum Regera Gothoruni fab Concilio Tolccan. 17. fn-
iffe recolleârumilium librum, nuncextat: 5¿ viera inibi traditacre-
'dendum cenfeo, manifeítumeíícerrorem affirmare hunc librum 
ludicum Regum Gothorum àD.IÍidoroHifpal. Archiepifcopofu-
iíle collcííium-; quiavtexpluribüsconftacD.IfidorusdeccíIitr.an» 
Regis Cinthilx.i. fucccíTons Sifnandi, Era. ^74. InhocautenvJibro 
áinc leges fete ornhes Regum RecceiaindiijWamb^Egica', & ali-
orum :> qui, vtex hoc Chronicb conftat, fuerunt fucçeírorcs diAi 
Regis Cinthil«,ficqueregnauerumpluresannospoftD. Ifidorum: 
qualiter ergo pocuit ipfcjlegcs qua: nondum fuerant co^dic^rect. 1-
ligere? auf quare fijpfe cÕdidiflbc,tempore eiuíde non iunt proinul-
gatx? quarefub regibusíucceílbrib. curfim,ordinateqjac fpecinh" 
nomine funteoferiptíeí^íi dicas cüVafaeo; Eruigiü Rege initio rc-
gni rui leges Gochicas recognouiíTe, &: à S.líldoro inftitucas euulga-
ri feeifle íüo nomine,ne(vt ille aíTeritjEccleíiç nomine forú indicía-
le agi videretur: dicendü eft hoc nõ probarijimo cuidentius contra-
liü apparere cxprçdi(3:is,:& quiaquãplures huius libri leges peenam 
infliguntdclinquécibuSjaliquãdomôrds^nguiníSjacmcm brorum 
mutilationis :faridus ergo ille vir abiis certe, òc íimilib. legibas cõfi-
ciedis abftíneret abfqj dúbio: nÕ tâ-mê dubito quin Verti fir aliquas, y ^ j j - ^ % 
& forte plures leges ex eiŝ quas: in illo funt liBro abíty aliqua fubíeri- EtjmeL 
ptione; rpiritualiatame,&ccclefiaftica cõcernetes, acreâa rcipub. 
ordinatione fua fingularieruditione^dodrinacõfeciUecaliaetiáa 
prçdeceííorib. Regibus iuracognitarecognouifle:aliaq3eo cõfulro, 
nouicerpromulp-acáfuiffeeo viuente: c0camendefundto,cÕplures , . 
hums libn leges qmmmo maior pars earn aRegib.lucceíioi IDUS,tub 9, t,t. i . l . i . 
Cocil.Tolcr.codite recolledíeq^ runc,8¿: ad ferie redaól.x ordinateqj 
iubrubr cas5&títulos provtnuncexitac:pnncipioLatino fermone, ¡Vl,ÍTOf<, w_ 
poftq5 vulgari Hifpano rudi in mebranis manu tx^ratus fu ir, vt alibi rem non nf 
diximus.Ex quib.deniqj refoluendú eíl, vt díximus, per Flaiiiü Eg¡- " ¿ ^ ¿ f 
ca vltiina recolleílioiié huius lib.fuiflecãfe£l:âJ&fortetepore brui- bmt.qmfiit 
eii* íoceii,cui9êtíbcius in rcffno fuiife creditor: fie creo I.RexGo-^f"' ?&>(A 
• - . , r • " - 1 ! • r • • - r i r i T r • btsverhs. 
thoru,qmleges (criptas íubditis iuismHup.dedit,ruit turjctis quas An.feücita-, 
S¿ alias cõfecit Leouigildus. Primas aute Rcx,qui recoljeftjoné or- ^8" -g^riii-
dinatc fecir,f!iit hie Rex Sifnadus in hocTolet.4. CÕc. ide o uiinirü noflu EtĴ  
illihçcordinatio cominunitçrtnbuifolet: poilvero Flauius Rec S'iB-g's 
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ccfuinthus aliam collcdiencm videtur confeciíTe legum fuarijaEi 
&: prxdeceilbrum fub Gonci l ío 8 vt ex eo,& ex vita eius co'ligitur, 
'8¿alkm fiiniLem fecif legum collcdionem Eruigius,fiíb conci l ipi iá 
Tolt-tan. vt ex aãis eiuldem,Concilii con í la t : vltírni itaque Flauius. 
Ig ica Rex,legum Gothortim recolleârionem fecit, fub. i j . C o J j r 
cilioToleta. Nifidicas banc, &:illam reco l leâ: ionem :qux , v t d i -
^umeí l /adafu i t j fubai .Tole tanoeandeqafuIf fe . . , • " 
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An. chrifti. -r j Ra.j57j.poft Sifnandlini,Ginthilahuiusnominis-. z. Gothis pra?-
^ J - Vulj.4 jLLíjcimr, SÍ reg.nauit anuis 3 ..menfibus ^ dies ,J ^de.ceíTuToletiV, 
vnfem Era.óy S.at^ni Domini61,8.. 
m.Do, 4 o C; O, & C, 1 L. I V M> T O: L E T: A N V M. 
BJfiderimm.,, 
tur. .íoayja. . - • : ' 
^NprijiTo^iuemsanjno'regtii Cinthilíe, coafl'um füit Cónciliap»» 
XToletan.j-.in tçmf)lòS. I leocadía. i.o.Epifcoporum. Era.¿34. anni* 
Rtdérkus' D^ñiini .ójó. in qpoJB- Eugeniiisvrbis- regtaeTòletanasMetrópoli— 
y*feus ¿. . . tan^piimariusp*çfuit ,velfalteminte]rfuit ,&ibitefteRodericoAr^. 
Lt»yf«.. cJ^ejiiícopOjpon íolum de. rebus mundàms,verum etiamde diuinis, 
i ^ u í c a j g n a m raentibusjàlumine gratia; funt infufa.fuit autetn na--
tionale , v.t probatur ex,ConciLToletan.6. c. 18. íllis verbis Iam qui-
dem inanteççdeptivmmrfdi fynodoln Hoc ergo Concilio fértur.D.l/i-
dorum Hifpal. Arcliiepifçopum mortem fuam pr^dixifle.Anno igi-
Uirpríed. 616.4:.diemeníis Apr i l i s inquoEcc le í i ae ius fe í lumce lc - -
brat,niigrauitad Chrifíum D . Ifidorus, qui cum cekbrato facro o-
, tiibus íuis.cocíçftipábulopaítis, &: fublatis in.coelum manibus datai 
benediíSlione fupremum vale populódixiíTet, fandií í lmam anima 
au âor i íuo red di dit.Hunc B¿ í Id cfònfus affirm at.4c. fere annis Hií--
^ak.níè.m tex i íTeEcdeísam,tantamqnein dicç.ndogratiahabniíTe, 
vt auditores-ftpejn ftuporenaverteret. Aiuntetiam, examen apüctn, 
ipíi infatui yjfum in os ingredi, & egredj, &; in ccelum vfqj euolareír 
«juod etiam de. B;Ambroíiolegittir._ 
G 0 N: C: I, L /, V M¡ T Q L.TZ T" A~ 3^ K M , . VI;, \ 
Exíum ctiamGoncil.Toleianum. z-8.Epifcopoium deobfen iá - -
tione fideiCadíolitíe., &: aliis ecclefiafticis difcipliniscoacturii 
fuiííepr.abatur: tcmporeHuius Regis Cinthil^ in. i . rcgni fuianno,... 
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fijb Eugenio Tolecanovrbisregiae: Metropolitano,^ primatc.'8.di,e-
l í tnuani .Er*67í ,annoDon) i i i i .6 , i7 .* fuitoueníSdonale, vt oceius "-ste i ty f i ' 
principio-apertjflime pater.. CP««W>. 
jíjnbrofittswfto Mirditltb.,11.. cap. xy.sentenMt uá&umfiufi¡mmu Dtmim6$6.d(*li<lMUMr$d-iM w m , -
2 § . . T F L.C. A regn.m.ii. 
EK a éTíj.mortuo Cmthira,Tiilca bonae indolis, 8¿ ftirpis, G q t H o An. chrOH. rum regn^m/rurGepic,--.&.regnaiiir.anni^.4.lmcnííbiis'4. Isergo 4)9' 
elemcns &: Catholi cus i n.onimbus eft inuentus::rcgna íiBi fubd ira 
gacificedilatauit: in iudicio reóhis index claruit, Largitate magna 
pnEfuit, lenitate fynodos à fuis pradecefforibus confirmaras autho« 
titate finíili!confif<míit|i-t.f Doiuk autem,geiuemiGòt | iorueam tam 
eirojtam bonícindolisiüucnemattiiíífl'e; cundís flemibus; quiaflos 
tanta: indolis in fru£him nonadoleuit. Tpleti propria morte deçef-
fit, Era ^78;anntDo.-í^o.vr-Í3.IldefonfusaíRrmat.Nâm'Roder.Bur--
gcnf.&.Va&us aiunt deceíí i i lc biennio poft.: 
. 5 0 . . C H I T ^ D i A S F f N T FS; regtiia«.X„ An 
EK a ¿78; pof tTúlcâ Chindàfuinthus, quem alii Cindâfuindúm e+o.. vocant, per tyrannidem: regnum Gotborum inuadèns\ regnat 
annis lo.menfibus y .dies io .Anno aurem Í47.ó¿fecundum Roder.. 
anno tf^.filiumfuum Recceíbimliu^ *$hAmhr.. 
gno fufcepitDeçeíf it propria morre To l è t i : alii tamen veneno fuif- MordJt.iu 
fc interemptum affirrtianEjVÍtimadiè Scptemb: Era /rSSlanni Dom. ^ ¿ ^ ^ " 
6$ o* Hic ergo plures lèges fubdítis^fuis dèdic. Habuit Htc tres filios, es* ow*»/ 
& vnicam tantum filiam 5 ReccefuinElmm foilicet, qüieiíüicfeííity ^ ^ f ^ -
TheodofredumDucem,&;Eáui lam patrem Pelàgii.. fer/e&di 
filio Reec€-
Q O N C T O L E T A N F M . . ̂ "'tí' "L 
quod firm*' 
I'N 6. .aucem' anno Regni CKindàáiinti ^ coadbm eft Toleti. 7. cbr^sl. ConciliumToléc. 30. Epifcoporumdiejíj', Càlend. Nouembris. 
Era .éS^anni Domini, ^^.fuitquenationale, ytexadis ipíius con-
ftat.. • - i 
j i . . F L A F I VS:R:E C C E S F l N ^ T HiFS re^m^z. ^ 
I^'Ra. 6l 8.'mortuo Chindafuinto, regnat per fe fokis Fíláiúas R e c - chr> 6í^--'oeruintbus annisn .menfibus 11. fie ergo tam perCe&làsi^qmin« 
-firaul cum paireregqat.^.anttps^entfibus^.dies nMká^cm Cà-r-
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coi^iediligcns àfchoteranârxScripturíe pctcbatdubia Scriptura-
rutn, &: artículos fidei declarari: adeò, quodeurn diuiaae Scripturie 
fempcr collado dele&abat: alçaria Chdfti omarttcntis dccorabat. 
Varcorium autcmincurfum cum módico exèrcitu repulir íine d^-
•*, anno. Rccccfuinthus itaque cuqdos íubdicos mire dilexit, & íic ab 
otrrnibus fuicdiledus: deceíTitinortcpropria. Era 710. A n m ó / i . 
piihíb die riíehfis Scptemb. Hie ergo leges pbedecefforum, qnaeih 
vía%rant*&-fA'ures quas ipfc cohfeceratin compendium concraxrt: 
écipícprifnutri cognomimmscRdémausglomJus, 5¿;Flauiiis: vrcx 
iegibus voluminisfori ludicum conftat. 
C O N C I L I F M T O L E T A 2 ^ F M . V I I I . 
Aánoautetny.RcgniRcecefuinthijCoadum fuitS. Conciliam Toletan. yz. Epifcoporumin Bafilica fanòTri Pçtri& PauH 17. 
Calend.Ianuarii,in feílo D.Ioannis Euangeliftae, Era tf2 5 .anni Do*-' 
. 1 mini6y j . praefide fan^óEugenio3. eiufdérá. Metrop.primate, i n 
quo interfqitipfe Rex decore ôí humiliter petens legum corredip-
nem,& alia quscin Concilio habentur: confeceratenim hie fere 
mnesforiludicumleges, vtexcontexcueiuspaceti in coqueC©ia-
cilioponiturquíedamabiuratioludxorumfusefeétaz. ; 
I! 
C O l^C. T O L E T A N F M . IX. 
. ' - i . > 
rN7.RegnieiufdemRegis, Eratf^j.anni tfy/, celebratutn fuit^, 
-Concil.Toletan. i tf.Epifcoporum, prseíide íanótoEugenio in Ba-
^^"^ ' " f i l i ca Sanda: MarixToleti.B. Calend. Decemb. in quo non legitur 
interfuiíTe Regem. 
•• € C I L I V M T O L E T A N F M X. 
IN 8, vero anno Regis Reocefuinthi, Ératfyíí, anniDomini tfy?. congregacum fuic. 10. Concil. Tolec. fub eodern D. Eugenio To-
Ict.primace lo.Epifcoporuin i.die Cal.Deccmk 
DIFFS E F ^ E m t FS S. ILDEFO NSFS. 
EOdemferc anno, migrauit ad Chriftum S. EugeniuSjCÍus nomi-nis j.ArchiepifcopusToJetaaus, ¿¿fubrogaturinprxiatiaP. 11̂  
defon-
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defonfus, aduocatus & pacroims (qucmalii IllefonfuKitah'iAIfbn-l0- vafi»**» 
fum vocant) genere nobilis^diícipuJus B. Ifidori,Monadíus p í o f d K ^ ^ J ^ . 
íi one , vir per omnia iaadabilis,& pra;cipiius fandirate, demíi Pon- Bur¿. 
tiíexTolctanus. & curo co tempore Helíadius j&c Pelagias-é Gallia.^^- ^ 
venienteSjplerafq; partes Hiípaftise errores kbe iáfcciíIènE^rgini- w.c^.js.¿i 
tatc B.vircinisinfaoiãtes, B..Âíbáàofus iVàs oectrrrens íànâarôiite-*-40, 
rarum teíHinoniis, &li|'igua.meíiiflaa,"&gratiainlabiisfuis'diâà^'' s 
eoríí dogmaconnjrauitj&abHirpaniiscõftifos abegit.&inde in fe-
ito giorioíar Virginis, quod i j . Calend.Iaáuaf.GeíebfatersCUÍpre ad' 
matutinaJe officiü comitacus clero, & populo, & mulas luminari-
bus ad Ecclcíiam conueniíFet; ápparuic ei B. Virgoilióris Apofto-
k>rum,martyríí, acvirginum-comitata6tfic'aic. - ^mafdecerta.é*-
crafaetiâ fura. lumbos tuosvírgimtíitis cynguh,Aicmxifti>& gretmin kbits 
tuis diffufi j virgiwtatis rm& gloriam in cfrdibas jidelium depinxifli, ,aĉ  
cipe vefiem deTíbefiuris filtimei, vtiattiM hacvita vejtmentogloria-
adormri^&eammeis,&âliimei jolemnihutvMí^m. &kiç di^is, cum,, 
glorioíb cíctu quo apparuerat, ad gloriam íilii remcanit. Beatus. 
autem Udeíoníus de promiífis fecurus, muñere fu feep to re man fit.: 
quod quideroceftimonioD.Leocadia; virginis, & Martyris,celebra 
tuit,q u£K ei coram Ilegc, &: populo in fuq t-emplo allantibus viua 
voce,vèíèpulcrofuo eleu^ta, inquic: Ptru o lldefonfe, viait gloria 
Homing me&, Ipic autem collocatur in cxlis migrauitque ad; 
Chriftum, primo mcníè an ni. Domini 667. 1.8. regtu Recce*, 
ERa.7ro.-poít Flautum RecccâiinthumjregnauitM^amba aMiis.9. ^ *' menfe i.dies 14.Qui cam ad .Regnifaftigium vnanimitcr voca^fojZ¿'. 
reiurà Godi!s,re.nucns tame,&:inuitus miniSj&terrotibus vix con- .& v4etts' 
feníl t : Üecreuitque ye pnuíquata cíigereEur ^ ^ ^ n i ^ ^ ^ S ' z ^ ^ * : i i b ^ 
Gramentüyin teplo B. Virginis Toleranae.qiuod cuTolemnirereifi'ce- cqji... 
retinae ue nit vc in ip (alio ra, qua àQiíincolAr<;hiepifcopo,& prima-
re ciufdc Tolet.Eccleíxs vngeretui^cundiscernêtíbus, vifus eft va-
por à capite Regis inmodu colunç fumesç afeédiff^viía^j eíl paròer: , , 
apis de ei' capiteprofiliifle» & ádcòelos côtinuevalit^íle. Hipaerg^s 
credetes .ixibditi regnum tepqre eius regís. fclicirer,é;in'p^cisrdulcer*'s .• 
•áiiie gubernandum. Euit.ergo Rex.Saraba' vir.nohilis y.de 
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thoirurnrcgutn genere procreatuSjftrenuuSjpacificus, tmnfuetut 
In principio.regni illius Paulus Grarcus.vnus dc magnatibus Regni, 
concra euro rebellauit, quem Wamba Magno exercitu, apud Nau* 
f am^ de capto PaulOj&fautoribuscius triu-mphauicToleci.Conv 
v poíitisergo rebus Tolecum muro,turribus,atqueiedificiiseleganti-
bus exornauit, atqueinturri quadam^lios verfus mármore inículpi, 
fecit. 
Er exit fmore Deo, Rex incljtiu vrbem: 
'War/íba,fi(<s celebrem protendens gem is honorem. 
Et alios verfuspofuitjinporta próxima pond de Alcantara. 
Vos Dominifunãtquorum hieprafentiafulget, 
.Hancvrbem>drplebemfilit6firuatefaiiore_j. 
Eodcmfere tempore duccnta;, & feptuaginta naues Arabum 
ad littus Hifpaniic peruenerunt, fed miiTo per Regem exercitu con-
cremantur,fictriurnphatormagnificus,&: vidorexftitit. Attamea 
cum humana profperitas adueríis carerenon poífit,&; extrema gau-
dii Indus occ upet, per Eruigium Comitem ac Hegni cupidum, &, 
confobrinum Cliindafuinti Regis veneno potui mixto inficitur, E-
rayi^. anni 6Si. qua potione memoria Regis"turbara, Agatus Ar-
chiepifcopus, cum magnatibus regni íàcramenta miniftrauit. Rex 
fè poftremum mod exifttmans humiliter religionis habitum indu-> 
en$,adnionaílenum fanâi Petri de Arlança , in Pampliegadiftri-
du Burgundiajconuolauit: in quo vixit melius fibi regnans pie, & 
fan&è 7. annos, menfbs. 3. vitamqucfiniHit, Era/i^.anniDomi-
ni 688. 
C 0 WJC. TO L E T A N FM. IX. 
QVartoautem annoRégniWambíE, coadum fuit Concilium Toleta.n.ij.Epifcopom, Tub Agato primate,in templo B. Ma-
nx Toleti. 7. Idus. Nouemb. Era.713.anni íf7j.inquopríccipueFa-
dafuit^egidmafedium Epifcoporum HifpaniíE diuiíio. 
^4. E R V - I G I V S. regn. an< S, 
An. chrtjti T ? Ra 7i8.Eruigiuseo,quod cíTet Regis Recccfuinthi confobrinus 
é c z . JC/tyrannicè reg^num inüaferat, viuente adhuc 'Wamba in monà-
E x p r m p u , fticavitaprofeiFas,'"regnansannis y.femnttamen, hunc abeodem 
J * W & M 3 - RÇg* 
Ktu: 14. iz.cap.$+.trihmtnt SSi. tyhmcregnajfemnes £.diesx¡. 
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Kege 'Wâtabi cledlum fuiíTe , antcquatn icmonaftica; vitar con-
fecrarec. H i e autem Cixilonem filiam fuam magno viroEgica, 
V a r a b a ; Regis confobrino dedit vxorcm, mem (vtaiunc)nere-
gnifui primordia impedirec *Theodofredus,Regis Chindjifuinti *s.<>eler. & 
filius, q ú i a d h u c viuebat. DcccfficEruigius ToJcci. Era.750. A n -
O Í . Reccejutnihi 
Mjtfft. 
C O N C. TÒ L E T AN. XIl. 
T ) Rimoigitur anno rcgni Eruigi i , Era.719.anni Dom. 6 81. <Iie j . I -
A dus lanuarii coxOcnm eft Concil ium, u . Toletanum, fub Julia-
no ciufdetn Ecdefia: Tolecanje primacx ,* ex cuius Concilii . cap. (5. 
conibat,iam time tetnporis Epifcoporum eledionem fuiílè Regum 
Hiipani«,quQd eft noiabilc. i n hoc ctiam primo huius Regis annoi^^^, 
& , vc credimr, in hoc Conc i l io , Eruigius leges Gothicas, prxde- ienfit($v»m 
ccflbrumfuorum rccognouit, & ahquasàfanâ:oIfidoroinftitutas/i• ,• 
nomine Tuo fecit euulgari, ne Ecclef i* nomine forum iudicialc agi 
viderctur. » 
1 : - • ' ' ' ' • • 
C O N C. r O L E T AN. XIIL 
AN n o Rcgni EruigiL 4. Era.7t1.anni Domini tf^.celebratum eft C^oc#Uf i iT0 le t i i^& /jud.jiiriítópácrjeiif.'-fíroliibim^ié^ 
fub graui commíp«tiane,nc<5uis defundi regis vxorem fuper ftitèâi 
connubio íibi copulare, aut adulterina pollimonc contámiíiaiíé'á.ui 
deatj&fuitnationalc fu bluIianoTolctano primate. 
C O N C. TO L E T A N . XJK 
AN n o autem 5-. eiufdem Regis,Era. 7 t t . ánni Domin i ¿84 , c é -a^um fuit 14, Concilium Tbíetan. & hoc dicitur prouihciále , 
fub luUapoArchicpifcopoTolet .nonergofuitnationdcífeugenèí 
rale, ficutceteraquxfusrunt totiusHifpania:, &Gall iae,Go- * 
thi«.lnterfue^runti£agHneo.i7.Epiícopi,aftantibus¡ta-r -
meniaibi Yica£:iis,aliarumregniprouintiarum<|uc -
•... • ' W '• feditim. • v i 
i 7 i C/o T H O R V M rw H i s F. R E G i r 
• tA; T:L A.F i r S E G I Q A . 'rxn.in.XV. ' " 
«87- ' "CJ Ka.715-. Flsmius Egica.gcner Eruigii, poft eius-morrem ad'fi^ 
y»//:i.j.'«/k-fiiniv. uunu cum filio rcgnat : qtiia.^.snmSyVcl vtaiiu placmr^. 
ante mortem, anno D0.657. 'am rerJo graiiat«s, filiura fuum Wki^ 
zamex Cixilone coníbrremfecit, ncTudein Gaüccia, cuiregno 
pcculíariteripruAvprxfedc/edsm'qKch^bere volüic r vbi ecianvEa-
cjla dux Cantabria;, filiu/Cinciafuinchircgis^gcba^incxilium 
Igíça nouarum rcrum mem rcfegatus, quem Witiza-ctau.i%éf-
çuílum interemiç.. fuit ergo jbiç,Fauilà , ví átélum-cft, pater Pé* 
Lgii Regis .1, ihílauratorís Hifpania:. Petri autem Egicq: integram 
tciíipu$.iy.ane©mmeompiitatur,quiftatimdum regnum adeipe^ 
íct, Gixiloncm filiam Eruigfrabieôam rcptidiauir.propterpati^ílá 
còmmifli.fçeleris^iaWambam Regem, auunculunvipíius Regis B-
<* gicx. dceeffit'Foíeto morte propria, & honorifícefèpulttis eífcy Era 
7 j ̂ ,.annar7Qt»queiP;L,uc,as Tudes.íapientisijjaG patictítiselogiocie* 
corat, a^tercum Francisduhia vidoriapugnailb fedbic-i &-ví^^ 
sem exílitiíTc 
CONC. T O L E T A N T ' M XT. 
t¿ • í c 
T N p r i m o antia regni FJauii Egica:, Éra, jufi anniéSS. Go ncili ara. -
f f I j-.indix'it Tokri é i Í Epiíooporum, íubliiliana Arcliiepifcopc, Òs. 
^rírpate T a k t id uum"^! aiarum.. 
C CL N C %TQL E T A M V K M . X-FIi 
IN 6. etenim eiiifdem Regis Eg/'c-c anno Era. 731. ann.i E)osnjm*.". - ó^jg^.'&íonafúrn Maiararn; ó c Epífeoporum congrcgatüm feic 
ToJeti.ié. GondliumToIet.inprmiis SifibcrtusToletaH. Arcái¿-
jliicopus,mérito culpa: áix deTede ac dignitate depoiitus: ôí abvni^ 
ueríaSyoodòp.ft)uiriimeil ftarim ineo GÕcilio depaflorej cle£feuí-
que füit Felixf Hifpalenfis Archiepiícopus, &í transiatus ad Tole--
íarum Bpcjcfiam. Exhoejergo Gonciíio.c.io.iilís verbis: ¿ ¿ K Ü M Í S -
Sfep T a - turandi transgredo valde.imltuiá^é'^mAchinandi contraprinàpes:mfiros-.* 
wMkh anjuctuè}¿KA, apparctverum eííc , quod aílcrit Greg. Turonen^ 
Siccus: Snmfjamt Cotiàkanc.dctejfabikm coxfuetudiaem, vs-jiqffstm^ 
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de rtgihmmn pLuuíJJet gkdie turn adpeterent,̂ qtiemMbuijfcMnimohune 
fibif atuírem Regem^aà.etiampatctcx VAriis Conci l i isTokcan. 
C 0 N C. T 0 L E T A M. XVIL 
\ " \ ,, , tatietifii. 
IN.7.dufdcniEgica£Tlcgisann¿,lra7V*^a«nií3otnmi .^4. die. *<>¿*>""*, » . I d u s N o u c m b n s , cc lebratumeftTolçt i , 17. C p n c i l i u m T o l ç - t Z r ™ ' 
can.in Ecclefia S. Leocadia'fub Felice primate rdlecatio. ínquoM^*/.//*. 
Concilio Rex prsefcns adfuit, &: coram (^m'hibusl-üimi poílratus, fe ll"e'£l' 
eoium orationibus coramendauitJ&: Totnum queiiiuj'manu tenc-
bacPrimad, & Concilio oíFeFensíiiperiisqujç inedcón'tincbant'ur, 
fibiratisfieripoftulaait: cpk ofnnia,in libro C a n ó i m r ñ d u s Conci -
•lii pleniflime dcclarantur: fíe ergo in hoc "Concilio, vitima (vt cre-
ditur) fa&a fuit recollediolegura Gotliorum regutn: Vt fiipra expo-
iuimus in vita Sifnandi Regis. 
3S- ^ V I r 1 Z À regn. *n, IX. 
An.Gbf. 
ERa.739.poftmortemTlauiiEgicx,W'ití2anliuseíii5regnatfòlasTr(>i. annis* j .quilicetregni fui primordia oprime inchoa&t, port- ^ mr^ti 
laodumtamen dicuntinique fegeffiífe, &: PelagiumFauilaífilium ngmtf* «¡f 
òâiaperícquitur-: ille autemin Cantábriatriprofeârusfueá fibi fa-•m»!>s'*°• & 
Jutem q u x í m i t : i ic ergo cum antea petulanter ageret in occulto, Rtúric* u. 
nunc laxatis hábenis nuilli vitio fe fübtráxit; fuos etiam fubditos c 
exemplo ini^uitatis inficiens; aíluuione ergo voluptatum in to- faW£j^ 
tam Hifpaniam ínuadente "V^itiza principe maieftatis diuin» o- «̂««/r & 
culos prouocantc, repleta eftterráihiquitaté, Oiiinisquippccaro v*fiiHm-
corruperat viam fu am : &C tandem Witizaazmulatione qua pater 
ccepit perfequi TheodoFredum filium Cindaíuinthi , donee cap-
xum vtroquelumhie fecit orb um: fed quiaiuftò Dei iudicio agitur, 
vt actores fcelerum peenas fubeant vltionis^odericusfilius (vtali-
quiailerunt) eiufdem Tbeoddfredij infurgènscontra"Witizam, 
pfumqi capai priuans ociilis, fauorc Romani fenátus regno exuit; 
pauloq; pott'Cardaba: mifere vitã finiit, Era. 749. an. Dom.711. 
Qua dc Witíza v indica Chronica gcmeralia,^: nonulli remHifpa-
nicãr5ícTÍptorcs,CoftgRodcricifratriadiCribunt,queman.quiri^ 
regnaíTe affityrianu fed neq; hoc témpora ratio patitur /neq; Ifido 
rus Pacenfis, l i i cas Tiideii/PvOclcricusToiCtatius, Rex Alfonful 
I-Lpracipui ;Hi|)ani* luftorix feriptores Coftamin Catalogo ré-
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gum ponuntjimo nec nomen quidem Coftsc monumentis fuis pro-
ditumrcliquerunt,ideoillum,& nosmiíTum faetmus. 
36. ROD E R I C VS regn.anJV. 
ER a ^ ^ . a d h u c W i t i z a v i u e n t c , ccrpitregnarc Rodericus vlti-mus GotkorumRex, regnatqueannis. 4. Erataurcm Rex R o -
dericus durus in bellis, & ad negotia expeditus; fed in moribus 
non diíTitniiis Wuiza i . T u n c ergo temporis erat Tolet i palatium 
mukortim Regum retro temporis Teraper claufum, & feris pluri-
bus obferatum , quo aperto per Rod«ricum inuenitur pannus in 
quadamarc», be in eodeftt idxfacies , ac vultus fimiles Arabis, &: 
in co {criptum;quod cum conungeret feras frangi,arcam atquepá-
latium aperni, & videri qua: inibi erant, gentes eiufmodi effigic 
Hiípanias inuafuras, & fup dominio fubiugaturas : Pauloautctn 
poft Rodericus vifitánsfilia Comitis ía l iani , primafuienjalilabes 
Hifpaniae, ó¿: fcquentiura calamitatum feminarium. luliani-e-
nim filia; Cauar, (quíe in domo regia inter alias illuftrium matró-
narum filias educabatur), dum pater regio nomine legationern ia 
in Africa obibat vitium ob'ülit . Rodericus municipio jquodd*-
citur Pancorbo. Iraitaq; peteitus lulianus priuataminiiiriam, pu-
blico malo vlcifci volens, prouocat Arabes, ipfisque Hiípaniam 
sggred/entibus , breui fpatic plures incufíoditas ciuitates, & op-
pidã vaftauere: ac deniiim licet in occurfum venerit Rodericus 
R e x , aduerfus^rruencium Maurorum furorem deledus habens, 
cquitatiun parahs, arma he ftipéhdia populisimperans, vtfacilius 
cantus impetus fuftineretur curauerit, tamen ad am nem Guadá-
lete prope Afidonam vrbem,(bodieXerctium),pugnatumeft v-
trinque per OÚLQ dies dubiofere"Marte : tandem mifere vt mollis 
pi'ofligatus,, & funditu^ euerfus eft, totaqueKifpania inditionem 
Sacracenomm venit, prater Aftures, & Cántabros oâro men-
í ium fpatio : partim v i , partim daditione ac metu , partim pro-
miiTts, die Dominico, nono meníís Septembris, q u ó die pugna-
turn eft vltjmum^rarlium, Era.7jz. anni Domini. 714. Saraceni^-
rum autem fertintur eo bello plufquam fexcenta millia cecidiiTe. 
D e Roderico aútem rege quid adum fit ignoratur, creditur ta-
men in acie finíle occifus , poftquam imperium GotlioVum ab 
Àriianarico vfqucad eum per 344. annos fuerit produdum. Ñ e -
que 
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que tamen alia eft ftudioíius perquirenda i-ãtio, qqatii vbcrtaws 
prouinciai abufus jibidinifque eiFrenatx kixiis, eiii mollestanimi 
inieruire cceperunt Improbi enim "^'iticác Rodfefícique tnmes,' 
vita comm infamis, eíFceminata,& crudelis, láultõ ante luiluofuttr 
hunc interitum fummamque minam vidcbancur quafi pracdicc-5 
re priefagircque. Huius ergo Roderici Regis íccundum Sebaíèia-
num Epifcopunm monumcntum exrat apud VifenmciuitatcmiLu-
fitaniac, cum haiufmodi epitaphio. fík reqkiejcit Rederichf vltimtêt 
RexGothorum. Quibusaliiaddunt hace verba. Mdfds&nsfitTtr impii 
Juliani^uia f trim AX̂  & indignam quk dura, raefitm$ftmatânim&fmfaw-
r e j b l i t H S fidelitatisjmmemor retigiomsfontemter dmaitétü.crttdelü i»fe9 
komhidtt in D & m w ü j o o f l i s in domefíicõs^ajíator in patriamjeut in m m S y 
m e m o r i a e i m i n omni ore a m A r e / c a t , draenteneias in A t e r v t i m putrefcat. 
Proditor vero luJianus {vt aliqui aííerunr) mifere vitam finiit ia 
vincuiis,inarce quadamcerritoriiOTcenfisin Aragonia, inqimm 
Saraceni conieceranc, proditionem laudantes, fed non prodito-
rem; vxore eius prius lapidibus obruta, fiiioque è turri Serpenii 
prxcipitato.Rodericoitaquemortuo, PelagiusfiliusFauilie Ducis 
Cantabria;, reliquias Regni viriliter fufeipiens, diuino conforta-
tus auxilio, c Cantabria vbi latebat, venitinAfturias, traníitoquc 
Pioniafluuio, invallem Canicem inuentis aliquibus Chriftianis, 
Arabes infequitur: ab omnibufque pariter falutatus eft Rcx, Era, 
7J4. Anni Domini, yiá. biennio poft excidium Hifpaniae. Re-
gnu m tamenGius,abipfoaimo.714.annumeraturcommuniter, vt 
interregnum vitetur, regnauitque annis 19. Cumque Ciuitatcni 
Legionem (itaà primis cenditoribus denominatam} príecipuatn 
inter alia oppida piimum recuperafíet , Rex Legionenfis deinceps 
appellatus eft. Ciuitatcm aurem ipfam à Leouigildo Rege Goiho-
rum nomen íumfiile ferunt, quam íbo nomine Leon cm voluit 
appellarijCoquod Romanos milites, inpraíidio eius ciuitatispoli-
tos bello extinxiílet. Jam inde Hifpanüe Reges à Rege Pelagio,no» 
Reges Gothorum appellabantur, vt antea moriserat, fed Reges Legie-
«¿•.vel CaBelld i h z b u h c p i t exinde Pelagius pro armis, Leonemru-
beurDÍncampoalbo ,omiííis armis, velintignibusGo¡horumRe-
gum, qui deferrefbiiti funt, feutnminquaruor partes diusfum: in 
parte autem dextera fuperiori, quatuor baheos nigrosin CJin?po 
áureo: in finiftra vero,tres coronas áureas in campo rubeo: in parte 
vero inferiori dextra,Lconem fuluutn, habentem in nrsanibus fecu-
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rim Amazonutn ía-capipo albo:: in íinfílra atireni parte, Leonem 
fuluum in campo áureo,vel quinqué bufones,vt pcrperam aliis pla-
cet., Crcdendum camen efr, pr^diílisin/ignibus & armis Gochos 
W©s.fuiíleextrapaci i«im,mu:ka poft^uam inde egrelFi íiinc.nam ve-
teres Gorbi, inms & cícera patriara, oÜm hafuere pro armis, Leo-
nem coronatum, íuper ires aquilas cãdidas, in campo axlcftini CCK 
*Goth)mm lorw-.itnpctuorefalien.íem^c retro afpiciecem: teíle* Olao Magno. 
13. Pebg us autem mulus rebus aduer.fus barbaros pra-clare geftis,mui-
, tilquereceptisçrppidismoritur,'fcpultuíquceílapudCanicas, 
Erai?7i. anni-Domini,7j}. H^c igitar íunt quatex vetu-
fiiíílmis,, Regum GotboruiTi aclis inucíligari 
notatu digna;potueriuic. 
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QífivelEcdefiam D t i f ro^ugnmt^ ijddifciplin *'J i 
omnessüitftriínt. 
; C O N T I . N E . X S CLASS X * ^ *1 
V E T E R V M S € R I P T O K V M H I S P A N ! ^ 
' POETA RVM, ORATORVM , P H I L -
' '"• :i fophorüm, 
T H E O L O G O R XI M, J U R E c ' o N S U L T O R U M». 
A.C. M S.ft I CO K. UM.. 
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N T r qty OR v M Hijj>.ScriporumSâcroritm,P*ct£-
mmi&Orêtorttm. ,>4g|r/jr 
T H E o L o G o R v 
í í . twgr@ fami tu S.DomHÍct$jcu Pmdicstwtim. 227 
I I I . Or ¿mis S. Francijèi,jèu Mwerttm. 1 4 S 
I V . CarmeUtArç&p.y&gwHSadatium. Ws 7 
V . Eremitarum S. Au^iijimu 26 í 
V I . SocietAtis lefit Sacerdotum. 271 
V I I . IvRiscoNSVLTop. v M friitcipum ireliqttuper Ltfuram rt-
ctnjitk. • ' ' j çp 
V I I I . MEDICO RVMaliquot, ¿26 
I X. Poetartím Latinar um: d- ̂  erttdkk fíijp.ftrmitíis. $ 3 ( 
X . HiftoricorumfouJimttmEcdejMflicorum. 
K í̂ppetfdix: De legitimis H^AMA hilíomk iydkium. 3^4 
Item de Eerofo-Mânethone^MetAthene ̂  M. CatsrK ̂ Fab iú ceteris-
que ab AmiofubtectiihiJIorfcisiudkiitm. fAg.̂ S i 
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C A N D I D O L E C T O R I S. 
D R ^ A S P E R E G R I N V S . 
T in gentibus H I S P Â N I A non poftremas 
tulit j íic etiam Marcyrú gloria decorata, vitae 
1 ían¿timonia,rebus domi militiçqj íortiter ge-
ítis, ac deniq-, Repub. bencadminiítracaclara 
exílicic. Quin etiam exec lentibusingeniis non minus cla-
riiit,tam Philoíophis,Oratonbus, Theologis, Poetis, atej; 
Hiítoricis, quam ceterarum diíciplinarum profèflbribus: 
qaorú lucubrationes, nominisq; celcbritas,licet illi com-
muni ho milium legi morte paruerint, immortalitati ta-
men confecrata sternmn durabunt. Veruntamen íi ad v-
numomnes, quotquot inHiípania cogitationes fuas lit-
terarum monumentis mandarunt,íingulari libro complc-
d i velim, vel nomina duntaxat ingens volumen coficiant. 
Igiturdc pludmis paucos^cfeleótos eorume^ Elogia quo-
rum recens adliuc viget memoria, (viuos enim celebrare 
reliólo fit) cum aucloritate, turn Scriptorum vtilitate bre-
uiterin praziensreferam: quo nimirum tempore quiique 
flomeritjCiUieque ingemi monumentaediderit: quod& 
prçílitum nuper videoá Tritemio Abbatê Sc Sixto Senen-
fiBibliotheca; facra: volumine; atque adeoolimá Beads 
H ic r o ny mo, G c n a dio, l í id o r o, at q-, lldephonfb, quos ad i -
niitandumpropoiui; auftores potiffiniumlaudando, tc-
ílesidóneos? ommqueexceptione maiores. Vale^miLe-
6ior,&fruere.-
Q 
A V C T O R E S. 
Q V I B V S I N ' H I S P A N . 
S C R I P T O R I B V S C O L L í G E N -
D I S V S I S V M Y S . . 
Is I D o R v s Hifidknfts Eptfi: de Ecrkftaji'. Scriptvrzth. 
cumadditfimc/íto S. 'ldfpbo»j1,Iuií4fií,&Braulionis.. 
Sixti SaienJisBtblwthecAfacra. 
Joannes Tnthtmhis Abb-as Spanheimenfis. 
Alfosfm G&x cias MM amor m Hifyal.de ÂcaâemiU & litter 
rat is BiJpiinUvirU, 
Z¡. CM.ârweus Sicufos de Santiis & Scriptoribii-s Hijpan,. 
loamies VafiiM Brugenfis in Chronicis Hifpan. 
loanrm Marietta Cantaberdt San£tis& TheologuDominicanislih. 21.;,. 
Bibíiothsca Prddicatemmpfr Antonium StwenQm Luptamm, 
Henricm Hut Hot Belga deSerif torib.Or dmis Idimrmn. 
RctrmLucitts Belga de GarmclitankfodalibiM.. 
lofephus PamphiimEpijc. &HitronymmRom.de Atiguflinian*fámili&E~ 
remitk,&AlfinfusQrof'w in QhromcisEremitarum S.AUguflini. 
Script a cuiufy axil i>rk,Pr<efat iones, Monument a, & Epitaphid,funebrefqtt&: 
laudatio/ies. 
Bibliothcca I'imrina fetpim aufftt. 
Itamk <J<,iariw4>.&ocia. Jeju Jmdium Ilijpdib.s $% 
IL C L A S S E S . 
I C L A S S I S A N T 1 Q J O R V M S A C R O R V M 
H I S P A N I C SCRIPTORVM POETARVM, ET 
Oratorum. 






S. Damafus Papa. 
S. Aprigius, 





S. Martinas Lcgioneníls. 
S. Eulogius. 








loannes Gerundenfis Abbas. 
Eutropius. 
Maxim-us» 
Hofi us Cordubcní e pi fc. 
Cãjàres & Reges. 
HAdrianas Traknus >Iniperatorcs. 
Theodoriu-Imp.J 
Alplionius X. CaMlx* Rex. 
Foct*. 
SExtiliusHena. M. Valerius Martialis. 
M. Annaeus Lueanus, 
Prudentius. 
Silius Icalicus. 
M. Vnicus Licianus. 
Canius Gadicanus. 
Or at ores & Philofephi. 











AVicennaMedicus. Auerroes Philofophus. 
Prxjules recentmes. 
ALpho'nfus loftacus Abnlcn-ilsepifc. 
Francifc. Xinaeriius Ciftierus 
Card.S¿: Archiep.Tolet. 
Ex lo.Trithemi-i Catalog. Excer-
pta quídam. 
Z t 
i;8i. C L ASS i s A N T I ay o R v M 
: S. 1 L D E P H O N S V S . 
I L D E p H o N s v s, Archiepifcopus Tolctanus S.. 
Eugcnii fucceilbr, Abbas fait coenohii Agalienfis, 
Ordinis Cattonicorum Regulariti. quodmonafte-
rium non longe sb horto Rcgio,qi3i eft adToietana 
mcenia,aberac:incleporro ad Archiepifcopatumeft 
eueâus.Patria ijli Toletum: natus iis in zedibus, quas S ocietatis, 
1 Es v profefli Patres nuncincoiunt, baudproculS.PetriMartyris. 
Dominicanorutn Coenobio, vt refert loan.Mariana lib. 6. Annal. 
Ipifp.çap. i©. Pneceptore vfus eft B. Ifidoro Hifpalenfi,poil: Archie-
pifcopo.Viçam autem quia aliiluculcnrer funt profecuti, nonappo-
]jaro,fcripwei.u^rcçe.pfuiíiccomen6us.Suntauxemhaec:; 
ProfipojtoeiafaprMxttUt&itíttisi. • 
De virginitate B. Virginis, cmtwh&rttkos; txfiát: v t & [ermo— 
nesdeB.Tirgíne. 
AmotaúorieswSkrâmenta.. 
QeRaptifitto.*. ' ' . 
VMeremiSflritalis.. ' 
ViAYuad varios EpiBoU. 
Illufirium aliquot HiffanU Script or um catalògus.Exffdt.̂  
Hymnijdúrimi & Homiliie, 
QbiiiTc fertur anno poft; Chnftüm i o c L:x i x.. 
S. I S I D O K VS. . ;. 
kVòsfuiiTe in HiTpania líidorosnotius eft', quam vtfariónib'usí 
cuincere íit neccíre:quoiiHii aJter Epifcopus Cordubenfis, vei! 
Paccnfis vt alii volúnt, Cxíirauguftanus, quem & Seniorem appek -
lare, vtab altero luniore Epifcopo Hiípalenft diftinguatur, con.--
i 'icucrunt.Excelluit autem crudkione,&: vit^ íand"imonia,fcripíit^ 
cn;. iioa pauca : vt ep-rceios ilios in quattuor libros,R^um mnmtn— 
, /• jjOroíie Epiíc.Hap.:no iníeriptos: quorum meminit lib.4. BM-
bi.o.liccx facraeSixtus Scnenâ; :.qaosxameaifidoraHíípaléãSS^. 
atuibuivulgo animaduerto.. 
H i s P. S C R I P T Ò R V M T O M . I I - iSj, 
S- IS I D O R VS H I S P A L E N S I S E P I S C . 
A Lterliidorus Archiepifcopus HirpaIeniis,SS.Lcandri,Fulgen— 
-¿ tii,& Florentina* firaterrquetn ad altcrius diíFercntiani Imiorem • 
nuncupat. Fuiciiiconiniumlictcrarumcogninonetindus/eiurqüe 
veluci Dodoris Ecdefia: dicm feftum agit ac celcbrat Hifpania,, 
quo die Chvifto tnoriens .rcnatus eft 4. die Aprilis. cuius vitam 
quando copiofe Braulio Cat'íiraugu ílanus Epifc.Ildephonfus Tole-
tanus Pra-rul5&: loan. Marieta lib. j:'.c5texui£>fiIcnt.ioEic.prseccreuii-
dam putaui: rcriptaduntaxat,ingeniiqucfoetus exeodem Braulio-
ne in .medium proferendò:. 
Biblia fere integraexplànauit-, quaí Lutetiae íêrnelitçrumquç: 
editain medio funt. 
S. Scriptur* Pr0 cerni a.. 
Sjimmma,non tam verborum,quamrerum fitniliutn. 
I)e obitu Piítrum njeterisnouique "Teflammti. 
Centra ludios libri duOjin grátiam fororis Florentinas. 
Gothorum Chromcon.. 




Expojitio Sftcrame numm.. 
De fimmo bono, Cea Sfatentiárum ex S. GregoriiMôralíbusUhri I I I . . 
Origmumfeu EtymoUpàrumlibrivigimiàloanne Grialo nuper: 
cgrcgieilluftrati-.diftinâi antea Capitibusà Braulione. 
De rmenc ceUbrandorum CònciUomm.. 
ViradecedensinScatorum fedem euolauit annoIDCxxxv.pri--
die Nonas Àpriijs.. 
S. D A M A S V SI P A P A. . 
QVandoqitidém huius Pòntificis Max; Vitam, eiufquccuínB.,.\ Hiereniam neceíStudinem poíl P!atinam, Martinúm Polo- -
num,, GeterofqacjCOBÍcripférealiiyhi^fc^^^^ 
bo. Lufjtááus amèói fuit^exapidoSQiíiierano ¡ yt plêriq;aiuumant/. 
Sunt eniny n his L. Márineus Siculus in Hifpanise umbilico Madri-?-
i $4 CL AS s i s A N T i Qjy-O R A M . 
M a n t u a Carpeta-norutnnatum exiftknent.Vira d^ceilkan. Chrifti 
CCCLXXXIV. 3. IdasDecembr.quo&feftumeiusdiemanniuer-
fario ritu Ecdefia edebrat. Scripfic autem quin^EpiflolasDecretales. 
Scpulclimmquoq; SS.Petn& Pauli carmine Heroico ornauitalia-
quev^rfibusluiic. Vitas item Pontificam, vtputatur, adfuavfquc 
témporaperduxit . Cridci enim, in his Onuphrius Panuinius, A.n^-
ftaiio.Bibiiothecario opus attribuunt. 
A P R I G L V S. 
APrigius'Epifcopus Paceniis,vii:noHindirertus,&: in SS. Patruna fcriptisdiumultumquevcríàtus. Floruit Theuda Gothoru re-
ge regnantCjVt in Catalogo "Ifidorusrefert.: tcfte autem Sixto Senêfi 
lib.4.Bib]iotheca: facra^anno àaato 1 D. x x x.Eeruntur eius in Can-
jica Canticomm CommentArii. Scripfit & in Apffcalyffmloanfth, melm% 
inquit idem l í i d o r u s ^ w w vetem Eccle/itútici viri expofiiijfe videntur. 
S. I V S T V S V H G E L I T A N V S, E T I Y S T I -
, nimus Valentims Epijcfratres. 
VRfelli oppidum TarraconenfisprouinciasEpifc.habuitB. i u -ftum,SS.Iuftiniani Nebridii,& Elpidii fratrera:quorum res gc-
ftar in Sanáborum catalogo receníentur. luílinianum vero Valétinas 
Epifcopum EccleíÍ2e,ícripíííre au£toreftíí idorus, RefpcnftomsadM-
JiicumdeimerrogaüsquAftionibusquihufdtim. Hicquoq; íuítus Cmtkâ 
Salomonis, hortante máxime D i á c o n o eiuslufto, Commentario, 
qui inmedio eft,illufl:rauit. Viguit autem,Sixto Senenfe auâ:ore,ad 
annum Chrifti ID. XL. Romíe fcdem tenente Sergio Poat.cuietiam 
opus inícribit. 
S. I V L I A N V S E P I S C . T O L E T . 
TOleti Carpetanorum hie Epifcopus (qua: $¿ illi patria) an. prç-fuit decern; virfingulari in D cam pictate:dc quo ia Felicis elo-
gio í íc r e p p c r i . D ^ ^ / ^ J i n q u i t , £ ^ í ^ , j ? í & Cmhagwis prouimuMe-
trspolitams, mhis Regi<e Pontifex, qmrnplurimas àeoffictis dulcifluo fim 
compojifit. Aera 73$.diem •vitaciâitjh extremum.acficw Biijilka.gbnofifi~ 
m/finã^Leocadia virginisejl tumulam. Eius base in manibus funt. 
Progaoslkon fututi feculi, feude iudicio D e i lib. j . adldadum 
Epifcopum. , • 
TH 
H i s p. SCR I P T O R V M T O M . I I . iS'j, 
Defexta ¿tate ceatra Indios lib. tot idem, & KvUm^m^feu-Sui^ftie-
nnm vtriufqueTeflamemi líbridm : n&m vulgo owmv¡m circumfe-
runtur̂ , 
ScripfiiTe 3¿: ha:c, ex IÍjdori>& lUcfonfi. Ap gendicc, au&ore Eo* 
Hcc com peri. 
rro canombiís. Conúlimm*. 
Adkerfiís blasphemes*. 
Be diuin'n mdicm\. 
Ero imrzumtAte EccUJik. 
Aj/ologiamadBenedicftm IT, FontMaxz-
De bdlo BAmb*. r$ffsmm NurhenenfibuS, 
S&. Fatrum Sententm. 






Mi'giauit c vica anno Chrifti ID C. X C. Egicie Regis Hiípatiia: tertio» 
S,. L E A N D E R . -
AR*cKicpiTc"opusfiicfui£HirpaIenfis,SS.IfidoriFulgentii&FIo---i entina; Virginisfrarer, regia Gothorum ftirpe oriundus Car"-
thngine Spsrtaria ,.dodiifi:nus , Scintimus Gregorii primi Pont.. 
Max. familiaris: cuius vitam cum in Vitis fanâorum pluribusfinr 
aliiprofeciuijVt Mariana lib. f..annal.Hiip. cap. n . fcriptahicpauca 
ilia quideni, fed varia^lena eruditionis, ac typis nondum cuulgata^ 
enumeraile fufHciat. 
Aâutrfus htrsfes lib. a. 
Contra Ariau r eorumque obieãionest 
De contemptu rmmdi adFlorentiamjororem* 
Be virgin >m inftitutione. . 
¿gutílioncs de baptiftaê.. 
Bcficnficíi imdibtts.. 
AdcmnesP(dmos •precAtiones. 
Yiudcceflic n i . IdusMart i ianno íàíútisKumanas it> c; V-ISÍ -
;i8(í A N T I Q̂ V I T A T v 
S. R A I M V N D Y S A P E N N A F V E R T E . 
S Raimundus Pcnnafuerte,quaíi dicas a Rufeforti Barcinonenfis • prouinciíe Gothalani2B,Dofi or luris Poncificii cum eíTet, Pri-
dicatorum eft ordini aggregatus: cuius familia mox tcrtius à S.Do-
minico Generalis fuit Catalauniíe, Quazíítor Fidei: &: lacobo Ara-
gonum Regi à confeífionibus. Huius fama Gregorius I X . Pont. 
Max.excitatusRomam accerfiit, acPíenicenciíe muneri príefecit, 
colligendorumq; Decretalium prouinciam mandauir. Igiturvita 
fancle innocenterqueaâa, corporisquefolutisvinculis , in Beato-
rum fedem euoiauit anno Chrifti c i D. C C. L X X V. 7. Idus lanua-
rii,ipfoEpiphania:feítoj quoetiamdie apud Iberos Pauli I I I . in-
dulto, feftus ille dies agitur compofito à lacobo Ferdinando Hora-
rum officio ; nuper autem Diuorum in coetum apotheoíi à Glé-
mente eiusnominis Papa V I I I . relatas eft. Quadraginta amplius 
ferturàfunere mortuos excitaíTe. Scriptaeius IIÍEC circumfçrun-
tur: 
Epiftolamm Decretalium Colktíio lib. / . 
DePamtenthdrSponfalibui* 
Prddicatomm conftitu tiones ad duo capita renouauit. 
Summam cafmm pnmw Alphabeti or dine covtexiüt.quam fcribcn-
di methodutn ceteri, idem argumentam traótantes, poft 
funtfecuti. ' 
S. M A R T I N V S L E G I O N E N S I S . 
LEgioneníis hie, ó¿:ordinis S. Auguftini Canonicus, vt vocani, Regularis, facras agnofcerelitteras vehementcroptabat. Cum 
itaque demore noârupreces adDeum funderet, vifusilli vrbisfc 
EccleíisepatronisS.IÍidorus, libram i-nambusgeftans,atqueInh£Ee 
verba prorumpens: Comede hum librum ̂ ficvoti compos fies. Hisdidis 
euanuit. IgiturS. Martinus diftoaudien's mandata exequitur. Le-
gendo enimS.Scripturamcumdeuoraflet,aríií, plenusque arcane 
e uafu fcientix/erturque egregio & ftylo & ordine multa in diuinis 
comtnentacus', baud fcio an typis euulgata. Huicquoque Legiq-¿ 
nenfes quotannisvndeciinoPebruarii diem feftum agentes, hora-
mm penfum perfoluunt.Dubitaui nonnunquam efletneab hoc di-
uerfus B. Martinus Ccmobii Dumienfis Abbas; cuius exilant For-
mulae 
H i s P. S c R i p f o R v M T O M . I I . ig^ 
mute vicce, feu de quatuor Virtutibus^uxlladenus Senccae JPhilo-
Topho falío attributie.guo de loannes Mariana Annaliutn Hifpaiiia* 
lib. f. cap.u. vcdeillo Joan. MariettaEccleílaíiicíeHiftariielib.ix, 
Gap.62. 
S. E V L O G I V S M A R T Y R . 
S. Eulogius Martyr Cqrdubcnfis. cuius etiam fedis Praeful fuit,vir non minus dodrina, quaih-Vitai fanditnonia clarus, Martyrio 
coronatnf, diris AbdenemaniMauri RegisCordüb» temporibus, 
ad annum Chrifti IDCCCLIÍC. die' vrtdetimo'Martii. Fim SS. 
<enijut Martyrum , & in perrecuttonc cruciatus^rummaíide Latine 
¿onfcripík: quod opuslaeculi illius Ser-iptoribus lucis plurimum at-
tulitjôífafidorunivitis ícribendisAmbrofioMorali,' loanniMari-
etta: ó¿Marianíe}& Illuftris. Baronio'Gard. ceterisque materiam 
fuggeflit. • • ' ' • • ; •' 
Memoride illmific enim infcribitJib^circumferturfchoBs eiufdem Mo-
ralisrfui primus èteaebris eruit^ér à bUttU vifidicauityillujlríitum. 
Apologeticumitem Mitrtyruní libris 2. 
" ' S. V I N G E N T I V S F E ;R R E R I V S. 
S; Vincentius Férrerius inftituti S. Dominici, domo Valentia, do£trinaiuxta at'vitas íanâiniainfignis, infacris litterisi fándo-
rumque Patrumfcriptis itaveriatus, neminivtaEqualiumceilerit. 
Multis miraeulis, fanftae innocentifque vitse teftibus, viuus & à 
funere claret:quo etiam nomine Calliftus Pontifex Max. Valen-
tinus &: ipfe Beátorum numero âggregandum putauk, annoc 1 D-
c c c c L v. cum obiiíTet anno eius feculi x 11 x.condittisque eft Ve-
netiis apudBritonas. Cuius vitara cum Vincentius Itiftinianus, ó¿ 
loan. Mariettaeiusdem vterqueinftituti populadfmtftylo copiofc 
feorofecuti: Latine veroPetrusRaufanusPánormitanus apudSuri-
n V. Aprilis, & B. Antonius, hie fupõrfedebo: ícripta enumerate 
contcntus. Leguntureius, 
Hsmiliarum de tempore ¿ r annitotius fenttis'Tomiduof lemfittatis-fdr 
Theologisinprmiscommendati. 
Serritbnes qmyueikwatw^'timmcdm. ' 
•DiJiiiiBiiaim MtiraUum 'lib-efjingttlaris. 
A a 
C I A S S I S A K T I 0 3 O K V M . 
Pevitdfymtaliattreui libellus. 
Varii denique varii argumcmi firmones , ̂ uaãs vehemem illi de ex~ 
mmoDeikdicie.. : f 
S. £ R A V L I a 
EPifeopuslíic foic Cíefaratíguftanus: quam fedem poft loannem fcatrem :;tenuiu& ApoftolicuSiJ|<?ctffí-aftes.: Argumento eft xfà 
,ihterclumíin<coitcionantis aureséolubaanfufufrare. CumqjToIe-
tamo incercílcc Concilio ^vifusquoq) igneus capiti iníidens globus t 
quod au t cadefti ílagraret amore,auc cxlitus illuftraret urjàPatribus 
ad Cacfarauguílanam eftcathedram Príeful.euedus. Carus in pri-
n¡is ííldoroexfl:itit,quiei edamEtymologtarum librosvigíntiyhpno-
.ris ergo, inicmpfiicS. íiic AetnihamMomcH vttat» fcripfi,íre cr;edi^r, 
é-Cânones aliquot ¡cuixi Epifcopíit&nr1 anuos 10. gcfliíTetiVtinciyj 
elogio refere B. íldephoníbs. Floruit anno orbis redemptí ID C. 
íoan.MarianaJf!b.í).anflaLcap.é> - . t ^ _ 
G R E G O." R l V.S B A T I C V S: 
GRego rius B^ticgs, vir{s.tíSqmom% &:eMd:iti(5fieillufl:ris,ftucíiís> •ipud Granarjm,' bi Epifcopumgeííu',vitam terminauit. Illibe-
ritatu? hinc etiatn cognopuinatus, quod Granata fínitimum.ap-
pidiun inccrcidiíjíedeeotransiatâjvbi&Synodus habita. - . 
P A T I A , N V S Ç ' P I S C,... ,: -
• • i . - f • • - . 
I_| ir Thcodoíiifjempore in-Pyrenseiiugisortus, impiisNouatia» •J»-r.¡v ac-cmmeprofligatis,rnagnarr)quidem &: immor'.^lctriglo-
riar»' h a laíix Barcinonenh comparauic. Metnink cius ac Dext^i ít-
Jii B. Hicroiiymais in Catalogo cap.!06.& 13 z.Exfrancquc Âldi typis 
Alüi Manutii P aríEOf.fes al K] a o t, op cr a Petri Galefini^. 
I D A C I V 8 E P í S C E T I T A C I VS'. lis 
IN liufus lahiiS: í|^r^fe;dicebatiirc^ cílííaoarníixreí!cumpcifuadeii<|idca,cui.u£ áeque.yimperferre,. 
•ueqjíplentloré cioquco^^il^n4njs,ne!fanu^ 
mxc poterat: Fuit enim ídacius, vf(blsLamex:a5. jPrseiul,<juas inetro-
polis 
K Í s P. S c R i P T OR v M T O M . I I . i$£ 
polis nunc eft Galsecia?, ditionis ilIuftriíEmaíifarailix CaftroruiTi, 
necàBracara, quodoppidum cílinLiiíitánia,longilfinieabeíftjvbi 
longo poílea tempore (ficiui àmaioribus acceptam)-qéiti^uagmta 
Epiícoporum ex cota Hifpaaia coaítoConcilio, pTitnpdiíputatio-
nisÍmpetu flifi turbatiqj PrifciílianifedatorescÓciderunt. Inexilio 
mortuíí audor eft in Catalogo Ifídorus, c. z. Tlieodofio S>c Valenti-
niano Auguftis: vel, vt in alio côperi,Leoneinperante,additqj fcri-
pílíTe Sc Chronici Euíèbiani poft B. Hieronym-um ftipplenientu ab 
anno primoThcodofíi Auguítivfqi in annum Imperii Leonis VIH. 
barbararum gentium, quas Hirpaniampremerent,narrandohifto-
riam. Mariana tamen Emericse Epifcopum non Lámccse auólorc 
Hkronymo: alterum veroIthacium Epifc. Soílubenfem (legitque 
OíTonobêiem) ex Sulpitii Seueri Chronico illius xqualem fbcium-
quedifputati^nis in Pf ifcillianos atqj exilii.quemlegele&or Annal, 
HiÇpa^iaçUb.^.çap.zo.adannumChàfti.jSj.;: J • 
L I -C I N I A N Y S. 
GArthaginis Spartari^Epifcopusinrcripturis dodusTOam Je Sa* cramento ^aptifaam tyifietdm,-Se aliasatetn ad Eutropium Abba-
tem,pofl:ea Valentiíe Epifcopum plui'iniasí'ferturfcripfíirc. Claruit 
temporibus Maudcii Auguftí,Occijbuit Conftandnopoli veneno, 
vt fertur, ab aanulis exftinótus. Aitlíídoruí Catalogi espite 19. fie 
Io.Mananalib. j.fôrum Hiíp.cap. t'j. 
S E V E R V S. " 
SEuerus Malacitana fedis antiftes,colIega &focius Liciniani Epí-fcopijcdiditlibellumaduerfus Vincentium,Caefarauguftaníe vr-
bií Epifcopum, qvii ex Catholica fídein Arianampraukatemfucrat 
deuolutus.Eft 6¿ alius eiufdem de Fitgimtattad fororem libellus,qu¿ 
dkitür Annulus. Claruit temporibus Maudcii quo etiarn regnan-
cewitãmâniuit.Ha£c Ifídorus Catatogicâ|>iâs 30. 
I O A N N E S G E R V N D E N S IS . 
IOannes Gerundcníis Ecclcííje jBpiíc.nationeGothusprouincia: LuntaniíE Scalabitânus. Hiccueffetadoleícens Coflacínop. per-
£exk,ibiq3 Gta:ca& LatinaerudidoHenutricuspoftfcpci v.imdeci-
Ax 1 , 
19 o G L A s s i s A N T I Qjr o K V M 
mumannum in HifpaniamreueiTus cfteodem rrmpot-e, quo in ci-
uitacCjLeouigiJdo Rege, Ariana ft'rucb:.!tí'ní7aai.'i.l Jun-.- liipi-jjidhis 
Rex^cumadnefandíehaereíis crudelirjt-jin t'ompc];'.':'c..c£ iut om-
H-inorefillerec, exilio trufas Barcir.» new- :\ \. ̂ ¿ir-- •., r-c fl-.-'-fir- an-
nosmuicasinfidtas&perfecutioncsmb^: - -;'-.c^-.-jt'i^o-
fteaconeliditmonafteriiim,quodntmcB»-.:"»'.v.>- \ .-o';re-
gata Monachorum focictatcfcripfit rcgi-Litn i ; " . u: yo -
tuturam. Sic enim in exilio íêeeííitjVtGerur.drr,:' , ••iioíicKc-
clcíiçPrçftildatus. Addidit libroCíuonicc ra Vici.'íí'i'' [ uiaunen-: 
fchijloriam ab anno primoluftini lunioris princip-itus \ ínue adan-
mntn odauum Mauricii principis Romanormj), & •quarcum. Reca-
recü Regisannum(qiiçhuncíimulíngGlíladiiedit,i)rcfet\;nte B.Ifi-
doroiii Catalogo. Plura fuggcrct loan. Mariana lib.y. annal. Hifp.. 
cap. 15. Alteckem.Gerundenfis hiílodcusatíongercccntior,Ioan. 
Margarini.nomine exftat, qui Paralipomena lib.i o. Opus inferipílt;. 
E l V T R O P I V S . 
ECclefiíe hic Valentina' Epifcopus, dum adhuc in monaftefio' SerLntanodcgeref,&Pater eílet Monachorú, ícripíitadEpif. Li-
cinianum, cuius íupra fecimus nientionem, Epiftolam, in qua petit 
ab codera, quare bapti&atis wfcintibus ChriJmatíS<poft~ hac <vnclio tú* 
tuatur. Scripíic & ad Petrum Epifcopum Irrauicenfcm de âtfln-
Wor/eMwachmmiCzk>bnCermonc comptam Epiftolam. Siclíido-
mis in Catalogo cap.x x x i i . 
M A X I M V S.. 
/Efarauguítan^ fedis Epifcopus multa veríu profaqne compo--
^-^fuiffe dicitur.Scripíít &: breui ílylo hiftoriolam de iis^ua? tem-
poribusGoiIiomminHirpania a&afunt.. Ibidemiíidorus cap.jj.. 
H O S I V S C O R D V B E N S I S E P I S C . 
Oncilio. Nicsenoprimo Pracíulinrerfuit, vbi profídeChriília-
V-/na& eceleíiaílicalibertare podare rcgeílit. InSardicefi quoqj 
Synodo rententias,qiiac exilar3plurima,s dixit: verü Sirmio cum im-
piis Arianisconrcnticns,eam lauden; turpi defeòtio.ne oWcurauir.. 
v.t.quidem,Iiiuoius Gatalogi cap.;.rc ícn:u ue metu ,.ac flagris Aria-
norum; 
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.noriima.'r ":h..;, í u Conibntiiimpii Cxfaris aucloritatc fraéhis. 
N.uii alít.v ".i-.njT- h.Atlunafms ad Solicarios,&:D.Aiiguftinus cpift: 
ad \YAnMcni.iüum.cap..'.de Ofiofcriptumreliquerunt. nupcrquo-
queliiufhnK B.irt>iii«sCard.Tomo I I I . Annaliwm Eccleüaftico-' 
rum.õc: M ir.anj.hb. 4.cap.i T. Refcrt autem de Vircinitatis laude ad 
iororemlcdpíiíie, ibidem ífulorus. 
P A V L V S B V R . G E N S I S . 
BVrgen/is i i l i nomcn adhxuc.quod Burgís olim Judaica mogiiler ie£ia% Chrift,-), abiurata perfidia, nomea dederit: atque adcò 
ob fiiigularcm dodrinam zclumqueEpifcopusCarth^i-'':-» Spar-
tariíc , mox Bargcnfium renanciatus, loannis 11. Regís benefi-
cio. Sacrx enim ScriprurK inprimisperitus, aqnale:- icnge poft 
fc reli quit inceiuallo. Spectatureius tumulus in arde Prxdic.::oiLun 
S.Paulo facra, addito moreinUkutoquernaiorum Elogio. Scripík 
autem S. Serif turn Scrnimum. <^AâditameMum item ad ?{icoki Lira 
glofjemata in noimm vetufque Tejíamentttm. HijlorLim item rcrum ah Hi-
fpmisgeflnrum confcripíiílbfcrtur.PÍLiradceo iiiggcretloanne'- Ma-
riana hb.i^.Annal. Hifp.cap.S.?•£alibi. Humsfilius AlpUonr.s Car-
thagena Anacephalcofin fcripíit Hiíloria: Hifpanicx dc Xrg-'br.s, 
rebufquc geílis: exílatque inTomis Hiíp.ílluítrat«,de quo ioidcm 
Mariana,. 
H: A. D R r A N v s, E T T R A I A y / • ' : 
HAbuithic MWm Adrianu? Icalira: .lap;-: — ?'. , 
.varium^acutum/empej-prcfoni: 'V i'v.p' 
antea Seneca de Cicerone dixerac: eiuíor " Z ^ ' Í ' '• . . 
dòptiane Ncrux impe 'iirn cbtinu;;, ;<.'.' • , ; \ - ,<>L AÍUÍÍ;, a^n K.;rn 
auerfusfuit. Sinip^.^'CJdr'Jrri tre ^ni- .^íceruoiLíilaics, quamuis 
ipreparcíícííeLfc cntia;Jí;d,gebar,;' qiiit Victor A;irclius. Scdinyí-
driamm D iui ipíi íu a j " i o\ i as b¿ n .1 (v t d ici íbiet) effu d t\u t: nam íi 
dicendi copiam, te artem o; a'.. )r\.i in principe (vt Plato poíl'u.'atjre-
quiramus, cauílain pro italiccnílbus municipibus- fuis eieganti or-
nataq; orationc (quemadmoclum Gelíius refere} lib. irt. Nodium 
J At tic. cap. fí.f-rcriicnr: íènatu egit: ÍI vero Poexicam rpcâemus,tie-
mini vnquam (qaod meminiílc queam) aut pra'fentius Mineruac 
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¿umen-fuit, aut magis fane familiate, quam cum falfiíTimis ver-
{ibm (quoàMUas narrar Sparciianus)FJorumpoetam irrifit. Litte-
rarura omnium peritiilknus eft habitus: fedMathefcosin primis. 
Idemarchitedus, Muficus, ftatuarius, multarumdeniqueartium 
rdferriilima officina. Huiusvero principis in aulam non viri tan*-
tum militares, fed innumeratóles etiam riiilofophorum greges taa-. 
quam in Lyceum, aurveterem Academiam, vnumue aliquodex 
illisantiquis gyinnaíiis,magnis dc rebus difputaturijConueniebant. 
[ALlfonfus Matamorus íib.de Academiis,do¿iiíq[ue Hiipaniç virií. „ 
T H E O D O S I V S I M P. 
THEODOSÍTSgenere Hifpanus originemàTraiano principe traxitjinquit Aurelius Viélor: qucum&illücomparar inAu-
guílíe liiítoria: Epitoma. AGratiano AuguftoapudSirmiumlmpc-
racor e^edu s regnauic annos decern Sc fcptem.Litteris mediocriter 
doj&us, fagax plane mukumqjdiligens adcognoícendasmaiorem 
res geftas arque hiftorias. Leges plurimas tulit Chriftianus Imp. e-
iuíquc nomine Legum Codex circumfertür. 
A L P H O N S V S X. R E X. 
PArum vifum cxlefti numini, Alphonjum maximum eíIèAftro-logum, niíi & vererem Hiipaniíe gloriam minxm in modum, 
ampí'iarer. &legcs iníínitis volumínibiis antea difperíaSj infeptem 
íèdiónumlibros (quashodieqj Yiiip^mParmasnomimm.) contra-
hçret; &i doótiflimas Aftronomsx cabulas: &: hiftoríam, quam Ge-' 
netalé nominanc,partim ipfe fuo elaboraret ingemo,partini per ali-
os conferibendas cu raret. Huius cü exemplo,tumfanore coeperunc 
in Hifpaniamagis magisqs protendi ac dilatari iitterarum iludia; 
S E X T I L I V S H E N A . 
/ ^ V m flòrêret Romas, Tiberio Cafare imperante, T. LiuiusPa-. 
^^lauinus^erum^Roi^anamHiftoacuSj-eiuseloqueBti^furnmac-, 
quein ícribendograuitatis fama totum pxneorbem peruaíerat,e-
iufdcmque ingenium admiratí Hijpam -ifovlúmK vfque Gadèuí» 
Romamíè, ví PliniusIanior refere, .canmlerunt. Acute adhxcB. 
H i . : r o ~ 
H I S í . S C JR. I P r O R V M T o M. I I . j ; 
Hieronymus, prologogaleato in Biblia, maiori cxteriskiifTc admi-
rationi LiuitTmScripcorem,quam vrbis RorniE maiefiratem.Quo in 
numero fortafle fuit, qui cádem Romar ekruit tórinpiÉÍfíate, Sextilius 
/íí»*,(,nifíforte Hemim appeilandus) domo Gordubeafis > Poera 
' Ron ignobilis, vc è Semcse Rhetoris Suaforia ¥ I . pJantitn.eft. IF*Í>, 
in qu i t, homo ingmiofíts mugis qwm {mditwjn*e}mUsVoett, & parte qw-
bnj(l*m keif talis > qmks ejje Cicero Cordabmfes Pact as ait :fmgtie qui'Údam 
fonMtcSf&cyeregnmm.. U-Ckcronií^roÇcnpimemnmJint*jfenfureiÀ-
tattit : ' * • 
Defirndftf Cicero.Ldtiififilmtialingua. 
î yíjimm Polito dudiem mm ¿cjuemimotultii ^rait-MeJJàlU: £gto-
Jlutn audit urus no»fum, cut mmm videor. K^ítque it A tonfitYrtxtt, ne wtw-
ejfet ¥emMWM^mqita&CorncUt*s Seueriu in eiujâem QratórU obitum-úe*-
cmtrafc . , -
CentkñkLdtídtrifluficutjdulingual > . <\. 
Quo &: refpexic Marciulis Iberas & ipfe lib.y- . 
J^idprofitntfierapreciofijilentia liagml 
lactpimt omneSipro Cicero fie loquu 
• P O M P O N I V S M E L A . 
CAHguliP irnperiam excepit Claudius Crfar ad annum C H K T-s T I X L i i i . qiio rcgnantc^viguit Romse fama illuftris P o M— 
PON i v s M»E i-/¿ Hifpaaaus^r de íeipfefacetur. BíCtica,qjiasho-
''•dic'^^/^vocat.tff.-üciundunii-Goriftatr-fcd qua vrbe n%ms ütt 
-•• vadie íiitit (S^difcrèpantes doétoriím horainum fententiae.'^Síc e-
nimillelib. r r. ca p. 6. de Situ Orbis ir. f '.fpaivxdefcriptione ac Bx-
ticíe: K̂ Atque vniems fumm, Cmgetttcrãttm CMeUaria ac Bello. Vn-
de quídam CMclUrienfem &:McJI;5r. iücpté nominando feccrunt.. 
'̂ i&xopxcingentefreteMdUHaXz^çnàvivvi ccíntendcrer.Vinecus quo-
.queEiiasBurdigalaeedenduin curauic T}?!gcntera,ju7n 'Mc!Lmt. Ca-
íauboníis veró'liomodoári.írHmis'ad Srrrf'bonGm Pomponiilocum 
íicreíticuere reritabat. Cjítqwvridinosfiimks Tmgicontraria MdU-
ria ac Edo. Qnjdfi breuiusita, ac concinnius.ex víiiMelaí ? Tingin.: 
contra tJ/Lèlltma, * AC Belo.' tíuicigirur rvt & Bárbaro ac'Pifítrano-
KMeUarienfis- Meia fuerití átqüi gentis- cognomen tJtteU non pa-
ÜÜeos ifónimis fôrtaíTealSínitas:, SivicufcBastiçíe-ora;, qÇii.vuígoài 
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Mclie BeicrdekMeile nnncupatur. Cognomentura venus dixcris. 
= Lucani enim Poeta: parens AnnseusMela, L. Annan Senecse Phi-
• lofophiacldii Galiionisfrater: plureíqjaliiinPandedis^acPlinip 
: jt/í/^cognomcntooccurrunt. And.SchottoinMelíeedinonel^i'-
tepusícu Cartems olim videbamr, legebatque ^tQ Cingeteratumxm!®. 
cmgentefreto-, vt Barbaras aliiqucafíeclae, fed ex gente ea., Per. Ciaco-
niihominisdoáiílimi conieáuraprobata. Quidíi&cwterammam 
ibialiquod, vtin Icaiia^ppidú fuent,¡quze vox propius zCingemetia-
t0 difeedic. íed merah.tcconieduracíl;: dodi arbicrentur& veriora 
proferanr, Reliquit veròMelaíib. j.^^/'/aO^Vperelegatfes, quifaus 
•nihil in co genere pr^cíariusi à quo Píinius, Solinas ceterique funt 
mutuati. De hoc taie exílat Alphonfi Matamori Jib. de lirteratis 
-Hifp.viris Elogiam. Hunc, inqmt,cuffl¿t0¿?Jjítm¿f Geographis compafarê  
ñeque inepetámen^nequeimpentefdeo, v t Strabom Cretenfi erudmommi 
Plmio diligent iam 5 PtolomM arjemtribuam: huic qUidem •vni, cumvalde 
laudan cupiOjOmmaJihMterMirgior; cum intra modumwero lattdatimif 
conJiBo,bretdtateparker&èlegm 
T V R A N Í V S G R A C V L A . 
EAdem fere cempeftatc floruiíTeconiicimusTarianutn, cogno-mentoGraculamTHirpanum horoinem feriptis olim clarumífe.d 
cuius nihil ad nos ptíeter nomen peruenirvequidem, Ba ticum fui/íc 
apparet.Laudaten^C.Hiniuslib.j. Naruralis HiftoriíE, deGadi-
rano freto agens, cuius &: áccólamfacit. NaforíTuranium quendftm 
Tragicum Poetam fxxàicztMuJa/jueTfiram Tragkisimixacothttwis,. 
C O L V M E L L A. •' ' 
CLaruit.eodemfxculo Lucius Modcratus Columell'a,Iitterat]am . peridíTimus ac difertus. Gaditanus&ipíc, vt frpiu.sexedíenti, 
Be agricultura opeix teftatumreliquit.-rqnp à fe in re ruítica potjffi-
mumobferuata,quaeà.L.yoJuÍJo.^ççej)íflet>retu]it. . 
Ç O R N E L . I V S H I S P A N V 'S , E T C L O D 11 
• Turrini. ., • • • 
FLoruerunt eadem tempeílateCocnelius HifpanusJ;&: C. Glodi' us Turrinus pater.&: filius declamaíòfès noncentemnendi.-II. 
lum 
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ium Seneca Rhetorinducit Suaforia fecunda; hos veroprooemio 
libri quineiControuerfiarum j filiumquefibi fuifquecaiumpraidi-
cat.De parente quidem: Dignitatem, qmm primam wHijpama proum-
áahiibuit.íeloquwti<edebMt, 2^t»squidem€ratfafreJ^lendidi^imo^am 
Diui lulii Hofyite. Sed CmlibelloMtenuata domus v im exátattit. D e filio 
rcro: Adolefcens, 'mop\t,fimm& doquentitefumrus, nift'malletexercere 
qumtttmhAbetflMmfeqMqmntumtwfeqmfbffet* 
P O R C I V S. L . A T R. O . 
ELoqucntia quoque eodem ipfo tempore Porcius Latro incla-ruit. Qj-iinciiianus vero initio orationiscuiufdam tttrbatummt-
morat. Huios tamen nihil, .praeter vnatn in Catilinm deckimHonem 
in manus noftras p^ruenit. Diferte huncsequidis ftudiorumque Hb 
Marullo focius M . Seneca Rhetor.viuis depingit coloribus prsefat. 
Controuerfiarum,&: alibi non raro* Vbi ô£de i l lo : Oculomm, inquir, 
tciém contttderAtié* colorem mtttaHerat.ht PJinius lib.io.Natur.Hiftor. 
cap. 14 Omnecimimm fâllmembibefítibusgigmt,Ita,ccrtefermt Porcii 
Latroms ckri inter dicendi nfeBatores^Jlmilitudinem colomfiudiiscoh-
traãi, imitcitos. Quintilianus lib.io. Porcius Latro genere'Tlijj/anuspri~ 
mus dart mminisprofijjiryi'udicio Senec&tot egregits declamatoribuŝ qui 
feeemdum Augufti ingeniis fectd&m Muftramnt, gloriam pr&ripuit. E ius 
mors exílatin EufebiiÇhronicoad Olympiadem 144.an. Augufti 
X L.M.VorciusLdtro Latiniftdeclamatot" ttsdio ̂ ttartmxfimet interfedi. 
S E N E C i E D V O P A T F R R H E T O R , 
filmStoicusihifofophus. 
SEN E C A S Cordubenfesfquae ciiutasin nummisTiberii vocatur PATRICIA COL ON I A eft) Ànníeâ equcftri familia ortos nemo 
ignorar, Lm'mSeneca, patrcm habuit Annseuni Senecam,matrem 
Elbiam, vt ex inibriptioneContriOu. &Suaforiarum Rhetoris pa-
rentis, & lib, de Confelatione ad Elbiam (tametfi Albinam vulgo 
contra vetereslibros excadunt)coIligkur.Neccft quod quisvnlga-
tütn enoreraiequi pertendat,&Dedamationes Controuerfiafquc 
Phüofopho tnbuat: quxr«snmkôs i n l i i s D e í í d e r i u m Batauum 
inerrorem iucluxitúd enim fieri non-poiTe fuit abaliisvpartim ob-
feruatum, vt àVoLtetrano, &: Alciato 3 partina rationibus demon-
Bb 
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ftjca«ai»>yt noftra raemork à .Lipfio,& And.Schdtto^ruditishíJiñi-
nibus. >Tres; ex Eíbia Mateus filios íuíiuiír: oporum vnus L u c t ó 
A'anáeu* Smec^Sxoicxíeâx aéâiãus, Anns: asMo u atus (q üifeíp?-
BÍU'S G-aJlio éã)$t Meia.- Lucius atitem Scncca Philoíophu-s ob*/}!*-
gularemdodrinan?, morumqye grauitatem Neroni praxeptor^E-
fcitus,maxim£E apuej eum auâoricatis initio 'fuic, vrè-DionéjXtp-isér 
linus prpdidit; cideajq; compofuic, quxinuitip irap.etii úm;$may.. 
cn,quamapudexeicitum diceret; illaquccanti Senatus fecit,vtco-
liumna:argentôãinícnbiiuíTérit^quoeà qjàotannis fá creatione QO-
uorumCoíT!!cgercntui',eagratia, vtvelutadamuííimiuxta capríe-
cfcpta Reirip.quáoptime regerent. Agrippinam qaocp Neronis iftâ-
trçm pi inci.pio omnia» quíc ad impcriuni rpcclabanc, adminiftraffe 
coniHi, ícdconíilio Scnecie &c Burri muliebrê potenua infraíbamn 
, ipíbs aiiiçtw oinnem Reip.curãin fe denuaííe:quam!dum tenereíiE, 
cunetaoptime & iuftifílmcadminiftratn: vt prudens narrat feriptor 
Tacitus Cornelius. Poílobitinn vero Burri variiscriminibusSenc-
camealuniatores adori.uQtnr,tanquam ingentes, &; priuatum Tupr-a 
mpdü cuecas opcs^dhucaugerctjqjqueítudiaciuiu in íèverteret. 
Hprtortim quoq} amoenitacc,&vjllarummagnificefitia qu3.íi-prin-
eipem fupergvederetur. Obiicicbant ctiam eloqucntiar laudem vni 
íibiadícifeere, &: carmina crcbiius fa&irare; poilqua Neroni amar 
eprum veniíTet.At Senecacriminantiumnonignarus, prpdentibus 
4 iis,quib.us aliqpa bpiieiHcura, & farailiaautatéeius m.igis afpernãre 
G»íàre,,eraíjõ,neíàtis;veauílãba:bui^ moxrefpoa-
dir.Mortisaute genus propius cofiderare fuerit opere preciu: quo-
d^ic Tx'm^m\l\^:^màam^r^cêptor!àn ad necetn HÇerocomfuliî tfiimis-
jd^e commeatum çetenújaomsçĵ  cédenti.f>£r(ánBe mmffet, fofpcclum fifru-
ftra^fnitururaqticpotimtfttem nocuurumfè ei. Et hoc íecundu Neronis 
. pari cid in m .direrti ffimerdeferi bit Taetós àis feíe v e t bi •. - Intromit 
\ G&fAPad-SmecâmtfuiMcejsitatem •vltimmi-dsttimciarep: qtn> coemtoftjcit 
; lefltmmtitthMlMSeneM-rittãffltgmie CtHtuttWi^ coiMtrfic»- ad amicos, 
eontm laçyynus.moda fcrm&m, modoinientior in. mo dum coenentisââp* 
mitudmem r&mcmit. Fojl i&u fhrri brachwm exjohiíur. JSuontAmvt-
rt>finik corpuŝ  &parue viãtt umatum hnMtffàçtA• frngnwi pr*be-
•• èat, crímtm qwijm & goplitum vt'ms.. abmnipip: fkuiufíit cruciatitus 
"• defefliiŝ  nc d&hnjúefdnmHm EmUn&vxotismfringerct) at que ipfe vide»-
do cms tormenta ad impmmmm delaberetur ̂  (iuidct inalmd citbiaãum 
abjccdim. At New B&uUna tyu*. morivna cum. awiuge. obfanm» -mm* 
H i s P. S c R I P: T O i v i t : W<i M. . I I . 
decreuerat) whtberi mor tern imperat. Senecci inurim durante trajín & 
Iwtitudme mortis, Stttium Annmm diti fibiamkiti*fide & Arte Me-
dtcw* probatum, or at prouifum pridan venenu-m {c¡m datmati publics 
K îtPjenknfmm iudicto extinguerentur)promeret: a/Iatumque baufitfrit-
jlrafrigidis iam ar tubus, dr daufi corpore aduerjlts aim •venenh põjíre-
moJtagmm calida aqm introut>ritJpergenspróximos feruomm xddita 'voce: 
libare Jè liquorem illun* lorn liheratori. Exin bàmo Hiatus & vapore 
eius exanimatus, fine vilo fimeris folemni crematur. Obiit Seneca vno 
poft Lucanum anno ; ducbus aatem ante SS. Petri & Pauli 




dieque exftant# -,' -̂ '\ .;, '/ 
^ÁàEbticiumdeheneficihUb.VÍU 
^ •EpiTtoUadLuíilmfn. •/ " '• •: 
^mre bonis viris mdn ¿ucidantjétt de Trmdentm 
De ira a d 2̂ e uatum lib. I I I . 
DeclementkadNcronemlib.lL 
De^itakfâtttAdGãllioriemfratrem. 
I^tra^mllitateammiàd Sê erum. 





f x . De Igmbm mistjtttjt. 
2. Dt Vnitterfo. 
l.DeAquis. 
y^aturalium Jihtx/lwttttm ad^f. Denm^fáfidtMy&pluuis. 
JLucMi/tmlib.?. J f,.Me<vmttSy&<terU mtít. 
I if. De TerrA-motu. 
^7. Cometis. 
Cia udii Cajar is ̂ Âpocolocyntofis. 
Huius etiaPhilofaplji Tragoeaiaseílêdecé, qux circuferuntur, 
íliblimi genere¿Efcbyli atq5,E.uripidisexeplo Tcriptas conteíidítvir 
dodiíTimus MartinusDclrius., Societacis 1E SV, Commentanoin 
Bb % 
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Tragicum.Et vero duos dumtaxat fuilFe Sénecas ait Valerius Màr-
tialis,&: Sidonius Apoílinaris. Poeta vterq;-.patrem nimirum Rhe* 
torem, cuius^unc Suarorias& Controuerfii»: filiumqueStoicacfe-
£tx Philorophum^eundemqueTragicum Poetam deíignantes. Alii 
Cognatum Senecse Philofoplii T íàg i cu m,v t mox in Silio Italico'ex 
le.Mariana doceo.Fcrtur eiufdem hoc veríí bus Epitaphium: 
Curajakor, merhum,jumf!tipro mmert hmoresy 
It e ¡alias f pit hacfstlicitAte animas. 
CMeproculàvobisDmseueeat.llketaíih "r 
Rebus terrenis hejpita terra valt* 
CorpwauarAtamenfoUemnibmacdpejaxis* 
T^mqueanmamcaUreâdmtis^Jfâtibí. 
1 7 C A N V S P G E T A. ^ 
LVcanus Poeta domo Cordoba , ícriptis c lárus, parente Annjco-Mela,6¿; matre Acilia: Senecam Pil i lofóphüm patrüum habuit: 
quem & Nero ipfeTyrannus per nefas iugulandumcurauit , cníii 
vix feptimum & vicefimum annum excederet, ad annum C H R r* 
s T 1 x L v 111. Scripfit heroico ac fublimi ftylo de bello Pharjàlico^ioc 
eftjde pugna Gaefaris cum PonipeiçyiriTiieílalia belloque ciuiíilib. 
lo.hocinido: *. 
Se/k per AemAthios çlttsquam ctuiUa campos-, &c. 
De huius nece Neronis iuflu Corn.Tacitus Annalium lib.r 
extremojCõíulibus Silio Nerua,&: Attifçp Veí t ino ,qui eftpoftJRX. 
DC^PXIIX coniurationem in Jsferqnemcçeptám, & in primis L u -
canum Annaeum coniuraí le , quodfamam carminumeius preme-
bat Nero, prohibüéfaíí^ òftentarevanus aífimulatione. T u m de-
t e £ h coniuratione, Lucanus Atil ium matrem fuam inter confeios 
nonnnauir,promiíra impunitate.: Sed Nero, poft mortem multorS, 
Lucani cíedém imperauitJs profiuénte fánguine, vbi frigefeere pe-
des manufqueâc páuiatimab extretnrs çedere ípiritunífetuidbad 
huc&: compote mentis pèÊtòre intèll igit , recordatus carmen àfe 
compofitum quo vulneratum militem per eiufmodi mortis imagi-
nem obii/Ie tradiderat:verfus ipfos retuHtjCaqs illi fupremavoxfuit. 
Ambigunmveroan^os èlibro3.belliPliarfalici. « 5 .. -
Scifiditur auulp?necJicHtvttlmreJanguiSy' 1l; ,.f „ 
EmicMtletJtus/tiptiseaditvridiquevèxis, -' • 
Difcttr-
H i s p. SCRIP TOR. V M TO M. II . i f f 
I>iJcurJuf̂ anm<edmerfAmmembramcantis 
Interceptus aqttis, .. . . 
An hos è lib. ^.extremo. 
Sanguis eram Ucrym¿,qu£ctm fefór¿mman¿uit 
Hurnor̂ ab his largusmanat crúor: ora rcdftnditnt 
jEtpatuUnarerJudormbetjmmApkm 
UMembrafluum venisjorum ejlpro vufo ere corpus. 
PluraJcges in CrinitoJGyraldo,lib.4. Dial.4. Lamberto Hor* 
tenfioBelga, quivaftosincam CofhmcntariosBafilearcdiditpolt 
Sulpitium VerulanumjacIaeobumMicyllum; 
S I L I V S I T A L I C V S. 
GEífitinitíoimperiiGalbseConrulatutii C.SiIiusItalicui,cni Pa-tria Itálica cognomêntum addidit: vrbs-iff Bíetica iuxta Hifpa-
lim: qui Ipcús hodie ab ineplis Seuilk U vajajboexflt, Hifpalis vétus 
nomiriatur.Fuit hic Poeta excellfens, Virgiliráemulus, vtex opere íl-' 
lo Be bello ?tínico, fecundo animaduertas: tametfi parum illi íequus 
iudexeíllulius Scaliger, cetera acerrirai vir iudicii. Séxagefiínan» 
atitem annum cum atdgiíTetjCarbone ferturexftin£tus.; Plinius Se-
CLinctus lib^, epiíl. j.callifitâio obiiíTedicit. Plura quivoletyGríni-
tumlegat: coque difeniorem, Lilium Giraldum in PoetarumHi-
íloria..Ioan.,Marianaíib.4.rerum Hifpanicarum, cap.?. Occijhsw-. 
quitT êroDwiitius, Qof SilioItálico f̂dutismm 6SiliumplerifyHify/i* 
num facmnt.CrimtmiRom^mtumét,jèdHíjpaniaoriundum. A Giuldo 
vtrumfórepudiatur é" tnPelignüpatria Itálica natunt arbitrators Infíeve- "• 
ro erroruoçcajionem captam. Stcundumbelhm Heroico carmim'Jcripfitfi~ 
nex in ficejfu Campania, Reip> cura abdkãta: Huic aqualis Seneca Tragicm • 
quotograduSeneccim Philofiphum cognationeattigerit tlam efí: fuijfepro-
pmquumductaex nomine cwiecturapleHfyueperfuafum. Vnius Tragcedi* -
Ĵ wiiBanusmeminit Senec<ePhiloJèpbi)iOmine vulgata:. Haârenusrlle. 
Italías qüóqúíé Viftdkatloah. Cámers Coíiímefitàrio in L i Florum; 
lib^-cap-re».' ^; ; fi í';-'-'; •/ 
M A R T I A L I S. 1 
MAgnaerat Romas, imperante Domitiano HiTpanorum Poc-tarnrii copia, quos inter non poftremas tulit M.Vakrim ÇMar-
//4/«,Bilbili natuSjqux vrbs hodie Calatajud appeliàtur,in Aragoniac 
Bb 3 
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ánibusfitum oppidum vel potius finitimusibi locus, ruinis j>Ienu$ 
& airo loco iitus, qui Bauh¿a,afñm magi3 cu BilkiUnomincjnáigua-
rur.Nam quinominis iimilitudine indu¿H Bilbilimeam.eílc traííi-
dcruncvrbera, qua; h odie BHbafin Catabria eftji^vere vtdica, toco 
errant carlo & íblo; j(Í*ç eniçi.yrbs Cantabriar porta ad Qç.ç^num 
clara Fímobriga antiquicus dida Bilbilis vero mediterrânea çpgno-
mento A v G V S T A eft, qualem Poeta 10. lib.Epigr.io3.defçrib^: 
/ -iMitnicipesauguflamibiquosBilbilisteri , .<f . ' 
; .Mê te creat:%rapídkqM0S,S4<> cmgit aquis. ;Í « , . ; 
Ètmox/í/^wvocat:yt&;lib.i.Epigram.jo. *.-,,/ 
VíâebisaltamyLicíaneyBUbUim, 
Equis &• armishobilem. -
Vr vulgo quidem legitur, referibendum tamen obferuauit vir 
doâiirHiçron.SuntaCíefarauguftanus: -
, . r ^ - ^ \ ^ q u k &arrmsmbilem. , •; / 
Salams.cnim fluuii nomen hodie redncntis, aquae ferro tempe-' 
rando ac chalybe&: armis ctiam adhuc clara:: & olim , teftcTrogo, 
Pompeio ac Plínio; equis non perinde agcr ille Celebris. Idem-
qucSuritalib.io. nonagrimonte creat, fed acri reponebat, redius 
quam alii alto. Ferrumautem Poeta noíler lib. 4. Epigr. y <¡. com- " 
mendaí:-; • 
• SawBilbjltmtytmdmmetalk.' 
.Eclibjz. Epigram. 18., .A 
Jitri Bilhilis érfiiperb aferro. 
Martialis itaq^ iuuenis etiamnum Rornje veluti in orbis theatrgi 
:inclaçijir, vtdicax, lepidus.êcfalibusabimdans ac diíleriis. ,.Hinç 
rcgnat in epigrammatis, quar iocularibus aptiora , &: aciírninç 
commendantur, ifilioSeuero Imperatore ita in deliciis habitus, 
vt notoj &à plerisque celébrate elogio, fuum Virgilium appel-
latet. Floruit extremo íèculo primo, hoc eft,àCH R IS TI natali. 
anno fere centeíimo., Cetera de huius Ppetse nataíibus,maipji-
bu.;,, ac Poematis tkbunt cruditi interpretes : Cripitus iten?, ac 
G'raldus Gregorius, quorum fennia non compilo, digit um ad 
fontes, quod aiunt, intendiiTe contentas. 
M. VNI-
M.; 
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.Vnicum, ãlfrer Vfnicum seqiiakrn Tuum fmmo& cognattim 
-idemcelebrar Martialis lib.i 2. Epig.44.vt Luckmm^ú vt alii 
Icçunc Liankmrm) patriaquoque Bilbiliranum,& Beciniamm Roo-
raiji infignem Émeritenfêra. Romas ctiam tumC. Canittm Rufttm 
iitditmum inclaruiffe idem affirmat^ih.i.Epigram.ói* 
Cmdent iozofe Qanio fito Gades • 
Emerita Dectanomtfr' 
Te ̂ Liciam gloriabkurmFiya: 
• • • • "Necmc-tM.ebit̂ ilhilU: 
Dp Canio-ptaia Lilius Gerald us Dialogo 4. Hiflroriae Poetaram. 
• M. FABTV^S Q V I N C T I L I A N V S . 
.FabiusQuindilianus, ex Hifpaniae oppido Cafcgüri m a s i -
•̂•me propter obfeílum in eo Sertoriulu infigni, Nerone im-
perante Galba (qui & ipfe déinde imperatorfuit)'Romam adolcf-
cens admodum pcrduârus eft. Patre antemi quantum colligimusv 
cum erudito viro, turn inreipub. fua: adminiftratione hòncPcif-
fimò Vcrfato vfuseft.Ipféciim iííea ternpora incidiflct, quibus cC, 
Anneus Seneca,Sílulius Afn'anüS|Vibius Crifpus, & Tracallus,, 
&: Afef Doh-íitius^liaqne Romanüfii forum prccclariíTima i 
illuftraTcntrDomitium in primis fenem iam colendum fibi.a-ÍÍ4-
âendumque propofuit, hominem cum omnium eius íftarií ora-
türum eniinendííimum, turapracipuaquadam fàcetiarurn arque 
Yrbanitatís laude mémoraBdum. Neqvc illiusfoluma&ionesvcrü-
& domefticos fermones diligenriíTiaie omnesobicruauit. Cum 
vero & pro bat ífimis iBoribuSj&fummaingenii vii& acérrimo i lu-
dió Qtiinclilianus eflet priínaftatim• iúlient-ócékbrareforum, atq; 
in fummis patronomm numeran occapit:ad eamque vinutis &: 
ingenii commendation em repente peruenitjVt non folu m maximx 
quoqüc ad illum cáuSâedeferemur) fed & notarii, qui eius dí-
centisverba exciperenr,vii!goàíiiuliofís íioniínibiisconduceban-
tur.íntercereras autem quas^egitcauíFAsQuinclilianus, du^inppi-
mis inlignes hjbcnturraítéfaquám pro Regina Benericc apud earn 
dixit: altera,qua ream ruebatur, qua; fubieciuedicebacürrnanti re-
f&incr.tú,&:'cliyrographri marico ex pirante heredibusílcciílc qy^d: 
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verum erat. Sed cum diu iam in foro, tanto fucceíTu, tan taq; gloria 
verfatus foret, vt inde non ingentes modo opcs, fedSc Romanajn 
ciuitarem, omniaquenobilifatisiura confccutus eflct,&iamma-
ximus {vt canit luuenalis) orator haberctur, honeítiíllmum fibia-
gendi caufas finem ftatuenSjdum adhuc dcíiderarctur,reeeptuice-
cinit, fuamque mox operam vir ptocul dúbio hominuni caufana-
tus,ad prjEcipiendiíminus transfetre coadus eft. Igitur Rotníepu-
blicum imaentutisgymnafium, ô^è fifco eximium flipendiurn.ac-
ceptt: mulciq; exeius ludoquaíi ex equo Troiano litterarum pro-
ceres exítiterunt, intcrquos&Piinius illeluniorfuit: qui ceiam it i 
èpiftolis Quinrílianumpneceptorein áium libentiílimc agnofeit : 
& luuenaiem item fuiíre(vtquidam.arbitrantur)maxime veriümi-
1c eft,qui deillo his verbis honorifice mentionem facit: 





Felix orator quoque maximm^ & mulator. 
Etfiperfrixit,cantatbe-nc_j 
Erataurcm in eo prater cetera adeo expromptâ iideliíquc me-
moria, vt quíe ex tempore aliquando dixiíièt, ad verbum etiamre-
petitaredderet: cuius rei fepiifime periculumfecit, íiquandoín-
teruentus aliquorum,quihunchonoremmererentur,iteraredecla-
mationis partem coegiiFet. Poftquam vero in erudiendis iuuenibus 
viginti an nos tanta fua gloria, tantaque iuuentutis RomaníetYtilita-
te pofuit, vt ab ingenioíiíTimo Latinorum epigramnaatum Poeta,5c 
vag/e iuuentutis moderator̂  ôc kdmanx toga gloria, verè meruerit appeí-
lari: etiamhunclàboretndeprecatus, ftndiís ajiquãdoáus-quietetn 
impetrauit: atque vt non folum a;tatis fo£e-ho*mmibiis_, fed &: poíiç-
ris quque confuleret, totumiiltidocium ad libros.í/<? OratorU mjíitu-
tione componendos tranftulic: quorum cum tertiumiam inmani-. 
bus volumen haberet,Domitianus Auguílus curam illi.íbroris fuás 
nepotum delegauit. VxoTemprsetorii viriíiliam,omTies, quaeinpe-
cnniamcadunt;laudes(vtaitipfe)fupergreiram,cum nondumatatis 
vndevíceiímtimcxpleíTet annum, duos enixamffliasjamifit. Atque 
buncfuumcafum inhorum librorum fexto virpius, fedomnium 
fuorum luperíles, miferabiliter deplorar. Hos aurem, qui nunc in. 
manU 
manibus noftris libri verfantur, Vidorio Marcello,cum iiimma iibi 
amicitja coniunfto , turn eximio ftudiorum amorc flagranti, di-
cauic: Prxter hos autem vtium libmtn de Caujsis corruft* elo-
quent'M^&úittvim itém,qüi nunc quoque exeat declamacionum 
( quas iili Pet; Àlrodiíís i8¿ Pythsus noftra memom aflcmerunt 
c x L v. de c c cx x x x v 111.) compofuit. Miro autem ¡candé-
re veterum ingenia virtuteíque omnium indicauit. Seneum tantutn 
damnarc , inuifumque ihabere eft creditus : quod accidifle ilbi 
ipfeibribit, «lumcormptum &omnibus-viciis deprauatum dicen-
•di genus reuocarc ad feuerioraaudicia-cothtendit. Nam cum folus 
feteSenecain Jtnanibus^dolefcentrumforet, nonquidem ipfum 
ornninoeonabaturexcutere,"íèdpotioríbus prasferrinon íínebar.] 
ExOTaHanePòlitianiinQiiindilianu.deeiusinÍlitutíonib. repettis 
Joan.íMariana lib. 4iAhnaL ífü^>. capi'j.'his vcibissFab/i JtuinftiUam 
'Infittutiottes Oratorias wtc wnos fexetntes .mtijf&s f ogim Florenti.nm,y 
Concilü Cmfiátttknfis tempore in quod&m cm vrbis monafierioimcmas 
luciptthlictqite refiituit. Franc, tPhilelphus audaçi cenfura Fabium 
hunc Hifpanitatem fapcre ia&are eftaúfas:vtapudtpfumlib.iJn-
ftitut. Orat.cap. 9. &:lib;8. Gàp.-i.Titarã3jiiiiam'*fummaífacundia! 
virum Afinius J?<>lUoPacauittkatemf^e|B-ôtcèbat.Quin & Decía" 
niatiancseíus, qua: òliminílitutionibuifubH 
ratoris, non oratóris videri pronunciâbac.lSiciudidaííIíernare do-
d i confueuere. . 
«C<xâimHSin§uewkem]>rtèemMcrurAfagitii$. 
V O 'C' A N I ¥ S V I c i r o n* . * 
IMperanteUom^HadrianOjimperiummox excipiente Tráiano, . vtroqueex Hifpaniatgeutc lmperatore, Voconius Viálor fama 
innotuUjPatre^quidem'Romanojmatre vero Saguntina;(qua: vrbs 
Sâgèíttmt Muruiedrô velM^wV^winVâLentinoifegnoliodie appel-
lâtur | Poeta -eg^e^us •-oobilütirpeíordiais.^írtílris'ortumífit.'líb. 
A.Epiítol.ad^PrífcumC/Plinius,-eiusCamília 
•acum-cn tcuiusquoqueiúdicitimiantiMaitíálisíecitj'vi: "vetíusilli 
fuoscaíligandos mfrerit. Plomit vero arsno cc x L. Adriano Cvtfen 
vfqueeo, dum vixic, eruditíori? -noniiiiccaras, vt teileApuleio ífl 
Apologia tumulumeius hocelogio ornarit: 
Lajmufvcrjt̂ mentepudicus eras. 
C r 
Ve de fc alibi idem Mardalis Lafciua eft nobis pagina vira proba eft-
McAiindt & Plinius lunior lib. iicpift..j.Ec Giraldas dialogo^^ 
' , A. V I . C^É'M N A. . ;( ' ' ^ 
' Micúit tot inter tancosque pra;/lanciifimos Hifpahia: yiros ^— 
'uiccnnaMedicus.Hifpali natum tradunc Annales: licet Gordij-
benfes ruum eiledicant. Etquanquam MaurusipfclaudaiTdarmn 
aTciumtinftusfueritcognitione,inre Medica tamen çqiulibus.fuis 
Jongc ance/'/eiluit, vtancriajpulfum tentando-, cuiusq-uifqueger*-
•tis cifctduinarcpoifer. FeruntadhiecMauris-imperitaíle:quinetiã 
inuidia quadamab Auerroe veneno fublatum fabulantur. Arnon 
liiipanum, íed Afrum eíTe euincit Chriftophorus à Coila Afer, 
libcq Aromatum-.y vbi.de. Elepliantis agic Natum inquam,.i{i 
ivrbc liochoroa in pmuincia Vsbeque, qua: Tartaric pars eft,vntfe 
.inukumMannai tnlhdia adferii folct; ícripíltque Arabice-, qualio.-
tgnaTartari vtuntur.Plun'ma nobis ingenii fui monumenta reliquir, 
pleraque Medina, alibi recenfita.. 
A V E R R O E S . 
Vícennarçqualis fait Auerroes,à Mauris Auenrois didus:EHi-
-lofoplnisiníignis,d©moCorduba: quió¿:ob ingeniiprarílatv-
tiam Commeniatoris eft nominehodicqueçohoncíbitus.Mautus^ 
i f Te gente ac religione^Âukennae glorix in primis inüidens.Inte-
grnmfere Anilotelem ant certe maxim am eius partem Commen-
tariis exp!anawc,acdiftinxir $ qua; Italia: Pliiloíophi potiííímum mi-
raüru.' .V' imit.auur. Ediditetiaínlibrum^ mturacrbis^ dereMedi-
ca, de ibcriaca, de diliuiis, aliaqjie plurima. Floruit h i e v t tcftanttir 
Annales, anno c i o. c x L I X. qua emm tempeftace viguerunt 
Gratianus Monachns, Petrus Lombard us, qui & alias Mâgifter Sen-
ttruiamm vulgo nuncupatur , & Petrus Comeíior, Scbolafticsç 
audtor Hiftoriar, & , vt quídam tradunt,, non arquaies modo, fed 
&L traeres. Hos amem gentium Pbilofophos, vt Hífpaniíc decora-, 
& antiquitate ceteris priores pra;mittere viilim eft: venio 
nuncad Chriftianos, lacros, &: Ecclcíjafticos Hilpaniae 
j . Sexiptores principes.. 
H I E R O -
H i s P. S C R I P T O.K. V JÍ T O M . I I . ¿of 
H I E R O T H E V S S. P A V L Í A V D I T O R. 
CVm S. Paulas Apoftolus in Hifpaniam, vt C H R I S T I EU in-geliú nunuarec,perucniirct:,Hicrothcum ibicomiertit,fccuJiiqj 
duxir. Tantx autemvir fuitfapientiie, & fan&imoni.e, vcmccito 
fit Diumi nomca confecutus. Fuit & hie S. Dionyih Arcopagitae 
preceptor,à quo illius Vitaconferipraeft: qu;;e cum in SandoLum 
Yitislegatur, in prajfensfuperfedere•vifutn eil. Jlludtantum ¿íd-
iiciam,Hymnosaliquos diuini Amoris veifibus decantaíTc.Memi-
nit & loannes Mariana lib. 4. annal.Hifp.cap. 3.in Nerone. 
P R V D E N T I V S P O E T A S A C E R . 
FVit Aurelius Prudentius Calagurinanus, vel, vtaliivoluncGç-farauguíbinus, edicus in hi cem anno c c c x L v 1 11, vt de feipie 
in prologo >yfy}f¿í£/¡/M teftatur, Iviuenis etiamnum ftipendia mili-
tia^ijaeruit; íenex vero,Taeris hymnis carmine pangendis,qiiiho-
dieque leguntur, animam appulit. Certe mukum illi seternum 
Hifpania debebit, quod San&orum Vitas, in iis &c Hifpanorum 
' Laorentiiac Vinccntii, athletaruminfignium venufto adnioduin 
& eleganti carmine conicripfit,,ad poilerosquc transmiferit : «i 
quo, S¿ nonnullas Sanctorum Vitas Aloyfius Lipomanus Vero-
neniis Epifcopus, &: Laurentius Surius Carthufianus mutaati e-
uulgarunt. Scrip fir idem duos contra Symmachi rektiomm libros. 0~ 
j m quoqueftx dterum tefte Gennadio , fed hoc teniporum inju-
ria, hominmnqueincuriaintercid.it. Viguithic anno CHR ISTJ 
ccc c x.xx. • - 1 , * 
I V V E ISI C V S. 
T>Resbyter ac Poeta Hifpanus, B. quoque Hieronymi'Catal.cap. 
X g/.tcíUmonio clarus, fcnpitt,quae exftae,Carmine heroico qual-
tuor enangeliftarum. Hisfõriam.Sedulwço((n,çai adhxret Scotus fuifth 
putatursqui &c ipfe Proia bi cues in Paul.inasepiftolas notas'ac Scho-
lia cjedir, qua: circumfcrunt-ur. Aratorem etiani,qui Apoftolonun 
aáa Hcroicis veifibus complcxuseft, non nemo Hifpan is anmi^. 
nierar: in que & do£te Adi Bartófa.* Lufita'ni Gommcntaria Siki-
mintica olvmeiudgata vidimus, . . . K--. i' 
C c 2. 
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P A V L L V S O R O, S I Y S... 
CElcbratur & omnium ore Paullus Oroíius-, HátmmncñGs^ qusc citerioris HifpatTiiç princeps c!uicas,maxiítixde tribus par-
ti, noraen dcciit. Prxccptore vfus eftS, AuguítínoHipponeníi Èpi-
ícopoqui 8c in epiftolis non raro laúdate i i v & x x x . B . Hierony-. 
mus ibide Tom. i . Aug. Éiuídemque gratia adúerfus Erifcilíianiftas. 
fcribitrogatusTomo 6.&retraíbatíonumlxb.i.cap.^ j.commemo-
rat. fuitquedifertuSj.aGmulcarumrerumperkiacíárus». De fundo 
verohacaiortalivitaS* Auguftino,Romasdegebat, vbiSepemcon-
tra Gentes libris res Grarcorum Romanorumque.domi miritiaequC' 
geftas íideliterco potiífimum coní i l io contexuit, quo ethnicorum. 
calumniam, quae Ghriítianis malàcajamiíatcfque temeré imputa-
bac, refellerct. Scripíit &. Apoíògeticon< Dearbitrn libértate contra 
PeIagium,.ColònÍ£c Agrippiníg cuulgatum vna cum eruditis Franc. 
Fabricii MarcòdufaniSclioiiis,infeptemillós Orclieftraenon Or-
meftas.aduerfus Gentes libellós.anno 1573. Floruit autem annoà: 
n a t Q C H R i ' . s x o c c c c x L . . 
A.L.EQN:SVS: T O S T A T V S A B y LE N S Í 
< EpifcOpMS.. 
X LfonfusTòftatus Epifcopus Abuleníis,ibidèm oriundusMa-
tricaleníivico,tantarerumfacrarum cognitione.excelliiif,vt 
eo ficculo d o â i o r , aut fapientior ÍÍHntientus nemo,rolusq5 ilíuftra-
re Hifpaniam dòânnanominisqueceÍGbritatepoíTet. Memoriam > 
quoque earn habuifTcferturj qua Icftaàfecimíka veluti tlieiauros 
continGret. Laborísveropatientia vfque eo enituit, vt quodde Di-
dymo Alexandrinoiadatumfcrunt, aencahabuiireinteftina pnta--
rctunSalmatica eo gloriaturTheologiç do£tore,vbi Gollcgif S.Bar-
tholòmaeiaíúmnus exíl it it : patriaquoq; Matricalium Vacccsorutn-. 
nonlongeà Pintiaoppidumfeiatletno.biliquidcmvino memora--
bile, fed longeceleberius Tcítati natalibus^ viri multifcii cuius nu--
meroíh & variis de rebús cum facra turn profana ícriptaDidymo . 
illi AlexandrinOjVt diximusparem faciant. SfcAluarus Gometius,. 
extremo libro j . vitseFfanc. XimeniiCard. &:lib. 5. vbi-&ilia addi-
tamenti vice adiccit.. AbulcnfisopepainS. Banholoraaéj Gollégio 
Salmantica:fnmpiibusíuis excudenda Vcnetiis curaíle Ximenium 
Cardi-
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Cardinalem ingeniorum parèntem., Fàrtem quoque fcriptomm 
feda ad Barcinonem ccmpeffiiatenaui frafta diuino quodam numi-
ne vcluti è naufragio feruatam. Tot tantaque funt eius in S. Scrip-
taram Quícítionum Volümiha, veíi vel àprimo natalisdie nume-• 
randò terna folia: attriBuas, plura fcripíiíTecomperiaSi Interfuic ôc 
Concilio Bàfílicníí7, ibiq5 cum loan. Capreolo, prdinis S.Dbminici 
dbdiffi'mQíMbnacho B. Thomae aíTccla, diíTeruit, circa annum D.. 
ce ex XL. fupra millefmium. Leguntureiushaic femel iterumq} à 
Yènetis edita:«j^/^ ue volumim in Uhrosquinquc Móyfts. CommentArius 
miope.item ludmmjn Ruth, in quattuorliUm Regumjn Paralipomena. 
quinqué itemlibriinS. Matthdi.Euangetium; R'eliquit 8cEcclefaijlicam 
Eujebii Hijlorkm amplieremy fed Hifpano fcrmone Salmanticac ex-
cufamiydf. Latinevtcunque ceteralcges plüra, dé mira & inufi-
tata difputandi cum^Túrrecremata coram Eugenio Pontífice a-
crimoniaapud lòan. Mãrianam l ib . t i . Annal.Hifp. cap.vlcimo, qui 
Turrecrematafuper decreta fie de Toftato indicar. T̂ ovtam exafte • 
J^&jltiwsdiffolMre quam-argute difánirereé Epitaphium tumulo ad— 
fcripttim è Bastico ficreddímus:. 
H'&JttwA L Fo N svs TosT A T v^quiqueAbulttifis. 
Pr^JkkfírpetuAvirgimfatiíamaas: 
PUmdéditficracônJcriptãvolumMaLegis. 
^ m m lòngmaMM emluijfe-queat.. 
Pfim& natalis luci folia omnia, aduptms. 
Nondumfiefiterit pagim trim [Mis ¿. 
E R i A N C X I M E N I VS C A R D ; A R X H I E - -
pjc.Toletatt.. 
¡ ígnus fahe & Franc. Ximenius Cifnerus, qui dodos inter Hi£ 
'panos recenfeaturex D.Francifcifamilia Archiepifc.Toleta-
n.us,& tit S. B.albins Cardinalis 5 ad quod dignitatisfartigiuniobin-
fígnem eruditióncm mcriroeílàRegibusCatholiciseuediís; qui-
bus Granaras cum Mauris bellum gerentibus, Caftellas regnaadmi- -
niftfauir. Cúmque tanta apudòmnesvaíeretau£toritate,niaiora eft: 
aggre/Tus, qua: ad exitum duxit feliciten Oranum -, cum Africíe * 
portum,qui Nádàurusolim didus putatnr, Mauritanis ereptums 
inHifpanoruni rcdegit, qui hodieque tenenrpoteftátemv Acade* 
démiam quoqj iníignem Theològicis íludiis floren tem Compluti3, 
Ce: 3 , 
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vulgo Alcala Henares kñummc fie dícfcaincredibiii áimptu ac tna-
gnítícentiaa-reruoexcitauit. Gtrífic&ali^ fpeatqueexpeâatione 
maiora. Nam Sc Romanis pace Leonis Pont. Max. in Vaticanis 
crudicarum linguarumBibliis cálamo in merabranis exaratis v Bi-
blia iJIaComplutenfia à locodicla, magnxque apudpiqs tototer-
rarutn orbis audoritatis incredíbili rumptu,HebraÍGè,GrçcèjChaí-
daicè ac Latine euulganda curauit: euocacis etiam íngenti pre-
mio príeftantiílimis.eius xui mgenijs, vr aut in Academia recens 
nata, Doclons de fuperiore ioco perfonamruftinercnt, áut factos 
ill os libros illuftrarcnt.Quo fadum eft, vt facculo ilio Ptolom^ura 
Phiíadclphum reprafentaffe videatur, cuiusaufpiciis duo& LXX. 
Inrcrpretes Hcbraei Pentateuchum, ííue Octateuchuni, c íãcralin-
guain Grxcatn tranfcripftjnat. Floruit annoÇhrifti c i D. i ox. 
cuius tunuilo Compludhi verfus inferipti leguntur in auguftiífimi 
à (c conítrudi CoUcgii íacra acde,à íoannc Vergara .Franc.f ratre To-
lecano Canónico diílati: 
Condideram Mufis FRANCIS C V $ grande Lyceum, 
Condor in £mguo nunc egojârcophiigo. /• 
.Préitextamiunxilacco^gdettmifógaletO) 
Frater^Dux, Pr ¿ful) Car dine utcfe Pater, 
^itifi vir tute mea iuncíttm eft diadematucuílo, 
J^ummihiregnantifamkHefferia* 
S A C R I H I S P A N I C SC R I P T O RES. ; 
Ex Trithcmio Spanhemenfi <^ábbatc^>. 
^ - ^ I ^ à ^ 'l*efmfils Toleran a: fedis poft íândum Eugcniiun 
P fe^^ P Epiícopu5,virin diuinis Scripcuris cruditiflimu^Sc 
fa'culansquoquelitteraruríE nonignarus: metro cx-
ceilens Síproíà; ingenio fubtilis ;fermonedifertus,&: 
rupcromnesíui temporis Epifcopos facundus^&e-
loqucns ; viía & conuerfatione Deo digmis atq'ie randiflimus. 
FuitcnimtimoreDeipraeditus: reíigione dcuotus: conipunâione 
profufiisj inceíFu grauis; honeítate laudabilis; patientia ílngula-
ris: diífe-cndi ingenio darusyíapientia fummiis. Q^n cum ad-
- • 'line 
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hue puer efíbt diuino fpidtuadadus, rcsmundi3parcntumqucaiFe-
âiones concemnens Agalíncnfc tnonafteriuin pcciir,imonachumqj 
le in co mukis annis deccnter cxhibuit. Cocnobium quoque virgi-
nura in Dcib:cn/i viilula canilntxit: quod de parcntum ruoruiji 
opibusdotauir. AbbasdcindeeíFcd'us AgalicníisCtEnobii. Mona-
chorum mores cxercuit: rem diibreuit :.vitamquc feruauit-Princi-
pis poil haze violencia Toletum rcducitur: arque inibi primus 
dcccílbris £ui ob i tu, pontifex furrogat ur. Scripfu multa prasclara o-
puícula. De quibus ferumur i'ubiecta. 
. DefanctaTritiiute: U.i. 
Deimbecillitatc propria-: l i . i , . 
De VirgmitatefinãaOMarU; li.t. Bam. mcadòminatríxmeài. 
AnmtAMnes&ãionisâmnA: l i . i . 
AmtoUMiwm infacrts. l i . i . 
Annotationum in jkra men its: l i . 1. 
. DecognitMftebdptifmi: < l i . i , . 
Deprogrepíjpiritalisdejèrti: l i . i . . 
Hymmrumdwerfigenemi l i . i . . . * 
Sermones varii: l i . i . 
Epigrammata-muUa: lib.i*-
Demi(¡4 quoque: 
EpifteUrum ad dimrfisr ••• - l i . i . - , 
Etaliaquamplura. 
C Vm Bcatiílimus ifte prrful Hildcfonfus librum Dt'virgwi-iate purifiima Dei genetricisjMaria! ad finem vfque complef--
fct, cui cunni ftudio,quo porerat»Temper denote feruire iblebat: 
appáruit ei Domina mundi facradífiina ipfum librumihabcnsin-
manibus,. & gratias [agens illi'pro tali frudu , quern fibi grau£-
fimum eííe atórmabat. Ule vero cupiens earn altius honorare 
co-nft tuit, vt cckbrarctur folcmnitas cius iingulis annis o£ra-
ua die ante nataiem Domini : qua: folcmnitas iam obtinuit, 
vc per vniuerfam iidelium Ecclefiam in honore puriiTimae Con-
ceptimis iílius celebre-tur. 6. iduum decembris. vndc rurfum ei 
Beata Dei genitrix apparens , veftimentum iacerdotaIe,quod 
nos Albam vocamus, & cathedram illi atttilit : de quibus mul— 
tamiranda&glorioiinarrantur. 
D' J 
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IVaencui presbyter, natione hifpanus: virnobilis atquedodiílí-mus: pliiIoíbphustpoeta:rlietor &Theologus iníígnis & non mi-
nus c5uer&tione,-'<júamfcicntk^ripturarum'Ccdcfiae-vencrábiíiSí 
^didic pro .•aedificaticme legentium tam metro qnam profa multa 
preciara voluniina:fed pauca eorum ad notiriam tncatn peruené-
nerunt. Legiopusinfigne quodhexametris pentamctrisqueycríi* 
búscompóíuit: í l 
jDegiídttuorEudftgeBis: lih.4. Immortale1 nihil mm. 
Defacramtntis: , Mb.2. , : »; 
'Csctera quaccompofuiiTedicitu^ad manus noilras no venerunti 
ClacuiafubC^nftantinoitnagno &iiliis eius. Anno c c c x x x. 
.AmaJUs 2apa nationeHirpanus: (edit poft Liberium in cathedra 
Petri annis decern & odor vir in diuinis fcripturis eruditiffi-
mus: & i n fecularibus Jitteris egregic dodus: rhetor & poetacele-
berrimusi&incomponendis veriibusiperitiffimusringeniofubtilis: 
vitadcuotusatquefandiíHmús,,'DiuiHieronymi presbyteri aman-
tiííimus-: ícripíit vtroque genere varia opufcula. de quibus extant 
GeJlafummorumPmtificum: M . i . . 
BeMus P.etrus Apoftal. 
llefidecoíttrahiereíicos: Mh.i. 
¿¡luoniam poíí Nicemm Concilium. 
Epiftolarum ad ditterfis: Mb.t. 
Damafusepifcopus. 
2>itfâfícarmim. Et alia. 
Claruitfub Valéntiano&'Valeftte.anno Dom.c c c L xx. 
Vdenftus .cpifcopusliifpanus-: vir in diuinis fcripturis exercita* 
-cumJhabeíis ingeniü:fcripfitaduerfus Manicha:os: Sabcllianos 
&¿ Arríanos praecipuatamen intentione cõtraFotiniacos: quipoft-
modum;B0#tf/&«vocariiimtopus iníigne: quod prarnotalledicirur. 
De fide contra heréticos: lib.i. 
Aliaquoquenoniiullacdidit: quícadnotitiammeamminime 
venetunt. 
L V c i A N V S Ecclefiac Hierofolymitanse presbyter , cui Deus tempore Arcadii&: Honorii reliquias S. Steph'aniprotomanyris 
JF•••ti*tinf? i'euelauit: quas & Gr«ce vno libro.complexuseíl,: quam Avrrvs 
byter, genere Hifpanus, Latine conuertity&adfcdacpiíbla 
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ISidoruskniot: Epifcopus Cordubenfis : vir in diuinis Scripturis ? aide peritus:; & feculariumlicerarú non s'gnams; ingenio prom-
f rus-.; 8¿ íatís diícrrús eÍG(|uio: non minus conaqríaàoae niorum 
iquam fcientia fcripturaruminíignis: cuius oruditio apüd veteresin 
magno precio erat. fcripíit non pauca in diuinis voluminibus opuí-
xula. de quibus ego tamen reperi: opus egrcgiutn quod edidicad 
íãnítuiji Oroíium presbyterum Hifpanum. 
-•, ilft^uaímrlibrosrégum: .Ub.4* 
- Decífteris nil reperi > 
- Claruic fub Tkeodoíio & Honorio principibus, Anno c c c c x x. 
QRofim prcsbytcr:natione Hifpanus: Bcati Auguítini cjuondam ^udicor: vir in diuinis feripturis emdims: & i n fecularibus 
litceris peritiííiraus: vita Siconuerfatione clariífimus fuit. Hunc 
Meatus Auguftinus pro diícenda quxftione de natura. Anim* ab 
Hifpania ad í'c venientem : ad íandum'Hieronymum in BethJe-
'cm luàxx miíerac, vbi aliqúañtulum moratus quaeílionem pro 
qua venerat luculenter didicit : &: ad Hippanem reracans, re-
liquias protomareyris Stephani recum porrauit. Ad hunc ftudio-
fiííirnum viam^ plura extant Beati Auguílmi opufcula, ¿¿refolu-
tiones vjiriíe .quaoñioimm ícripturarum. S crip fie vero. &: ipfe £uh~ 
i&dizvolummz-.Apologetkum. , . . 
- i Contra íeUviãnos: . Ub.i. 
*Dehormefíammdichronica,m: lib,/; ieorclieftr̂  
Pr£cepti£tm:partà: - ; ^ mandi /«¿«f 
_ •• . . . /• - : (5 emendai 
D c r t i n o n c d n i n m : . U . i - . %uph,rt$hu 
CumafudvOScdeftis. . , . us in Here* 
•Epifioias ¡dures adAuguflwim: li . x. dl pr6d'^' 
Epíjlolartmqnoque additterfes: l i . i ^ : 
Jn cíinncacíintkorum. , • 
Claruit vita&: do&rina illuftri, cum fanâo Auguftino Anno 
-C C CC XOC. ' L ii; ' 
OSim Epifcopus Cordubeníis , ante Ifidorum: ad quem Calci-dius GrammaticusTimieum Platonis traduxifle memoratur r,WC(,&¿ 
vir quidem do¿Uis & eloquens ; in concilio Sardicenfi praefi- MFuigftim 
.dens^ukas egregias íbntcndos dixit: ficut ex geftis eiusdemSy- ^¿'¡1» 
nodi conibt. Hie in fencdutc fua nimis penetfims ^ Qon-Nmium. 
-ftantio Principe Arriano, memens ne fençx &C diiiss, aut exi-
lium pateretur,aut damna rerurajAriianíernoximpietaticonfeníit. 
D d 
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Jed vitam vt meruitnon díupoft, exirus cmdelisfiniuit. Nam poft 
-ina-piamjprasüapicarípnem,* cum íanéhis Gregorius Elibcritâriás 
Epifcopus-cxiimperialí decreto venifíet Cordubam ,.&nollétx»mi. 
^xunicaré Ofio, commoca-s ilie rogauit Clementinum Cofiftancri 
ftxicüiyicuritim j. vein exilium depelleret Gregorium, cui vica-
IÍUSNoaauideo, inqait, epifeopumin exjliLim mitcerey nifi priits 
ab epifeopacu depofueris illuna. Nec more patiens Ofius; cathe»-
4ram ve iudex afcendit: Gregorium reali citar edi&os, quo com-
párente in confpe&umultitudinis, cumOíius faffcufuperbus' fen-
tcndamdemonítrationis cofiaretur exprimerc.Gregorius.coti&'vi-
'--lil^s^Gbfifttimappelíat^QetaminiuftameíusprxrumàonemfiQ^ 
tet inulcam. EceccejOiSus irnpius refídens^cumfententiam veltéc 
:pMferre,05^ertitidift0rquens!pariter & ccruiccm,á¿ cadensinrerv 
fíarofubtEo expirauicHiatí omnesinuadit metus,S.GregonunTpoít 
iiacnemoaudetcssmriiigereí / , . .. -
ícripfitaiJtenaOfiusaidhuccaihoIicus^d'íbroremruam. Í r - , 
JOe Laude'v.irgmiiatfí: : //'./; . . 
-..:3»cpmitoprtfktú^Mwttqúffliii*. U.r+ ••. \ i . , . 
••-•lcplureŝ q>tftolas.>>;l;?"... • • . - mr.': 
. QarüiífttíaConftantiofeiiiexYalde,- àquo ctiami dcceptusMto» 
íiitcitcaannumdominicc G. aexc.. . „¡. ÍÍ 
*Ug. Lame^rjDacm* Lemice Hiípaniaràin vrbis epiícopusi. vir in diuirasfert-
wniüptá- _|plurjs eriuii£us, eognomebto & cloquio ciaruSj qui cura Vrfatio 
- • epifeopo propternecem Prifcilliaui qucntTreueris necufeuerant 
v ; àcommunione Ecclcfíae íèqàeftratus, in- exiliumqúevdfitm&s ibi^ 
*• dem mortuus eft. Scripíit autem non contemnenda opufculada 
' ' " quibusiftaferuntur:- •". I 
^duerfus Prifálillimm^ - . li.i.. 
GhromcorumktemçoreThecdofii //./., 
'•^iEtqmgda^aliíí. ':>ñ¡-\ -iií?., , r ,» . . > í >„ ' \ 
Glaruit fui) Theodoíío venerabili imperatorc Anno Domini. 
« C ¿ K,. • i í-.ít-x̂ I fi;.- 'AK -i •, • •••o. 
IFiianwtpiimym BccteüxTolctanq Hifpanirá'um ,nacione Mait-rus, adqiiemiàndus RrofycrttcshbvosdeCemcMplatioxe{cri¡>ñC-
íèdicitur: vir in.díuiimsScripturis valdc cruditus, &: íècalanb^s 
doitrinisfufficicntpr inftrraC^uSjeloquio ftlwJaílieus^níu apertus-
• Scripíit multa iníigniít .wlumina. De, quib'us -rcfcrunturfuü-
•teâai-' - ' , • ;-, ' - , ; 
Be 
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'JOefinBuvkginitcitt'. 
X>€ f i a t u r a a n i m a : li.S. 
De Refurnclione qu&fliomm'. //'./. 
jyecontempttimundi; U.i. : 
frogmjlkmfutunjãctãi: ,,. if./. N&fce&disjfidmecckjut 
De vitiis ¿rvirtutibm: luí. 
EpiftoUrumnddiuerfos: /»./. 
Alia queque nonqulla c-onipofuiíle-^icitur, qu» ad notitiam 
H êam non venerunt. Claruk fub Marciano imperatdre Anno Do-
jnini.cqqci. . ' . _ < ; , > ' < '< •' 
IVjluí Orgelitanae ccciefiiB epifcopus, fratcr luftiniani prjefulis, vir & ipfc in fcripturis fanólis cxcerntatus.&: dodus, in expo-
nendis diuiais. & canonicis voluminibus excellencis ingenii. 
Scripfit fatis clegans commendahile volumen fcjholaftico ícr* 
monc: ^ 
In cântico, canticorum Mn. v - • 
Et alia multa. 
Claruk cum firatre fuo fub luftiniano impcratore Anno Dofn. 
D X L. ' ': V:Í< t\ • \ 
Â Pñgiu* eccltüx Pacenfis Hifpahiarum Epifcopus : itidiuinis 
fcripturisdoâus,•&in íiciíkribuslícteriscruditiffimus,in-
genio fubtilis,& lingua difcrttis, raríi glorioic & profunde íà-
crasfcripturasexpofuit, veineius comparationeveteresfcriptorcj 
non eipofuiííe viderentur. de cuius opufculis cxtatioigncvolu-
menílibtili ionfu,-&illuftriíèrmonc. - í5 ' . 
Jn Ayocdyffm lotinnisi U.i, • 1 
In cántica, cmtkorum; U.i. * Y *' 
Alia quoquc multa edidit, qux ad ma nus noftras noa vencront. 
Claruit temporibus Tlieodoti Regis Gothoruni fub luiliniano 
Imperatore magno. Anno Domini.D.atque x xx. " 
'T • Icmianm Carthaginis SpartariçEpíícopuSjVir in diuinisScriptu-
JL/riseruditus, & íàeculanum littcrarumnonignarus, poftmulra 
ftudiorum exercidaapud GonflantinQpolin absemulis fuis veneni 
póculoexíinduseft, fubMauricioimpcEaipre.Neccumlaeiicmors 
-íubita, dicenrc iciiptura. lujlus qmemque morte prMccupâtus fu&-
rit in refrigerio erit. Tunc enim veraciterviuereincipit>cum boais 
operibiis ornatus ad Qbrijlumpez mortemnumquatn in^riturus va-
*• D d a., : 
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dir. Scripfit aurem non contemnenda? leftionis qup a.'.m opuícula». 
dequibus adhuc nullum viderè iiierui. Fertur aiucm eius opufeu--
l i im; ' • . . . . . . . . . Al. 
De (àcramento haptijmatis: l i . i . • 
• AdEutropwntabbaíèm-epiJlóUrum-.. lkl \ * > - l 
JddiimJosqMíjueepíJiolartim: 
E t quiedamalid: l i .r¿y ••••A 
Claruir füb Mau ricio IhapcratòrejAnnó Dòmini D x c. 
S'Éuerm WfaUehwx vrfeís -Epíícopuí ^fockis & coll ega quondarifc prxfari Licinjaniandftiris. VSI*ÍIÍferipturisfandis cruditus &iñ 
íeciiiarium licrerarum difciplims íiobiliter doétus: ingenio acuruç: 
eloquio claras. Scripfit contra Vincenrium Cxfarauguftanjevrbis 
Epiícopum , qui de Carliolica fide in Arrianani prauirarem fuerat. 
dcuolutus. 
Çtmjifttrhmt: l i . i . . tu. 
De virgimtateadforerem:: .&•>.. 
EfiJlàlamaddiUerfos:: //./.. 
Claruit anno Domini.. Q L X x.x-fub Mauricio Imperatore, fiib̂  
quo &£moritur:. 
ttfdorc-1 |H Vtwftus :£ p i fe o p u s. V a í c n ti n a: EccléíTíe,, quondam Abbas mo-
Saipfic ad.A-'naílc'riiScribitani,ordinisfan&iBenedidi,adquem• * Licianiis 
iucMnuni(£p¿fcoplis ]n pnefíito Coenobio commorantem mukas conícn-
al:Lucinia- r r C.' . , . . . . • /- i -i i - • 
num) Epi-.pntepatólas: virtamindunnis ícnptunsquamIUieculanbuslute-
feopam. j-jg magnifiçe doítus : & monafticisdifciplinis apprimc imbutus., 
Scripílt epiftolam quare mfantibmpfthmctrihuâtur 
Chrifmatis. v n f i l w : / / . / . . 
Decoértione Momchomm :•. .• 
Ec plures cpiílolasaddiucrfos:: 
Qarui t rem poribus'.Máu riciMmpcratoris anno Dom. D c.. 
Oannes Epifcopus Gerundènfis exMonacho ordinis noítàj fia-
ĉione Gbthus: ex prouincia Luíuaniíe vir in diuinis rcripturisftu-
dioíus&'emdicus, inoribus quoque^perfuaiioneclarus: Grxc¡0> 
& Latino fe%onedb£íus & inc3ytus fiiit. Qui cum adolcfces^óè-• 
•ftantinopoKn'ánjoTediícédipeteretj'feprennio'cIapíbadHi'^ani'iís.' 
rcuerfus eíV..Qiicmrex Lcouigildus cum ad Arrianam impietateift •. 
veljec traducerc Sí non poller: pe r decenniu duro fatis exilio-dám1-
nauit.índeàRccharcdo Rege Ctirinriaüiiíimo rcuòcatus,m.tírt:tôe-
riumeondidit: vbi fratribusíms.verbo&: exemplo regularisdifei-
plinaztramiremoílendir. Scripfit. Bx: 
H I S V. $ r€ R I Í» % ̂  4 Y'Ü ?• T..D M..* I I . 4x5 
Exhortatorium ad mon&chos :• V» //, /1 - e 
K îdditiones in chronic A: . l i . i . ' 
Alia quoque multa compofuit, qur ad noticiam meam non ve-
ncrunt. Claruit Tub Recharedo XViíogcthorum Rege Chriftia-
niífimo in Hifpaniis,temporibus Mauricii &: Phòeas rmjperatoram. 
Anno Domini D C. . 
MAximu-s CiEfarauguftanar vrbis Epifcopus,indiuims$cripm~ risdodüs, &iníkcularibus nonmediocritcrcruditüs,inge-
nio promptus, & nitiduseloquio\ carmineexccllens &:profa: edi-
dit vtroqueftyiofatis preclara volumina, qua? ad noticiam le£tio-
nis noftise adHuc minimc venefunt.. Fcrtur autem eius infigrte vo-
lumcni&opus amcenum:: •* ^ ». 
DegeJtüGóth'ommmHifyanik:- lux. '• ' . . 
Claruit tcmporibusPÍlocaíImperatoris. Anfio Dom. D-ex. 
ISidormmniot: Epiicopus Hifpalenfis poft Leandrum,vir indiui-nis Scripturis eruditiilimus, & in fecularibus Jitceris nulli fuo te-
pore íecundús: ingenio fubtilis: fenfu clarus: eloquio compofitus: 
carmine excelléns &profa: non minus ianditate quam dodrina^ 
infignis eíFulíit.Hic dicitur Junior ad difFcrentiam Senioris Epifco-
piCordübenfiS) cuius fupra feci mus mentiònem: vel alteriuset-
iam,quicum pixceífit, HiípalenílsEpifeopi. ScripfitaurètnifteJíír-
dorus Junior multa prarclara opufcula, de quibus ego dumtaxat r e -
periíubieã.z^Jd;Braulio»efn Epfcopum :• 
EtymoUgurum': • li .2&. i&cippy. 
Difeiplimàdifcendo.'. 
Ja Genefimâllègoria: • U , i . . : 
Hififiriâjàcrd kgts. •. 
JnExodum; • //'. / . . 
' JQm dam my(leria, •. 
In Numeres; l i . i ; 
IftLeuítkum: • ÍLi». 
Sequem Leuitkus l i . . 
In.Deutermow'mm: U. /.•. 
Liber Deuterommij.. 
Jn lofiic-j: l i . T> 
PoftmortemCMoyfi.'. ... 
Jniudknm: fí, r¿ . •» . 
flifloriawdicum.. 
aenfc i I-Ox AS SÍ S • 
InRegum: 
Poftkbrum ittdkumfequitur. 
- I n Ruth.•'•)'•>'•< 
• .InPAralipúpmm' 
InTobiam: 
. ItfluStkf :i 
. Inljcfier: , , > 
- Inlob; v ;•;„•.• 
IneccUJiajlen: 
In cántica cAntkomm: 
. $ » m k j H $ k p t f c t ' v x \ n,, -. 
•?i lèHkrmiam , -j ; ; 
, híMMkkmp^ofhetâf»'. 
•úíláMmk^keomm: ,• ,; . • • 
1» epijlâlas Pa'uli: 
In Eptflolas canomç^s\ ^ , , 
J* 4 ^ ? ^ Afoftolorum: 
InJpocalypfim 




cxí¿/ for or mi cmtra ludios: , 
Synonimorum velfoliloquiorum 
. beUluftribusviris: -
Dejumms hem fentent'mum: 
De origine officiorum: 
DefincíaTrinitAte: 
X)e corf ore &[¿tnguine DomwL; 
De officio mijfir. 
A N T I Ç̂ V O R y M 
//./. 






















Domino meo & Deifèrm é*c. 
Jíhiinqtíe libri <JM.oyji. 
\ttter Deum ó" Dominum. 




Summum bo/, um Deus efl. 
Ea qiiit de officiis di. 
Deere-
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Decretum cmonum: 




Lamen turn pcenitentU'. 
De aflronomia', -y 
HijloriamJettehronicam: 
Decofmographk: >•••' ' • 
Dcgrammatiu ó" vocabultsi 
DehisrefibuS'. < 
Épiffokrtmãdáiue^fis: 
It, i . 
It. i -
/ / . / . : • -v-
i i . i . 
ii .r. D$ mim& filio charipi' 
Ãi.- CMj(Jteriaficr<e-fcrip. 
¿Í . I . :' ^ ": : *'•' : 
Alià quóquè múlta fcripüfltbáieitttfiquíc a<J noticiam meâniiíe^r 
tienèrunt.!'Glaruitrub Heraclconátelmpératore, filio Hemclii Ani-
ño Domini-'-E» c x x x. tempòribiis Sifebud regis Gothórnm ia 
'Hifpania, &; ob ia nâ i illmam vi tam 8¿ conuerfationéiii fiuñi Cata-
logo Sahétoftim• mfettus'eft: cuius feftum celebratur X v i;í *̂  
Calend.Februarii; . " > J 
VJ5m Eptfcoptts Mifpàlénfis prouínci* Beticae vbi Ifidòrus o-lim PrçfaláRírtí gèrebitivir in'ditiinis Scriptaf is eruditus,& 
cularium littcrarum non iguarus , ingenio"'acutas fermone lu-
culentus: non minus vita, quarn eruditionefpedabilis. Scripfit aci 
edificadoñem1- fídelium & tit'^eípue Arauficse Gáliiarum Ec-
cleriSE;virturibiis&: niíraculisclarain. ' ' V 
Vit-ATKErdrofiiiEpifdpp: - íli^, ' y : ? - • • . .: 
Et quídam alia: 
Glaruifledicirurtcrnporibus Pippini Imperator.Anno. D C C L X. ^LwtptMm; 
R :E^w^»í.*EpircopusIHiberiíaneH '¡tt^T' ftiifícLuirpnndtis-Ticineníis EccleíixPraconiisljbrumquem brismntfuis 
Anupodofin in feri p fi t, i d e ib, Rctnbuttonê  d e tyrán i d e B er egar i i Regis "A Petro 
\tali^;6musq,uondamScriba&Sécretarius,abeoinexiliumadus, "̂d'̂ gL-
\\\ Ge; mania apud Francofurtunvvixit. Aliqnando carmine in eo hatum cap.. 
opere ludir, aíiquando Grafco íermone vfuseft: multa de Germa-
norum •^tós1nteíferéfhSlÍ^^T¿kt^!iémius-in'EscfáBeo.-.l.) Lfii.»»., 
4 j^tonim,di£lus de Padua, natione autem Hifpanus,.õx>Vlix-
1/^bona eiuitate orumdus, órdinis Minorum & beatus: qüip-
£e qui ante ingreííum ordiriis Theologiam Tholofae, Bononiar, 6c.: 
u$ "' . C L A S S I S A N T I QJ/ O R. V M: 
Pacauii niuko tempore gloriofe docuit: &difcipulos poft fcind-
gnes reliquit. tantx iandic^tisextitit, vtmi;kis&:viuis &mortuis 
corufcaritmiraculis.Fuitautem exceilentiffimus prjedieator :adeo 
vt Cam m us eum Bontifex Anamteftamenticomnmcxii appellaEe. Et 
SanãmFrmcifcmeumíumiiEpifcopumvocarefolebat. Scripfifiii-
tercxteraingenii fui opufculavalde elegantes &: ardenciílimos;. 
Sermofosdêteinpere; l i . 2 . Erwtjigna.dr (. 
Sermonesíjuofedefimãis: ,. i-fc. 1. VÃ 
fClaruittemporibus Frederieiímperatòris fccundi.Anno Domi-
ni, M. c c xx x. Et propter miraculorurn Frequentium poft mortem 
àGregorio PapalX. vnacumSan&is Dominico,& ElizabecLane-
grauiaThuringorumjGatalpgo Sanéèorumftatim iníertuseft.;. 
RAimmdtttdePcM\a.iom, nactone Cathálanús, ílue Prouincia-lís/ordinisj Praed.icaío;rutn -tcmú^M^iítergençralisivi.r^dí-
-uilife Scripturis eruditas,, SífaeculariUTnlIiterarum nqnignaru^aai-
•genia prómptus: &:iuris canonici notitia míigais ¡ nomcn futim 
varia fGribendoimmorrálereddiditj&íibiEçdefiam ruisopurculis 
,perpetue(vt ita dixer}m)debitriç,ei^;Qbligaui.t.j.) Nam iuíTu Gregorit 
PapaeIX.comportauit. , í, ^ 
Dec"nt4eí;íurk- . •. Rtxpacificusprimi. < y 
•SummAdecafiím • U. 3... Qrti. vt ait Hierony/ ¡ 
Confiimhtm ordmisfui: U.x. ^ ; v 
Et quedam alia. 
CJacuitCub Frederico Secundo Imperafore. Anno Dqjniai. 
M. CC X X X . - • ,f ^ 
Emarim presbyter Compoílellanus.., Innccentii PapaeiJII. 
'familiaris <S¿ Capellanus: vir in iure docliUimus: eiurdem Pon-
tificis ftudio prouocatus: confcripíit in iure quazdam prjeclara opu-
ícula , qu« in magna autoritate his temporibus apud luriftas tia-
bentur. dequibusego pauca potui inuenire;: fciliCiCt,-ics&pftÂrtítm 
infynem . ', t , 
Superdecretaãbaí: l i . j ' buittsübriprincipio 
Cajus decretaHum: . ti. / 
De ceteris nihil vidi. 
Claruit fub Frederico líBperâtore fecundo. Ann© Domini. 
'Fgo Barcinonenfis, Ordíní4 Prasdicacorum facrofandae Eccíc-
LfiíE Romans tituli fan das Sabinas presbyter Cardinalis.vir i n 
diuiiTis 
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diuinis Tcripturis erudidflinius: qui ante oxdinis ingrclTum facra: 
Theologiasmagifterfuerat: mukosquciniigties difciptilos haWit. 
Scripficplura egregia opufeula^quibus notnen fuum immoralitari 
confecrauit. Nec minus conueríationc & religionc,.quàtn ícíctitia 




In Lemticttm: HJ* 
In TXumeros: l ij . 
In Deutermmium :• U.i. 




In Paralipomenon: U.z. 








In Cántica Camcorttm: U.i. 
In Ubrum SafientM: U. /. 
I» Ecdejiajlicum: U.i. 
InEftutHjirifhetmi U.i. 







InEuangdium Luc*: U.i. 
ht Euangelium loanws: Ub.i. 
InepiftoUApofteUTauli: U.i4' 
ütQ C L A S S I S_ A N T I <̂ V O R V M 
ItoA&tusxjfpoflobrum • . H . i . . ¿ 
XnBpftolas cmomcas: //./> 
\n Ap9cdyffinJoAnmsi: l i . i . . 
Sammadecajibm:. li.i.. " 
Aliainr^pernonnuiraGornporaitrquçaa notiti»m m earn n ouve* 
nerunt: Claruit fubFrederico Imperatore fecundo. ÀnnoDoini»* 
ni.M.C CXL. 
ALphonjiu rexCaftcllae & Legiquis, PhÜofo^hus & aílrotiomus interomnes fui temporiseítccllcnuffimus; ingeniofubí;ili&8¿: 
ciai us eloquio , l'irrerarum amator & cultor in ligais, cum poll Ion-
g.un ia iperii Romani vocationem contra Richardum fraer em regis 
AnglicS in Romanorum Regem fuiffct clcclus, &c eflet vir bonus 
&priic]cns, mortuoRichardo annoeledtionis (uxquintodecinií^ 
intuitu pacis coram Gregorio Papa decimo voluneariè cefiGí 
omni i uri Tuo,qtiod'it)tcledione.fuaKabuerat,íponcerenun€Í*uit* 
Scripíitvaldevtiles&elegantes.': \ M.-
\n AfirommidtubuláS: , li.l. 
EfnshUrum ad-âiuerfist- . H i . ¡ 
.̂ Claruit: tempore imperii vacancis. Anno Domini M.C CL XX- U 
PEírm Hiípanus Portugaleilíls,Epircopus Tufculanus áí'íkcío-íànda; Rom nníte ce lefia Catdinalisrac poftremo/uínmuyPoh-' 
tifex po íl Hadrianum quintum , vir in medicinis valde erudiGUsí&: 
infeciilári philoíophia magn i f i cedo í tus , Tcdit in pontificam mén-
fíbustantum. 8. Scripfit medicis non contemnenda òpuículas.íiGt 
t] i¡ i b u s í e n; i u u r iu ta cd a . - •: 
ThefdiirtisPattpemm: , ti.h ; . , ' , ! 
De Problem matihus: , íi.i. ; 
Canon es medkim: ;• U.i. t 
Epiftolanm ad diuerfos: /. 'U.i. , , • < 
Ecquaedam alia. "• - • ' - - l 
Claruit in Poritificatufub nomine loannis v ice í imi primi teirr* 
poribui Rodulpíii imperatoris,ÀnaoDom/ni M.C C L X X V. -'I 
* f:rtK„-m.Arfias*naxione Hifpanus,vir in vtroque iure exercitaf íTimus, . 
Qarcws i.e. VJingenio íubtilíSjConcilio proptus& cautus¿.8¿ in íòiuendisquç— 
oditmexjiat jQ.joní¡nis cauf£U{jacutus,apudhuiusfacuírari^profcílores fuo.teDi-
porein precio habitus, docendo&¿ícribendanomcJifuumdilata-
uit. Fertur enim ramlegibus quam .in c a n ó n i c o iurc pluracoofcri-
pílífe opufeula, cjuáj.ad.manus aoiiras fton.^cnerunc. Extanteius^. 
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Super decretalihtfé; U. $. 
Etmlegibus.plura. 
ClatuittcmporibusRodulpíiiimpcratoris. AnnoDo.M .ccxt. 
Vido Perpmanus^zma CathaJanus: ord-inis fratrum Bcatx ma^ 
VJtri^eíèmper virginisdemonceCarmeli,duedecimus Priorge* 
neralis,ac deinde Maioriccnfis Elneníisque Ecciefiaruin Eólico-
puSjViruidiuinisScripturiseruditiiriraus^feculariumlitterarum 
non ignams, ingenio prxftans &dulds eloquio, diiputatoracutus, 
& non minus conuerfatione, quam fcientiainfignis. Seripíít multa 
piíetlara opurcula,quibus nomínfuum poftericati commendáuit, 
E quibus íiibiedaferunr: Opusmfírtuum.dmatum^&mfigne» 
JDeferfeSlioncvitígcatboliai: 
xyíâioAnnemPa^4mXx.\i. ti. x-. 
Superfinuntks: 
^updiibeufex: U.i. ínfrimAnoítn^&t. 
¿¿hujliones ordinaria: ti.i. FtrwverfamtfídWi 
De concórdia euangeltjfarum: - £ / . 
Correãoriumdecreií: ti. 3. 
Ad Qardmakm Albanen. 
De hmfibus qmà $pus exjíát. ti.i. « 
Jnlibrosphyficorum: . • rti.?. •;••„•. < ' 
^udfH^ttidtAnmn: Ub.i. * 
Aliaquoqj multa cÕpofuit^quaead norinam meam n&vcnerimí. 
Claruir tcniporibtis Ludouici impcratorisquartij&iõannis-Pa-
pa viccfimifecuiidsAnnoDominiMXcoatquexJCX^, * 
PEtrw de Farfirmm, diâus Primi, nationc Gâtiialaiias ofdinis fratrum Beatse Mariaj fcmper virginis de monte Gartneli, vit 
inferipturis íanílis e» udiuífimus,ó¿:phi.Iofophiae. Sçholafticaeíub-
tilis expknator, ingenio proniptus &: declamator egregius. Edi-
dit multa non comemnendae Icdrionis opufcula, quibus vberena 
ingenii íüi venam exercitans,tiomea iuurn eíiam pofteritatiJioEiMa 
fecií/^ quibus fcqLuintur '? • 
J^dBionesfíMMtiartím U1. 
In totopfaltem: . 
firmones vanh . li.i. 
• Et quas-damepiftolas. > 
Claruit Ludouici in>pemtorisquarri3& loanfiis Pápx vicciíimi 
fteunditemporibus, AnuoDomin¡ M-ccG.atquexx. 
Ec z 
XZL , CE ASS i s ANTIQLVOR.VM 
ALmrm- Pelagem ordinis fratrum Minorum, natione Hifpanus, loannis Scoti auditor, vir in diuinis icriptun's eruditiffimus, a-
pud loannem. X X í I . in precio habitus. Contra Gulielmum O -
ckam Anglum fcriptis egit & verbis. Edidit ingenii fui preciara 
quídam volumina? quibusnomen fuum adnotitiam pofteritatis 
transmifit.E quibus exftat opus magnum &:infígne, defedlus ecclc*-
fiailicarum perfonarum defcribcnsjquodpraenotauit. 
DefknUnlEcclefu: l i . i . . 
Speculum quoqut Regumx lÍAi.M.mmtneAómininoílru, 
Superfententiat: ti. 4.. 
Apokgkm: 
Et quaedam alia.. 
Claruit. codism tempore quo&OGlcamfubLudouico Impcra--
torlUX&lQannePapaXXlííAnnodomini.M.c c c x x . 
IQannes B^li^ci.wSb.|atcia CatHalanus, ordinis B.eatíP Mariaeiboi— per vifginis de.monte Càrmeli , decimus &: feptimus prior G§-
neralís, viriimdíüinis Scripturií ft udiofus & eruditus, qtii ordineiai 
fumi» opere & fermene annis fedecim ftrcnue gubernauir. Inge-
nil &i preclara monimenta compofuit, è quibus feruntur., 
SuperJententiàS'.: tí. 4* 
liebedomilitMtisecclejitt:. l i . i . . 
Sermones varit:. li.i** A-
Etquíedàmató.. 
fyipfom inpugtfmtki Gregorio Papa: vndecimo dicatum;transmi-
&t, MioritutTtemporibusCaroliIniperatoris I I I L &; Gregorii Pa-
pasx ii A n n ó Djomini.M.c c c t x x IJ 1 i;Indi&ione x 1 i . in conuen- -
tu fuo Máioricarum.. 
~T5fíilippm RiboHy natiòne Gàthaíanus, ordinis friatmm BfcatxMa--
rixvirginis demote Carmeli: & E i ior prpiiincialis CathalâniaCj, 
viEifiL|cripturis /anâis íbidiofus ôeeruditus', ;&.feculârium littera^ 
rum non ignarus);vita&;eQniielrfatione.quoq;venerabilisj ordinis--
que Càrmelitaniamator& cuftos egregias. Scripíit pro xdificatio-
ne fratrumfnommnoncontemnendá opufcula, quibus zeii fpiri- -
talis feruorem ergareligiònem fuamoftendens, etiam poftèris no--
m inis fu % mero oriam com m en d a ui t. E q ui bus exea t L voJum on n on 
abiieiendúm dc ordíml ô i pitra» inftítutione, diíâtati@Be.â£con-^ 
£imauone, quod prcenotauit degeftk:. 
Cmme 
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Càrmditarum pecttlidribus: l i . 1 0 . ènmpepúfom Ifreiefítici. .* 
De Ulujlribits Viris Car. ti, 1,. 
Sermones çírepiftoU.. 
Alia infuper pluraeompofuitjquxad nòtítiatn mcáitt i ion'vene-
runt.. •. • '.'VÜ •,-,,'5v > • -
IAcebw^ui dicicuriw¿f|»«íij)atriaToIetaáus^^V'©rdin.is"fratfmáErc'-mitarumSandi'Auguftiní» v i r i n d i a i n t ó Scripturis eruditas, &: 
püilofopiiiíc naturalis cogni f ione inf ign i í , acvc tcmm l è & i o n e c o -
piofus. Fertuririídiuinislibris vatios tradatus&coramentariosc-
didiíTe, qui!ad"nianus noílrasniEcdüm venerunt. Reperi volumen 
cius vnum e g r e g í u m i & i n í i g n c d e fermone, &; iKquií i t ionc fapien-
tiiepríeiiotatuni., 
Sofholffgtum^ ¡i.};, 
Bèa l i i sn ih i l Vídi;. 
Cfàruiti temporibus Wcnceslai Imperatoris, & Bònifacii Papae • 
I'Xv Anno Domini noftri lefa Chrifti. M. c c c c . ; 
PRamJcmdé Bâthonei patria Catlialànus, ordinis fratrum Beatas • Mariae fempcrvirginisde raontétDarmeli: conuentus Gerun-
deníís , vir ih diuinis Scripturis eraditus*» & i n phiiofophiafaeculari 
nobi l i terdòdtjs , tahtunviáócendó¿5¿^^ diíptttandòinPàrifienfivni-
ueríitatè:valuit, vt dòítdrffiBIimísefígnoínitiatus fie. Scrijfrfitinter • 
alia ingenii fui monitnentá tíjms mâgn-um &.iníígnè ex feriptis San-
â b m m Pàtrumdeeíaraatoribusrermonujm. ad populuiíi fatis vti íe, , 
quod praano tare poíTu mus.. 
Repertormmfr/edicanmmt: ' ir. n . 
Stíferfentetttiits qwft:: 1 
Ecrtur pr£&terea & qxxxdam alia, feripíiííè 3 fed ad mantis noftraí 
nonvenerunL. 
IOmnesdeJPalòmar Bàrcinoneníils Ecclefix archidiaconus, doâ-or decretorum infigniSj&: tarn in diuinis ScripTuris^uam iní íecula-
ribustóteris-nGhilker d o â u s , ingeniprubtifis, fermone fcholafti— 
eus,Yita&contjeífãtionepríeclarus. EdiditnonfpernendíelediQ^ 
nis opufculà, quibus nomen fuum ad notitiam pofteritatis tranfmí-
fií.E quibus extat traftatus infignis ad l ò a n a c m Abbatem itíoriãfte--
rii Seotorum ordinis Diu i Benédi¿H "Wténenfis.. 
De Abflwetititicarmimm:. ü . n . SUrgent wmdtciofiliK. 
Ser moms dr quxtfioneu. 
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Qç«^a,qusç cQm.poíyif ad notitiam noftr* Jedionis màiiinè v e -
ncrunt. 
Claruit in gymnafio "Wienenii in Auftria, & multa compofuie 
Xcmpoj^jbusSigiimundiirnperatoris.AnnoDom. M.CCÇCXXÍ 
Q ' Fimentiuí Ferrarem de Valencia, ordinis fratrum pradicatonini, 
-»3ad c^mmiomm&ácQctíon rionflull*extantepiftolaf-, vkin dí-
liinisScripEuriscmdiiiíIimusí & íkcularis literatura; non ignaras': 
ingenio íubtilris òc clarus eloquio, moribus & conuerfatione dcuo-
tus, &?dceiamator fermonum fuo tempore omnium celcbcrrimus, 
miraculisviuus&mortuus corufcans.Scripíit elegantes 
Sermones de tempôre^j: ., M-i.; henediãmqm venit^é"^ 
Sermones definõíís : lib.i. Diues efi inomneSy&t. x 
Sermones per quadr age (imam: iib.i. , 
Epiílolas quafdam. 
Oaruit pcrfbiialiter in Concilio Gonftantienfí, Anno DominL 
M. c c c c x v l i i , Mortnus vero propter crebra miracula, per.Cali-
xcum Papam I I I canonizjatus eft. AnnoDomini. M. c c c c L In-
iidione jxuiVfejftumhonas^rilis. 
BOmfaàw FerrartmÂ e Valen tia,nati one Cat h alan us, ordinis Car-t|niíien|jS' Prior^X X V. Beati Vmcentii Pra-dicacoris, fupra diíti 
fia ter, vir in diuinis Scdpturis eruditus, &:iuris canqnici dodor 
-çgt^gius : vira ^^canuerf^one à Sanâto fratre non degenerans.. 
CarthuíiammaioEett>vjerbo & exemplo ilrcnuegubernauit. Seri-
píit inter cxteranotábilem traíSatum : curmordme Ctir-thuJie&fipMci 
tanontzatijint, & miracula-publice non ficiant. 
x^ídBomfaciumeiufdem ordinu". Ub.i. 
*> BeApfyobaíio^emdm^:' _ lih.i. ,.. s 
Epiftolas^uaídam. . 
Etaliamú&a. 
ClaraitrGmpqribusSigirmundiimperatoris, & Martini PapseVi 
Ànno Dominic M* C CC C XX. 
L-Vjwrde Olmett̂  nati.one Hiípanus, ordinis Mqnachornra í r e -mitarúm Sandi.Hieronymi: Prior geíneralis, vir in diuinisScri-
peuris ftudioíks 6c feruditus , ordiniíque fuiinílaurator egregius. 
Scripíit nonniffiaprxclaraopufcula, quibusnomenfuumadnoti-
tiam poffcerícatis tranímifit. E quibus Çeruot»e:x diâis Sanáli Hiero-
nym!. 
H l S P . S C R I P T O R V M T O M. I I , ik$ 
iegulaerdimpi:; lib,f. FratmcharifmL 
Sermoncs dttempor^j; Ub.i. 
Sermones de S m í i ' u l i h . i . 
Etqua-tlimaliá. 
Hancregulam compilatamin 32. eapitulisMartinus V. confif-
mauir. * . "! 
Claruit tempore- Çoncilíi Coíafíantienfis , Anuo Domini! M; 
c c c c x x . ';;:'* . ' ' . •' ' • '••:: 
1 Aulmde Sahâtà Maria, genere ludarus, fide Chriftíanus,primo E-
pifcopiisCanhagineníis,acpofteaBurgcníis in Hifpania anti^ 
ftes: Archicancellarius Regis Caftcll^ & LegiOftís , ^iriá\ákmis 
Sctipturis ftudioíííTimus & valde eruditus, & maglíifeííaéífâE^PMfeo-
Jogise, in viriíi actatc ília conucrfus adfidem Cattóíií:ííM*YÍtai8i3'3o-
&nnaintãmmipti0focít;%^^^^ 
fuoíempore Kabuent neminem. Scripikadfitium fuurti Alpk$n-
jum decanum compoftelianum l ^ u m dòftòreíninBoftillas Nico* 
lai de Lyra. .o!;r;-;-j.¿i .,;rí 
Âdditlonesmtâhiles: lib.T. Jtuidtihivisvtviuens, 
Scrutmium Scripturarum: lib. 2 . Scrutamini Scripturaf. 
RAymmdusSebeyde, natione Hifpanus, virindiainis Scriptuns fl:udiofus&: eruditus, atquein fíecularibus littcris egregièdo-
£km, art-itim &^iedicin£c dodor infignis: quidocendo& ícriben-
do in gymnafio Tholofano magnum eruditiônis íux experimen-
tumdedic. Ferturmultaprseclara fcripfiíícopiiícida, dequibuse-
goviditantum volumen grande, quodin pr.rí«ita vniuerfitatepu-
blicè legerat, in cuius principio & multa ¿¿g' >nofa promittit, dc 
quorum vcriiatenonnullifibiapplaudunt, tanouamexperci,quod 
pr^norauic. 
Creaturarum fiue de homing: li. 1. ^yídtaudem ^gloriam, 
^uátfiiônes diĵ Ktatas: li. 1. 
Gieteia me latent. 
Claruit temporibus Sigifmuiidi imp. Et Eugenii Papx I ¥ i ana® > 
Domini, M. c c c c xxx . . 
22,Z.!Í - C L A S S I S A N T I Ĉ V O R. V M. 
IO ANNES, CONSOBRINVS , Porttigalenfis nations , ordinis fratrutn B . M z t i x Temper Virginis de monte C a r m c l i , v i r i n d i u i -
: nis Scripturis eruditiffimus,, & Taícuiaris literaturae, ac íuris c a n ô -
nicinonignainis /ingenio excellens, in. declamancUs fermonibus 
ad pópulum celebérrima: opinionis.: contra iniraicos á d e i p r i -
mum in Anglia, ae deindein Portugália magnos áceíScaces lacrar 
tas dedit. HxteCes&c errores quam^lurimos di/putando > prjçHt-
carido¿ícribcndoqucreprobauit;6¿;conFutauit. Scripfit ^inJ^a^L-
tiam prícpoíiti regalis Collegii DiuíeiMariae de Amhten in Angl ia 
infigíiôopus m ^ x í ^ d e c a x t r a ^ M ^ x o m m u m / o m i m í : quodpi^e-
DemjlftiAcoítfm^iud: Ub.^. 
E t quedan) aliít 
Claruit anno D a m . M. c c c c L x x v . £ t r u b Sixto P o m . I V .Ql i r 
.fipoñe p r a â d c i n ^ x i ç a t u s moritur.] 
HadeauscxTi i thc t t i i® . 
I I . C L A S S I S 
I I . C L A S S I S D O M I N I C A N S F A M I L - I J S . 
£x Ant. Semnfis Lufttani Sibliothcca, & loan.Marietu Cantubri 
Ecclef.Htfi.Bilioria. 
S E R I E S D O M I N I C A N O R T M . 
O A N N E s T u r r c -















































Sanchius à Porta. 
Thomas Mercatus. 
Thomas Valentinus. 
Alphonfus Carillus Archiepifc. 
Toleran. 






X í Z C t A S S I S H l S P A N . 
I O A N . T V R R E C R E M A T A . " 
DO-ãdnapar &pictate ,ac forre eciafuperior Io. Turrecremãra •êxftitit ordinis S.Dominici Caftella oriundas,qui inbitire Pon-
tifício íummus à c u n á i s tunc príedicabatur. is facri Palatii primunx 
Magifter, poft vero Cardiaalistit. S.Sixti ab Eugenio P ont.creatus* 
RomxdegenSjv i tadecc íTi t ad annum c H R I S T I . C I O. CC C-
C. L x i i x. cònd i tushoncf to tumulo ad B. Virgincm í u p r a M i -
neruam, templo Coenobioque Dominicanorum. Ingenii.aurénci 









De corpóreo H R i s x i contra Hohemorum errorefi, -
Beaquóluftraii. /** 
De McíoritAtí Rôm.Ecclefiai 
Mcdumonesjnvitam.cnKiST-.i,. 
Qsritra Ipnaditas.. 
Deanim^ fdute. . . 
In Remk?n S.Beneiiãi. '• 
In tot-iuí nnni Euttngelia. ̂ Ui&fiionts:. • 
Sermones ãe temp ou érSanêlis. • 
De vmúte Gracmm. 
S A R T H Q i O M i E Y S C A R R A . N . Z A M t : 
randsnfn :-
Concilio Tfidcntino T h e o í o g u s inrerfuic, T h e o l o g ü m - a ñ n o s aliquot pnblícè Domin icanora íB in famÜiis.profeiTus-, arque 
Hifpanise ProuinciaJis imtr.&ios renunc'atus, fcripfirqae T r i d c n t i 
de neceflàriaÊpifc.Pafloram refidentic. perftmli. Poft etia'Cociliorana 
concionead Paries Goeil i iTridenr. prima Dominica 40. habitam, 
poft etiam Conaltorumoranium Coro pene" iumreliquic. Hiipanic-e 
item QAthedifmnm ingenti volumine in BeJgio excudendti curaui t . 
R e g c t t t 
D O M I K I C A N O R V M T O M. I I . U p 
Regem Catholicum Phiiippum z. in Briranijiamadnuptias Mari» 
Regina profeâum recutus, à confelfldnfbus "huic prafícitur: 
qux Regina infçio & inuico Monactio Talcti -PrxMmxim mpè-
trauit.Moritur Roma; omni iam xtmilomm ihuidia liberacpuros 
¿n Domiaicanoram fupra Mineruam dotniciiio, poftridie Caí* 
Maias, anno c H R i s x i c i o. i D. L x x v i . aufí Gregorius 
quaejue x i i i . Pontifex, qui eiufdem Iudcxfeclit,hoc ciqs í ê -
pulcrum elogio exornandum curauit, ad veritatis íidem, poíte-
ritacisque memoriam repiternam,ípe<3aturque Rom» in xdeB* 
virginisfupraMineruam. . 
Bartholom<eo Carranz* Nauarro Domimcam. 
\_sirchiepiJ0op9 Toktanô  Hijpmurum^rimath 
vírogenere^vita^doõírina^cmcionc^f 
Atque efeemofyms clara. 
tMagnis mmeribuí Á Carolo V.\ 
& Pbiliffo Rege Caihdicoftbi commps 
tgregiefunffo. 
Animo in proferis moâejiojn aduerjis &¿juo. 
Obüt anno c i D . i a . L X X V i.diefecundo IJMAÍÍ. 
Kjíth ana fio Antonino Sacro utatisfa* h x X11. 
B A L T H A S A R S O R I V S . 
INclaruit & Êalthaiar Sorius inter fodales S. Dominici prouia-ciç Aragonixprçfe<5tus,anno orbis redemptive i a.r 3.x L v l i c á -
pfitquenon pauca.Inter ea autem hxc mihi viderecontigit. 
Sermones de B. Vtrgineanno 1 5 3 S. Dertufa. 
InPfdmum x L 1 v~ Eruãamt cormeurn homilu decentadDttcem 
Calabrió. 
SermsnesdefdnãisticdeTempore* : • 
De fintem blajj/hemitsfijfer B. virgtnt & Jo(èph. ad EfiÇc, Herdenjèm. 
De.vnica Magdalena hie Cxfarauguftç 15 zi.llle valentiç 1 f ir. 
-exütjidque contra lac.FabriStapuleníisfententiam, quse Magdale-
nas piares aftruebacScripiiteadem tempeftate pro v m Magdalem 
mnduabus. ludocus Clichthoueus Neoportueníis Belga Theolo-
gus Parieníis, anno i f 18. Item Marcus de grandi valleS. Auguílini 
Canonicus adtS. Victorem typis Badii 1518. Scripilt & idem Balt ba-
íarSoriusde viris illuflribus S.DominiciprouinciíeAragpneníiiitrí^ 
150 C l A S S I S H l S J » A N . 
B A R T H O L O M ^ E V S M A R T Y R V M . 
TRidentino ctiam Concilio Bartholomjeus Martyrum Lufita-nusinterfuit,ordinisS.Dominici,& Archiepifcopus Bracaren-
fis, qui ob iingularem coniun&am cum pietace dodrinam Regis 
Luíuaniaeftudiismagifter prieficitur. ArchiepiTcopatum geffit quo 
íèfpontepofteá abdicauit, & Vianam feceifitjvbiCollegium Do-
minicanis cxcitarat: alterum item Bracara? Societatis 1 E s V fá-
cerdocibus.IlliushíEcrujnt ingeniimonumenta: 
Stimulus •paflorum L&tinê de officio Epifcop't & Sacerdotis. 
CatechifinusLitfitamcecenfcripttt'S. 
KjMolkbAtur&in Pftilmos aliquot Dauidhdr VitxJJ)mt<iliscQmftn~ 
dmm Rom ¿tiAm editum. 
Obiic vitíebenc tranfada: gloria clarus, anno Chrifti c 1 D,, 
ID.XC. 
B A R T H O L O M i E V S : M E D I N A. 
BArtholomseus Medina Dominicanus , Medinze, quod afm wocognominatu^oppido natus, omnibus difciplinisimbimis, 
inTheologia Scholaftica, ac do&rina S. Thomie primas tunc tene-
bat. Is Academia: Salmantica? primum Durandi, poftS. Thpmae 
primarius eft Profeflbr declaratus. Tametfi vero -íírmis eíTetJa-
tcribusvalidoquecorporejaííiduis tamenlaboribus vigiliisquefrar 
ftus facile fuccubuit. Primam Secundó fanis Summa D . Thomae, ter-
tiam item fartem commentarioper ¿Shiáfiiones illuftrauic. Cafimm 
item ConfcievtUCompendmm, fed.Hirpanice, confcripíic, typis fepius. 
Variisquc linqúis euulgatum. Deceílic SalmanticxadS. Stephani, 
(vbi Pracdicatorum tírdini primus adferiptus] ad annum Chrifti 
e 1 o. 1 D L x x x i.ad Çaltndas Februarii. 
B A R T H O L O M i E V S C A S A . 
T^Vit&BartholomíEusCafa Hifpalcníís,EpifcopusChapaElndix 
Occidentalis, òrdinisS. Dominici, quiñón minus Ilegum & 
Canonum pericia, qiiam Theologiaexcelluic, vtelibris,Indorum 
grau'a coníctiptis, fads'liquet: quamque fuerít in SandorumPa-
truraícriptis diumültumqvieverratus,. alíorumefto judicium,Flo-
ruie 
D O M I N I CA K O K V M T O M. I I . i j l 
ruit anao Chrií l i c i o . iD. LX. Difpurabat Val i íò ledcum Io .Ge-
neílo Sepulucda, anno i j j o . fuper Hifpanorum in índias iure & 
efficio, 
D I D A C V S D E Z A . 
Dídacus Deza priraum in cocnobio S.Ildephoníí in Tauris, D o » minicanomm fuit ordiniadfcriptus.iEqualibusfuis tamPhi-
lofophia, quara Thcologia longe antccclluit j quam & Salmancicae 
de fupcriore loco efl: profeflus. Inde euocatum Catholici Reges 
Ferdinandus, &: IHibcíla prarccptorem loannis Principis regnorum 
heredis fttidiis pradiciunt. M o x a d Z a m o r e n í c m E p i f c o p a t u m t r a -
dudus, hincad Salmanticenfem, deinad Palentinum. rurfumad 
Hifpalenremifl Bxtiea Archiepifcopatum eue&us: vbi Collegium 
B . Thomae Sodalibus áiis ex í lruendum curauir. Fuit & eidera 
Cacholico Regi à confeffionibus, atque à íacris primarius. C u m 
vero quaíitoris muñere liberari Thomas Turrccrcmata ob de-
crepitam ícneótutem poftulaíTct, c ius in lócumfuíFedus Didacus 
eft.HifpaliEpifcopatum cumgeiTiiTec, eorundemmunificentiare-
gumdefignatus Toletanus Archiepifcopus, qui & Hifpania; primas 
obtinet, atque opimus eft: e o d í i m profíciícitur, initinereexftin-
guitur anno eius foculi d e c i m o q ú i n â ò . H i e c inter negotia, quae IJ^-
traítauit publica, í tudiisadéo deditum quiscredat ? Scripfit enim 
plurima., 
Doãrwx B, Thome defenfiomm confru Lyramm, Pattlum Burgtnfim 
& Matthiam Stxonem Hifpdi.dn.T 4 0 1 . 
In quAtttm EttMgeliffas, fJVLomtejfaron inferipum. 
Homilias in anni totim fefiós,ac j)'t)mmk$s dies. 
IK quattuor Magiftri(cntentuntmlibros] tômos titiâem. 
In OrAtionem Dominium. H. i . 
'D I D A C V S • A S T V D I L L V S. 
M Aximq in pretio ab aequalibus, in his Franc. Vidoria , habitBS eft Didacus Àftiidillus, ordinis Prajdicatorum, flojuitque an-
sio c i 3. IO xx v. Scripíit nonnulíá , qua hodicquein Bibliotheca 
YaIifoletana,ColIcgii S Gregorii adhuc inédita afteruantur: 
In otto libm Ariíiotelis de PhyJicA Aujcdtatime > & indues eiufdem 
libres de or tu & intent a. 
Ff x 
¿ja C L A S S I S H I S P A N . 
Iw Euangelium Msttthd SchoU. 
In B.Pauli Efifi olas ad Rom anos ér Hebrm. 
Regulas inteUigendi S. Scrip tur a m. 
F R A N C I S C V S V I C T O R I A . 
NOn immerito Vi&oria Cantabrixoppidum (qux eadcm loan. Marietta: Hiftorico facro patria eiljreiadet,quod tale tantum-
quei«genium Franciícum protuletit, vnde& cognomentum tulir, 
om€nq5nominededic,quiiure óptimo Hiipanixdecusaccoiumeii 
dici queat. Lutetix enim Parifiorum hauílaprimum Scholaftica 
Theologia3laureaqj mérito parta, primus earn in Hirpaniam,veluti 
margaritamattulit, &:Salmanrica: princeps eílcathedrarius inter 
íbdales renunciatus: cuius &: fcripds prsçclaris ,ac familia: eiufdetri 
fucceíToribus vigct etiamnum hodie, primaíque tenet in ea Aca-
demia Theologiíeíludium: quoetíamexteri, ceteraque adeoor-
bisgymnaíia,plLirimum feiuuariingenueprofitentur. Huiuselu-
do tanquam ex equo Trqiano heroes aliquot dodrina clari pro-
dicrunt: quorum nonnulü etiam fucceílerunt, DominicusSotust 
&.Melchior Canus. Lauí3aturque(qiiialaudaBileefl:JaudaríàJau-
dato viro^àManinoDoâoreNauarroinEnchiridio Confeííàrio-
ruix!,cap.i.deContritionenum. 38.0¿cap. i6.num. i ^ . Canusquo-
.quedircipulusdelocisTheologicislib.ii. ObiitannoChrifti c i o. 
i o. x L v i . pridic Idus Àugufti. Eiushxcferunturjfed poftumajin-
genii mqnumenta typis euulgata Lugduni: 
kelecíiones de potejlate EuUfu. ^ 
DecmlipQteftAtc^>. 
Depotejíae Pontificis & Concilii. 
Be Indií^dfiwebeUi. 
De matrimoMó. 
De augmento cmtatk. 
De Temperantin. 
De homicidio. 
Deeoãdqiiodteneturperucmemadvjhmrathnit. ; ; 
De arte Magica,& Simonía. 
De Silentii obligation c . * 
I'rodtit&ftptemSacramentortimSumma* 
Reliqua cius inédita à Sodalibus excepta leguntur. 
I R A N C . 
D O M I N I C A N O R V M T O M. I I . 
• F R A N C . F O R E R I V S . 
LIttcrarum pedtia aclinguarum inclaruit Conimbriccnii in A~, cadcnúaapudLuíítànos FrantijcmFomim: vbi gymtiafium lo-
annis I I I . bencficentia' exdtatum Galli aliquot dodo res, in his 
Nic. Gruchius^udu Andreac Goucanidifciplinhxlluftrarant. Fa-
milijEisadfcriptus Prxdicatorum,Concilio Tridemitum indido 
non interfuic mod o, fed Sci fecretis ekctus, Patrum iuílu Litúrgica 
canonicarumhornrum breitiark (à Pio V. poftapprobata) damnatx le-
dionis audorum catalogam, deiiiqs Catljechifmumcominnzxmvnvk. 
cum eiufdéordinis Epifc. Leonardo Marino.Lnucianefij&r iEgidio 
Fufcario Mutinenfi.Vidimus eius eruditas EfáamadHetrakum ve-
ritatem CommentariaFenetiüexcufi. ScripíiíTe ¿Súplura in 5. Scriptu-
ratn fertur,mihi nondum vifa. 
Iwdwdecim Proçketat Minores. 
In Job. 
Tfalmos Dãmdit. 
Pr oner bm SalomonU. 
Bcckftaficn. 






Vira deceffic anno humana; falutis cío. ío. LXXX; * 
H I E R O N Y M V S O L E A S T E R . 
ORdinis&ipfe S. Dominicidodorís laureainíígnitus, inLufí-tania natas, quo etiam in regno violatxQuxíitorfidei cxftítit. 
Obü t anno Glirifti CAO. I o. i x u i . fentateuchum cMoyfis Commen-
ta ri i s i 11 u ft r au i t, li ngu x fan d ç i n pau c is peri tus. Fe rt u r & hi c feri*-
píIíFe in Ejaiarn, Hicremiam, duodeám Prophctas OWine*-
res. Demfa contra tempejíatis hu->-
. ius Se el arios.. 
i j 4 CLASSIS H I S P A N . 
D O M I N I C V S S O T O 5 E G O B I E N S I 5 . 
IS iuucnis etiamnum litteris egrcgiam operam Lutetix Parifio. rum nauauit: i b i q u e e d o â u s Hifpaniam repetcns , Burgenil 
mCcenobio^rardicatoru^familiaeaggregarur. Hinc Salmancicje 
pomeridianis primumScholis, poft ancemeridianis doftor annos 
ló.prsfuit. Qi io profíccndi muñere cohoneftatus, Concilio inde 
Tridentinofacris legibus ferendisadfuic, vbiaudoritatem nomi-
. nifquc fplendorem fibi fuisque parauic. Hinc C^fad Carolo à coii-
feffionibusjpatriarquoque EpiTcopatum repudiauit, reuertitque ad 
docendimunus Salmanticam: quamprincipem carhedram quat-
tuor annos tenuit. Migrauit è vira Salmanticam rcHerfus, anno 
Chrifti c ío . 1 0 . ix . 17. Cal.Decemb.egregiis ingeniihifceina-
Mumentisrelidis: 
Dialeãk* lib.quinfa quas Summulas ibi nomin&nt, eíiícjt i» campeé 
âiumntoxlibristotidemredegit. 
In Porfhjrium & Organum Arifiotdís, & i» eiufdevr PhjfiúAufcd-
Mionàoã$,cumqH*JliombM. 
Theologicavero hxcgrandior dedit: 
InUbrumqucirtumMxgijlnSentetttiarumTom.il. 
Delttftitia&Iurelib.io. 
De natura &gratia item de 'mJUfkmone in Concilio Tride»ti»olib,j, 
Detegendkfecretis. 
De pauperumcaujfa. 
(_yípologiam contra Ambfofmm Catmnum Semnfem. 
D&peierandiabufu. 
In S. Pad. Apoftoli ad Romanos epiftoUm Commentarim. 
P E T R V S S O T O . 
MVltostu l i tCordubainí ignes viros,variarum arduin c .gniti*-ne,.reiedammilitaris, prseditos: quos inter dodos Petrus St-
to Theologia cíeteris pr»fl:itit, vt Conci l ioTrident i habito intcr-
fuedtjibique vitam cum morte commutans à labore quieuit in Do-
xninoannoj eiusfaeculi c i 3. i c . LX 1 r 1. die zo.Aprilis. Sunt,qui 
contendant, facras eum litteras Salmanticenii in Academia po-
meridianis Scholis interpretatum j fed nominis affinitate decepti 
crrantJs enim alter Ludouicus Soto Maior cognomento fuitjcuius nu-
peria 
D O M I N I C A N O K. V M T O M. I I . ¿J? 
per in Cántica Canticorum Salamonis exiit Commetitarius ingens 
an.r ío6 . I i l evero Di l ingç Sucuotum. Theologiam fcientiarüm do-
minam docuic,quam Àcâdemiam OchoTrucIífcSjCard'.Auguita-
nusfuisaufpiciis Catholiceinftaimrat. D o ç u i c , mquam ,\cna curti 
Martino Olauio Vidoriano Cántabro , qui mox SocietatLl E S V 
fponce fe addixk,v t in laco bi Lainis Prxpoíkí GeneralisiccuadiiVi-
tamemoriajproditum video. Scripfit Petrusllicaureum 




Demque aduerjiu Lutemnam confeponem ^Wittmbergenfem. 
M E L C H I O R. C A N V S. 
IMtcr infigneslFrancirci Vidori íc diícipriíòs palmamfacilc CMel-cbtôr Càms prouinciíc Caftella?obcinuit, vt ó¿ipfcmet ¿ib. Theolo-
guorum Locorum duodecimo prxfatun de parente veró fuo lib.ir. 
qui &:magifl:ro,poíl: in Academia Salmanticeníl fuccedèns ,ante - . 
meridianis&ipfe fcholis TlieolcrgiW explain a i i i t .MoxadCamriê -
íem Epircopatum, qui Fortunatarum eít iiifularum ,eueâ:us , eo fe 
paulo poft abdicauit. Concilio quoqü'é Tridehtiriointerfuit. Vita 
Tolcti deceflitin Ccenobio B.Petri Marcyri^anno Chrift ic r D. r D-
x L.honeftoin ordinisfuiCoenobiocondims tumulo. Scripfitaute 
diferto admodú ítylo de locis Theoíogicis lib. n . in quibàsÇicei-onia-
•jiae didionis amans proemia artiíiciòfe adhibet / lux uri arique ftylo 
videtur. 
Relettionk item edidit de jkcrnmentis in genere lib. j . {frdePcsrit-
tentu totidem. 
loannes Petreus Toletanus O d a bene longa cum exornat. 
:SidignatcnmC/vldfomtnetm ' "i",;**> ;•' 
fenfire vàUscãYminalaudibus •""*' -
^mficradileciiíKi Mimen ;V 
•Jpjàfmufotiei¿ihnAcaflo. • * ', 
'toirctafòjcttpktírai&jibi lyr.atit. 
Aut ft quidiilis grAtídim wpmt-, 
J^áli$comant¡¿¡;t£j)cp£ñdít 
Ex humero religan Fhssbk 




Fuñáis vbiP Ucido cremffdr¿.. 
Jila érfacrorum or aculafonttum 
y-ulgataturbiŝ deperemibw 
Haujlum Scat ikr is.quo rigantur -
Ordvimmfiúbundíijlumtrií. 
^uipfe^ütrefofiaíAecitmuUtim 
Prof erre larga dmitiaí mami 
ConfueMt̂ &fHluinietâlli 
Btues optmgemis smnepromiU-
Sic tu vetuflo de ÈapientU 
PmubemgnéJ(^r$centibm 




Nún abÚidifiipmíM aurrnn,, 
, FmmHfedgem'morefom. ;• 
I&trabU ergo, quo Dominm iubet̂  
' tiigmi-miaifim. mreqpiemingreek^ 
£>uo nullwwtratfordidatui,, 
Sedirabtare$mitwdbti¿. 
llüc nitebü Cosltcttlum greges 
. JÀttt,'loratuí.chramirmtibuí 
Vt ¡l'dlaflámmis: quippe doãosi. 
TdkhQMQSMAntt~inter,omnes.\ 
IflkvidébispurpurHftola, 
* ~LeB¿t mifttjtrahtem cor otite *. 
Perpe tuk recreare msn(Jŝ . 
I&tàminatituquofycorporis). . 
x^ánm ImAtosflumine concineSy 
Jciumorumf oft labores. 
Et domitm repetetur hoflls, 
Hinc iiifta -vim Lymfhárubefcere^ 
Bkfix vircmmcoMiQ ¡¡rmápum 
l>MtM 
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Dkctur è cymbâ^d cacumen 
Etfoliimntiotiitungni. ^ 
^mdcumfiupendisprodígiíícanesj 
Fulfofque morbos çyfuridibus , -
Dirisletiator,&fifulcrU 
EtUtehrkredmmmembru? • / 
JafidapoJIhcec ojcula, & impam 
JDicesphaUfjgem^é-facrilegtfmmf^t 
Jiagtumquevmdi¿(idtnbundy 
Perfcelerum genm omne Regem, 
Infame lignum,fedDomim in neces 
tMoxcofífècratum^uoddiadematc-f 
Regumnitejcatrfttodnefcmd* j -
SuppUciumffiit ynte turba. 
At cum reduces Tartáreo fpecu 
Ciar Um trtphms, (frfpoliis Ducem, 
^uemperjirepenticencinebam 
I f f Ijra dr rudiorepleffrt. 
Omnes iubtbo degeneres frscul 
Bine ire curas3de^cathemlis . • 
SufpenftSAurcitisJueatam 
xjLunbibamfttimtevenam. 
D O M I N I C V S B A N N E Z. 
Hlcquoqueorigine Cantaber oppídi Mondragoniif, fatniliscS. Dominici j íàcras Heteras antemeridianis horisSalmanticenfi 
in Academia interprctabatur,qui Abul£e,conipluti ac Pintia:5oda-
loà edocuit. Ei us autem hx.c exftant(cripta : 
In primam S. Tbomx partem Sttmm* lib. j . 
. Item i» Secundam SetutttU. 
Begenerano?ie&cormptionelib.<2. 
Belnjlitu&iíire_j. • 
Ve Vidé-jSfetâ Caritate^ 
&ekffim® de augment o c ar it at 
zjS, C t A s s i s H I S P A N , 
E V D O V I C V S G R A N A T E' N S I S. 
LV'douicus à patria Bseticae vrbe cogmomc.ntum adept us, iumma. <jo£boi"isTheologi laurea inter Stídalc: Dominicanos ornarus,, 
Luíitaníç Prouineialis prçfui[,eruditione varia5Phi!orophia,Theo-
logia Scb olaftica ac morLim,concionando quoquescqiJaUbus ante-
celiuit, & ob modeiliam grauitatemqne cams in prim is acceptusij 
Lufitaniae principiHenrico Cardinali, Eboreniium Prxfuli, ac poll 
in Africa Sebaftiano c.um exercitúLuíitani^clauumtenenti. Ce--
terum fi ingeniumacfcripra celebrare, velim, tempus citilis^ quam; 
Oratiodeficiat. Itaque quod de Carthagine Salluílius, Silenfr*-. 
Hat, quampmcadkere, idem ego de laudato hoc viro, iure dixero,, 
Jllwd tamen illentio prxteriri mini me, debet, mifiííé ad illúrndi-
ploma Gregorium x i 11. Poritificatus anno vççlednio, qui eft, 
Chrifti c i D. i o. Lx x x i i . adeamdiem fcriptailliuscompron 
bando,laprtando iftfup.er, yt pláraicl genus bono publico, euulgare-
pergat, nec de fufçepto labore quidquam rcmittat. Obiit hie vitas, 
fanâimonia clams, exeuntis anni. odógefimi oâaui die vltimói 
fup.ramilleilinum. quingcntciimtim, Qlyiipone. conditus in Soda-. 
Hum S. Dbminiei «AtMctz^ • 
Plurimareliquitingeniimonumenta tarn Latinoj quamHifpa'. 
nico con.fcripta rerroone. npnnulíà etiam de Latinis Hifpaniea,, 
Latine.verohx.cftudiofeconftanterque Jeguntur:; 
BcmilU. UmMde *h AdueniitMomm. in totm ami vertentis currH: 
cidum ̂ vt & mfeftos dies., 
Varnitemfflgumenti Sermones., 
Qo&mmSmjmtUi., 
De Pxmtenm,, > 
Cefleffynea PbikfepliorumfiotiflwumyPltttarchii &$entt4 Pbilefi- -
phijttjuà cuiujquegenereprihcifiiS), 
Item AfiophtheymataféteBd.. ' 
Rhetoric a Çlbrijlima libris Õ., ¥ 
Sylua locortjm cornmunium,. 
Hifpane vero fçripíit, quo in iermone adeo difertus eum omniu 
adm;r:idone, fis. excelluit, yt oraculunv fit ayjifui habitus, longe--, 
que à píuritnorum vitiis receiih it , qui partim Arabicis, partimi 
Poeticis voeibXis aífçâ:àndo, sublime nmiis dicendi genus ora-
tioncm contaminant.-, Plerique etiiuimum-Colonic. Agrippini; 
in 
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ihVbi ís Latine rcdditiIibri,vt&:Iralicc,Germanicc,GalIice)&: Àn-
(rlíaraübiobcioqiienuam í ingularemacpietatcm cupido legantur. 
Princeps enim fine controiierfía.in Afceticis, fea fpiritaiibus mentis 
exercitadonibus, ac medfcandi racione, arque amplificandi arte 
rc¿aac,quibus &:£cclefiafta:in Iberia, concinnatis indicuíis, píuri-
mumadiuuantitr. Nomina recenrebo: 
Dux.'vm feuatorumjVbide feptemkthdíbt/svttm,foB Qajkmm > 
acPrttdentíum,itcm^deB€neJcnsdmmspkdíJferit. :' 
DeormoneaemediUtione.lib.s., ' u' 
C. hríJltanxvU^memomlCyCumadditanieritis; 
QatbechifmumquoquefeuSymhltmApoJlolomm^ diferte ad Mau- • 
ros ac gentes conrcripíitjimitatus prater Plütarchum, Ba« 
fílü Magnij& Ambroíii fex dierum opera.' 
AueUriumc\p.oc£,]inic operi acceífic.. 
DeXaünísvenufteredÉdiEHiípanice.1, 
Biimiiatme ̂ hriJliTbomam-déKémfĥ çxi aureus fanelibclluí . 
loan ni. G eríbni à pl éri sque ad feribitur.. 
Scâlas quaejue lomnk Qlimdúpopdàri vert itfèrmone.. 
H i ç v n u s certe inter ceteros decusatque ornamentumnonfa-
irtiliasimodo, Dominicanae, fed 6¿ Hifpanicas gentis (fiue pietatera 
fpedes, qua enituit, feu eloquentiam, qua aequales omnes vicie), 
iurecenfeatur.. 
I.OL A N N E S L O P E Z E P I S C . M I N O P O -
litams.. 
EP r t o m e n c o n í p o r u i t i k n d ò m m parrum p e r J ó c o s c o m m u n e s e x : Origine,Bifi!io,Chryroílòmo,a3iÍfqucdefiimptãâ£in Tomos . 
ájftrjbUram.Brixia£:JRòmae,&: V é n e t i i s . . 
M O Y S E S I V D M V S . . 
T j V i t i s inHi ípaniá , lihgux Hebraica? peritiffimus, atquerelit í ia 1 
X_ ludaeomnifeftáj cum ad veram IESV Chriíli fídém fe contuliíTet,, 
anno fere c 13. c. eandem (cripdsiiiis egregie ftabiiiuit. Eius auteÍE.i 
hace Atphònfo in Enchiridib ícripta memorantun . 
Contra ludios Ubi 
D. cfckntia^ VhilofophUa. 
£ . 4 0 C L A s s i s H I S P A N . 
N I C O L A V S E Y M E R I C V S. 
Icolaus Eymericus Gerunden/is, prouincias Catalaunise, i n -
ftiruti S. Dominici, Docloris Thcoiogix laurea eft iniignkus, 
&;in HirpaniaIndex religionis per annos amplinsxLi v.íucceíTic 
XsIic.Rofeel, Cardinali crearorit. S.Xyftiablnnocentio vr. Pont. 
Jvlax. Plurima vero litreris à íe ̂ onfignaca ad polleros tranfmifit, 
vt quod in manibus eft Romx à çlariífimo lureconfulto Fran-
cifco Penna Hifpano Rotíe Poncificise audicore egregie iüuftra-
tum: 
'Diretfetium Inguifimum Timis.III. 
aFertur &5 fcripfíflè Homilias in Dominicas ami mitts. 
In omnesitefnfejlos Sanfforum dia. 
ItiqMttuorEuahgeliftasCommsntarM. 
In Epijlolamitim ad Gaiatas drHebrjeos. > 
Jjgim qmqtte Prttcepiones & Pkyjícas., quíe Gcrunda:à Sodaíi-
bus aíteruari pucantur. 
Item de.Schifmm^ citanti ^gidio Bellamera Pontificii íuríj 
, Jnterpretç. -
Vit/imquQfí̂  <jrmiracula Fratris DalmatiiMofferii cuiusúvmnm 
faerat. 
Gregorio Papa; vndecimo à íàcris fuic, cum quo 8¿ Auenionc 
ijí* familiariter veríatuSjplenus tandem dierum. Gerüdam in patriam, 
indeque in Beâtorum fedes pridie Nonas lanuarii commigrauit, 
ad annum Chriái, c 10. c c c. x c 111. Spe&aturque Gerundx apud 
Sodales tumulusEpitaphioinicriptus. 
B A R T H O L O M J E V S L E D E S M A , 
EPifcopusiiicfuiiGuacareniiS, Indix OccideBtalis, Salrhántica: pnmumin Collegio S.Stephani Dominicanorum ordiniaggre-
gatus.Huiüs nihil pra:ter Vnicumirt ãbmmquattttm:Magifiri Sentm-
•ttamm esAa Commentarium. Floruit ad annum c 1 a.i 3. x c v. S-
ter.M A R T i N v s LEDESM I vsviceíimo antea anno Conimbçi-
ca floruitieaque rcripfiile^referc Ant. Senenils, Laudaturq;, vi 
^¡loriaac decus ordinisfui à Martino Dodorc Nauarro 
Mánnalis ConfeíTcap.àLNu.j, 
I A G O -
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Í Â C O B V S X I M E N £ S A R I A S. . 
PRouincirt hic Bxtièx., floruit ad annum fexagefimutofupra;i»ü-leiimum qu ingcxneíimum.Ingenii hçc pauca íuf l tmonumcnta:; 
Lexicon- Ecckjiafiictm. ' • 
De S, Maria CMagdalem. 
Ghn¡li'ma düSirwx Emhir'tdkn. 
In ¡'(klmurn dcnique qtMquagcfmtim: Mijereremei Bcus Cómmen* 
tarm. 
F R A N C G A R S ' T A S.-
FRanc. Garíías, prouincia? Aragoneníis, in í l i cudPr^dícatorum, , rummaTheolegiaííá-afea'donatus , in Tarraconeli í i A c a t k m u 
profítendimúnus feíicitcr obíuit , in D . T h orna: do£b:ina diuniul-
turhcjueverfatus. Argumento funtvquaredid{t.£rr^íenkiT/j'p(gr4-
phorum in B. Thorna magna cura diii|eMiaq¡ legit ac fclegit: quem 
laborem fuum Ant. Auguftino ArchicpifcopoTatraconeni, viro 
nunquam fatislaudatoEmendationumtitulo nuncupauit. Deantra--
ãibus, item Ac ííipdationièm meycatorum,{tá Hiipano fermonGjíltbà-
liter fcripíic.Obiit anno Chrifti, c 1 q. 1 D_. L X X X y 11. 
H I E R Q N Y M V S P E R E I R A L V S I T A N V SS 
FAmilixSE hicS. Dbminfci , obegregias arrimi dotesEpifcopus eft Saleneníiscreatus. Scripiit quidem nonpoenitctKla, fed fat- • 
to d a m fublatajatttificExílant haec paucula:. 
De Chriih Rtfitrrefhotie* 
Be Sacramenth: 
Homilu <vari<e. 
Moritur tbora: ad annum Ch'rifti íçsquimil lef imuní &: fe-
frjbti^geíímvim oá:aui¡ ai. 
F E R D I N A N D V S C A S T E L' L A . 
Ranatenfis Iiicfuit, Dominicanomm ordini Pintix pritnumr* 
aggregarus, concionaaJi itain psucis peritas difenusque, v£: 
Philippo 11. Hiíbaniarum regi fuerit à concionibusannos aliquot. -
Moritur Madrici,poífcriclie Cal . Aptiiis, anno fupra-millefimo qwin^ •• 
,-.^4* ' C L A S S I S H I S P A K. 
gente^mo nonageí ímo fecundo.., in B. Thomx monafterio. Ex-
.ftant tius Prxdicatoru Ordinis Patrumiam wdch.B. Domimco Qctttttri* 
«^^Hirpanicoicrmoneelcgantcrcoí i fcripriç . 
¿ H J E R O N Y M V S A L M 0 N A 2 A K , 
SVmmaTheologorum laurea Aomms S^Hteronjmm Almânax,art inftituti SDominicij in Theologia Scholaftica, facrifquc litteris 
diumultumqj verfatus: quascumannos aliquot in Relip'ofotum 
CoenobiodocuiíTet, publiceeas Complucenii in Academiaprofi-
teri de fupedore loco iuffus , annos amplias vigtnri qu inqué fe-
íiciter idmunerisobiuit: vfqueeo gratus acccpcusque fuis, vtiu-
bileidiem, (quod profeflforum antea apud fuos concefium nemi-
ni) magno omnium applaufu \xú egerit. Florebat hie anno Chrifti 
c i o. I D. x i v. Fuit&IudicibusReligionisabintimis conííliis. Ni» 
-hii eiu«pfíeter4uplÍGem i» Cmtiçd Cmticoram Commentarmm typis 
-euulgatü«i,adi>oftcros traiifiit.Prxrentibus enimviua hominis vot 
doccndcxíeruiit. 
A L F O N S VS C I A C C O N I Y S . 
PRouincis l i ic BxticíE, Aíligi oppido oriundus,quíe hodic Baez* , iñcólis efthiftoriae inprimis Eccieíiafticsegnarus}omnifquead-
coantiquitads: cuius magnum apudfe thefaurum vndiquecolle-
dumafferuabat. Theologia: q u o q u e d p d o r à Gregor ioXIIJ .Rp- / 
mse Paenitçnti»miniftrisPontificiis adíexiptus \\xcfere in apenuai 
ibidem retulir. " . :r; • 
De Cruce Pomimca Qommèntarwm. 
De Traiam anima à Gregorio primo liberata, quemlibellum Ce-
lumn«Tra ian i Aug.in x$> infcnlprse adiunxit. 
Utt^^MnonjmumCarátmlemfuiffecontendit. 
Edidit5¿: mor ti vicinus Pontíficem RQM.vmqMQ&rdindi¡mi~ 
mpkmje riem.,, N 
Obiit Romae anno Chrifti c i D, I D. X C. 
l O ' A N . 
P o M i N i c A N o 1 v u TO M. 11. j t | ) 
I O A N . V Í G V E R I 7 S . 
GRanatenfis fuit, Philofophus infignís, S. Theologlx dodor, quamTülofe Te&ofagum laurea acccptadocuit: magno iu-
dicioatque delcducD. ThomsEfuittmaThcologica moralis do-
ârinse compendium excerpiit,titulo Inftinmionmn Chrijikn&fideu 
quo nihil legentibus ycilius repcrid queat. Commentarittmitemin B. 
VmliefiftoUm ad Romanes. Floriiic,tefl:e Sixto Senenfijad anau Chri-
c o. IO.LX.CumqueDidThomse AquinamcorpusinTholoíã-
tto Ccenobio aíTcruerurjpro eoamplius vtpugaaretdoddnamqtte 
illuftraret teneri Te exiilimabac. 
I O A N N E S C R V C i r S . 
IOdnms Cr*r/«i,prouinci2BCafl;ellaj,famiIi£BS. Dominici, magna: vir religionis & virtuciSjHiftoriseEcdieiiiafticseinpnmispencus. 
Scnpííc,fed WÁfyzaxjrdiniífui ámales l ibris quinqué,quos & La-
tinos ícch.Dia.logos quoquein laudemprecationU voce frol&ta. Hijior̂ am 
item Trtpartititm Cafiodorigmti fusetranferipiit. 
Vixit ad annum Chriíli CID» to. LVI. 
I O A N . P E D R A S A. 
PRouincix &-'hic Caftellíc, fummaThcoIogiíE laurea infignitus, Conimbr'iccíiin Academia primam inter fuoscathedra tenuir. 
Summamcafusconrcientiae, fed perbreuem, atque Hifpano idio-
mate ad pofteros tranftniílt. Viguic anno Ghriíli ÓÍO.ID.LX. 
P E T R V S H I S P A N V S . 
ÍNterantiquiíIimosS. Dominici religiofos fuit & Petms Hifpa-nuSjfubtilis inprimis, & D lalecticae, qui tunc ingeniorum captus 
erat,nonimperitos. Huncfihi magiftrum,olira Lógica: ftudiofide-
k"gerunt,docebâturque-5'«w;»íí£,//*f à barbarienon aliena.lnPr^di-
catorum CosnobtoSteUç Nauarrorum fepultus iacet^oruitque ad 
annum cíDCCL.Dehocfíue-alio Portugalenfi legendu-sloan. Ma-
riana A nu ali um Hi fp. 1 ib. x i v. C,¡ p. i . 
,•». . . ,C i?'A S.S í S„ H l S P A.W.. . 
I O A N N E . S M A R I E T T A C A N T A B E R . 
¥Iâ:oriaÇantabrorii oppidooriud'Dqfuinicanx aícriptus&mi-iixaà fòçráço cotéxeii dS kiftotiâ a^imü attulicfcri píitç-, Flifpa-
hc^driffòrum H0ani¿vítas?i¿fm^Je^-, Sçriftoribws Th coloris fmiliU 
fflj>$»mMfpA#M\ibxp düDDus gc.vigUitilEccicíiaftiaaí Hiftoriae., 
I O A N N E S G A L L I O . 
^ V r g e n í i s Orationcm habiiit inTridenrina Synodo, in Lâiidem 
J&S. Thomx'Áquirratis.frau'emhabuic Galium Epiícopum. Cae-
feris Ecclcíiaften., 
T H O M A S • 'Kl: A L V •£ N D A S E T A B I T A N V S . 
T ^ E A^ticli fane & eruditoi,. 
-*^|.u£ftiòiâí:DusvAriisrefertQs.annoi6o,¿.infaj.. . ̂  
ev. ^Í, , - 0 ^ : ^ ' , C ' y Í . ' A L V A R E S. • ; 
THeologus Pr^dicatorii Ordinis Tomos duosdèdi t Commen--ta''ionun ín LíaiEProplieram, %omx in 4. anno / 6 0 . Prodiiti* 
bjdprA c jdçmquc forma Thaddarus: Peruí inus ia Lfaiam Tomii 
ducbus:t]ui&: dç. tripiici Conuiuio ícnpíir... .v 
T ' f l I L,í P P V S Aí E N E S W,Si; J f V , S I T A Ñ V S . . 
^Cn'r.'jtC!ir.'ílian.Tdòd.rina?. fommarn, feu Gatechifnuim dílu* 
J d c atone t rudiíè, qui liber vulgo Lux mima .Chr/JLi»* inferi-
b;kur... -.. _ - . • - .,. ? 
; . \ " \ A N - . T O N : l . y : S ; ^ Ç^N N : A : , 
^ Oc%rhicThco!dguS'&condomtor)n%niSjCanaricníis B&*. 
õ d i x antiftes creatur. Fkam é " Epi ft olas R. Catharm* Smttk-.. 
fúadJ'i.'.nc. Xi -^cj ium Arcbicpiie.Toict. Hifpamxc conferipfir.. 
Claruit tempore regum C,itlio]icorum. Sédlíicne Doaiinicatwe 
füerit familia: aond um compm.. 
A N T Q 
N 
D O M í N I C A N O R V ÍÜ' T O M. IT. 
A N T O N I V S F O N S E C A . 
ANtonius FoníecaLufítanus,rummaTheologorum laureacè-honeftatus,ptimum Coninibríç^nfi in Academia:íaè-fas mter 
precatas litteras OJyíípone poâ íoanni 111. Luíuaniç regi àcoQ-
cionibus ftíh.SGvpík JfiKotittioxesin CommentariaCaietamadPmU-
teuc/yum.viía. eiufdem Caietaai príeraiíla.ClaL-uit anno Domini CID. 
ID.XLII. 
A N T O N I V S D O M I N f C^S. , a 
COnimbricenfisliic vbi &: Theologia; dodor S.Thamam âc fu-periore loco Sodalibus cxplanauit,a(i annum Chríftixxxx.eius 
fseculi venitluniorruis&exB. Antonia.W. Dommcawrum vimi-
«naioraquctíxcfa viuarri dòcentis vocem cxípicdahuir. 
P E T R V S I R V R O S C V S . 
AuarrushicfLiit&pariliisTheologix Dodor Dominicana:Fa 
milise columejfloruítobiitqjBarcmoiíiejfcriptarís aífidue per-
uolutandisvf^eodiligens&aíliduu^vclumenpculorumfenexar-
miferit.Vidimus typisftèlte r^j/.in Celtiberia cuüíga'tamímm/f» 
comordi dm qwttuer Eumgeliflarum. Item in vndecimum 2?. Pattli 44 Cfi-
rwthios caput'de Eucharijlia Cmmmentânum. Carfaraugufta: excüfuíti. 
Habentur ScBarcinone eiufdem» ^. Scriptiira?ninedita%>olumina,<^dX 
áSodalibusaíTeruácur <S¿in CollegioSocietatis IE S Y cuftodiütür. 
I G A N : SE-'GOB W K t f l S . 
INÍlituti Príedicatorum, Religiofusac Theologusiníígnis, àpa-triajVtfracribusillismosefl-jCognoraentum tulit,daruicq5 in Hif-
pania anuo Chi iíli CO.ID. LXXVI, Edidit egregium. Compluti voltt-
men PrxàicatiènisEuangetic* lib'rts quattuorcompíèheílím: quorurá 
duobus prioribii.s, deOratoru^fl/%r/3,qüodeftdocere, d i f l l r i t : tertio 
^exbdelctíandi, quartoàcn\qv.ejieãe»di moueríâique múnus expli-
cat. Quo in genere &:alií laudabilirer verfati,,vtehifdeni ordinis 
LudouicusGranatenfisjcdíta^/^^/wíÃcítfría.AuguftinuSíquo-
que Valerius ex Veroitenli Epifcopo Cardirifjis poft creatus.'Orait 
to nunc Didacum Stèllam, Percíiuín, ScmperiumMatâmoru alios 
gentis Hirpanicx Fertur & Segobicnfes xrcsdeSd&tiis Tomos con-
cimiaíle.-quostypis éditos viderenoadum co'ntigit. 
14* C L A s s i s H I S P A N . 
M A T T H M V S O R. T I S I V S. 
DOmínicaníe hie familia:, Schsereticxolim prauicatis Cenfop vindexqueReligionis exffitit: quern & contra Herejes ícripfiíTe 
Sixtus Senefis affirmat in facra Bibliodieca.C&ruir, opinor, adai> 
num raillclimum,ducentefimumrexageflmum fecundum. 
M A T T H I A S P A C I V S . 
REfert & idem Sixtus Scneníis fcripfiíle liunc varia eiufdem ot-dinis monachum non modo in Sacram Scripturam\J¿d & i» B. 
Thomx Aquimtis Summum quorum tamen nihildum viderc mihi 
datum. 
M E L C H I O R P V T E A N V S . 
A Ragonius hie fuit Dominicana fodalis familiíe, B. M A R I A E 
-¿j^laudes ,quod M á w & v u l g o nominant/eripí i íre fertHr:& ad pO' 
pulum habitas dere.diuina cQncione.s.Floruit anno CID.IO.LX,, 
P A Y L Y S ; L E G 1.0 N E N S I S.. 
MO n a c h i i í & BicPríEdicatorií ordinisi aedifertus Ecelefiaílès.. edidiflefcrt.ur^i7/^,^, Camateopus.. Claras ipfdadafl-
BumeiD.Ej.xxx: 
P E T R V S M A R T Y R . 
INrerDominicanosKic fodalèscláruicapud Cataláunoscruditiô nisnon medjocris. firripíítquciamEpircopus Elmeníis vt norni-
ii3íí,I>ireãorium Pajlorum^tcinonelatine primú euulgatum, rnox 
populariícrmoHe:vt &Cbrijtiankdó¿lrm<epr¿ceptá:imri de Sacrme»¡ 
tk. Vixitannoc.ja.ip.i.xxvij; 
S ; A N C H I V S : A P O R T A . . 
GafarauguíÉahusvprQHÍnciar Aragoni» , c familia S.' Dbminici, tedefiiftes apud íuos diTcrtus, ffemiliarum.: Tomos-, diftot reli-
qiiit,obiitt]ueinparnacio,cçcc5cxíx.. 
, f H O ; 
T H O M A S M E R G A T V So 
TNeaquaidemoribuseftTlieologia apprime yerfatus, í cr ip í i r^ 
*-contracíibm opus egregiusn Salmanticje excufum.Degebat iii O c -
eidentis India Mexici, in gentium conuerfione, ad annum Chrifti 
«ID.IO.LXXVI. 
Y I N C E N T I V S I V S T I N I A N V S A N T I S T I V S . 
VAlent inush icvord in i sPr«dkatorudaru i tTheo log i i s , accon-cionator in patcia ad annum Chrifti c i o. i o. LXXX. fcripikquc 
populari fermone cognominis ííbi B. VincentHFerrerUvitam rescue 
ge/las i jfy.itemde S.PetrtTelmstn;! sSy. Latine vero Lógica Cor»' 
fendium. Medirabatür& afia longe l i ismaiòra, qusepoíl exierunt 
Valentiíe: vt S. L udouici Bcrtrandi vitam anno / y 8 
F R A N C I S C V S , C O R D V B E N S I S . 
FRancifcus Cordubenfis à patria fie di¿tus, Domin icanus ,^»»-wá^fcripíIíTe fcr tur^ off¡cik,\c\ vt valgus appellat, Cafmm con-
jàentU-.Húmlias item in annitotim curriculum. ClaruiíTc ad annum i 
crD.;o.xx.refer t Clironicon Boeticum.. 
T H O M A S : V A L E N T I N V S . . 
THomas Táíènt inus fodalis & ipie Pracdicatbrum icripfit vtilem 
tum hum v i u genere: qu em e ti am 1 i bell u m I tali s tranfer i ben dura^ 
turawt.Venctiis foras datum a n n o / j i ^ . 
k. L E ' O N S V S: C A R I L L V S A R C H I E P I S C 
Tolctanns. 
COtnplütunroiim guorumimemoriaduos& quinqtiaginta co-ne niííè accepimuSjCum inlure Canónico , rum in facris litteris 
laurearos viros,rogatuiuiluque Alfonfi Carilli ArcHiepiTc Tbleta-
ni; v t d e E x o m o í o g e í i i P é t r o O x o m e n í i e d i t a , iudicii íèuerítase--
xercerctur. Isenim SalmaucasTheologiam profitebatuivCumqus: 
vindicesBonduaieíTení^qui vkticibusflammis cuiufquam in re— 
H h 3; 
' : C L A S S I s O R DIN IS 
Jligionc errata coercerctCquodquidem dcçus Ferdinandus Rex cx-
aá:is HifpanialudíEiSjHiípanic^genci inculit) ipil eft Alfonfo P r x -
fiili a Sixto quarto huius cfxgnicionis dclegatacura. ] Haze Áifonílis 
Garfias Matamorus libro de Àcademiis Hiíp. 
T H O M A S D E T R V X I L L O. 
SCripf i tcohciones ioái i s dttoBusiííEuangelia totius anni vene-ciis i¿91.item Theíàurum concionumTotnis iv. quíbus&: San-
dorum patru rentcndasdiligentercolligif^randorum vitas fídcli-
terenamt. 
I I I . C L À S S I S O R D I N I S M I N O R V M 
EX Í R . H EN RICO G V I L LOT B E L G A . 
SER/ES c J M I N O R I T J R F M . 
Lexius Salamãca. 






Antoníus de PaHua. 
Bernardinus Arenacenfis. 
D i d a ^ s Stella. 
0 i a á c u s Valades. •' 








JLudouiçusCa,rbaQlu5. v-. ^ 
"Ludouiçus:yillalpandes. ¿ 
IvíarcusOlyfipponeníís . \ 
Michael Medina. 
Pfatlippiís Diez . 
JPontiusÇarbonellus. <. 4 
loannes íubirius. 
'Chriftophonis Morcnus. 
Antonius Ruuius Legioncnfisí 
N icò laus Ramos,. 
A L E , -
H i . N ,o R%V u - T-o.u* 11. 149 
A L E X X Y à - S A L A M A N ' C A . . ) • ;v 
ALcxiusSalamancaZàmora (qiur muitosS. Franicifco pcperit filios^ciuitate HiípaniiE,i)HÍolcopriiua)&ad virrutcm propcn-
Ta natiiSjtpib.pkbgisde-çhrt/tyliefttb. iiúHçatis bcnemercri ftuduit. -
Lugduni prodicrunr. 
A L F O N S V S A C A S T R O . ^ 
ALfonftis á Cafti-oZamorenfis, Hifpanus,Pi>9uincia:S. lajcobi, .laíis ac tan tus religioXi» conuerfatione & fcleda do£lrina eua-
íir:vt minus iri ciiislaiidemílr,q.uidcí[u¡dab hominedici poteítPr^-
tcrqmtn cniiíi quod Carolo V. Auíl:riacp,proptcrfibi adnatam be-
ncdicciidi¿ & ad optimaqua-quc cchorcandi facundia,.! facris con-
cionib«SjÔ£ coicientiae fecrGUs fuit:Singuía huius opera iludió Fr.m 
ciíçi Feuardentii in 2. tomos diftin&a extypograpbiaMichacüs 
Soiinii,ParifuSjan.ij78.hocordincpartita:func. 
< T o ivi o I . 
Libri x 4. acinerf. herejes-, K^íppendtcem ad cofiem libros, in qua 40.. 
hsercfes ab illo vel praetetmiíTxj veíhpofteius ebitum aatae &deprc-
liciifXjrefeíluntui^idcFciíai'detniuSjíibns trib, contiu^ntcradiccic.. 
T o M .Q I h , . , .! . 
X ibri tres de iufta htret.ftmitiom.. . ; - : . _J 
Libri z. de foteft.lcgisfccnalis. ¡ • ' ' ' > 
~HomüÍ4 2 4.hab¡taAdpp:dKmS&Mnth*mCJi\\CTX.$^ 
•bus explicatur Pial 3}\.B<;aúmonm} iemijfafutit^&c. Homilu2$. m-
Pfàl. j oMiÇerersjnei T>em. adeundetii poptdum habica*. Floruit ep-
dem Carolo rcrum in orbe poticntc. Ht chorumFrancifçanú Bru-
x:ellaefuo funerenobilkainr.. , • . ; 
A N D R E AS VEGA: : . . / 
Hlfpantis life S '.lír.anricenHs Aíjgifter, vir cum priinis eruditos, pariqcc íaílclim^•n:acun'i vijçrct,commedatus ,fcd Scprimo-
ribus CnaciluTriJcntiniThctJogis (quospraiLuitiifimos, &:toto, 
orbe rc'ccloSjiicmó amb'git) annumeratusdjctrmmideluftificanone.. 
1 f .I.-bris:.SíJuir. Quod opus procignicitcnurquam fatis laudad 
qucat, vt proindcfupcruacancum iudiccm in ciufdcm commen-» 
d::ioivm muirá pra'íari: de hoc certe .'•u'lore prxclarum exftat 
Petri Canir¡i,Socictaüsí ES V teílimoniú. Sed ad ícripta redeamus».. 
H lr 4 
:':t-jé CLASSIS O JR. DINIS . 
Addidit & do.&ushic Vega opus non foíum de luftificAtieneKÇed et-
Umdegratk, Jide, operibpuJ& meritk^mfiionibmi$.partifiuni.Flotmc 
tempore Concili iTridcntini. 
A N T O N I V S C O R D V B E N S I S . . 
HIc Compluti, facúltate toto orbe notilíítna Prouincias Caftel-l£e,Gardíanum ftrenue cgit.curnonetiamerudid virüníignia 
hattd obfeura prartulifíe credacur? Vulgata eft iJlius in Seguiam Fra»^ 
etftaMmcoipiofa,quxftiombuspzrtkaeiitcidaua.Necign 
Mtatioms><\xia.s compendio pnui íegiorumFF.Minomm,&:al ioruia 
mendícantiulnattexuit. Praecípueéxcultum vir i ingeniumpróbat 
liber cfrndraginta & vna quáflionib. ab foi u tus,quo de lndulgmtiis% fub-
ied;o ad tradandum dimeillimo, fcholaíiice egit, Ingolí ladiirecií-
fus,poíí:Hifpânicamedínonem,an.c/D. i3 .xc / / / . ScripCt & d e F a -
mse reftitutione in ]Detradionibu$,in Dominicum Sotum de ra* 
tione tegendi,&: detegendi decretum. 
C H R I S T O P H O R V S M O R O N V S 
CKiftophorus MoroHus Prouincialis Valcnn'seHiípano idiomas-te defcripfit viram & miracula B. F . Petri Nicslai acferUúttüxé 
ckrisfomiU<£$f. Francijci vim,fcà vernaeule. Floruit vfque ad annuoi 
c/3./3.ixxx///.c[uo Valént ixd iemclau í í t ex tremum. 
„. A N T O N I V S G V E V A R A . 
ORdinis & hicMinorum,& Mindoníenfis EpifcopuSjIingtupa-tria turn direttiínmus,vt Caroli V.EcclefiaítesatquehiíForicus 
í i tdeledus . Inclaruitanno c/D. /D .XL .rollcmniTacelloàre condito 
iafuaCathcdrali Ecclefiafepultus. Scripf i tvernáculofermone, ia 
quo afFedaffenimiusnfchemataviftis, pompa quadafntumens, & 
anu'ihetis pucide nimiumiteratis ledorem enecat: quin &, vt poetas 
verbis vtar. / 
ProiicitampullM^&fesqmpedaliaverba. 




M I N O R V M T Q M> I t t f l 
Nam duo alia quoque •ciu'fdem opufcuk ciYcuinFerantiir: 
A Icero vitam auJicorum concemncndam docec: altero ruraíemvi-
tam Curiali antefert. Nzmprhmpum herologiitm , feu dè^Vlta M . 
Aurelii Imperatoris, & Faufliaíe Coniugis confidàfuntjfton cxhi-
ftoriis pedtamc quis errec, vt in Gallia, vbicupide nimis in firm 
olimnobilium.manibiisquegeftacumfuiflejmcmini; vt&cEpiJlolas 
cius nauci plenas, á d n e p d a r u m Aureamm titülo traafcriberc non 
iidem dubicarunt: Ted quas illi legant/per me licet, quibus melio-
ra non fuppemnt, aut capere non poíTunt. Video itarquc rede et-
iamnum áiperíl ids Prxíühs Epijlotasillas fingulari libello Petrum 
Rhuam Sorienfem vani tadsdamnaírecdi to í ingulande fide in hi-
ftona fcribenda Commencario. 
Alius zblioc Ant$mus de Hueeara Pnor S. Mietiaclisde Scalada, 
qui dodum commentarium rcliquit in Abacucprophetam variis 
Antiquitatumlinguarum,&:hiftoriaru notis refertu Madndiijiyjy. 
Itcmq} fe in caput primú Genefeos He Pfalmbs ícripfiíTc prçfatur. 
B. A N T O N I V S D E P A D V A. 
B.AntoniusPaduanus Canonicns, primum Ordinis S.Auguftini, poft B. Franciibi fodalibus aggregari Voluit. Olyfippd illi patria. 
Litterarumbonarumqueatt iuineognit ioftet in^usft i i t .Sãcraset iá' 
l icteraspoíleapublice de fuper iore locoTolo fe ,Par i í i i iS í ,&Tic in i 
eft interpretatus. Vit^quoq; ían^imonia clarusexftitit, vteum in 
Beaturum numerum referee. Pótifex Gtegoriüs I X . n ò n dubitauit. 
D e vita eius adaiirandifque, quando alii lüculenter fcripiferuut, 
fuperfedebo. Floruit anno Chrifti c i D.C C XX x.Circumierunturil-
lius Sermones detetm ânni San fifis. 
A L V A R V S P E L A G I V S . 
ED tdit opus egrcgium de plan&uEcckfi* varia eruditione refertu in V lmx, 1474. SHmm&THiitm&H& i o ^ n i s S c o t i i n Philofophia, 
U Àrchidiaconi in Theologia difcipulus.De quo nos infra plnribus 
Tom.4. 
BEKNARDINVS AREVÂLENSIS ordinisMinorumfcri-
pfit.^ CotrcfifiMcfraferx^opufculú eruditum ex$S.Patrum&: D D . 
fententia. Meryinnx Catnpi laço bus Gratianus > Csefariàfecretis 
& poeta illius obitum cecinit, ¿¿Epitapl i iumamico pofuit. 
l i 
ZJX <£ L A S S I S O R D I N I S 
' , Cf4qH(morUucrum..yVÍmre chnftmerat". 
'XfííeSiícervates^mersiwfartUííaperemit^ 
.... . SfcuUmultAjbtexvmredignitSjobis?" 
].•;) . Aliud. ' -
^uidBemardmumterrülffgemaf ademftum ?<' 
Non obüt,cum nome» honofque manet ? 
Partejita eft etenim multo meliorejkperfteSj. 
Fama viget ten is ̂ i r i tm afira petit. 
BERNARDINO DE AREVALO^. 
SOD A LI FRANCISCANO • ... < 
T H E O L O G O E T C O N G I O N A T O R I 
C L ARISS. OB EX I . M I A M 
SANCTITATEM CETERASQ^ 
A;N I M I p 0 T E S O M N I B. C A R Qs . 
"ViiRO IN C O M P AR A B I L J 
, IÁC. GRATIANVS 
JVto ES'T VS P. C , 
D I D A C V S S T E L L A . 
DIdacus StçlJa|, Lufitanus, ProüinciíeS. iacoBi, rarus Dei cetr-cionator j Illuft. D.Cardinali Granuellano quondam àfecrctís 
confçieijt íx; cosumentacus eft, ftyio tamcn cenui & vulgari, Etm-
gelmmLuwváño \ioluiBine,ffi quo ícnfu litcrali acute inuemo¿ mo^ 
rales quoqj Tcníiis infinitos eruit & locupletar, lam fepius poft va-
rias ediciones Hifpanicas, Pariíii$}Lugduni, Antuerpias, propter l i -
Bri vtilitateirijà varjis ty pographis recuíüs.Hahemus etiara eiufdeav 
YariostraóiatuSj.vtpote: 
•Rhetoricam Ealejtàftkam*. v; , . - • 
De luwitate mimdL 
De contemftti mundi. 
Deaworc Deî  vernácula lingua. 
De modo conáonandt «Latino ferraone, qnf ntrper Venetiis im-
preíluseít.. 
Itera edidit Epofnionem in Tfilmum c x x x v i . Superfiumm is-
bylonis. 
Tandem fa¿his £pi/copus,noftra aitatcfando fine quieuit. 
, D I D A C V S V A L A D E S. 
Vn&ushicin vibe Procuratoris Ordinis officio, & in dilatanda 
M i N o R. v M, TOM. I I . l y j 
apud Indos Euangclica viuea, vbi ftrenuc âecertaíTet; vt d o â i s Pa-
tribusinfei"eretur,promeriiit. Hie bene pcritus, > * ^ 
CtAagiftrum Senunturum in epitomen redegit. > * v 
Rhetoric Am Chrijiiamm Oracorum captui aptauit. = 
T i x i t a ñ n o c x 3.13. i x x . . , .: 
F R A N C . A B G S S V N A. 
BEcicus (M̂CX Mijfm eft libros duos myfteriisgratiidos, euulgauit. E t in Pfalmum 50. CMiJèreremàDeuíj&cç. / 
Item Serm4nesin EM%gelútotius4mi,¿^adragef¡mdleEita)tgelÍ0-
mm. , .. '• . • 
l>€m%in PA$ionem Domini, opus magnum Sga vero lingua A I -
phabetum fpiritualeTomis quinqj. 
Claruic anno e n . ID. x x x. 
F R A N C . C O R D V B E N S I S . 
FRanc. Cordubeniis Annetationes Catholicoim Chrifiiw/e religiohis artículos euulgauit: qux Vienna Auftrix iyóy. & Colonias apud 
CholinuiTi an 11,15 71 . i n. 8. exftant. E t libellum Pragae annoiy6i .De 
Officio Prulatomm. f v ;; - * 
F R A N C . G V ' S Ü Í ^ N V S . 
TOletanus, defacris mimJlrisdtaris^&ctelibatHy opeare ledu-dignit-ilmo^quid poffe^palam fecit. 
F R A N C . H G R A N f l Y S . ^ : 
GLoriofo principi loanni Anftriaco in Bdgio Proregi à confef-fionibuSjCuiusin caftdspropeNamurcummortui corpus cum 
ínHifpanias ex ordinura decreto retuliíTet , Epircopus Ouetenfis 
deí lgnatus, ibiquoquevit íC finem accepit. Scripreratiamprius/z-
bros j . locomm Caihelkomm proRomava ñde ad Catolum Hiipania-
rutn Principem. Venctiis ex Oificina lordani Zilctti an.r j64 . Inter-
fuit & Concilio Tridentino. 
F R A , N ¿ I S C . O R T I S I V S . 
FRahc. Ortifius, vir fpeiStabílisfàmíe, 'prudentiae, &íitteraturás non vulgaris, fcripíitlaudãtiflimam expo/it ionem Pfiilmi quinqua-
gefmum.i $4-9. 
l i i 
2 jt4 C i . A S S i s O R D I M I S 
_ , F R A N C . Z A M O R A. 
AQuila'Generalisanno c i D. I D.L I X. creatus, Tub PauloIV.. &rPio i v. Órdinem anuos íex moderatus eñ . /» fmgulos verfus 
Pfilmi quinquageiimi ilngulas fcrip/It pulcerrimas Homilias num. 
li .cdidit & pamaB.Bonauenturaz Opufculaa fe emendara vene-
ri is infol . i j 'ó^ Vifitandisprouinciis pro officii rationc oceupatus, 
humanis fublatus eft5anno c i o. i a, L x v. 
G V T I E R R V S T R E N I S . . 
C^VtiCrrus T r e n i s , Placentia Hifpaniae oriundas, vir eruditi-' lone & dicendi gratia przeílans7 Commentaria in 4. Euangelüela-
bórame. , 
I O A N. P I N E D A . 
ICannes Pineda fcripfir Momrcbiam Ecclefiafttcttin pluribus libris , diílinòTtam, fed: quia Pfeusdo-Rerofo, ad iunâ i fque -ab Annro 
'„ Virerbjenfi fuppofititiis hiftoricisinnititur, infirmum iccit operi 
fundamenuim, quod labaícens íu inam minerar. Scripfic &: Hi-
ipano fimiliter idiomaxede^gricitítura, quadeanimi potiifimum 
cultura pr^ceptlones cradir.. Icem devhx S, loan. Baptiftse Salmaa--
ticX^ClD.CJJ^XKiXi, i ' " •: -
I O S E P H V S A N G L E S V A L E N T I N V S : 
'"T^Heologusinfignis, acerque difputator/cripfit inlibrum fèctt»-
» *• dum & quartum Petri Lombardi Magiftri Sentential um vtiles . 
Quaeftiones Antuerpise &: Lugduni excuras. 
L V D O V I C V S C A . R B A I A L V S. 
BEticus5edidit reflituia Theologk JiB. 1. Opus femel iteramque edir rum,in quo Ic&or v idcb i tTheo log iamàfophi í t í ca , & barba-
rie magna indjíílriar.epui-garuhi..-ÃntucrpÍ2e& Colonias-ex offici-
na Mekiaion's N.QucíÍan|> mm& ta,-,i a x t v .Caró lo Carfari huitfs 
'nómmJsv.HifpaniariíQí'&.G.érmani*Regi, &patripatria:fcmpet 
Auguftocor/ecratum,. Scr!pfe & opus hoc titulo.. 
DHICO-
M ; 
M i N O R V M T O M. 11. ^ j j 
Dulcormo amarulenmrum Erajm¡c<e rej]>onfiom$ adtiufderv apó* 
logram, P r i n c i p i L u d o u i c o C o r d o u e i l D e í n a r c h o C o m m a -
rienfi dicatum. ; 
Item pro immaculata Genitricis D e i Mariíe Conceptionc. 
Declamarionem, ac Dilutionera x v . Argumentorum. Pariíiis 155: i-
L V D O V I C Y S : V I L L A P A N D E V S. 
Llngutim Indicam hie in mctHodum rcdcgic ,cet ta íquc regulas, quibus facile addiícatur jedidit Floruit circa annum c i o. io. 
i x i v. 
M A R C V S V I Y S S I P O N E N S I S . 
Arcus Vlyílipohenfis, cumiuflu R. P. Andrcje Ináiianí Gene-
>ralis^ Hifpanias, Galliam, & Germaniam luftraflec ,'Chroni-
CA religiouk Lufitan a lingua in Ill.voluinina digellit; ea demü in lin-
guam HiípanamconuertitPl i i l ippus Soía ciufdemord. Compluti 
an. i J77. & inter Iralicam tranftulit Horatius Diola Bononicnfis.A 
Gregorio Portuenfi.Ecclefiae pracficitur. 
M I C H A E L M E D I N A. 




D t reãa Fide in BeumB. Cyrilli exemplo. 
3econtinentiafdcrommhominumlib,$. . 
%^Á ôlogetkum fro defenjtone quorundam lecoram foamis Feri in 
Ioanmr»yContra. 
Dominicum Soto Segobienfem, & alia plüra , vt&:veraJ&; 
Chr i í l i anaHumi l i ta t eToo ios i .To l e t i 1570. 
P H I L I P P V S D I A Z . 
PHilippusDiaz, Lufitanus, Prouincia;S lacobi, operibusnuifris Eccleiiamordinemquefuum decorauir:quíKS¿:iníéx tomos di-
uiíít/umque homilUde tempore ac Sanctis mgevcáviTt, Recentietiam 
l i 3 
2.j6 C L A S S is O R D . M I N O R V M . 
memorii excufa eft Lugduni eius Summaprddicamium, ex omnibus 
locis locupleciirimis, adilluftriílimum loannem Bapciftam Salua-
gum;Lunenrem & Sergianeniem Epifcopum. 
P O N T I V S C A R B O N E L L V S . 
S.Ludouici Fraacíse Rcpsfcxceç_cor/cripCitp0/i//amíxvtrum^«e Teflafftefitum.I'acctBzvcinonc. 
I O A N N E S I V B I N V S. 
EPifcopus fcripfic de Sacramento Euchtirijlte carmine Sapphico,a-liaqueejiegiaco,^ B.Virgine, D.Hieronymô de mmdicontemptu, ob 
feceiTum abdicate imperio Caroli V. Barcinone apud Claudiuin 
Bornac,annoij<J8. 
A N T O N I V S R V V I V S L E G I O N E N S I S . 
THeologiae Ord. MiilorumProfeiTor, fcripfic Aflertionum Ca> thólicarum aduerfus Erafmi in Operibus paflim occurrences 
errores libros 9.Salmantieie apud Canouam.- * 
N I C O L A V S R A M O S . 
NIcolaus Ramos MinoricaTheologise Vallisleci ProfeCor,fcri-piit Ailertionem edidonis vulgarç Bibliorum.iuxta Decretum 
Tridentinae Synodi SeíTI Y.Salmancicíe Match. Gal ium. 
I O A N N E S D E D V E N N A S . 
COncionacor OrdinisMinorum cuulgauit Barcinone apud ía-cobum Galuan, 1 fi<o<Spculi ConfokmnisafpBomm^ Tomos V. 
I V . C L A S - \ 
I V . C L A S S I S C A R M E L I T A K V M , 
E X T R I T H E M I O , E T P E T. L V-
cio Belga. 
S E í U F S C A R M E L I T A R V M . 










C L A S S I S O R D I N I S 
D I D A C V S D E L E O N . 
DIDACVSDELEON Hifparius^pifcopus Co lumbrien í í s , vir infigniter dodus , & vado fcicntiarum genere egregie orna-
tüSjConcionibus ad populum habendis iniignisexftitit:dignuset-
iam habicus,quià Pio. I V . Pont. Max. ad Conci l ium Tridendindi-
d u m vocaretur. 
F R A N C . M A R T I N I . 
FRancifcus Martini,natione CataIaniis,Conuentus Barcinonen-iisjVirindiuinis Scripturis ftudiofus ô í erud i tus , acdiuini ver-
bi concionator egregias, hare ingeni i fuimonumenra^d Pofteros 
txanfmific. 
Ve Concept tone B. MAR I &fêmper virginklib.i. 
Comfenditiminhonorem Ordmisfuilib.-f. ^ 
Claruit BarcinonCjanno Domini , c i o . c c c . x c . r 
P E T R V S T H O M i E . 
PAccnfis hie Epifcopus, & pofteaPatriarchaConftantinopoIi-canus, vir in Scripturis íludi'ofus &eruditus,vita ¿¿confuetu-
dinefandi í l imus,quippequimult isbLviuus &mortuusmiraculis 
claruit. Fe-rtur.nomiulla ícripíiíTe opufcula, quibus nomenfuurn-" 
illuilrius reddidit. Suntautem ferehaec 
Sup cr Sententiaf lib. 4. 
De pur i f ima Concepione B. M A R I A . Virg. lib. 1. 
Sermones varii^ér qu&dam addiuerfis Episiolce. 
Meminithuiusfandiviri Cartbuiianus hi í loricus , <5¿Trithe-
mius Abbas,qui iliumetiam Archiepifcopum Cretéfemfacir .Mo-
ritur Famaguftas Cypri ciuitate, feito Epiphaniíe, armo Doniini 
c i D. c c c. L x v i . O£tauo Idus lunarii. 
F R Á N C I S C V S D E B A C H O N E C A -
halanus. 
S'Cripfitvaftum Opus magis quamvdle, vocatqueRepertorium pr2edicamum,&: in 4.1ibros Magiftri Sententiarum. 
G V I D O 
C A R M E L I T A R V M , TOM. I ! . -ij> 
G V I D O P E R P I N I A N V S, 
FVithic natío ne CalatannSjduodecimus Prior Generalis, deinck MaiGricenfis,&poileaElncnfisEpircopus,indiLunisScripcuris 
dodiffitnus;ingenio acutusjfcienciaprofundus, fermone fcholafti-
cus:a JoannePondfice x x i i.inh©nore&: pretiohabicus.Fcruntur 
cius h x c fctipta: 
De ferfeãietíe-iífra CathoUu lib, 3. ópus trijiartmm ad lòannem 
xx i.PapKm. . .. 
SuperSéMext'Jib.j. 
Jguodtibeteiftx, lib. / . 
¿¡hmflionesvarMylib.i. 
jDeconcordiaEmngeliJlarumJib.i. 
Corre£íiOítécfetor'um,tib. 3. , 
De hisr^tts item liber Jinguhris dofius fane & pereUgam adCâr-
\Mi#ale AÍbinemein manibiaeft LuteiU Badkms typü cuulgatus 
Inlib.VhyJicommJib.S. 
.¿¡{títejUotiesdeAttima^lib.j. 
Claruí t anno Chrifti c r D. c c c.x i .& moritur 11. AuguíliAue-
nione íèpoltus. 
Ai\xmèLcamts,'t^írmldum ViUanommm Cataknum fcripfííTe: 
in Cántica item Eumgelica. 
I Ò A Ni B A L I S T A R I Y S. 
IOannes ^Bahlftarius Catalanus Prior totius Ordinis Generalis decimus-icxtusj^ir indiuinisScripturis emditiilimus, &:Ocu-
laris PhilofophiíEÍcriítator auâ:us,, haecàíèrcripta pofterisreliquitt 
Super Sentent.lib.i: . 
Confiituiiones Ordinis fid, tib.t. ' 
Sermones varios. 
De noiiípmis'temfdñbui;qtii idem fí^mbituriíòè bello militant is E c -
clefa& A?mclmJli,2A'Gxegormni xi.P. tM.<ouius Pontifica-
tusannóquarto Baliftaritrsc>biit.tMetliin«r«nthuiiisRapfet. 
VoIaterrânus,acTrithetams'Abbas. * 
S I M O N - C ^ E X I . •' 
LVritanusJiic'S.ThedlQgi«Do^or,w>dôâiffin^ Le-dioiiis, Nt facile colligitur ex opere, quõd#'-Qrdmfá'Carmelita-
rumAnticjuitâte ícripíit,01yiripone excufum. 
- Kk 
2j$f» GLASS-IS H i SP. CAR," 
M I C H A E L C A R R A N Z A . 
SAcraeThcologi íeDodQr ce lebérr imas , ôc Hirpaniarum Vicar. Generalis vario Si.exquííito feiendarum genere excujtus, vitam-
legendoaçfer ib^ndo pracudit. Scdpfit adB.lldqhonfiPmfdkTok-^ 
tiinidèB. -virginc^ér ifji"ide•eiufdemimmaculata concepiom"ititaque lldç-̂  
jihonfiÇwmWtammNdçnúitfiàctMbQtx^^ Louauii. 
I . Q A N . C O N S O B R L N . V S . 
PAtriáL'uficginuSjracrarum atq; Humaniorum littcrarum noigna-> rus,Theologus, Philofophus, &: lurifperims egregius^rogatu. 
Praepoíiti Regalis Gollegii DiuacMarise dGAmtlaem)inAnglia,op.uSí 
fcripíit triplex de Contraãibm\\QC titulo: 
Serntonès varios. 
ScriptakemFrmciJciMôrofíuittepitamentcààgit. 
Clanjit anno Doteim 1475. &.fub Sixto I_V. P.ont.Oíyflípone. 
obiic. 
P E T R V S R I M I ; 
T j E t r u s Rinxi «Je Perpiniano patria Catalanus, vir ingenio prac-
-1 í lansj&Sacrx T í i e o l o g i ^ d ó â ò r . Emshsecférunturreripta, , 
: Super Sent eni, lib í<f.. t ' r 
;. lnffdwQ$Mmn.e$J>¿tuidk*.. > -
Item Sermones varit, 
Meminit Kwias practerTrithcatiium SiSixtus Senenfii;. 
i--.iw-::.BHI-L.LPpE'VS.; R I . B . O T . T I 
P-mLti&MíMfmrxi natione Gathàíanus,feri ?(kde. Qid im Éâi pr¡ maíníl:itucione,dilatatione,& GÕfxrrnarione,(juoci vocauit,!^ 
0?%Cirrmlitiimmriib.io. Dei l luftribus.virisCarmelit . l íb. i . Iteía-
Sermones &EpiítoJas. 
VÍ. CL'A-Í5. • 
E R E M I T A % A u T o M. II. i6 t 
















Francifcus à CHrifto. 





Ludouicus de Montoya. 
Martitms de Coçduba-
Michael Salon.: ? 
Roáèriclis SXZrucis, 




Pctrus de Aragon 
Dionyílus Varices. 
Ioan.<jregòrius Satorms. 
ufo ' C L A s s I s E R E M I T A RV M . 
S. A V G V S T I N I H I S, P A N O R V M 
S C R I P T.O R V M . 
E X IOS. P A M P H I L I BP I SC.. S I G N I K 1; 
Chronkki&y Bkrmymo Rommo. . ? 
À L P H O N S V 5. A, C O R D V B A., ^ 
ATRIA hie Bieticiis, virliberaliter dotaus, cum Pa--
.rifiis fm'iludii tirulos regortaflct, Salmanticam vèrm-
ens , viãm íslõrBinalium introduxic;, fuitque dodor-
, rc¿ens ia;Académia,mulds annis, vbi quòquerexi t . 
' catKedram.Gregorii Ariminenris, fuae dodrinje celcr 
britate ibidem ifcftituram. Hinc habeBatur illisin regionibus o-r-
mnium dodíífirnus.Scripfit traftatus quofdam in Logicam^ècCom-^ 
métarios edidit injlibrosAriftotelis Ethkoru^Oeconomicóru^érPolyíkff'-
rum. Deceflictandemin ciujcacc Ahulenfi ao.Domiai CJO. D.XLII. . 
A L Ç U O N S V S : A B O R O Z C O . ' 
DQ¿tush ic , &;in variis cognitionibus veríamsv iàmanteaCa--ro]j.(v.;Ca'.faris,poft'vero etiam filii Philippi Hirpaniarum Regis. 
concionatori fcripiic, Jibrum ortliodoxis oinnibus peruiilem, &. 
máxime ReJigiofis viris, < n̂\BpmmJCertamen appellatur. Salman-
ticie impre í rumJtemDerega l i ln f t i tu t ionecomplà t i . Ediditpra:-
terea/crmone patrio quandamfui.Ojdinis hiilbriamjin quarecen-
fentur multa de R.AuguJlino, dè CMmcaGÍus-maite,àè.Si2(içôkú$íG'--
que aliis plüribus , qui non foJum AuguftinianamRemp. verumr 
etiam vniucifum, Chtiftianum nometi' admodum decorarunt.. 
^dificauit Tafaucfiein Garpetanis oppido agri Toletani Goenobi-
um fin's annorcdemptiorbisci.D..i D. LX.V I.Exftatcius&aliaplu--
rimaHifpane.. 
A L P H O N S V S V A R G A S T O ' L E T A N V S. 
EPifcopus primum Vxamenfis,deinde Archiepifcopus Hifpalen-íls, Pariiiiis, (vbi magno auditorum plauíu cum Philofophiam, 
turn Theologiam, propedceem annis profeilus eftjpnmum floruit 
Edidic Commcataria in Primum SmmtiarumjU. in libros Ariftotelis 
à 
C A R M E LTÍT ÂÍR m u i * T ' 0 M. " I t 
^ ^ « / ^ , multa eruditíone referta.Venetiis, & alibi ¡mpreflá. D e -
ccífitHifpaliannofalutisc IO.Cc C.L ix.die Íj .O^ob.inSodalium 
templo iepultus. ; -
A L P H O N S V S ; A" V E R A C R Y C E , 
APud Indos Prouineialis dignitateclairuitj.facrafque l^ttprasa-pud fodales profeiTuSjreliquit Speculum cmiughrum: quo jiodos 
omnes in Matrimonii ac Pcenifentiae Sacramentispleruroque coft-
trouerti rolitos,rubEilitcr expediuit:Opus ytiJeiis^qui rite confiten-*; 
tthusauresdareconfueucrant.Salmanticxexcufunu,.». ^ 
H I E R O N Y M V S R O M Á N T S, 
. Et> . 
1 O A N N E S i S: I O S E P H , L V S I T A N V S; 
'Iri fpcfiaris mori-b'us; Baud fégèns ántíqtiicatís:& progreP 
^ í íònis indagatores /uoipforumidíomate C h r o n i e a à S . A u g ü -
ftino ad Tua vfquc tcmpora confcripferunt. illi Salmanticae anno 
ijííp.Exftat & H i e r o n ^ è i Rbmani ¿Monarchia^ quatamenGenio--
rum notionem eftugeremihime potuit.. 
D I D A C- V S S T V N I C A. > r ^ 
DO d o r TheoIogasToIeti nobilis, linguarumqwe peritus, eru- ' ditum reliquit CoMmètítarium in lob-.vt & in Xacbamm Pro~ 
fhètam Sa lmant ic#txc i i í i im. Item contra bíerèícsi alius ab illo eft̂  
qui in Ecafmi teftàmend rioui interpretationeincíeélus, ob i i tNea-« 
poli SanedoSjde qtiò nos T o m o 111.GlaíFe 111. copiofius. 
G A S P A R C A S Â t I V S. 
LViltanus,. primum Lcirienfis Piaeful, 4nox ad Ecclcfiam C o - -nixhbricefcm tráduftus, loannis IIL>Luiitanrx& Algarbiorum 
regis confíliarius \ e idémqueàSecre t i s , confeffionibus, & regii Se-
natus GonícieTOÍaeí^feftus>ivi>praewr;infi^em-'morum' mx&j 
gritatem> ingeniipra2fl?àntia,\ diüinarumarquc humanarum rerum 
cognkione egregie; excultus % edidit "De ccerm & c&lke Domini ad : 
Piumi v.PóntifJib.j . in quib'u^omnia^uxad banc rem pertinent,, 
ex antiquis recentioribusque Theologiâ colle£ta> probedjgerun--
tur,&inexarneavocantur,, 
Kfc j 
- CLASSIS HISPANIC 
Item. 
foevfucdicis fib. 3 . A 
^JxiomatAChriftidM. tfb.y. 
Confcripíit pra:ce,rea.libcos vndccim,h.ac titulo: ^mdripartitA 
Tu/fiíMyTomú quátuor adraodum amplis diftindos: in quíbus om-
riñi^íi.ot^t'íiíXtánoTtóol'C^orumconquifitis^xcuíffis, probc^ 
<í¡géftts fe í i te í i t i i s ,de lupficatione , noftra fides traétatur. Hace 
omnia Venetiis, Antucrpiíe, &: alibi excufa. Fertur etiam priaf* 
qÍTain^fíte E{>ifcop«s j cgregjc fcripfiflè/» Vrtdieamenu ̂  Sílibros/ 
Tbpicomm Arijloteiisi Glaruit hi Synodo Tridcndna. FJomitad aiiíitt.-
I^A C O E V S M A G N V S. 
Tole tarry s k i veterum Thcologornm lesione plurimumverfa? íus,pi;xte,r id,quod v-niuerfam fermc( ut tradunt loannes Tri -
thmiia^Ambroiius Coranus,&: lacobus Bergamenfis) feripturam 
íãcranv ^n^tatiotiibus çxprnauçrit, edidit volume egrcg iú&in-
í igne de fermoneó' inquijitione diurnafifientU titulo Sophülogü, libmt 
decern diftinâ:um,charaâ:eribus antiquiííimis excufum. Fertur alia 
ícipfilíe opvjfeuí?, çjuxB^ononiç in Bibliqthcca Sodalium olitn af-
Yeruabanrur , vt ^uffiiones in libros Ariftoteüs de Anima , qius 
Parauii edocuit •& dirpntauít , dutn profitendi ibi muaus 
íitftincret.; í t em Ftrmsque PhibfiphU cum PhyJiM , turn (JlíeU-
fhy^.CompefidmmM-^^ Epi/copo Awifiodorenfidedicaturo, 
fcfíe lacobus cum eflèr à ffcrpus eoijfeflionibus Carolo y 11* 
Francorum regi , cleâius ArchiepifcopusBurdigalení is , digniri 
tatem repudiauit. Obiit Pari í l i s , in Sodalium templo fepul̂  
tus. 
- ^ T A C O B V S P E R E Z V A L E N T I N V S . 
CHryfopoiitanus EpifcopuSjCiiius wPjiimoscxílmt dilucidiCtf-mritarihdcxponos fuíius in Valenrinorum claífe egimus. 
L A V R E N T I V S A V I L L A V I G E N T I G XER&. 
D O d o r Theologise Louanieníís & poft Rcgius EccleriaílesÍGri-çÇ^Phrafes S.Scripttt™-. \ 
Itera. 
E R E M I T A R V M . ' T O M 11. l¿<¡ 
Item. 
Dereãeformando ThedoguBudw, feu di ramntffitdá Theologiciy 
lib. IF. 
Beformandisftcrts conéombik yfittdx interpretatiwc 'Scrifturmim 
fofulariylib.ilI. • v • -
Tabulascempedbfasin £uMgeliá& Efiftolai^w^ per totaíMfQüa-
dragcíímam populoproponifo lencconcio í iator ibus ómnibus per-
utiles. Co-ncioMS'iri'EitaHgélm-é*£píjlé4¡is',qná 0o«ih>icis Beftifqj «lie* 
businEcclcí íapróponuncurjadF.Bernardüá'FreíhedaEpircopum 
•Conchenfcra. Edidit prjctcrea libres tres De Oumomu f a r a ó n A 
faufemmcuràm^ChrifòinBituir^ Apoftolistrálíitó> to in vniuerfà 
E ccleila ¿nde a é fua víijue tem pora perpetua' rellgio ne o bíèruata, 
cum <}tt2rúnd^fn'pro^'<$fiti'òjii&fn /quae htric Taer^ Qfeconomiae ad-
uerrantur^GoÈtfucaeiotíe. floruitad annum Chrifti e ID.*O. IX x x i . 
A; L F o N s y s M E N D O Z A. 
QVacftiones edidit Quodlibeticas eruditas fane,varxxqj do&ri-aa?: decern quide Scholaffcicas.-totidemq} poiitiuajTheologiac. 
accd l i t re l eâ iaTUeo log ias de Regno C¿«#z.Salmamicse iy&&. 
/ .. " • . 
t O A M . B A P T I ST A BA V R G O S.-
PAtriaValentmus, Do£borin:Iüre C a n ó n i c o , & $ . Theologix pericillimiis.qni publicein Vri iuerí i tateValentinaTheologi í tm 
& lus Canonicum profeilus eft. A d Concil ium Trideminum fub 
Pio quarto Pont. Max. celcbratum profeitus, fententia mtcr cete-
rosTheologos in Patmcongregatiqae dixie, v-t &orationenxpult-
cerfimam. 
I O A M. S O A R E Z L V S I T A N V S; 
^ Pi/copus Conimbr icen í i$ , comes de Arganil , vir fíngularx' 
J-'beneficenEia ornatas,& apprime. erudifus, edidit.commen-
tarios • in >Mumgiluit»<-tMatth*i-, multis vtiliíBmis txaâtatíbas di-
ftinftos. Quorum itatiam eft. ^ x^pofioim EttangeliflaSlo* 
mil in Concilio Tridentitiacelebris; Scripíu & in Macciwn-&JL'tt« 
cam Euangeliftas. 
9. *• 
' G L A S S i s E R E M I T A R V M , 
L V D O V I C V S H V R T A D V S. , 
Vir pius& erudituSjMexici nouain Hifpania florens, cleganter fcripfu ad Chriitophorum Ordinis Priorcm Generalem h-
brutn, De incremento &,vtnititte Or dims ^Auguftimam m ãnâia nm<c 
L V D O V I C V S L E G I . O N E N S I S . 
T> Egnihic Caftellie eleganti praeditus ingenio, in litteris Latinis, 
•Jt\Gra:cis, & Hebraicis nonmcdiocriter verfacus, ac pracerex-
.cellenteminomni omnium bonarum dodrinamm generecogni-
tionemj in explanandis diuinas fcriptura: libris valde commen-
datuSjin clariifima Salmanciccnfi Academia S.Tlaeologiam pyofef-
fus eft, fcripfitqueLatine atque.crqdite m Cantkajjgntícorum-.cpítm. 
Commentàdum &populari Termòne ciaibus fuis tranícripíic, ac 
de proba matrisfamilias officio B. Ambrofii exemplo: itemq; Didtiy-
i i i Areopagi ta; exemplo AoSte-De diumisimmmbm diiTeruit. Le^i-
MIUS &c Salinanticse Latinum eiufdem Gommentarium anno if 90. 
typis G.FoequeliiZ)^ vtrmfyne agmtypkiacveri immolationis legitim 
ttwporê ierCo ác polito ilylo conferiptutn. Cum eóim Leuitíci Z j . 
Capite Moyíí prxpepiíTct Deus, ve 14. die meníls primi -adve-
fperam àgnus rf picus imir.olaretur, pafeha vocatum, vefpçram au-
rem Hebríeis à pomendíana luce aufpicari, quod erat diei iili-
tium j ínon ab ortu ioíis3vt maíe Caietanus in Gene fin ̂ 'liiquccredi-
derunt. Argumentisitaque euincitinprima yefpera,hoceít/initío 
diei quarcx decimíe agnurn typicumà íuda:is,cüm ex .^g-yptoMoy-
íe Duce egreñi funt3immolatum fuiífe. Adhsec eo ipfo temporeà 
Ghnfto fuiíFeQCCÍfum,Chriíluniq; adeoipfu£n,qui verus eftagnus, 
toiletfs péceataínundi,intraeitifdèm 14̂  diei^paciiTmà ludxis in 
crucem adum ,Te immolaffe Deo Patri. Sic difficilia & obfcura 
in Euangelíis loca meridiana luce ciarius explanauit. Vtinam 
reliqua: eius feripta , fodales euulganda curarent hominis im-
mamra morte prasrepti. Semper enim immatura mors vi-
derifolet eorum, qui benedeftudiis 
. , i s ¿nerentur. ¡ 
L Y D Q V l -
H I S P A N . E R £ M I T A R V M T O M. 11. ¿ 6 ? 
L V D O V I C Y S D E M O N T O Y A C À -
. ftellanus. 
M ! Oribus infígniSj &ce]ebrís cocionator, acqj ordinisíuí in t u --ficaniaPrior Generalis, idiotnate HirpanicaTcripííc cxquar-
tuor EuangcJiis vitzmChrifii i n m o d ü t n Soliloquiorum animícad 
Deum.Obiic Olyffipone. 
M A R T I N V S D E C O R D Y B A . 
DOdrina &: vita: honeftate Celebris, primufti in GalliaTholofa-num^eindeSalmanticenfein Hifpania Gymnafiafumraaau-
ditorutn frequetia annis plurimis rexit & gubernauit. Quo tempo-
re cum EpifcopatuPaccníicohoneftaretur'humilitate oblatam re-
nuit dignitatem.Concionibtis ad populum habendis ita excelluit, vt 
quocunq'uevellet/acileauditommanimosiittpelleret.ytigiturin-
genii fui ifpecimen poiteris teftatum relinquelret, h*c litteris eonii-
gnata foras dedit. 
' ' CommmtatiainomnesdmiPâfiliEpifteks. 
Expofitionem in Afotdypfin B: lomnit. 
JHorimnobilium Virginum ifibeUti Rtgin&* 
De Uude Ftrgwitdtis jReligtoiis velatifque Vifginibusdedica-
tum. " ' 
Obiit Valiisolc.ti, in Sodalium templo coiiditws.. . 
M I C H A E L T H O M A S S A L O N . V A -
lentinus. 
DOftorTlieologns, &publicusin patria AcademiaThomaeA-qninatisinrerpres, ediditingenspoft D o n i i n i c ú m Soul volu-
men De ru/fiti'áé' /«re,itc'mque I^ÍÇJ De njiíA-Acmoribm Thorns Filia-
ffoua?i<e,cxeaàem Auguftinianorumfamilia Archiepiícopi Valenti-
ni^o^rinajconcionibus, eleemofynisj Vitaz Menique fan&imonia 
•clari. , 
L I 
C i? A S S I S„ E IV E M I T A R, V M. 
ROD.ERIGVS S A N C T ^ E CRVCIS L .VSlTANVSw 
VIr in omnidoftrinavum genere emditus, furamaquereljgionc pràdkm, quem F,minanuel LnGtiinix Rcx.flurimum•vencsa-
ba,tur,ÒÍyffipone,vbi Utceras humanas & diuinas <:!ocu(it,Co;r,rneri 
tiíjfawJñJlotelem&Magt{lrtm Swtcnúarnm, ícripíít, qüae vna cum 
loannis Magdalena: ledionibus &c liencdiòti Luíitani tcadtaLibus 
ibidem inSodalium bibliochcca aiTcruantur. 
R O D E R I C V S D E S O L I Z . 
TT> EgniCufteüa?, viradmodum religiofns, S f̂acris lirteris noti; 
AVmediocriter eruditas,à Pio V in regno Valentia:, Angoniaf.,&r 
Çath^lonix Viiitaipr Eccjcíidítes iníígttiSjfcripGt popuiar.' quideui 
ícrmonc/c^íq^Sçúni vtilernque Conimcntarium in priores ali-
quot Pfal^ii ccnteíími fecuncji verfus: B̂ -nedk-anima meet Dommo, {jr 
Oinnia qua intraime fmt mminifanclo ems.lzem Artem beneviueodiQixae. 
arseftà DeodataAbrahamo adyitae.perfedioncm.. - .,' 
T H E O D O R r C V S V.RIAS H IS P A N VS.. 
VIr non contemnendx eruditioms, reliquit opus dé Cenfilmone ^ / ^ j ^ r g e n t i n x olimexcufum. Floruit ad annum,Chrifti-
Ql'D. OCCC. - ' s ; 
T ñ o U k s VILLANO VAN V'S; ' 
* A PatriaagríToíétani inCarpctanis cognominatus dodiis,ma-
-t^ximus diíciplinç regularisflmatõr & cuftoSjdiuiniqj verbi con-
_ «^i^tw-ia^íiíilfimui. Hie Valcntinus Arcliiepifcopus rcnuncia-
tuSjCLHii dignitatem paftbralis cura: íufccpiíTet, nihil pi ion's Cínãx 
inftitiitionisaanis x i . omiílr, fedoratiombus, Jedi.onibusí¿npru-
raruin, meditauojm'husquefahdis&internomm conteiriplationi, 
nifi alioturn cómmodis vtilítàtiqiieferuirct, operam ¡.iFidiie da-
b.¡r. Ad paupetes'Uí indigentes multumerat miíericors, quü5,,yt 
• .gptüiííerjpro Deiamore aliqujntulum efurientts reíicere icíunus 
••fiepiusremanens, fibicornp.ecentia cibaria impern'uic cgcnisr vbir 
QUiBqueenimôírcadiíIetpaupeíeni, mox íine diiatiorfe quantum 
pomií 
T H B t> L t> G O R V M, T o M. I I . i.6$ 
potuiti3Jiasinopixcaminarnid:u,quam in viílü fubueniebat. Ino-
mnibus cratpacificuSjmitis, quietuSjgrauisinceíTújclulcis eloquio, 
i&iucunda morummaieftatcomaíus".Adeo vero coram Deo fehu-
iniliarcdic(icerar,vtedan.i extcriori conucrfadone nitotquidagra-
tiarfpiritalis td'ucens, internañi cordishumilitàteín pa'láni cundís 
oftêdcrer.Inhabicufuo nihil diiferebatab aliis fuiordinisfrátribusi 
i ^ cius fanerc plufquao&o millia Scquingéti lacrymanres paupetcs 
interuenere. Reliquit CopluticxcufosmuitosvarioíqueSermmes^ 
girauiflimisverbis fchtenciiíque refeitos, quifumiiia iñquiruntur 
düigenriaabiis, quiinfuggeítumafccriderèprofítèlntur. Cdflcgia 
duo inftituit ac dotauitj vnium Compluti fratribusordinis, akerum 
Valentias facerdotibus. Vitaln eius fanftimoni* pJenam, memo-
ria:, fedHirpáo.o Cermone^niatidauit fodalis ejus Michael Salon 
dodorVáTeftciàsTHieblBgxií.-qmm qui legit, n&i\\èrcrumamorc 
cceleftiuminflanimatiPaftoris boni exemplar mirabitur. Quieuit 
in Dominó a.d-v i . Idus Septemb.quijnatali B. Yirginis,cui achli&tM 
ct-at,annitierfano rim facer eft,anno partus Virginei CID.IO.LV. quo 
temporeeadem in vrbe Valentina Augufto menfe Dominicanaiu 
familia loan. iMicon, fumma ipfe vitae innocentia, inDomilio 
exfpirauit: Thonna; fepulcrum fpedatur. Valentia: in Sodalium ar-
de íàcraB.Virginis opituIantis,hoceíògíõ:' 
-, ",< * . , ' ^ _ i -< »' ' ; * • 
CONDITVR HOC TV %V IO D ©. I7 R. T H O MAS D E V IX L A-
NvEVA ARCH i EP,i'Stc^ yi}iLSKr?^^.s,í).fiVíNi1r.V:£KB7 PRÍEDI-
CATOR EXIMIVS. ox i CHRISTI PAVPERES BENIGNA QV,I-
DEM MANY NO N SOLVM VIVENS FOVIX, SED ADEXTRE-
MVMVSQV.S SPIRITVM AMP LIS SIM IS ELEEMOSVNIS EST 
PROSECVIVS. O B I I T D i f NATIVIT. VIRGIN IS MARINE, AN. 
CIO.. 10. LV. • 
V I N C E N T I V S M O N T A G N E S I V S . 
f'alentwfts. 
Egni Aragonix,vir omni difciplina,prieferdni Rhetorica, Dia-
ledica,naturali&diuinaPhilofophiamireeruditus,quasVal«-
tiasxiuitaccpercelebri apud Hifpanos in publico GymnafiOjpfeil us 
L I t 
x / o C L A S S t s; S o c. í E S V T H E O t . 
eftjíbcu brauit elegátiffima omncs AriftatelisLógica libros Commen—. 
/íirw.Epitomen Progymnaímatum Diale£tica:.Itcin in Porphyni I -
íagogen.Obiit Barcinone,annoci3,/D.LXX//i.dum Priorem Gene-
raícm Tha(ídaeumPcrufinumçomkarerurin-Galliam:(]ua invrbç 
tcrcioanceamioedidiEDepriftcipiisS.Tlieologix, Prouincialis A~. 
ragoniíE &: CatalauniíB. 
F R A N C I S C A C H R I S T O L V S I T A N V l . 
REliquic Praletfwm Hue Emrrattommadmirabilh âiuimi>erbi carmtkmlibtos VI . &; in Kb. i .Magi ft ri Scnccntiamm. ; 
P E T R Y S; D E A R A G O R 
SCripíit commentaría iníecundám /ècunda? D . T h o m j r ^ iujt-
D I O N Y S 1YS V A S Q T E S T Ú L É ' ? X $ Í X , 
THeofogiseapud AwguflfnianpsProfeflbr, & Carolo v.à Con-cionibus.Orauonem habuitad htGncmx.Bevmtattd^Sim^ • 
dt Ate Perfitt* Chrij iw d/tabus mxturis. 
I O A R G R E G O R I Y S S A T O R R Y S . 
THeologtse apud fuos Valenti» profeíTorjícripfo de Láúdibus.. atque excelkntia BomiaisI E s v, TarracoBe,ap«d PhiKppurái 
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loan ' .Maír iána . ' . , " ' 
Aífôiifus IPlíanuJC , • ' 







Em manuel Vega Luííu • 
íoannesOfoíius» 
Joannes Pineda, 
loannes Po lanças, 





Franciíc.Toíet.tts Card . 
Gabriel Vaícjuez. 
Gàípar Goníalnus . 
GaíparLoarte. .... 
(jafpar.AíUIe.., 
Gregorius ç!e Valentia.. 
Hériricws Henriquez, 
í i ^ r o n y m u s Torrcnffs.. 
laco bus Lcdcfma. 
íoannes Azor. 
loannes Maldonafus. 
lofepims Acoí la . 
Ludouicus Crucius. 
Lu douicus Molina. 
Martinus de Zoa. 
Melchior de ia Cerda. 
Petrus Faníêca» 
Sebaftianus Barradas. • 
Thomas Sanezcz. 
Aíphonfus jera. 
L I ^ 
F R A N C . IB O R G I A . 
Societatis left* Trtpojttus Çeneralis I I I . 
FRANC. Borgia dux Gandix diuinis incenfus &: inflammatastx-dis, repudiate ampliífimo patrimonio inSocietatemReli^iofo-
rum nominis IESV adicribi voluit. Nobilitatem autcm illam, quam 
ex laude optimorum ftudiorum &c artium,decurris primum ftudio-
rum gradibus, iibi comparauir,quis pro dignitatecelebrarití Gari-
dix gymnafium' Societatis inftituit/cripíitque Afcetica opuscuía 
pietatis plenayLatine ab Alfonfo Deca couerfa. D e racione iré coa-
cionandi (interprete Aftd.SchottOjqui & HiercmiíeThrenos libcn-
terpublice^plariabat, hxrentque libelli,veluti edera:, vit¿ eius-
detn à P. 'Ribadineira'Hirpane , Latine vero ab eodem Schot-
to vtroque Societatis, eiufdemfacèraore con-
1 ícriptae Antuei^n?5typisTrogaaerunis 
.êc alibi, ' , 
. \, D E 
.." :í¿ao'.i . , '"" !í;^ "-'-'̂  
D E V I T A , O B I T V , 
ET S C Í I I P T I S A L P H O N S I S A L -
meronis, ; 
" Fhms E De cem Pnmk Jgn&tii LÚ* 
yoU Soei is. 1 
P E T . R I B A D E N E I R A T O L E T A N V S 
Socictatis IESV presbyter Hifpatiícc conicribebar, 
Latine And. Schottus. 
LPHONSVS Salmeron,Tolcti(quxvrbs-olim Car-
:'VXV '̂ V Petanoriim 5 nuncregni Cailcilif noux caput, Re-
^ [ u Z Í \ ^ ¡ f ? } gumqueGothícisremporibus ícdcsjnaruscPc, ante 
feiCyí; " V ^ d i e m íèxtumidusSeptciTibr¿s,anni ^í¿lleíímj (>_-ir-
t^w^É^^^~ gentefimi decirniejuinti, tenuibiís quide |>arcntibus, 
at honcftis, integriiquc natalibus. Patrem nomine retulit: Ma-
ter ilh Mai ma Diaz fair, Toletani agri p."¡g;'s Olías & Magaro vrer-
que oniindus;filiiini ingcnue,piequc cduc.irunt. Pucri iam indole, 
promptoqi ingenio perípeâo, parentes iislitcris^'.nbus xtaspueri-
iismpcirin debctjfilíumemdiendum curant, Cotnplurun^cnniit;-
tunt. Eratin puci'o,pra'ter docilitacemingcnil, {iuninafiif.uiias vo-
cis,&: aâri on is vennita%vt no n cclerircr foi u n i .aecif ei'et,qnx t ra d c-
bantur/ed etian- cxcclientcrproniintiarer. Bencdicendi vim, hu-
mamratisartes, Cira:cas literas, fupra aecatis captum, auide iuibibit, 
vt vtrac?; Lnmía dtclajrdtanti non raro ceteris vni in Gvmnafio an~-
recellcre, praenniaqueautcrrecontigciit, qua laude nobilis etiam 
rum puerinterjequiilfís ferebatur, clariuíqtie exíplcdeícebat. quam 
ícquo aia animo ferre poflenr: itaqueincicabat omnes Audio fuo, 
parcíque & eruditos conciliabat. Plnloíophiaz poft currículo 
exaâo, Lutetiam Pariílorum íludiis iaxa turn fíorcntem , ar-' 
-.1*1 • : 4-,,'' '"'̂  • " 
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que ingcniis Academiam, vnacum lacobo Laine canquamadlau-
dandarum arti.um mercatum proficifckur, vc facras 1 itrerasfuo, & 
: Ecclefix commodo perdifcerct: raorefque hominum, ingenia,*&" 
-vrbcs viderec:fcholas, bibliothecafquedircendi flagrans cupidit.a-
tcluftrarct. Sícénirnfapientiamtanquamècerraevenislaboraqdb^ 
Iuunri,prudendamq; peregrinando parati inaudierat.Hic IGMÂ-. 
T I V M Loyolarntanquatnvit3e,conrdiorumqucducemnadus^d 
illius fen-oxamicitiam exemplo Laynis contulit: cuius etiani no-
fcendigratia, famaeadhuccelebncate in Hifpania vigente eodem 
acceilcrat.Confedis & his Theologiie fpatiis cum caeteris ad Igna-
tiumadiun£Hsfociis, Lutetiapedibus iterfaciens, in iraliatn venit 
ante diem xvn. kal.Decembris M.D. xxxv i . euocatus cumaliis ab 
Ignatio.Hic.tum Veneciis in.Nofocomio £egrotis,&¡: inopibusmini-
ftmiit.-inde Romam noridum à feviíam contcndit;rciierfus Vene-
nas facris rite iríitiari coepir. Dehinc Monte Celio in Oppido ,-v.na 
cum Franciíco Xauerio,poft etam S enis cu Pafchaiio.BrQeto Am-
bianeniivilibusfefeofficiis, pietatistamen &;amoris plenis,exer-
CLMt,focietatemvnacotiftituit, rgmdumquefuffragiocum eseteris, 
ôc Laynem inde Generaletn créauit: Ante diem IdusSeptembris^n 
ni (vtopinor) M.D.XLI.in Hiberniam Pon tifiéis Max. .auítoritate 
Nuntii Apoftoiici titulo, Roma cum Pafchafio mittittrt Quxnon 
hicpericula terra, marique adicrunt? illincàGallia, quas;"belloturn 
flagrabat inteftinojhincà Britannicisnautis. Gerte vidus fxpenti-
mero, ftratumque quieti defuit, dum varie per fola loca fummo'vi-
tiedifcrimineiaótantur, vti ncorationi quidem vacuum fpatiumda 
retnr.Cognito tandem ab Angiicis mercatonbus hoc agi,vt Henri-
co RegíodtauoPontifícia; turn Sedis acérrimohofti, pretiotrade-
renturjinScotiam,cxHiberniafugere coa&ifunt, iui l l i Pontificis, 
vt pari illic íide,ô£ integritate munus obirentjmiíFo etiam diploma-
te audoritatis pleno. 
Ve rum infeda re Lutetum repetut. Hinc pedibus fine viaticó) 
. vcB-antios.vcre Apoílolicos díceres, infequentis anni M. D. XLII. 
menfe Quindili Romam properant;cumeccetibi Lugduni Segu-
funomm, quafi exploratum veniirenr, capti in euftodiahabentur. 
Poit cogniti àTurnonio, ôc Gaddio Çardinálibus ampüíiimis, qui 
turn forte Lugduni agebant, vinculis liberan, honoriíiccque Ro-
mam^verfus dimii?!, & viatico inftrudi. Nec RomTT ceiTatura àSal-
mcronc, aures rite confitennbus dare: de verbo Dei ad populum 
verba 
T E S T T O M.: I T "Wf 
verbafacere, cetera fociecatismuniaexequi'giiaiiiceri Apriii vero 
íequentisanniM. D.XLI i i . Mudnampcftulantc4òanneMòronò 
Cardinal:,eiufqueSedisEpifcopo proíicifcitur. Sudatum hicaSa;l-
merone,. vt nucanrium citiium ánimos in rcligionc maiorimi con-
firmiret.. ^Bmuli catncrt, tUentonisartibusinftruâS í ia cam lionefto 
Salmeronislabore, notideerantj quideeius exiftimarioBeiiede-
traheba^t,. vi extindom velle dftchdercnc,- <ju*o impune inter ift-
cautosgralTaremiir. Romam itaque extremo anno quarto, &qua-
dragefimo,fiai purgãdigrátia aduolat: rei otnnis geftasrationc con* 
ftareivult,&: innocentiam pt«obat)ita makdicos facile repreiEc.Ro-
rna^inSocietaEistemploaííidueconcionatusad annnhi víqueíex-
tum,; & quadrageiimuim, quo vna cum Layne iftSSynèdiitíi-Tri-
dentum indidám^cPontificiusTheolcigus íefè cbníü'IiÉí'Hirie;Bó?-
noni»conuctu Patrum hábito, transíatoqucóbinfediaeris peftí-
lenciam Triáenti «rtam, ita vterque qtta diífererido, qua fententiis 
dicendjSyopei.!a prceclai á taauauit, vt magna eira Coíicilü pars, èjuc-
^nadTOodum,&:in Laynisvit^oílendimus}ambo*putareñtur.Ihteri-
miíTus conuentus eft, vácuumque A t p H o N'S o fpatium datum 
concionibus, ceterifqueSocietatisofticiis obeundis: affli&is enim 
¡í'uccurrere^'fubíidiQque çíTe, vt.&Bononiaeantea, atqueVenetiis-: 
quo Layne-eomfearus nfegociiinvgelSt^VnUqueimpeirauita^feria-
tu,populoque Véneto, mopitnuái Saefcrddtíüni"adDiuK MMgda-
•lenae, cederevellentj iuberfntqtieílõliegiò Pataiiino Sociis éx¥r# 
endo.exgratuita Andrese Lipomannimunificentia Sbeíetátiiííttri"-
butum. Secutum eiV vernum quadraginta dierum ieiimiuih ahnS 
(opinor,!) Kf. ¿>. x i. i x quo magno hominum concurfu, arque frê-
quentia,:Bellimi(oppidum id ditioniseft Venete) aílidue cóciona-
tuSjZizania, quxfinitimarum gentiu opera în dgre D^miñihuma' 
ni generis hoftis, nofru difleminate cceperat, radicitus eueliit, 
magno incolarum bono , quibus & ánimos acri oratione in reii-
gionemaiorum conftanter retinenda addidit.jBoaoniam hinc re-
uertk,menfibuíquealiquotconfumptis, ab Ignatio in Germaniam 
mittitur,vtBaaariDi£oMegii.fandamentafociisíàcerec 
mnaíiutri íngolftadii GiilitflirvusBoiorutn Regulus MbeValitèr, pié-
que conftioiiit.Salmemn hic facras docendi literas muneré|pbft íô-
annem Eckium, (vaÜdum illumCatholica: fideiin.GermáWa, vna 
cum Cochla-'o aducríu5 Lmherám athletã)fufcepto,''Dijin'»PâilÍ epi-
ft.olas de fuperiore l'eeo,magna.&-âud icntiõ corona,& ad rairaikine 
'v U ni 
Xc6%, G" v A. s.:¡-s í ; p ' ' S , o c r . 
fruá'üque.iíicredibil^explánáuiu'i 'ricícntumiccruniin-CphciliuaiEs 
qug^inflaurandum luliusl l í. mandarat , rediií, ha íicquc quoad: 
.eiuijibus iterura tumulcibus.interruptum cft, Aprili meníe. annit 
U.JO.ÍÍ i - ; 
. ígiturNéipoliranuminregriutTi Proiiincialís Pra-fcctilnipo-
rioígnatii iuíTu, preficifricun Hpnaikm Kicdorcutn fub:iic^ |8c^«a: 
crat animi demiííióne,cum terraroiaeicndis funtíàmendsírueret, , 
¿píe.dies aliquot copiiino Immeris impoftto, baruli inmoreailabo-
rabatj fociisqiie exemplo pra;'ibar. Ibidem ira perpetuo vix!t, v|tme-
rjro ómnibus ad cxtremum vfque diem eirec cariffimus. Hie fi pcii-
dentem tantum ALP H .O N S V M dixero >Hitiiniis, quam deheaí»,, 
prxdi^aríí. PtòeuJi. n. non ignanis ad excellcntem cb¿t rinam,- qam 
plurimnm valúit , zelo etiam dómusDei , religionifqueGatiioli-
ex ñagrans¿eonciones,le¿)tione5,rermonofqtie,inter ciuesita mode 
rafcatur^yi.dicpiuii veliememia>con.citatos) nutanteSjlapfofqueeri!-
gereç, confta^es^íSon&maretitMagis. A à h x a ignoranti» letríK' • 
run|que;e^l/gipemdií|kf.aoi£, lucemquereddidít: rem deniqué|>ib-
bliçam, fídemque.fartam tefàam coiíítituit: quod vnum è mttltíi 
SalmeroniseximiuminNeapolitanum.regnum,beneficiumcxtitií, 
iBcri^qupJiodiqjrícdi^iuna^lU^^cundum^eum^cceptotncft, 
refer enduro.. Tanti enira rçfert mprjrno ftatim otiu wtotts èfpm' 
iívi,quaraiadvalc*udinemruen;darn wniensi morbo fa;ccurr©r!i,&~ 
nata ifatifo, ime indiare (tingia e re,- pjriu fquam domum arde rquesie»- -
nas flammadepopulèuir.Cátfcff». faríticom(teftc Apoftolo^^ír 
Jêrpit. Qji o d exe mpl u m íí i n a li i s C h riftia-n i orbi s p r ou indis fecuti 
Principes, qui ôc poiTunt & debénc, adeommunem flanaroara-eoB-
tirmo appíigemiam,, ^duolaíTent, inel.ius- íanefe res Gíiriftíana', 
^oíiílanHufqtáe-habcíec. Tcrueiani & quinqirageíimoí fuprai^il-
Jçfimum, & q^ãiftgentefimum anno, y er D is ieiimiis in x à e , Aonuite-
çiati(£>ms p> Virginis, iàíèqtientivero anno ad Diui íoannis maio-
ris: p o ftin«c! e fti ra ma fu mm o c o n c u r fu ci u ii% m>, n obiliu mque vr bis 
isclyta;* eoaeionarus A L.F H O. N, S V S.-. : in.corona,relígi;©fOTumiho* 
niiaum, qui qMoti^iG^confiuerent,,¡k.dicentis. ore^pendentes} qea-: 
di¿b praeclaràjp^entj calim aexcipkí>an.t. Dòminícis feftifque die-r 
feus '..ftidue de.verfe Deiin fuggeâii fummaalacritare, dieendíqttt 
vi ad popu.lum djíTeruit: promeridianisetiam horisfacrasferiptu-
r^ hbr^s expianandos.fponce fufeepi&: His in admíniílr.indi pro-
ciàeia reb.iis #x animi fenrentia ¡reiqu-C' pu blicat,. & Ecelcfeeom*. 
moda 
I E s v T O M- I I . i<$> 
modo geíüSjRomam Pauli Pom,IHíaaàori tàtc* ánno u . n L. V I 
accirus', Cardinali Pífano in Belgium legati Btflminc Apoildhci 
proficifcenti comes datus. In quoicinere illud:mihime tclandura, 
quamuis nonnnllis leuc vifum iripúrem. Bafileam cnim delatis, 
qusc Hcluctiorum fosdcrata ciuitas eft, dies aliquot morari vifura 
eft. Senacus andico Salmcronem Eccleilaften apud fuos egregt-
um , dodumqire Theologami miniftros cum illo difpucare de l i -
dei controueiiiis iubet. l i l i , ne quid exiftimationi deccdcrec, 
aut dodinnse quam promulgarenc, pugnam détredare non au-
dent. diTputatum vtrinque acriter. A LPHONSVS Romani vix 
redierat, cum idem Pontifex vna cum Apéílolico NuncioAloy-
fio Lipomano,Veronenfium Antiitice^ fingulari pietate &r doitrina 
pracdico.meritifquein Ecclefum colic dis^ahdorutn vitisclaro,ta 
Poloniaov mittir:quo fociomm primus ALÍ HONSVS penccra-
uinhodiequctotCollegia fpe£tan tur egregia, vc Prouinciae Societa-
tisformam conftituantHicita íegeífic,vcredcunti Paulus Pont, of-
ücium Apoftolicac fedi abcoprsellitum, collaudarit. Hincrurfum 
in Belgiumablegatur,inita iam recens, optara pridcinab omnibus 
pace cum Philippe Rege Catholico, & Pontífice. Gomes cnim 
datus honorisgratia Salmeron vna cum PetroRibadeueyra Caro-
lo Caraífie, PáulilV.agnato, quem ad Regem in Belgium legatura 
mittere coaftituerat. Igitur ante diemif. Kal. Nouem. M.D.L v 11 
in viam íe m Galliam Belgicam veríus dederunt. Hie in Re-
gia Bruxdlis A L T H O N S V S Italiccad Legatum de verbo Dei 
diflercbaucum^quot-euctt^SjKibadcockamiiiatóa^aticcci^c: 
qui deinde hxc non audita, fed cognita prxdicabac Infequenti 
vero -anno Romac in Jacobo Layne Pracpofuo Generali deli-
gendopricfens ALPHONSVScomitiisinterfaicQoofociorücon-
ventu tandem dirciíTo Neapolina &:ifle rcuerdt, manfitque ad an-
num vfque akerum & rcxagefimum : quo Lay nem Pius I V. qui 
Pauli í V. obitu -vacuam B. Petri fedem occuparat, in Galliam 
Celdcam vna cum Hippolyto Eftenfi Cardinali legato miferat: 
quo GaJliam armis vexatam, ad lidei conftantiam retineadam* 
reuocatent, S¿ ad concoardiam adigerent. Romam itaque acci- . 
tus A L P H o N s v 5 eft, vt viçariam Socictati abfente Laync 
operam prscftarer, GelEt hoc munus cgregie quoad Tridcn-
tum tcrtium iam ad iuilauratam Synodum profc<2;us eft. Hie 
Layni aftiduus comes ftiit laboram^ vigiliarumque, Concilio quo-
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que a<.Vexitum;addufto, dimiáFoquc Parrum cjetu Neapolimrur-'* 
iumrediceiuííüs A L Ü H Ò N s vseil,reigerenda:gratia:quernfe--
çelTum loci genio amoênum ac falubrem valecudinis, & publici 
cómod) gratiaadamauic: manlicq; perpecuOjniíi ii quado Romata.: 
excurrcrccogerctur, dum conuentvisfeniorumhabetur, Praepoíi-¿ 
tis deligc-ndis.Ecenimanno poilo£laiTO,qui eftChrifti M. D. L X V.. 
Franciiciis Borgia ex Duce G-andiae Societatis iefu presbyter, prx-
poficusgeneralistertius cõmuni fuftragio renunciacur. Nonouero" 
poft creatus EuerardusMercuriaauSjEuburo. Demum nono aire-
roannoM. D. L x x x LapioQiiintoeq^catusSaimeron, verniz 
qaadraginca dierum leiuniis Pontificis Eccleiiaften egic r fedi 
poftrcaftitn idcgtnciaiaandi munus obiic/quod aerate fefliis, ftudiisii 
kboriburquefradus fatiíceretyídentibaíque, quiad pronunciati^ 
dura aniculace plurimom itmant, carerct, neefatisfirmis iaink^í 
teribus/ad eoncionandi labores eilec .Hue acccdebat, quòd àu-
lam natiira ílígeret , feceflumque amaret, ftudia quoque in ob-
icu«a vitaalatentibiis tradari melius comperiíFet. Miiíioneiraqueí 
licet a:gereàPõdfieeinipetratar Neapolitanum in otium reuêrfiis^ 
in bibliotbecani iefcabdens, cum veteribus amieis in gratiam re-i 
diiti.vt quiviua iaihVoce docereprafentes corporis imbccillitate 
non poflet,fcriptisíàlcem ingenii monumentis , pofteritadetiam-
num viuus•intercile videretur. Animum itaque adfcribendumad-
j>alír,& íàcfárum fFcripturarum libros, (qua lesione iraíèmper ea»« 
pieB,Hur,-vt reliqm velfaftideret ^ vol eodemre£erreEonnnia)Nottfe' 
potiíTMiun Teílamentivolumina illuftranda.ruícepit. Stüdíomy/ 
vero íacrorum lianc íemp^er rationem tenuit, ve oradonem raerá í©f'; 
^io,lc6Honem OKatio exciperer. Solisenim ortum antelucamdíii-* 
gemíalotigaprecatione antcuerterefolicus, iainc diurnarum-pen:-;/ 
ium hotamm perfoluere,. Litañiamquc ían^órum recitare, m-ox̂  
reradiúinamquotidic faciens vota pcríoluercNec dies vllus teme-í 
re interct íFit.quo non rebus omnibus,. negotiifque alienis prolatis,; 
Ijiturgiaageretjfacris rite attenteq; operatus.. Diei niox reüquum,,; 
promeridiaminiq: tepus ftuciiis continenter iropertitbatur, integra^ 
íeinper, & eorm'borata vfusadinuidu amm-tiinvaletudine. Sieho--
rason»nes,d¿imccena.; tcmptls.v^gèret,tr?l̂ í̂ gerc:•-.Hicq.'H^Bactenç«•••• 
k;ílif.i¡lct,ínedírandoqveri¡iiiet,ea3itterismandarefo 
o.¡ hoelabore vigiiiis tandedebilitatus, fíituitaj>di»um tentamsefbf 
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qux in ardetitcm moxfebrem-,laterumque'd[bíorém vcrtit:, ledulo-, 
que fencm affixic. IHemortem' animo pra^rgiensfaniiliaribus fuis-
inuíris retro diebm "i Veíox (inejuit) eft'depcfltw tafarhácuãmei.lhzctéw 
vero vi ex finem vrgere prardixi^fanosadhiiic,vaJenfqticypfiuíquarti* 
in lethaíem morbnm j'ncidercr,nulla de re aut libétiús^anrfrequert-
tias, quam de morte fermones ferere, &atidir6: vt h incfacüe Sócir 
diuinarent mortem iàtn in voris habmfle. Orttmi forte pinm'fcitfri' 
minorfbus natu PacríbÍTs còHoquium èrat. "fffó ñ x r i i cf ff's V's-
uehementi oration ó, 'Labórate inquir-/<»»f»« 'StàtWhgw-wfà-itír 
<etd(e font vires. De fe vero íufpirans, J ob il'lud intu'iit •: Ego autem 
expecio doñee vmiat immutmo meA. Venerat eo'ipfa cemporcNea- ' 
polim vidua nobiliSjCuiusmagna-exftabantin Sód^ 
hic- é .Pat-ribuMfiiÍ$Sfc itfòii áü'ré fo re? t i t í i íHasrri dffitii gràtia3 
Salmeron '^fíéii^ádhfíè' intíiferet. At iiis ten trie rfátis fibf ín-aífe^-
da haè a'tat'é bègftrii eíFe, ad mortem bene:Te comparare. Líbrisitá* 
que claiiíisjfcriptií^ omnibus valere iiiflis , hoc agebat vnum qüa~-
íi iam vniuerfaí carnis viani ingrcfTurus. Medicis i t rolent, animum -
blandís verbis arroto addéntibus, bono vti animo eíTet , noñ adeo' 
cito intcriturum.-cohftantef Ule qüod euenit;fore vt vitíòrtiril énü-! 
mere breuieríper¿t^ir,afEfmábat.Dicente!ííltero: Cón-fitíejpátérjc---
qdidem d'ábotípéráWclü^dliúebit^ttonualeícirs; Ad hxc iffle^ 
3.Í fotius ôferam% bene éfmúHar^'c^W^'fétAfa'-iidenitít-nieií per--
mágni referi •,'qmmam wéüor ijí mifèncordU domirii Jitpcr vitas. Iftte'í-
rogatüs à íbciò' ¡acerdote, vt haberet, hilan vuitu rie^pond it: obkmm 
eft depr'xkfrito, ftefefiñ, & futuro: Alio quxrífttilítténteffeèmortem* 
óbiretjdiftumilludEpiícopicuiúfdarfiapnd;AtfgLrftiritjOTinmlit. Si 
atyutndo?curmn modo ? His pcríimília mentem animrteftabantuf,.. 
quidque iilo fieri vellet Deus. Igitur licet rite confeíftis'xgrotañs, • 
ílicra diuins hoíti.c myíleria fámpfiflet,.iterare tameiv facrámenta; 
cotiúfqueanteadxvitar errata, in tutisfacetdotiiíáuribus déponerc 
vol uit. Allato itaque pane Angelorñ viatici nornmé'.Expecíuie inquit*. 
venfcDem. Gumque virium imbecillitatemembris vtinonpoílet,in:' 
cabitum támennixus, admirantibüs, quiadérantSocih, aíTurrexit 
pieque eíl epulatu.'?. Socii obnixe rogant vti vita migrans, bene 
iHrs dicend'o crucis'-figrto precaretur. recufarac enimV q'ií "cfrat-
animi modeííia, ad eamdiem t'viftús tandem precibiis fubktifquc 
in ccclum ocuiis-Deum vene'rans precatar Sociis. Latiné lóeimis1 
hiíce verbi-s, vt ,qui aderant, affirmarunt:Fútre^me^k, má-opnm}, 
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fr fntres in Chrifio chmftmi fmfcr ego vos dilexi, érmnc máxime-< 
diligOi etji nm habuerim intimam (omerjationem cum omnibus vebtsi 
tamea ego fimperivos dikxi, & defidsraui, vos perueaire ad earn vi-*'. 
ta perfeffionem, ad qtum .vecati eftis inhac fan&a Societatel E S V. 
Ego km me<£ comerfitionis & v i u rdtimem redditurus, decreui no-
uo modo vos àlloqui. Propterea quando Deus pro infinita fuá, bonitate vo-
luit me vôcarCy decreui vos benedicere nem benediãtom. Precor igittin. 
Domimm MÍírttm lefkm Chnjlum, vt digne tur vos protegeré y 'maaehè-
teaere, ¿F benedicere ; i/í pofíitis refpotidere huic beneficio m¡far*t -
vocatimis, & peruenire in regnum coslorum : In nomine Pat ris, &Filii%^ 
Cr Spirttuí Sanílt.i^ãmen.Gtaúznx quoqueíraplorat, qua ratam Dei 
rocationetn habentes, falui fiam. Mox ciaculatus blanda ora-, 
tionc fícappellabat: Satiabor cum apparuerit gloria tua, Ec. Jguem .̂ 
adtoodum, dèjjdemt terms O/d fontes aquarum, 'it* defiderat anifitá* 
toeaad, te Deus-..Et id genus coniplura, tura veroçPfalmis potifi 
íimutnadlv^ait, animo blandicias migrandi iacicns: crucis feíc4-¡ 
gao frequenter mpniebat: aquaitem luftrali aípergens: nihil verol, 
cruqiare, animiqi^e tranquülitatem labdfadare, ira vixemt,vide-
bapunRogante Tocia mçminorisnç rogare pro Sociis ? Dubitare^, 
hivideris iixqaii-.qu&fi vero tam ingrattuJim faturm. Oleo iamíácn»; 
cum inungçretur, fedatp animo.ad íingula rclpondic:rogauitqua, 
quando ottauus ejfet a B.Agatha fejio die, eras, inquit Socius, tum 
Úla.fíK v i u mfim terminus eft. Node quíe fubfecura eft, identideía» 
illud balbuticns itcrauit i In vitam ¿ternam: Ec. Hodie vitx itrumm 
tan(kst.erípiar. Vfurpabat & iliud : L&tabituranima rftta in Deomo. 
Qiiid ita hilaris eílet iiiicrrogatus?^,?^ (irq-ii^' mtftrutrdia viat 
patefacere inasperit Deus. Sandorum huni:-s«. i"-cv:uemius recirari 
iuificiquodqueattcnciilimeaufcultauit, Ac ' . ''Ucruciatibus,^" 
uangelium;in.quo&:repcterequa:dainio.,; ^ . à . - ^ . tenrccitandd. 
iulSit.Ciim.voxiamdefeciíret,labiaagi..-;r!: ,;... .¡ :!(;¡ cfignumma-
nueffingere; deficientibus randem mcr,:b. , oc• .!c> n Chiiitidc 
cruce pendentis, Deipareque Virgi-hs wiiig-crn Jeir̂ ens acquie-
uit:quibusoculisfradis, ciimiifqiplackic in Don.ino ob-Imm ait: 
vt fomno tandcin-eaptus videretur, iuxrailli;d Propheta;: Inpacem 
idipfim dormUm&reqmejcam* Erac is dies luuum Febi uarii anni, u. 
D. LXXX v.a-tatis vero in fumma hodie feneda, vndefeptuageii-
inusxui.viro vix pietat-e parem noftram tuiiile jetatem vere videor 
poílè contendere. De morte vbimcrtbuitNeapolitani ciucscpn-
fluxerc 
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'fluxere ad Tpe<3:a<;uiiífn vniuerfi : Patritii efiaiti viri, &Prorcx» 
rnanus ofculabundi. Archiepiíçopusitera honoris gratia, iblemni 
ricu, &habítu; omriifqtítfadísotlllemí funus dcHuxit/'Rcpublica 
'deníçnietotaprofeqtítííftlflúhrymf*:, exeq î̂ îuítà̂ p vrbsita pct~ 
foluit,vc fadlcdeftáçriuítt "foSteim. fañxteditilfíáí,' is ptfpüái eów-
curiósfuit, ttalHsta|dlk>í«Ki»tiíi WDditibaá, âte>lacít>ias Veftfe, 
& vngues,qiTae religioíe o i t tmà !feruári»iir,detFahcntibus, htrmi mã-
dari non pótuerioSeddítuiíTaplebe noâúiáPto t f i fn t in i foGiorum 
crypta, ad à ram tnaákht i in cbndisurift ĉ foieuHafeificuni, ^ 
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SOCIETATIS CoLLESIOi 
IDIB. FE BRTAÍK/ANN o A CHRISTO NÍIT© 
D u o d ç c j u i é ^ a g M m n n o l i quo*íbí^i icoi l íút t i f>f i t ,conci* 
eBibus a/IiduiSjâz ^hfelfionibttíiñiíidfísdeiliíjuéj&r commematio' 
n i íàcramm larcrarummbuiriMilíiòncsmultâisrurGepkPontificum 
aiictoriwte^edibüsiríepcnumcroirerfádenSi & fumma viatici iflo* 
pia, in vitimas regioncs,rei gcreníf^çauíTa, mâgnoqueEccfefiár có-
modo. His rebus fraéhis, feneâram,mofreôiqíafttgucrtir,!Vtiiafnxa" 
nefceretrotüSjdentibusqjcarcréú J)Iud in c^nfelTo-eí^Nteapolitanis 
omnibüsf íebi lcm eiusmorrerftaccidiíTe^ vtdeRc^noi]lo,tambc-
nemeritus, quamq«i máxime,percundíispropeilliusregnipartes 
doctrina, rcrmonibufqueinrcüg'onc maiorum íncolasconfinma-
Xíit. Pios enim CGnftantefquein«fficio,<|ua hbrtafedo, qua docedo, 
rermuiíjnutantcs mana crexit, omnibus deniqnfe raltuis vianooftc-
dit. Rcôam-idetoconcio^níHidi viam c&tnmonftrauir: frequehtem 
S.tcramcnrorum, pccnitcnt!ar»&: Euchariftiae vfiim,iam pfidé obfo-
Icfccnrem, rcuocanit. Ciuibusafflidisea perpetuo prseftititoíficia, 
-nplura à pírcnrcprof ic i fc inon potuerint. Virx &-nâimonia, at-
qi ie innoceriaomnesccpcratjÇriãnobiLírmios,vtaí í i i&^oi»niua3 
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m o à c r a v i facile poiTet: quiblis artibus-& Proreges, fummoA\\tc 
.cum Imperio agejites,deuinxerat: verum Principum gcatia tamangi" 
•vtcbatunnon (uo^íedaliorum emplumcnto,vcldeprccandismife-
jrorum itiiuriis, vel; iacomnipdis .pguperjim depellendis. tíiiç 
jenimpotifllmum curanvj; cogiçationemquecpnuerteratjindigéni-
jibus vti prodeíTef, ê^odia, fimultaieíque penitus aboleret:mus 
id quod ^rat, l?çinehiç operam;, vel temporis difpendio, coligan. 
JBeneficiorujn qugj iaalios conculiflet facileobliuifci; mçminiíTeip 
quem çolJataeCent ApQKpree-Xiíiim 
lis,gratiarque eomiter cgit,quod apudPr^etorein fein gradam po-
fuiírei^qupdqqeliõnore,qHem^ pocituscon^mcn-
datioíie;illius,eíret. Ad hxo Alphonfus -.•Bene mede te 'vnefuúm me-
r i t um fwjfe, nop menmi '- quidenim officii à pte prajtari pefit non video. 
llliuijm^kr^MAr^e.m^igenter, yittoJèqfiejgeri.s&cSocietatc vero ica 
nKrituniifcii'ñfUtS:!. yHriaM^^ie^ueiNeapoli domicilia Sociorom 
ípc¿l:enti!% P^feíTofum, TyroriuHi.,-^ Çonegariim m litccris 
verrancitmirquarctiinjde.iiiq; ríuper adíjif um. Co rporef uit compa-
do , ¡te. rçl^iílofj valetudihis perpetua víüs proíperirare, vr labores 
omnes^udiorumqjvigiikçperfçrret. I^indeàpuerolit terisvalde 
addiduSjVC incredibili difcedi fíagrans cupidicate, excelío ingenio, 
di'fcipl iiías omnesjqu'as ícire doâõxquii.eftTiieoióguperdidícerir, 
metnoriaqj fit cÕplejcus: Ppetâs nimiríi, Oiratores^ ̂ iftorícos om¡m 
pra;fertim'Ecclefiafticos,Philofophos,Tlieologos g. v¡a,5¿ ratioát 
progirefli in rcholisr£gaanr.Sandoru Patrú fcripra, Concilia deâiq^ 
•éc PoncifieuDecreca, tcnaci memoria, quapr«E,ditus erar, tenebar. 
•Hisartibusiaftrudus, Tridencina inSyuodo, cui eu LayaeàáícPt 
sfuifle oftendiwtuSj feiíEentiam, Theologos inter & Epifcopoísd® 
maximis Êdei contro-ueríirqj dogmacibus rpgarui>',itaréfpondicyfe 
citque ííitis, vc Pacribus etiam admiratione conciraric. Tres ad bçe 
•eruditasJingttaSjLatinam^Qríecam, & Hcbrxâ in , quas Chriftusiíi 
cruce {anguine^con fe eraras Eccle.fi«pí:opaga^ld«^dt•ftjnaJ.Iirvp•uérí 
adbucdiíiieeratlndiefindoiaéeríiiic,^ 
bus.LeelionedáHiiaxScriptur^ínirifiçee-apieba qiiafptdfe 
rent omnia, maximamque illi íetátis partem impendió QuindecM 
vicie poílremos annos eonrmendacioni eius tribuir, feri pfitque duo* 
decim ingenda,intotum lefuChriíliTeftamenturn voluminâ. In 
decern quoqj priora Cen^fiscapj^a reliquitcpmmençarios: cajtera 
raeditantem mors oppreííic. Quaequidem lúcubrationes, únne 
tandem, 
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tandem luccm afpiciunt, forafque data? in vulgus apparet, pretium 
operçiegetuibuserit, difficilium facrae Scriptutas locorum expla-
nationem, Saii&orum Patruin fenfa, atque decrera cognofcere. 
Mores doârnnje perfimilcs, candoringcnii, faciHcafque, virtuttsi-
tem Religioniíqueíhidiumin iilo tanmm fuit,vr nihil fupra, Zelus 
porro CatholicíE £dei, odiumque ha:recicorum acerrimum. Affi-
nium,agnatorumqj5ne quid caro, & fanguis fpiritui officerec, fum-
ma oblwiOjPauperEarivad extremum vfquediein,miruni itudium, 
honorum itemihmmacontempno. Ambitionem itaque oderat,&: 
adulattonem.In fufccpcis Chriftinomine rebus, incrcdibilcm con-
ftantiamadhibuir, Riumm, &Ceremoniarufn Ecclefia: fummum 
in eo fttidium, Duodeuiciesvernis quadragintadierum ieiuniis^-
gregiecõcionantisniunus,Ncapolipotiíílmutti,ruftinuic:laboriore 
quidemSí íumma'vi, & alacritate, pifcibusfenex vidirans, nec ie-
iunare ynqnaminrerniiiiccxtrcmo tamen anno, qui idem vitíe fi-
nem attuHc&laborum.ouisieiuniaruftentauit. Nonilludpiieceri-
bo/cientia minime,vcfoler,inflatum-ALPHONSVlví, fed fumma 
animi derpicicnti3,de fe humiliterfencire, fcloqavfua nihil vendi-
tare,aliena Sc. vel minara laudare folit'Um.Ab indo&oribus percun-
dandodoceri, &:adverumeuaderenonerubuit. Xeftionem Sa-
cram publice T^eapoli pomeridianis horis feilo die habuerat; ftu-
pentibus qui aderanrcundis.Virnobi'lis adniirábuwdus:^/^»^ (in-
quit yittdtSidtque ingenio confecutus vnqmniLityaes eft? Intuli t(qua eric 
modeftia,Salmeron,&: in Laynepi ftudiojí'ftitum me ilkdoffrimfu,-
perat, qmntumego /í¿'¿4»íw//íyía//^eflr.Derebiisdiuinis|ieflibentep> 
dum vixic, arque fuauirer verba faocre folic us.-vcinieíla Tacra: rei 
mentionein epulis, fermonem, vbi oblitus, quail Deumprçfenter» 
cernens, produceret.Interrogatus item delocis facrse Scripturae, ea 
vi in menfa, cibis abftinens ydilTerebat, acprofligabat, quae obiici 
contra foleret,quseftiones,(pra2femm ab h^rcticre/qaos catie pcius 
&:angueoderat)vtcoram fpedare, manufqueconfererevideretur. 
Pranfus quoque*& ccenatus fummacemperantia, nulla de re liben-
titis,quam de Chriftoeiufq} matre Virgine (cuius perpemojquoad 
vixit,ftudiofiííimusfuit)8¿loqui & audireconfueuerat.Hmc&; Sab 
bathis quadragen^riiieiuniiinPeiparaclaudemcõciones inftituit. 
In Catholieam maiorum fidem Zeli nullum afFerre mains teftimo-
nium poffum. Situs enim ALPHONSVS, &fepulcrocondendus 
cum eíTe^vir domi nobilis,his alloquiis Neapoli vfos fermr:/»^fin-
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quit) tâkm, tantumqucvirum Utgemus, qui [cut um EccleJi&hinretUorum-
quemdletti extitit. Quod veré ab illo didü fopcnumero copertum. 
Ncapoli quoquefalllis rumor in vulgus niamuit, inGermaaiam 
ad hxreticostransfugiilctquam calumniáíH,vt diluerer, per vr.be m 
publice mulo veduSjfpcdandumfepraebuit. Romasquoque Vi-
Gariamfocietati operam ñauante ALPHONSO, & cum Pontífice 
quotidie,ac Gardinalibus agente/parfus eft Neapoli rumofjad Ge-
; bennicos traníiiíTe, ver um Alcala: Dux, qui Catholici Regis au&a* 
íicàte turn praccratjtncndacium edido compefcuir. 
OperumF.AlpbonJiSalmeronis,qUi£exJimtj 
I N D E X. 
I N ' E V A N G E L I A L I B R I X I L 
is L I B E R npoAi^tvfflucPi.-invniueríâmScrípturam. 
II . Dc IncarnationCj feu in prim um caput S.Ioanrus.. 
I I I . DeinfantiafeupuericiaChriftiDomini. 
IIII. HiftonamEuangclicamcompledlitur. 
V. Explanado cílSermonis Domini in monte., 
VI. De Miracuíis ChriíliDomioi. 
VII. In ParabolasEuangclicas, Sermones, feuTradtatus. 
VÍÍÍ. Dc ciifputarionibiis Domini. 
IX. DeícnnoneDominiin Coena,íccl primo de íàcro fanda Euch'ariftia^ 
X. De paíiione Chrifti Domini & morte, 
XI. DeRefurreéèione&;AfceníioneDomini. 
XIL AdaApoílplorfiitvGoixiprebenciít. • 
• I N - . B. P A F L KM* E T C A N O N I C A S ' 
Epfiolaslibri.IX. Tom'u.IF.inqmbtis&euijdemEpiJIoUdt 
ficrts aç fídei cantrauerjiis ad do ciasfuifeculL. 
Primus liber Prolegómenos confumitnr; 
li.III. ôííV.In Epiftolam ad Róndanos-. 
V Jn vtrair.qijeadCorinthios Foiñolam. 
VI .In Epiftoks ad G aIaras,Ephc{ios,PhiIippcnfcs,& Thcílàloniçeníèsi. h, 
VH.In vuamrincridTiu.ic:heum)adTitum3&adPbik-moneiTi.. 
VHI.Epiftol.im ad Hebraeos explanar. 
IX. Iníèprem Canónicas EpiíldLis^'c in Apocalypfim. 
I O A N N E S M A R I A N A . 
Lborx(quod in Carpctanis cft ¿gr i Tolctani municipium, Tah-
'brica iiodie feu Tíiauera t̂ lib IV. annalion) aflerit) natusjlitteras 
bon^s Com pluti primuta cdocVus, Philoíophicifq-, acTheologicft' 
i« SolétateinTbuEns,RoUiSpi'inni,rnoxLutctia; cadem profeífus, 
•vaietudinis tuenda: ^radainpatriain rcuertic, & íingulari vir iudi-
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do rcrumqj,geft:arum menioria,ctli Thcologica fcribere commo-
de poííct, adpatriíetamcnliiíloriam, Latinis illuílrandam litteris, 
quodeo feculoprícftimm àciuium fuorumneminedolebat, ani-
mum conuertitjicripfitque j<7.annalium Hifpaivqlibr&s difertead-
modum grauiquc fty Io, vt Thtfcydidis prudetiam ac Taciti acumen 
vnus complexus eílevideatur. Docetcnim miram terá in omnibus 
setacibus viciflitudinem, mores deniqjaciudiciaminformat. Qui 
Annales in Hifpaniaprimum vifi^ancdemum trans Pyrcnatos in 
Germâniaeuu]gatilcguntur,ab erudicis hominibus, vt&clufdcm 
deRegeac Regisinftitutionc do&usaciucunduscommencanus,qu£tqj 
dePonderib. ac menfmis Hebra:orum,Gra:corum,Romanoriim3 & 1-
berorumfubtilitcrdifleruit. C6cionator& ipfe facundus3corpons 
forma egregia/ronte Iaca,grauiq5 afpedu.Sepcuagenario maior, vi-
tidiqiiefene£ta, Tolcte,ac</(fwi>r^commentari mortis aííídueme-
morem ferunt,de íe ipfo tale pangebat carmen: 
Elbera me gemit, Comflutimyftka cepi, 
Roma ér Lutetu dogmata qmdocui. 
Sedfraãtts cdo at que Uhore, Toletum 
Conferipft Hefyeria tcmporapriJcA redux. 
hft MARIANA dormiŝ  Chrifti inter vita Saddles, 
JSiultiphcis Sopbu cultuSy arnica ejuhs. 
(^An dabit exftwffvj tur da vt pojtfata quiefiam., 
f'oluere bispptem qui mibi luftrt deditl 
F R A N C . T V R R I A N V S ET B A R T H O L . T O R R E S . 
C Laruit facraríi licteraritatqslinguarü, qusequidéTheologo di-gnx,Gra:cx atq) Hebrxac.CognitioneTVRRIANVS oriudus 
vico Herrera Epifcopatus Valetiniin íludiis íãcrisàpatruo Barrho-
loTurriano Salmáucx Thsoiogo Epiic. Cauariefis in B. Thorn am 
Trinitate pereruditispofteris reliquit.Salmãtícç &: V^enetiisedidit. 
Roma grandior íèFranciícascotulit, SíTheologinomine à Pio iv. 
Pontífice Max.Tridentum,quo Concilia indiítu erat,mittitur.Or-
ta vero iam Societate iESV,diiduB.lgnatii Loiolse, famaq;Trideti 
íingularisdoctrinxnomineclarefcente lacobo Lameíío^ vnacum 
Alfonfo Salmeronejfcnexlicet huicSocietati aggregari Tiirriatius 
exoprauitjVC editis iam aliquot Florentia: íacris ingenii monurneds, 
Torreníis cognominCjquod reiiquu vitx'eíret,propugnanda: Eccle-
üx Cadiolics matri noílra; impenderet.Turriani indtito nomine 
qúod alium in Societate Hieronvmum Torrenfem reoerüler. 
N n ¿ 
i S é C L A S S I S ': S Q.C. l Ê S V » T O M . I I . 
Quoin certâmirleadeoftcenuedepugnauít, vtad extrcmumvíqs 
rpiritum diuini. Verbi gladium traârade. Opíothecam enimfèuar-
mamétariumeledorumàíèfcnprorum proEcclefia Dei^dummo-
licur,vixcarceribus. ftadiiegrcííiis,hins morbaabrtpituradaííerníc 
beatitudink meram feftinans. Romse áccefficinProfeíTorum So-
cietatis domo an. CID. I D. LXXXV. Cacalogum Scriptoruia 
cms % <juo digeri àTypographispoíTent o r -
dine, íubiecimus. 
0 P E R A 
O P E R A 
P. F R A N C . T V R-
R I A N I S O C I E' T . I E $ Y 
T H E a t o G I» 
Qzta reperirigotmrunt Omnm 
Tom is I V , diílin£lí-
Quibus Dogmaí3>Conciria> Fideic^aeCof?-
xiouzúz e SS» Patribns ac Graxis a-
cncc difpucanrar. & c 
O' R "T M : 
P„ F R A N CI T V. R R I A N L SI L 
S N D E X . 
Tomtts Fritntts Canweca contmew* 
QtesTirvTioHEsApofioformp Ckmmtkcxsm Com- ?íW-w^ 
mentariis^.. 
Pro- CmemihmK f̂pojíotortim^ Sc Epiíloíis I>ecreíaE- o w . 
b us Pomifícum'j.adueííitó Magcíeburgerifes» íu^^'n 
T O MVS i r 
Synocfa!ia&:dogmática comineny- -
Pegffiatiacííaratferífjib. iv. Tfo-.w*, 
DlfeecMomgimli,&ConcepttoneB. Firgm^âãMt.Amiotnm, ^¿f'm' ^ 
Rem A in -f-. 
£88 CjLASSíS S O C I E T A T I S 
Bejuntmi Pontificisfif ra Concilia auãoritate. 
•Flmnt ^e Sym 0̂ (èxtafeptma., & oãaua 0 ecumenic A. 
De Hierarckicis ordimbits. 
i>dmg*m 4. Derejidentiapaflorumaà Hieronymum Scripandum Card. 
:Vkrmt.m+. In MomchôS AfoftãtOS. 
De diffenfatione bonorum Ecclefia.fi. 
Dejóla legis & Prophetarum leãione lud&is fermittendam. 
T O M V S I I I . C O N T R O V E R S I A S C O N T I N E N S . 
Defenfio locorum Scriftur<t,de Ecclefta Catholica, dreiuspaftore. 
CiUnunáf. gççicfa^ & ordimtionibmmimftrorum Ecclefi& aduerfus Capita 
difputationis Lipficíe. 
ne S.Eucharifiiscontra And. Vrlanum. 
Apologeticus contra Boqttinum. 
T O M V S - I V . E G R ^ C O C O N V E R S A . 
S. Nili Capita CL.dc Oratione. 
S.Viadochi Capita L.de profe&ione fpiritali. 
InDionyfiumAreopagicam Joan. Cyparifioti Commcntarius. 
P E T R V S I O A N N E S P E R P I N I A N V S 
Falentmm. 
\ Á Agna plane ac mirifica In Petro loanne Perfwiano indoles ad e-
J-^-*-loquctiam extitit,cuius admodum adoleícetis ingeniu(quod 
,dcHortenfioaccepiraus)iteravtPhidi£efignti Ílmul0¿ adfpeâum 
é¿ pro batum eft: fie prorfus, vt florete adhuc cetate omniu ílifFragiis, 
nonin difertorum modojfedineloqucntiumeuaranumerumper-
ueniret.Nam & adolefccntúlus in Lufitaniacu pdmis dícendilau-
de floruit, & in 1 táliíe, Gallix:q5 luce fpedatus ingànii gloria fie ex-
celluit,vtpaucoshabcretpares,fuperiorem fortaífe nemine.Quod 
quidem hoc etia admirabilius videri opor tet,q uo in ipío çtatis Hore. 
(nondii enina quadragefimu annum attigeratjcum máxime ad elo-
queiatiaefflorcfcereinrelígionis propugnatione Parifiisextindus 
eft.Hie n.par ingenio ac virtuti fu^ theatrum na6l;iis,vbi cum teter-
rimts opinionümóftris decertaret,pofl; mukoru menfiu certaraina 
no minore impjotu gáudio,q. bene (entietiú moer ore fpiricü eftudit 
invidoria. Atquevtinamlongiorciviraíuppeditafler, vtprazclara 
illadicédi vis maturitatem fuam coníequi potuiílet. Profedo e f l i l 
• (etfi alii noílra íetate no defunt) quê cu antíquitate, cumqs eruditis 
illius 
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illiusfeculi oratoribas quodammodo coferremus. Omnino ilium 
adíulianü orationis genus natura ipfa ducebat, eíFcrebat fe into 
illa,quam doquentiicparens oprac,in adolcfcentefoccunditasinon 
defiderabatur id , cui idem ille fuam in hoc genere excellentiani 
acceptam icferr,ftudiu vrgendi iiyl^accurara-q;. rcriptionis.Qupd 
fi ci contigifler,vt ad M.TulliijCuius dicendi Jaudem fummo iludió 
amulabaturj qux quinqué &¿ viginti annis Icngiorfuirjperucnirerj 
nae illi ad eximia fmnmi oracoris rpecie,ac iimih'cudine, quam pro-
poíitahabebat,haud paulo propius accceíTiiIet.Et.íi aute in quinqué 
prímisorationibus,quas adoleicentulus cífudit3nonnni'a íbnt,qt)ç 
non íâtis deferbneruntjeatamen funt eiurmodi,vf, quod dc iuueni-
JibusfuisfcripíltCicero^nontamrecuam fycSc expedationelau-~ 
dentur.Nimirumiatis c5ftat,.e«m, cum/e natura duce ad diuini in 
dicendohominis imitationem totuincõtuliílct, aliquot etiam ante 
annis,quãvitadecederet,in fummisnoftrç çtatisoratoribus nume-
ratü. Itaq; habenda eil Deo gratia, q, talis Societati vir, diuino mu-
ñere datus, conccílusq; ÍÍt,vndepolitiorum litterarum íludioíl non 
imirandi foi u Ciceronis rationcm percipere^/erum ctiam pia: Chri 
fíianaeq5 eloquetiae formam petere poiTenms. Arq5 vt cius inhoc ge-̂  
nere prçítãtiateftata magis ac pcrfpeâ;aíit,prçclara de illo Q.Marii 
Corradi, PauliManutii&M. Antonii Murcti teilimonia profere-
mus.At quorum virom?nempeeoru ,quinoftra tepeilateeloquen-
tiielumina finecontrouerijafuerunt.Q.igiturMarius Corradusin 
Epiftolaquadam ad VerpirÁânú:Marc/'//M, inc^áit, fritter mem ¡ qui fit-
ferioribm diebm Roma, adms rcdiit, miro: de te meai fermones agitat quo-
údie^ó' omnino tibi ivx vnum aut durum confirtpfarmarü artiumfeien-
tî fplendorc orationkiOtumixe ingemi, ò* cmítt-atlegatia^ çrgrauitatejlu' • 
iwM.fk. in alia ad eunde Epiilola: Sic it a fa ex his rebus te vdm exifima • 
rc me t ihi dcum ãit ejfè, tstçmoriafy nomniíjeientu-, é ' wrtuíktu-s in omne 
Umpusixifcr-tíiturK-. Colereemm ft leo dúãifims h'mines^vtmllos Rom ,̂ 
faucipmes in itAÍU ':(jc Çcui tirijimilss,cjuibusm mihi ámicitia noJit, aut vfus .-• 
littcrarñ. Paulas íiuté Manudas Zerbino Ritió i ta feribit: Decefit alie-
ni fimo téparê cum ad cum fdttiaris doBrin* dogma'tá & loco (uperiore often 
dtnteowmsomnm concur fu* fkr etm h<eretic*fac¡tÍ0¡iis infidios pátefteeret^. 
impet ufrageret, tela ra tí der ct 5 decefû  i n q u 3 for ente adhuc Atate n'tmkim-
maiura morte ..fmmo ingenio 'vir,mcredibilijcieati.e copia,m4xinta iaapud 
omnesbenefènttetesexiftimationeéf auBotitate Perp'mimusnojler. Mure • 
tus porro fermonem exponens habittun cum Dario Bernardo,. 
ftnbit in htmc modam: vari.tmm LciUouitm lib. is-Cap, 1, Hub et & r 
2,̂ o CLASS Í S S O C I E TA T I S 
Italiapr¿telaros •virosyqw& •ornatipmcjcribânt, (^difirtifmeaccop'w/íf-
fmticum opus efljocjuantur* ^tmtttMmjnqtittfortaflc dices,&Sigwwin-, 
¿rlsannem Petrum CMaffimm., mteaeademfodalitateeum, cuius audit & 
morte, 'vbertimtibiMuperUcrymasiJfe memim, Perpiniaaum^fiqms ta-
les vixJingulosfingulas ac tales ferut, & ijlos inquam ó" alios,cjuamquam U 
cjitidem.cjuem tupeftmno loco mmimfli HiJpattu¿fnon It aluífuif.Jèdita diu 
m Italia fuer at, vtfro Italo haberifo£et.¡quemtu •virum, Dm^tmam au-
direpotuijfís, neque te,quo tempore ilk in hac vrhe ¿bquentw fracepta t rà ' 
debut, alio vite genere implicatum aula tenuijfet: numquam enimiquíqmin 
audifti,acneaudiesquidem(vtopinor) in quem illud de Nejlore eclogium 
melm conueniretjmws ex ore melle dttlciorfluebat oratio. Sed q uid excer-
nis praxoniis Perpiniano opus eft?Sadsiis,qui modo eius fcriptale-
gerint, taciroquodam domeí t i co^ue praeconio reipfe commen-
dac,nullius ve teftimonium m^gnopece commendatlonemque d ê -
íiderec. ] Híec Horacius Turfellinus e iu ídem Societatts. 
X I I X . O R A T I O N V M P E R P I N I A N I 
Index 
DE la ttdi bm S. TAi%a beth*, Lufitaniálltegim;Qrañones tres*. De Societatis Ik s v Gymnaftis, I. 
Infiwere L udouiciprmcipk Lujitani*. 
De Rhe to rica difienda. 
Ad Carolum Borrernmm Cardin. 
De Veo, trina, & VM. 
(_Adpwm i v. Pont. iMax. 
Ve auna dicendi Uude recuperanda. 
De re t i ft en da veteri Religíone,ad Lugdmen(ès}\. 
Ad Varifienfis quinqué orationes dee adem re. 
De humana & diuina Philofòphia. 
Heperfeãa doãorií Chrijiia ni for ma. 
S O C I E -
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SO CIE T J T IS S C R I P T O R V M A C T H E 0 L 0-
gomm in Hify&nm varíistrmsPyrenaoskckeditommJènes. 
A L P H O N S V S P I S A N V S T O L E -
T A N V S. 
C R i p s i T deabftinentia dr cotttfoentiai Nieemm Coft-
cilium, c Gxzco Latinumreddidit Coloniíe i f 6o. 
AKTONIVS VELLESIVS Luficanus mta-sde-
\ àxtadEmamelis Aluari Grammatkam Latinam Ebora: 
B EN E Dicrys PERERIVS RomíCja puero in Societate 
cducacusdifeftus,acdodusprimum libros o&o edidic,̂  Phyjicaau-
fiultationeincumtxtrimo^demundigtermtatecx Proclo, vt & lib. 4.dc 
Philofophorutn fedisat̂ ue ietatibus. Idem de Magu & Ajlrologiâ  
Çommcntíirum in Danielemjn Gcnefm Tomos 4. item difyutatiomm Tt-
mttm in Exodumy 8¿ alterum in epiftolam PduU ad Romanos. 
B L A s 11 VIEGAS Comm&ntarmin Apocdyffin Lugduni 1601. 
futuri verius fpecimen openŝ uod expe&atuf. 
CHRISXOPHORVS MADRXDIVS, fcripfit de frequtmi 
commttMoncj. 
CONIMBRICE N s i s AcA;DEMi,JEapudLufitanoscom-
mentanidoálii» ArsflatelisLigkam^J'hj/JIcam^Ubrosdeamma, & E -
thica. 
C Y p R i AN vsZ o AH. E z L v SITA N v ŝ Rhetoricam edidit. 
E M A N y £ L A L v A R v s, inftitm 'tmem grammmcam vulga-
uit, cum fuisctiam inprxceptorum gmtiatnCommentariis. 
E M A n v E L SA, fcripfit ApborifmoSyfcudeconicientU ca/ibut 
apud TrognsefiuíT>; &:Colonise item/» 4.. EtímgeBuglejfas, & in vet tu 
teja^jentum apud P lanti nianos. 
EMANVELVEGA: tmsfantajfirtiortes de Eitchariflia, item 
cumthefibus aliorum Vilna: ly'Sf. 
FRANCISCVS ARIAS Baeticus compofuit libellum, de i -
mit atiene Dehtra Virginia deoratiom mentalhde frequenti commtwione, 
de morH¡iut!ont\de vera diferentiajuhde prof eftttfpiritualiy&alia plttrimt 
que Hifpane^LatimfiAÍhce & Belgice edita. 
Oo 
t f i. C t ;A S1 S I S S O C I E T. 
F R.• A.IÍ c i s c v s S v A R £ z commeratus eft in tertiam T>*?h&~ 
maj. voliíminibus. Eiúfdem Metafhyjica. ScúpCitium decsnmrfa 0 ¿ 
de fámtia futkrorMm^ contmgcntium : auxilio'tfficaci j libértate, diiiÀn& 
voluntMis reuiuifsmtia- msmomm de lujlkia Dei. - Molicur fie a-
F k A k t ' i i c ^ s R i VER A c o m m e n t a r i a d c d i d » / ^ ; Trofhe-
t;4í Minores: item />; eofdem compendium: in ApocAljpfin : in Epijlolàt»-
Pjtf^4dflejh&QSji.Q$m, de templo, Solomonis., vitam R. Teneft reli-
, , HR AK\C. T o L E T vsePonr íiGioTheol'bgoatqae ecc'lpjaá-
ile Caj:d.;^|-eat us/cri.píi t ¿n loannem,Lucam:EpijL ad Rom.lnftitutieñw? 
SíUeriotisún Legicumún Vhyficam: in libres tres de anima. Huius infrCfi-
Jogi'.im vimuiclcbitum íipponcre nongrauabor. 4-
G; A B R i E L V A s • Qjr u z in primam D. Thoma partem,^»-
primAffi fecunda xwmientãritim ciedít:.i);em de metu. adarationis x $t. 
dífpttt at iones contra Eltpiwdnm^é" FeUcem. 
G A S p A R G o N SAL v vs Lufitanusícripfit Oratienemi» 
adveniumLegatQrttmJaponiorun;. 
G A..S i> AR L O A R T g injlitutienemvulgmit facer dot is xxttvsx-
confohtíòriém affkãorum Hiíp. òc Gallice.:. S¿ Meditationes dePap 
(ione. . • , ' • 'J -. 
G A SPA R A'sTE L E deIii(l';tutione iíwentMÍs daobus volumt-i 
nibas Hifpanice. ' 
x G R.EGORIVS DE VALENTIA Medina Campi oriundas 
fénpfllt Mprimam Tf. Thomtiin fècudàmfèctmditjn temará: Item Cmlr$~ 
wrfaum ''i^ensvol^menadrítrfu^ S.idíekm drT-nbimenfcs. 
ra «í i-' T c i H E N R I QĴ  E Z Tticologia Msralls. • 
L ' «? ONTMITORREN<:A3 C( vfefte Â^fiimanaexoperihli': 
B Ai¡g:'¡":,. ~ ; . 
í ACOB v ; LED ÍSH A Cu.1!.ncr)íís(de'cumsvitálib.i .vi-'" 
tas facoh- L.uncz z?p. rx.) ROT»,? < ,'ía Theologi^modératuseíH'-
edidttqueCj/ecn'P.yw. lL>t- , **(r.i,ny/fatkaL;ttinèprxcept&jié: '• 
Vençaisvcxcuíás. D//'/*/* .s./ ••' -/r vdgatum firmonem wn -
ira.tsjiraidisCommcntai »i.,-nX\ J , t\ pisCalénii-a0.1^74. • 
IOAMNESA' ZOR Lflhut'i 'j 'o; KT'aliwn partemprimam edi» 
iir,5V€u ndus &: tercius Tornu<; raoie pare--
lo AS-
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I CANNES MALDONA T v s fcripfit ttt ̂ .Etttmgeliiticàita. Co-
lonia^Sc: Muifiponti. 
I o A "N.N E s Os o R r y s rcliquit Cmcionum tomos V. iam in 
epitomen redados Colonix. 
Io ANNES P i N E D A , fuper lob ícripfit tomis duobus, 
foi. 
IOANNESPOLANCVS fcripfit Direãerium ConfejfM Mctbo-, 
iam immM mtírientts. * 
I o A N N E s C E T o R K E S. PhikJgfhU morulk Hifpa-
nicíc. ' ' ^ 
1 l o sEPM-vs À c o s T A Burgenfis (ft,iit xj. annis in occi-
dentis India Prouincialis Societ. lefu.) duo vqlamina-reliquit Con-
áomm de natura, nouiorhiŝ  Scpromulgatiow Eum^lii^ é" Chriflo réuekto 
temponbutmwfiimis: i t ^ * H i fpanice copiofe de Indmrumhi^orU. : 
LVD o v i c v s C R ' v c r v s Lirfitanus^/íW^carMinered-
didit.Poemata item alia &: Dramka. 
LVDOVICVSMOL IN A fcripíit/» primam D. Thom&. concor*-
dum liberiarbitriijL0m.10.de lujlitu&iüre 2ide ConttAciibm.iO.de H i -
wralibuí & tributk. , • 
MAR TIN IDÉ ROA Gordubcníís (ingukruim libri 6. & de 
dieNn'mli Cèrduba?, &: Lugdúniritem defàncfis Corditbenfibm.Exfpe-
âaMureiufdcmPuncralia^^llíwÃír,-'' 
M E L C H Í OR DE LÁ CERDA fcripfit afpdratum eloquen-
/Áe,^. voltiminibus.Hirpali 4. 
P E T R I F O N S E C A Dialeãica, & MetAphyJtctt, temi 
duo. • "-x " ' - t i •  " - " . '' ' r' 
PETR VS RIB ADENEI R A fcrlpíicVí v iu B.Igmtii LoioU 
Hifpanice &¿ Latine: item de vitulacobi Lainezs, & Franctjcí BorgLt tri-
utn Generalium: Selilô tm i^AugiiftinificAlberti m&gni paradifitm f̂ett 
de virtutthm^ Hifpanice conuertit: dedit quoq;deSchipmte Anglica-
m ex Nicolao Sãtiâcro. de tribttlatiove, aureum libellum. Prmcipem 
Chrifitamm^quem Látinum fecit ?.Io Annes Or MUÍ Ebtiro.)Fforem qmqtte 
''.£«¿^¿m»HiípanÍ£e toraisdaobus. 1 
S E B A S T I A N 1 B A R R A B I 1 Concordk Ettangelica tomis 
tribus. 
THOM A S SAN C%-EZ deMatrimomijâcrumento. Genuse L i -
gurura t <¡92.. : ! 
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A L P H O N S V S D E Z A . 
SjOcietatis Complací Theoiogus Latine reddidit ex Hifpano fèrmoneopuícula Francifci BorgixSocietatisciurdem Genera^ 
lis. prxpofiti tcrrii, SaímanticcjMacdiias Gailias 1575. Moguntfac 
itcmj&Ancucrpix. 
Relicjuos, funtcnimplurimi, nondum mihivifosadiieiane,. 
amabo, cum elogiis Hiípani: rieinuidiííe exteris videantur. 
F R A N G I S C V S T O L E T V S C O R D V -
benjis. 
FR A N c. Toietus in. nobiliííima illa vtriufque Senecae & L u -cani patria Corduba parentibus ciudibus natus, ab iifquc 
tcnei'iori astatc SanâriíGmis moribus &C prsecipue Dei timorc 
inftrudlus, Philofophiam i ta in celebri ilia Salmanticenfis gy- -
mnafii Academia apprelieadic, vt laurea magifterii fumpta , an-
norum 13. Philofophixilli cathedra, qua nan niíi viris «tate-
grandioribus & celcberrimis dari folct, conceila fit j in qua 
biennio earn profeffus > omnes illius candidatos infigni affecit 
admimione : quo cxado , • Societati I E S V nomen dedit^in 
qua Pbifofophiam & facram Theclogiam fumma cum laude pw-
blicc profelfus. eíl. Cognita vero fíngulari Tolcti feienciaj Ro-
mani à íiiperioribus euocatur. Qiio remorante tamen aduèn-
titm Hirpaniarum Regina Regis iorore cui máxime earns erat, 
Paulo i v Pontífice profedus publice ibidem facras littcras. 
profitcri, Seminaria adnujiiitrare , ftudiis prseeífe , Collegi-
um Germ.inicum regere , & pras ceteris admirabiliter íer-
mocinari capit. Qiiibus perfpedis à Pio v. Max. beneficio 
loan. Aldobrandini cui amiciílxmus Toietus erat, facris con-
cionibus coram eximio Cardinalium Colkgio pra:ificitur. Le-
gato poftca id Imp. Maximiliatturn. 1 1. Io. Card. Commen-
dono propter negotia Cofroa^ Medici Etrurix Ducis Toietus 
propter iiiremam in magnis negotiis pmdendam Comes datur. 
Mortuo porro Pio v. atque illi Gregorio x i r 1 fuccedemecum fe-
licem Germanas Polonxque legttionum etientum percepiflet, 
Toietuin idoneum mus Pont, qui in Flandriam mitte.retur, quo 
exccllentiíílmum ác cruditií^mum in Louanieniíj Academia 
Theoló* 
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Thcologia; Profeilbrcm ad vedtatis lumen deduce ret. 
cum duorum meníiiun fpacio perueniílec Tolctusy iummi in-
genii 2¿ d o ã ú n x vi rum vicit, viâiquc)&: quod caput eft, con-
ucrfi, licceras Romam, portar, qtubus fc cfficacibus Tolcti ra-
tionihus acquieuiíTe teftarur. Quod fàcinus adeo gratum Gre-
gorio x i i 1 Toletum reddidit, vr in Italiam redeunef diploma, 
quo à ruperiorutn obediencia abíoluebat, ei cOndeíícric 5 vnde 
pofteain Apoftolico Palacio comtnorattis, múnus concionandiex-
ercuit in aliis mui tis negotiis tius operam fummis Pontifícibus 
adhibeatibus , vtSixtus v. in reformandis facris Bibliis, in quo 
viinomnibus, fie omnibusfatisfadens, aílumptô' ad Pomifica-
tumClementem v i 1 i.cuiàConfcffiónibus&àconfiliis in máxime 
arduis & pericuíofis Chriftiáníe Reipublicar. negotiis íuic. De-
mum ánno Domini 15^3. à Clementiiv 1 11. in íâerum Colle-
gium fuit cooptatus Prc»b. Card. H. S.Mari^ Tranípontinse máxi-
me repugnantibusfocictatisIcfu Patribtis, aflerentesPatres omni-
bus Eccleiiafticis dignitatibus interdici. Egit hinc Toletus dc 
benedicendo, & reconciliando cum S. R. E . Henrico I I I l.-Gal-
liarum Rege: vnde poftea vniuerib terrarum orbi,&fummum gau-
duim,ô£ vrilitas cmanauit. Patrocinio adhxc Canonicorum & 
S. Saluaton's fofcepto, vt fua ergapauperes pictatcm, oftenderer, 
multas Virgines fefto B. Virginis à Niiie propriis fumptibus 
Anno t y 9 6. in matrimoniü collocari iüffit: quo etiam anno 
fatali morbo coreptus, fummo Pontífice inaudita bencaolcntia 
eundem viíênte, feftocxaltationisS. Crucisin Apoflolico Paiatio 
Spiritum emifít i hiercd'e facultatum fuarum inftituto B. Virgiriis 
Altad inS. hhtix Maioris Eccleíia poiito, relidac^ue Societati 
I E s v Bibliotheca: & familia optime remunerata. Virion-
giori dignus vita, ad ChdítianíÉ ReipubJicic beneiicium atque 
vtilitatem propter religiofilTmia: vkx exemplum,prudentiam, &: 
fmgularcmdoddnamnatus: vt multa ipfuis opera teftantur. Scri-
pfu Commentârkpper S. lomnnU Euangèlin , in Logtcam , Fhyficam, 
in libros de mim* de gmcratione & corruptione. Super Epiftolas5. 
PauhadEommóS) Sc S. Lucam vfque ad x 1 1. caput .Condo-
nes i tero Latinas aliaque nondum in luccm edita. Corpuseiuí-
dem x v i i i . Calend. O â o b d s ad Ecclefiam Sjcietatis 
portatum , poftquam illi parentatum fuiiFct ad S. Madam 
Maioretn delatum eft, ibique in pauimento conditum non 
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longe à fuperioribus Baíílic;e foribus , vbi in paries à Canonicis' 
nobili fepulcro donatur,in quo fcquens Elogium legicur. 
D. O. M. 
-FRANCISCO T O L E TO C O R D V B E N S I S. R. £ PittsiB. 
C A R D . . 
•IQV.I D O C T R I N A , P R V D E N T I A , SACRA ELOQ^EKT-
• - ' 'TIA, . 
• ' ME R I T I s, S V M M O R V M P O N T I P I C V U G R A -
T I A,, •;. 
.A» E x f K E M V U P V R P V R A C L E M E N T I S V I 11. B E~ 
NE.FICIO CLARVIT. 
D E I P A R ^ V I R G I N X A P P R I M E D E V O T V S . 
- C v i V t V E N S OMNfJE M A N I M V At, M o R I E N S OMNEM 
, H E R E D I TA T E M , 
C O N S E C R A V I T . , 
E T IVGE S A C R I F I C i VM IN E I V S HONOREW 
A M P t o ANNVO CENSV X I I . S A C E R D O T I B V S D I $ -
T R I B V E N D VM V 
D E C R E V I T . 
V r X I T ANNQS X X X I I I . MENSES X I . D I E S X. 
O B I I T ANNO MD.XCVI. D I E XI^SEPTEAÍBRÍS. 
H v t vs B A S I L I C A C A N O N I C I E T CA C I T V X V M ' 
V I R O AMPLÍSSIMO E r Q P T I M E D E SE MEÍVI-
_ •TO . 
•„• POS VE R E . 
L J E T I N F S T O R R É N T I F S A N T F E R P . Z P I S C 
Ad Socicmem Smãifímimmnis lejtí. , ^ 
G -R A T AcalofanEtA Sod4l¡tAi¡t ó 
RíxRegnm JESVS nomim^uamfttg 
llluftratexomutque¿oto - ; ;: 
Ft cclêhris memoreris orbe: 
NoHorÂedicoquem veteresáw , , ^ 
llffunt mino rem dimidio male 
TrtiKcatiim^aKguJiúcoaãam 
Mmmbus, nec Ádhtíc rettftim 4 
. I ; E vr. T o M. I h • " 
JUlwd vjl-tts illk folzbusjskniuc , • ' i1,, ' . .,< 
Negarei aptas hojjtitibm domus - ... . - •.*v.1»,.. v 
T̂ ec torridam tfltt <vtti < '••»"••. 
Skperhibentfuperarez,ommt • < > t 
Sedorbe totoprerfm integro 
£>um fallrnfò dtm mo lit ant man •' ' .>•••••• «* .', • ' *• -
Vt roque forre ãmn fub Axe • . ' r r , . 
t̂ M/tgnanimi'retierereibcri* -• • " -
¿ t̂tornmfé*cutittirgidít.lifttea ' • «* i»* 
Vuiâ (cd omtii mou e,cuf>tdint , ,'>',-••• 
fulcro nec argento ncc mro * ' • -\ 4 
2\frc ntlidii inhknte gemmis. ^ -
K.Jrmisi-ttlliJceptrapotentium '• -
FregereReg&tnjlttmináqHc&lacttsi ' ' •• • - j 
íortítjcfuevkinafque gentes ' ' 
Indómitofubi ere ferro y • * ' % 
Sk ves inermes > impauiditame» «*••*• 
Cafta infer entes imigenisftcraç • ' 
Hacimpks cultm dr $.mnem • V.-.T.-V̂ . 
Rarbàrkmfeputijlji arte: * ' •«••• \ 
?̂A7 nsanque vera luce carentibm 
Fas ejje no turn veipotuit nefas 
Turpi volutabmtur antro - * " •  • "¡ 
Cimmeriismediitenebrís ~ - \ 
CUufis retenta (cu cauehfer* • * • • •' •Z4-
Fdendafiqux ¿dmtwerapublica - r.1 > 
Seritantur&áamnatafuluA •"" 1 •••••• •. * 
Corpora d'dacerent arena., - - . > ' 1 
J ^ / ^ Jeprelenfos tam núfero inJLitf* 
Vt mente bruta non minus improba ... 
Commit termt̂ quamfmus slim ' ' 
AntiphateSygenuí nut Cyclopum-, < ' '-
Samjlk:at mn emtibus Orphei, , 
Lmque^necquimámacQndidif- •-
Thcbtí/¿iv, facundique vece " > -./f. 
CMercttriifidibufque Phabi. 
Fiâ.ifedíibnawfApkntÍ£ < >. • - v ' • •< 
j^g.* mijpLab aliOyvkit vt hatfenm *. 
i $ t C L A S S I S S O C I E T . 
Sic v'mcet ¿eterno^ tándem 
Ommajiibiidet parenti. 
¿há vos miniflrostfwdfihi legerity 
Resgejlii ckmat,cUm<it & exit ítf 
Spe maioryadduBis opimo 
Tarn cito wpopulis triumphe, 
J£H6 ante necdum nomine cognitos 
tortmre Qhrijli nunc deciles ittgum 
(JHiramur ingtmiremixta 
Léttitia fimul & ftupore. 
Sed quid volenti nonfactie efl Deo, 
Deify verbo,virgineofatum 
¿htod menteprognatumfenojiri 
Credmm ad generisfalutem. 
HiciUel E s v $,progemesPatri ' 
AequxuA ĉelo anoâfuerat manem. 
Humanafidde matrefumpfit 
xMembra viam refer am olymp*. 
flic Me cuius nomen amabile 
VtvefiracompletpeSiora^Jicfacro 
Porumpitexmdansab ore 
Apdua colitttr^ laude; 
Necparua laudigratia na mpiis 
Afytrnt orjis otnnipotens D Í«Í, 
Fir mat % íjuas res citmtfe nato 
î sfufpicio geritisfecundo. 
Fremant[itperbijtectetteant minaŝ  
BellumcL cades& rabiem parent, 
Caufkm^ qua iu4 dom it aqn // m 
Vi vet it is tueantttr arm is. 
Vos iftapmdensfímplicitas bene 
CMoratafefè nec Unis ejferens. 
Defende t infantes: at ipft 
Se rabidus male perdethoftist 
£>uiquocriuntM ftuierit magis 
Tins inde damni comperietvidens 
yiáffequosviffios putar at., 
Et cinerifupereffc w es. . 
v i i . C i A s 
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aliquot. 
S E R I E S I V R I S C O N S V L T O R F M . 
Nconius Goueanus Lufitanus. 
Marcinus Azpilcueta Nauarrus. 
Didacus.CouarruuiasEpifc.Segobíeuíís. 
Ant.Couarruuias Didacifrater. 
^ _ _ _ Francifcus Sarmientus. 






loan nes Royas. 
Joannes Bernardas Diaz. 
loan.Bernardus Branca. * 
Ignacius Lopez dc Salcedo, 
Emanuel Corta. 
Arias Pinelus. 
Emmanuel Soarez à Ribera» 
Ferdinandus de Zoares, 




Antonius de Burgos. 
AlfonfusAluarcx 
Pp 
H i s f. 3r.«o 
A R T O N I V S . G O..V E A N V S L V S I T A N V S 
PQ,XI^SIMVM EX.IP.SIVS SCRIPT is. 
AT v s in Luíítania T^%«(*, ¿>k ¿ycáyAi^ir^a, Ado-
lefcens in pacria, poftLucetia: fob pacruo lacobo fie*-
ueaw.Collcgn Barbarani pra:fvccto fcliciicr litceris 
^ f ^ i ^ v S f Ê operamnauaiiit: iujixít & Graxa ac Philoropliiam-
' ^ - I f ^ è ^ f ex. Ariilotclis .potiifimum fcriptis, pro quo propug-
nare .orta in indicio iite cum Perro Ramo, ac difputare publicenan 
recufauic allato in forum cxemplari Grseco Pliilofoplit. luuenis.-
mtti grandior tres fere annos in luris ciuilis ftudio operam dedic 
^Emilio Ferctto Auenione profeenci, fu* memoríx facile princi-
pi; -quciBque parentem aicerum appellat e lib; i . delaris didione 
non dubitac: ñeque ex eo tempore à lurifconfultorum librisloft— 
gtuS'Vmquam oculosdimouit. Tolofe mox tanta in ñudio aíTidui-
tate/antaque eft vfuscontencione,vtmaiorenonpoíTet. Eaadhsec; 
litterarum prxfidia attuierat, quibus vulgo deftttuti tamquara il-
lotis manibus ad inris facra irrump.unt: puta litterarum , hi-
ftorije, &£ PHilofophise onanis rudes. Florebant ea tempeftate iiu 
Gallia variis in Gymnaííis Juris ciuilis luraina , qui & inter el<> 
quentes lurifconfultiifim i , & inter lurifconfukos eloquentiifimi; 
mérito haberentur.Vigebant Aíeíatus,Viglius,Ferettus,Duarenusr 
<£ora{Íus3Contius:&in BeIgioRcuardus,Cu.rtias,Bul"düinüSjGabr... 
Mud^ussetatifqucfiiasfatniliamducens lacobusCuiacius: (à quo• 
etiam mitiiice Goueanus prxdicabatur ) quibus omnibus ea-
dem mens, ius Romanurn ab iniuftis poileflonbus barbaris-
ac rabulis vmdicandi, quibufcum indodiilimis atque infanciiTi-
mishominibus, pro Juris Ciuilis dignitace iuftuin ac piurn bcliuuv 
fcriptis gerebant. Jfyo in htüó , inqu t Goueanus , mi&fi nthii-
'fotero y ..vota faltem fro vi cima fatiam , quorum mmqmm ritfi fe-
ro âtimmbor. 
Edid it accurate fecundas de /urifêiãwnecogitationesâuobiis 
Hbris adücrfus Eguinarium Baronem-, prijHum xrati-sftia Bitu--
ngibus íurisDodorem,qui©mnem eam quxftionemdifficilera ae-
íacond. tam5diirenfiombus,etiam auclam adeo obfeure ac-perplexe 
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tra&abat, vt ftudio tencbris rem • iraplicaiTe , minimt dilu-
eide t r ada f fc vidcretur , quo faltem obfcuritas vél inipetitos in 
admirationem raperec, v e l dodlos & ingeniofosàreprehendendo 
deterrerec. Stylum tamen Antonius hk; remperauit, vt vi-
r i auííloritatem apud íludioíbs fummarh ininniie J^íiíFe videre-
tur: cuius príeftanti ingenio excclleiitique dvârinx tancum tribue-
rec vt ei componeret paucos , anteponcret vero ncminem, à 
q u o çion tarn animo diffidere, quam iudicio diiTendre vide 
rivellet. Scripfcrat adolefcem in Ciceronis Vatinianam Intcrro-
gationem, &: induos priores ad Atticum libros, ae de Legibus,& in 
Tópica eiufdemad Trebatiuml. C . lunsidcircoexeaiplisrefer-
ta: rcripfitque & Parkrum i/t lure- Ciuile Leffionum libros pe-
T e r u d i t o s , vt '& aíii «quales Obferuationtim „ Animadueriíio-
numqnc 5 quibus humanitatis ftudiis Leges atque adep cereras 
illuítrari poíle difciplinas oftendunt. Citat alibi norata i fe 
de Piíeroribus & Proprxtoribus, qux hand icio an euulga-
rit. Cadurci ins annos aliquod magno concurfu docuit, & 
Valentia: Delphinatus anno à C H R I S TO nato M. D. L v. ad 
tit. de vulgañ é° pupilàri jitbflitutionc^ di&abat. Tolofa? 'Yí. 
antea anno Andrex natura atque animo f r a t r i , benefieiis 
vero ^7iXzm\\ibmm,deiureaccreftenM'm{cti$u. Gratianopoli^I?-
gem Fdddi&m, quse perdifficilis eft, diótabat, anno M. D, L X V I . 
Qiiarto p o í l anno, vxorem ibi domum duxit, ex eaque liberos 
furtulit, Pctrum&Manfredum, quorumillum Petrus fiertrandtts 
Cadurcorum Epifcopusin baptifmatisfonte fuíceperat. Taurinis 
Allobrogum decefliífc fertur libelíorum fupplicum Magifterapud 
Sabaudiíe Regulum,6¿: Confiliarius annos natus vix fexaginta.Scxi-
ptaeius alibi íingulatim receiifeo.Tomo 111. & i .v. 
M A R T I N V S A Z P I L C V E T A 
D O C T O R NA VARR VÍ. 
AB'hoc vniueríâEcclefia Catholicaeum frucbumaccepit, vt ab illo auârore edito perutili ConfitemitiEMcbfridb,omnes qui con-
fc ilion es excipiunt íuo (c muñere fungi poííc fatcatur:6¿: qui ante H-
Jü natúin eo m u ñ e r e veffabantar,fummis diiHcukatibusfe ténebrts 
Pp t 
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immcrfos. Taceo alia fexcenta monttwcura explanando-Yeri-
tati apta. Omitto infinitum prope librorum in lucem nunc 
editorum nutnerum. Is vfque ad qii inâum ante vltimum diém 
ita advigilaíTe commentandodiftandoque vifuseft, vt vix eitem-
pusfuppeterct, vixlibrarii manusTubferuiret, vix dies ¿¿hora cam 
multa parandi iatisfaceret. J 
PrimumTolofsej deindeSalmanticae, demumConimbriciein 
fpatiislittcrariisita perftitit docendo, vtrudedonatus publica aíi-
ditorum prxrogadua, emeritis ramdiu ffcipendiis eodem premio 
afKciendusiudicarctur, quoadprofitendum fuerat vitimo loco4. 
Seren. Rege íoannel I I. in Luíítaniam inuitatus. Tanta eiuí-
àçm fuic dodrinaj vis &: audotitas,non vulgi opinione coIlle£ta,fed 
publicototius Reipublicíe Chriílianse teílimonio comprobata, vt 
eius fententia certa quaedam lex, & quafi oracuíüm fit Habita. Vixit 
annos centum , quinqué demptis. Perftabat femper in preca-
tionum aílidua vigilia, ñeque vnquam ab excubiis difeedebat 
quia memoria tenebat Imperatoris fummi Dei di&um: Vigik-
te & orate, & eB9iefdMti, quiamfcitis diem ñeque hor&m qua, Dominm 
wnturmfit.Abftinentiar adcoftuduit, vt ftatis diebusiciuniumab 
eci.Ieiia indidum nunquam neglexerit, adextremum vfquc ipi-
rimm.Eaque in viâu potuque moderado, inlibidinibus abftinen-. 
tia fuitjVthacpaiíimonia (qua paupcribusqjfupererant, liberaliter 
erogabatjvitam diutiilime produxerir, vixeritqueincolumi valetu-
dine in tantis ftudiorum vigiliarumque laboribus, quibus frangi 
dcbilitariquevires mirifice folent. Inegenos &ftipemcolligentcs 
fumma benefkentia. Nam Salmamicje maiorém bonorum par-
tem erogauit. Conimbrica:, domus eius pauperum eratreceptacu-
lum. Qtii dies defuperiori loco Decreta Ponuücum interpretan-
temlMauarrum videba^eundem ikpe in Xenodochiis aegris&pau-
peribuslinreopi-íEcindumjledo & meniis miniftrantem intueba-
tur. Etin vrbeorbis regina fi bi fubtrahere folitus, quae inopia labo-
ramibus ftippeditaret, &aíHidos fubleuabat, re S¿; coníilio iuua-
bat übenter.Sandum ilium Paulinum imitatus, quern adeo be-
nignum fuifle inpauperes memoria: proditumeft, vt cum bonis 
ic omnibus abdiçaílet, egentibufque diftribuiíTet, ipfum fe in 
ferunutemaddiderit, vtviduxegentisfiliumex Africana feruitute 
redimeret. Quo die, Diui y vt puto, tutelaris pi'ecibus adiutus, ex 
hac 
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hncvitamigrauithicMartinus,xxi r . Iuni i crD: ID. L X X X V I . 
huius quoqaepacronus Martinus TuronenfiumEpifcopus Pauli-
numamauit. 
Indicium illius quanti Roma» fecerint, indicio eft, quod cum 
ante x v i i.eosannosRcmam venit, tres futnmi Pontífices Pius V. 
Gregorius x í i r. & Xyftus V. illiusTapiendx grauiora paini-
tentium nego£iacrediderint:qiufumma integritate ancipites fen-
fus, dilucide, aperte, vereque enucleabat. Dè inre refpondebat, 
nonquseftuaut emolumentoaddudiis, feddè republicabeneme-
rendi &c iuuandi omnes ftudio. Q ü p etíam ieripta fuaretulit, vt 
cum omni pofteritate lòqueretur , qui vnus eidem interfiiiiTc, & 
famam (quíe fere non niíiàfunere aliis contingere folet) confecu-
tus eflc videatur. Eo ftudio erga facram Euchariftiam inflam-
matus, vt homononagintaamplius annos natus quotidic r im ex-
remoniisque,pic ab Ecclefia Catholica inftitutis, facrisoperarc-
tur. Cum in vltimis verfans an imam agerct, adeiTentque qui ad 
mortem fortiter obeundam animarem, cum ad ilium cruciatus 
Chrifti locum ventunr eflet: Egopalam locutus jum mundo , dr in 
occultalocutusfum nihil, eadem moriente iam voce recitans,tanquam 
& ipfe in hac re . Chrifti íècutus veftigia eilct , fpiritum Chrifto 
reddidit.]; 
Hac ex laudatione habitain funcre à Thoma Gorrxo L u i l -
tano. Vitameiusfuíius Rômíe fcripiit Simon Magnus Eburo, cius 
contubernalis,&ppftdiferte lülius Rofcius Hortinus.Ore erar non 
pulcro , nafo aquilino, ftàtura procera, ,made vigiliis lucubra-
tionibufqj contrata. Auditorem habuit dcmultis illuftrem Dida-
cum Couarruuiam,poft Salmantics luris profeíTorem. denique 
Hifpanix Prxí ídemac Pra:fulém Segobieníêm. Eodeanno homi-
nes do&iílimi vita abierunt. M. Antonius Moretus R.o míe. Pet.Vi-
étorius Florenti^.Tarracone Ant. Auguftinus Archiepifcopus. Fe-
i to Petronill^e die Vtriusq;Jurisconfulti Pontificii fummi, Mart i -
nus &:Antonius;iIlepraâ:icus;hicTheoreticus.Huius Martini cor-
pus delatum eft humeris Religioforum, ac fepultum in. sede D i -
ui Antoniide Padua nuncupati, in campo Martio na-
tionis Luíítan^jVbi hoceiusmonumentum 
f fiibèíSgielegitur. 
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JM A,R. T I N I « A B A Z P I L C V E T A N A V A R X T S . 
H. S. E. 
D l V I N I H v M A N I Q . I V M S C o N S V L T I S S . 
Q v i SALMANTIC^E PRIMVM D E I N D E C O-
N IMBR I C A . 
,FA V ENTIBVS POR.TVGALLI JE REGIBVS IVS PONT. 
DOCVIT. 
RjOM AM PRQFE GTVS P I G V. G R E G . X I I I . S IXTO J 
: y,J>P, M M . CARVS. 
QMNIB. NATIONIBVS G R A T V S , H V I C X E N O D O -
CHIO B E N E F I C V S . 
• OB I I T XI. K A L . I V L . CIQ.ID. X X C V I . ^BTATIS AN-
NP XGI V. M..VI. D. VI I I. 
M V L T I S D o c a : RI.-N-^ SV^E P E R V V L G AXIS MO-
:•' N VM ENT.IS. 
MART.INVS Z V R I A AVVNCVLO. B. M. PQS. 
>m - M A R T I N I - N A V A R R I V I R I D O C T I S S . 
tumulumluUmRojciut. 
MÉrmorefubgélido,N A v A R R r arentiamtmbra Siànt "claufi in cineres nm abtitirgkues. 
Ajl animus y uris puras (èfe mtrdit afim 
CUraqiteperpetMfamaftfperfleserit.' 
lile(juidem dignus^cuiwnonjlítmina, Clotho" 
£<ílueret,eft -vitxqm duce aperta via: 
VPUmenmterrUxqmmtNeíioYtsmnoSy 
Sic cdoindtgeti flatfmefinequies. 
D I D A C V -S C O V A R R V V I A S A L E Y V Â 
SInguIare Hirpaniíe.omamentuai Didacusexftiti^cumobiiagu-/íâreiudiciu.,vtumIuris-vtriu^.,quo4fcriptisadpofte 
moriá-ícnxpircmam, miriijcciiJuítfauifi tradationc,, Natjasi^tijno 
cius fcculi duodecimo Tolct i C^rpecanoruux S,.íacobi f e f t p ^ d ó 
i l l i noinfen (Didacuícnim idem.gui lac&b&s) quo etiã aijao Pampclo^ 
n a v i í b CafteÚ* regno Nauarrasaccellí t : parcRtibus qui^^EpHi-
fpanis, auo vero materno Belga Tolec.anaí JEccle^je. architefto, 
H i n c â í f crique nepoii iugens eruditari||TiÍinguaiun7 Grxcç ac La-
dnç iludiu tn ad recum cogniUonem inficum pçae atqíiimarum.Pa-
tmus Salnuncic* íacerdos facis re lauta Didacum & Antoniura, 
•iaítis 
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iüdis iam f e l ie i te r primis Latine.Jiiigux rudimemis, vna clomí al nit. 
Poft in S. Saluatons CoÜegii Oucceníís, vbi natalium intcgn'tas 
queritui colfeg^eos breui in lurisprudcntia progrcflus f c c e r u r i t j V t . 
xqtialibus longe anteceilercnt, poíí ceiam de ínperiori loco IÜS pa-
blice ordineintcrprctarcntür, magna auditorum corona arque ap-
plaufu.Tamctli vero in Doófbrislaarca iniquisludicumfüfítagns 
DidacuspreíTus eílet vkitTamen,,actranrcenditjeditismoringenii 
monuméris exfpéiftatronem iudiciumqj permrbatoamtíio dátirt i . 
Prar ílrínx ifcmni'vcluti Sal oculorutn aciem, xmulbsq; acq; adaer-
farios, qui in eum oravaltufqj admirabundiconucrtcránn&pras-
ftanti doíldiía, viros raorumqj facil i tatcoiTtnes íibiadiunxir. In his 
Fcrdinâdo Gixcarum licterarum Doòtore eíl vfns, qui eum in Pl i -
nii caftigationibus nonfemelpr^dícat/M'ifTurshincaRegéCathe--
l icoin SynodüTridenri coaram , hoc eíl i n publicum p id rümdo-
difHmorumquc theatrum vnacum frarrc,Ant. ite A'ugafí:ino,Mar-
rino Ayala.Aria Montano, eseterisq*,. D o m u v b i r e n e n i t Epifcopus 
Rodedcii oppidicftrcnunciacusrdein Scgobicnfis PrxfuI, & Coa-
chenfis dcíignatus. Neqj hie Principis in ornando exccllcncis do-
d r i n x * viro íhidium fubft t t icr qúin&Sienatus Rcgii Pra^fidem cx 
anreceíForeer«iitit. Qito raunere inxegreannos aliquot Rei p. con-
ftituenda: íic eft vfus, vtcontinenteratque incorrnptcius dicendo 
ftorem ííèi nobilitads HifpanicxobítfrnxcriT, temporis vfqj eo par-
ous, cantera minimc auarus,vt femilToríe fpaE*uiii,quo Senatores-vna 
adRegem ingreíTarrexfpedaTC folcnt/elabi fine fruítu non fínerer: 
incitatuSjCredojC.Plinii Maioriscxemplü,qu;itempQris,quod, ftr:-
diis non dafe tur , iaókxram longe maximafn eXiftímarct. Sic fnterca 
loci jCol íegis inambuíant ibuspaucismenrjbusPlatonem, acRho-
áigini4^t iquà^tcât ioBC$^uafial iudágcns,cuolUir .Etverowr/>» 
refifammm l i b r i ^ u a n t ú hic poflet/atis oftendunt: àcre fcripíir KK-
w<?rrfwacuíe:hinc'àmalcuol'is iaíbatum noiuíTeilluni Búdxunvdc 
aíle prçterca nihi l : quosfâcilcreliqua tanti v i r imonumenta fo ras 
dátareféllíuir. Sunt au tcminmanibushçc fuper4.. DccretáLSuger ó. 
decreta, SCreguks iurts 'Super Ckmeniwis. àt.bómicidtò-c u fi'fúriofti.v. 
variatú eriurc Pontifício regio & Caeíàris refolíitiomim liB'. 3. Pra-
clicx quxffioncs: eiufdém collatio v e t e t u m nunvifmacum'cum 
his quâ  modo expcndtintur publicaô^regia audoritacé'pércaííãv 
ExcufapaffimSalmãdca^Venetiis, Lugduni&inGermaniaoObiii , 
, Madriti prçfcsdie x x v n . Septemblan. M.D.LXXvii .cctacisan. ixví , 
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AN T. COVARRvviAS à LevuaToletanus, Didaci PtxCulis fra-terjureconfukui egregias: qui&ipfeSalmaticíciusciuilepu-
blicc profcílüs eft ingenti audicorum applaufu,ac frudu. Horis ante 
Tubfeciuis quanm alii cribuerút íbmno, otio,illiteratiíq5 fabulis, tan-
tum Graicislitteris fine do&ore perdifcendis impendit: eofquefe-
citbreuiprogreiruSjVcGrxcarumlitterarum dodiorem in Hifpa-
Biaviderim neminem. Grecos enim Scriprorcs fenexaffidue tra-
diibatjegebatqjdiligenter. Moliebatur in Ariftotelis Politicom l i -
bros odo Commétariutn, & quidem poíl Sepuluedam.Viitotium, 
acPerionium,quem abh^redibus aireruariarbitror:&: vtinaluGeta 
afpiciar. InTridentinamSynodum à Rege Cachòlico vnà cum ffca-
trcDidaco mifllis eft:cundemque in VariarumReíblutionum libris 
concinnandis^humanitarisetiamnotismíignib. vehementer adiu-
uicPoftintimi eonfilii Regii Senator, vnus ob excellencemet^Q-
riamcumdo&rinaconiunãamatqueeloquendivenúftatem inftar 
omniú Regi Fuit:edi.ditq} dc iure Luíitanici Regni ícriptú ad Philip-
pú RcgêCatholicum,Pofl:auríú;morbo tétatu$(rurdaftereniiniuit) 
huic muneri no amplius idoneus,collegio Canonicoru Toleci adle-
¿hiSjScholarchí^vt vocant, & Academias pra:fedieft muñere per-
fundusívixieq^a/fidueiníludiis firma valetudine , ôc ingenti cor-
poris forma, annum agens astatis odauu & fcptuagcíímu. Abiirauté 
èvita,ftrangunaoppreflus,&: naufea adx i i . Cal.lanuanas>anni 
exeunnsrecundi&rcxcenreíímifupramillefimuin. 
Scriptatibi, AN TON 11 diasjtíuminisoras, • 
jfpicerent, tenuis lata for et ifta nmis> 
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APoftolici palatii auditor, pofteciam in patrio folo laenfisÉpi-fcopus(quiToletano in Carpetanis paret Archiepifcopo)edi-
ditRorn^ ^í Reditib. ecck(ÍAflkk, inquodiíFcritur vtrum Clerici ca> 
quíe ílBi fuperfunt ex redditibus ecelefiàfticis in paupetes & alios 
pios vfus erogare teneantur,cx lege iuílicia^,vel íblum ex lege mife-
ricordi£E:& quando has leges & earum alteram transgrediantur. 
I n quod opus,ab illo vehementer diífidens, Apologiam fcripíit Mar-
tin9 AfpilcuetaNauarrus/uppreílb tamêSarmienti nomine. Quih& 
pleãartí interpmatioffti libros tres in Hifpania euulgauit Sarmientus. 
30/ 
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Ex oratione funcbri And. Schotti 
NAtusdomo nobili AVGVSTINÓRVM & cxccllcntibus viris in jf.*^^*' ' '" gerendaRep. claris, Cíefaraugufta;, Cckiberorum vrbecç le-xni . 
b r i ,& copiofa; nuncetiam íludiisingeniisqueaffluente. Patread-
hxc ABC. Auguílino, Procancellario Aragoniie , fínitimorumque 
regaorum. Quae dignitas íiodie apud Reges fecundas tenet: Augu-
ftorum quoque Romanorum temporibus, vt ex Annalium memo- F£ Vl)̂ (ut 
ria, & Carini Imp. vicapbferuarcmemini, plena in adminiftrandis in Cmni 
rebus publiejs, ó¿konorisi&:au¿toritaíis C^í -^r i /potef tasperpe- ^ 
tuo fuic. Vixdum ex ephebis filius exceflerac, tinctus iis artibus, 
quibus primaxtasad humanitateminformari foletjnacu licet mini-
mus, tamenobfingularemindolem, maxima in fpedcliciifqiie pa-
renti,Complutum,quaein Carpetanis princeps Academia eft, adr-
beriorem ingenii cuítum miíTus eft:vbi celeriter antecellere asqua-
libusingeniigloria concigit. Verumafliduis bellorumtempeftati-
bus iacebant adhuc humanitatis iludia: Ciceronis nomenvixin 
fcholistumaudiebacur} nondum fatis culta benedicendi facultas: 
Graecaelktenemutíe, dodòr ibuscarebant : finequibus tamen d i -
fciplinis, in lure Ciuilienucleado excellere poteft nemo,&:reliquç 
fcíentiaegrauioresquaíi concrefeuot. Senfaenim mentis commo-
de eloqui non pofíe, nec ad pofteros transmittere, nifí ruftice & i n -
quinare, hominis eft, vel M . Tul l io iudice, intemperanter abuten- ^í"-1-
tis & otio &: litteris. Studia vero haec in Italia, difciplinamm paren-
te, iamtumcolebanturvehementius, quaminHifpanicís Acade-
miis:íiucid rolicccliuegeniOjíiuehominu indoli&induftria:, íiue 
otiojdeniqj &: ti anquillitati Reip.acceptum eft referenda.Salman-
ticam hinc à parente miílus, prima ibi lunsprudentiae fundamenta 
iecitgnauiter.Vem vt exoticç mercês &: peregrinas domefticis fere 
gratiores; 5<: plantíealiocoelocultíeatqueinfitx, fuauiores faepev-
berioresqueexíiftunt, miles denique is optimus,qui patria proeul 
ftipendia fecit: ideminpraeílatibus ingeniis vfu venireaccepimus. 
Alieno enim coelo íludiorum labor,&: induftriaíít maiorj exacuitur 
O H 
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cninij&quafi vfu cxcerorum íplcndefcíringGniumjpriidlcnriaq/pa-
râtur. Magnaitaquc Italicortim ingerucrum fubtilitatc, dodrina éc 
«loquentiajlioncftaquadâlaudiscontcdone, q u x ílimulos oprimis 
ingeniicadderc foIet,exehatus, cu de pofteritate ferio cogitarec, cui 
ícvixiíleteítatumaliquandofaccre vellct, Bononiam,eruditiili'mis 
kominibuSjliberaliíTimifquc ítudiisjurispraífcrtim Ciuilis affluen-
temjcogitabat.Quo in oppido Collcgiú, ingctibus oíim fuiuptibusr 
^V ÍT Ge ampliíT fortiífimumqj virum ^Egidiutn AlborneEiu Cardin. in H i -
wfiiustpui- panicaegctisgrariam,fua pecunia exatdificanducuraffemaudierat: 
ueduin hifi. qUO ç x u à i c n d i gratia ex omnibus fere Hifpanise vrbibtis prxííãtiílí-
crfUjii maingenia quotannis vocarciKur alercntuiqj Übcraliter. Magnanv 
hicftudiommfcgctetnjCxarmulacione, vc ffcriannar, ingeniomnv 
mutua coíligijaíEduas hie diíTèrendí cxercitationes,fcholafque ha-
berijacceperatjex quoludotanquamexequoTroiano, mcrihero-
eSjquidelureconfiiltoribusrefponderent, prodiiflent: quorum è 
numero non-nemo Hiípaniçclauum noftra memoria furnmocmn 
imperiotenuiflèr. Bononiam itaqsparentumpermifíbexcclíiani-
An at J3. m^ ^ iaboriofi iuuenis tandem pemenit, anno altero Paulitertii 
2*xYt Pont. Max. Ea in vrbe,paucis ante anniSjCárolus Caeíâr Imp.à Cf e-
• mente V I R P; M . frequenti hominum coneurfu, &: quaíi orbis 
terne panegyri díademate coronatus, inunílusq^ue fuerat, mõre 
maiorum Auguftus. Quaí res vrbe cetera ciaram per fe, S¿ nobilém 
vt Pontifíciaditionis, reddiderat ilkjftriorcin. Hie in collegium 
vitro inuitatus Auguftinus licet Íbis fe fumtibus commode alerc 
poíTetcommigrauir. Ôpibus tamen patriis valere iufils, nchisJ-
ílis negligentius^tiit, i n ítudiis verfaretur.-fic pontes à tergo milit i-
busabrumperefoliros, duccs,nequafogjeípcsrelinquaturtimidis^ 
adolefecns ]c¿?r?.r. Naí lus liic cos efl: doârorcs, qui ceteris omni-
büsingenii gloiia anr-cel! •".;n". \ \ \ \ !ío er.isi Parifio, lurisPon-
tificiiícelebri intcr^-rcii, ríli r r ! . . r> ' ' . i 'tedie: quiobííngtilàrem 
pietati e-oniundum ciuditioncia, n o : : in patrum purpuratorum: 
Senatttm iedus c í l : cía'Ar-d.. Aicútus-íniubcr, v t in heliodefef-
íís integri recentí»sqi:p fubmitriabjtoperatorc folent, fufrídés, dé 
jfliperiori loco d icen di pet fona mfb'nuir, accitus in ígn i honoraria 
princeps cü eífet cins «taris Anteceííbrum propterea quod cloquc-
r-iam, G rarca r u m 1 itrerar u m q u a; per pa u co ru m h o m i mi m Temper 
ikemnr, peritiam, adius-iUuftranduraattuliíTet; ingenioqueeotía 
iniea-r 
^«i cía, 
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mtcndiíl"et)& Poctica,vt lani Panhafii diícipuium poifis agnofccrc 
plurimnm valcrct. Biturigas enim ( quodnuper Gymnafitim lac. 
Cuiacio Tolofare Jur i fconíu lprúm Corypha:o florebacjTicinum 
kem&Boneniam Academias docendo Alciatus mirif iceeâtem-
pcftatevt Scim ipfr.m fcriptis editis iíluftraüiredudis, velvcve-
iius dicain, genitis fummis aliquot luris faccrdotibus: i n qüibus 
Auguftinus tioftcrfamiliam ducebat: quod in its ipílsíuds enu-
cleandi veftigiis pedcm poneré eogicárct. Viglius item Zuichc-
musFriíius, princeps eratiquiGalliícBelgicíePraeTes, negotioruna 
mole àfcnbendo,vtfeliciterc<Kpcrarabreptus eft. Hisigituraudi-
toribus, vtimperator fpoliisopimis, mcrito gloriabatur Aldatus. 
Antoñius vero feriis, quibus profcrrires fbicnr, ccfl^tiirqueseftiu» 
menfibus^rdcncecanicuía, Pacauiiim,cclebritate commotus, dif-
cendigratia,dum fcárftus folis frangerctjíecêiTn.menfesqueoftoi4-
bi hxêt cum do£boris audoritate, turn loci amoenitatc captus. Ma-
riaiium enim Socinum, minorem diligentcr audiuit. Qua? quidem 
Socinorum familia, tres continenter iníignes luriíconfukos ediditj 
Marianutn maiorem& Bartholom^um libris editis claros í qualcs 
I.C. vixfingulosfingulxactatcsferrefolent.Sicolim&Muciorum 
gens, quae tot?naprudentes luris cmiílírctyquotfatismultisciui-
tatibusefle poflentjin ccelum laudibus ferrifoier. Idem & Augij-
ftinorum gentis decus fuiíTe, vtplureséa luriíconfukos, patrem 
auum , pfoauum dederk , Annalium Celtiberiae mcmoitiam 
dioluén?;, cotnperi. Hie & fubfeciuis horis,quas alii tribuunt aleáS, 
intempeftiuis conuiuiis, aut fomno, litteras âmóeníores libèntèr 
refp€xit,& Lazarum Bonamicum, difertum homiriem, Graècos et-
iam do&ores, Fa2elJum,&: Romulum Amafeum audiuic. M . enim 
Pordum Catoncm admodum íènem, Graece difeere non erubuiíTe 
acceperar. Etverofinè his arribus erudidíquelinguis, hiftoriarum, 
àhtiquitatirque memor iape r&âu tn LC-thM'eáaâdtcpofienenii-
^ i f íy^&péip íc^d iâè ru i t t&fc r ip tóéâ i tò i -vípofteritais poflet-e^ 
audireteftatumrtliquir. Decurfoiam ftudiôrum curriculo felici Emeni 
terjFlorentiamjEtruria: metropolim fe côtulit ,cumIoanne Metello ./«w hk* 
5equanohomine erudittíT. Quicumex ftudiôrum vt€t fímílítu-^ 
dine , vetus neceflitudo interceíTeratj Pandcdarum juris ciui-
lis volumen immenfumjIuftinianilmperatorisjuiTuj àTr iboniano 
colledum, eiufque temporibus, v.t creditur, prtícis admodtamlitte-
'.at. 
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A»™ ciíc.ris.cxaratumf quitheíâurusolim Pisisallatus ell:,quantiuis prctiiV 
xxxv- car. rcjigiofequeà Ducibus afleruatus, tanquam Apollini's oraculum 
vÁf'ng™ copfúlitur)cum Norica 8¿ nupcra Gregorii Haloadri editione fum-
luiu.An rna fidediligcntiaque comparauir.Hic LíelioTaurello egregio &r 
xEp¡flCJ'& difcrtociusastatis I .C. Florcntiaívriiscftfamiliariírime,do<3:iífimp 
MejctU. cap. ucm candidiírimoq;,& de litteris bene mérito Petro V^or io .Hinc 
„ . dodorisfui Àlciati vcftieiis infiftens, quodincrcdibile,&ipfeiu-
,hmm uandaçrons priuatimqueRejp. & Philologias cupidnate nagrarct, 
*'$If"'"'discrepantes legiones, &:emcndationes, earumque radonesiJlas 
t̂a.Au- quidem ex membranisantiqtais; hasàfe excogitatas, ineumlib^l-
¡HflMt.i.z- imp cQnieci.c,quem hincEmendatiomm luris titulo inferipfit: mpx-
Imu!*' que non tarn popularis aurae captanda?, quam bene merendiftndio 
excidereadolefcenti fibi,anfios vix nato quinqué & viginti,pa0us 
eíl.Quplibello^íi moleínrped:es,in fpecieni,exiguo,íin rerumvtilj-
sun. tatem,pon^erumquetnomentaíefl:imes, íinuofisaliomm vblami* 
pibus, anteponend(D7(tnagnurrí enim librum magnum malum Gal-
Athtntm, limachusCriticusappellabat:Domitius verp Pifolibros thefauros 
TUmmm. gjfc (Jebiçrfhidiç#bat}Italiam^ 
* ' nonienquecyni!pm-pi pp^eiitateadasquauit. Adha^cplurimosei;-
te^ps homines íuo iuuándx lurisprudentisE exemplo incitauit, ve 
iifdem ingreííi veíligiis Italli,Galli,& Belgae homines dodiífimi, pp 
litiorcm illàm(qua hodiefeculi aurei felicitate, depulfaorii ni bar-
baria fruiniur)Iurisciuilistradationem ampledercntur. Hocam-
püus efFedum ell,vt noftra etiam memo ria^Galli & BelgW Jujisan-
tiquiftudiofiíTjmi, qnos honoris caufilibenter nominojBaíduiní». 
. Reuardí,Curtii,Duareni, Conni,Connani, Gpueani,HotQmatiaj, 
Ruflardi^iiiacii^eterifciiptisadimmortalitatemcomparatisyiqs 
vetus,adliibitaPhilologia,mirificeilIu(lrarint,Hac tátaeelebri.çatfe 
famceabfemibus ctiam, qui-a-liquid deingeniisftuJiifque iudicarp 
aut-poĴ enc am vejien^notus AuguftinusRomain vena.Quam vç-
& Frit nua P }W"m wAi?; o a m, t errar u m q lie d ea m e í 1 e% v r qem e t i am x te rnam i rj-
i.DszfM digitariáidicerar,Paulo l í l . decimumiamannüEccle/ia;-Chri-
t^íoZT ftian«clauumteucnte,moxquefmgularihomiiusdoctrinaexplo-
tb o. i rata,duodt'í m^yidsSr. litium iiidicádarum,hoceft, facri palatiiiu-
xuv- dh ibir n -irnprns, oytTíuniquefufFra»iis díleótus Lud..Cometió 
I.C.H;'; .mvC\" £p3Í<:'-4P9-^K''-'<N'^í-,I'-Miní;a3¿ EaIcfijcñdáemo-
pcraíii ü-uuiiutjca in^cgíitatCjatq.Ti; ¿n..o,».."r-\v:diüicilefn à\âut 
, " . abíli— 
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abftincntianemaiorevixerit,an inlurcdtcudofetientatcgrauiore 
fit vfus.Iulius Hi. Pot Max. fcxtum poft annum fuíFe&us^ adeo An- a^xi.. 
tonium dilexir,vt & i n t i m i s coniiJiis adhibacnt4cgarumqucrum-
macumaudoriMte, inBritanniam infulamopibusflorentiííimam 
m i f e r i t j C i i m Rexvcrc Catholicus PhilippusII: Mariam rcginam, CI91:)>UT. 
Catlio]icot-umRegumFcrdinaadi& Jfabellaeneptem, duxitvxo^ 
rem:Rcginal<li Poli Gardin.prxftantiílimiaufpiciisr&infulanispa-
cem Ectlefiaí,tranquÍllitatemque,exoriemvclutiSol,attuUt, Sed 
reruminconftanciam, miramcjuevieilfitiidinem, v in ih i l eftinre-
bus humanis proprium, nihilperpetuobonum: necenim diugan-
derepaceque frui datum. Itnmaturaenim Reginx, feminae ledif-
íimaímorsjsetat^oftauo&tricefimof nata enimvno ante Augufti* 
num anno)Ecdeíia;, Reiquc publica; Romaíiç,ex infperatalsetitia, x3'lvr' 
f u m n m m attulit moerorem. Sed & alterum trifticia: argumeotum 
oblatum. Hacentra tempeftate, flagrante bello Gallia, Carolus 
mundi vanitatum pertsefus, á¿ regnorum mole feflus, tot viâoriis 
de Gallo & Turca, rebufquegeftis, omnibus3qui ante illum fuerüt, 
Auguftis comparahdus,imperio fuáfponte abdicauit, fafces depo-
fuitjfilioqitradiditjSíapüdCarpetanósinfolitudinem, vtquodre- c,*•l5 tv-
liquumeílet vitíE cunriculum , totumrerum diuinarum contem-
plationi pre¿ ibuíqueadDcum O p t s M fufisimpenderet, fefe ab-
didit;raro ac pçne inauditq,xtatutn ófrmfam exemplo, poft Lotha- cirea /,„„& 
rium l m p . Caroli Magninepotem.'Reuerdtex AngliaRomam Au- chrifi cto. 
guíl:inus,Paulumqj eius nominis qnarrum,Apoftolicç nam's guber- ç,,.,,. 
naculo admotum comperir, vrbemqufcarmismilitarrbut Hifpano- iv. 
n)mcin(i>am,mctuque tíuperas direptíônisconfternatam.Tandcm ^ ¿* 
armispoíitis,redditurEcc]eírae!Otiumatquetranquillita$, Poftabi- viija^x* 
pío Allifanus Epifcopus creatus, miíTusquc Pontificia auélòritate 
aá Ferd i nand um Cae íáreminGermaniariirqna honorifíce obíta le-
'gaBt)one,gregem íi bi creditum adiit ,euMque omni humanitaris ge-
£j®t$. gí l^ieralitatis eft profecutus. Hiñe non diu,vt motoriam egifle 
fabulam;fiitsingratiis,Siciliam infulám^opibus florentem,¿¿ frugi-
btis, vtbori-eiim ítaliíe,atqueHifpaniae âppellàndum videatur,Pbi-
lippi.RegisÇâAoljciattiioritateatqueâufpiciisluftrareiu(Tus, in-
tegre id munus obiuáüjTC&Regigratüni officium prseftkefitJ:& in-
fulafii^ius/ãhfteiádminiíteaEiD Rèuerfusiterumin Híf^:aniárn eft,. 
yr(3ptimoRíCgi,cüidebebatür,rei geftas ratio ixààttemuEá eft enim 
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Tteitja.i. imferandi óptima condiWy inquic Tacitus, vt non diter ratio conflet, 
-̂ 6HM/. qtàm ft vai reddatur. Mox ílerdcnfium Epifcopams à Pio quarto 
nec-opinanti tradkur & rcpugnanci:fcd viftus precibus ceflit: natti 
êc Pettus Auguftinus, natumaior fratcr, eoipfotempore Ofcatn 
(nonprocalinde fitamantiquiflimam Hifpaniar Academiam, quo 
piutmchm jam indeà Q^Scrtoriitcmporibus, Hiípaaicaiuuentuserudiendi 
M S i r w u ^ratia m[tli folct) Epifcopus tcnebac. lade Tridentum vterque 
^>rõfeduscfl:,quo indida Synodo,Oecumcnica:tanquam ad panc-
gyrim,cx omnibus orbis partibus doótiífimorum fimul ac piendiK-
ttierum homitium, íârcienda; Eccleíix Cacholicae concordia: coti-
ucntusíiebant. Auguftinus itaque, vt erac, Eccleiiafticarum reruns 
vfu perniflimus/acerdatum illis temporibus mores paululum à ma-
ioru,mgrauitatcdegcnerantcs,rpIutamq; diiciplinam ad priftinum 
idecus contincntiamqj reuocandã cenfuit: ratus quod res eft. bine 
tanquam àcapite,corporis medicina vt mébra conualercant}incho 
hmt<í jy andám. Prof>mitos, 'm<^xxit cam lona ]*ro¡)hetayh<ectemj>eflasM GAIIU 
fiermamaque exorte ejí. <j í domo itaque Dei aujpicattdum. Occur it e Patres 
übettti Reif. Prarclk&AuguftinUsí&pcrhonefta orado. Meminc-
ÍT!'6i«f. rat cnim Numaníiam', Ganhagincmque fuperari, euertiqueà Sei-
píon^ Africano minorc^nonante potuiíTe, quam correda militum, 
qui iam luxiiiOtio^eliciifqüe pridem eneruati langiiebant,difciplf-
-na. Legibus itaque de Ordinum difciplina íanciendis adfuit, iu -
Aiitque in partem.Anno pofttertio,rurrum in Hifpaniam nauigauic. 
Herdas Eccleíiam rexitiioptimist:legibus & : i n f t i t u t i s : Ecdcfii-
fticos ritus, precesque, qaibus^íkcêrdates adÍHefierént cbmpofuic: 
êcCo/àãio»emCa»ommantiqu4mÂ»JêljniL»ce^ 
i, ; £Cii compilatoris,edidit. Annos ipfos fedecim ei facerdotio íumma 
et» i». pietate, acreligione praefuk. Poft,longo fatisinteruallo, à Gregoí-
•«ni. rio tercio decimo, Pontífice vere Maximo, &c bonorum omnium 
parente optimOjTarraconenfis Archiepifcopus rcnunciatus,'hanc 
Eccteííam ad extremum vfqueípiritum Prxful quaf tus ôt triceíU 
mus/anále inoocenterque, adminiftrauit: vixitque iucunde in hac 
vrbe propter AntiquicatisR.imprcíEi veftigia, theatrum, circun», 
ticulos,núnQS)& inferi ptionesrquibus refertá vrbs eft»vt&: mcenta 
omnia Romanebqui videantur.Romanorum eftim hiéportusní^ 
bi]is,hçcJftatio,huc curfus,fuit:eratq5 citeriorás oUm Hifpaniç caput 
TarracOjquar pars vlteriorem, B«tiçamJJiimirHi&: kafitaoiam, m i -
gnitudine longe fuperabat. Hxc ilia Tarraco eft, iam inde à vete-
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rutnScipíonu temporibus clara vrbs, cumpopukis Romanas cum 
Garthagineníibus de i m p e r i o totiu? Hifpamae vicaque contcderci: p0î ittí ^ 
vr cíe Grxcis PoIybius,prudem!Ííimusfcriptor; de Latinis Liuius, r. 
mcmoiix p r o d i d e r u n t . ( irem Pliíiius maior , Scipionum opus£""*,';*^ 
appellarc non dubi tat.jSedinilitutura vrgcainus^ quando ad extre- p/^w 7,5. 
mumvfque vira; a^um/abuiarquecataílrophen, triftemillamqui-
dem, rcdinquarunromniajperueninius- Obiitenim Auguilinus, 
naturasqiconcçílic.ribiquidem £10 tempore (did cnimnonporeft, A"-c 
quam corporis his copag¡bus cum Pauíofoluioptaret ) R,eip. vero3 
Eccleíiíeq} Deilaboi"anii,nobisqí,nimis prçpropGre. /£cat is quid-era 
feptuagefimoabiitc vita. Cu aucem doniíeilium Romx Anconius 
haberetjPontificiarum caufarum iudex ar^uiifiinus,& quafi rcru ac 
fortunam fqaruro fedem ibi,íí arbitratu fu o> perpetuo yiuere licuiC-
íc t , co l locaf lè t ; JiQris íwbíccitti$,qui'bu?à ncgotiis publiciy, ¡axaméti 
aliquid dabãtur ,adíCorporis aninuqjrelaxatioué, cum erudiriíííinfs 
liominibus, qui domiim eius aífidire difcendi gratia ficqucrr.banc,, 
O&auio Panagarbo,GabrieleFaemo, BafilioZancho, Onupbrio 
PanuiniOjPyrrho, IJgorio,Paulo ManutiOjAldiF.GaroioSigonio^. 
Latino Latinio, Fuluio Vrihio, MetelloitsinScquano, qxiixi ipfos 
annos inilliuscontubernio iuctindilErnevixit: cercrisq: domiTuar, 
quxiih'soraculuniverius DelphieoeíTevidcbatur.de vrbis Roma: 
antiquitatibus^nrcriptionibusiattmifíiiatis, remgeftarü memoria^. 
& Scriproribus antiquis GrarcisatqjJLatiois, cmniqj adeo Pàilolo* 
gia & inccriçttibus litteris,li:benter diíIècebat,-&; inftar apis vn-dique 
decerpebat,quibus Spartam,qiiod aiúnt,íliuíírai-et ma, Hoc o t i u m 
M . Varronem, & 'Feft'am- Pontpcium illiiftráuitjf aliisque vihgi Ss 
inteJÜgipoífintj&calamiílíisinurereatii, qui maiori&otio abun-
dabant &rubtidio,inmanus tradidit: nullum deniquehcroama iu-
cundius, quam ÍTuiurmodi Kttcratiflimorú viro rum m exedira con- -
fciTuia'atque-coronam; nullumSenatumprKftantioremiibiyideri 
diccbat.Meriro itaqjà noftrifasculi prudetibus Auguftinus,vtapuii 
M . TuüiújCKM^cius Scceuola, lurispcriforuiTseloquentííEmus, 6d 
doquentium luris per rtiffiiTi i]S,publicis in icholis(fremanc licet o— 
nines amuíi Sc indoâ i bominesjhonoris gratia nominatur* Magna 
v e r o & parné mcredibílisiaeo ad extremam vfqj fpirittim memo-
rja,(qua:eiUunfconfukorurn propriaJCerapcr vigu-itjaú^aaífiduis 
Jiicubrationibus, difcendique cupidkate: qua vnare veterum vr-
deatui coxLcelfiííe nemini : vt quantum « c a t e m a j a vires magi^ 
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minuebantur, co animus i n dies,magis magifquccrefcebat d o d r i -
na t & hcbccata oculorum acie, animus verumccrnebat acucius* 
VcauteraadolefcensIusciuilcegregie& illuftrauit Auguftinus^6C 
aliisviamjquaminilfterentjmonftraui^muniuitquejficmaturaiarri. 
i«i C4WW- xutQ atqueiudiciojlus quoque Pontificium eadem animi alactita-
te,vc íãcerdotem,Epifcopum, arque adeo Chriftianum lurirconful-
tum deccbac, accurate fibi reccnfendum cmédandumque pucauir-
Adhaec^xquoTridcmino Concilio domum reucrtit,CõciJia Oe-
cumenicaquatcuor, quíe B. Grcgorius Pont. Niax.quattuor Euati-
geliisfubiungerc&xquarcnon dubitauit, col lc^is in Italia ex ó -
mnibus Bibliothecis exemplaribus Gr^cis,Graice edere cogitabat. 
QuodeaCanonumcolledio, eomagisindigerehaclucubrations 
vicleretu^quo infcliciori nata erat ííeculo,excompilationibus Bu í -
c h a r d i W^ormacicnfiSjIuonis Carnotéíis, Deus-dedic Car din. An-
íèlmi Luccnfis & Gratianimonachi:qtii &c i p f i , ex íanâiorú Patrum. 
Ecclcílae Câtholica: fcriptiSjhinc indeiententias inclaflcs redigere, 
& ad capita rcuocare conati funt: quetnadmodum ante ex infinicis 
prope veterum prudentum refponíis, Tribonianus I .C . luftmiáñi 
Imp.iuílu, Pandedarum volumencollegerat, exftindis veterum, 
vnde tabulas illas naufragii defumferat, libris. Sed cum vtrique à l i -
brariis temporumque iniuria maleaccepti fint, meliortamen Gra-
tiani conditio fuit, quod eius fontes integri exilent, Pande&arum 
vero maximam partemperierint, exceptisnuperin Gallia repertis. 
Cai, &: Vlpiani Inftitutionibusfragmentisqj legCi. luliani item A n -
tcceííoris C5ftitutiones,&Tjheodofianus codex^o partem iuuant: 
iuuant & Gr£Eci,qui Romanorum leges GrjEceexfcripferun^Theo 
philus ,Harmenopulus,&: (ZcuriteiuL qux vocantur.Saero vero liiri i i -
luftrando.poft duos Antonios Gallos, Democharem, & Contium, 
qui in Gratiani colledaneis elaborarunr, Ucrda? CoUeffiottes antiquas 
integras AnfelmiLuccnfis, vtdixi,forasdedit, opusrarúm&vti lé . 
Quadragintaadhíecdialogis¿&Gmkm emendámaediffcmit.Ezve-
ro tempéftatecQmmodum, Opt imus Põtifex Grcgorius tertius-de 
cimus,qui5¿:ipfeiuuenis Bononi«faar ,Iuris AnteceíTorfueratjfup-
plicibus prastérea libellis rogatu MichaelisThomafii, (quinuper 
Ilerdenfis Epifcopus, magno fui relido deíiderio,vitadeceífit)de 
facrorum Canonum Gratiani colledionead fontes exigenda refti-
tuendaquenegotiUj&dodishominibusRomse, inhisPetro Cisc-
conio, hominijVt dodiifimo,íic ad antiques Scriptores inftaurãdos, 
bono 
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bono publico tãquam de ecelo delapíb, S¿ Academiis omnibus dc-
derat; perfcârumque eft tandem aliquando, vc nunc minus turbide 
fiuuliillidccurrant; muitastamcn vtÀnconiofpicaslegendas, his 
ipíisduobuslibrisreliquiíTevideamur. Nec his content us ad arteni 
rredigerc,quod in lure Giuili M.írullius,aIiqtiando cogitarat,ccepit 
Antonius ius facrum nimis difFufe,necfatis via &ordine traditum: 
edita nunc Epitome lurk Cmomci ad artem Methodumque reuoca*-
xx eapartequa' de per fonts cft:alt vczsnwciderebtuijijis, & tertia de yi-
^ 'm¿«íd/^«e/W/í: /¿/quoordineIufl : inianusImp. Inftitutionese-
-dendas curauitjin aduerfariis adhuc latent. Vcrendum itaque quod 
inuitus refero, atque vtinam falfus augur aliquando deprehendar, 
nepareniis immaxuro interitu, partus i l k aut pofthumus íít, nec fa-
ds politus exeat: aut, quod Deus ne fiuerit, perpetuo delitefcar. 
Quamenimipartcm Veneris Appellcsinchoatamreliquic, nemo Cf. j 
pidoreft inuentus)quiabibluereaudcret. offiderum, 
Quanta in eo Prçfule integritasínihil vtgrati£C,ne in proximis 
quidemagnatisvnquam tribuerit.TrosTyriusqueiIlinullodifcri-
niinehabitus.Quantatemperâtiain vif tu ciiltuque corporis quan-
ta comitas,& morum facilitas! quanta grauiitati coniun<3:ahuma-
¡nicaSjquanta in rebusmaximis acdiificillimis aggrediendis, geren-
disque animi exceilcntia; adexitumquc perducendis coriftantia/ 
quanta in ivre dicundo ^quitas / in prouidendoaCumen / i n omni-
bus denique rebus iequabilitas/Idera femper vultusfine adtieríâ,fi-
ue fecunda inciderent; eadem frons, eadetnque mens. N cmodo-
ir.éílicorum vigintfretroannis,iratum'vidit, aáeo'doimtas,;pe¿ur-
bationes animi habebat. Caftiras vero tanta;vtfeminam nunquam 
credatur attigifle.-cum librisenim fidisíbdalibus,aíIÍdue col loques, 
otium, commerciumquematronarumdeuitabat. Singularisvero 
illius &: pr£edicatione dignarm^ime'íeítfperexUitit in çgenos be-
neíiceniia, acliberalitasjquos &: audkbatipfe libentiifimeibpcm 
pofi:ulante.s,& queritanres de inruria pocctiomnrtquare à congref-
i u fuo arceri probibebat, quod Chrifti membraeile prafdicarec, e-
iufque:perfonam"hicfuft;inere,íebonorumEccleíixdifpenfatòrein 
eílc d u ntaxac Fti/Mmjnqmt.Jj&ü idmeusreperiar. Res h£c,vt & vira 
hac •vh,íiisiKOK vtiweifioifid iipti>tantum datur, a Púncife Ule Deo, m quo 
'vittívmsy moaemur t&Jimuf. EiJitbduemeU¿em-*Áajftm e(Je,extremo m- '•̂ w 7•F• 
dküdie^anoomnes bnamamfeflariaitteiribumUlliiUeportet. H i f e n n o - . ¿ ^ ' C ú ^ 
•ees illius c(uoüdian?,hx cogitationes, hie mens deüxa, h i í m a n a o- •»*'• 5 
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iijnia}PrincÍpíiq5 amicitias, quçdonis alunrur augcturqj facile coi i -
tenebat. Galiees itaqíj&vafa argéntea p!gaoriopponí:¡ibros etiarnr 
($¿o$ 8c óptimos,. & inriumcros pecuniafua vndiqj collegcrat 
tanquam muros magiftro.s auro cariorcs íiabebaf,)alienare iubebat» 
íi in annon,x caritate pecunia deeíFetalcnd is paupcribus. Hac veto^ 
q USE vera cft,liberaliiafe, ne fmgula qua; funt innúmera, con fe&ari 
Add Tnuc v^car> effe&umcit, vt tarn inopsà pecuniadcceíTcric AuguílinusR. 
rã.in Mar vt cicum Diuo Ai guíiino,(quem íedulo vt noniíncjic & re ipíaví-
yroiM. . taq; cxprimcbat)vixíiippetcrctfurntus, quo-eíFerri honefte poflet^' 
M4ítf!s..t. Thejaurizabatnimirumin ccelô vbimefur̂ nec twea,damnüopbmaâfirre 
pôJfuMt.Auâothaw denique tantavaluit, juítitia^qj fama, de quo & 
alterum excmplum habemus, vt etiam aduentus fui nuncio exfpe-
¿tationeqj prardones ágri Tatraconeníis,omnes terruerit fugaritq,^ 
• . Quiscnimanteavicusfatistutusabii loruminiunavidebaturíqaisr , 
non ager graííkntium ficariorum infolentiam formidauitíquis quç-; 
foiter facíebat,qui non fe in latronum fore poteftate timeret? Hie. 
Antoniusvt alter Hercules^monftrorum domitor, Augiae ftabulum., 
perpurgauit,agrumlolio&: zizaniis^oramomnemmonftris libera-' 
uit .Vtcnim Sol tcnebras radiis fuis difeutit, fie aduentu fuo agrum 
latrociniis infamem pacauit. A l i i captiui latrones adduéti , vindis 
pdfttcrga manibus,a]ii vero eiusfe poteílati dediderunt,pcenas ple-
rjquemoteinaiornmdcdcrunt.ProDeum immortalem,tantanev-T 
niushominiSj&quidcRUogatijiníludiisqj educatiincredibilisvir-
tus, fàmsquc iuftuia: &£ feueritatis, tantam ta breui tempore lucem, 
tranquilíitatcmq: Reip. adfcirepotuit? Eat nunc Popeius^uiluam» 
i n heilis conficiedis celeritais. ir, fu.n^íí.n'i iada' Jt3quod intra quin-
quagcíiiiAidienibclium pvmicum cum Í̂ J' .~JbL¡spf.í:donjbus3&:; 
grane & peíiculoíiun confeccrat. CccLt b ..c A1 uoaio, quantum, 
arma toga;, áflauic^laudi Cictroris ccccf i i t Nu-lcr e i im citing. 
agrumTjri icoiícnícinlatiocir . i is , ^ Jtis, v:-t> m». C-j. lifqaeinfe-, 
ílum pusgauir, igiiommixqjno' Í > xen it.I^noícch ,*, ^".fdeÜquif -; 
/èrprudtns,ncmiui,nt.<.jmd^^jíiiioLd <:,ís trxjnv,^ <vH/íatusisef-
fer: ne & quid ípíè tale poílh.-c commine: cr,¿^ t c : cfit nt ad iniu-
tiain tard'oieSjáflagniisqiie cxcn.pio r c c u i t i , . ! f .^j^irnt . Rams 
qoud es tiljiionpoiie alios in cfllcsocciir.e.. cua-, ÍU>Í fcipfcncn 
< emir.eatabauautuí íordibus,&:cupidKate: n o-, .C.ÍÍ 'T-inc/Tciu-
dicem ¡n alios poíTe.quiíibi ipícnonimperet , .nccanlmi perrurba-
y.uut's domitas íiabcatjftequc alios in fe feueros eíTe iudiecs VC.'M.E-
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fat aclhiec,quaiido 6c id ad audoricatem concilianda pertinetifum-
-ma in eo corporis dignitas, ftatura procera, egregia corporis meu>-
brorumque habitude: robufta ad extremam a:tat5 vàletiid,o ac fir-
miravnceíTus giauis,in afpci^u grauitas comitati cpniun£ta,.in fer-
monelepor concinnaque breukas, locis etiam vtbanisinterdum 
& falibus vtcbatur,fcdcuHi litteratis hominibus. Ocelli pcrexigni, 
& flauacoma;hebetata;vt fit aííiduis lucubrationibus, oculorum a-
cies:vitreis itaque perpetuo vfus eft. Denique in toto corpore ea di-
gnitas eluxit,quam impcrfo dignatn Euripides iudicauit. Tc i g i t u r ^ ^ ' ^ * 
poftremum appellabo,Anfiftesoptime,iis verbis quibas M..Varro-?u^w 
nemtuum, togatorum dodiifimum M . Tul l iusol imaft icusei l : & Brmiim 
Diuum li idorum Braulius patrias tuie Epifcopus: q u o s t u f i n g u - ^ ^ ' ^ ^ 
lares virosynusliac^tatereprierentabas. Tuimslibriworbe, &v?~ 
hê pcregrinanies, hrrintesque tanqmm hojphes, qmfi dommn d^ãuxerimt^ 
vtpofimu-s aliqumdo, qui, é" vbi eJfemus,itgtioJcere. Tu xtntcm Patri<e, tu 
dejeriptiones temportrnjuJacrorum iurâ tujacerdotum mmeraju domejli' 
cam publicamque dijciplwam, tufedem regiomm, & lt>corum,tu omnium di-
u'marum bumamrumque rertm Mmimgemrayofficiaycaufisiipmufthplu,-
rimumquc doãis hommibm ontmnoque Lit'mis lit tens lummis attultjli, & 
"ipricum bmnejuw CMtipiégiprigtuü/tt. Maxima in illo vt dixi co-
gnitio Antiquitat isíufnmarciehtia júr i sant iqui , legumqueKo-
manarum,&: familiarumimultas in eo,vt R o m ¿ riatus videretur l i t -
terae,&clegáfftí^ fçtôio^isJiafiijL Cfceronemetiam/enexlegebat 
affidue, vteloqLiejtisepfinçi^eçaníyLisvcrptíintain eo accuratio, 
vt veterum aliqais, prstftantiilimoriimquepmdentum,PauIus,Vi-
pianus,aut P^pinianusab inferis exftitiílejacreuixiíle, vel animam 
ex Pythagorje fententia recepiíTe illorum videretur. Quanita porro 
Hiftoriatum,annquariimquererum Gríeeiç&: Italic explicataco-
^«itto.'Itts Pontificium Guile ita illu ftrauit: hoc adolefces: fen ex 
illud: vt principem ilium luarconrultoruiTijnoftrique -aui flore de-
libatum,vno ore gentes omnes pra:diccnt. 
loannesTereíiusDercuíànusEpifcopusdeíignatus^arraco-
necomniodú iter habens, peropporrune Antonio in morte,poftre-
ma ilia officiaexhibuit, ecclefijeqj Catholics matris noftraeSacra-
menta illi contulit omnia,quibus uiuarimorituri, more maiorü fo -
lent.llíc ve ro v t fpero S¿ op to , in beatorum iedibus,vbi fumma feii-
citas eftjDei Opt.Max.afpeftuaííiducpetfruetunqueqtiidé nunc 
tantum videmminfpectdo & miam ate > illicmtemfacie *dfacie^jkuti efl,tr'''' 
videbirnus. R r t 
P E T . J O A N N E S H V M E S 1 V S V A L E N -
iintts Oratsr^é" Philofophui egregm,hac i/ã ¿tmk 'nU ergo Epi-
taphitm compofuit. 
D. O. M . 
S. S. E V C H A R I S T I AE. S.. 
ANT. AGVSTINVS ANT. PROCANC. F.CÍESAR.AV€#. P A L A T . APOST. A V D I T O R. E P I S C. ALLIFAW. 
P A V L I IV. AD P H I L I P . E T FERD. , R E G G . L E G A T-SI-
C I L I M CENSOR. I L E R D . E P i s c . MAX., P L A V S V TRID. 
CON. I N T E R F V I T . I N D E AD T A R RA C. ARCHIEP. 
T R A N S I . I . V. E x H V M A N I T A T I S V l N D E X C L A R I S -
SIM. I V D E X I N C O R R v P T i s s i M . . E L E E M O S . L A R G I T . 
E X C E L L E N S . O R A C V L V M S A P I E N T I J E T E R R E S T R E 
E D I T IS A v RE i s L I B B . A T Q ^ E D E N D IS R E L I C T I S . 
H o c S A G E L L V M S. S. E V C H A R I S T I ^ E . P. C. C H R I * 
STVM A c S. T H E C I A M T V T E L A R E M EXASSE H**^ 
R E D D . F A C I ENS. 
^ B I I T P R I D . K A L . I V N . A N . . 
M. D. X X Ç Y 1 » vffiT. L X I X . , 
L I B R t 
I v i t E G O N S V L T O R V M T o M . 11. j f f 
L I B R l A B A N T O N I O A V G V S T I N O 
ARC H I E P. TARRAGON ENS I 
parlim ctmfcriptifartmtllujlrati. 
I. Quibusiiumanicatis iludia ilJuftrauit. 
IN c5W; Teremium Varronem de Lingm LatimlEmmddtiomm net*. 
MSex. PompeiumFefittmNoUiVènetmé'. Pàrijih. . 
FamiíU Rmancrum xxx.cumFulvü FrJimfamiliU.R0m4ts77.fol. 
Didogi vfidecim,NAmifmatum.Gracoritm.Rèmmi & Hijj>an. i^An-
tiquitAtum item & Infiriftiomm veterum Hvfpm. firmone firipti. Tarnt-
(om Philippî Mey. 15 7$ . in 4 .mmfigurk axeis Rom* ihtifis. & ibidem bk • 
Italiseiiâtm Diabgireddhi., 
Bibliothec*K^nt.\^ugufimilibrorummAnufiript. Grxce&Latine • 
Judex Tàrrucene^Phitipp: CMey. 15$ ó.iff 4.,. 
EpiftelaadHieronymum Blancam, dé Cdfirauguftana patrU commtt-
»kEpiJçoputftqueCMciUi*tçumF$is 
1 ; Quibus ius GiuileJlfuflirauit.. 
Emendatmum é ' O f ' m i á m m J i t r k CiuilU libri u n . & A d M o d e f f l -
num/mede Excufamnihua liber fogukrisx&adLtBttm TwreUttm I.C. de 
%MiUimtpiJl*l4.FenetMiLi^.é'B4^^k:: 
De legibits &SenAtm Confultis Rom. in \.Mmt / / Í 4 . PmJiUféL 
' J Ss .drLugdmi 4 . , 
De Proprikmmimbus Pandettamm. Tarrac. Philip. cMéy. l í j p . 
Noudtkrum, Iiitimi Amecejferis Epitome,cum N«th:&Confiitmi9^-
ves Gr*ct¿odem Augtijlinointerprete. ÚcrcU 'mt.i$67.ê"fol. 
3. Quibus Ius Cànonicum,rerqae;íacras cxornauit. 
Antiqm CoUeãianes Decretdliunf^memditis Not is. llerdajoh 
Camnes Peemtemiates, cum notiseimdem^ Tarrac. 1 ¡S i . & TetH-
tik in 4 . . 
Diulogorum x L • Dô Etnenddtiéiit G/tutiátiti, lib. duo y Ttirtitc. / / S 6.4»'. 
ConftltutiOMi Prouincialesjtem & Syn<>daksTarraconmfium.T«r-
rac.i/i.-,. . 
3 i o C í A s s i s H i s P. 
Epitome Ittris Pontifcii veteris in tres fartes,de perfonis, de rebut, & 
de ludicüs qiuirum prima pars edtta Tarrac. i j8 6.foL 
4.Libri nonclumediu. 
Secunda & Tenia pars Epitoma Inris Vontifiái veteris. Et not* in A-
Uquot títulos panisprima iam editajatcntque Roma apud Carthujianos. 
luris Pontificii InJUtutiones. 
Concilia Gr*at & Latina, qua Roma nunc, Pontificum liber-alitattm 
'Vatinicatypographiaexwdtmtur. 
In Pande tías Florentinas index verborum omnium ; & varia le-
cíiones. 
^K^dHadrianttmüberJmgukris.Itentíidedicíum-. 
. Fragmenta veterum Scriptorum, Poetaru & Oratorum Latimrum^ 
ab eo olim calle6h'. nam Hifioricorum veterum ediditnuper Fuluius Vrfinas 
•ift Plantinimaofficim <̂ Antuerp. &aliommcumfuisadeosquiexJlant^Hi 
jloricosLatinosnotis,an ijo 6. 
F O R T V N I V S G A R C I A S C A N -
.taber. 
"VTAtus eft Fortunm, in Cantabria bellicofa olim & hórrida non 
JL^I excukaregionc, necdodrinarumlaudibus celebrara. Vnde 
miruin eft intraílabiJem illam terrain,tam prxclarum ingeniutn 
íucceHiitemporUjpr^ícrtimhuiusmodiingeniu proferrepotuifíe. 
Certcnoftra tempeftatebonasdifciplinas hazcgens.tam religiofe 
colir,vtde Cantabriar.principatu Mineruacum Marte,vt oiim cum 
Neptuno de Athenarum contendiífe videatur. Acprseter ceteros, 
ca, quibus maiores olim priuauit,omnia,vnicum in Fortanium vifa 
eftcotuliíTc.Huic acre,flcxibilc>mulciplex,& exercitatu ingenium, 
qiii.acriter& fubtilirerad furntmim,magna cum fuá Hiípania'r 'ie 
gloria müle quingentas Conclu/ienesylubt'¡ex &:ancipkis .dífficuíta-
tis plenas,Bononiíe primum,deinde Senis, poftrcmoin víbedifpu-
tauit. Teftantur etiam viri ingenium Commentnriilli depaãist-
ruditi, quiinmanushomiflcmeiHílgatipridem.Bononi'íecirciim-
fferun-
I V R E C O N' S V L T O H V M, T O M. I L J t l , 
fcrúntur, ac non mcdiocrcm cunáis admirardi rarioncm prar- . 
bent. Turn i l l i rccciuiorcs dcrdnm»(ir>e vtriufque Inris-, cio&iffimfs-
.••riam cuiuaui ir.otcr!^.:^ dc ii gciiLi Gallat^d. ipi'is Vipiano, Mode- . 
ÍHnequo formi.-Libiii : vt verccnm Caxiiio diccrc poiTim: Magna 
•j 'Jpy.-t: Tnam-inuemfs cjL Quae iuas cifc porcft hu-
nvir.irr.s cuius \\\ t O U T V N I O proprmtn cxemphim non re», 
ferias 1 Si a<¡ n.TMTô ípedes i. ihi! er:u hoc hominc melius. Ira 
grauisci-jr, vttr.iuimcuiíftvrus} ú'ac^rni?, vt tamen ipfius auílc-, 
ricas ^r.-.uK-if^uecondct, & vtCcmc! í{ic:\m,ttaomni in re modicus, 
víiii co nihil emincar, nihil t amen do ft d ere tor. Qttod cetceper-
niagnum eft; cum inn.itum ih C^nt^hrisiiidotiiicuínncrdoquid'. 
Si quando Í - ' O R T V N I VS à q^op'aín, vt TIC V heneiicer pro-
uocaru-Sfibinihilvnquamadmoremu.-rionis Canrabriç^indul-
fit , fibipoiius inipcrauit, rcpngnair't, leflitit, la;o vero in coit-
fultationibus quid grauius, quid couhdrii^ ? qtiic deniouc eocir-
cuinrpeilius ? cuius audoritas in rebus dubiis plurimis auxilio 
fuit.Namquodadlittcraturamatriner, folet omnibus eilc admira-
tioni, cum ad cum tanquam ad Oracuhtm Pyshium Scholaiti-
ci iuuencs nu-gno numero quotidie ventitarjrt , nodofas ab-
ftrufasque quxítioncs icifciraruri. Nihi l quod l^norct, nihil ta-
mcn tern ere aclTnecundationc refponditdiucrfitate rationum d i -
ftrad'iis: vt plane imelligatur illud Thucididis cfib quam veri/fi-
nunpjCt^aB-ictf^vB-!>dav?-lÁc'yicr¡,ug¿ícavog. Nihi l cnim fc fcire arbi-
tratu's quod nona caiíÍ!SÔ<: origiueipíii repetem:neefaris habuir 
inter Juris auâ ores prudentiílimosquoíquetfaótare, excutit Phi-
lofophos.-lhcologos nen prxrermitiitvr fitiam Bononir ins Pon-
íiíicium prufucri noa cri;buerir. Omitrohic quanran^íhi apud 
omnes ciuitates &: principes fplendorc fapientiae gi-at:r.:n íparíerit, 
vteriatnhoneftiílimafuentconcíidoneàfenatu Fiorétino ii> Aca-
demiam Pifanaiuiiiuitmisv atq; adeofumo*opere ftasütf-tus: Ne- -
moerat quin fpcrareteum breui facnltatibus arque honor?buset-
kmztqi eriarn auíbura ir i , ñ que ccepiíTct curfum te:*cre vci{et. Ipíê--. 
véfòin reip.gubernatione propenfus, hand rand ill:-, nnia pucauit. 
Hucdirexic omnes aniinifíiicceiradones, vt Reei íliodeferuirer. 
Deeurfis itaqs ftudiorú honol'umqi ípatiis eo nomine ih Hifpaniam 
fe|pntvdit5geííitquemagíTcratus3 çlamitqaeapud fuos nonfecusSE-, 
Rr 4,. 
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que apud cxteros. Magno ínterim fui abfcntis r e l ido deíídcrio coí-
legisBononieníis Hiípanicas gentis gymnaíii ab Aegidio Alborno-
doCard.armisclari í í imo excirari.-inhis GeneíioSepuluedse Cor-
dubeníi Philofopho ac Theologoinfigni,acIacobo Arragaio Cán-
tabro , vtriufqueiutriseatempeííate Profeííori. Rcliquit filiura,att 
nepotem no facile dixerim, Alfonfum Erfillam à Stunica vernacu-
Ix Principe PoeticK, quod in Cantabri fobole admireris:edito p ó e -
matc Arancana de bellis Hifpanocum in Occidends índia geftis; 
quodnadi p le r ique^tcumí tupore legun^í icdemanibus nonde-
ponunt. ScripíitautemFortumits^Acáneiuris Canonici.fuper>//.JÍ 
ceteris de padis c. i - dec. / . 
P E T R r S R V I S I V S OW © R V S 
• y^ílcankenfs. 
PAtriahuiccumPalmyrcnocoramunis,ftudiudiípar. Hiceniia íuris Ciuilis i l u d i ó deditus Bononi^in Hifpanorum Coliçgio 
Aegidii Albornotii beneficenDia cÕílrudo, annos aliquot veríàuis, 
collcgas inter acercratdispirtator,vt n ç 1 clamore quidem .genos 
moretemperaret: vultutamendcformijatque oculis>protniucnd-
bus, idcoquehcbetioris aípedus, vt viereis perpetuo pcrfpicillis v-
teretur. A Poética minimeabhorruitjModeftini lurcconíuld exem 
pioaddudrus. A PoIonoruniRcgejBanoniajhonoris gratia euoca-
cuSjius Giuile de fuperiore'loco D odor Cracouiç prdfeílus cft,(cri-
pfitquenonnulia, &:PoemataiuÍ3t. AntoniusJluguítinusfodaleai 
Íuum âbfentem veríibusifícappellabat. 
Lugete o Latiigraues kuéfque 
Vate s,diilc ifònum meiemfaetam 
Trux quem Sarmnta detmet̂ voUntem 
Veftrkmme oculis magisfkcere. 
Lugete o Socii mreis libe 10$ 
luflos quifaciufitfnalos cotreent. 
Trux ntim Sarmata detinet R V I Z F M 
Omfícs quem diligunt drmntqne dctfi 
I v R I S C O N S V L T O R V M T o M . I I . J1J 
B A R T H O L O M M V S A L B O R N O T I V S 
Takbrkenjis. 
RVizio non diííimilis Aíbornotius^legü Dodo^OíTunce creatus, quas &: in Mexicana Occidcntis Indiae Academia proícílus, 
fummi vt ingenii ac planemcmííxoli, í ic& memoriar fpecimen (x-
pededic. Scripfitenim,deomni ContraBuumacStipaUtionumgenere 
volumemv tque à pluribus popularius legeretiir,pacr¿o fermonc, ac 
, rarioplbus,argumentifque è uacura dudis, qua; legis anima dicitur 
pocÍQS,qua;Cnvf pleriqueputide inculcando plauíh-aJegom.gloífa-
rum, ac iübr ica tumad faftidium vfque. Inícripíic autem Didaco 
• Couarruui^,ve pra^cepcori quondam Salraanticse, iam Segobicnfí 
Prxíuli, acSenatus Regii Prafidi: exiitque, apud Valentinos o-
pus,anno 157 j.qvio per parodiam èNafone in libram fie ludit: 
. Hk fztm efl Pbaeton currus auñgapatemi: 
.¿gitcmfinon tenuit magnktamen exciditaujis: 
Et Liberde au&ore: 
De generes âttmos timer arguit : heuquibusiUe 
laãa tusfatis; qu<£ bella exhaujla eane bat. 
E M M A N V E L C O S T A L V S I T A N V S . 
IVrifconfultus infignisex eorum mundo, qui Ant. Goueani Sc Auguftini exéplo politioréyuris ciuilis traítationé via a,ç racione 
apudHiípanosItalorum, Gallonimque exemplo tradere ccepere. 
.Pucr in Academia Salmamiceníi, aufpiciis auguftiíljma; Ifabellíe 
Phiiippi 1L Regis Catholici^litteris operam deditieofque progreíkis 
inter a-quales fecit, v t i n ea ataread excellcntis doárina; laudem 
impetus magnos oílenderct.StudiaiIlius,&: ingenii vis non medio-
cris p&rtnouit, &prouexitjiní¡gnis qusedamde illo exfpcòbtio. ín 
AcademiaigiturSalmanticeníi Cadiedra:primari<T Jegum, poft e-
mxritaalteríus ftipendia}in Conimbriceníí profcíTor, fcripritiníi-
gnem Commentarmm in c. Leg. Sipatei. de Teftamentis libro Ví. 
decretorum:S¿in L . Qui duostitulo.derebus dubiis.lib. Pandeda-
rum:& in L.Gallus.D.dc liberis &: Pofl:umis.&; Imerpretutimurnfele-
ãamcircacmditiofíes d^demofiratiofíeslibtosd^os-.vt &c in eiufde argu 
meti lege, cum tale,aliaq; qua: Regi Catholicomifitrcuiille perbe-
nignerefcripílt, queque meruiflec pietatis & doâxina: praemiaex-
S s 
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ípcíVareiuííit. Inquibus prarterquam quod cum docStíífimis lurc-
conrultisfxpenianumconreriuc, (xpecomm inter fe odia fe<lauic-
vt deíeipío Luíiranico moreiaãnbat: plurima, quae cum efídntà-
rtccndorib, dodotibus magis de fuis opinionibus tuêc!is,quani(ie 
anciquQii.m vera iuriíprudentia inueftiganda &c conílituenda la-* 
borancibus^ohltiyonefepulta, ab eofuntin lucem reuocata, fuuíqj, 
eis antiquus honor & íplcndor refticutus. Profeiliis eft eo tempore;;. 
' anno nimirum M. n. LX. quo in celebérrima academia Sak-nãticeiv-
Ti permagnus optimorum ingeniorú numeras incredibilif^ adiu-»-. 
ft; t iam addifeendam ardor: in quibus excolendis induftriam foam 
defidefari IK^H patiebatur. Gollegamiiabuitfrátrem fuum,cuius 
in lure Pontificiodocendò egregiu labor muitos annosdefudátiiGí. 
Filiiquoq5eiusduoinlure.excellucrüc:aker Madrid cauíãrunipá-fe 
tionusfuit.. 1 
A R J V S , B I N E L A S ^ V S ^ T A N V S . , 
PRxceptorem liabuit in Ture Antonium Gomefmm, qui-in leges • Taurinas fcripíit; & MardnumalArpilquetamNauaPtumí V Q -
demirum non eft, ram príeclarum lureconfultum euaíiííe. Quippe 
quiíoannls IÍI. Régis l¿uíitania2iuírur&: ftipendiisin-flbrenUAca^ 
demiaConimbriceníi publico docedi muñere pluíquadecenniunv. 
funâusj poft alia vitar lationerufceptaabeodem regeadlusGiuife 
interpretandum remiflus eft. Henrico in Cardinaliü cGetumrecé'-
pto, nepotietiam rum puero Sebaftiano primo lucubra í iénmaí í -
quam frugum primitias cÕíce«auit;quâs' in Codiciseas conftitüttó^ • 
neí^quar ad materníe rucceíiionis,& refeindendx venditionis iufa, 
$enincre,acc,urate. diíreruerat.Has poftea Emmanuel Soaréz fcho- -
-lmlluftrauir.: 
" Morim r Pfnus anre díem,manu léuiter e x h interemptus: cû r 
iósinobitnn> loan. Merulus Toletanus Í.G. Epiccdi.ühoc eccinit». 
¡Ikiaat tita foíoVitiVífinefrondis hmor-C' ' 
\_s4lti<ir,&mi4U&phlcriormtedias. ; 
"Ki a pot mt Boreaétantmifubumeremolemí 
¿lHiV7iuk(ilmmvmferderem£iefolet., 
Ntcfait iiítifere projtñta kfitlmwk tray ' 
I v R I S C O N S V L T O R - V K í , W O M. I I . 32/ 
Itíwvnoiliaiacctflácidofab tegnímc CMM 
Piérides fejfi) dijcubiiere genu. 
•Buldfçnamque lyratit doBmfülfauit Apólio 
J^aam nunc audito content intetitú. 
Sic nnjkm ejlfuperisjneliortâmendtbernftfpm -
Tramlataextihatfars-fruiturqueJieo. 
^uiterreamerAttrmcíismmetyatqm Cámcem 
ContendmtlacrymU^^uUtilkfitis. , . 
X M A N V E L S O A R E Z A - R I B E R A . 
IVris íâcetdosprarciarus hic.exftititclifcipulüsHedoris Rodcríci , ; vti|)fe aic in Cekoliis ad Pincluxn- ;Scripíit Thfaurum reataram 
fentmtia,rum* 
F E R D I N A N D V S D E L O A 2 E S. 
ORiolanus in regno Valentino, cx inquiíitorc Baâ inonen í i ,& Valentino I . C Tarraconéfis Archiepifcopus:tradatume4iíi#: 
de MatrimoMMHemkiVlII.BritannUregk. 
í A < : Õ B V S S I M A N C A. 
IAcobus Slmancaalias SepdmanriceíIsjCX profeíToreluris Salman tica:,& fidei quaelitofc Parenl5sepiícopus:coiiícripíjt Cacholicas 
Jnftitutihnes adcaqendas &: extirpandasheteCes.isçm,j>r4XMÁ)ereJe<mi 
x_yírmotationesm ZanQmmdedignitateepiJcopalf., Colleóíanea dereç* l i -
èrisix.Vcnetikj&apudPianDinum. , 
I O A N . B E R N A R D . D I A Z D E L V C O. 
EPÍfcapus Calaguritanus-Scripíit Praõíkam Wimmalem Caftonicam cum aunotationibus Ignacii Salzedo de Leon. decretorum ia 
Complutenfi Academia profeíTorisàtcm in regulas iuris. 
F R A N C I S C V S V A R G A S. 
CAtliolicas maieílatis Tridènti íegatus. ScripGc de epijcop&mm iu* risdicfionc é* Pontificis maximi. 
S s i 
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Andr.à Liacuna Segobienfis. 




NicoJaus Mouardus, HifpaL 
Ludou icus Mercatus"..' •'1 : 
Henricus à Cuellar.. 
Brudus Lufitanus 
h loyiius Torres. 
Simon àTouar . 
Didacus Merinus. » 




•Chriftóphõriis à coila. 
Ludouicus Abulenfis à Lobera.;. 
Liidonicus Colladus Valenti-
nus. 
Ferdinãdusde Mena Lufitábus. 
f rancife. Scobarius Valemihifs. 
loannesBrauius. *, "̂«ív 
Pectus Hifpanus. 
Pctrus Paulus Pereda., 
Pectus Pena,& T \ 
Màttheas LobecInfoleníis 
• Roder icusè Fonfeca Luíííiintfs. 
Nomus a cofta Lufitanus. 
Hieronymus Ximcnez. 
Pafchaíius Valencinus. 
loanhes Byftamantius. ' í 
Icrannes Vafcus. ; 
And reas Alcazar. 
A R N O L D V S A V I L L A N O V A , ' 
REi Medicai-iiabitiré-eíl peritiííítflus^maiori tatnenfama,q'uam laude: qtiodnobileingenium, eriíditionem maxirnam,pr3uis 
íupciftitionibus, praiiifquedereíigioneopinidhíbiis fcedare vifiis 
eíLQtiom)minealiqi}ancoppftabInquifitoribus ignominianota-
tnstíl.libi'ic|ueqikxs numero ediderar,reprobaci.Ex hamanorémi-
nc.qu'buidam invaf^medicamentis.hominis corpus?eíFormaíTe, 
q 11 i a • íinuatec auâorem habeo, ait loan. Mariana l ib . AniiaL 
Hi/p.cap.. x. ' 
F R A N C . 
M E D I C O R"V M- T O M. ' 11."*' qtp 
F R A N C . V A L E S I V S A G O V A R R-V V 11 S. 
: inVmmam hie Complutupud Carpctanoíin Pbfloft>phiiis|[ua 
^ d o e e n d ô j q u a diíputandoeft laacícm adep.tus ariqueGDp^ên-
tione in medica aire progrèllus faciz%oL)%tá¡pcg feii Regiusmedicus 
eftrenunciatus: cut-amqiicgdlHvaíccudiniiPhilippi ILHií'pania-
rum regis maxin>i;qui &: ilium libera liter habuicacmumfice. Reli-
qmt poíleris ameos Saer^ PhtI')ft>ph/telibYos,fi\xea.dS. Scrifxwx ve-
ceris ac noui inilrumcti loca. Controuerf/as item cum PhilofophicaS, 
tunvinfedfcasjlil>. x. FracofuPti'^echclianiltypis^xcraHi^aniam 
foras daras.Item in 4.Meteoro!ogicorfi Ariftbt. Patauii i j p i . Com-
"Bichtariain libros Hippõpratisde mõrbis vulgaribus:ó¿ in AphQ|i-
fmosvke' in Pi*idgnòftreos,Si Epidéiiiieos; ac de v iãmmtièmxmiàc 
Hippc^craiis^, It^imint XSaleQi^art^ra rtixedici^arn, Ipeis^aífcdis 
j5).Üeiñxquáírtéfái^érié:^n ájiqu 
7 ^ » ^ / ^ ( f f e ^ 7 v d i b r i s cofep^ 
F e h r i b m c G v á y t n diarias traéhitionès. 
C H R I S T O P H O R V S O R O S C I V S . 
SAlmanticíB Ferd. Pintíani auditor : poft medicusvtriuíque lín-gua: peritús.EàiánJÁnoHt/òhRFiii iñtérpretcs Aétii,S¿ Paulli Ae-
ginetXiAlbaniimTorinUm^'GlMntcfium-'Andernacum: ofteadit 
&C varib^alioríttamédicíôriMíéfrcrres. lanas Gornarius eas notas 
íligiilandotamquam parum*-rièce,íra!ríãâ>'& leuifli-ftiaqàâíqué òQtt-
fedañteSjfacic'in-Jiumane.' ,QvmS¿ Pintiátiumpraeceptorem xxv. 
Annotationibus in re medicaapudPlinium adiuuit. 
C H R I S T O P H O R V S A V E G A . 
'TjKbFéiflor ComplureníisTcripíit Commerit'aria in l ibrum Galcni 
^ à t ''differentia Febrtum-y &¿ àefingumis mifiióhe : in Jphonfmas 
Hífpocràtis. &£ Prognoftica accuratiííimeícripíit Salmanticae 15 j * . 
Compluti i j- . E d idi t & de Mtdendi method o 11 bios t r c s. 1 te m de f>ul>-
Jttâstôque-vrwfcioí carMiinrCvrmtuUrum: • • 
S s 1 
^ 8 C í t A S s r s H i s J? A N r M 
? í v A M A T V S L V S I T A N V S . 
* Â R^biicnnedicajVtroletLiiíitanorummciojValde excclluit5&: 
-/jLpra-ccr curandi çgros fclicitatcm^ciuinad fcribcndLim naáus 
QbfermMfics exferimentaque Jitteris confígnauit. Circumferuncur 
^w&mtdtcwdium Cttrattonum Centunse 7. vtiles faneiis,quimcdici-
^cula, Antuerpia, VcneriiSjLugduni excufa-
- N I C O L A Y S M O N A R D V S H I S P A L , , . -
- *f^ ^ .•• • i . • * ' 
SCtipCwái her̂ U exofkif ^peregrím, qux ex India advelKipjtut Jib.llLii-nguavcrnaculaútemde Secmiavt*ampUttritide* • 
i t .V . , . ! ) O V I C V S M E IX' C A T V s:r> 
í^Iiiiãiínu^rcripfii: li-bros Víí". dcfcbribus:!!. deindicatione medica. 
A IV. Gynedorum. I I . </f ?ul(ibtu:de ̂ Methado medeadt̂  idque fummo 
Íftudio,& labore, hcmáemorbismulierum. 
' H É N R Í C V S 'A G V E L L A R . 
EDidizCâmmetttarfa in prognoftica HippoGratis,cum Comment. Gak*ni. Profqflus eft in Academia Conimbriceníl . 
BrudusLufitanufideviciasrattotte.wfebribwYúxQS i l l . ícripííc fe 
-<r.undum.H!ppocracçp.Veneciis ytfj* . . ¡. ' 
• ' , x^ilôjfm Torrez, Placencinus- dt febre funffkuUri acccuratc 
fcripíit. * 
Simona. TiJ^Hifpalenfis edidic de comfcfitorum medknment»-
rumtx&mine. , 
Bidáci CMeriuî de mor bis internis 1 i b ri VI. 
:, Tbe-masRodericiisz VçgaEboreníís mediem infignk compoílwt -
Commemwu in libros de vichis ratipne Hip.pocratis in A nem me-
dicam Galeni,-in libros de iocis aíFedis; in libros de differentiafe'-
brium;interrecentioresmedicospoft habendus nemini. Pleraqvie 
Plantinus Antuerpia: emilgauicTitulus pperis in totum Gaíenum 
polliccri Commentariosvidetur. 
Antonias Almrez, epijtolarum & Confdiorum mediámlimn librum 
cdidit.Profeiliis medicinam in Comfktenji Ôc Pin dana Academia. 
e yílfon-
M E Ó Í-C 0 ' R ¥ M T O M. íÍ . 31^ 
Alfo»ftí LtifiuA TarracQneJis Enchiridñ me dicin*, fea Metbsdum de 
natura vtnéifií noras m píctaquc Galeni laca edidir.. Item de morbo 
pllíluJatO.- •• -
I O A N N E S F R A G O S T S T O ' L E I * A^-N V S¿-
M! Edicns Chiriirg^useclídítMvidricide Succedancis medfe*--mentis,íemciitenmiqúe.ítenrAnmadutrfmès in qmhipktr í -
tnz nicdícínncnca-conipoíífaqiiortínveft vfasih Mifpafricifc «o-ffi-
cims, M.^nuiarjCárpetam anno-i^f.^Sipríp'ficfiííie'Aroítiáiids ac 
ftirpihus qiiíe ex Oriemis India Medicorum vfni adferumuf: & 
•Cb/rurgiamcum Traft.iCUí/í»Eu&ouatioMbttí&^intídotartoi 
F R A ' N G I ^ O V S M I C O N V I G V E N S í S . 5 
^ C r i p í í t H i r p a n c d e potionefrigid^ fe 11 Solatiumfitientiuni¿ 
L A V R E N T ] V S G O Z A R V A L E N i , 
• ' -. tinus. •'• • 
"Edicushic Dialogam ed íd ic vero»: medíciñaz fonres ind-gaBH 
-tcm,quos pra;tcr Philofopíiiam & medédi aj tem aftrologi^jn 
efle affirmar,&: Chymiam N ú c w ú x j & z JL^araGelíja^i h í c ^ t i Cçl-
fum fedari videcur. Í M 
A N T O N I V S L A C V N A S E G O B I E N S I S 
DOdor hic Medicm Põrificum aliquot vralettídira' pnífiiit, d © -doris&ipfe Medici filius íacobi Ferdinandià Lacuna: qui (ve 
ipfe teftatum reliquit ad libellum Ariiiotelis., de vinutibuslasi-
n u m à r e f a d u m ) & benignus parens,& ftndiorupreceptorexftitk, 
fed mature amiíir. Segobia:(quamSecob!amoIimdidamputant); 
•Datu.seô,qux ciuitas vmbiíicumfere Hiípania: tenere putat.u-r,ram ; 
ciuium induílria & pietace , (dedit enim S.©rum"-&-. Viüepan-
deum Tbeolog;os, & Fcmidonium etiair, orarorem- egregios viro.*}i 
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quamcaeli falubritate clara. Primum Salm^nticx Dialefticahau-
íitjhiriçLuteciamconçèíIit, vbi in Grsecis operam dedit PetroD,a7 
nefiojadíicoboTuíànG.IoaJinem vero Gelídam Valentínurn p i i i -
lofophancem âudiumdequanos in Valentina gente T o m o I I I . dif-
íèruimus, In Medíeis v e ro pracftantiflimum eius AGadetnix Paji-
fieníis Syküum fedatus eft. In patriam his mercibus reuertensDo-
âor i s Jauíea communi omnium ruíFragio Toleri Carperanorum 
..decoratuseft. Casfaris Caroli caftra fecutus Medic¡namfa<^itáb!at. 
Çoloniae ¿i\x if\ íhidiis híeíit. Metenfis Rcip. qux ea tempeft^tc 
tnirismjtlisidonii milttiasqueafflid,abatur, Medicas-fuit, fti^endip 
annuo ornátusieirca an.CID. • 3.XLII Eius Reipüb. CollegioCaticfe' 
n i c o r u i H inícripíit Galem Philofophicam hiftoriam, inepte antead 
vetereinterprete, SeMartino Rota conuerfam: adiutusopevetu-^ 
íliífiini exempbiris cálamo exarati.Séd non tani Galeni videríopus 
obíéruatúin,qnamimrofJiv Plufarchi.librorum quinque,m/Jírwafi-
anófluv Tó7ç(piÁQm(poií, feu de píacitis Philoíòpliorumjvr ex vtuufque 
compaíationejôcÉufebiiw^ítcrxéü.ivayytÁ. emendâri mutuo|irf-
ant.Vertic & è Grxco Lacuna Ariftotelem,^* « /«r^poí lmagnáSn 
illumBudasumntemque^Virtutibuílibellum, quipotiusPlatoni-
ci cuiuídam videarur.! Luciani item Tragófòjltigramxzààxèàii & £«-
rop&querimoniâm. Colonia; pleraque excufa cxñant. TwTronxÀ, feu 
de Agriculturalibros)quos Cõftantini CxfariseíTe putaiK:& à n o -
''h-ullí^CaffiQ 'Dioayfio-Vticêfi- tribuütur, Látiñitate donauit;&!?Cori., 
n'ariiihterpretationem Sclioliis ádditis repreliendit. Defitrpibmi-
cemlibfos dtfos TheopfiEáfto al i i , quídam e(iam Anítoteli faífo 
adfcribunt. j 
In re MedicaSclndicemGatemconcinmuk, &incompedium 
fedegit, inéorumgrat iam, qui angúftia rei farniliaris premuntur, 
necodo abundant. Príeterea in Dioícondem Latina Scholia, col-
latisGraccisexemplaribusrqtiem ctiam Hifpaniceloquentemcum 
cbpiofoüCommentarioacfíguris',ciuibu^ fuis rei Medica; íludioíis 
condomuit. ScxiyÇit&decarnoJitatew Tjefiea. D-efebri irem peftiUnti: 
acdthúmmicorforisfetíiom iJlíethodtfm^Vmãis, aliaque Lugduni 
cuulgata. 
A N T O -
J M E D I C O R V M T O M . PI. JJI 
A N T O N I V S C A R T A G E N A . 
DOdor medicus in Complutenfi Academia profelíor: poft Ca-roli V.iuíIú3GalHarum Delphini,vcriu fque fratris Ducis Aure-
lieníis Fiancifci Galliíe regis filiorum,qui pro patreobíides in H i -
fpania afferuabantur, corporum curam gerens,Vecaniriíe oppido 
Vaccíeorum. Elegancia morum iníignis,&: vukus hilaritate, qua a-
nimos aígrotorum mire recreabat,princípib. viris car us,acceptuíq5. 
Scripfit dtrfefle,ac ãefignh Fehrium ¡dediebus Criticií: ôdibellum ele-
gantiíTimum defafdmtiotje-.^xxàicnx. huncamorumí i i au i t a t e&A' 
luarus Gometius lib. de vita Franc. X im enii Card. 
C H R T S T O P H O R V S A C O S T A . 
DJE Smçlieibw atque Aromatib. Indiamm varie efteommentatus: mutuatus magnam parte à Garcia Orta Luíítano: vt ipíè, qúod 
eft ingcnuijiioninfíciatur. ClaudiusLibeíTardus Atrebateníis hoc 
ei Epitaphium pofuit. 
Africa. tegemtit,tcfertilisA/ia pauit. 
Te num Eurepa, doãor ^yf COSTd tenet. 
I D E M . 
Ne t antes terra ex Sanffos pehgoque UboreSy 
Ne cie die túmida mergeret vnda maris, 
\_A COSlAEéoãomeritxm tulitalmui^Africam 
CUramtvirtutisxMula Pallas opem. 
L V D O V I C V S A B V L E N S I S A L O B E R A . 
C Acfaris Caroli V.Medicus.Scripfit Hiípane& Latine in medi-cina^V Nobiliu conumisvicíufque-rañone. &devaktitdinetuenda. 
P E T R V S I A C O B V S S T E V E V A L E N -
tinus CMedicus. 
ET d in Valentina vr be poífeííioné eius laudis, quodegregie rem tradent Medicam plurimiretineant,vt verbis eius,quo de nobis 
feimoeít, vtar,tamen ÍACOBO STEVE hoc nomine pluriímum po-
T t 
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fteri ¿ebebunr, quod iriduftriam fuam a d hanc arrc'm •propagãdam 
iiluílrandamqi contulerit,vtpotc qui non in fchülis modo doccndo 
publiccmiikomexcitáucrit ingenia,dód;us rpfctrium linguarutn 
é¿ Anatómica: peritus ãcMàiheniatÍGae , íedmonumcnt is cuã in lu-
t e m emiífisillorúmcpnfulueric vcilicati. V i d enim Philofophi eíTe 
rc&eiudicabatadoptimaru artiumfcientiãbenemcretidide. rcbus 
humanis volúntate adiungere.IgauriV/MWr/ Celophomi tberiaeahs-
rico carmine rcddita fclioíiis etiam illuftrauit,cufn nondu lòan.GoE. 
rçus Luretia' manú,.autEuriciusin Germaniaadmouiííet .Doftor 
veco iam rêdc fuperiori loeo Medica explanas, m Hippocratu íibritm 
JecundfmEzr í fap íwi f íu popukrium morborum CommentanumJJúcVk-
x\xeuulgauic, Bernardi Cimonispacriciiaufpiciis, v íqoeeo erudi-
tum,do6tisq} liominibusgratu, vr vel xmu l i , inuidia iudice Galeni 
compilafle ícrinia ,cuiusin hos libros labor,temp.orum iniuria inter 
cidiíTetjia&itarint. Filiü rcliquit do£trina parentis fpe fuperiorcm. 
Theologiam enim difciplinarum reginam, Societati iam recensin 
Hiípaniaortasadícriptus^nlndiãqj/uperiom voluntâte,profe(3;us^ 
íacras licteras Gojeannos eft plurimos profeíTus.Pàrens quoque ia 
gatna,vtfit,re negligi alibi expoftulat,libriimíicaflratus: 
Ergo qmdimifus maneas Jufftrrs memento: 
Scilicet m patria nemo prophet ãfia: 
Sicfilius patria procul bcneregcilit, fideiqj Cbriftianx pro fer-
re pomoeriaftudcnSjfamam cum omni profteritatead«quauit. 
L V D O V I C V S C O L L A D V S V A L E N T . I N V S : 
EDulit in GalenumdeofabmSeu de Anatomia; Item ad tyt'ones> ifigôgead medicinam fiiciendãjquaec-ftpropriedifputatiodelti--
dicationib.in quarefeliir loan. Argentariu'mex xiv.libris Methodi 
Galeni-.eiufdcmpr&£tkA$i. Commetaria in V. V I I . & XLüb.Kíethodi • 
medéndí Gál eni: i rem i n Galen um Çihguinis mifiomútcna Ifagoge .-
coe Hippocraté& Galeno perpetua oratione, Vaícntia-. exüt.inédita t 
adhur apud heredes latent. Huius auditor fuit Pafchafm Fá-
knurnSi -quijedidit Praòíicam medicam de ramaectt- -
rmdttnorboS) ia quacommentatus eíl Petrus, 
PieredaA^aíentiixus.. 
E E R -
M E D I C O R V M T O M . IT. j.35 
F E R D I N A N D V S D E M E N A L V S I T A N V S . 
T)RofeflbrComplutenfis Jefcbribusfcripfir, apud Piantinum.'item 
de fanguinis iniflipne, & purguioncÁtem Jep^ibus^vrmü.ÓC 
de ratione pcrnii ícBdi mcdicammtàtCíimpIuti. 
F R A N C I S C V S S C G B A R T V S V A L E N » 
BArcinonceloqucntia-dc^ormirusdiVcndijytGiceroncFelict-rcrcxpriir.cret, & inílúutnda:,iuuentutisattifex,qui perxx.an-
nos RhctoriccnLutetiie & Romje pubh'cc profeilus eft: adqucm 
audiendummagnuscocurfus fiebat.InhisSalmantica,etiaIoanncs 
MallaraHifpaloníiSjquíeñannos aliquot attemiífimeaudiíTe feglo 
riatur,ed!ditq5 in AphtoniiProgymnarmatadidata3abiliiusore,vt 
ingenue confitetur,excepta. (c Ucnim hominis ingenui agnofcere 
per quem profece ris.). Conucrtit ctia ¡píe Aphtoniúfclicius,qi!íam 
aá eâtndicm quifquam , v d Rodolfus, vel Catanajus, vel Naralis, 
cum exenitarunedefãbulisdr Oria. Scripfit&: 10 puerorumgratiam 
Scholia in Syvtaxw Gulidrni Lilii,quae Erafmi nomine-de o&o.par-
tibus crationiscircfiFtrtur.C»rá//¿)»m edidicdifenãiqtiam^um Do 
¿toris medica:artis laurea Barcinone iníígniretur,publice habuir. 
Rhetoricaite Ariftotel sinterpretati cceperat Latinç,q> videlicetTra-
pezuntiusillij nec Hermolaus fads co muñere diligenterfundi vi-
dercntiir:in qrorum altero.v t aieba!jç,maiorem linguce Latinx fe'en 
tiam, in hocetiam Grjccarum liitetarum pcritiamrcquiFcret. O-
bíit'Barcinone íènex. 
J O A N N E S B R A V I V S P E T R A F1 T A N V S. 
P RofcíIor mediciE artis SalmanticiP. Scripfit de Hydrophobi.t n.itu-/•</,caufis,atq; medt ' laeorum,quiàcanbus rabidtsmotii lunr. Sal 
mat. Item de a'/>///?á/»r<í.EtinpfognoíiicaHtpp. i t emiuGa lenüde 
difívfebnum. 
P E T R V S H I S P A N V S . 
POntif. Rom.Medicus/cripíí t The¡áurumpauperÜ:de Medenâkmr biscorpiris humaniCõmcnvAn pleraq; operaIfaac.Medici'librmn 
txperimer.ta particulatiaj&fimplicia medicamentacontinemeai. 
í ' rancofunian. i jó / . T t i 
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P E T . P A V L V S P "E R E D A. 
SEtabefis fcripiit in MichaelisIoaiK Pafchalii Metliodütn curadi,, fcliolia, Lugduni edita. ^ 
P E T . P E N N A E T M A T T H M Y S L O-
bdlnfiilettfis.. 
EÜ\átxuntStirpmmhíJ!oriam.kn\nI)ioCcoñátm comraerarium^. quibus acceilkappendixjcum indice variarumlinguarum kxx-? 
tucrpia^typis Chriííoph.PIantiniM. D. LXXVI... 
R O D E R I C V S , A F O N S E C A L V SI-
tanus. 
QCripf i t in Hippocratislegem Commentmum'Sk.ovsx-x.'.it.tva. deuU 
"¿J culorwnfefnediis, qui i n rentbm, & vtj icagignnntur l ib. I I . In / . &: z.. 
Apliorifmoium librum CommemariA Flòrentias,&: Venedis.. 
H I E R Q N Y M V S X I M E N E 2 . 
MEdicus CasfaraugLiftanus litcerate pericus,ac diiertus,cxE|)|la vico Comitis Arandx in Aragoniaoriundus,edidit Latine Ih-
ílicutioncs Medicasen faL 
M I C H A E L I O. P A S C H A S I V . S 
ValeatinuSt. 
Pllaeftansin patria Medicus fcripiitTraB 'mmmedicam, de rutUne c u r m d i m p r h s ^ in Commentaria doóHílíma Petrus Pereda Se-
tãbicenfis dedit.Iile diicipulus fuit Colladii.Filium reliquifBártWo-
Içmafunajph. Pafchafium.dequonosin Valentinis» 
I O A N : B Y S t V M A N T I V S . ' 
C^OmpIutenfis' Medicus primarius Hiftoriara animalium qu^^ j ' in facris Bi&liis occurrunt accurate explanat, po l l Levinum 
Éçmnjurn Bclgam o'pus fane Ecdefiafe's"perudle,Copluti foras da-
turn anno c o . i j .xcv . quorum pr^atttTomus eft dereptilibus. 
J O A N . 
M E D I C O R V M T O M . I I . 55} 
I O A N . V A S C V S. v 
CAtalaumís Tabulas edidit de re Anatómica. Item de iudíciis Vrinamm. 
A N D R E A S A L C A Z A R . 
ORinndushic Guadalaxara qux in Carpetanis Carraca vs&n putatur: prirnarius Salmanticíe ptofeflbr de Chirurgia libras 
•vi.edidit. 
T t >' 
I X C L A S S I S P O E T A R V M ; E T F OE-
MINARVM E R V D I T A K V M . 
S E R I E S P O E T A R V M. 
AMASVS Pontifex 
Luiitanus, vel, 










L u J Crucius Societ. IES v. 
Antonius Goueanus. 
Emanuel Coila. 




Ambroííus Nicãdcr Toletanui. 
lacobus Falco Valcnt i nus. 
Vulgares Pócese. 
loan. Mena Cordu benfis. 
Garfias LaíTus Toletanus. 
AlfonfusEríillaStunica. " 
F O E M I N H Í S P . E -
ruditut. 
ANgela Zapata. AnnadeOro í ío . 
Cathaiina Pacenfis. 
Oliua Sabuco medica. 
Jfabeílaíoenfís. 
SigoeaToletana. 
Terefaleru Religiofa Cariacíft. 
Juliana Mor t l . 
AMASVS Pondfcx,Prudennus,ac luuencus facra poe-
fioiimilluílres: quos&in Anciquorum ciaíle recea-
fuimus. VenioadreccdorcSjíed caítos poetas: obícç»: 
uosenim&impmpuros vel nominare rebgio fir. 
LVSITANC in poética, vté¿ in Mufíca regn.jreferantur miraa-
.,nimi propéfíone velue enthuíiafmorapdinominaíinguladm appo— 
namjquod fuá plerique in gente collocentur. -
Arias 
P O E T A R V M T O M'. I T SIT 
Arias Barbofa» Andreas Refcndius. Achilles Sratius. 
Diuacus Pyrrcus. IgnatinsjMoraíbs. lacobus Tcuius. 
Ludouicus Cru- Antonius Goucan9. Emmauucl Cofta.. 
•ciusSoc. Içfu. 1,C-
Gcorgii Coclii Canoniei Eborcnils dcPatientia Cbrijl, poema-
l]croiciiui Olyffiponccxiir. 
Ia B.ttirâ. x 
CI a ru i t H ifpal i Poctíca ac £\i\ãx l ingo» cognici on c pro p e i!n-
gulari Bcncd. Acias Monianiis^uiusfacrapoemarajCiimlcorabus, , 
ve & Píaltcriúm onmiaque adeo cios in SacraniScriptúram com-
mentaiiajPlantirtiaius AntuerpiarTypis exicrunr. 
IACOEVS SaluatorSolaniusMiárgicanuspocmaradedityariai&; 
c[v\xáãífí ebrio [os m.i<¡¡ S.Garaíisanud Saidòs .8. Forcuníitfpnema-
tacuúlgauir. Roma- Vero S. Sixes l i j . PÕtif:M/àxAfàxumdedíMtxis, 
ciu idem de malis doBsribm d̂e openbu-f / vice, iudiciofuturo, caftittite, c-
didientem S. Bracharii epiftohm adIanuariun¡,Rcmi^ typislore-
phi de Angelis. Ennodium quoqueTicinenfemdtím molirurad 
Varicanum cxL^aiplnrantiquiilimum cõparatiim/aitonmislí loaa-
nes Verzoza Ca'faniuguílanusjioratiiincpiftolis a.iTauias:de Ruó-
nos inter Aragonios.. 
Teleíum.-
IOmnem Petrcium dèdit no modo Rherorem eximiaíiijíed $¿ Pèc -tam grandiloquum.Tçftatur id Magdaíctur.vi nihil interim dicatn 
de Epigrammdíis, quibus claros Coniplutcníis, Academianafcentis 
Dodores Auíonii exéplo praídicat. 
Ambrofius NtcaderT o\cu\nm] inguç latine ihprimis peritus,Laurc-
ti i Medíeis Florentia d ucisaufpkiis liumanicatis iludia in Floren-
tino GymnaHo publico.ítipendioprofcilbs eft; & Siüum Italicnm 
Hifpanum poerani,è vecurjiTimo exetnpían Rom. innumens !o-
civ. raelioremfa:5lum,eiciê pr'incipi dedicauit Michael Verinns Ba-
learis gnornolog'isde quo nospluribus inter Maioricenfes. 
Valentia- Edctanorãvidimus lacobum Falcone cqueftris M õ -
tefioriim ordinis virum nobilem Poetam acMathenuuicum infi-
gnerh.Scripi]tfeme)itetumqucdc CirculicftiadratatA Valéntia:r¡ -
& 15 8 ; .& pcernata plurima panxit, vt-S¿ Satyras deprajlwtia fen m-
fcitwejrloiztn aemiilus:quie omnia Valentia; Phiiippus M e i i , typis1 
propagfl -iit.Lufit Dimetris cxmeris lanibisjVt in Phaíêlo do&u» Ca i 
tuUus,quos apponcrenonpigebit. 
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Circulus loquitur. 
Vocabárdntecirculu!) 
Eramque curms vndique: 
Ff alta Solis orbita 
Etarcusillenubmm^ 
Er Am figura, no biliŝ  
Cafettjquefola origine, 





Turn Uf ete film . 
^msergocafiis,íiutT)eus 
Mmmqmduuitareml 
R c í p o n d i t a ú ^ o r / 
ÀdaltaTurUoJíia, 
Laamquelmpidipmttm, 
Sita eft beata emitas. 
PurumSagmtusabfuit, 
Abejlque Sueroflufculumi 




Senex ubique cogitans, 
Suifrequentermmenior, 
Neç explicare circimm, 
Nec exaxare lineas 
Sciemjvtiffèpr&dicat. 
Hicergobellwanifex - . 
Tmrn quadrauit aream. 
Poetas populares £o non attingo, quod ílnt prope innutticrabi-
Icsac plebeijplurimumt^thmis ad auríum voluptatem extremis/o-
nis cademibus. H i litteris etiam t indí loannes Mem Cordubcnfís 
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dePtanetk, quem &¿ Fcrdin. Pindanus homo cruditus HiTpanoex-
planare fermone adolefcens no erubuit,vt & Garfiam Laflum prin-
cipem altera Fcràinãdus Fleorcaexplicuit: v i & M . Ant. Murems 
in GallmVci. Ronihrdum.AddatnhistcrdumAlfojnfumEriillaqui 
Auracanamdiuinicusfcripfiffevideiur. * 
JOANNES PARDVS Hiipaiius Poética floruit in Italia, Philoib-
phus idem,&; Mathematicus, quo temporeFrcdericus Aragonum 
Rex in Italia rcsgeífit,& F6rdinandusIuiiioriCelebraturàIouiano 
Pontano profa ac vet'íibus,qui & i l l i librum,inrcripíit. Elegia vero 
elegante AdiusSyncerusSannazarus fie príedícat, 
PARDEdecuspatrU/pes máxima FARDE tuorum 
K^Atquciàem Hifywigkrip, prim Afoliy 
^uem iuuAt immenji cmfosgK^uirere mundi 
Primaque conjlami corf or A ittnãafide: 
K^Anmagm sterna volmtttrnumineccelum 
x̂ Anpropria, hoc ingens mole labtret opus. 
9urfdfifíuõíus; cur ignibus xftmt ^Aethm, 
Cur vomatpotas vaJlaCharybdis aquas*. 
Vnde nitorJldlis\ cur non maior ue minor at 
Cur non ipjàjlto Itimine Lmamicetl 




$ynceri,&vita candida fmplicitas i 
Sipecus exigmm nobis f i co mmodus ejftt, 
^uipecus&Dominumpajcerepojfetager, 
Ipje,quo que infiluis mn de dignarer opacis 
Vimrê quas magni Diique Defeque coknt. 
Ruris delitiisfrue rer, mrifque labores 
Exáperemfepsftpiusagncolis. 
fíicigoknga me* cupiifemflamina vit£ 
Bediicifotatramwmpmfiladiem. 
.. Parigimrmbkfimimktyd^ar^ue facultas ̂  
HmcfeqHmu^fmtswmeradifiÂma^ 
., Ergo predio lis tajquípoteSyUtereaúitis, 
. pingum & SkuiispafcepectiSgre$ibuf. . . ~ 
C U A S' S V $ M I S P A » I J * 
MhqMàmlkfâimttiliscurareliãaeJIr 
Curafttexttmifideniquefolii 
D IDA G v s G v E v A R R A nobilis Hifpanm Ambroffi Mbra^si 
Com pluti cams auditor, fcripfit Ep/tfealamium in Nupcias P h i l i p 
pi I I . Regis^ ífâbellíe Galliae Regina. lüucnis fato prsereptiís. 
magnum i"ui<iefidcrum excitauit.ad cuius fimus haec fudit Alaaru*. 
-Cometias:'"' 
Hiifim DIDACVSGVEV ARRI kySiemmatíilhgent^ 
ÉtmeerttPatfasíCafialidumejuechorw^ 
MterpefraHgitçitharamiPdymmacrincm -
Difurf it, Latium , & GracMcmqueritun, 
Nos par iter ciar um imenernfloramm *dcmpfHrí*> 
J^ipatrUfottdtriwzimmagttAdarè*. 
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crudttione.c tara,, 
T AYDET Gic^ro Gorneliam GraccHorum matrctn:mircmrí tm-
X-znitus Lçlias,Mutias,& Licinias: proferat Lucanus fuam Poliam-
a r g e n t a r i a m : noílraqj memoria HippolytamíiiaBakhafar prardi-
cec Cafi : i l ionius:& Olympiam MoratartiFerrariéfis. his ego 'Oppo-
m m e r u d i t a r u R i i n Hifpamaolim matronarum chorum, velinuí^-
«á ia iud icc . . 
ANGELA ZAPATA CU angel ica dòtatamêteexifteretj dodiífimtí-
v i r i Ludouici Viuis lib.i.de.ofKcio Ghriftianas feminç,cuius íuiiimL— 
f^um &:magnificü teíKmoniQ de i n g e n i o par i rer & do£l:nna,tulic-
kiWKdeOrofw Burgení ís , .&Lmaiorum imaginibus nobilis fuit , , 
& Thcologia' í ludio Celebris. / 
CAT HA «. IN A Pacc í iS jCuius Latini verfusiprima Híípali &rGoin -
p l u t i l a u r c a n i j i u d i c u í t u n e n t i a meiuerüt ,nondüexpleto í E t a t i s a a * 
no fep t imo &; v i c e f i m o r i n ipfo vicaiflore Oaracíc,qaíe nunc Guadtt-
kjara nominatut,acerba & ¡mínatura.moneviuiá erepta, ingensfai 
reliq,uit dcfiideriu. V e r t i t ^ a i m t ^ e í r m ^ J ^ à w d é i r o n c f l a t e '^¡o^ 
luptatcIoannisHurtadiMeiidõrii ry rhmo p-apuiafi-çonícríptuin. 
O n VA SAB-VGO dcNant^'fi^reisayincQla-^<í^àioppidi,-taH-
mt&c Hiípane ieripiít noé^m jRbikifopVam de bomifiisnatura,. 
aáR&gem Gatkolieum P.hiiippum ÍL refeilensmçdicorum quae-
dampa-
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á a m para<3oxa, acute aciupra quamab illoíexu cxípedari queat. 
MaJricicxcufus liber circumferturanno/jS8. 
•CATHA-R.ÍNA TRILLO Antiquareaatatnacronanobilispcrerudi 
tajnnpfitPetroGundiíaiuoOconi,ordinis equeftris viro,quo ma-
rico vicefimo astatis anno atniilo loan nem Oc onemfiiium primis 
licrcrisipfaimbuit,qua: adhumanitatempertinent. Hinc Salthan-
ticam advberiorem ingenii cultura mifít,tantoftj5 in juris ciuife ftu 
dio progreíTus fecit,vt Granatx primumjpoft Salmanticae B.Bar-
tholo'mxiy Collegium facile occuparir, Poftetiatn Pontificii iuris 
ProfeiTor fuffragiisarnplius centum fuperauit, 
BEATRIX GALINDEZ Salmantina non ágnobiliSjIfabeík H i -
ípaniarum Regina: in Latinis Magifl:ra,crudicionis nomine nuptui 
data Franc. Ramyrez qui Regi à fecretis eratanno falutis part* 
1499. Maritum vbi exftulit vidua cafte vixitannos fex,& trigiia-
tajergainopes quotidje benéfica. MalacacS. Trinitaiis Sodalibus 
Coenobiumexaediíícauit: Madrid quoque Monaftcria duo facris 
VirginibuSj&Pauperibus Noíõcomium.Obii t in Dom. annoChri 
í l i / / ^ } . HeredesacíiberostametfiElcemoíynis nimis benignaek 
íèt reliquit opulentos.Dcus cnim,qui ipfa Veritas eft, ccntuplum in 
terrismifen'cordi promictit; arternam vero à morte beatitudinem» 
t )c his duabus tnatronis fie loan. Perefius Moya libro de Clarif 
Hifp. mu!ieribiis,quemMádririan.ifg^ euulgabát. 
ISABELLA loenfi^riobilisfceminaBarcinonetiíií, optimarutn 
litterarum ftudio, & vigilantis ingeniifertilitate; turn vita & mori-
bus Paula: Rom. pcríimilis. 
Calabria dux fcemina, ZenctiMarchionaMEKCiA Mcná'ofa 
cuius viraginis ingenium afFatim Grajea Latinaque cruditione 
cultum. Occultos lixc eruditipnis thefauros, defunto prioreviro 
Naí lau, è Bélgio ad fuos rediens attulit. H a n c & à PauloManutio, 
cleíertoinEpiftolis fermone laudatam memini: & àLudouicoVi -
uetelib.de Chriftiana fçmina. 
SIGAEAM To!ctanamproptcrIitterasLatinas,Grrcas,&:He-
braicas ferenifljniaLu/itaniç Reginaintra aulã fuam incredibili adr-
miratione excepir, & inilluílrium fçminarum claíremquibu|ipfa 
priuadm& honelbífima vteretur, ítatim referri voluit. Sorrirem 
quoque erudiram Grapcc ac Latine habuit,ac Mufices in paneis 
peritam Àngelam nomine, quam vtramque Joan. Va&urBêlga 
¥'-u • i ' 
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inHifp. Círronicis prxíiicauit.Ioannes Merulus noHiiis Toleratius 
Iureconfu]tus,ac Poeta hoc ciuem faam carmine cohoiieftandam, 
ne idem tumulus qui corpus, idem fa mam exitingueret f ex i f t i -
mauir. 
B̂$£l:¿i SIGA E A iacetgilido (ub mármore^ CUÍUÍ 
ob mortem 'mcerehs heugemit Hefteria: 
EtmeritoyquomamHebrãa^GréiCdjatqitéLátw/t 
Nonfectis acpatria voce perita loqui, 
lot tingue hum rapuit morsfeua-puelU^ 
In teñera admiram áccumulata (imuly 
'• LoYSAE SIGAEAE Tolerant fui feculí MineruaerToletutri naí^ 
centem excepit.Lufitania honores & diuitias dedit:Burgi maritutn 
vnicumque filium^&pro dolorantediem fepulcrum. Anno fálutis. -
m. D. LX. Odobris d iexn K 
Andreas RefendiusLufitanus. 
Etc fita S i G A E A eflfetk hecqui cetera nefcit 
JRitJlicmefi-.mesMfiCfilit ille bonos. 
F R A N C . Lopius» , . 
DEliciaPhabî ^MufimmfamaydecuJque- i S x G A E A Hejp erU, conditur hoc tumulo, 
Omnes^u<eJònmt línguas SIGAEA (nyf¡<rei 
Hanc tamen ater mmfama loqüeturanut. 
Hebr*e &GracefcMt^ciuitque Latine., 
Qmnibm excellemdotihus wgeniix • 
Calluit ingenuaspktatefideqtie 
. , Infigm^ôjquantammorsvtoíentarápií^ * 
Aluari Gometii. ' 
TFqukmque times quod lingua doctm vtraque Graium clamerk Romululumque (ophos* 
En tenere in tumulo iacet hie Hijpampuella 
Cnilegerehosiibros Indus amor quefmt. 
Banc & î ArabsiSyritilfquepotem>& cuhor ldumes% 
In pr óprio natam crederet ejfejoio.. 
Sino-
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Sinemenfntrumque rogai Loyafi Sigxa, 
Tokti mta ejl; Pieridum decima. 
Sic eius acui ¿odci homines cum Scriptores^vt in Gh ron ids loan. 
Vafa'us celebrans,&: poecç éiüs asói cercatini omnfâs And. Refen-
díus lufiti Aluaras Gomcrius* Didácus GuciraírráiFíanc. & Rodcr. 
Lopi i Toletani. ô£ Fráfic. Lúfiaüs Italus. Marirus vero Franc. Güe-
ñas hunct i tulumgradmdiniscrgõ tumulo appendit. 
D . . O. M. 
L o Y A S AE S l G A E AE F o E M I N A E INCOMPÀRABILI 
CV-.I VS PVD1CITI A CVM E R V D IT IONE LINGV A RVM 
Q T ^ L IN EA - A D M IR A C V L V M ¡ V S Q.VE F V I T, 
E X A E q V O C E R T A B A T. 
FRANC. C V E V A S MOERENTISS. 
C o >r I V G I B. M. P. 
VÀ L E : BE A T A A N t M V L A CON1VGI DVM V I V E T 
P E R'P E T V A - L ACR Y M J£. • 
T E R E S A I É s v s cognomento. Virgo facra Abulac in Caftell* 
regno nata:quaí ex calcícataram Virginum, rigidié admodum diC> 
ciplihas ac vitae'Garmelitani Ordinis Monaftèria plurima in H i -
fpaniaexcitauit : ac nuper in Gallia receptus ordo eft. Scripfit 
cum dc fua vocatiòne ac vita religiofa, turn meditationes pias. 
Edidit quoque de eius pia vita Hifpano fermonc,& Gallice reddi-
rur,P¿FrancifcusRiberaSociet. IESV Thèologus. Obii t i l la A l -
basTorreíyanno / j 8 r , eonditurque in patrio primo Monafterio 
S. Iofephi Abulas à feexíediíicato. • 
I V L 1 AN A MÓR E LL Barcinonenfis Virgoduodecimoxta-
tis annOjCbrifti vero Sexcenteíimo fexto fupra fefqui milcíirnum 
(rem prodigii íimilem narro) Lugduni Gallorum Latine iam 
Graece &: Hebraicaí vtctimque perita, Theíes cum Lógicas tum 
Morales Latine à fe tuendas in ^dibus parernis propofuit, dum 
parens Lugduni negotiatur: quas íeâas vidimus Margaritíe Au-
ftria; Hifpaniarum Regina inferiptas. Eat nunc Gracia & Sap-
phonem& Corinnas Poetrias qiiidcm:ícd impudicaslaudet,itcm 
V u 3 
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vates Sibyllas:celcbret & Eudociam quas Homcroccntoncs fàcros 
dedit. Prsedicet Italia Probam Falconiaitvquíe Chriíl i icruatoris 
resgeftas Maronis centonibus condecoraait: Hippolitam item S i 
O^mpiam.Habuitnimirumad banc diem Hifpania plurcs erudi-
tas piafquematronas, quam Graccia íimul 5cItalia, abilt 
yjcrbo, inuidia. Neccnimmefugic, quam odioic 1 
Saityricus foeminas Latine loquentes 
perftringat. ^ 
X C I A S -
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tint Ecckjiafiicmm* 
S E K i £ s 
Ve AS Tudeníís Epiíc. 
RodcricusXimcnius. : 
Florianus Ocampius. ' / 
Am brofius M o ralis. 
1 Hieronymus^urm- ( 
HieronymusBknias. i 
Antonius Ncbriflenfis. 











Non hie atiTiçfuiííirnos Hifp. Hiííòrícos pradicare eonftkui, 
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^ ^ ^ A ^ T T D É N S^PEIU S C O P V 
i R e g o r i o I X , P o n t . M a x . L v c A s T u d e n f i s p r i m u m D i a c ô r i u s , 
Í de inde Ep i fcopus I t a l i a m , & or icncis p rou inc ias r e l i g ion i s e r u -
d i t i o n i fque e r g o lu f t r au i t j I ^ o d e r i c p p r í e f u l i T o l e t a n o í c q u a l i s , Sc 
i n f i r a i l i c o n r c d b e n d í e h i f t o n í e ftudio vcr fus i n g e n i o ftyloq; n o i x 
i r f c l egan t i nequep ro r fu s va f to . H i f t o r i a m c o n f c r i p f i t j d e rebus H i -
fpanise D i u i I f i d o r i c h r o n i c o inferra: v n d e o p i n i o na ta e f t , p r i m à t n 
eius operis pa r t em I f i d o r o a t t r i b u e n t i u m . P r ^ t e r e a D i u i I f i d o r i 
v i t a m c o n r c r i p f i t , & : fepararo y o l u r n i n e edi ta ipf ius v i r t u r e m i r a c u -
la :cu ius v o l u m i n i s pars a l t e r a c o n f u t a n d i s Alb ; igen i ibus confumi^-
t u r , q u i ex A q u i t a n i a i n H i i p a n i a m i r r u p e r a n t - Y f r u r n q s opus B e r i ^ 
ga r iaeReginx iu f lu jô í h o r t a t u p e r f e c i t , vc ip fense t t e f t a tu r , feminje 
r e l ig io f sea tquep ie t a t i s f tud i i s d e d i t i e , & e r u d i t i o n i s raoribus (aa-
ftis.Sic l o . M a r i a n a l i b . x / i . C a p . xit. Cum etiam opera è T o -
letanis B i b l i o t h e c i s erutus de fc r ip tusq ; T u d e n f i s t r a d i t u s i am ' T y -
pographoe f t , 5¿: c o m m o d o p u b l i c o t a n d e m a l i q u a n d o apparebk. 
F l o r u i t C h r i f t i anno M. cc. x x x . 
R O D E R I C Y S X I M E N I V S . 
r : 
O d e r i c u s X i m e n i u s A r c h i e p i f c o p u s T o l e t a n u s , d o m o Naua?-
-ra,litcerai u m h u m a n i o r u m p o t i í T i m u m v e r o ant i -quaru receo-
t i u m q j h i f t o r i a r u m , l o n g e p e r i t i f f i m u s . M u l t u m h u i c , VCSÍ LUCÍC 
T u d e n f i E p i f c o p o , m é r i t o omnes debent^ q u o d res Jpraclare geftas 
fitUiac í q u a l o r e o b í i t a ? , p í e n e q s fepultas ab i n t e r i t u v i n d i c ^ r i t , a d 
\ ^ ^ ^ , q ^ : t T ^ ^ ^ k f f h ^ i j ^ r t t m hie rerum hiJloyi<tsVòç>ús ix. item-
j ^ u ^ Q t H o m m ^ tque H u p n o t i j m res geftas pft complexus , ^e squc 
"quibus &cip(c í n t e r r u i t , m e m o r ! x ^ í í d e l i t e r m a n d a u i t . - e x f t a t q i y o l u -
m e n G r a n a t a s e d i c u m , pof t e t i a m e m e n d a t i u s a d T o l e t a n i C ó d i c i s 
veter is fidem i n G e r m â n i a e x i i t , c u m H i f p a n i c a r u m r e r u m f c r i p t o -
r i b u s f e m e l i t e r u m q j . O b i i t L u g d u n i in . H i f p a n i a m reuertens, a n -
n o D o m . M. c c . XLV. H o r t i e , m o n a f t e r i o r e g n i Aragonen i i s ad arata 
eius t e m p l i maxi inaf tvfcippus , c u m i n f c r i p t i o n e , m o n f i : r a t u r d u o -
bus his c a r m i n i b u s c o m p r e l i e n f u s r u d i s & c r a i f i i S j V t i n ea ¿ e t a t e / o -
nan t ibuS jVt refer t l i b r o xz / , C a p . i v & l i b . x n / A n n a l . H i f p a . l o a n . 
M a r i a a a S o c i e t a t i s l E S V j C a p . ; . 
dtiattr 
H i s T o R i c o R v M T O M . I I . $ i j 
Mater Nauarra, NVTR i x CASTEL LA, SCHOLA PA-
RISÍIJSEDES T O L E T V M , HORTVS MA VSOL E VM, RE-
QJflES CJELVM. 
F L O R I A NV" S O C A M P i V S , 
SEntica hic oriundus, quod oppidum vulgo Zamora non procuí SalmanticaGtum.Canonicus fuit ac rcgius hiftoricus,quo in ge-
nere plurimuraftudüpofui^deceptustamcnturpitereft , dum Bc-
rofum, Metafthenem, c«terosque illosab Annio Viterbieníífalfo 
fuppofitosatqueexpoíitosfcriptoresveroseflè duxic. Teftanturid 
eius libri qu inqué , ab orbe condito ad annum vfqjducentefinaum 
decimum, ante Chrifti natalem : quam hiftoriam Ambr. Moralis 
Cord ubeníis pertexuk: de quo n une videamus. 
A M B R O S I V S M O R A L I S . 
AMbrofiusMoralis, Antonii Moralis Medici F.Cordubêíís La-tine non minus, quam Wifpanedifertus.Eloquentiamenimiü 
Academia Complutenfi publice eft de fuperiore loco annos ali-
quotprofeíIus,S¿ Gymnafii RegiiPraífesnobilcs adoleícentcs opti-
misó¿ moribus&: difciplinis imbuit. Regius item hiíloricus totam 
pcene Regís CatholiciiuíTuòbiensHiípaiiiamjOmnes Bibliothecas 
tem plorumquearchiua, plúteos ac ícrinia excuífit, quo hiftoriam 
3. Floriano Ocampio inchoatam continenteradexitum adduceret. 
Huius autemlucubrationibus laboríbufque hiílofici omnes, cacte-
rique adeo píurimum fe adiutos ingenue fatentur, turn it potiíll-
mum, quirerutn Ecclefiafticarumftudio, Sandorumque Vitisle-
gendis capiuntur.vt&D.Caífar.Card.BaroniusCordubaí in patria, 
quod beatum plcrique ducunt, vi tadecéí l i t ,annoc 13.13.xei 1. 
Ingenii autem fectus hos Tomis tribus Hifpatiice edidic-
Armdes Hiftmia à Floriani fine ad Theodofii v íque Impera-
toris témpora, inde mox ad oceupatam à Mauris Hifpa-
niam, rurfum ab Hifpaniasinftauratione ad Vermundi I I I . 
témpora. 
S cr i píl t & de HiJpmU mtiquitâtihm. 
Cfri c dofr quoquc S.bomwici. 
Item di $3. lufio dr Faflore Complutenfis ecclefia: patronis. 
X x 
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Yfettittvenimuero vt in Chronids mire dccepms eíl Ocampi¿ 
us pefiBerofuro, ceterorque fuppofititios libellos Annii Viterbien-K 
lis i. fie qv" hiftonam eius pertcxuit, Ambroíius Moralislahitur 
non raro pr^íèrtim cum veteres Rom.inrcriptiones,qua:in Hifpâ  
nía virunrur.plürimíe, cxpiánar£ conatur, V t v d tricies.in vnotnafr 
more veruftiiTiaio quod fiarcinonefpedatur impegiíTedcprehen-
dátur-Quanaobrcro..íaudem genti vindicauitin •Hiftorialo.Matiaf-
na Socieíatis I ES V , íiuc.ftyli elegantiain, Teu fidem coníidercs.. 
H I E R Q N Y M'V S &V R I X A , 
TjVitSc. ipfe regni A'ragonise Kiftorictis 5¿ à n í c e r e t i s iudicui»-
X violataefidei hiftoriae,omnirque adeo antiquicatis i n paucis peri-
tus, teftaatihus Vidorio l ib . 15. variaram Leárionum atqucEact-
noin Tereacium: denique Ferdinando Nonio Pintiano in Eli-
niUj&.cailigaíiQni-bus in Melám.. Reliquir, CedHiCpancserumAfo 
gpnenfiumlibrosmgima^ totidem annis elaboratos,fex voluminibus; 
quorum priores Tomos duos Latine exfcripfk. INDICE S,-^^ 
ffwe&fiuM rerumnuncupam: additisSyculis etiam Aanalibus*. quos. 
IndiceSj nspriens longeaudiores vna cum Bibliotheca fuá GartW-
fi'anis Cse-farauguftae teftámento legauir. vbi &m í d i i Ctfirk Cm? 
m n u r m - é ' Ckudiammmtas eiuídem vberiores, yidimus,atqucia 
Antonini Aug. Jtmraritm Schslia: fed vt liase nuncio. Vbiis Goloni* 
Agripf^nascypis •ArtK>ld¿Mylti>hominis ei'o-<.'idifi£ni,kiccm afpcxe-
r.tinc,itaiHas ficredomibeneficio exfpeclaraas. Condituyefeitty*-
triaCíciafauguftaí^ .ap.ud Hieronysnúnbsfodales, caí cpiraphiun^ 
hoc filius, aqyasducluum Aragonúe pr^fedus, poacedum cura» 
udt:: 
H l í R O N Y M O SYRIT-JE M í C HV R.~, 
G A B RV . N. G M-S-K H A VG V SX.A.HQ*. 
HISTORIA A R A G O N I ^ 
D I L I C E N T I S S . A T.q^,ELECTO> 
SCRIPTORI, P A T R l " B . . M . : 
HíERONYMYS F . PoSVIT. 
VÍXIT ANNOS L X V I I . MENS. XÍ.-. 
@ B 11 T C ̂  S A R-A Y.G, ,11.1. N Q N. V'E M fl¿-, 
CID.ID.LXXX», 
H r S T O K t C O K Y M T O M . I I 
lacobi Faleonis Valctini, Equitis, Poet«,acMathcmatici car-
men retrogradum. 
ingenwm & candor S v R I T JE viuet, earner 
ViuetditmtnundetarmMdrHiftmd. 
Mavtim A E a g r i * Aragonenfis. 
Dttm Sntô dum SicorUyditm Cwg¿ attgebit iberi, 
Hum maris augebit magnm tkerut ttquas, 
foft cintres,maàefcjjue tuoSyheumagveS v K I t A, 
Semfertrit maim mmenin orbe tuums 
ÂNNALESQ^//» tantarum fmdere rerUnt 
Mierni^Mtrmm tejine morte dabunt. 
S T E P H A N V S G A R I B A I V S 2 A M A L L O A. 
NOftra hie tempeftate viget genere Cantaber , MonHragoiii opptdo oriundus.Multis vigiliis, ingentiq; labore Hijpímiét An-
nates regnorum CaftelUe, Luiitania:,Aragonije,Nauarrac,aliorumq} 
atenebriSjfedHirpanofermoneeruit, bonoqucpublico foras An-
tuerpiç typis Plantinianis dedit. Quattuor cnim voluminibus in 
quadraginta libros diuiíis, res in Hifpania domi foriíq; geíias com-
pleâitur.Huic quoque accepta eft referenda inuentio reliquiarum 
B. Leocâdu Virginis, ac Martyris Tolctanai, &: è Bélgico Hannonia: 
monafterioin Hifpaniatn, translatio aufpiciis: PHilippi 11. Regis,, & 
Gafparis Quirogse Card.& Archiepifcopi!rolerani.Regii ctiam hi-
ftorici titulo cohoneftatus, ftipendiopublicodonatur, dègébatquc 
Madriti, a n n o c i D . i o . x c v i . 
G V N D I S A L V V S I L L E S C A S . 
HIc Abbas S. Frontonis, acDocenfis facerdos ^ non minorem, q u a m ccteri^audera in fcribendahiftoriameretur, quippe qui 
res in Hifpania bene fortiterquc geilas difcrto fermone vernáculo 
Tomis duobus confignauit, dura fummorum Pontificam Vitasz B. 
Petro ad fuavfque témpora, quseque in Hifpania d o m i forifquein 
Ex^fleiiaac Repub. f a d a commemorat. Id opus fanevfqoe eo pla-
cuitjtantoque éft omnium applaufu excepramjVt non modo Hifpa-
ni,fcd quo ad exteroseitts manare i ytilitas., aliie q u o q u e gentes fua 
q u x q u e l ingua promulgarint. 
X x % 
350 C i A s s i s H I S P A N . 
Duos item Diálogos Heãork Pwttalique pia opufcula vt Sebaftia-
ni Tofcani de myftica Theologiajde Lufitanico in Bíeticum, 
vertitfermonem. 
Migrauité vira anuo Chriíli CID.ID.LXXX. 
A L F O N S V S V I L L E G A S 
TOletanus híc fuit, &: ad S. Marci facerdos. De Sandorum ViqsfcribendidiJígcntiaacvenuftate ineptos pleroilji libellos 
&;apocryphos (quos Sanâorum Legendas olim neminabant) apud 
fuos, manibusexcüífit, obtrüíicquemeliora: & verodifertiffimio-
mnium, qui in vmbilico habent, Toletanicenfentur. Eius quoque 
labores adeo grati omnibus exftiterunt, vt pro dignitate laudari 
fatis nequierint, dignique íint habiti, qui íaepius bono publico 
foras darentur, omniumque manibus tererentur. ClaruitToleti 
anno c i D. io. x c v i . Eius aucem hsec in medio funtad banc diem 
difertim Hifpanice conferipta: 
r^to^«w,Concili iTridentinibrcuiarioaccommodat£B.To-
mus primus , qui vulgo fios SanEíorum paílim in manibus,pOr 
tiílimum ex Aloyíio Lipomano,&: Laurentio Sudo. 
Vitx Sanãorumveteris TeJlamenti-.Tom.s. 
Cateroruntitem vita Sanãorum. Tom. 3 . 
Homilia in ami totim Euangelia,acfiftos dies. . 
BxemfU item podíTimuro è M. Marulohauila, Tomus 4. qucm 
hoc nomine Fruãum Smclomm inferibendum putauit. 
A L F O N S V S V E N E R V S 
FVit $c Alfonfus Venerus familiae S. Dominici > miras in hi-' fturia accurationis, vt ex illms Enchiridio paífim à poíleris 
laudato planum. Inclaruit hie anno c 1 o. 1 o L V. Contexuit §£, 
vitas B. Câjild^ac Lejm^âliotamquc Diuorüm Burgeníis dicecefeos, 
c qua originem duecbar. 
I O A N . M A L D O N A T V S. 
CjAcerdos Burgeníis , difertus Latinas'•Jioguae feripror , qui 
^Sandorum Vitas compendio fcripíinqui íibellus & Lugduni fe-
pe typis euulgatuslcgitiu-,6¿áLaurentio Sudo interdum adhibetur. 
Scnpfit & par<mejinadlittem plitioresV>\\v^\s,vb\ narrat fe adolefcé-
re 
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te Chriílophorum Longolium Belgam iti Hifp. vcniíTe. Floruit an-
no à virgíneo parta C I O . I O L . Fuit & alter HifpanuSjCOgnominis 
Maldonatus,SocietatisI E s 7 Theologusinilgnis: qui annos pkiri-
mosÍacraslitteras Lutetixac Biturigis explanando impendit,ho-
mo difertusiuxta acdo£tus: cuius cupideleguntur ¿a quattmr £«* 
angeüjlas Commentani varia:, plenijcruditionis. 
A L F O N S V S A L V A R E Z G V E R R E R O . 
VTriufqj lurisDoftorjConfiliarius regius,& Ncapoli RegixCa-mcra: praeíbs. Scripfit thefattrum Cbr i (liante religion is feufyeculum 
Jkmmommíomifimm, Impp. Regnm^é- Epijcoporuffl̂ à. Philippum Re-
gem Catholicum. 
F E R D I N A N D V S P V L G A R-
NObilis Hiítorieus/ed vulgari ferrnone,& cxcellenti motalts PhilofophiíB iudicio , illuftres feculi fui viros feriptis claros 
cclebrauitjmateriamquefuppeditauitferibend^hiftorise Ant.Ne* 
brifleníi. 
A N T . N E B R I S S E N S I S. 
Hlíloricus Regius ac Rhetor CotnpluteníIs,rcs gcítas Rcgum CatholicorumFerdinandi&Iiabelke latine vtrumq} conferi-
píit: fed in cudendis Grid's vocibus dynaftarumHifpania^rifum 
concitar. Eius nos inter Ba:ticos vitam confcripfimusTomoIII. . 
ClaíTei. 
F R A N C T A R A F A B A R C I N O N E N S I S. 
GÁ nonicushic Barcinone, qui Rcgum & Hirpania: & Aragoniac: fériem contexuit. Ar,fi verum fateri volumus,pleraque ridicule 
exarcáNoíE, bellique Troiani fabulísderiuaris, vrbíum gentium -̂
que nomina cudit; deceptus Pfeudo-Bcrofoloan. Annii Viterbi-
cníis, qui incautos plurimosin eofdem errorislaquees induit.Re- -
fellitjitaque non raro, ñeque iniuria loan. Goropius 
Becanus, cum in Originibus turn in 
Hiipanicis. 
jyi C L A S S I S H I S P A K. 
I O A N N E S M A R I A N A T A L A B R I C E N S I S . 
SOcie tads iliic I E s v Theologus iniignis, ^uiRomse acLu tecia; docuitjlaudcmpatrixilluftrandçjCuihiftoricuin Lati num dcçA 
íc dolcrct, ecclcfiafticam Annaiium HifpaniasHiftoriamlibris j o. 
ad fuam vfque aetatem,iam inde à Chriílo nato,pertcxuit,graui íiy-
lo &c cafto,vt Taciturn Cornelium feculi noftri dixerisàudicio vbi-
quevfus, quovalet plutimuraíingulari. Scddehocpluribúsnosm 
clalTe focietatis Icái. 
H I E R O N Y M V S B L A N C A S C ^ S A R A V G . 
AVditorin litteris Petri loan, Minucríii Valen tini, grandisnatu adpatriamHiftoriamanimuappulit: ra tuSjquodres eft, rede 
à diuino Platone d i & u m : Ortus noftri parcem patriam velut maio-
rem parentem vindicare. Scripfit itaqj, Fá,ftosmagiftratmm Aragâ-
mnfwm x item que de ivribut ac Comitibut Ribaborz,w Casfaraugufta^& 
Francofurti, cum iconibusiníignium: atq; erudúillima Ant.Aúgu-
{iiniV.C.dcC*ferduguJlAantiguitate,Epfl0la. h . T 
T O M I C H V S H I S T O R I C V S . 
RErum Aragonenfium vetusíeriptor, qui res militia: cum Gallis geftas ad annum 1390. fcripfcrat. Citari h unc video à loanne 
Mariana lib..i8.,cap.;i4. nondum tamen, quod fciam, typiseuulga-
turn. 
G A V B E R T V S F A B R I C I V S . 
SCripfitdc vitis Rcgum Aragonia:,citaturq; à Vincentio luftinia-nolib.i.devitaS.VincentiiFerrerii,cap.ij.&lib. z.cap.vitimo. 
Laudat idem lib. 1. cap. 39. Balthazarem Soriuminlibris deviris i l -
luftribusAragoni2e,OrdinisS. Dominici. 
Q 
H I S T O R I C ! E X T E R N I E T H I S P A N I i E 
I N Q^V I L I N I. 
Vod Rom.accidiíTereip. obferuatura^t Gr^ei fcriptis cam di-
fertius illuftrarent quam Roxnani;idempcenc Hiípanis viu ve-
nific 
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nifTe videas.Conflux©rc enim ad ditem illam prouinciam,cum opi-
buSjtumingenüs ciaramhiftoria illuftrandam cxtcrihomincsdoT 
ã ú a a pra:ftantc5,c[uos nominaiTe fat erit: 
L . Marineus Sicuius hiftoriani.&: viros ilíufft-esíèripfíc;-
CKKiarius Arelius. -
Pctrus Martyr Aiiglarienfis Infubcr^ qui decades rerum Indica» 
rumdcd't. 
Michael Ritius Neapolic. Regum omnium cexuithiftoriam.-
toanneSiVafaetis BrugcnfisFiander, aonBurgenÍ3s,Ânnales H i -
fpaniae Latine dedit Rhetor Salmanuc. 
Kíicolaus Clenardus Belga,.Peregrinationum epiftolis resHi-
fpamx tra£fcat. 
Àbrahamus Oitelhis Antucrp. in Theatri parergo veterem i l la-
ftrat Hiipasiam & nouam. 
Ibannes ©oropius Becanas Hiípanicaconfcripfír. 
loannei Numeiius Medicus Ancuerp.HirpaniiechorograpHiam 
liatineedidit. 
And.Schottus edito in Pomp, Meiam Hifpaauro poftFerdinan* 
dum Diurianurn fpiciíegio , & itinerario Antonini Auguíb 
cum nods H k r o s y m i Suritíc Catfarauguftani, Colonias typis 
Arneldi Myl i i . 
Eloruere. ibidem dòéírina vitatnqj finièrunt ampliilimi viri A n -
tonius Pèrrenottus Card. Gtanuellanusfttidiorumdum vixit Mai-
cenas & loachimusHopperns Friííias B'elgici Concilii Phefes,{cri-' 
ptis in iare clarur. Vixit & Hugo Héltilius Friíius vtriuicjuelingu££ 
peritifíim us ac Mathcmaticus.De Horolbgüs q u í d a m ícripíír,ver-
titque èGraeco duas NyíTeni OraKonesin natalem C h r i í l i S t e -
phanum.Salmanticíe in B. Comiertit 8¿ CatKenam Gríecamm Pà-
truminEraiam,qu£e ab hseredibus exfpeâratur. 
Attig.it quoque Hirpaniam & forte in B&ticaoecubuit 
gelús CAnmim Anglarieníis Hehraea: língua: ac Graeca: ad miracu-
Tum do&us. Teftantur de Hellénirmis l ibri , ac Syriaca Grammati-
ca.MattHíeusBofculusPariííenfisLambini auditor ValéntiíB cio-
quentiam docuit, edrdítq; RlietorÍGa}& aduerfus Petrum Ramum-
opufculum, Barcinone. 
NicolausBieíius Gándcnfis Poeta ac PHilòíopfius Valentia:, 
do&rina claruit, familiaris loaa Baptiítse Ãgnefio.Ididit ppíl i n : 
jy4 C L A S S I S H I S P A N . 
Bélgio Philofophíca varia: Item de arte dicendi, ac Medicus Cxfa-
reus in Galeni epufeula CommentariumNutii, typis euulgatum. 
A P P E N D I x. 
D E L E G I T I M I S H I S P . H I S T O R I O U 
I V D I C I V M. 
C V M 1 0 A 7 ^ G O R O P I I B E C A N I , E T G A S p A-
ris CenfwA^efuffofiútiu Hijlorkis Berefi, MetaJthetJe, M. Ca-
V o D rebus omnibus vfu venirc,at<3ucanibusdole<-
mus,vt veris falia interdum fubiiciancur,idem inhí-
ftoria contingereeò frequentius videm us, qui pin-
tes earn legendo concerunt. De fabulofis gentium 
variarumoriginibus, qui à Troiano bello (fi quod 
vmquamflútjinfíciante Dione Chryíòílomo) principia repetunt, 
velaltius alii originem arceflunt, vtabNoas arca, quse Cataclyfmo 
fuperfiuî dehis^nquam, in prsefens diíTerere non eítanimus,acne 
refellere quidem vacuum eft: cum per fe aniles ille nugas atquein-
cptix,fabularum ritUjConcidaiu.De Hiípania? feriptoribus Hiftorí-
eis quid fentia, veldodi potius homines, proferam •. fuumtamenvt 
cuiqj iudiciu integrü relinqua. Videas enim Reges Hifpaniíe priraos 
veluti incude fabrefados, vt arma Aehillis claudus ille Deus cude-
bat datis nominibus vel a Nose cominbus, vel fyllab^ vnius affinita-
tcqui error &: oppidom vrbiumqi nomina propagauit,verbi gratia: 
TudeUm Nauarrorum à Tub ale conditam: Túctum à Toleto Rege: Qli-
fipenem ab Vlyjft, & íic de ceteris. 
<¿átíditum admifíi rijitm teneatis amici. 
Talis in Regum Catalogo loannes TaraíFa Barcinonén/ís, 
quem in Hifpanicis copiofe refellit loan. Goropius Becanus Belga. 
Quid ? Florianus Ocampius Senticeníis nonne à Píèudo-Beroíb, 
Metafthene (qui Megaílhenes vocandus erat) Xenophontc, aliifqj 
Ron-ianis,Catone,FabioPi£bore3fuppoíItitiisÂnniiViterbieníis fua 
confarcinauit ? Pinedaquoque in Monarchia.ac Hieronymus Ro-
manus,& Àntonius Beuter Valentinus in cuudem num quid lapide 
impinguntíHinc iíí¿e íacrymíe,hmc tot prodigiofx Thalxnudicíe ri-
dicula; 
r H t.s rbK&.lirjD.'i ic.i; T 0 m I t f f l 
iimlsc atqj adco aniles namtiones quibus frigidiusnihil,aut alfius 
neScytKicaquidcmnixaut Borealis fucrit. Defenderé tame quod 
equidem miroCjConatur Aíiniun) Aibçrtus Leanderfodalis iníca-
lis: deferiptione, Sc Àricónius Gucuarra homo Hifpanus altera in 
Habaçu^P^opfectáni Coraiment^ni c^itione, fed nihil agimr. Re-
cti us vero Valentini duo Benediéfcus Pererius Socíét. Theologus 
inDanielenii ,&:Ludoiwcus Viues reiiciunt, acdeniquovirjlonge 
d o í l i f l i m u s Ant. Auguftinu's Tarraconenfiú Archicpifcopus anti-
quitamm Rom, 8¿ Hiípan. Dialogo x/.cum de falfis marmorura a c 
nmnifmatum t í tu l i s &: inferiptionibus diílerit,narrans ex fide Lati-
ni Latinii,qüiS¿ipfe!VitcrbáenfisRom»do<^rinfe:laruit, loannen» 
Annium patriaíquoq^fiébajfairoqueículptainícripnonefucum fa-
ceré conatum. Quité Se patriar non fatis iaííus álutnhus, Hifpanix 
quoquCjfi Diis p lacctjConf iét i s ex arca Noa: aut cerce equo Troia-
no antíquitatibai, Rtr^ibusCatholicisofFcrreeascum BeroToau-
fuseíí. Sed quid non pfeYufóaxaudcc ignòrantia/' 3-peteyç ^«,0/*, 
KtyitrtMç&Mvcvqífaitiquit THúçydídes. Nosvtin pofteiu errorem 
eriperemus dedimuí operam vt Bibliotheeíthuic Hifpanicse párs 
eanedeíTcr, quaHiílorixYericasvelatifcopus quscritur, faifxvero 
ac fabulofse narrationes in iníulam deportentur. Damns itac^ loan-
nis Goropii hominisdoâiífimhfcftimpnium è libro Originum An-
tuerpiehfíum quar^&áEuifitani homfriis Gafparis Varerii de Bero-
fo adiundiíque ScfijitoríBas Gehfuram,fedíatine redditam,diuer-
famque ab ea, q i iam Romse olim Latine idem cuulgarat: & Com-
melianituiperin-Géfmaniaexprcilcrunt} quiGafpar&iter fuum 
populari liriguk7Rbm5vetfus Choiregraphiac nòmine efiidite con-
rciiprir,ac de Ophica in facris lirteris,quíe hodie Piru putamr, deqj 
aurô a!d templum Salomonis ardificandu aduedo, latine dif-
fer uit.Lege Leftor fi tantum absrc tuaotii;necoperac 
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• ifl -̂c ft. 
' D E B E R O S O F I G T I S O . 
Maaethonis*! M. Catone MyrfilokesBio-i • • 
•» i'» Ati N ' o H I S T O R . I C I S s. 1 • f labio Pictotc > Archilucho-, 
MaaftheoeJ iempomo \ Xeno|ihante.. 
l o AHÍ. G O K O P I I B E C A , N I Z V D I Ç I Y U L - > 
Lib .x i iL OriginumAmuerp. pag.340.. ^ 
P T>A B A jvt e,quidc;m L̂ióidb cupidcque:a,ud)r^aú^ 
^ vcl.duce yelloco.yel eucqtú Fraxct noai^n ffí^f1 
effij tj.ab'jilo.prarícjrtjfq foUdo aotiquitatis • f ^ í f e ^ -
doârore^Huniijbalíi^ieuius d uodcuiginti Í | i | ^ ^ ' 
rum libras'compeadium contrax.t Tritheajjus. 
^çrumquoniam vel ipfç auâor, vel aii-don'sdefloracor bancácim-
naxauii pon explenic, coadus fum^^oSjiaucílig^jre, fontes. t Re-
curro igitiirad JSdoiem. (ad quçtnjCnim.pnus^Sc/i ne hjc c¡pi-
demquidquamiuiicmoquod Funcict'nommis onginerodecía-
reí. Ab hac quem fecuntiuin potms coníiilerem ', quam Bcro-
fum ,.qui non ab Atiicmciiííbus tantum cfthonQiatuSj.qij^jeííla-
tuam lingua ¿naiirata fccerutjcfed à lolçpbo euani'(dc ve îtate 
h^or¿.xlaudatu*? qfípdegopiuds-fajíio, quam íexecncais fr^tua^; 
q^andoq^idem,fc^am ilUpi demyni, vçram- (ol.'damqn^ laüdem-
nçn qua; à uuJgo pcíllma vii tutií ixidice, íí..d qux a. viço jauaato 
proficiícacur, Huius riuulis qui in agmemis.. ,ci .injCct iptis reli^ 
qnifunt auide inhians, haufi muka',q^iderií ¡k. ;-rrtclara antiqui-
mtís noftra: monunVcnta. Sed nihi|ad Francum. Nanrciim Tkui-
fcoriM, CMAKKOS) Her mio vos, Cfrlarjôs, Gmibñmos, Sneuos^Vanádosit 
HercuksyK í̂Ummnos^&awmeraflet",-. illtc me dcíeniit, vbi. máxime 
eumaudirc cupiebatp. Sed non male omnino res vertir. Bcrofi: 
cnsm verba syxAy&tMwcthm Aegyptíus, ícriptorá ioít-ptionott* 
miaus laudatus J apud qnemh^c lego fermone. Latino>3d.e GUÍÜS-. 
mí» 
f í l S T O R. I T D I C . T' O M- IT. frf 
©efcio inrerpretatione; i^ínm VIL K^Afcmittt Latini*imperar. Ânm, 
veroftqttente Tetttetfs Ajjyrtis^dr^oji Frâmtts 'Gdtis tx Htfforis filik. 
Hxc verba Rlienanus Berofo,nefciocjuodexemplariecutus at-
íribuit, atque tamclari nominis, cui alienas plumas afluerat, mui-
'tis falíis &amaris íii£l:is,ne dicam connitiis ^medium ferit: &c tan-
dem cum fatis diu oñencui deriíuique habuílFet, ipíumarntiqui-
tatam íacrarum íententia fuá exaugurac, iílud iiiud íacrarium 
•exauguratècuius adyto.omnium gentium exotdia manarunt. 
Indignum id facinús ¿¿ "impium plurimis videri. turbari Ko-
bèrtus Coenalis, opem ferre, omnibus viribus fuccurrere , fu-
ftinere Berofi au&ontateni, repeliere Rhenanum, &: didisdi-
¿ká reponere; Sed quando Ccenalis nuncmihi ad manum non 
eft, - nc:fciQ.aD'in.toto hoc contra Rlienanum cerçainine anim-
aduerterit, JFratièt noxnen non a Berofo, Ted Manethone arllatum 
{mffe-i qui aperte in.principio operis Tui proíícetur, Berofum à 
Diluuio ^d'Dardani^ víque fine Trois regnum Chaldieoruni 
Iviíloriafn IcripliíTe ; qux deinde fecuta funt, fe addidiíTe.. Quo 
í i t , vt FraaciviHcdorísfiKií, «nemittíffe -non.potuçrijt: *tqpciâ~ 
circo RUenanus inoonfidcrantiíe fuerit accuíàndus. Sed koç 
vt nxjllum vel exiguum'cíioien eft,-ira illud naníatis ferendum, 
quod Bcroíi fragmenta fola conieâura &: derifione oppugna-
rit, cuius tarrven apud òmnes eos, qui has rsliquias{ v-t volunt) 
leger-unt, ma^ma fuit íêmper &c indubitata audoritasi quamj(i 
kbefadare aut etienepe ftudebjit,, alii erant arietés admouendk 
Fundamenta enim omnium hiftoriarum , .¡oWKnjum Chroniep-
rum , omnium origmum, qax ante annoscompíuresin lucern e-
xíemnt, quifutidituseuerteremolitur, is non coa travo um acal-
.teium , fed contra innúmeros vt pugBet neceiTe eft, Sc ideircõ 
ij^ti pugiunculus, noiigladius fatiserit, fed Achillxaqiiiedarn pa-
noplia^ Vulcaniaofficina,cum bona Veneris .gra»a,erit adferen-
da. Werum quianec Rhenano, nec alii cuiquam ferio libuit ad 
certamen hoc defcendere, tte vires in eoexperin', vel quia id indi-
gnum graukate fua, vel quia operofum moleilumque exiilima-
reat; video eqnidem magnas mihi raoleftias fubeundaseíre,íi quòr-
ties ab antiquariis his ícriptoribus diílèntiam ( diíTcntiariTi autem 
frequenter.) íit non íbtóto de vorirate, fedde ipforum etiarn exi-
Y y t ' 
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ftíraauonc» & pmudicata 3ü¿k>ritate digladiandunr. Qaocírm 
ne crebro oTztionisitt\cx curfiMn interiunnperene & detnor^rea-
tur, vifum eft in ipfo ftatim; principio femel impecum in eos £iccí-
re,quo vel deterreanttiE, velhoc íâlteróíèniiant, maioribusiibi áu* 
xiliis opus eíFe adfuadefendenda; quíe ii poftforte aecedent, turn 
mihi erit iufto cum illis proclio confligendu. ínterea fatis fie tuniui-
tuariahacvelitationeeosreiiceíe; non vero earationeprofternere, 
vt fingula ipforum tela aut-confringam., aut è manibus extdr*-
qúeam-, qiiodoperíeeílet mtin longioris modo, fed infpe&mis eC' 
iam moleftaí & tíediofa?. Si en i ni opinionem toe liominum in-
diciis acqui-íitam abftulerim, nihil eritopus íigiílatim, qua: milii 
in i]Jisdifplicent,annorare B E R o s i fragmenta refurata. Pa-
na umautem ^^waggrediániuri, & cmáipíiüs Beroíi gladiqitt-
gulcmiis, ne diu anceps pugná protrahaíur. Quo eninv.modo 
. certius euineerem . Fragmenta' hxc qux B;eroíi nomine citeum-
femntur, Berofi nonefTeítjuamfi veris 0¿>germanis Berofiferiptis 
collata contraria deprehendantur ? At quis diece ea quíe addu-
cam,ipíiusBeroíi verbaeíle,íí Berpíifcripta perieruntí Idoóétis 
nempe òc grauiífimns teftás ibícphus in iis quíe-contra Apionetn 
ícnpíit. Is igíatrctimà NoíKdiluuio'ad Nasbolaflarutn vfqueBa-
byloniorum &¿ Ghaldseorum RegeiTi hiftoriam perdúxifletj-'atquc 
in tercet era ab epgdtaad iJlud perueniíTet, qpifiJíum fuutn Ña-
buchodonofopôm^oum-iiigentfc-exercituíComtfafiEgyptids 5¿,Iu-
dasos,qiiirebeiianint, uiiíeritj atque cius opera omnes fubiugárir, 
fic$dverbumícripfit:, i : . • ! • 
'Í2Í aiqAwtx, fiiõtf 2ivà^^twd^táç,^ t^im^xl/iygTr'dvTiv. mftfdras^ N<»C«Î *-
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IÚTMV. -miçfÀv -zBÀ/vêy ̂  ¿TQCLJQOV, rtvç Q;è£ ÍMJI5 -BAÍVÔOV. ^ ™xtQ*Ç 
HÇH .i{g.'m<rKivÁmç liv xgiXxftv/ov KÇífiáçcv <3p£ef,$&w, tyd 71 T*" ywuK^ 
Horum fcntentía ílc fere Latine expremeretur. Citnt*udipt 
fAter eius Nabolajpirm Satrãp&m; quem i^síegypto, Ccelo/jrU atque Phx- riu. 
nkta frxfeçerat ^ 4 fi defeaffi, mqueipfe per ¿tatan amplias pojfet labo-
resferre, filiurnin iffo ¿tatis vigore conjlitutum amp&rte exercitus con* 
tro, eúm mifit. ' Nabuchodomfems aufem próelio comnfíffo turn nbtflem j ^ ^ , ^ ^ 
inpotefiatem redegit, tttmregionem omnem imperiocut primumfitkérAt, nojm*. 
vindicauit. . £>u* dumgeruntur̂  iiccidit N&holáflarum patrém 'Babylmu 
morbo correptum interirê , cum iam vndetrigintet Amos regnajfet. Non 
ita mttlto pojl de morte pat ris certiot f a ã w , rebus in Aegjpto, <& reliquis 
•.regiombm ordinatk at que conftitutu, dtt oque negocio atnico cuidam, vt 
tãptims ludttos, Fhcenice$i Syros, x̂ Aegypms cum exercita & auxiliar thus 
copwiv-Babyloniamduceret,ipjecumpaucüper dejerta Baby'onem mtra-
uit. Cum igitur res a chaldats bene reãoque ordme adminijlrari, dr 
regnum ab óptimo ipforum feruari in Jmm aduentum deprebendifíet, at-
meitaexajfèmptrio paterno petitus ejfet\ mimumcaptms adiecit> qu;-*-
• »m colonias in opportunipmis BabylenU lock dejig^ari iufit. ínterim 
ipje ex opimU belliffoliis Beli tcmplum^ & cetera ambimfe tntgnifceque Xêti T«m-
Y y ) tlHm> 
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ie)çornMitr & vrkfprtm altera exteritu adiefáajk vrhem cenflüuimfi?-
^èdt^ mjaffefflmiitsm. obftdiom eiiueri% vt tribus muris exterim, tribus 
•item interim, iUh quiáem è íatefê coão & bimmine, hisvtro exiffoaeq-
tripticimu 'do&tcré ••cingwetifr; Poflqmm nunc vrb'sm'fro to atque ratio pojlttUrfi. 
recinã*. videbatttr, meenihm'cirimdedijfet\ (¿rdiuim quodum modo portas txof-
•najfet , ad regiampáternam alteram ei continentem exftruxjt̂  é"mukí-_ 
flui ormtt̂ fumptmjiprem } & aliti fajiigiis kngt juperiorem, Jtyijt 
-qwsettanarecomrttur^m oratio. Verumcumum 
•mágnaejjètatqwejüferba, díebmtAmen(jtimdecim efl abfiluta. Inhocre-
tgiofalam «iifidtímfecit altiftmà lapideis têlumnií in maximamjublimi- _ 
•tatemdatim, eriquo ñon aliur quam ex alt is mofflibus proffeBm patemt 
Por/tdííuí in quo flanfamomnk generis arboribusfeàt^ vt paradtfam haberctjumre, 
(tnjilti, ifumnoffiinepenfíkMfitqueidtotum ingrAtiapt vxoris, qua qttodin OWcT 
•dia edutata ejpt-í^mofi^'ujMAximeom^abatítr, Hae-cfierofus. Qui- . 
bus loíephiis fubdit: ' " - ^ 
TVTWS .rcof $aÁ$ài!UúV:, çf. ç ^ ^ p e s ^ rus í & l w i w ç < r ^ ( y ^ i v < n v , à ç ftcLwJ 
DiòjLiívatç i^m ^ t / x t ^ Á ^ ^ Ah&jpíxç K¡ÍŜ VCC< T'W BafivÁMa.,}^ m S-ctvfM-
.• îtP îrKv.ult TmXahVMaiv wccÇqv dfofotjtçov tĵ Jêov..if/*êc-«¿ííUKg*i»Ç*9m 
i ã̂v Bx&vÀwíw fiatriÁws OTÍ Jtcw %v Lv̂ lcw £ ̂ ijvPoivíicltv èímQw/ ¿KHy^ 
G'*>ftri. '•^'•••'•^iXKnoi-Gc'VCttmm':MMm'-q¡uUemiái'firip/it hijloriamâe $$-
f ¡oresi»que prgUifâo, ^ adhAc mttlt& dia derebm GbaldMrum, in am nprehenàt 
» Bera/h ri — r '• i r> r • ' • i • r \ • 
frebê í. Gmcfójcnpteres, qmdfmetaufa. e mm,at que rattone arbttratt jmt a Semt-
ramidexjiffjria liâbylonem awdttamtjjè, atqueeifrdtereafalfo adjcrtff-' 
rint) qHétMluoperafumw&hominum àdmiration-e fpetíanttir, Et certe{i-ĉ  
Jèntiendum -CbalcLomm fcriptiwem fide dignam e£e, mn fdum quodhsc 
qujifoibant^(liajint'verumobidetiam, quodm vetuftts fhcenicum m-
Mímenid de hoc rege Bnbyloniorum cenfona cum MerefidiãU narratme 
Jcrtftuwfií, Sjriámab ipfi.&Jetam PhwnicúmeuerfamfmjJè^ Tumet-
im 
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• iam cum tifiicm concmit At/jus. con (emit philaftratuiitt bi/toriis t <vbi Tyri Thn»p.,m+. 
Ytbfidtomm commcmorat, nec non iJAUgãfihcnes inreram Indicarttm ii- M , ^ ^ 
bro qmrto, wquo oftendere cmatur regem- Bahyímiormt, cuius menti»™" 
fyãa éft¡ Her culi far mudine é" rerum ge/iarum mAgnttttàine fr&ferenr 
¿umfuijfe, cjMpfttjHi-magnampariem Lihyadr Hijpamxm etiamjiibeger 
fit -. Haíteaus lofephus \. poft qiias mox addir Betofi verba,, qiai* 
bus Nabuehodonoibrtim narrai obiílc, quadrageíirao tei tio rc-
gni anno, huicfiUum fucccílbrçm cjnobus annis duhtaxat,qui ob v 
ífccícracam viraniá fororis marito Nerigliflbrooroocciíiis tyrart-^^^5" 
flicidam regno beauít annis quatuor, cuius filio Laborofoaráo»- /..<* •*«f*»* 
eho pucroadhuc,eutn noucmmenílbus.regnaíret, obprauami-K-1ÍM**-
doleminrerempto, regnunveommuni coiumconrcníu, qui puo 
rumocciderant^datuf Nadunedo vni de JBabyloniis cimbu'*; ib- Knfasmâx*. 
eio in Rcgem/ada; impreíGonis, quo imperan te, muds vrbis, è 
eodolatçre&ibicuminefíiclisjumtiia manus impoiítaeít. Hunc 
depimumíeftimum fam annum Fcgnantcm Cyrusc Pc: fiderbená; crm^ 
¡tota reliqua Aíia íubiiigata /olio de.ecic, arque in Carmaimm ab-
Icgauif y vt earn fibi donaic xWxm, quoad vka jfupcreíler, Ir.Ku-c e. 
Àtquek^cquidemapud loiepiuim ipfins Berofí vcibis pagl>'!'i-
tiusexponuntur. Hisduobus Berori,illiusge¡ mMi;,&: - xon co»-- s pS 
. tiroucífiaui poíici.lqcisjfraenienu Bcroíi fittitu coníeríimus. Iu ,p 
h®pum libro quituo bare feripta inuenimus. J^n^rta bfv regnanu 
Apitd B-ibylomam vxvr Ntni ^(calonita Semtramií anais aitadrà 'inta $e>r"r't" u-
duobw* HAG antecepit mtüna, trtumphts,.dtuitu?^ vtrlcms çr impe-
rio omnes mortdes, if fx hme i r bem mãxtwtmexpppidãfçcitjVtTn igisdk-
cif opt tilam ítdi/icajjè (jmtm umpliaffè. Nemú vnqúam. buicfcmnk 
comparattdtts eft vtrornm. Tanta in etus t'tw dtewtur dr fcrib/tntur * um 
Ad •vituperunanem , turn máxime ad collawlitiotiem mãgnuatw Q.ii-d 
hoc eíí bonae .MUÍA ? hie noíter Larinus Berolnm fe d'cir, & ex 
diámetro cum Bcroío Chaldxo pugtiat. Audiuimus ipíi il-
ium Chaldjeum verbis afleremem NabucJiodonofojrum Baby-
lon eiH- ampliaíTe, 6¿ tiiplici miiro tunnforis, turn intus ca'piffje 
ipunirev acque tnpijeem murum' è*latere coíbo & bitumiae i%-
choatum-à- Nadunedo- poftea abíolucum eíTc. Peníilis etiaiiírpa-
radiíl miracuhimàNabuchodonoforo vxori fua; fadu.eííè. Dein-
¿Jê tefte íoíèplio,paululurnt.progsÉíTuai.in Nabucbodonofori.ixb. . 
geJjis jiai rãdii, Grçcos mendacioi u aceu fare: qüod hçc omnia ope-
Y v * • . ' 
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ra Scrairamidi AíTyriae aífingant. Quid igicur dicis , o boiie 
. vir, quitancis laudibus Semiramin cuchis? audcs adhucídiçe-
te Beroíutn ceeíle? ac Berofusclamat te nihil aliud, quam Gras-
na mendacia venditare. Apage, apage, peííímus es hiftrio, qi|¿ 
apn melius noris Berofum agere. Pofthac horror, ve tincas pair-
eas , Se pro lama Beroíí fias falfamentada Sardorum cueuUsu 
-Nimis diu regnafti, non apud Viterbienfes modo tu.os &: Raie-
nuos &: Malotos , fed apud eíegantiflimos ctiam ícriptorcs. 
Quodííapud hosó¿: Bardostuos & Langoste continuiíTes, nun-
<juam ego tanti te feciíTem, vt tibi perfonam detraiiereniy quan^ 
taminepcegerebas. Plurima neceílè eft feiar, qui velit bene mett-
tiri. Eat nunc Rob. Coenalis &c Rhenano irafcatur, cum iam t-
pfe Berofus teftimonium clanirimum dixerit contra Píèudobç-
rofum , mendacem eííeperinde atque Grxcosin medio pronun-
ciaos. Male fabula'Plamo fucceífiíTet, íi non maior inter Me-
• nechmosj &c alibi inter Sofías fimilitudo fuiíTet. Apud Dialé-
cticos illa máxime pugnare dicuntur , qua: dvrttyàTixuç r id eft, 
contraSãí0ne pugnant. Nihil igitur magis Píèudoberofo repn-
íí«yiíro^.gnat^ qUam jpfg Berofus, qui ipfi eft ¿ n i ^ a n m , id eft, cont̂ dM^ 
tt»iut. cots. Hie enim Semiramidem maxima ilia operum miracula 
feciíTe negat: ille ait. Quid ergo plures attinet denunciareíô-
ftes? Non igitur opus eft Tigillatim per íínguia Pfeuddtíerofí>c¿-
pita mendacia ipfius patefacere, qua: tot ferefunt, quot nume-
rancur vrbium conditores , quandoquidem certiíTniio cohftat 
nihil Berofi habere procer vnum illud de Arca Noa:, quod c lo-
- fcphi Àrchaiologír libro primo mutuatus eft , re'iqua partim ò 
Grxcorum fj'bulis; partim de Thalmudifta , quern frequenter 
nominar Annius, partim de gentium appeílationibus confe-
cinauit. Porro non folo hoc de Semiramide mendaciofeprodi-
dit hic nofter falfarum antiquitatum archiredus, fed libri etiaat 
vltimi conclufione, qua non ipfe taritum falfus eílè deprehendi 
•tur,tfed Mljiethon etiam nofter Viterbienfis PfeudoManetón 
effe conuincitkr. Beroft hiítoriam ante addíuximus è lofepho ià 
íregni Babylonici vfqueeueríIohcm,&: Cyri imperium per totam 
AíiamèPeríldeprolamm. NofterPfeudobe-rofusquafi mentíen-
dodefatigatus, raorepeífimi afiniclitellas abiieiciá Afcatade lüa 
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decimo o£lauo ( vt vulc) Babyloniorum rege his verbis precla-
ro opcri finem imponens. Icaquequi reges &C témpora tradun-
tur a noftris , de primoribus regais orbis à lani diluuio primo 
vfque ad Dardania: regnum conditum , his noftris breuiilimis 
annotationibus iint ha&enus dida. Si hunc vltimum ftrido-
rem non addidiíTec, &: cairdam íuam occulcaíTet, non tain cla-
ro iudicio fe forex prodidiifet. Berofus Cyri vidoriam, Nadu- Maxima 
nedi fugam & exiiium deferi bit; hie nofter ad principium regni f̂ ¿tfer(lf, 
Dardania: ceííat-: ••& poteramus íüfpicari tantum hiftorix tem- iiftordta. 
porisíniuria periifle , quantum à Dardano ad Perfarum impc-
rium delideratur, nifi Pfeudoberofus peroraíTet. Sed videmus 
illud item non bene quadrate, quod hicnofter antiquarius, cum 
omnia ilia quseà Dardano ad Cyrum vfque contigerunt, ab bi-
ftoriafuaexcluiliTet, quinqué tamen libros expleuit, cum Bero-
fus Gfaalda'us tribus libris omnia concluferit. Quod nos Tatia-
ni prms philofophi A'flyrii , poil Ghriftiani, verbis didicimus, 
qui Berofum Beli faccrdotem fuifle fcribic, & hiftotiam C h a l - ^ ^ 3 ^ ' 
daeorum tribus libris compofuiíTe, ingratiam Antiochi eius, qui 
tertius fuit poll Seleucum. Hinc etiam coniedare poiTumus, 
non ad Gyri tanrum regnum ( vt ante monftraui) fed ad Alexan-
druni vfque Regum fucceffiones deduxiile, fiquod potuit fecit. 
Clemens certe Alexandrinas in Protreptico è libro tertio Chal-
daicorum Beroii, iquem vltimum efle idóneo tefte declaraui; 
commcmorat A rtaxerxem Darii filium eius, cui paier fuit Ochus, 
pnrnum.fuiííe Perfarum regem , qui ftattias erexerit ad colen-
dum. Liquet igiturad Artarxerxem vfque hunc progreilum efle. 
Nihilitaquedubito, quin ad xtatem vfque fuam, hoc eft, ad Ale-
xandrum,& regni Períici finemhiftoriam feripferit. Pudeatergo 
Pfeudoberoiorn noftrum tarn inepte quinqué libris tamcitofede-
fatigaffe, ncque tantum tamen compréhendiffe, quantum verus 
ille & genuinus Berofus libris tribus inclufit. Iain ad Manethonem 
noftrum Latinum. 
Is quafi lampada à PfeudoberoC fibi traditam excipiens, ^Hf™*' 
ftatim in primo limine in cimdem errorem impingir, quo al-
ter eft in extrema fabula; cataftrophe c proicenio delapfus. In-
cipit enim hiftoriam , fi Mufa probet, hoc modo. Üerojits inter 
ChaUaes probttticr deflorauit breuipmis mnotatiombits omnk Chal-
Z z , 
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daka > de votmibm regnk orbh À •iihuio maxtmo, quod eerum maiorés* 
jcubunt fbijjè ante Ninum vfyuc. ad frxcipmm rcgnum Irou conâi-
turn. Nos (]>'toque <vbi ipje reliqtut > projèqitemur ea> qua nos ex mftrts 
líifioriás v d eorum relamnibus umkciti Jàmus, -per noftros K îegjpties 
reqesfrogrtáiendo, vt ipfeegitfub i_yíj])rtís. Prefecto ica eft. De voce 
gracuius gsaculo fimilis e í k cognoíeittir. Quam concinne Ma-
ñeihon Bciofofiiccinit: Herculcm d íceres laífo Atlanci humeros 
Gommodancem, ad rauiem hiftori^: fuftinendam. Qiiia igitur is 
qui nxtntiend ccftimonium dac, ipío mentience magis eft execraa^-
dus; Manethonem mateãionem faciatnus, aut lalanophorum Rcto-
ípitijCiiiLaíanum fupponit, dicamus nec rcripílíle nec dcfloratiijjè* 
íed anciquitaces concacaíTe. Indignas, ita me mendaces ifti íu^ 
gia!U',cíl' Píèiidoinaneihon?contra quem pkiribus agatur.Sed quia 
Píeudoberoíb hocdedimús, vt àgermano BcrofomendaciiconT 
uinceretur, tribmmus Pfeiadomanetlioni etiam eúdem hbnorem, 
vc ab ipfo Maaetboneimpudcnciífitnus effemendaciorumeonfu»-
tocluce clarins.oftendacur. <J\4anethõn igicur natione Aegyptius 
Grxcofermoncpatriie tux hiftoriam è Sacerdoeu traditions tranf-
íiimptam omnibus legendamdedit,in quaplurimos Herodotier-
rores ab ignorantia reriimiAegyptiacarum profedos reprehendiE. 
Eius;apiidlofephunx harcíum verba:, 
fyinlj/ Kojà icpcíT(S^ ÁXov, KMTCVÇ tJyí f t fnvQií juç cv ccvTy ^ei^auB¿jU^joti to 
ÀfHTrov7tí,ç]tWBAKÇ usfAMç cvhrpvjQeca, xcy TÍC hçèi TSV Ôtw.Ka^ínut^m^ -mst 
^laíf ctònxsúçíoiç ¡x,S-f)ó%%7rü% i^Qx^o,•roijç.fiey cr<pdlpÇ\íç y j o v ç 'j ¡cj i 
<m %XMCI+ H&I yyvdMcy; d ç fóteím ayovlis-.m^ed; 3 x-cti ficmÁícd Iva l^cmzSv 
gmíriQm̂  à ho[Á.<x,.w Suhemç.-- K&UÍTVÇ G»\¡V£¡¿¿[¿$¿¿1 xaliyípíjo.̂ '/¡y TÍ ¡Lvm 
ng),%eitT0i¡. x̂ Z9'Vi [¿oKeym j ncy ¿p.^dv cv 70'íç cRnlnhiol&Toiç xJ&Xeí-
•x-ON TVTKIÇ. fi&hiçet cP¡i H&I rã TTÇOÇ dvajoAr/V w<pcíÁíQí}o fÁ^^'WtS^I^.^-' 
Afovpíw.mn [m^iv tftvóíjuy, ttrofmlw c f h B v ^ j m i% -can" fauntelete í tyohv. 
ivÇW 3 cv v$pd) ,ji2:Qcíjv¡ mÂw hnK^pomr^, Kttfttvlw (¿tv- itíjfis w£¡oÁy¡v 
. i b » h$i(,í» 7 í , > ^ ^ ç w x m v ¿̂ u¡)cPidrL>j ínsájc^v ai.oauQote- cwiy K&i. 
l-afaiâ? etç àmtn . Kffj iiosatyçpwyuiãctt ¿ v t y u v n$oç .4)«AÍW6JÍV. 'eêãty 
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xnajç s rOí (poQov r m ifyuQtv Í7nfA,íh&íç.yjfMicíleiii. cíp^aç Q wianeut&Ka, e-^ 
¡¿qm-ívct, «T?; 777x07 Qî -Aar*,? c w í a K&j Ttosotptutavnt x,ct¡ pyvotç £vo. y^} S m 
AiyÇv^ov íjrãçcy TTjvpí^avAx&tâTi SsTo eSvftj .̂h^WCeiç. TJ¡JTOĈ Í ¿SI ftcitriÁéíç 
TKtpmç- ri y a ç v K KHQ kpclv yXcúĉ cu/ ( ¡ i u r t Á m o ^ c L Í m ^ <J¡e cruiç miyJjV 
Myovciv auTovg Á"̂ Í€¡5̂  eivai. 
Qiixfic reddiHi: Rex nohkfuit Timaus nçmine^fub qufnejch 
qui decider it, vt Deus tsntranis njentis nobis Jpirauerit , atque homi-
nes quídam ignbbiles gemrç^j a parübus Onentalibus contra cmncm 
txfpeãationem magna audacia regtonem muafirint, ¿r cafirü pepita 
mutatis, vi fumma, citra pr&slium turnen-, tot am occuparint: ¿ 5 - ducibm 
ijiudem & prinapibmin potejlatem redaãis, in reliquis fie jè gefjeruttt, 
vt yrbes crudeli incendio dtkrent, & deer urn templa fundi tus euerte-
rent ; «mnes vero regionis imolas hoftilifíima immmitate vel iugit-
krent , vel ipfos cunt prolibm & vxortbus in feruitutem abducerem. 
Tandem vero & Regem vnum de fio numero fecermt, CM ñamen Sa-
UtU, qui in <JM.emphid<̂ > morabatur, tributa & veãigalia t fuperio-
re & inferior ê j regione cogens, prxfidià oportmipmo caique loco im-
po fitu. CMaxime vero ea munkbat loca , qua ¿d Orientem Jfteãarent 
quod longe profyiceret ,fore , vt î Àjfjrii ptmúores aliqumdo redditi 
inuadendi regni eius cupidine ducerentur* C-um igitur in Saitide^j 
ptrafeãurA vrbem inuenijjet ád Bub aflita fluminU orient alem plagam 
fitam, antiqua Theologia ^ábarin vocatam, máxime oportumm efifij^ 
um de integro & condidtt , & mcembus reddidit firmifimam , collo-
¿ntis in ea armatorum vigwti quatuer myriadibns , vt loco prafidw 
eflent* In hac, <e/late, regni (edem habebat; -turn vt frumentarium di-
menfim ¿r fiipendia foluerct , turn vt militem in ar mis fUmmt cu-
ra, diligentiaqu^j exercerei ad metum exteris imutiendum. Hk 
cum vndiV'ginti annis imperafjet, èvinisexcefin: pofiquem alius Beon 
3¡omint-j annis quadraginta quattuor regmuit: pofi quem rurfiu K^A^A-
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cbnas amis triginta fix , çfc menfibm (epem. deinde <̂ Apophis mnk 
fexaghna vno ^ ¿r lamas (jiánquaginta é~ menft vno, pojl hos omties K^Af-
fis qifãdrâginta. f)0íiemi & menfibm dmhít. At qui hi quidem fix fuere 
•prtmi principes cor um, cjmbm id máxime in votk fuit, quo indies mu-
?is aí que ni agis K..A£gypti ftirpem radiatm euellerent. Vatabatur ait-
temgem hxc fíycfos , id ejl reges paftores. Hjcenim in fiera lingm re-
gem (i'gnrficat : Ses vero eommuni lingua pajlores : ynde componitur 
J-lycfos. Sunt qui grabes ejje dicdnt, Ha&enus Manechon. Poft 
vero addit, reges hos paftores nominatos quingentis &: vnde-
cim annis rerum in Aegypto potitos fuiíle : deinde vero infur-
rcxifiè c Thebaide reiiqua Aegypto reges contra eos , ar-
que rem inter i píos in bellum erupifle magnum &: diuturnum, 
fed píftores tándem vidos efle ab Halyfphragmuthofi turn apud 
Aegyptios regnante , & reliqua regione tota de pul ios conclufos 
fuiíle locoj qui i t i circuitu paterec ad cíecies mille aruras, id eft, 
viginti íèx müliaribus noftratibus, fi ííngulis quattuor mdlia, ve 
debent, paíTuum ttibuantur. Hunc locum, cui Abaris notnen 
eft , muro magno &; fírnlo paílores concluí í í íe , quo res fuas & 
predas in tuto haberent. "Hos deinde à T h u m m o í l filio Hafy-
íphragmuthofeos obícílos Fuiííe exercita quadiagínta QBLQ oiy-
riadum, circum muros collocato. Poílea vero deíperantem ob-
íldione expugnan poíTe, fcedera cum ipíis/ãnxiíre, vrre i iâa Aè-
gyprotebusomnitmsfalais, quovellfent, abirent. Eosigiturcurá . 
hn pa£h'sconuentum eíTct, cum omiiifòmilia & íupelJe.diiecon>•-
uafataex Aegypto perdefertum in Syr i am iter '.fee i fíe, nonpau-
ciores hoj!)ini;in millibus ducentis íexaginta.. Metu vero A(Fy-
riorum ,penes quos fumma rerum turn tempe ris in Afíaerat,ia 
ea regione quit nuncà ludáis nomen líabet, vrbem eondidífre» 
qua' tot hominum myriadrbus capiendi's fan's magna eíTet^eam-
que Hicroíbiyma nomirtaíTe.-. Atque hxc quidem Mán'é'thbn'dc 
ludaeis: fed ea non ¡ oílunt propofito meo muJtum feiuire, quo 
doccam^ua: témpora Manetfion fit complexos» nifi alia qusedatrt 
aí!didero,qua: malo,quia breuiorafieri non poíTuntjipfiusau^ods 
verbisrec.itare;; 'v : *• 
V \̂¿- TO €?«AÔ«íf ^ ••tàyii'$A\i rat Xcttv rZt %atf/Mm ^^eaóXéffit^i 
Gfcfè&huv cwruç ê | Áyv%¡is @etatÁivç ii'ifmmç , ifieuFfteasi?$ leŵ g, IW 
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autit ifh tu) àvt&TÇÍct. f i é ' o» d/iiím<ptí y^/ ft^yctfhííelj VÍCÍ JÍ 
•<¿<3feAí|>fl ycifA,í&r/iÇ eixstniv Key [JJÍVCÍÇ an-m. n j ç j y mí¡<^yr¡g, ^ d h ^ K&( 
yct tvet- ?*-çPí psttfaffiç ctdí/.C^cç, ema., xsdOÍ Amy^sr,̂  è&iàí̂ , xgj pyyao; wíV-
f¿Á ífyiwnt í^HíH i¿í¡yetí frvo'Ttfi cf\t¿fiíva¡(p¡q ovantet ¡tgu fĵ voo; s^^ov dl 
eÉQua-tç }y¿ fafitor^ç , ITTTTMVIV xgv vcivli&yv íx®" £vvap,iv. ¿T(5^ TCV [¿kv d -
liÁdpbváçfteuvíTnTçoTitv vyç Atyvrxlx yJ^içnnv^^mQoui fíèv OUTS T)¡V aA-
A»?!' (¿acrtXmYfV ̂ /fftqxtv tfcxfrtour, fiem ÍVÍIÁXATO ^id^pa, ¡.iq (pcpêív, JA*} 
3 T'/IV @cicnÀÍcet T&)V IÍKVOV CUIKHV.. wm-xjt&iq ^èy^t r S v í l ^ m Z&-
artÁiK<2v mí&ccyĵ aiv. CWTOÇ h ê^n Kv-zs&v ômKY¡v, ygu TmÁtv Aosvçíxç 
yícuç, vft S'apmM&Tzpov kvTiçívtTt-, TXÇ TÍÇSÇ- dvarsÁciç mÁetç TÍ yetf %u-
gcíç tlffK&çpitpóidtyj^. Xçévav TÍ .íxavoi yíyméx^, ápft&yç h xctiuXtySrtiç c# 
Aiyv'nicú, -Tnívíg, TX^TR/MV , áç tx,êiÀ(̂ <>ç Tmcfwi f¿>i mtêív d^tãg tTr^a^íV. 
Hgj y à ^ Tqv fècunhí^a, fiictíaç e%iv , >(gu 'QÀÇ clj&eqç •mXS.cDcíirtv àÇ>et$Mç At-
TIAÍÍ Xptofty®* "¡dHvfy©* 8è XSZFO.TUV (pÍÁiúV ^tá^fta, etpópet , Hp âv\rip% 
Nos i ta Latina fecimus : Veficjtmm fujlorum fofulm Hiero-
Çoíyma ex t^/hfypo fettjfft , T'thrmjis (me • Thummofis , q'd eos ekee-
rati regnauit adhuc an ws f'mnti fjiánque menfes duos.. £>uôwor~ 
tKú,jihtdí eius Chehron (ufceptum tmfnmm tredeam amm tenuh. pofl 
hunc K á̂mct?cbhis amies viginti, mevfes fepem. emsfor or vigmti •vmern 
& menfis nouem. ab CMsphres dû deitm & menjes nouem.- Him 
ijMiplnânmthojis vigwti quinqué, menfesdecern-: poft- Thmofis tsotsem-, 
me fifes ocio, max x^Arnenofhisanmstripnía^ men<cs drcem. inde Hotus 
' ingintA f ix , mtnfts quwque,' fofl qutw jiiia Jcenchres duodetim > & 
Zz, $ 
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•wenjèm vmm. eim bine prater Rhathotis nouem, deinde t^áecnebe-
,.res duodecim, menjès quinqué: ab eo alter Kyícencheres dmâecim, men-
Jès tres, pofi htme Harmais quAtuor, & menfem vnum. him Rhameijjis 
v̂num & menfes qmtuor̂  pafi ^Àrmeffès miamôun jextiginta feKrmm-
Jès dim. in de K̂ AmenoyhU annos decern, menfis Jèx. Poji hunc Setho-
jis , Rhamajfes etiam diãus , nnudi & equefm apparatu injignk. 
fíic Harmain fratrem ^Jegyptt proematorem confkittãi ; cut, cum o-
mmm regiam pote fiat em m aim dedtjjèt omnilw-f., id jolttm vetuit, n? 
vel diadema ferret , ve¿ Regtnam mmfic indigneque ĵ haber et, qu<e 
-liberos ipfigemãjfet, uel coactibinarum aliquam attmgeret, ipfi-j ex-
•peditione^j fufcepta, in Cypr&m , Phccnkiam , -atque ind(Lj -in ^Âffj-
rios & CM-edos emnes , partim prcelio, partm cttra pugnam , partim 
qui plurimt' erant, t err ore pot entire fux fubittgauit. Jíhto fecundo ri~ 
rumfitcceffuektm, vrbe$&regionesorient des magna audacia in potejla-
êm^uocunqueiterfeciffet̂ redegit. * 
ilnterea cum iam fatk multum temper is eUpfumsjfet, I lar man qui 
-in xjítgypo reliãMi trat, omnia contra quam frater admomijfet, omm 
proculmeturemotô faciebat. Namdr Re gin am viretinebat, dreonc&bi-
'•nispro lubit-o vti non ce£abat. Ttndem ab amicis perfmfm diadema fim-
p(it,&frat?ir¿bellatdt. Isigitur., cut hoc difpofitum munt̂ ftiit̂  vt Aegy-r-
pti SacerdotibuípríiefideretilibellumadSetheJim dedit, quo omniapatefecits 
t¿*inter ceterâ quodjraterrebellionem fecijpt. E vefiigio igitur reuerfus 
. in Pelujium êgrmm f̂iiumrecuperauit, Regio vers ab î o mminata ejl 4£r-
-gypm. 
HaxManethoniquorumpoftremumficapud lofcphum ex-
•pofuiiTe dicitur, Sethofin Aegypcum etiam notninatum fuifle, 
Harmain-item altero nomine diétum fuiíle Da naum. Mancrhoa 
katjite Aegypiius íllcqusein pacriarua gef̂ aeU'ent pluribus quam 
'••nonge-ntis ante Aegypcum & ante Danaum ann-is, Grsccjs»homi-
nibus prodidit. 'Nofter v^ro ab Aegypto fabulam íuarn exordi-
. tur, fe prioranon fcn'píiffe fatis-docens in prsefatione, quod eo k i -
licec labore à Beroío íuo eíTetlenatus. Quod ego hie inuem'am 
conuicium,<ju0d faei&digtiuín fit impudentiííimo hoc impoftore? 
Tene dicisManethonem hellua, & illic ce incipere hifloriam vbi'* 
Berofus íuam iííiiuii í At ilium ad Cyri vfque res gcíhs perue-
niíle' 
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aiiTe monftraui. Deinde quid ( malum ) te facis Manethonemi 
cum Manethon {uisipiiu!> verbis iam in medio hie monftrarit, ie 
ad mille fere annos ante Aegypcnm mum hiftoriam incciepiflb, 
cancum abetl vt illic incoepcrit, vbi Bcroius iua finiuk. Quod 
ii adeo tibi placet labores non neceílarios fugere , age , incipe 
vbi il!e ddlit, modo id feias. Hoc íí íeciiTes, nihil ioripfi'ffes, 
quod non Cyro pofteriuseilet, arque icain illis, qusemagis funt 
iafcriptorummonumencispateFafta, minorimemiendilicentiav-
tendum fuilTer,niíi explodi voluiOesabomnib., prima ftatimfroiv 
te}ii tamen frontis aliquid tibi reliquum feciires.. 
Verum video rertium aecedere vimm magnagrauiraTe8¿: fw- MtUfiht-
perciliis<S¿ toco oris habitu nefcio quid magni pollicentem. Is fe »« > 
nationePerfam eiledicic, nomine Metafthenetn, ô^aanales Per-^j^.8'* 
íicos ícripíiílè, in q uibus his verbis pnefatur: quide temporibtaftri- eUr. 
hereputAnt, mceffie'ilillesnonfolo mditu & opmione (Zhronograpbiam 
Jcrthere, fíe cum feropimoncsfcribwitiVtiGhtci, ' ctmipftspariter&fi-^ 
& altos decipiant, ¿rper omnem •viam aberrent. Verum abf̂ ue vilo erro-
re fiet, ft.fobsmndes duarum tMonarchiarum ajjhuti, ceteres omnes ¿ vt 
fâbtdatores reiccenmus.- In his emmtdmiufiudentqae vcredigeftafunt 
témpora, Reges & nomim^ qtum npudeos j])lendidipme_j regnatum eft. 
Neque tamen omnes recipiendi funt, qui de his Regibmftribmt, fedfolum 
Sacerdotes illim regni , penes qms efipubika & probnta fides anndium • 
Jkomm, qualiseft Berojus. Nam is Cbaldauó mme Pempm Affyriofum 
digest ex anttquorum armnlibtts, quern jolum vei máxime vmm Pérfk 
nunc fequuntur. Is erço tradit, ante Ninam duceètis d? 'qmdrâginta 
muem annis regnatum fuijfe^j fub tribus-diis Regibus: qmmm qui pri-
mns.vmutrfo tmperauit orbi, ftih Ogyges> qui prxfuit imnddttcm terra-
rum. Jnde Saturnus fmdata Babyloína reçr/mit annis fèx é" q-ftwquagtn-
t¡i. Beltfs ItipuercwsfiLiits duobiis ér fixâginu, Nims eius-filius\ quiprimts ^\ 
(JWonarchiam ceptt̂ annk quinqmginta duohus. • 
Sed fatiseftnugarum.QuãmagnificaS^grauifentenriaimpmbo -
bicnebulofeinprincipiooracionis védkauirr DixiílesStoicuma-
liquê príEceptahiftorix cõícribend^ ad veritatis líbia appehdere. 
Ai ppft rata verboruponderaj exôrdiumqj philofópho digníijiuox 
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fabulas Pfeudoberofi defpurnat, addeas eius hiftoriam folana 
apud Perías iíde dignam haberi. Eo ipfo itaqtte nobis menda -̂
cifli-mus eft habendus ; quod mcndaciifimi hominis patroci-
nium fufcepic, nec dignus qui diiuius audiatur, propterea quod 
Pfeudoberofum «¡ílibus nemini mortaliura reiiciendis conui-
dum , & exilio perpetuo condemnatum , non tantuni aufus fie 
reuocare , fed Jaudibus etiam efferre. Verum quo mendacera 
Berofum fuperarcx menriendo, dicit earn hiftoriam ad Sardana-
palum vfque dediixiíFe, cum ipie ille nugator in Dardano fe fua 
finiré dicat, cuius rei Mancchonem ctiam paris fídei virum te-
ftem habemus. Dicite igitur vos ô fabularum fartores, quo filo 
haec confuicis concradicenda ? Sed nihil precii íic ii audiamus. 
Ad aliud igitur. Rogo te ô do£tc Metaíthenes, qui fit vt in Na-
buchodonoforo quadraginta quinqué annos ponas, contra fie-
ro fi veri computationem, qui duos ab hoc numero demit- Sed 
penniito vt dicas duobus cum patre regnafle. Verum qua dc 
caufamagno huic (vt vocas) Nabuehodonoforo ilatim in regno 
alterum Nabuchodonoforum praponis, cum Nabuchodono-
fornon cognomini alicui, fed Nabolaflkro patri iuo fucccilerit. 
Si dicas i'lt etiarn Nabuchodonofori nomcn fuifle, atque eun-
detn eilc Nabolaílarum : rurfus rogo; qua auâroritate illi bino-
mini regi tribuas annos triginta quinqué, íià Berofo non p]tires 
quam viginti nouem adfcribantur. Iam quam illud eft imtfta-
ne diferunen filio Nabucbodonoforis Euclmaradarho rrigin-
taannosdare , quem Berofus duos duataxat annos regnañe di-
cic ? Deinde huic das filium íucceíTorêm , in cuius locum ta-
men fororis maritus alio longe nomine venit, qui leuirum fuuai 
trucidauerat. Et ne Temel hie tan turn à Beroío difcedas, ei cui 
nullusfilius fucceííit, tres facisfiiios-ordine fucccfiiííe, quorum 
ppítremus fuerit BalthaiFar; quo interempto, regnaffe i h m ú à i ~ 
eis Cyrnm & Darium. De Bakhaííaro interfedo nulla apud 
Berofum mentio. Nam Cyrus Nabunedum expulit, quem i i 
tu BalthaíTarem dicas, non debebas Cyro notam illam infamiae 
inurere: quodeumocciderit, cum Beroiusexpulfo regi Carma-
niam benigne pro domicilio datam efte teftetwr. Sed quid ego 
his im morarVe l exco apertumeft , hunc n oft rum Metafthe-
nem adco Berofum fecutum non effe, vt ne vidiííe quidem d i -
ciqueat. 
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«i queat. Scd aliunde forfan demelioribus fontibus haufit. Qua er-
go impudencia profefluseft apud Perfas Hiftoricum prxtcr Be-
rofum nullum in precio hjberijG ab eíus craditionc totus ex diáme-
tro diflentit? Quid Ci vera círent,atquc de Sufiana Bibliochcca SiBi-
bliis Hebraorum 5c Eufebii Chronicis expilata qua* fcribit,an ob id 
Veritas, reritas nonedt, nifimemlaciis buius nebulonis dicaturà 
Berofo peritaeíTe ? Conferatin tncdium quifque laborem fuuia, Sc 
ingenue vndeprofeceriCjfateatur: fed nemo nobis fuaalienis titulis 
ornet. Pudec me (itame Deusamet) hominesinuencosefle, quide 
his falíiíTimis Beroíi, Manethonis)&: Metafthenis nugis Chronplo-
giam & gentium origines dueunc. Vt fint aliqua vera in his fcri-
ptis, ea tamen nonerant vetuftis his au&orum tirulis citanda, quos 
oftendi falfillimos ciTc, íèd confirmandaillorumauâroritate, è qui-
bushi^quifqúiscftíimpoftorfuapetiuit.EGrsEcorumfabuliSjèno* 
minibus regionum, oppidorum, fluminumjgentium, è facradeni-
quehiftoria video totahax (qusevocant)fragmentaderiuataeílè* 
Scdhorum, exceptisBibliis, plctaqueomniafalfisopinionibusa-
nimoshominumimbuerunt, nonaliacauía, quam quodhis prac-
claris titulis órnara prodirent. Si apud Diodorum, Herodotum, 
aliosque id genus ícriptores leâa fuiíTent, non in tanta fuiílent cx-
ftimationc, vtabillisomnis penxhiftoria penderet, nuncclaris ti-
tulis ornatanon indo&os modo,Í€d dodiífimos etiamdeceperunt, 
quos nihil attinet hic nominare. Quotufquifque eft hifloriíe ícri-
ptor, de dodiífimis criam loquor, qui inicia gentis fua:ex hacerro-
rum Tentina non deprompferit, falíis his titulis citra omnem pu-
derem adiedis, quoailcnfum extorqueant? & quod eft máxime 
grauibus viris cauendum, tam temete plerique omnes íidemad-
hibuerunt, vt videam magnos viros totós libros his nugis infumere, 
nec credere bene fe feribendi muñere defungi poíTe, nifiitafaci-
ant. Laudo equidemantiquitatis ftudium,atqueilludin primis ad-
miror,atqueillos, quosco tenerifcip, ampledor&: exoículorj ar-
que id facio vltrafomfle modum, fed in eo fie verfanáum eíTe cre-
do, vtfontes Temper lint adcundi, atqucexillisquae haudmus au-
ôoriruoacceptaf erara us, non hisfordidiilis nugiuendis, quialie-
nis laruis eo o perti fom nia fua protrudunt. Cum igitur tales c(£c do-
cuerimus^ihilopus eft vt figiUatiniiquíE falfain illis funt,reprehen-
damus.Quis enim cum vmbris,& nc vmbris quidem, fed falfi? titu-
lis manus confererc vcllet ? Satis nobis eíUaruas detraxiíTc, atque 
Aaa 
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Qirmcm «luítoritatem non clauaíTe tancum , fed in auras &¿ ven-
ios íparíiílc.. Non igicur occupabor, quem hic noíter rhapfodus 
Mctafthcncm Pcríam produxeric, qucm video non à germano 
Berofo, feda Picudo-Berofc íbam niucuatumefle in/inuationem. 
Megafthencm hiftoriam fcripfiíle feimus , atque eius Indiat 
frequenter aduocarijfcd Metafthenis PerCenihil vnquam hade-
nus concigit videre: atque fum certus, me deceprum non id, íi 
íúfpicer de Mcgafthcne Mctafthcncm corrupta voce factum 
eílr. Nihil igicur mihi cum ipfius cornputatione , qui loco ma-
gnarum virium, Mcgaíthcnis nomine fígniíicatarum^íc áichpejt 
nbur virefque ventre, quafi diceret, in íe nihil virium eíle , dum 
íMctasthenem fe pro Mcgajlhene venditauit. Quid quod ne ipfi 
tjuidem Megaftheni germano multum íidci ttibuendum , de 
cuius Indicis íic à Strabonc proditum habemus , vt in malis no-
minibus vni foli Deimacho fecund us habeatuc. Cum mim , ía-
quiijcntextiatenu-s, omnes vmucrfim, qui de India JcripferHM, vtfluri-
mum fal(à dkwt, mm vero dr ceteros & fidem omnem longe fuprmt 
Dcimachus,&: huic.fecundusMegafthenes. Ac iterum ajgiip̂ oWcat 
àmçziv àfyov AyipáxM K&j Mt^S-ím , id ejl infigniter & p& ce-
teris omnibmfides abrogmdn Deimacho & Megaftheni. Sed opponk fe 
ViLcrbienfis ; non hunc eíle Metajlhenem Pei-CâmJçdMtgaJíbenem 
Gra'cum : Metafthenis autem Perfse Petrum Comellorem me-
minific inDaniclem commentantcm citatis iudiciis Metafthe-
nis. Egrcgiurn vero teftimonium , in quo ipíèmcc Viterbieníís 
c.onfíícmr Megafthenem , non Mctafthcncm , fe in quibufdam 
exempiaribus legiíle. Non animaduerterat fciücet ¿ '̂ "/ügnfthene. 
' Meíajibencm , & ex Indicis Iudiciis traníferibentium virio ^iftum.. 
cfte, ytque cxhuiüs foliuslocimcnda nouum nobis aiK-.^rcindc-
dit Metafthenem de Iudiciis , pro. Mcgafthcne du Indicis: rno-
rciüorum, qui ex vno fomnio in aliuddilabuua:/. Alios pofthac 
quxrat-Annius , quibus ineptis fuis.íígmentis ¿¿anilibus fabulis, 
illuclar.qua'. ex auóbonbusperinfomnialibinaris petiuit. 
Inter hos ctiam ( vt ira cicam ) cuonymos Cato ilie, 
eft:j quieifdern fragmentisdüutns ex cadem prodiit oílicina, cqua 
ilÜ, qnos moaoprofligauimus, & fregimus. Qtiod quamuis i-
píc iermo íatis doccre-t, placuittamen6¿ alreramraticníim addcre 
ne fola coniecturayideamur quenquam vejle condcmnare.Nofter . 
hic hiftdo Catanis íarua prodicns 7 arxepta.ftatim pro nominis-
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ati&orirate , virgula cenforia Graecos, óbvanitatcm &C Icuitatert* 
mcniicadi • fide omni Si veritacis exiftirnatione exucos uon Te-
nata modo, ícd ciuitate etiam hiftorix fcriprorum mouct,non 
ob aliara (vt opinor) caufam , quam ve ipíe iucccdat. Quid ad 
hiec Gato ilie prifcus diceret ? An hancfuam ícncentiam fliiíTe a-
giioícojet?"Minitríè gentium, nifi nosDionyfius HaliearnaiTxin; 
falfatyVirin priusgranis, & nemini in vctuftatisRomanorum noti-
tia feeúndus. Is vetBis Sigifmundi Gelenii eiegantiffimi inccrpretis, 
(;V:tbrcuitatiscauiaGr2ecamittantur)libro primo ftarim in ipib hi-
ftariárfuae veftibulo Aboriginum qua r̂ens pnmardia,íícinueíb'ga-
tionemconcluílc. Scriptorum Râmanorumdeãipmi, drmhls Pordm 
Cato, qui diltgcntifímefcripjit de conditeribm Itdicamm vrhwm: Cctiujqas 
StmprQMii-s&dicfuotaüi-, Gracos eos effè affirmant, profeffos ex î dchaLi 
mult is Mie Miam Troianum &ta.tibiiíy nec turnen dífèrte tradmt ex qtiii 
Cficea mtione^uave <vrbe migrauerim, ac ne temfm quidem attt dttcem co-
k r m , a u t q M cafh antiquam fatriam rctiquerint; tmtumfabnUm jècuti^ 
Gr&Mnic&m^ntillius Graci auãoris utn confirmmt teiimomo , itaqiterei 
veritaí quomodo fe babeatjncertum efi. £>uodftijlorumfermofiriM efl^non 
pofflunt ejfe coioni alteriusgeneris, q m m Arcadicu m m hi p r i m i Grttcorim 
hâb i tmerun t Italiamtrmsjinum ¡oninm deduffiî ab Oenotro Lycaonkfilio. 
Ecidem ^Avúo^oíkiAtquehacfuatabmtiquispoetisacfabiiUrumfcriptô-
ribas defedibm ¿'genere Oenotrorum proditu: quos egoficutuf,ji modo Ca-
to & Sempronius multi^alnvereopinatifanty a Grxcisorimdamrationem 
Aborigwu, credo earn OemtrorumfuiJfeprogemem.lAmzudhmm Gato-
ncm noftrum íententiam fuam prouinciance: G r M Í ( m ( \ \ i i z ) t í m i m -
pudenti i â & m t i a i a m tffufídtwtttr, vtquonum hit dudum nemo refyond:-
ritjdeo libere afè It aliam ortam, & eandem fjiuriatnfimul&fptmdm ai que 
muitiam\ nnlk certo auttwe aut ratione, f è dperJôlam infinianifabukntur* 
O cenforia ver ba, lugulauitcerte hic nofternouus Cato prifcum 
i¡kiniCaronem,acqucidro]ÍLisruíB auíloritaris vnico i(ílu. Ncque 
enim lioc vno Tolo loco Halicarnaílarus Caconi Grxcis hiíloria: 
diicesjyiíre, íedaLbi ecians fcribir. Quocircain manifcíto Gr^;-
c&nic* /JeuiGaris crimine tenetur. Quid dixi leuiuitis ? prodi-
ttonis^inquam) manifefto tenetur. Etiam hoc corrigendum. .Ne-*' 
que enifli icuicatis foi um Graecanicíe &-proditionis,fed facrílegii 
etiam feimpsetacis contra Deos Romanigenerís au<£lores couuin-
citijt , dura aílcrit Oemtrios aliunde quam à lano, qui a vi-no 
fir jdiftiis, & nomcn & originem traxiíTe. Noflcr enim clare 
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monftrat Antiççlai SyracufanireftimonioCvnotriuni duccm Ar, 
¿ádüm, quadringentis poft Troiam conditam annis m Italiam de-. 
mum veniifè, tantum abeft, vtab ipfa Oenocrii íint d i â i ,aut A-
borigincs ad Arcades ĝ nus fuum referrc debeanc. Abeat igituc 
Dionylius cum CatQiie fuo in malam rem , qui ab Oenotro Ly. 
caoñis filioOenotriu&deduxir. AudorcenimnoftroCatoncdidu 
cimus Grcecos hie impudenter efle mentiros. Ñeque enirn Area-, 
des primi in Italiam èGríecia;nauigarunt duce Oenotro, fed mul-
tis ante feculis, vt-nofter Cato docet, Phaethon cx Attica cum 
Lygurc filio in Italiam vedus totum îktus ab oftiis Tiberinis ad 
Nicieam vfqncMaííilieníium oçcupauit ̂  & defilii nomine Lygu*1 
nam dixit. ímperiteigitur HaficarnaíEens alterum quoquc foedum 
crrorem inuexit,ficfcriben$: Ljptrct dr Itali* quafdampartes kabittni 
dm gtntis dL Debebat hoc Dionyfius à noftro didiciffc Cataae, 
cu m alter ilk Graeculu& oihil certi attutí/Tçt. Sed fàris horum. Y> 
dcmusentmlupis&ouibusprius concordem amicitiam iancitum 
irijquam hisduobusCaronibus. 
.rfeudo.TA Seqaitur alius ex eadem cohorte Fabius Piâror^ qui fie 
in Aboriginumhiftonaà Catone noua pende t»vtvideatur mam-
ms$ tinsíallare. C^uocirca nihil opus cfl: hunc pidorem depk-
gere^qualis fit, & quantum eicribuendumijqaandoomnia íuapi-
gmenta , omnefque duétus iinearum » qtiibus Romana: gentis 
midain! tabulas refertj àlaraato iUo Caton is hiftrionc fit mu-
tuatus. 
Ex eadem omnino fcbola prodit C . Sempronimqui vcl 
iolo hoc dido fe prodit -. Lygmn {inquit) fóãè fmt i Lygurc Pké-
tk&ntis filw, qui tntmttm prmw multU Jctuik jmte Graces cx Jttici 
celenmin Italiam trmjpmmit . In quo non íolum plus vidit Ça-
tone iUo vero , fed eieganter admodiim Atticam c Grecia cx-
cludit. Sed huic fciiicec debemus Rortix naraiem> quara /aero 
aratro dcíignaiam eííè dick ^üdecimo^ Calendas Masashoram 
inter/ecundam&rertiam Selem Tauro^Luna in libra , Saturno 
Vcnetc^Marte^Mcrcurioin Scorpione, &: louc in Pifcibus. Non 
vidit hi o noiras Sempronius, I.uciferúro & Hefperum è w A w 
nominibus vnam Vçnerem ad tertium à Sole lignum nu»quam 
cuagari. SedplacuisilMSolem quam longiffmic remoucrc, lie 
: Maritt 
. , .... «y ^ ̂  
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Martis & Veneris aduheriumin Scorpione coeuntium'fSrcxlcréti 
yt (cmel amefecific narratur. 
MyrfíiuS Lesbius à -Dionyfio male confntuS eft ; g u b á 'tt 
ipfo Dionyíío decebo. Nam prxteralia, in iHo mañiffcííe jdepre- Lijltm. 
henditur^veteris Myr/ilii nomen peffihio ííbl ;& fcefera^ plagió íu-
mere, quod hie nouus Pélafgos alios fjciat à Tyrrhenis,& Pciaigos 
f>rius diiCtôs ad Tyrrhenòs c-ommigrafle, tumque nominis com-
munionem ftâamefle, qua Tyrrheni vocafentur. Vetus ille nec 
Tyrrfacnos indigenaydie vuir, vt nouushicimpoftor^ nec ante Pe-' 
la^os-vpcatosfitiilc, quamTyrrhenos, íèdeoídem p'ritísTynhc^' 
nos, deinde Pe higos nominatos c Grçcia eommígraíle. Dick ením 
Tyrríienos pofl reli¿tam1 patriam paffim vagabundos mutato no-
ínincdiâos Pelargòs? quadam alittim peíargomm > hoc eíí: ciconi» 
aram íimilitwdme , qnod agminatim o herraren t per Grecas re-
giones arque barbaras; & murum , quo Athcnienfíúm arx cinffa 
cít , cognomine Pèlagifcum, opaseife'horum h'ominum. Equa 
Myríílii Lesbii fòhtcnria, quam Dionyfius non probar > clarum eft, 
hunc nouum Myrfilium fonge aiiura efle, ab itfo prifco, tomm* 
co faâum, vt Annius habcrcr in quo ThaJmudiífot fui, operam ex-
pertreturin Vadimoaey Razenitay Vulturfina.̂  VttuhnU, Thujfà x SAU-
cmbroníty Vmhriâ > L&kitk , iiôhiay & id gentis vocum figmentis» è 
lingua Aráinsea,quàm ignora^ imerpretandis. 
Cum ííiifii débelíatns'nunc Proteus hic nofíer víderetar, \Yi1^ 
& millos eíí ¡si amp!) us vnítus putarcm, i n quos fe m utaret ? ad Ar- i'™h£( '" 
chilochum confugir, arque eius nomine pro íuo vrensT c'redídít 
fe A re hi lochia edid-a conílripturum eíTe > ad quae nemO'aaderet' 
•reí hiieerc,, nifi-protiEtls; vellec coniiiciorum ftagcílis diíaníarí. 
lulianm Epigrammarum feripror Cerberum monuit , vt íibí 
cauerct ab huiuslambis in felteo ipfius ore nafcentibus, quibus 
L,icambis âlias. vna cura parre vitam fugere eofêgit. fi enina apud 
inferos íseuire eiítiem incipiac y fore- ve omiies sfeanes è tenebris. 
diífugiant, poâeaquaf»ex ipíafuce,re omniumcariffima homines, 
ftigerecompulerir. Quid igkur ego contra Archilochum» con-
tra quem vix Cerberus latinare aufit l Egone vcfpas íepaícro i jifias 
infiíkntesirritabo, quas viator, vt pratíereac,, magno filentio 8¿ 
quiete dáfigemer aboiercio- quo-alio adfnonemr, qn* non duas 
ícíum, vtluliánur., fed tres fifias Lycambkfc ftrangu|ã% laqueis 
icribirin elegandiíimo Epkapiiio. Nec citra cau&t» iamor-
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tuum lise.c dicèa.íunr, quando non folum contra Lycamben; 
filiam ei defpon&tam tniderc noluit, Scinimicos f-uriofusihmalc-
dicçndofuit, fed cpnuçadmifQS cjuoqtie&familiáres, adeqvt íp. 
feanimum fuum a!K|u,iin,dp paíiigarit his verbis > vt Ariftoteles 
".liabet libró Politicoriim íeptimo:. 2Q&£i<a£t.(pixtft^¿myxpo;.,id efty 
•2S[efieenmprefeito ak-mmU-ftrmguUm.. - Pugnabonc contrahunc 
tam biliofi-im', ^ui primus Cabalimum fonter^ vipéreo felle In.; 
fecit r-arqiic- Muías huroanifliinas non ynius, hpfnjcidii ÍGçletjc? 
cruentauitj contra eum, qui ne íibi quidem ip£e pepereit^ \it eft; 
ajpiid J&liañum iç vana; Hiílorus decimo libro, à Critia, re^e<nòí-i 
tatúm 5"ciiius verba dc interpretatiojie noftra íubfcribam , quo 
llqüeat, quam.dihgence.r íciipta huius.i vetenbus íint diícuíTa;' 
Critias (inquit ^lianus) Anhlocjjovim.vertit, quodpepmejefit^x 
fa locutm, Nifi emmStnqm) çiufinodi fitma?pdcfiii>¡é apud Grarnfinp., 
fijpt, nunquam rçjciixjffinttiŝ  neque qttod Enipw firm fimfuerit, nt* 
que, quod Paro propter pauperttt em drÍMpUm dtfert^ Thajum^dmmp, 
neque quod ̂ pofiquam eo commigrd(fet, exofut eius lati bominibíts ̂ 4. 
merit; ñeque tHud, ef'mdamicis mdedixerit. Adh^c etiam nimqmm fúrt. 
potmffemus , v d ndultmmt ewm , vel iibidmoJUm.i vel contumelkfumi 
fuijfiyvd, qttod tflts tium tttrptus eJí,cly¡>Qim dbtecijfitwfi'4bip(ômttfÍ!t$i*i 
mm faclicerttores. Fiat itaque Archilochtts tejlisJtbf minimebonm t̂ttri 
lifibtglonA, & ciitfmodi fama reltchi. Sedhac Crítias mnego M Archn 
. locho criminar. H«ç ^lianus. Ponemus igitur nos metum tam 
íormidati nominis duce Critia. Qui enim omnibus promifeue-
citragrandes occaíionesirafeitur, &: maledicic, isíblet pleranque* 
con tem ni defpicique velut fcurra,& contunieliofus rabuía. Voce-
turigítut in examen, an Archiiochus iUchiíloií^ huios ductor fu. 
Hoc eo líquidius iudicari poterit, quo plura de ipíius vita fanique: 
refcifccmus.Ocnomaus apud Eurebium in oráculo Appoílinisma-
gno ímpetu racionum exemplorumq, inuedus, inter cerera Arctó-' 
lochumobiicitjdequoPythiaÍJcrerponderat: ., • 
.EaríJ'c# ewfydimtç. ideít, 
Jm mor talis erit T?k'(teles hic tibi natm 
.Cuxffaperora virttmcântundué. 
Ridet Oenomaus Apollinem, qui hanc íaudem èi tribueiit, 
quiín poematisfuis tam turpibus fciftfarídis verbis in muliçres * 
fus fir, 
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fus fitjVtnullusvirmorferaíaS'au'diíéeajfieá^dic'Cí'eVdlct. Hie, 
fi Ciceroni credimus, Romuíb tcgnance carmen Iam,bicum fcri-
pfit. Herodoruseiimfcribitcomtn'mèmi'niíTc,qi'içdèGygé Can-
dadenarr«ántur,í!t(^j'vici carmine Pá'mbicótritnenrofeciííèl Rufiiius 
fabulam Gygt̂ ; ájnnne comjiítxum. ciTe adiecit co loco, ejad d'é'ca-
tale£tico trímetro ap'r". Horjtiu^ ^Pntercukrs Iambi ct carminis in-
uefltoremarbitrantar.ilIeeni!t\ lichabqc:. . , 
Hie dicic, ncminem, eéiimopêris inurmor fucric, iú co per-
feftiífimum fu.íTè, 'prater Homerum & Archilodbilírn. Credo e-
quidem proJpíiiim aliquod fibi genius Litnbicii•prímura inueniííe," 
fed v niuGí âm k tfibes priores extitiftè s qui bus Ariftòteles Hòmc^ 
rum i in Màrfgttd^fííWelffc téfftach r; 'miic m'álédicam ítrafe Htíguàtír 
nocaiflev Ouidiuí eÉiatti âieminit. Nefe-iílefólus Cridi" &: Geno-
laaoconfcatit, Píñdarus étiam atque PlUcatxhus. La•cc<fseíao.nii,z?.c#*,,"-' 
ñeque poetarñ', ncque vcríus ems admilerunc, turn propter neran- ArchihM,: 
dam turpitudinem, turn quod clypeum abiícèrelicèré,ÍGripfcrit j v i f v > r . 
èPluta-rcho Scrabone& Valério Máximo cónffiàt;; Witsh Ffufám^^"^* 
aftuta-vulpetiíílae, qif^m ÀreBilbclius èfeiébrairit, m^ixút^vtm^jipeUgm 
dcliceaífuipica'fiy'lc^Ais ¿¿^Ip^afTeíoguíftáb^manaíre.'; I d ç i i í ' ^ ' ^ 
petódianí Lycambis contra Areftilochum cottimifíãro in nuptiâ'-mamm. 
rum conuentione perfalcm tc metfám inréralia fidei ''SàxAítx ex-
empla in Apiftia fua notàuit. • -M<?c-bohitátttum•C¿rt§tox&ió'álé^ 
dicum cius os prodiderunt', ièd adagia efa'áxfeífaVUj^ípiota; '̂t ília;1 
xyírchiíochum eakare^, quod cft veíligia eiu¿' fec|tii ̂ iWcúnúiciàti^'• Jrchihth* • 
do, &C; ^Xrchilochipatria, in ill'átn di&utn ciuitateni, vbrcuies mas r̂chiiochi 
ledicendi iludió tenerentur. Quamuis tamen ralis èíletj à patria ta- p**"*-
men fua Paro, ia quam plauílra conúiciorum congeílerat, pof t^^^. -
mortem Ariítordis teílimonio honoratus t i l , t iéçà patria tan- trUéA-
tum, fedab Apqllme ctiam. Refertur énim4"Suidá quicldam ' a d - ^ * ^ ^ 
modum ridicukim, íí vera fun t, qtíar h"a¿feñ!us; à nobis fu nt addh- nmutu. 
âta. Videturertimaptídeumquafiin prouerbiumabiiíTc, Ne mor-
tuorum quidem Deos 6#itíifei, fiad vírtutisíln<!ia aninium appu-
liffcnr, atqrillud exiisffláñifc'fttiñréfFéVqua; poflr mortem Arrhilo-
chiacciderunt. Nà^camEtiíycK^c^TdMct,inquocomnuiniytft-' 
Enyalius Cõnondas Gôrift^ qui cum peremerar, nefeio qua gratia 
í>elpbo.spr0feâ;us,re<fpòhífumSecepjt: • •« ; • • 
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. ppftj»^^! .fopplices preces vix tandem impetr^uk, 
vt,ad "Tsenarixrn ad Tcttigos fepulcrum manibus filii Tcleíiclis pt-
rentandò; e^piarc^Vr, Tct^gcm vero, id eft, Ckaddm, fe Archilo,-
cíiusnomíniauít, cum con^itiis laceííítqsreípondit: T«V2¡p<» f.jsr?tp 
fís awjeíxiitycv;, id cí l , Cica/tam affrehendifli ala. Eufebius camca 
pcrcuíTorem Archiatñ, tioti Gharondam, nominauic ex Oeno-
ra^oíuo , qui irónicos colligit, non iniuíle Archiam è teiílplo «x-
clufumefle, neiquis à Gyraldo decipiacur, qui partem toçius iÉffe 
fionis fie adduxit, quafiferia, non irónicaeflet oratio. Quijjltt-?-
ra cognofeere volet, is aliunde licet petat. Nos non tam mult& 
in medium attuliílcmus, niíihoc moliremur oftendere, nih^lbr 
re coymmemoratií dignutn in didis faâifquc Archiiochi a yçtet 
ribus omiíTura fuiflç j atque hinc fieri, vt facis mirari nequeamus, 
omiíTutn ab omnibus, cíTç , nobiliíllmum hunc antiquiflimm»* 
que auâtorem de Temfmbas fcripíiíTe. Potuiííçnt enim koc ad« 
ferre ad corvuitiorum excufationem , dicendo : Non omnia ipr 
fius contumçliíe, ic íelíis yiperini plena áiifíc , cum hiftoriam 
etiam , fine temporum fcripfilfet fupputationem. Sed wàçm 
xnihividcre, vndein mentem venerit huic noftro falfario, poetae 
nomen hiftoriographo accommodare. In Eufcbii Chronicis 
tempore &ncx Siluii qiiarti Latinorum regis annotataeftaudo-
rum inter ipfos, de Homed xtate controueríia, vbi hjeç eft ora-
- tionis clauíuía: Ext iterunt alii, qui módico tempore, anfequm £?-
lympiAdes imipereñt, quadringentis retro amis Troima capmitamçim 
fiàflè putent, Ucet Archilochm vigittti tres Olympiades, ^ qumtum T'ó-
im* euerjimis annum fipputet. Qiúlocus in fine omninomendo-
fus cum.fit, ita videtur à noílro impoftore reftitutus eílè ; Licet 
Archilochm vicefimam tertiam olympiadem & quingentefimam Tn-
UK&euerfmis annum computet. Hincigitur apparet, Archiloclíuor 
remporum fupputationem litteris nsandaíTe. Ad hane opinio-
nemroberahdam faceré videtur illudRufini, qui dicit, Arehilo* 
chura Gygis fabulam diligenter complexum eíTe. Dcinde do-
ftiflimus quiíque credit , germanumhunceíre Archilochipàrtjoai» 
licet fit mukis membris mutilatus. In quorum aumerio lo.Bro-
dícus eft, omnis litteratuta; fingularis thefaurus, qui o&o facit Ho-
rneros 
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meros huius audoritatc. Conandum igitur grauibus & idone-
is teftibus docere, nihtltalede Archilochodeberécogitari. He-
rodotus cnim fupinx negligenciae fuiílec accuíàndus, qui cum 
in.aliis, turn in vira Homeri,ex propoíito de eius jétate diíputauit, 
fi Archilochi vetuiliflimi fcriptoris fententiam aut ignorailet, aut 
citra caufe explicationem contempíiíTet. Plutarchus diligen-
tercolligit, quid quirquedepatria Homed íèntiat, nullus tamen 
meminit Archilochi, cum tamen is duobus nominibus máxi-
me nominandus fuiflet: femel, quia antiquiílimus poeta •. atque 
iterum, quia eiufdem fere íetatis fuiííc dicantur. An quif-
quam eft , qui perfuadere fibi poilit Herodotum & Plutar-
chum, viros antiquitatis omnis ad curioíitatem vfque diligentes, 
non addu&uros fuiíl'e Archilochi dc Homed , turn aetate, turn 
patria fententiam , fi cam vfquam exftare quifquatn mortalium 
fciuiilet? eius, inquam, iudicium ncglexiíTent, qui &£etatepro-
ximuserat,&cuius validx vibrantesque fententiar, atque omnis 
oratio íanguinis &C neruorum plena tantum apud hominesva-
luerunt, vt eum vel Homero fu per iorem futurum fuiíTe iudica-
rint, ii argumenti genus ílmile Heroico carmine tra£fcandum 
fibi propofuifíet ? Extat eius cpitaphium , è quo manifefte hxc 
dc ipfo hominum prifcorum opinio pern i detur: 
A^íAo^i» id c¡í}f¿et,ToveçKvoxuvf&Ç ¡¿{¿Sai 
Ideft, 
(^rchikchi hoc bujlunt ejljabidüquem immifit lambts 
Mufa hoc M<£omd£ gratificatafuo. 
Lyricorum princeps Pindarus, fonori eius carminis Ode 
nona, Olympiorum meminit, quo loco lynfcct, ScK^masgòrg/-
•ZJAOÎ , omnibus Grammaticis, &¿ inter alios Ariftaccho&: Eratof-
theni diuerfa comminifcendi dedit occafioncm. Cum ergo tarn 
clarus apud omnes mclioris nota: feriptores fuiíTe cernatur, & 
eosnadusfcholiaftas, quibusnulli habentur illuilriores, nonopi-
nor equidem quenquam fore , qui exiib'niet eius viri teftifica-
donem íilentio prartereundam fuiíTe , fi vfquam in libris eius 
extitiffet. Tatianus Affyrius in Homed jetare quíerenda ne-
mini fecundus, itaferehabet, ytdicat, andquiffimoseorum, qui 
Ebb 
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de h^c re qua'ííuerunt, fuiíTe Theagonem Rlaeginum,qui Canr— 
byíis cempore vixit, &StefymbroturnThafium,;& Callimachur» 
Colophonium, turn Herodotum Halicarnaífoum- & Dionylí— 
um Olynthium. Poft líos Epborum Cumanum , Philochoruta 
Athcnicnícm , Megaclitkm 0¿ Chamxlcomem Peripateticçs. 
Deintle Grammaticos, Zenodotum , Ariílophancm , CaHima— 
chum, Gratecem,.Eratofthenem, Ariftarchum & Apollodorum. 
Hiccutn pIurimiíinD, &;iilinominentur , quos affcric fuifle and-
qu'-íimos, nuiluscameneíl Archilochus, licet fuerit multo Cam-
byíis regno vetuftior. Vnde igitur illud de Archüocho Eufebit 
Chronic is eíl aíTuami, vt is dicatur témpora fupputalTeí-ex illo-
nempe,c]uod apud Tatianum paulo poft fequkurita ad verbnra. 
Quod e ft: Alii nero temfus ad inferiora, deduxertmt, dicentes em 
ctim Archilocho futjfe. Anhikchm mtem floruit eirca viccfimam tertim 
(jlympiadan , imperante Gyge, Lydo feft m Troianas annis quingentu,. 
Cum igitur Eufebius libro praeparationis Euangelicaí dedmoji 
hunc Tatianilocum adduxcrit, nihil amplius dubito, quin quod, 
in Chroniciseft, abhoc nihil fit diuerfurru Corrupta igiturferí-
pturavel lacuna, noneomodb, quo nofter antiquitattim mango 
voluic, vel corrigenda eft, vel fupplcnda, Ted'ad Hancnarrationem 
Tatiani conferenda. Poterit itaque vel fic, velfimili aliqua for-
mula in integrum reftittii, quodin Chronicis leghm: licettjuidm 
cam Archilocho fuijje ad vicefmam tertiam Olympiadem & qttingen-
tejimum Trotan* euerfionis annum Jitpputet. non enim Archilochus 
hoc de Homero, íed alius memorias prodidit, qui vtroque mul-
to fuit pofterior. Quis autem isfucrit, è primo libro Stromatoh 
ClemewtiS' Àlexandrini refeiui, vbi íic ad verbum-, fi Latrnelo-'-
queretur , dicere poíTet. At vero Theopompus ¿tatem Homeri referi-
ad cjuadragefímum tertium Philippicorum , qui mnm eít quingtntt-
jiwwabllüehfidtone. Qui bus verbis intellígi datur non ab Ar-
chilocho, Tedà Theopompo, Homeri -seta tem unto inferius- d¡e-
tradam fuiííe. Sed vt !mnc locum penitus ita corrigendum eííc-
conuincatur, 5¿; proríus exílitpctur illorum opinio, qui Archilo-
fthp hanc íupputationemattribaerunt, cxlamborum ícriptore hi-8 
ftoria-
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ileriographumfacientesjdoeebimus plane nihil vfquam talc in Ai> 
chilochi rcriptisfuiilc^gcauiffimircripcorisaudoritate, Ariftatxhus 
quisftierit, & qaantifitapuderuditosaeftimatus, omncsfcirecre-
do, & ü quis nefciat, is ab Horatio dífcat, dum >m Arte poética 
virum bonum & prudcntein dicit , verfus inertes reprehenfu-
ram, atque iniis omnia fa&umm, qua: neceffadaiint, adcaftiga- AnHnnhm. 
tionem denique futuru-m Ariflardium. Cicero non vno loco a c M . i . a d 
Ariftarckumpro iudice poíliit acturato Sifeuero, SLiodtant ihu-^^ '^ 
insfueritin Homed carminibus cenfura , vtverfus, quern non Pifintt». 
probaíTet, pro fuppofititio &: fpurio reiiceretur. Hicigitur, qui 
hae nota in prouerbium abiit, commentada fcripfit ^Archih-
chum ^ in quibus Homerum circa lonicamcommigrationem fu-
ifle ailerit annis poft Troise excidium centum quadraginta. Si 
igituris, qui in Archilochum fcripfit commentaria, tot tantum 
annis à Troia fuiiTe Homerum feribat, quis poterit fufpicari 
Archilochumfcripfiile, fuá ietate Homerum vixiiTe; Qu«e enim 
ha?c eíTet Ariftatchi vcl ignorantia, vel impudentia, nefcirequid 
is auóíor de Homero fcripfiíTet, cuius fe interpretem commcn-
tatoremque profícetur ? vel íi feiret, mendacii crimen in os ei 
impingerc, qui fe «qualeái dicat temporis illius fuiiTe, quo Ho-
iiiems vixit ? infigni tefte & extra omncm exceptionecn pofito 
opus eflbt ad Archilochum confutandum, fi is, Homeri arqua-
lis cum eíTet, de Homeri ¿etate teftimonium dixiííèt. Quod fi 
vfquam, vcl carmine vel prorfaorationchos quingentoif poftTro-
vs, excidium annos vel íeuilíinia nota indicaíTet, debuilFct prim 
ab Ariílarcho eius auòtodtas infringi, quam aliter eandem con-
trouetfiam decideret. Nunquam igitur Archilochus prodidit 
fc ita de Homeri artate cenfuiiTe, atque fi tam nuper morcuus fui fie t, 
non caruiilet Archilochiis didis, quibus fcriptoresobnoxii fere 
femper funt,quam diulong dies opera nec dum extra inuidiam e-
uexcrit,atq3canfecrarita;ternitati. Quamobrécumnulltvsonmino 
fitaiiá:orü,quiin Homeria;tatem inquiiiuerum , tieipfe quidem 
Ariilarchus Archilochicorüícriptor, qui nremineritquicquamab 
Archilochodeea proditum fuiiTe, noneftamplius haec nobisfuf-
piciotenenda. Exuifietfçháud dubie Ariftarchus Ariibrchc'dcii; 
opcimi &:irreuocabii¡siud¿cis officio, fi tã fupina&inerd Regligen-
tia, autpotius effronti contemptu Archil odiü mendacii accufafibt, 
B-bb % 
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nulla interim fada Archilochi mentioiie, pisíèrcim incoopere 
quo Archilochica pcrfcripíit. Pmerea ex í?s , qux fragmento 
hocfubArchilochi titulo prodeunte continemer, clarum eíTe po-
teft, nihil in eoeíTe Archilochicum. Statim enimà limine UMrnt-
fedi Phoenix Damafcenus tcftis in profc.enium vocatur. Quis 
vero hie Mnafeas Damafcenus Archilocho antiquior? Barbaras 
fcilicet aliquis fcriptor, qui ante Homerum & Archilochum lie-
teris fcripferitvelPhcenicum , vel Grsecis, necdum ab Homero 
reformatis. Athenieus de Salpa agens fie fere habet, fi L a -
tine vertas. Eft autem Salpa pifeis v a r m , vnde UMnafeam (itee 
Locorum Cm Colopbomum eum dicemm, qui Pagma,id efe, pueriks 
lufets, vel crepmdia fcriffit; familiares Salpam cognomine dicebmt 
propter colkfttonis varietatem. Ptinius item Mnafeie teftimonio 
vfus eft libro triccfimo feptimo , nulla patria adieda mcntiohc. 
^lianuseundem aduocatde GallisSc Gallinis fcribens, citra pa«. 
triarnomen: cuius nec lofephus meminit, licet vtrobique &in 
antiquitatibus & contra Appionem feriptis teftem denuncie. 
Columella Mnafeam de rc ruftica fcripfifle teftatur, fed eum 
Milefiuro, non Pamafcenum, dixit. Si hie nofter Damafcenus 
fuit,.^ Archilocho antiquior, magna? ignauiie accufandus eft lo-
fephus,, qui Dium potiusquam Mnaíêamad verbum tranflcripfe*-
ritin Phoenicumantiquitate tradanda. Deinde, qui fitlofephe, vr 
quxfíione delitteris Griecorumpropofitahunc noftrum Archilo-:; 
chum non adduxeris, quiomnem dubitationem ftatim exemiiTec. 
Vidimus modo qua occafione deEufebii corrupta le&ione Archi*-
locl̂ us temporum fupputatoreuaferit. Videamus nunc qui Mna1-
feas Damafcenus fit fadus. lofephus libro Archaologix primo, 
poftquam Bcrofi de diluuio &£ Arcx in montibus Gordyasis reli-
quiisaudoritatem attuliflet, fubdit in hanc fementiam. /ffom?». 
item mentionem fatit Hieronymm yylegyptm, qui Phcenicum mtU 
quitaUi feripfit, & CMnafeas , & prater hos complures alii; & ia Mis 
Ntcolam Dttmafeenui in nonage fimo fexto libro eadem mrrat his ver-
bis, ift in \̂ Armenia morn magnus fupra (JMenyadu Paris nomimttu 
in quern fertur plurimos in dtluuio ceafugifefe, & illic cmftrmtos ejfei 
at que inter alios quendam in ArcaveBum adfetmmum montis cacumen-
afpultjfê  cr lignorum reliquias multo poft tempore ibidem confer tut as . 
ene : punt autem hie is quern Mofes Ittddorum legislator in feriptis fu» 
predidit. HicCnifallor) viderelicct, qui ex Nicdíao D-imafrcno 
í-.V.a-
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Mnafcas fa&us íkDamafcenus , & è libro tiònagefimo fcxto Ni-
colai Darnafccni liber ponageíimus fepcimus Mnafarae DamaP 
ceni , dcindc qui Moíis nomcn è Nicolao ad Mnaístam trânfmc-
rit., Iam in progicíTa- quid iró'fter Archilochus aliud facit, ni» 
ÍI quod aperte nos ludibrio habec, quibus o6ko Horneros pro 
vno ftatuit,. 6c quo vrbcs inter Te cenantes íingiilas íiiigulis 
Homens faceret fiobilcs , numerum vrbibus aequauit. Hóc 
debebat. fcimfle Herodotus Sc Plutarchus ,*& quotquot Home-
ri patrfam íetatemque quadmerunt. Pudendum fane tot dili-
gentiíílmos fuiíTe ícriptores, quos lia:c quíeftio exçrcuit, & ne-
minem inuentum efle, qui banc homonymiam vel docuerit vel 
probarit ; nec minus pudendum! rcrum inucntarum primos 
au&ores litteris mandare, & interim Homed obliuiíci, qui Sc 
linguam Graccam & litteras Grxeas tradiderit rudi Grseciae, 
cum anee non fuiíTent.. lofephuscerte & Tatianus &¿ Clemens, 
Sc ceteri eiufdem argumenti examinatores vt Cadmo litteras ac-
ceptas ferunt, ita Huius Homericae reformationis, quod cqui-
dem íciam, nufqaam nefómnium quidem alicui illorum eft ob-
lutam. làm quod de Rufino allatum eft, Archilochum díli-
genter Gygis fabulam complexum fuiíTe, id nihil eo conducit, 
quo doceatur.CKrondgrapKum eum fuiíTc, nifi tam inepte Se 
barde de fcriptoriim.:varietate loqúamur, vt eorum Chronica 
Poetx fcripfiiie dí'eantur, quorum faâra carminibus fuis cclebra-
üerunr. Quibus de caufis non Taris admirar! poflum eorum 
creduliratem , qui tam fácile ííbi imponi permifejruntí vtAíchi-
lochumdctcmponbusfcripfiírearbitrarentur. „ 
Euerfís iam ceteris omnibus, quos impudentia nefcio cu-
ius falfarii bis fuppofuit, feriptoribus: vnus reftat Xenophon 
de a^quiuocis , quem credo ab impoftore adiedum eíTe, neia 
reliquis mendaciílimus fuiffe videretur. Scio equidem plures 
Xenophontes memoriam fui libris editis comparanilFe. Ve-
rum qui homonyma fcripíèrit, eius puto nemincm rsieminiíTe, 
arque vt demus quenquam fuiífe, dicemus tamen hoc fragmen-
tum tantx ignorántiít impudentisque conuinci, vt non fit dig*-
num cuius vila ratio hábeatün Quid enim impudentius, qnam 
ab homine Grxco dici Hornerum Thaleic pofteriurem fuuTef 
quod iínpoftor à corhipto EtVfebii' exemplari mutuatus X^n^-. 
phony fuo-giHcnpfit ?•• in ill-o çuim \z\:uur O-yiv'pi^íe o^.ui.i 
tí 
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Thaletem phyíícum philofophum claruilíe, cura eiufdem Euíe-
bii alio loco dicatur vixiííc ad Olympiadem vCqae qtíinquagefi-
mam odauam. PJinius vitimo anno qiiadragefima; oãaux O -
lympiadís Eclipíin prardixiiTe dick , qux contigit fub Halyatte_j% 
Tiimikcta vel, vcvctus exemplar manufcripcum habet, í\xb^JjlyAgc^>. Sed 
wptnfta. j^cScriptm^ diuctfitas temporum diueríitacemnon induc!C,eo , 
quod tempore huius Eclipfis Áílyages Cyaxadsíiliusiam eíTet ma-
trimonio í'atis maturus, quandoquidem íic inter Halyacten Re-
gem Lydorum & Cyaxarem Regem Medorum pax poft Eelípíín 
Solisconuenit, vt Aftyagi Cyaxaris filio Ariena Halyattis álía nu-
ptum daremr. Thales igicur magno omnium confenfu circa hx,<z 
témpora vixíc, S¿ mortuus eft Olympiade quinquageíima íepti-
ina, íí Eufebii Chronicis credimus. Herodotus Thaletem in ex-
peiitione Ci-oeíi contra Cyrum fuiíTe, de Grarcorum hiftoria tra-: 
dit, quod Euíebio coníentit. Tatianus floruiiTecirca quinqua-
geíímam Olympiadem .fcrtpfit, atque eius verba ab Euíébio io 
proparafceue recitantur^ Credendum igitur, locum ilium, quo 
eãíim olymfmde futile dicitur, i quopiam adiedum eíTe. Nec il-
lud mirum vidcri debet, <;um tota illa Chronica miram in mo-
dumílntdeprauata. Sciotamcn eíle, qui Phlegontem teílem fa-
ciant feptima Olympiad© eum iam cognitum fuiíTe. Sed qui fie 
fentiunt, cos puto homonymia decepcos Thaletem Milefium 
philorophum fecifre è Thaleta Cretenfi fiue Illyrio poeta, cuius 
tanta fertur vetuftas, vt Homemm :pr2Bcefleric. Et príece/fit íà-
néííhicreptima, illevicefíma tenia Olympiade vixerir, vtTheo-
pompo vifum eíl. In Euíebio igitur fone fuerit Tbaletas Lyri-
cuif&eta Olymfudt offaua infcriptus., c quo imperitus quifpiam 
Hitpen**. Thaletem ¿Milefium ?htkfophim fabricarit ., quemadmodum Hif-
fomãem , qui fuit mordacüTimus poeta , phiioíòphumin eifdem 
Chronieisfecerunt. Quo vero id magis credatur, .dementis et-
iam Alexandrini è libro primo Stromatôn teftirnonium adduci 
Thdes.pri- poteft , qtii perinde atque ceteri, Thaletem primum Grsecias Sa-; 





tyhntum. tarchus Tkaletx Muíici au£t'oris Pxanummeminit, fed eum Cor-
tynium Crctetiíem, & dc Glauci audoritate Archilochi audori-
tate Àtchilocho poftsriorem facit. Ycrum, vt vt res de ThaJe-
ta Lyrícokabeat, id conâat inter omnes melioris nota; ípriprorcs 
Thaletem Mileííum , yel Synina, vt quidam voluit . circa quia-
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quagefirmm Olympiadem çlarum fuiíTe. atqui idcirco, fi Home-
rum hoc faciaspofteriorem, ncceile erit fateri, Cyri temporibus 
vixiile , cuius Xcnophon Psedian cnm fcripierit, mirari licerer, 
qui fadum fit, vt tanci hominis in ea aetate non feciíTec mcntio-
nem, niíi quis cam fix abfurdus, vt eciara inferius fontcna omnis 
Gvxcx erudirionis detrahere ponetur. Quod igitur hie , qniC-
quisfuit, Xenophon de Homero prodidic, argumento efttantura 
abefle, vchic Grylli filius fuerit,* vt nedo£tum quidem aliquenv 
fuiflefufpicariqueamus. Nonigiturcoatraimpiam ipi7usdean-
no fententiam difputabo, necillud commentum deGallo,quod 
plurimis placuir, ridebo fedillud vñum addam , non aliam mihi 
videricaufam inferiptionis fúlfx fuiíle, quàm quod Cicero dixer-
rit libro primo de Diuinadone, Xenophontem Socraticum íiia' 
íciipfiíle fomnia. Hic igitur, quifquis fuerit, impoftor putauit 
fua quoque fomnia probabilioraforc, fiilli attribuerencur, cuius 
fomnia mirabiles exitus & veriífimos habuerunt. Atquchxcqui-
dèmíàtisfint aduerfusfalfatn antiquariorum cuneadaj quam qui-
primus in fucem produxit, is mihi videtumouem Mtifarum cho-
ram nominumfuorum commentis voIuiíTe íequarc. Nequepor-
ro dignam earn duxiffexn , eoncraquam tantum operse infume--
rem, nifi vidifiem omnia Lcxica plena eorum , quse folis his fra-
gmenrorum falfis titniis pro veris funt aííèrra. Quid, quod ne~ 
ano fere fit antiquiratum ínquiíítor , quinon hinc gen-» 
tis fuae exordia mutuetur. Hadenus 
Goropius. 
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íaccrdote Clialdaso. 
Bertft*). 
Interprete And. Schotte. 
X P o s i T i s iam caufis Ccnfura: de libeilís Hiftorí-
cis/alfo hadenus ab Annio Vkerbicnfi euulgatis Bs-
R O S ! , Manethojiis, & Fabii Pidoris Rom. cum 
dc falfis M. Catonis Originibus fupra ageremus rc-
ílat, vtfi¿:dc reliquis mox iudicium noítrum prefe-
ra m. Non repetam itaque eadem hoc loco, neque caufas corrupta-
rum inferiptionum iterabo : illud duncaxathic mihi propofituip, 
docere aufos quofdam aliena opera fuis ticulis euulgare: alios vero, 
conííng^re auíòs libellosantiquorum feriptorum, quitemporum 
iniuria,maioruonqueincuria,vtfic,interciderant. Neq?idinprof^-. 
rjis modolibris, verumetiam infacris tentare non funtveriti, vc|C; 
falfos libellos íint comraenti. Quamquidem impudentem au-: 
daciam refrenare eonatus eft Gelaílus Pontifex, fado Decreto, 
quod diftinit. X I V. apud Gratianiim,hodieque legitur hoc ini-
tio , S A N c T A RomanaEcclejia-. quo Decreto veros feriptores à fal-
fis, atqueapocryphisdiftinxit, vterror eriperetur plerifque, &de 
Catholics fidei Catholica: minime ámbigeretur. Vtque res, qua 
deagitur viaac ratione tradita perfpicua reddotur, precium ope-
re fuerit, de B E R O S O ecquisfuerit, de quo hic controuértitur, 
breuiter prxfari: cuius nomine éditos hiftoricos libellos homines 
eruditi cum legiíTent, falfoselTe, acfuppoíidtios iudicarunt,nsn 
redditis tamen falfi tituli rationibus, quas nos pro ingenii noftri 
imbccillitáte in prxfens reddere conabimur : hac potiííímum de 
çaufa addufti, quod iam plerofque videam hiftoriam pertexe^ 
re , ac Regum catálogos , quin &: facra hifcc ftabijire inece-
piííe , quafi verum nadt eílent virgula quadam diuina, B E R o-
s v M : quera genere fuiffe Chaldíeum eonftat , facerdotem 
vero, &: Aftrologum profeffione : qua in arte vfque eo valuit, 
vicitque aequales , in ea potiífimum parte , qux Genethlia-
ca võ-
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ca vocaturjVtjtcfte Plinio, Athcnienfes ei ftatuam in Gymnafio in-
auraca lingua ftatuerint,quod futura certo prxdiceret. Scrjpfitau- riLt*?->r-
tem}vt auttor eft Iofephus,Iibris adtierfus Apionem Alexãdrinutn, 
multaGxxco fermofie partim Aftronomica, ac Philofophica, par-
tira Chaldaica: hiíloriíe, rummaciuscapica deli bando. Qusehifto» 
riaob íingularem eius in Aftrologicis exiftimationem, audoritatis 
piurimum adepta eft: quodque veteri Teftamento coníèntanea 
fcriberet. Quamobrem pludmi, grauesque fcriptores eius adhi-
bentteftimonium,vtB. Hicroaymus, loícphús Antiquitatum lu-
daicarum libris,&:in fupradiftis contra Apione libris duobus: Ter-
tiillianns,TatianusAgathias,Gedrenus,aliique. Verum Chaldaica 
ha:cintercidic hiftoria, vt&alia plurimaingçnii monumenta vc-
terum perieruntrquade iaftura vetus eft eruditoru hotninum que-
rimonia.Quotamenlibro amiflo.repertus eft otio,nedicam inici-
tia]aborans,quihicbonascollocarehorasnonerubuit, feriemqoc 
pertexnit cerebro fuo commentus, Regum omnium nationwn, 
puta Babyloniae, Aegypti,HirpanÍ2e,Galliíc, Germaniae, Africx, Ita-
lia:: quas ineptias Berofititulo profcrre eft aufus: admifcendo his & 
alias fineaudore nugas, miro nixás fundamento»iam indeà dilu-
uio mundi,&: arca Noe, qua ille cum coniuge& liberis feruatus 
cftjpcimas colonias deducens in oipnes omnium gentium prouin-
cias, prpptercaquodverumBerofumdehisetiamfcripilireèlofe-
pho obreruaífet. Acceffidibelio auâ:oritas,quod loannes Annius 
Yiterbieníisordinis Prjedicatomm Commentario,velcommen-
to potius illuftrare non lit g; uatus, adhibes etiam in teftimônium 
falfarumn.irrationinn,fi iapctisplacct,Poetas,Hiftoricos, Philofo-
phos,atqueadeoTheo!ogos. Hacatte inlucem pene libellumre-
uocauit,fepultum antea puluerc&capfis, quibus SEternum ¿acere, 
ae perire merebatur, ne plurimos'dcdpcret, qui pro vero Berofi c\-
taEe,aciaudare exinde decepei cceperunt: xpiem alioquinc nomi-
nandamquídem putaflcntjVt obicurum,8¿:ignotú partum:tametfi 
in prsefatione Plinius nu]lun¡ adeo malum effelibrum affirmet,qui 
non aliqua ex parte, pro vt ciptus eft hóminum, in quos incident, 
prodeííequeat. 
Hisiadisprincipiis, radonesexponam, curfalfushicBerofus, 
qui circumfertur, videatur; hinc eomm refcllam argumenta, qui-
bus perfuafi quidam legitimam eíTehunc Btrejum aliisquoqu^per-
fuadereconatifunt. 
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Pfimaítaqi cau fia'cux fiditius mérito iudicetur hic Pfeudò-Bé-
rofas, dum catalogum récéfec Regum Gallia-jHifpahiíejGcrmaniçi-
AfrkíE, Acgyprij AetliiopiXj&Itali*; quíctiailo Chddéc&kiftôriit' 
minus rcfpondcnr, cuiusharicfuiíleinfcriptioneminfra B. Hiero^' 
nymi verbis oftendã: quam hiftoriatn cõpendio rcripfiíTe ait íofe*-' 
phtíSj fígniôcansGhalâíeòru res breuiter, aliorü vero regnofu ftiàfâ 
mc pertra&affe. Neqj ti. vcriíimile videarur, qui gentis fuse res ge-5 
fías breuiter rantum fcriberei pér otium potuerit , cum eopiofò-
c^ternorum res, &:àpròpofiro alienas tam copiofe Htteris conít-
gnáre voluiíTe, Qliod enim opponiexíofepho queat, quièBerbfé-
deiudaicisrebusqua:dãAnnalibus fuisiníèruic, idnihil nos vrgeí*". 
fedeleuari nullo ncgotio poteft.Babyloniarnamq; Regibusmultá^'. 
cum Hieroroly>mi;tanis comunia fuere, vfuSitem, ac familiaritaSjVü' 
finitimis inter fclocis habeiuibLis,tü bcllorü cauílà,qi]ç Babylonf^-
arq; Ifraelis RegesgeíTerunt.Berofo itaq5 neceíTáriú fuit Babylonio- -
Ekiinbella'Commcmoraiui Judaica quoqj admíícerc; Regurnqjlí^, 
raelis ferie. Quodargumentú valet aduerfus con/i¿tu hunc Bcrdi-
íiam.qui nulliusregis Ifraelirani meminit. Atqui Regu catalogum 
texuiílèveru Bcrofum andor eíHefephus,cuius infra teílimònium-
ad verbííè veroBerofoaliatuadfcribam, vtresluce meridianacft^ 
rHis3pparear.QuodeílfanenotatúdigniíIimü,ad falfum Berofflft 
<ietegendum3cumdu« nationes Ghaid£Qrü5acIud3rorü non modò'. 
lêci propinquitatCjVerumetiã foedere fuerint cõiundiíFiinç, vr lirèí 
guiseriaminterfepropemodúcoufpirarintHebrxo,& Ch.úàxou . 
tíioimre; nulJa ramen rtíentionê reperiri inhoc píèudo-Bcrofo Re— 
g^Limgentisíudaice, fedHifpanQrúRegú, dequibusvixfando Be-
rofus audiera%cum Ifraelis Reges eífent notiílimi. Cui rei fídem fa— 
cietB.HierGUiymiaudoritas/ac Iofephi, quorum mox verba in me-
dium adfcram: Regum cnim i ira cl nomina hi citar, quorum in hoc-
fido Berofojiiecvola^ec veftiguim, ve aiunr,reperia?. Quarehnic 
Annii Vúetbienfisfnppofiritio partí;i magis titulus conuetíit it;^ 
cjuam GH-AX-D^ICARVM RER-VM. QUOS quidem tirulos Impera— 
. toribus R orn. exterarum gcntiii vido: 'bus iàcpenumero oíirn attd-. 
bi3erunt-,fi>:c veréj'fiuí afamando; vt AfricoSjParthicos, Macedo-
ij[i]t:os,{tm5libnífjUo ncmtnibus «ppciíarinr. 
Vt aurem pircñ .-irgLuaènto viam ílorn.imu?, ilind-obferoandum' 
Cipnílhrajturgeíircsr.r.icc ignotam^gis K -̂.J'*'':; clareícant, bellutn. 
eil:C,'í¿.Exaí:pítl]cn.cs alibi tr4didir,Alexadri 1:1 -cui armi«,Romano-
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rum item, ac Parthorura potentí imperio multo maxim am orbis 
tcrrartwn partem,qux habitaturjCognofcicoepiiTc^Iexanderenim 
cognomento Magnus, magnam Aíiç & Europç Septentrianalis 
partem,aci Danubium vrq5>fuíceptain Períidcm expeditionCjdete-
.xmRomaní quoqjarma circumferendo Occidentis Solis regiones 
aperuerunt ad Albim vic[5,qui fluuius Germaniam fecat. Mithrida-
tes, cognomine Eupatoreiuíqj duces terras circum circa Masotim 
paludena(qua:"vulgo mare magnum nominatur)&: Colchidi finid-
itiaSjdetcxit.Parrhi quoq; armies fuis viam aperuerik,vtBa&riani,&: 
Scythsr.populi viciniab Europxiscognofccrentur^referéreStrabõ- smito Hk., 
ne. Quae gentes ante Regunrilloru expeditioneSy bellaqi gefta^ut 
ignotae plane erant, aut rudis«duutaxat earum cognitio habebatur, 
fabu!isqjinuoluta,Vnde)Polybioau£l:orc,minimercprchedivete-
res Giçci.qj Hifpan,iam,longcq5 diflkas prouincia ŝ tuncignorarint, 
cum nondii cíTent Romanorú armis patefaóbíc. Quáre ignorabant 
Graeci res Hifpanicas, cu lingux eius popularis rudes; turn quod ea 
tempeftatebarbariepreiTacfletHifpania, neqjacceffufacilispcre-
grinis hominibus. Ac vbi rerum potiti funr Romani, ipíi Hifpa-
niam, Africa, & Gallia peragrarut, vt diftin^e liceret Grçcis de his 
gencibus cognofcere,de quibus confufe tantü inauditfi erat. TclVa-
turidéC.Plinim,Gr.çcorrian|iquiflimosrcprehcndcsvtfabiilofos, 
defcribendo Occidcntale Europe parte,q-tii Eridanum in Hifpania 
collocarct.Quoin numero Aefchylus fuit; íimiliter S¿: Eupppides}S¿: 
Apollonius,quiRhodanuitalix flume attriduunt.Quaii? re&Iofe-
phusEphorfiaiguit,q, Iberia ciuitaté eíTc aíTetat, quajprouiíí'ciaeíi: 
latiffima,hodieqiHilpanianuncupata:quofa£l:um fit,vt faifa plera-
que degends ilhus morijbus fcripferitj nimirü quod magno loci in-
terualloliomoGrçcusindeabeíret.HincetiãAriftotdesèPyrençis 
montibus nafei Danubiu,contra rei veritate ícripcü rcliquit.Qiiam 
cbiê vt ré in pauoa conferá/i Acfcliy!tis,Euripidcs,Ephorus, Apol-
lonius.& AriíiorelcSjBeroíixqualeSiautceftenõlongc poílcriores 
Hifpanicas res,qua:long!usabcrat proumcia,verumeuaItalia; lõge 
ptopinquioris resignorarutjquomodo Berofus accurati'cacogno 
iiinef,qua; bi lÕgeviciniores no fi:ntaílccuti:cú fit Hifpaniç Grçcia, 
^ Cbaldxa propinquior.vt fingularia regionisilMus, rrgúqj fucceí-
fiones feribere cõmodi9 poíícuaeqj miícerc Ch.iaiaicis, ac B..by!o 
nicis rebus alicnarciBotarugetiumdcbuv.: ^\v: Hirpanorc Gallo-
rum;Afi'oiu,&IuIorumcomercia. Nc^vc fvrnt''. -crNo ' • -.r^v^ 
tratkis'.ocw. \ . Ci-ce" x 
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TertiumargumérumrSihic verus Í' . ^ • tofus, curantiqniií-
li Grarci (nam deiis mihi feimoeftjquos paulo ÜIKC noiiiiniiui, qui-
que hos temporibus fubfecud funt, priuíquíim Occidcmis illas re-
giones Romani aperuerune, de Hiípania verba faciendo, noHea-
dem de illa,quíE Berofus, nárrame. Verbi gratia vnde lubal aut Thu 
bal oriundus,qui in Hifpaniam colonias daxeritj Celtiberias à Cel-
tibero; Hifpanosab Hifpali didos. DeIdubedamonte,dcciuitatc 
Lybifona, Lybifoca, Libunca^ Libora. Item de colonüs Nocla; fie. 
Noegíajde Tago, & Bngo,quem multas in Hií'pania ciuitates eon-
didifle nugatur.Cum efi'cnt tatnen Grafei adeo difeendi cupidi, no-
Mi'17' uarumquererumciírioíífVtdeillisapud Lucam B.Paulus prçdicat». 
quietiam a r a m l c N o r o D E O Athenis ftatucrint; praeferdm cum 
tanta eífet Beroíi in hifteria auâoritas,quomodo hxc ad earn diem 
ignorata? Quodeoàmedi&um viderivolo, quia.Herjodotusper-
petuo Iberiam vocat,á¿ lberos,qui vulgo Hifpani ftin^fic Hifpania, 
nunquam Celtiberos, aut Celtiberiam nominar. Dehinc quomo-
doPlinius, aliique Geographicum Gracei, turn Latini,qui Berofi 
«tatem longe poftfubfecuti funt,eumqueintcrdümcitant, cum de 
coloniisin Hifpaniam dedudis èM. Varronis auftoritateloquun-
tur,nullamNoae, dedudarumqueabeo coloniarum mentioncm 
faciunt.nequcde Thubale, aut íani origine,quem liic pfeudo- Be-
rofus Noe fuifleííngit?ac de Zoroañrequidem cur non m e m i n c -
runt, queniCham NOÍCííliumfacit? Neqj de Cameíènis, SabisSa-
giSjScyrhis, Sagis, Cranis,& Craniis, Razenuis, Comaris, Bardi5,a' 
Jiiíqiie n o m i n ú monftris,quae tam laboriofe Viterbienfís commen-
tuseft, cumvtgeographos audores habeat, verba deriuando, aut 
diflecandojaut interpretando,tum vtThalmudicos ]audare,queat-
AdhxcEtymologiaséperegrinisarceíIenslinguis, vtalias hincvo-
ces deducat, ac Berofo denique fido fie audoriratem gratiamque 
conciliet. Quárrmvocum origines Etyma, &, vt Varro nominat, 
vcriloquia qusedam Annii hiccolligaminepta fane, & ridicula, ve 
appareatcuitiis quam vercdocl:us quídam virde his audoribus di-
xctiv.CMulgebatbircumBereftií^ & Amius cribmmjubiieiebat: figniff-
A^/tièrn cans veteri Maroniano prouerbio fiuftraJaborafle vtrumquCj aíte-
iun̂ t vul- rum in cudêdis,acfíngendisvocibus,alrerumin etymis excogitan-
Z'^iZtt c'ls ̂ ^s' acderidiculis. Nihil dicamin prxíèns de vrraque vrbc 
. Noeb1 ôc NoegUy quarum Plinius memimt, vocatqj cclonias, inqtio 
valdeíeiadat,ac pene triumphal Annius, quoniamde his alibi op-
, portu-
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portunior crit difccndi locus: v b i difcct Le&or, quatn hoc ficulnc-
um í k a r g u m e n t u m , a d fidem Berofo illi adulterino cÕciliandam. 
Idcoq; in huiufmodi ineptiis refellendis non immorabor, qu^ qui-
uis mediocri ingcnro,& cruditione norare facile poííltjfi in his opc-
ramludcrelibeat.Grauioraitaqueaggcediar, veres, q.uam conficc-
re argumentis volumuSjClarius elucefcat. 
B. HieronymusCommêtaríoinxxxvir.EfaiíccaputíicdcSen- w. 
nacherib, Aflyriorum Rcgefcriptum reíiquit: Pugn<tjft Setmacherib 
regem Ajfyriorum contu î iegyptw^ & ebfediffe Peltt/ium, úmque exftru-
itis aggeribui vrbicapkndAi vemfleTarachamregem jietbitpumMauxi-
Hum, (frvna ttt&e tuxtA Burujalem ccntttm oBoginu quinqm miltia exer-
citus^iJJyriipe/liUnmcerrmJfe mnat Hendotm, (jrpknifme Berofits 
Chddaiujcriptor hiftoru, qttomm/idesdepropriiflibrUfeteBdac/l. lofc-
phus quoqire eandera Senacherib Regis referenshiftoriam, citat 
& Herodotum, allatis Berofi kiTce vctbh.Hendotus, inquit, dt Regt 
Sennacherib err orem ideofacit, quia, non ^Ajjjriorum dicit regent, fid (Jk-
rabum: tdticientqui/iSorieimmultitudòvnanoãc m m , & armareliquA 
comedit ^ÍJJy/iomm. Etpropterea cumnMkaberet Rexarcw, exercitum 
4 Pelujio reuocauit: & htc quidem Herodotuf.. Bérojuí sutem qui Chaldair 
camcejijeripfitkijteriam, mtmimtRegisSemMcherib', &quiarcgtt<tMtJk' 
per y^ijjyrios^ ctftramerattu eftkommmmtm A^xm^: \*/tegypmm,itA 
dicem: Reuerfm mttm Semchmb àprdMi^égypúoruimi fid HierofolymA 
twnvenijpt; exercitem¡quemcumRabficedimijèrat^ imtenitinpericuU 
peflilentix conftitutumrDeustnimmorbumpopulQ eimivmiferat, ita vt 
frima nofteeorumiquiob(ideb¡tnt)déperirem;ci,xxxv:miltia.virM ith-
diabus, & tnbunis. Propter ham caUmitatemin nimio terrón, & mgufitA 
tonftitutm d̂e cuvfla urn militia metuensfagt cumfua manu adproprium 
regnum, in ciuitatem qu* appellatur Nmiue: Et dum modicum tempm ibi' 
dem commoratusfuiffit, délo AfenioribmfiliU Adramelcch, &,SelemjkroeB 
feremptm in próprio templô qmddicitur Arajci. Et illi quidempro cxdepa-
triseffugati, ad^Armemam dif eJferum.Succefit autem in em regnum A-
jàracoídaf. Terminus igitur objeponis Ajjyriorum contra Hierofilymitas 
tali ttcajione promnit. Haftenus è Berofo lofephus. Si itaque 
Beams Hieronymus Berofum aithiftoriam referre Regis Senna-
eherib , quara ipfis Berofi verbis recicat lofephus; die amabo, 
cur eadem in hoc pfeudo-Berofo n o n inueniuntur ? acne Regum 
quidem AiTyriorunvnomina Sennacherib, autfiliomm Adrame-
lechi, & Selenfari, nec Afaracoldae,qui in regno fucceâit.? Quam-
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obrem ílhíEC Bcrofi nafratio à lofepho defcriptainfidoho'cBcro-
fo non exftar,ac ne vcíligium quidem reperitur,alterutru efficiatur 
neceíTe eft, vt vel Hieronymus & lofephus faifa feripferint,•,( quod 
vt credam adduci non poíTum) auc > quod magis credo, confiòíum 
hunc cíleBerofipartum,acfuppoíítitiü. Confidtur&illud, versm 
Beroíi hiftoriamdiífuííus narraíre,quã libris quinqj vulgarem hunc 
Berofum.-quae nihil narrat copioíius, fed eoncife duntaxat AíTyrio-
rum Reges aliquot commemorat,vt nomina,regnorumq5 têmpora 
breuiíTime retuliíle fit contentus. Sunt denique libri adeo exigui, 
ve quinqué fummum folia impleant. 
^ Repelias & alium Beroíi locun^ab code B. Hieronymo allatum 
in caput quindú Danielis. Sic enira ille de Balthazare Kcge^Sch/i-
dum,inc^mt̂ Jî mMhuceJfeJilíumNabuchodonofef% vtvtdgolegentesarbi-
tranmr-tjêdmxta. BeroJum,q(ti Chdd<e&mfcrif>fithiftorü¡ & Iofephitm, ç[M 
Berofumjèquiturjojl Nabuchodonofor, qui regnmit amis qmdragmta. tri-
hm feccepjje in regnüemjUium^qm vocatuir Euilmcrodach, de quo [cribit 
Hieremias, quod in primo mnoregnifui kmuerit caput loacbim regis luâi^ 
& dttxerit eum de domo career is. Refert ide lojêphtts quodpojt mortem Evil' 
merodach in regnumpatrisJucceJJeritjilim eius Heglifar. Pojl quemrurjum 
flimcius Labofirdach: ^ m moituo Balthafirfilms eius regnum tenuerit̂  
quemmmefiripiuracommemorat. Redditdehincrationê, cur Bakha-
far NabuchodoBoforis filius appelletur, cuius tame pronepos erat* 
hxc fubiiciens: Jgmdmtem Balthazar ispatrem Nabuchodonofor voait, 
non.faciei error efiientibusfi.n£t¿e Scriptur£Con[ket(tdim^qua paires owms, 
proaut, értnaioresvocamur. Queautera Berofi.locuHieronymusad-
uocat, lofephus libro priore contra Apioiaem Alexandrirm Gram-
maticum^c proferv.JJ/M vero de templo Hierofoljmorum relatafunt & 
cencrematum ejjè Babjlomk, & cceptum rttrfus ¿edificar i, Cyr o tenente Ajh 
principatum.exdiãk Berofideclaramus.Skenimin tertiolibro dkit-.Nabtt' 
cbodonoÇorita^pofieaquAm inchomitprisàiõíiim murií̂  incidensin Unguo-
remdevitamigrauit: wregnajfitannhtribus, &qHadrdgintd.HuMircgrii 
dominus efffãus filius eius Eutlmcradachus .propter iniquítatesy & libidines 
pajfiiüvfidias, a maritofor orisftm Nirigliforoorc peremptus eft, cum duobtts 
regnaffet annk. Ji>up ejifunBofumem regnu^qiú ei, fecit infidiaŝ  Nmglifiort 
tnnis regmutt quatuor. Hums filius Laborofiirdochus primipatum qmdem 
fenuit fuerexf/ftem meftbus nouem. Infidm vero faffus eo quodnim U appa ~ 
reret maior um effe mor um: ab âmicis exfínõlus eít., Hoc itaqueper eft ó co»~ 
uenientesii, qmfecerant infidiw. cmmmi fujfraeio regnum. tradidere NA? 
bc.-ííio 
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bon ido cuidam, qui erat ex Babylotic ex eadem gente. Subhocmuri ciraifltt' 
umm Bdbjlomje cm tat Is ex latere c o t t o , & bit aminefunt coajlmcii. Onus 
re^t amo jèpíimo decimo egrefpts Cymsex Perfide aim mngw exercitu^ 
víiiuerjà Afiapíh-icfajmpetHmfècitin Babyloniim vrbem. Sentiensatitem • 
Nibonidus imafionem cius, cr occurrens cum exercitufuo, atquecongreffus • 
pigm 'viEÍHS,&cumpaucisfagatus; incíujtts efi in Borfippe/mn ciuitate, Cyp-
rus atitem Babykmam obfidem, & deliberam exteriores m uros deponere ci-
uitatlf,co quodnimis videretnr múrnta-, & ejjet adc&picndii valde di-fficiik̂  
reuerjus efi ad Borfippum Nabonidum cxpugmturus; Nahomdo vero oppu* 
gnatimeno^exjpecia-rítajedprittsfippücarae^vftsclewentia. CyruS^'dans 
eihabhacalmn Carmania, eita BabyhneexpultLNabonidus itatfe reliqmm ' 
vita tempus in iliapreuwciti conuerfitus efi.Hxcconcordant cu noftris, 
inquit lofcphns.Goftat itaq> Berofum lib. III. res Nabuchdonoforis 
pertraâraílcjfiliorum^i rucceflioiicadBaltliafarum viqjRege illiiiSj. 
vtdiximus, pronepotem^B. Hieronymiaudoritatc: bcllumirem 
cum Cyro Perfarum Rcgegeftura, vcqjBabyloniacepedemuroqj 
cinxerit: quelofcphus ^W^íwàBerofonominatürefcr t l ib .x . 
Ântiquitatum ludaicarum, quempraílio captuliberumabireper-
miferir, Çarmaniam alimencicauilailli attribuendo, vbireliquum 
vitat tempus cranfegit. Vcniamusnuncadtc'rtiumquoquepreudo--
Beroí¡í¡brum,vbi nullum hárüm rerum veftigium reperias, imo nc 
quinqueomninolibtis qüidqualcgas nenothen quidetn Nabuçli-
donoforis,neq; fucccílbrucius', neqj Nabonidi^, qui Balthafar eft>. 
ac ne Cyri quidem Perfarum Regis. Igitur manifefto hinc çoíligas> 
noncííciumcantiquum ilium Beroíuinàlofepho, 5¿Hierohymo 
laudatum,2cciratum:neque id credere fas cíTc. 
Pergamus eadem hac argumentadi forma èlofephiífbro priore 
contra ApioncGrammaticum:qui dc confenfuhiiloriariideChal-
darorum, ac I iidxoru rebus verba fàciens, allato Berofiloco, quern 
mox proferam,haec fedbit: Nitncita^ftntdkeda e'átftt¿ap;tdChdd<tos • 
nofttintureffecojcripta, & de nobii iã hi floria fmt relata, cjUttmultahabent 
comer diam cum no fir is volumtmbus etia de aim rebus. Tejlis eft horn Berojtts > 
•vir genere qmdí Chaldmŝ  nottts auteeis^ui docirma., erudiüene/̂ . congatt-
dcnttfKontâdeAfirMomMi&de-CbaldiWu Vhtlcf&phiâ ipfe Grecascofcri--
ptiones edidik Igitur Berefus antiquismosfçcutr.s hi florias defació âtluuio^ .. 
e'f honúnuin eo torruptioneficuú Mofes., it A cb-fcripjit fimul&dedtçafwquA 
generis uefiriprimeps (èrmttts eft, demfla fe Hice tea mfitmmjtate- montium • 
Armemorã. Deindéfcribcs eos ¡(¡ni ex ItteproqewH fint. & tepas eornm ad-: 
iicieasvffaadNd':d¿f¡¿ñipiemt túbftonhrã, ó'bhald,müí.;ofA Bíhuiuvi 
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act iones expones mrrat quemadmodum mifit in t̂ Aegyptttm, & adnoflrat» 
terramfilium futm 2{dbt4chdono(orem cttm multa potentU. £>ttt dum h i -
lantes eos imenijfet omnesfito fuhiec'n imperio, & tem plum in Hierofolymtí-
concremam^cunãumque generU aefiri pepulum auferem mifrAuitin Ba-
by Ion em. Vndecmtattmcontigit defoUn anntsfiptmginta. vfque id Cy-
rum Regem Per far urn. Dicit ant em quod temerit Babyhmw Aegyptum9 
Syr um, Pheemciam^ArabiamyVniuerfòspriores Chaldtorunt, & Baby fa*' ' 
niorum Reges aBionibm fiüexcellens. Ipfi vero verba, qu« Berofusprâ-
tulit hoc modo diãa necejfario proferendajunt. Audito autem pater eius 
Nabulajfarus quodfit rapa conjlitutus in Aegypro , & Syria inferiere ,c£' 
fhoeniciarebeUartt, cumnonvderet um ipfe labores ferre, tribuens filfc 
fuo Nabuchodwoferi, ¿tatevalenti, partem quandem exercitas contra eum 
mi fit. Nabuchdonofir autem cum fatrapa defer tore congrefus, prouin-
ciam, qua ab initio eorumfuer at, adprsprmm reuocauit imperium. Eo-
dem vero tempore contigitpa trem ems Nabulaffarum cum agrotaffet in Ba^ 
byloniaciuitatedefungi, quiregnauit annüxxix. Nabuchdonofir autem 
mnpoft tnultumtempus mortem patris cogmfcens, & negma Aegyptiaca. 
difponenS) reliquarumqueprouinciamm, & captims ludxorum, & Phecni-
cum.atque Syrorum, qui in Aegyptefuerant commendans quibusd&m ami-
ás, vtcum exercitu, drimpedithentisperducerentur ad Babyloniam,, ipfè 
cum paucis iter aggreffmper deferí um Babylonem venit, reper'tenf̂  wnft* 
a Chaldxh difpenjari, feruatumque regnumab optimatibus eomm, demi-
msfactus totius paterniprincipatus, captiuii quidem aduenienttbus pr&-
ceptt habitacuUin opportunism^ Babylonix lock ¿edificare. Ipfe vero ex 
mambiU templum Belize reliqua munificentipma. excoluit, & veten vrbi 
Alteram extrinfecus adiecit. Et prouifi, nepoflhacpoffent hominesflumtm 
c0nMrtere,&advrbem acccderejres interior i ciuitatiper circuit um muros\ 
tptidem exterior i , hos coSfo latere-, illos addito etiant bitumwe circumtkdit.. 
Tumfic commmitAlport as ̂ qu£ ve I templum deceant, addidit.Adh&ciuxtA 
paternam regiam alteram fumptmfiorem multo, arnplme^ extruxitXujtts 
ornattm exponerefortajfe Ion gum ejfet. lllud memoratu dtgntm, quodhac 
adeofitperba fupraquefidem magnifica,qimdecim dierumJpatio perfecta, eft. 
TrieaUpideasmolesexcelfasexcitauit, afpeSiumontibmaftmilet, omnique 
genere arbor um confitas. Hortum quoque penjilem fecit fama nobilem, ee 
quodvxor tins montannmprofpeBum deftderaretjn Oi/iedowm regionee-
ducata. Hucufque Berofus. Subiicitvcro lofephus: Haeitaquere-
tultt depradtão rege, & multa fitper hiec in libro Qhaldaicorum; wquo cul-
pat 
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pAt ctnjcriptores Grxcos,qmfi vane arbitrates a Jêmiramide Ajjyrk Baby-
lonem ddifcatam, &mira speraabilla circa earnfuijfe tonfiruSlafalfi cort-
fcriffiffe dicens. Ipfam certe ChaMaorumconJcriptionem fide dignam cxijli-
mtrndum eft, quandô cum archiuis Thmicttm concordare vi dentur, qu<eex 
Serofi conferipta Jttnt de rege Bâbylomarum, quomam&Syriam& yni~ 
Htrfam Phcenicum ille Jubuertit. Ledò hoc Berofiana: luftorix fra-
gmento , in quinqué Pfeudo-Berofi libris nihil horum inuenies, 
acne mendonem quidem NabulaíTari, neque Nabuchdonoforis 
illius filii: vtque parentis iuffu copias duxeric aduerfus Satrapani, 
qui^EgypcumjSyriamj&Phoemciamvioceupans tenebat, armif-
que fuperant: vtque parens vita fimul, & reguo tandem decefid-
rit,quod nouem & viginti aanos iatn adminiftraret. Neque cond-
net illud Nabuchdonoforem captiuos duci mandafleludieos, Sy-
ros,& P haeiiicas in Babylonem, fedefque alfignafle: neque vt è ma-
nubiis hoftium templum fúperbiífimum incredibili fumptu Belo 
exícdificarit, augens &Babyíoniam «difíciis, ac tripliçimurointus 
veíliens, totidemque foris cingens: adhaícperiííyliis ornans operis 
egregii. Neque rurfum hortorum penfihum mentionem faciunt, 
in quibus omne frngiferarum arborum genus, vt hoc fpe£fcaeulo 
vxorobleótarecur. Quoetiam libro Gríecos hiftoncosvanitatisar-
guit, qui fuperba ĥ c: opera sedificiorum Babylonia; Semiramidi 
tribuerint, prxtergeftíerci veritajem. Nabuchdonofodenimnon 
Semiramidi hoc opus, vrbifque increnaentum acceptum.éfle refe-
rendum. Euincitur ítaque argumentis.neceíTariis, non eíTe eum,qui 
vulgo círcurafertur, legitimüBerofuiiri.' quod & his carear hiñoriis, 
0¿ ne nomina quidem vfurpet hic pofita. Dicit libro quinéto Sc-
miramidem auxiíTe Babyloniam vrbcm antea paruam ,hifcevcr-
bis : J¡>uarto loco regmuit afud Babylonios vxor JS(jni SemiramU 
Afcalonita annk quadraginta duobm. H£c antecefíit militia , triumphs, 
diititiis, vitíoriis, & imperio omn es mortales. Jpfa kmc vrbem maximam 
ex oppidofecit, vt magü did pofiit'illam dtdificaifê quamampliiffe. 
Quibus verbis pLignantia prodit,a&naans :Semiramidem Ba-
byloniam ardifíciis auxiíTe magnificis : cum interim Grxcos re-
prehendat feriptores Berofus, guodidSemiramidi falfo attribu-
erint,vteius rüpraáílatisveifbis.0llendimus.Sed quid pluribuS opus 
argumentisinre tamclara,quxtamenfuppetunt, cum ifta fi-dei fa-
ciendx fufhciant. Quod toe tantseque hiftoriae, narrationefque 
rerum, ac virorura-illuftrium in hoc falfo Berofo minim© reperus: 
I) d d 
cj. i'aócó^b'i-cuis cft, ac fuccindu.^, quai^ in Cluonico £ ufe bílis 
d i Cacíárifnifs j non- hiftórico'ftyio* fuiius , ve Bcrofiim verátn 
ícripíi'íTe apparct, décürrens: argiimenro func• germani Beròfi. 
loài&ttrà nobis ex lõfcphiO& Hicrony mo deferipta. .' '• 
Exftat & alius Berofiveri locus in lofephò íib. i. Antiquir. 
Iiídáicauirtli, cap. xv. quo loco Abrahami meminit, tefte íofe-
pho , cuius nulla eft in adulterino ifienuo. Hsec enim Bèroíi 
verbaapponit: CA-teminit, inquit ypatris 'msiri Abraham Berôfm^ not* 
quiâerri nominam aim, fed it 11 dicen S: Pojldiluuium dccima genemtime 
Apüd Cbaldaosfuit qui dam vir in ft m, c* magnw, in cwkftibw rebtmxptw-
tm. Vndecolligo, fi vcrus hie foretjac legicimus Berofus, quiitt 
vulgus c'ditju^eadem fáne.dc Abrahamo neceíCuiâ Icgerentur. 
" Slim ic pugnantia qua?dam in hoc Bcrofocumlofephoi'Si 
Man:¿tÍ-it>nc de Rege , quo cxiit populus Ifraeliucus cx ^gyprb.-
B;crofus; enim ifte Cbencren noniinat; Mancthon vero , &; loíè-
phtJs Them li fin vpdar; cum interfinc ab hoc Rege ad ill um, apiid 
ManetlTJpnem, qòem tdfçphus cicaranni prope ducenti. Bcro'fi aû -
té'rií hjLuíísíid'í VCiba'á^onani: Süb Sparetiimpemfloruerunt Ae'gypHi 
ñgéSmAgniOrm -¡K^Ácenchercŝ  Acork, &c«ptt Ch'encres, qfticum'Hc-
btieis de mágicap/ngmuit^é" *b cisJttbmerjits eji. Manet ho nis vero à lòíc-
pholib.i.contra Appioncm aliaraha'cferefunt: Pojlquamegrefljis$ 
ex Aegypto populut, paflorum adIficrofolymam expulfor eorum Rex TÍ/er-
nuifis é̂'C^ íofcphi itém de exitu Ifraelis de A'gypro loquentis hse'c 
Icguntnr: ThemufisemmeratRexqttand&egrcfíifur/t^ ' ' 
Cumqne granes Scriptorcs fepenumero'inter fe difereparitj 
Bíírofo potius aííentin ioíephum oportebat, quam Manet¿oni: 
cj uod", vt ipfe affirmat, íacris litteris m.igis confemanea reí erar, v t 
pote Cjhraldae-us: qu^ gens cum Hebrara fie conuenic, vt vna prope-
mo'dtíirij eàdemque lingua, ac dfaledus fíierit; vt fevcterisTè-
ftaiífetiti expknntio , quam Targiiim i'pfi nominant; plurimum-
quciMi.tfibuuiir.Chaldaíoidiomatecorifcriptaiit. 
Exílat & alius Plinii locus lib. v i J. Natur.hiftoria: cap.L v i -
do l í i terarurn antiquitaçe agen tis : Anticíide nimirum auítore 
>.ícnonem quendam comperiíTc in ^ g y p t o qinndecim ,arinis 
i^.rcl'horoncum.,- antiquiifimum Gr^cice Regen ; vfum íitterá-
ruin. Ipigencm quoqíre ícfipfiíTe repertasapiid Babvloniosaítro-
r u m o b ' t L ü a d o n c S j l a t c r i c q s c o l u m n i s inferiptas annoiumanípli-
us íepringcntorujn viginti: qui vero "pauciora numerarin t qiw J rinr. 
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gcntotum .p&oginta numçrafíèun liisBeíofiim , & Cricodemuni 
fuiile. Verba Plinii adícribam: Amdidesipleg^ptomiemjfè^uendam 
nomine Menomtradti xv. aimis ante Pboromum^ antiqtúfimwn Gr seis 
regem, idqtfe mommentk approbare cormtur. E dmrfo Epigettts apttd 
Baky lemos D ccxx . amor um objcmati&nes fy deram coãdtbm Uter culis 
infiriptas doect gr wis mãor in primis. fimiru»}, JHeroJut) & Çritode-
muse c c c L x x x.annemm. Quaein vulgari Bérofo decjuadnngen-. 
ta &: oíloginta annis minim e rcpcriuntur,quo tempore apud Chai-
díeos litterae primuminuencsE /int, refere tantum dacuiííe Noam 
Scy tharum gemem Thcologiam1íàcrorumq.uc íiçus, tnulcaque na-
turae arcana , qua; Scythas facerdotibus commentarint.- DocuijÇfe & 
plametarutn curfum annum quoque Solis curfudiftinxiííc, njen-
fesvero Luna: viciífitudine, aliaque id genus; nulla tamen habita 
mencionequadringentorum &0(3:ogintaannoru; cum apud Chal-
dxosrepertumeíTelitterarum víumBerofus verusfcnbk. Autigi-
turin-crimemfalíivpcandusPliniuSj autíi, vteftreucra, nefascri-
minari talem tantumqueaudorem, Berofus iftc vulgaris fíftitius -
eft.MirumidàLedoribus nonobíeruatum, quod támen obuium 
cuique eíTe poterat. 
Suppctic Sc aliud argutnentutn. lofephus enim colonias refe-, 
rensàNoa: ppfterjs ded|idas.j^r varj^s .orbis tqrramm regiones, 
lapbetum aitítlium eiusduos quoqueliberosíuiluliíle MadeurhÒL 
lantj m :è quorum Madeo Medi; è land verb Iones, ?3¿ Hella4es ori-
ginem traxeriut: vnde & mare Ionium íít appellatum. Ó i í í PUw 
giianrcum iis,qiisE nouus ifte Berofuscpmminifcitur,qui,NoafnIa'-. 
numfacit,àquo;& íanigenae: nuncupata? íínt eoIoniK, àcÀuGtgin 
Hyrcaniam Mefopotamiamatq; Arabiara. lofephiauccmiiacc fere 
verba funt. Itemjiliorum laphetMadeMi&lMwfuermt.Ete&C^ 
(¡uidem font gemes, qu£ a Gr MIS <JMedi voçantur. De Uno vero omnes Io~ 
nii, & Helkdici dejcendmt, qui & Grãá. Vnde dr mare lon-icum appel-
l4tur.Ht3ncla.qum S. Scnptura.Iauan.nòminat, quo nomineappel-
lantur , aurorep. Hieronytrío in Ezeclxièlçm&Efaiam, Grarei ab 
Hebrais., $t Iones ad mare Ionium pofiti. Huius íilii Eliía, .&:; 
Tliarfís, Ccthitn, & Dpdanim: quoseadem Scriptura per Ínfulas, 
gentes deduxiíFe variis & linguis & nationibus diftiníiasait. Hinc 
í a ã u m , vt omnes Ínfulas Hebraica lingua Cethim vocare coe-
perint ^qjietnadaipdqçn in noftro de Ophyr libello notabamus, 
Verc itaque mirandum lofephum j qui Berofí audoritate, mul-
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tiím'eí tribuens, libcntervtitur, nihil de coIonii> det . ' 1, à N o r 
fcriptum reliquifl^vt ab ifto Pfeudo-Berofo plurima contida funt: 
ñeque de mucacione nominis Noacinlanum, vtvineíe repertoris, 
cum refett vino primum inebriatum: atqui falfus hic Beiofus ide,o 
lanum appcl'atum aílerit, qua: vox Aram ca lingua vitiferum Scvi--
wferumíonct.Et enr̂  quaefo, idem lôfephus fada mencione Chami,. 
recundiNoxfilii^íTeèuridemZoroaftremnon prodit, vtafalfoil" • 
lo Berofo aíTerrum video ? Cur etiam negligit colonias Noelanâ , & 
Noeg!ã3qiias hic à Noa dedudas fingir, &: à fuis nuribus appellatas,. 
acne de nuribus quidem NOÍE agit? ñeque de tot'Sabceis, Sâgis, 
Cranis,Razennis, aliifque nominibus ab illo adhibiris vclegend,. 
atqueinter Ce hiítorias conferenti clarum euadat ? Cur item Hiero-
nymus in caput L x v 1. Ikix non meminit ? vbi ramen tradit abHe-
bra-isGrascos lauan nominari^qui lanus eft apudlofephum, c i cans,, 
toties Berofum. Ec íí Noé lanus eíTet Gentiam Deus, quomo-
do Gra:ci Noam Nocliurn, & non lanurrrporius appellárunt, vt. 
auftor eft lôfephus ? quo etiam cx loco.vanitas falfi JSeroíi eluçe— 
feit. • 
Adilla autem iam alfeta teílimonia illuftre accedit & Agj-
thiXjhominis Grxcijgrauifqucaudoris.-quo ceiam efficitur- nonefle 
eum,quiinmanibus'efl;, verumBerofum. Hícenim de Zoroaflre,, 
magicaartis inuentore, agens, negatfatisconftare: quailíé2:tate: 
apud PètCis floruerit.adiíibem eitis rei teílem &Berofum: qui Be-
rofuslib.III. Zbroaftrèm filiumGhárru.faci^Noíe'filii,quiquepa-
rencem magicis artibus, ac veneficiisgenerareliberos prohibuerir. • 
Addit& Ag^tliiasBeroíum vocaífèHêrculem Sandem, Venerenv-
que A n a'cid a: quae duo peregrina nom iria in hoc Beroíb n on repi-
nas. Verba aurem Agatliise èhb . I I.rerum Perficarum hxc deprom-
pfirnus : Sed huius temporis- Per ft priJcos< mores omnes'fere omifere, é " 
perwdeiamcuertermt,aiicmjquelegibuttanquamadnlterimis vtunturtfjc 
ZoroAftri â e f u m p k OrifmadeiJs autem ZoroAfter fa 
'vocitâtnr cogmmim)qua tempore i n ç r i n c i p i t u f l o r u e r i t ) & t u l e r i f legesyfA-
tis cUre internofíi mnpotejl . Perf&namqnemftrjt huius M a t i í , idafpiítem-
por ibmfimfl ic i te r tamen huncfuijfe affirmant jtavt m ambiguofit, mc fa-' 
tis plane dignojciqueat v t r u m Dar i i pater , ¿m alim qmjpiam is fuerit idnf- -
pes :(e d quotas i lie f iomer i t tempore, magifier tamen & Perfis fiit^& magia 
fcHeris adinuentor^quipnfiofkcremm rittt mMato^promifiti^s quasdam^ & 
; varias o p i n t m es tndux i t . S iq túdemve tu f i iQre s t l l i lmem^Sa t í . rmm^érhH^ • 
wjmdi 
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tumei tribucns, libcntervtitur, nihil de colonii? dc». . . à N o a 
fcriptum rcliquiílCjVt ab ifto Pfeudo-Berofoplurima coñuda funt: 
nequcde mutacione nominis Noxinlanum, vtvineíe repertoris, 
cumreíerc vino primuminebriacum: atqui falfus hic Berofusideo 
lanum appcllatum aflcrit, qua: vox Aram ca língua vitiferum &¿vi~ 
niferum fonct.Et cur, quxfo, idem lófephus faóta mentionc Chami, 
fecundi Noas fílii.eíTe eundem Zoroaftrcm non prodi t, vt à falfoil-
lo Berofo aíTertumvideo? Curetiamnegligit colonias Noelam,5¿: 
Noc:g!a,quas hic à Noa dedu&as fingit, & à íuis nuribus appcllacas, 
ac ne de nuribus quidem Noa: agit? neque de tocSabceis, Sagis, 
Granis,Razcnuis, aliifquenominibus ab illo adhibitis vtl^end,. 
arque inter fehiíborias conferenti clarum euadat? Cur item Hiero-
nymus in caput L X V I . Ifaiae non meminit ? vbi tamen tradit ab.He-
bra-isGracos lauan nominari3qui lanus eftapudlofephum, ciçans,, 
toties Berofum. Et íi Noe lanus eíTer̂  Gentium Deus\ quomo-
do Grícci Noam Noclium, &; non lanunrpotius appellarunr, vt: 
auftor eñ loíepiius í quo etiam cx lòco.vanitas falfi -Berofi eluce— 
feit. 
Adilla autem iam allata teílimonia illuílre accedit & Agar- • 
thiarjiominis Gríeci^grauifque audoris.-quo etiam efficitur non eíle 
eum,qui in manibus eft, verum Berofum. Hic enim de Zoroaftre, 
magiexartis inuentore, agens, negatfatisconfiare: quailíéstate• 
apitd Períhs fíoruerit,adh'ibens eius rei teílem.& Berofum: qui Be-
rofus itb.íí i. Zoroaílrém filium Chami faci^Noxfilii,quiquepa-
rentem magicis artibuŝ  aeveneficiisgenerare liberos prohibuerir. 
Addic &¿ Agathias Berofum vocaífe Herculem Sandèm, yenerem-
que Anaítidarquíeduo peregrina nomina in hoc Beroíbnonrepe-
rias.Verba aurem Agatliije c lib.! I.rerum Períicarum \xxc deprom-
píirnus : Sed buius tempôris Perft prijeos'mores omnes fere omifere, & 
perinde um atertermt, aüwifque legtbuí tanqmm adulterimis vtunturfix 
Zoroafiri àefumptis Orijmadéi.ís autem Zoroajier îue Zorades(mm duplict 
vecitatur cogmmine^u^temforeinprindpatujlortum^ttderifkges^ 
tUcUreintermjci mnpotejl. PerfsnamquenoJlrAhuitMxtatiŝ  idajpistem-
poribusfímpluitertamen buncfuijfe affirmant jta <vt in ambiguofit, nec ft-
tispuine digiicjeiqueatvtrum Dciriipater ̂  &n alius qtiijpiamisfueritlduf- • 
pes-.fcdíjiíomsil/efloruerittempore, magifler tamen & Perfis f ut^çr magici 
fceieris adrmentor tfuiprifiejkererum rittt mutatô promifaws qnasdam, ó* 
•variasopinioneswdttxit. Siqutdem vetujlioresilüloisem^Satt.rmm, drhu-
tufrmdi 
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iitfrnodi ceurús dpud Grtecos quondam perceUbres vt Deos vcmrabmtur, 
cum alioqui cognomento, minas feruarent: Nam lomm Belnm dicebaat, 
Herctdem Sandem^Anaitidii Vemtem, & alios item aliter vòcitdbmti qui-
admodum BeroJks Babylonius; & Athmocles Symm&thmh qM j^ymrum> 
MedorUmqueresantiquipmas conjcripferuntjn hitforiaproduntMitiiepc 
hiftoricusiíle fcriptàr Béroíiimmcritomagnifacit, Scab omnibus 
qüótquot legcrunc in prctiocfthabkuSj&ilJeZoroaftreni, magic* 
artis repenorem, •Chami filium feciffet, vt faJfus illc Berofus facit, 
quomodo verus ille Berofus fcribieret de Magi huius aetatenoafatis 
conítareíHoc amplius credicum apud PcrfasfuiiTeHidafpispDtiffi-
líium regno floruifie. Harccnimíconciliarcnon pofíunvvnümeun-
demqueaudofem &:£Etatcm aliduitribucrevtZoroaftri, vtàfalíb 
Bcrofo fadicatam video; & negare de aetate fatis confiare. Affirma-
re item Hcrctilem Sandem ; Venerem vero Anaicida Perfis dici,, 
qirar tameil noittina in vulgâri Berofo non reperias. Non habeo 
icaquc qiiod-refpondeam , nifi auc faifa narraífe Agathiam, aut. 
huncfálfüin cífé BerofLim. 
PríEtera òccumtnt nomina in hoc pfeudo-Berofo quse noua 
fLinCj& poft inuentá,vf Alemanorum nomen; aut certe ignota Gras-
éis hominibus, & Chald&is, Beroii'%culo: vt Celdbcrorum vox, 
&: e ins fari nx aliar jd e qui bus & fu pra diceré rae'mini. 
Sed cn ri&i S^aliud pro veio-Bferofo arguíóentúmi lofephus c-
nim Berofu nr ícripíifTe^it de diíonio, & Arca Nóa;, qúx cum Moy» 
fe cõfentiám: ac deinceps Noç pofteros defcripfiíTe ad regnum vfq; 
Nabulaííari, Regis Babylonia,deque cius rebusdomi, acmilitias 
prarclarageftrs, eiufquc filii Nabuchdbnofori. Verbaloíèphi fupra 
quo que ad hibita \\xc nt: Igitur Berefas' mtiqttifmaé ficutm hiflorm 
defaão diluuio, &homtnumineo corruptione¡ficutiMofis,itaconjcripjit^ 
fccSubiicithis&alia,qua:fnprafuo locopoíitaindeleftorrepetat 
licet, vthtciterare cadem, acreuocare non íitneceíTe. Exquibtis 
í iccondudo, fi Berofus ex antiquiffimisiferiptoribus de diluuio, &C 
arca Noxfcriptumreliquit, Moyfem pótiffimumfecutus, vnde&S 
fuahaufit, quomodo ergo tam aniles fabulas ac nugas, vt nuperus 
ifteBorofus, commemus eft de diluuio & Noa, tiufque nuribus, 
Noeyla&;NoeIa,qualiain Moyfe minimereperias? item Chamum : 
fuífTeZoroaftrem, magica; artis inuentorcm, quipatrem incanta-
mentis fterilem reddiderir: & id genus alia friuola, atque inepta, 
qua: in Moyíenon exftantí vt ledor vtrumque comparando, & 
" . . D d d 3. 
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Í c&máittpnáo, vberiusobferuabit. Quomodocnam non meminit 
NabulaíTari, d u í q u e J i u ^íabuehdonofori víqtie ad «tacem > q«o 
perditxiflchiffcoriam ^ccuíín. Berofum audoreft loícphus'? praeíec-
t4*n*(ím'4Ê feriem," fucc^íFíoncinque rcgumHifpaniç, Galliç, Ger-, 
: fliaítíf,ftaiíi-ç^Aegyptí, Àfcícç, aliarutnque prouinciarum concexu-
Hlèfingar. quorum veras ille Berofus in Chaldaicisrebus mentio-; 
riemfaccreitimimc poccrar. Brcuem cnim ,Compendioqi ic faftam 
fcripfiíle femnrmon igitur aliena aliorum Regutn, & peregrina ad-
"ííii <PÍaiábúsbpuseffeargu[»cijnsequjdem nonarbitiror, vtnu-
peíumillam B-érofumfalítim çfík &confiélümdoceam. Satis enim 
ítípcfqiíeinre adeo manifefta difleruimus, &leâori-abunde fa-
dum putamusfatis. Reliqyum eft, vcad alteram promiífi partem, 
aggredfârjttímiaim ^uidnam-cauflàc iit, curpleriqucfidem habuc* 
rinc'IoanaiiÁpmo'MfKiiNbeníij'quijéifi.f^lor, ^.primus hunc Pfeu-. 
do-Bçreáim pf ètwliEjfcmagnís comHientariisyfed ineptis, audori-
tatem addere ícriptoricoiiatuseíl, vt& verumillumeíTe, ôíantí-i 
quutn Beroíurn kiot taíiÊiíq«e:celebraturn aíTererenon dubirarir. 
Pdma:ha:e,nnihieauffa re ofFert:quoddiluuii,&:arcíeNox 
nwrnnonem •fieri viderent,: qua in re cQñfentire videbatur cum 
iis,qua: lofephusè Becofoyero.attulit, nofque Tupra verbis;ipfius< 
comemorauimus, èlikxp aduerfes Appionem Grammatjcum pri-
ore; Reppererunt in.'eodera ipfo Berofo Arcam Noeàdiluuib isp 
Gordio monte Armenia defodiffe. Vnde fragmenta quasdam, &• 
•fcaimosdetrad-os bitumeneíFiidííTe, quo gens ea facris luftralibus 
expiari confueui f le t . Qtiem locum iifdem paeneverbiS ilofephus, 
recitar,& B.HieronymusbbrodelqcisHebraicis, • - , 
Adhxc illis àd credendum argnmenttim.•oblaturn è Berofo, 
quireferrct Noam decimo regnianno Nini ex Africa in Hifpaniam 
traiecifle, Sc Hifpalim v e n i f l e ad Celtiberos, quo dedudis coloniis " 
b in i s Noelíe, &¿ Noeglx. n o m i n e à nuribus fyis .,' ^'y* filüs fuís 
lapeto, &Chemefenonüpíiflent;,deriúatis., Qiiaru.m- e r i à m colo-
niarum meminiffe putant Pliniumin Hiípani«4?fcfíp«<?Qe-, Noe' i 
gsev & Noelae nomine: quas eafdem eiTe Nose colonias afíirniant,ab 
lilorum Berofo confídas. Ñeque e n i m íilix rationes fupperunvciir : 
illi i n fe r i beiidumputarint,niíiquiatitulumeiuspfxferr.et. Q j . ^ 
men rationes adeo nullius funr ponderis, vtíiquisoumilas a rgu--¡ 
menus' Gonferre voluiírcc>qimiujpraèIdfq)liQ^Hifípi^m.iô,Plinipv. 
& 
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& Agathia .atulmius, cq.iidcni noa dobiio , qain il^tirn fuuv.n-
tiam mntaíicnt, 8c veluci fiílum, vt cft reuer-a, fcriptorem abic» 
ciílent. >' • " 
Vrqtie argumento primo ííífponticam He conTehifiT vtriufque 
Berofíjindiiuuíi^atqucarcacNoçliiftoria: vide, •quçfoliominuniia 
fallís tegendis attificium. Quid'non fur molitüt^dum furtiuíe re-i 
iignum cominncat ?q«id ndn'fhifarius feriba? quid non denique 
excogitar adulterina cufor'moncti? Sicfalíi huius auítor Bêroíi 
cum inJofèpho rcperiíl'ec Bero'fi iec'umclíb. KTUO quoqive óperi, 
vtfidem in-úenirer, intexuit/contentus eo,quod initio oceurrebat, 
reliqualoGa^quicdcincepsin íoícpho fequerentur, aut-incliisex-
íhrent audtori'busncglejcir. Quis feral venditarealiquepro fuis va-
rias hinc iñdc coíleclas hiftoi Lis, cjuasráfii feriptores citaru'nt. VE ÍI 
quis verfus ílios proEnnianis ideo firofeéht, E'nniique'fituitini,ac 
nomenafíigar^vtfcre in^inilii Macri poemate'Medico o îm^en-
tatum video) quod Enniiveríus è Varrone,Cicerone, ac Macrobio 
aliifque decerptos fuis, ve panno purpuram, inferuiílec Idem de 
Menandto Cómico Poéra,ceteri/que adeo feriptoribus, qui tem-
poruminiariaintcrciderunr, vfuüenirequcar. Hoeampliusíiobf-
quetiruloj&infcnptionc, vtantiquítus írepenunieroaccidit/in lu-
cemexiiffechiclibeiius, noríneBèrofoatmbtiipotuinbt ? nunquid 
eundem de diluuii locum ahbi repperiííct ^^Non quod credam à 
Berofo diluuii hiftoriam tam piítide&rnullíé fígnientis ihuolutam 
ícriptam fuiile/ed quod alibi nonfceus atqueAPíeudo-Berofo'hoc 
arqueieiuncdcícnbipotuiííet. •• " ' • "• 
Qu-odaiuiu dearca N'^ein Armení±'montchser¿h^e,e3dehl 
legi apud íofephum, & B. Hieronvmum Bcroíí nomin^allata, eíl 
quodrefpondcam: reperiri rnulaia Plinio,Poir.poniiMelx verbis 
cicataj&m Solino, l^miivcibis recitara; I.iuium quoquecPolybio 
multa in í'aum opus corucitiííe, vrviciííimLcLiuio Siliusítaiictis 
carmine muirá ti\,nícfipfir: quidni poílk quiscirarelocumau¿to-
ris etiam; amiffi ? & cud cie opus fitie laude, fiüe vituperatione 
dígnum ,cui non liceat í-Mirni, & hiílriones nonne 8c vcrba,&ge-
ñus , cum vohmr, aJteriusexp!imunt ? Inuá'idumigitur eft ltorum 
argumenEum,qur d huiús auòiorBaoíi deícribere ca c íofepho, ac 
B.Hieroiiymoporuerit, víahos'auclorcs abahismurnatosramda-
cuimusj quaquerationeGi-a-ci, ac Romr.n-.hiíloricieadem faspe-
numerojâc totidem pa'iie verbis> fermone t antura diuerfo, narranr. -. 
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Ad colonias Noelam, &; Noeglatn quod attinet, artificiofe id 
fa&utn arque aftutc video. Çum enim in Cornelio.Tacito libro de 
moribus Germanorum fortelegiíTetTuyfchonem antiquum Gcr^ 
manorum Deumfuií íe; continuo&: ipfe Tuyfchoticm Sermata-
rumRegêfinxitaNoacreatUjàflumineTanaiad Rhenum vfq;. At 
non rede coloniarum nomina dcriuat,vt mox euincam,quafiNoe-
ga & Nocla, i Noadidx íint nurus: quod uerutn non effe apparcti 
quiancq; S.Scriptura, ñeque loíèphushocreferunt; retuliil'ent au-
tem.fi in ueroBeroío fcriptutn competiíTent, pro ea^uam illi méri-
to tribuebant,audoritate.Neque fit mihi ueriíímiJe,ii Beroíbs ih li-
bdsMoyíis de diluuio íd reperiíretjnõ ícnpturum, quod utriusquc 
lingua utiam fxpe dixirous, Chaldíeíe, inquam, ôc Hebrea:furama 
fuerit Gognatio,atquc affinítas. 
Fabulatur & nuperus ille Bcrofus Noam colonias diduceré 
iufllfle in Orientis AfianijCui nomen Ganges cumlibetis fuis ut flu-
mini Indico fitnilc nomen affinxiíTe uideretur. Legaflequoqueia 
Arabiam Fclicem Sabum quendam thuriferum,vtfcilicet Sabaere-
gioni nomendaret. Mifiílè &c Arabum, qui Arabiam denominarei, 
in Arabiam dcfertam dudis coloniis: alterum item in Petream 
Arabiam, cui Petreio nomen: quaíl Hebrcco Termone, quo vius 
c ã Noe. Pétrea idem quod Romanis Gracifue %nificet,&; T-huri-
ferusidem Hebr«is.eflct,quodLatínis: quorum nominum nulla eíl 
apudloíephum, quilibenterfacit, vtBerofumin teftimoiiiumad-
uoeet,mentio. Gumautem cafq in Plinium incidiilet hic audor, 
repertifque duabus ibi coloniis Noega, & Noela, qiurum prin-
cipia eadem eíTent, qua: in Noae nomine , veluti parta viáoria 
triumpharefibi vifus eft. In Hifpania eas colíocat, kd non fads 
cante apud Celtiberos, qua: hodie prouincia Aragon urn eft : at-
qui in Afturia ille ipfe Plinius hifce verbis ponu Regio î Jftu-
rum IŜ oega opfidum. Poft non longe fubiicit: Celtict cognomm 
iy¿ru, fupcrque Tamirki, quomm in femnjuk tres art fèxtiame Au-
gujlo dtcate, Ccepori; oppidum Noeia. Si altera apud Aftures, a-
pud Galkcos altera fuic, longe à Çeltiberis diftabant. Hoe 
amplius, íi haic duo oppida colonise funt à Noa dedudse, vt 
vult faifas ifte Berofus, cur non colonias appellauit, ftatuitque cura 
Berofo illo apud Celtiberos potius, quamAftures , aut Galtecòs í 
Si nominum fimilitudptansam vim apud ilium obtinuit, dedcrim 
equidem multo pluni nomina, qux No^ nominirefpondeant, ii 
Ii:nc 
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< confiei poíTct, oppida illa ab eo condita fuiíTe. Idem enim Plinius 
in Gxxcixdefcriptionelib. 1 v. Natur.hift. cap. v 11. Oppida,inquit, 
2idu>ŝ Cnmyon̂  Scyrsniafiixii,fexmilluLongitudine^ Megara, Elettfm. Fu-
eredrOenea,&Prebalinthos,(juxntmcnonfimt. EtdeLibiuniaagens 
h^c fcribit : Prefer hos temiere tractum eum Oenei, Parthenique. Et in 
Lycia montem qtiendam Ocneum nemus indigitat : ciuitatera 
ququc Oenoanda.Rurfum in Grçcia: mediterraneis infulam quan-
dam nominat Oenoe his verbis: Sycwttt, qua antea Oeme. Qi i^ no-
minum immutatio perfuadere potuiiTet, & argucrc quam anti-
qua forent. Nominum autem inter iecognatiOjatqueaffinius, in-
gens profeso eft: qua rota de re copiofíus nos in Ckorographia 
Hifpaniaj pertraâauimus. Quare ne putide eadem iterando le-
doris patientia ;abuti videar, non repeto, locum indicafle con-
tentus. Colonias autem hie Berofus dum à Noa deduâtas fingir in 
varias Hifpania" regiones, Coametiam nominare potuiiTet, quem 
Ptolortmis fiuuium eile ait Cambayx India Orientis. Et in Lu-
íltanianoftrapars quoquealiquaCoadida: cui fabulas fingere vo-
lupe eft, icilicet in his duobus fluminibus condere nugas poíTer. 
Quemadmodumrepertus«ft, qui Goam Indiae infulam eííc aftrue-
ret, cqua, S. ScripturamiflosaitSalomoni equos. Aliud quid veri-
fimilius excogitar i potuiífet, íi veritatis eíTet ratio habita, quoacu-
tus, ac fubtilisputaraturpotius, quam in nugis illis fingendis de 
Gange,&: Aíabia?Feliris,defertíe,ac Petrese, aliarumque prouinci: 
arum,de quibus hadenus. 
Refert Athen^usc Nicandro Colophonio, vinumaGrarcis 
appcllatum Oeneum,&: vincas HecatjeiauftoritateOenas: cumqj 
vini, ac vinese repertor Noefuerit, veriíimilis hinc conieâura duci 
queatàGraecisvineam, & vinum OenoumaNoe diéla. Hisfidi-
cendifaftus, ac pompa accederet, verborumquelenociniaadde-
rentur,fidemfortafle ingeniofo inueniantnugx. Veramadrem ve 
redeam,non modo infirma illa funtargumenta,{cd& ridicula; quas 
tara en tantifunt Annio, vteorum gratia furílim deorílim voluac 
omnia,&nullum non excuuatangulum,lapidemquemoucat,duni 
illi fidem per fas, & nefas conciliet. Cumque nal lana vulgo nomi-
num repperitíimilitudinem cum Berofinominibus, excogitar affi-
nealiquidjautveltuncvocis veftigium confedatur. Loca vero ve-
terum ñ pro illo non faciüt, partes inde aíiquas decerpit,ac truncar: 
&v-m quidem vocábuloHebraifmum, alteri Grxcifmum, tertip 
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deniquc Latinitatctn, etymoninueftigando atcribuic, &:quajvulr 
affin^it a'rbicratu fuo.'Vt dum originem voeis quarit Aboriginum, 
lisecbmniaíignificare nugatur: rátermcauearntaproles : figniíicans 
antiquitus habitaflehomiiic's eaíis, tuguriisjarboruniq; ramis,alia*" 
cohuicreiNafonisvcriu. v 
Gensqm virum tmneû  & duro roboré nata. 
Aboriginisautem vocem ficdiíloluit in Ah, & 0r¿, &: Genos: ve 
Ab patrem íónet,0r¿, quod foramen eííec, & cauca: &: Genos poíle-
ricas > &: proles: quíe voces coHe&íe íígnifícent, Paterna caueanata 
^r¿?/«. Id ve confirmee Thaimudiílas allegare non dubitat, &: Abo-
rigines in Itaiiam veniíTe neg.it, fed ibi natos in cauernis degiíle' 
ait: idque vt perfuadeac, Aborigines è Gra?cia minima profesos». 
.Quodfalfüm efe docemus in Ccnfura ad M. Catonis origines: vbí 
eopiofiusquíenani Aboriginumgensfueritexponitur, acrcfeliitur 
error loafi.Ánnn Viterbienfis: vt neCeíTe ñon habeam iterare ea-
demhocloeo. Tantum proferam in pixfens Etymon Herculisab 
Annio affi£turn \ vt acumen hominis, hoc in genere, inde explores. 
Her-, inquitpellitutn defignat, vt incedebat Hercules 5 Col vero He-
br£cis/#/«w iignificare afrerit, qmfitotmfellibm ambulms fmnis ^ non* 
dum ar mis inuentisin frimo ortu generis hítmam. En tibi Lucumonis 
acumenípiget enimrelíquas de Hercule ineptias tranfcribcfe,quas 
adCatoniwrígines commentando retulit: quaíí Herculis nomen 
non prius auditum fuerit,quamleonemNeniea;um occidiflet. Mo-
neo iraque, fclioitorlccloremvtaudorum verba, qua? Anni usei* 
rat, in fbntibuslcgere -malint, quamin turbidis eius riuulis. Nam 
aut obtorto eoliotr2hit,aut fecuslonge, quam fides poílukr, attra-
herc videtur. Atquehíecquidem de pfeudo-Beroío illo nuper ab 
Annio cdito.quam nihil ci tribuendum eíre5dixiíle -fufficiar.. 
/ " Addarnuseoruninomiiiafcriptorum; qúieunl vtfaífumBe-
rofum tciiciunr quijVtinitio diximus, vt confiftum aurorem, non 
rcdditàtamen fententiae fuae ratione^damnamnt; quam recirco nos 
proumciamíufccpimus. Raphael Vflar- rr, am lib. n. Geographiagr 
• dcjispppiilisagcns, quiK ípanianii ru: • :nri>Kn.-ninr, negathuic 
Bcnoíoñdeni ha he n d a m iiíi, fe c > o< 'b JÍ: Ceitis O* 'ziynm ab Ortenta-
hbit-s ¡kmspnumtjfe- fitme pb¡cet. J^/'ihifdiw firo a Phunicibué^m pri^ 
mo-GAãcs í/tcoiííeruut.Jt Btroh ahur /> ?/¡c:!o vents eft ei/rtfwfeflurjfhel-i 
kg; quemmihi venjimdemn vide tur Vina, m q-àa ,isaJ>bi meminit quoad 
hmckcum latuijjc: Tubulara qucndaK, ex ̂  Ar ¿mas} qiu 1'ajk junt,profe^ 
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gtumin Hifp.ifram d :it : tLuule ibcru-n fuccefijJê fsficA lubedum, Brir 
gum, Tagum, !ÍAtfí?>̂  C<->j Of?m, HrjXii.im, Herculem^ Tcfmm^ Románum., 
Pdatinmn^ Ca: um, &yi,>.>'.wrpo!l/es/¿o-Go7'gorl'tt,qíi¿ & It ibtsdiõitis, &c. 
Qaibus VolatcriMni vc¡his tlifcisxiddrco Bcraiiun hanc repudi-
an iioc argumento, quodPi/'oiusnon mcmincntcirumgentiuin, 
'qaas falfus iite Beroius nominar:cumtamen Beroáim Plim'uslc-
gerit, ciraritqucinteidum: imo &praedicarit ftatuam illiinaiirata 
lingua pofitam in Gyninalüo Athenis. Sqdquid eundem Rraphac-
Jem ditlurumexiflimas,filocaobferuairctjaudiiTctueB.Hicrony-
mi, Jorephi, atque Ágatlii^, hanítaé Berofi fontibusj-.ijuibiisdc Re-
gibus rebufque Chaldaicis agk , quaruranullum tamcn Vfcftigium 
inhocPieudo-Beroforeperiasi . i 
Ludouicus Vines Valentinus prooemio XVMI. B. Augitftinide 
ciuitate Dei libro diícrtequoquedehoc Berorodiirei-it,eadenvfc"-r 
re^ux&ali i j his verbis : ErMquidem admmumhbellus, quemBeroji 
nomine itendmt hibtiofoljt. E u m alia qmdiim loannis Amii, qit4 nan 
dubito ¿quw admiranda fmjfmtvifijiatiulijjem^ mmf>eporte}itofi, &vcl 
Jòlomditu horrenda. Sedtthi/lis prorjím abftimú, ne def<eee,quQdaiuttt, vi' 
denrhtturire,hocejléUbeükfrimllí,é"iveertommaufferum-, qttodadítu-
pefackfidos impemos Miares Gr ACIA lufitoàoÇd. 2<{on quod fe Berofifúiffem 
ejfe non ejjem perqaam libjinter nifkfy,fed quod mihifoeturamfitboíebat Gr<e-
a homink, 'vt etum Xenofhontis aqumoca, (jr alia multa, qua itlomm non 
Junt̂ quortim titukspmfi oítentmt. JHímdftquüiiüs áekcíatur nonfrecul 
fumpetenda^antet^frmturfinemedttmtaxat rmale. Habes Viuis iudi-
cium dehoc Berofo, hominis vtmukasíe&ionisyfíç Ôc^íagularise-
rudicionis: quqfúdicio Berprumillureiiídiim e i u í q u c J U i e r p r c t e m 
Vicerbienrem ynius-non «ftimaric aííi^. 
M.Anr.Sabellicuslib.i. Enneacjis X I . deCatonisoriginibus 
loquens, qux nos in eius Ccnfura attulimus, fert quoqj feuerara de 
Berofo ifto Tencentia, mera fomnia yide;n,qu£ecúqi dc Italia, eiufq} 
populis attuliflct.Sic enim ille: Mera <egrôtantm,quoJadItdia m Attinet, 
in(omniti conünere mihi videntur fragmenta, quje Berofi, Catonis, & 
Sepronii nomine circüferuntur.In quibus ô^fallitur^ratus^t M-Ca-
tonis fictü nome prseferunc, fragmetade Originib. fie &: Beroíifídi 
eíle íragmexa quaeda:dcceptus f:ortaíre,quod ob breuitate fragmetâ 
mag.is videantur, quaminílse corpus hiíloriíB, aut integrum volu-
men. Adcoenim hic Berofus ruccinâ:usefl,quod&: fupra monere 
memini, vt quotlibris, totidem <5¿ foliis quinqué comprehendi 
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qucat. At librihaec infcriptio fragmenra non feoftendit, vtiattt! 
docuimus inirio Jiuius difputationis B E R O S I facerdocis Chal-
daici Antiquitatum lib. j . Omitto dubitationem lac. Fabri Sta-
pulenfis ad librum primum Politicorum Ariftotelis Commenta-
rio. Obiter enimattigit, duplexadfercnsiiidiciutn,alterutndehoc 
ecu falib Berofo j alterum de vero Berofo j cuius verba deditaopera, 
Bondefcripfi. 
Plura, fatebor enim, adferre argumenta poterant, fed haec fa-
cient íatis eis, qui his infiftere veftigiis plura legendo per fc ipfi ob-
feruare volentjVtad vcrum tandem aliquando altercando euadanr.. 
Temporis enim filia Veritas eft. Equidem de Berofo illo candidc 
fententiam protuli: quem auârorem, opinor, à Viterbienfiihob-
fcuraaliquaBibliothecarepertum tandem euulgafle. Cumquever-
terem ilium verumque effe Berofum crederet, narrat dum Genuae 
Ligurum apud Dominicanos fodales Prior eflet, venifleeodetn. 
Matthiam quendam eiufdem inftituti, & olim in Armenia Prouin-
cialem Prsefeftum, libenterquc accepiiTejeiufquc focium M. Geor-
gium; qui muneris loco hoc opus donarint. Quae ii verafunt,&ab 
Armenisdonum hocaccepir, quiscredatab Armenis profedum, 
qui&: imperitifunt, &anoftra fide alieni? Potuít vero hie liber il-
liccircumferri, vt qui vulgo deChrifti infanda apocryphus geftá-
tur: & alter de Pauli reuelationibus; quorum libellorum le6tio* 
ne àfidei, religioniíquemaiorumQuaefitoribus mérito eftinter-
diftum : vtquehabentur libri feptem partium Domini Petri, Re-
giifilii,alia;qucineptae, atque aniles hiftoriaj/abulafjnugae, aclibek 
li}quibus&;frigidàc quazdam rcfenx Cum Bibliothecie, & bo-
norum librorum locum per nefas obtinent. Hiccfunt 
quae de Berofodicenda videbantur, eiufquc 
fcriptis j cuius etiam rationem 
initio expofui. 
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^Egyptium. • 
Interprete Ahd.*Schotto.' 
AN E T H O N , quo deiufcepta hire eft difpuratio, ge-
nere fuit iEgyptius^vitae vero inftituto facerdos^cius 
rei audores laudare poíTiím!Iofephü, atq; Etifebium 
C^faricnfém, qui eum idenádê citant,) Graece con-
'SlksSè fcnplithjftónãpatriam,vt de feipfe teftátur. Suidas 
in Coilectaneis diiorum; merainir,qoi Mánethoxesüht ái¿ki. Priori 
cognomentum additJ^W^z/acerdodiEgypuo, &c ícripfilTe aiede 
thymiamatisgenere ,quod * Cyphi nominat. Díofcorides quoque 
lib.i.hiftòriaí planrarUjCap.i 4. compofitionemeíle ait ex odoriferis 
íimplicibuSjfacerdodbus JEgypti vfitatam in Deorum facrificiis: vt 
hodie thurainteríacrorum ceremonias adhibemus 1 additquemi-
fceri quoq; foíere antidíitisad venena depelleda. Afthmaticis quoq; 
propinan coñfueuíiíei hef bás,^tiibüs conftat, enumerans, eafq; o-
doriferas: quo modo paftilli hodiiéque con fieri foi en t ex Ambare 
Indico, Almizcare, 8¿ id genus puluifeulis, arque aromatibus,arbi-
trarucuiufque plus minuí've temperatis. Plutarchuslibello delfi-
de& OfirideDiis Jigyptiorum liancrpíãtn refere compoíítionem 
fedecim aromatum gencribüs confiei folitam, quas & receníèt, in-
deque ledor haurire, litimqueexplcre poteft^uos interfeeoín-
ponens: Galenus quoque ancidotonlibro fecundolegendus, qui 
multa è Democrate eadem colligit, quibus ille compoíítionem 
hanc confiei docec. Akcrum vero Mancthonem idem Suidas Dio-
fpoli ^Egyptivrbe natumtradit j fcripliíTeque Phyfica quasdam ver-
fibuSj&Àftrologíca. Vcerhorum hie Manethonfit, quemlofe-
phusatqueEufebiusíaudenr,nonhabeo dicere: facerdotemtan-
tum fuiffeex infcriptio»e coniieimus, &vtrique Suidas huncdi-
gnitatis tittalum tribuit. Quo vero tempore ñoruerit,qui tradat vi-
di neminem, prseter vnum AífniÉím Viterbienfem fuis in hunc ícri-
ptorem Commends'. Fácit enim Carfares Auguftorum íequaíes, 
male incelleftisEufebii verbis, quae poftàdferentur. Nam&Caefa-
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jrisnoracnnonadfcribitur, incerta quoque xtaseft, vt nihil iadè 
colligas, quaíi tempus minirneeflecadditum. Illudcenflát, Heró-
doto pofteriorem íiiiíTe, quodabeo non raro diiFcntiens, refellat 
UCÍ|cJbfifpho. :• & atite Ptolomaeos vixiíjc apparçt: nam Pharaones 
nomínat tefte Eufebio. Ilii in feries regam Jjígypti plurimu omriés 
deferurit: copiofeeníra de his agit: niíi qaoa lofephus difeedar in-
tcrdum,dum vulgi fabulas coramemorat; nü autem dum antiguos 
feripeores c5feâ:ati]r?Inrcrciditvcroh«chiíloria,dci-nptisfragme-
-tis,quasattulerunr,feruaruntq;,vi infra apparebit,Iofephus,atq;%-
¿febius. loannes Annius Titerbienfisin angulo nefeio quo Mmet^s-
mem répperit bacinferiptione : M A N Ê T H O N I S Supplementaad 
-B E ito s y M. Qaibus non modo ipfefidem habuit, fed & iocis qui-
bufdám obfcuris Juccmcommenrando addere conatus cíhaddèfts, 
arq; affiumare aufuscuni eíTc Mancthoncm ipfum, que prioreíH^o 
•-contra Appione Grammaticum lofephus Luidat in Anciq. íudaife;-, 
.^x' .. Vifuraitaqsoperaípretiuniforejfí&huicvtinCacone,^^^^ 
, :Piâore, &: Bcrofo, falfiS'Scripcoribu? iam prarítitum eft, Cenfurgm 
-adk'bercm: quodhicquoqjconfiiüns, mendaciiíq; fcateredeptç-
-hendatuir. Qua in rcmuUis opus effe verbis non avbitror ad refeilp-
^dumjcõrencusrdúo ex lofcpho; totidemq; ex EufebioIegitiraáMí-
-ncrhonislocaín mediu atuiiifíe.Vndelu.cemeridianaclarinsle4^r 
.pcrfpiciet^ionieífehunc verú jilumMan.ethonem,rerum Jsgypt^ 
carumfcriptorem,eroq;nomineàíoíèpho,&; EufebiolaudatumíAn 
-vero alt ud opus reJiqueritjindtcent alüi Ad hoc cnim quodtattiner, 
mhxc£»fldemñuty\v® eíílecredàn)) aíidii^iequidem non p̂ íjTupi. 
- 1 Brímo.igícur. ytfalfum eíle plite ac íiátum libel lum, ex. its coíjigp' 
••verbis,quxpoftnõ longe repr*fentabo:qubus aíTerit terapjorilb^Ar 
/e^anii Latino ra Regis floruiffeapud Celtas Gallos He&orisTroiani 
íéliñ Kranòrj.Sic enim air: Anm S .Afianius Litiitisimperat.Annop^te 
•Kmwéjfyriisy&poft Fta&ctts-j&ltisex Heclorisfiliis. Quam eílènyp^-
íamaamtioDem, ac raendófam quis no videt f nifi qui nihil vider. 
Neq^ca&it» fíòm-erus-,: awt atÍJis.-quis grauifauiâoçcoininemoraí (̂ p 
Franco;Hfeâíoris filio: &:qiiifqüis non admodura in litterishofpes 
eft ac peregrinas, hice contem nit jatq; irridet: acne Agathiasqui-
dem, qui tamen ceriinírandcarum originen^âltíus repetit,Francí 
-huiusJiectorisfiliijmem.init. AíTerit cniiR Germanorum: ílirpem 
j8íre,Francos,& veceafls^lfe'sit in ChQrQg*íphia ííoftra-.cõprofiu$ df 
íputauimus in N A R B o K Á ^ ^ f e ^ ç ^ a í l j n A i ^ g í S ^ f t o r i í i a i . QuqAfl. 
Fran-
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Francomm Annalesquidãhincorigiuércpetunt, veniadignifunt,. 
quod vt quifcp opibus ci:eu¡t,fic8¿gcncris antiquicarerB.ac ftcmma-
tis nobiliratem indagit, aiquciiiuciligare-folctridern & regnisac 
nationibus, populiiqj floreiiLibus vfu-venirevidcas, Ita&Rotnanr 
de MarteDtofabulanturjà quocõprcílaRlicaSyluía pcpercrit Ro-
niiilum,^: RheraCi,primos vrbis Roma: conditorcs.Quainane glo-
ria: auraníT. Liuitis fcrendaaitiisqui parebant,non íècus acq; iugu* 
tnlere.Francorumquidem ChronicaàFrancoHado'risfilio Fran--
cosmanáfle oli m ptoàídc: u;i c: & capro Ilio dclat utn'iuxb Marotin' 
paludcin, atquea-.iiíicaiíeibidem Sycambiiamvrbemifcdibuique' 
locarislongo poll temporeà Rornanis inde pulfos, GcrmaíüiaM pe-
ragrafle Francos,& ad Rhcnu fiumcn de fubnómínc'FríaCófurdia' 
cóndidiíTe: qua: nomcn etiam nu nc retinct: indcquc'in earn ClalHje' 
partemprofcârosaâScquanumfliiuium,vbi eriamSèquanih'abét, 
' &FrancianunciipaturjIocinimimmfcrtilitatccapr.os. Hxc igitur' 
vnJgariachronica non faciuntFràncum Cekarírregem, Ted Frart-' 
cos,quosindcait origine t rah ere impcritaíTe Celtis'.hoc eft, Gal lis. 
Apparcthunc,qaifqinstande eft (l iiptoré,vtfídê Francorü chroni-
cisconciliarct, temponbus ferc Afcanii CeltfsiniperauCiFrancum 
Heótorisfiliu, cã in chrouicis'iiS repperiííetill'jí, {èdcÍLis fuccílòres" 
in FranciaregfiaiTcFracus enfm pridê òbicratiifxtacadcchronica, 
quãdo Galli Celtas rcgnãtcs viderunt. Quotnodi' igirurhic Mine-
fhon a*tate Afranii apvid Celtas regnaílc aitFrancú. fi logopofi: Le-
pore Fancos à Fraco illoprogenitos^ulfos aitàKom. eSfcam'briá.-, 
Hinc in Germânia profedos Francofordia a:d ificaíle vrbe^OÍFetiá' 
logo interuallo Ceitis impe raílc. Pcccat igitur hxc narrado tempo'--
ru caIcaio,neqj?cri aliei ''¡nüittjdinc pra;ícferc: praecipueverocu-
Grxcorú Romanorúcj) ic'-ptoru nemoq^equidéfeianarretpulios 
èSyrãbria Celtas RcfíTL.;lrmis.Qiiodaút Vincctius Beíuaceííseadc/ 
qua;Frascorri Amialcv-cferatjnÕmagnopere tiosmouettq,eiiiSjinf 
rebus q in dubiu adduCíh's reuoc;uitur, exigua fít'auftoritas. ScripíiC 
enimobui.iqiKvq; ílne dc!còtu,cert,;,ne an incerta eíTent nihil íabo-
rans. Qu'aicab state Aícaniiqua Ceitis Francuçimperafle dicitur 
ad témporavíqjOuibusFranc.natio^ranciillius íoboles, in Celtás* 
prcfeftátílimaienfun;. quantuminrcrua'lúcft, vtia diximus. ptlí 
Franc.'nemo veterú memi!i:t3fcd reccntiorcr,quomodoMariethorl 
í: rip ror anricjiiiífitríusjmeminiílcc f Mitronunc Àgathiám, quem 
paullo ante nominaui,quoniam recentior cíl.quique Gothorum &• 
ies &.têmpora atdgcrit.. 
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Aàhxc Zed Regis Mgypú temporibusimperitaíTeaicViter-
bienfis Cekis Lemanum quendam: &c mox fui oblitus traníílit ia 
lacutn Lèmanum.à quo lacu & Alemanos didos nugatur: quod ta-
men Alemanorum nomen recens eíTe conftât, vetedbufque igno-
tum.eciam Geographis.Hi enim antiqui prouinciam perpetuoGer-
maniam, íncolas vero Germanos nominant. Nequefímile vero fit, 
in Celtarum defcriptione Manedionem auc Berofum, fcriptores 
longe anriquiífimos Lemani, áut Alemanorum mentioneminie-
ciíTe. Si enim verus adeo Alsmanorumnomen, vt Annius vult, fob 
Lacinis regibus ante vrbem condicam, quando tandem cocpit Ger-
mânia appcllari ? Conftat tamen Alemanos dici coep.tos};&:Alema-
niam, quse antea Germâniadi£ta perpetuo fucrat, declinante nimi-
rum Romanorum imperio j quod nimirum temporis interuallum 
eft annorum mille ducentorum. Incredibile itaque oblitteratam 
fuifle veterem adeo appellationem. Hare eo pertinent vt reccntem 
eíTe hunc fcriptorem agnofcas imo recentibus Gallorum Annali-
bus pofteriorem. 
K Prseterea nomimt & hic Celtiberos: qux vox Manedioni, & 
Berofo omniqueadeo illi seu© ignota Fuit,&: inaudita: quando Grç-
çi aliquot vtroquerecentiores Celtiberos non agnofcant, vt&paf-
fim in Chorographia docuiraus: qued mpnuiíTejlegendumqj man-
daíTeratisfit. 
Haecqucquerati0MaoetIj.oniopufculuabiudicat3quodadeo 
pufillum CitjVix vt folium impleat. Atqui Matiethonis liber multisli-
bris,qnantu fi equentibus inde allatis locis didici, no modo Regum 
J£gyptiprum fucceífionem,ac feriem continebat, verumetiam fin-
guloríí res geftas. Meminitenim introitus populi ífraeliticiin Mg/-
mm; & viciífim exitus gentis eiufde de i€gypto, quod mox defcri-
ptisèloíèpho locis euincam. Qu^quidem loca maioralonge funt, 
quam libellus ille pufillus, quem pro vero hic Manethone Annius 
nobis obtrudere tentat: âdhxc non reperiuntur ibi loca illa.-qiuevt 
Manethonis germana laudat lofephusatque Eufebius. igitureo li-
ben tins integre ea hic adfcribimus, vtlegenti, ac confcrenti pateat 
libellum fie inferiptum, fupplementa ad Berofum Manethonis nê  
quaquameíTejidque ex fide vtriufque audoris lofephi, atque Eufe-
bii.His enim argump ntiSjaliifque deinceps allatis efficieturneceffa-
rionon e í lehunc Annianum libellum , germanum Manethonis 
partum/ed vt ípurium è familia mouendura.De locis autem à lofe-
pho 
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pho allatis, & à tempomm ininria vindicatis, primus hic oceurric. 
Incho abo, i n q ui t^rimum a, titter is Aegjftiorum,quasnon arbitrmtur com-
mendar.etfit£ nofirdfunt.Manethon ita^vir Aegyptifts Grácadijciplimeru-
dituíyficuti¡>da ejl (fíriffit. n.Jèrmone Graco) patertt* religionis biflor iam ex 
pícris {fíciitiait ipje) interpret at is lihriífrequenter arguit HerodotumAegy-
ptiãis ignoratiene mentitum. Is Manethon infecundo Aegyptiacorumhoic de 
mbisfcripfit :pom vero et km verba, em tanqtm illum tpfum adducem tefle. 
Ink nobis rex Timamnomine, ful\hocnefcioqmmodoJDettsiratmfuit, dr 
prtterfpem ex pArtib. Orietalibus homines genere ignobiles adeptafiducia in 
prouineia cafíra metatifint̂ ejrfacilê ac fmekello eum^otenter̂  ceperunt^ 
principes em alligantes. De ceterojmtates crudeliter incendere, & Deomm 
templa euertere: erga omnes vero prouinciales immicipmefegejferunt. Alios 
quideperimenteSydiorum vero&filies & coniuges infruit utem redigentes, 
nouifíime vero & vnum ex fefecere rege, cm mmen Salt is. Hk in Memphide 
veniens fperiore inferiores prouineia. tributariafaãa, prafidia relinquens 
opportunis locis máxime partes muniuit Orientales ,proJpiciens quodAffyrii • 
aliqttanto petentiores erant̂ defideraturi regnuem inmdere. Jmeniens aute 
inprafeãura Sai te ciuitate opportumpmampofitam ad Orientem Bubajlici 
fluministftiA appelletur a c^uadam antiqua Theologia Auarisjhamfabricate 
efíjé* wuris maxmiscommmtycollocans ibi multit udinearmatorum, vffo 
ad ducentaquadragintamiUiAvit̂ rttmeamcuftodiemem. Hicautem mefis 
tempore venieíat, tam *vtfrumíta meter et,& mercedes exfiluem,qmm vt 
armam adterroremextraneoru diligenter exercitar et. ¿%M cumregmffet 
nouemdecim annis,vitapriuatus eft. Pofl hunc auteregnauit alter quatuor, & 
quadraginta annisfáon mmine. Poft que alius Apachnas fex & triginta an-
nis, & vnenfibtMfptem.Deinde Apochis vmm exfxaginta. Et lanias quin-
quaginta^drmenfevno.Poft omnes auteAjfisnoue, é° quadraginta^men-
Jibm duobm. Et ifti quidem fex apudeosfuereprimi Reges debellantesfemper, 
& máxime Aegyptiraâicem amputare cupientes. Vocabatur autemgens eoru 
Hycfosyhoc eft regespaflores. Hyc enim fecundum facram linguam regemfigni-
fcau Sos vero pâflor em fine paflores fecundu cbmunem diakclttmf&itacom-
pofiwm inuenitur. Hycfos.̂ mdam vero dicunt ees Arabes ejfe. In aliis amem 
exemplarihm non r eges fígnifaari comperiper appeüationem Hyc,fide diuer-
fo captiuos âeclararipafloresMyc enim Aegyptiacalmgua,^, hac,qitado den-
fofonoprofertur captimsacertefignificat. Etpotim verijimilemihi videtur, 
S" hi ft or u antiqm comeniensJios ergo, quos pr̂ diximuSy reges, & eos,qui 
paflores vocabanttir>& qui ex eisfuere obtinuiffe Aegyptumait annis vnâe-
cim, & quingemis. Pofl hsc autemregtm Thebaidis, & Aezyptireliquafi-
F f f ^ 
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Bam dickJuperp¿ijlore$ima(ionem1&helium maximum, & diuturmmeic 
allatum. Sub Rege vcrocuinomen erat Aliifrag mutofis, viãos dicitpajiores: 
& aliam quidevniucrfim Ac^pium perdidtjfe7 wdufosmtem in locum ha-
bintemenfaramiugerumdecern milliU,cutkcenomeejlAmris. Haâ:enu^: 
Manethon: fubiicir deinde lofephuSjiion fuis/ed Mancthonis ver* 
bis-.fíunc Manethon dicit\omnem máximo muro, âtque robuftipmo cireun* 
dediffefajlcreSi qmtcnm &ommm fojjèfíionemmunitam haberentfitrrnl̂  
pr̂ dam fuam. Filium vero Altffragmutofios Themofm comum tos vi-
expugmre cum qmdringentk oãoginta milltbus ar mat or um, eorum mum '• 
cvjedijfe. Cum vero obfidionedejperajfetjatfa. cum its fecijfe, <vt Aegypture-
Iwquénttsqutveüentinoxiiomnesohirent. lllosverohispromifíiomhwim-
pet rat is, cum omni domo, & foffefiionibm non minas ducenta qmdragmta • 
millia numero ex Aegytoper defertum in Syriam iter egijfe & metuentes Af-
fyriorumptentiam {tune enim Mi Afiam obtinebani) in tena, qm nunclu-
iUa vecitatur ciumtexdijicajfe->qui!í tot millib. hominÜjuffcerepojfet, emtfe 
HierofolymavocitaJftHxc lofephus. Addit prasterea: In alio vero quoda-
lib/o Aegjptiacorúm Manethon hancipfam gentem idefi quivocitabwtitr' 
f aflores inficrisJuorum libris captims adjeriptos retfifme dixit. TV am m-
tiquisprogenitoribuí nojlrk pafcere mos erat, drpafcualem hahentes vitam • 
vocâbamuritapaBores. Sed & captiui non temeré ab Aegjptm diãifunt' 
qmniam progenitor nofter lofephus dixit ad Regem Aegjptioruwfe effecapti-
wtm, crfratres in-Aègyptum pofierm euocauit, rege prtecipieñte. Sed de Os' 
quidcminaltis examwatienem fitbttlim faciemut. 2{unc autem huim anti-
quitath producam tefles Aegyptios, rurfum q̂uomodo fe habeant verba Mii-
mthonis arca ordinetemporü apene defcrtbamfic enim ait. Poflquam egref 
fui eflex Aegyptopopules Pajforü ad Hierofolymajxpulfer eoru Réx Themofis" 
regnauitpofl hacan.viginti quinqué& wenfibw fèptei Huim auttfor or A- • 
tneffesan.21.&menfibm ncuem.Mephresaute12. &menfibusç.Mephn-
muthofis ¿$. (irmcxfibm JO. ihmofis autemue, drmenftbtts 8. Amenophis' 
vero 3 o .-é-'menfihm 9» Orusverojó. menfém quinqué. Huim amem fitiá, 
Acenehres ii.drmenjèvne.Rathotuverofraternoue.Acenchresmteiz& -
menfíbmquin^Acemhres i2.dr menfibm tribus Armais vero qmttuot^é" • 
menfè vno.Arntefis aute vno,^ menfibü-s quâttmr.Armefefmiamuvero 6 6.:-
ò- menjibm duobus. Ameno fim noa cm de am, &menfibusfex. Sethofisaut" 
eque/lres^ naualescopias hibem,frafre quids Armainprocuratore Aê ypti * 
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yff-ití?, dr rurfiéí contra Apr tos, a,t̂  Medos caflra met at us, vnimrfos quidea-
liosferro,aliosfine bello t err ore magn<e <virttttU fèimet fubiugamt. Hk vero 
felkitatibm elciutm confidentius incedebat. Orientales vrbes, acfrouincias. 
•Çubuertendo\mtdto^ tepore'procedente. Armaisquiin Aegyptofuerat,dereli-
cim omnia contra qtiafrater agere monuerat̂ ine tmorefaciebiit. T^j Re-
ginam violentertibiecit, & alikconcubinis fineparcitate iugiter mifcebatur, 
perfeeafafe ab amicis., & diadem ate vtebatur, &fratri rebelkbat. Is vero qui 
jconíiitutttseratftperfiera Aegyptia, cúâicillos Stthofimifitcmttaftgnificas, 
&qma rebellareteifim frater krmaií.^ui repente ad Felufmdejlimait^ 
propriii temit regnu. Prouimia vero vocfta eft ex ems mmine Aegyptus. Di~ 
cit. n.cpSethefis Aegyptus vocabatur, Armais aute frater eius Danaus. Hac 
quide Manetbon, Rcfertpraterea lofephus fabulofis aliquot Mmethom hi-
jiorias,hauftase vulgifermtne de gente IucUicayvt refelkt calumnia. Sic e-
nitn út-Mmethm, inqiút,quiAegyptiacabiftoriamex Utterisficrif ftin-> 
terpretaturiipoUicittis efi, prxdicensno jiros progenitores cum mult is militi-
busin Aezyptum aduertijje drittic incolasfubittgaffe. Demipfe confeffusefl, 
quia pofíerionttpore amit tentes ea prouincia, qu£ nunc ludaa vacatur obti-
nuiffe^é*nedificantesHierofilymactnfirttxijfenttemplu.Ethatíenus conferi-
ptienesfecutuseít antiqttor&. Deinde vfurpansfibimet licentiam ipMfeJptfy . 
fefcribere ea, qud in fabu lis vulgarib. feruntur, mcredibilia verba de Iiid<eis 
inferuit,volenspermifeerszGhisplevè Acgypttoruieprofomaimu^ tangiten-
tiü,quodficut aitnbominatione ex Aegypto fuga dilapfijunt. Atfe hinc dein-
ceps multasrefertex Mantthone mrratÍ0mes,vektifabiilofi<s,é"vt tales cer-
tis rationib. adhibit is refellitiquas iicirco defer ibedas mn puíaui,qitod eos pe-
ten leBor elofephi libro cotra Appione Grammaticucommodifuoqieeit.quo-
sum tamen nihilm mm hoc CManethone reperias. 
Adhax Eufebius Cxíàrieníisin Chronicishxc adferc, vt re-
ftacum ipfereliquit cManethonc. Dynafiia¡y. Aegyptiomm paftores 
xmiicimusmncufatospropter Iofepks&fratreseius, qui inprimipwpaflores 
defcendiffe in Aegjptum comprobantur. Mox addit: Aegyptiomm reges o-
mnes tunc pharaones dicebantur, mn hocpropriun&habentes mmcn ,fidpro 
dignitate reges tumvocabantur hoc nomine ficut & apudnos Imperatores 
Augufii appellantur: habebat ergo vmfquijqne Pharao propnum nomen. Hoc 
n.os ex Itbris Manet bonisfacerdotis Aegyptioruleffum p&fitmiis.Qa^ qui de 
ab Eufcbio allata loca in vulgari ill o Manethoiie hand reperias. At<j} 
ex hoc altero Manethonis loco ridicule coliigic Annius Manethone 
Augúfti xqnalc fiiiíTcSí coíeuum: ic hoc aaipiius inferre audet, ci-
uitate donacura ab Aiiguilo,eriidicioms nomine. Êxiftimauit enim 
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falío veibaiila ManethoniseíTe, qusedefuo illuftrandas rei adiecit" 
GQroparandoEüfebius, licet in extrema parte adiecerit, haulluin 
id è Manethonis libris; fed priora illa, non explanationem deí i -
gnansictiius tempeftate lmperatores Auguftiab Oclauiani tempo-
ribusappellárentur..Casfareaenim, cuius vrbis Epifcopumagebat 
Eufebius^n Paleftina, ditiònitoncRomanorum Caefarum parebat» 
/ítateyeroquahiíloriàm Manethon confcripíít, ante Ptolemaeos 
^gypti Reges , vt ex eius verbis eruimr, nondum Romani,iEgypti-
prouinciamtenehatjfed ab Auguftb primumin prouinciae formamu 
r¡cdáóh,vt Sext. Aurelius Yidorreferr.. 
Conftat pròtcreanon cíTe Banc Manethonis hiftoriamàlofe-^ 
plioatqueEurebio laudatam,quod, auóèore eodemlofephofabu-
Ibfas aliquot Hèrodòti narraciones Manetho refutarit,quç de Jigy-
pti Regibus faãx eíTent: quorum nihil hoc in libello reperias, imo1 
ncHerodotumquidem nominar. 
Alterumitem locum aduocat Eufebius in Chronicis Mane-
thonis, au&oris liifce verbis. Be tertio tomo Manethonis Aegyti x x.I)^-
mflk Diapolimmmm amis c L X X X v 11. Vnde diícimus plurcsferk 
pfiirelibrosMiitierhonein. lofephus enim fecundum,temiímvero 
Itic Eurebiüscitat.Fuitigitur&: primus liber.Imo plures fuiíTe libros . 
müecoiiigas,quodampJanarrandímatéfiaiíliruppeteret, vtpauça 
illa indicant , quse lofephus attulit, queque de Dynaftiis Eufebius 
profert. Ac. ne iílà quidèm reperiuntur; quse lofephus ex Manetho- ., 
necitat,devitíelòngxxtatibuscondíti orbisinitio, redditiscauíis, 
curDiilongíEuoseííè tunc permiferint:adhibitis Gentium ícripto-
ribuSjquos inter.&.Mànetlion eíth 
Qhx cum vita fiht3,eonftètque perfpicue non eíTe hunc venim 
Manethoncmab EufeBio S¿ lofepho lâudatum, reftat vt periculum 
façiamus, an prnerilláargumenta excogitan queant,&: alise adre-
fellendum rationeSj quibus efíicitur non eíTe haec Suppkmenta Beroji, 
vt Annius vult,aníiqiú iüiüs Manethonis.. 
l?íi¡nTo,curnonantiqniilliuseíreManethonis credam,neque 
illius Stipplertientum,cuius tamen res períequi feiadat, íic aufpica* 
ms:7(0s qyoqtíèivMipfiréiqfMiprõfeqm exnoíírts hiftá-
ri&,vtléorumrclàtiõmbMC0nficHtijitmtií, permjiro s MgygtUrrege'S pro-' 
grednndo ,vtipfí egitfiélK^fJyms. Aitfeperfequi hiftoriam Berofo 
fá'lfoinícripto <, enumeratis Regibus Aegyptiorum,-atque AíTyrio-
mm > quoi eirent^Egyj>tus 5 ̂ Danaus frater germaní 5 ,& alterius 
• auftori». 
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au&oritatc hiftorici ( qucm Metafthcnem effe corrupte Vi tc ib i -
enfisappellat, quiMagafl:heneseftnominaridus)conft:at Bcrofum 
Reges AíTyrios omnes ad Sardanapalum vfqucrcceníuiircdiic vero 
vulgarisBerofusin Afcatadcm Aflyriorum rcgcmdefinir: quorum 
hie vicefimus ante Sardanapalum rex numeracur, hifquenofnini-
bus appellantur: Amyntes, Belochus. BeUepareŝ ttmfrides, Sojàreŝ Lctm-
fares^Panmas,Sefârmuf,MytYeusJTMtaneus, Tcuteus, Tyneus, Dercyhs> 
Eupates,Loaííhet}es, Pyrithydks, ofraganens Afcraz/tpes, Towfcoticoleros. 
Hmc Grm^nquh CMegafthems., Sardanapalumvocant. Hue vlque Be-
rofus. Additinfuper: T^osautemillumimitAtinulloalioautfore vfifumui 
quampublica Sufima. Bibliotheca-. Sic Mega fthenes. CuiuS/verbanon 
atculimus, quod verum cíTe Megafthenem non opiner, fed tantüm, 
vtconftecBerofum ad Sardanapalum vfqueperduxiiTe Kiiloriatn, 
cuius Supplementumhoc fitManethonisad eum, qui vulgo puta-
tur Berofus tribuendo Mancchoni, vt huiclibelloaudtoritascon-
cilietur. Etal temtrumaccíderepotui t . Neque enim venfimilevi-
déaturManethoneiTi feriptorem grauem inepto huic vulgariBero-
fofupplemeutum addere voluiíTe, v tabundeànobis incenfuraad 
Berofum oftenfum deprehendas. Neque edam credibile integrum 
fuiile Beroium xrate lofephi, qui Vefpafiani Augufti temporibus 
vixit,&: B.Hieronymi^qui Theodofiilmp.iequalis eil:,quorum vter-
que Berofum à fe ledum citat; Manethonis vero xtate,qui longe i l-
lis antiquior eft,ignoratum,mut-ilum,aut amiíTum fuiíTe. Ex his nç-
ceflario efficitur Berofum, 8¿Manedionem legitimumneutmm, 
qui vulgo circumfertur,videri. . 
Deinde aufpicatus hiftòriam Manetho, inde vbi Berofum' 
defíiflefingir, incipitab Aegypto& Donao: quem Aegyptum re-
gnafíe ait annosodo & fexaginta.- atqui verus Manetho n, citate lo-
íepho,regnaíre feribit annos vndefexaginta,his fere verbis: Etabhoc 
temforê Regum quiposhafuere, mnijunttrecetiúmmginta treŝ vfque ad 
fratres nomine Sethonem, & Hermaum. ^mrum Sethonem-quidem Ae-
gyptum, Hermmm vero Dunaum dcnomimtum dkit. ^uem exfellem-, 
in quit, Seibon, ngnmitAnnis qumqmgmta é" nouem, & poft hum Jè-
mor èfiliis Rampfis ànnis Jèxaginta fex. Cuius etiam deinceps hiíto-, 
riam Manethon perfequitur , & Aegypti regnum cxccpiilc tradit 
Rampfemfilium. Et ManethoniJftc poft ^gyptumregnaí lea i t Me-
nophin qudraginta an n i s. Secundíu, i n q u i t,/y oji hum Pharao tMenophis 
imperãtapudÀegyftips, annlsqmdragma. Allerens vero loféplius non > 
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vixiíleManechoncmregnanteMenophe, nonne mendacii arguit 
hunc fcriprorem: dmenophw^it,regem adiecit qnodeftfalfum nemen^ 
propterea tempus regm eim nequáquam definiré prajiimpjit, cum diorum 
regnorüomnesannospeficcfeprottderit. Collcdisitaque hifcerationi-
bus^juibusvu'ga'.^siítc Manethocumvererepugnat, tamin^Egy-
ptorege,quamincius faccciFore, qncm Rampfes filium facit, qui 
annos regnarit TexagiRca fex , alccrumque Menophin fuiffe, qui 
rex annos quadragintafuem.Etlofephus annos quibushicregna-
uir,nonadícribcns, cumtamcn regnitempus aliorum idfcn'pícrit, 
hic vero quadraginta annos ateribuat, quomodo vnus idemque aud-
itor habeuuir ? pr vfcrtim qui cam diuerfa, & diuerfe narrent, &:in~ 
uicem pugnam ia. Prxrereo eriam nomina Ccltarum, ac Celtibe-
ro rum, quando de his íatis fuperque in Cenfura ad Berofum per-
tra datum. G rare i entm feriptores, nedum ^gyptii ea tempeítare 
non tantam Europa: Occidentalis cognitionem tenuerunt, qus 
nondumRomanorum armis apertaerat, vtin genere tatn multa 
fcriberedchisnonpoflentjHifpama,Francia, Germânia, ceterií-
queregionibus.. Ñeque edam deillis coniieere licet, quis in Larí-
num íermonem è Gr.xco tranftulerit vtrumque. Vidcntur itaque 
centonen auciorum hinc inde confarcinati Latinis èfcriptoribus,ad 
fucuinfaciendum, v t í u p r a o f t e n d i m u S j à p l u r i b u s quoque fadita-
tum. His itaque argumentisfatisííec, vtfpero, &opto, etiamLilio 
Gricgorio Giraldo,homini dodiíTimoiqui in libris de Hiftoria Poe-
tarum itaicribit, MiJJe &alium Munethoñemkfiorimmnonpoetâmk-
gimm,qui témpora, & ^Anndes M^ptiorutn collegit. Video hic a quthuf-
dam iure dubhari, m [it CM an et hm, cuius lofephm Eufibmsque y & d i i 
meminere, & cuimfragmenta, quídam circumfermtur. Ferumvbtargu-
menta difirimen non ãfferunt, tmpune opmari quid quifque velit poteft* 
Quibus tamen argumentis opus fore non video : neque dtibito 
qnin, fi hsec ipfa argumentaà me colleóta Lilius expendiffet, ma-
num, veritatis vi coadas, dediííet, herbamque porrexiiFet, faiFus 
ingenue non eíFe veteris illius Mancthonis opufcnlum•.: addudus 
locorum vtriufque diííimilicudine nunc à me exhibirá cum hifto-
riarum, turn regum Jigyptiorum, ceterarumquererum, quas vcl 
oilendimusjvel cuius non omnino iudicii,ledionifue expers 
colligere per fe poterit.íi &¿ horas bonas hic collacare,& 
ingenium hue conferre voluerit. 
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mm; lo. Annioi Î iterbienftstimltsfaljis edtdit>& explicauit: è Lujitant-
ca Uriga* Latmafaãa^b And. Schotto, 
Q v IDEM errafle fíepenumero à fcopo homines et--
iam eruditos, f'alíis fcriptorumticulis deceptoSjObfeiv 
uaui :8¿anteme natum, aliiTinguíari d o d r i n a p a -
itantes idem viderunr,6¿: litterarum monumentis pro-
diderunt: verum quoniam opera: parentes, radones * 
non íubiecer ant,quib.perfuaíi ineam rententiam veniíTent, idemqj 
aliisperfuafum eílecuperentjfacienduni rriihieíleputaui,vtfenten-
tiasrationem tandem aliquando pofteritati redderem: neleu)bu$v 
indu£his argumétis, ab eorum fcntentia temeré diíceífifle, falfique • 
arceírereviderer,quia iam morte obita/efuaque defenderé ingenii -
monumetanó poíTent. Si qui vero homines dodi,quales hoc nunc • 
feciilum tulit plurimos, aliis errorem ademiíTentj quxque in men-
tem ipíis veniíícnt, littcrisconfignaírent,neplures ab aliis deceptij • 
in cundem lapidem impingerent,cerce à nobis fruftrahic labor 
ceptus eíTe videretur; verú cum inta&a ea reliqueriiit.nobifqj obla-
ta non fruftra, vt fpero,occaíio eft,operx preciamroreexiftimOjfi -
pauca de multts, argumenta collegero. Quis.n.omnia,autpoííít,auf1 
velitíEt vero,vtex vngueleonem íeftimarelicet,ficèpaucishactota« 
dereab erudito leâoreferri iudiciu poterit;nõinceftuni,verine& -
legifimi,an fubdititii,ícriptores, fuo qui cu aliquando exftar.et, poft • 
teporis iniuriaintercideruntjM; inqua, Cato de Originib-. Fab. 
Pidor, Manethon ^gypcius,&: Berofus ChaId£eus:quosIo. Anni - • 
us Viterbieíis Scholiis explanare tentauit,3£vtmeafert opinio, pri-
mum excogitaruntjinlucemqueprotulit.Qnasquidém controuer-
fia vt leâori planior fíat, prius neceíTe habeo pauca dicere deM. • 
Catone ruperiore,qua dodrina prasditus, quaí ferípíerit .• de hinc o-
pufculum Originum fingulatim excCítiemus. M. itaque P'O R c 1 v s • 
C A T O , Romanus (dc mat'orinobis fermoeft) arqiialis fuic Q/Fabü c'Ionum 
Maximij&P.CorneliiScipionisAfncani fuperioris viradeoilluftris Ageiiiu*Ub.-
vt viram íingtilari libro Plutarchus defcripferit; & iBmilius Probus: '¿¿'^ fn 
vt honoriíice prxdicarit, orationefque retulerk Liuius: Ms Tulli- iwvtt*. 
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us paflim laudant, eiufque nominc,qui de Senedute e í l /ermonem 
infcripferit Maior, fcripto tati viri ticulo,au61;ontas accederctjpro 
tottantifq;,quib.cetensciuib.Ro.antecelIuerit,naturçdotibus.Hic 
L i b . i . Nftt, cnim, Y t i i d c m refernnt, eofquc fccutus C . Plinius vno verbo ex-
M/T/. preflk, tresfummas in homine res prxftitiííc exiftimacus eft: opti-
mus orator,optimus imperator; & optimus fenator.Ob íingularem 
rei militaris feientiam triumphauit anno poíl Rccond. i o L i x. cx 
Hifpaniaciteriori. Cenfor vero obmorum grauitatem, ercatusàn; 
i oxx i x. V . C . vnde &:cognomenturaadhaííc Cenforii.Eloquen.-
fia porro canta, vtíIPlutarclio, vtpareft credimus, Demofthenes 
Romanusíetatis fuíe fit appellatus. Proprium item illius,&; illudfqit 
•Plínio 7 . quatuor j&quadragiescauíTamdixiíTe, necquenquam Romíeíaj-
T v ^ a " P'us P0^:u^a,:um/enlPer taméabfolutum iudicum fentenciis. Con-
ilfir.c.-fj. fulatum autemgeflitV.C.annoi D L X VI I i.cura L.Valerio Placeo. 
Ob haec domi forifq; prxclarcgefta, audamq; Remp. ftatua Cato-
ni CÕfularis ih Senatu poíita, cum elogio, MORVMINSTÀVRA-
T o R 1 s: vnde & Cenforius deinceps Temper cognominatus. Littc-
rarumftudiis vehementer deditus, vt inter cetera & centum quin-
quaginta oraciones reliquerit, librum item de reruftica , qui ho-
diè exílac, meminieque in Catone maiore Cicero : & Originurn 
libros feptem , quorum idem Tullius meminit frequenter : tum 
, vero máxime in Oratore, ¡ k . Bruto : laudans admirabundus cura 
orationesplurimas Càtonis, tumOriginum libros: quos & flori-
bus , & eloquentiaz luminibus dicit eíTe afperfos. Hi videlicet, 
funtlibri(íicreder£ fas eft) quosÀnnmsille Viterbienfisindomo 
Gulielmi cuiuídam Mantuani repperit, nullaque adhibita diligen-
tia, argumentorumque vtramque in partem nomentisminime ex-
penfis, fcholiis (fere dixeram ícoriis) inquinatos Portii Catonis no-
mine foras dedit. Quo tanejtíam abortiuo partu, edito corpore 
do6ki homines, in omni laudandarum artium genere excellences, 
anquirere, in:dubiumquevocare,eírentne fragmenta híec M.Ca-
tone digna; cuius &: fingularis eloquentia, & dicendi grauitas vel 
ab eloquentiae parente M. Tullio pleno ore pradicaremr. D i -
fceíTum tandem in earn fententiam eft non videri Catonis , nec 
reliquorum quibüsadfcriberentur,qua;illovolumine complexus 
Annius eft. Morderé ¡taque clam hominem, tangere, vrgere: de 
fama eruditionis, iudicioque decrahere denique cceperunt. Equi-
dem argumentis, nonconuitiis,quapoíremnaodeítiarefellendum 
homi-
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honiinem, profligandofque vvroQoXî aias illos fcriptorcs exiftimaui: 
dido à Catone initio, cuius non cíle has , (juas vcnditat» origines o»-'-
docebo. " f í ^ 
Principio etenim propofitum Catonifuir, vrbitimpôpulárefq} 
Italia origines tradere,audorerque licteris prodere:quòslibros lau-
dant frequenterM. Varro, M. Cicero, Plinius, Solinus, Agellius, 
Feftus Pom peius,& Nonius Marcellus: de Grjecis vero Dionyfius 
Halicarnaífcus, Plutarchus; Síalii. Verum ñ equb forte in litteris 
¿hofpes, &:harumrerum infolens ,erret, putetque rarumid exem-
plum aut nuquam alias editum, fiiifis nimirum titulislibrosinvul-
gusexiifle: is nuncdifcat, non vni id Catoni, Piâori, & Berefo vfu-
ueniíre,vt falfí pro verisfcripcoribus impefitis le&oribus obtrude-
renturi'Quemadmodumenifn omnibusretfO fçcuíis non defuerüt tobiitim 
falfarii,qui & figiIla,motietam, aromara, medicamenta, lapides, te- ww. 
ftimonia publica,furtaque adulterarent.falfaqiie pro veris fubiice-
rent:malis artibus ad explédam habendi cupiditatem abuíi.-ad eun-
dem modum hoc furti genus quídam dolo malo excogitarum, fuá 
vtfomnia & nugas fpeciofo antiqui fcriptoris nomine illuftrarent, 
ornarentque, quo cupklius &:emerentur,&legerentur.Sicenitn, 
qui ineptos illos &£ impoiitosin re herbaria yeríusolim edidit Ae- ^ J * * * 
: milii Macri#itulo: quo, tanquamiarna, nugisaudoritatem conci-
. liaretjtegeretque infcientiam; imprudens & ignarus Ovidium fre-
qnenterhums, vtaequalis, pócese meminiíTe, cumiaonorificaíaudis 
praedicationelaudarietiam ab aliis rcriptoribus,non videfat, Aeta-
;teetiam quafloruir, refcllife plagiatiusillenon animaduertit. Pli-
nium enim hic citat, quiNaturaiss hiftoria: feriptor aliquotpoft«-
tatibus fecutusMacrum laudar, & ipfum, teftcmqxie aduocat, vtse-
tatibus aliquot maiorem. Adeo verum illud verbum vetus eft. Me-
morem éíTe oporteremendace.QuidíNonne, quia de bello Troia-
no fcripfiffe Didyn Cretenfem,Dareteitê Phrygiü inaudierat non- m m P h r ? . 
.nemo,áb inferis excitare,nefcio qua arte,tentauit? & faifas pro verisl^t^y¡t 
hiftoriasvenditauit: QjSeptimio, nefcio quo,SdCornelioNepote b ã » T m * -
interpretibus. C facinus audâx,& flagré vindicandum. vbi nüc lex""-
Cornelia quae de plagiariis lata erat, dormis ? Plauto item Cómi-
co facetiííimofabulas,vt alieíi€íípaerosmatribus,obíletricesfolec, 
fubiecerunt:quas Varrcí,vt;f^urioslíberõs,reiecit,incén 
i:ecepit,príEtervnam&viginti, quas exílyli more Piautinasipfe 
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jífrStw w. fingulariiudicio Cridcus cflc diiürerat.-teftc laudare poílum Agcl-
liumin No&ib.Atucis.Omitto Píateme, taceo Aiiftotclé, pra;-tcreo 
lVl.Tulliu,& Maronem quib. faub opuícula quíedam iníct ibi nemo 
ignorar,nifiqui nullum inantiquis ícriproribus ícftfum habet. Sed 
lia:c íingulariopere percraftari deberet: nos infb'rutum vrgeamus. 
Hisigituriaâisfundamentis, primum hincargumecorumexor-
dium ducã, ex pugnantib.èdiamctroíèDtctiis .Annianusenim, hoc 
<ta!u -vtbesS^Â^i'^iftcCato,prçcípuu fibifeopum figic5vt docear, Icaliç vr-
'pritmimà. bes, populoí^ no àGra;cis or ig inem duxilFe, fed contra Gráceos ab 
G/íf«. ion. ]raljs oí tos: his verbis quibus l i b rum au íp ica tu r : GR^ECI tumimpt*-
dentt mendam iam effknduntur, vt quonkm his dudnm nemo refj/ot/derit, 
ideo libere à fe or iam ItalUm, ef" e andem ¡juriam fimul é " Jpnram ñique 
nnuttiam nullo certo mctore,aíít ra t ime ,Jèdperfehm infaniamfabulcnttir. 
J¡hi¿mobrcm nunt <vt ceteris Lutinis v u r n f a c u m , (¡u&cunque memorfA 
grodiu c'mitAiibm Italt&fimt,nunc Romano imperio juhaitk^ Di 'uvA-
leníibmfcríhereifijirtuo. 
Contra vero íenílffeverum Catonem in origmibus, clarumex 
Dionyíio Halicainaílço,Plínio,&:Solino.Dionyííusenimlib.rAn-
tiqijitatLMriRoniã^ innúmero hiíloricorü probatíe ñdei , quosin 
i crura Roin.narratíoneíècutusíit,numcrat:Latinos quide,M.Por-
ciujn,Catonc, Fab:utn Maximu, Vaíerium Andate,feiciniumMa-
crf?,Ácl(ü deniq; ¿¿Gciliu Calphurnios: quos in hiftoria cu Gracéis 
ícriptoribus confcafiílc, RornanosqjàGradeis auá'oribus origine 
f rima. acdiirdiTt; affirms t. Mox vero cum de Aboriginibus inftitu-
ru s ÍK r. n o eft, q i ¡ ?¿ orn r, fu m Italiae gentiu ni antiq u iííim a ícm per eft-
li a bi t .Í , .Rom anor u ra cIodiíl)mosr( quo in numero inquit, M. Por»-
cius Cato, diligentiílime Itaíiex gentis origines perícrutatus, S¿ C . 
.Sempronius, ahiqnejdilcrtc affirmant ait Aborigines, ab its Grxcis 
ortum traxiííç q;¡! Àchaiam incolebanrj.multis retro feculis ante 
Troiç.cxcic;ium.Dionyfiiverba,red-Latine,quo maior fides habea.-
tu r, a dferi bam. Alia <ven ex bi/!er:ú cunElerumfumen'S, cjidcumcfue lauda-
tipmttí Romanorttmferiffere^vt For ri'-'S Cato, Fabius Maximum ̂  Valerius 
Jmias^Licinm Mãcer^Aeim^Cdlít^ CdfurniK é-' aUivltra, hes plureŝ MO» • 
ob¡ i tm^ tq tuab iÜ6r t tmf roudmHrmdi ih i iS (fftm tnim(criptk Gy&ckfez- • 
« y i f ' i í ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ' ' i'-ernm dciAboriginibüs loquendofie 
air. BoãifiimRomanomlçriçtitrUjn quibxflFomm Cato^ui.vrbtu It d i » 
origines d i ü g e n t i p m e coiíegit^ Ç. Semprúmus, & d'úfieri % Gr MOS eos 
ffjffe' 
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fuijfe dicunt, ex its qui Achaiam aliquando imokermt mtdtiscommigr<*~ 
runtMattb. anteTroianum bcllum. 
Qtixcumitafine; efficimrhisduobustcftimoniisM.Catcmem 
camaiiisRoinanisaliquotrcríptorib. quosnominereceníuic,cum 
Grçcis hiíloricis íiimmo coníenru içi eandêrerniíTofentciitiam, vt 
Aborigines Gra-cos natione faifle cradcrcc. Qusefane nimiu qaaa-
tum pugnam cum his qua: initio pfeudo-Cato ifte proddiir, forest 
<;latederaonftret,cotraatq;Gr«cifcriptoresadvnuomnes,memo-
riie prodiderunc,ab Italis Grxcos, non veríà vice, à Grxcis ítalos o» 
riginem ducere.Vtque ptomiílis ftare vidcatur^mox nonionge, de 
Aborigenibusverbafaciensjab Vmbriskaliçpopulisderiuat: ATy-
herijnqiút,ad$arnami»c0¿uereprim Aborigines,proles Vmbromm. Ex 
his itaqueè diámetro pugnantibusrententiisrelinquirur,M.Cato-
nem.cuius teftimonium excitat Dionyfius HalicarnaíTçus, non le-
gitimum efle: (quod vt mihi perfuadeam in animnm induccrc non 
poflumjvclfalfohçcfragmeta ab Annio^atoni adíeriptaefiV.quo^d 
mihi quidefit veriiimile. Nunc Latinos audiamus.Solinus in IT A- solium c*?. 
11 & defcriptione, fumma hacdiligentiaabinnumeris decatatam I'.'ilrfct^' 
laudataqj affirmatjtum vero precipuo à M. Porcio Catone, nihil vc 
nonijquodab antiquis defcriptum noneilet accurate.tepenri pof-
/eícnbat:pnmofqueIcaiiamhabuiíre Aborigines,Auruncos,Pcláf-
gos, Arcades, & Siculos: qua: omnesè Grxciagentes in Italiam fc 
infudcrint. In qua quidem defcriptionc,oppid?i & vrbes multas, à 
Grçcis primumconditas, enumeratille Polyhiftor: nospaucasdc 
^mulcis nominabimus, ne fi omnia collegero, tacdiu leftori pariaitr: 
.contentusdigitum,quod aiunt in fontes intendiíTe.Cap.enimvr/r. 
auidus Le£tor fitim expleat licer;inquohxc]cgas://d/¿¡<,inquit,w-
•U cura abomnibusdufta eft\pr<ecipue à M, Catone, v t iam inueniririopopty 
quod non veterum auciorum prafu mferit dúifentia. M ox i n 1 aü d i b. c el e-
^randisPlmiifcriniajCmusilmioluscftjCo-mpilaaife^we/itra/w, in-
ô xt̂ decus veteruoppidoruM-, qiwdprmíímAboriginhyármc^Pekfgi.Ar-
(àdeiySicuíi, tcfius pejlremú Grada adueña, & i&fàm^m Avici orto. Rimam 
condiderunt. Vibes vero, quas à Grarcis conditas afíitmat, ftmt: 
i Dumoxyír deans: à comitibus Her adis PÍydem, ab ipfi in CampmmPom-
peios , cftiia "vicior ex Hifpanu pempam boum duxerat. Re'giõmmlo,n-
•cam ab Ione: Nauloshi filio: ¡cArcbippoh a UWdr/yra- rege fxjderuk :̂ ¿é 
Jajom tmplttm Iiwmk Argmx : k Pelop* Pifie : Ty wkems ' A Tyn-he-
m LydU rege; ^/írgi/km a Pdãjgis^quiprimi in L*mm lit-tera* imalcre: 
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iPhakro ArgM>PhaliJcu;à Phalerio Argiuo, fhalifcu.Fe(cenniu quofoab Ar 
giuis-.fortum Partheniua Phoceftbus.Tybur̂ ficut Catofacit tejimonism)à 
Çãtylo t^Jrcade, prafeão chfíis Etiandri. CMox in Bruttis âb Vlyjft exftm-r 
cium temfthtm Mmerm:Pr<tm(lê i Prmefto Fiyj&snepote.. FLsc SolintiSi: 
cercraenimine per fingulaeundo,copiaenecem^ putidiufculafque 
videar j fciensprudensomitto: funtenim fexcencaapud Pliaium, 
x Strabonem, Stcphanüj&ipfumadeoC.Solittiim^oppidaá Grasçis 
condicionibus deriuata. Qiiis igitur credat > cu Solinusad cap;ini-
tiumCatonem pr^diceE/ummacuraltaliamdeicripiiiTe, vt, quod 
iUiuSjVeterumquercriptorumnonoccupariEdiíigentiajreperirine--
queat ad origines vrbium quod attiner .• reperiílè tamen nuperutn 
hunc AnniiCatonem,avero Carone,aliisque prxtcrmiffa? Atverc 
tihiu cap ^olhms^repermnihilfojfe^quodfionvcterum auBorum fr^jumferit dili-
s.Ñatur. gentia. Plinius quoquelibro tertio: ^rgilUaPetasgtstonditonhm-,di~ 
Hjiom. ffum^lJiumy Fregena, Tyberis amnis à t^iacra CCLXXXIIII. M.paffl 
Intus colmi&j Falijcar Argis orta, vt auõíor eft Cate, qttje cogmminatm He? 
trufcorum. Caro.nem nimirum laudat auâoretn, Falifcam Argiuo-
rumGrseciacírecGloniam^vtô^cum fecutm^Solinus, verbisíupra 
didis-T^fe^inquiíj/zc^ Cato facitteftimonium,à Catylo^rcâdeyprxfe-
vtnettrHm ^ocldj?kEuandricondita.V\'m\m adiaasc, Catoncmlaudans, Vénetos 
mg». àTroianisoriginero.dacereaííirmar iJ^^í/w, inquit, Troiamfiirfe 
ortos, aufftrejilC&tc. At nouusliic Cato è Cíelo delapius, &: quaíí fâ-
pientum oda nus Annii Viterbienfis opera, à Phaetonte Vénetos, 
moxàTroianis deriuat.Sic enim i\\ç:Veneti$cunãifprimaorigo Phap* 
ton tin eft, qua Gr ¡tas oçcafionem .mtntiendt de Phaetonte & Eridane pm-
huit. pojerm mijia jíls mbilk Jlirps Iroiana &c. Plinius quidem M. 
Catonem teítem expitiins, qui Vénetos à Troianisdeduxerit, hand 
dubie&Phaerontis inentionein inieciáet, à quo primum ortos 
Vénetos pfeudo- Cato ait. Si id ab eo Catone ptoditum accepiffeí, 
quem fàciebatiure óptimo maximi, & ex fide bona, cum res daret, 
deíeribebat: nec Troiana primumortusílirpeVanetos, íiíccusres 
habercE,, íe4àjRWt^níépronuncjaflet. PraEterearefeHens ideÉíi» 
n ius lib. gsxxy v i., cap. fecundo, fabulanvde ele&ro quod in. Pada 
fí.reperiri Gt^d prodiderunt & Phaetontem in Aethiopia b¡m*-
moniis extindujtn tempJunique ilü conditum, & oraculum, efe-
ârrumque illiccolJigi, affirmans j tacitus minime prxteriiiTet. Ve-
netos primum huncgcntisfusE audorem habere, fi bocà M.Catòr-
ne mcmoriíE proditum, quenaiibenter ílquitur, compewíret: praj-
íèicim 
fcrtim cumhinc fabula:datam eíTeanfamde cleélro,} .reférrc poí-
fet; vt nouus ifte Cato hinc natam fabulara ait, quodà-Phaetonte 
prima principia Veneti rcpetãc. Adhxc inaudita Jisecefl:fabulai oc-
cafio ad h'anc diem, necà quoquam veterumcl.iííjum rcriptorum 
comraemorata,quod vidit6¿M. Ant.SabellÍGus¿cu£n déPliaeron-
tediílerit : cuius alibi verba rctulimus. T . Liuius i.nfuper Vénetos 
ab Henetis deriuat, qui Antenore duce^Báphbgoniá exafti, in Ira*> 
liafedes pofuerunt,( vbinunc Veneti ftmt) yna cum Troianis: & v-
trofque coramuni nomine Venetosdidlos. Gerte fi Milato, cuius 
fummaapud omnes femperfuitôífidéSjS^aciwiòritaSshocdc Phae--
tõte fcriptis mandaffet,Liums,quoque VE ab Henetisyííc ad Phaeto-
tem principia gentis (axrctémét: Pátauinius enim hiftoricorum i 
hic princeps fuit: quemai^AfiniusRoHio, Criticas minus audax, S " ^ . 
Patauinitatem fapere diceb'at.Q.ox'Cum vera íint5tantaque fit díífi- &'úb. YUI. , 
militudo, vt ex diámetro fentemiíepugnct, pou^s enirahic Catp ̂ 1-
Annianus àGrsecis Italo* originemdúcere negat̂  vetus veroaflBr-
mat,abantiquislaiidatusfcriptoribüs: vtri potius credendumpu-
tatis? Equidemamiquimi maiorcm habendameíTefidem depla-
Bo pronuncio.quodmihi,moremaiorum,liceat. 
Álteronunc arsrnmento vreeamus nuperum Catonem.de vr- ^ *•. 
bis ívo M A E onginer(quamdumretuHt, elulque auctores& Ro- urbuRp. 
mulumjne verbum quidemficitiquo tempore condita vrbsilla,vr 
bium regina; de qua Balbitanii poetíe h«c^eft:&Sex.Iul,iiFrotiti-
«i l ib.de Aqua: dudibus,elogium: - _ 
Ter r ar um âeágentiumqm ROMA 
•Cut nil tfiprius, & nihil jèçwdttml * • , , 
Àtqui vetus Cato,tcfte Dionyíio HáÍicarnaíIço,quicum diligen-
íer triuerat,in criginum libns,çonditam Romam fcripfit quadrin-
genteíímo & tngefimo fecundo anno poft excidium Troiar. Ver-
,ba,red latine reddita¡app.on.i:.Z»a«í Cfhçw,vir Senatoriiordmiŝ  m-
maitfmjfeduodecimo oljmpiadís,. J^FabmsawNoprmeoãatu Olympit̂  
dis.P0rctusa.utem ChTotempus GraftimMmjiiJlinguitjVerufnperdUigen > 
ter ft quis eft alius tina çell0iontm hífiomfpjcarum Originum ânnis eam 
ãjferit qmdringentts trigmta dmhmjoello Troimopojlerwem. Ex his pa-
ter/orevthaecetiara deannocondttç Vrbishiclcgerentur, íicut&: 
deconditoíibusretulit, niíiíabdidciusCatoelTer, quem venditat 
Annius: qui&in SckoliisillisdííTrrnulare haec, viveritatis vidus, 
minime potuít: í ievero diíabitur, &corporc tedio eífugit.- quod 
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'fummatimdunraxathocin loco Cato de vrbis origine verba face-
ret: qui illudpetíuafum candis eííe voiueritjRomamcondítamà. 
tribuspociííimumgencibusLuceris ErrufciSjRanneíibús Aibanis, 
ô«: Tatienfibus, Sabinomm populis: àGrjecis vero minime condi-
tam. .Addic pra:ter.ea: Iŝ ec videbatur Catomrem certamponeré in com* 
yromiJfõ,&difptitatione. Qnx. ratio friuoia quo in numero habed dc-
*bcat,clo<3:iviri exiftimabimc. 
Mendacium &:il!ud,cumde GalJiaCifpadanaloquens,inora 
illa Veneturn, exílrudas vi bes tum fuiíreait,vrbes, Sagam abEtru, 
Tcis,fi militer &: A rriam. Imeriit^ i n q u i t, Saga oppidum Herrufcorum, vti 
& Atria.kquo mure Atriatkum^mâ me Adriaticttm. Tetnporibus ¡ta-
que noui Catonis, fi fidem verbacapiunr,eucr{*evtbes tumerant, 
Sagis, (qüam barbareSagam appellat:ciüus minisille, <S¿ interpres 
Annius, caílellaimponunt: áfagisScythise populis conftrud3e)& 
i tem Arria. Atcftli vcri Catonis Porcii^tatc nondumcuerfaSjcla?-
rum ex Plinió,qui multis xtatibus Catonem eft fecutus, meminit-
iqueeorum oppidorum, quae tum exílabãt; prsefertim vero Adriam 
"his verbis celebrat. Proximum indeojiium magnitudinemptrtus hubct 
.f¡uiquo Claudius C¿fir è Britannia triumpham^prd^randí illa domo vqr 'm 
: .quam mmcintraiát Adriam. A átix item Pcolomxus meminit, qui & 
Claudio Imp & Plínio pofterioreftj jequalis.vt creditur, M. Aurelii 
Antonini. Straboitem Geographus, (qu i S¿ ipfepoílM. Catonem 
vix'tfeculis aliquot,Tiberii Aug.£equalis)exíiareait Adriam, liéct 
incolamm numero minori.Niíienim exftaret, non earn Claudius 
Imp. fecundo ilumine adnauigaíTet; a d rudera enim euetfosque 
parietes quidattinebat,ipedandam pr«berenauem ,quíE magnitu-
dinc & mole sedes »quaret?Quis in ruinis,5¿ nõ in frequeter potius 
habitatis vrbibus,triumphum ducereImperatorum vidit ? Sagint-
détn edam Plmiusnominat,non tanquam exftin¿l:am,vt hic nouus 
"Cato/ed integranij florentemque. Vndc,niíi quidiudicansfaiiof, 
èfiipiturfràgmentorum horum confarcinatorcm, quifquis eft,Pli-
nio^edum M. Catonem aliquot íetatibus v'ideri poílenorem-
Kurfum & iliud reprehendendum in nupero Catone duia 
Alpes dcrcribit.necEuganeorum meminit,nec quattuor&r triginta 
•vrbium,vtvetuftus illePorciusCato, apudPiinium. F^inquir, 
deifide It aliam peãore ^yilfium Latini ittris Buganea gentis qmrumof' 
fida xxx i i i i . enumem tjftí. Cato. Exquo coafickuri aut.Pliniutn 
Catoíiís 
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Catonis origines non kgiííe, quod falfum eííe quis non vidit ? aut 
luinc Annianú Catonemrubciiciciume(re,&: confídum.Vcrum ve-
rius íit^ílimabit Lc£bor erüdims. 
Faiíum & illud, Romanos reli&is Hetrufcorum líttcris teàií- \ 
ciplina, Graecorum artescum pcrdídiciffenr,cadecaulIa.a4eo He-, 
trufeisinuifos ftüffe, vcncLatinis quidem licteris vti, odio Roma- ,,« 
norumvoluerintjadtemporavfqjCíécinníe Volacerraniquadrig^ 1 * • 
rum artificis, & Âugurum principis.Sed verbaipfa, nc pr^uariGari 
vidcar,noai Catonis adíeribam : vos parientes modo aures pKebe-
tc. Rema, inquic, tum rudis erat, cum rtl&tU Utter is & dijeiplinls Etrujcis, 
mirabmd/i Gt&ckfabiiUs,rerunt érdifcipliniirum err or ib us ¿i^itretur 
iffiEtrufcijemper borrnerunts nec obidLatwas- qwidem wluértwf 
re vjque dd Cacmnam VúUterrxnum^magi^rumcjmârigariim, & Augtt-
rumprincipe?». CsecinnshicyolaterranusasqualisCiceroriis, eiui- A-
detnque familiaris & cliens: defendit enim M. Tullius oratiane, 
qusein manibuseít, aducrius Sex, Aeburium,quifundoGaccinnai 
occupato, ineutw ingrcdi conantcm coadis armatifque homini-
bus per vim aditu ingreiruque prohibuit. Exflant &: cpiftolx jA. 
Cxcinnoe ad M.TuIlium.librofexto Epiíl.ad familiares 6.8¿ 8. qui-
busrefpondet amice Cícerg epiíl. /.Vndeconftat ôc Erruíbe dif-
eiplinxperitü fuifle Carciñnam, caqueeIoqnentia,vt & in C. Gafa-
rem fcripfcrir. Fuir&quadrigarum dominus,&:3ugurádi valdepe-
ritus; fie enim Pliniuslib.x. cap. i¿{.CMÍmdVol4terramts^e^ueJlrüor-, 
dinis, qttxdrigarum dominas compreheafás m %>rbem htrundines fecuw 
auferens, vi&orü » m c m amicis mittÒAt, in etmdem nidum remeant&s, 
iíliwviBarU colore. Cumque auguriis dcditiiS'cílet librum con-
ícñpütjdeFu/garibus : quem S¿ Pltwius citat ; & Seneca-multa 
hinchauíitjad fulgura quíefpcdlant: £¿m fecundam librum Que-
ftionum naturaÜum rctuiit. quaiía funt bsec.,: Pejluktoria, moni-
torUy peUiferâyfaUiíciá., dentâpea, artec4tayebmtd, regaifâ  hofjiitdü). 
id genus alia, quse idem Cxchmx accepia r-eferre non d ubicar.. 
Diíertushorno, nifi Ciceroniseloquentia eádem tempeftaten©-
mea eius obfcuraiIet: & quia ValateririsimEtruria,' hodie agri flor 
rentini,natus erar, (qua: gens auguriis miriííceolim dedita,ype-
rita, ve ómnes'antiqui produnt ícriptorés ) in-eaipfa'atte'éxcel-
luic. Sedadinftitntum rcdeamus.Sihie A.-C^cinna G/Ç^fârisáí. 
Marci.Tullir, ve iamdoaui^ «quaiib fuic, dieatnabo , qui eius 
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fneminiííe M. Cato, qui centum amplias annis anteceífit, vitaqac 
abiitíQuare hoc etiam loco, vt fu perim i, efíicitur, fcnptoremhunc 
fragmentorum originem 15ge &¿M.Catone,Sc M. Tullio, ^tadbus 
aliquot inferiorem,exfl:itifl'c. 
Me'dwU- Eti&ílludnonleueargumentumr Nouus cnim hic ongitium 
mmvnde ícriptor, cum Mediolani meminit, Infubrum rcgtilumcui Mcdo 
dttium. nomen,eam vrbem inítauraíTe affirmat;vnde illa Mediolaniappél-
latur. Indey inquir,^^ In f tb rum Principemmim' Medo adm5iit Medióla-
m m nomenJerunt. íliud certe iure quis miretur, Catonem: íingiilati 
hominemdodrina, quantum originesoftendebant, àM.Tuil io, 
Dionyfío HalicarnaíTeo, Pliuio,Solino,&: aliis, certatimlaudatasi 
Liuio non nominatum, cum Mediolanum ipfe lib. defcribif di-
rertemeque Medum iprum, à quo vrbi nomen fit inditum, neno-
minaíTequidê, cum eius vrbis principia ortumqae acápite acceíle-
ret:quod adeo proprium fit hiftoricorü, etymologiam oppidorum 
ílgníficare, nihil vt fupra: Quam noa neglexiflet Liuius,íi in Mila-
toris eámlibris reperiíl'et, obfingularecn eorum.librorum aptide-
rudito^áUiStoritatem. Nemo item Geographorum Medi huius mc-
mínk.cum de Mediolano fermo eftmec omifíílent^ceteradiligea-
tiíTimi,fi in Catonis originibus repeiiírent:neqLie'Claudianusralií-
que poltet ioris xtàtis pueca:.Corus,&: Sidonius,à porta,lana ad me-
dium vfqiie corpus tedàs Mcdiolanudiítum putauiíTent.vtnosco-
piofíusextrema Ciiorògraphia ex And. Alciato,!. C . Mediòlancaíi 
prxftantiíl". docuimus. Sed ex Liuio diícas, in origine vrbiihuiu^, 
íimul conditafuitàBdoneío, iisque Gallis, qui cum coin Italian! 
irruperunt,iam turn Mediolanum appellatum.Sic enim ladeusiUc 
ícriptor de his Gallis: Ipfiper Taurinos, fd tufque J u ü t s d p u trmfimie-
rantfujisque acie Tujciŝ kaudprocul Ticino fiumine^um in quo cmftdermt̂  
agrum InjitbrtumappeHariaudiffent, cognominem 'nfubnbuspAgehHeduio-
rum^ ibi omenfequentes loci, condtdere vrbem Mediolanum nppelleirtmtiSi 
itaqueíimul condita vrbsfuit, teíle Liuio, MediolanQdidumqua 
fronte novus hic Catoà Medo príncipe & audam & appellatara 
aíTeritíaut cur non Liuius M. Catonem,audorem grauiíiirautn^fi: 
fecutusí 
7 Faifa & illa quíede Oenotria Arcadum novus illc Ori^inum 
oenotm. feriptor commmentus eñ..<^Jd Orientem jnqttit, magha Gr&cupméfi 
Oenotria i^Arcadum,é* Calabri,prius Aufonesditti'. ndqms Gr<tca, vtrbofí-
taífertvctiijfeprmum Gr&comm cUfem, annUfirme cccc. tinte ruinas 
Xm<e> 
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YroU ênm Omotrum^ducemK^Arcadum,poJlTro'umconditantAiiUMgiffc 
inCdabrum tradat Jntiochm Syracufinus.Qaibvis verbis faci« clarum, 
non c í í c hunc prifcum ilium Caconem Ccnrorium. liic cnim-Grx-
corura in earn Italix partem,qua: magna Grarcia diòtá cftiaducn-
tuniiquadringentisannis íinte excidiutn Ttoix , aíTcrit: vtmani* 
feftum cx illis Dionyíii HaliGarnaflaíi rupra à nobis allatis verbis. 
Aborigines enini audorem fecutus Catoncm, Graecos faíeie, A-
cbaia oriiidos, qui mukisantc bèllum Troianu'm feèiilis inltidiani 
irrupera nc.Q uos edam Aborigines; Arcades -idem OlonySus-fuii-
ieatqeordem qui Oenorro d«ceiraliam oecuparént j èx:,Ártíadia A-
chata; proiunciadigreili. Sic-enimille-Je Aborigiribusagens:rDtf-
Bifómiremm Romamrumfcriptores, itufüihwefi PoniuíQkt otftàvr-
btum Itdu origines düigetipmecoUegit C. "Sernpremus, altíquc fire òhttm, 
GMcosetefuijfe.frGKUMidftt, -éx ttétpauAchaiam aUqm>»do:'ifiioluerüntf 
tnülíifque comthiqrmtxt /ttaúbm Ante TroiÁtinvb bellum) Noñ'ígftur 
pugnan tve rusCATO & Ântiochus.illeenim veriiíTe Oenotmm iíl 
ItaÜ'am ait.ann. edec. ante euerfum llium; hievero poft conditara 
Troiam: quxsresGodemrecedinNonitaque fcriptorhicfragmeA4-; 
torum dií©rcpantes fententias potuit in Antiocho &: M¡ Catone 
reperire. 1 • - -r . i . > • • . . • . ,1 , - -
.Pluraquideni argumentft^^lígi-pdtcrânt, !qüib^spaignfát^tiãi', 
dixille, íi duo Calones originúíri feriptores, oftendatur, fedhsec c-
ruditisliòminib. íaíficicnt: rudioribus vero hxt pauca viampate=-
facient, rSíífetiéftrarti; vt ÍÜmilia, bum oceurretit, diÍGeriieirtô^fiii&r i 
tanquam-lydiolapide explicare obry¿um, queaníj falfofqüei veris 
fcrtptoríbus diftüígnercvt.promptius aíTuefcant. Reftatvtrtiultos 
olimcxiftitinèM;.#orcii'CatomS'origitiurn libros doceamus. Ita 
enim in eo de fenedute DMego, fie Catoipfo indiaciturloqueas: 
Seftmus^nc^miçohgmimiibemummíhí 
exiyiíiior ^ui librorprimo,'qui Syllabus eft Sí Index, ceteromta 
xxxv i.i-.iOfljalibas libris adaocat M/Porciutn Catonem Cenfo-
riumsJvtpriSEJàer gentium vtfoiumijueltaliíe origines,quas pertrada-» 
uitdiiigentei?, erismícesíotainis geneíis doàrinaj-attigiíTevideatur; 
citante páffim'JPlmio'Gatonemjin operetavario, quam ipíà,qiiai» 
illuftrat, naturaéít/Confírmatidem¿¿Ciceronisaudoritas,qui 
quicquidfub fcienri^mcáderetjdidiciílej-cogaiiaimqi habuiííeGa-
tonem prxdicatjad hícc'litteris eadcmcoiifigjisíre tradit.Qua: cum 
itafunc,quis credat verum hue efíelibelluia^originumM. Catosis^ 
H h h 
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cum#ihocfo|^iTQ-a4'eruaTÍn-opia,nul-kvenuftas^ 
appareaf -¿« in illisyero-iibris njjuhae & .rccondl«ae litterae laterentf 
Éxiguws.e.c.iâm.íhk libclJLus.,' iiuc molem ípeâes,riue rcnmi copiam* 
{cu inopta.R} |)i^|iiíj§taB¿^>34^Eí^.; His confti.rmis iactifque furi-
damentiseiusquoíipedbadere conamur» reliquiim eft, vrpriut 
<juam adueña ip^tiB ygaiamus, pau ca. praefari pace veftra liccac. 
^ouut^kui^ç.Ç^çoneHii i'ntam exiguo Jibeilo cot pugnancia, vto-
J ^ ^ y S ^ M f f ^ f ^ ^ ' i ^ ^ vrbe? àGtxcis originem non duceré:-
c ^ ^ ^ | i ^ ja4eogenteíi .pc>puliRom. imperio parere: mox tamefi,. 
rgiaqtfamXMi oblitus^^rbium aliqtipt origines à Gr*cis> tanquam 
à.capitearceffic. Yndé-in eam/umícntenriam dedi]£i:us,vrcreí}am^ 
Ánnium Vueçbienfem, cum lixe inter íchedas apud Gulielmííi» 
MâtQ,t;u^a^IPyru4iây^4^igçíl'a rcperiíret>cbiicinnare,iii ordittefi** 
cju^redig^re?>difpej[raque colligere non potuifle.Denique qua:va* 
rior-axn-çr^it (cripcoruni vni omnia Gatoni actribuifle: cum reli", 
cjua folia-periiílent, quaeque reliqua erant dc re fere eadetn age*. 
rent ;' ideirco Annium vni omnia inícripfiíTe Gaconi, & 
ru^nc ordine-idigefta, leguntiu in apertum retulfííe. , Adhscr 
cun^ paperf Çatonis; loca eadçm in Plínio &¿ Dionyfiò Hali*-
carnaiHEO repenílèt, í n caíèntentiã acquieuic, vt Caton is eííc o-
n^iawllusdubifâre% Ac^|ii:anin?a4uçt'tc£e facile pocerant, tatn 
e^igiio&exililibçlio tanfjam variarum rcrum cognitionem quam^ 
Cato originunaJibris ifiíeruit, tçttqúe libris compiexus eft, com** 
pEe-jhendi non ppife ^quod vel cifpiqis liic docere ipfum poterat:. 
M. .. C U. X O N I S F R A; G M E N T A, . D E O K 1 G I N I B V S. Frag* 
incnta¿ cuminfçripwo ipfa appcllat^fatis ciam at integrum, Catonis 
Qriginum opusántercidiííèy&veltppippram iniuria ^v.clrpaiormBh. 
inçuria periiíre,-hiS;tantum reiiqujs fragajnenys, tanquam naufragii-
-tabalis.. Etverohunc apparet nouum G A T ONE M no.uahífn.Te* 
rqmcupicum, àbai bane non alicnum, &iudíCii inopia laboran^ 
tem: quod vcl inepta: ttUTioJogiaraJiqm-t&indcda: ía£¡s*iíguunf^. 
quas cx Hebraca língua , & arca jpfa Nose tanquam à fonic? 
¡]uii¡.>t. His nimiium ípeciaíys lile Coaimentariu^ íttbiungitíip-
qui impcrjtorum quorundam otuios, \ t Soínoftuarum, icaprs&i . 
/rinxit.\ renam vnum Annninicbftupcfctier, admit¿iemiir,ino-
red^niv]' e Inhcicnt: Jíinc dcn.q-ic tanquam ab voerumo,fonte -
b.nm ent,f,riau]uc explerent. vt lo. Driedo, Mon.sn. Ücampus 
Aíítf Gucuara &: Fmsda. Y?̂ 11*10. Ü!'0^ aliqiia id genus. q i ^ ^ C -
i , . Jegufitut:. 
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legunturin Plinio &c Dionyfio repcriflcc Viterbrenfis» Catonis no-
mine ckata, e x o r i g i n i b u s j m a g i s i a r e n t e n t i a e f t c o n f i n n a c u S j f i b i - » 
que piacuic: led pleraque funĉ  trt docuimus, vel pugnantia,vel di-
uerfa. Acccdicadhajc, cuminPJinío&hoc occurrifletjííuccxM. 
Caconislibro quodam iiueex cpiilolaad filium,{i«iccrtum enim 
id eft) defumptutn, quod non abfimile omnino iis qiue in hifcefra-
gmentisádicüsinitiohodicquekguntnrj dubkandiamplius nul-
lumeíIefelidumíocamfibtperáiafit,quiaipííus CATON IS gor-
man9 hicfcetuseíTet. Verba;vcroCatonis cx Plinio adferibcre non 
pigebit. D i c A M deiftif Grmsfaoiocs, ^MurcefiU: quid Athemcx-
qúfitum h<á>e<iM,& quod bommfit ear urn titterasinjpiccre, nen perdijcere 
vtiuam rnqmpmum & mdocikgenHtilhrum: & hoc puto vatcm dtxtjfe: 
qundoennqtie ifia gem fitai litter as dibits omma, ctrmmpet: turn etiam 
vugisfi medicos fim hue ntittet. iurarmt inter fi Barbaros secare omm$ 
medkimifidhocipfiimmercedef&cmnt̂  vtfidesipfis, & facile difperdant. 
NoyqMcjuedi&itmtBarbaros¡.ér Spurciosjwsqmm dm opicos appeãa* ,< • 
maefadant. Interdixi tibi de ntedicis. Subiicit vero tnox Plinius: 
¿¡htidergo\ dnwnatam ab eo rem vtiliftimam credemus ? minime fíenuk. 
No&rem atitiquidafnmbantyfedartem. Ad ifta nimiscito fe commo-
uic Annius:Plinius enim aduerfusartem medicam, vel abufiim ar-
tiSjpotiusdiflrrens, Gaconisvfaseft (cuiusáimma íemper fuicau-
doritas voeis , quoad v i x i t y & a morte ícriptoruni ) fententia 
atque iudicio.-ex quo nbn re&e colligas^Gríecos CatonemjVtfabü* 
]ofòs,in italicoiiginibus tradendis condemnaíTe (v t Annrusfalfo 
concIudit)cum in Originum veris l ibris,à Grçcis muirá deriíflat op* 
pida & incolaSjVt ex Diony.íio,Plinio, S¿ Solino fatis, fuperquedo-
CBimus. Tamctfi vero Grecos Caconem in arte medica vtleues v a -
noíque repreiiendiiTeconcedam, verbaque teftacum faciunt, non 
hinc coiuinuo èfficies, in ceteris omnibus artibus &" difciplinis, 
aut dammile, aut ftylolaceftere voluiiFe. Aliud enim eft in hifto- l>ll'$or¡* 
riafcribenda Veritatem,tanqiiamfcopumfpeâ:are;aliudhomin^m , ^ 
odio,animiqiie perturbationc duci.Salluftius enim accerrimus M . ^ 8 ^ 
Tullii hoflis cum efld,mcmatamen laude Confulatus prxclare^'' 
gefti, detc¿taconiuratione Catilinse, eoqueexadofumptoquede 
audoribus in c á r c e r e Tulliano fupplicio, minime fraudaiiic Ac-
ícliines ramen etii Demofth^niKcapitalis hoftis, eiufque opera A-
thenis exfulare coaduseiTeCj'eloqtientiietamen principatam non 
detraxit fcnnonibus/edattribuirpotitisJlli^di-cafibus enina,apud 
Hlih z 
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qnos cxul tum agcbat, orationem Demofthenis pro Ctefiphcmtc -
contra fc habitam, publicerecitarit: h o c addicoelogio: Quid fí fu-
rara ipfamaudiuifletis?T. quoqtie Liuiuilaudat Hanmbalem, ho-
ftem tamen iuratum ad aras iam inde à puero, nouem annocuRi-
cumeiTct, popuIiRam.adextremumvfqnefpirimm.Deniqpopti—-
mi quique rcriptores veritatis fuínnaam.femper rationem daxe-
runtinhiftoriaconferibenda, nequodautamom nimii am-béiii-
/nimicitiarimuque veftigium appareret : quibus pecturbationífeüs,,. 
tanquampefíimistyrannis, animus abídíasverum viderenoirpo-
teft: magnaquehine nou hiftoriccynurfefolet.,. Sed ad Caconcmt 
íermonem conuertaiBusiqueniGraecosadéonon odiíTe iam fenem., 
conftat, vt&.affedaaetatcatqu€dèfeíraGfaícaslitterasfi.immo^ 
ílidip non erubucrit: addifecre fine quihusperitus haberi no'nipôf--
rctiAeCjquçvelIet^.ngeniiímon.umeataadpoítéros transmitiere^ 
pUniusB. Pugnat ôcjllíidjp^íE ter alia àftobjs allatajiiouum hnnc CJ A*T O-» -
cieer» m NEM..aliu4jniiiçipplUccjf^aIiudíe-ipfa praEftare,de origine Gradeo-
Game. rum^Y iderat hic 5¿ Armius interpres, nec diílímulare potuit, íiisn** 
tioquçprsetçrmiuere.i veritus, nequodaccidit, erudicus ieâorl i-
bellum Gatonis eíTe, c m illcperfas^peF nefas adicribere constba-
tur,negaret.Hunc igitur ícupulum vteximeret.opinionemqtíe-íai* -
nuçretjPeíáfgos fingi t in Italiíe maximam partem irrupiííèivrbes^ 
que adeocónditas reliquiíle:tamenltaiia potiri,vidaFÍa«ique naô-
ciíei^pifi lengc pofttempore, vt Dionyfius Haiieaçpí lib. primofe-
fert,n5 potuiíTe.exaâii euim & fuíí fugatiqueaihünesjliSjíu v e m m â -
xime àTyrrhenis.Liberam itaque Itaiiam Graecx originis permaná 
íií]e.Sedipfius Annii, licet ruftica verba,. í i r i d e r c }iber, audiamusr • 
Sedvidetur (juod Cato contra, fmm inflitutum agât; quta, <vt ah tmmfa- ~ 
tmty Cato wflittterat tftendert Gr&oslt&ti* nul{am dedtffè originem, ¿jéd 
hoc dicimus,qttcd licet magna parte Jt aim fotiti rdafgt, tttam magnas vrbts . 
condidctintjamsnsutaitDtcnyfm HAlkarmffmúnprimo b.krô nm kettit -
usdiu vitferia vtt, quiawox.à ziicmts^pr^ctpue Tbjrrb "••us a tot* Itab* 
. ftdfifumnty & it a À Gr̂ casurca origine integra. Italia mm fit 
Difficile hoc. Annioprobare/uperftitibtiSjpfíclci-inbus^utCÀ..-
ftibus: licec enimPelaígv eiefrisItalia Siculis, vt Dion vfius narrate-
extiníli fint?. i^on.tamen libera omnino à Grstcisincoks Italia fuit: 
maniere en im gentesajia^plurima: Gtaecoram, extra Pcbfgos-^ v t 
Aborigines í è n Oenoçrii, Itali, Morgetes: qui Grxci oranes eranr,,-. 
tefte Plinioxuiusharcfunt,deItalia. Temem»teat® l*$la>p-, Os r tomf r \ 
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tjMorgetes, Syculi)Gracixmáximeyofttii. A quibus Gnccis hominibus 
mutuati íunt Romani ritus,ceremoniaíqucfacromni, culmmjfu-
perftitionemquefalfeReligionis.-adhxcremmappçlIáríòncsG^ 
eis noraihibus indita: Qúín & ItaliãfçcHÍisaliquof'CJ^tfiátó;*- S í ü í X 
flam, ciu% partem alterãjMagnam Grecia nuneupatsaM¿Pt)(CE|W a». 
iam Latini cum Itaíiã nominan^ Ocnotriam nõraro vocant;yt Si— 
lius Italicus —patmrque ferox OemtrU tura. Curthafè.... Qua de' 
cauía Cacilius, rerttm Rom&norim feripor (vt rcfèrt Sííabo lib. V. 
Geograph. )fígntfi£at KoT>A A U origine ^rxcamefcvrbemyi^dpem 
um mm^trkjéU^émm^Gtituttm-Meráéü diedtur» exiftát, &Mmawis 
fopultts Euandri mátrem, nympharumvmm cxijtmdntesfrmfaisvene-
rmturhonoribuŝ  trânfmutãto poNicofirámnominé^am CAmentattiâp-
^//4»/«.IdcqjDiony{íiisiibto r.extrcmo,^: initio fecundi Anticjui-
tatumRoman.diferteprobafjRoMÀM, Grascamvrbéeflè & origi-
ne,&appcl]ationeJnter cetera qua c©lligit>8¿ iUudargumento'eft 
quia Gracieonítànter Itafiami eamqnèàmnem oram di«ainteR<> 
inulum; vrbis au£torem, tenuerunt.Pratcrea, non omnes expalfos 
viâosque Pelaígos,fedmuítos permaníifle j prucíemia& íbeietate 
Aboriginum,quibusamicitiafoedere coniunfli erant: alios vero1, 
portustenuiíTcPadi fiumini^quiSpinetictts^diflij hoáièveroPrí-
maroj quos eriam poptífò&fnaris lonii imperium tenuiíle aíiirmat: 
qui & annisplurimis Deíphos decimas miferunt fpòIi'omm,mamt-
biarumque, quas bello capiebant: vnde&magnam auri vim colie-
dam in ApoIIinis fanumdepofueruntferuandarn. Vndeilludèffi-
ci poteft^ aítatibnsaliquot ex Italia Deíphos dedmas mtíttèri A-
poílinimiíerunE^. diu etiám ante vrbem Rbmám condftani, ítirfiarii 
Grxcos iiabniífe Sèdquid de Aboriginibus Anniusdixeritfquiin 
Italia afliduamíedémfíxerunf,veí ipfo non infíciante, adexcidium 
vfque Tróia: ex quo tempore amiííum nomen, &tatini appel-
lari eceperunt velipíb tefte Dion. Halicamaííço. AcCedic &;iilud. 
corollarii viecíeum gens aliqaa proumetamocetíp^mt^yt trâquil-
le viuere, adifícare, vrbesque conderielicék^Éinjtimofque íapear- -
mis aggrediuntur, Ô£ nullo repugnante firpierattt: quod Pclasgist-
pfis vfuveniílèidem ícriptoriam laudatas, affirmat; non abfíríiiíe 
vero ílirpem eorum paííím diílêminatam propagatamqjftuíic.Píec 
enim Italiiam Graci tenèbant,quomodo bódie ludaí foármamfer-
uimtemferuienres ceteras internationès,etiam barbáíãs:propterea . 
quodfeAam ipíi ftiammordicus amplexi, nec ab ea deduci fe ©bfti- -
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natp mimo paauntur,necaliis perfuaderc campofllinc gentibus; 
„nfciUaitaquehíS matriraonii commereia funt cum aliis genribus,ai-
.¿ ínter ipíbs. Vcrum omnes ea tempcftateidoiis dediti cumefíenr, 
eadçmquçpmniumrcIigio,niens, Íenrusq3 cíTeíjCredibiieeílmaifi-
ijíTe inultos, extin&o licet nomine, Pelaígos. Ncc folo bello ddè.ti 
,fed S¿ agrorum fterilitate, caritateq} ànnoiíXySc farac, vt idem Di©-
iuyílusretulit; peílcitem, diíTenfionequc ciuili inteftinifqucdifll-
diis,vot0rumgratia,qiiçconccpi{rentlouiSí ApoIIíni dec imas rc-
xiím omnium polliciti. Cumque agrorum fterilítatem à Diis iti-
dignantibus immiíTam facile animaduerterent, nec finis eiíetma-
lorumjquidamitainterpretati votorum formulam funt.quaíilibe-
rorum etiam decimas obtuIerint.Hinc diíceífio faíta^rtaqj ciuilia 
^bellanulbordínum habito difcriminc-quidamenimlaefósfedeeir 
,l»adoneiniiiiiaquc.affcdos<jucrcbaatur. Sutnptis. armís,mt}cui% 
•9iJiieribqscqncidentibus Pelaígis, vfqueeo vires debilitataí,& ad 
jjaucosredadi -vt nf finitiniisquidem iam pares bello efle ppflmt, 
Haec caufía cur in Italia extindum tandem Grsccorum Pelafgçt-
iumque nomenjnon tamen ftirps deleta; addit enim Dionyfius, A-
borigimiça fuig l̂aM fa^ftm elle prouidentia , ÔC cura quo minus 
$iindi|iisextmguerentLU'íbcii&;amiciiàquibus 6c Itali iittcrarum 
.vfumjantea ígnotum,accepeiint,teíle PlinioiquodjVC eft íummum 
beneficium, Gríecis Italia acceptum referat neceíTe eft. Equidem 
conie&ando aíTequi non poííum, qua de cauíTa Annius Gracos 
non diu in ItaliahiefiiTe affirmarit, eoque nomine de originibus 
•fctipfiffe Catonem putet: idque Pelaígorum interitu probey ctim 
ciediSjalix Gtxcq nationes in Italia reíl;itennt}&: Pelaígorum áli--
quot, vtex Dionyfipiam docuimiíl íi Pelafgorum appellauone a-
bufus, omnes omnino Grsecos comple¿li videatur: qua libeítate & 
pQCtae,vt Homerus, eumque fecutus Maro,imnc Achiuos,nüc Pe-
Iaíg«s|)ro Graecis omnibus pro metri neceílitate adhibent. Sedae 
hsecqujdemà culpaliberant Catonem,quem purgandum Annius 
fuíceperat, quod aliud initio fragmentor uro políicitus, mox fui o-
blitus, contra doceat Gracos Italiam habuiiTe^ Vrbefqj multas m a r 
didiíTe: vnde; quis rede coniieiat, vt diximus, non eflehiuaclegitfe 
rjiumM. CatonisDriginum partum. 
Sed ünem tandem aliquando difputandi faciamusy&poftre-
mum koc argumentum verbo expediamus: quo<i¡ de ftylo, elo-
quenda^ 
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qnetia,atq;clo£irinaM. Càtonis ílc colligo. Nihilcnim líotu trium 
•agnofcoinhis Annianis fi-agrnemis. SedM. Túlltí de M. Catone 
iudiciam:cuiuseniro.potiu5audiamus?T;itaenimcIoquencúfd'í¿ 
re,Caconem,air, quanta nuHaca íetâte Roma: fuerir.Et alibi his veí-
bis commendac: i^ft quem, inquir, wrszí? èoni? mitto citttmi 
mt Scnatorem , mt imperaterem. Orutorem tftim hoc loco qmtrimmí 
Jlhds illo grauior in Isudtindo ? xceríior m <vituf erando ? in ftntentiU ar-
gutter l indocêndo dtfferendeque Jubttltor ? Refer tasJmtor-Atienesamplwi 
centum qu 'tnquxgmta , qitas quidem idhuc invenerim , & legerim, & 
verbis, &rebti$>}llitJlYibw:exiís colltga/tt enqttã notatiorte érbindèdignit 
Jint, omnes sraton^ tiiftntti in-eis rtper inn tur. Iam vero Origines eiwSj. 
quem florem , AHÍ quod tunten Ekquentia non hahent* Plura exftant 
M¿ T'ulíiielogia.in.Oratore&: Brutoqup Leítorem meum Tmcto,', 
HcnecciTc hxib âm tranferibere omniâ, ad fínefn properáns. Li^' 
uiu5 ctiam liiflíòricus eloquenciííimum pfíedicát fuiíFc 'M. Cato-
n«ni,.omíiiqueícicJitiarum genere refertam fuifle eloquentiam. 
Plutarchus&ipfe hiftoricus, òc philofophus, deferiptis Catonis: 
J5arim, inq-inty dr Orattofies , çjrhifleriasconjíripfit; reiquerttflicactírath-
at quefluduim adbilruit: deqhe re ruftica iihrum edidit, mquodeplacenttt 
conftciendis, & Afitramdtifruciibüspleraqut-feriptafimi: ¿htóin locoade'o • 
laudis áridas vijus. êft^vtinfingulis, preprm'/ elegms-, & copiofits èjfe vb* 
Merit. Dicendi vero gravaras, atqueingenii prajftantla, licet ab; 
iis,quos iamJaudaui ícriptoribus, minimecoramend'arctur, f eíclí* 
hocAgelliiin Nodibus AtticislococlíirerceretrquicítexofStfé-' . 
ne quadam M. Gatonis, íic inferiptâ; Depf*da fnilíttbuídííií^' 
denda: qux intercidit,- vc &c Originumlibri omnés: Quontiám áu- jígtUimIH-
remÀgclhiitsKlícium cutn Tuliiano miriíice confpirar/reeidabo: 
Fekementtbas .<¿r, nluflnhus verbis de impuritste pecuUtus atqaejicentid-
cenqueritur. Ea verba qtiomam nobis impenfiplawerint,ad(éripfimws. Ftf-
rtsjnqnit, priimcrum furtorü m tierno at̂ { compedibtts ¿Uttm <ignt;fures 
publueinauroalquetupurpura.Libro item tertio d-ecimo, ex oivuiotie 
de-aedilibus vido cteatis, li¿ec aíFcruntuF-: Nunc-itaamnp, wfegeti-^h 
bus & in herbis bma> frumentn. e{je : mhte ibi n 'miam ¡pem kabiYé,' 
Sgpe audita tnter̂ os offam- multa, interuenire poffe. verum i'nter of-' 
fim atqucJmbapt, ibi mero longum intermllttm eft. Si vero vrio am- • 
bitu ingenium gemumque & dicendi maieítatem Çato dcéi^fálur,'-
quanto darius ex his fcagtncnm, i l , quod non credo, ex Orígini* 
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bus decerpta eífenc, illucefcerent: tot eloqucntise luminibus, « t a 
varia 4o(5l:fina,rerumque copia diftin&i libri cum cílènc, vt C. Pli-
íípsvndique vaftum íllüájnatatx opus Gatonis originibusauxe-
r^acqueditarif- 'Jíomini igitur cui tres eloqucntise partes à Natu-
Atnaltlicae quadam comendatas Plutarohusait, proprictatenj» 
, çlegantiara, copiam, adeo vt ¡te. astafis fax Demoílhencs Roma*-
nusplenooreappcllaEeturj quafronteeaillitribiicmuSj inquibus 
ñeque vjetborutn proprietasjnec fermonis elegantia,ÍIce copia de-
jftique reram appareat: imo nec vola nec veft!gíum,quod aiunç, to-
Ij^ttriiífít eariim virtutum quasinM. Catone fitas Gicero,Liuiu$i 
Piinius^SolinuSj^ Ageliius: de Grsecis vero DionyfiusHalicatnaí^ 
íçus&Pliitarchusincçium vfque laudibusextulerint: aliiitetndc 
íingulari eius doL¿trina«Neque fentétiam noftram refelli puto,quoH 
qttíedam ex Plinio,Solino, alits,inliisCatonisfragmentis noukre-;. 
peruintur.QuidenimmiPumíctim.&m Strabone & Dionvíto-or 
demlegamus. Nonnehicfragmcntorumcolleótorjex illishamine! 
Tirmtiuf pocttit.centoneíque fuerecum pleraque hodie ex alüs tranlcríbâá^ 
froi. Eunu ti.ir;Nullumenimiani.diâ:um,ait Qomic\x^quodm»Mãumfitf^>^ 
Equidbuvniiror Annium .tarn.leni ad credendum argunient&i 
n)otum,.h«c proCatonianis obtrudereyoíuiílc, SíConimemaríts 
nan necefiariis oneraíle. Yel iilud deterrere debuit,yplenos eflelriV. 
fton'coru quosleótitabat Annius librosfalíisferiptoru tituJíá. Qose. 
xnt, sM- rcs,vtopinor,mouit& M. Anton. Sabeliicum,vthiedehisipfisM' 
itemdt c»- Catofu falfoinfciiptis originumfraementis judicium,Jaborequi--
niÍH,, acmjver.etamen^rprrer. Ctrmmjermtar CatonisnommequM&mye<->'-
fat fragmenta., exM»h^'%Í^^.^iUgereefil4gttm»mà tâgurdiba-1 
tomisjilí<ymmm.oUn^4Íeftiim\ & qw. Liguria ejl-.atque ¿liqwt&tatesantt^ -
quam Qettotrus in ltaliam venem.Cui opimom vtxonjlantifti accedamnoft 
vmwfkit. EmmtKMfiripta illajuiufemgueJuntpec Romamn* aliqutd 
fomt%necvetuftamTfidrecens d r harbarum. Prat crea ifquiderebm ItáÜdt 
atiqmâjcriffirejtec nojlrorumquif̂ mm autiGracorum^nãeíma Utxlutc-
r Arunt effluxit̂ eius rei meminerutjed cumde fr^lêmi Júlia flam pofirtmo 
rapfidi* lúcú haHebiturfirmo, quiddetotarefintummonftr-Smr. Infra' 
vero hate fubiieit Sabellicus. Mera mgrotmtium.qmdwdltaÜAmatti-
netjnfimnia cmtinere mihi vide fiturfragmenta, qua Berofiy Gatmis, & . 
SemprwÜMmwe circurnferuntur: fedqux verifima demtttfim Italia di" 
cipfituerutttjii libri comimbmt, quas de Qrigimhtü'fuperfitmúdovm ,jU-
mus mn multo pojl edituriiQuz. cenfura clarum vtriquaquid difertus 
illc 
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íille vir de hisipíisfragmécis mdicaric; cuius vcl Tola audoritas ftan-
gere me poterat,ii in alia omnia coaceffiflcmrmulto magis-cum toe 
•racionum momenta à nobis pauca,dcmiikisállata,>eiusfent£ntiam 
confitment: qtiibus veladdletealiaargumentaíjuiuisnon omnino 
=liebes iedorqueat, velíimiliaíinuenireexcomparationefragmea-
torum, & anciquorum 'Seriptorum. Ledor itaqjhaecíequi bom 
<confuIat:&;,ii.quid errans peccaui, ignofcat. 
Aí 
D E L I B E L L O Q j F A B U P I C T O R 1 S, 
D E AVREO S E C V L O ^ E T OR I GIME VRBIS RO-
míe, I v D i c i v M Gafparis Varre-
¿riiXuíkaiii. 
V M iudicium Ferre de QJFabii "Pidocís de aure» 
feculo, & origine í?rbisROM AiEÍlibéllo, animum 
induxerim meiam, íaciendumputaui, vt prius pau-
cis-oftenderem, (juisliic^abiusPidor, quaefcripfe-
rit, aliaqueadeutn qujeattinentj'quo commoâius 
ferri fententiaqueat. Puit hic gentis Pabia: > qua: .perilliíftris Ro-
ma: &:-clara fuit: cclebraiurque.àGr£ecis LatinifqueTcriptoribus. 
Ex haegente quidaraPiÊtorescognominati: quodprimusciusfa-
milÍ2eau¿l:orinpingendiarteexcélluerit,'pinxerirque1lomíBSa;lu-
tis x d e m ^ n n o ccccL.poftRomamconditam:quamrua;etiamtne-^wrí, j 
moria piituramdutaiTe Plinius affi'niit,, ábolitamquc ClaudiiCx- .r«/c«/. 
faris, qüatempeífcate cemplum h o c u ü t , imperio. H u i u s f a m i l i í e ^ ^ ^ 
plurimos fuiíleConáiles & Pxa:tore$ ex Fail s obferuauimam ,Sct-ShM.^ 
uiusFabius Piâror,"Orator fuit cuius íic in Bruto M. Tullius me-
.niinit: Seruittí Fabius.FiBor& itiri* & lííterarum, antiquitatís bene 
periitts. Alterkis vero FabiiPiâorís mena©exíftatüb. 11. de Oía-
toread 'Q/ftatr-em: -qui hilloriara ícdpferit,, so íeculo incompto, 
& eloquentia deílituto; « l u d a m v >ddicet,^irip!icemque ,• quam &: 
Annales appellat: ex quibus Pidons Annálibus T . Liuius multa 
hauriensvlaudat: Plinius item omnibus Hiftoria" Naturáíis libris: ^-Jj 
,& Agellius,allatis quartilibri Annaíium v: i bis Fabii Bi^oris. Me- + 
l i i 
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Hiínit & Dionyfitís Halicarnnil^us L. Cincium, Porcium Gato-
nerájCalpburniwm, Piíonem,aliofquc pofl: fecutosluítoricos, ex.: 
EabioPiáore, eadem narrate de origine vrbisRomar: de Romu-' 
li Sc Remi natalifeus & educatione ; auum Nunutorcm in re-
gntira , à quo Atnulius cum fracer expulcrat, reduxifle : foliis* 
amplius tribus,Fabii verba rccitans. Akerius icem Fabii•mcn-
'doncm fecit DionyfiuSjAon addudo Pictoris eognomento.-íjuetnf: 
vt Sc L . Cincium res Romanorum praeclare geftas Grascc feri»-
p.íiílè-affirtnat-, bellifque Puníeis floruiíTe, bis fere exlibro pri--
rííio Antiquitatum Romanarum, fed latine redditis*, verbis. Si-
milesinquit, hk, dr ra mllo differenteŝ  hijiorias tdidèrmt etiam 
Romani, qukumquepnfctu res vrbis Gfdco fermone conferipjermt : âo— 
rum vetufiifiimifiint ^uinStui Fâhius ̂  & L . Cincius, Punicis be His am* 
bo ciar i. Horum autem -v ter que res g¿flasyquibmmte rfuit, probe défcnpfm 
ob eorum noticiam. Prijca vero pojl vrbem conditam fammutim percur— 
rit, T . vero Liuius alium nominar QJFabium P i a r e m , Prsto.-
rem popu'i Rb. cum Q. Eabio Labeone : milTum ad oraculum* 
Delpbicum Apoliinisi quem & Q^ Fabii Maximi agnatum fuifle 
ineiusvitaPíatarchusteftâtur.: verumnon hie fcriptoreíí ilíeto-
tiesabeodem Linio &c PJutarchoreftis biftoria; iaudatiis. Pròtos-
riimritaque cognomen muid in gente Fabia pr^ftantesviri reta-; 
lerunt.. 
nUterr»- RspííaelToJatcrranus Jib. xvi. Anthropologic, Fabioshos-
i»emr. Pi&ores tamquam fub vnam Myconum, quodveteri verbo diet.-
mfiikx. lOle^omnesmiicetjvniquetnbuitomnia, huroneonimirum, quo-
deiermo nobis eft.- Hu.ncprimumíüe cognominis au£i:orempu-
zib,)j.t*j>. tat?;& «dera Szlm\s'àexpinxeritzqiiod'heque Pli.nitis, ñeque alius,v 
rJ**'*'''- qüod feiam fcriptò.r affii mat. Refert adhxc idem Volaterra'nus,' 
Ciceroncm íibris de Oratore liunc Fabium .tanquarn Itrris bene1 
peritnmlaudare, dodumitemlirterarum,Antiquítanfque: Arma-
les pra;tereafcripíííTc. Sedfugit hominem ratio.M. enim Ttillius 
in Bruro,qiii dccíjris Graten bus eíí^non in'libris de O ra fore, Ser- -
üiiim Fabium Piúérctn Inris ciuflís, AntTqúrratifq\ic pefirnm fa-
cir. Hicvc o qtrodí-qu:riitnr,Fabiuseft;Quin£Íi, non Semiiprç-
nomínc. Qirnâ-um qiinicm Fabium air in Oratore Amules reli— 
quilU . i i a - A Í , ' . O U C ' Q : prT'inmine Piâòrem düntaxatappdlet. Ex. 
alns enmj fet <p.o i! n i • pai cr, quoin' numero Üionyfius eft rLlicar-" 
naílxusjteítia !o'.u}nC^íionomin.atus.. 
Quis 
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Qiiis horum Fabiomm Pi&orum -ílc, quem Anniutsèíl com-
.plexus, rcholiisque,nequiddicamgraiiiusoncradam.potiiis,quam fX^f'" 
ornandum putauic,non facile dixeromeque fi Fabius eíl, quem 
iine Piâ:oris cogHomento, Gríece fcripfiffe Díoriyíius Halicarn. 
aííirmac,fed vthisquasiubiiciamrationibusefficitur, neucruma-
.gnouiiTeapparet, fedfalfum quendam fiditiumque pofteiricaciiob-
truiit. • 
Harutn prima fic.Si "hoc titulo Q. Fabius Piâror librutn edidií-
íec,quem illi Ànniusattribuit, DE AVREO S E C V L O , E.T O-
R 1 G 1 N E v R B i s ROM AE, nomitaaílct hauddubieTullius,'Li-
uiuSjPlinius, AgelliuSj&deGríEciSjDionyliLisHalicarnaírçusjaliic^ 
,qui Annalestotieslaudant, teílimonioqueadhibent.Cvimqjíit in' 
fcriptio Devrbis Rom&mgine,, de qua plerique omnes fcripferant, 
neminem taraencomperi-qui hoc titulanommat Fabii iibrum:qiu 
dtuluscumíitfaftuplenus, ó¿rfriptoripíeau¿í:oritate prseceliens, 
non defuiiTet tot retro reculisquin appcJlando ab obliuione vindi-
cafl'et. Illud mirari fubit., cur nullo in precio olinj habitus hie 
Jjbellus : vtnechodie eruditishominibusfatis placet, extra vnuna 
Annium'Viterbienfem: quihisdapjibus,{i Diisplacet, opiparisscx-
pleri non potuit: quod vel ex eo intelligi poteft , quod operoí is 
illis, nulliusque frugi Scholu's oneraritt Nequ.€ enim Dionyfius 
neque,Plutarchus,Xqui tot amkjuorum de vrbis Romíe originç 
ícriptorumopinionesrecitant, Gríecorum, Latinorumque, inliis 
S¿ Fabii Pidoris) hunclibellutn nominandutn:putarunt. Eíl: au-
rem id in more poíitum, vc cum vniisidemquefcnptoreadciBde 
re varia fcripíit, fingulatim, & nomine quemque fup libcum citari, 
vt Lectori , cum velit, integrum fit fontes confulcre , -remque 
penitus excutere. verurn.ex ipfo Plutarcho,t|/w^iyfic4(p<«. huius nMan.m 
iibelli eluceicir. In Rómulo eninr, vrbis Romx;appellationeai Romuiod* 
ex variis interque fe pugnantibus feriptoribus arceíTens, prefer- "l^™™' 
timex Grxcis, qui variashac dc refabulas cemmenti, voluptati 
autiumi feruiiire videntur : in his alii narram •> Pelafgos , deui-
¡ftis gentibus circum circa plurimis,s earn tandem Italia: oram 
.vbiáodie Roma vifitur, tenuiiTe : .&à robore, virtutequpmi-
litari quam ^ A I W Grarci vocant., Romam di£tam. Non-nemo 
àTroiaria muli<'i'e,cui Romíe ntimen^Troianis in Italiana, deporta 
.ta, fie vocitataiT,: qua; vt incenfaclaíTe, qua veneram, nauigandi 
ípes omnis adimcretur, peritiailt ceteris flaaimasfacesqueadmo-
l i i i 
Unite «ii»,. 
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ncreHt:fedèm itaquecum coniugibus ibi ftatam, fixerunt: qusercs' 
(juiaverterat bene, conditaadradicem Paktinimontisvrbe, da-
tum hoc confilio prudentiçque mat ronae, vt de ipfius nomine Ro-
ma appelíarettm. Nònnulli Romam Itali'filiam fíciunt e-Xv L e u -
caria. Sunt qui;Telèphi Herculis íiiii filtam, qnacpoft. Aeneaenii-
pturadata i.quidàm Afcanii;filiam fingunt fuiiTeAenexneptetn.. 
Necdefúere. Gtaeci , 1 qui à Romano, VlyílTsfiJio & Circes appel-
lationem dèriuent. Ãliivrbi nomen dediffe Remum r Aemathio-
nis filíum, abBiomedeexTroiamiíTumj.referuntíalii aliud'com-
mentifunD, quorum^ iententias idem Plutarchus recensuit: equi; 
dem fuperfedfeoj ne omnia-colligendo putida nimis diligentiae-
necare vidèar ^ & eit in manibus- omnibufque adèo Bibliotbecis; 
gra!uiíri"mus illè philòfopHu^ iuxta ac liiftoricusi Mbx idem dé Fa-
bio Pidore„qui.Diòcièm Pfeparetliiumifére exfcripferiti-.B«cfa--
}ñicit:.Cítemm.receptij?imAMjlóri&y & ¡iplurimU approbate,, Ptyare— 
thiuí: DUcUsifrxcipKtqiuqueiprimeps-apfteL' Graeor.edidit: r qua in fie-
rifqueJdyiMPitfdrJèquitur. Et quanquam hic quoque vment', vt breui— 
hm tamen abfoiuam^ ilia Huiitfcemodi eft; Ex <̂ /fenex poflerts quinjílb¿: 
re^mrtmt^AddmsffatresmgnumâèuenityNU 
&c; Hàne veriorem: eíTa íêntentiam deinceps ítriptor: cxíeqüí-
mr,àRomulòconditam', denomihatamque Romam¿ Huiuslàu— 
dác auílbrem íentenriíE Dioclem¿ quem fere Fabius Piftor íítfe-
cutus. Qiiaecumita fintj non vere AureiíxcxxXx hic fuppoíitítius. 
fcriptorjà Rbmáltali filia appcirâtantwBentgroditiquam • Gheço--
rum fabuíòfam^íentétram ftiiííeidcm ille lòcuplètiffimus teftis do-
cuir, rion Fàbii Piftoris, Kominis Romani:. quem íècutos eíTé L . . 
Gincium^Pórcium Gatonero , Calpurnium Pifonemjplèrofquea-
lios, Dionyfius refèrtr Sáqui íiis aerate pofteriores exíliterunt, L i -
uius5Piutarchus, ipfequeadeo Uionyílus Halicarnaíí*u%Fabium; 
imitantur^fêntentiàmqueramplèduntur. Qui, cumde vrbis ori-
gine fermot% reeitatisvariisaliorum opinionibuseodeíaBuntur,, 
vt venorem tlancinrerceteras ducant, a Rómulo conditam appel-
JàramqueRomam.Dionyfius^aqueelèganti/fimusrerum Roma-
narum feriptor^vt rèliquis certiorem hanceí le de origine vrbis \» 
Romulò & Remo^oPiditx feiftoráam, fidèm fàciát; rccitatisaljo-
rurn íenrentiis5Hanc,v.t certiorem incuícandam ratus, liberum ta-
men Ledoriiudiciumrelinquitjvtquam libitum cumqeteanimo• 
fuerit, arbitram Tuo ampíedatur. Vtrisr. inquit , credereoporteaty 
aUquiss 
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aliijuKeorHmquiktturifHntyvidcat.- Ceterumdenatuexllid., ^Fabius 
Pittor diãuí-.cjuem L . Cincm, & Vonim 6afi),.é' Caípurmus Pifii aliiejite 
plurimiftcutifunt'ifcait: Infmtetiffisintluto iacenmr iubtntt x îmulio 
k fmuluquibusdam ejpexf ormos. ô°c. Hiílíioriatn contincnter narrat 
exFabii Annalibus vfque ad eademAmalii^aR'omulp&: Remo 
gemiaisfada: foliisampíiustribus: quanarratione adcxicum per-
duâajíicclaudic." EtBjcguidmFabMjqvxquilegere auecè libro 
primo Antiquitatam Romanamm petat licet. Qüitl̂ "Hoc argu-
mento conficiam , coaclüdámqpekgitime, fichabete.. Cum Fa-
bius Pid'or,ea auârorirateift feribendb valintivteiusnomine atque 
íententia,fuamipfí,qvii poílTecuti fun^eonfirmarent, vt ceteris fír-
mioremjhocquede Roma Itall filia quíe Romam eondiderit, con-
rra ceteris infirmio£sfíc,qiiih potius'interfaburofüm recenfeatur, ve 
füpra p^ulíb ePlütarcho docuij repugnetqueiís quae yercFabii Pi-
lilo ris fénten tia eft; die, amabo, qui nam verus hicFabii partus exi-
ftimaripoteftVr 
Enalterumargumentum , quoinallaomnia difcedere cogçrr 
Fabius Piciorhid íuppofítiuus^Italum referí omnem earn oram I-
taliam appellaííè quamjTiberis ambit fl'uviusvíüBlátis: prifcis ap-
pellationibus: & lianc prifcam Itaíiam nominan. Pugnam eninv 
cum iis quaEaGeographismemoriseproditafuntjCeterifque omni 
exceptione rrraioribus fcriptoribus: vt copiofe à nobis traditum 
memoriateneo in Ghorographia, cumde IT A L I A verba facere-
mus.. P'iignac & cums Dionyfii HálicarnaííàeiTcntentia, qui Ita-
íiam amiquanr nunrupatam; airv intra fihus Neperiminj, & Scy-
làticum dnntaxat *.: cuius verba-, fed Eatiheappofui: I T A L I A 
poft atiquod tempwvoaita eft a Piro pmptenti mmim Italo. Hmcvero* 
b'onumfapientewquefuijje ^ínticchusSyracufànM dixit: at que diis finiti-
mofum oratione ferfuafiŝ  dilívradaítis terram omnem dmom juaeffe--
cijfequantâcunqueintra(ims Nèpejinum, érScylaticumejfetyeamquepri-
tnovocatàmeJfeI:-[ALI-AM abItdio : EtpoiVextremo libro; <̂ Jlit 
emm regmme in It alia (.Marget e. Erat an tern tunc l i alia ài Tarento, v f 
que ad'Popdoniammaritimam. Sic & Ariftoteles ceníet libro VII . 
Pcliíicorum: Tradunt,,inquir, feriti hominerillórum loçorum^ftújfé' 
Italmm quondam OenotrUregem, aqwrmutut 0 nomine fro Oenotris luli 
jmt •uocitati: oramque illam marttimam Europe quaejl inter Scylaticum 
- éa Lameticumfmum (dijlantvero fiM loot iter* jèmidiei) Itdummen pri— 
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<morectpijfí;ConCcntk cum his & Strabo. Antiochum enim'fefest 
4ibro5 quern dcltalicis rebus confedpfic, prodidiile Italiam anti-
•quam diéèam quit Oenorria vulgo appellabacur: cuiusrantumâe-
-feriptioncm iííc reliquit. Fines vero Oenotrix idem Strabo, i-
nitio Jib. quindi Geograph. hosponk. Po/línfimas,inquk, Alpiurp 
-vadkef eiusqua m hdc <gtate Ualinm vocmt^ mitittm eft. Nam que maiores 
•ItâliamtfUA ab Sicutofreto, vfqueinfimm, hodie Golfo di Tárente: Tíxep-
fimmt&i-sfgropolitamm et iam vacant vulgo, Pejlano, dr Golfo de Squi-
lache ittxta Tarentinumfinam PofiidoniatemprogreJpteft-> Oemtriam ap-
fellabmt. Hi duo fínus Lucanos continenc, 5¿Brutios: iiii hodie, 
••promneia Bafilicada; hi Galabri appeilancur inferiores : vtfuperior, 
•quae olim Magna Gracia di<âa. Hic noua Oenotria, vecus enim 
ànguftioribus terrainiSíComprehendebatur. tefte eodem Strabo-
•ne, cx Antiochi auélorirat^. Mem ahtiquius Qemtros (frttabsfoks 
•àppelUwfitiJfe dicit, qut intra Jfthmum adfretum Siculum vergunt. Ejl 
autém ijfhmM ipfèyid efi, inclufa terra pélago .Jladimim cxx.mtrafinus 
geminas Hippníatem fàhcet , quem ^ntwebus Napitimm dixit, & 
Scjlaticum alterum. Quag quidem ora omnis Scylaticum intercíi-
num j (q*ui hodie corrupta patilulumvoee Golfo de Squilackcseft) 
& Hippotiiaftenij qui & vulgo, Golfo dela Maneia, velSanóbeEu-
•fernix ap'peHatur, interíiacet. Sed hacEotaderexopiofius iivCho-. 
rogiraphia, cap. de IT-A-L I A, diíTerui: fuperíèdendum itaque& 
iioc agendum. SiDionyfius itaque & Strabo¿ exanriquorumfen-
tentia prifeam hanc eííè I x A L I AM di&am, qua, qu^fo, fronte 
Piòlror hic fi&irius, Tiberim circa, amnem regionemfic appel-
iare audet, ceteraqueeKÍlinda effe nomina ab Italo, aífirmat ? De-
dique fi Dionyfius idem Halícarn. ceteríque Geographiae feripto- * 
ires, taÁrti Fabi um P-iârorem fecerunt, quanii fupraoílendimus, 
qüare non & hac in rc auétoritatem eius fecuti-funt, imp ê dialne-
• tro pugnant ? Mentionera íàltem feeiíTe oportebat., vt fieri folet 
cm«feriptori alicui repugnant, & in alia omnia difeedunr, mani-
bu^pedibuíqueiedorivtradoconftetjcuràralitantoqucícripte-
re difceíTerint, quem, alias frequenter amplexi lauda runt i?s i j>íls 
in libris. Plinius vero, cur in Geographicis hanc E^bii Pictoris 
fentcntiamílientioprseteriitíquincgat &ipfe oram Tibcri-|iioxU 
ream, vt hic vult,prifcamltaliameííenuncupatam. 
Addam &: illud priufquam ünemlácíam, argument inn, ab 
inferi-
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infcripüonc lifadii duduni: quse eft D E A V K E O S E C V I O} 
E T o R i G i M £ v K B t s ROM AE. Qui-faoc ticulus magnum, 
volumen pofbulare videbatur; at hie exiiis libellus, vix paginam 
vnain implei: qua-qucBairac alibi collocari&inferípptefánt, neo 
áureo hoc & ípiecioiofticulo d igna videiitur.-noii íeciis atq%ie sedium 
infciiptarum titúlus aureis iittcu's fallens príctereuntém y qui &ã 
inauracabqucarin, pancces, ^coUimnasanmioprxcepic: ingicf-
íiis vero ri mofam, touunauuiiuuntem domuaixepperk, vtque in 
arte Poética cantiHviratiüs:. -
^úiddigmmUtJtoferet h'ícpromiffirhiaíuh •' 
Parturiuiit montes, nafetur riàtculu&mtti. • 
Inquodincidiííe vjtium-Q. Fabiun.iPiâEorcm>vtCFedam,non-' 
dumàmeimpetrare.pótui., .ii;-
Neclibdlum huac Q. EafeHeíTe) eiu^quem Grace fcrigfiíTe1 Qjatm* 
fupraadmonuicaruitque Pi&òris cogoomentOryvelexco incel-
ligi poteft, quod cum hie de vrbis Roma" origine feri bem, tem- • 
pus condita: vrbisadícripíít, xcfte Dionyíio- Halicarnaífeo, qui íic 
de Fabio libro primo Antiqukatum Romanarum. L . Cmcmy 
vir ordinu Senatoni Romiim conditam á t amo quarto duodecimo O-
iympidü : Fabitts anno primo &BAU& Olymptadií. At hic conií-
dus Annii Fabius de vrbis origine, ad tempus quod attinet, ne 
verbum quidem.- ex quo eflficitur diuerfos eífe icriptores. O-
mitíoftyíi rationem : qui vetereicriptore indignus eft : in quo -
antiquitatis nee vola nee veftigium quod did folet, apparet:.' 
vt centones hinc inde confarcinati , Sipinnuspotiusin purpura-
efle videatur: adeo variant opiniones, quasprodidit, deRtomae 
conditoribus : abítali enimfiba Roma Roimmappellatamt' quae-
que de fitu prifcie Italiae nugatur.. Fecit tamen tanti Bas nugas-
Joannes Anni us, quanti, alii Placonem &: Ariftotelem mérito" x-
ftimant ; am eas , qux temporis iniuria perierunc , T . Liuii 
Decadas , quas incredibüi defíderio c tenebris in luccsn reuo-
catas eruditi homines exoptant: vt & Menandri Comoedias, à 
Ter - ry t ' i o Latino Gomico mnximam partem expreflks. Certe non -
- iti inepta ilia fragmentajqua; tam laboriofis, nihilque pro-
futuris ScholiifAiinm'Onerai%vdtBier«t:protritaenitnUu£a paíEm^ 
l i i 4, 
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que ómnibus obui^qiuB ã e VrbisKomx originc,aureoquc feaúo 
litteris confignauit. 
Dcceteris,gui<eiuídcmfarinaejCjo3emiibello;circuínferHntur 
(prxcerBcrofum Clialdíeum,Manethoacm Aegypcium., &: Porci 
Catonis or î gines, <^_Fabii Pidoris de v tbis Romas originelibel-
los:quos eíTc fuppdfitidos partus iamilo^uimus) Myríilo, inquatn, 
Xenophonte de .i£quiiM)cis, CSempronio, Metafthene, (quem 
Megafthenem appeilaffe^ppxirtuit,) quid lentiam, fichabete. Ni-
hilo illis eíTe mdijores. Quace fi quis refeüere volee, arque vt fiftj. 
tios iugulare animum induxerit, viammonftraui, rationemqueo-
ílendi,nullo vtJiegocio .conficiresqueat.^qciusLeâ:or,haecbòni 
confulat , erroribufque veniam dec .: prater enim publicum 
comtnodum nihil hie ípeâtaui : nec enim animi perturba-
tionéjodio, vel inuidia, a d iudicandum de his Scjriproribus acceî  
fed vt quorundam minueretur opinio, quiriirriium Annii 
fomniistribuunt, ¿ ¿ e x l i i s lutulentisfontibus ltali» 
Hifpani3equeAnnales,magno.errorc,iudicii- .. 
que inopia, tanquam à capite ar-
eelTerc coeperunt. 
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ValentinorUm. 602-. 
Coroliarii vice I T T N E R A R I V M ex HÍJ¡>MÍ¿ , fer GdíU s~ 
ram Rom&m vcrjm, $24. 
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R E V E R E N D O P A T R I 
I O A N N I M A R I A N E D E S O-
C 1 E T A T E I E S V. 
AR RÓtibi,miPater,AnnalcsHifpaniaetuoscupide 
legi j co cupidius, quo minore forma trans Pyrenees 
iiupcrcxierunt,ctíil¡bcllus vnus Gallos ^ ^ ' o r ^ ' m -
Kpt uẑ Éf K A y ^ u r ^ turbarit nonnihil, fed vt fit,co ma-
gi's expctetur,nam 
, Nitmurin <vetuumfemfsrctipmmfy. negxtâ. 
Cumque {cüptotcsFI/jf.wos íludiofe quxri atque inuefligari i 
Typographis obferuatum eílet, libenterque typis adornaros foras 
dare, colledaelogiauuu, icn'ptarumquc nomenclacor, qiix ad re, 
pro vetcrcnoftraneceilitudiae micro. Summacnim voluptareco-
gnofecre aucnt omnes, vt te omnium minime fugit, qualis quifque 
fuerir, non modo qua corporis habitudinc, ac forma, fed quo inge-
nio, qua indole,ac denique quales cuiufq; mores virtutene, an cum 
vi.io cüiundi. Et quoniam variant fepenumero ingenia, cum tcm-
porum diuerfitate, turn iocorum variewte (incidunt cnim tempo-
raacperiodi, vtin Metcoris Ariilotelesait, cum ingeniorum cum 
virorum militariam, vtrariacpauciinterdum, nonnunquampiuri-
mi ac frequentes gloria exccllentes exiltant) ideirco habita hie 
quoque ratio; diueríarumque nationumClaíTes quinquéinftitu-
tx, Bieiiccritm,. Lufítânorum, Carpetâ/iorttm, Cdtiberorum ac denique 
VAcntinorum: qua: Valenti.i, vt R(M«a: vrbium doming ac reginas 
nomine refponder, fie & eius eft cloqucntiam in prim is apud I-
beros amplexa. Scdhxc tu melius, qui vt dodrina, lie ¡te. indicio in. 
fcriptisvales. Narroi i iudinuitus , incidi í íeme nuperin Anuales 
cuiufdam cetera A uguftos,mfi aduerfarix partis fidcique holies et-
iam obicurosqunfquetanrumnoniaudibus in cerium tollcret, ccr-
loque do; a cr pcftilcntis cathodrçatque imíbrum miniftros, pon-
tificios vero daninet,atque Hifpanos potilTimuni vituperet:quo pe-
nes tamen (il vcrumfaced'homo peregrinasdebco) calaustiute-
K k k t 
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ruqucfemper, vtfi'.mmi hie Phiiofophi ac Theologi vcrx ac-Ca-
thoiica: fidci propugnatores prarftimtiiTimi reperiancur,diferci quo-
cjue vclinui(iir(iudice,vt Maldonati,Pei-erii, Ororii^erpinisni^e-
tcri.N.mi & Medicos ac I nrifconiultoi; hie repcriri vclmuta Biblio-
thecuum palpita, vcl Typographorumoificinae clamitem. Qua— 
.inobrcm il votis proficerctur,quicontrafentiunt, gentemque for-
tiínmami'uxraacpicntjffitiiara per nefas Tcripto viola r.t,vtinani ii& 
Apoft. Jica- fedis audoi iratem, (quod in rerris fidci caput eft) non. 
cpnrrmncreBt» & poílerorü de íeiudicium fornitdarcnt,cum,&vis 
bcliica &: liuo^carcufque amor fui,ceter^que animi perturbationes 
deccíícrintuixilli & pauciorafcriberent, & cautius excuterent, a--
liifqueccrfendapermitterent.. Nefcitenimvt voxmifla, cumfine 
alára verba Homero, reuocari: fie nec fe.mel euulgata finededeco-
rc arque ignominia: nota rctraòlari nequeunt.Feraxcnim hoc fecu- . 
Juni ineptorum, feriptorum, conuítiorumcalumniarum, quifqui-
íiarumque, vt vel Nundinaru» Catalog! arguunt. Gratiis itaque 
litanduiti prudentiaque adhibenda,vt 
/ ' ' t é i u r u s g e n k m p o j ã t habere liber. 
Vale noi<jiie,vt íblcs,araa.Antuerpix Aduaticorum».. 
B R I M A -
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v ^ ^ f ^ ^ à ^^on^ls Garcias Matamorus Hifpal-cafis R h í t o r , ^ 
m ( ^ W Aníoaitis NebriírenfísRheto^&Hiíloricns, 
^rthol.BarrieDtusGranar.Rhetor,&:-M?,rhçína£, 
^ ê W " Benediârus Arias Moncanus HifpaLTheologivs» 
Didacus Perez YaldiniajTheologus. 
Grcgorius Bxticus. 
Gundiíaluas Ponce de Leon, Theclogus. 
Io an n cs Auila^ht-ologus. 
loan. Geneíius Sepulueda Cordubcuds. 
lòan. Lacinus^thíops Granata,Khccor. 
loan.Mallara Hifpai-. 
loan.Ramircz.Eccleíiafles. 
I udouicus Auila^Nob. 
Michael & Pauliis de Palacios Granatt-frarres. Theologi. 
PetrusMexiusHifpalenfisNob. > 
Sebaílianus FoxmsMoríiiius Hifpal.Philofophus. 
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A N T O N I V S ^ N E B R I S S E N S I S . 
ELius Antoni9 NcbriíTeníis Antiquariae inBçticana-
tus,quíe Nebrilfa vulgo putatur,honeftis parentíbus, 
quos te carmine celebrauit. Adokrcens in Itaiiam 
difciplinarumparentem adnauigauit,ac Bononiíe,ia 
_ _ Hifpanorum collegium, iísgidii Albornotii Card.& 
iÂrchiepifcopi Toletani liberalitace genti Cnx excicatum adoptatur. 
Hie (ludiís hiamanioríbus operam gnauker dans, non tatn lurisci-
uilis fcientia j quam Latinam linguam (qua nimis idiu patriam, bar̂  
barorumarmis affliSam;carere dolebat)gratusciuis inuexit,proWÍ-
gataque ingcnticontentione barbarie, Latini íermonís puriratcm, 
<juaolimHirpaniflorueranf,ã}ftauiaiiit,hoctrophçismeritoinfcri-
pto.elogio: 
¡ B a r b a r i e p u l f i p o j u i b a c k n r ^ m v s arma. 
Igrtur Salmanticse primum Latinam linguam annps ipfos 
odoSivigintipvibliceprofeilus eft: habnirque quotannisexiníli-
tuto Academic illius ReleitioneSjieUj-vtlureconfukorum verbis 
vtar.Repetita: prçleótionis fcholas, quibus annuum penfum perfol-
uendo, laboris ratio iis, quorum intcrerat,reddebatur. Sic & IC'01 
ipfos vt Didacum Gouarruuiam, &Martinum Dodlorem Nauar-
rum; Theologos verOjFrancifcum Vi&ortarn, & Melchiorem Ca-
num, Dominicanxfamili«rodaIes,acpr<jfeiTores,ct3idiireibidem 
Relefliepies, Repctitionefque animaduertas. Antomiautemnouem in 
huiufmodiRdeitionesin Hifpaniadiuulgatx, de Analogiadifpu-
tant,&accentuHebraicorum nominuni: de numeris item3ponde^ 
ribus, acmcnfuris.Poft vero ComplutenfcGymnafium Fraticifcus 
Ximenius, Toletanusprseful, regio hutiptuexftruxit, euocatoque 
liberaliftipendio Antonio, eloquentiam defuperioreloco docuit, 
natamque recens Academiam facundus homo exomauit,vt copio-
fc teftatur Aluarus Gomctius lib. 4. vitâ  Franc. Ximenii: ediditque 
RhetovicaspueeptiomSjtyL Ariíl:otele,Tulíio,Fabioque. Quemadmo-
dura G r a t n m a t i c a m a r t e m v e r ã b w i , Tcholiisq; Salmantica: euulgarac, 
eaqjadbanc diem apudHifpanos Regü indulto obtinet auclorita-
tem,vtfolailla regnaritauditaq; fuerit. Neq; idimmerito q,primus 
ille in patriam Latinam'linguam, tanqua in coloniain duxerit. Mox 
Ca-
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Catholicnrura llegu beneficio, Hiftòricustenantiaturíalàno non \ 
pcenirendo: fcripíiique, rerutn à FerdinandOj^cJínííelíaGatliolicis. 
Rcgibusgcftarum decades dúas, totidemquelibros belli Nauarri: 
fed itylo plane humili: fiue cjuod feniiam deroandataeafcribenda: 
Hiftorix prouincia eft; Hue quod iriortcdftterccptus polire non po-
tuit.Rd materia Ferdinand us Büígarus fua vir lingua difertus, vcr-
mculc feribens fuppeditarat. Eos libros Xanthus Antonii F. prado 
typographicodomútransfàtoedendosmoxàpatrisfunere curauir. 
Qtii quidem Xanthus fuit lureconfukusegregius, caurammq; pa-
tronus adiiocaticnemGranataein pretorio exercens, deitirecum 
gloria, vt accepimus,reípondere folitus. Antonias ante ill fenio He-
braieíE picritus Ii'r)gu2e,& à íàcris, vt Chriftianu decet honiinem mi-
nime abhorrenSjToletani prxílilis iuíTu atque au&oritate, in Com-
plutenfibus ill is Bibliis cum ceteris HiípaniíedoÊtiífimis viris ela-
bosauit, fibiqucpriuatim ícripíit ^mnqmgenâstres-, hoc eft Loco-
rum S. Scripture capita quinquaginta. Verumquod noua ea res,ôí 
inúfirata eílet,vt Apologética quada ad XimeniG Card, orationc te-
(latum reliquit,prioresdua; preífeíunt, hodieq; deiiderantur. Ter-
tianuperedita Antucrpiç emendatiorvrracum Angeli Caninii An-
glarcnfi s, Z><? Nóu\ TeflátnemiLock HebrAtck Comentam.Scntx admodã 
lâbonbus exhauílus fere•oârôgefiarids anno,- opirior, M. 10, x m ' r. 
vitadeccífit, de patria, íiquiâaliuSj Omniqradeorelitteraria optime 
meritus, viiietq; ínícriptisiínmortalis,quoru fdriptorum fyllabum 
fubiiciam.Elogium erudito'carmina quod & ab Italia:; Critids lau-
dátummemini/cripíiteiusinprofitendoSalmanticsecoIlega Arius 
Barbofa^uíitanus eruditiífimus lítteratorum eius aeui. 
VircáOqudMumThibámemorantííralimmt 
Ver[m palladia cum in ¿de micmt\ 
xyívt qmntum Lesbospkãrofpecfâbilis Mreo • 
Exultai mmcrk docfiipwlli! ruis-, ; 
Culta fio. tantimfelix Nebrijptpoe ta-: 
BtlUrophornsisarmrigauitãqi/ts.'. . \ 
iJMijcuit hicÇacris Tirmin Permefíides; vndis., 
harbaricumnoflro rep'pttlit orbe genus.. 
Primus & inpatriam Phcebttm-, doãafque fòrores 
Non vlli taftd deiulii antevia. . 
Fegâ/tdttmqtte AuJuspuro de foniè ficerdos . 
Mojlraper Aufonios orgia ferre choros. 
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Ore pot em vario eftjeu condifamabile carmen> 
bulcier Andino defluit orel qaor* 
Seu vcbt ordtor lingm dixiffcfoluttt, 
Eloqetium dices hoc Ciceronis habet. 
10 triumph*li redimittu témpora lauro 
Vmuí fj derem incipit ire vias. 
Vmet in xternum^viuet tua CWufî decufque 
ANTONI, atherim dum vehat afira polm. 
H<zc te fama leuát nullo inter i tur a.fubauo: 
Hdcfacit ut volites doei a per ora vir um. 
I N D E X S C R I P T O - R V M . 
GRammatica Lattha lib.Vxttm Scholik. Rekãianes Sdmamk* IX. deUngua Latim. 





jRegttm a Ferdinavdo^dr ifàbella CatholicisRégibusgejlarum Decadesdmc fa 
belliTtyuarriylib.i* 
^umquágem.fttquinqmpnta locorum S.Scriptttr*expíanatie. 
Cetera exiliaílint. 
I O A N N E S L A T I N T S M T H I O P S. 
ríedum Mendozium Heroa Granatíc i n luduml iEterar iumco-
-mitaretur,linguam Latinam eadem opera arripuic, vt iaminter 
comilitiones ad mirationi eíTct; & Tañe rcs flupenda Jkhiopetn Lã-
ciMisexcçlluiíTe. Poíl manumiírus,.vtolim.Roma?,qui Grammati-
caín profitebantur fere libem-^a-il'^'&'Graxi^uipatridofúmiibé» 
roscrudiebanté Hic & Granatae l inguam Latinampubliee profíteri 
cerpít, ftupendoexemplo in caftiedranigrum hominemLatinêío-
quí. Muíicus vxorem bene dotaram necignobilem na^us eft. 
Scripíjt Auftriados libros duos GarraincHeroico íchoIaftico,acl 
Pct. Deza Granata pr^íidé acmilíd^ príefeârum de vi&oriaínauaI£ 
loan. 
loan. A uftriaci ad Ec hinadas ínfulas ann. i <¡7 r. parta Nonis Oâobr» 
Icem de obitu Pii V. Pone. Max. euafque in Philippum ftudio. Me-
morandum 0¿ illud Illibcd din multumque ycrfacum ,Nicolaum 
Clenardum Belgam, Arabicxquelingnç perdifcenda: gratia inde in 
Africam rraiccifle redeuntemq; cofcriptaiani GrammaticaArabi-
e« (vt antea Graxa, Latina, atque Hebraia) exfpiraire: Granatieibi-
deminAlhambra (vbinuncarxefteditoinloco)condifum:libera-
literque habitum, datnvixit, à LudpuicQ Mendozio Marchionc 
Mondcgari,TendillxCom¿íc. 
P A V L V S E T M I C H A E L , D E P A L A C I O S 
G R A N A T E N S £ s„ 
THcologus hie Granatcnfis & Ecclefiaftcs in Lufitania egregios coTjfcripfic brcuetn ilium quidem, fed eruditum in Matth&um 
CommentArium. Lugduniij^9.Salmant. ij/r, Aliaquoquefcripfiílè 
fertur,<i;/ in Pwphetaf Mimres. Ei us fratcr Michael de Palacios in li-
bros 3.Ariftotelis^íí»zwíí Commentariumingentem d.«dit:item ia 
3.libros magiílri Sententiarum. Mirandum fane germanos duos in 
Phüofopliicis acTheologicts vfque eo cxcelluiifc, concionandi-
•que f»CLiltate,Yt vter alcen prxftaretjin ambiguo fit. 
G R E G O R I V S B ^ E T I C V S . 
Iliberitanac fedis Epifcopus ,quíe non procul Granata -eft defíde c-legantcm librum fcripfiíTe, qui ea tempeftate exftaret, auá'or eft 
in Catalogo B. Hieronymus cap. j.&ex illo Honorius Auguftodu-
neniis. Edidit vero Gregoriikuius nomine librum de Trimtate&fi-
deaáGallám Phciâia Augujiam^ noftra mcaioria Rotnae Achilles Sca-
tuis Lufitanus,'hauíium vtcFcrrarienfi Bibl'otheca. Verum falfus 
ipfc,fefellit&: alias. Iam enim inOnhod^xographis apudGerma-
nos liber illeexier .̂t, fed Fauftmi Epiícopí Regienils nomine con-
tra Airi anos: Simircreaiagis pudibundo faneerrore LucctíacPa-
nfiorum in fiibliothecáeSS.Pàtrum altera editioneTomo IV. ner-
que libellus nuncGrcgorii nunc Fauftini nomine ad vcrbum repe-
dtus íegitur, nifi quodaUeri epiftolium prarfixum. Domiitarunt ni-
aurum aut ô era:, aut qui operas corrigunt, dum eaderagcrniaaac. 
Kick 
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Hifpdenñs. -
THeològus líic Sadie lingua in paucis peritus, ac poeticar. à Phi-lippo RcgeCatholico in Belgium miffus Albano Duce mode-
rante , vtComplútenfia Biblia elegancias excuclenda typis ac Turn-
peu regio curarec: qux res aemulòs illi conaparauitsobíatrancibus 
aiTcdentibus, vt fir^inguaru impericis: vc ad cauflàm Romsí dicen-
damnonfemel proficifcifit coa&us: oppugnante inprimis Leone 
Galtro Canónico Pintíano, cuius vaftusexftat in Eíaianiè Gr^cis-
Patribuscommentanus.EpiícopatumfíEpeoblátuminuidixdeclí-
nandíe repudiauit. Sacerdos ipfe, militaris ordinis eqtieílris S.Iáco^ 
bi,puíilkftatura,quiq; ab efucarnium toca viraabltinuit. Obiitin • 
pacriofeceflu rupis ,quofe,vc viuus morieníquelateret, abdidera|.-
Plantiniferctypis,cui erat cariíTimus,edita, quxcunq; invaiufque > 
Irbròs Teftatnenti partim paraphraíi, partim verííbus eft commen-
titxii. ' ''"'';•. 
XMónumentíi humanafdútk\ in quibm figura bibliorum xneistyps 
exprejfajiwt. 
Liber Generationis & Regenerationü Adam Jiue de hiflória > geüew'; 
huma ni. 
HyaiM&Jacula. 
Pfulrni Dáuidis- draliorum frofhètarum in L'atinum fermonem con-t 
uerji, ckm argument is & clucidatiomb/ts vario enrminu gc--
ncre_j. 
Diããtum Chrijlianum ferekgans. 
Elucidationes in .̂.Euangelia.dr m A£ld Jpjlolorum. 
In duodecimfrof betas minores commentana-, ó" in Epiiam¿". 
IXe óptimo imperio,Jiue m hbrum lofua.Commentarim. 
He varia republ. (iue Commemaria in librum ludicum. 
In j o .priores Pjilmos Commentarius. 
(jMpf aratus w Biblia Regia Tomis tribuSjqua: vno Tomo Franc/ -
Raphelcngí'uí LügduDÍ Bat.excudit, titulo de Anriquiratev 
ludaicddib.Ti. 
.Rheiurka evjdemcarmwein $'. &Voemataeiujdem[acra in 16. ty-
pis íUntmi',:. : • * » 
S-'E.BA-
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Jjaknjis vita , è Jcripis eim 
co Ik ãit. 
NAtus Hifpaii circa annum Chrifti o&auum & viccfimum fupramilleíimum&quingenteíímum, quantumclibro illius, 
de iutientute colligitur. Nobilis aucem vc in Gallia, fie6¿ in Hi-
fpania Foxiorum gens , qua? cum Gothis Italia pulíís in Aqui-
taniam primum ( vbi &: Foxii fumma cum gloria diu impera-
runt) poft in Hiipaniam Tarraconenfem mox in Èxticurn mi-. 
grans, temporis progreilu HiTpali Tub Ferdinando V. Hifpanise 
Rege coníedit. Sebaftianus admodum adolcfcens litteris in 
patria egregie rin&us, quibus à puerodeditus fuillct proFeciflcr-
queplurimum, Philofophiamad quam natura rapiebatur,:hauiit; 
camque M. Tullii exemplo, Latinh litteris illjtiftrare, animum 
dux it iacentémea tempeílate, ac barbarie inquinaram; vtè Seue-
rino Boetio confolari íèipíà mérito cum poíTet. Belgium itaque 
difciplinis iam ingeniifque , Caroli V. C^faris imperio íatis flo-
renscogitábat, Louaniumque Brabantinorum in Academiamve-
nit, &: ad Petri Nannii Eloquentiíe in trilingui Gymnaíío doóio-
risfeamicitiam applicuit, cum quo de Hiftorupr^íamia diiTeren-
do feribendoque profecit. Hincvfus familiáriter eft Cornélio 
Valerio, qui illius cathedram excepit, &: .difciplinarum illum or-
:bem. quem Grxci iyicvKAomĵ eictv nominant, Latine &c eleganter 
fcripfit: vt&: de mor um PhilofephU parte principe breuiter difleruir, 
quse Hifpanus homo fufius tribus libris expofuit, P/f^ir^quoque 
fraceptiones è Platonis S>c Ariftotelis fcnfu quos concillare poft Al-
cinoum &c Píatonem conábatur, 6í è fanârorum Patrura ,-qui in 
Hexaemeron Gr^ce Latineue fcripferunt decreris , libris quin-
qué tradidit. Profedo maturi admodum ingenii fuit atque iudi-
ciij quod cum alii vidcre aiiquid in litteris incipiunt, tunc adgra-
uiora ñudiiaanimumille appelleret. Philofophix enim humane 
facramillam, vt feientiarum dominam fubiunxit. Vixannos na-
tus vndeuigind, vtdefelibro de Imentuie teilanticredimus, Para-
phrafinó¿Schoiiain M. Tullii Tópica poft Boethium non modo 
feripík/ed & euulgauitanno eius feculi quinquagefimq: rudiailla 
quidem , fed quse indolis bonse efle argumento poíTent. Poft in 
Platonis Timaum Dialogum perdiíÍLCil.cin a;tatis quarto & vice-
L l l x 
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fimo Commentan'os edidit: turn de Echica Philoíbphia libros tres 
hincdePhyíica, íeu dePJatonis & Ariílotclisconreníionc, libros 
quinqué qui Louaniiprimum anno 1554. exicrunt. Annum agens 
x x v i u . deDialedica excrciratione,deque vi Demonftrationis, 
âc de íuuentute, &C Gloria opufcula in apertam protulit. Quo tem-
pore nihil fenile , maturumue inillodefiderares. Fratrem habuit 
Francifcumlitteris quoq;dedituni cuilibellum de-Phtlofopbiciftftdii 
ratione infcripfitj&r ¿ieImítatíot)ec\.vxi illo induíto Gabriele Emuefia, 
homine erudito, diíTeriiit. Gratusetiamnum adolefcens > carufquc 
fuit obfingularem eruditionem, qusextatemtranfieratjHifpanix 
dynaftis, quibus iingukfere ingenii monumenta infcripílt j ratus, 
quod res eft,viris principibus placuiffe, tefte Flacco, non in infuna, 
c0e parte ponendum. fgitur euocatus honoris gratia in Hiipaniam, 
proccrum fuafu à Philippo I I . Hifpaniarum Rege , vt Caroli filii 
regnorum heredis, ftudiis prxeilet >nauem vbiconrcendit, ortain 
Oceano ingeti tempeftate)naufragio,&: in aetatis, heu, flore,periiire 
fertur5magno fui obfingularemdodrinam, reli£ko defiderio, ex-
fpe&ationeque monumentorum ac lucubrationum, quibus nor 
men cum omnipofteritateadíequaírer. 
Nos ciusCenotaphiolibentes dicauimus hoc elogium, fcri-
ptaque vt naufragii tabulas collegimus. 
K_y4me diem q u i d me ra f tum lugetu a m h i ? 
FaHortaningeniumdoclapexowvelM? 
Coslo animam cmdkjloBis tuafcripta Sebasí» 
Committis^corfíts quis tenet ? Oceams. 
Sfiritus afira tenèt̂ MorJilli (cripta diferti 
Tellu$:cQrpusvhíeJlfheufapiQcéam%. 
I N D E X 
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I N D E X S C R I P T O R V M , 
S E 1 3 A S T I A N I F O X I I M O R S I I -
li Hiípaleníis. 
P H I L O S O P H I C A» 
Eímkatí^eJè«mformanclt^jliram»ti lib.*. 
I k Hifioruinfiitutiem Diálogus. 
L Ó G I C A E T P H T S I C A » 
Deflitdii Philofephici ratióne Libellus. 
I>e vjtt dr exercita time Dialéctica, lib.i. 
D>e Demonjlrationejiufquemceftitate ac vi7 lib. I. 
M Tópica CkerMts Paraphrajès é" Scholia. 
Ite Natura philofiphi* t feu Pktoak d?' <ãrijlttelis cínfiufionca, í t -
bri f. 
De Ime ntute^j, li b. i. 
De Honor<L_J ,lib.i. 
E T H I C A E T P O L I T I € A. 
BemommPhitofophtA, Kb.} . 
De regno & Regis i n f t i t u t i o n t ^ y titm totidem. 
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Hfyalenfis* 
RHetoríiic Compluíi cíaruit facundia deque ratione dicenMpr<*+ ceptiM!es,non v i m modo voceíeliquit,fed quo pofteritatimuus 
etiaminterefler, acqueà futiere fuperíles mañeree, fcripdsetiarai 
mandaui^lib.11. Edidit & defórmandojlylo, arqueadeo dimjíitumdà 
conciomhtM opufeuium. Denique deMtJ^mia Acadtmiis y litterittuqm 
vir'u apologeticum pro aflerenda Hiípaaorum eruditioae ad M. 
Kkk 3 
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"Tullii in BrutOjqui de claris eft oratonbus,imitationem compofuit. 
Nefas icaque duxi iilcntio hie eum pnrteriri, quin prxdicatione 
dignumaclaude, quaciues illefuosdiíenim ornaílct. Senexarti-
culan eft morboconfli&atus,vt refcrt AliiarusGometiuslib.4.dc 
vita Franc. Ximenii: dicendi taimen gloria cum arqualibus, in his 
Ambrofio Moralicollesra, contendiffein theatroeft vifus. Ineius 
.laudem Benediftus Arias Montanas HifpalenOs & ipfehic lufit. 
Facundo mtper Matamoros fontefluebat 
Dum culto, muenes imbuit eloquio: 
At que eftxofo dumfaldfer Henar ta am»(Lj 
Audiit hunc ,Uta,fronte (iipcrbus erat. 
2S(ontuliti])[epater But is,qui miferat ilium 
Priuariqtte ijlo mm erefe doluit, 
I O A N N E S M A L L A R A H I S P A L E N S I S. 
ORatoriiE hie perftudiofus, Salmantica: litteris operam nauans, Barcinonem in extremam Hifpaniam profe£tus audito dicen-
di fama ibivigere Francifcum Scobarium Rhetotem ac medicum 
infignem,cuius etiam in Aphtbonii Sophiffa Progymmjmata, Latinc'ab 
illo eleganterqueconuerfa^/^//^euulgauit. In patriam rcduxpoe-
ticam popularem excoluit, ediditque vernaculeingens Adagiomm 
volumen, commentarioexplanatumpoftFerdinandi Pintianipro-
ue). b/a, Salmanticas edita. 
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C^iRammaticus hie perpetuus Salmanticenfis Academias: quam-íquam non vfquequaque tcrfus acpurus. Mathematicis vfque 
eodeditus, vt magica: fuperftitionis notam vixefFugerit ac diluerir. 
Scripfit libcllos n.5 magna; rei Grammatkam, Syntax in. Limam barba-
ria,Synoninta Latina: Syluam Annotattonumfcu Lectionumvariarumjn 
Somnittrn Scipionis M. T<<fínycommentarium : vt&cin Htãoriam A-
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P E T K V S M E X I V S E Q^V E S: H I S P A -
¿m/is. 
Iftoricus hie ac Matlicmarticiis, fermone fcripíit, átpôpukri' 
Cxíàfum omnium iam iade à Cafare Augafto res domi fo-
ri fque prxckrcgeílas. Pariaritm icem librosqmnqiieyvzxxx. dòdrinsej 
in quibuSj/Eliaai exemplo OTÍX/A^/VÔ^V1131'^^011"'^^?1111^0^" 
faíiusJiiftoricaSjerhicaSjac políticas coiDrnemorat.-qui libri vcem-
dicionisplcníomnium pene gentiumlinguis extra Latinara nunc 
legmmirltalice,B.clgice,acGermanice. Gallietiam libris aliquoc-
additis , nimium quantum auxemnt. Compoíiut & niàkgos-. 
de Elementis, quarque in fublimi generantur , ó¿ Meteorológica 
Phyfíci nominant. Laudes item ajim, Luciani atque Àpuleii ve-
ftigiis infiftens cum íaíé ac fàcetiis lufit. Carolas V. Ca;far eum 
ícribendas hiftorias Regio titulo colioneftauit. Inftar amnis le-
niter labentis in iiiftoria fedatus ñuit ,fidelis, ac valde circum-
/pe£tus: 5¿quodammodojVtde Meílalía Fabius refert,pr2eíèfeieus • 
in dicendonobilitatem. - * 
L V D G V I C V S A V I L A . í 
PLerofqíSéqmliiim pura,S¿ ilíuftri bfeuitate prçcumtclariifimas virZ-^w/^^/Z^dominobilis: quileÉliflimáillam Glegandam, -
quse fuitin luíio Caeíare quondam maxima, & nomen qnoque 
ipfum Commentnriorum, conferi pta nuper Hifpanico idiomate de 
viãoria Germmm^ Hiítoria, fola fere eít imitadonc confeeutus. 
Natiuis etenim, &maximepropriis, &; vrbanis vtiturverbis, quse 
quamuisdomeftica, vrCaiusCíefar,confuetudineimbibit: tamen 
vt eíTet perfeââ hi^cí oquendi laus, multis litteris, &his quidem 
reconditis, fummo ftudio&diligentia, dutninaulaverraretur,e-
tiatn obtinuir. Hos ipfos etiam Commeiitaríos Latinos feci t Mali- -
nasuSjDunefcercanus Belga: quibas fcLamberfiHorteniiire' : 
rum Germanicarum Gommentarios, qui coiunxeri^n* -
iMe-íludiísboiíarmiauarit operam. • 
L l l • 4 
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I C A N N E S A V I L A . 
IO AN. A v i L A Tiicologus&fecuU fui Ecclefiaftcs fumtnus^v-tilitatcm fpe&esin diíTeminaiido Dei verbo , nc inter fpinas ca-
dcns íufFocetiir. Nacusliic Almodonari vico ignobili, dicecefeos 
Toletanie. Philofophia: operam dedit Compluti Dominico Soto 
futnmo ea tcmpeftatc ex Dominicana familia, &¿ Philofopho ao 
Theologo. Nondum abfoluto Pliilofophia: curriculo,parenrem v-
trwmqueanriiit: quibus, cum primum Tacris initiatus eft, parenta-
uir,iuítaque períòluir,facforum oíiercas pnmirias: vt<|uibus vitam 
fecundum Deum deberet,his fi poííctjpms facerdos, redderet. Ar-
tium curriculo aequales omnes facile fuperarat; cum acumine ia-
gcniijCum morumhoneílatepraíceptori vnicecarus. Videratenini 
prxíiands vir ingenii magni alicitiusin Ecclefiaviri Gpecimcaineo 
CIUCCFC , igm'culosque cmicare, & ex indolis bonkate fpem ipfatn, 
ctíiresnonduraapparerer,laudariamanqucdeberc. Comilitonem 
kabuit Petrum Guerreratn,qui poft Arciiiepifcopus Illiberitanui, 
ia digtiitatcillaconftirutus,eius araicitiam non faftidiuk. Vkí hu-
ías fummapietas,innocencia, &;intcgritas, qua?nimium quantum 
ad dicendum &¿ pèrfoadendum vim adferant, enituit. Qui etiara 
odorinfenpiisremanfk. Vtcniminnumcrabilesverbidiuiniprac-
co, DcopknuSjVelapeccatis retraliebat ad mends fanitatem, vel 
auraivDes fírmabat,triíl:es confolabatur, cadentes erigebat, nimium 
í¡bifidentes,terrebat metumortis, excrcmique iudicii, quibuso-
mncs impelicbatj&tanquam red pleno nauiculam Petriimplebat; 
ita 8¿ fcripcis cumomni potentate ioqui voluit: edito fua lingua 
CommtntariododiíTimo iaxta&pienriiUmoinPíàimi 44.verrvira 
ilium: A v D i fitiAjó- <vidt̂  ¿rincüna aurem tmm, dr ebliuifterefopuíuiri 
tmtm,& domitmputrIs tuL In quo multa vtilia pio Ic&ori detribus vi-
tae humansehoftibusacerrimis, mundo, carne, ¿¿d^monc, &:qiii-
busarmis obfiíli his queat, qua panoplia arman debeat, dende, 
Cathõlica: defuicognitionc,^ fpirituum difcretioiie:dcpí«catio-
ne & meditaíione; de Dei amore)&: proximi, & fui odio. Pecca-
tuminducere fumtnatn zmv&x deformitatem, àquanos Chriftus 
exceptis corpore plagis, vulneribus, cruciatibufque láuit. Adhsc 
EpftoU pUirimse pietatis piense non de rebus Itumiíibiis, am fâmilia-
ribusfedconíília,confolationesfaluberrimx,vtinaduerfisnoflde-
primamur, necfecundis extollamurí in quibus epiílolis cam alia 
ianu-
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innumcrabilia quide&orcm, fi vtilitatem fpcébat, aliiciuriE & reti-
nent; k ã x q u c itcrurainuitent; (expercuslocjuor) tum vero máxi-
me optimi verbi Deiprjcconis, ó¿cuangelic« pra^dicatíemis exem-
plum viuis còloríbus ica^depingiryOullum vt in eo genere fingi poilic 
perfedlius. Vcenim viuusmunusliocexplebacopdnie; fic&fidis 
cachareis credidic, quxlongorcrum vfu,!Deique fpirim didicerat, 
«animaeíflagtciisiinquinacx'iuuandíe éfle'vtilia. Sed quid mirum ? 
C u m & optimum cocionatorem DJPauIumgemium Appftolura, 
vafque cledioais ad imicandum^bl propdfuiiTct, quern vt nun-
vquam dcfmanibus dçponendiím éílè familiadterTuaderet, ita ipíè 
edidicerat.' Spirant eniinlitteraEÍllíeD/Pauli zélum atiimabus Deo 
lucrifaciendis. V^rumfingulaseiusvlrtute^randimoriiamquenott 
•mihtprqpòfítumlioclocoréferre; prailèrtiin cumLudouicus Gra-
natenfis vir reJigione daârrinaqueirifigniscumulatc'idprieftiterit; 
quieojdum vixit,viiisefl:familiari. Vt Xenophonin Cyri pdia per-
:fedum principis-exenaplum-; itaihic optimi Eedéfiáftíe wefbiDei 
propoúiit: diuerfa tamen rationevfjuod ille de iuo;multa adiecerit, 
vt quàlemefleprincipem oporcerety eius idíeam reprajfentarctrikic 
tancumibeft,^vtsdeiuoadiwerit^Tt cum miltadi£erte&: ipfedixe-
ritjomifericnon^pauovqa^itteriscompréhendino^ 
gna in dicendoicri1>e»áoquccw^¿»yvi$játqüc efficacia: vt/quae vc-
]jt,pefruadeatííênfuyrapiat,extraqueíèpo«at,necdoceatfolum,red 
&¿ d-ele<tet,fledatdeniqtieiad omnemimpetum. Summafennonis 
venuftaSjquia^erborum a'ffeáatk) abéft,S¿.pcrTpicuitas máxime e-
luccc: qixx prima orationis'laus eíl Oratdribus. Chriíliana vero e-
loquentiaxft ab animo profedx nonin labiis natans, ad oftentatio-
nemque,'vel inanem gloriam taprandam/plaufufqueimperiti vul~ 
gi comparata ̂ fed communem vtilitatem' i'alutemque animx vnicc 
iped ansin vira aurem comitas ílli modeftiaque: de fe fentiebat ab-
iete: qusBvirtus-eãimcis ne Fandoquidemaudita,'nedum cogni-
ta.In fermcmc-'rííus diíTolutos aberat, & difteria^ Scommata ne aai-
ditu quidem.Invühu maturitas,cumgrauitatehilaritasiunda,quie 
" confcientiK bonac-argumenta crant.Áííidue Hocpraedicandi officio 
fungens,'nülla ípc^uaílu^ut^ori^^ti íuminaj-qi iain tem^itir 
opia & indigendarenJín?omnium3£ticam omnem Dei verbo tan-
quam tuba perfonnnvvt ^^«^«Ma^appe l lare t t í r j í iocque no-
mine notior eflet Hifpanis. Sacerdotesaliqaot piecatífdcditi huic 
fe adiunxerant: hos ille Theologian! vicsque^nâtitatcm doouit,^: 
M&im 
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«umáimma paupertate Chriílum fequi. Multa opera piain Xcnot 
áochiisálliáueviuuspra:ftkit. lam quinquagefimumaetatis annum 
totlaboribusitidefcfllisaerumnifque exceíTerat, ecce ienedtuisco-
mes> morbus dolor que immenfus, quibus ad duodeuiginti annos 
piirc excrueiatus,patienria; omnibus fingulareexemplum, dedit* 
Storriax:hi imbecillitâteçx ftudiis concioniburquecomraiSla, par-
timhtpatis, partimarticulariacnepbriddejaliifqaedoioribusacu;-
tis in brachiorum crurumqj commiffionibus cmciabatur. Tandem, 
acceffit his omnibus dirior febris, q u x eo illi molffftior cnt , vtaie*. 
bac, quod nullum, tempus araicorum officiis confiliifque reUn«-
queiec,. vc reliqui morbi, quibufcum paciicebatur ad boras ali-
quot vt cum decefliilcnt, amicis pauperibufque , S¿: íociis ope-
ram dare poíTec. Vincula.pertulic & cárceres, calumniis armulor 
mmckcumuencus, fedihnpcens fuífragiisiGenforum fideidecía* 
rarus,Hirpaliaddicetidum conreendic. vtqoe procalumniatoribus 
Deuínorarent, lianc vt illis noxam remitteret, precabaturmaxi* 
xnaiD,quçad tam rarum fpedacultimconiiuxerat,auditorum coro* 
nam. Rede ervim Seneca: SinuttosfiU mímicos, facit inwri4 , mulm-
f m t i n u i d ü ' . .Contionacu&eft Hifpali&circuni circa anuis rtouem, 
iuíFus ab ArchiepíifeDpo Aifoníb Mawriqueibilíaarerc,cu«-iolat 
diatn cogitafetjanàxio eolligendi rnagnam meflem, vbi paucieileiíE 
operarii fíauas taracn admeíl im íegetes exíifterent. Concionari 
ca;{>it ob anno abatis ¿8. Cordubíe, vbi praéftantiumeft iingeniòv' 
asra copia,- ibique &. Theologi-íe fcKoías kabuit; Hiñe .Granarse 
aiinosaliquot,gmus Gaipari'AuaJo, Archiepifc. hominifandiffir 
mo. Mox A íligi & Yatie (quae vulgo Baefa) vbi/acerdatum collegi-
um, vt & alibi, inftídut. Indeexctiataeft Acadeníialngcniis flo* 
rensy$¿ MÜXÍÚWX: Goncionando aobiliííimasmatronaskaadpie* 
ta5ei».i'Ro:uH,vt virgjnjtatis florem JDeo fponte coníecraríM; At5|o-
nio -Gdirdibba; Marchiotiis :Bláegi filio auó^ar fuit v^Societatis 
hm s m i h í k i m w v n icquerettír.í.in qua dum vixit, cupide dc¡ftr^ 
canudo-B^o verba iàciebar.. Suaíit & Jacobo Gu^raano Bailerw. 
Comiris E; vr eandem v k x viam infifterrr: qui poft in ItaliaSo--
rais aggregatus primis íníci rudim^nis pueros libentiílimc im-
buebat, ratus nobiliflimumid', q^odreseíl , nutnus eíTe íàcerdo" 
ti.Sjinuitante Chriílo-; S im^- , inqL-It, purmlos v e r ã r e âd me. ]ftõ* 
Yumtftemmregnum cwlorum. Ke l iqu íduos deinnnmerabilibus-in* 
lígnes eius dilcipuios loannem Kamirez, 0¿ Ludomciun. Grani-
, ... . - teníb-m 
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rcnfcm infra conimemorabo. Annos iam íèpcendííiciracum mot~ 
bo coTiñiOcutus, Auila, fumma tolcranda in doloribus grauiflimis, 
cum meta inílarcc, pcriculofe ad medicorufn defperationem la-
borans (qui iam horam eflfe nunciabant, cum vcrara diccre a- » 
micos, fi veri & eílè 6¿habcri velint, opoiterct) Dcumrite prc-
cacus, tendens in coelum manus atque oculos, Virginem Dei-
param vatis Hieremix verbis propettiodum vfas, íiicappeíJauit: HimmiMi 
Recorddre , Virgo UMater , dum fitter i t m cenf̂ eSiu D e i v t loqm- 'i0' 
ris pro nobis bom. Sufccptis itaquc magno defiderio, Eucharilh'*, 
cxtremxque vndionisfacratncntis, rogatus à Marchione Domi-
na, quid fieri fuavelletcauíTa? Mifli , aic3 oificiumfrequenterof-
ferri: &, vbi corpus condi vcllct ? in Gollegiò Patrum Societatis I E -
sv , refpondit. A cuius Redore, qui turn forte adcrat, cum di-
cerctur: Multas iam, Pater, confolationesdiuinasmoribundus ex-
periris. Quinimo timores.inquit, pfopeccatis. Idque mirumvi-
deri non debet, fi Hilarión apúdHieronymum, íiAríènius, &:A-
^athon, viri fandiílimi, á¿ in cremo afperrimíe vita: cultores in 
mortis agone trepidarunt. Timuit & lob, monetque Siracidesr 
Sertta timorem Dei, & imeterafce in eo. Salomon quoque : Beatw EccUft.ir. 
homo qui femptr tft fnuidtu. Aifidue itaque in ore habens,! E s v ^«.is, r. 
M A R I A, Grucis fignum exofculatus, paulo antequam e^fpirarct,,4, • 
Deum perpetuo inuocans , fpirkum reddidit, anno CID. I D. LX I X. ns9-
decimo die Maii, qui dies in Faftisfaclis lobo feilus eft: quern fin-
gularieft, dumvixit, padentiaimitatus: qui&Epiphania;fefto vi-
•talem primum auram hauferat. Vt quemadmodum fleJla Magos 
ad Domini praefepe duxcrat; fic& ille Verbi Dei lamine in Ecclc-
üam peccatoi és reduceret. Elatus omnium oxdinum &: Rcligio-
íium piis lacrymis, quifocium, & vine£e Domini cultorem inui-
ferant, fepultufque Montiliae in Bsctica, in Societatis I ESV 
sedeiacra, cum annum attigiflet ferç íeptuagçíimum. 
Vbihoceius Epitàphium • 
legitur. 
M m m, % 
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P AT.RI OPTIMO 
VI.RO; INTE.G ERRIMO 
DEIQ^AMIANTISSIMO) 
P i L I I E I V S. I N C H R.I S T o 
P o s;. 
MJgmAvii&ciHeres^veverabituoJ/aMagi/iri'. SalueteextremumconditAadvfqttedim.. 
Saltte diue ?ater,fien» cmflumine ccelum, 
^ffluxitjArgowiflmtimbreVeHí.. 
Cali wtfatur.yqwmmstMjeueM intuí, > 
^MilledttpUretulitfcemrefrnguisa^er. 
£>MS Tàgtti AS BAt is as SingilU alluit was ¡ 
Ore ttfo ChriftjtmMccmaferfintíit., 
Te pat ri eiuesje conjiflturtts adibatj 




^uteris ? (jHofmãw muñere ? mejjor er^m. 
Veneriitad'umsfàlxind<^Jj$JemUsy.t 
^M.CbriJtoJègetesmeJfuitimtimeras. , 
I O A N. R A M I R E Z , E X : A'.CIA: D E M I A 
TAmetfi nullum Kic ingenii monumentumJitteris coafignarit, quiaramenpríedicaíionis ciúfdèni Euangelicx v: cibusetiam-
num Hifpanorumaurcs petfonant, idcirçoprxceptoíidifcipulinn' 
áibiungendum piitaui,; Qj-iinetiam Jicet comires aliquot Chftft© 
adduxerk ad mdiorcm frugcm Auila, Tui tamen fimilioremnemi-
ncm, 
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nem, <5uianuosipfos quadraginta concionandò>tòtaHifpaniaita' 
eonfumfit, nullus vt ad Hane diem co in templis notior, omnium in 
ore vcrfetur. Adextrcmumvfqtie fpiritum munushocrummaala-
critate fuftinuit;. vt cum vires-ascatedeifcerc íblerem j in Ramiro ae-
tate ingrauefcente, magifque ardòrdicendi increfcere vidcretur: 
magno audíentiumftujyore,quos iboiprearbitratu,quovellet, im-
pelleBat: quod piaicipuum fir oratoris officium, non doccre fòlum 
&:clcleâ:are,íèd fleóterequolibear. Diuiahi mortalium pifcatorin 
terris ia&àtus,:ytlàbo£iQfam egirvitam:ÍJC & cxitum eft Jxrum^Dep 
Bene-iuuantey.confecurus^grotans enira plentis dierumgrauitci; 
h'ebdòmade,quamàClánílí mortefandam mérito, maioremque 
nuncupac Ecclcíia, cum feria quarta haftia íãlutaris pro viatico ad-
ferreturàfociisf Societatiènim aggregarivoluerat) Delicu, inquir, 
MicU me A E s v: ¡tantee ipfi diey quo m pre me ,Jj>irmm reddam ? quod 
& vaticinatus erar 8c poftolarat,.votiromgos fuit:cum & ea ipfa he-
ra Pàrafceuesi qua feruatorin Cruce; cxfpirauit,feliciter ,à labori-
busrequictem accepturus.. Ludouiciautem Granatcnfiselogium, 
cuius ex HifpanicisCommentariisAuilíevitam deprompfi, quan-
do alibi inter ipíius fodales recenfui; non repeto: tantum de Baefim 
Academia pauca, vt ab Auila primum inchoata. Tenui quidem orta 
principio, fedpoít excfeuMíA'uiíé ofer^nimmenfurnj dum earn 
omnem fingulari virpietate&dodhna Verb'i E^èiconcionatorju-
fti-aretjíeminaqweíacerct. Quippe qiri magnumeflein eo momen-
tum videra^ teñera vt xtas optifnisimbueretur Ôf moribus,& difei-» 
plinis. Igitur íètninaria vbíque:inftituenda curauit. E shoe tenui 
initio nata hie Goilegia, adcoque Academia, quo ex omni ilia pro-
uinciáfconflíuint frequentesftudiorum alumni, qródóótrinávir-
tutequ'e probata , Euangelium Dei anmineientin dioccefi laenfi. 
Nam fuosilledifcipulos Granata euoeauit, hicque frequenti con-
curfudocuerunr.-Vt vereChriilus prouinciarit inluangelicapara-
bolâ,finapisgranum magnam ex íic plantam profèfreíaudorenjqueMí*"*- y. 
primum inquilini fecundumDeumAuilámíagnofcHnt. 
D I D A C Y S P E R E Z . V A L D I N I A B ^ f i T I C V S . - ; 
IOânnis Aúi í i è â hie diícipufrls Ecclefiaftes euaíit iníignis, ac TheologuS profeflús annos amplius décem ad extremum vfquC 
fpiritum íacrasJitteras Bamnone: quam etiam vrbctoçoncionib. 
ac difeipulis impleuit. Scripfit LatinedeC&ttciamndíratíme: Jf iema • 
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quot£p1tmrtia,fecl Hifpane, in deuou feminei fexus gradam, dè 
variisautcm, prxdicabatilJüdopus, quod infcripíít Confiliíieorumy 
quificolligmt. item Summa'mflitutionh chr/fliand cocionibas aliquot 
íiiccintiíis-comprchciifa Colonix. Meditabatur opusingem Latine 
dc cemparanda fapicntia. 
I O. G E N E S J V S S E P V L V E D A 
C O R D V B E N S I S. 
ICANNES GENHSIVS SEPVLYEDA Cordubiehoneftis parentibtts antiquo Chriftianorum apud fuos genere, natus, anno ChriftijVt 
opitior CID. cccc. xc r. puer iiberaliter inftitutus, primisque litteris 
in patria.eftitnbucus,.adqiias natura íerapigenioque videbat.Gom-
píütumvero Carpecaflcmim;frequentern Academiam(hodie AkaU 
de #<sff4ref àfluminenommacufc,) ad vberiorem ingenii cultum àpa-
rentibiw tanquam ad mercatum mitdtur : deditque operam ia 
Dialedicis &: Phyficis Xamho Mirandíe, egregio eius actatis Philo-
fopo, acTfaeoJogo,.&!: acerrirao difputaton,vt folus poene in fcho-
lis regnareputaretur. Decurfis iamtriennio Philofophia: human* 
iipatiis, ad faeram iliam fcientiarum dominam , animum eonoer-
tít:,.vtEêèleíÍ£B .Dedv£Ílem aauare operam poíTet. ívíe vero paren-, 
íibusoneri eíTet amplius, vacaretque BononicT alumnis Hifpa-
nia: locus, eo/e non inuitus Sepulueda contulit, quo vt Pbiíofo-
fhix , fie & Theologix culmen íliperate Deo bene iuuame., ali-
quando poíTet. Cuius de Collegii Bononieníís fundatoris i€gi-
dii Carilli Albornotii rebusqued-omi, militia:geftis, Latine&:ele-
ganter^ rogatu$áfoda¡'ibus,«opoílea feripíidibentius, quogratia-
nimi teftificationem apud pofteros exftare çupiebatardentius. Ad-
iecit & Collegii illius Hifpanieníis originem, dodoíque homines 
recenfet, quiadeum diem tanquam exequoTroiano, inde-pro-
diiiTent. Totumhic íeTheologicis ftudiis ac S. Scriptura:, quadi-
fputando, qua lucubrando fie tradidit) yt& Philoíbphica inter-
dum retraftaret, &: horisíubfceíluisGríEcas litteras,(quas iami^de 
àpucroadamauerat, fceloquenjias Ciceroniana iungendas arbi-
trabatur) refpiceret: confcfloqueiam facrarum litterarumcurrí-
culo , R o mam vitro honoris gratia eft èuocatus in famiíiam Alber-
ti PiiCarporum Pincipis, viri non modo natalium fplendore, fed 
&TheoÍQgise feientia adeo excellentis, vtaequalium cederet for-
taflenemini. Huic libenter ftudiorum fefe íocium Gcnefius ad-
iunxít, 
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kinxit,qui, vein Apologiaaduerfus Erafmum rcftatum ipfcreli*-
quit,.ramhonorifice fempertamque amánter, mjukos annoseum 
traéiauic, nihil vt honoris vcl benignitatis, vcl denique feuoris cut* 
quam fuorum tribucne, quod iili non fuerit faneiíhens itnperci? 
tus. Eracindoóta illafamilia f feu Achen^umappéllarelíber,)Úo? 
¿borumhominum, nonairentasorum copia, Aldus ManudusRomi 
&¿MarcusMufurusCreteníís: quoquidem Grascas 1 inguse ,.vtillo 
Latinaevfus dodore Aibcrtus fuerat: TriphonByzanrius vcriufque 
pericas ling«:e:Petras quoqud Po mponalius, &: loanacs Itófco'ftfdo»-
cus Hifyálcniis z qui poft Philofophias maçiftriptiblice áiiGlaruer 
runt:illcBononiíe,hicPifo,¿x: PatauiL Tbeologiquoquccom-
plurcs alii hiccernebantur. Igitur oemínnaítus, liberaliterGene-
ííus ad commentandiiuijlitccrisquc raandandum, qux pridem me-
ditatahaberet» animumatttilic. Cumqucmagaam cffe oraíorislau-
dem in interpretando didiciílet, &: peiacs Gratfcos Philòíóphiam eC-
fc,qua: muta adhuc apud Latinos iacerct, carcreí que litterarumlu* 
mins , Atiftotclis Pcripateíicíc fchahe principis libros quofdam,-
BononiíE primum, poft eriamRcause in illaviginti düorum anno-
rum Itálica peregrinatione, Ladnitatedonauit. Animaciucrtcratc--
nim eiegantius quofdam quam verius, íenía Philofophi reddere» 
&¿ Giccronianos -quam ArjílotelÉos videri fe maiuiíl'e, vt Alcyo 
lúum,, & Perionium. Conumitenitn duos de ortu&if2teritukbj0&, 
& q u at t uo r Metbeorologia .-quorum al te ro s A d ri an o V L P o n u Max. 
alteros Carolo V. Ca:í"ari obtulit. Libclios quoqueadanimantiuní 
naturam pertinentesqui vulgo faruinaturales nominancar, de Sen* 
fu ¿r finfibitibm :.de nt.cmor.ia ac râcordation^: de fo 'mno ce ufgiliâ; de in-* 
fininiis -• de.iiuinAtioneftrjòmnwm: de vita bngiind/ne 1c brmtau: deiu* 
uentâ ac(ene&a; vita ac myte^fjirationejaotu anm^íium ; de mum dent-
que mee¡ft» quosad Albcrtnsn Pium principem mififc: Graecorum 
ícholiis ín i¡s adiutus Alexandri, Simpiicii, Philoponi ,. ac Mi-
ckaelis Epiicíii. Be Mundo , quocjue; Jíbellunv- aureum ad Ale*-
xandrum, quisquis tandem au&or cft ,Làtinumctiani fecit, in grà-
tiam Gonzagíe Mantuani principis.Prxterea Clcmcnris¥í-I. P.M. 
YoluntateaciuírUjdodiUimam Ãlcxandri Aphrodifici enarraxio*-
nei» in X J L Ariftotelis l ib i^ ̂ í i ? ffimtpmxâ, de priwaJPbtk/opbt* 
•Lafiné reddidit: nam duos quiaceílánt Ãlcxandri idbfosi<Grxcc 
.cxftare audio Patauii, apud njo-bílem iuxtaat que etudituni .viram 
Vinccntium Pinellum; pjoíl Ariítotelis de op/imê reipfiatu libros S.-
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nonfolumcGríEcom Ladnum fermonem, vetcrum &: caftigato-
rum exemplarium fidem íècucus cÕuertit/cd corum difficiles quo-
^uc locos breuibus Scholris explanauit. Ethica quoque lS(if0m&chic& 
maiorum vigiliarum opes, paraphráfi, quie tamcn lucem nondum 
afpexitjiUuftraíTevidetur:^ Argyropyli vecííonem cáftigaflchor-
tantelo.MatthseoHiberco, ycronenfi Epifc. appaeec exepiftolai, 
& 7.quacommetadoac natamfibi fcribitiliamquajftiGneni.quam 
&profligauit, ad exitumque adduxit, De Comenientia m'ilit'u cum 
Ghrijiiam reiigiom: &C Demócrates, infcribicur Dialogas : nam altera 
fauicaffiaisÃi longe difficilis quaííiio accefiiccui titulus, Democratts 
dherSmc^eittftis bellicrnfu. Quseííturncmrxs-Jurene an iniuru barir/tri 
apttdIndos in Hifyanorum dittsmm reâigerentur. AíTerebat nimirum 
Genefm^ noui orbisineolas,xjuosIndos vocamus, inChriftiano^ 
rumdicionem armis redigiiusiàfque eííe. Nonin rerüituteraira* 
me%fed4ítíaíiem ábducendos^iionbonisípoíiandoSj^ed fiaeífl-
iunacofEtrcciaandos: nonheriíicçreis, fedregieac ciuilicer adillo* 
r um vdlitatem cíTe imperandum.-Editufque.olim liac de reRoms 
iibeHus pauflis admodum exemplaríbus, prociuranteAnt. Augufti-
•no V.C.Bontificiítum críbunalís^quamSíf/^áformavocaTi^Au-
dicore, vt'ait cpift.6 9. & 70. verum,quod conílanter à reliquis con-
tradici vidercc, prcmi & intercidcrc paíTus eft. Apologiam tamen 
cius,quarationcs fencentia: Tua: apcrdus reddebat, in Italia naâii fu-
mus. VideepiÉt:.67.& 81. Dífputauit fcipíé'hacdeTecoram iudici-
bus, cum Dominicana; familia Tlieologis, qui &:-ipíide"Iiociure 
rententiam Tuam copiofe explicarunt ,.Francifcus'Vi&oria, Domi-
nicus Soto, & Bartholomzeus Cofa Chapa: in IndiaEpiícopus. Sed 
& Complutenfis Academia: dodores à Sepufacda diííbnfiíre didici è 
lib.8. Aluari Gomezii,de Vita Franc. Ximenii Card. Confulebatur 
autem, vrprajftameiussetads l'heologus, difficilesqueiideumíno-
diSc ícrupuli reiieiebantur, quosdiferte ipfedifloluit, &:quideni 
fereDialogorum ntu, Platonis, ècx q.uemftudidfefeâ:abatur,M. 
Tullii exemplo. Sicdegkrkappetenda, ãefitto, é1 liben\&rbitrio,deníi~ 
ftiarum ritu, aedî enfitione: denique de tejiimenii dkendim oceultis cri-
mimbiís rmone, quilibelli in manibus funt,citanturq:,praefertimde 
ratiettedkendi teftitmnii cmfisinmcülmum crmmum. ócxvi lemprx-
fentcna afFerun tur à fummolureconfdItoMattino Do&ore Náuar-
ro Enchiridii ConfeíIorum,cap.'ii.:lítt. A.& cap. iS. num. él. &cap. 
xnu .43 . Ceterum cum Erafmo nouis rebusftudeate, Scambigue 
atque 
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atquc occuke cccleííam oppugnanccíic edita apologiacontendir, 
vt & modcftix fux nunquam oblkus, & vedtas altercando qustfita 
vidcretur.Iaólarat ille eius libri au&orem(quem Albertus Pius Car-
porum Princeps pro Catholica religkme in eius errores euulga-
rat) Sepuluedamcíle, vc epiftoíaiS. refert, qitodque frigideiílum 
in Ciceroniano fuo Batauus, acveluti ípei bonx iuuenem pradi-
caíTet, cura grandisnatu iam cíTec, editífque libris clams, in alia 
omnia Gemfim diíceííit, Ciceronem vnugi, vt Eloquemiíepa-
rentem non quofuis imitandos eíTe rc&ecenfuit; Epift. IO.&J?. 
Quemadmodum vero in anni ménfiumque correítione, de qua 
pauci turn egerant,hodie vero plurími inítaurato àGregor.r3.P.M. 
diíTenfít anoilroGafparoCotareno Card. Véneto, Epift.if. 16.zj. 
fie &cille à Fredenahdo Nonio Pintiano efiferepat in faltus Pyrençi 
terminis apud Pljniuni,inotuque folisper íigniferum. Epift.46.47. 
48. Sed hare liaftenus. Poft cum annos amplius 1 0 . ^ ^ * p e r 
Italiam peregrinates effet, qua in re VlyíTem ilium Homericum 
fuperauit, tandem ali quando magna fnorum ciuiumque exfpec-
tationein patriam .r":- iettk Getiefius, colleíta iam ingenti gloria: 
:adorea Toris parta. Míltt mim, -inquit ille, 'txtrapatriam benerem 
gejftn yehmi vbfzti /itqus inglmi fatttri. Patriam «nirnfuos Pro-
phetas honcrarcíc-íirain negat Chriftiis. Cseíârilíum Carolus V. 
vere Auguftus, ex Italia per GeiuTífiiiiarn'fponteaddudum, nihil-
que tale ambientem vitro in domefticorum numerumretulit, &: 
Hiílorici tiuilo cohoncftauit, EpiíL8.5>^& t^. Cuius etiam Impe-
peratoris res pnrclare domi, í'bnfque'géftas,'vtfummaiidedilige-n-
tiaque» fie &c eíegantia pari iitteris prodidic: aíTeruarique aiunt, 
eos commentarios à Regibus Catholicis, qui inanis gloria: con-
temtum , iis haâenus latere iüffis, declarant, dum tempore , vc 
fit, inuidia decedat:poíleri enimincorruptiusfereiudicanr. Cl i -
ma£l-encum agens annum 63. plerifque fatálem., graui morbo ad 
Medicorum defperationem corifliâratus, Dei benignitate , qui 
ad maiora etim re^emaret-, incòlumis euaiit , vt ait Epift, 87. 
Granis iam annis, odogenario enim maior crac atque in affe&a 
feffaxjue íludiis xtate, à Carpetanis Vaccseifque Cordubam rur-
fum feeeffit, vt vbi fpiritum yrinioihaufetat, àtòâem redderet. I-
gicur in prsdio Mariano, vt animum'defa'tigatum xelaxaret, rufti-
cabatur: in quo &;otii&: ftudiorum gratia perinde veiCabatur,at. 
que in Tufculana fua villa dirputarioiiibus nobilitara M. Tullius. 
N n a 
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Is enim fundus erat ad conuallem Mariani mentis , qua Cordon-
bx iraminct, Galliquc cognomentuai habet, diíecte deferiptus E -
pift. 6¿¡.. 67. &c 84. Fratrem habuit Bartholotnarum Scpuluedai"n>. 
qui mu Ids annis Caríari milicauít : fratrisque alredus filium Pe-
trum Sepuluedam Cordubeníis Ecclcíiar Sacerdorem.CocIebs per* 
peruo vixit &conrinenrer: facerdotiaminime ambiuit, in ftudtís 
acquicícens, fuoque fucco ac Csefaris liberalitate priuatus viuens : 
qua & prifeos Philofophos beatam metiri viram non ignorabar. 
Adítyium quodatrinet poctica leuiter tindus fuit, íokica oratio-
ne Ciccronem íèmper aemulatus Hifpanos inter excelluic, con-
iundacum fapientiayera eloquendi facúltate, vt& apud Luílta-
nosHicronymus Oíorius pra-ftitit. Oracioeius diferta & grauis, 
vtindicio philoíophiam•exccelluiflc velhinc agnofeas: vberiorra-
nien eft ac venuítior, quam philoíophorum autTheologorum no-
ftn temporis. Epitaphiuminfcripmm mármore lapide, íèpulcra 
íiio, hoc íibi viuens fecit, exftatquc Epiíl. Sí . Qnodin Putaíbani 
Uiunicipii aedefa-crorum maxima, & primário íaccllo Antiílius &£: 
presbyterorum conceflu, fibi fratiique ac pofteris defignauit.. 
D. X . S. 
Io. G E N E si vs.. S E P V L V E DA. 
QVI SE IT A GE RE RE STVDEBAT 
V X IPSIVS ET MORES PROBÍS 
PLISQÎ VIRIS ET DOCTRINA;, SCRIPTIQ¿_ 
DE THEOEOGIA, ET. PHILOSOPHIA 
H í S T O R I A R V M Q ^ L í B R I 
DOCTI'S, ET. ^EQVIS PROBARENTVRi. ; 
S.. V . F . ' 
V l X I T ANN OS L X X X I , 
OBIIT. ANNO, CIO. 10, LXXII.. " i 
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Sepuluedse. 
E vita (jrrebw treflisAegidii Albornotii CurdJih.^ 
Defcriptio Cullfni Hijp&nomm Bomnienfis. 
De regno & Regis officio Jtb.j . 
Ep íHolarum-, Itbrifeptem, 
De correct tone mni & mmfium Rom. 
Diãlogm dea^etendaghria^utinfmhitur Gonpiltls. 
De hone[late reí milk ¿ir is ̂ ui w(cribitur Demócrates, ¿ib. 3. 
Apologia pro libro, dviujíis bellicaufo fitfieptijcontra Indos. 
Or at to ad Caro Item V. vt bellttm fitjciptat in Ture as. 
Dialogas deratione dicendt tefiimonimt in caufiis settlortm, quiinfirh-
bitur Theophiltts. 
De ritu nuptumm^ & dijftefififiotje, Itb.i. 
De Fato & Libero Arbitrio centra, Lufbemmjth.j. 
A/ítapoUgiapro Alberto Fio Comité Carpen ftErajmum. 
G V N D I S A L V V S P O N C E D E L E O N . 
THeoIogus & Canonicus Toleranus , Romic fcriptis daruic, quamíèdcm & defendit aduerfus Varamundara hxrerjeum 
pro Colonienfi bus. Dedit Vhyfiolagttmunimantium B. Epiphanii, cum 
kombits acnotis Grdce&Latine Romas, & Antuerpije apud Plami-
num. Eruicibidemc Vaticano Theophanem P&triarcham CP. aJiaquc 
euulgauit. 
N n n 
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S E C V N D A C L A S S I S . L V S I T A -
N O K V U . 
C AD E MI A Cbnimbricenfis.. 
Achilles Scatius.. 
Amadetis,alias loan.Menefius., 




Antoniüs Pinus Pbrtodomeus., 
DamianusàGoez. 
DominicusaPacc. 






Hicronymus Oforius Epifc.Eborenils,. 
Hicronymus Oforius EpifcSiluenfis. 
lacobus Moenetius Vafcornellus. 
lacobusPaiua. 
lacobusTenius Bracarenfis. 
loan.Biclarenfis Abbas ÔíEpifc. 
loan. Menciius alias An>adeus. 
Michael Kabedus. 
Michael Syluius Card. 
Petrus Nonius Salacieniis Mathematicus. 
A R I V S 
L v s r T A Ñ Í A , . T O M . 
L V S I; A R I V S B A R B O S A 
T A N V S. 
AREOSA Grammaucus; & poetaegregíus,natus eft 
Lauari, quod oppidiim Â n e i r â h o d i e nuncupatur, íi-
tumadDurii fluminis oftium, qua fein Oceanum 
precipitar. Patrem Kabuit Ferdinandum Barbofam, 
^ marrem CatHarinam Figucretam,non ignobili gene-
re. AntoBÍilS(ebrijfènfts aEqualís^ Salmantic* colièga docendofuit, 
redBarbofaGrsecedoâior, alcer varia prxditus lèítione: vterque 
iludió ac labore par in profligandà ex Hífpaniíe finibus barbarie, 
vt Hercules, qui Augiíe ftabulum expurgauit, & Camillus,qui pul-
fis GalJis patriami réftituit;, appellari poílinr.. Hiscerte athletis 
düobus bonarum lírterarum, laudàndarumque artium vindicias 
Hifpani acceptas referunt" quodàdhumaniorum ftudiorumcul-
tinrireliquxdircipímxmagismagisqueexcoliacpoiírifoleant. la-
cebanttum penitus Müfae : muta crat elóquentia ac Philoíophia. 
lácebant Gracxlíttera;, omnefque adeoad eam diem difciplinas 
B c g l e £ t a 5 , í u u , acfqualore liorridae, in tenebrisdelitefcebant. Igi-
nw Arms in Itaiiam paren tarn bona cuni venia admodum adole-
feensdifcendi gratia fecontulit, verfaciisqueanftos aliquot eft Flo-
rentia: Metrópoli Etruriíe, deditque operani Angelo Politiano, 
íummo eiijs astatis poetíe, & Antiquitatisadmiratori. Moxonuítus • 
vtraque lingua in patriam reuerti^ratiiSjqLiod poeta ait : 
Turçe nitn'ts manfijJèdiUjVAcuítm^ redijfe^j.. 
EtexPlatone ortusnoftri partem prineipem patriara vindi-
earetenebat. Saimanticamiraque, qu^primalberorum Acade-
mia femperfuit ,. venir anno partus virginei M. c c c c . x c v . 
anno Domini 4. Caknd. Quindiles, vein Rele&ione deProfodia 
teftatum reliquit: dòcuitquepubliec annos amplius quadragin-
ta;ftrenue fefe imperitorum Grammatiftárum turbas cbiicvens:: 
inquosvelin extremarenedure firmislatenbus dcclamauit,diim 
hydram illam Lernaeam barbariei, tanquam Hercules alter confi--
cere ac profligare ppílet. Profeííionis huius quoridianxiaborem v-
triufque etiam linguíE feribendi labor, vt ad pofterosrnanaretvtili-
tas, excepit: ediditq;, Salmantiexfedrudredamtumartetypogra--
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•.phica , TLekãiones de maicis dttas-, more veteri Academíse, vt ex-
liaufti laboris poíitícque induíltias Ccnforibus fpecimen quotaft-
nis cxhiberecar : ñeque ignauia rorpuiire tcf t imonio repetitas 
prxlcdiones eflent: qucmadmodutn inBclgicis hodiequc Gym-
-mfiis,Saturnalibus(cumftudiavacationemaliqiiam relaxationem-
que obtment) Cuodlibética .Qmjlbnes, do re qualibec àdiflerciili-
mo quoque traftafi confueuerunt. Mérito igitur M. Cato in o-
riginibus non folum negotii, fed & o t i i rationem confiare oporter-e 
Genfuit. Sed hocagamus. Altera Barbofa: ReleótioEpometriacñ,ú-
Ec ra de Profidia ícu de re poetica,ac reda fcri bendi ratione: qua in rc 
àPolitiano doclore fuo non raro diílentit. Veritaccamicicia: prafe-
res,nec cuiquam addiftus vlíius in verba iurans, quod,vt ait Fabius, 
Ortohgraphia quoqucconfiietudinifennat,ideoquemutatafa:pe-
numeto íit. Erató¿ pangendis carminibus, quorum extant perpau-
£a,felix : eftqucLuíitaaic*e gentipene proprium, vtMuficisfere 
omnes artibus dedici fine:humaniores cukiorefquc poeticam et~ 
iamadiungant. Adhxc Aratorisçtcsbytcú poema de Apoftoloruni 
rebus gefbis ingenti Commencario fie illuftrauit, venon philolo-
gummpdo, fed&: Philofqphum acTheologum fuiireiures,diffi-
cües atque obfeuros nodos pertradantem. Qua; extrema iam fc-
nedute elaborauic, aíUduo docendi muñere exhauftum corpus, 
&: inualidum geftans, v t & tremens icipione vteretur. Sencxka-
que&; vcopinor, feptuagenario maior deceííic: quem fie prasdi-
cat Ant. NebriíTenfis, pnefatione Introdudionis Grammatical. 
Ego vero , inquit, qimm in me Is Introductionibm muitos locos ex Gr&cp 
incho At os reliqmjfrm communicutare f rim cam ArioLufitanot acjwvno^ 
JiquidvfquAm GrAC A r u m litter A t u m apíd nos eft emmauit ̂  aufuáfarnfàce-
re^quodilkharumrerumprttiorfaceré debttijjtt. Sed in quibufdam edi-
titionibus Arii nomen flagidofe omi f l l im ciTe iure queritur And. 
Refendius Epift. ad Bartholom.'Eum Kebedon. idemquoque An-
toniusorat. Apologética pro fuis Quinquagenisad Franc. Xitneni-
u m, fi c ait: Gr<tca lingua excitata eft¡atque iatnpridemper Hijpânum diml-
gata ab Ario Lufitam, viro Grace & Latineperqmm erudito. Sed de na-
talibus teftem èilomo producamus. cui cnirn credamuspodus í Sic 
enim ipfe canebat. 
Torte volet pa t rumque meAm^nomenque parenttm> 
Uai qmjqm wigasgwdet habere meas. 
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J^ecdiuesmtdtmn^necfatifertatenetandiii^ 
A notis quondam fid t amen ortus mis. 
Zernandm Barbo fit paler > Catharinaque mater, 
A .notis etiam qua Figttereta venit 
Me genuerefiur'n fastis quafiiuBibm ingenŝ  
VltimmocciduithterisOceanm:. 
^HJique habet Anetro porta prodiues amzw 
JQuidejue habet tclim. & mare quidquid habet.. 
^ionprocuiauriferi nofiram hanc Dunique T\giqw 
Hincilhic mediam ripa beat Ate wet* " . 
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Barbofafum. - r 
TC bello Pax virgo exit fiu muñerageftans: 
Et media ad mediam tendere Luna docet. 
I D E M A D I A C O B T M C O G M A T Y M.-
AjStJiarbofadecwtenereprifium Sic vt Luna pote (I re dire plena., 
Elogimn Lilii Gregorii Girald.lib.de potiorefui feculipocta. 
FVit ABRIOS Barbofipoeta Lufitanm, qui in Italia jhb Telniane poH-tioribus litter is operam dedit, &primus Grecas Hueras m Hifpaniam in-
uexit: & Salmantica -vigimi annospublice boms litter AS profejjm eft. Huk 
moriens Ant. TSlebrififenfts opera fia cafiigmda iejlamento nil quit. Exflant 
ems poemata publice edita apud Hílanos, qm é-lcgumur, dr̂ pudeos hn*-
hèjntur.. ' — 
X B I D E M. . 
N T o N i v s 7S(ebrijfenJis amos aliquot commoratué eft- Bonenu i U -
demque dedit varia docirina documenta. •• :> 
H E N R 1 C V S C A R D I N A L I S P O R T V . G A L L I ^ E . 
HIc Port ugallia Regis Emanuelisiílius EpifcopusEborêfis, poil . VliiCpòncnfí? Archièp.-ptesb; Ca'rd^.^S-jqttá'ttu'cM" Coronatu: 
àPauloIV. creacusan. TubluljoIII&PjolV.Li]fitaniçLega* 
tus: poft Sc biftií ni Regis morte Regni íucceflor.obiitin Luíkania^ 
ihòppiHoAlmeriniann. Cbrifti ( 580. prid. Kal. Ft br. quodíenatus 
fuerac annoifoi. cuius corpus Eboram translatum, inEccleííaSo-
eictatis IES v ab eodem Henrico sedificara conditum fuít, Scripíit 
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Lufitanalingua, vteratdoítiíTimus ioxtaac pientiflimus Sermmtt 
SpritUAUS de rebus díuinis ad popuium hábitos, quos Antonius 
Senenfis, Luíitanus& ipfe , oidinis S. Donn'nici Latinosàrcfaâros 
Xouanii typis Scruatii SaíTeni euulgandos curaiut,anno ialutis i j7 f . 
S¿: elegantius poftea Societatis I E S v Patres Eborenfis Coilegii: 
addita Ludouici Granatenlis priefatione. Laudatus hic merito i 
jMartino Doârore Nauarro ManuaLConfeiT cap.17, nu.zo^. 
C O N I M B R I C E N S I S A C A D E M I A. 
IN Luiitania nunquam adco eruditi eximiiquc viri cxtitcre,quam temporeRegisIoannis eius nominis III . qui Conimbriccníem 
Acadcmiatn euexit &: inftituit: totius Europse ccleberrimam &: 
eruditiflimis hominibus, liberaliifimisque ftudiis afflucntcm , ia 
quam óptimos ProfeíTores, quos in toto terrarum orbe potuit feli-
gere, accerfiit. Nonfuit iis qui in eius regno florebant contentus: 
i'edetiam prseter hos alios Salmantica, Compluto, Lutetia,Tolora, 
Burdigala,Flandria,ItaIia& Germânia conuocauit. Denique Aca-
demiam)exopumisinlignioribufque in quauis facúltate lifterisaii^ 
xitjSivniuerfum omnium pr^ftantiiUmarumdoftrinarumempo-
rium locupletauif.quam etiam virtutibus ditaiut,quiEruo tempore 
viguerunt.Paterfuit Patriae jfideilefuChrifti/andiequeReligionis 
Catholics propugnator. Podffimum vero pneclaras, infigneiquc 
vidoriasàTurcis, Mauritanis, Ethnicis, &: Indis Orkntahbus re-
portauit. Perftrenuos Duces, S^íabditos quos delcgauit terras in-
auditas Regnaque incognita detexit. quo homines dodos, Sacer-
dotes,Religiofos,5£: Concionatores miilt: Ecciefias, Monafteria,^ 
Gymnafia conftmxit, vtrcligionisnorriaferuaretur,diuinuscul-
ms celébraretur, rebufque adfidem &: dodtcinam Chriftianam fpe-
dantibusimbuerentutjatquecrudirentur homines: &natiobar-
bara,&irreligiora,litteris>&: poliria cumularetur, refquead faltitea» 
fpeâantcs perdiícerct. 
Une Heão)''Pintas Lujtums Didogo IV.Parti$ fmniU, qui 
eíidererttmcaujiis.-
T R E S 
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T R E S G O V E A N I L V S I T A N I , E X 
BLIAE VENETL, AD AND. SCHOT-
t u m Ep i f l . 
R E S fuerunt fracres Lufitani, Martialis, Andrças, 
Ww ^nton'us: quosLutetise Regis Portugallix fumptu, 
1?-^ iMM p«ru9,inrchola Barbacana, cui prçerac,pueros infti-
caendos curauk. Goucanijulia Paccnii Lufitanias 
oriuduFratrumzximiiSyCrammaticamLsttimm Pari* 
íiisedidiu quam vidiffememini. Poetices máximeftudioíuserat: 
íibique Ouidintn imprimisimitandum propofuerat. Carmaa^li-
quando varia fuá raihi oftendic Pi&ml$,epiJl0l!as,ekgi/ii,S£ali&: Sed 
nihil edidin&intcrcidifleputo. 
^A/ídrjcas apudpatruum Grammacicam prímunijmox philofo-
phiam profeíTus, abeodem fchola: illi taodem príefevlus ftiir. Quo 
muñere quiim fungeretur cum laude,Burdigalam à Decurionibus 
accicusfuit, & venir An. Chriíli M. D. XXXI V, Gymnafioque Aqui-
tanico prxfuit, vbi quam diu egerit ,<iuem fe geírerit,&; quomodo 
ab rege íuoinpacriamfit reuocatus, ConimbricenfisScholx iofti-
tuendx gratia,quíc fimilis eíTet Burdigaiéfi, in prsefarione Buíini, in 
epiftolas Gélida cognofei poreft.Theologushic erat,facerdos,con 
cionator, turn liberalis, &:eriiditorumliominumfaiitor: ied nihil 
fcripíit. Mortuus eft in Luficania, ConimbricíB Gymnafiarcha e~ 
gregíus.quinto Id. Iuftii,quum agereturannusiChriftonato ú . Ü. 
xLVit 1. qiiinqi!agenarioinaior,vtexiílimo, 
^jfntonm nm\minimusplusingeiiii¿¿;do£trinaehabuir. Burdi-
galígjfratre ludimagiftro, liberas ante ptofefiliseft, quam ego :qiii 
veni An. Chr. M. D. xxxíx.-quo tempote Tolofaeiam operam inri 
dabat. Quum autem adueríavaletudo ButdigalameabegiíTet, ac 
inde in patr!an%& poftea me Lutetiam Gontuliüemjiilic À ntonium 
Goueanumvidi primum, An.à ChriftonatoM.D.XLii;quumdo-
ceret apud patruum. Illumpoftea hic vidi apud fratrem,quimead 
Te reuocauerat^ iprumque poftea Burdigal^reliquimus, quando in 
Lufuaniam eodem duce fratre fumus profeâ;i.Cadurciiusciuile 
fummacum laude profeflumaudio, &: à Guiado laudamm: qui 
Taunnis deceíTiíle fertur, libeílorum rupppiicum magifter apud 
O o o 
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SabatidiseRcgulum &C.Coníiliarius, annosnatus vixfcxaginta, vc 
Goaiicio. Dcícriptíscíusjh.ccTiguüaa bibiioiheca recenfet.Scnv-
piitepigrammara & epiitolas 4. 
VirgUUé'Terentiioperitcaftigaií i t ' . 
Eorphyrü ifagogen àeganter trtmjlulit. 
Dedttemrrat ionem m Oct ronk oratienem i n Vat imu j n Tepuay&cr*~ 
tic am logice s f a r t t m : & m 2 priores libros ad A t t i c u m : & i ibm.de Legibui-.-
g,t(fvndit ad Pet. Rami calnmniaspro í_J r i J to tdâ ; 
In Jure fcripiir. 
Libros Váriarumleft ionem^de SubftitMionibm d d legem Falcidia: adL-
Gallus In l ib . d igej l i ,vel in t i tu la de iurijdiciione omnium iudieum. 
A N T . F I N ' V S . P O R T O D O M M V S.. 
I k. propter ingenium &c artes liberales, quibuseft inftitutus, $& iliud íuumcÕmentandigenus, quolibrum FabiiQuinctiliam 
teruimi pcrdifficilem fane, enarrauit, philologis, &:eloquentiaeftu-
diofi.snonimprobandus:fertiirque Homilias edidiíle. SicAJfonfu^ 
Matamoros qui tamen Bartholoma:um nominat, Defevcroipfa 
pircfatione in Scholfaad FabiüQuind.lib.3. lacobiim Goueanum-
aloannelH.LufitaniaZ'RegeiiupctrafléjVteius volúntate Gopiifquc 
íliftcniarentur Lutetix^qiü&Luíitanos Conciotiibusformarent, 
&ad exceras barbaraíq; gentes Chrifti fidem dííínnderenti Cum^ 
igiturlegerenturnonnulli qui Regio fumpcucultum ingeniijLutc^-
tia'caperenc inhuncordinemcooptatus AntoniusPmus, litieriiqj' 
expolituSjRhetori fíngulari indicio &dodrinain difcipKnam era-
ditus,fel citerq^RhetuncisimbutusfcripiitComraentariHminter-. 
Quindilianihbru rreliquosdaturas nimors autcura: impediiTent,. 
Dehinc triennium Philoibphix' incubuit; poft iuuentutem erudiit: 
labore induítriaque fingulari. Poilea^priam ad Epifcopatum euc-
dumaudire memini. 
E E ; X ' I t . V S . N O.N I V S S A L A-G L E N S I S M M 
thematicus.. 
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feíTus.regibus etiam ac rcgiis hoc nomine earns acceptufcp,qui hm 
i n OriencisJ •ndiam,nautgacionibus ap creara, Lufitatiortmi colonias 
inilicarcíque mánus dcdHcebánt.Compofuit itacp De aatugandi arte, 
repulis^in¡írnmentis^\\x\hns ôcMrobkmatavaria, in his & Artftotclâ 
Mcchaniwm dc motu nanigii cxremis íubciliccrdifputancar, acíi-
gui is ei'iidito in ptiluer« d adis íliuí h ãtur. Atmotmoacs kem in Theo-
rieds planet arum Purbachii acucas íiauil & per/picuas dedic, qurbus 
vcl al iis inta£ta,vel certe perperara intcllc&a cxplanasr/qux vno Ba-
íSlienfcs voiuminecypiseuulgaruntjvc &: Coniaibriccnfes. quA'¿/f 
trcpufculisc5mentacus,ad ioanneílí. LuíítaniíeRegem vnacutn 
Aliacen Arabisdc caufis crepurculorumlibclloanno i^z.Repre 
hendie & in plcrifque Grontii Finii Galli in Mathemacicis errores. 
I C A N N E S M E N E S I V S A L I A S 
Amadeus. 
AMADEVsalias ÀMATOR, vel IOAN. MENESIVS Didaci Syluas Ducis PoL'talegrii frater, nobili Comkum Villa: Regixfami-
Jia í i i tus , S. Franciíciinftitutum amplexuSjCollediffimoanimo di-
uinisôi cxleftibus contemplationibus cx integro cum fecõfecraf* 
íet5 miris renelationibusilluftrarimeruit.Quascum feriptorede-
giífet, talia de futuro Ecclefíae ftatu &:Impenorum trãsiationcptç-
dixitjVt idem quod Danielí Hieronymus tribuit epitheton, ílli con-
gruere.totiusquemundi Philoiftorappellari poffit. Scripijt&:Ho-
milias de B. Mariaxiufque audoritas magni apud Pctram Cani-
fium, ó¿;loannem Benediftihabetur,qiiod vterqueimitatutvillein 
í uo Mariali frequentius; hie in Tua fumma, quam vernacule edidit, 
non raio.Claruit Patrio II. ehifque fucceflore Sixto IIIL cuietiaín 
àfecretiscónfcíentiasfuitan. 1482. Prophetise dono, quo anno vi-
uis ereptus,cslisefi redditus. Decius vita Gafpar Valerius Luíita-
nusChorographixLu{itancrcriptapag,i4y." 
G A S P A R V A R R E E U V S . 
LA t i n e i omnis antiquitatis egregie dodus,pra!cipue Geogra-phiç iterfuum Pace lidia Midiolam vlqj loca HiípaniíE omnia aceu 
rateluftrans origines, appeliationesHtus aliaqjcrudixenarrations 
Ooo % 
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chorographica Luíitanice euulgauit.VCws eft familiadrcr And.Rc-
icndioáquoadiutusfuirjS¿ Georgio Ccciio Luíicanis : ab Henrico 
PortugalJia: infante Card. Romam miílus, \ t íuo nomine gratula-
tionempro adoptione infacrum purpuratornm collegium habe-
ret. Vbi PetroBembo,& lacobo SadclctOjeloqucnuíriiriis eatem-
peftate virisvíuseft.Audiui &cB. FraneircifiimiliamíeGutum,vt5í: 
Refendium D . Dominici:& certopollicctur illecius Diuifc vitam 
feripturum. Edidir &: Latine de Ophyra regione, in facris Jitteris. 
commcnioratacommentarium. Ceníuram item deBerofo,quetn: 
Latine&copioíiusLuíitaniGceditum, And. Schottus Latinaciui-
t«íedonauit.DeMtta(lhene,itemQ. Fabio Pidore, &M. Porcio-
Catone fnppoíititiis auífloiibus à íoan.Viterbieníi Luíkaneeditis, 
quibus plcroíque fefeliit oríginum Scriptorcs Italiae, GalHs & H i -
ípanix.- Lconcm Alfeertuminltaliai&Flòrianum.de Campo, Anr.. 
Bcuterum, Ant. Nebríflcnf. nonnunquam Auguílinum Eugubt-
num,&:Ioanné Driedoneni ceterosq}: de quibus •fyivàiTnypátpaiç e-
legansquoquc ludicium leges loan.Goropii Becaniinoriginibus 
Antuerp. Bcnediâri Pcrcni¡nDanielcrn,&Ioá. Marianse ¡ib.i.cap. 
v í r. Annalium Hifpanix-.Tarnetii tueri conatur Antonias Gueuara. 
Commentarioeditionis fecunda: in Habacucprophetam. 
G A R C I A S M E N E S I V S O R A T O R , E T 
.VartiMenefií ComitisTarronenfísF.Eborenfis Epifc.quum 
Alfonfi V. Lufitaniaí regis inc'yti Jegatus, & regia' claífisHy-
druntemin ApuÜaprAfidib tenentis pra;feâus ad.vrbcm Rornam 
accedeiet, in templo D..Patilí publicc exceptusapud Xift'nm IV. 
Pontif. Max. adfacrumqj Cardinalium fenatum orarionem habuit 
difertatB, vt illis temporibus plenan-sqjaííesSIruum, ad beJium for-
titerinfidelibusindicendumadbortatas. vcliementerque vt Pom-
ponius Laetus ílupens^xteri hominiseloquentiam rvâionifciueve-
nuftatem vim & raaieftátem Põntinct in:aii-rem infufurrarit, fâter 
••£anãe,mk eft ilk Sanãus qui. um d'Jirte loquitur ? eius hocinitium cíh 
Sinanbimmondi Bee conftitutum erat BcnúÇime Pater, edita Rosnar 
an. /481 quo habita e-íí: Kal- Septembr. Pondficatus Xifti iv.ati. 
xi.&poftConimbricx àGafpavc Varreira anno 1561. Alphonfus 
quídam 
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quídam Meneies Viatcrium fcripfit Hiípamae,Jegioque,&: citat A-
brahamus OrteliuSjin parergo Theatri orbis terrarum. 
I A C O B V S T E V 1 V S B R A C A R E N S I S . 
LVtetia: Parifiorum litteris operam patria'reli&a adoleicens de-difjcofque breui in eJoqueniiçíludiisprogreírusfecir,vtnona:-
qualesinodo vicerit, fed áídcfloris períbnam fuftinereficaufus. 
Burdigalam itacjucin Aquitanicam fcholamadprofitendi munus 
àGoueanis Luficaniseuocatus, poitetiam Conimbricam velutiin 
coloniam dedu£i:us,prima quoquc Academic fundamenta iecic. 
Edidir,vt Poeta,/tamtfii partirn Latina, partim Lufitanica: v t Rhe-
toxfirat ioncs aliquot in Regem Sebaftianum Salmanticse:vt Hifto-
rÍ£cperitus,Dieniemin India obfidionemà TurciSjfed fruilta fa-
dam, an./jV4<í. longediferdus, quam Damianus à Goespopularis 
cius confcripfic: legiturque aberuditis hominibus nonfinelaudis 
commendadone. 
I A C O B V S P A I V A D E A N D R A D A . 
THeologusín Synodo Tridentinaperdifercus. Scripfit explica-ciones omnium fere'de rcligione capitirm^ qux controller-
tuntur. 
I O A N N E S B I C L A R E N S I S. 
HIc Scalabi in Lufitania natus decern & feptem çtatis annosftu-diorumgratia iuniorconfumpierat. Inde, vtriufqjlinguiealia-
rumqucartium ccgnitioneinftru&usinpatriam ex longínquape-
regrinarionercdux. Indecommuni EccleiixtempeftateBarcino-
nem cxilii cauílu mifius, sd Pyrenad mentis radices, vbi hodie 
codemnomine vifitur)Bicln.renTe.nionafteri.um conil:ituit50ptimis 
legibus,atque infti tucis ad Benedidi regulamjConformatum.Vndc 
Reccaredo qvndcmRcgc , ad Gerundeniis Ecclefix procuratio-
nem : Suinthilseautcmastatcadcoelum morte migraui^meritisde^ 
bitum prsemium Nonito íüecefíbre. Sui temporis Chronicaieri-
pfir,adiccitquead Vidoris-Tunnunenfisin Africa EpifcopiChro-
nicon fupplementumjperduxirquead annumfereGhriftíDxcíly-
lo non p^nitendo: exiic vtrumque opus nuper Ingo.lftadii, opera, 
O o o j 
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.Henrici Canifii Neomageafis lureconfulti allatum cx Iberia 5 £ 
erutunie tcnebris ab And. Schorto Anruerpiano. DeiJioío. MA-
mnabarc obferuabat libro j . Annalium Hifp. Cap.xi ii.&cxv. 
A N D R E A S R E S E N D I V S . 
I ANDREAS-RESEÑO ivs, Eborann Lnítrania,honeílisparenri-bus natus, pocca fuit, & oracor, & Tbeoiogus egrcgius. Ado-
Icrccnsliberabb. fupraxratcartib9 perpol!Cus,çquaies vicit,ca tem-
peítatCjCÚ c tcnebris prima exiflcns ha maniorcs iiccer^ crepenmc; 
qa v ceteris rpIcndorem,luccmqj adferum di/'ciplinis. Dominica-
noruai ia ícferodaliüfainili^piccatis ftudio, addixerars cu Emma-
nuel JLuficanorü Rcx.liberisdomeílicum dodorem íerio quxrens, 
Poncificisbonacu veniajRcfc-ndium obfingulare .coniu£tam cum 
pietatc^loddna, m.aulamcradaxit: vixitq; extraccenobii feptafa-
•cerdoSjiUmmavitje coRtincntia, ó¿:in.tegL'itacc,fl:udiís opcimarüar-
tiuin3quçàvritiis menteauocaac,ad liumanitatemq} informant,im-
penfedcditus.Laudatcerte vnoomnes orelo. Vafeus, Arubr. Mo-
ralis,cctcriq; aequalcs fumma eius humanitate in iis qux rede medi-
tata,diligeterq;obfei'uata penes feiiaberet: nihil amicos eruditos cc 
lare,quin etilobtrudcre ípõcefolitu^quç publice profuturàexiíli-
marct. Saccrdorio taadc Eboren/is Ecclcíiseà Principibuscohone-
ílac!is,Regibus,& Herico Cardinali: Eccleíiaften annosaliquot ie 
pra;buir, vtcrat populan lingua, nonfecusatq; Latina difertus. Ho-
ris vero'.fubícefiuis quas otio nõnuÍ!i,vino,iocis,intcmpeftiuifq;c5-
uiu!,is,& alcç tribui¡t,easartcs traitauit quas puerdidicerat;& adole-
ícesadamauerac; PoéticaniinirújóibiftoriarcruprxferdmHifpani-
carüjfacraramq} íitterarLHB:itemíapidum35£: marmorum iníeripto-
riun infpeftioneimpcnfíusdeledatu ícrunt. Louanii Gradiorum, 
quodGallia: Bcigícse celcberrímuni Gymnafiu difciplinis florebac 
Sá iageniis, Damiano Goes,ciue fuo,^ Indicanl return rcriptore,v-
iliseíl perfamiliariiqui MiiíiGa,qu£q.¡ i!lí akeraex parte refpoiK'ic, 
Poetica,«infi-ceca,p¡ebatar.Luíitaau eniir^vcoíins apudGi'íecos3íi 
Polybiocredimus, Arcades) has arres ad reliqua-s adferuntdifcipl i -
nas,ornamenco ítmul>& leuameto.Vincenthm itaq; Lenham & Mir— • 
tyrem, patrias tatelar.CjUeroicocarmine libris duobus,inc£eluni lau-
dibus extulit.in Belgioetiam turn yerians:i.m-itatus,credo,Pruden-
tium iacrumpoeta}qaihuius5&ceterorLi Manyrum coronas vario 
cjiriiiiíium gcneíecckbrsuit, Huic Pocmatio, quoniam grandilo-
quura 
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cjuvimjobfcuiumqj^efum HiPpanicarum impen'tis,fore vidcbatur, 
fcholiis ipfeilluftranslneem-attivlit: Antiquita.tisc]uotj3p*triap,prae-
cipue vero íacrifjpcr it9 in paucisfuit3vtomnis xv.i memoria animo 
comprchcnfom liaberct,fcFretijrc]jinocuIis,&;qLuiíioracukirn-cííí:t 
ciuitatú.Coníiikus icaqs Frequenter Hifpanicis de reb.& antiquica-
teàtioíliíTuTiishominib. qui fafeesilli fubiicer-ent, Vafço,Kebedo, 
ToletanoBrugéfi, & MoraÜ Cordubéfíiquorú hicinCoplutefi, üle 
in Salmãciccíem AcademiaRJiecorí; principeshabcreCLirjiefpoiulir, 
vr erar ingenio cãd ido phumani ter iisquas in tnanib.habenv Epiíto 
lishiítoricisrratus, q? res eíVj.Muíárü fores apertas eíTe oportere.,bo-
nuqjquod a d pluresnianat l5gi9,eoeíTe prç(íabili9.Gonim.EIoqti5t. 
perionã íuftimiiiTe lÕíefíura addrétTurpieororstioi'iibiillichjbiiis. 
eú íoãnes lí I Rex,(iio lump ta Academia. !n{l.uiraírer,euocatis é me-
dia Gaüia,Lutctia Pari(íoiú,;uq5 Burdígala AqititanicdodífTinusar 
tiumomniú doélor b. Vixiíle copen adannu Chriíli cip.i3.ixx\ r/ 
quo répore EborenÍJt; AntiqtatcSjHcrico Card.Eborx Àrchiepifc. 
infcrípíit: ci)iuseí¡;¡miuíru,DinoiüeiiisEcclefiar certaroína deícri-
pííc,& in Canónicaxii horarfijVt appellant Breniarium, rctulit. , 
Genus iílidicédi floridum, g'aue, & venuftü.Charaárer in Epicis 
verüb. Horanai'.o,c]néexpreírir,non diíTimilis. Orthcgraphia vero 
vt lirteratores nom inant,paiilío à común i diuerfa, quaíia & Achiliis 
Statii Luí;tan;,.dü citraaetatü dcieclnm, lapidu inferiptionib. nimia 
quantü tribuunr.At feribendi ration^vt & voces ipfas,tcporib.fçpe x 
variafle, quemadmodom & vía num mi valent,au£tor eift Fabius». 
Piara veroq.diligcnterinueíligadonanc^ircipotui Refendiifcripta 
apud herede latere aíbirror: atq5 vtinã poíleritaci ea &comotio pu-
blico, no invideat. D e a q t t * d u ã i b . k b r a s duos ad Seb.iíHaníí regé,no Cff ^ ^ 
minatlib. Antiquiiatu khoYç&ço&nõlog^DeMvmcipiisé" Colontú 6. 
C ómcntanü: Jpdogiahe ad Eyiic.Vicenum: CoaciUuquoc^ Eborefcvc 
tusan.ci^/ocLXv habiifí,editiiiLi fepollicetur.InrchoJiisad Vince-
riú Martyrc, oratione à le edita affinnat, qua OJiíiponejp roftris o-
lim habuerit. Antiqmt. quog LufitaníAxhros exfpefbari à poílerisiuí' 
ílr.Ábü vero àReíendio fuiífç opinor Andrea.Ehrefsm,(nc quê^t fit 
ciufde nominis ampKi bolfa faifat) qui veteru femerias feiteqj dicla 
-in gratia com q. Ííylu exercer col!cgít,forasq;dedit.Elogiü hic,5¿ iu--
dicinm Nicolai CtenardijViricruditiífimi atrexereíibec. ANDREAS 
RLSENDIVS, poetainfígnis, tanta catmint's maicftatCj'tam ncruòfis • 
inueütionibtisdonatusab Appo]íine,vr in iludió pòerico perdura-
ret,tamnobiiem vatem haberctJEbora,t]u5geauit oiím Gorduba-.'. 
L A S S I S 482- S E C V N D A C 
Plurade eiusvita legas licet, audore lacobo Moenetio in eius o-
peribus turn profa,tum carmine fcriptis partim Romç editis,partim 
Colonic Agrippiníe.Obiitiam odogenarius anno CID ÍD LXXIII. 
Statura fuic procera,prçgrandibus oculis.crifpo capillo,coIore fub-
fufco, fed hilari minimequecontratafronteún domcfticos diici-
pulofquefeuerior: è cuius ludo canquam ex equo Troiano viri do-
diproditrunc. 
I N D E X S C R I P T O R V M 
A N D . R E S E N D I I . 
P O E M A T A S A C R A . 
INCENTIVS Lenita & Martyr, ptfemn hero'tcti libris dmbus 
comprehenjim: cum Scholtú eitisdem, Jhttbus fubiiciturde 
Verborum Latmorum conkgntione, Commentarm Re-
(endii. 
J d Dtum filtrem ob caUmiUtemfeãarum^ Odt. 
\_J.d Chrtfium confepo: & ad Crnci afjixum. 
K_Ad Cajparem Cafalem, Epifc. Leirenenfem, de Paftoris officio. 
Epigrummata varia adDamtimmà Goes, ac Defiderium Erajmtti Cm-
radum Goclenium, & alios. 
Inobitutn lomnU III.Lufitimittregii Conquejlio. 
i^/ld Mariam lemnts III. Sororem, Heromam emditijj. 
AdSebajliamm Regem matam: & w em effigiem: Hendicajylkbonad 
cundem. 
Ad Philippum II. Catholicum, RegemHifíaMíZ^vt drma in ^ U u m 
eomertat. 
EpiJloU dux carmine, adLttpttm Sántillxm L C, & iertta, ad Pet return 
StnSliumpoetam. 
E P Í S T O L A S V". H 1 s r o R I C AE. 
I Ad loannem Vafertm Brugenjèm dim: prior 
i De Aera Hijpanorum; altera, de Colonia Pacenjt 
3 Ad harthsL Kebedum, Toktanumfacer dotem > de Smãts Ehrmfts 
Ecclefu. 4 Am-
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4 AdAmbrojium Memkm Cordubenfim Hijlmcum Regtum, dc Traiam 
pontiswjcripthnc^altifqm. 
y VnaittmdcRehmlndickBfiJlskbenelmgA. 
O R A T I O N E S . 
ORittio Lutinehabita ConimbrkamGymmJioregio, anmuerfiriodedi-attmi-sem diezmo c ID. I D . U . . 
Oratio de Synodü i n Synoio Èborenfi LuJttmU habit* 3 df Latine abA' 
S.ccmerfa, 
H I S T O R I C A. 
AJSltiqMtíitumLít/ItanUiibnlIII. De £bora mtiquitatibuSy} Lujitwice interprete And. Schsttt). dciifi 
dem lacobus Mcemtm. 
A C H I L L E S S T A T I V S L V S è T A N V S . 
Poeta fimul Sc Philologns, inter xquales príeílans Achilles fuit. Natus in Lufitania,vt ipfe epiftolaad Paulum MelilTum tefiatur, 
pndieldusIuniaSjanjnoíalutisíimtianíeciD.iD.xxiv. 
Patria illi Fitigeria, oppidum à vitium copia fie di&um 5 riuis 
duobus, ilíqucperennifeusaquisirriguam: &qipdcinin ea Luíita-
rúx parte fitum, quamàTagi fluminisíítü TranJiagmam hodicin-
colíe nomimnt: foecundiífimo folo,agroqiie frumenti,pccoris5o lei, 
viniqucferaciíTimo. Notríenflli àparentibusforteinditum, com-
mune cumxyíchiüeStAtio Alexandrino: quo de in colledaneis Sui-
das: &PellxEpircopusfuiíreputatur:cuiusexftanthodicquecrii-
ditain Arati Çcuvó/JUpa, Scholia; itemLeiícippes&rClitophontiç^g-
Zuà} qualia & Heiiodorus Triccas Epifcopus, teíle Socrate & Ni-
cephoro íufit ccjhoTnxâ, aliique complurcs íambliclius, A ntonias 
Diogencs,Paríhen!us.Huiusdenominis conímunigentilitate5luíit 
adolefeens carmen Achilles3cuius hoc principium. / 
^uis madeo clmjòdum tibimmimejfc^i / . , ̂  in B¿_ 
Ma'inefaterzioluit? ^ blmhec* 
Quin&^//VP^/w/nominisíimilitudojreunaturíeinípcriJS, ^t^Th/u. 
adartetn poeticam armulatione quadafn rapuir, Certe exemploii- Mm. 
jius Syluam infcripíit carmine,quxadolefeenseLuditjííneomni ta-
nien(!nqao fere poets; peceant) obfe^üicate,. arque lafciuia. Apa-
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tenrc, qui regi turn militabatin Indiam Orientis ductus, ytteipCc 
kboi-e-. tolerando ílípcndia natu grandior faceret. Qu.o<l vero-
corporis imbecillitate míJitise non fatis idoneus eiTct, vcrifque 
artibus ad decusgraíTari ingenii pon'tiSjquam corporis culcuvellet,. 
fa ile,vtarmispoiib's,inLufitaniam reuertiliceret,impetrauit.Ia-
¿tis hie non infeliciter litterarum fundamentis , Eborse do£torc 
vilis loanne Barro, cu i & in Cieer. de opt. genere orat. comments 
inferibir, Belgicam Galliam , qua: difciplinis turn , & ingenitó at-
q.iic doctoribusfloreret, adnauigauit. Louanii Grudioruin-Petco 
N.iunio, dirertiifimo eiusietatis Eloquentiar do&ori operam dedir;. 
ipox ctiam TheoJogise dodoribus: & íàcras lirteras auide arripuir.. 
Vcxnreeatempeftate armis cceperat Belgium MartinusRoiTemi-
us, Geldrus, Regis Gallomm aufpiciis : quamobrem Celricam, 
I'.iftrareplacuit, & tanquam in merc&mm, Lutetiam Pari fio rum 
'í»'w«**»-pi-òfedi].s, magnos breui progreíTus fecit, ediditquePoematum Sj/fc 
Z}̂ 9' u<m , de mukis^nam. Mox reuertit anno eius feculi quindo &: 
qtnnquageiimo,£etatis vno & tricefimo,in Belgium: vbiantea plu-
res annoscommoratus, do&iíTimis homjnibus Theologis potiifi-
mum vfus erat: cumqueàpuericia litteras illas fummo ftudio co-
hiiíTet j à quibu?perráda eftomnis dicendi venufias, & orationis 
elegantiacomparanJa; ad easquoque, vbi feagrauioribus ftudiis 
recrearetjfnbicciuiscemporibus, libenteranimum referebat. Igr-
turvel interpretabarur domifamiHaribus fuis veteremfcriptoremj,; 
M. Tullium in primis, ad cuius fe imiran'onem coinponebat: ant 
commentabaturaliquid in co genere. Qiro tempore à t à k A m o -
tflthnes non contemnendas in Ciceronis Tópica, exemplõrum vi 
obícura,(in quse etiam eft prxfatus:) de Ta.to^é' óptimo genere wa-
tfirum:quzs notas & appendicibus, quod dies diem doceat, auxit. 
líibellum queque ohferuatiomtm in varios feriptorum locos foras 
. emifír? Lou a n i i} A ntuer plar vero i n Artempoeticam FUcci, com m ert-
tarium, é Grfcis fontibus: & D'ionyíiipotiíSmum Húíicarnaífiéi 
Rhetorieis, quo Critico impenfíiis deleâratum video. Iti Italia, 
vero inrcgrnm iilum í yricum illu'ílxandum íibi putauir Lquae 
in Horadum vigili* R amíe adhuc latent , cum notis in Vir-
gilium , in Biblioiheca,/idbillis : quam moriens reftaracnto,. 
fodalibus Gongregatjonis-Qratoria: legauit.. HincPátauiumpn?-
fedus víus dcdiííimis viris cfl; ,-Mam]Cio , Rbbortello-, atque 
Mu.reto: quem quinquennio poíl.in Garullo .Se. Tibullo vcnuííis 
P0&r 
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•poeiis cxplanandis semulari nondubitauit. Cerceia Tibulío.dt-
-íèrtior eíi Mureto, & copiofior. Romam "Vbi commigrauit, vt 
in vrbium dominam , iiigeniorumque thcactmti ampltííimum, 
fitnul arque innotuic, àSfortia Cardinali Bibliorheca: oprimis l i-
bris cálamo exaracis abundant!, praefeftus accicur: cum firim 
faniemquelibrorumhelluo explere potuic. Mox Pius. V. Pont. 
Max. in fuis eiTe voluit : libellis Latine fcribendis, &¿ epiítolis 
prafecit. Pontífice veré Pio è viuis íublato , fib i Achilles vi-
xit Sc Mufis, paruo tenuique viducontentus jSacerdotia tamet-
íi opima aííerrenrur, repudians. Sacris, initiatus non fair: ese-
lebs tamen perpetuo contineníque vixit. À íludiís grauioa-
bus fenex Diuorum templa, fepulcraquc Martyrum cjulbus re-
feita Roma e í í , obibac. Pomerídiam's hotis, atnicis fui po-
•íeftacem faciebat. In his ynict lofêpbum Caflalionem Anconitanum 
Iureceíiíu!mm,&: Mufarumalumaum dilexit: vcrerefquemarmo-
turn mferiptiones ícrutarieammquc vfum in his incerioribusiitte-
risclocuit. 
FuluioquoqueVrfino cams, &:aliis Roma: dodishominibui 
exft tit. In Luíitania vero adolefcens , Hieronymum Oforium 
Orarorem , &: Georgium Coelium-Poetam cines füos coluit. 
Paulus quoque Meliflusin Poeti apis qujedam Germánica, & 
-Romana ciuitate donatús AcñiUem fenem obíémabat. meco 
.ícliquos. Ne otio languefceret, effoeta iam setatc, editis cot 
ingenii monumentis, veterum quoque Gríecorum, Latinorum-
que priefertim íacrorum ícriptaèBibliothecis-cruta, publici ÍMÍS 
fecir, Ladnitateque donauit: Chryfoftomi inqúam , Cyrilli, A-
thanaíii, Gregorii, &: Amphilochii Conciones. Caffimachiitçm hy-
mmsdues: naral¿ Gradee interdumcarmen pangebat, Grxceped-
tus, iuxtaatque Latine. Ferrand i quoque & Gregorü' Batici Je Tri-
Mtatt çr Ftde, racraopufcula edidit:quanquamin huius titulo de-
ceptus eft, quantum ex Gennadioeolligo, quiFauílinicft Epifco-
pi: vtnos in BibliothscaSandorum Patrnm, Sccopioíioremqui-
dem editum obferaauimus. lüud tamen mirantes, Parifieníès The-
ologos in vitima edidone cum in eundeniromum 4. turn verum-
queconiccennt, id minus animaduertiílè. Diccndi charâder i!í¡ 
granis fuit, fine mime ris vinâa , fine ibl uta oraxionc icribercc. 
Bis enim iuffus eft pro Sebaftiano Luíitania: Rege ad Piuml V. Sc 
Ppp 1 
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V . & Gregoriutn X I I I . fummos Pontifices v e r b a faceré : q ü a s 
qu idem orationes ebedirntuleŝ  (í;c c n i m ille a u d a £ t c r appeliat)e-
dendas curauic. Scr ibendi ratio paula lum à vulgi c o n í l i e t u d i n ê 
¿ iuerfa vtlapides inferiptos cupide n i m i s f c á t a r e t u r in)Tempto:tbi-
emps, mlftfiriŝ dfê iu-ŝ  í ími l ibufqvie . Maturaxtate annos natus L V I L 
vita R o r a x d c c e i f i t , anno d o m i n i x v . K a i . O d Q b . c 1 3 . 1 0 . L X X X I . 
Elatus honorifice , conditufqiie i n templo fodalium Oràcor i i i n 
habicu S. D o m i n i c i ; í ic en im teftamenci tabulis iuíTerat: m a g n ç 
bonis omnibus fui re l igo d e í l d e r i o , quos luc .ubrandoiuuit , IxCit. 
veronerninem. 
Scriptorum fyllabum adferiberenon pigebir.. 
" m ^ O C ^ S ^ M F T Ò^R V M. 
A C H I L L I S S T A T U L V S I T A N I . 
I . C o M M E N T A R I I I N V E T E R V M . 
Jcripta,. 
^ ^ • V y ^ X M TvMz T'opca Be Ftitô  & de óptimo-genere Or at or um: 
•} * ' - cum appcadicibus. Lommi . i j szôc i t f t . ' 
11 >\t QtfirummHm in.varios. L a t i n o r u m fcriprorum. lo-
«'^ "- - - / .AT t), , COS,//*?.!,. 
i .¡i.SiiCtonu illuíires Crámmatkos& claros. Rhetorcs; 
J% Heratiiartem poedeam Commemarius Antuerpia?.. 
In Catuüum& Tibui'tím.Comment.VenctüsManut.. 
Sj/ua carminiim,& Ca¡UmachiHymniduo,in íòuem 6¿Á"poIlinetn. 
Latine rcdditi.Parifiis an.i 
Oratio in Tópica Ciccronu: & alttra quodUUctm de m 'momm im-
mortditateA^Aj. 
orationes tns, vt vocant , obed'tinti.iles: duse pro Sebaftiano Lu-
íkaniserege ad PiumlV.Pium V.&Grcgorium XIII. 
EprJlolaadCfrUrtimm J^ilcuctsm Dodorem Nauarrum,^ Bt-
dejiafiieis redditibus, Epiftolis aliquot recens addids. 
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SJerrandi Carthaginenfis EccJcfiíe Diaconi epujcuk pia. GregomB<etici IlliberitâniEpfc Be Trinitate&fide: verum ^Ml-m-
yĝ cpoi; eft cnimFauitini Epifc. 
E . G R & G O L A T I K . E. C O N V E R S A SS. P A T R V M 
HomelUXII. 
Chryfojlomi OrationeslV. 
r. Dominicieorationis explanado, 
i . In Natalem Domini; 
5. In SandaTlioophanica. 
4. DeDauidPropheta. 
j , GregsrnNyjfeni^deAbyuhâmc^jfiiiic. 
6. A thmci fn inmagnamíâTAfceuen . ^ 
j . Amphifochii jf t SabbathiS.diem.. 




i r . AnsftafiiSomitadifiicrdSynaxii&dewMriU 
\%, Martkni Bcthlemiufragmentum. , u 
2f¿liAbbatüep!floUtm.. , 
Eiufdem St&iiiTabulâ c/^ígr^/íííLuíitaniíejexftatinThea-' 
tro c rbis t errar um Abrahami Ortclii. 
ep iñd i c i feu epiftolarum figurx cvfmvfia & LibaniiSophiíla?,. 
ac Dcmctrii Phalerei de epiftolis locus Louanii.i jJ1 . 
C X A S S I s 
A C H I L L E S S T A T I V S L V S l T A N V S 
A D COX5NOM I N E M S I B I À C H I L L E M S T A T I V M ( : E -
j)ifcopum Pella;: cuius exftanc Commcntarii G r a d ia 
Arati Qcuvófjfyd,, de amorib.Lcucippa;,&: Cl i -
tophontis; aiiaquc. 
Y is me adeo clanfoc'mm tibinominu cjfc_j 
CMagnepater¡voluit ? nam me non nominis vna, 
Litter action vmm tihi mejèd nomen vtrunque^ 
lungit: & baud t emijttperas me voce, fid v»Ui 
.MãtiMydiçfeAmbopariterfimws vnus Achilles. 
iNum qtitA csgnatüfequititr te(idere nojler 
Vulmŝ dr ingemum n̂ at ura^prouida vires 
íuditvtra^fares^nemes^effecitiifdem 
Jgnibuíi&Jimiligirare e corporefecit? 
Fôrjit&n bic aliquiíJuperum^quia corpore vidit 
K̂ Atqtte animoJimiUs,nt res difcriminaparu* 
VlU daretjotidem verbis turn nomina nejlris 
piStauit quondampiusiUepa retitibm âc te^j 
In me alio funburn voluit Dew ilk renajci, 
K̂ Asl beu me tnifirum^ nec enimfie creduluíyiiHt]tc 
InÇxnm paria humanis diuimpuiabo, 
Jmprobàfncerk^Hris-obfccem^eojquz^ 
,Sic beminum fimiles. 7Sl¿m meücet integra tecum 
Jtymina contingant* tenuis nec fylkba tantum 
J)ifimUemfac'mt: cene proculimperat efpLs 
Imp aritos vita. T̂ am te dmina be Atum 
Conditio iungitfuperisyvndearduus omnes 
Prejfeffds me dm nítida interfidera tenas: 
K̂ Atqt̂ e anii&ofortafje notas vrbesquejocasques 
In quibus aãapis qmndam tihi vita tentrt^ 
^AtternA memitcaleftia munerafirtis. 
jãdde quod hií manai o Um fceliem artes 
Ingcniumque hbw-que tibipep erere: tmmqucj 
T^QmenhabetifiriptisfydlimprocuUuátit.arbü ' . . 
LmippemfytHam viditfelicw $4*1 • 
"' ~ ' si 
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Et Zlitophonta. tuttmfluofy olim do ft;us ameres 
Lufiflijcripto tantum UJcium amator. 
^uinetiam veces rerumque voaibuk qmnant 
Fonte aidant{uerbissfe vnde efi autfyirittüyMt vtt 
KMonjlrafiijAtuitfa tua mux Artis origo. 
idem magnorum clarifiimafatia vir or um 
Nomwibutfignatajftiíyé* beü^ducesque^j 
Serif(ifii n) arios iperituraque nomitu per te^j-
IlluxerealiisJammnmglorUperte^ji. 
vterquefsli nihil hinctmnsmittit^'mde^ 
Moliturfc nihiljubitumyqum antefuturos 
frodideríí motw.ldmvagajideratõte 
Sermfti calo, terras^ emenfuí & altum 
Late animo pdagM jraEtmtfefttuíque heorttm 
T>icerts iUufiri mmjiraffe volitminetfua mm 
Forte latent 4libiytenebrü% mmerfa^nitenti 
Luce carent. Aut vt iam olim filet imida mbk 
HAC rafuitjmgaque diu notfe obruit atas. 
Sed ñeque ¡ummm henos fummo fibi defuit:aut hot 
Iwgenmm aut pietas terra inhomra reliquit. 
Gwgitureccetibificrafublmetiara^ 
Ac gmmh illuflre caput.datur ecce bacillus 
jghiem dextn teneos,auro argentoquenitentem j 
¿guem^geras ChriHî greges moderere vermdrn 
Antifeŝ colat Aegjptm: veneretur & illa 
Inprimk'vrbSiqmtitullsclaripmagaudet 
PeíUiducis.fí£cetemmtibiJèmatihabetque_s' . 
Vrbspatries manes: hic tefelicibuí ortum 
Aufpicik Utitnm nutriuereparentes : 
Atque rudem lucís ccelo "vituquegementem 
In(¿ruere mux: ac T îU labeatia lates 
Flumina tnonflrarunt; auidis quippe omniafar HW 
JjuflrabaáocdisdongoquepotentiatraSfft <. 
Aruafiperfafojèd qua facer alue us amnc_j 
Acf̂ ArfíS beat altm aquU r̂areque cadentes 
jyecsslofluumvnâantigurgitefupfkt. 
Felix quem fequitur tantanm gloria rerum* 
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JifyimeritiMtotásvnu* comprendere laudes. 
Vixiftiterrkgratm^cceío^receptm • 
jl luflri^meritkvmkvimciorâftris. 
ISlecfolidte decept homs pater alme coront. 
Sed melim circum m d k n ú b m emicat âjirky 
î 4Jfargittfe caput nítido gemmnttm orbt^. 
x^ét tufeu Bore amjpeãajfublimior., autfi 
Inmediis knbitaspotMS regiombwaujlriy 
Swepws gandes orientem cerneréfdem., 
Longius aut m a m nitidtts fhpereffè cadenti 
Jzhm te cunque tenet magniplaga lucida cdiy 
Indetuosjnde oro óculos JomfleãejutiTnque 
K^A^ice^necpigeAtStatiypimajpiceAchillem: 
B t t u a ^ M t e r r k b U m m i n a ú t a r e l i ã U 
ReddityW hocfimilesplaceat tibifingere mores y 
Ac planemearetuumjictu ejfevtdebor • " 
Sudmfictvmeiterumcredereremttts. 
D A M I A N V S A G O E S L V S I T A N V S . 
DAMIANVSAGOESÍH oppido Alanquer quod, vtfenritRc-fendius,pnTca fécula Gcrabirigam appcllabat, nobili apud fuos 
genere natus,Luíitanusfuic,qualcs in Hifpania Hidalgos hodie no-
mí nanc,fiuc Italici iuris,vt quidam volume, fiue quod patrem vt be-
ne nati, cierepoífint: quomodo oíim & PatritiiRoma: dí&i: Lud-
tanuSjinquanijnon Belga fuit. Fallititaque nos Cornelius Callidius 
Eatauus^uiinBelgicorum feriptorum cenfum nuper huncretu-
lít; decepruSjCredo^ominis ambigtiitatc,in feriptura quidem: pro-
nunciacionc enim Tacis diftinguuntur. Zelandum fuiíTe pufatex: 
GoefaZelandorum iníulafmmentifatisferace. Acciditnimirum 
Damiano, quod Homero ob prxílanuam mgenii oíim: cuius de 
parda certabant: 
Smyrna^ Rhodoŝ  Colophon,Salamk3 chiss, Argos, Athene, vt & Chri-
ftophorum Longoliun-ijcloquentise nomine (qux turo exfiftere pri-
mum arque è tenebris emergeré cceperat) Parifienfes fuum cftp di-
cebantjRomanifibivindicaban^B-itauiverorepetunr. Pucrigitur 
DAMIANvs opdmseindolisfuit,EmanueliLufítani^Regiàcu-
bicuíis, xtateq-, prouediorinfrugein opumameuaíit. Fratrem ha-
buic, 
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! buit, Frudam à Goes nomine, eiufdem Regis cubicularium ho-
minem probum, & amicis vtilem, Illcluítrandi orbis iam inde 
à puero cupiditate flagraban, neobfcurus domi acque inglorius 
(quod in pac ria fere quifquenegleélus iaceat) confeneícerec. Per 
Germaniam icaque & BeJgicam Galliam,Lufiitanorum Regum ne-
gotiagerens, per annos amplius quaruordecim, terra mariqueia-
¿tatus, honorificas obiuit legaciones ad ipfumetiam Sarmatiíe Re-
gem, qux Polonia: liodie didaeft. Senex Eandem fama clarus, 
littcrifque diues, 6¿: prudentia inílrudus reuerdt. Primum i-
gicur in Belgium nauigio delatas, ia&isiam vel in grandiore ítea-
tefundamentis,Italia vifendae, vt feicnuarum parentis, percupi-
dus, cruditorum hominum commendatione Patauium Ce con-
tulic , anno eius foculi c io.: 1 o. x x x i m . Hie in Petri Bembi 
-liomims eaaerare diferaífimi,v& Patricii Vencei, qui poíl à Pau-
lo I I I . virtuds ergo anno 1 f 59. in Purptfracorum Patrutn colle-
gium eftadledus, amicitiamfe infinuauir. Hie hominis elegan-
cia, morumquefuauitate vehementerdeledacus,Tponte, quoda-
iunt, currentem ineitauic, ftudiisque calcar addidir. Quartuor 
ipfos annos Patauii commoratus, vfus quoque Dodore eft La -
zaro Booamico, iProfefforum /diferciftimo. JEftate vero dum 
vindemialibus fen*aeceílationes:que.darifolent) vitro citroqueper-
egrinar!, gruum more, confueuit: flue quod ingenio elTet Mercu-
riali , & profedione adfueuiiTet, fiue quod capitis vertigifle «íli-
due conflidaretur , cui málõ-vedationem prjcfens adferre remc-
.jdiwm mcdicorum fiJii affirmarent. Vfus &c amicitia eft crcbris 
litteris lac. Sadolcti, & Chriftopk Madmcii Cardinalium : quo-
rum hie Trick*nti •> Carpentoradi ille Prasfuletn agebat. Anno 
vero eiüs íãrculi x x x v r 11. Louaniumpoftliminiorediit,&Con-
radum Goclcniam, quiqueilli fuccenturiatus fuit̂  PetrurnNan-
•niom /Latisc dodroreslingua?, vtdifertoshomines S¿: eruditosin-
primis coluit. Muficae autem àpucritia-declkus, víque eo Lufí-
taaiese gentis ritu exceíluit, vtea componer et, qu« in templis alii 
modularentur. Sicôc Athenieníes Muíicam litteris, acgymnafti-
cx , nataaonique coniunxiíle accepimus : 'pro quibus, èpalliata 
Comedia in Togaram rerulit Terentius VenátióneiTi)& Philo-
fophiatn, adquamliberodignxhomine artes, & Mufica referan-
tur: 
Q q q 
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j^Mdpkr iqueemnesfac iuf i tadoléfcef í t td i , 
« yt animum adalufitod(Itidium adtuni'W. auteques • 
\_s4lereydttt canes ndvemndamimt ad Philofiphos. 
Muficam autem Damiani , popularis cius andrcas Refcn-
diús , poeta eius «cui non ignobilis, celebrauit Ixoc Epigram-
mate 
Elige vtro wauis hWum te nomine diet : 
An Phcehi an Orf hei; dulcis vtert̂  modes: 
AtitfinonfyernkgentteyÀquoMitficaprimum 
Imenta efl̂ mbisftŝ  Bamiane, TúbaL 
x Húicalteracxparte refponderePoeticam non ignorans,quodr 
Hasciythrais, iilafonis,straque numeris eonftans: & licet grandis 
iam nam eííet, difçerc non erubiiit; Latinxqj fefe eloquentia; addi* 
xk, M.Catonts exemplo: qui iam íeptuagenarius Graeeas Utreras 
( quas cum gente ipfa cane pcius&angucadeam dierüoderat) tarn 
auide arripuit, quail-diutujrnam fitim explere vcllcc.- Scd quo vfus.-
J^amiániis magjüftxpygo'eta.í-píc dixçrit 
^wsà(fcmú^im if fe GfafhetK.qmdàxiim altfc 
: Pimf Uimontk culmina fur a? Graphew. „ 
t^üfmxitlfkmfBe'Grafhm^rniUmJdem-' 
T ĝuit qui &. verpUidr.fingere ̂ tuicula^ : 
Cor-nelhrs autem h't'c à Secretis fuit Reíp. A'ntuerpreníis, vt Sí; 
lÔachimus Poi'ltes^oefa Zelandia oríuhdus > Poeta egregiusj&ab 
á¿íis R eip.(Grapliiarios-ibi nominant,) qui & carmine Damiairum 
prardi'cauir. Hioaninju-mad^matríimenkinvappulítjduxitqueHá^B 
Gomitisfqnod'oppidum Batauorum culiaeií) nobílem virginera 
loahnatoítbHargenjjibcralitereclüí- fam. . QiicmadmodariMft©-
'pithalatmOjÃiardus -A niítcí-rc-dàtnus ceí:imt. 
Suílulitcx©afílium,ciuEmanuelinomen à Regeíllo Portû -
gallixinuifto. Dequo' nomífte &: omine in puerirecensnati Ge>-
ncühliacum infit Pçtrus Nam i us. 
Abaula ac paíatinsfecuitote animum pridem abd'uxcfat, vt 
ftodüs fedaretcommódius,pefteritadquê fufeferuiret: cacmorif-
lius Marci Varronis fententia:, quakgendofcribendoque precudiuitam 
iubet,hortantceodem¿¿ftimulos addente verfibus, AndreaRc-
fendío 
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fcnáio Eborcnfi, vate infigni, & aálicíè-iámvit* per&efo: vt vctcris 
ilJu4*Poet2,identidemvterq5 memoria repetercc. > 
——e^ceatauk^uivoletejfefius. -liks. 
Igimr domiciliam Lotianii poib tot taQta>sque pércgrinãtia-
nes,veluti in íbde Mufarum collocarat. cumcece tanquâtn pauus, 
Comcediam turbans,interuenit bclhim, quieti eius inuidens. ;Ecef 
nimanno c 1 o 1 D . X L I U obfeflaivrbsLouanienfisiMartinoRoi-
iemioduce nonimpigro,qui<Seldroriimeopias, RegisGallorum N 
aaCpiciis in Babantinum agrum, Garoli Csefariíi vçx^ndi caufla, du~ 
ârabat-: & pfopius fa&um nihil quam vt vrbem occuparct, nifí 
iScholafticorúm vis obítitiíTet, inftruente capias, anítnosque ad-
dente Damiano; qui cum Senatus populique nomine durantibtis 
iadufiis ad hoftes exiuiflet, & ab ipfis in vincula coniç&us eíTec, 
violatas inducías caufandbus, cum iodo fu o Metcro duobussaü.-
reorum liliorum millibus redetiípíus e í t ; vt terga tande/ñ lioftis 
verterit, 6¿ iñ fugam fe dederit. Cuiusgriam yirtutis nomine,gra-
cias publica ftudioíis Natuius Rlietor egic ea oratione, quíc in ma -
nibus eft: defcripfitquç cam ipfam obíidionem Damianus Oly-
iipone. Vt&; Gelrogallicam illam coniu'radonem, obiidionem-
que Antuerpienfem loan, Seruilius, Sc Pontus Heutcrus Del-
phiuSj verius íãne copiofiusque tlarraiites, quam in iui tcmporis 
Annalibus Paulus íoutus. Ceterum de variis Damiani opufculis, 
quseieniQr Louanii edidit, approbante Academia vniueríã hax 
IFerèleguíitur. iMnfís in Indiaoppugnatio, qua Luíitanorumea vise-
nituit, vtprofligatis Turcamm copiis viâoria íintpotiti; vr& !a-
cobus Teuius Lufitanus aJter defcripíit. Lhpid: deferipio ae de-
floram. Laudado icem HÍ$m'¡&, quamNannio,vtvi¿l:oPÍam illam 
Bembo,infcripfit,quitumVenetammeditabatur hiftoriatn. Seba-
ftiam autem Mtmfteri calumnies refellit, qui fe-Iifpanos famçlicos, de 
alieno femper faturos & peregrinos hqjmines , duros, feroces, 
immanes, imperitos, irigpíiio infelices, inelegantes, ia fua Co-
ímographiavenenisrefertavocaffet. & r H I O P I CA quoqucL E-
G A T 1 o magnam legend volupcatem adfcrt vt &c Oly/ipomnfis vrbis 
deferiptio. Igitur hifceingenii monumentis, &¿ morumfuauitate, 
facilítate, &:ergado£tos liberalitate non modo.apud fuos clâTuç, 
exftitit,ícd&;cxceHshominibus carusacceptusque vsque eofitit, 
vt vel inuiíum, abfèntemque vnice diíigerent. Nam & in Ger-
mânia-(de Italiaenim i£ Bélgio iam commemorauimus) obierua-
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batur ab eruditis hominibus: Hçnrico Glarcano , Bonifácio A * 
merbachio, &Sigifmunüo Gelenió, quorum hicfuasinC. Plinii 
Namralemhiftoriam Obfcruadones âoãas > lupicer, &labonofas 
Damiano lubcns dcdicauit: Glareanus librisdc Muiica honori-
ficepredicauit. Scnexin patriam honoris gratiaà Regeaccitus, ve 
patriam fcribcrchiíloriam regia.audòritate , pergerer, calumniis 
aEmulorum circumucntus (Virtutis enim comes inuidia eíl) int 
vinculis cauflám dicerc coadus cft. Tandem in libera cuftodia 
domus atque vibisverílms» domi fux mortuus rcpertuseít, fiue 
apoplético correptusmorbo, fiueàfuracibus fuífocatus»famulis, 
incertum.Ilíud certum,melioridignum exitufuíííe. Viuenttamea 
perpetuo ingenii monumenta. Imagini eius à Phiíippo Gallaíc» 
Antuerpia: iníesinciííe,Benedi&us Árias.MontanusElogiumhoa J 
adfcripfit. 
Gentú Thucydides emrmgefla Pelajg*,, 
Romana ckret Lium hiflorU: 
fltcaUavttaceamfiradatejcriptafèneãdt 
AethiojmmMcepknomfndbkiftoria. 
Y I T A. 
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O N D i s A L v v s Pihariui? Cerobrica:, quse L u -
fitania: vrbs cft,cx claris, &: piis paremibus onus, 
in prima ftàtimj puericia , littcras humaniores di-
dicit, & mox ineunte adolefccncia , iuri Ponti-
ficio operam dedit 5 primum in Academia O!y» 
íipponcaíi, qua: eo tempere fíorchat) deinde in Salmanticenfi,, 
vbi fub clanlíiinis profeíroribus, brcui in Ikteris magnos pro-
greílus fecit, Si^pud reliquos íludioíps non vuli^jrem übi virtu-
tis &C eruditionis famam com paran ir. Iraque in Saníli Bar-
tholomsei collíjgium admifliis, &c deinde ad Doéloris gradum 
proucílus, adeo celebfi nomine apud Salaianticeníes cíic coepit 
vtànonnullis amicis ad Senatotiam dignitatçm, ex Pintiana cu-
ria inuitatus,, fucric. Qua conditione repudiata in Lufítaniam 
rediíc, acceríítus àcla.riííimoprii-icipe lacobo Brigancii diice, re-
gis Emmanudis ex forore nepote, cuius familia: addichis erar, 
cui operam fuam in grauioribus negotiis obcundis biennio na-
uauit. Quoexa¿i:o ,adccclcíías, inquibus facerdotia obtinebat, 
ab codera duce fibi collata, recedere;dèçreuit:qu;EÍnearegione 
fitas funt , quam vulgo Lüfitani vltramonranam vocant. Erat 
Dux eo temporeGonimbficíe, quo peíliientia' vitanda; cauflacon-
fugerat. Obtcnta igiturabeo proficifeendi licentia, inotio rran-
quillo, &honefto vitam traducere decrcuerat in illa regni parte, 
àftrcpitu, & áulico ambitu longe reraotiffiiTia. Diftat enim ea 
regio Olyfipone oftuaginta circiterHifpanis leucis. Sciílonge aíi-
ter res accidie, nam vix clapfofemeftri, cumexamicorumlitteris 
Q^qq } 
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intcllexiíTet, Canonicatum Eboreníís Ecclcíía:, qui paulo ante Vâ-
.carat, alicui cxiurifpericjsGonfcrendum fore, qui in litceris opti-
mum ingenii rpecimen dediílet, Eborum fe contulit. Quavr-
bcloannes Rex, cius nomims tertius ,eo tempore morara tra-
iiebat. Quo perucnk ineunrc lunii menfe, anno millefimo 
•quingencefimo trigeíirrio certio. Àc fado virium periculoinlega-
li, & canónicafcientia cum aliis candidatis, Alphoníi Cardinalis 
regis fratris, quiEboreníi Ecclefise pr£Ecrat,-omniumquccanoni-
corum, qui ccrcamini incerfuerani:, fulfragiis vidor dcclaraçus, 
Canonicatum adeptus cft. Vnde iili mox ingens cruditionisfama 
accrcuit. Qua Rex permotus,íênatoriam dignitatem ei fponte ob-
tulit, ncc mul to poft, Epiícopum Zaficníem iam defígnaium, v-
na íccum Olyfipponcm profíciíci voluit. Vnde poft ílifceptum 
Gohfecrationis múnus, illum confòílim in Galliam miíit, vt Ba-
ionae, quse ciuitas eft Aquitanix, vna cum quibufdam â iis coí-
legis, ardua quxdamSí diííicilíora negocia obiret, qua: inter ip-
íiim , &¿ Francifcum Galiorum Regenvinciderant, propter no-
ftrorum hominufn querimenias qui fe à Gallis fortunis fuis ípo-
liatos, ôc multis affeétos inmriis, aílidue querebantur. Necde-
cwnt apudGallos, quíTe àLuíítanistnala mul(5i:atos,&:pro piraciSj 
atquc hoftibus humeri to hábitos dicerent. Cuínque eoiam res 
dcueniírct,vcad3rma,8¿ belliincomnioda fpedare videretut,.pla-
cuitpriidentiifimis Regibus, vt commune quoddam tribuna! con-
flimerecur, pariiudicum numero, totidemqueaduocacis, acfcri-
bisex vtroqueregno, vbi-resfuasiure repetere poUeRtj'qui'fcvim 
paííbs, Ôc iniuria aliquá afFe'áo'S, legitimis probationibus dften-
derent. Qua in obeurida proüincia , cum ipfc inter Luiicanos 
pisecipuum locum obtineret, ínter Gallos Camagnus fccundus 
prsefes fenatus Burdigaleníis, tanta ab eo diligencia e(í adhibita, 
vt fédatis íimnlcatibus vac mutua Mntçr vErofque btneQblen-
tia contraia diíKcillimá flcgotia ycrínque parada, ^úc tnofé-
ftiífitn.íe "lites fópiía: íint : conffuente èo qüaís.'per ínte'gfuriv 
quadriennium , tamquam ad commune quoddam ¿üflitis, '6ã 
«quitatis afylum , magna hominum muititudine. Qua in vr-
be, iiicredíbiletn ííbi, virtutis , & pietatis flimam , cam ápud 
Gallos, quam apud "Lufitanos compárauib- Nullum enjm be-
ne'ficeíitiíc' génüs práetermictebat, quo ííbi omnium àhííriijs, 
non dcuincire ftuderet. Nam quod ad Luíitaaó^ ííttiíier, &s, 
qui 
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qui ad res rcpetendas quotidie Baionam veptitabant , pcihu-
manitcr exceptos , domiíbie , propriis expe»Tis alcbar. Colle-
gas vero íuos &c aduocatos regios, frequenter menfe adhibe-
bat, & omii' humanitatis genere profèquebaíur. Quarcv e-
tiam in cladiilnuim prseiidem Burdigalenfem , ecteroíque Gaí-\ 
l ix regis miniftros , tanta beneuolcntia, ac foliicitudine exer-
cuit, vt ex .xquo ab omnibus diligeret, cbferuaretur. lani 
vero populus Baioncnfis & prxíeitim cccleiiK Cathedralis 
canonici, ilium , vt chariilimum Epifcopum , non cxtraneual, 
fed fuum , fummo amore , atquc obferuantia func profecuti, 
idque adeo cx-animo, vc nihil prietcrmirtcrent, quodad ilium 
venerandum dcmerendiinique , tam pubiicc, quam priuatira 
peninere videretur.. Populus enim prseter alia multa ainoris, 
& beneuoientiie figna, qux quotidie, nonfolum erga ipfum, fed 
edara in.comités , & familiares ipfms proferebac. Qqoties 
in publicum prodeuntcm confpexiilet, Isetis aceiamationibus o-
mnia illi faufta optando, precandoque, patriiE patrem, & commu* 
nem omnium ciuium parentem confalutabat. At canonici fe-
piffiine eum obnixis precibus rogarunt, vr Baionenfis Epifcopi 
vices fuictpere,, & eccleíiíe gubernanda: muñere fungi vellet. 
Quam prúujnçiam cum faspiusí rcctafeílèí , occupationum fua-
rum magnitudinem obtcndenS j vidus tandem affiduis illorum 
poftularionibus, earn fufcepit, veruni in ea tantum parrej qua; 
ad fpiutualium munerum curam-, & admiaiílrationem pertinec 
Quod compcrcum baberet ea in re operam.fuatn eechGx Baio-
nenfi eíTe pcrneceíTariam, quae ob diutinam Epifcopi fui abfentiam, . 
longo iara tempore eo bono caruerat: Suicepco igitur totius po-
puli íncredíbili applaufi^, ecciefiar gubernandse •facúltate , .earn 
in his pracipue c xercuit, qua; ad Ponrificis ordinem attinet, 
nihiliniminuensdeeo.rum iurc& poteftate, quosEpifcopusexer-
•cendar iurifdidioni, & coKtroueriiis deü'niendis prafecerat. Ve-1 -
rumhosquoqueauftoritate, &confilioitaiuuabac, vtquxu-isne-
gocia magni monieti,ac ponderis,ad illú referrent,-nihilq3 nifi exip^ • 
iius nutu,&: fententia decernerent. Cercru, quae ad pontiüeale offi-
cium,&:facras ceremonias peitiñerei'it, máxima cura , & reHgtofe 
peragebat. DiuinaofEciainilia infigni, 8¿ ficrofandaepcleíja, ad-
ñíite íibi grauiíluno Ganonicorücascu, pr^cjpuiSjÔÊ 'valde folen\ni-
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busfeftis celebrare nunquamdeftitit,quamcUuibi manfit. Con-
firmationis facramentum, non folum pueris, fededam proueítae 
SEtacishoininibusalfiduc contuiir. Ad íàcrosordines, cumdeíe-
du,mukos promouic. Ecclefias complures, tam intra ciuitatis am-
bitum , quam in vicinis oppidulis, coníecrauir. Nihil denique 
prstermifit integro ferme quinquennio, quod in ea vrbctranfegit 
ab anno falutis milleíimo quingcnteíimo trigeíímo feprimo, vil-
que ad quadragcfimnm fecnndum, quodad vigilantifíinu Pafto-
ris múnus pertincret. Hinc illi apud omnes ílimina venerario, 
amor, obferuantia. Gumque omnibus charus cílet, ab illis pra:-
cipue colebatur, qui morum intcgritate ceteris príeftabant. Vi -
ris autem religioíis omnium ordinum, quorum eatempeftatein-
gensin Galliaflorebat muícitudo, itadedituscrat , tanquamarÊla 
familiaritate coniunítus, vt ilium nonieçus ac indulgenrifllmum 
parentem diligerení. Quorum inopiíe promptam ó¿ ípontane-
am opem libenter aííerebat. Eandem curam gerens monia-
lium, viduarum, acpupillorum, omnium denique, quos egcftate 
laborantes, pudor mendieare non íineret. Reliquos vero ege-
nos, quotidie intra asdium fuarum veftibúlum benigne admif-
fos^auim pccudiaiuuabar, parcim mcniíKreliquiis. alébat. Do-
mcíHcos autem ílios & Familiares, tanta eura, ac follicitudinein. 
officio continere perpetuo ftuduit^ vt apud Baioneníes non me-
diocrem iiade laudem reportauerit. Vnde contigit vt ciuitas po-
pulíiricjuodam erga ipfum iludió incenfa, epifeopum fu,um &dice-
rct,&: ab omnibus ita nominad vellet. Necdeerant, quiaíFerercnc 
minime paíliirosfe, vtab eovllo vinquam temporedefererentur. 
Complura alia amoris &¿ beneuolentiae figna , atque argumenta 
in ilium quotidie edentes. At cum anno milleíimo qtiingentefi-
mo quadrageíimo fecundo,acceptoà rege Luíitanix nuncio,ín op-
pidum, quod vulgo fandi Sebaftiani dicitur, in proximis Canta-
bria; finibus íitum fecedere decreuifFer, maximapopulummafti-
tia, &c ludas oceupauit, vociferantibus cunítis, ei ipi fibi paíto-
remíufcjmYinopum parentem, Sacerdorum decus, «&egregiapie-
tate iníignem antiftitem. Nulla erat domus, nullusvicus, nul-
lum forum, nulla bafilica , vbi h* voces permixta: lacrymis, &c 
íingultibus non exaudirentur, adeovtcumiam profedionistem-
pusadeíTec, deducente ill um regis prarfeáto Buda , qui officii 
cauíTa, ad duo paíiiium millia excuntem profequutus cft, vniuería 
po-
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populimuldcudo portis effufa, ingenti edito clamore, patriíepa-
rentem afediuellilugubrieiulatu quererentur. Qupsille benigne 
falutaros,blandavoce,&fedat:o vuku, beneomncs, valereiubens, 
tandem non fine magna difficultate, àfedemiíic rednens feeuin 
aliquot ex cinonicorum numero , quos paffus eft vna profícirçi;, 
vfquead proximum oppidulum , quodíanéli loannisà Luce vulgo 
dicitur. Vnde paulo poft, illiin vrbem redierunt,ipfevcroadpa-
gum Iruniuni pemenit, traiedo Aldunia fluuio , qui Gallias ab 
Hirpaniisibidifterminatjpaucisexdomeílicisruis fecumaddudis, 
quia ceteros ex Biarnenfi porta , cum omni fupelledile, raari 
prsEmiferat. Portera die Eafonem adiens (vulgo Foncerabiam di-
cunr) vt ex itinere Santtium Leiuam íâlutarec, eius prouincix 
prxíidem, copiarumque praefedum, ante folis occafum, ad op-
pidum fan¿ti Sebaftiani peruenic. vbi trimeftre tem pus exegit, 
dum ex Luficania regis nuncium & profícifeendi licentiam ex-
peótac. Nec interim à confuetudine fuá receífit , rcipubliex 
iuuandaí. Accepta enim à Pampelonenfi Epifcopo facúltate, 
ibi quoque fpirituale Pontificis munus exercuit , magnamque 
gratiam tam ab vniuerfo Clero , quam à reliquis ciuibus iniuit. 
Quo tempore iam ad Tingenfem epifcopatum, ex Zaphieníi, 
trauslatus- fuerat. Acceptis deinde è Kgc 4itteris, quibus rede-
undi in Luíitaniam fpes certa oftendabatur, magno eft aífedus 
gáudio , id namque valde concupiuerat f tum vt confanguineos, 
ôc amicos poft tam diuturuam abfentiam inuiferet, turn ctiatn 
quia epifcopat.us çuraeum nonparum anxiu^&.follicitum ha-, 
bebat, licet eo tempore vbique ea confuetudo, perperam inualuif-
fetjVtEpifcopi raroeccléíiasfuasinuiferenç, príefertim in tranfma-
rinis regionibus fitas. Iraque per Vardulorum tra&um, qui vulgo 
Lehuzcua dicitur, iterfaciens fuperatofandi Adriani monte, Me-
dinamCampi ineunte méfe Decembrisperuenit, vbi cum inípe-
racusàLufitania tabellarius aftequitur litteras ferensquibus ite-
rum in Galliam proficifei inbetur, vt apud Francifcum regem 
oraroris , aclegati munus gerat. Paucis igitur ibi confumptis 
menfibus , in adornando itineris apparatu , rebufque neceilariis 
compàrandis , miííltandifque in Lufítaniam nunciis, ac Ikte-
ris , quibus cum rege, de return fuarum ftatu, &; conditionibus 
agere neceffe fuit : inicio veris, anno millefimo qu^ngentefi-
mo quadragíimo tertio Medinaexcedens,perqué eadeoi veftigia 
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•viarii rftgrefTus, áodá domeft-icoruni turba, magnificentitts-iè 
fiimiliariinftruâra, non fine ingenci gáudio , & grarulacionc po-
puloi uni, perquos nitp@r icer h,)bt!erat, Bàionam perucnit, vbí 
«intá repente exorta-eíb ob ilhus rccJín.im lxtitia , vc vix- fibi ci^ 
ucs temperarenr, quominus eiad multa paffimm milliayobuiam 
prodfrcBt. Mátronje vero-, & reíiqua muldmdo gratiílabun-1-
dis, faufti.sque acclsmationiBus omnia oomplere , cercarim ex 
mcenibus egrediy vias & ioea mirris vicina infiderc , vnde eurí* 
eonfpíccre-, "&falutar-c poílent-, dícerc , acf^o cerco credere, fofs-
Jacrymis, fuis precibus'ad & E V M cprimum maximumefíuíms 
offèéttim», vt communem omnium parentem-, 6¿ piilTtmiím Epi-
kopum icerumin vrbe fua incolumem cernerent. Jamvcro te-
âis appropinquantem, máximo applaufu , ,ac inoredibili amon% 
&:beneuolentia: fignificatione vniuerTa ciuitas-dbmum vfqucde-
diaxit': pífeRtesobceftántesque pérfuam , ergaipfum , obferuan-
fj-am>jaçiior&nH pietàttm, ne chariílíímos ciues, inamoobfequctt» 
tiffimosufiltos dcícrerét', neqtie-ab eis vilo vmquam tempore ab--
e^e;-velffeí>, Miferèrctur viduaputtv, pupillorum , egenorum, ac 
dertiqu«omnium cíuittiti, qtribusvtantèaeius difccâlts acerbi/fi-
mtis fuerat, ka vtíbào opratiííimus nduentus maximam laetitiai% 
ga-u4iamqiK'-a£fercbat."Quorum ftudiunii & egregiartí ergàfè' 
volunratem magnoperecoHauda^s, ©is tanvpublice, qaamjsrkía^-
tim granas egir. Deinde expoíjtis profèâioais iuaeeaufis, cuperer 
(t dixie vrbis íibiamanf iíiiniaS'C^BÍpeá; u-j Sê ciamin cíiariífimorum • 
famil/aritace diutiílíttie fí tii, fedid-in fua iwriMie eiTè poceftatc, 
quia longim iter fuum differre nequeat ,.immo vero Ulud roacu-
rare > arqueaecelérare neceíTé habeat» Triduo igirur quieti, Sc* 
wbis deíider-io conceffo, omn-ibus-operarnfuam, &;ftüdium pok 
Jkjtas, fi quid apud Regem , aur ipÇum Baioiaenfem Epiíeo--
piim agi'eu,pei'enc (qui Regis awíarn fequebatijr) BHrd;g,ilam.pro-
íkiTcitur-, V*-de moX'-L-utitiam Pàrifiorum , per Pidauos-> 'te 
Aufeífeitíenires perens, ad Regem peruerw't. Apud quem orato--
rii muñere fungebíantur FpanciícmNoronius , vir fumroo loco na-
tas, qíiipoftea Linariicomes fuir.cui tn legatione rucced¿ns,illí»-
coapud Rcgenv, .ó¿ reliqwos principes , qaos eo tempore. GálÜa -
&Cpotentiffim-os, &:eíarifltmos habebat , magnam virtutisy 
tegrkatis ianiam adeptws cft'i adieovr-rexilium , quoties veni^n^ 
¥Bft.*4>conípexiflèr, bomim pium Epiícopui», coraHi^ul-
tis*. * 
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tKf, &; dicerct, &: pritrdicaret. Q îocl fapjentiilitni Regis tefti-
monium, magnam eiapud-omnes au&oritatem conciliavnt. E - . 
rat in prim is Leonora? regina? Ghariis^tum iptoprerñagularem e-, 
ins in Luíítanos omnes volimucera^. quorLim l̂ egi: anc^ja^lptii 
fuecat, tura etiatti obiinGulpatiíííiiMs iliius morei^ Amwatfque 
vita; integriratem , cuius fama,Regis quocjuç fiiios•"ferpjr.xCcni&i 
Hearicum,-qui poftea patri in regno íucceílit ad ipium fumma-
pere amandum fuipieienduinque inuit^uk. -Libet hie obitor 
cxponere certi/fimam eius conicduram , quam de codem ipib 
Hendco-fecerat j-aJiquQC annis amcquam ad rcgnum capeilcn-
dum aecedcrec: vadis tmm de cius indole, -Ac futuro rum eucn-r 
tufparíis, vt íieri folet, vulgus rumoribus, &¿ íciflis in contrarias 
partes hominum ftudiis , du-m aliqui Aurelianenfi duci magi$ 
fauerent, jpfc vt erat; acérrimo indicio , & magna renwm expe-
ricntte prarditus > _:a©-nfiUfeiqu.aai ab ainic^s ro.gatus, quid de e-
ius moribus, &:ifinperandi arcibus in pofterum pra?fagiret, eon>-; 
íiantiílime Temper aíTeiuit, Henricum magni, inuiâique ani^ 
mi principem , íí quando ad regni gubernacula tradanda per-
ucniílet í in Regera maximum clariilimumque euafurum. Mtc 
ilium fuafefeJUt opinio. Nam inter fortiifimos, potentiifimosr 
que Gallias Reges, vix vnum ,aiic^lterMm repgrire licet, qui iitcum 
illo comparandus, fiueanitni niiignitudinem, &:rerum geftaruta 
gloriam, feu pietatem, &: Chriftianse reíigiouis ftudium fpedes. 
Cum igitur erga Henricum fic effet animatus , feque ab 4.11 anon-
inediocriter amari perfpexiiTer, frequenter adipfum, viuentead-
hucpatre, vemitare folebat T nullam occafionern prajtetmitte.ns, 
tami iibi principis conciliandi. Coniiciens id, quod eueatucom-' 
probatum eft, fore, vtFrancifco Rege vita funfto , magnum ii-
bi ea res adiumentum aliquando aíFcrrepoflet ad difEciliora qux-
dam legationis ilia: capita facilius pcrtraâranda. In quo etiam 
fingnlari ftiídio AanseMomorantii prasfediprietorioadiutus. fuit, 
qui apud Henricum, gratia, & auiioriute, primum tecum ob-
tinuit. Quem virum enixe fempei: coktit &: officii genere 
fibi dcuincire numquam deftitk , -prxfertiin eo tempore , quo 
ipfe Momoramius, ob alienatana ¿ fe propter leues quaídam fur 
ipiciones , Franeifci valuiaratem, abaula execdens j in oppida 
quaedamfu^diwonis, Luteti^yiciHa,ícrecepit. YbipoftquamalV 
quotann^Sj inotio lionefbo, cum ma^na aiiimi ^ranquilMtatc vi-
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tam cgiíTet, ab Henrico confcftim. poft fufcepta regni guberna-
cula, accerfitus, 6c reipublicac adminiftrationi adhibitus fuit. In 
qua ita fe geífic, ve nihil dici poíTic cam magnificum, quod eius 
laudes,&:immòrtalem nominis gloriamvüa ex parte aequarepof-
íit. Tanti itaque viri amicitia, & opéra íubnixns , cum primum 
Henricus infignia regni fufeepit, res máximas difficillirnafque 
confecic, quas antea,, iniquitate temporum impedicus, ad exi-
tum perduccre nequiuerat. Gum igitur apud FranGifeum , & 
Henricumlegati muñere cum fumma laude fundus, effet, inLu-
íitaniafn rediré ftatuic , confumpto in Galliaí integro decennio; 
quo tempore ingens pondtis aeris alient contraxic : erat enim i 
fordibus, & ab omni auaricix fpecie valde alienus : & quam-
quam mediocritatem máxime probaret, & fuapte natura ad fru-
galitatcfn effet propenfus, in publico tamen oratoris muñere 
obeundo» magnam, &: ornatam domefficorum turbam alere, & 
fplerídida, lautaqué menía vei neceíTc-erat, quas óptimo cuique 
ícrfíper patuit: Luílcanis. prjefertim-,. quorum ea rempeílate Lu-
tetiae non medioctis erk niamcms. Muid pmerea nobilcs, & 
in)(ignesviri,tamexí<3allis,q:«amfex Hifpaois*LeonoríeRegiar fami-
lias addidi, ad iJUim 'aílidue commeíTatum venkbant.. Aderant e-
tiam ex Luíitania noa pauci'magnates-, qui legatione regia-fun-
gentes, vel in BeJgiumad Caroiurnlmperatorern, vel in Germa-
niam ad Ferdinandum Romanorum Regem , vel in Angliam, 
aut ira lia m, ceterafque Gallias vieinas gentes iliac iter habebant. 
Qiios omnes magnifiee hofpitio exceptos, omni. officionun ge-
nere profequebatur. Ad licec prxeipuam curam femper aclíií-
buitjjn fubleuendis opprcíTis, & egenis liominibus, qui-ex¿Lufi-
tania ¡nGalliam perperuo confluebanr, àpiraus capti:, 8¿ fortu-
nis omnibus fpoliati, quibüsopem promptiffime afferebat: adeo, 
vt etiam meníx. Cüx fupelleâile argéntea, nummuláriis, pignoris 
nòminfe aífignára, nonnullos ex ergaíluli, & triremium vinculis, 
vbriiíiufi-e-detinebanti-ir, hberaucrit. Non deerat viris íludiofi?, 
& piis, qui in PariíienííAcademia verfabantur, quorum confue-
tudine aífidue vtebacur, modo líos, modoillosmenííe adhibens, 
atque aíiis bcfieficüs íibi dcuindos reddens. Religioforum cce-
no bi a libenter inuifebat, &£ pecuíiari quodam amore, Canhufi-
anos frafres ampledebatur.necabsre puto paucis exponere, quam 
ardenti iludió, quamque^&dua cura, per omnem artatem litte-
ris 
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ris deditus fucrit. Atque, vc lurisprudentiam otpittam , quain-
ter in fignes lurisconfultos fui terapons in primis floruit- Gnecas 
litterasBaionxpropeiam fenex difcerecoepit. Nce eruhefeebat, 
cum ea efTet Ktace j &: au&oritate diiccntis perfoaam aflumere-
QLiinimmo vt ceceros fuo exemplo ad virciatis, &: bonarum ar-
tium amorem excitaret, palam &; adliibitis nònnunquam ami-
cis, ac familiaribus, prxceptiunculas, & minudas illas gramma-
tics artis fibi perlegi, & incalcari volcbac, tantumquc breai tem-
pore in eius libguse cíygttitione prefecit,'^ream exadre, fii'ad.vn-
gucm calleret^ & omne genus autiomminoftenCe, fummaicum, 
voiuptate anitiíi euolueric. Neceare con'teotus, vterac otiiim-
patiens, &: difcendi cupidus , lingute quoquc Hebra:as cogai-
cionem fibi comparaüit, in qua multum ftudii , &r laboris in-
ílinipíic, dümpet eám^ciliorem í̂ br aéitum patíat, adracraeScri* 
piúr^íeâifertèm^qiraítfifempèríGeteris-ftudM antepofuk, VE 
diceret riihíl tflagis dècere viros bonos ae pios ,=praEfcrtim facer-
dotio addi<3:os, q-uam vt ceteris omnibus ftudiis omiíSs, peni* 
tus fe facrorum librorum ledioni traderent: quodipfe , quoade-
ius>fieri potuit efEccreconatos eft. Nam quamuis plurimis * gra-
uiffimisque ooeupatiombus diftriârus , numquam noui, Scvete-
ris t:eftatóemi í i l ro s%'g^ , áStamsGfâfcos^ quàr» Latinos inter-,-
pretés ¿itóliiere deílitit. Adliibitis etiainHebraica: lingua com-
mentariis ^quiBtis tamqúam' íübfidiaria ope adiutum ad diuina-
rum litterarum pleniorem cognitionem fe peruenire poíTc fpera** 
bat :. cüius linguae addifeend^ ddcafiònéqidlIti-Barífiènfis¡Aeadc*' 
raixopportunitós obtulit. Ad-Gi'*cas etiaírí Ikteçasxxa&ms perdi-, 
fcendas vfus eft ibi opera Io"annis 'Cheredami viri do&iíEmi, ex i-
pfa Gra'cia oriundi, cuius nohnullâ extant opufeula. Adiecit Si 
Aftronomia;, & Geograpbiíe. fhidium.. Dénique nulla eft ars, 
aut liberalis, & digna ingenuò, pio viro difciplina , quam non 
attingere, &; délibare voluerit. • • ̂ Vt'aaten^tjffiq.uáiavex',diüerti« 
Giilo ad eius in Luíitaniam profe^ionem redeantus ; Jub .finem 
menfís lunii anno milleízmo quingentçfimo quadrageíimo oda-
uo , iter eft ingrefíus , vha cum Franciíco Noronioycuius antea 
memini, qui ad íalutandum Henricum , iterum in Galliarn mif-
fus ffierat.. Iftque a. Lutetia per Aurdianenfes\ Piâauos , Bur-
digalenfesque Baíanarri pérueriit'ad vigefímuffiquintuai Kalen^ 
das Attguíli, vbi ôã à Régio praríide Capéliio, qui tune vrbi prae-
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etat jôs abvniuerfo populo honorificc excepcus, &áHqum4iÊi 
eommoratus, ve vrbis deíiderio facis faceret, iceiuin íe innecl 
acemxit. Deiiuie per Pyreoei iuga, perqué Viâoric-nfes, Bur* 
gcn&s, Piatianos, Salmanticcnfíís, earn. L.uficamje rcgioncni; 
períit, quíe Intcramneaiis dicitur, quod.inter Durium , &c M i -
nmm amnes fita fit., Vt monafteria l i i b i pau lo anteà rege collaca 
i-Ruiíeret. in qaibus rcliquam ¡eftads partem cranfegit, fciii-
ctmte Oíbobri men& , Olyíipponem fe c ntuHt, ac ftatim in-
ntimerum Senatorum, qui Palatini dicuntur, cooptatus eil. Ifi 
quo m u ñ e r e , vt in ceteris magiftiatibus, quosgeííit, {ingL?Ur; 
r<rmapudo-mncsfídei,á<¡:vintegíitansfair)am eíladeptusi Eaautenv 
erat in omn-esbumanitatc, ÒC comitate , vt certatim libeilos fuĝ S; 
ít-jpplices ad ülum reíici, ab ¡pío rege contenderent: & ( qubjî  
raro accidere folet) etiam repujram.ipaííi',. sequisr animis difcq^ 
detent, tanta, ac cam conilans erat, çiusvirtutej^fingiilarií 
doctrina vulgo coaçepu . opinio. /.AÇum- igitur aliquot ançoí 
in aula non fine magna nominis celebritate verfatus, nec tnir 
misregij reliquifque priiigi.pibus, quam populo chams, ftre-r.-
nuani,:/fidatófttcu^^rat».-IreipubUcie. nauaflèt : anno mille-
íitno q u i n g e n i c â i B © quinquageíimo, tercio , ViTenfcm vrbcnij 
cuius; Epifcopatum adeptus í u c r a t , inuifcre decreuit, iexa- . 
geííimim tertium «catis fux annmn agens. Longum vero 
efíet dicere, ac cotnmemorare, q u a n t a cum laude potuiñ-
Üum naunus ib i adminiftrauerit: neo ^ípedàndtjm à me eltj.-
vt íingula cias fainsa-'-egregia,-^- ^qi^'tfeoptx d i g n a , referre 
aggrediar: id enim longiorem mrrcitijoncm r equ i j r i t , qua leòlo-
rem defatigare mihi noneilmanimo : fed fummaiim, eatantum 
áttingere , quíe iníigniora mihi. viíafiuit, ex qu ibus quiuis ce-
tera coniieere, ac diiudicare valeat. AdVireaíeip igitur Ecclcfi-
am.tam àcanonicotumçoílegio^jquatxi à r c l i q u i s c i u i b i i s valdcex-
peumsjacdefidecaw pertseoír,"ad q^os eiij^ aiunvuin beneu-ojum^ 
¿ ¿ v e r é p a t e r n u m attuiiíTct, multaaeprarclara o p e i í í f t i t i m c d i d i c , ; 
quibus illorum exfpecVationem non iblum n o n fefei l ic , íedetiain 
longe íuperauit. Synodum enirn paucis iacer¡e¿1-isiHeníibiJS coc--
g i t , in qua mlíil pra;termifít, quod ad communem to t ius dice-
tefeos curam , vtilitatemque pertinere ^ideretur,, Ncc muho^ 
po í l , conílitutioaes editas ab anrerioribus Epifcopis, qua 'pro-, 
pter temporum , rerumqu'c vicilítudines fere in defuetudinetn 
abierant, in optimam formam reda&as çypís excudendas cura-̂  
uí t . 
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ait.Diuino cuftui, Câcrifqae^cxccrnonUs rite, rolcmpúcr^ue-iJc-
ragendisinprimis ftuduit, cemplòrumxdificiisreficieníiís, nouiC-
que ecclcíjis .ledifícandiis-, ficubi id neceífiras exigete^maximam 
operam adhibuir , prouinciam fuam aflidue peragrauit, cauens 
¿notimedibcrifolücicudine, necuioneri ,autíumptui dTet.. Quiiv 
imd ab aliquo hofptcio exccpcus., aut munufculis donatus, illí» 
GO CLimuladori muñere, aut alio beneficencia; geoere , gratiam 
rcferrci'atagebat. Erarenim vr dixiiniis, rainimecenax, & afeomni 
auaricia, ac ibrdium fpecie. abhorrens, idque per amnçyira:tctn-
pus,tam verbis, quamfaeb's aperte declarauit,íec{pr?ecipueinPon.^ 
tiScio muñere exercendo, in quo frbi egenorum, & pauperutn 
curam prxcipuedelegit: adeo, vt inillis fubíeuandis j alendis, i W 
mndifque noti folum opes, &: facultares fuás» fed etiam omne; 
ftudium, operamque conínmeret. AccidiE auteni, non raro vt 
fatiie, in earegione ob agrarum fterilitatem cius tempore inopes 
laborarent , quotum inopia promptiííime fubuenit, aon fine 
magna homimam admiratione, qui non folum Lufiianiam, fed 
vicinas etiam prouincias, miris pr^coniis, & kudibus, ob eas; 
acceteras ciusvirtutes Gompleuerunt ¡ tantac îie apud omnespiè-
taws fama#oruiE, vt ad jlfoim camqtum ad communem egçno* 
mm parememinopes vndique eonfluereñt. In vrbe Vifenfi o— 
mnitim vidnaram , & pupillorum, qui egeftate laborarent, cu-* 
ram gerebat: idqwe itajoccultc , vc*xccpto qraodam Ganonicoy; 
virap integritate iniigni, qui eius confcMLones audiebat ^netno i d 
rcfeirc- ante ems obi com- potuéric.. Eiufdcm frero- canonici opera, 
vtebatur in ceteris piis operibui, quae occukare fotagebat: ne obt 
inanes honiinum rtimttfctTÍos,c2leftíprxrrvio,Si-propofita àDea ̂  
optim. Max. bonorum ^operum mercede , fraudaretur Ciui-
nm nobiüum liberos , prcefertint e ó r u m , quifeus tenuiores cC-
Tent faeulxates, in -farailianT íuam admiíTos, liberalker educauir, 
& bonis moribus', acJitterisimbui, értidiriqué cura^ir, ex qui--
b-os complures ad facerdotia proraouk. In hofpitibu,'; excipien--
<üs,coíendi/q5adeocom'is, ae libcralis fuit, vt eius donnis non pro-̂  
pria ipfius, fedcom-muncqaoddanv-©amíum -hoípitifH'flé vidcre*-
tftr.Cumqücplurimisgratu-sA"charoseffet, vix vlladiesprxteriit,., 
qm n-onab aliquo externo •hofpite adiretup, prxter quoddianam. 
GanoakofU) & rcliquorueiuium turba,quiab,eo Éequêter aaeftíx. 
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adhibcbantur. Vt vero in iis, qua: ad humanitatis officii per-
tinent, leni, &C pacato crat ingenio , moribusquc fuauiffimis, ita 
in corrigeridis, caftigandisque vitiis reuerus,&: vehemens;, citra v l -
lam tamcn iracundi3e&: malcuolcntix nocam. Cumque omnes 
iibi perfuafum habcrcnt, non illi homines, fedvitia, &c crimina 
difplicere, tanta animi iequitatejeiusadmonitiones, &falqbern-
maconfilia admittebant, vt etiam feueriíTime correpti, ilium pa-
rcntem indulgentiflimum, & benigniíTimum prcedicarent. Mut 
tos etiam certiim eft ipfius au&oritate , & grauitate, qua pluri* 
mum pollebat, impulfos, ad meíicírem frugem perueniffe. Qtiodr 
que aiii nonnumquatn , vinculis, carcenbus, 5¿ exilio vix afle-
quuntur, ille foio exemplo, & nature bonitate eíFecit. Hinc 
communis erga ilium omnium amor, incredibilisque beneuo-
Jcntia : hinc mirx laudes , mira prícconia, adeo vt certatim o-
fnnes illàis nomen ad ccelum attolicre conarentur. Qtix ho-
minum ftudia, & amoris argumenta, aduerfa eius valetudc^ita 
áccenditi'Vtin eius vita omnium falus, & fortunas pericJitaci vî -
dcrentur. Morbum autem graucm 8c moleftum contrax/t cx 
fehbm calcülo*, &&ftomachiimbccillitatc, qua: tandem incibi m-
dium & Virium dbfe&umconuerfa, mortem denique ilJi attulit; 
quam'aequo, ac fedaco animo agnofcens, exhac caduca.vita¿ ad 
illiim arternam , felicemque difceííít, non fine ingenti, ac prope 
Inoredibili omnium luâru , qui eius funeri interfuerum. Nee 
lolum qui adcrant, fed omnia Viieniis prouinciae oppida , ilium 
vtcommunern parentem.&ipium Pontificem diu luxerunt. Ncc 
ininori prope dolore affeCli funt, audito illius obitu, qaiprocuj, 
inagno tcrrarum interuallo diiiun£b", eius virtutes & vitse fan-
¿bmoniam magnis latidibus eflferri, femper audierant. Quo-
rum omnium communis fuit^&iuftaquerimonia, indignaiuium 
eripi icipub. talem, tantumque virum , prxfertim tempore, quo 
dc ob tcneram Sebaftiani Regis setatem , & propter impenden-
tia quafdam pericuJa » qua; bonorum animi iamdiu prxsfagira-
bant, magni omnium intererat, ilium, 5¿; omnes illius /¡miles, 
quam diutjílímc viuere. Obiit menie Nouembris anno i ) ¿ 7 . 
setacis veto lux feptuageiimo feptimo. Statura fuit procera , & 
reda, corpore aliquantulum obefo , fed agili, compaòto, ar-
que omnium membroruma:qua proportione conípicüojatishu-
ineris, extento pedorc, firmislateribus, necnon brachiis, cruri-
bus. 
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'.bu5,manibns, pcdibiifque, quam infita vi,acvcnufto motu, dc-
cencibus. Iam vero in vulcu, orifque lineamcntis, tanta inerac 
grauitas, b landa quadam leni rate , & bilaritatc-condita, vt o-
mnes quantumuis extrancos, & ignotos, ad fc amandum, ftifpi-; 
c i c n d u m q i i G folo aípeítu alliccrct. Oculi pro modo capitis 
Sc faciei, aliquamulum exigui, Ted viuidi, & prarfulgentes. Ve-
neranda omnino, arqueetiam in máxima liominum turba, con-
ípicua, & decora fácies, cuique canicies plurimum audoricatis 
âdderct. Valctudinevfus eílprofperá, toto fere vitíe curfu, ex-
ceptis aliquot leuioribus moibis, &oculomm agritudine, qua 
in Gallia aliquandiu laborauir. Sed temperancia, ôícura, o-
mnia naturíe incommoda facile vincebat. Erat etiam fupra 
raodum medicoruna coníiliis addidus, idque illi mortem ali-, 
quamulum acceleraíTe aííinnant. Dum enim fe omnino] rc-
num vitiis mederi poíTe confídit, medicís ita íe tradidit, vtme-
dicamentórum copia, & vchementia ílomacho dcbilitato, le-
tal cm illum morbum contraxerit. Vir fuit conftañtia , ôc hu-
manarum rerum dcfpicienria admirabílis, 8c cuius vukum ñe-
que fecunda:, ncque aduerfx fortunas viciíGtudo facile muta-
ret. Vix vnquam , etiam cum «eras vigeret, illum aliquis fub-
iratum eíTe feníic, etiam cum in domcfticos fuos animaduer-
terct, quod feuere , fed fedato ̂ nimo faceré folcbat. Nemo i-
pfum vmquam iuranrem, nemo alicui detrahentem audiuit. In-
ter cetera, vetborum iadantiam , Sc inanem oftentationem ita 
vitauit, vt cum plurima negotia apud regem, tamin Lufítania, 
quam in Gallia íèmper habuetit^ nemo vnquam aliqui¿ corum, 
qua; geífiilet commemorantem audicrit. Quod morum afpc-
ritati m i n i m e íidfcribi debet : fuit enim humaniffirnus , Ôc a-
micorum confuetudine in primis deleilabatur, fed pot ius con-
ftantise , & fingulari cuidam taciturnitati, quares ferias , &c ma-
gni m o m e n t i , penitus oceultandas eíTe iudicauit. Campo, &C 
deambulationibus prxcipue obledari , & vires reficere folebat, 
exiftimans exercitationibus moderatis bonam valetudinem,plu-
rimum conferuari. Quod illi abunde p r e f t i t i t fuburbana*vil-
la, qux à moembus Vifeníls ciuitatis, quingentis circiter.páiTi-
bus d i f t a n s , epifeopis fatis commodum, &: amoenum hofpitium 
prxbet, quam ille magnis fumptibus , ad meliorem culturam 
redaítamj eccleílac valde frugiferam^ atque vtilem eifecit. Sunt 
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ibi compFtires aquarum fontes, à quibus ceiam noinen craxir, Pon-
tclliumcnim vulgo dicituf. Hxc illi villa tutiifimus partus, hacc. 
tequies, hxc curarum, laborumque.medeia : hie quicquida pn-. 
felicis.-, feriisque. negotiis, temporis lupererat, infumebatur. Hie. 
ob amicis falutabatur;. Hie ad ilium omnes femper fáciles adi-, 
tus habebant, vtpotein publico , & Tub dio femper deambulan-
tem , &¿ temporis tsediutn , fene&utisque moleftias, iucundiífi-
nailociamoenitate fallentem. Nufquam aberantlibrifacri, quin-
immo in omnibus fere, manííunculis , quas in diueríis vilke di-
uerticulisj ad quietem captandamdiipofitas habebat, quatiesde-
ambulando laílitudinem eotitraxiíTet, aut Sandi Baíilii taiu:Hie-
rpnymi, auc alterius eiusdem claíGs audoris volumen aliquod 
píomptum &: paratum Temper habebat, 6¿ iuxta librutn fedilia^ 
. iii,quibas^non tantumreqi-uefceret, &; corporis vires refícer 
re, fed çtiamlegendo animum obleârarej&ad. 
Cíçlcílium rerum fpem erigere 
poílet^ 
y i t a 
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N Lufitania: ora maritima, iuxta radices Batbarii 
Promoncorii ,ii£um eft nobilc quoddam,&:opulen-
cum Oppidum,quodvulgo, CetuualAichm,olim ve-
roà Gcographis Cccobrica, Cetobrix dicebatur, 
vt conftac cx Pomponio Mela, P Colombo, &: itinera-
rio Antonini. ' , • 
Tantaautem eius fitus eft amceniras, ac pulchritudo, vt ilíum 
naturaipfavelut pcnicillo dcpinxiilevideatur. namabOccidenta-
li plaga marehabctOccanum nobilium pifeiumomnis generis, & 
príecipue MulIorum,Solearumqije copia redundans. Ab Orienta-
li autem ,Callipodera ñnxúnm, S4demmh.oàicâiGtnm^non folum 
lintrium, fed etiam nauigiorum vfquead qumquaginta fere mil-
lia paffuum capaccm: quo fertiliftimus ager irrigatur, optimitri-
tici, oinnium jquas teiraproducit, fnigum feraciílimus :praecer-
caincredibili Salinarum prouentucelebris, ex quibus ingens can-
didiíàlii, copia,oneranis Belgfcis,ac Germanicis in Sepceatrionales 
regiones quotannis afportari folet. 
Oppiclumipfum flumineiam rnaripermixto,&oftio vicino 
allaitur a Meridionali pane, vbi xftu rccedente fpatiofum, &riu-
cundum afpedu IkcuseiScitur,arenatenui, &folida,nec veftigio 
cedcnte,icafirmum, vt & pediti^ equiti commodi/fima, ac gratif-
fima exiftat deambulado. 
Ex oppoííta vero mccnium parte, oppido egredientibus oc-
currit pratum amceniííimum, oótingentiscircker paffibus hi longi»-
tiidincm.actotidem in latitudinempatensirriguisaqiiafumaiaeis 
innumeris praterea kortis,,pomariis, fíluis, vineis vndique cin-
dum, 
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Agçrautcmaltiífimismontibusdauditur, in quorum vcrticj. 
Paimcllátonfpicitur,eppidiim haudcontemnendum, quodàco-
piamellis P.olymellamoiim didum fuiíTe fufpicor. Horummon-. 
.tium aípcítus ruauiírii"nus,eftj&: maris profpe&ui xquiparari poteft. 
diftant e n i m àmuris fex tantummodo paiTuum miliibusrmultis vil. 
Iaruma:dificiiSj&amceniffimishorus,fonri^ 
biles, prxtcrca pinetis atquealiisarboribus confiei., Arbuti etiam. 
genus quoddam paflim producunt,ex quo coccus colligicur ad tin-* 
gendam purpuratrijEmerítenfi, quem Pliniusláudàt", non iíifqjor.. 
Vndenonmediocrelucrumtenuioribusobuenireíoler., . 
Gxduntur etiamin omnibusiliius promoncoriiiugislapides 
quos vulgus propter admirabilem. pulchri tudinGrn .^çplorutn^c 
varietatem, iafpides appellat ^ ex quibus müri ipfius vjrws maiorids 
parte conftant: quorum ambitus quadrata forina, triaferc paíTutp 
millia ampleílitur, praeterduoíuburb'ia, in quibus non exiguaho-
minummukicudòdegir. ' 
Vrbis xdifiçia tam vrbianajqjjam fuburb'ana pulchra, ac folida-
ftrudura conftant, inter quae multx funt pptentiórum a;des magni-. 
fice extrudseifed pceuliari quodam fplendoreeminct ncbilisjSc an-
tiqua Cabediorum dennus ^ verfusfeptentdonem, iuxtavrbismu-'-
rum35¿inipjSs.mí¿nib'üsruinj3tuofeíediifícata.. 
Inline domonatus eft Michael Gabedius,anno raluris millefi- -
mo quingentefimo vigeiümo quinto. Patrem habuit Georgitiffl Gá-
bediumvirum nobSliffimun» filiuralacobi Cabedii", ex nóbiliífitna. 
Cabcdiorum familia.. < 
• Matrera.vero Tcraíiám- Pinariam , fororem eíariífimi viti 
QondiçaluiPinaài Bpiícopí Vifeníisjmatronam oninium virtiitum, 
genere ornatam, fubcuius tutelâmanfit., çuQi: pàtriem.óiniíjií&t xá* • 
íios natus plus minusdècern. 
piteras humanioresdifeere cerpit Olyfippòne, qua Cetobri-
cadiífcat vjgimi q u a t t u ò r / p Q f l a u m u i i l b b u S j íde í l (ex noftratibui. 
leucis.,quae quadrant cum numero ab Antonino àíTignato, ^ 
Cum vero annum agem decimum tertium v vnacum I<5anne 
Pinario fratre foo (quipoíleadiui Dominici rch'gi'oncm ingreílus, 
cum magnusTKeoioguseffiítjmiíIus ad Concilium Tridentinunià 
Rege Sebaâianoi Roma:obiit) in Galliamab'auunculo accéríitus, 
JBayonam Aquitanix.vibem í Se deinde^urdigalám péruenit:vbi 
feiennü ípatioin politioribus Ütteris multüm profccic. P o ilea vero 
• ; ' ia 
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in Acadcmia ToIofanaloannemCoraíium, FcrdinandúmBèrcn--
garium>Ferrerium,Monfabracum,& com plúres alios iníignesvtri-
ufqueiuris interpretes fummo ftudio cplui t, qui'b'us obingeniia-
cumen &:morum,probiratcm,charus,&gratusinpfimiscxftitit. • 
Deindc in Lufitaniam reucrfus anno millefimo quingcnte-
fimoquadrageíímo fecundó Cònimbricíc,Ahtonium Soarium O-
lyfipponenfem, &: Mártin-um AzpiIcuetaniNaíuarrum,ó¿nonnul» -
los alios P.ontifíciij&ciuili's inris profeíTores dilígenter audiuit, 
Cumqueiterumin Galliam rediiíretAurelianenfem Acadc--
miam^cdeinde celebre illud Pádfienfe Gymmfiiiin-omnium fci-
entiarum domiciliüm adiit; ibique cum vigeílmum fecundurti z-
tatis annum vix atcigiíTet Comoediam primafn^Ariftophanis, qu* 
Plutus infcribitur;, è grxca in latinalihguam elegamereonuerfam, 
in lucemedidi tjauunculò nuncupatam^qui eo tempore apud Fran-
cifcumGallbrumRegemlegationefungebatur.Adea tandem pro-
peremusi quxgeífit in. magiftratibus obeundis, quos fereomnes 
gradatim.ac fumma.cum omnium, bonorum propeníionc, & ap- -
plaufu eonrequutuseft.. 
Primum igítur ad fenatoriam digniútemadmiíTusinfupre* 
mailla curia, qux^upplicationis vulgodicitur, magnam apudo» 
mnesintegritatis, &;dodrin^famamíibicomparauit. Nec multo • 
ppftCriroinum auditor(vt Yocant)creatuSjincrcdibili animi mode-
ratÍQne^a:qiutate,munus.illud,&reliquaomniajquçgeífit,admi- -
niftrauit.. 
Pérmotus itaqsSereniífianis Rcx Sebaftíanus eiús virtutum,, 
fc eraditionis fama, cum per diücrfas Lufitaniae prouincias certum • 
Senatorum numerumcum fuprema poteftate mittere decreuifTcr) . 
illumhonorificentiífimo muñere ornatü ad Ciftagenam regionem • 
ddegauir, cuipraeratPetrusàGugna virfummo loco natus, quo > 
poft paucos menfes àRègc,adquxdam belli munia fubeunda reuo-
cato , ipfe in eius locum íufFcdus eft , & Prà-íidis~officium fufee-
pit. InquoitaTegeíritjVtpv^'g^^^^lcficishominibiisprouincia,^ : 
optirae «bique ordinato reipubliòa; ñ ^ u , maximum decus & cele- -
bremnominisfamamiridereportauerir. 
Móx vero cumKcg¡ vilum è Republica fuiíTet, tres grauiíü-
mosvirosex Senatorio ordinc, Olyíipponcníiciuitatigubérnandas 
prarficerej ipfe inter primos nominatus eft, qui ad eum triumuira-
tum aíTumeretur , in quo muñere tanta nominis eelebritatefioruitj , 
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vt audito obitus eius nuncio, populus Olyfipponeniis iliumpu-
blicelugcret, vccommimem paremcm, 6¿ cgregiumlibcrtatisfuiE 
<icfeniorem. 
Idque ChriilophoPtis Tau or «E vir nobiliffimus , qui time 
gratiaapudRcgcmplurimum poterat, fevidiiFe narrauit, cum ob 
conceptumcx illius obitu mocrorem áiios confolaretur. Quine-
tiam cum poftludus cempus, ipil Regem adiiiTent, deque eius rac-
ricis verba facerenc benigniíTimus Piinccpí, vixlacrymas compn-
mcnSj&ingemifccnSjin eius laudes prorupit. 
Quc^d etiarn illis contigir.apud piiilimam, atquc fapienciiH-
inam ReginamCatharinam Regisauiam, &:apud HenricumCar-
dinalé, qui Sebailiano in Regno fucceilit, Siapudreliquos princi-
pes. Oinnes.n.illum vt virüpium & dottüj&optimedeRepub.me-
ricura, piíEcerea íingulaíi erudicione praídituin,& vehementerama-
,bam, &: camintegraddhucíecacee vita decederexgrefcrebant. 
Nam qumquagefimum fecundum annum agebat, cumgra-
ui morbo concptus, intra paucos dies obiic, compofitis prius o-
mnibus rebus, camquie ad znimx falutetn, cuiusilü femper pre-
cipua cura fuic, quam ad fepulturx locum , liberorumquc tu-
telam , & bjnorum íucceíTionem pertinebant. Qua: omnia ali-
quot annis antea, in tabulas teítamemi redada, occultcquc femper 
apud fe aiteruata rcliquit. 
Tarn manifefta autem figna pietatis dedit, vfquead vltimutn 
vitx fpiritum, vtó¿:religioíi,qui aderant&:reliquianiici,quifuneri 
in terfucranc,magnopcre illius animiconftantiarnadmirarentur. 
Obiit Olyftppone menfe Apriiis anno millefimo quingen-
tésimo reptuagcfimoícptimo, in eavrbisregione, vbiarx cdiofii-
ma fita eft. Corpus fuum in vicina Sanétae Crucis Eccleiia deponi 
voluit, vndc poitea Cetobn'cam transla£imi,&:infepulcbroauico 
•cqllooatum fuic,in ctlebri & magnifico íacraciíTrnise Virginis Mariaf 
templo,in capel la inaiori,in cuius paraxia domus Cabedia fita eft. 
Vxorem vnicam liabuit Leonoram Pinariam de Vaícon-
cclips, coníanguincarn iuam, ex quaíeptemliberes íuperílitesre-
liquít,quinqLie videlicet fiJios,& filias duas. 
Exfíliisnatu maximus Gcorgius Gabcdius de Vafconcdlos, 
variis amoris, & pietatis argumentis, erga Patris memoriam e-
ditis, tam ineiusexequiis procurandis, quam intraasferendocor-
pore, & legatis adimplendis, candem cciampietacem ergo matrem 
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JScrcliqiiOi fratrcs cxcrrens, magn.im apnd omnes virnir/s,. & pro-
biratis femam confcquuiiis cft:ac paterna vcftigia ingrtlius, ii> 
íenatotis muñere cbeuneío , arque aliis nrduis negoriis 'ab inui-r-
âilíimo Rege n o í b o Philippo, &"à Scrcmffimo PrincipeAt'irerro-
ipüus fideicommifiis , cum lummíi inregriratis, & do&rinar láudfr 
vedar or. Qui tandem ad confilium ftatus L'uiitani.T, quodaptidi 
Regpm Madriti rehdetf euocatus eft. Filium fteunclo genitum.' 
habuit Gonçalíum Mendez de VafccwiceílaSi is facrisiníi^nirus in* 
GoiJegium Sanóli Pauii AcademsarGonimbricenfiscoopwtíiseíh-
in quo ex mandato Regis per aliquot annos pubüce legit. Quemv-
muñere Inquiíkorio fundam ^ &: ad Senatum íivpplicationiseàe-
éèum^Rexnofter Philippus Romam miiit, vt apud Summum Pon-• 
uficem negotia ipíius tanquara Regis Lufkanix agerer; v b i San--. 
âittimiD. N. dementis V I I I . Refetendarius vtriufquefignatiiras-
creams eft.. Quotcmpe^adçprusoceafionçm,inluccmedidita-
liquotfiiaopera, quae admseanonicum&:ciuile pertinebanc, Tcili-" 
cet tres libros diuerforum inris argumentorum, ac tradVatum dc" 
fentemiisinquifitianisrecognouic,&emendauiti Libnimdeanti** 
quítatibus Luiitanias &: alia opuícula optimi&do&ii&rni parentis,-
¿¿jConíánguineorutnsquaeTypis Vaticanismagnaindufíria,.& fuis • 
fumptibus mandare curauit. 
Supereftvtde eius fcripris, dcqueftudiorHtrtrauonealiquid 5 
dicamus. Etquod adiurisciuilis difciplinamattinef multafcribe-
r e ^ i n lucem edcrepotuifict^ nifi perfuafum habem, paru,m exs 
earevtibtatis reipublicx prouenire, propter innumerabiiempro-
pelibrorú copiam,ex quibus tantü abeft,vtaliqualux legum obrcu-v 
r i t a t i af fcra tur , vt potius maiores indies ex illis tenebras, atqj ambá- • 
ges oriri videamus; vt no immerito la^peratorluilrnianus celeber-
rimovetueritedi&o, n e q u i s i n pofterucommentariosin ins cmile'; 
fcnbeieauderet,idq>.etiamSummis Pontiiicibus Gtirarfuit ifed aui- • 
dahominümemadcafempcraudenda^tí^vetiEa&proliibitaíibij.. 
aut iiidignatur, aut dolet ̂ eiFecit, vt hodieeoUidentibas fe itiuicem • 
Dòâorum opinionibiiSjdiííiciJimiífit ,quicquamcerti iniureaíTe-
rere ¡cumíententiae ÜOÍI pondere ,àut ^qtiitate/ed numeropraeua-
leam.Mis e rgo rationibus addudus, cunrplurima i n libris lurifcon-
fukorü.dih'genter obíeruairet,quxacute,&copiofe interpretan po-
EuiíTerjOrn^ino iibi ab eafcriptione abftinendum iudtGatiiej 
Animum igitur appulitadea tantü Confcribenda, quibusgra-
uiora ü;uíiiaremitter,c}& cum cnufís i n grada rediré poíio^qija: me™ -
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(ilirarifolèbat,cumàreriis Jiegotiis aliquid temporis fupcrerat, vcl 
cum iter faceret, aut ruri eflet. nunquanicaimxiiinus erat otiofus, 
! quatncuavocium naétusfuerat. 
Scripíitlibcncer heroica carmina, quibusIoannisPrincipis 
Epithalamion, deinde Sebáftiani Regis Gcuethliacon celebrauit: 
¡ cum vero idem Rex vigefimunvtertium setatis annum agerec cum 
. eíus natali die ciuitas Olyfipponeitfis ptibíicum votum pro eiusjti-
columitate fuíceptum > íblenni fupplicarione exoluiflet^pfc pra 
iníunéioíibi muñere (nam tdumuitatum gerébat) ve crat in Regera 
6c in eius laudes propenfiflimus communem í^ritiam , pecuiiâri 
r-quoque amoris, (fcobíèruanria; argumento cumulare cupiens,p0e-
, ma iliud compofuic quod inferibitur (vota vigefima terda) idquí' 
paucishóris ,&:quaíiex tempore,ve ciuitatisnomineprojiatàlitio 
: muñere Regi oíferri polTet. 
Circaftemma ruum,5¿ infignia gentilitiainaulíeis, duo elogia 
(cripta gereba^akerum Graece,quod ad verbiun ííc habct.Hoc fp«-' 
culum progenitores noftri pofteris fuis reliquerunt, honoris &;vir-
tutisergo. Alterum latine in hunemodum: Gloria noftra,teílimo-i 
nium confeientiae nóílra:. 
Gra:cislitterisáffiduani operam íèmper impendit, in quibus 
adeo profecit vteas non minus exade, quam latinas calleret, &:fc* 
licifllmeplurimaex Graecisau&oribusin.latinum fermonemcon-
uertcrer,quarinlucem edereminimecurauit:nifi quodadolefeemi 
Parifiis in ftudiii verfanti exciditLatina interpretatio Pluti Arifto-
phanis Comici lepidiííimi,typis Michaclis Vafcofani an.M.o.XLViL 
V illas fuas &: aedes verficulis, & ingenioiis inferipdonibus decorare 
ftuduit. 
Prudentiafuit fingulari, memoria tcnaci, peracuto ingenio, a-
cri iudicio^fuapte natura ad re res difficiles, &: obfeuras in anti-
quorumlibris perueftigandas, valde propenfus. Opera Sidonii A-
poIIinariSjquaí librariorum incuria penituscorrupta, acdeprauata 
circumferuntur, nado Parifiis, in Bibliotheca Vidoriana, códice 
manufedpto, reftituereconatus eft. Nec minorem diligendamád-s-/ 
inbuit in elucidandis vadis veterum au&orum locis difficilioribus, 
Statura fuit nec breui,nec nimis procera, flauo capillo, hilari viiltu; 
fedinnataquadamgrauitate decoro, & cuius afpedum, tarn 
domeftici, quam extranei non minusaaiabant, 
quamreuerebantur. 
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tiumde Moraes. • -v* 
S s A Michadisfitnt hk tumulata Gabedi, • 
^uem legum, dr iuris do£U cturmgemit. 
Florentemfludm.ge/terê haudmMfetabantem 
CMors tulit httmattis imidíòfà^mis. 
Ci ufar um iudexjnter quos Regia hemfat 




Jgu* mmquam a re ¿fe dema wnfttit. 
Ergocadauerhumoreijuiefih,aJlravolamt' 
{Jttemiuftai&iujíiwdkUonvidet. 
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patris. 
^S.mmutl$lmmt* fecietatit l i t r . 
Sides Vlyfistfttilauftmreas / TagmfliientismriferMreis 
Fuluosfythepiurosprofundit 
Gemmífera fretiofta vrna: 
THUO decorustegminefujlttlit 
K^íuratiifuluo témpora gurgiteu, 
, Anterque Njmpharum cateruas 
Orafiio Utajòluit auto. 
HeroanofiUnebilkingeni, 
¿>tú nos Hydajpi prAfulit Indice, . 
T^iúque Jumo foque Cmgiy 
EridanoJatioquéTibri: 
Kympháfuperbi gloriafluminis •- • 
T̂ oa vjitatiítolütelattdibié* . 
Ttt 




Heroesàmufisfêpdtt : • : , : ¡i 
v K_¿ídfufe TAS nuocMtur aur/tf. 




¿gupgloriejM cittejuf erbio, 
Dumfr mat infignempez anmm.' 
lure domos Ithttci beatas 
Prsfes^euentiurepotentU 
D^mregnalítflratpróximaDuria •> 
Velfiere, njti Ljmphafugack 
ElyJiMimitatafyludSs , : < 
$ t u confident is Regia. Cur i* 
€e.nf¿ik^ü^mf^W¿MlaurM' ;< 
-„ .'#mde*ifmhYt!¡!vehper>.H>fií&. •'.• 
Jóoiílnisingemt-jüperbm.'-•, 
$<¡H-cLt a proferí i tmim patria, -
Claros decoro uonnmühtMS 
¿¡¡ueis ardor in morem kêmm • " • "-
Enfc {ítert! Ucerarel'urcaí, 
^ueisfic ra cor arqueis bene Primipis 
Commiffi rr/agmeura negotti, . 
^utiscuranuptarumdecm^vel' 
VirgweamcapcreantepaLmam*: 
HeroaNjmpha dicite^plmfibiíí ' 
PeymiftaUw carmina: mnvéio 
CeffeníperEuropam^per AfróSy 
Perqué i^dfa locupletis oras i i 
Dmecdecorii'parta labor ib w , 
Comexamundi gloria trmfuoleti,. 
l^oritquepreclaros honores - ,• 
Sic 
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SkfuttavndümergitHrMreií, • 
Nymphs corona vértice detrahuntj 4 
Bx hifque Kebedd coronam 
•<Floreparam pretiofiorem. ' < 
CuinecfrocelU^necftigatemporimty C 
Uautrfque-yVelmors Marte potentw? 
2{6ni r ( i c<d i fu lmwMtis 
Excutient méritos honores. ^ 
S 
£ PI G R A M MA A D E V N D E M M I C H A E L E M 
C A B E D I V M. -
Ittr^tibiJinguamgratiayMapchdm. 
ytiUterfatrMvixiHi,mortimilãt 
Vtilises mtk^ojl tuafâPa tuts. 
flonmomurmoriens^qmpgmraihraritinqmt-. 
CUraJibi,patrix mn minus illa fit*. 
1e nat£ csluere dux : nam Atate troph&U 
llluftriincamfismaximaimfôaviroejl. ~' 
xyíhera dulce iugtem ff¡mélan¿enejcia vtM 
SuBwet: banc refouetreligionis amor. 
Troquefdefic ro pruebes duo fulmina Marti 
Djãmiksfratres tempore. Marte pares, 
flic fieri Antiftesiurisfecer additm arts, 
£t?mndumficris¿Kgemoqueimat. 
Alter ins callens mgujla negotia cur at y 
JufiitiA Regi gratm honor efix. • 
{MortHwinnatwv'misyoJlfatajibiqui 
Longjorefficitur^qmmdatavitafuit. 
Non habet ¡etatem-fednuminisitmula virtu's 
Omnia trattfeendensficula finecaret, 
n8 . : S 1. C V' >; O A C L / S S I 
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E X E I F S S C R I P T 1 S C O L L E C T A.. 
A c o B o ex optimis 8c piiifimis parentibüs nafci; 
contigir. Nam parens illi Gondifaluus Moenetius 
Vafconcellus, ex antiqua Vafeoncellorum familia 
originem trahens, yirfuit inculpatiiilmis moribus, 
_ _ &c magna ergo Deum pietaie., vitaquc integritate 
memorabilis. Pmerea fingulari animi fortitudine prseditus, qua 
aduerfus fidei hoftes, tarn in Africa, quam in India ftrenuam ope-
ram Reipublicx impendit,: Mater vero fauftum Beatricis notnen 
fortita, loror fttÍt:elàçMRm.iviriD..Gijij4ifalüi Pinarii VifeníiumE-
pifcopi: cuius etiam vitam3ó¿ resgeítãslacobus poftericatitradidir.. 
Cum vero pater ex India, vbi feptennio militauerat, in Lufitaniatn 
rediiííet,annofalütismillefimo quingentefimo vicefimo fecundo,-, 
peftilentiK vitandxcaufa, Çetobrica, liodie Cetunal, proficifcens, 
in oppiduminde viginti l eucis diftans feceifir, quod vulgo Alter di-
citur,&c,o\im Ekeri àTlomanis vocatum fuiileconftat, exltinera-
rioAntonini, vbiveteres clientelas, Cárnicos,.atqvieconfangui-
ncos habebat: à quibus perhu ma niter, exeeptus, & loci amcenitate 
captas, ibi ardes xdificauit, in quibus natus lacobus Kal. Maii,anno. 
vigeiimo tertio/upra iefquimillefimum.. 
Nata eft etiam inxodcm oppido. foror Leonora Pinaria , quae 
rtupiit Micliaeli Cabedio Senatori Regio , t.riurauiro ciuitatis 
Olyfipponenfis gubernands;, cui ar£ta fanguinis neceffitudine 
coniunílaerar. Fuitenim Michael Cabedius filiusTlierafix Pina-
ria , matris lacobi fororis: quem illefraterno amore profccutus,& 
ab ineuntc adolefcentia ,. foci um fempcr habuit & participem o-
mnium coníiliorúm , ôc ftudiorum. Cum ergo in eo amcenif-
fimo feccífu, parentes quinquennii fpatiuin , cum fumma animi. 
tranquillicate , felici rerum fucceilli, tranicgillent, dum pater à 
labore diutinx militiae, &: longínqua' nauigationis nioleftiis con-
quiefce-
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quiercere cupit: Callipolin (quíE vulgo Ciuicas amoena, feuVizo-
Ta dicitur) fedes tranftulic, euocatus humaniííimis lirtens praj-
ftantiifimi Dacis Brigantii lacobi, cuius cliens erat.. Quo c -
tiatii'venit auunculus ipfe Gondifaluus Pinarius eiufdcm farm-
li» addidus. Qui aliquot annos domo lacobi vtens, incredibili 
amore, &¿ bcneuolentia, prxterea omnibus humankatis officiis 
à chariílíma forore cxccptus , atque cxcultus, in maxima con-
cordia cum parentibusvixic, vfquead annum M D . X X X . quograf. 
fame in eo t r a â u p.eftilentia,,auunculus in vicinam oppido vil-
lam, vna cum lacòbimatrCj&reliquafamiliafeceifit,pacerautem 
domi reman/it. Ncc multo poft auunculus Coniriibricam pro-
fedus, inde ad ccclefias inuifendas receflit; quas in Vltramontana 
regioneobtincbat,.vt in ewisvita diffufius narratur. CeiTanteve-
ro ea lúe, quaecomplúra Luírtania: oppjdá afflixit, trarifadis run 
quindecim circiter' mcnfibiis, Gallipolin reuerii funt. Rediit 
quoque dux ipfe, qui Gonimbricam confugerat. Necdiupoftea 
vixit. 
Mater etiam ex puerpctio vita exceflit, fummum dolorem 
marito, liberis miferandatnorbitatem, maximum vero reliquens 
fui. deíráeriüm, non folum fratribus, fororibus, ceterifque pro-
pinquiSjfed eciam llluftfiflimç Io»nnaeDucisvxoti,S¿ Ifabellxfiliaç, 
qu^poftea Eduardo, RegisEmmanuelisfilio,nupíit, reliquifque 
prineipibus feminis, cum quibüs illi ardilíima interceíTerat fa-
railiáritas. Fuiteniminteínobiles matronas fui temporis, ihcom-
pacabih virtute, íingulari pmdéntia , & incredibili morum gra-
uitare confpicua. Quas égfegias animi dotes ornabat ftaturae 
proceritas, cum decora vukus venuftate. coniunda. deít-ffit 
autem xtatis fuse anno quadragefimo quintó. Necpacer diucon-
eepto exxhariífimx coniugis obitu dólori obfiftere pocuic. Anno 
itaque millefimo quingentefimo trigefinr.o quinto, menfeFebrua-
rii graui^grítudinecorreptus, tnonem obiir^cum priusíacobí fra-
trem'natu maximum íoannem Ménoetium Váfconcellum in í n -
diammiíííTet, íacobum autcm auLinculotradidiíIet, f u b í c u i u s tu-
tela receptas, & íiberalirer educatus, Ebor^primum, d cinde O -
lyGpponè.in, eius familia permanfit, vfque ad annum millefi-
mum quingentcfimum trigefimum fèptimum, quo auunculus iam 
Zaphienfis Epiicopus creams , in Galliam cum ampl ffima lega-
tione miíTus c í i Nec ftatim eum fecum ille abduxit/ed cum Baio-
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nam AqwitanisB vrbem pcrucniíTct, in qua ei diutius erat immo-
randum, litreris acceríltum ad fe proíiciíci iuííir, vnacum confp-
brinis filias loanne Pinado, Sc Michaels Cabedio fratribus,fub Pae-
da^ogo Ahiaro Bernardo Ccrobriceníi, pio, &grauiviro,facer-
dotii íacris inidaio. Erar, Pinarius biennio lacobomaior,&:Cabe-
dtum êodem temporis ipanoanteibat, qui tunc decimumquinmm 
Iíí8' annumactigerat. Igirur anno 1558. 0<Stobri menfc ineunte,rebus 
neceflariis ad iter oppurtunc inftrutti, Cetobricaque profedi, Ba-
ionam perueniunt. vndc p^ucis incerieftis dscbus, ab ^uunculo 
, Bucdigalam mifl i , ad capiendumingenii cukum, in celebriGym-
milo vquod ibi eo tempore florebat, Tub mederamine Andrea: Go-
KeaniLuiicani,exPaçeluliaoriundi,virigrauifllmi. Vbiinlittcris 
huaianioriiuis biennii tempore verfati quas iam in Luiitaniaad-
difecre incocperant, Baionamad auunculura abeodem Goueailo 
perdufti funr, Nec multopoft Tolofam adeunt, ad lurisprüden-
tix iludia capeffenda in illa nobili Academia, in qua infignes 
luriíconíuld,tunciu'sCiuiie, &pontificium interpretabantur. In-
fer.quos-CarâíivTs, Moníabracus, Eerrerius, S¿ Ferdinandus Be-
rengarius -prascipui habebantur. Illic ergo aliquandiu morati, 
anno 15 4 1 . menfe Muio , ab auunculo rurfus accerfiti Baio-
1S*1' pam reuertunt lacobus & Cabcdius. Nam Pinarius Tolofs fan&i 
Pominici reJigionem fuerat amplexus : in qua poftea doóbor 
Theoiogus Pariiiis creatus , fummam eruditionis , &£ virtutis 
famam adeptus eft: fed immatura morte prasuentuSjCumad Tri--
/ deiitinam Synodura à Luíítanias rege miílus eflec , Roma: vki-
m u m vitardiem obiitjastatisfua? anno trigefimo nono. Imminen-
te auteni bello, quo rex Francifcus Perpinianum per duces fuos 
obfedit., fummum imperium in exercitu obtinente Henriço fi-
lio., qui ei.poítea in regno fucceffit: auunculus è Gallia pro fc d us, 
Sc in oppido Cantabria;, quod vulgo S¿w&i SebaBiani dicitur, tri-
incRre tcmpus moratus,. inde inLufitaniam iter direxit. Sed cum 
in vrbern, qû e Methina Campeftris cognominatur., perueniiTet, 
& à rege iterum in Galíiam rediré, & apud -Francifeum oratoris 
muñere fungi iuberetur : Meenetium ¿ c Cabedium in patdam 
proficifei voluit, vt defiderio Therafiar fororis fatisfaceret, quas 
filio runa diuturnaabfentia., &viduitatis «rumnisaftlida, idab eo 
fnmmis- precibus efílagitawfrar. Cetobricam igirur perueniunt 
u^- decimoquinu) Kalendas íanuarii, anno 1 5 4 3 . vnáe ineunte 
Marti J 
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Martio Conimbricam profe£H , ad Legal is fcientiie curriculum 
peragendum : vbi Marumim Afpilcueram Cantabrutu, & An* 
tonium Soarium Olyfipponenrem, hunc ciuile, illmn vero ins 
canonicum pubiice inierpretantes, imegro triennio atkliemm.' 
Anno autcrn iy4.j. meníelunio, itcrum ambo in Galliam ab a- ts4s: 
uunculo accerikij quern Rothomagi inueniunc. inde vero Au-
relianenfem Academiam inuifnnt: in qua Pamelii Belgie, lurif-
confuki magninominis, famili3nratev.fi iunr. Deinde Lutetiami 
regiam yrbem , cotias Galiiíe caput adire iuííi, ( vbi eo tempore 
&£ Catholico religio , & lirteratum culcus magnopere florebant) 
ibiPerrum RebuiFum ius Canonicum prarlegeutem auqlire , &ã 
eius fingulari doddnafrui contigir. Poitea in Luficaniam auun-
cul'um iunc fecuti anno 15-48. fub finem menfis lunii, quo per- 'HS-' 
ucniunc ^ ante initium Seprembris, & aliquandiu morati in rc-
gione Interaneníi, qux vulgo inter Durium & Minium•dicimr, 
vbi auunculusmonafteria qusedam obtincbat: tandem menfeO* 
dobris ad regem Olyíipponem peruenerunt.- AqaolacobusTri^ 
dentum miillis, ad Concilium fub lulio I I I . Pontífice máximo re-
dintegratum , vna cum lacobo Siiuio, vironobiliíTunolegatiouis 
Principe,& lolianne Paez lurifconfulcojaç lacobo Goucano Theo-
logo. Iraquec Lufiraniaprofe&i &felieivfi itinciis íucceífu, fupc-
ratis hyberno tempore, in Hifpania Pyrenieis, in Gallia Alpinis 
montibus, Tridentumperueniunt, diequintaMartii, lyyz. .Vndc r^^" 
pollintcrmiifionem Synodi, qua:eontigicdie X V I I . L Aprilis,Ve'!-
netias fecefferunt, vt ibi regium nuntium expeâare , & ^rbem 
tptius Europas puicherrimam per otium ini'picere poiTent. Vbi 
fílateconilimpta, Sikiius, &Goueanns irerum in Luíitañiam re-
dierunr: nam PacciusPatauii deceíFeratavícenerius vero diiccclens 
Verona, ex.scdibus clariilimi Àntiftitis Aloyiii Lipomani, qui 
hofpitio omnes exceperat, Rom-am per Fcrranam , Rauctmain, 
Ariminum, Vrbinumque petens, eo perucnit die decimatertia 
Septembris, anno i ^ z . Quam fiorentém SC áureo, quodam IJJI-
feculo fmentem comperk fub lulio, Sandiilimo , <k Sapienufll*-
mo Pontifice , quo regnanre , facroianda: Eccleiiae Romana; Se*-
«atus viris, Scvitx imegpime- confpicuis., Sc omnium .di/ciplina-
rum ccgoitioGe çlariíj ., ac generis, fplendore admirandis abun-
dauit. Inter quos commemfjrare libet aoniujl lòsvtipíe ex illius • 
temporismemoria,aliquamvoluptatem animo»per.ciper.cpoílim, , 
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6¿ fi quihxclegendeis tarn clara rcipublicxCbrirtianseluminam-
notcfcancPrincepstuncerac Senatus,& ve vulgodicitur, Collegii 
Decanus, loanncs' Pernis Carafa. Aderanc lacobus Medicc-
us, &:Marccllu6 Ccru nus, qui poftmodum, omnes tres Summi 
Pomif-Ices fueruat. Prxtcrca Alexander, & Rainutius Farneiii. 
Ferrarienfis, Mantuanus, Carpenfis, Moronus, Csefius, Trucha 
TesGennanus, Crifpus, Sarracenns, Pureus, Cicada, Montis 
¡Poliüani, 'SmGtx.Fiprae, Cornelius, Sabellus , Verallus, Polus 
•Angkis, duo Galli, Bcl!aíus,& Armeniacus. Hifpani quattuor, 
Sandilacobi, Paciecus, Gueua,Mendocius. Vnus LuiitatiuSjMi-
chael Siiuius illuftnjSimo genere ortus , ;& bonarum lirterarútn 
fciencia clarus. Erat proríiis Tuaue in tanta rerum tranquillitatCj 
& in ea hominum luce viuere, atque in tot prindpum ííngularí 
humanitate conquiefcere. Sed inuidit tuncibrtuna Roraanisre-
bus. Nam mortuo lulio Pontífice fummo, acmoxMarcello, qui 
paucos vixic dies, è vita iublato,cum ad fummum Pontificatum 
perueniffet Paulus quartus, antea vt diximus, Petrus Garafadi-
¿tusea têmpora, iiquetumukus, &í bellorura íèraina extiterqffiíí 
vt qui rcmpúblicam .florentem viderant, earn perturbaram, áftiv 
¿lam videre minime áiílinerenr. Anno itaque itf6. die vigefí-
ma tertia Septembrís vrbe egreíTus Ma-netitis magnás itineribüs, 
vnacumlllufti iffimo viro Dionyíio Alencaítrio, ctiiús pater Al-
phonfus Lufitania; Regis apud fummum Pontificem Orator erat. 
Cumque Senas perueniílent, excepti hofpitio à Marchione Sar-
rise Dionyfii patruo, ipíe in Galliam Ciíalpinam, quo iter habe-
bat, indeprofeduseít: lacobus veroFlorentiam, 6¿; Pifas,.acmox 
Genuam peruenk. Vnde confceníis triremibus duce lohanne. 
Mendocio, Barchinonem appulitfub exitum menfísOdobris.Ex 
quavrbe,terreítri itinere, per Celtiberos,6¿; Vacc2eos,Pintiam, cla-
rumin primis Hiípania; Tatraconenfis o^pidum peruenit: ac in-
de per Mediinen fes, & Salmanticenfes, earn Luíitani^ partem 
petiic, quieà Caftell^ Regno apud ciuitatem Rodcnciam difmn-
gitur: vcauunculum fuúm tune Vifeníium Epifcopum conuenk 
rer,qui trium dierum itinere, ab co tradu aberat. Apud quem duos 
feremenfes commorams, Olylipponem eíí: profedus: vbiàpre-
ílantiííimo Rege lohanne, benigne exceptus (quas ipfius fuit hu-
manitas inct edibilis) ae de itineris caufa,deque Romanarúm rcrum 
' fuc-
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fücccflb, familiariccr. ihterrogatus, cum ci cxpofuiffet, Eboraniííibi 
cfieadcundafn, ací ¿apFíendam Ganonicatusí.poííeílio'nem, qúiex 
jttaoeilli rcfignftíÍQoe>3oniiehjCè Sumrap-Poatificc, Rmase pbtig^-
rat, íSratumidfibi efedicens'^ Tuiiraque fauorçmaebaskiíiuf mi- !S 
eiip eácf u tur um;p «aiUci cuŝ Hum h0i\orificc:Himi Oku E Bara igreur* 
pjjetàtiiseMoenetiiakííx, Staltcfa^jatria-, veh3írjtò;quada«ri'fij.w, 
^uâumftudiorurojlaborumqueíibivindieansiioperam^ 
dtíífeiam, pro cóliatoin eum pripris èducatíanis muner&repetens, 
Peo.opciaio maxirnQiudiípo^iente, RomaMàmènicmem execpit 
im®t:S<¡/i nienícMactii:, qtipmtipore Eboiensfii Archifepifçopus lf Jr. 
cíâfeHcnricus Gafdimli^iqti^ 
sttósannumtrigcfímutaquartomiintegrayigebat 
etiatD .TrãftaganicíEli namtâ no a pamiauarc vifa efe: kbq<& o nem-
pe nat9,^ educacus fuerat.ícaqj vfq) ad annú xtacisfexag^fi miioâa-
mmiiq$&b&timmíQvm?piV^xa^^^ znc ip í t tm mov-
.tófAÊÍiijm vibecõatígitjCÍiiamin ea triginta qusw:taocannos pcari» 
inaiífefir.- Quo téporfâionfdlúCanonicatusmuneraobiiíit/cdei:*-
iârp fequifitor fiítei cum ei&t ab Henrico Principecreatus, anno 
^éj-iintegrd décennioin eáfiindioneReipublicçoperamòauàMiti ^ 
Joqsiia.èòllcgas liaBuit VÍJCJÍSFIB qqattuor (nam à duumáiris^apiid 
liü&anos is magiftrs^^f^xipbÉiiiititóígèrtó 
caiícQidia comesfuir, &rociu$itíèd4riiiíieEeóbenndo. GoMègás 
veroipíoi bic nominare líceat, propter^^fummálacôbíiniHos^dúta 
viuereac beneuolenriatn. Primos fuit Doftor- Antoniusà (taftro; 
qHiipiiü^Héatiei Vicarius:ge»eralis;fueratj iuris vtrirfqpefdídâl 
¿¡foterifis sexfeiàcatiorofevfuclarus. 'Cui fucceffit Peit^Ãláarêfe 
Paíèdies ótb núuisJnqui&orum Lirfitani^ 
crofao^o fidernegotio optirne meritus.'Quomortu.Oj oàm bdua-
genarius feredeceffiflet, m eius locum fiicceíiít Frater Emmanuel 
Veiga, ofdiíti&faaÈH-DominicIjinfigm \ . • ' ¿. 
PQÍí:i;em.um,&: quartum collegam naítus eft,do¿lorem Hiero-
tótutum ori imumotmihèmisfrxf tmtem. CBm^igittò^os-qâacÀ 
taor collegas habLiiffét^aemtikoe-tiam tempore, ídümtttüKi mu-1 
aus¿biuiiflet,&: in credíbilesexhauíiíret iabpce^oecallifuccellor à 
pineipe darewf: ccepicab illoífummis precítes ̂ onwhdereí íiibivt 
lièetef, onus ilíud cam gtáüe,UBdej»aliqtimdtídtíp^^eiQü0dillí 
demura qiíãuis reiiicensfac mim^^coadus•mmtàíui^iSíiâm-cm-' 
" V u u 
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ditione, vtafleflori&nominejnquiíítoribos in poftcrumadeíTe, $£ 
dtfinicndisfidei cauíEs inrerefle. vellcr, aífignatoadvitamcodera 
/akrio ,quod cumcffetín^uifitor habuerat, íed liberoJ& fineali-
« -r ^uoprorfusonereyniri tancü fpontaneo. lacobus vero abanão 1573, 
quoab ordinariarliaifundionc fe abdicauit nunquam deítttit pm 
viriJi parEe,-íídei riegotia apud rribunatíanítas Inquifitionis iauam 
nee dcfnrerc vokiir, quamdm id vires ferre potuerút. Anno deind* 
1577 -ci.i.rn Ebora diícedcns Olyfípponcmpcruenifler,à Sereniílimo 
EegeScbaílíanobumaniíííme exceptas}&sadcapeíicndam«eíum 
Kempuyicã^Ggrauiffiiriaobeiida.n€gotiaii>uicacus: quxcuraipfí 
í^cuíitíreXjtaníum abe^vrniagnaQiríuis Rexjaliqna ex eo offch&o* 
aisaníamarripnerit, vtetiam noimm quoddamkoacftiííirtia! fun*, 
ütionií genus excogjra.uent?cuius occaíione MceniHum r€tinere,fij 
<ip€ra,c»us:vtipoffet« . , 
- QtuE.omiwaeiusrmrnatura movŝ Sc Tcram&mnmmeñinümio 
pofteafeomaíurbauit.Nam eo mortuo,.iam in feniüKn vergãsMeei 
iiemis,& baturaipfa, magisadliojieftum, &2 uanquillum- otiumi 
quatn adtiegOEium propeníu% itcmmÊbaram í íb i repetendam,&¡ 
ineayrbe fedem ftabilem B à q p n â à m è0ò deeremt. Sed paulo-poíftj 
HeiwiéoJRe^e.&viuis ÍQbkto^pfeíItlén^noo-íôlcim apud EboreiK 
.feSjiedfetepervniucriam LufoaniamgrafianíeviavilíamamoEnir* 
fimãm Silu€riana,£bora fex M. R fere diftanréjfceeílit men.fe.Maii¿ 
ajino I/SR, y bi fub finem Augufti,graiijffimaraorbo cprreptiiSypa^ 
r«ni abfuirabextreino vitíé periculo. Valetedàne^i rw» aliquantu--
\§fn reci7perara,fed nondum planeconfítmata, nata lis foli,5¿ patrias 
fe&MtiQ-ifik&ttSjGoicemmedtpi Scrípfit d ê patrio Eboreníimuni* 
dpip ynaemtj And.Reíerxdii andquitatwri. Lafitaniae lih^.f. Rt i 
i»ae&,Go-IaknÍ3E euulgauim., • 
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rlfelHSflf'-Pü.'NSfir*' Lufiranps i n Conimbricenlí;AcadewiJapud 
l^Iic^á¿rán$in.titcmmProfeiTorvdi&rruS'adiiaodú exfiimje 
HicronymiaBorwm fodalis, qui Monaebiin Hifpania danxaxate-
pima m o m ñ t m à Regi bu s -fere condira ha bent, ô u & n w i » Deo 
nouem ipfis homplurinuím tempoiistribuunt.Relxquitingéní¿fo¿ 
roohumenfa accarátftconfcripWjpotíifi mum w PñpMtdfiñsimteSi 
lijngu* ¿10 igaarus feic^n^ Qrac-car&J-itteaarunâ rudix :¡ Jatinovets^ 
ífermons 
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ferrootiefupra Th^ologumfactindus. Qu^quidefn cius opçraab 
óptimo quoqueThcologiarftudioíohodiequecancoptrrecxpetw)-
iiir,vtcarereiisnemobiliothecamfuamçquoan!moruíl::ae,íf. At-
<^cfcuncLugduncnics typògwphi vñtí vàiimiià>>'è^tò%fíka0q?-
luíis nonagcíitno àipraCcsquimiUcfimum bono puWico coniun-
jpmda putamnc:íe<i mcndisíc^tcnc.Lc^uncur amem bacrcreílliu* 
MmmtatarU in Ejaiam: mMuremu^hrmm^ in E7^chkkm\. in Daniel 
Itmdemqutin Nahum Profhttdt. Scúfüticfcá v€rnacu?cmoxqueí 
«b erudito Gallo Iacina donatosciuimc DiM êrémt ^omã vmm, & 
itmu/terum.Dc Reiigionis bono, vitirquefoift-áíia:5Viilirate. CaufiJ 
rttmitem rtfyonfo. feu Am», qualia Gaíiinuchum fcripíiílcfertinr,! 
«xftantqwc Plutarchi caufíe¿{cuqiiaíftiones, & Âriáoteiis jyíoble* 
maca, Verum Pintusnoftcr luftinü martyrem, Ba,fíliúi#ií^âgnufrii 
AnaftafiuíUjôcdc Latinis, Auguftinum, IftManum Tolèfanttín "AF* 
chiepifeopum in Ammpívotç, ectetofque facros ícriptótes in refíi» 
erafacris ipfc initiacus çmulando exprc^fíc.Sufceptã àuté à Caftelle 
Rege Catholico Phiíippo Jí. in Luíiuniam expeditior>e, vtauituirt 
Cbi regnum, iurcque debitam, «xt indo in Afíicalegitimo RcgC 
Sebaftiano,viiidicaret,ortaquc:Lufnanosinter faóHonè, in Q i t pé-
tanos prolíciídttir Piaicus:inq«Cíífo!ç,n<ín proeulToletoyrnoíiaftej 
rioSodaliumconfenmti diera^uedauficeMcremum.Oftendíturia 
Pcriílyiio tumulusiapifqueexiguos his cãnttuím nommíctiptmi 
VEnnn vt vita longtore ad benedealiis wereíiditm-; 'fibtttfyi-taphio longtofe,adpoítcritatís memotiaat íempiteín*tn, do~ 
ftishommibusdignus efle videbatur. 
Nos atl reptilGtum-héc coram promKintís: 
Ixtfuidum te, PmttfdecftiqumHeãiwMeáml- > - ; «- -
Nmferro^atverbiforttsesebquii, 
TefidtitraxitZclui, «morque D E I * 
V u ü .» 
S Ê c v N D A C L A S S I S 
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t,, B. Virginis Catharín» Sencníís ftuáio.fíc cognominatur; ce--
-cera Lufitanus patria Vimanareníisydieaeeíis Bracareníís. Gã < 
J'heplogiajjbonirqiartibusoperamaliquamdiu in Gonimbrieenlis 
gy.mnatii Dominicanorum eoliegio nauaírec,profícendiquetnuiiüs 
01iiIipcnc^ili.tieretXo«^jum4nittit«iiVt;iUodoris ibj-WneáciGH- • 
àonçftctur, anno Ghrifti Primus ante eius labor exrtitit to lá- • 
çis SS. Patrü,q;ui à B. Thoma tribus fumrn^ pactihus citantttrjiiídit 
candis; vekui digicum3quQd aiunt, infontesjntendèndo. Qgpdo*-
pus I-i©rç:ulci p.laíie laboris atque. indtrítrias,, Plantinianis eft t^pis; 
^ntuerpijSÇíf u^gafx\m.{Vm cum Aii'gttftirii HúnnasiXheolôgi 1.0- -
uanienfis.notis, tBagn,« 8cTReolog.omm,¡ &.©ondonaterum ¿oiriv-
tpodo. Ijdem in Ga^Hcíia eiuíüem.Thpma^ .quattaor Eqangeliftiaf 
rom pr2Ílitit,/7^wé¿^/^uoqu&^z«^ínatione Burgundi, quindí, 
Qeoeralis ordjnis Uferos¡fe.x¿8Íe RtUgiofírttm emditiom inuifos-vapteá 
hoQO litterarwín..^Lpqttiü jypis .eiíal.gandos euraüit,$¿ Güliclni© 
Paraltap felfiS^fet^^ -
^licauit.Chronològiamíadliçc per Centurias acDccadâs digcftam 
à priniprdiis n f̂ceaDÃs faoiiJias S. Dòrainici,ad fuá vfque témpora. 
pertexuit. Scripfít & base:; 
Biblmhtcin^^.iommemdtmM ?*• 
rtjiis. 
ChronkonitemgeneréUí. . >. :. j . J .- V - ..; 
Vmutum (içtiiq&s ¥immm^lk>timmAlMÇjMp,r9mifBt. 
Erui t-etcnebris. G^krii K^êrélMmfiss^tjè,.: #9,mkí0\ writ , ad Mtné-
itmm&jBfMPgfà&âfatmw-tfM mettdí»i/,qm bci$fim¿¡Md¡í*th-
nihus lüujlrauit.jtypis Plant wimis,. 
M I -
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M I C H A E L S Y L V I V S C A R D ? -
MI C H A E L S i L v i y s PórrtugaJènfis,vir infign ncxjàoéâús,vt Sc' carmen pangerec non infeliciter. quale illudquod in Capito-• 
líohodiequeinFaííorotncom'mendationcm viíitiir,iuxta m'armo- -
ra Màgiftratimm~ac triurophoram Romanomm, beneficio Alc-
xandriFarnefiiCard. Paulii III. Pònc. Max. nepotis erma , inlu-
eenique fe arpéiSbum-proIata. Legationem geffii EmànGelís' l ú -
•fitaní*-Regis rtomineaf udtiCtóiiiBiwXvíHàáwaffBiisti-vf «¿-Clemenr 
tem VÍL Sí aioantie I l i Emaritreif^ Fi Vifenfís Epifcopiís pofttiíá-
tuSj presb. eft: Card. rcn'unciatnsBafi'licas: Apoftolorum,publiétirus-
que 1V. Nott.ÚeGí'mbris;anno M'b X L i : Paulo poft Máfchiíe Le-
gatits creatus:deindetitd. S. PfaxedíSacdémumS. MliriíE trans Tir 
berim.̂ ^^Verú.iaptíís ance-diéfato, magitum íuireliquicdéíídeiniim. 
Obiic Rbmae NómsIánriMrD.avr. &p.in Eccleíiafui poftefiorístí-
tuti'Côn-dittòeífc''E^ítapKtam-'tàRre'íJ«-íion'-rcperi : verum carmen 
Faftis apppfkunv quod non ibí íblúm legi dignum íicadfcribere 
plácuitjVt ex vngue,quod àiunr j leonem íeftimareliccac. 
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RemAm.--
MArmera fr¡telaros uflanth frente triumphoSi* - ^ íqueMÀgt f l r a t i t s indpARòmAtu<i$% 
In medio munferefçro dt im Rámâ manebofy,"' • ' 
PfftíftfeDees erbi iumfecunda ddbas • •'' • 
%^ft'vhiiefndtgKÍsfie îtft¡rtunaminis •' ! ' :•:; . 
Obruernt titulõS-alta ruinatues:: < 
TdmcjHC d i u i n tenehm tAntis latuijfe v i t k n t H r , \ 
H i s v e l u t i f a w â e b i t A t e m f o r i b u í i >:"- J 
modo Alexander p u n a te dignus,auo^He ' 
Paulo imen ta t t b i m & r m o r A rcj l i tui t* ' ' 
Tu C a p t o l Í M m m d k n infede ref>mkv • ' 
E t legem m a g n i m u ñ e r e í a r m e f i i , / 
; , • '";:! ; "'y ';S':'.' : Y u u ''5•"••*•' ; 
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.JSxvitxab Hieron. ofimFruris F. ctnjcrft*. 
PAtrcm Olyfiponc habuic loanncm Oforium Afanfecam^irurçi iingularipieraceprxdiFum, quidamtbdlique floruit; raatrcrai 
Frai>ciicam Gilliam Goueanam,exnobili Güueanoru£amilia.F;r%-
ter illi Bernardus. Puer eriam-numin liwcris pcrdifccndis tanta 
.f«it ingenii vi, ytludimagifter Latine loquentetn admiraretur: 4c-
..ciniorçrtioseutisanno Salmanticam ruiiltis, cgr.cgiam ibi operam 
tum LatiniSjtamGríecisIittensnauauit. Moje Iuri Ciuiíiparcaris 
mK\x íiç ftuduic» vt optimos quorque auálores Gráceos & Latinos è 
.manibusnimquamdiítiitterer. Ad miliEiamquoque tnulcacxcita-
Jbam; aiaiomm feilicec exempla, animi magnitudo fingulans,^ qei 
mia totius corporis cçnftícucio. Corpore enira fuic mediocíi^ato 
pedore, manibus ad arma cra&anda aptiffimis, afpcdu graui, aper-
ta ftôfite,.inTagnis &:̂ acruleis octflis. in S. Scephani Dominicano» 
rum sede facearei dmin^dum intcreíTer, follemniafluraptx Virgi-
liis feí}o,pcrpc[uam corporis 8¿ animi caífcimoniam vouir feruauit-
que. Lutetiam indePatiíiQrumfecontulit^ecimuni&noniTmar-
tatis annum agens,vbi Ariftoteli? Dialcâicam>& nacur^Iem Eiiiló-
íophiarnfumma cu ingenii l aude didicir. HiePcmFabrÍvvHÍ#íex 
decern B.Ignatii LoiolxprimisSociis, familiaritarceft víuSj.adco-
quedilexit, vt cumloannes terdus eius nominis Rcx Luiiuniaide 
SocietatislEsv recensnáta percun^aretur, mukis c a m laudib.or-
narit,acpro virili perruaferir^ vtaliquot-cx hi in Portugaliameyo-
caret. Parifiis Bononiam feícõtulit: Sacras in c lit terns, ^Hebrxam 
linguam auide arripuit*Platonjem fciçatiíK, M.Tuiíium, íçrniç)nis 
Latini gratia,vtrumque ob eloquetuiam aflldue leditabat, Vbi an-
te triceíimum xtatis annum,ccEpit Ubros de N o b i â m e c m l i Sc •Cbri-
J l U n a comrsentari, quos Ludouico principi ̂ mmanuclis E. dedi-
cauir. Bonoaiain Luíítaniamreuerfus, quialoanni Regi Portu-
galcnfiidgratum eçat Çontmbricamfe coatulit: i b i I f i t a m é ' 
Epif io tamAdRomaHésktvp tzva . ímgularicum laude explicuit. Cum 
vero ia 
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Yero in-íèrmoríis Latini cíegantia non mcdiocfiter excellereí, 
toti&viribusineo fibi laborandum ftatuit, vttJamáum¿líud,quod 
ex Ciccr&nis de Ctm*, ácRepab. & de Cenfihtime, iibris iam pri-
dera temporum iniuria amiffisfuerat acceptu'm.refar-citrct. Quanv-
obrém dc Gloria Conimbricíc, multes vero poftannos de Regis T»)-
fUtutiwelibros ícripfít: de Conjoktme awemnihilpoflHfe vclani¿ 
pHus, velkibtilius excogitan-, quamcíFet.facer i-He LiberJob,tot 
íenrendarum obfcuritat?bitsinuoJutus,exi{l:imauit:qtjareeumeleí' 
ganti fane Paraphaíi-explicâuit. iWwxadeGkrtA íimulacna^useíTec 
Am. Aug-aftinus-vir^eláníBínus ^ &:-Oforius BononiaefamiKarcs fie 
kdebar.' 
GLORÍA-, Nohilitasfcrtfiis celehrdtadtfertü$ 
Ckrefttmfaculls MtmmerAhiíihitt 
Tauara:. { quam nonnulli Mlfurn fuiilè exiñimant) Eccleííam 
Budouici principis beneírcio facris inicratus regebat. Rogatus ab 
amicis aulam cur fugerec, vbi pieriqtie emergendo rem faccrenn 
Vüesjinquitr merec5habeo,quasinaulam niecum dedacam j V(r> 
uttm& Fidem innucbar,qux a'o aulis vt inuifíeexfulareñf^fraudera 
©ontra&í Adalationcm infeiicis par-cibusprseponi. Integritatis eius 
fummafuiDetianiapud Gatharinam Lufitama reginam, Caroli VI 
fororcm,opinio.HiKc Henrico Card. Archidiaconus Eborenfis 
ereàtus, Eccleiam Tkuarenfem aíceri tradidit, vtà cupidiratis fu<-
ípicione in facerdotiis cumulandis, longeante Gonciliüín Tríden-
•tinum faerir aliemts. Paullo pí>ft Epifcopus Silucwfiscteatur. Eft 
regio illa à Jbuíicsnis xyíigarhium dióla, quarà facro promontorio 
verrusÀuftrumad Anamvfqjfluuiumexcenditur.Oforius onusil-
kddecredans^ilTiJominusobChriíViançReligiorasílCidiUjáí: ho--
minuiq faíutis eximiam caritarei», proufcciamfaícepir. Rem di*-
uinaro pie faciebaf. Dotaos -i tata, ac probos'domi alebat: in his 
•AntoniumLupiuiD,^ Eduard^m Simo«emJâmeníã5fcriptoium 
Bernardi leàione máxime delechtatur: qua fí«ica , omnibus It* 
cebará quod dubium occurreb,ac,proponere. •Decu-m.js verc,quse 
abkis, qai fub iilius moderatione'viuebant , more Gbtiílíano ei 
reddebantuMtainteTpaüpéres,viduas>pi;pülo.s facraí ^desfárcicá-*- -. 
•áàs-,! & Cms diuíéebar, vr perado anno, illxquoq^; confmi)ert'Ututt • 
Argcmcos aummosíè€i*m:de£er€bac, ne übi decilet peienti h&i-
' ; • . r . . Vau.- 4 . 
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mini cgeno, quod tribueret. Judicia ira exercuir, vca;quabilitatem 
crgaomnes íummo iludió feruaret. quamvtfaciliusrecijncrct, il-
.luadiHgentçr curauitjVÇ omnibus ad íe aditus paceret̂ adeo vt dunj 
.eibiur^çapcret paupcres S^iiumiles homines íatis benigaeaudirer, 
.Hçraoqueaníus íoías-pcllere. Diocceíin íuam tcrtio quoquç a^-
^operagrabat, ^probisfacerdotibui per vices luítrare mandabat. 
Muitos hiciníblentioris vit« ad meliorem frngem monendo reuo-
çauií. Duoiniureadmíniílrando anteoculoshabebat: alterum c-
ratf pifeopioíficium à D. Pauilo adTitum, ôc Timocheucní,iícu-
Jemerdefcriptum; alcerum vero, dignitatis, acnominisfamjeprai-. 
fertim facerdotum, feruanda;cura.Sebaftianus interim pubertatií 
annumxiv. agens,regni eftgubernaculisadmotus. Oforiusillum, 
vtad imperandum immaturum, tion taro officii admonuitr Oly-
íipone queque fuam aduerfm Gudterum Haddmumy Britannuni),qui 
Reginse cauHlmi rufccpeíar^/í/í^/á^ excudendam curãbat. Cum 
ih í i t ig in ín Afçicam. Sebaflkiaiíusítaiiccrct, 'littca:i$.-eumi:>vtiàp^ 
trtainredeatjveliementer eft Gforíus cohortatus} &: à beilo Aftieo, 
quad ab iiicunabulis eius ia animo infixum eiat, antequaro pro-
Jcmhaberct, quaí,fi aliquid/eiacerbiusaccidetet, in regai fo&redi-
tatem rucceder.er,deterroit. Romam, quod nihil admoñéiido pto-
íceret, & à p a u c o r u m h o m i n u m i m p e r i o Rexpenderçt, Cogitare 
ccepit, pfofciirurqueeft, vt voti reuslimina Apoftolorum Pecri& 
Pa«1 i veneraretur. Hifpali & Barcinone inJtaliam traiecit, & Par-
ma,BononiaKn vchit: quam vrbem velutipatriam Temper drliexit: 
iuhi phmpbrtfi* i.»7{kiam-'mfcacenti edidit, &: Henrico Emm^mic^ 
lis Regis F. cam dicauit.̂  3oñ£>oiai»v%cnk j . .Bicatomm Apèftojo* 
rura hmina intiiiit, Gregorio xn i . Pontifici Maximo gramsireuo-
catus mox à Rege in patriam, feftinandum ratus, quod aotiuni 
iam àdioceeíl aíFuiflet, ¿¿.quoruodam hotninum-fcrmánc.pcr -vir 
bem ftmap£rcrebuerat,.Gregorio5ummoPont.eíreinanimo cura 
in Collegium Gardiõaliú adícriberejr Mox in Portugaliam apifiic^ 
ne cid9 delato3litteras Regis Poíoniç Stephani nomine mificr 
Zamoícius homo Sarmata , 6c politiori litteratura brnatiffirau^ 
Scripfit ením DeSemtit Rom. egregium Commentarium. Soluif 
R ex Olyfipone in Africam veríiis, infeíiciíufceptàexIpeduione: U 
interim Qforius libros, -den/era-Sâpie»tu-'m .hadetó. emifiçi. cofqtíe 
íummo •EontificiGrégorio inrcEipíit,.Secuta bine. cakmitaSi esf^ 
adintérnecioaemcuííi Rége exerdtu Lufitanoru; qui Regis acer-
biífimus 
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•biifimus cafus canto Oforiuna doloris fenfu afFccit,vt eius valetudi» 
nem debilicarit. In Algarbiam ftatimabiit, mifcvam patrL-e vicem 
tehementerdolens, Reámala animo diuinam, quxpoftcaillam 
oppreflerunt. HicnihiMuxitantiquius, quam Algarbienilum ani-
mosabpmnifcdicionis excic^nda-ftudio abducere, dum alii adii-
bcrtatcm armaqtie capcffcnda incenduncur.Igitur O/orius, vt An* 
tonium LudouiciprincipisF. àpropofito regniaffe&andidepelle-
ret,inoppidum Almennum,in quoHenricus Card.agebat/econ-
tulic; Antonium hortatur^vt patris vcftigia redetiir,regnum conci-
tatamultitudine occuparcdefinat, PhilippumRegemfracrempa-
truelem neàfe alienum reddat. Verum Amonius prscepta con̂ -
tempfit jpeíTumqüeiuir. Non multo poft Henricusiam furdafter 
obit. Tumultuante hinc, &:arma plebe induente, vt Philippum 
Regem, íipoííent, arcercnt; intoto tamen\AlgarbÍ0,Oforii opera, 
nullus inuentus facris initiatus, qui, vt alibi, feditionis fit nomine 
accufatus. Tauaram ad reditionem fedandam dum properat, vlcus 
parimm in crure intumuiç, nec diutius doloris magnitudine, quem 
ex patria: exitio acceperat, potuit refiftere. Pridieigitur C a l Au-
gufti prsEtermorem,vtpaulisper quiefceret,inledulum adfcetidit 
in Francifcanorü coenobio: vbi eum ardior folito eft fomnus corn-
plexus^ quo nullis vocibus poterat excitad. Somni deinde vi libe-
ratus, in ilia ad fcditiofos verba prorupit: J g w i n j a m homines ruitiii 
Febris mox fubfecuta cftj qua: ilium intra viginti dies confedi atqj 
coníumpíít. Moxdiuino corporis Dominici pabulo,jun<5tis rnàtii-. 
<bus9i&:|)C^:oxedexterapercuiro,animumconfirmauit.Gumdefpe-
rataiam valetudine familiaris quídam nunciaret: S c m ^ t x í v X y t e 
mori: FddemibifiiacetyXzbpQtiàit, Deoqtte perpetuo fit law &gloru. Sta-
tuit morIensi:eilamento,vtcorpus fuumin D. Francifci Eededepo-
neretur, pofteavero adFaronenfem Ecclefiam ¿ qua: dioeceiis eft 
caputjdefcrretur. Domini Crucem ixpius exofculatuSjaniniam ef-
flauit, Auguftimenfisdie viceiima,annicto. lo.xxc. sctatisfeptua-
geiimo quarto, qui et'iiparuoconditustnmuioiaceat, tamen obe-
gregiaingeniimonumentanullavflqua2tas,deeius laudibuscon-
ticefcet ¡tereturillorummanibus , quifapientiam re&e cumelo-
quentia coniugendam cxiftimarint. Seriem itaque fcriptorum, vt 
j | o m « foras data anno cia. 10. XCÍ/. legimtur,rccerifei.-e non pi-
.gebit.; -
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ENúbílime CimiL Lib. lí̂  
I DeNobiliute ChriJiiam, Lib lIIí 
* De GloriaX'ib. Y. 
^De RegUinftituMne,&difcipliM, Lib. V I I E 
nereom Emmamelis- Regk^pyitmia-imtãipmivitt^ 
tiC&diiffkiogeJlü, Lib. Xí l . 
Defenfiojítinominis.. 
EpiJloUi. 
¿Admonmo i» Eptfi'okm ad Elijabetham K í̂ftgU .̂ 
EpifteUadEUJàbethamK^ínglitt.' 
In Gudtemm HadÜonum Lib. I IL . 
• Delttflitky Lib. X...-
De Sapimtia lib. V.. 




H I E R Q N . O S Q R I V S C A N O H i C V S 
Eborenfiu-
EDucacioaishiclibcralis gratiam patruoretulit, q-wi domi Hie1-rGnymi Oforii Sylueniis Epifc. reéle à pueritia inftitutus, vt àfc-
nisktere nunqyam mfi doótiordireedcíefjíiídcfflqj infifteiis veftí-
giis M. Tullii ícripta noites diefqj, poft ecíamíàcras litteras^ffidue 
terendo, &: illiusferiptaRomaean.ci.3.i D.XCII. vindicauitptiblica-
uitque,.& ftta, vcluci ederam pal.mar,appendir. Quin& vitam eius 
JucuJenceàdiíerteconícripíít: hocJiigenue-profeíFusjfeabiproin-
tcrduni pjiuatim eruditura^ parerna adfaxc caritateadarnatiMa í 
íi quíe eílent dignitatis ornaiTienta,accepta ilIieíTe referen da/Relf-
quitautcínhaecingeniimonumenu. 
Commcti-
•faraphrajin é ' mtatioms in Cmtm Cmtkwttm. l ' ; • ' 
In Ejküm Patáfhrafín. . 
„ ^ S ofeamProphetam* '> Commentârmmm J , " (^Zâchamtm, 
•,. iOmtimemmlaudemS. GAtharin*. 
In JZMngeUum Umn 'u oratimes XXÍ . 
A N T O N I V S L V P I V S . 
HVnc&¿ dotniiujcalcbat, ve eruditisvti libeter folebat, Hicrdñ. Oforius AlgarbiorumPrseful.Scripíic carmine-clegaci bellum, 
quo Mauri Mazaganum in Africa oppidum obibderuricjc^ Crttcx 
pijfiermm,op\is pra:claruna,lcduque dignum. 
Contubernalis huic EdwtrdwSimon, vir no mcdiocri eloquent 
da praditus, &: feripcorum antiquorum litterateperitus; 
cuius fcripta propediem in lucem prod.itura,e qui-
bus illius fingularis ingenii vis cognofci 
potcritj 'promittitHieroñ. Qfo-
du&iunioTst . . . 
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Pètrus Garfias Epifc. 
Inicus Medofa Dux.. 
Ferdinandus Mendoía., 
Didacus Hurtadas Mendofa. 
Francifc. Bobadilla Card. Men-
dofius.. 
Bernardinas Sandonalius.. 
Leo CaflraTs.. - " > • 
Frcdcnandus Nonius Prncian9;', 
& Aifonfus Cardond. 
loan, ÔL Frãc. Vergera Toletani.. 
Pctrus Ciacconius. 
Aluanis Gometius Eulalius. 




Garcias Loay fa Tolet..Archiep„, 
Petrus Fontidonius Segobien^ 
fis., » . 
Francifcus Salinas Burgenfis. 
Laurentiüs Balbus Lilienfis. 
Hoererx pater & filii. 
loan. Mart. Siliceus. Arel|ie|„ 
lòannes 
Michael. ; >Medinie. 
Bartholomxus o ¿ 
Cyprianus Ciftereienfis Mona> 
di l l s . . , 'iili 
loan. Roías iSármienrus. 
Alexius Van^gris Toíetanus. 
Petrus Xiraenius Epifc Cauri-
enfis. 
loan. Petreius Toíetanus. 
Francifc. SaníHus Brocenfis. 
Garcias Laílus Tolet. 
lacobusStunica. 
Antonius HouealaZangaenfis. 
C"A S T E L L A N O R V M: T O Mi' I I I . lf#$ 
^4E- G l J> 1 V $ K A L E 0 R M ü T I VS C A R £>. . 
Ex Iât Gènefá Sepulueddíibro i . Rerut^gefiarum 
^Jkegidij Albornotij*.; 
AEGIDIVS Albornotius matinheHifpanUiSí patria Conchcnfii, ex clariíSma Albornotiorum familia: paEremliibuic Garciai» 
Alüafum AlbornotiumrpdhGipem veiuinj&mukis populis doniir 
nantem; quigcnus abAlfonfo quinto Legipneníium rcgeperpcT 
tuaftemmatiselaritatcTepetebaa matfetnTêreramdeLuna, quae 
cadem fum mo l o c o nata genus ducebac à làimo rege Aragonu m.Is 
cum iarn i n d e ab incuncibusannis litteraf umitudiu dcdit-us,inagn«t 
fúturi pr ofòâ us pr sebuiííè c; dò cu tec n ta, ae râteiad u 1 ti or tn Tol o í^-
tíum,'flórcnriífimam4d;tciíippíns>^yramfittm, à patre, optima fpç 
conccpta,mittitur: vbi ingenii felicitate,pertinaci erga Utreras ilu-
dió, eo proceííit eríidicionis,, vclsHfeuiintcr paucos lurií ponufiç-ii 
perítiifiMòs^nee extremo looonuBierare tur .Quádodrinam, cum 
eXiiilia iivorumffánái.Eatíéú&;fingülari:re]igi^ illu-
ftráfTet, in pi$ttiá!W,*euxj'çaias^^squfrfámiliaritatcm. AlphoníJ 
Cafteliánorumíegisy q'xr Algpzrras yrfe'es, quondam nobiliífimas, 
haud procuirita'&àFceto Her0Bleo3à Mauris recepit, fum mis virtu-
tibús iiommufít de fe vicitiopiaionem. Regi adeo charus,& ían£li-
ifé&àiá -veweran'dü'Si- vt interítmirus ilje facrifiéiisyàncmine inallet, 
qúam ab Aegidi^ iamfacrisiníitiatol rem \ diuinam ̂ arari.Quibus 
ánibus c u m à Regefojmmà«'gríuiam-i 
interiedo tem po re, A rch i cprioopatu Tòle tano,am pliiíi m a digni ta-
tejáb eodemauiâtts eft. Cutabfenti•6c•Tc«wltaáiage^çiJ.tí>^%.celKt 
BlaíiusArcHiep. TéIetamiS'num¿LX-iaKSté|fe;\GafiéaUib-?i'i,i r. 
cap.¿5;&: j i^âmukoanteprçl iuto 
AlptioiifoVi&üs efi-,& fugatus B e r í a m a r i n u s á e J è Máurofiim poten-
fiffimus, qui bellum Hifpanis illaturusinnu merabilém-pxne exer-
cifúta i« Béticam traieeetatv-Qited.praclfurtí mitwruSjReXjAegidio 
rem-diüiiiamfaCiôfittf,reUgíofiiEmemrerfu\uEtcBrii Ghrifticor-' 
pits adòrdífè̂& venerabadusabeitísmaEibus aíTumpíííTetjab epr 
détn fefc-af^aindui jioporcit. Gmiillèprecatus vt res folieiter etie-
niretjnon modo corpus ferro, red&: animum íumma ípe ac iflgenti 
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ifiduciaarmauit; dumfortitcr gcftorum inuid^que ipíius maiomm 
virtutisadmonet,& mukano ínultximpietatismDeum Carjftuni 
cxerttplacommemorac. EtcÕmiffo cercamine regem aliqslaonan-
tenijiprelateriproximusadhortaciombusincendebat.Secl parta vi-
<3:oría,receptisqj Algeziris,qusfugacoBenamarino:pai'üo negocio 
vidori ceílerunc,dú Gibralcarc obiideretjmorbo correptus Alfon-
fusdiemfuumobüt.RegniiqjdiííimilIimusfílíus, Perr9illeexcepit, 
tui crudclis cognomen additü Hie initio rerü, non dum ferioa/a:. 
áitiafereeífeítrejAcgidiú vcparerar,eodefamiliaritaiis loco r^ce-
pir,queapud Alfonfum obt:inuerai:,eiufq5 adiaortationeS & mmiti 
admittere vifuseft. Adco, vrhocmagiftro morumnonparuãfpem 
defe hominibias principio rem exhiberec. Sed cum fepaulatira in-
-geniumq; detexiírer,cü vircutib.ccepit odiile magiitrum.Nara CUÍ» 
-prirmfm cafbgarionis dolorem animo repugnance, tamen altiiis 
íüppreffiffeT,paulQ poft vidus infícaferkacejiuíta confilia detreda* 
bác¡ Sc cum ceteragrauiííimepateretur,illud ferre nó potuirsab Ae-
gidio íibi totiesexprobrari, quodfaftiditaBlancavxore pudiciffi-
ína,cuidã Mariç dePádiliaeiirenatalibidineaíruerccret.Eraceniíii 
Aegidiu.s c&Qmnts generis viciorttm infe&ator; tu libidinis yel ma* 
xiníe-; à quatantu abhorruit,iirt famacõnftet,nunquãeum hoc cri-
mine , quoad vixit,fuiíTe pollutu. Rex ergodilíimillimúhomin«ra 
áiafpotepala exofus, pellicis quoq^quíegraue ceníoremcapitalitet 
oderat,precíb.inceníus,necê Aegidiomólitur.Illeyerocognitisin-
Íjdiis,qu^gratiorum in primis homine diu latere nequiuerúc,catiflíl 
•fimulata,rn!flioné efflagitatiquã eum vix ad têpus impetraffet, Coo 
chá vrbem patria peruenit: vbi pamper commorarüs,compararaq$ 
profedione, ad Clemente Sextíí Pontífice Maximu Auenioneín, 
. fedé idtemporisEccleíiç Romana?,cõtendir. Aquo libetiííimeex-
ceptus fummoq; in honore habitus,pariio interiedo tepore Cardi-
nàlisfaduscftTit.S. Clemctis Epifcopus Sabinenfis,.. Qemêití fuc-
ceffit inPótitif icatuinnocétius¥l;yirjn£ege«im^íingu|^i*^ 
ftantix,&feueritatis/Apu d hüc Aegidius fanditate & morib.per-íí-
milis,miilco cria magis grada &: audoritate valuk.Quandoq-uidem 
iã non ápientia tanm,&pacis artib. cenfebatur: fed magnis etia vir-
tutis indicirs fpf condtaueraí, n5minus pr«fenti íè animo ad bella 
gerenda futurú,quá acri ingenio fuiíFet adlitterascapeírendas. Op-
primebatur eo tepore à tf rãnis magna .pars ítaliae,qua? Eccleííaftica: 
ditioniseràt.Inftimulabatur ad id,nõ modpfauentcLudouico Ba-
uaro 
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uarolinperacore, quelnnocentiusquoqj poilfuperiores Potifices-
Anatheraate reuinxcrat.Oceuparac enimcii mulu's aliis oppidis Mi 
terbiú ío.Vicus Arimina, PifaurújFanum^alateftadeMalatete: 
Vrbinü, Antoni9 Philarefusjacne finguJos pçrfeqiiar>.qaofia^>at'se-
rat imperii•Eeclefíaftici, qux abaliis non tenereturí ftUs omhcsa¿-
nsis,parcim confilio, Albornotiu3,&c tota fere Italiam Eeelfefiie Ro. 
reftkuit,& Pontifices velut exfulantes AuenionejRomam rcduxít. 
Gatdinalis creatus à Clemente vx. vel potius abInnocétio!Vi.& L s -
gatus,vt vocant,totius Italiac àlatere, dum vixit,.ftrenuàs &rconfilio 
plurimú valcs.Legeseriãcõdiditquib. Picenaregiohodie Marclíia 
Anconitanahodieq> adminiftramr)edenteR0d.Pio Card.Carpehtfi? 
qui tunc eidenippa?erat,audontacePauli H I . anno fere ij^.Sundi 
Itaiisin manibus, Aegidiansc Conftiuitiones.Eftq} imraorcali-laude 
digftííE'benefiáüjáíiroétaftudiofis HifpaniàBononiçreliquiílejqui 
hacratione emergúc, magiiq; proiiciunt, quafi patriis ánibusmm-
qua egreflí, vt elaudi íbtorcs domi perpetuo defidentes, nuhquatn 
niutentiudiciiim,ruaq}roJaamêt, femirentur,exteraq;omniaine-
ptefaftidiât.&c.Sed dereb.geílis ni.librisdiícrte Sepulueda5fede 
Cóllegiisde, exquibusnos IILEC dciibanimus. His itaqj debellatís 
nihil iupereile vidébatur^ q^pOÍTetociñ pacemqj íbciorü &clieturei' 
eGclèíixfollicitar©,príBterPeruíínosqai quorundã ex priraoribus 
impulfu rebus nouis ftudebant.iarnqj ÂíMia ditionis fux feceranr. 
Heru igiturvt motus inhiberet, Aegidius prefecto Blafco nepote, 
qui Piceni & Flaminiaecuta gereret in Vmbria proficiÍGitur: & vbi 
Aííifium peruenit, Perufínoru eiedo prxíidiociuitatêfuxieddidic 
libertati. In qua,5gde Erancifci reftaurata íacellú intus iuffitaedifica-
rij&in eo monumentàm,quo mortuus condereturí, exêruijtantif-
que beneíiciis Monaehorumcoílegiú profeeut9 eft̂ vtfe ipfos-faa-
âiííimo íhtuto coítrinxerint, íinguiis menfibus quarta & vigeíi ma 
quaqj die,eius anima: iuftarein pcrpecuíicdebraturos:q>olficiunv 
paridecaufla Bononiíeanniueríarioíacroprajftãteidem^níedelo-
annisinmotexxv. Augufti religiofe,Moñáchi,qui Auguílini regu-
lam profitentur.Sed dú AíTifii Aegidius commoratiír.cupido ineef-
fiíle animum fertur corporis íànftjílimi Frãcifd vifendi^uod cum. 
venerab'udus confpexiiler, SciRipreíTa Cbrifti vulnera notaíret,ex-
clamaííè dicitur, ve l fo lumFrmci lcum- t i âconf i rmandam Chrifiirehgio-
m w f i f k f i i i j f t . ^ o & h ^ c Perufiumperuenit,acceptufqjin vrbê}cu-n\• 
andores iflalofum partimcapitali fupplicio multaíTetjpamm in c* 
slium mififler, ceteris collaudatis acliberali ratione confírmatis,, 
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?ViterbiUtn pcrucnit; Tuac vero cum vniuerfam Italiam fua opepa 
pacatãGonfidcraíTe^nulluqj.necàTyrannisnçcàlatronib.periculíí 
.irãmiúeté iAípüigerct.Gomctium cum quattuor nauibus p'roficifei 
.. jufcert.i&qppinlíam Italia eflct nriciarer-oroiñia traquilla paçe frui. 
Si.vfiíJíitiRííSÍfíatBiqtiodante%niiicauerat.iUuifei-e)tutorccur.eqiile 
i í iodelicece. Graciffimü fibifuiflènuntium'adüfencumq} Gometii 
Potifex no verbis tantu.q-uib. Aegidii virtute ac induftria gracias e-
git,fòd mulosctiá benefíciis declarauit.Siquidé inter cetera ipfi Go 
nietio AjcuIiyC|> oppidü eft inPiceno4us:&: ye^igal indecenniutri-
buítJFratres Aegidii litteris^¿nútioab Hiípaniaiubetacccrfirijnon 
aHisprofeíTus veHe repr^feélis atq5 adminiftnatori'bus qua his Italia 
tueri & gubernare: ftatimque difceílu compáralo, in Italiam proíi-
cifeitur. Cumad Viterbinm ventum eft, vbi Aegidius eiusaduen-
tum expeciabat, paulifper hic commoratus, quiftdccim aniioruhi 
admiñiftrationis ^ vedigalium rationem quoxundam inuidia Se 
impuifu repofeenti PoHtifici,elai]esvrbium arciumxjj àfe recepta-
ram vixcapkntecurru Aegidius pro ratione obtulifle fermr. Gui 
Poncifex, admiratus eius animi magnitudinem acconftantiam! &, 
> Hétele in ; j |u i t>^^id i¿ i ;*^ iamiáa inr r¿m ¿EccI^iaf t ical iaud magno 
> impendió nobis receptam eírefateniur,& tui parcréati gracias habe-
'. müs. Paucis poft diebus Aegidius ad vrbem Romam Pontificeiji 
comitatus longi muneris vacationeimpetrata, Viterbium rediit; 
,vbi mortalitatis memor, ac veluriinftantem mor.temanimoprefa-
gicns pofteritatiqucconfulens teíl:amentum,quod hodicqueexftat 
rariííimiexempJi, fanâiífime ac religioíiífimecondidit:&: conuo-
catisamicis;, collegiiinvrbeBononia.Hifpaniscondefidi, dequo 
mox leparatim dicemus,pra;cipuam ciiramdelegauit, & trib.men-
fibus quod Viterbium redierat exa&is, vitam cum motte commu-
tauit. Anno gratis. Millefimo trecentefimo fexagefimo feptimp. 
. StephvveroGaribai.lib.xnri. Hiíp. Hift. ca.37. anno 1364. Tanti 
virimorcem Pontitextama,cerbe.t.iüi6 ¿ vt accepto nuncio conti-
nuum bidinjm nihil aliudquam meproriin Julfcrit; nec fuiconne-
niendi copiam cuiquam fecerit.Corpus eius vtipfe iufíerar, A/Tiíí-
umalIatum,&ina;deS. Francifci depoíítüeft: indeToletumj rbi 
modo olía íacent in repuIcromarmoreo^umaJiis fanguineiun^is 
ad D. Ildefoníi,quod íacellíi locupletauit. Templum veroToleta-
n u m multa ei «e í^Aí^doí iaque ,^ reliquias Sanóloruín accepts re-
íbrc.Summus Poncifex hoc tribuit eius meritis^t quicunquéledi-
:- . . cam -
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fiâtn quantulocunque fpatio fupportaret pecoatorum remiiljooem 
perinde cpnfcqueretur , ac fi anno lubilxi Apoftolorum Petri &: 
Pau li aedenkinuififlct-: ^uod offic ium iEgiHio cum IpcupJetiffitnoir 
pfuismeritorumteftimonioab Henrico Rege , qui .Petras» atri a fe 
interfedo rucceíTerat, fuisquepurpuratis prasftitum acccpimus. 
G O L I E G i l B O N O N I E N S I S H I S P A N O -
rumOngomãoreíô4me .Se^ulued4. 
COnftat conditLim FuiiTe Hifpanorum collegium Boóonienfe ab JEgidio Albornotio circiter annum à redempto x>rbe M. 
c c c . L x v . quodvixdicipotefl:quanto feràpcevrui,quancoq5or-
namento noftris hominibus fueric. Ex hoc ehim viri,quos enume-
rare longum.eíTctjfapienria çlari nulla non memoria prouctnere,qui 
turn fingulasciuitates, turn vniueríam Hifpaniamdo&rina&coa-
íilio fummopere iuuarent, Et viuunt hodie baud Ata pauci, ne quis 
putee eíFoetam huius Collegii/eracitate coníenuiíle, qyi partim do-
cendo,partim monumentis litterarum, alii tnaxitnarumrerumadi-
fflinifl:ratione,reculanoílraexornant. Quorumfunt.Áatimws.ljfe* 
brijfttif¡!,q}ii expugnata, fuo marte barbarie,quKab Hifpania, Latini 
. fermonisexterminatonitore^egnumlongclateqj obtinebat,nunc 
Regum Hifpaniíeliiíioriam felici; & antiquitatem prouocaturo fti-
.íomandatmonuiMientis.' " 
Fortuniuí Garfias Cantaber vtriufque iuris peritiifimus ,Ttcgius 
poft. coníiü í rius qui in Regno Nauarra» magiftratu fungkur,qui 
Rt¡(tm^>zK".:.. JI\ Clecuiusdoítn'rra&virtutibus quid fendréiam-
pridemqii.c-i, - .epáloia ad lacobum Arrheagam fodalem meum, 
virumqurq eva'K. que iurisdodiflimurnteftatus runa, quíE(ytvi-
deo) edita in vuig; !s efticum íllisCommentáriis,qua: ipfein L . Gal-
lus. de lib.&: poíibrn.íF.compofuit. 
^Antonim de Buréis Saimanticenfis,cui dodorum confenfus pri-
mas iniuris Pontiácii cognitionc "defert. Cuius diíceíTum mirum 
eft, quam a'gre rulerit Academia Bononieníis, vbi hofteíliflíma 
conditione uis pontificium publicedoceba^cumeft à LeoneDeci-
mo PondficeMaxima,Jiumsmodi opinionis famacõmoto, Romam 
accerfitus:vteius dodnnaaciúdicioin miaximistebus vteretur. 
Digniíí¡miisquoque,quiiriterpra:cipüosnumeretur, loannes 
MitttesécA Hifpalcníís, q ui.vt taceam quam inXheologia adScoii-
Yyy 
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earn fúBcilitatem quam potiflimam aemulatur proxime accedat 
eumhuiusmemoria? philofophotrum principibus, aequo marte cer-
tat deprimolõco, quique mine in celebérrimo gymnafioPàtauino 
philofophorum facile princeps, ammo Sexcentoruna ducatorutn 
falario naturalem dodrinam docet. 
Noilerquoque eft vir Theologica doitrinaclarus tMmimu 
<JdrJ/afEpi(boipm Barcinoneniis, qui (vt rei'fummam compledar) 
nulla maiorum Tuorum claricateadiurus, ex fortuna per quam me-
diucri ÃCI magnos proecífit honorçs)&: ingenci ac multiplice vírtute 
G-oniuníh pari Lpicnúx id eft' affecutus, vt Epiícopáli dignitatí 
quam fuis íibi meritis pepererat, non minus decori efleputarertir, 
quam ab eadem ipfe honeftaretur, qua: multorum, qui virum fa<-
miliariuscognotierunr, conftanti nobis fermone relata, ípemde-
derunty poíle hune mihi fama tantrum notum praBçrpuum, inrér vr-
uentes ímeinuidia nominari. Nam dequibus anteliunc mentiô -
nem fécheos vc nominatim referrem , duas me cauílas potiííimutn 
impulere,altera quódaliiviríeruditiífimij&memoratu dígniffimi 
quaotifintaudiuitantum hosdiueríisquidem&¿locis,& tempori-
bus prsefens taimencolui, & iis partim praeceptoribusfum vfus. Al-
tera quod áidem turn docendo in ceieberrimis Gymnafiis magna 
publice propofito príemiò, tum ediusfuisoperibusfingularemfu-
amdoârinameundis hominibus notam ítcerunt,vttimornonfitj 
ne, dumhorum excellentem doólrinam commemõramus, noflíris 
iádulgenter fáuiílè vid Cam us. 
Sed cum ceteios, qui ante banc incmoríàm flòruere exin-
diiftriataceam, netot vinutes&príeclâram fapienn'am tanta breui-
tate tam iniquis fpatiis coercendò in pitirimos,eofdemque fummos 
viros iniuriatrí •intulifleV vnum fine flagitio príeterire non poíTe 
videor, qui non doòhina tantum , & íãnílitate viúens excellüit, 
íèdmortuus etiam magnis multifque miraculis excellüit. Petrífr 
Arbueus .bic eft , qui vulgo Magifter, Epilse vfurpatur, quiafüit fa-
crac doólrmaí Magifter &• Epilar, caftello id nomen eft in agro 
Gsíãraiiguftano, natus : qui cum ob íàf>ienti« opinionem & pa-* 
remmorum fanditateminea ciuitate index j vindcxqueharreticar 
prauitatisfa&us eííet: tam conftanter adeo feuete,ita deniqaereli-
giofe.erimen hocferiKabatur,& vindicabatjVt fummam in fe Ime-: 
tíeoruminuidiam concirauerit.* Eumque ipfis timoreminieceritj 
•witli íads fibi perfuafi&ntboç viue-nte nihií -Sbi eííè de f«a faiétr 
fpçra®s-
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ipccatiHiitn. Itaqucdefperadsrebus, ittfidiasei magnis ftucjíiítcn- ' 
debancQtiod cum eíTet üdem renuinciatum abaroicis,vt paroiusa-
^erct,admoncntibus, refpondiflc fertur nihil íê,quidabliominibí]S 
fibi poíTetacciderc follicitum eííè,modo Deo imraòrraí>&; Ghrifti-
ana;4:eligionifuumofficiqm praeftaret. Itacumaliquàndo intem-
perate noftc templum eíTet ingreíTuSjnodurnis facris interfuturus 
quo officio fineintetmiíTu Canónicasfungebatu^duGaranaUiho-
iiiinemgenibus flexis Deo more fuo ruppIicantemradorti trudi-
dant. Qui,cimi in Regno Arragontenullum effugiilocum fibi fore 
íâtis tutum intelligentes, inGalliam transftigcre ftatisiilent, finibus 
tame Arragoniae, quofepiusfugiecesperueneruntjomni ftudioccM' 
nantibus excederé non fuit vila ratione diuinkus conceiEim: fem-
pcr, vtferunt,inipforegnommconfinio torpentibus, &invcftigio 
hserentibus:quod ipfi paulo poft comprekenii cum <riminefaifi 
funccum ad iuppl.icium traheren cur. Mulcos dies fanguin em inrer-
f c â i ferbuille, &: plurimos eius afperfu conclamatis niorbis fuiííe 
explícitos, conftanti voce fertur. Ergo cum hominum opinioin di-
uos iplum referre non dubitaflet, tumulus ei ex Parió tnarmoreétt 
honoratiífimotemplilocOjSenatusPopuliqueCçfaranguftanicon-
renfu,pofitus cíl,quilampadum perpetuo igne illuftratur; Sc magna 
populi pietate colitur. Ad quod muid plerumque venixabundiac-
cedentcsfufis preeibus feoc inrerceilore horiefta fua optataa©oo 
impetraíTecreditifunt. Nefingulaprofequareiusmiracula, qaam 
plurima Cxfarauguftana ciuitas teftis locupletiflima predicare fo-
let. Et profedo ii gratiffimus, nec inuide roerita libcacinterprctari, 
quod tor collegia iplendide acmagnificein Hifpania condita fue'-
rinc,inquibüsftudioíis fcIiolafticis omnia ad prarclarató íàpientiatn 
gratis, ¿¿ abunde íbppeditantur. ^Egidii Albornotii benefícium vi-
deri poííit>qui primus collegium Bononieníèin floren tiífimo gym-
míio condidi^cums exemplo cetera in Hiípania condita fuiíTe non' 
poteftdubkari. 
Certe Jú. Lupum de Mitim virum fummum & nunquam fa-
tis laudatumaqui ínecciefíaSaguntina Archidiaconus fuit de Al-
mazon, hocípeítatu cumlegatusàRege Hifpanixad Pondficefft 
Bononiam diuemíTet, ad eius formam conftar collegium.commo-
diífime ter denis fcholafticis ftudia Theologia: asmulancibxis ftam-
iíTc mfdburbaaolocoabhominu cxm omniqj turbavtPhilofophos 
decet, fepoíito; <;uius.nosadolefcentes aUquam partemfuifieíion 
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modo hoh poenifet,rcd etiam gloriamur. l a ú i l e i r t m Gonfukm Mat-, 
docium, Franctjçur» Simomm Cardinal es , & Ar c h i cp i feo pos Tolera-
nos, quera,niíi¿Egidium seque Àrchicpiícopum Toíe.ranum,.ôc 
Çârdjnalem qua parre vel relrgionem vel niorralirarem i u u e r C j i -
mi raros fuiíle credimus ? quorum alter Valliíbléri, a l ter nouiífime 
Complud magnifica collegia ad huius exemplam conftruxerunt, 
vtantc hosSalmanricx virinclytus lacobus Anaia Archiepifcopus 
Hiípalenfis. Ex quibuscompluresviri erudiriíEmi,quiReipübiícjé 
Hifpanx multifariam prodeííenrjextitere, çum magnaeorumglor 
ria,quorum beneficiojeruditione pariter&audoritateaudieírent... 
Qiiare fieexiftimocummulriplex bominibus ad homines cum íua 
laude demerendos, aliaqj aliis via patear, nullam eíle.ramen ad im-
morraliratem magis compendiariam,ea,quam fummi viriingrcHi 
funr,qiú ftudia litterarum3&í mortui^tanropere fouenrjíi morrui di-
cendi funr, &:nonporius immortalirare donati; quorum vt redâ 
famâ do&orum virprum fermoquoridie, & nominecircumfonant. 
aures fapientium, ira núnquam ex eprumanimisdifcedirtanromm ̂  
virorum recordado*. 
P E T R V S G A R S I A S » . 
PEtrus Garfias Vrcclíeafís Epifqcpus, Scholaftica, nnominanr,, Theologia illisexcellens remporibus, fcripíir aduerfus Thcfes 
cum Philoíophicas, rum TKeolôgicas loan. PiciMiranduianiCo-
mi t i s (qui Phccnix ajuiíui ob.fingukrem.doétrinam ingeniique prç-
ítantia^n eft habitus:) acuras illas qtud.em, <ed lubricas ac periculo-
fas. Qiiodòpus ínnocenrío ciüs nominis octauo B. Petri cathe-
dram rum teneiiti Rpmae jnfcripíít , ahno qúò floruir poríflímum ¡ 
c i D . c c c e . xc , \ ':'./ '. * 
I A C O B V S S I M A N C A S ; E P I S C O P V S . : . 
Ic Seprimanticerifis fuiej quas Simanca populariterappçllatur. 
lus ciuile 5£ Canenieum annos aliquot Salmanucas, profeíTus 
poíl in Vallifolerano pretorio Senator Regius tiaram tandem acic-
prus, laboris príemiünl, Pacenfis Epifcopus renunciaEU&' Difputat: 
vero alibi vter melius Epifcopi m u ñ e r e fuñgatur.ThtoIoguffle,an •, 
lureconfukus.Iile profe caufam dixit.Scripjic yaria Colk ¡S^^qua-
íiafunt. 
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Ifà funt Canoniftarum: at lati^iius qmmvuJgus. Edrdit typis Plan-
tinianis Embiridion Indiutm vioUt&rdigtonis : item (cmci iterumque 
Cotleãama de Repubi. admimflranda. Item dedignitate Ej[tfí?palf,&tàè 
Catholicuwjiitittionibm, tenio Romaj edúum a u d i u s i ñ í E d i b u s popí. 
Rom.anno Iubilíei,anno 15 7 y.Eiufdem funt Annotationes in Zan-
chium in Annotationcs Camilli Campegi. " i 
I N I C V S U E N D O 2 A. 
IHkusfcu Ignatms Mendoza Infantadi dux, Didaci DucistertiiF. -n a t ü m a x i m i i S j V i r per omnia magnus: qui poll operam Reip. m-
uatam fenedamin litterarum ftlidiis traníègit ait Aluarus Gome-
tius lib. 5. vitae Ximenii Card.Scripfit memtrabilium opus, feu w m -
nmletíiomtmçx. hiítoricis variis íqa língua. ItzmdetempfoSalemtnts 
Quseítionesad lóan. Vergaram Toletanum Canonicum, qui accu -̂
raterefpondit: quilibelliis Vergars Latine redditus à Melchiorè 
Cano. inopusLocorumTíi'eologicoram,lib. ii.inferitur; vt&ih 
Dànielem Benedidus Pereriusà fe obferuatum monuit. 
E E R D I N A N D V S M E N D O Z A . 
IVreconíültus,muIniügar vir ledionis volumen euulgauit Madrid pro Concilio IlliberitanOj réípondetqueeórum calumniis,atqu« 
opinionibus, qui, quanttim dè Hilpânícae gentis laude detráhünt, 
"tamumfibi accederé falío putánt,. 
D Í D A C V S: H V R T A D V S N D O Z I V S . 
NObilihic ftemmateilluíhis, ad generis fplefidórem ingenii<^ • áçrimoniám, ftudium quoqj, eruditionemqueádhibuit. Nairi 
&rara in nobilívir© Poeticse cognitib pbpuíáris pr^fertim acry-
thmica , numerisque Etrufcis Petrarchx ^quales omnes^ndolis 
acumine7ruperauit. Eiusetiam ci léptuaturi '^w^i l ludacludi-
crum Là&artãode Termes> cum fortelSalmanticie Ciuili Iuri operam 
daret.Poft setate matnriorjegationibus pro Carfare Carolo funâis, 
viginti ipfos annos apud Senatum Veneturn Oratorem cgit. Quo 
tempore in fplendidá familia, doftómm hòminum gregem, quos 
vndique acciuerat, in his Arnoldum Àrlenium Gr^ce peritifli-
mutn^ibèraliteralejbat. Grascis adhxc exemplaribus partira con-
guirendisihmediàfíríecia, partimèBeirarionisCardinalis Nicaé-
•Yyy. 5 
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iRi Bibliothcca dcícribendis operam fumptusque impendit. Na-
ucmadhxcGrjecis cálamo exaratis libris onuftamà Turcarum Jm-
pccatoreobtinui^qujetocalibrorum moIcsRegi Hiípaniarum Ca-
iiholico Philippoçeífit, aíreruaturq5 adS. Laurentium RcgiumE-
ícunacimonafterium Hieronymianorum fodalium, infeptcmoN 
.bis miraculismérito numcrandum. 
F R A N C I S C V S B O V A D I L L A C A R D . 
M E N D O Z I V S. 
FRancifc. Syhiius BouadiIla¿ nobiliílnua Mendozioruna familia Comitumque CanetenJium,parcntcm babuitDidacum Men-
;doi¿unn,&auunculunsFrancifc.JBouadillamSalmanticcníIum E-
pífcopam. Hic adolefcbns admodum Fetdinândo Pindano Sal-
numicíE in dirdplinam craHirus,rantos breui vtraque inlingiupró-
ceílus fecir, vt quantum ceteris nòbilitate,tantum &c eruditiõne 
antcceíl-eret:& i í.atafis annum agens non modo in bonos audores 
do&orisejemplo commetabatur, verumetiam abfentiseiusvices 
fumma cam gratia ^füpérioreloco docehdo explcbat. Hinc Àr-
chkliaconus Toletanus & Cauricnfis Epifcremlnciatus nonprej-
cul Salmantica , móxetiam Burgenfium Prasful creams,denique 
Cardinaliumfenatuiaggregams RomçcumeíTetjíemulationequa-
dam cum Didaco propinquo Ciefaris apud Vénetos 1 egato, in G rai-
eis libris vndique coiligendis aedeferibendis operam nauaiiit,&; 
arcas fere decern .expleuit': quse poftGaríla? Loayí* aere obuene-
runt. Alebat &£ domi dodiíTimos vitos, Grsece peritiílitnos prater 
líbrarios (Srseculos, DodoremPazium, & Bonauenturam Vuica-
,nium Belgam,aliosq5. ScripíiíTe fertur,at ftudio preílíflc^illu (triara, 
ftifyanixfamilwum, quarum ftudiofus erat, genealogias. Vulca-
jjms .eius au^>iciisac.Bibliothecavfus Latine Toleti Sí cónuenit, 
& cdídic.B/Çyrilli Alcxandrini .Epifclib. 17. de ádoramm ¡njpiritu & . 
<veñtAte. quos ó¿ Romar.poft vcrtiiTe video fcboliisqj iniiílcaíTe Ant, 
AgelliumEpifc 
B E R :N A"R D I N V S S A N D O V A L I V S. 
NObiliapud Carpetanos ftemmateilluftris non tam genere,, fe, dumYixit,iadabat,quam litteris ac potiííimum, pietatc excel-, 
lere 
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fere gioriorum ducebat. Pdrais ka<jue hauftis literis Turi fe cunr 
Cxiarco, tuna Pontificittconfecraiiit, vicitquea?qualcs: vtque erat 
pieratis in paucis ftudiofus & facerdos rar^ virtutis piis ícíc qiio-
tiJieàpenbus,cuma'grotostum vinclos c5íf)!ando,cxcreebat:ícri-
píitq-uc vt poftcritas omnis exaudeat, fed Hiípane voluftiinaduò 
akecum ¿le Saeerdotis bom officio\ alterum deiis^quiinc&neriscufiodig 
afferitAnturcofjfoUxidif, Anno 1^64. CanonicusfuitToleti, vbi opima 
admodnm faccrdotia; acque adco fcholarcha rexit Acadcmiaffià1 
maioribus (uis excitaram. Poít inuidia , quse virtutem plerum* 
quecomitattír, laborareca:pit>& generis acilirpisqiixftionemo-
taadcaufam Roma: dicen dam prouocauit. Obiitqjsecernainvrbe 
magnofui bonis omnibus relióto defiderio: facilitates enim paupe-
ribus parti m dum viueret diftribuit, partim teftameto legauit, cotS-
dítufqtiein arde B. Virgiliis maio re ad'praífepia Domini, vbi titülus 
infcriptuslegitLir. 
BERNARDINO SANDOVALI HISPANO. 
T O L E T AN^E E C C L E S I i E CANOKICO* E T SCHOLASTICO, 
A C A D E M I C EIVSDEM VRBIS ' 
A M A I O R I B . SVIS I N S T I T Y T J E , ORNAT^EQj_yCANCE-LLAK.IO ?• 
G E N E R I S -^OB'-LÍTATE, 
D L V I N I ATQ^. HVMANI IVRIS S I N G V L A R I P E R I T I A 
Q v A M v L I & R I S E D I T i S SCRIPTISq. TESTA TVS EST* 
C E A R O : 
OB EAMQ^ DOCTRÍNAME-
E T S I N G V L A R E M V I T ^ E SANCT'MONIAM-
Cv.M SVMMA H V M A N I T A T E MORVMQ^ SVAVITATE-^ 
CONIVNCTAM ' • _ • 
PÍO V. PÇNT. MAX. 
EXT E RIS E T M N VS E TIA M , NOTJ Ski..., 
A M A B I L I , 
GEORG I.VS FONSECA-
F R A T R I CARIS P R ^ P R O P E R A M O R T I S * 
REB. HVMANIS EXEMPTO 
M V L T I S CVM L A C R . P. 
© J U T ANNO L X X X I X . V . NON. M A I I AN.NO D C M i M.S'. • 
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L E O C A S T R Í V S. 
TMeologuscProfeiToreGr^carumlittcrarumSalmanticKjCum Fefdínandum PíntianutrLattenteaudííler. Vaílum Cctípíhco}»-
memarmmSalmanticse è SandisGrarcorum Paxribus inEfiiam Pre-
fhetam. CanoniGusipfePmtiíefeu Valliíoled. Simultates exercuit 
f̂apci1 Bibliis Regis in Bdgio editis, cum.Benedido.Aria.Moa. 
tano. 
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x^índreaSchottoAiéãtrz^j. 
F R E D E N A N D V S Nonius Pintianus, Illuftri Gufmannorum gente oriundus,Pintiç VaccíEorum,quç vulgo P'/t//ifiktfim,niLtm 
patre nobiliíT. Prxfcão xrarii Fçrdínandi Hi (pan. Regis; puerlibc-
raliter ingenueque í«literis educatus, genio quodara íludioquc in-
credibiliinlinguam Grsecam ferebatur: quíecum,nuJlispropoíi-
tisprjfmiiSjpenitus, vcfic}iacerct; inltaliamdirdplinarum pacen-
tcnijCamquam ad mercatum bonarum artiura prófe&us, Bononia: 
qua:Celebris Academia, fubftidt; Ibuiano Peloponncnfi operam 
dedir, &:Phil. Beroaldo, fummisinlitteris (qux, quia humaniofrcs 
efficiuntjficappellantur) v i r i s : breuique cantos in vtraque lingua 
prógreíTusfecitobincredibilem, qüo flagrabat,diícendiardorem, 
nihil vt in audoribus, quicumqucnodus incideret, eum remorare-
tur. Quareaflidua ledionefitim explens,patria, cuifenatumex 
Platone didiceratjmifertus, Grascam eo coloniam deducere decre-
uit, comparatis magno aere Gríecis exemplaribus, quxcumque ve-
num adferrcntur , plurimis etiam cálamo exaratis. Dotnum igi-
turà ftudiorum peregrinacione veterum exemplo inílituta reuer-
ius)Ferdin. Regis berteíiçio, quia pater fidem fuam in obcundo 
muñere mirifice illi probaílct, nec minorem virtutis ipem filius 
cohcitaflet, quam Si eruditio augebat; facile inordinem militum 
diui lacobi,(qui craceeñíiisformarubeain pedore infign'mntur,) 
adfeituseft. Nechpchonore contentus de õmni pofteritate, nomi-
njsque immortalitatecogitans, nonotio,alea:,autdeliciis, v t no-
b i l i u m v u l g u S j f c d e d i d i t : fedHerculisProdiciiin biuio conftitu-
tiexemplo, Virtutemamplexus,ftudialitteramm, qua:fenedutis 
tíediura íeuarent, affidue traólare, omnia in fe poiita putarc, fuaque 
fecum 
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fecuni, Biancis more, ferreexjftimare. Primum igituràFranc. Xi~ 
iricnio Card.Toletano Ar.chiepifcopojqui Complucenfem Aca-dc-
miam in Carperanis reces excitabar,honorifice euocatus, in BibJiis 
illisquatuor linguanun, eiufdemaufpiciis editis elàborauitj mox 
Demetrio Lucx Cretenfí ex Italia olim ab eodem honoris gratia 
tccitOjinGriecarumlitterarum profeffione fucceilk Poft accepto 
iecundum brachium vulnere ab Alphonfo Caftella patricio Com-
p l.utenfi in fa^ionejcuius confeius & ipfe Pintianus ferebatur, Sal-
manticam conceflit,<juic inter Hifpanix Academias facile princeps 
eilNec erubuit cathedram Graceje linguse ambire, vtin tam illuftri 
lo.cp^rfans omnium in (e óculos conuerterer,quçque magno fum-
pt;u,pericnlQ ) f& labore longoque vfu-ipfedidiciiTec, gratis & breui 
compendio cum ciuibus communicarec. Competitores igitur faci-
le difoipulorum fuíFragiis fuperauit , quorum oculos tam excellens 
dodrína pçíeftin.guebac. Hi-nc múnus Naturalem Pliniihiftoriatn 
publico explicandi Academia mandauit, quodftrenue magna fui 
concitata opinione obiuit. Poft & Rhetorica: profeffio acceflit. 
Scholas igitur ita partitus eftjVt antemeridianis horis linguam Grx-
çam,qua máxime Hifpania, quae ha&enus caruerat,indigebat; po-
, meridianis Latinam profiteretur.' Obiedantibusigitur quibufdam 
nobilibus, 'quodin familiae tam illuftds decora peccaret, qui in pi-
ilrinum literarium fe abdidiíTets fuas fibi res habere iuifit,&: fumofis 
imaginibus valere; fe inimortalia animo ptxeipere, Sí cum Diony-
lio Syraçufarum tyranno intier difcipulos tanquam in regno verfari 
videri.Horis igitur fubfeciuis animum quoqueâd feribendum àp-
. pliçauitjVtnpn cum prxfentibus dumtaxat,fed & cumomni pofte-
ritate loqueretur. Pomfonium Melam cum quod Hifpanus feriptor ef-
fet, turn quod male àlibrariis acceptum animaduertiíTet, in inte-
grum reftitucre priftinoque n'itori redderc tentauit»qua poíTet à li-
bris Gr^cifqu^ audoribus, Heródoto pra:fertim, quo fonte plera-
quehauferat. Qirsealea cumnoninfeliciterceeidiiret, (nifi quod 
pauca poft retradarcquod eft hominis vere humanitate exculti.nõ 
puduit)& omnium plaufu Mek exciperetur,C.P/^/»w,quiab illo yi-
ciífim accepi<Tec,parialacritateaggreirusefl:,impeditum opus, tam-
que varium quán ipfa Natura eft: fed cum nullo labore frangi,à re-
doque nullius calumniis deterred abducique poiFet, cum Hcrmo-
lao Bárbaro (bone Deus^uo, & quanto viro J Jcontendit, pàriaque 
faceré tent«iuit,& perfecit.Sxpe enim,vt iit,in re litteraria diíTentire 
Z zz 
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abillocogebatur: modeftetamen ,• &vemampra£fatus,nanrepre-
h'endendi id ftudio faceré fe,.f<íd-omnib. amicitiis veritatêpraeftare. 
His enim literadis contcntionibus, quaí tamen fx-lle & dentibus ca-. 
rcrent,re.in literarianvcrefcere,fi:udiaque augeri didicerat: nec vni-
ms hominiseííe tam vaftum illud natura: opus inftaurare vfu iatn 
perfpeduiti habebac.In omnibusigitur libris k&ionis vericaté con-
ílicuens, loca ex Grácorum copiófiíTimo penu depromta, vt máxi-
me: oprabatjepnKfentare non pottiic,inopia,quo turn Hifpania tem-
porisvitio taborabaí, Grarcorumcharaálerum. QuiuistatnetvJibris 
i i i f t ru&us facile depromerc poceffcjCum ille tanta fide düigenmqiíe 
dígitos in fontes intenderia Smecam quoque Philoíõphum Hifpa» 
.gumrpoíl:.Erafmum multis millibusmelioremfeck. Nonigiturvnt 
Herculi, fibietiam cum Cerbero tricipitirem fuiíFe, fomihari fer-
mone vfarpare folebat,cui ti es omnium deprauatiífimi auâpresin 
partem laborum veniíTent. Hoc fane iaconfeífo eft,cum eo Graccas 
íitterasin Hifpania natas, quasitafeliciteríampropagarat, immen-
fispartim docendi iaboribus quos perannosxx. libens exántlauit, 
fcriptiíque ad immortalitatem comparatis : partim etiam Biblio-
checa fuá, q àam inílruftiflimamímoríf ns Académiab Sãrlmandcenír 
lpgauit,qu£e publicein arcltiiiis^íleruatur. Prodierunt certeexipfi-
us ludo^amquam ex equo Troiano, meri heroes Grarce Latinequá 
dodiíliini,Leo CaftrLis,Franc.Mendocius,qLii poíl Card.Burgenfis 
Chriftop.h.S-tellajHieron.Suf+ta.íoanncs & Franciícus Vergârafra-. 
tres, quorum hicetiam prxceptioñes GrammaticasGrsecsElingu* 
çmícripfit, item Lau.entius BalbusLilittnfis quos commemorar 
AluarusGometius Xinien. Card. lib«4.& 8. qui veiki-Rcpabl-á-do-
¿trina?laudeverfarijVe] editis invulgus ingeni i monumentis elari 
fwntj&pntceptorieruditionemLbenxer acceptam referunt: pleíi" 
que etiam hpdie vigent,quos verumme dicereteftes appelío. Ero-
fçífionis apud Comphitcfes initio,M(?/í̂ Af«í! poec¿rm de expidió Tro-
i^jdeGra'jCoLatinum fecit, (^mm&dutrjiones-in Platwrn •vt-rfanm 
$far/¿liíFkini,q\i3L$ alibi poJlicecúr,.quodnondum aíFèdie eíFêm,'pe-, 
tíi/íeputp,aiità plagiarioinrerccptas. Scripíit& vernacule-iuuenisí 
a4modum,in graikmtiuiuín CorarBentariumiala-Merídm-Gor--
dubço&ixiiçoetwn ing^niç;fiír&,vp.tumeram Eempoca,pf i»cipetnj 
Sjdmancicç ^ Antuerpif éxcufum,quodin manibus omoiíim éffet, 
à^paucis tamen intelligeretur: hauílt enim ex Lucairo ciúe fyo, &S 
iiXtiinispoetarum ãdytispleraque, yernacukquoqife Adagia, Re-
francs 
C A SrT: E L t A N O R V M T Ò "M. I 11. "yjft 
fránes Hifpani vocant, ad tria millia collègit, pròpofitísctiariaarti-
umíludiofis,qui attiTJiirent!pr^mirs,quaí&líberaliterperfoIuit,& 
fxpe auxít: de ítalicis & Gallicis multa rfiutuatus HifpaniceTiedde-
bat. Commentarium i n eadem mdkbatur, feni íámiucuildumla-
bore cíTe ratus,&: à ftudiis honeftam recreadonem.Obiít édogena-
r i o maior anno ni fa l lor CID.ID.LI . relidis fortums omnibus corpoiá. 
Salmanticenfi nobilium,quipaupeíununyinculis conflato arrcali-
cno confeneícentium' pietatis ergo ratiõíiem habent, alimetttaque 
fuppeditant:magnaetiam pairte faeHficiiS egènfe. Illilionòrífice eíFe-
rendum nobilium difcipirferamiiumcjríscclfefcrí pompa curarunt: 
h i anniuerfadis facris íblcmtii ritu párentant; Sepukus ad Diux Su-
fannxeft, humilifacello (crattnimomnisfaftus&gloriíBcontem^-
ptor) ad portam Riualem, qua ad Towniiii fltk&en itür. Qúatuor 
etiam,nec plura, verba tumulo inferibeit^CiiVáiiit, iúk)¿mvM. VÍ-
TJE-BONVM MORS. Profpferaíçm perad extjceítfe'ffi;V%aeválè'tudihe 
yfus5quod temperanterxòntinentcrqs^^viuèree^nontameiirordidev 
Medicos fortiter contemfit, quosfeftiuealiquando eluíit, &c(ú(t 
rifit,cum phafmacüm prçfcripfiíTent: nec vmquam laboram etiam, 
confílio eorum vti voluit. Corpore firmo & r o b u f t o , valideq; com-
pado, firmis lateribus, ftatura fupra mediocrc,Vültü claroSe refen^. 
Equidê riíi, cum m ^ à t , O I I j | n t i m ^ ^ e ^ í i i í ^ M i í p ' á n ü hiftorfàim 
nuper incidifletn, qiii Efcip,éenttHeÉmMí & f X í C â j ^ x r . ^ 
maphroditum reuÀndrbgynum fuMè Pintiánui^^fefüiúá^álJtus 
Monachus eft, cum iuueniles illius in Io. Mènam 'poétamCjardu^-
beníctn commentarios, aliud agenslègiíTet, Hie éhim^é'istíhiroí-
bc-cárininey'tf.ágcns:;- AjufoniilíludEpigrammaâtMtó MtiMàhxM 
2(oh tamen 'veiem documenta arcèffèaefttm&i 'i' "• '*!i' • ¿ * - 9' 
Ecceego(umfa¿ÍMf(SMÍfi¿tdefuero. ,Í^)T"V r>H ;= ; • 
•••; Gõuerterat Hifpane Pintiânusicredidit ofeitas ledbtiBédfe'felo; 
quiScholiaften. Sed quid mirü cum huiufrnodiine|)tiis, refeita finr 
illa chronica, ceníoria notione digna. Cçlébs & âbftertiíusftmpef 
vixit; frigida, iugis potio. Natura in omaesd-iéjaciíEriíüsVvícforumqj 
ceníbr accrrimBsuuroms tamé fídeimemó enimvanu deprehçndit 
autlargepromittcnte, &poft tergiucrfantc. Habüit ¿¿frátíesduos 
finnmi ingenií * k o s , m Matiiematicis loánne;^; Ludouicñ in Miifí--
cis excellente: h i e in mar i mediterrâneo ex Italia rcdiefe,cu a GailiS 
bello Itálico triremis oppugnarctur, ftrenue pugflás, gíorkyfc peiiit: 
Nos piis Pintiatli Manibus.íepulcíírã venerãtesbene precabamur t 
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M r b ã r m Eugmeis iiluxit lucifer oris, 
.Barbariem^ulit^bo^horHivttembrasi- . . . 
f i n t n i d m e s G f u m m e r i t e f i i A c h t a l u m n o ^ 
' l í t icaMu(ketemmylun^mé^fíejjeYÍ<e, 
Hie F R E D E N A N D E idees, totw quem -vix capit orbUt 
Sake ergo a t ^ v a k : quid mirum ? Fallifiletum-
infattM*}. , Sprantfuaueroft> wqlliterfijja cubwt. 
Vroduxitfloremhencckntcmi^cintermAnthm. 
Stermm I omen adesi: mres fraftirfguh vtiflou:r -: 
laçfobiSalqacQriSíMurgenfis: 
Barbara kmpidemfuerM Hiftumajfed m i 
Çontigit^vtfimhic,Gr<tci4tetatibi,:. '•• 
_";Etforiamfatmjgl^frhmmihL •* 
S e d ^ n c c a r a ^ ^ m f i r i s o r K A t ^ t r k m p h í í i y . ,< •. ' 
. _ l i i n q m f i l u m ^ eitpens aJÍM^tmlo udsup&ú$¿q ra • 
I O A N . V E R G A R A T O L . E T T A N V £ 
} O K T O K ArEitruri^opfid^fqaoJfe^ 
' ciquiíljmu^n Iqudatumyidjeo) ©rigj né Yeigaia' repetunt, op®' 
rummaiores Qibcllitipçum^^^ftéíionibitó.vtObelfiarumpaTtiumftu-* 
diçfil.taliapi-ç^igi^n Hifpaaiam vdbàcpJtíniara-duxeruht, Apus 
Iĵ Vthynmae ^j^ipiempo.riô celetiri fedem fixiryvbi & Coftonae& 
Vergara: pjflun norninaaty r. Parens vero Georgius Vergara Toleti 
duda dptpu p| »^9.re ciáruM^&cisUquorum tresemditiadmodum 
fratres exítitecunt: quos & Defiderms in epiftolis Gtryones eoiíomi-
ne iucunde appellabat. In his.I o A N̂ K E s;V È, R^ A k A c u m puer in 
Gr¿<?if ^ I s h i l i p f ò p h i â . pro.fedMni fecitiVtanqiraiiuHiait 
lieoneeflierit. Vcrfus enim f auen t ibus Muiisparigeba^ ae Mtinc 
de re qnaquediíerccdiílarebat. His ornamentis inftrudus, Theo-
logiae Iludió Te dedidk, in qua laureara a p u d Complutenjfes merH 
to culir. Iam enim difçiplinartirn í l i i im o r b e m , q u e m iyúmKaww^Hcw 
Qtxci voòanç . jabíbji ierat . ÇollegaS. Ildephonfi •& Co'mplüteníis 
Ganonicus %eef d o d § ' e _ f t , à Ximenió ingeniomm tunc patrono 
ornatos, paftetiamabHadriaflo V I . Pont, veluticèrtante, quem 
eruditionisfama commoueraCj cohoneíktur. In Bibliis iHisCom-
plutenilbustriuin linguarum Gbrifiiano orbi vtiliifimis elaborare 
iuílus, 
G A S T E I L A N O K r u. To? M. 111. jyj 
fuíTus, Solomonís Iibroj& lefus- Syraclx^ 'quf Ín partem ccííe-
ranr,conuerdc. Currrqj prodeílc Ximenius vellerçdzm ácadcpíis 
omnibus,per Complutefem recés àfc excitaram, Âriftotelem à ma-
nufci-iptis vndicjjxon-quifitis &: pEilofophislinguarumperitis, qui 
íummafide Latineq; reddercn^adliibitisjquod barbaríeis hadenus. 
fordibus inquinatus mnltosà fui leítione deterreret, emendation-
rem dare decreuerat; fed mors optimiPrafulis conatus|?rse:cjd¡tJip 
. cuiusvfeâ defcribenda- ha-cfere Alúaríis Gotnetius,jib¡i.,eomp!CT 
morat. Vergara certeiuffu i1h\islibros^awe^y'^c^WíãàÇ^iç^.v 
xgi¡-'$niQvtmtâ Latinitate donauerat: quos hodiequem^mi-Jplilis-
fcriptos in archiuis Complutenil Bibliothecae adibruati vidimus. 
Eiufdem Cardinalis Ximenii Hiftoriam a fe iirclioatam Aluaro 
Gometio, in eodem currículo verfanti tanqúam lampada trad id it, 
&; quafi rerum ab illo domi forifquegeitarum Gommcntarios; Car-
oline elogium tumulo infcripíiirecOntcnms.Tantus enim popula-
ris aura glorixque contemtor exftitit, niliil vt elaboratum ingenio,, 
diligentiaque perfe&um edifuo nomine paterèrur. Poft'ad loan-
nem Croyum BelgamcuiCarolus poftCxfar Imperator eius no-
minis quinftus Toletana: fedis elauum ob parentis erga fe educan-
di officiacommendarat, m Belgium profe&us vna cum Vaidefii>i 
(qui poft Hifpalenfiseft Airxhfepiícòpus retitineiatus) vt: rerum Ec-
cleiiafticarum in; Carpetánikpróto^gna'rui de re omni Prarfulcm 
defignatum doeerent. Is animf gratia venatum profedus i &cequo 
delapfus rupta vena,nondum vifa Hifpaniainterik. Fergaraiòmnm 
adfuos rediens, fuffedoque in Croii locum Alfonfo Fónfecá re-
liquum- yitce in ftüdiis confumere,vt optabat,minime potúit. Huic 
enim vfque eo carus acceptufque fuic, vt al? otio ad negaria tyel in -
uitus tradudus, à Secretis etiarn fuerit. Toletano hie opimo.Sacer-
dotio, omauit, menfxque frequenter adhibuit ; gloriari etiam 
folitus Vergaram, fe vt dodiiíimum hominem omnibuv opibus 
&: cenfibus anteferre, qui de laude eloquéntix cum íequaíiBus 
Bembo & Sadoléto, LeonL decimo Pont, ab epiftoíts, conten-
dere pofíet. Habebat domi Alphanfum Cortonam patruelem 
Vergara virum Grsece apprime dodum , qui & Plutarclii li bel-
la m.Jituomodofequiscitraimidiamlaudet, Latine redditum perpetuo 
preífit. D.Mendozii Ducis Infantatus quartijToparclixCarracefis 
oppidi, fexto à Copluto lapide, rogatu, vt erat liiftoriàru ille perftu-
diofusy Lediones varias recenfuit, qui &L paucorum dierum Ver-
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-garajDifputationcmcoramfehabitam, detemfli Solomonts faftaun* 
iwheedenddm ToletiHijpamcecurauit; qua Efaiae 44.caput,& Efdr^Ih 
"Bros conciHare tentauit , ttanicripficque Latine in Theologicoslo-
' cos'MclóhiorCanus. Cum podagrafenex conflidatus eft, &:famh. 
liari doftorum hominum malo, vefica; dolore extinguitur, bonis 
omnibus amentiam Collegio3quod Toleti inftitutum vifitn^ex te-
ftamento reli&is. Obitum Aluarus Gometius Ecloga quadam in E -
âjlliU PtmateipÚefteuh. Situs eftToleci in scâc factaDciparxVir-
gini^Sac01iaD.Pctri9 vbi fixe inferiptio cum gentiliciisintígnibus 
íegitiir: . 
D. O. M. S. 
lo. VEKGAKM DOCT. T H E O L . 
H V I V S C E T E M P L I SACiES-EOTI C A N O N I C O , ' 
V I R O I N ÔMNI m s c i P L i N A R V M 
G E N E R E E X I M I O , 
Q V O V I V E N T E NATVRA D E C I A R A V I T 
,$E ADHVC MINI ME E F F O E T A M ESSE AD PR^ESTAN-
, TISS. VIROS 
f R O C V ^ E N D O S : 
DEÇ. CAPITVT, . Q ^ H O N O R I S V I R T V T I S Q ^ C A V - S A To-
L E T . SODALI. B. M. L . D. D. 
V i X l T ANN. L X I V . MENS. V. DIES X V I I . 
O B I I T xx. FEBR. M . D . L V I I . 
liOAN. C E R D A C A N . T O L E T . ?ROPIVS SOBRINO DECESSO-
3UQ. SVO I N D V L G E N T I S S . P. C . -
'Quo '$¿: anno Alph. Cortona domeflicus eips, vita deceit 
rnenfe Augufto. Thomas enim frater iuuenis, & ipfe Jittcracus gx^ 
fliñguimr rFranciicum guoq; moeñusprarmiíit. 
D I D A C I G Y E ¥ C A K K M . 
IO a m e s k c e t b i c f ã c r a s V E K G A X . A CamoeniM Cut primo hwMnis iungerepojJè datum. 
y i u e m ^ f e l k à l d H s ^ M u d g m d i á f è c i i - , 
A t n m c i & l u B i i S y d r dolorydr t tc ryma. 
C A S X E L I A N"0 R ' V M T O M. I I I . f f f , 
A L V A R I C O M E T I I. 
EXjitl Parmjfo mar ens Hijfania quonctam Cejjèratjarmtfertscuníiâfcfertaviris. 
TUVERGARAfacts gemino renace tur honores:. ; 
Aeqmli LathCec ropidumquejôlo:. 
F R A N G. V E R G A K Al 
FRAN C.V E K. G A R A loan, frater ingenio infcriorjftudio malar: ' vthuncfcholis,illuni Rcip.hancquieti, illumnegotiis difpuca-
donibus arque coníiliis natum díceres: adm irán die v cerque inda- ; 
íírise.Demetrio Creteníí .(quem ex Italia magno prasmio excitandis 
Grjecis litteris ia Academia Compluteníi , illuftrandifqueBibiiis 
XímeniusexciucracJ&Fredcn. Nonio PintianG,fummis viris ope-
ram dedk: Graças vero lítteras ita auide arripuic, vt brcui earum 
perfeótam cognitionem aíTcçiuus viginti ipíbs annos ibidem pro^ 
feííus fit, colíega Laurentio Balbo Liliènfi. Scrípfit Gynmmaticm 
Grscam libris quatuor ex antiquis recentioribuíque- auâroribirs, 
jfclioliifque explanauit, tain accurate, nihil vt in co genere perfib-
dius: &Pariííêíès typis ítiis fepiiis bearint. PiuiadKaJcS^/^fíú/í?^ 
/í^ix.breuioresà nemineanteUeditas,Latinas.fecit, ôdoanniffa--
tri itifcripíit.: Thèo&isquó'que SephiB* Progywmfinatâ conuertit:'^ 
liodori deniqiie ^ethiopteam hijfmítm lepidiíKmam in gratiatn. cí-
yium, quod male çonuerfa vulgo legeretur, fua lingua de Grarcis 
jôquenteni fecit, eâmque apud Ganacarn, quaè \\Qàic Gt(addlfmra% 
in Bibliatheca Ducis Infantatus y çwi dedicauerat, latere audio. Sb-
nex fçholam Georgii Naueri Theologi fumtni, (qui fecundus à 
Dionyfio VafquioTolctano raonacho comfluti Biblia variis lía-
guis, qux Louaníi didicerat, explicare coepit,)qua eratpietate/re-
quentare non erubuit. Cum tabccontraélamortuus effet> elatus 
Çompluti magna ftipante ítud;ofotum nobiliumque eaterua, & 
conditus in sede Diuorum, Iafti&: PàftoriSj FTaterhoc ÈpitapHia./ 
funus eft profecutus: 
F x A N CJ sc vsfixo hoitegitur VE RG AR Kfepultus - _ 
VnicA Graiorumgloria Pierídum. - ' ' • 
TkntCharitesfmuáflêntMúfe,defietApotíé:: 
yamhác. lure^ifkmfiMfo^reemp&m» . 
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; ObiitannofaiutisM.D.XLV.vr.Ka.Iánuar: 
Io. Vergara Dodor Theologus Eccleíiíe Toletanas &com-
plut.CanonicusfratriamantiilmcerensP. 
Eiufdem. 
F R A N C I S C V S Pdrio tegitur V E R G A R A fifttlchro: 
Pe£im ctii hoc ipfe mármorecandidius. 
Excoluit Graiaipariter LAtufque Camosnts: 
SedGrmrumiUimaximacurafmt. 
Sic mimum ¡ludm nimium dum pajcit bonejiit, 
ContraBa tabe corporis occubuit. 
^mdiMHAtomors,fictetalibminfidiari'i 
Maximeíniqmvelhoc^quaquedomnibmes. 
V E T R V ' S C I A C C O N I V S T O L E T A N V S 
auffore And. Scbotto. 
PE T R V s C r A c c o N i v s Presby tcr,Orator, & Theologus* tus,vtaccepimusí,annofaíutis ciD.iD.xxvii.Toleti: quxvrbsín 
Hirpania Carpetanorum caput 'eft, au&orePIinio, Tago flümini 
impofita: Fuicqut; olim, dum Gothircrum inHiipania potirencur, 
regia fedes. Ciuitas vero Carpetanorum prseftantium íemperirigc-
aiorumferaXj fiue loci genio,&cxlifoliquebonitate , ííue alimen-
to rum facúltate; feu vtraquedecauíTaidaccidat; vtôimentis fol-
lenia,iudícíique conftantia polieant Tolétani, &: corporahabeajtit 
ad laborem dura,tolerandaíque militiasâpra.Hinc& acumiheinge-
niij&^armorumgloria ceteris facile antecèíluntomnibus, funtque 
vt foris milites ftrenui, atqueadeo duces êgregii, fie & domi Philo-
fophi &Theologiinfígnes. AdhafcRemp. ádminiftrandipruden-
l ia Senatoriifqueartibus íinitimosfuperant: fermonis prseterea na-
tiuielegantia ceteris difertiores: forte quod vt in humani corporis 
membrisvmbilicus, vti Varro cenfuit, íeu potius cor; ita medium 
& ipfi Hiípanias teneant: quemadmodum deDelphis Poeta nefeio 
quis: " 
Tallas Cecropias tuetur arces 
Delphes Pythias Qrbis vmbilkam. 
Natus itaque Toíeti mediocris quidem fortun3e,honeftis tamen 
parendbus;abhisinludumàteneris,qu0dGrxçidicunt,vriguiculis 
dedu 
C A S T I L L A N O R V M : T O W . III . f<r 
d c d u â u s , littcrasfummaquadamanimi indudioneconccntionc-
quearripuit:eumque breuiin ftudiis vnacumaetateprogrciluni fe-
cit, çqualcs ve longo poft fe interuallo,pricceproi um fuianja lxihias 
acquefelicis cuentas augurio, reliquerxt. Cumquciatnex epfaebis 
cgreflus, & parentibus eilct orbatus, opdmatc-s beadoresqi ftipan-
do.in patria, vtfieri foletjtépusfruftratereret, ad vberioréni ingc-
nii cultum Salmanticam propter lummafh 8¿ doóiorutn audorita-
tem copiamqj, &: vrbisftudiis omnibus coníeeratae âmplimdinera 
cogitauit: quorumiliifcientiaangereeumpoircnt; haecexeplisab-
undansadlioneftatem& laudcminformaret. Nam inter Hi/paaiar 
Academias principem iibi. locum iu^eSalmancicavindicatiijUc di-
fcipulorum copiam, fiueopes tuendis tenuioris fortuna: alumnis 
confidcrcs, ftudiis fiorens, ac difcipiinis, luris pra'iertim rra&atio-
ne,&: Theologise dodrina. Hue criam ingern'orum & nobilium fe-
re Hifpania: flos ex omnibus oris cõfluerefoJet: doítiflimorumad-
h x c honainummaior1}i;c,quara alibi, concurfus, cxercitatioq} di-
cendi acdiflerendi. Hie iam in Mathematicis Grjccifque litteris, 
quasneceííarias eíTc inquauis difciplinacum lauderra&anda, re-
áciudicabat, &nulloquidemdo¿lore (quodxtatc grandiorad i-
ma fübíellia ditnitt-erefe nec poíTet^nec deberet) ka per fe profeci t, 
vt cum biennium vix abiiílet ad actes illas de fuperiore loco inter-
pretandas,propafito à S. P. Q. Salmanticenfí libetaii praeñiioinui-
taretur: Ted cum diurna: PhilofophiaJ^cicntiarumque omnium re-
gina; TheoJogise (cui immori, vtfacris iam initiatus,vellet) ícíê to-
ttim confccraíret3necapud Sirenços ícopulosadkçrefccndum fibi, 
.confencícetidumque more mykarum arbitraretur, condítione illa 
fib: minime vtcBdumratus,totum fefe facrafumlittcrarum ftudiis 
addixit:&;apopuladaura.atque ambitioneanimumauocalisin bi-
bliothocam fcabdidit. Dcquibus ftudiis vere indicarefolituteac-
cepimus: iiquaeffet in vita mortaimm felicitas animique obleda-
tio, cam in laudandarum artium ftudiis, ncc alibi, quauendam vi-
deri: rurfus íí qua in hisipfis ftudiis, CUÍM voluptâte eflet coniunólri 
vtilitaSjanimorumquefalus^am in à m i n x fcripturx,quam (cruta-
ri nos Deus prxcipit, ÕL SS- Patrum orthodoxa: fidei aifidua lesio-
ne inueniri. Et vero cum illadifciplinammi omnium principe cete-
ra; artesCQmpQÍitç,vniucríãe vt máxime hdminum ftudio excolan-
tur,atquefplendercant,forderc mérito videmur. Interiores tamen 
litteras,quas puer aiMdcimbibjcratjintcrdum quafirelaxandi animi, 
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ftudio jam,intentioncque defatigati gratia,refpedabat: verum vr 
pcdiiFequas domina aiiciJIari/pfendorê aii:t;iTe,&; tanqua Aegypti 
fpolia in tcmpli dominici ornam€ntü,íi his modo externis indigear, 
cederéiubebat. Theologus icaqjfnmm9,aííidualedlionecomenta 
ííoncqj euafit: atqi his quidem Salmaticíe intcrrtuSjCÜi-am iííuftrem 
virum Almeida Luikanum difciph'na:(ux traditu ad fummumftu-
dii faiV!gium-laureamq5 domi forifqs diiferendojdoccdoqjduxiffet, 
horcatuam¡Gorú::ÍH > FnnofciSaliníB Burgcfis Theoreticç Mu-
íkít doft̂ oris á-pud; Salmancicenícs eruditiírnKÍ3Romã vrbium Do» 
íjiínaai iitq5 Regina, immo Orbis terrarum, vt iure Polemõ Sophiftá 
appcllabat, Com^edmm^xoicõiQSeft;qtia; vt ftudioruinreligionisq} 
parens exfticit; fic& ingeniorum th-catrCieftatnpliífitniim,vbivír-
t"uti#iierccs-in tanto purparatorum Patrum coauentu propoíka 
eTíe vidcatur. ([£ua in re indicando minime faJfus eít Ciacconius. 
VixenimTalttá's Romani aduenerát, confalucatís officii gratiagen-
tis íitseíamiliaribuSjin his Lndouic© Caftellas v. CL. quictuñ fumma 
Salmantica; neceflltüdo interceílèrat: vbide doéirins; pr̂ eftantia 
teótionifque varietate rumor in vibeincrebuit, ei Sodaliiati inno-
tu ir, qua; PontifíciHUaudotiíate, cura, acvigilantia,inftituta eft li-
b i t u m cenÍLvríe,íacnsque feri-ptoribus iíluftrandis:ne quahinc la-
bes fidei, inítitutisque maioíum (vt alibi fere accidiíTc dolemusjin 
Rempubí dimanet, dum veldeprauàtx ©pinionis,velinepti&irn-
maturi, reapeftifci-ipociiisfamohq)libelli in vulgus impune fpar-
guncuracdiíí'etninantur.MoxGregdriusxiiiuPont. Max-.vigdaiv 
tiffimus paftor, & .iure pidru.m-5¿ eruditorum Mominum parens 
optimus ,'Giaccoatoiux opinantij acne optare quidem auibho' 
neftuns Bifpaleníiv EGclefia^facerdotium vltfO'detulit-,quoIlóraâe 
bono CathoiicaE-'fidci publico in faerís ftudiis conquiefcere, qnas-
, que in rem poilcriratis eílenr, elaborare in otio poller. Itiris itaque 
Pontificii decretisà Gratiano olim, vt-illa quidem témpora fere-
bara,riQninepte (vtadueríàrii pamum ft-udioíi iáftanr) eolledis, 
eiusdem Pontiíícisau&omace, iuííuqufe emendandis iiiêumbeíis 
cum Michaele Thomafio-Balearic quo etiam hòítanté maxiriiè, 
lufceptum nego ti tun hoc oinne,Decreta Ecclefiae commodo in-
ftaurandi.) ceterifq^e fodalitatis collegis, omnes in íuiadmiratiò-
raem rapuit: Cum qucfdvhuspliira^íuãceteri omnes quotidieeori-
ferretitum quod fummaé^ mgauiyâá.memõri^fquibuV^oíib.ra^ 
eoriíar-
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çonrarcinatieírentàGratiano.&quariftipeviridmcollatacoalinf* 
ièntjdigitum ad fontes !ntcndendo,vere propteqj oílendet-et. Quas 
^uidero caítigationum notíe luccm non acccperuntcdifcifías enim 
abipfo paginasiJlas, quomdam ruraoríbus oiíenraauciiui, quaíí ad 
(e aleam,laudemq} cditionisomneraperevcllet: homo mortaliuitt 
omnium ab ambitione,gJori^qj cupiditatc míximealienus. Idéin 
Diui Ifidori Hifpalefis Epifcopi Origin!es,íeu Ecymologías(quasTo 
leti iuíTu Philippi II. Regis Cacholici cdolandas fufceperat Aluarus 
Gometius, Graxarum litterariirli dodor)rogacu illius cõpofitis ali-
quot Neapolitanse bibliothecae codicibus antiquis, obferuationes 
icripíit; breues illas quidem,vt folet, fed eruditas; quibus ex Seruio 
Maronis interprete,Fefto,Nonio5Diuo AuguftinOjCeterirqi melio-
risnotxaudoribus (quorum Gothicisilíis cemporibus vel nomina, 
audita fuilíe, quis non mire tur.''jad verbum pjeraque tranfcripiaiTc 
oftendit. Nauauic&míignem operam Romae Ant.Card. Canfas 
precibus.jin loannis Calfiani afeeticis illuftrandis; quse in cam diem 
iiiendorumvi»àpaucislegebantur,àpaucioribusintclligebantur.'Vt 
& in Bélgio Hènricus Cuchius,ex Louanieníi Theologo Rurç-
mundstpifc. eadem illuftrauit. Poft Arnobii aduerfus gentesli-
brosfeptem, Romaeantea mendofe éditos,ex Clemente Alexan-
drino, ceterifque,adhibita etiam conieiStura, melioresfecitj cu Mi-
nucii Felicis Odauio.'quidialog9falfojO<3;au9 Arnobii liber,nume-
rabatur. Sext. itera PopeiumiFeftu de verb, fignificatione, Fuluius 
Vríinus íingulari Gríecarum litterai^um, & Romana; antiquitaHs 
cognitiene, foras dedit: cui&de triclinio Romano Cíacconii p'o-
ftremum commentaríu fupplemcnto a u & u acceptumfcrimusiqiro 
&veterum Rom.Gra!corumq55ledis diícumbentiú>mos,& ricus ex 
omni antiquitate,Italiciíq} marmoribus,pr2efertim Patauino?expli-
catur:t& vero máxime Chrifti in vitima cçena cum difcipulisrecura 
bentis,eoruqj infulcrisftratorü pedes lauahtís,vt&ManíE Magda-
lenar ftantis forma, non humi proftratae,certis argumêtis oíléditur. 
Caflianus quidem Amobius,&c Feftusabfqs Ciaceonii inferiptionc 
circumferuntur.Sic enim pacifeicum amicis folebat,quod cú cete-
ris fatisfacerct omnibus, fua fíbi veheméter difplicere, qua çrat ani-
mimodeftiíi, prsefcferret. Quamobrem cumeruditis-amicisfualí-
bentercomunicarec(SnfueLierat,nonpfcentationis, quáetiãinaliis 
oderatjfed vtilitatfspubíic* potiifimu gratia:quin etíã quib.fuas vi-
gilias femel còndonaíretjiifdem acceptas referri conMter voK bat. 
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Erat enim omnis glorix, vt diximus, contem tor egregias, &: fui nc-
gligens. Indecorum kaque elTe i n muftaceo laureoíam quxrere 
príEdicarefolebats tum ve ro curpiijimum aliorum bene-merendi 
ftudium reprehenderejiuucnilice.rqne infultando f a m a m qua.'rere: 
denique in alieno opere ingeniofum videri, & quantum de aherius, 
eruditione detrahas,tantum infe laudis alienç deriuare velle,id de-
mum legibus, poenifqueeííevindicandum. Itaquediíletebatvir-
tutem icipfaeíle eontcntan^nec ¡n terrislabonimmercedcmjlau-
dationibiis, coroniscitoarercentibus^ftatuis,eolumnis, titulifqtie 
fumoíis exfpe&ari oporterc^ed à Deo Opt. Max. anteadae cum la-
bore vita: in ¿eterna illa beatitudine laureara cíTe flagitandam. In 
CSalluftium,&IuliiCíEÍ¡iris Comnientarios notas fcripíít pere-
.ruditas:has quidemlongioresjin Cripí'umvero breuiores,íibi,vtdi 
cere íolebar, ac Mufis:vrqiiead vaftum C. Píiniiopus paratiorac-
cederet. Admifcuit&hasfuisinHiftoricos Latinos notis Fuluius: 
verum dante fecundum l i b é r t a t e vindiciaspra'tore, iuonuncfiint 
áudoripoftliminiiiureredditi. Hinc Tertulíianum aggre/Ius eflr, 
durum licet fcriptorem, & actuum vt Africafnim, cetera do&inh 
& perantiquum.FúitenimYfr eum-
q u e cum v^ttribuSj-qiios nacirci potuit5fibris compoñtutn^ turn ex 
eonieâ:ura,qiupíurimum valcbat , & flimiliari cuiq'ue feriptorum 
dicendigeniorecenfuirjinnunicra vulnerafanauit, obfcuradubia-
queexplanauitjqnx&Roma; Lr.dntis Lafinius smiquíc vir&do-
drinae&fídeiVvtcüm lac. Pamelüdoólis Commemariis coniungi 
"queai")r,inkicêedidit. Scripfit & Annotaciones in Coluna; roftra-
ta: C . DiulioRomae, primobèl loPnnicoàS.P.Q R.inforopofi-
rse, infcripticncm àfeconieéturafadam, vchodieque in Capitolio 
'fpeíVatai^InquibusindbftFiajíummimTieiusingeniumJiiíloriarum 
peritia,atque,ad eo antiquitatis Romaiix cognitio facile elucefritj 
vthincvelex vngtieieonem fquod aiunt) xftimare i iceat . . Felix 
enim hic>vt'& vbiq[j>cohicél:andialeaiaiàaeft!lquaVHaarte,vtquod 
fentio dicam^qualeslongo poft íe reíiquit interuaílo.Memoria te-
rseodonaíTeôí olim Benedido Artx Montano Hifpaleníí Theolo-
go,cximialinguarum & Poeticíeccgnitione iníigni^Kaíedárii Ro-
mani expfanauonem, éx vetérum fenfu Pfantinianis typis euu lg i -
tarn. Qnoá &: ipftim marmòrcum m o n u x n c n t u m vetuñate ft'a-
diím'R'oroaeinFarnefianaBibJiothecáfpeffatu^íuíiiC^íkisfqai 
& anr.i rationem ad Solis curium rcuoeatam emeíidauit} tempori-
busad 
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bus,íid pofteritatis memoriam ícmpiceroam jnciíuim Vid¿& Kcr-
rníE cá \ t a , ( \ i \x de p$)iderifo*s é r w e . # f e r u < ^ t t k o r t t m & k e m a m m m i ñ -
geniofe acuceque ohícr i!arar,& cjwidem poli: Giiiil.Büdae^Lconar-
di Pontü, Hciici Gliireani, And. Alciati, A m . Augtifíimpri nciptim 
kxxcuitiíque &'tam inftaurata^polkarque íuris prudeníix: & quoá 
tneriro mireris,poft Geoi^ü Agricolar eruditas hac de re didènatíò-
ncs. Quamobrem & Kalcndarto corrigendo, quandoà Jcgicimo 
Solis curfu iam indeà Chiifto nato orbi iedimendo7ad noílcara vin-
que xracem decern diebusannusaberrauerat, Gregoritx;n. Pon« 
nf.auéiorkate& iuíluoperarn pofuir,ciim Cluiítoph. ClauioSo-
cieratis IESV facerdore, Màchematico fummo. Eftcíiunvitaqueeíly 
ve qúse res oíim in Oecumenica Synodo Nicena ffuftra tradata 
fuerat,iiuegra nimirum Kalenílarii emendado ea randem aliquan?-
doPont. oprimi aufpiciis anno CID. ID. LXXXí/.abfoIutafit>fubLití$ 
nimirumÓdobri menfediebuSjquifupererant decern: quaeetiam 
ratio poft pauílo in exrerarum gentium prouincirs,2egre licer,pef«i-
cit. Et lixe quidem Ciacconiimonumencatypismagno curti {TU&U 
excepta leguncu^demptisGratiani Notis. Nunc quae apod do&os 
Tiros adhttc larcant, qu.Tq} exfpedare vorifqj oprarepof!imus,rc-
fcram. In M Terencii Yarronis5togftcorumdodiâimirquemfuox-
pfe fecuíoretuliíFe mihi vifus cft,libros de língua Latina ad Cicero-
nem.-irem in rei ruftica; voluniina Commentarium;vt &mMelara 
de Situ erbU Schelu videre memin i.Aííídue vero quotidiano couicio 
efflagitaruràdo&is, quodqneapud Ludouicum Çafteií^ virum 
e!ariífi:num afíemariaudio,Pliniiroaiorisvaftumopus. Comparíi-
tu'tenini diligeter {ingulos, partimcum anttqais libf is cálamo exa-
ratis}panimcum Ariftotelc, Theophrafto^Diofcoride, cererisqu'e 
innumt t is Gracis, Latin isque Scriptoribtis,^ quibns ingeas iUe re-
rum maximarum thefauvus in cam molera excreutt. Huncenim 
ícriptorem potiffim«msin deíiciiscum effer, d elege rati inqnore-
eenfendo, cum àíacrarumlitreraramiludióanimum recreare,& 
in natursey hoc eft, conditoris, rertimque condiramm contempla-
tio.nereíícere veilet, ingenii nernosintenderer: qtiotanqna infeo 
pum collinearetjVigiliarumqite fuarnm raciones referreí.-in quode 
ñique ex Varroñis prxccpcò ^ v i t a m legendo ftribmdoque •proiitceret. 
Vincet itaque omnium exfp.eétationém commendatiónemque,'vt 
maximeadnitar, meamceterorumqne adeo in Píiniumadhane 
diemlucubrationeSj. Hermoia^ 'Pintiam^Rhemni;"' Gelenii & nu-
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tperDáieclíãpiiMediciLugduncfis,diuturnusille Ciacconiilabor 
¡fijVt ípéro & opto,tandca!iqaando benefício Lud. Caílellsc in apee 
tumreferctur. Quada criam in HilariG & Hieronymum; nomiul-
iaetiamin AmbrofiumàremediratanotaraCjqu^àCard. Momal-
..ro^uipoftSixmsY.PÕt.Max.fuiCjeditaarbicior. Àdhuc deingenii 
rnoniimentis,quxcognoíccreli,cuir.Eratenimrara;admiraculum 
vfqsçrudidonií,, vt cmendandisanciquisícriptoribus aatum dice-
res. Ñúc demonb. viuendiqj cofuetudine pauca.Fuit enim natura 
folitudinis amas,&: libr'is deditus,quos& fídos focios, arcanorü cu-
ílodesjnecinrcpeftiiiisalloquiis, vt*amicorú pJerüqj fermonesim-
portunos appe]lare/olebar:ncc vnquã fe minus folú cnc,quamcum 
legens ali quid, amcõmentans folus eí]evideretur, cú Scipione A-
fricanopra'dicabat.HonorisS¿ambitionis iraexpers, vecosetiam 
qui íludioíe prenfando laudem &:opes velutvmbram captarent, 
.accuíárec: pluris,vr íludiofum inopem, qua aulicu opulentum face-
retrvtqj de Catone illoCeníí->rioaccepimus,quo laudem ftudiofius 
iiigiçbar;comaiorcgloriçcini-iulum adeptü videmus.Sidealiomm 
ingeniis rcriptisqj^ua: ipíe improbaret/ententia rogatus eíTe^Cri-
ticus accr & vehemens,nemo vt illi,acne fibi quidem ille fatisface-
ret.Paucòsitaqiingeniifuibcnecõrciusinarnicitiãjex Philofopho-
ruínconfilio adíciícerejadícítos oíficiisretiñere, eofqjdiurnultuqj 
probatos,rebus aduerfis perfpeétos, ftudiisqj deditos elegantiorib. 
In his Gul. Sirleto, & Ant. Carafa purpuratis Senatoribus do&iffi-
miSjbenc de reomni litrei ariameritis vfus eft. Latinoitem Latinio 
Vitetbieníij&Fuluio ViTino Romano:nam de fu* gentis homini-
biis,Ludouico Cafklia: potiííimum in pentubernio hxfit, cui& 
moríens fualegauir. Potentiores veroadeo non feiftabatu^vt fuge-
retpotius, quiparuocontemusnihil ambiret, repetcnsidentidera 
illudHoratii. 
Dulas inexpert is culturapot en tis amici, 
Expsrtusmetiút, 
ObiitRomx. annos natus IMI. Séptimokal.Noucmbr. cro. ID. 
LXXXI. relidisex teftamentofortuna: bonis templo D. lacobi,a¡en-
disgentis fuaepauperibus, quiabíere &:amicis inopcs,Romam vr-
bium dominam partimreligione cadi,, pardm negotiorum cauila 
frequcntant, &inXenodochiumdáiertere coguntur. Elatusau-
temhonorificCj ingenticiuium fuorum pompa comirantc, quibus 
magnum, YE & Italorum eruditiffimis hominibus, fui reiiquit dcii-
rium. 
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rinm.Gondituseítin Agonalibusxde. B.lacobo Apoftblotutelari 
Hifpaniae facra,v.bi dignu-m hoc Elogium marmori inicripcum Icgi-
tür,elfigiesqueadviuut»expreíIaípccl:atMr. ; 
P E T R O C I A C C O N T O 
P R E S B Í T E R O T O E E T A N O , 
IN Q V O M V L T I P L I C I S D O C T R I N E 
CoPfA, C V M V r X A E j A C M O R V M 
I N T E G R Í T A T E C E R T A B A T . 
Q_VI A G R E G O R I O x r i i . P O N T . M A X . 
S A N C T O R V M P A T R V M L I B R I S , 
S A C R I S Q ^ C A N O N I B VS, E T S A C R O S A N C T I $. 
B l B L r i S P E R P V R G A N 0 I S 
P R A-E P O S I T V S> 
I N E O M V N E R E O B E V N D O 
E R V D I T I O N E , I Y D I C I O, E I D B, 
A C D I L I G E N T I A F R VES T I T I T . 
E C C L E S I ^ S . I A C O B I H I S - P A N O R V M 
Q J I V R B E M C O L V N T , H E R B S A B E O 
IN ST I T V T A M O N T M . H O C P. • 
V I X I T AN. L V I . O B i t T" A N. C I D . I D; LXXHCR-
Y I I. K A L E N D. N O V E MB. 
Latintis Latiiiius Viccrbictiiis., 
Jgrnd mommeMtaloco^lkettere&Mokfiperba '. 
ConcluÇa. PeM conjlrm Q i A c c:o N I O, 
K^Anriferi genero fa, Tagigem accolafmmte 
S ç e £ i a t a . v i r t M h o m í n k ) & r u u i n g e m ' i •< 
Fâmítefueiam Utum Celebris diffujàper orbew . •• r • 
Cajura nuUk fdclommficuliih- • ' : : -.o 
CUrioradferosfedperuenturfmpstes^ti f. \ w, .. \ Í 
Sutiímodejlo.glori*pepei&WKei-. •  ~ i . . '.•••Â 
r^ímbiat ijlti tHmenŝ  & qujtratinmia vulgvs 
Üuim fnperftes fama nulla $(ljttneri. < r t' 
K_Attt&ijiPETRE,»io»eiperfktulufimfcvhsiiores^ , •>• 
A,a%a 4: 
I N D E X S C R I P T O R V M 
P E T . C I A C C O N I I T O L E -
T A K I . 
^ Í S ^ J P ALEND. Rom. veterisexflmAtiê Antuerf.?Unt.m.ii ,6S. 
^SW'I 1% G. lulii C&fttris Commentarios Scholia, vbemra. 
|"f'<>^%' I* Infcriptiomm columna rojlrata C. Duilii Commettta-
^ ^ ^ à ^ h rms&defondcribus é " mcnfurk* a x , j $ S â . 
DeTmlinio Rom. cum K¿4p$endice Tuluü Vrfmi. An, i > S S. 
^rmbuaduerfuigmtes lib. V I L c i m CM-inuñifeUcM Oclauio, & ?{0-
tis ad eram, Ãn.i j&j 
in loan. Cãfíiam opera doõtijsima AHmtât imes . m. i s 8 o 
In Tcnulkani operd cofiitttura, qutti f m ctiam additis, Lat . L a t i n m 
edtdtt. An. i )$4 . 
DcíídcranturSí exfpe«2:antur: 
Í In Mar cum Varronem delwritA L a t i n a , &rern/ l ica . In Vop'ifonium McUm. 
In Ninii mmtis paturulk hifiorix libros doffa Comment aria. 
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NAtushic vico npn procul Toieto Carpetanorum ad aansim Chriftixv. feculi M;D. fcftoB, Nicolai. AdoleiccnsoDt/r.i'.n 
i 
loanni Ramiro Toletano Compluridedir^ LatinKSdiuh gí.s òú^\to: 
corpufculefuitquidemimbecillojac brcui, firmo ranic ingenio, & 
in quo virtus rcgnáret : conftantíque Jaborelirtcras,v]u|i3 verei-u-
inanos redduntjlupra corporis pufilli capturó, Grecas pparícriim a-
uidearripuit,vicicquesequalcsGompiuti, vbiarinos plurimos pro* 
fcfluseft,fcripíitque Lat iÜAm publicam íMugurAt ien is Mt i r t tms i l i c t i t 
ArchiepifcopiToletani. Viumquoque ac resdomi miliciasquc ee-
lias FrancirciCard.Ximcnii,Academíse Complutéfis, Bibíion ra-
que conditoris. NacahincToletiAcademia,aufpictisBernardini 
$aníionaIlii,Gòmetius eo honoris gratia Grçcarsmlittçrarum do-
dorad-
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ñor adfcitus eft. Hie Pliilippi Regis Catholici iufíu B. Ifidori Prx-
fulis Hifpaleníis, antiquiílimi Hiipaniae originum feu etymologia-
rumlibros cum reliquis operibus edolareingreíTus eft, adiutantc 
Komx infigni viro Toletano Petro Ciacconio. Verum corporis im-
beciilitas famma ad exitum adducere opus non íiiiit,dam multa ni-
inis accumulat. Quo tempore & ad Parcas fie ludcbar,imitatus Va-
lerium Martialem,in Leandri voto: 
OvosrfUdin vitas hominummrAam^ktenet'u^ 
PAT cite dmmfiribo :Jcwdite dum per ago. 
Vitara poft paulb fataabrutnpunt, anno ems feculi odogefi-
mo, (quo Hiipaniam catharruspcruadens afflixit, qui &c alibi trans 
Pyrenseosift peftem abiit) cum annum ageret quintum Scfexage-
fimumclimadeiico lupcr-ato. Lufit & ídyílin veriibus.Ifidorum,po -
ílumum eius partum,excultum ediditloannes Grialus apud Hibe-
TOS U Lutetik. B i niõfbioí quo exftiflâius eft Aluarus, quafi vatici-
nans initio lib. vir.vitx Ximenii Card, ita fcribit, ad annum Chrifti 
M.D.XV i.P^«/dri,inquit^Ar/tf»¿^y¿<>,^«my¿í*/»^/^»^ Gracivú" 
cantUborapum,mÀgmmentiohummorbi apudjiwli ill'mfcriptom. 2(e-
'• que enim Hi^mitmfdam^d & Belgas & G&Uos tique ades vnkcrfim Ett-
; rèfam Bpidemucuiupamf»Jfàr^^uedad^oã»m(út)&noftra<etaté4úti-
dijfe vidimuí^ann.M.DX V i t.Nem0enm4dèófilubriviãit[ek&Aiúdi&u 
fftvfastftiwfttxibMm itifíbmtdis (frrigoñbítstorrt^m^efliÜtemkfpi-
tudinemftnftrit. VidiCambia&ColleghwnffUferefiMibusdeèi(mben-~ 
tibuslànguórem Iftumifàportmumfenjiffe. Hare ille.Spè&atur Toleti in 
aede fumma adlímínaSacelli Regii, hoc titulo infcíiptus farcíopha-
gus. 
D . O. M. 
\>^x<>-. :-: 0ixERÂM DE MEA "VITA S A T I S : 
f'r^;h '-: ' SED ATÍSTA PAVXVLVMÍ.' ' • •"X 
r* • :" - N m i N I V K Q V A M SCIENS KOCVÍ, : 
5 PRO ; 
r;:V:;-'•""VTRIS -PLACVI" BONIS , Qvóà ;?€»tyi IALLÍRE: 
--a- • ' ^ V E R V M QV;ÓD ÔÒMDVM 'NOSÍTS/'':; " :' ' :i" : 
"A : r..'; ;.j)£ •ME'"';IAM" F E C I T ivbiciVJí' ;;: ' / ' ' 
IVSTVS l-VÍJEX ' • 
Bbbb 
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^ O S T E A : DE OMNIRVS, ÍALAM FACTVRVSo. 
T V INTERIM. ME POSTVLA 
REAT.IRVS. ÉXOLVI. 
VALE. 
H I E RON y M v s O R T I S I V S HISP A LENS IS. 
AL v AR vs hie•fimeft, G o m e f i m A l r u r m i l l ^ . Extremas orbit notm ad vjquef lagos 
J O h t o nec Gr<tMf(tit tellíts magis Attica quondam^ 
Elocjuio nec erat Roma dtjerfa magis, 
Trànftulit l^r ícdoã^f i cum f ô I i f m e r a A t h e K ^ S y , \- § ? 
j ^ M u ^ Z ^ M f í i f i o r i a ^ f e d ^ e m ^ 
A L V A . R V S . G & M Z X L - y . S A L T E R . 
HíédomihoKilísTyíétij geíier MÇ.IK1O2ÍÍ?I)acis-rh|àntato$, te• Aranzonis áüProziiT(?parcha, virprudcas.ftudiisíètotura, 
. .Çpet içz LacinsE pPí&fertjai coíifecrarat.: Reddidir Jacroica carmine 
. p,oematioU,rckpHitsal̂ 4.6X;io Vanega expíanatuni. Thdichriftia eiús 
, cominctcarmine myftcriaS-aeí-ae Scriptu.ra::., ^ Paulina MUÇA para-
. phraíiR jcpjilalaPum PauliÁpôftoli. Píoíâ içetn de profligatione be-
fliamm&átttrfas h ^ e í l m h a s . Hifpano feri^0n,e.TvheolQgicam fa-
, çrotiam myAenpruii? d*fcriptieliem., q̂ aTO ^uiDi^cusGomez.',: 
_í^c)ndo;zi^jEoajà?T^€r^X^ ,; 
G A S P A R . Vtfl L ^ A jUP A N D E V 
"VO^òr hie Theologys pa|t^. ^egphieíii^s è GynjnaâaS. l ídé-
phoníLGompliifij Tridejacuro 8ijflr^íc|ipíit C&mrouerfiasFiér 
áduerfiuhdtetimy Vénerorum^typisçye^pfj^s j.daas item oraciones, 
i f l i odmnf i t Lnnicis C a l i p e r m n t e n d w i p à i ç x M S } de nomine í çsv adTxi-
dentinam Synodoró ij^tj ¿c ijé j . Çpmpiuciv.crQ cor^mentAmsi*^ 
Pwph^ium.zx^ ^ ^ g ^ ^ ^ r i J l o t d i s M P h y f t c a . ' , orouia^íedi'ccxcc--
pt is l i h m d e A n m a pro Q^yçus ^ohgia.AiiQ^Q ceiem vvi^n:imoruim* 
mortaíitarem aíJèrentémiuetur.Eiufdcm Gofomentaçius rcrumiu •. 
Çpaçiliis Xoletanisgeilarujin Copjplup 1570,.: 
C A S T E L L A N O R v u T O M. III . f õ f 
P E T R V S R H V A N V-M A N T I N V S . 
PRim urn Abulç poft Numatiç in patxiaannos pkirimos ad extrfe-inamvrqjxrateqnbonaslitterasdocuitjnontriuialirervr Graraa-
ticotum vulgus, fed ad Ciceronis imitationem fuos affuefacienSjia 
guoegrfigie verfatum faifle teftacur tpift.j. Hifparticis fcf jptç crtidi-
tioínisplcnç,& humanitatis fatis copiofe^uibtis Ant.CiueLiarrç(qui 
tuinfolus doá:rin£e,5¿: eloquentia»arcem tencre videbatur) errores, 
imendaciaqi in hiftoriis annquorum,veteriburq) ínonàraendslapi-
pidum>&; nummorum expiicandis,cgrcgie refellic. Valdc vt miret 
Gallos, Gueuarrse epiftolas cónuerras Aureo titulo áecoraíTe, mani-
busq; ita tencreíoliros, vt pro oraculis circumferant, qüx-tpt meti-
daciis, quot verfibus fcatcre dicantur. R H V A itaq; de toe millibií* 
multaindicauic,facetnq; prçtulit}n«quis poílhac credulus in erróte 
induceretur. Epift. i^numifinatuminferíptiones,&confmxiíTe,& 
ridicule explicare , inCKronologla&màgiftratuum dignitate tur-
piter hallucinacum. Epift. i . erraííe in hiftoria Rom. temporü racio-
ne jbcorumq; nominibus, folenne illud fuum feruado, andadera 
omnia ptonunciet, qüafi poftensimponerevolcns,aut\crecicrtso-
mnes ei temeré aíTenfuros audito illo Py thagoreorü àuiiç tipa, corni-
cum óculos GÕfixit, citam identidem,& prodigiofa nomina proprfo 
liiíloricorum, cudeíq; arbitratu fuo, ad banc diem inaudita.De nu~ 
mifmatis inepta & ridicula legesrvt 6c de legibus Rom.8¿:legum au-
¡ftorib. delegelulia Poppça, CorneliajFalciáia, aliifq;: dernedicin'a 
&empirica.Tcrtia epiftola vt mole füa ita reru podere ceteris maior 
eft. Cum enimGueuarra omne antiquitatifidem derogarenitere-
tur,epiftola quadam,quo fida mtíndacia legeret, velarec, vel tuere-
tur; cum àfacrislitterisdifce/TeriSjomnia incerta fabulisq; plena aT-
firmat. Refellit virum diíérte R H v A ex Athenagor^ apologia pro 
Chriftianis, ôíhoceíTe omnemartiumtradationeni,ficlemquevt 
fodetanshuman;e,ita &: fcienuarum vinculum è medio tollere. M. 
Aurelii Antonini vita&Fauftinas eiuFdem Guemrríe,ridiculaeft <k: 
meríE nug£c,quam tamen Galli applaufu magno exceperunr, fepius 
verterum, edideruntq; 5¿:nobiles pleriq; manibusgeftant:Ted quid 
niirumquibusAmadtiiusGaliicusOrlandusfuriofuSjCetefaquex-
gtomm {omnia perplacent, quae, qui fapiet , he horas colíòcet ma-
Icjfugiet.Tale quoqj de Antonini Guèuarp^rcriptisxumiáis fctftuo-
6s, ac fidis iudiciii eft Alfonfi Matamori Hifpàlèiífis,& Antonií^u-
guftiniTarraconenfisin Antiquitatumdialogis. 
B k b b i 
j6$ T E R - T I A . C L A S S I S 
G A R C I A S L O A Y S A. 
X T O b i l i genere natus TheDlogusCorapíuteníís,poftToletanuj 
X^l Canonicus, & Archidiaconus Guadalfaiarenils. H inc i Phi-
lippo 11. Hi/paniatum Rege Cathoiico.ftudiis filii, &c libreáis re-
gnorum Philippi 111, prsefedus munus egregic obiuic: collegitque 
Concilia omnia Hifpanix J in his &: Tolerana X V I I. notisq; erudi-
IJS Madriti illuftrauit. Poít Archiepifeopus Toletanus^yircutis erga 
poft Albertum Auftriumcreatus,hominum eft deliciara obamabí-
lesmores,appeHatus. Sed breui vita decedens, magnum fui reliquit 
deiiderium Gompltitiii.Februarijan.ciD. I D . X C I X . annos na-
tus 6 j . Moerore dum ex aula triftis reuertic, vt creditur, exftindus: 
jideonihilrebusinhumanisgropriumexiftit., 
P E T R V S F O R T I D O N I V S . . 
çEgobienfis& iftevatCanonicus Sálmanticxex RKetorc Com-
Op!ucenfi,&: Tlieologiíedòâor Eenuntiátus, diferte quoque & fu-
prafidem ventifte Triclentina in SynodbdiíTeruir, tribus orationi-
buSjtotidemque Rjomae, feftis follismnibus coram Pontificibus. A-
f elogiar» item- Concilii etufdim conferipfit aduerfus lo. Fabdcium 
Montanum, qua Cermanicam nationem ad ptiftinas fidei maio-
rumconftantiam reuocare tentauit: exftantque Plantinis omnia 
typ¡siliiíftratajá¿ Colonia; in Vbiis. In fácris ftudiis operam adole-
Tcens dederat Cypriano Cift'ercienii Monaclio perdiferto, Com-
plnti inteipteti, vt ipfepixfaturin huius enariaticxnem PfalmijS.. 
pixiiçujlodiamviafmeasi. 
F R A N G I S C V S S A L I Ñ'A S, B V R l G E N S I S . 
OCtai\ó íetatis anno CTCUS faítüSj.itare.Hármoniaí &;Muficai dedlfit;, vr parem-fuá •«tata inTheQ|:e.cica& pradica-Mufica 
fton liaKférir. Organis puírandis-excelluit, compenfante natura 
quoáodliisademtum. Scripíit libros7. deHdrmonia&-rpbrnkrdo-
âtffimtéjéx oprimis qiiibuT^ueaudbribus Grçcis.Ptolomíeo, Por-
phyíip,Âriftidc,<^iiinâ'iíianp.^ & Briènnio? (quos apud eum vidi-
muS)è Latinií.Capé,tJaiBoetliÍo,& Giareano colíèdos. Vir erat-prx-
ter linguae GraecaE& Latins cogninoneni'MatHematicorum-peri-
liifimus 
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tiíTimusin Italia xx.annos verfatus,ob íingulareminartc pcririam 
Cardinalib. gratus,& Abbas S. Pancratiide Rocca S'alcgna in regno 
Neapolirano creatuseft. Muficam Salmanric^. annos plürimos de 
fuperiore loeo expofuit, vtipfe de fe iaípra:fadone.:operis fui te-
ftatur. 
I O A N N E S. S C . R I B A N ! V t G R. JE G AL L I N G V M 
Vtofeflhr.. 
TIre/ix quondam c&copenfiuernt autfor T̂ atttrdi dcimnummtmerefatídico, 
Lumini^amifiiaãúram ctctu Homer M 
T.ignon diuihifujlinet ingtnii. 
HemocntM vijii c erne mtknguefcere mentit 
Kim June oculos emit iffefi\>i. 
Hiiitu dum doffk mentis conftdret acumen, 
Corporis # quanimi damna tulere fui. 
VhHiathicmâgnm^romultUecceSkix^iS 
OrbatMvi^^r^Jiat.vtrrnnqmJimul. 
E A V H E H T I V S: B A L B V S. 
LAurentiús BalBus Eilienfis in ipranafcentis Academiie Com-plutenfisinfamia,DémetriiCretc.nfis, (cuiuseft de capta He-
lene poemation Fredènandi Pintiani aífiduus auditor fuir: 
quo Salmanucam cuocato, vnâ cum Pètio Mbtta Poeticam do-
cuir, carmen pangere non infeliciteríolitus,Gra;carumqtíe littera-
rumin paucis peritus. . Cürtium \ibap.<t Rufiam de rehw ÃkxandriMa-
gniad Aldiiuim exemplar componere aggreíTús (an. ^¿4 . ) poil et-
iam Vderii Fkcci Balbi Jrgonautica^cum Apollonio Rhodio commk-
tere,eo ipfo tempore aufus,poft Sabellícü, ac Maferfiá, àquibus fze-
penumerodifceditjAnnotationes dèditteftbs &erudit!onis:S¿:,qua 
valuit, memoriae fingulans (vró¿ in BelgiópofteaLudouicus Car-
rio Brngeníis, Hifpanopatre oriundus.)Iuucnis ille admodum in 
actatis flore , an am oris telo exílindus incertum , imniatura fane: 
morte prasreptus: qui&ipfeinfolenti Italiíe opponi potuiiTet: 
Etmmsrsfimfuijfety 
jLHmptreqm immanes properajftmfilifir ores, 
Aeternn font hiefamafuperAt her A mtm. 
Bbbb 3 
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.Philippi Sbarrôias Cordub. 
LAVRENT i celebrem cuifamamfêculafíretart t , Tftfciet & nômen toíUre Hmftu-edax. 
Ter mare inexpert u m per monflra incognitapuppim 
Duck-.&incertisdafnsHii'veUNotU. 
H u n u m A u m mentis êpusprtefecitjpinor, 
Sedte tanto operi conjeia cur A De i . 
H E R R E R A P A T E R E T F I L i I T R E S . 
TTERNANDVSALFONSVS HERRERATalabricefishomoextcmp©-
JL ralifaGiindiaj&audacinatura,nondubitauitfálcem in alienam 
meíTem in i ieere , cenforem omniumagere, & Arifbrchum aufus&: 
Ariílotelem reprehenderé Dialogis S.adFranc. Xiraeniutní ora-
tionemno cílequanciratédaccreconatus. Edidit Compluti Scholu 
.ex Fabio adKheconcaTrapezuncii exHermogcnis Taríeníis me-
thodo ah,i jn.Gorápluti cum eiufdem Trapezunrii vita in fol.Obiic 
íeptuagenario maior,filios reliquittres^uorum maximus nam L y-
ÍVS ALFONSVS ComplutieloquentiaErperfexenniumnafecnteAca-
d e m i a profcflbr: nani deinde faftidio quodam, ftipendia fíbi augeri 
c u m aeqiialibiispoftulans,FcrdinandoPintiano, AlphonfoCordu-
benfi, ^gídioConfalo maioribus praímiisà Salmanticenfibus in-
uicaíuseoconceíTete: pdñ inlepram incidir. Simultasillicum Bar-
diolomeo Caftio vnode primis collegis D.Ildephonfi, quodacri-
t c r j l l u m r e p r e h e n d i i r e E , quictiamin Ariftotéleminuehi nondu-
bitarec, cenfura í i b i grammaric© more aílumpta , vir recóndita; 
erudicionis,.quilicetpermulrosannos apudlulos, vt alibi de feaic, 
diuerfatus eflfetjVt in vnius Ciçcronis verba iurarec^eiufque.veííigüs 
infiftereCjàfelmpctrate non poruir/ed potius Germanorum exena-
p!o per omne/crí pcoru genus volitare mftar apis deli bando maluit. 
Lcgi OrAt ionemúws habitam Compluti an M.iD.xxx.'Ipíís LucaÜbus 
c u í n iniermifla iludia ob immenfum arí lum in Hífpaniared¡Eclb-
lent, cum vixnoaum&vicefimum annumatt¿giílct,qua,quantum 
id aetatis in eneiclopscdiaproFeciíIer,^: fefupra vulgus fapere íau's 
jTionftrauir,Sacerdos-fadus vita'D.Fauíli&:'D.Ciara:metro Hiípa-
nicocoufcripfit. De hoc Aluarus Gomctiusin vita Franc.Ximctiíi 
Card.h.jó.i .extr .&lib. i . & l i b . 4.raspms. Alter fíliorumin Mufica 
excelluit&Organis pulfandis in D.Hildephoníi templo á Ximcnio 
• ' ' prx-
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pra;fe-ftus. TcrDius Gabriel Alfoufus Herrera ad Geoponiam narus-
in rei ruítica: ,.mtura: á n ã u ,,diu mulcumq; verfatus eiufd'ern Card. -
iiiíTu fi-i a íin gu a cie AgrkulturA re que hrtenfñ n ge mis g ra tia ace ü ratif-
fime fcripfit, qua: pardtn vfu, partitn ex antiquis didlcerac,. vt VaF-
rone,Catone)ColumelIa1PIinio,Panad'idírPctro Crcfcentiò magno • 
applaufu hi libri excepti & editiToreti 15 20.& Metñymírce 1 \ 69 te-
(Siqwe aífidue ingenti frudu agreltium Hiípanicorum,alioquina-
tura ignauorum &. nuliiu^vt alise gentes,ind'uíín'íe.. 
I O A N. M A R T I N V S S I L I C E V S; 
ToleuméArckieptjc.dr Card. ; 
HVic à Carolo quindo Carfare Augufto1, Phiíippi filii crudi-endi cura eft demandaca; vt olim à Philippo Macedonum R e-
ge, Alexander Ariftoceli ia difciplinam eft traditus: eidemque adeo 
Carolo, à.Maximiliano Auílrioauo preceptor dams eft Adrianas, 
fedispoftea Ro.Tianx virturis ergo Pontifexcreatus.Habitusautem 
Sdicus eft a-ui fui Philofophus pvxftantiíftmus, &: Lutetise artes tra-
étans liberales Jrúhmetkamtikxlgâtãt. Poít Salmantic£e S. Bartbo-
lom êi Collega Morale eft Philofophiam' publice profeííus. Thto-
logias quoque fenex operam dare nonerubuit, adfeito Ant .Honca-
la magiftro,qui & ipfe fuos in GenefinGommentarios eius-atifpiciis 
Campluti euulgauit: fcripfitque Silkem fed populari fermone T>e 
nomine\ E S V , & de Oratione Dominica, catiitqj decrete, ne quls è 
ftirpegécis Hebrçç, opimis Eccleffç Toletana; íacerdotüs potiietur.. 
Quamobrem &.inuidia,fcd conftanti anitr.o,fitftinu!t,Iudçprum<p:-i 
apólogiam Lutetise editam, calumiiiamqüécíñfiti Symbòlurnad-
líibuk Si liei ignem voménti: í g m ñ u m m i k i o m » U f ¡ -DèUs enim ffám-
maconfumenseft.vnde venufte in eius laudes áe-multis h&c Franc» 
Franchinus Cofentinuí Poetaluíít: * 
J^ambêxetempU(upcr$iLiQ$.hocfundataph^ ' 
, .., . JiQam.qttcdtyinwtuditt<ibmt v i r ibusmi : ." 
Jíhiihbet èSiãcehffcflàmmas-excHdefr&4g»e»ií" ••';' 
Eliciet0fKale grata hjemifquofrigora pelkt; 
E Sthce hoc etiamgelidarum-fiimMA âqmrtimw "M .4 -
?rofãient, oybemkrgQqu*fonterig^bunti. . . '« ^ 
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Cardinalis crcatus à Paulo IIII.tt.SS.Ncrei & Aehilleianno, Chrifti 
iy4 5.i},Kál.!lanuarii. Obiit verò odogenàrius anno falutis I J J / . 
prid.Kal.IuniiJ&: in monafterio Virginum à fe íEdificato3(quibus or-
bisnobílium parétum puellis màritandis b o n a o m n i a e x teftamen-
tp reliqucrat.)Incifummarmore,íuxta racranum,quod vocant, vbi 
plurimse fanáorum reliquia: afleruantur, hocclogium, inter alia. 
eiuídem Ecdeíla: Archiepircoporuinmoniméfnta3legitur. 
Io ANNES S l L I C E V S C A R D . 
PHILLIPPI I I . "MAGISTER 
P A T E R ÍAVPERVM, 
ET IN T O L E T A N A E C C L E S I A 
SANCTARYM LEGVM R E S T A V R A T O R . 
OBI I T xxxi. M A U CID. ID. L V I I . 
I O A N. M E R V L V S T O L E T A N V S. 
CLauditur hoc niaeo Silicei in mármore corfttŝ  ,Fletp0fulti¿>Ch4rites¡Pieridumquec6h»r$. 
C&farii AugupmtofráceptA Philipf o 
Sanãadedittdoãosdd flior ante vim. / 
M A R T I N V S M A R T I N11 C A N T A P É-
trenfis. 
HEbrsese linguae profeiTor, dodorque Theologus Salmaiiticar, fcripfit GrammAticam Hebrtam c^C^/íig4z»typisMatthiçGalÍii. 
DoftiíTimum item vol um e Hypotypofèen de loch Sacr* Script ura ad i mi-
tationem Clementis Rom. fed cenforiam notionem non efFugit. 
quod opus poffcea Salmantic^mendis vacuum,lijnnatius politiufquc 
commodo publicó foras datum. 
I O A N N E S , M I C H A E L B A R T H O L O M i £ V S 
<JMedifí<e. 
MEdinactriaampliusinHifpaniaoppidafont rinCekiberis Cce~ It cognomento: írí caílella veteri Campidñ Bsetica Sidomayalibi 
Siccifiuminis indigitatur. Tres quoque illuftres Medina: cognomen-
to fcriptores fuiíTe comperi : loannem quidcm Theologum Com-
plutenfem 
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plutenfem, MichaeleverofamilixDiuiFrancirci, Bartholomxum 
autem S.Dominici Sodalcm profeflbrem Salmandcic vidimus. 
loannes Mcdim de tribus Medinis artate prior: floruit enim ini-
tio Complutenfis Academiç docenddquam fcribendo d!Tercior,vc 
varie natura dotes partitur.fcripfit tamen opus vtiliflimum.de P<tni-
tentía,Re(litutiene&CmtrAõtibtM poft Complutenfem editionem,in-
golftadii Catholicíi Bauarix Germânia: Academia editum,ftudio 
AÍberti Hungeri, de quo paílim apud vtriufq; cenfuriE dodores ex-
ftantindicia&:pra:conia. DoSioremegregutm vocatlaudatiff. Theo-
logus Dominicus Soto.Iib.4.de iuftida &C iurc. Clmjümum Do¿hrem 
(frmagiflrumfuum Ant. de Corduba hb. à c D e t r A ã i o n e &Reftittttio-
nefamx: Item de ratiomtegendincdetegendi (tcretum. Virttm Dotttp-
mum Alfonítis àCaílrolib.z.de poteítatelegis pa;nalis, cap.S.Mí^»/1 
nominis Theologum y & in Comf imenfi Gjmmfw de prefeflione Tbeologica 
frtzcLarementum^ Didacus Couarruuias 5enatus Regiipi'SEfes,in e-
pitoma fuper^uart. Decretal.i.part.cap.S. DoSiipmum perjpkacisquc 
ingcnüvirum, Martinus ac Aipilqueta Nauarrus Manualis, cap. 1. 
nu. 10. AluarasGometius lib. 3. de vita Franc. XimeniiCard. miri-
fice hunc prxdicat.elogio loan. Petreius Poeta &: Rhetor Complu-
tenfis celebrauit. 
Quantum Siderei domo . 
Fhoebm lummibmpramtet ómnibus 
Purofalminsberç^: 
£>mntii m<fo eft rdiquas dmitiasfufrA 
t̂ Auri mdeftciens nitor; 
Cdeftisfuperat fic Sapiattia, 
i^irtcs q/ias hommum labor 
Imenitfapemm non Jim munerĉ j* 
llU te,pater optima, 
CMedim, tethereum vértice tramitem 
Contingensjoumilcsprocul 
T'.nospr¿ ce ler i deJlititisfugA^ 
Et lato imolítas polo. 
Rimar isfuptrum iam penetralia, 
Cali admiffiti &d intima 
P¿trisque ingenitî prolu & vnica, 
î Aeqti*<vum celebras deem. 
SpiraMemfy ab vtrofo adferU halitum. 
Cccc 
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Et mmen tribm vnicum: 
Sm frrifcte memoras labis origine?», 
IrrepfiJJètiepotibus, 
Seu nojlri tank A corporis ahditttm. 




Font em multiflicis boni, 
Jguo noftras maculasfipw abluat, 
Etnosrejtitmtfibi, 
Vert&fi veterum dumfceletum m»dof 
Tent emus refififeerĉ ĵ  
í Seu mores bommttmUgibu5ÍnJirití(% 
Virtutumque viam dòces: 
Seuf rifeis adeo vAtibut edit* x 
Sacra oracukprofer as. 
Velqua deucniensvexit ab£ther<^>^ 
In terrasfap-ientiai 
HM tu nos auidis attribus inftriéy 
Dumtaxat ceterifem: 
^Aeternumfed adhuctradere pofterií 
tJMaiori méritofindes. 
ObiicComplutiingentilüftü annofalutis M . D . X L v i . cum-
saonduçn duodcfcxagcfimum attigifletconditus in a:dc B*.lldc-
fonfoíàcra.. 
M l C H A E E M E D I N A . 
M í e H A E L in Francifcana familia fie cnituit, vt ob íinguk-rem cum dodrinaconiun&am pictarcm fuosinter,dignita-
tcclarueric, Sciipfíc pemud'tos íane, vt Theologuslibros dere~ 
ãa.mDeu^jide.Quoútwlo & B.Cyrilii Aiexandriniprxíulís libereX' 
ftat >.òl dé facerdettm contmentta : quibus haudTcio quidaddi poflít,. 
aurdiligcntia,autinduftria. Quodloannem Perumordinisfuidi-
fertum ilium quidem in Germânia Ecclcílaftcn , fednon fatis cir-
cumípe&e ícribentem, acrius edito non folum defcndiílet i.n ius; 
^rceífitus, coram violate religionis xudicibus, caufam dicere iuflus: 
inno-
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innoccns abfoluicur, moriturque apiidíuos Tolçti Carpctaaorum, 
inagnofuirelidrodefiderio. • " 
B A R T H O L O M ^ E V S M E D I N A . . 
BArtholomseias S. ̂ m i n i c i Sodalis inter fuos & ipfe in Thcolo gicis excelluit, tenuitciüe primariam SalmanticíB cathedram 
poü Mancium j Canum, Soto, primumque in Theologicis Acade-
m i x audorem Franc. Viftoriamjinagni & ornamenti ó¿ emolumê-
timillecnim aureorum falarium eftj contenduntquede prseftan,'-, 
tiaDominicani& Auguiliniani, prenfantibus vcdaqueS^audko-
m m {uifragiaeblandictibus. Scripíít Confitentibus Onjcicntujum-
m a m , vtvocanr, at HifpanCjA: in primamD.Thoma: partem. Obiit 
non admodum fenexanno poft Chrift.natum c 13. to.&: L X X X . c x à 
Dominicas Bannes competente Gueuarra Auguftiniano fucceíTit.; 
grafíante ea tempeftate in Hiipania infclici aura rheumate, quo 
mulci languentes tufliendo exftindi: qui morbus Catarrus tura di-
âus . 
C Y P R I A N V S C 1 S T E R C I E N S I S M O -
N A C H V S. 
VArio hieauditorfi iudicio facras litteras Compluti interpreta-batur,tanto vir ingeniojexcellentiqj dodrinç facund!a,ora.nes 
in fui admiracionem vt raperet,vtpote cui neque ab elõquentia,ne-
queàveraatq; íbltdadoârrina quidquam decíTet. Quotidianas e-
i im Scriptura: diuinaefcholas fupramoduaugcrefolitus, íiquidem 
adGrxcas& Latinas litteras, quas rarofeliciq-, fretusingenioper-
breui tempore perdidiceratjHebraicaSjitemq; Chaldaicas preciare 
adiunxerat. Huius quoq; vita, mores, religio, vukus deniq; ipfe, vo-
eis prxterea ,30 fermenis cumgrauitatelepor, non modo ingenirs 
huius viri commendadonem non euertebant, fedincredibilifere 
totius AcadetniíeconcurfuftudioíbsomnesHerculis inílar Gallici 
apta ex ore cathena trahebant. Feruntur eius, ftadiòforum mani-
bus diferti m Pfttmum 3 8. & 13 o. Commentí tr i i^to condone Latine 
fatisexpIicati,Compíuti&Louaniiedaniedid. 1 Scripfit&wiVá-
bam Prophetam. itemMatthmm: CmtkumSalomom:de Opifichmim-
dt libros tres, de Symholis Mofrnk opus diuinum : fed nondum ty-
piseditaàftudiofis auidecxfpe&antur. in media CUUÜ .yu-x ̂ .;''iu 
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magno relido fui dcííderio óptimo cuique prxreptus eft: fed nihil 
magnutfi adfummum pertingere inuita pacirur parca. Laudat hunc 
iurequepraedicat Alfonfus Nacamorus, deaíTerenda Hifpanorum. 
eruditionc. 
I Q A N . R O I A S S A R M I E N T V S . . 
FRaterMarchionis fuic Poílèníis^udiisliberaíibusiía iüuenisin-cubuit, vtiamepiícopatuideftinaretur. Regem enim Catholi-
cum in Belgium /êcutus Louanii aliquandiu fubftitir; Mathema-
ticisvero Gemma: Frifio operam dedit: fcripikqueflam^¿trium> 
Teu de Aftrolabiivfu ftyloelegantiPariiíis. Poftarma traftarecoe-
pir aulicorum moray.alcntias vxorem duxiíTe putatur. Qiiidam in 
Thraciam profedum periifle commemorant. InftrudimmamH-
brisBibliothecamreliquitprasfertim M. S. 
Alterquoqueloannes Ròias Agrigenunus Epiícopus è íídci 
QuxGtore, edidir. Singularia luris in fidei f auorem j hxreíisque de-
teftationem,aliaque. 
A L E X I V S V A N E G A S - T O L E T A N V S . , 
ALexiusinfínitse propeac ftupendíElcdicnis vir, fubrilitate in-genji,&:dirciplinarum varietate, & moram honeftate, &ele-
ganriapoftponendusneriiini. HicTheoIogicis iuuenisftudiis de-
dicas , procefllis fecerat non poenitendos. M u tata mox velifícadone 
adremvxoriam animumpoft conucrtens, non facriseft initiatus, 
fedvxore domum duda, ludumToleti aperuit, exercuitquc pLi-
bem illam acutam in primis aefubtilem. Seripíu Latine de Ortha-
graphky ?c Scholia in Alüari Gometii no bib's vir¿ De ve Here áureo foe-
mation. ítem in Samariten, qui in latrones íncidit,dramia íoannis Pa-
pei Belgx. Patrio vcroíermone diferte conferi p (it: De huma.- -
a/ ta timiftmis: itemque delibrorumemnisgeneris V4-
r/et.ttCy vrícriptorum helluonem faci-
le agnofeas. 
P E T K V S 
C A S T E I L A N O R V M T O M . l i t j y j 
P E T R V S X I M E N I V S C A N E N S I S E P I-
'coptts. 
Hi e Salmanticie primum facris ftudiis fie inuigilauic, vt omnium fuíFragiis Tlieologtaç profellionem fuerir affecutus, earaquc 
multis annis profeiTus fit. Portea rero fuis mentis Toleti Deca-
nas cle&us, Pacenfisdeinde Epifcopuseftdefignatus. T a n d e r a 
Ferdinando &: IfabellaHiTpaniaE RegibusCaunenfieftEpifcopatu 
donatas: vbi xtate iai» ingrauefcente totum (c libris euoluendis 
componendifque dedit. Opera namque & volumina Abulen-
fisEpifcopi qua? latins,& in immenfumferediíFufaeranc, concin-
nauit, & in duo volumina redegit. Edidit prxterea Opus, Csnfuta-
torum errorum contra times Eccléfi* nuper editomm appeifatum, de-
dicauitquc Alfonfo Carillo Archiepifcopo Toletano. Scripiit& 
aliud Ted Hiipane quod Chrijiiana m t a Luciferttm vocant. Cir-
cumferuntur & alianonnulla ciufdem,qux ad Chriftianam reli-
gionern fidemque pluriraum pertinent. Hxc ex L . Marineo Si-
culo lib.ii.de illuftribus Hifpania: Scriptoribus. 
I O A R . P E T R E I V S. 
O A N. P E T R E I V S . Tolctr in Carpetanis vrbe regia narus 
apud Compkuenfes, eloqucntix do&or, iuuenis, magna &i 
ingenii alacritate, & dicendià natura venuftate, vt iam Hifpania, 
quod infoienti Italia: opponeret, fi maturefceret, habituram fc 
ominaretur adeoque vt Andreas Nauagerius hoojo fcriptis 
& carmine difertus, Venetorum apud Qx fa rem Carolum V. 
Orator in Hiipaniam contesdens, dicendi illius gloria commo-
tus, cum audireoprarit. Quoauditojtalis palmam aliquando pra-
repturum ingenue confeflus eft. Quod de M. Tullio A poll o-
nium Molonem Rhodi prxdicaiTe accepimas,fore qui Gracciatn, 
qua máxime ceteris gentibus antecelleret, eloquentix l.tude fpo-
liaret. Nec minus fi carmen Pctreius pangerer, naturn, non fa-
ftum poetam díceres. Teftatur id CMagdalcna lieroicum, & gran-
diloquum poema, & Epigmntnau clcganti terfoque I'cylo fcripta, 
de laudibus clarorum Complutenfium : & Comcedü quattmr ex 
Italicis Latinefadx, fed numeris nonaftri&a?, editx inlucem ab 
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Antonio fratre, vc poftumus partus fucrit, quod immatura morte 
'praereptus fit. Vix enim quinâri^m & triceíimum annum attigit.Scri-
pfít 6c Rhetorictprogymmjmata, SeinSenec* DecUmationesà paucis in-
telleftas fchoJia. Ludouicus Catena homo dodus, &Acaderaiac 
Cancellanus,dumelterturtumulum íiceft profeeutus: 
:Effertur imenisftpra quije extnlit omnes: 
IngemoiuueKis^elpquíoqueJènex. 
Cur rapis ante diem mors immatura PETREIVM? 
Cttr tantum in magnos impia iitrk habes f 
2{atur¿ewjidia4 molinmimica videris. 
Tendere & armatas in fia dona manas. 
. ̂ u i tqu id enim tot o pr^ckrum nafeitur Ofbç^j 
Protinus hinefato tollis acerba grani. 
Mine frofubUtis a te prdjíantibus olim 
Stibjiernis nobU: bine &acerbd rapis. 
ViributJ}eu,nimis vfa tuií^quem in tempts vnum^ 
Ereptum decuit legibus ejp tuü . 
Hunc & mirifico ob eloquentiam prícdicat elogio Alfon-
fusGarfiasMatamoruslib. dc Academiis Hifpania:, proaíTerenda 
Hifpanorumerudiciones qua: non defcribojindicaflecontentus. > 
F R A N C . S A N C T I V S B R O C E N S I S . 
X TTriuíque Profeííor linguae Salmanticx edidit Commentm* 
V non inerudita in 4 » à r / u AlciatiembkmataLugduni Rouillianis 
typis. l i c m ürammatica Grxcam, ScParadoxa: item deaucionbwsv,uer-
^rí^i&.íiuedecxercitatione apudPlantinum.Grammatica Latina 
dufdem cum Minerua Salmantiex exeunt; in qua multa deEUipi'i. 
Item Dearte dicendi; &: inHoratium de arte Poética. Organuin Dia-
ledicura & Rhetoricum. Eiuídem Spbxra n m n d i è variis audloribus. 
CommentatiusiterninlV. AngeHPoiitiani fyluas: Rufticum feu 
Geórgica Virgilii & Hefiodi^in Manto,ad Virgilii BucolicaJn Am-
bram: in laudem Homeri.Deniq; in Niurieiade Poética; laudibus: 
in quod Poemation etiam Joannes Alexander Brafficanus doóliífi-
ma, in Germânia, fcholiaedidir. 
G A R -
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G A R S I A S L A S S V S. 
G A R S I A S L A S S V S D E L A V E G A Toleti natus, nobiJi fami-lia de Toral patrc cognomine Commendatario, vc vocant-Hi-
fpani, maiore Legionen/1 j niatre Sandia de Guzman : in pa-
tria cducatus,qu£e inter Hifpanix vrbes &C antiquirate & excellentia 
(eft enim Carpetanorum caput Toletum) facile princeps, fedes* 
olira regum Gothomm, hodieque linguae praeilantia reliquas 
antecellens, hie igitur tanquam cum lade nutríeis, imbibit elo-
quentiam, quod& nobili loco natus eíTet, & fortunas etiam bo-
nis abundaret. Ad Muficam igitur animum appalit, quasPoetieze 
altera ex parte refpondet: ad quam fe natum eíTe videbat. lam 
turn igitur Odas adlyram nleditari & fidibus canere coepit, L a -
tinos etiam poetas quos imitaretur non leuiter attingere: lulos e-
tiatn nunquam demanibus deponere, Dantem Arioitum,& co-
rum principem,qui Ethrufcalinguacecinerunt:Fran.Perra£biii 
Sanazarii Arcadiam exquanonpauca, vt poema fuym tranftuiir. 
Viderat eniro acuti iudicii iuuenis errare vulgus Hiipanicorum 
poetaram , qui fola naturae bonitate contend,nullnm aid, vtla-
boris impatientes operam impendereut: cum natura peccetnon 
rato: arsvero duxcertior fit,.naturam fedulo imitata: hare igitur 
ilkm confirmar arque coroborat, qua: exercitado auget ommbut-
que numeris abfoluit. 
Aherim fic 
^yílterâpojcit optm reŝ  é* f sai mat amke.. 
Militaria ad ba'c arma iuuenis tra&are ccepin equis admiilis de* 
currcre, faltu cenare cum xqualibus: Tagum nafandotraycere,di-
micare,adUeríàní latus petcre,ipfe te£k> latere diícedetciíius decli-
nare didicerat. Paíladem enim armaram in bbris iam rum colere in-
ceperat,&r exXenophonteaboptimis magiitrisaudierattribartib. 
apudLacedaEi-noniositmentutêinftirui íblere,LitterisiMuíica,atqí 
Paleílra.Grandior itaq) iam CaroliCçfaris aulafrequentare & in fa-
milia fedederc, vtpublicüaliquodmunuseicommendaret: hace-
nim via nòme parari & cum omni pofteritate adsequari poíTe exiíli-
mabat,fi in ocuíis omnium bene de Repub. mereri domi-miíitiaeqj. 
Underet. His enim neruis Refpub. conflàt, vt velármati profimus 
vel togati.hoceftconfiliovel robore: nec fatiscóftat vtrihorum pai-
madandaíit. M. enim Tullius nunc linguam lauro pracfert, nunc 
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contrabelliimperatores ducer^ue, vtciuitatisroboretogatisantc-
ponere videcur. 
In aula fermonis lepore & elcgantia nobilcs detinebat rcficie-
batquc vtabore illias penderé viderentur : virgines quoquever-
fib.illius numerofisdeledabantur, affidueque Jegebanr.-gratiofus 
igitur vtriique, annos nanus quattuor & viginti nobiletn virgi-
nern duxicHelenam deSuniga, exqualiberos ruJirnaru máximum 
cognominem íibi Garfiam, qui &ipfeannos natus xsiv. florente 
¡setace in Gallos ílrenuepugnans,dum V l p i m A m apud Pedemonta-
tanpsarcemdefenditcafus; eft, &DominicumGuzmannum,qiii 
ie in familiam Diui Bíominici fanótis , eruditifque viris abun-
dantem tradidit, &; Theologus inftgnis Salmanticie inter princi-
pes Theologiíe profeílbres dodores perfonam, fumma acuminis 
laudé fuftinuit: graui etiam adaerfaria obieda, cum ci Ludouicus 
Legionenfis Diui Auguftini inftitutum tenens,homo liberalibus 
arribas & poética, linguarumque erudítarum, qu£e TheoJogum 
mivificeexornant, cognitionepolitiilimus, competitoreíTet. An-
tonius Auguftinus etiam Lanrentium íilium habuiíie aix poetam 
&:ipfi.u:n. Hisnefcio anlegitimum; quiobfamofum carmen,Me-
dauri(vulgo OranjexulareiuíTus, in itinereperiiffe putatur. Filiam 
vei o matn cognominem,qux Antonio Portocarrero nupfit. 
Caiíaris arma fidus comes Temper fecutus > vt in ilia expeditio-
ne adcerfus Solimannum Turcarumlmperatorem, qui ad Vien-
nam re infeifta turpi iibifuga confulerecoaduscfl:. AdTunetum 
quoqiiemilitauit,vbi vtlitandoduo vulneraaccepit,inorevnuni, 
akermn fecundum brachium dextrum. Hinc capta arce cumvi-
¿h-i<. ¡bus Cxfaris aquilis, in Iraliam traiecit,& Neapoii miles piu'-
iidioreli&us fubftitit. Cum equitib. Simatronismorum fuauitate 
& poética: venuflatcgratiofus exftitic: máxime vero AJonfo Daua-
lo Marchione Vaftio. 
Suibeptain Ga!liamexpedifione,Anno M.D. X^XVI. fadoque 
apud Allobrogcs exercitu, perprouinciam (Narboneniem) Maifi-
liam vfquetetendit cure Cafare LaíTus, cuixv. cohortes pedúum, 
vtduceret, mandauit. Cumquein Italiam renerteretur,quarto 
àFregniflomiliari in turrim quandammunitam quinquaginta Gal-
li ruftici confugerant, qui bellicis tormentis armad,quibus glan-
des plumbeiiaciuntur, dedereturrimjfeque recufarunt,vt rtfert 
louiuslib. xxxv. Hift. &:Arnoldus Ferroníus libro vn i .& Guilel-
mus 
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;inus Bellaius Jib. vu. Ca:íàr itaque oppugnari cam ab Hifpanis 
aliquot pedicibus iuflit, parte aliqua tormentis xneis deieda, fcalx, 
admota^Jnfpeârante itaque Carolo, LA ssvs temerario aufu primus 
afcendit,renitentib. & qui aderantatnicis, ne Cc dux ipfe difcriijiiini 
obiiceret. Lapis icaque in caput ímpa&us -lethali cum vulnere ad 
terram afílixit: indignatus Cariar morte poetxfui, agreíles i l los 
Gallos laqueo puniri onmeswíl ic: L ASS vs NiiTatti vfque xger 
letlica delatas eft, *>bi mox aetatis anno xxx vi. vno Qç vicelimo die 
poftquam vulnus aceepiíTet pie ex^irauit. .4 ChriftiaxiOí ritu peí 
adis omnibus.qua; adaeternam falutem comparata fimt,depofimm 
cadauerNiiraEadDiuiDominici,poftannoM.D.xxxv-iii.Toletum 
delatum eftjOÍTaqueiiivrnaad Diui Petrknartyrisin maiorumic-
pulcro recoil dita cum filioquemin VIpianaarce cecidiife dixrmus, 
•viiuiattir. MiHtias fiue copias duceret flue vt gregarias & otiofus 
TOiles ageret, libros aílidue circumferebat^quib. otium tsediumquc 
falleret,arrepto nunc cálamo, nunc gladio vitam quam fortiterpu* 
gnandoamifit/criptisad immortalitatemverfibusprqpagauicjncc 
Hifpanicis tan turn quas hodie omnium manibus teruntur, ac prin-
<cipis Poetarum nomen eil eonfecutus, vemm etiam Latinis oon 
inuitaMineruadecantatis.^NominisitaqiiecelebritatePetroBem-
bo Card, iammo ttwn & Oratori &:in pangendis carminibasLati^ 
nisEcruíciíqj magiftroTiotusSilaudacus «piftolaquadamScIouius 
lib. 34. Elogiorum militariummimeris comparar Horatianis. Nos 
quoq ue piis Voetx manibus verfib us-íuámu^ne qui in Poeticajpri* 
iBasobtincntjindonatusameabiret: _.. ..» 
I A C O B I G I R O N I S. 
LA s s v s x J ^ B i n e * n ã i m i t a s t m p o r ã h w » , , L A s s v s amar cuimfempir mbi-crefcit M4>eratt 
E t mérito, quoniam i n c u l m mi j é ra tM Iberos 
PrimtteAufini is .Mufadeduxiiáboris , 
Itdicumrefimns Hijpam per ôppiãa carme», 
Mmtibtti, dreajui elegís commifit acerháS, 
I)truum^mmelescygnao^iftmefuditx 
Dddd 
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Sed'tamen 0veflrumyMufafata.impia L ASSVM. 
It»piafatA,De<e,çrude[ifmereL/ SSVM-
Ante amos I ante{hea) maturdte/npord, vita 
Ayjlttkrunt,dunfiibeuntcmfir{xlra~MArtU 
Sax A inter wedia.atijue mfeftos defuper hofiesi. 
Ilium interprimos ceifa adfafligia tun is 
liitentemgrsdibus^djfeèquemjigmtegentem.-
EecÍMj (jr aduerfo excipemem corf «ri teldy, 
E l Ufiditm iaétus, rtucluti penderé Saxi, 
Jntpamdum fcdlisgens ruttica trufit ab dltis¿. 
lile c-tputfoedo cottfraffus uulnerê pr̂ ceps 
Corruit;dc multo maculauit fangtdne aremm. 
ti&tidnwdiconclAmtintiComites fmfigmficuti¿, 
GoJtcürruntfjtie alta teftantes voct dolerem ,̂. 
GertaHmyJUo dttollunt mifertibilecorpmi,. 
Ip(èinterproceresfilio turn Ctefar abalte, 
Jngemuit cajii. tdntipercutfUs amici; 
Sedibus & tttrrim conuulfimfunditm mii-
Buitàreni df wtim,qtt£ÍMtignA mrtc peremifc 
Hum obinteritmn Alpes intepmjfe muales, 
Jniepuijfe etiam fama eft -, qm -vértice cAum . 
^UAque domos Stjgias tangit radice; Pyreneff,, 
Tuque diu Muén-emjieftipAter A^enninc^ • 
£ t 'VOsaaruU ĉjiMis educiitdtd beati - i : 
Vndti Tagiyijejlrum Nymphk planxiftii alumnum¿. 
Sedidm atümos.Müfe referamus hènores 
jExtinBi vatk; laudesnommque cmamfts 
K^Ad tnmulutn^mànesquepios vênèremm ouanti: 
y¿Agmine dr Ajjyries manibtufundanm odores* 
SAheirifigne dec us Mart lí-, Phmb'q̂ fkcerdúŝ , 
MgiaprogenieSifíiffianíggkrlagemis'., 
Tegenuit magni moles operofi Tòleti; 
TeproculdpAtria mBrktafigna,fequentem> 
Gtfaris ac propriismaBanteni viribm bi>jlei? 
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Oh/fapuere, va&it tibt mm mdulgere Camccnit. 
Sduefeliciprognatumjidcre lumen 
tJfèulupliciilíuJIranspr&fetttujecuUluccj»* 
7u viufatojudonocarm^nis Orpheus: , 
DkerisejfenoutMyiUumfyarJèreperagmy s 
Dtjcerptum Matres Cyconum, te barb.ud tttrb* 
Ingentifaxo co#triuit,mertis vtrumqucj 
Pargetifti indign^vejlrumjedfamajuferjies 
K^Alterutmm mérito mmet ¡eternum^ mmebit. 
x^yít vos agreflesjnfamia nomttj, G a S , 
RuricoU jampejlregeHitSyCmielia Gdlut . , 
PtfitorAperpetmtraducetpoftcradiris 
KyfetAŝ Uit veflris damnabit crimine nomen̂  
Nimen vcnturh mult um exfètrabiltfecUs. t 
Ecceetemm,vohisínutti í ftalatellus ^ 
J^»^ noftrttm miro vntem dtlexitamcrc^f, 
HiJpan^quewYbesrfueistantigkriapartus 
CarmmbtishzSxxmpatrisJuperaftrafereittes 
Cerutm9*eterrmmrcddent infécula muncU. 
A N D. S C H O T T V , : f 
LA s s v s âit\ ̂ u i d m e diuim omcuk terrenti DdphkAmmPbabiambiguistortmafefeUki 
A R M A A R C E M Q V ^ E F V C E , O I V V E N V M FLOS> C E L T I -
C A R V R A ' . ! '• 





C i s l r a libem¡,proprm hdc facm^vt fit Adorea Imdis; 
. Vinda, t é* viridt' m m termite tempore Uurpts: 
T'Hquo^fhabefmeinottm'vt!tua,umfkSacerdoi 
jngrediar,nonmutere^mJHgiaJbms. 
S u g g e r e t e k P u t r q m q u t m e m n m á t e r A m o r u m ^ •* 
' fítmihiermtartes^ordi becfitjimmavolvptM? > • 
fíãc mepenmfttper ciar um feret xtbera : p l e ã m m 
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Farte oflentabatfídibuscum periné eburno. 
Attfe ajfa cum voce canebat amah He a r m e n : 
Jihfaiefilet Philomela^rbm vel compare turtur., 
Carmine velcygnm dum inflantiafuñera deflet. 
Faseadem^AM s & ijidUfitcrederechar tis. 
Dixerat.: inuidit Nemefis, Mamrtiatfe arma :-
Etconkratiimmaturo^heufuneremerguHty 
E x j l m g m m Vatemfrimmo in flore iuuenta. 
Pallas ̂ atarmifimquatiensfita teta galero 
AegidefublammStjgiamperveãafaludem^ 
Intulit Elyfiis-.&terno carmina honores 
(JHii£lam,vtJeri decantent voce nepotes. „ 
Vos quotfe Piér idesJarnaftnumina M v s M. ; -
Acceftu^Horh^Chartum^fequentecaUrvax: 
Floribusevernisjoedera^auroquejcorotíãm^ 
N e ã e n t e s - . p j i t o h a u d n o c e a t m a U l i n g m f o e t ^ i 
litempe iubete D e * j inuidianecfiifcittet er ror: 
Fortim ergopedem-pt, bos ¡ L^Jfásfige rejuejcat¿, 
D I D A C V SÍ S.E.V}; I A C ; L O P E Z : S T V N 
C A , TiHB.OL.0G vs.. 
INST.V. NJ C A iââtiram non¡medf0crem fécerunt litteríe, virtu-tesque,Qmnes¿ Mftrtuus eft'enim Ncapoíiadánnum opinòr,tri-
cefímum eius. íkculi M. D . ..quam .vrbcm vt inuiferer , paulo ante 
profeftus ef at Ran>a j^.dehoirtai3tibusamicis,ncáieno&:periculo-
íb ternpore cxlüm miwatxt rmoriensqucamicis magnum fui defi-
dèFiiitn r4:%p|í: feoíiio^ vtieliquam eias infígnemGF^caLatinjse-
quçdoftrinam taceam,íàcra,rum Ecçleíiaíkcarumq» hiítoriárum, 
quo iludia potiffimum a:mnla,ci!S fuecat peritiffimus: ingenii can-
àiàiy&c fupra qtiam credi poteft^vrbani: quodqueKismultomaius. 
crai-, innocentiíTmiae vita:, íummaínon morum tantum ̂  íc<téti$m 
verbortim honoftai^vife» fi'iquü vinquem amamiífímusv &:per-
quam egregius pietatis çwkof: quinonmalcuolèntia, íed veritatis 
ftudío.ícripfiíTe íe iti-vEr&fmúm moriens non obfcüre declárauit. 
Nam cum non pauca collcgiflct, qiuencqiiafta quidem editione 
NòuiTeílapienti abillo-.co'nuerfí prabascc, maadauir heredibus, 
ne Commentarium, qa©da<»adi«tí\^t^toa-mana^r€C0gno.uerat, 
euulgarent, fed ad ílk^Mrçei-eflE:. vwliisluis laheribasadmonitus 
' x \, u . ' • poílct 
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poíTetjfi vellct, libros faos emendare Í nihil táleüaud duBíÈ manda-
turus, fiambitionedudus, nonftudio veritatísyeam prouinçiam 
fufcepiflet. Hxc loatu. Geneíiiis Scpulucdà; ad Eraí te in flapo-
logia. • • • Í ' ^ - -M 
Idcmpene elogiumlegas ç p i í f c x y t G t t í t Z g l a i h ô c 
E p i g r a m m a t u ç a u i b ^ g e n d v m ç ^ ^ ^ ^ V 
F L E T E vimmÇbmtesjâcctbicwrtutk^ik^f^i\xl-. . t SrymckUmfeclideliciumquefti. 'y""""^ '"'ÍV,''̂  ^ 
yosquoque lügeteheUyMujkjquiavtrúmque * •» 
chorumfmStê cArm vtriquefuit.. n , , 
Vtrtutumquegregicartu.Lmgtterewúèntur/ ^ 
Scripíit & AnimadficrfiòneSí íwP^|'t,Kjip|h- ^apulenfís; 
Scholia ad Pauli epiftòlàs j errortíquedétexit:. Eáídérat antea Ro-
mac anno cius seuiprimó ó¿;wgeíimb I T I k E R A RirWferurna-
fpe^ãtatuín, dum Còmptóto, vBi TKeotógii dodórcreatosèíat, 
Rendam proficifceretur*- HáltaMc,p.roFaha-'Í!Bdfá'c^txraríMáçin 
templis défcribíí:. í^ctiiitòitâqtie opWifcfá^ütuttt'mc'éiiftith'áui fi 
* extremó hocT?ÓOTo ínticrárii 
vifumiae l é s b i a adhe£Íèrem.lège,níeclègí 
A . N T ; õ : N i y S>;;H:QM;e;A L A . . 
\¿ NtoniusHôncalá.Zangaeníís TIVeologus é¿Ecclefiafl:esarfa-
-tis ftixegregius, vtMàttirium Sili<:a:um facraslitterasdocue-
ric, cam qui Regis Phiiippi ftüdiis praefeftüs poft ArchiepifcopiW 
eftToletanusrenunciatus.. HoncaiáAb,ul*Ganonicus&eoncio-
nator3ícripíit in. Genefin Commenmium.inü^nem^opufculorumjàcro-
mm /y .volümen j quod Complutitypfs eualgatumcircumfertur, 
anno i^r.&Salmanricaciyf5.typisPortonarii.Continetautemfex, 
& quinqnagiricâ Traélatus SaGerdotibhs perutiks. 
frimttwmttm opufculum de vir tute Rdigionis.. 
2,- Deluftm, . 
3. . jDejlípeftdw Sactrdotumpn SAcrifícüohktime^de^digmCeleir^-
D d d d ' 3; 
fttf ;?;IU¿ C L A S S . C A S T E L . 
.4. l>ttxeifmk)àrft^agiisdefftnãerum. 
S> T>t\MatnmmÍQ. , 
-•> [g. L MeMdcJi ' • . 
7. .DeBaptijmo. 
; Çonfcientia. ' 
10. BeqmíufdamSJçripturálocls, 
t i . Déiíêpvjkione peregrintrum diãiemtm, tfUJtindimnU of fiáis de-
cantantur. 
12. DeratimiHdtM^ífirWi^ingrliüapftd^ii^n. 
13. De officio Pajiom^ rAÚòm t t y l ^ 
gis Domimci. 
14.. Deieimandirationç_jK ' 4i 
1$. Defuco& color um abüfujñfvm'wh. ^ ^ 
, if> De ratiptá corffiauendtpeccatofum ''remif&ttíem. v' 
Aíinpveroeius jrccuii i j 4 í . alíud ibidem opusííc inícriptuin 
edidjt y Pentaplo çhrifiknA fiemis ad Philippum Hirpaniacutn jRLc-
; gcm., Li^xum pnm^ i%^ 
; -¿¡^MfSecupfd^ vçtçt Stauricon (cudearcam Dominic* Crucis Sacra-
{,. ^mw.TeEuup^^^/Ã/^j i.e. InterituSjfeu de miraculis perctuiçis 
/ígnum editis. Quarto titulum dcdkEpimcim^ expugnatae iTu-
neti vrbis vidoriam enarrans. Quinto vero Euloghon 
I i infcyipfít, qui eft dcfpimalibus 
didiqmbús. 
Q^V A R TT A 
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Q V A R T A CLAS-SIS CEL-
T I B E R O R V M S E V A R A G O N E N - / 
S I V M T A R R A C O N E N S ¿^V M , S E V G A T Â -
launorum & Balcarium. 
• r ' ' • • • • / . . . • . * 
Laur^tiusííalniyrenus, &;Agcfilaus E Alcanísáeiír 
P^çrusGiru^Iás Darocenfis. 
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Oanncs Verzofahoneftis parentibus Bernarda, &:Bona Ponzc 
de Leon anno falutis milleiimo quingentefimo vigefimoterdo 
Casfaraugüuas natus, magnum ingenium ad optimaruna artiutu 
difciplinamattulit: nam quindumdecimum annum agens, Lutc-
tiam patrisiuiTu profe&us/mennioin ndbilÜfimqgymnaíio Gre-
cas litteras adolefces gloriofe docuic, auditodbus vci mi'llc -fubfelliji 
'complentibus. Excitata poft bello Perpinianenfi, cumomnesHi-
fpani edido publico ea vrbe pellerentur, Belgas cogitanit.atque iter 
âgrèíTús, mulcostabuitfuç nationis coráices, & Louanü maiorcc-
tiatnapplauíuquamParifíis, in GrarcalinguaiuuencutemçrijHíuw. 
çdito etiamxEudko xle frofidm Gracorum libello. Caifariatu&febus 
tranquillatis Hatisbonam, quolCarolus Casrfarredierat fecotulitjin-
de Trideiuum djam fandic Synodi conuentus haberet ur: vbi Dida-
cáMendozeCafarisad concilium oratori egregiam operam prxr 
ftitic: quern poftea Rom am Tccucus ad Paulum III. à Csefare lega-
tum magno víiii fuit: prifertim indiíEcili contentionc, de Conci-
lio Bononiam translató. Cum iüterimf Senas proCiefareDidacus 
adminiftrarc^in fummaillius ciuitatisgratià fuit. Poft Senenfestu-
mulcus Angliam petiic: in quam Iniulam Philippusad nupcias cum 
Regina Maria faciendas traiecerat; 5¿: incfedibile eft, vt excerus 
contra prouiacia: morem, omnium ánimos adbeneuolcnriam bre-
ui tempore fibi conciliaric.Tum Gonzalus-Perez, Regi à fecreris,il-
liusqueconííliornm'particeps.cognita fingul.arihominisinduílria, 
co adgrauiora Philippi negotia mirificevius eft: cum ad plurima 
prxftantis animi bonaetiam Larine,Gra:ce,Hirpanice, Icaiice, Gal-
lice, A nglicejic Belgice aptiflimeloquerecur. Mox obconiugis obi-
tum,PhiIippoin Hifpania reuerfo, Francifco de Vargas oraroread 
Pomiftce def retOjJ^ojfiãeft miflus :^ii3c legado cu Paulo IV. inci-
diflet in tepus interrcgni, oratorede tota racione ftatus rerü vrbana-
rüjcomitiorü tepore vtiliter monuit.Demü Philippus eü bona mer-
cede c6ftituta,Romç morari iuilit, vt fcripturas ad iura fuorü regno-
rG fpedãtes conquireret, teaiTeiaiacet: quo nomine muitos annos 
inillovrbis,quafitotiusorbis Thearroka vcrfatuseft, vteius con-
fuctudocuiuf'uis ordinis hominibu^eíTet amabílis, cum nullaami-
cn;i«,acpietatisofficiaintermitteret,íedamicos djligencer coleret. 
pau-
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pau peres pro re fua libcralitcr fuWcuarct. Tandem artatis anno 
LI. vigefima quarta Februarii M. D. LXX/V. Roma:, bonorum o-
omnium ingentimçrore moritur. Sexdecim annosnatus dekudi-
bus F. Pern Arbueji Mngiflri Epila: carmine heroico librum edidicj 
Hifloriam Philippi Regis catholici preciare inítitiiir, fed nonabfoluir. 
Lyricisaliquandohiiitj&amores pudice cccinit jVeruminfcnben-
disepiftplis felici Horatianarlaudis semulationc dodorum horpi-
mimconfenfus:illi neminem anteponir, ex quibusprseccpta inso-
mnes vita: partes colligi poflunt, quxipfc muicomaximam rem in 
vfudidicerat.PanormicxmepfiolarumilleLibelimiit SóSalmatica^ 
&Camplati Epinkioncarmen j\\naualem vidoriam loan.Auftriaci, 
de uida ad Echinadas ínfulas Turcarum claiTe. 
B E R N A R D I N V S G O M E S I V ^ M I E D E S 
Epijc. • ""• "•' '• "• '•• ' • ••• 
VAIcntinus quidem Canonicuspatna,Alcamíênííts5íingul.tri vir modeftia,bonaTumq}lirtetiirum"rtMio,-effloiim:' ciáruitqj'diu 
mukumque Romana in Guria, Archidiaconus tande m renuncia-
tus SagtmtinuSjTnagnam inde fãeraram reliquiarumvim,religiònis 
ergo,domurn reportauit, feruauitqj à naufragio.Scripfit ciegan ter, 
vterat Ciceronianse amans <iidionis,Commentarium DeSal(,\ibús 
V. quem denuo auxit infcripíirque Philippò =Hifpaniarum Riegi, 
varia erudidone refertum: in quo & defalibus, feu iocis, arque A-
dagiis,atquc adeo Euangel.ico fale vtiliter-diflèntur,ad illud. Voseflit 
Salterra:: vt iam mi ra ri definam Jau datam à Phauorino quartanam, 
abaliis mufeam: cum hic adeo difeiti ;s üî ík. copiofusin fterili rc,ac 
ieitma.Nimirumingenium^biintendens^alet. Compofuitctiara, 
nondum viío luftiLipfri libro, De Cer/ftavttajibros tres. Viram dc-
hiquelacobi 1. Aragonum Regis Hifpane dun taxar ad earn diem 
loquencem, Latinadonauitciuitate: legiturqjcupideà Cchiberis, 
atque Hifpanis omnibus; n u n c ctiam trans Pyrenxos typis Wc-
chelianis propagata. Epifcopus fuit Albaracenfís apud Aragones, 
vixitque ac deceííit pie i fiatre quoque Valenti» Canónico relicto. 
Eeee 
'0m ,, Q_V A Ik T A G L Ai S S 
^ ' t ^ Y f r E N;T1;V S ^ A I : ; W Y ; ; ^ ^ N V;S E T A-
a4i^&r't:^Wibws.0tt)nib.inlDçisguantos^ft 
i v j l ^ i i h p ^ j n i ^ j s ^ v ^ ^ tcftis.A.rago¡r 
nja,tcftisVaÍentia^^njij|9jrétijÍ|tBa, ..Prasceotere yíus eft Michae-
IçStephano, quipoft Fragaedocuir.Filium hahuit Ageíilaum no-
^ W $ t â % í 9 f e Y^l6 !1^ .yl?'Tíar^nsv.h^ípapjíore? lictera?; anno$ 
pldiimosdocuerat iüuentuteemdiit, obiitqjhicanno co.o.xctn. 
aíitea vero Laurentius parens,multis relidislibellis faiftofitaç, fu»; 
l ^ a w i i u g u a ^ u e m ^ ^ ; ,,. - , . 
VilQtr4ti%a$ y / 
^ 0 l À s , é " Ejjgraimrf/ttd. 
•. .fíyp'Myf fijes í t e m colkgit ex Lifito,Tacite^ac Paulo Jouie. 
x, MefáriçmitfmfrMcef tienes reliquit^ Com. F ^ m m e t h c d í í p o t i p m t i m 
m ^ i . - . ,2¡jr- L :)?:"., . "i,- i' »i -.aíf. ' • 
lat iJ^^^^ffi- i f^1'0^ ^ S[U5r perima, dcucf arataífidue 1©̂  
j^nda,s eadeiif ruminando lepetifíet. ín iuuenttíteinftituenda,& 
ad.vjrtiuen3,inforn3andavalde&indufi:iiusexfticit,& l.-borieíiis: 
quai-npíil^ftravchèmcmer Jahorayit, Hcrculeofque íuíKnuitla? 
b'oi;çs.Diuida§ quidcm íerppefçonrç-nipíj^vqluptatesfpreuit.. . 
,,, p i í apu iu ip babu|cde.in;ufe:isijE)ĵ gncm Vmantium^Ek¡tu?n GM* 
$ A t » : q p i é c . i p f e j n . Ekiquehtia&cíeníumtus '¡Efcgié m s ^ x x ípei.a* 
aoJefcentum conicripteoraiioncs plurirnajS;ecijdit:hab,uKque, 6c 
in oibis thcatro Roma^, vt & üifuncijri pcirpa, Alcxandri. F.-.H;ndii 
Pairasepriiicipis, funimiÍE BcJgico b.elio imperaiojjs, vidoiiisi.^-
dyti.Valenria: vero pro fmetc-B/afos Pi axeprorcro' íàíonyrenum5 
&geíi)ina orationejaudarat, qui cadem floruirtepeftare, Michae? 
lem loamierD Luuiéiam, ValentinumThcoJoguminíigncmin o-
np;ni genere, & Phdoíophuna cgregiuna. Qui a csip/os &triginta. 
anncs 
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«tmos diuinamm licteracum de fuperipreilocol &«n^cfmpi!isprd-
condone interpres,eam Academiam illuftraratjiiihil camen£uul-
gandum curaurt. 
P E T R V S C I R V E l ^ Y S D A R O C H E ^ N S15. s 
DArocaoppidumM. Aragoniir miraculis Sanguinis in Eucha* riftiadominici clamnijciue«xtuiit PE TR V M GI R VELVKÍ 
quafi^r/>w«w'dixeris Théologum acMachcmaticamlilis témpofi<-
bus iníignem,cum primum nata Card. Xirnchii (cuf'&perfa'mit»«-
ris fuit) aufpiriis^omplutenfís Academia. Mathcmatiqasdifcipli-
nas de fuperiore loco tunc profciTus eft. Sfcripfitquc varia, vc is 
Sph¿ríim Sxcr0bojci,<jr£uclidem:viàimuslko$xiseius de magicAfupcr-
jlitione partim in pérfidos ludaros, qui nupdis Chriftianoi inqui-
nant.paitimaduerfushafreticos eofdem Chriilianos,qui incanta-
tionibus yanifque árUbus dediti dxmonis fepoteftati,heu miferi, 
committunt.Scripfit Lftitrgica dc ritib. ac ceremoniis facroru.fa»-
cerdetibus vtilia.Compkuiqutftionesdecern Pdhdúxdf quarü prima 
inlitteratiirat demodis fignificadi diâionum.n.in Lógica de tran-
fcendencibus&rlimkíaiüis.in. iv. v. inPhyfica, de virtuteaéliuaa-
gentis naturalis: de potendamotuum corporis naturalis,&: de rarc^ 
Fadione ac condenfationecorporum.vi. In Metaphyíiçis: dearce 
RaymundiLulli.v//.In Cofmographia: de-locoparadiii terreftris 
aDeoconditi.v/!i.inTheologia;de tertia lege S.Spiricuscircutn 
linem mundi. ix. &c x. in S. Scriprura,dc' muldplicatione fenfus 
litreralis'.denique de Cabala & Magialudçomm. Salmandcactypis 
editusliberin4.anno 1 y 58.x^potelefmataitem^JlrelogU Chriitia-
nç vbi loannis Pici argumcntis xc(fonáct.Cempen¿mm itç̂ m /v, Ma-
themadcarumartium.Dehoc taleexftat Aluari Gomecii Elogiunft 
lib. / v. vitae Franc. 'Ximcnii,qui eít de AcademiíE Complutenfis o-
rigine. Oârogenario maior, vigore tamen vifebatur non vulgari. 
Ei.ushocdiíStum Complutifcrebatur: Nullum à p diemfudttius peragi, 
tjttam cumpoptdustaurobdUís-Miisquekd'upublic 'uoctitfAtus, ades(tbilibe~ 
ras yab interuentoribtts fâciebat: folidus enim i He dies ftudiis dabatur. 
Nam quidquid temporis ftudiis nonimpertiatur, perire cxiftim*-
bat, 
-E'C-ee * 
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HIc natus eft Perpiniani òppido Comitatus RoilelLionis fmc Rufcinnonisregionis Catalonix: educatus veroGerüdx quo 
parentes bcUimewÀfiftitimisGaUisconwiígç-aranndiberalker.ve-
rocum pietatis itudio,uim primis lingua Latinee elemencis iniHtu-
tuSjCnmmagnam parentib. fpem bonaíndole dediíTet^fore yt §£ 
pius& f ruditus euaderec, vitarnqj probam litceris vehementer.ex-
prnaretad yberioretn ingeniicultu Complutum, quse turn Aca-
jderoiaiFrancifco Ximenio C^rcl. itiftaurataftudiis bonamm Jitr 
terarumócTheologi^incIarercebat.ablegatus eft: vbi linguam La-
tinam excoluit, Gradeas etiam Jitteras imbibit: hincad artes libera-
les grada fa£lo tanto ceteris in Magifterii laurea pracftitit, quatvío 
jQÍiruâtiorhumtanioribus difciplinis ad pílijofophanduiii aeceílê-
SM. Nec his ti tulis (yx plçrique ig^aui ¡Se abieÊli animi^ura vix àii-
çjinelau^andarun^^tiuin ç^gniyotie^^ adepti funt: ia fe culmen 
çruditioíiistenereexiíljinapçx) cõtentqí autturgensLutetiatnPar-
riíiQrumparentumb&na venia cogitauit: hiefeoptimis doâ-pribps 
quibus eaíêmper vrb&iptoa parentu.raque men>oria abundauit, 
.repoqueedum tradiçjitívt íi quasánsattium.traáiacionerorde.S.ravvl-
taquededifoentla&,fuperuacaneal)auíiííec, eluerecâtqj expoliret. 
Vt e n ¿ m .qifi-in Sole ambufíint tingi & coloran, itaqui/prd idos fcri^ 
ptoreslegurifjCalpiem inde ducererc)lent:&nifí tempori formato 
ílylcreíiliatit&; adanciquorumoptimorumque a u c i o r u m le£l:io-
nem rcdeant, perpinncmatatern barbaries adha:rercit:. adeo ve-
ril rn cftillud;-:-4ppqUonii Rhodifi, lectio ahmentum eñe. orationis, 
in naturamquç ,yerrjL.<Sr^.e\íí,agi^ab'-.intcgro philofophantes at-
tenteaudiuiuhipc etiam Htbraicaeliagua: diícendâscuoido ioecí-
íit.-quod cas eruditas línguas Thep|ogi^,ad quã animo iam íe com-
parabat,necefl;u-ias efle àprxftãtibus iudício v i r i i audiuiííèr. Fran-, 
cifeum itaque Vatabliup,qui 2¿ Âtiftotelis libros aliquot-àfeviua 
ybec incerpretaços cpnuer,Eit,^ox Hebiaieam linguam pab,li<2edo>-
.cuit,aífid.ue fedabatu.r.Matip.maticas etiamdiíciplinas atrigiçMe-
dicinam etiam quodea ex grausí?imo paralyíeos morbo opera Ip. 
Syluii Medici regii do&orisque•conualuiílet. Non ignarus hisíè 
pediffequis ad diuinam illàm philoíophiam iaílruétiorem eíTc ven-
tunim,& ancil!asabamãtibus,qui ad dominam afFedant viam, í o l -
lieitari íbleredn quoailud eft caucnduuj3ne vt plerique in earn par-
tem 
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tern peccemus, vt religa dominajhictanquam apudSirencosfco-
pulos confenefcamus, & quemadmodum Penelopes procijdéfpc-
rata domina,cuinancilí s confucfcmms.Reâus kaqueHbrtoianus 
qui fcparatus à litteris hutnanioribus philo(òphia>linguarumque 
cognitione,mat:uread Theologiamanimumconaertit,in quadici 
Honpoceftquantosbreui temporeGU dircendo)§¿:explicafido,tum 
acute difputando proceíTus feeerit, vtomnesíere ajqualeslongo 
poílTeintcruíiHo relinqueref,5¿: inter Sòt bonstllieologos non po-
ftremus habetetur. HincreliâraLutetia Bononiam pfofcdüs ius 
etiam Pontificium didicit, ilifceptaque laurea, &;ThéologiaeDo'-
dor 6¿ luris Canonici mérito appe]latuseft,çommunique omníutn 
confeníUjprinceps.Hic eum rogante quod tanti vid fama do£triníê 
increbuiílet Caíp. Gontareno Card.pIiilofopho&:ipío,ó¿;Mathe-
matico iníig.ni,quuum Pont; Max.legatum i b i agebat,vt monacho 
cuidam (haudíuoaningenii oftentandi anquoditarentiret) para-
doxaquxdam Chriüiana: fidei pleraque repugnantia publicede^-
fendenti acenimefe oppofuitj&laterum firmitate, ingenii acumi^ 
ncjíinguladque difputandifelicitate reípondens,fingulaqi diluens 
&:fkfttun retudit, h¿ nomen fibi prseftantis Theologi,in tanta bo-
norum ingeniorum cekbritate atque frequentia vno coegreífu 
comparauit. Contarenusitaqueadmiratione ftupens,gauden¿que 
veritatem vicifíejfalfum vero cfeíIííTej-Hortolaniun in ipíís fübíellüs 
amplexus,domum fuamdeduxit, adfcq. propofito honorario fti-
pendioinuitauit:quodilletum hominis^humaniíTiíni &do£l;iili-
rmauólorítatefra¿tus, tum vrbis RQm¿ videndaedeíiderioincen-
fus minime recufaturus videb,atur,niíi commodãm patris ex Hi -
fpania litterae alíate eíTent, quibusiiHumiam famj dodrinaq; ma-
gno cu gaudioflorentem(ideoqué videre afFe£taiam a;tate, priüs-
quam caput deponeret, é vitaquemigraret , vehementer optabat) 
domum ftatimreuoGabat. HincampliíTuni viribenifícentiajpíaq; 
adeo Romans vrbis maiellas famaque ad fe vifendum inuitabat.-il-
linc patris,cui ex legediuinanaairaq},parereiubemur,iuílum reuo-
cabat.Ancepsitaque animiS¿interípemmerumqiiedubius,quofe 
verteretjnefciebat. Vicit taméquam Graci vocant p̂y!? (pyirocjj,pa-
tris obitum^atiimi quadam bonitate,atque.prudentia quaii praeía-
giens,in viam Tefe tandem Gerundamvcrfusdedit, patrioíque la-
res ingreíílis,quod animo prajcepcratYerameifedeprehendit, ve-
ritui cnun neíuumin patriam aduentum patris mors antcuerteret, 
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iter maturabat.Sed cu paullo antcelatu triftis audiuitjCuicofolado-
jaieflTeexofficiOjanimSageci homo Theologus&poftremú valedi-
jccrcyoculos deniqi m o r ieti clauderc,sumis votis optabat. luftis icaq; 
patri pera£t¡s,ne,quaexram loginqnapercgrinatione ípé doctrina; 
íuftinebatjfcfclliíle v¡cleretur,a[nicorúprecib9vid9B.ucinoné,quo 
àScnatu inuitabatui-profc¿lus,Ariftotelis libros Academias auftori 
tare no ex vulgi renfujinterpretan publice in frequéti audicorú con-
curfu coepit: emdicionis fpccinien honon,alüs vero emola-
mentofuir.CõfulesiraqiGenfuerúcartes.quas vocãc liberales, Hor-
tolanusproficeri ftipedio honorariopropofieo criennio àprincipio 
-Vcllet;qujb.Academiçiiouis fundamctisíideliteriadis fupcrftruerc 
î fe poflef,í5¿ TheologiíE íhidiüin immcíum augerequac Academrç 
.reces cõíiíc .:end<t: auáorc'Cofma oprima ratio,prudcntib. viris v i d 
«ftjVrqucadmodu peregrinismeicib.düimporcacurdirari Refpub. 
.«rrariñq; augeri opib.foler,íic 5¿externis Gallorü policiorib.difeipli 
Kis,domefticã barbarice fcholisexpelli, & antiqras rcuocari poíle 
putabacur. An. igicur M DXLIi/.quoteporefcholç prçfedus creams 
icftjper annos xv t /.oprimis legib. Academiarexir,& Heteras quas hu 
manitati5appellac,arcesq; liberales,partimipfedocuic|> annos v n . 
,parum aboptimis doctorib. prjelegi curauir.Poft an. M. D. LX. cu fe-
ri atusordinesqj regnigrauiores difciplinas Barcinohe doceri vel-
.lcnr,q> tú pter líerda nulla in Cathalonia Academia ftudiis florcrec, 
rogaros cófulcusc^Horcolanus leges item didaui^q. ib.íludiamiri-
ficeaii¿la Barcinònenfiwvt ex eoludotanquae'xeq'io Troiano vi-
ri erudiri prodieNnt,mox Metaphyficorú libros AriftotelLsàpaucis 
intelledos rummoacumine interpretatus eft: bine D.Thomas con-
cia fioncSjdeniqj facrae feripturjelibros aílidue eft interpretatus ad-
hibicis fontib.Hebraicaru litterarü,&: Septuaginta interpretü Gr ç-
co exeplari.Cuius quidé laboris fpecimen eft ParaphrAfis&¿ Cemcn-
tarius quinq; librorú i n Cánt ica ca^ficeru^quq publice docuit.his pra:-
miíticurlíagoge totius Scnpturasordinévnaacratioiié copledens, 
HebnporüSS.q. Patrú omnia tinâ:adifciplinis,quib. nihil in coge 
ncreícripmyidi accuratius:cú à veterib. GríeciSjOrigcnejNyíreno, 
Oíympiodoro difceíTerisiq, nihil non ex diuinarülittcraru mirothe 
cio hauferr^Sí cu Diui loánis Apocalypfi diligéter cõpararit.Dotn* 
illiusobfenile prudencia fíngularemqj doârina oracuiú erat ciui-
tatis: Senatui popuíoqj gratioíus,q, de omni dubia & in fide contro -
ueríaacutereípondercc:Patresetiaquiinvitam morcfqj inquirunt 
ecriu« 
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eorHm,quiàreligionemaiocíítemeré dercifGunt,coní¡lih íúísadhi-
buciür.Iacob. &¿. (jiilielmus Gafiadores Barcínoncnfiu ordine epi-
feopi fanoillius coníilioinrebus ardiiísadmimftrádaqj Ecclcfiavil 
íint.Tü forte Pius quarutsConeiliú indixit Ti-identumjquo ños dp-
^orumlioBiinri, quiíacrarumJitteraiú leólioni vitam conrccra'í-
íentexomnib.Europa: partibiqn^Romanae Ecclcfia paréc,coau&> 
uerwnt.Philippus ita<^ rexCatholicus ex Cathaloniç regno Horco-
knú iufíicad eaícprofcllioDeiii cóparare. lile vero ingrauefeenm 
íetatis,qiiaí vacatiaiTeaí ppfl;ularet,excuíãtione vfus, nihil profecíl. 
cm-nqj Eccieíiae: iabeícentis caufafurceptavidererur,impüj vidfebai-
tur omnino detreíVare. Regiis itaqjfumptib.in viam fededit,primso 
quidé vaietudinis incomodo, animo «menfefe fuftentáisTrtderí-
tumvenit,vbiriimniaindicédarcniêtia,fídeiqj capitib. definiendo 
&dodrmaeluxir,atqíCortftantia. Réx igttur bene méreme B. Ma-
tias villse Bertraudi Abbate effe iuífic, vt opimo hoc facerdotio ds>-
mum reuerfusinreniocoBquiefceret. Card, quoî j Borromaus vic 
innocentiflimus diplomata, gratis, erudirionísergo pietatiíqiconí-
celfit.ín. quo qm'dé íacerdotio ita continéter vixit,vtnec opib.ad la.-
xum abuteretur, neCjVt ante eñ alii,abfensreditus,pauperu elemo-
mofínisdeftinatoSjabíumeretiredmonachismodciítiaíjeontinétí^ 
&¿ pietatis exeroplü eXÍlitcrit.quareeíícGit vt ad D. Auguílini regur-
h m nullenegíotioreuocarif. Necdiu poftíotexl>aufl:osIabores,íbi 
diorum fuperfteSjanimamDeo reddtdi^anno u .o . LXVÍ «Mtis. -
HortKseratSopkt&idtitw&Palladüarte. 
Con/ittu ̂ vernansfiorihtíomnigfmsi . 
Intúlit ad vtpm,fpiniu, Ç$ dirá venenar 
Bárbarieijejitiim tempas aff/awem. 
fiidolmt:n¡tjir¡ttUft epem medicam HokxaiAKrs; 
CefmMf,(¿omatum rettnlu Heíperiit'. 
"Doãttf sipoílweoscantHí, & Paecnüartcm,. * 
Cuitjuc duo mediei nomtna tentHlerimt? 
Inftlix LoUum&Htrileâdepellit wenitt*-, 
tSvfsx acanita feio velltt,&.intertmt: 
^urgantfir ílaret afiidtte nefemibm hàrtm .̂. 
Thxtca (gomnefolitrifte veneficium. 
Cxiftudm h&c mente debet Gethaknta telfost •. 
Mittit^in^tríM'BarcmodmmopHm.. 
BHmSohmmuopwfidibmcumpeftineAwisrm* 
Marbit&t in Latió c»ncipitithtreet, , 
tántkaqüxifijreminaniveHMraexaKdittdttm: 
S^ke^goaifMeVa/em^litUre^acfiéeHK. 
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Heius Stella. 
EQuesBam'noncnils poeta & Hiíloricus/ecutus eftPhilippum Caroli V.-filiumm Belgium, cuius etiam viaj itinerariumHi-
ípaoe confcripfit,regique obtulit,fclicis omine inaugurationis; vn-
4eplera¿jj;haiiíít Ludouicus Guícciardinusin Bélgica defcriptio-
nc. Edidic & Aphrodifium expugnatum,cpLoàvu\go Africam vocant 
.Catboltói Regis claílè, latine aediferrerqué commenEarium Scho-> 
liis Barcholom. Barrientos Grammaticus Salmãticae explicandum 
duxit. Vidimus & apud illum Pmegyrica variajàzuà feio an typis e-
uulgata-Huius ceiam Barrienti teftimoniumapponerc nongraua-
Quihtilianum de Cscfare íulio fuis mo nu mentis tradidiffetne-
minijhumanarum literarum cupidi,íiforo tantum vacaíTet j alium 
qui contraCicer.onemnominaretur,nonfuiíle. Idemverede prx-
Âaiitifmo omnibufque bonis literis ornatiílimo íoanne Calueto 
Stelk predicare poíle,nemo quieumagnofcatjiníiciabitur.'Nona>-
liuminLtenturo^quiitaadviuuniCçfarisílylum rcferat,adviTguem 
exprimat,&í effingatymattifefto fatebitur. Et ne mihi amiG.iíTimo fi1-
deiparumhabeatur, quid de eo egregiaac Heroica mortalíum in-
genia femiã^paucis dabo.Fredericus Furius Cíeriolanus Valenti-
nus Inftitutionura Rhetoricarum lib./.híechis vtrbis fcripfit./s/fr 
(juss CaketM Stelh,vir deeimerudimmnihildmm^fmguUnprudcn' 
tia^çy artecjufymdmodum w commentariòde Aphrodifw, CommentArio-
rum Cttfiris elegmtiam in kquendoy ordimm in dijponendo ¿r narrando 
prtfègerit. Cornelius etiam Scepperus vir clariílimus in praefationê 
commentariorumreriimà Carolo. V. in Aphrico bellogeftarum 
\\xc de Stella Caheto memoria: prodidit. Proinde (inquir) a» non m&-
gmpere commendariduí-Stella, qmtdium virorum memoriam extinãum 
iri nolens, tam luculente r graphic eqiie tot am eim expeditione m 'depinxitjvt 
res ipfie non legi, fid geri videantur: tali mt em candarefir monk,vt eo nihil 
pmm,nihilveterfmhaberipopt. NecilludNicohi Grudii Diitichon 
ad Stellam Tub iilentio pra:tereundum. 
Seltts Akxandrumdepingere nor at Apelles y * 
Dicere tnfolm Cafar fcacld petes. 
Vulrisquantum omnibus hationibus hie liber placuerit, intel-
ligerc ? Gallifuurn fecorunt, Itali vernácula lingua eum cuoluunt: 
Didacus 
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Didacus Gratianus Secretarins RcgiuSjIoannis VegXyConillii re-
gii prafidentis iuflu in Hifpanüm ícrmoncm traníctipííc. loan-
nes Oporinus Bafflerprorlo fuo fimul cum Laonico autopeGrie-
co,& antiquo aliirque praftantiilunts aucoribus cafnundb'SjCnan-
dandum curauic. Vulcis ipfius ingenii excellcnriam atque prx-
ftantiam nofcere? iam qui füas lucubraciones, vigilias, labores, 
illuftrari volunc, atque abinuidomm ac zoílorum morfíbtis cuta 
e/Te, fub Imius nomenciarafa eduntur : fub haius ñuncupationc 
acíi Auguftos Traíanos, MeecenateSj nuncupailcnt,'inlucera fe-
cure prodeunt. Antichius Rochanus Gefundeníís Arithmeti-
cjefuuraopuseidicauic. Egomaius encornium, ac teftatum elo-
gium, conícqui nonpotui,quam Synenim$runt librum ei offerre. 
Ibidemque fui magno relido defiderio>& Barcinoneníís Aca-
Á c m i x viris litteratislu<£tu,conditus. Eiushoccarmen elegans,d« 
morte pioi'uminClirifto,qiioniamà piislegidignum eft^iicappò-
nere pretium operç duxi. 
guando ego crttdelesf 'omas, tormenta, crucesque 
Cogito-tCjuis dnruŝ me male torefuctam or? 
Admonsmtotu'tmttndo •viribm, iSlU 
Tot finemjperamfata dttturn malis. 
Pojlqunm autem afftilfit moñendijpes mihi mftra, 
IrnmodicaoppkriturfefloraUtitid. 
CMaxtma meadvitam retr&hmt CAgaudiâ-.Jicque 
Mors i'itiin? ̂ mortemfa mihi tñt*partt. 
Sicvhioacpercox quam dun h<acfirs?mquevitdm 
Msrsmihí.nec mortem tullere vitapoteji. 
M I G H A E L V E R I N VS. 
PAtriam habuit Minoricam, hoc eft, Balearium minorem infu-lam,Hirpam2eTarraconenriòbiedam:patremvero Vgolinuta 
Vermumliberalibus, vt illatemporaFerebant,ambusinibutu. Ro-
mam à patre,qui eolibenfernegotiorumcauflacomeabat, miilus, 
PanÜo Saxix Roncilioni Graruacicoi&iRiieton indifciplinamtra-
dit is eft.à quo & poetícSjaíiquaaátiífíi'dücefc^báturdiHrcicJnge 
nio fummo, & quos imicabatlirvGatullos*, P:ropertios,& Martiales, 
vixiiret modo^quaíTet. Natuta verecudusácçaftus, vt nihil obfee-
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num iüanimura acimiitcreXj&: fíocán à profanis kominibus exror-
tam,;Chrifto cofecraret.Gtxcom igitur Lacinorumqj Philofopha-
3tii,&;.pr2eccp.torigraticudinis ergodedicauir: qnx &argunacti ele-
gantia & ftyli pcripicuitatequibufdam inlocis prxlcguxm'.. nam 5¿ 
diílichaillaqiiíe Dionyfio Caconi,ab aiiis Aaíonio atcribuíicur, x~ 
qwarunt:quin& Martinus íuarra Caacaber Conientario ncn in em 
cUío.explieauitjLugduni edito apud Erelionios. Vix iara cx-cphcbis 
cjc.£;eirerat,iudicii maturitatecontinenterfibi viuendu llatuic. vtq; 
iDclius philofopharecurà mulierumconrortio perpetuo abftinuit. 
Hi Ac Tperraatis diu rerenta copia, aetentigineputrcfa&a, (quem 
w orb.utn %^¿ona^ei vocat Gale»us lib. v i .de interiorib.cap. y.&: w, 
. dp (ignis pafllonum Jcetuu ) medicis Venerem íbadentibus, emori 
. quafn animo <Mntaminari rnaíuit,annumageiis duodeuioeííi^ium. 
raro exemplo continentixin •his gentibus occidentalibus,in vene-
rem procliuioribus;á¿ prseíertim íi ietateip.e&es, inquaiudiciiim-
hee-illitaSj&impcíus naiuríe,vbiqui$adpiibertarisannosperuenir, 
dominantur. Volaterranusxuifai fimiliadiioexemplacoírímeíAo-
ratinlfacioCoreinenoÍBap. C . B.ecIàeoboL«iíéaniae Gard.de pa-
d: citia diílercnsí. Aagelus Rolitianus^rmmortem immatutaiu,. 
lioc carmine deplorar,. 
VERiNvs M?cH A EL .florefflièui omdiíanitisic 
t j l í m h m ambigmnfmaior an ingenio*. 
LiJiiíkacowpúfuitdoãomirJndApareath . 
Jíhijgc laudurt4 gym grati diafinfa breuL. 
Sela -venfitpoterat lentafitecurere morbo -> 
NefepoUuerct^malmtipjèmori.. 
Hic Hcet.JjeufatrMdôlor- 0? dtcuífVndémkèíffm 
Exemplu m ,vates wateriam capiant. 
AAt©niiGèi:aIdini.v •• 
MfgU.PyziifáidumtedmtmmimeMaj Hator^ 
HiftCbfidirfuumquam marmoranulU vides*., 
VER .' NVS MICÍÍAÍL deemmmortdepudarh, 
Claudtíurk^c^axo-.fifiepârumperke-r. 
$>upd laudet iz^e&iijfdtis? cfmghr-ja ¿kefo?. t 
JXeliçifU vrbii quamhreuls v t m capitf' 
Mijlhhè 
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^iJikhacomfoJuitgrmibmâiJUn&afigurky 
Jhi&fopsfacris ¿equiparare it hm. 
EJibreuk^argutttófaüis, finefdie pudietU., • 
Litter a. phu neriti cfiumftii cArnu hãbet. 
Martini iuarrse Cancabrí. 
Illeego VER I NVS Phóbinsmfkma Mi CHAEL 
J^emVerm¿ivelk,quemj)utóTher¿itutém. 
.••'Terfews Lachefiraptor fuer alt us i» ames, 
Dam ventrisfagiotfuam maleftrret.opem. 
; • i>$icfedibusm&gmm CbriJlifulfiimm OtympuM', . ?• 
E t me Veftnfrecjucm Hibftlytufyue Itgmt. , 
R A i M G N J>V S L V L L V S. 
RAimondus Luilus natione Cathalaaus infuiç Maisf ic3ç,íjUieih^ ter BaleareSjijacolajex nobiIiftmilia.Lullorè Bafcinonenfium 
ortus.-primo liberis operam dedinpríeceptore vías antean\scptttatur 
Arnoldo Viilanouano, Labórate grauiter vxoremagnianiéxifta re 
doloremcepit.vixvtapuáfeeffet. dolor enim in«tfHtiaq5 animum 
loco moueraijVt iam hominum commarck dcteftaretur vicarétqj:: 
quo tempore Chriílum crucifixum appar-uifle ferunt; vocari igkur 
íe credes co ípiritu authore qui folo taâa dc ChitaredoProfplietam: 
de Piícatore PrçdieacorêjDoélore dePerfequútore^&de Publica* 
no Euangeliftafecitydemomaftica vita íèri-o cogitabatAíinuníiam 
trígeílmü attigeratrelida vxore cú liberiSjquíeqjillis neceíTaíiavi-. 
dcbatur: reliqua in pauperes eeégaaitJ& tot infiddi&mc^mídoleBt 
qui mag-íia.fuaperniciaídololatria tencbantur, longa variam^ pe-
regrinationcm difcendseliagux Arábicas fufcepít,&íia môtc Baiea-
riü cui nomen Rmda cceleftibus do&rinisiriípiratu aiuíiñScripíitqí, 
varia, quorum pleraqueàsfedatoribus confcriptaíuípicormonde-
funt enim qui fupra quingenta Raimondi v®luminaíelegMíe aflir-
ment: quibus alii mille addunt. 
Totós quinqj & quadraginta annospcregrinatus,in injfídeí'íü con 
uetíioneoccupabatur.ofties rummosP5tifícesadiit,rogaui.tqj vtíè 
in ta fanciojppoíito adiuuarer:tres Praídicacorü &: totide Fmiciíca 
noru generalescoriu&usmonuitjdefidei apud-barbaros propaga-
tione,& CÕcordia inter principes Chriftianos cõpooenda.Veiiit & 
iãgrãdís nátu ad genérale conciiiííjíiiab Cíemete quinto Viennaíce-
lebratü an./ \ u . poft eo zelo quo sepier ai'ferat>in Africa traicd£,p; ç-
dicaCionisEuãgelicçcaijíra:cúq5 Mahometanos inulcos cõueriíiiec. 
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- Iccgc.-carcGri índufusetum verberibus expulfuscft V a v á e m a n -
u o /j/j.cüiiHiroíipudfiiosccftamentoBogufnriirfum tianfutdus. 
tííjvbi cun; Mahometis fcdarcfellerct, ad Regepertradus inílar 
Si'epl.rnjprucoivsartyds l,¡pidibus obrutus eft,annoaftatisdicker 
8 i.òcíuiuiií.humançi3iy.feíí:o,vtputatur>diuorú Peen &¿ PauÜ.Car 
dautt cms cum Ligurnrn mercator.es Genuacraníuehere vellent,, 
ventis incpcllctibus in Baleares Ínfulas de]atifunt,vbi corpus ad D. 
Franciici(cuiustertiiordinis.eonrorsfuit^condicuscíl:claretq5, ve. 
.aiii'^itjmiraCülis. 
Habuic& fedatores pIurimos.NulIá enim tam ab'rurdaars,quç -
.non admiran res bailee las repeiiat: vt nulla cã defotmis, quae non, 
amatorem naticilcatur.. ParifiiS lacobus Eab.er Scapulèníis,&:Ca-
rolus. .-.Bou :Hias .• Sanaartiticínús; .in.Ger(mn»^Hèjir< .C.orndius A--
g» ippay; i . A n d c à í a s , Pccrus, lacobus Ganterii, fratres, Frifó-
nès. yi<ieRod;AgriccJa:.iudjciiim., libro dcihuentíone dialeãrica; 
¿cPica: Miraej'd.jtcm.Ió.Marianíe lib. xv. rerum Hiíp. cap. 4. Hinc 
pu to profíuxiE & Sophiftica de rationeinueniéndi medium in Syl-
logifmo, Sí,Ghy:mia,^:.ca quaceft j coran.dir«tio.Tjhcoph'caftiPa^ 
r,acelíi,t'mpir¿d¿íqualis^^^ . 
fctipfi^quãadipítcirionpoEéitjGregoriusxy, bulláedidit, qua ali-r 
quor operaRísi- LuJIi Gathalaao íermone conicripta damnauit:&: 
Paulus. iV. P..M. in Indice librorum prohibicoruna.A tin Concilio 
Oceumenico Tíidcnti^a-jdcfendénte Lud. lobaone Villeta Barci- -
noncníi.The-oírgO'ji.n GaEalx^goPikívJtgiadmjíruseft. tj6 j . 
Catmi ne fie eu:m Rimnaaus Alfaricus .omandum duxit» 
Jam bgnetriemcs&Ax un uwtvfxera t iãWM 
F o m ^ o f m ^ v e c v r s d t j i d í o f i f s ^ m e r s , . : 
T ' ¿ r k t d a f / t l i a c i i lixtjucHSCumgdudia m m i i 
Dt tom. in. a h t f t a x o K p m a m f & é t m a t . : : 
Sujcrpit e tfiimmernki'gA Pxtmk 
Parnfios Latí* tandemfnmordi&lmgtue 
Pefte&efttievs lufírAperaSfa petit* 
Grammatkeniihàmfrmum^mfítfiitarterehqHk 
Jmumer6smda$wplwtat£,ltbros. 
¿ g v a p Q p M m e n t e s e r i g e r e v f q m p a s . 
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CE L T- t iB£ K a WY'UÍ - H-O'U:--' I M - - ' emi* 
M l C H A E L T ñ O M K S i V $: B'-A L' ^ ' A ' O S . ' . 
APpcllatas & hie apud fúos Maioriícnfçs T 4 x a ^ i / p t é à í ^ f i m u m " ' I t e r d x p.oít Boneíii^quo noé'üiííimi Hí'fp'aniar ftàdiofíconae-
nire folenr, inri operam dedirjfelicifer: & quedad luris arícm tr^-
¿iarionemqj necendriuférnperieiciicarum, attulit Latini ferrnonis, 
H]ftoriaí,& Bh.ilórophne cognitiontm. Vix annum cxeeíTerat xxv. 
Bononteduiis orationcs ciuilcs^cripfif, v m m d e t e u i f p j s / c i u i i i & r a ? 
t i o n e : A l t e r a m d e t 'm d i f i e ^ r v i » a e m o d H , fcholaftipapotiii^^d^^oris 
ftyio q«amd¡fert0,ad Gonfaluum Pereím. Philippoit^iàifecrctis, 
coníili'isc|5?;artn<jei3.i3. LVI. Opera deditMariano Sdrioo Minori 
cuius ctiam poílea obitü moeílns íuxic,d¿píórátq}í>rapionefecGda. 
cuius meminit in praefátione in Laftantíum àfeemedatum^ad An-
tormim Gard-. Qranuellanum typis PJancinianis euulgatam.Crea-
tus &ipreob pr£EcIáiam à o £ k ú n x &:eraditionis famam Ilerdeníis-
Pf«rul,poftAn£onium AuguftínumycnicáriífinEíús^fuir.Romíc di-
ligenter vrgebar,vtdécmcndándc> Gratianó^quodfaftuni effc, Põ-
tiíèxanimurnapplitaret.- tamiufb piaqoe petend nega ri non po-
tuit.qnare magna ex parte, quiçqnid PapaeuGregôrii xnr. au^Qri-
tare in lus Poncifíeium eJafjoratum eft ¿ Thbmaíio tribuendum, 
vrgenti opus & in eo elaboranti.Moliebiamr mulca in Concilia, fed-
mors occupauit: quamquam &c de rat tone conciUerum ceUbrandsrttm 
commentariutn reliqueric. Vt & de variis' Gollegiis ad publicam Y~ -
tilitatem eonftituendis: dirpucationesitem EccJeíiaílicas. 
A R N A L D V S' A L B E R T I N VS. 
PAtriciiiSi, Cãnonicus i & Decanas Maioriceníís epiTcPaftcnfís: inquiíltor xegni Valemiae & Sicilian. Scripíít tradacú fiue quaí- -
fiionem de Secreto, qiiadò debeac reuelari,aut Hon reúelari, 
Valenti^utemdeagnorcendisaíTertionibusCath-o-
l i c i s ^ haereticisibidém.Tumuium ha-
bctin patria, elogio ín-
infcriptum. • 
FTff 5, 
V J N T A C L A S S I'S 
V. € L A S SIS VALENTL 
N O R V M. 
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Fredericus Enrius Ceriolanus. 
loannes Cdaia Thrologus. 
Pee. Antonius Bcmer. 







loan. Olmcrius Aicodianus. 
Hicronymus Munnos Valenc 
Antonius loan. Andreas. 
Thomas Regius. 
Franc. loan. Maíius. 
Francifcus Decius. 
loannes-Torrella. 
Yriolanus Franc. Vaius. 
PecrusBelluga. 
I A C Q . 
V A L E N I» I N O' R. V \t T O M. . I I I . fO}' 
I A C O B V S P E R E Z V À L E N T í N V S.. 
PifcofHishre ClíriftopolitantstSjdomo Valcmia.cíteri-om Hifpa-
Xl/niít yrbcjürdinis S. Auguftini eremita,humanasdiuiiMsqs lircc-
ras percalluit.ínclarmt imperante FredericoULanno cío. CD.XC. 
hifce rc¡i¿tis i^genii raonumencis. 
Ingens Commcxtarm in omnes D'autdts í f d n m ^ i Rodericum Cardi • 
CamicumZacharUi • •• , ¡ 
In Cmticum B. Virgin is. :.' 
Item in Can tica reliqua korarum Cammcdmmi , 
Scrip/ijpcofífiat dr ift Cántica Canticorutn 
Sdomonis, icem aduerfusludios•Tràíiattt^PattJtiki Lugduni,a:c Vle-
netiis euulgatos. Qj.!íeitionis quoque hab'ctur cxplicatio ; Vtrum 
folus Chrifliisfit me i rum & men fur a., krgttor omnium hots or um <& repa-
rat or htmam natura. N ; --i 
AíFeri t hie lacob. au£l:ore diuinac Seript urx edi tioríis Syrír,fuí í-
"íelonarham Abenuzid Iuda:ü , qui an, primo & vice fimo Qètainii 
Augufti, hoceftannoante Cluiftum natunixxv. rranitulir torum 
vems Tcftamcntu inlinguani Chaldaicani iiueSyrajienfu-tn magis' 
de fcniivqua verbnna de verbo exprimes. Narrat ite in e-xpofkiofte 
Pial, :.o. hundonatMiafuá Thargum multa-de Chrijli&húiÁtiác, 
acde S.Tiiràtate myfteriaexplicaílerveluti ineditione Píalfníia,.in-
quo dum paraphrafticãs illuftrans íentcntiamiilams Mminmdixit 
ad mefllius meus es tityCgo hediegemi te, itaíciipfit. Duo hi, Pater&cFi-
üus, rresíuntin vna teítia perfona,̂ ^ nimitum Sptritujànão^èchitncs 
vnun^fiintJvna,inquam/ubftantia>vHae/renti3,& vniisDcus.Q£ç 
dum lonathas littcris mandaret, repente vox ad eum de eíclo albra 
eft,inquiens: ^meftfjle^quimdetfecreúñtea Gentibu$reuelarezT\.tn\ > 
lonathas,^, inquit, Domine, obreuerextiam & gloriam m m i m tushoc 
tenttrefum attfüs. 
I : A C O B V S F E R R V S I V S . V<A L E N~-
- tutus* 
DQdt&c Theologus Ttidenrma- Synodo cum intereílet Oratfo-^ nem foüemni AíTumptx virgims fefto habitameuuJgauir, do-; 
niumquc yelud ex ampliílimo dio ingeniomm mercatu reuetfus 
i ; - - F f f f 4, " 
é04 Q r i N T A C L AS S I S 
Sophiílicam barbariem patria vt expelieren nihil duxit andquius, 
.Dodrorifque facrarum litcerarura perronatn,ac liuguse •/anftx,añ-
inos amplias tngtntafuftinuk. Scripfic & prouinciale Valendnum 
Concilium: Hymnos icem pios de Chnftifanguine in Angelum. 
Cuílodeni5ac B. Vinccncium Ferrarium. 
J O A N N E S L V D O V I C V S V I V E S . 
VAléunus,Lweda: adolefcens philorophia operam dedir,cü ad-hucSophiffciciscõtaminara eifet. Inde profed9Louaniú Lad-
n x 5¿ G r x c x linguae ferio incubuit, vbi Sede artedocendi libros,quos 
publice profe/Tuseftjconfcripfic. Deinde Lutedam animi caufare-
utxiws Somniu Scipionk cgtc^ic explicauit, &¿ publice edidit: euafic 
&;iníignis Phi!oíbphus:& vero ^/ff^ai/w^nquitTullius, Vhthfofhofi 
adfitston afyerior. ludicium porro eius celebratur,qiio iaterIII, viros 
illos R. P. eonftituend^licteraria: eiufdem tempeitatis excelluit, vc 
Budíeoingeni5,Erarmodicêdicopia,ViuiiudiciQ cribueretur. T e -
ilantuf id l ibri^ w r u p k difctplwis^quibiu in ardum abufus egregie 
ílylumftEinxit:vc&;epiitolaadForce, barbaros fophiftasexagitat. 
Grandior natu tametlii Brugis vxorem Valdaurã duxilTetjita Tlieo-
logfix fefe ftudiodedidir, vcfuifeculiTheologos adarquarecfidera 
faciuntdodi illi CementAniin Auguftinumde CmitateDei: q u x q n c d é 
bello Turcko^de officio f u MAtrm^eCctipfit. Louanii preceptor dams 
. 'Gul.Groyo Cameraccii, & deinde Tolecano Archiep. qui poftiu-
. uemsequilapfu fra<9:a cofta interiit. InAnglia Reginam Mariam 
Latinedocuitjincuiusgradam libellosi*?' RatiemJhidii conícripííc 
cumqj Henricus vni.vxorem repudiare velier,fa£tum Vines impro-
.bauit,6¿ fcripto & verbo fentêtiam Cuam deillo Leuitici, Fraternon 
ducetvxoremfratrisjz&.'A.i' eft, Regifqj animu offeadit,ica vt vi.men 
fes in libera cuftodiadetineri iubcret; dimiííiifq; ea conditione,ne 
Regiaingrederetur: feceífitqj in Belgiü Regina ica iubeie, ne malse 
cauiçfubfcripíiíre viderccur.In Seneca emcdandoErafmúadiuini, 
&: Adágiis coHigcndis.Vfuseflamicitialoannis Vergar^Honorati 
loannis (que&r docuit) Pratefis, k. HaloiniJFranciici Craneueldii" 
Cseiaris confiliariifqui fenexliortacu Fmó\ó¿Gr«Tca& Hebraicam 
linguam inter occupationes iurisdicundi^V^jck didicit)Tho-
mç Morj,&LinacH,quibuícüioca feria c5municabat.Bláncã Mar-
cam matré Matronam leâ:iífimã,& piendíílma nominatlib.de offi-
cio naanti;íocrü vero fuã Clara Ceruenta Bernardi Valdaurç coniu 
gera 
V A L E N T I N O R r M T o M . IÍI. ÓQf 
gem clarum exemplum probç matrisfamilias,prarfertiminaduerfis 
laudatibidem, &;lib. 2.. de officio fceininçChnílianíe.ObíitBrugís 
Flandroru magno Tui ftudiofis deíiderio rclidojpaitaqj íeternaglb-
ria; dodus certe & eruditas feculi fui Critictis, fcriptis &: erudicio-
nis fama perpetuo vidurus. 
E P I T A P H I A V I V I S . 
HOctégiterViVEStumul0,fel>/¡fte,vÍ4t0r} : E f p r e f f o p a c ü v e r b a p r e c a r t g r â d t t . 
J ^ í ú n e t i a m c o p i m , v i o l i i í , & t h i t r i s boneres9 
V1 vi d e p n m p t a d e b i t a d o M m a t w . 
¿ g ú d u m f i e 'verbis r e b u j q u e e x w n a t a d v a g u e m 
S e r m n t e v t A t w m a x i m a q m q u e v i a f , . . . 
T f o f t r a ¿ t a s v i n c i t v e t e r e s a q u e ó m n i b u s M i s 
VIVEM , q u e m c o n t r a p o n e n p o f i t i f t a h e í . 
Aliud. 
T a r c a f e r o x y i y i v e l l e t d u m j c i n d e r e f i l n m , 
H o s c a p i t i d f i f l e n s e d i d i t ò r e f i n o s . . . . 
C o r p o r e t e f i l m m j M f c d m i m u m w t â m í i n e b u n t ) 
N a m q u e h s r n m p o t u t m i s h a b e r e n i h i i . 
Aliud. 
< ¡ ) m i a c e t h i c VÍVE s, h e t t ; h £ c f a t a a / p e n í j á t t t u m 
D e t a n t o b i s e t i a m j k m e r e Y v i t i l i c e t . 
Aliud. 
D o f f r ' w t v o l t t m e n d e c u f i j u e v i t t e 
V i v E M , n e t u m u l o facputa v i a t o r 
C e n d i fid t e m e s f i l i f a u i l l a s . 
7 i ¿ m n o » m o r s v i o l e n t a ^ n o n e d a m 
I g n e s j i o n f i r i e s v e t u l i a f i e l i ) 
N o n v i r e s c h a l y b i s j i c e t p o t e n t U , 
N o n f l u f t u s p e l a g i B c e t f e r o c i s , 
D e v i t a p o t e r u n t t u l i p VIVEM, 
D o t t r i n * eo lumen ,decuJque v i t * . 
£§6 . 1 N T A C L Ã S S I 8. 
A. S. A. 
VIVESatermm viuet tunf&mafupcrjles: TtyW •volitas VIVES DÍHA j,<er dra virunt, 
CopiamagMquidemdefídcriwvtjucEátâtfi 
Plemnunquam exf lens alue us vn;..r¡ÍHÍt. 
Gn/üafwta viris dúãis f íUãat alumno; 
Budattm oJlentAWe ebgenium ingenii. 
fficifli guales propria hac vt adore a laudis 
ludido antiiimsommbm^fe^biA.: • 
Salue ergo atque vale: viridi de cefyite bttftum. , 1 •. 
Exfi r u i t 'ob meri tum Bélgica terra t i b í . 
'BjHg£:,quíenoíins^vfGrMÍí.,AtticsAthen* 
TetenemUvMunífedtKWumentaiibrh- -.i • 
OperaciusBafíleenrcsannóci3Jo.ix¡edid'eruat.tomisi. 
i O M O' 1. 
D e r a t i o n e f i u d i i f u e r i H i , 
Exercitatio lwgH<e Latim, feu Dialogi. In his r e ç r e h e n d u n t C t i t h i 
•fümUm cudendi voc&$ikfi$*t'4è-& hdtttw dHÂiciam; Pfircium 
L í i t r o n e m B i j f m u m d e c l a m d t o r i m bacin reimitaatem^ ví-r-efert 
MAtámortMlibJ£*Acádemiisd6ákfyHiJ]>aM¿e,. -
Deconfcribendkepfleíis. 
De r a tiene dicendijibn t r e s . 
De conftdtatione^j. 
D e c U m a t i ú n e s feperm/ 
fomfemsfugiens. : i: • • • ;« 
Fabula de homines. , r 
Liber in FfetidodiakãicKi . 
F r ¿ele ã i o n e s q m t m r i n varia.. 
t_yfedes Legum. 
Jfocratis Oratio Areopagitka,& N i c ü c l e s , Lat inecomerjk 
De corrupt is a r ttbus^ov^À : r t \ " 
iBíerfretatioâlkgcricâinBuKílicáVirgiUL 
Fy<eleõ}io in Geórgica VirgiliL 
In Suetsnium quedam. 
1 O M O 
Y A L E N T I N O Í I V M TO AÍ. H I . é $ j 
T O M O I I . 
E i n i t i k f i ã i s , & U u d i b u s P h i l o f i p b U , U b e r v n m . 
J m m a f è n t í , íi u e p r d e ã i o i n h b r u m de Sene B u t e C i c e r o m * 
S o m n w m J m t p r J c c t i o w f õ m n u m S c i p i o n i s a p u d C i c e r o n e t ó , 
V i g i l i A a d j o m n i u m S c i p i e n i s . 
I n t r o d u c H o a d S n p i e n t i u m . 
S d t e l i i t i u m a m m i j j ç l S y m b t i l a . 
G c n e t h l i A c m l e f u C h r i j l i , 
D e t e m p e r e^quo n a t i u c H C h r i f l m . 
Verit<tsfucAt&$<z\x i n t r i u n t p h u m C h r i f t i p r ^ f a t i g . 
C l j p e i C b r i j l i defeript io . lefu C h r i j l i t r i u m p h m . 
V t r g i n i s B s i p a r & o r a t i o . 
J n f e p t e m P f i l m o s p x n i t e n t U k s M e d i u t i o n e s f e p t m . 
D e p a k e n e C h r i f l i m e d i t a t i o . 
ExercitAtienes a n i m 't i n D e u m . 
C o m m e n t A r i u m i n or at i o n e m D o m i n i c d m . 
D e f u d o r e lefu C b r i H i . D e v e r i t a t e f i d e i C h r i ñ i a n * . 
D e m i m a & v i t A , D e o f f i c i o m a r i t i , \ i b c t vaus. 
D e m f i i t u t i B n e f i m i n ^ C h r i B i a m ^ i h . y 
D e c o n c o r d i a & diJcor(lia,tik>. 4. 
Depacifiattionetlibervims. , ' " 
D e c o n d i t i o n e vitíe CbriftianGrum/ub Turca. 
D e ( u b u e n t i o n e p a u p e r u m . < ,, 
D e c e m m u m o n e r e r u m a d G e r m a n o s inferiores . . 
D e B u r o p & d i f t d t i s & b e l l o T u r c i c o D i a l o g u s . 
E p i f t o L v a r U y qusepoíl edit^ auftiores Antuerpia:, typis ^ i -
monis Gulielmi. 
I n l ibros 2 o J e C m i t a t e D e i B . J u g t t J l i m e m à i ú C o m m e n t a r i i . l 
I O A N N E S S A M B V C V S P A N N O N I V S I N 
-E MB LE MAT IS. Pag. 11©. 
QY i vigileifudik noeles egere diesauç^j, far cere non oculk xec vo lucrefili. 
Uos celebres Uto r/ornen dijfeminatorbt̂ j-̂  • . •, . i y 
AcfMulmcdumfatafttpremAvehmt. -
Gggg ^ 
í c S Q ^ V I N T A C í - A S S I S . 
C M o r t u a m n m o r s eft, c¡tí¿e e t k m f o f f m e r a v i u i t , 
H o c dectts à Mufts p r e m i a t a n t a f e r u n t . 
i d C H t e m d a t u m c a p u t , & f u l ? a , v i í r a , l i b e l l i , 
H o r 4 r e f e r t : i [ a u r u í , m n c Í 4 f i m a , g l o b m . 
J j i a f e r e B r u g i s , VIVESLVDOVICE ̂ fe f u l c r o 
A d d i t a [ t in t v e f l r o f y m b o k m a r m ó r e o . . 
I O S E P H V S S T E P H A N V S V A L E N T I N V S 
E Pí S C. O R I O L A N V S.. 
QVo re flagitio, TOSEPHJS, tácitum prsetcream'qui cutn mellitifíí-mis fsepe atque.eruditillimis fcrmonibus dies nodibus con-
iunxi. Roma re «loítrina probe in patria exculrum habuir,&admi-
rara eft,iñíígni homincm forma imperioquerdignú, ve & pro Regís 
legatis idenrideinadpurpuraros Parres,Sixtumqueadeo V. verba 
feceris: qui &Vcfl-anum epifeopum creauir,çum & ipfe B e a d o r a -
t i o n e P s n t i f i c u m , P e d u m o f c u k t í o n e ^ g e j i â t i o n e , é r c o r o n a t i o n e , commen-
tarus effes, aduerfariorumqj tela conmdiíTes; mox etiam d e p t e f t a t e 
F o n t i f i c ü c o a t f i u a , D.Thoma Gàiè.rano j diferte diíl'erens: huic eriara: 
d e E p i f c o f i 'm tempeftate s f f i á o e p i f l U a m didafti. Denique Oriolanus 
pr^fui ex Valentiaodecano creatus, totum te facris illuftrandis pa-
tribus confeeraras. Natus hic infígnis fx tus ac perurilisdfc-wwcd r e l i * 
g i o n e , contra eos, qui labe ac peitem reip.religionis, vt vocant liber-
tarem inducere tentant: deinde^ M a c c h a b x o r u m l i b r o s a d c a p t a l Y . 
priora, vaftosaufpicat'usí'¿?/wwí,»/íír/¿'/ typifque Oriolx èuulgatos, 
Ytinamad exitum adducere mors immatura permiíiííet, nihil fi-
ne in eogenere legeretur acctiratiiis: v t H ) L e x i c o n E c c l e f a f l i c u m i n -
c h o a t u m v o c u m , p h r a j l u m a c r i t m m v e t e r i s E c d t f u C a t h o l i c * , t Gras-
éis Latinifque Patribus. ' 
J ^ u j d n i te S t e p h a n u m f i e r a a p p ' l a ú d e n t e c o r o n a 
QbiúaanociD.iD.xcu.r - r. 
H P N O R A T V S I O A N Ñ E S E Q J E S V A -
' k n t i m a . 
PRxrer lirreras Grarcas & Latinas, &: eas arres, quibus liberales dodrinsac ingenua cominentují», ciuili etiam prudentia vfque 
adeo 
V A L E N T I N O R V M T o U . - I l l ' 60^ 
adèo ornatus HONORATVSexfticir; vt nefciasplus nc littericin hoc 
liomine an morum eompofuio & redaanimi moderado forraçque 
t!igniras,& admiranda facundia valuerint. Laudaros &hiccum Io. 
Gelidaà ViueLudóuico & Io. Genc íio Sep.ülúedaextremo lib. 7. 
Comment.in Politica Ariftot.& Ferdinando PintianoinPíiiiiú,vt 
máximo, inquit, iure vidéntur natura praefeia fecundutn Platonis 
Cra tylum, tantorum eiuç meritorum Hònorati nome fúmmo & in 
com parabili viro indidiírcreiurdémqacdifciplinçcommiírusà Phi-
lippe I I . HirpaniarumRege,Garolüsfiliusregnorurnhxres3quo re-
fradarioseius mores ,correptaindolerefrjenaret. Poft Vxameníis, 
eft virtutis ergo , Prxrul rcnunciatus: feriptaque eius delitefeerc 
adhucexiftimantnr nihil enim vniuseuulgauit. 
HoNOR.ATVSitem VlzinaValentinusRhetor Graecasibidem 
litteras anno nonagòíimo fopra M.D. profitebatur, & eloquentiam: 
fcripíitqoe F U n e b r e m l á u d a t i o n e m Valentia: in obitum Hieronymi 
Moncadíe.Academiíe.Rè&oris atíno CID. IÒ.XCIII. 
I O. B A P T. C A R D O N A V A L E N T I N V S 
E p i J c . D e r t i t f a n w . 
TFJéolcgus hic iri patiriá clãruit 5¿ Ganonicus.Romam inde pro-fe&us inftaurandorum audorum collegio interfuit: fcripfítq;, 
íeifeitantibus phuibus, deexfungendiíHéintkorumnominibus ad Gre-
gorium x r 11. quem libellum & Tarracone euulgauit,a*Hdico de Dip-
tycbU C5mentariolò,ac de Regia BibimhecAad Philippum Regem conflito. 
Éiufdern Orado de S.Stcphano Protomartyré RómíE anno íubiteo 
ij/T.coram Pontifice habita: Meditantem maiòfa arque adeo SS. 
Patrum feripta (vt B. Leonis Papa; ad Vaticana exemplaria) illuílra-
reconantem, immatura mors humanis eripuir, atque adeo in me-
dio eurfü conatus abrüpit. Obiit in patria prid. Kal. lannar. ineuntis 
an. eius fecuíi non igefimi. Dèrtufanus Praeful, q? Gothalaniíe op- -
pidum eft,(vulgo Tortoftyvbx & Epifc. antea Hadrianus íextus Pont. 
Max.jcui paret Maniera vicusjnon procul Serrato monte B. Virgini 
façro: quo in vico B. Ignatius Loiola Cantaber Dei inflammatus • 
amorecollegitprimumfe, acíèculonuncium remifit: vthac,qux 
ibidem fpe&atur tabula literis kicifa teftatum Antilles ille ,pofteris -
reliquir. 
Gggg V 
(4io Q_v i N T A C L A S S i s 
IGNATIO L O I O L J E BELTRANI F. CÁNTABRO 
F A M I L I A SACERDOTVM SOCIETATIS IESV CONDI-
TO K i , 
QVI PJIO SALVTE PATRIAE ANNOS TRIGINTA NATVS 
IN .POMPIELONIS AKCE FORTITER CVM GALLZS 
PVGNAYIT, 
M ACCEPTIS MORTIFERIS VVLNERTBVS, SINGVLARIQV-I 
DEI BENEFICIO SANATIS 
D£SIDERIO VISENDI LOCA HIEROSOLYMOR. SACRA IN-
FLAMMATVS 
ITER COE PIT FACERE, C ASTIX ATEM VOTENS 
ATQ^E IT A ORNAM ENTIS MILITARIBVS ABIE-
CTIS ET RE POSIT IS 
XK TEMPLO D E I GEN ITR I C IS M A R I JI SER-
-R ATI MONTIS 
INDYTVS SAC CO E T CILICIO, PENE NVDVS 
RELICTVS 
HIC INDE, PRIMVM IJEIVNII-S, LACHRYMIS, ET ORATIO-
NIBVS .FLERE 
ANTEACTIC V1TJE CRIMINA MERVIT, ET VIND1CTAM 
,P£ ELS TIRO CHRIST! MILES SVMERE INCHOAVIT. 
.TAN.Tî  RSI MEMORISE CONSERVANDÍE ERGO A© 
D E I GLORIAM 
BT SPLPKJDOREM .CLAR.ITATIS S O C I E-
T AT IS '.SV^E - ,<. 
ÍOA.N. BAPT.. "CARDONA VALENTJNVS AVSEXANVS, AN-
TISTES DERTOSANYS JDESIG. 
S AN C T IT A T I SO CL ETA T.I QV-E E J V S D I -
CATISSIMVS 
VIRO PIÍSSIMO OPTIME DE PVBLICA RE CHR STIA-
NA MERITO FIERI CVRAVIT. 
QVINCTO XYSTO PONT, ET PHILIJPPO I I . RE- • 
GVM MAX. 
m O B I -
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I N O B I T V M I O. B A P T . C A R D O N M Y A, 
L E N T i N I , EPISCOPI DERTOSANI 
A. S. A. 
T E T moles i m m e n j à f o p e r t i t u l m q u e J è p u l c r o , 
C ippuSj & i n f i u l p t t i i j l e m m c i t c j a r c o f h A g i i s , 
R e g u f t e n t a l ô m i n i t u n t i a M m f i U a 
c M ã r m o r e q t t e è P a r i ó f i n t monument a l i c e t ; 
C r e d i t c j e m p u s e d a x d i q u e i m t i d i o j ã v e t t f f l a s 
D e f i r u e t ; hxc ce l e r i j u n t peri t u r a d i c j : 
\ y í j l m a n e t t i e r n u m i n g e n i i â c c m ; i n c l j t a v i r t u s 
D u r a b i t : m b i l h i s f l a m m a , v e l v n d a n c c e t , 
N e c c A o m i J p i m f u l m e f ^ t e l l u r i s h i A t i ^ s ; 
B l u e t haud.Vi i f thf tul i l ibf ts O c e a n u s . 
S k t u a p e r p e t u u m P u t a s , 0 A R D O N A , v i g e b i t , 
D e ã m t t & v e r i e Re l l ig ion i s a m o r . 
F a l k r ? a n a e r i ó f l e r u n t t u ã f u ñ e r a nubes> 
ApdiM'Stríjhsditm r i g a t i m b e r â g r o s . ' • 
S e d i b w á t f o f l q M m f u p e r ü m w e m i p f i i m e p t A e f t y _ ' • 
} rit d e s q u e a u r a s d ¿ J é r i s y a , ¿ t a p é t e m : 
C U m r e c c e r e d i t d i J j e r g e m t t u b i U T k a n , • <" 
SignaqueldtitMterrapolmqitefenmt. 
Áalue,ergoatqiie V a l e : c i n i s heic^atqueojjaqukjcukt, 
S p i r i t m x t h e r e o s d a m p e t i t i p j è domos. '*' ' 
Obiit Valendo prid.Cal.Ian.ineuntís aahi ijSsi». 
P E T R V S I O A N N E S N V N N E S I V S V A-
L E N T I N V S. . : ' • 
PETR vs lòan. Nunnefius lioneftis parentibus nauis Vaíentfx; qux vi bs Edetanorutn prouincix Ci-rerioris Hiípantoe'ad íeter-r 
num mare íita^prasftaníiura ferax̂ ^ efl:ingenIoruro,^a^S¿ácttniine,. 
. &;facundia ceteris non conce-clant, acque etiam Léeiria^roqueri-
tia fuperent: íic ctlatti' Àcadernia ititer cjtiâttúór •'HífpàíiiiB^ |rfifi— 
cipes pqft C ó r n p l u r e n í è m v b i •Tbeóíõgia -viget: Sajmanti,-
"oÉòíèm , ác Conimbricenfem , vmie íureconíiilci ferc exiftun^. 
:6it Q^7 I N T A C L A S S I S 
Educatus ¡ c a q u e Valentise eft Nunncii :s , liberairbus artibusnon 
med jocrircn'mbutus,cum iam Griefs Latinisq) litteris egregie tin-
ftuscifec. Quaread vbcriorem ingenii cultura Lutetiam Parifio-
:mm profícifeicur : qux Academia doftiífimorum hominum con-
tencione, ímraahc, quantum creucrat: ibiqueaffidtre aanura iiitc-
grumaudiuit Gallic cunc lumina Turnebum, Talcum, Ramum, 
ScCitrpeirarium. DomumhincreuocatuSjPbilofophianideiupe-
riori loco docendi prouinciam iroponi íibi paíTus, eo maiorc plauiU 
Aríílotcicmexplanauir, quo parador ad hoc munus Grarcislitreris 
probeinftrudus venerar. Scripíit ea tempeílate etiamnum iuuenTs 
prxter Lógicas príEceptiones, Cea d e C o n f t i t m 'me a r t i s D k l e f f i c x c-
tiam benelongamorarionemDecaufisdifficultatisAriftoteka, qux&: 
Valentin & in Germânia Francofurti edita circutnfertur. Item 
Scholiaatqjargumétain AriftotelisOrganum,PerionioS¿Gmchio 
interpretibus. P h y f i o l o g u q u e q u e l i b r i \ \ . & d e t j M e t h v d o difputati Va-
lentine. PoílCaríarauguftam, Arragonici regniMetropolim hono-
ris gratiaeuocams,alterum Philofophia* curriculum omnibus par-
dbus abfoluit,fed vt integre omnia quod par eíle cenfebat, docerer, 
facileimpetrauit, quinquenniumqaefereimpendi^cumacceífio-
ne Pocricorum,ó¿ Rhetoricorum Án'ftotelis,quos diferteinterpre-
tatuseft, exillifquefpatiis clariflimi virinonfoluminftudioPhilo-
ibphi^/ed&in aliisquoquearcibuseuafemnt.In hisprçcerçeteros 
lia is vtriufquepeririflimi fratresPunterii, quorum alter Dertufa-
nus Epifcopus j- alter Archidiaconus Aureolenfis creatus. Enituit&: 
Pet.Galeíitis,qui Philofophiie, Graecarumquelitterariim, acluris-
prudentia Roma:, & in Gallia claruit, Burdigalamque vr Aquitani-
co GymnaíioprseeíTer, falario publico accitus,qiia tempeílate bello 
ciuilifccderato Galliaflagrabat, militan manu cum coniugeraptus, 
in Pyrenacis exfpiraiTe fertur, amifla infigni Graecorum exempla-
rium Bibliotheca. 
Reuerfus inpatriam Nunnefíus, recepto publico profitendi 
muñere, oblatrantes íibi expertus eftiuuenes oratorés, verutnque 
fenfitilludChriílioraculum -. P r o p h e u m i n p a t r i a h w e f t a r i n e m i n e m . 
Ingcnti iraque ftipendioàBarcinoneníiAcademia, quseGothala-
norum metropolis eft,euocatus, eloquentiamibi annos pludmos, 
Grsecafquelitceras magno iuuenturis emolumento publice docuit, 
remque auxit litterariatn, haec euulgando. E Cicerone quidemo-
pcimo dicendimagiftro,£/;í¿^; G r a m w a t i c * i t e m G r x c a p r ^ c e p t a ^ c 
Crmmati-
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Grttmwatifltcam,Cca de genuína Grxcarum lítcerarum pronuncia-
tione. Rhetoricaquoq,cx Hermogenis,Grxcifq5foiitibiis,addiris ôc 
Mechodi cabulis àcni^PeripateticaPhíiofipy^íriftítiéthm^^ derc-
¿laatq; vtiliracionecÕficiendicurriciili Philoíophiae; cai 0¿Âriffa-
/f/^i/z'/iiexanonymiincerpreracione cum Schoíiis ciufdcra accçilít. 
Bibliotlieca inftrudus lauta Graxorumque in ptiiiiis fcnptorum 
Jedione3ac Peripatética Philofophia, fed è Gr.rcis potiiTimum fon-
tibus,atqueinteTpietibus haufta animum obledans, vitamquein 
otiopriuatus traníigens carlcbs perpetuo vixit. Cpluit amicos in 
paucis caros Ciariiiimum Dodifíimumq; virum Ant.ALUguftinum, 
Tarraco.neníiiim Prasfulenijibidemque A.nd. Schottum Belgam 
cui ÒL Vhrynkhum devocibm Attkk•., Lati num à fe fa&um fcholiííquc 
illuftratum dedicauit.In patria vero loan. Bapt. Cardonam, Dertu-
fanum,Ios.StephanumOrioianuttvEpifcopos,&: Bapt.Monlorium 
CaaoníCutn}acPhilofophumegregium. Integraad extremamxta-
t emy/ i i s^oaâamer valetudine, inperpetuis vigiüis, aclaboribus 
o&ogeí imum propemoduni annum atrigic, vitaque deceilit in pa-
tria quarto Idas Martias, anno Chrifti fecundo fupra fexcentefi-
mum,acmii!efimutri,ehtusingenti Academixludu, magnumque 
fui relinqueusdeílderium. Pluraeius ingenii monumenca feruanc 
heredeSjVt toties promiíro.s^f vfu Logice libros, & 'm Homerum^ ttqitc 
adeo Ariftptetem Obfermtiones, &: Epitomam ry^Tu ¿^vemeá, fu nt que a -
pud Hieronymum Nunnefíum, frátris Senatorís íiegii Valenrix fi-
Íium,quiÓ¿;Profej(fionispublica?, &BibIiothcca: hereditatemerc-
uit,fcd &£ hie imrnatura morte príereptus dicellic nuperanno160$. 
I O Ã N . B A P T . ? ' M O N L O K I V S V A L £ N T , . 
PAtria i l l i Bocacienta ex Philofopho egregio, Grxcequeperico Canonicus Oriolanus, edidit Valentiíc, & in Germânia Franc 
àfe conuQrfafíaraphrtt/tfijn Ariftotelis^wrrf Analytka commmunum: 
cbky r»/«^/&;accurataacceiÍicdiípútaLio. 
I O A N . B A P T I S T A A G N E S I V S . 
VAIentínus facerdos, TheoJogus,ac ̂ poeta perfamiliaris Nico-lao Biezio Gandenfi Philofopho, poet^aepoft medico C^fa-
H h h h 
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reo. Scripíít Apdogetkumpamgyrie/im dc laudibm I), Hkronyml carrai-
BCelegiaco, aducríüs eius doiloris obtrcâarorcm Erafmurn, qui 
virginem fuiíTe ncgarer, &. iom niutn flsgraqnc ob Cic.-r .-inis IcdHo-
ncm cleiiarcr, annoi < ç o. aíiaquepocmata facra â e v m D D . L n á ^ 
CMagclale»*,Martini,Chriftophon, anno ii^.&cEpiftolarumiihrosàuQS 
carmine Elegiaco,& varia poemata. Canis fuit Franciíco à Scintillis 
Comici 01iuarum,à poefi non alieno.Paruo fempervixie contentas 
íàcerdos, vt ipfedeiecafiir. ^ 
• - •Veritátfo Chrifllmyfits^mtlnquediurno • 
Victu Ac wftitufaufere âiuss eram. 
lUh prjduies cutio ml^cmãa fuperfiint 
Grata 'vbifwpntafijfuit vna mi hi. 
A N- D. S E M P E R I V S. ' 
A I'.codia Valentini regnioppido-oriundus, Rhetor idem 8c Mcr-
/"L' l ir .us Yiucntixrcum liaccvrbs Medíeis plcrumque aíHueret, 
ájc?n\l.: -mz PO; • i r ni am vakiit,non3enquc paran i r. forma adlixe e-
rat-" -̂" "g-'a^ia^-T'id íi«;tnra,B.:rbac]uead inribilicuni promiíía:firmíi 
j.-s-ter t v. vox dc1'\]'•• c. thearrnm impli-'.s, cxniea vt auditores, qui 
'fecfvotites coñnrrrtrcm7 iniuí admirationem, â r i n q u a m vcllet 
partem pfdii:;*Vníto" r.'.pcrer. Hunc vnum mmcbamr Valentina 
' Acuienvia; 1.ua'peckurccreaoatur, iuiiusmduftria>ôídiligci> 
tia e!bqn<:.:.-; x ítore^ar. Hie Lamcntinm'Fdmynnum ita diligtbaf, 
rCx:;»«. r ;<-% 'or-irolícgam duecret: ecíitarafoíet eílecoilc-
uiiniho^cíla ^muiatio faepenumero v c .' 'w 
J - ' 1 •"• .•• ' excitad Sardi, publico ft/pendio ÇV- .̂-/ :.•'•! 
c'^iuk- mx Ji»<Jcr* PJ cssocandimi curarunt, Qua in iu íu ia Grdm-
'fc'//(V<Lv -;Í/'Í: '. • ., ut'-yí'; ncerwxcs, ureucsillas qaideju, ícdper-
utiles,VrÍ:X-.k • "'rs -d-'oehngua Latina libri.; ha..íLis. Hinc : ; i 
' mtriaaYpníllirn4<ifASM^nc; fcjiibdpatrix íohun fumumqlieíucu-
• Jentoftiit" s^n-í ' r f ' - , Vivíli-? exemplo, ar,!-, ron cu (.:\\n -'i-eto/i* 
wc<,-ni('r(pí}r3ac de Cedàmanâifànom, Qiiihiisír. libris chm de raí-
nieroíáa^.'í 'iraMonCjM.T^ullíum,ar IOUÍÍAmÃlapicium Brixien-
feai expreifi"; fic&'iti'teAnrunr delega Luciciuicurn Sctebarum 
iibçDodfvci.borum colíot, :,>neei¡ niiicatus. Scripfit o£iucuiíulas 
• Rhetcica r ^Xu\¿ül&\n&xzvo¡\K i . rut PUI {CU Oratorcm. V i -
léñL:íí typis Mcy. ñoS'líoceifilog^.cJBacinus1 ' 
T A L E N T I N O T?. V M T O-M. -11L ^ { f 
ln M e d i c a ^ t m u l t o e k q u n f r x j U n t t o r a r t t ^ , -
S e m p e r e r i t v e r o n o m i n e S EMPE R I V S. 
• x ^ A u d ü t orantem t r e n e r e f a V a l e n t t a : votum- • 
Dcíefitu,&mmefisTultiMaltererat. • 
I O A N . B L A S I V S N A V A R R V 5-
THcologiç infignis Valcntix <lod'of,&: profcíTor primarius,{cri-iir d e A i i c i o r h a t c P o n t i fie is 1 i bru m. 
AJrer . i tem^Vwccmim Bhfim Gdrfas Rhetor Valentinas, de 
q u o fupra mpra&ccptoris.eius L M r e n t i i PahnyrmUDa^o^ 
F R E D E R I C V S F V R I V S C E R I O L A N V S . 
"Obilishicapud Valentinos non minus ingenio, cjtinm genere 
acit, littcris in patria primum imbutus Lutctix Pariílorum, 
florente Academia magnis illis doâ:onb.Taíço7Ti!niebo3ac7 Ratno 
operam in Philofophicis nauauit. cumquedicendi gratia Jatcrum-
que fírmitate valerct, cloqucntiam coniunxit, edidirqueLouanii 
l l h e t c r i c o n m l ibros t r e s : m o x de C o n f ú ü s ac Coníiiiarii oíiicio com-
rnentarium. Sufceptadeniq; cum Bononia Siculo Thcologia; Lo-
uanii dodore contcntionc,inGermaniam íeccíllt.ac Bafilca: B o m - . 
///'.«nomine feriptam orationcm, d e B i h U i s i n v u l g a r e m I m g u a m t r a n f - . 
( u n d m d i s euulgauic, incnrritcaieinccníonim notioneni,quiàpiis 
camlegivctuerunr. In Cxfari-saulam profeârus, eius eft commen-
datione PhiJippomiíTus,quicam in regiam Híítorici nomineafei-^ 
uir.Obiit Víillifalcn tandeir.coe'cbs,regemcomitatus inAragonen-, 
ÍIuniConiitis)anno ciu- íeculicia. loxcir. 
P E T . A N T O N I V S B E V T E R . " 
VAlent;a; n.iíns. Thcolog::rdoítor& Profeílbr,fedpfit djgreã* Sacrificú obLúcwz, & caemonhs Miffk adPauilum I I I . cuius &: 
prxdicarovcm fe vocat Apoftolicum:&ludiciumta 'Confefíoncsfacer-
domn.oÀ Gerardiiin A Marcha Caed. Leodienfcmy & Arcíiiepiíc. 
Valencinuín: &" Anmaiknts^idf^crm^crtpwam. JPutfaçu.rdçVa-
lcuLÍnisEpirc^p:-s,.dGCljrqueeíúsfecuIivir4. 
' H h h h z 
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/ . De or dine librorumfnncíorum apud Synngogam & Ecclejiam.. 
2 . Jgui librifwt Cmonici. 
3. ^¿CKodo Ecdefafufcefrt,quos mnfujceferat Synagogd. 
4 . C ó m o d o Lcclefia mutcirk ordmem Synagog*. 
j . tyelibrisdcjideratis. 
i . De aufioribui Itbrorumfinflonm. 
7. Demultiplicife»fK Scripture. 
' $. Dechmbus Sacr* Scripturx x. 
p. DeTranslatoribtiiSacr<tScriptur*. 
JO. AnvulgattiedmofitD.B'teronymi. 
Scripfit & H i f p a n e ^ m w HiItoriatn> Ted Originibus, vt fit,Be-
rofí,acquç Anaiifabulofiscontaminatam nugis. 
I O A N N E S G E L I D A V A L E N T I N V S . 
IOANNEM Gclidam Temper noftra témpora inter doftiflimosnu* merauerútj&ciues & peregrinos, quos in iitteris erudiiflet noftra 
Gallia Síapud íe retinerer; l i l i patria fuit ,qua£LudouicoViui, Va-
lentia, Hifpaniaí citerions ciuuas nobilisr& diues: vbi quumprimas 
litteras didiciíTet & iamaliquid faperecccpiiTct, Lutetiam, omni-
um litterammnomine, in Gallia dariorem vrbem,quam olimfu-
erint in Griccia Athene,petere illum inuitauit máxime aliquot íuo-
rtim ciuium nomen,qui pr^ ceteris illíc in Philofophia excellebant: 
quae illis temporibus vbiqae fummo erat in [tohòre. Ed igituríb 
cqntulit adolcfcens iam grandiuícukis: tradidirque Te in diícipli-
nãtó magiftrorurn cíari'íTiniis^ub q.inbus itâ profécitpaàculis annis, 
vt'mox ípíedócérepotueni : quateuorphilofophicaíl:adia,qt!a;qua-
teinorum eram annorum, cõfecerit maxima cum laude. Erat enim 
homini ibrura quíuemmediqcri^íed valde firma latera, vox ejara, 
ingenitimacutun^acrcrv'tin diíputàfionibus, quibuS Lütetiaepu-
bl!ce;,pjiuaci,mq»;ePjij!of9pb}aí diíçípulimagiftriqneexerceri cre-
bro fò!e'àt;iprenfemi^ Siciíle inter dodiC-" 
fimosphnQÍbphdsbábuuseffc Luietiís: indequeeum artiare,colere, 
obferuare rnulri C(xpéfiínt;ccindifcipuli,magiílri, & aíii. Q iú imque ' 
iá m ra p dem' h co bi Fabri St a pulenfi s alio rti m q n e ali q uo t iludió & 
diíigeritia períijáíiim éífec PliilofopbiíK còniungcndam" eloquen-
tianvnuitiquc «m» bus^i'nióéiblisTe difciplinisaeferiç philofopbiç 
dedií lent: adida liouamiftud genus quidnam eíTet poílquamali-
quando 
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quando deguftaíler, & fenííííet; deniquequantum rcmporis in nu-
gis fru ft ra contr iuiíTet 5 puderet, pigererque: ira atiente homo qua-
clmgenario iam maior.Cicero'ncm.ac rcüquos Latinos auâorés 1c-
gcrc cccpitprimmn ; acdeindciitteras Grxcas adcoauidearripuir, 
quo AriftoteÜs arq; alionim vcterum philofophica pcnitusaÜquan-
dointelligerepoílctjnvtrifqjillislittens breui temporis fparknan-
turn profecir, vtquieiusingeniumanre propius cognitum habuc-
rant , .magmtm iam quiddam ab co fbtfim acfpedare ccepcrinr. 
Nam homo hpicutix ftudiofiífimus, & i n qua qaanqtiam íub bar-
barismagiftris, iam magnum progréíTum feciífet, videbaturaut A-
riítotelem interpretandummox íiifceptnnis, aur aliquid aliud e-
tiam mains an fu rus, vcrum tempeftas ne/cio qua? ilium alio rranC-
uerfumabripuir.Qiuitncnim iam quinquagenariuscerneretinhu-
manioribus iftis ftuciiis plerófqueoifines efurírc, niilfjqHjbusam-
plioraeílbnr patrimonio, & íic vtaitilic, Dam nona canicies dum prims 
& recfajèneãt0,opcs aliunde parare quum conftituinfct, quibus feSi 
ft udia fuá, q uod rel i qú um era t vi tar,íuílentaret: gym naíioru m prac-
feílurasambire ccepit, quod earum plerjeque lucrofx vidcremur, 
&;eum non dedecerent, quilitrcraruftudia perfcquci'etur. Quam-
uisénim rei fchoJáfticáe cura , vix fieri poflit, vtftudioiihominiso-* 
tium no intérp^Iíet frequéter:aur ft quis fuis ftudiis íãtisfacere velir, 
rei ícholaftic^ non fatis vacare q neat: cam en Gélida bonifate fuiin-
geniifrerus, ve vir erat magno animo, vtrique fe abunde fatisfa&u-
rum confídebat. Lutetix itaque primum iudo , cm à Cardinaíc 
cò ndit ore nometi eftjprarfuit: deinde Burdigalx Aqtlrt'anicaNam 
Àndreás Goneantis- Burdigaíenfis Gymnaíiarcha v vir de v n i -
ueríà Àqtiitania S¿ littcris,vt fíquis alius oprime meritu!: , homo 
prus,doáus,&3d regcndam iuuentticemomnino natus,qui in fuam 
Lufitantam à loanneRege reitocarerur:Sc ImnnemGdidam^ qwem 
mm ob mortes & docTrinnmtum quod eum ÍB phifofophia? ftudio 
magiftram Lutetix habuiílcc vnice difigebar, rem non fluis in Car-
dinalitio faceré cognouiííer, eum fecnmin Lufitaniam cum Geor-
gio & Patricio Buchananis fratribus-"Scotis Nicolao Gtuchio & • 
GuilielmoGuerenta Rotomagenfíbus: Elia VineroSantone, Ar-
nddo Fabricio Vafatenfí, íoanne Coíbrio, lacobo Tèuio>& Anto-
nio Mendez, Luílranis (omnés M m m , practer Patrktum & íabr i -
cium literas-,rGymmfiarcha;Gòúeáriò:Burdip.lç,docêbàm}ducere 
voluít,magnisrcgionomincproporiiisftipeíidiis ríedeo-vt ire^nec 
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pr-ecenec pretio adduci potuit. Goueano itaque qui poft bienniunii. 
rediré -in Aquiraniam conílicuçrar, Burdigalíe fubftitui maíuic 
idquG petiit t ficque, Lutccia relííta Bmdígaíatn venicrnenfe Ma-
;io,«i.nno à Chrifto aataM. D. -XLVI I . Gouçanusíneuncc vete cum 
luis profeàus fuetee.,-',qui qu-um ante confticutum biennitim Co-
liimbticae mortuuseiiec, magnoJoannis regis fui, opcimi princi-
pis, omniumquc qui eius induildam nouerantdei ider io: con-
firmntti'; eft Gciida z Senatu : populoque Burdigalcnii in ludi fui 
'pr.ifecturj: qux l i l i non mu l topp ípcno r fu i r , quampriorilJ.i Pa-
vilienUs. Nam tk. xmulv.m iiefcio quem reppent, qui prasripcrc ei" 
prouinciair. ftudebac. His naniquctcmporibus aducría multa per-
tuli i ljuidigala, frequentem peíhlcntiam, annonx caiiratem, & 
granemciumm fedirionem ob falis vedigal, quxCn-i/d* rarionibus 
iaulium iiicomtnodaruiir. Deniq; anno Chrifti M.D.Lv.quum Bur-
digal<K rnenfe lulio grauis orta eiler peítiícnua & ideo Calendis 
Aucruílir coaiilus fuiilct-fuos^ dnnittcre Gymnaíiarcha : Quiqia-' 
cum fcceíFic (vicuseft íiipra Burdigalam in Garumnx ripa) cum 
vxore, filia annos nata quattuor, &: aliquot ex iins profeilbnbus 
ditcipuhique.. Alio alii , vtab amicis iouit^bantur, ie i;eccperunt. 
Qiiindccim auttmi tunc preceptores ,'cum Gyninaii;r:.lialubeba't" 
Aquiranica TÍ hola. Qtiiníhcum ergo i l k quum ira fe recepiffetjin 
fc-brnn tertianam ftatjm incidi t , ex qua vix conualuk. Aigro-
rauitciur>quoquc vxor illic grauiíiime& filióla: qux cumçonua-
Imirent [¡anarm poft aliquod menfes, cum iam muiui agebat peffi-
Jemia*, B-^rdig^Iam redr.c, Vbi in morbum rurfus incid}L,I7cbruario, 
jTicníc-: qi-ío^morho cbiit vndecimo Calendas Ma^t44>,íi;x3gpJ3.ario^ 
iam maior, fupedlite filia cum vxore : d¿ in p r ó x i m a C a m e l i -
tarum xdc íepultus eft. Homo autemhic, quoniam litterarum 
omniumperitiflLnus crat, in quarumotio & í tudio totam viram 
íliam conrumpíerai ¡quifeiebant-cum prima día baibarie, nefeio 
qi'e fu Aniiotclís Log'oa cniJÍíííc,cxiíiimíihaiH ficiinqu p,o'í]lv^uin5 
& tanto otio vir purions idin í o h d i o m d oil:; i n x , ahquid ícr ipíirRt,, 
quo priora illadeleret, & de litteris quai um ftudioíiííimus çrac, de-
que poíkriiate, aíiquid mcrcrctur: & quia in lucem nihil çniiíerat, 
ípeiabam mdefundi íer ini isa l iquidinueutumir i , (pâ eo^ íiiaipes 
fcrellii^ Quandocnimomniaci i í igentcr perqiuhLa func^arquocx-
culTí cutida r mhilomnino irmpntumeorum, quaiab-eo.cxípe.du-
bmiiur f rx tc t ú i ^ iw i Eptflolamme\\,wj?la)t.iAç RupcIlaniannoM.n. 
L x x i . 
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t x x x . i n Àcjuiianicíe iuueníutis Doâroris honorem edklerunt qusc 
quideni Latine ira perícripta: runt,nihiJ vt fupnj videatur fieri poíie: 
íed ícholafticaomnia. Pkr^qucad Io.Taftaum Burciigalenfein,$e 
qui ci in muñere íucceilic, Eliam Vinctum Santonemiilii, quod 
tunc L i n e ú x Medicina operam daret, negotium de preceptot ibus 
eonquirendís dabat: huíc vero amicicisc & honoris gratia feribe-
bat,quod ceteris omnibus anceferrer^ob íiiigulam coniundaai cum 
h u í n a n i t a t e à o d:: • i n a r n. 
Í O . G U I L D M T V M V L V S. 
I V L I I C ^ S A R í S SCA1.ÍCÍ.KI, 
I Vi mies ¿wtimim Gélida miki m4g#e deâ\fiiy . 
{J>(Mijue ánima eji^mm* quin mihifama frier) • 
¡Si q u A U f u m accepî qttai-itum tibí debtotft&áAto^ i • 
Grata nec auerfa; J i j i r a era pudor. 
0 ammA bu'm.,adhuc pefiis v i njiuerejecum 
Fartí&rháí^faíí^msdeditmrã^kes. 
gnodfimn Ucet^t qjtmtum licet, açcipe fdntâm, . . • 
• • Hi?fcíibi(iqaãtame»'vwerefâmafi(ttefí. 
^Hod¡ifarm tibí eŝ nec mftto cedk h m m ^ 
Siti'itjvdUtibi^HCc^otuijfe dare,. 
I O. A ' N . D . S ' T R A N 'E 'VS- •) 
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TO. AND; S T R A N E VS Honeftis progDarus parentibus in Và-
'Ülcntina vibe, iufolcícens'quicqaid eíl' vSchoî ftiea; Phiío/òpliiís-
üiíi^entcr perdidicit^c titulúm aííecutuseíí,qo¿féptiem1iberalinrti 
artium feienfiam p'roiicctdr: quaram-nulla erar, in cpiaiílènonftjH-
íet '.naniter exerciratus : nee vllara Mathemarices "partem inta-
áram'reliquit. Poft, tanqnam auidusbonarurn'rerum negotiator 
adi it ío-âlliârn, á h 't£íéètn\m ir j i t ilfud l i tteriarunj' em pòri uni'i-úte-
tiam^ariíibi ufe : ibi fá tottíaí Múíàram Audits ^edic, per omnia 
litteraruüi ' genera5 íir-agno ft'üdio peregrinams. ín'TÍTcdlogicis 
ctiam - díu iiiislminque véríams. Reuerfus è Gallia, pubíice i n 
í ¿ 0 V I K T A C L A S S I S. 
AcademiaVaícncinaS. Scripturamenarrauit, atqueEcdcíiíE mu-
ñus feliciter obiuit. In Tbcologica profpííione do£loris citulum, 
"ijioremaiorum,adeptuscft, magis vtlitceratisamicis moremgere-
.rer?quamquoci ainbirct.Vixicfacerdosinculpacx vitae,aioriburque 
cantlidiffimis: OmnisilSiusfcrmoaiitdeiitteriscrat, autdeCHRi-
STOj nunquam à pierate Chriftiananelatumquidemvnguem éiC-
ccdeni:. Ex omnium difciplinarum cognicione, au¿torumqueopti-
mornm ledionefummam fapientiam cum fummapietateconiun-
âamcí t confecutus. Sed potiflimum bonarum liccerarum ftudiis 
mirificedeledabatur/inquibusafliduoftudiovcrí'abamr.Inprimis 
aurem ad vereres andores recognòfcendos, caftigandofque ani-
mam adiecit,quain re muitos fuftinuitlabores, imitatushacin par-
re egregios illos ac principes rei litceraria: vindices Hermoíaum 
BarbarumjPolitianumjBeroaldumjBydçumjCiuenique adeofuum 
Luci.Víuem.Teftes Seneca, Val. Maximus,&: Pliniuf ,nacuralis.fcn-
ptor hiftoriíe: in quem variancis feripturx Commentarium&: apiid 
heredes vidimus, & typographis in Germânia Commelinianis pri-
dem traditum audiuimus.Nonimmerito itaque idem Ludoúicus 
Viues, Valentinfingulare decus & ornamenmni, variis ín locis 
STRANEI hononfican> fatfc rhentionem , fed potiilimum com-
mencariis in libros B. Auguílinide Ciuitate Dei, Annotationumil-
liu5ÍnSenecammcir¡!nir,addiroilluftri atqueinfignielogio. Sice-
nimille cap. lo.libníexti : HumSenecx ufturam<vt aliorum camplu-
rium vetemmfm^torumdeflormrt ÍOAN. AND. STRANEVS cmsmewy 
Mmotatior/ibtis, ¿juasin Sencçam if f im Jcribit, qutirum guñum mi fit aims 
epiJloldtfM m ç c t / t n - A m c t t i a m i t t i i t . Hamo ¿¡td jumms eruditiom fummam 
ejuoquefrobitatemadmnx'tt^ itamirum ¿juas litterM mdiores-, optimaque 
/ludia adinuAre çromhereque cone tur, é>" listfut i n hoc incumbunt candide ac 
Wopcãorebene velitacfaueat. Curo hisadmirabiliconfenfucongru-
unt,quçduociueí,eiusegregi:ideSTRANEoprardicarunr.Vnusqui-
dem Theoiogus atque Hiftoncus loan, Ànc.Beucems in opere Aa-
^ o t A t m u m S.Scnptur¡e^ prxceptorem vc nunquam Tacislaudacum vi-
ram appellat ; alter vero Rhetor iníignis Cofiams Damianns Saual-
lius Valentinus, Oriolanus presbyter, de Straneo fcriptum reliquit. 
Isenim in oratione quadamyztxnzúcsLde optimojlitu Reipub littera-
rUwnjlituendo, Valentixhabita adPatres iuratos Senatumque Va^ 
Jentinum menfe Odobri 1551. plenis,quodaiunt, tibiis laudes illius 
ita decantat: 2(efcio quopafio vcllicatamnc auris ejl>Patw •vkique'orm-
- . t i p m i ) 
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' ú f i m i - i f i b í t q u e r e c o r d A t i o Io A N. AND.STRÀNEI, cuds • v e f t r i ^ r A c e f w i s 
t t i a m m e t m u l t h n o m i m b m h o n o r a u d i . F i l u m e m m o r â t i o n k ¡ a b v n o p r * - " 
ce pore, & eo a b j ò l u t i p m o A n t v m o N e b r i j e n f i a d a l t e r u ' m - J i m n o m m r t o p f 
r e m ¿ e n e n o n m u l t o t n f e m r e m f u á f r o n t e d e d t t c l i tm efi'. D e qtto c ú t n v e r e á r * 
n e m i n u s iufio d i c a m , m a l o e q u i d e m i n p r ^ J e n t u tracere, q m m p m c a dtcere , 
hoc defignaffefàtisfit,vir u m h u n c m o d i s o m n i b m f u m m u m j i m f i t / n n i a e r a -
d i t i o n e p a r e m a r t i m i p r o b i t A t e m c o m m x i f f è j - v t i a t d l i g a t i s t u r n u l e m f u i j f e , 
- f j u i p o j j è t c i u i t a t c m h a n c p e r f e i l l u f i r e m { f i m o d e ci/t itas i p f o v o l u i j f t t ) r e d -
dere i l l u f i m r t m . Â n n o n a d f e r r e n t , J Í i n á p e r t u m p r o d i r e n t ^ b m c c i d t a t i v e l 
m á x i m u m ( p l e n d o r e m , A n n o t A t i e n e s h u m v i r t [ i n e c o m r o u e r f i a d o B i p m i 
p & n e i m u m e r < i t , < & m á x i m e ttppofittnin S e n e c a m ? c f r i U * MM m i m r i m n i e r t 
â i g n i p m d q u i d e m , q u a m m i b m o m n i u m t e r e r e n t u r i n omnes C . P l i n i i n A -
t u r a l i s h i B o r u h b r o s ^ q u i h m t m M u l m d U c a f t i g m d i f q u e v i r i E e l ong ior ipro* 
f e ã o v i t a d i g n m i m m o r â t u s e t t . I n t c r o m i i e s , q u i S t r m e u m t o \ \ i c m x \ X y 
prarcipuumobcinuitlocum IlluftriíT. Gandí* dux loannes Borgia, 
qu i i ' / r ^ í íñecambienc i , neccxfpedanri eximmtnfauoremacbe-
neuolentiam praeftitit, planequc Marcenacem benígniflimuraegit, 
adco vt eum in aulam fuam, idque honorifica condídone pertrax:c-
r i t , eoqueprarceptore 6¿; conuiftore fit vfus. Inter alia fiquidem, 
quae ex conu i âu famiiiari S t r a m i percipiebatcommoda, illuderae 
haud poftrcínojQCoponendum,qãod<í/rrf»íí pra:ícgentc, duascx 
Plínio íinguíisdiebus lesiones audiebat. Hocexepiftolaeiaídeia 
Ludouici Viuis ad eundemloan. Borgiamoperi, D t o f f i c i o m m t i > 
prefixa, depr&hendi facilimepotcrit. Sic enim S i k t l u ^ u e p l u r i m u n * 
• c o n c i l i d t o r í b m ' d t b e r i m e i n t e ü i g ó , a c p r á m e 0 m p e r f e r o Io. A N 0. S T R.À-
NE o ^ b f e n t i ^ m m e n b i i j l k í f f i n x ^ e j j c m , f e d q m i e m 
v e l 4 f f e £ Í u í o f t e n d e r e t . r v e L i u d k i u m ejft > v t v e l k t p t a d e b a t : v i c i p m te m i h i 
e x t u U v i r t u t i b u í p e r l i t t e r a s p â t e f e c i i ^ a c d e c l a r a u i t . Et paulo poll. S e d 
t u qMntumjto&is h o m i n i b m b e n e v e l i s , r p o f f t t w u i v e l u t obf igmt i s t&beUii 
. p l m u m f a c e r é , q m i n epiftola quadam S t r a n e i m d m e m a m t u a adf i r ip fer i s 
" D v x - G K ^ m & t i b i , & t m f m i l i b m d e u o t i f i m t t s - . i d est Ü s q u o s - t u m e i J i -
m i l e s Arbitrarü : d e quo tuo e r r o r e m n é j l h i c d t j f e r e n d i ketts . Habe-
bat ÒLmnctQüx^ox i sStrdneus i n detneftico contubernio duosfclc-
diores diícipulos, feu alumnos, fiue amanuenfes : ambo Valen-
tinos, iuuenes príeclari ingenii, magníeque exfpedationis, arque in 
Rhetoricis appríme exercitatos, qui poftea iníigne in litteris nomen 
adepci funt.Prior di£tus eftlo A N.N A V A R R. V S|Valentinus Alco-
dianus presbyter. Hic propter ex imúa i erudicionem cum pari pro-
l i i i 
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bitatçconiúndtamfait , bonis omnibus cams, pariccrqne veners-
bundas : vtpote qui vir intcgerrimus-atquc incorruptiíamus ab' 
omnibus femperdt habitus. .Hie profcârovir, quod cene mi rum 
vidcri potent , cotos triginta annos Oratoiiíe faeultatis publicus 
profciTorm Academia Valentina fui t : praseipuorqueomnisgene-
rj^ audores narrando primus omnium Valentinum Gymnafium' 
Mufiirum domiciliumreddidit. E cuius fcholavelut cxcquoTro-
iano innumeri pene iuuenes prodierunt, qui poftea in- variarum' 
artium tradacionecladfllmi magnique nominis vid euaferunt. Mu-
ios v i r i , quoddolendiam cerreeft, nihilomniuo exftat. Variasfi-
qnidem perieneticas, eafcjue do&iffimas orationes, quaspertotos 
trigintaannos plurimas, omnifquegeneds contra Sophiftas deStu* 
rdiis-t atque, de. o p t i m a iuumtum irtfittutione idem ad S'enatum Valen-
tinum in Thcacro. ipfius Gymnafiihabuit, perpetuopreíHt. ¥enio. 
ad alterum, CMkhadem Iheronymum Ledejmam, HieronymiLeder-
mãeíiiium,eius qui ciuili feceilione anno 1510. quod Regis parti-
bus ftudeiet, à plebe pcene occifus eft, medicum poftea elariiS-
mum. Rem íiquidem medicam ex Galeni icripds cum licteris-
j Gra:ds,vtres exigir,coníundam publice profligata Arabuaí barba-
ricen Valentina Academiamukos annos profefluseft, fimul etiara 
GraicamJingiiam,cuiusei"at perinffimus, docens: eiufque iingitx 
^'reues Inñimttoricsedtdit r vna cumduobus aliis opufculis Grxcisj 
quorum altero orationc íolura rcípondet ad Luciani accufatio* 
aemi,qua pro¿;.agc!isT.;;i.ci]íat: altero C^^p/z/ScruciatuscarmH 
ne perceníoncí Homcricos celebrar. Primam qtloque pfimi cano-
nis Auicenna; Tedhoncm ad Aiabicajn vcritatem interpretatus • 
eft, atque enarriHionibm ampendiojis cxplanauit* lrem¿& Fleuritidè 
CornVnentanoluih edidit. 
Sed nunc ad Straneumtsutnaxtmr. Iscumcfict maxim us- vc^ 
nerandx antiquitjiis amator, atque inucftigandis cxp'orandifque 
vptuftatis iei.q{!itsacmunumcnusiniigniLcrcau-3orus,iimimumil-
l i ác píEr.c iijdeíeíilim ftudiiim fuit,Romanoruni Impera tofum,ali* 
or 11 mque ciarorum viroruai vctcra numifmata, fcuad viuum-ex-
preílís iconjs,yndcciinc|5 poterat^cõquirendi, ccunp.-irandiqjVquo^ 
3 um nummorutn cum iatn maximum colicgiüct numeram j l ibrum 
conícnbtre eft aggfcilus, in quo varia illa omnigenaquê amiquoi* 
rum mimirm..ta, variasrinfupcr vetcrumlapidum ,'qua; in Hifpania 
4iuei'fis io locis yiiunLur, .laSfcrijprSnçs»breuibus'quid-em illis, fed 
diluci-
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dilndefisexplanationibus, grofii iter & erudite illuftrauit. HuncJi* 
brum iicet adhuc inchoatum, needum abfolotum, vna cum cla--
boratis WWsmPlwium Annotationibus, peneseruditum quendam 
viium áíTeruari fubodoraEiís fura. Nunc, quodrideas, addam?nu-
miíniatailláomniáà Strancatantoftudio, cotcuris atijue labofibus 
inueíligata, tot fu mptibus eonquifita Martini StrAmi fratrisgerma-
ni, hetedífque extcílamentoinftitucií'upiñaquadamrocordia, ac 
temerirate funditus periere. Pharmacopeia enim-cum eflet, tatus 
íupel'edilemillamprorfus inutiíereijnuliique vfui futuram, ex illis 
omnibus niortarium ad fua; officiha: vfum conflandum eurauit. 
H*c funtjquíe de tor tantifque Valentinis aliis íntaíta. oceurrebant. 
A N D R E A S C A P I L I A V A L E N T I N VS. 
E Carthufíeníí ofdine Vrgclitanus Epifcopus,vbi &: Sodetatislfi-5v Patribusaduocatis collegium exíedificauit. Scripfit CMedita-
tionesinañmmimEmiígeüa, viapurgatiua, progreífiua,8¿:illumina'-
tiu'a. Solatium item peregrinantis viríE.IlGrd¿e. 
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Theologtu. 
HIcPafchafii Valentini Medici príeftantis F. ediditin Philófo-phiçcurriculo Pachimerii Logicamdadnam à fe reces fedam-; 
cum oratione dc Optimo geaere interpretandi Ariftotelem. Pofb 
primarius inpatnafacraruin litterarum profeiTor enituit. 
P E T R V S B E L L V G A V A L E N T I N V S. L C. 
BOnonix in Gymnafío Albornotii Hiipanorum, operant dedk iniureCiuili loanni Imoke, quern Andreas Alciatus Forqcof-
neliénfem vocat: 0¿; Ludouico Poncano, horrante AlfonfoEpifco-' 
po Valentino in patriíecomitii&,fubNauarrórum Rege anni 1438.&: 
infequentis. Scripfit Speculumprmipum opus cgregium, abfol-
) uitquefecundo poll anno, edidicque menfe quinto cxJii' 
fuixniiustamencaufamiludiofereticet. 
l i i i 2. 
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I A C O B I L O P I D I S S T V N I C JSL 
I T I N E R A R I V 
E X HIiSP A N I A P E R G A L L I C . 
O R A M R O M AM VSC^YE: 
i^ntiquitatesficrasc9nmtn$,&o¡>j)ida.. 
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I T I N E R A R I V M 
A B O P R I D O C O M P l . V T E N S I 
TO L E Z A ^ A - E P RÒ T I N C I A B P t T E RIO--
VSCiJE AD VRBEM ROMAM: 
A&'lQ-AVtXK M S T V I M C A M , TRA T R M J ^ 
f V Mèx Hi'fpanía in Icali'aro proffciíccrcmur, ca ptx» 
cipuecaufà,vt Romanam curiam vifercnaus, iJíudin 
pritnisanimoinícdit , neitcrpcrftinaorie agercmus 
(quod pleriquemortalium faceréfolent, ad metam 
|(,cantum properantcsj fed vt regiones ipfas, vrbium-
que iicuslummadiligcntia contemplanwis, üquidád pietatetn an* 
tiquitatemve pertinens noftris fefe oeulis obicer obtuliíTet, in litre* 
rasmittercmus/QítasGumqueigiturannocatU'digna co itinerc no-
bis vi ía fiint, breuiiibelfo colligere decreuimus; eaquçad tc, frater 
amàntiiSmc mltcere, quodfertimeiuft-emodi'non incuriofus effe 
íbléas: cuiusrei argumento funt varia Eprgrâmmata ôc Antiqukan's 
ia,dagines,quíE ad aos>fi quando percgre proficiíccbàrís domum re-
diens áefareconfucmft i . LegeshsqueJtteirariumkoc noilrum co 
vultu, quoreliqua ab ingenio noftroprpfédá légerefoíes; reditnf' 
que inpatriam noftrifimiles commemarios expeóUto: quilongio-
resforraffeeiimt, &accuratiorcftylodigefti. Haccenim in trans-
curfu, &: quafi aliud agentes ecleriter conicripfimus, hiftoricxpo-
tius verirati qaam •eloquência: ieruientes. Qúanquam ipfa terrarum 
locorumqrdetcriptioíàcundi^ininimccapaxvçrationcrri noílram 
íi minus oràataquam expedabasirtmedimn prodierk/aci/eexcu-
fabit.Vtrumautcm ahquid operse pretii hoc fcriptiDnis genere fece- • 
rimus, exnarrationeipia, quamftatim aurpicabimur,poterisiudk -
l i i i 3 
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care;qua: fieri nequáquamporcft ne pluiiipum voluntatis & tibí 
. áíferat, & reliquis, quiv&t'muní ignotarumque rcrum eognitione 
deiedantur. ' 
üomplutü. Igitur Compluto Toletan^ Ecclefia: oppido percelebri difèe» 
canhnga dentes Cartbagimmmuam deuenijiius tercio nonas Septemb. anni 
MIM. jp0 MiDi EratCarthagini IlJuftriilimus princeps Ludouicus 
àCordnba , Sueffanfisdux, cum prjeclarrifima feminarum Geloyra 
, vxoreÇonfali Ferranris, mâgni Hifpanorum ducis filia & herede, 
inPanhenopxum regnum ad dótales ciuitafes yifendas ciaííè ad 
id parata proxime craie&urus. Qua ex re portum Carthaginen fern 
- mariiter aíluri p r« cxteris Hiipanix portubus deiegimus,quo&: 
tantura comitaremur principcm j finid etianavt piracarumincur-
íiones,quíemare noflxuminfeftumfrequenterredáunt, tutiííima 
nauigatione deueiti facile poílemus deuitarc. Quafn verohono-
rifice à Ludouico duce fuerimus excepti,qLianta Lberalitateac mu-
nififentia nos fueritvprofequueus, tuipfe optimus teftises; qui eo 
tempore abUhberritana ciuitate, quo ex regiacuria fuera:Sprofe-
ftuSjCarthagincm ad eundem Principem vifendum ralutandutn-
dumque venifti. Compluto autem Carthaginem vfque nihiíme-
cínciãi*. moratu dignum vidimus prjeter Cincilliam vrbem loco editiiUaw 
Murgi. fitam, S¿ Murgttamm ciuitatém in pulcherrima &: amoeniííima pla-
nici^íediíicacam, quam amnis Secura,á Meridie prazterlabitur. Por-
tum autem Carthaginenfem, vrbisíi tum, antiquitatismonumen-
ta^uíeplurimaadhucextantj ipíèmecum paritercoufpexiíli, vera-
que re ipfa pfobauimus qua & Strabo & Liuius de Carthagim nom 
prodidcre.Adorientalem.vrbis partem theacrumpenitus iam colla-
píbmperípeximus: ad occafum vero vcíligia longiffimi aquardu-
éius. Ruríu s ad orientem ípacio paíTuum miiie, Romanoratn feptá-
cra vidimus. Turriculjecrant pyramidum inflar fabricatíc (quacum 
,vna integra adhne vifitur) albis ac nigris íapidibus opere teíTeliato 
fjliric^s.c, in quamm fummicanbus mortuorum cineres réruaban-
tí.:r. Viviimuó prxtercamanfioreos lapides complures Epigramma-
litmsiiifcuiprcsj partira incegrqs, partimetiam confrades: íedilie 
j . rx c./teris rnfíiiiona dignus nobis eft vifus, quem porta: arcis^eiuí-
den- vr[ isp«*o íuperiori li/aincpofteritas pofuit.Lapis eft oblongus, 
<-1 ?.riÍI: ac.nulla vciaítate confumptis.íictcris ad hunc modum 
Sttwfl-
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CTVS DOMO ROM. qyiET. CAKTHA-
GINENSIS ET SlCELLlT'A N. ET ASSO-
TAX. ET LACEB^EMON. ET ARGJVVS 
ET BASTETANVS SCKIB. QVESTORiYS % '; 
SCRIB. Mmticivs civis ADLECTVS '] 
OB HONOREM JCDILITATIS 
TESTAMENTO SVO FIERI IVSSIT*. 
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I x Cartilágine autem íoluentes quinto GaIèn.Oítob.tri<3uo poft 
Ebuíitanu.mpoiTum tenuiraus. EftamcmEbujM,q\iamvü\gusMi~ Eiufm -
fam vofcac, alrcraexpytiufisinfulis, vnicumeiufdemnominis oppi-
dum habens loeoediciíRmOjSíàmari paíTibus quingêntis diftanti 
ficum.Inde egreíH Balearicum mare perlcgenresadlittus Barcino-
nenfe petuenimus. Gradabatureo' tempore Bavcinone laruiinma $mmoi 
peftis, qux nobis impedimenco-fuitj tie totius Híípaniíe vrbem no-
biliiIimara,nobis alioqui fatisoogmtamdenuovireremus. InBarct-
noDenülittoi-e quatriduum peregimus maris tranquiliitatedecen-
ti;quo tempore vix duo pafTuum millia progrelH fumus. Aduetiien-
tibus deinde venmtumfecu-ndis tum ttiamadueriis, per marc dii-
Gurrentcs, Rhodopen tandem Empotieniium oppidülum appÜGui-
mus.In quem locum tardio iongíé ¡k. inuáíís nauiganònisfdies ílqui* • 
dém quattuor & viginri in inarifueramusjLudoíiicns düxcum Ge-^ 
lòya coniugedcfcenderedeereuir; equos, rupcileíliícm, impedi-
menta deniqwe omnia, maxima-m quoque famulitii panemmari 
Neapolim prxmittsre -.-nauigationeque dimiíTa, tametíiyixtertia^ 
¿íineds pars fuerac perada, quod reliquumtamenerat pedibus per-
ere.Ego vtab initio inftitueram mari alioqui infenfuSjterreftriiti1-
neredúcem volui comitari. Rliodop¿e quattuor&:viginti diescu-
randis corporibus náutico labore ajfíedisiníijrnptiíunr. Indequar-
ts Idnum Nouçmb. difeedentes per viam qua: ad Pyreneum ducir, 
Perdadamoppidum peruenimus. Ex Peralada ad vicum qui Imcavm ¡^J^f*' 
dicitur ventura eít. t i t aurem fmcar/a sid radicesVyíenxiCitx Pyre-
nicum ind'e traníccdentes;pcr vias arduas ac prarcipites in oppidüm 
deuenimus Boloné in planicie cx altera Pyrcnei parte pe íicú.ExBo- Boh. 
lonePerpwianu.quodoppidümaximu acpukherrimii eíWiuícino- p í̂8*i*-
nen. proutncise, atqueadeoLAatalonixtotius, Barcinone except?,. 
conceifimus. EftauEem Perpmianmn.indioecefiElnenfi,vberrima -
Xufmefl. 
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quidemregiondfrumenti, vini)6¿ o ld feraciifimaxdificatum,di-
ftatàmarikucastanmniduasjcftqucoriencaliplagsctottimexpofi-
tum.In cdiciorcvero oppidi loco occafum verfus,arccm liabet mu-
tiiciííímam cum predio armatorum hominum centum acquin-
quaginta. Alluitur pr«cerea Perpinianum infigni flumine ad oricn-
tens, quod vulgus Latetwocat: puto autem id eiTe quod à Cofmo-
graphis Rujcem dicitur, vnde & prouincia nomen accepit. Flu mini 
'impofitus eft lapideus pons mille pa flu um longitudinis. Diftat à 
luncariarPerpinianum leucas quinqué. In Perpinianenii oppido 
multa memoratu digna confpeximus, fed ilkid longe memorabi-
Iius,quodftatimreferam. Monafterium eft Prasdicatorum fratrum 
ansplifliraiim templum habens; in cuius facrario, inter alias Sando-
rum reliquias manusfiniftracum partebrachiiBeati loantiis Bap-
tiítaí máximo honore (vt pareftjaiTeruatur, ante annos ducentos 
cafuquodaminopinato habica.PeregrinusquidamRKr.it ex orien-
tispartibusadlacobi Apoíloli liminain Compoftella viritandaiter 
habensis Perpinianum veniens beatiííimi prsecurforis prsediilam 
nvanum cum:parte brachii, quam in capfaquadam lignea fecumfei-
rèbatycum longius adhucreftaret iter príedidisfratribus aiTeruan-
dam dedit^ca quidem lege^ vt nemini fe vno excepto aliquando 
redderent: quod fiipfum rediré non contingerecprasfato monafte-. 
rio ab eo tempore muneri obtulit. Vifusamplius peregrinus non 
eftjfato in itinere concefliire creditum. Capfa ilia in qua tantus the-
faurusreruabatur, oblonga eft, in cuius operculodtpida videturi-
raago loannis Baptiftje, cum alis ad modum Ange¡i5íigarain capitis 
ipilus pnecuribrismanutenentisfiniftra, inmariu vero dextra for-
mam habentis libri aperti, Gradeis inferipti litteris maiufculis: fupra 
caput vero &: fubtus pedes alia; Gra;c£e litterç maiuículx depitfa: vi-
dentur.Quie autem fupra caput funt ad hunchabentmodumic^ywç 
lutwvyiçèfiápTvçÀdtftySanfftts lomnesMartyr. Quae vero in libro deícri-
ptarapparént, quem manu finiftra prxdida imago geftarc vidctur, 
iichabent: 
Senarii funt verikuiijhax ad verbum fonantcs. 
Ckmatpraatrfermwijlerverbi, 
t m m r e mnjlrAt naturambumdnam, 
Qur 
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Q a x verofubtus pedes iunclicterasin hancfentetitiamlegun-
tur, ¿c*;^6<r«/^<^<pí'7^ JPtiidtt 
vocabimitSifroithetam, Angelum, Apoftolum^nmartyrem? In fronte ve-
ro prasdidíc capfie íequentes fenadoíi ÍÍEeris,& ¿píi maiuífcuIis,Grç« 
ee inferipti vifuntur: 
Metpréijwv & 0 y ç i(9crf4(&> TrXfyqç (tdtytç. 
T^tif^lacra^xfii^r Aef̂ /auiuv. ' 
H&yjtáTM 5 A/ocr«f -n HJH çpoQotè @íxt 
fu<m ¡rúfMt.r^' %vf¿i$ct "zrAuccop, 
-olqetS "xlíçvyuç còç lasMç àyyÍÂáiv. 
Qui ad verbutn traduíii latine fie ípnant: 
Detií adufuit in háminumfilutem, 
Trátienipraco deckrare verbum. 
Dixit Gabrielmmimc m tuam extranetJ1. 
Pat ris mcredulitAtttnpunirc vult. 
P^mmmtm^equeUfriuAtionemwfertcitt, 
Supra dpparuiftivirtutes ter beatas, 
t¿Meliorprojfheti¿%aqualis Jpojlelis, 
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Samfàtcm corpora càmUtitiaJfgam.. 
• , Benedicem '!pjósgubernmff¿esutfa¿ eft.:. • . . • 
Fen daájvt Ad&cfHAtuswgeÜs, , ' 
Muter talis ixiftensimmatcrialis^ vt Salttator dixit., 
tylfiiU.. Ex Perpinjano^yWifefdeuenimus: quoin iocoHifpania hodie* 
Galliadiuiditur. Saiíuíisampliffiniã arcêeandemq-,munitiflunain 
p ano fitaconfpeximus, quaínax'imis impcnfis & admirandoopere 
noftratepcftatcinclyíusHirpamarüprinceps Ferdibàdushiiiusno--
minis quartus adarccdasGaíiorijin Rufcinonensc prouinciá-, arq;-
adeoin Hifpaniairruptiones aedific-andá -curan it j tetijccurq; ¡duceto--
rum acquinquagtntatnilitumprsefidio.DiftaíHà Pcrpiniano Salfu— 
M»^, .. líe lencas tres. IndeGalliam ingreífi.pcr locaquíeda ignobiliaiVár-'-
¿^*fwcontendimus..Giuiras clfeantiquíífimajii-i planicie pofita,folc>' 
jmlt. feracilíimo âtqj vbcre. Atax fluuiiis paruorum nauigioru m capax ab 
Bine ram occafu yrbe alluit: eandetnqjà fuburbio diiñdir, Aúde vulgos vocac. 
í̂r|M4«'í».Clau;dítur ó¿ fubuibiü lapídeo muro operis egregii, eaprasferrim 
rumAftiio- parte,qu^ad Hifpaniá vergit,ad Salfularumq) semulationé condítus 
^"^^vidéturJnfubuvbioNarboncnficolíegiato 
Narbonenfis EpiCcopi; in quaeiufdç ptíít'tífieis corpus parítíeri ac 
popuü cuftodia íeruatur.. intra vrfreEccléíía 'eft'ca-thedraffs-atthiC'-
pifcopali dignirate decorara, diuis ntartyribus íü í lo ò c Paftòri íãcraÍ . 
quoru corpora fupraaltareinaiusciufdemEcdciiajrequiefctir. C a -
thedrali EccleíiçcontiguumcífcEpifcopiíájquadrato lapide edifica-1 
tum,alriEudine imrneníii vjfenduiTi; regium paíariuni exiftftnaueris: 
Narbone egreflí Biterraí verfüs-iccrccpimus, y the vero,quí>d pe-
Mtméh. -ftilenrimorboinfe&aerat,ingreííi nequaquafumus. Eftaür'Siten*. 
ciuirasEpiícopaJis loco editòiqttaoccafum rcípicic poíica- Abeaq^ 
®rol¡*éfl. parte flüminealíuirur Orohio,^ Indigenxcorrupro nomine Orbvo-
cát. DiftaràNarboneieucas qu-átuor,Regiofcrtiliírima,qualis uni-
verfa Gallia Narbonenfis eft/rumentijViní, & olciícrax maritq; co-
JMOM p̂ /ŵ modis abundans. Ex BitenisMò»temFl(àl<tnttmperucnimus. Õppi--
dumeftinfigne, Magaloncnfisrditrcefis,-àBiternsvtrdectmdiftans 
lencas, monticuioquodá p-re/íò mí ídem adeo, vr non toru aliqua es 
parce confpici pólliEV©ot» ós fu nt pohto ftrudar lapfdc,triira ceí fitu-
dinc,vi^ am.plç,egregia templa. Monafteriü d'itn Gci fnani ab Vrba-
no Papa quintoardificatum, primas ilfic'ièéTier,'ín cuius Eccíeíia ta-
bula argéntea miri operis [retabnUm tflüjxus ̂ ocat} &: froñtaíe Kiaió 
iis aras cade mm ataria á¿ arfe vifuntur, Èft&atA/tfw/e njitUaíycym. 
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•fiafium ilíud mediein^anjiua huraanoru corporum anatoBiia pcr-
celebre.Medicorum q ¡oq; collegium abeodé Vrbano Papa, quinto 
co n ft r u d u m. E x M o n ce Pe fol an o Lunellum o p p i d Ü m c OIK e n d: mu s, tumium. 
quaciKjrindcdiftanslencas, craníitoqucignobiliquodanft ilumine, 
quod Lunellum alluiCjreli&oque itincrc finiilra: nianus,qaod viare-
^aS^frcquentioreinJtalianidudCjadcicxrram icercepimusperiic-
tus Genucnfeffic faodicLigufticàra'*0jfãi-h vocantjingreiTuri. Igitar 
ex LuneHopcrvallcm vicidiem,^ fanâiiEgidii pppidum Arelaten-
fem ciuitarem deueniraus. autem Ardite prrma pro.uinciie vrbs r̂eUte. 
magno flumiHi ü / W ^ a d i a c e n s Joco panim plano, partim aecliui MoA»»Mfl. 
poíita.Diftat à Lunello lencas vi i .Vrbs eft vetuíliíTima aixhiepifco-
pali titulo infignita, cathedralemEcclefia djuo Trophimoàicà.ú.\x^-
bens. Fuitautem TrophmwÀrelaccnfis primus Epifcopus, Apofto- T^M'»»» 
Jorum difcipulus; de quo Lucas in Aélibus Àpoftoloru meminitíic *" 
Vicens: Comit&tuseflmumeum (hauddubiíim quin Paulitm) Soppdter 
fjr^hiBeroenfi^TheJfalonkcnfmmvero Ariftdrchui & Secundas & Caim 
Derkéttt é* 7imotheiís. Afiíim vero Titychus & Trofhimm. Et in Epiftol'a 
« d T i m o r h e u m fecunda Apoftolus PJUIUS fie mc^xxv.EraJlmremanfit 
Corwthi., Trophtmuautemreli^uímfirmumMiletf.Hmiisam 
m corpus in Ecèlefia Arelatcfi loco edfiore, ac ferreis ianuis coclu-
fo argéntea theca reeoiiBitüjfeiTrcl in anno, quarto vidditet Galeñ. 
lanuarii,<|uo die eius feftü agit-ü^publice oftenditur. Viáimus pra;-
terea intra facrariu eiufde Eeclefiç caput S. Stephani protomartyris, 
à Beato Trbphimo Arélate dclatú: corpora ice DefideriúMwtyris, t 
Bardulfi Abbatis, & alias Sandom reliquias, partemqj imprimis l i -
gni viuifícaE Crucis. Intra eandeciuitateEcclefiaeftBeati Antonii 
Abbaris,vbi corpus-eiufdem requiefeit, mira populorüírequetia^C 
deuotionefmgulis ferediebus íal-utatu. Eft &c Ccenobiuna ianctilíi-
mx TrínitadSjin cuius Eccleíía corpora vidimus Sãâ:orúIulitx,Ci-
ricijFeiicfs^ortunati, & Achillei. Exrat adhuc Arélate ampliílimü 
jftmphitheatrum (arenat hodievulgus vocat) in edHo vrbis loco à 
Romanisolim conftruâuni.Extra vrbém,orientemveríiis,Èccleííá 
c í l Sandi Honorati, ÁretateBfis Pr«fulis,vbí eiufdem corpus requi-
efcitjcorpora practercaXàtâkovmâ Virgili i & Hilarii'eiufdem vibis" 
Bpifcoporu m. Eft & in eadem Ectilefiaoratormm in honorena Bea-
•tservirginis-MaífíB, à rattdó^rophrmo'conftrüSfum, vbi idemTro-
.•|?hitnus primum;fepukus;eÉ¡ mdeqite in vrbem progreílu tempo-
rumiaranslatuSj cuijas Epíáapüiiítti'EíegíáGO"cármine-Goafcriptum 
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Ac lapidi parieti ciiifdcm oratprii affixo iafculptum nos kgimus.Eft. 
autero iiuiufccmodi.. 
fyittphmm Ttvfhimm kk.coUturAretetis Profitiuittt^, 
$. TttfM- Gallia quemprimuntfènÇt Ap oft o Ik um. 
En hum am brofum frece resfit der e nit or em>, 
Clauiger ipje Petrkf, Paulm & egregiw. 
OmnisdecuirnfifcepitCalliafofitc^ 
Clarafalutifer¿ dogmata tuncfidei,. 
. Hiñe conjlanter mans ceruicem Ga&afkttity, 
Etmatridigmmfrabait.objèqftium. 
Infigniscfe claret ingem in. gloria femper, 
Cmdet Apojloliçatjè meruijfe vices,. 
Ante praediftâm Ecclefiam Beati Hõaorau arca eft ingens,íèpuf- • 
chris anciquoruHi, Ghriôianorum plena ¡ lapídea monumentafunt 
magnorum, vt appam corporum cepacia.. Remanent adhuc eo in 
locononnulkGèntiíiumfepuiçraGun^LatinisinfcriptionibuSjTOa-
iori ex parte.vetuftate con&mptis.. Sed illúd nobis mernorabilius. 
vifixm eft,quod ante portam exteriorem diétae Eçeíeíia: S. Honora-
tiaddextratninanumconfpeximus. Marmóreacftvrna muroad--
hat renS)in¡puius ff onte tale infçriptum legimus epigramma ¿. 
D. M . 
DvLCTSSIMO ET INN.OCENTISS.. 
FILIO TANNONIO, 
QVJ VIXIT ANN. V I . M. vik D. TI.-. 
TANNONIVS ET. VALERIANA 
PARENTES FiLIO CARISSIMO , 
ET OIMNI, TEMPORE.. V I T M , 
SVA DESIDERAT.ISSIMO... 
9*1*. Ex Ardate profe&i SaÈf&cm Âfeíâtenfís Eccleíiíç oppiduna 
pemenimus. Díftatabeadctn vrbelcucasfeptem. Inter Arelatenj 
ulmio- & Salonem caínpus ilie eft „ quem tMeUnborium Strabò appellar, 
<juemque,vt ipfeait,ventus vchemens terribilis& vioícntiílimus 
procelíis infeftàf. Qnod & nos,dtmi ilíac tranGrcmuSjreipíà exper-
ti íumus,tnnta yen to? «m vi, cxk> alioqyi fereno, éxagitsti, vt vixe-
quisiníiílerepoíTcmus: abincoiisquedidicimus frequentiífimam 
ilium 
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iílüm lòcum ventorutn tampcftatem irifeílarc. Intra Saloncm Es- * 
cleílacollègiata eft diuo Laurentiofacra, vbi eiüfdém brachiumo-
ftendirur. 
Ex Salone ad Àquenfem ciuuatcmcontentfímusjeucas quia-
que didantcm. Hare yxb&Aqftttftxtia à Goírnographis nominarur: Aipttjtttth. 
qux inde fortita eftnomen, qu©d earn Sixttta dux y.vt Liuius refere 
libro fexageílmo primo(íí Eoroabbreuiatoricredimus) redaâ:is ia 
pot»ftàtcm Salli(s,vb'\ calida crantaqua.' fftnuíàc fn'gidaeaídificauit, 
arquea nomine fuot'EaappcIlauiti. Ecclefiamfiabet Metropolitica 
dignitateinfignem, tituliS. Saliiatoris, in cuiusfacrario caput v id i -
mus Sandi Maxtmini focii S. Máriíe Magdafenje, qui fuit Aqueniis 
Eccièíiae primus Iftxüxl. Corpus prietereaBcati Mithr i i , qui in ea-
dèm ciuirate pro Chriito martyrium pertulir.. Brachium item Ma-
rise Magdalenx..Caput vnius exdècem millibusMartyribus. Duo 
capita vndecim milhum virginum.. Coftam vnam S. Sebaftiani. 
Tres veras fpinas dè coconaDbmini aofíd lefu Chrifti. Duas por-
tiunculasde lignoCrucis,» ItteadémEcclefía inmaiori choro ad 
mantitndextram fepulttis eft CarolusRexSicili íe, ó¿ Comes pro-
uinciaejçum Huiufntodi Epitapiiio r 
telu Ffancammmlejiki muñera. Regam tph/tfhüm 
Kdãqtiias-veterú Andegaudque domas, Caroli Rt-
OCculiiiJtelapi$.,c£ldt4quemarm9ra claudunt: 
obrutajícfatk Regiafteptra iaeent. 
Hierúfalem dr Sicuks. &,fi]>erfaU licem? 
K^Afagme^pterAtmñríttenenmmus. 
Sédfomtm ditimfíios neférrethonores^ 
x^ccelétat mortis tm¿fw¡i diramihh. 
^^UegàhociriJ^iconJcnpmmmarmoieecarme^ 
Die; Tibí Jit reqms. Curóle, paxqtte tibi. 
Ex Aquenfi ciuicate ad oppidúm SJfâximinpi qpiod diftatíeit- f Mtxim-
tas íèx,peruenimui. Eítautemindíoícefi Aquenffifitum/raònafte- w tít,á'a"' 
rium babens lócuplcciflinnim Prícdíeatoruim fFatrüm ^ in quo Ec-
clefiacft permagnifica MárixMagdaíénxdieata» Eeclefiamintrá-
tibus, ad finiftram manum capelía féíe òífêrc, intra capellam fpe-
lunea t i l 5 ad qiiam gradibus défeendirur ferreis cíátris munita: 
qtioin Jococaput BeatieMaríae MagdaleníEin armario férreoraul-
tis claüibus obferato fumma cura adferuatur, . Faciei ipfa,rametfi 
tanta vetuftatefere confumptajveneranditramen mulieris fpecíem 
prx fe -• 
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# prjefefcrt. .Habet&i in fronte pdlem adhuc cum carne; quoloçi 
àSaluatoreiíoílro tadtam ferimt, cum indie reiurre&ionis eidera 
dixie: Noli me tangere. Nondum emm ajcendiadpatrem meum. Inrra ean-
dem fpeluncam multa Sanctorum corpora requiefcum, vt appa-
.rct ex tabula in Ecclefia pendente , ad hunc moduminferipta. In 
r̂itfeMt facra Ecclefia ftmt tumuUta fiptem corpora SanBorum de focie-
jate Dohnm noftri left Chrtftt. Primo fuit tumulata Beata Chiaria (JMag-
ddetia. Deinde S. Mjximwu-í. PoHea Smfôiti Cedonius c<ecM k mtiui-
tate > fid ílluminatM k Çhrtjio. Sanã*. Marce/'a, qua dixit Qhrifte Bea-
tus venter, qui te por ta teit, ¿rvbera q/Mfuxiflt. S jnãa Sufanna dijei-
fuUfanctx Marth*, tange'&do fimbriam vejlimtntt Qhrifti, Jin at a est 
4b wjirmitate fita. S, Bla/itu ¿r S. Sifredut, qui ambj) fuerunt dif ipu-
U S, Maximm , dr tnulta corpora, (hnfforttm requiefemt in bac JkcrA 
Ecckf/a. 
fyrumidit. £x fanfto Maximino per caftella qua1 dam ignohilia ad Forum 
lulii peruenimus, Fregim lib die voçant. Guitas eíl Epifcopalis in 
ora Narbonenfi poiita ab occafu , ingens Theatrum maxima ex 
.parte collapfutn habens: ab oriente vero aqua: dudum longiílimi 
tragus plorilsus extantibus adhuc forn ic ibuspro loci qualirate 
nunc celfis, nuncetiam deprelíís. Superarodeindemontediffidlli-
mocircuitus leucarum quattuor, Canoam oppidulum, arqueinde 
¿iMifiiu. Antipoltmcontendijnus. Seruat adhuc nomen oppidum, ab incolif 
que Anttpol vocatur, è regione Nicazadn l i t to re í i tum,& ob earn 
rem Antip'olis nominatum. Hoc in locononimlla Antiquitatis ve-
ftigia conipcximus; & in,primisTheatrum adoccidentalem oppidi 
partem penicus iam collapfum. 
tdti*. Ex AntipèliTticddmcQccfíÀmus maritimam&ipfam ciuitatem, 
Ftw/I. quae tametii ad radices Alpiumiitacft: quia tamen vltra rarumftu-
men eft poiita, in Italia cenfetur,eíl:queíubdominio ducis Sabati-
.. . diar, fn edidore vrbis loco ad meridiem arx eft rnunitiííima man 
> ,, v i mminem. Arci-vicina^ftcathedralis Ecclefia^n qua corpus S. Ho-
fpirii Abbatis eximie colitur. Ecclefiam &ai'cemmurus quadra-
tolapide conítruólus vnico ambitu circum dat. 
T « " j * ' ^xNicseaegreiii Alpes ftatitn confeendimus, perqué iter ar-
. clnumac praemptum Tttrbiam viculum m cacumine Alpium fitura 
deuenimus.DiílatisIocusàNicsea paíluummilüanoujem.. Hiciile 
J"¿ 'J(¿ eft locus, quem Coffnographi Tropea A/tgufiivoca.nt, corruptum-
que fine dubio apparet nomen, VÍ fioTroph^a Ttirbiambzib&z aip-
peilatio-
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pcllationc vfus obtinuerir. Extat adhue in arce eiurdem foci 
ipia Trofhd infcrip'tio , cuius Plinius Secundiis libro tertio Na--
turalis Hiiloriarad verbummeminic. Eftautemhuiufcemodü-
IMP. CJESARI DIVI FJLIO AVG. 
PONT. MAX. XIIII. 
TRIBVÑICI^E POTESfAXIS 
SENATVS rOPVLVS(^RO.MANVS: 
QVOD ElVS DVCTV AVSPICIISQî . ' 
GENTES ALPINA OMNES. , 
<^V& A MARI SVI'ÉRO AD INFERVM' ' ; 
PERTI NEBANT. 
SV-B IMP.ERIO POTVLI KO. SVNT REDACT^.. 
Ex Turü& Mmaci porruoi & oppidum defpexisnus Pcninfu- m^mm' 
là quxdara eil exigui ambitusà radicibusmoiitis, m quo Xnrhiaç& 
fita, ortum habens.hxc portumeíEcit paruiim^uidetnilium, ñe-
que magnis nauigiis accomtnodum. Eil&ineaoppidura cxxdifi-
canin^cimiarcemunitiiTima magniineo tradu momenri^&qua 
baud fa'cileinuito loci domino nauigare quis polfic. Nequeigno* 
ramus plxrofq;eile, qui Vt/kmfrwciimÀNÍCSÍIL vrbeduobus paffu- yiii*fi<m*f-
xxm millibus ad or i entem diftântem Monaciçortttm eíTe velint >nàâi 
occaíionem, quod jxirtusiHic profundiflímusac tutiffimcis ccrna -̂
tur;dicenteitem Lucano libro primo.-
¿Vtiaquefub Hercúleo ficratMÍ nomineportUf ' 
Vrgct rupe cam pcla^M: non Cêrus in :lkm 
Jus habet,dut Zéphymsifeluspu liuora-túrbaí' 
Círcifts^ & tutu prohibe tfl atiene Monteei. • 
Sedh'os in errore verlàri palam cít , cuna Monseúportus is fit, 
quem ex Turbid confpici alleruimus : Herculis autemportus Vi'Ufrdn-
fáiÀne dubio exiftat: idquodex Ptolomato apparec, cumloeailla 
libro tertio hoc ordine deícribat. NÍCAA Maphenfmm. Herculupor-
tus. Trophxa ^Augujli. Monaá portus. Siquidem vifuntur & ho-
dic illo ordine NICJA. VtlUfràtica. Turbia,. Moncecus. Qiiid ? quod 
& VillárfrancíE portus non Circio obnoxius eft , fed Africo po-
tius vento-. ' Contra Monteei portus Circio totus patet, ab ilío-
queacriterinfeftatnr. Strabo prxtcrealibro quarto , íMôkeeciper-
mvj ftationeni qr.andam eíle ak^on mágíiarum ne^mularum caV 
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paccmnauium, tcmplumhabentem Hcrculis cognomentoMoaarci 
quodisineofolus habkaret: quodde portu VtUefranc^àici nequá-
quam poteft, cum maximijs i l leí í tmultarumque acmagnarum m -
uium capaciffiraus, quod nos propriis oculis confpeximus. Nam 
cum ex Nicsea, qux imponuoia eft, videndi illius portus caufa, 
quod cam prope aderat, Vi/Umfrmum peruenifíem, permukas ilhc 
cflcnauescomperi,atqucincercas nonnulías onerarias, tamsequo 
profunditacis omnibus ¿íiíociseíleportum, vt nauesquardam noa 
paruxoppidanisaidifidisfiiTent alligatx, quod nobis vifumeftad-
tnirabilc. 
Igiair ex Turbia Alpes defcendentes, perpraruptamomnino 
âd mare viam vixque permeabilem itercgirnus. Imminent¿¿ im-
manes tupes ac príecipites , quse iuxtamare auguíbífimos rclin-
Mmttmm. quunt cranfitus. Quibus magno labore fuperatis Mcntomim lirrori 
Ligufttco impoiltumoppidulujm deuenimus.Diílatà7'^/<í is locus 
paffuummil/eptem, 
jtibintmi ExMcmono^ilbmimlium eodem fitumIktore loco quidem 
Hum. edito,acmturamunitHfimo,contendimus: vulgus corrupto nomi-
ne F/#¿m»/¿í»s.appellat. Diftat autem àJ/^^w.paíTuujn-inil. quin-
qué. Quitas eft Epifcopalis,, inçuius maxima Ecclefia nonnulla: 
San&orumteliquiae aíTeruancur , & in^primismaxilla Beata: Catha-
riníE.Maxiílaitem S.Blafii, Digitus fandi N i colai. Extra vrbem vl -
Mmhuba/. tra flunien RuthtbamQuoà áb Alpibus defcedens eandem aborien-
te a\{uiv,:RodorUmlioàic vocant: ccenòbium eft Diuo Auguftino di -
catum, in planicie fitum, ante cuiurvcftibiilum partem qua'.'idam 
lapídea; columncE confpeximus, cum huiuímodi inicriptione. 
IMP. ANTCNINVS PIVS FELIX Ave. PONÍ CVRAVIT. 
s. Aomnlut. Ex Albintimilio ad S. Romidimdcncnimns, quod oppidum pa-
mum eiuidem orxloco accliui pofitiun. Planiciesquseinteroppi-
dum &:mareinteriaeet baud magnamamplitudinem pr^feferens, 
cicreisarboribus totaeftcõfira.Arportantur â i inde malaipfacitrea, 
in GalUam Narbonenfem, & alias regiones; proqueillorum precio 
non pamafrumenti copia eodem rcportattir. Sunt ik. palmee multis 
inlocis intercitreasarboresinfertie, exquibus nonparuosprouen-
tus oppidani capiunt. Satis conftat:palmarum ramos magno inda 
numero ab Albingaunio Ântiftite, in cuius dicecefi S.Romuli oppi-
dum fitum efl:,ad feílum Dominicç in ramiscclebrandum,ex veto-
ri obfer uatio ne, Romam quotann is mitti . 
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E x S . Romulo\>erTal?idm$£ Mnurkiiprtum Didrtutti& Ara-
fem oppida & ipíàUctoralia AlhingAtmum Epifcopáícmciuitate per- t^>jm~ 
uenimus. Sira in planicie vrbs eft quingencos vix paiTusamari rccc-
dtnis.Aboccafuaucem Afentaflumine alluitur,fic valgus hodie ap-
pellat.quem PJiniusMerukm vocat. Solum eft fertiliííimum, cxqua M#*k$ 
pra: ceteris ingens vis cannabis colh'gimr. Cachedralis EccJeíia D i -
uoMickaeiiraci-a.Ineacorpus S. VeraniEpifcopicolicur. Eil & &-
liudintereandem vrbem tcnipIumquodS. Marisede fontibusdi-
citur.in quo corpus fandi Benedidi Epifcopi requiefek. v 
Ex Albingauno rinarium oppidum perueüimus, abaeris falu- F''»'w''*«-
britateficnominatum.Titulus cftMarchionatus nòbilis cuiufdam 
Gcnueníís ex familia C&rre5ltiy duoprope paiTuum milliaà maridi-
ftans.In maridma Finarii oppidulum eft, tcmplum habens celcber-
mum Diua; Virginilàcrum, Sanãa (¿Mam de fia, dicitur, variorum 
votorumatque in primis natiiganwúm anathematis refertum, ob 
iníi^nia miracula,qua: ob ííngularcm fidelium deuotionemad Bca-
tiffimam dei genicncem,qu5eillo in templo exiraiccolitur, quoti-
dieDcusoperatur. 
Ex Finario Smomm verfus pergentes, medio fere itinereNttt- mi4lftt*-
Itmparuam vrbem exaleis montibusinlittore fitam confpexknus. 
No¿¡ hodie vulgus vocat. H*cportu ac cclíis turribus infignis ha-
betur. . • 
Síitiomm deinde ventum eft magnificam ciuitatem ac multo- smonm 
rum populorum commercio frequentiíTítnam. Alluítur 6¿: bxc L i -
guftico pelago, portum habens oblonga lapidum molefludibusin-
terieóta fabncatum, multaram maximarumquecapacem nauium. 
Habet &: arcem ad meridionalem plagam, fitu 2¿: arte munitifli-
mam. In Cathedrali Ecclefia, quíeloco editiore eiuíctam vrbisfita 
eft̂ corpus S.Odauiani Epifcopi colitur. 
Ex Sauona per Vxragiâm Lenjèmm Vtrim ac 'Sefirim-'tnàritima 
oppida, GemiamLigarix metropolim contendimus. DiftatàSauo-Gema. 
na Gema páíluum mill, triginta. Ciuitas eft: nobiliífima in littore 
sedificata, hemicycli fpeciempraf fe Ferens, circuitu paiTuum quat-
ruor millium, coilibusqui vrbi imminent omni ex parte fubieda, 
qua exre in amplicudinemextendi nequaquatft pocuit; pretnentib. 
hinc monticuiis, inde marí; ciuitâteiií ipíàfti fubeunt«; ¥idecar au-
rem ad Meridiem Occâfúmque tota èxpofíta. Arcem habet ad Sc-
ptemtrioneni ediciífimolocoimpofitatn. Ea Gallorum Regis nt^ 
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mine & ¿mpeníis à Gallõque praefeâo cune tenebatur ducento-
rum hominum prxiidio. Portum aurera, cumnullus naturaeirct^ 
(cll cnim L i g u m í t t c omnis imporruoía Scrabone auótore ) arte 
anipüilii'num, nt-que cunde ni murjinffimum Gcnuenfcs effeccre; 
quaniquani non cutam omnino ftacionem nauibusprícbet, q.üippe 
qui vento Africo nonnuaquam inftñacur; quo ipfig interdum one-
raria naucs.validiííiinislicet funibus anchorifqueoííirmaroeindif-
jfaWt cri4xien venire folent..Eft & nauale in Occidentalifuburbio íedifi-
catum, duodeçim triremescontinens momento tempoiis, iivCus 
veneri^omniapparatu bellicoinftruendas.Secundum has triremes 
alie quaKuor in porm funt remigibus nauticoque inftrumento mu~ 
nit,illma;ad piracarumlatrocinio, Tnrcaxumprxíèr t im, qui maria 
omnia infeftant,.facilecQrnpefcenda: quibus Andreas Áuna-,.vir 
dpmi nobilis naualibufque príeliis fatisper orbem notus, decreto 
AndnM publicopraefeduseft. Hic eft i lk Andreasquiannoabhincfccun-
Amm. De ¿07'urearum pifacicam claílem./ummafelieitate vfus,adPlanaíi" 
rtbufquegt- am iniulam deleuit, ingentcmqueae hoífeibus pra:dam Genuam 
fliíCnr.sig. reportauit. Vias habet Genua quae celebriores funt fatis amplasj 
domos pulcherrimas ad ca'lum fere tendentes. Immenfa eílpo-
puii multkudo,adsovt pr^ turbavixper vías incederequispoíEt. 
Yeftitus,forma,.&:color:,eadem omnibus. Nigrasferunt veftes&: 
Janeas & fericeas, ñeque facile nobilem ab ignobili diftinxeris, tan-
taeftinexteriorecuku interciuesaiqualicas. Midieres egregia pul-
chritudineprofert.Genua, íedillas effi-citpulchriores cum veílicus 
ipíéjqiüampliorem eorporum fpeciem recidit, turn vero capill-a-
,menta fumma arte ad düeorem eompoííta. Flauos magnopere 
crines amant,, quamobrem plurimum iifdem rutilandisftudiiim-
pendunt., Quin &. temuífimas auri braâreas, quo fplendidiorcoma 
videatur, capillis nonnunquam•.-ijiíènjnt. Eít&iliud peculiare Ge-
nueníibusfücmink, YEfol3aperüja,fifK^dantntjliis.comitatíeanciI-
its, vtque-diebus feftis pro foiibvis turmatiiiiconfidentes, quam 
ocnatiíTuna: cpnfpicianrur. Interdum atttem bina: am tenia: ma-
trona" quaietníeue per vrbem ambulant. • Florutn maaipujos, 
^atit odorantes ,.iierhuías mauibiis .j aut- firm frequeater geftanc. 
. Gçn.ue a íes ̂ çj-çi^u^a ¡-yiiiüiiti-¡ .••.af̂ ê f «^3,^ ^çryam in-
coJant,.qualis;:óíí3n;is: eít Liguria••j; vi#-i.¡iBc:]^e. iiaud,régio- facite 
prxbei-e poílky neceílc.eft ve aliunde- quíement : quaài é b cau-
omnes fere orbis p.rouiiicus man adetme. Habenc cnim 
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•âc naurâm ingentium, quas vulgo carraca* vocant, Sr aliorum 
•nauigiorutn non paruum numerum. Materiamvero nauibus ex-
-jediíicandis frequcntiííimam Liguriíe monees prafbenc : quam-
quamalboresa4 craíTiores celiiorefquemaloscxtrueodosex Gal-
lia & Corfica ínfula importencur. 
In CathedraliEcclefia, quxdiuoLaarentio dicaraeft, me-
tropolicica fulgens dignkate, corpus B.Ioannis Bapcift-ar,id e f t , c i - ¿ ^ 
neris eiufdem ac oíla íèmicombufta pulchemmo facelload dex-
tram Ecclcdxpartem conftruílo adferuantur. Haec aurem ex My-
ra L y c i x v r b x i Genuenfibusadvedafun^anno domini M. c x i> 
ix. Nam cum à capcione Antiochia?, quo magnaclaflc concen-
derant Afiaticis Chriftianis auxilium laturi, in patriam redirent, 
ac Pat art quas in ora Lycix fita eft ciuitas, appuliilenC Myrieam vr-
bem illi propinquàm,quaí mutato à Barbaris nomine Stramiu nunc 
dickuc,adeunte.s,ac corpus S. iyVco/d/eiufdemvrbisPontificis fum-
ma diligencia conqtiircntes, cum afporcatumiam inde ab annis 
mulcis didiciilenc, corpus B. loannis Baptiftxincineratum diui-
no muñere fub altari quodam illic repertum , Genuam detuie-
runt. Quod á¿ipfum Alexander &c Innocentius quarms fummi 
Pont, cognofcentes, datis priuilegiis gratia^ &c indulgentias con-
rincntibus attcftati fuiit. In cadem Eccleiia corpus S. Syri imo 
jS^/í'potius tertii Genuen. Epiícapi requiefcit, quod fub maiorea-
ra-B. Laurentiireconditum primum fuerat, cumhuiufniodiEpiu-
phio. 
Hie recttbat SjlmJâcro baptifindie diBui, 
Cuius terra kukflorida membrà^retnit. 
Lcuatum autem inde poftea eft, ac fupra eandem aram cmi-
nentiore loco repoiitum. 
In facrario prarterea eiufdem Ecclefix innumerje fanftomm 
reliquia concin-en tur, & in primis caput S. Laurentii, Bracliiumâ£ 
tibia eiufdem, & de cratícula in qua aiTatus fuit. Caput Barnabx 
Apoftoli. Vertex capitis S. Andrea:: Caput S. Seba-ftiani Mar-
tyris. Duo capita Innocentum, Brachium S.• Matthaei. Brachium 
S.Georgii Martyris.Brachiara S.I'riphonis: Bracliium S. TKeodo-
ri Martyr. Quatuorbjrachialnnocentfi, Manus dextra S.I? cobi mi-
noris. TibiaS. Biatii. Dethute,myrrha, (kaurooblatis Domino 
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noílro lefu Chrifto., Dcns quídam magnus Beati Chriítophor}. . 
Spatula Danielis prophetae. Manus S. Patricii. Deoffibus Bcaci H i -
larionis. Item vas quoddam ex lapide Calcedonio ab lnnocentio 
Papaodauoeidem Eccleí i^donatum. Difcus eíTe dicimr, in quo 
Herodiadis filia caput lo.Baptiftae.retulit matri fuse. Eft item argén-
tea Grux, miro opere eíaboratâj .tantiponderis, vtaquattuorho-
minib.vix portari queatjin qua noa pama portio ligni viuificç Cru-. 
eis continetur .Haneà Conftantinopoli Gçnuatn relatam ferunt. 
In eodem facrario intrantifeus ad.finiftram manum locus fefe 
oflfertin quo catinusille/maragdinus^pertotum orbem dilfama-
catmw tus, fumma cuftpdiaadfçruatuf. Intra armarium autem continetur 
^r*éd'~ tribus ferreis occlufum ianuis : quae clauibus tredecim obferan-. 
tur, Eft aytèntvas fexangula figuraidigitali craíijtudine,çircuitii (vt 
e a n i t ó a r i poruit) palmomm quattuor.cum.dimidio , altitu-cjine 
palmi vnius iri acutum furfum deorfum tendéns , rotunda bali defi-
nensjduas habensa.nraSjexyiridantitotumímaragdopreciiincom-
parabilis, fumma arte laboratum. Ferunt Gènuenfium anuales à 
CseiareaEaíeftiníE.anno ab hinc quadringçnteíimo fupra nonum 
. acdccimum-Genuam relatutn.. Nam cum Balduíno Hierofoly-
morum Regi' in expugnanda Caefarea , ingemi parata clafle Ge-
nuenfesfuppetias tuliíTent, eiíque ex pado tercia pars pra:dasdebe-
retur, catinum ilium fmaragdinum, inquodam Cafareae,templo 
tune repertum,in fortem illos aiuntrecepifle,eundémquedómuin 
redeuntes Ecelefia; fnx dono dediíTc. Sed illis noftrae, id eft^Hifpa-
n i c x hiftoriseapenerefragatur; in quibus legimus Alpbonfumhu-
ius nomims odauum, qui fe Hifpaniarum imperatorem.appella-
uit,extremo regni tempore Almeriam, quarin ora eft Bíetiese, terra 
marique acriter oppugnatam y i , de SarraceiíiSíecepiíTé». cíáíTeque 
Genucnfiumin eademobtinenda.vrb© Etonmediocriter eiTeadiu-
tum» ciliitgtisque dominipfilii tahtum reíento^ praedarn omnem 
qua: ab hoftibus capta fucrat itadiuififle,vt fpoliis quotquot fueiant 
in vnu'tii coadis locum , diícus-exlúcidiffimofmaragdo^quifor-
^'•nt-'-i^ rcpertusRierat, alteia ex parteponcreturGenuenfi-
^ . c ob -̂gi f giam co bello l iegi nauatam operam option em elfe 
, ite;;-,; >r r Vpartem eligendi, fmaragdinumque diicum 
'• i.vibmab lis abeiídem ele¿l:umeire,tantoq; do-
í «¿noiesniparnairmuertifíe. 
I¿¿:caeaúdem x.ccleíiam prope facellum B.Io. Baptiftá? infi-
xam 
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xam colúmníeviciimus xnxzm tabulamvetuíiiífirmtir, litcris ma-
iurculis inciíàm, qax vt ex fubfcriptione apparet cfFoiTa fuerat prò-
pe Genuamin vaile Poretfira^ a mnis eft nomcn) ad iugi,radiecs,an-
noab hincicxtodccimo, id eft Humana: fàlutis W.D. T'I, cuius ex-
cmplum fummadiligcntiatranforiptum, accumcadcm tabulac»-
adiífimc collatum, cametft longiiiiculum erat, in gratiam tamen 
Antiquiratis nullá litcera addita detraâave. huic noftro Itinera-
rio inferere veiuimus. Sementkm ciTe apparet Romanorum an-
tiquilfiinam, fines Genuenfis agri £erminantem¿ tenows jiuiufcc-
modic. 
^ i M u ü f f í ^ F . RtífmdecontromrfteismterGenuAteisé' Vtittt- EWIÍI>/>W 
rios in nfy afeme cogyomrunt t & coram inter eos cmtrouerfias conpfem- *Q^^H^ 
runt: & qua lege agrum pofiiderent, d? (f't* fineis fierent, dixftrmt eos fineis 
faceré, termwosfefldtuitOHjerunt: vba eafatta ejpnt Romam coram veni-
re iujenmt. Roma coram ftmentiam ex Sen at i ConfultQ dixemnt Eidib. 
Decemb. L. Cecilio. JêK F. J^Mutio. J¿>¿F. Cos. ^ u a agerfriuatm Cafie-
liVeituriorum ejly quern agrum eos venderé heredemqttefiqui licet i Uager 
'veBigal net fiet. Langattum fineis ngri priuatiab ritto injim», qui oritur ab 
fontet in Niirmhelo adfiouium F.dem tbi terminus Bat. Indeflouio fufo ver- tmmtmlul, 
fum wfeuium Lemurtm. Indefouto Lemttri fufitm vfque ad rittom Cent- "* 
btrane. Indenm Comber meafufptm.%>J(feddconmiem Cxptiemam^ibiter-
mina, duoftant eircu m ntúrnfofimniam. E x eisterminkfetfaregiomwriao 
Vindúpalé. E x riuo Vindufak in fiduium Ntuiafcam. Indedorfttmflouio ?(e- ^i"^-
uujcainfiomum Procoberant. JndtfioutoProcobera deitrfiimvjqueadriufm 
Winelafcam infimum: ibei terminm Mat. Jnde furjitmriuortEto Vinelafca: 
ibn terminm fiat, id eflpropter viam fcflumiat»; Inde alter tram viampo-
finmiam terminus fiat.:. E x eo termim qnei fiat tranftriampeftumiam retfa 
regidne infontem in Maniedum.. Indedeorfitm ritwqiter oritur abfmtem 
MmkeU' Adtermtnum quet xfiat adflouium Edemageripoblici j qwdLàn- immanitü-
genfesfofidtnt: bifcefinis videntur efp. : vbhonflmnt Edits & Procobera i - *' 
bei terminmfat.. Inde Ede fiouio furfo'uerfum in. montem Lemurinoinfa-
mo . íheiterminmfat. Indefurfumvovfum iugoreffomoate Lemurino: i -
bei terminus fiat. Inâefirfum iugo reBò Lemurino: ibti terminm fiat in 
mmte Promto.. Inde f r f i m iugo reBoin mmte Lemitrimm fiemmum ikt 
terminus fiat-- Indefurfam tugo, recio in cajleltm > qui vocitantfiAlimmi-
beitermmm fat,- Inde furfnmingoreffo in montem Louentimem ibi ter- iMunri*-
minm fíat, .^de firfum iugo reão in montem Apeninttm, quei vocatur Bo- ntm' 
pkibeitermmué fiat.. Inde Apemmm iugo reãom montem Taledomm 
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i foi terminus sfdt. Inde deorfum tugo re ã o w flouiam VerAglafam m a n -
%mgm*. temBerigiemm infamo ibet terminus flat, lade fur(um iugo reBo in mon-
t e m irenkum thi terminus ft At . Inde dorfumiuge reffswflouium Tu-
[eUfcamtbi terminus flat. Inde furfitmiugo reõto Blufliemelo in montem 
•QUxclum ibt terminus flat. Inde deorfum in font cm Lcbrtemclum ibiter-
minas fiat, Inde n ã o r tuo Enifeca in ftouium Perceberam i b i terminus fiat. 
Indedeorfum inftouium Porcoberam vbei conflouontfmi Edm & Procobe-
- f a ibet terminuiflat. Jguem agrumpoplicumiudicamm effe-.cum ngrum C¿?-
Jidaws, Jfangmfes > Veiturios poftdere fruiijuc 'vide tur oponer e: pro eo agra 
veãigal Langenfts Veituris in pepUcum Genuam d e n t in a n n o s fingidos 
V I C . T ^ C C C C . Set Langenfts earn pequniam non dábmt ñeque Jatisfm-
t n t arbnratuQenuatium^quodper Gemenfès m o r a nonfat quo ¡étms earn 
peqnniarn acipimt; t u r n q u o d i n eo a g r o natum erit frumentt partem vi-
ienfumam vim'partemfêxtam Langcnfs inpoplicnm Genu/im d a r e deben • 
ioin^annosfttigsios. Jguei intra eos fineis agrum pofedetyGemas AutViturim 
qu-et eorum foftdit. K.Sextil. L . Qaicilio. Mimtio. Cofeos itaf ofidere 
colereque Lteeat, cut queipdfidebunt veciigal Langenfibm proportione d e n t : 
i t a vtueteri Langenfts queieorum i n eo Agro agrumpofidebunt fruenturque. 
WxPerea in to agro ni quispofideto nifi d e mtioreparte Langenfium Feiturio -
r u m ftntentia ,• d u m ne abum intromit a t nifi G enuntem nut Veiturium co-
Undtcauft. jQuei eorum de m.iioreparte Langenfium Veiturium fententia, 
ita nonperebit :is eum agrum net habeto neme fruimino. ^uei ager cempaf 
woiertt: tn eo Agro quo minuspecuaftere Genua tes Veitur'mqm lie-eat ita v-
'•: tet intetero agro Genuaticompafcuo ne quis probibeto-, nine quis vim fdcitov 
neiííeproh.'btto quo minmexeoagroligna mat eriam que fuma n t vtmtur^ 
VcB'igaliinrnprimi. K. lanuarisftcundis Veturis Langenfts inpoflkum Ge-
nuam dare debento. ¿¡¿uvdante. K. lanuarispriwas Langenfts fruclifttnt e-
r u nt que veciigal i n u i t e i dare n e i debento. Prata quafuerunt prexuma fieni-
•'• ficei.L. Q d t o - C M i m t i o C s f i t t agro poplico quern...Vituries Lsgenftespofi-
Dtmrnmi. dent:& quem odiates & quern Declunmes & quern Can a i urine is & quem 
^Mentonutes poftdent-.ea prata intittk Langenfihus & Odiatibus& Deflu-
nimbus (ft Qauaturines & Menton'mes quern quifqueeerum agrumpcfide-
bit inuitek eis m quis fieet: niue paftat: nine fruatii/.Sei Langenfis. 0 t 
Odiates out DeEtunines aut Gauaturinesaut ijviemorsines maient ineo 
gro alia prata mmttere defenderé ficare, id v i i faceré liceat dum ne.-am-
plierem medum pratorum babeant quetm proxuma &ftate babuemnt f m ã f 
quefunt Vituries. Jguei coxmuorfias Gtnnenfium ob inioarias ittdicatimt 
damnati ftunt ,(èi quis i n vinculeis ob eos res eft : eos omnm ftkei mhtei 
leibe-
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kíbér ¿trique Gemtenfès vidttur of onere ame eiim Sextiík primas; Siqmh 
de ea re iniquom videbiiur e/fe, ad nos ¿idcant primo ¿jiioque die & ¿4 
ómnibuscontnuorfieisbonofiitblM.leg.Moco. MetieanioMeticmLF. Hancus 
PdianiPeltom.F. , 
Hadcnusarnea tabula, in qua prater anciquani illam elegati-
tiamSi orthographiam muicis in Jòcis ab•ca,qúám'pofte:aWas òtytik 
nuit diíTidétem, illudadrrotandum efl:,ear<ictn didiones vario mo-
do infcalprasillíc repcrtasefle. Siqu/dem & ieufmintfcriptum icgi-
i\xx^m¡erunt-6¿dixfiruntícdíxertmp. SiC fufum&furjuim & FràcoberA 
S¿ Pmobera : &: Ge ft tut es & Ge fj ríe»fes: Langates & Lctngenfti, êc a-




rieníium fira eft, íubcuiuuTiaiore ara corpus B. AnaftafiíeVirginis 
&. Marcyris Conftantinopoli advedum réqiuefcic. Corpora icem 
San&orum Martyrum Mauri & Eleutherii, 8c ciaeres SS. Mar-
tyruni Maximi & Pelagiiin eadem Eccleíia continentur. 
ia EccleíiaprsetereaS. Syrícorpus ipíkis recondittím eft, & 
corpora ianttoruni Gonfcfforum Felicis, Roinuli,&: Valentini. 
Propeecelefiam Cathcdralèn) v.bipaMÍtdutn aícéndeHs, pa-
latium fefe offerc publicum, irigenteíri fub dio areaiíi tíentineiis. 
Hoc inhabitat OffaMamis Fregofus> vjr flrenuiíiimus Geauenfium 
Reip> auípíciiSjGailom.m Regis^guberaatqr, trceéntoram homi-
num pra íidio íeptus. I a palácio cv.m fratre habitat Federicas Fre-
gofrs Salernitanus Aichipteíuí j litterarmii e^regkis cultor, Grae-
cequèac Latina' Jinguse per quarn eruditus, coníilioSí au&oritate 
fratrijin patria'gtibernacione,ad¡uPor.x ' \ : 
Genuenfium dinonistora ora LigufticacílàOwYcftí-od va-
cant) promontoriovíqi;ead ¿ i inaápoi turn. Continct autem id lit-
tus milíia paffuum ducenr í , ir¡ cuius medio ipia fita eíl Genti-a, 
cui tanquam matrici ac prineipiomnesexciuitares, quxia Ligu-
ria vifunrur, innúmera pra'terca caílcSla , ac vicí parent. Gw-
Jicam'ntm infulamin mari LígufticoGenuenfcspoíiidenrj&iH-ora 
lonixQhiufn. Felicesinquam homines, nifi miuuiscerrantesodíts, 
dura alteram aJrert cccfere;inhonoriim diicüat,~ea3 inter-fe-fa* 
âiortès fufeicaftent 5 q ú ^ ipfai-H Rempublicam, qua nihil tamis 
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'llis efle debuiiTct, propetnodum euerterimt. Sed de G e m a h z & C " 
nus. 
Inde profciti per Líguílica oppida tarn marítima quametiam 
SmanM. t v í z ê í i i c r x z n ^ S a r z a m m peruenimus. Diftacà GenuaSarzam paf-
fuummiiliafexaginta, àmar iveroduobuscantara milhbus. Ciui-
tas eft Epiícopalis, fiquidem Luneníís Eccieíía in eandem translata 
LM*. cíljdiruta iâm indc L u m antiquifliitia ciin*tate,6¿ ad mare pofica. I n 
Cathedraíi Eccleíi.i,qux diua; Virgint dicata eft, corpus Bead Baíí-
l i i Lunen. Epifcopi fumma venetatione colicur. In eadem Eccle-
fiaSacellumviíicurThomse Apollólo íacrum. Hoc Philippus Car-r 
dinaiis Bononien. Nicolai Papa' quinti Germanus fratcr (fuerat ex 
Sarzana vtcrque) conftruxit,dotauitque. In hoc Saccllo mater N i -
còíai V". repulcaeft cuius Epitapliium, ob rarum felicitacis exem-
plum^ddendu*! hiccenruimus.Eítautemliuiurcemodi. 
MfitafhiS. ANDREOLA 'DE CALANDRINO 
MMmNÍ. NlCOLAVM V. PoNT. MAX. SEDENTEM, 
ET PHILIPPVM CARD. BONONIEN. 
MAIOREM POENITENTIARVM 
IX SE NATOS -ROMIE MATERNO AFFECTT 
SALVTAVIT. 
SPOLETI MORIENS EIVSDEM CARD, PIETATÍ 
IN PATRIAM DELATA HVMÍLI HOC TVMVLO, 
FELIX TANTA PROLE, QVJESCIT. 
< V i x . ANN. LXXX. 
OBIIT ANN. M. cccc. X I . 
ExSafzana per Maííèm Epifcopalem ciuitatem &oppidum 
XMM. Pètfam Samfbam.iafrfwconceffimus. Diflatà Sarzana Luca millia 
pairuumduofupratriginta. -CiuitaseftHberalocoplano, licetaon 
admodum feraci fica, Epifcopáietn habens Ecclcíiam am plifíunam. 
ac pulcherrimatn,Diuo Marcino dicacam}in qua mulcaSanciomm 
corpora requiefcunc,& in pfimis corpus B. Reguli Epiícopi Popu-
lonicnfis,ó¿Martyris. Corpus S.Agneli Abbads. Corpus S. L u c i n i 
j^a t rpn* Romanac. CorpusS. Benedi&i presbyteri. Corpora SS. 
Vincendi ,&Benigni , lafonis, Mauri^ arque Hilárias Martyrurn. 
, Corpõraitem SS. Remedii,&AuerranisOEpifcoporum. I n eadem 
Ecclcíiafepulchrunicernkur Mathiídis ComiciíTíe, illiusinquam 
Mathil-
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Mathildís quíB opulentilTimo legato Romana: Eccleíia? patrimo 
nium auâius reddidit/Qaanqua font qui dicant hon eo i n Joco/od 
in monaí leno S. Benedi&i pcrmagnificc ab ea xdiñcato , quod 
duodecim paflauni miliibus diftat ab vrbe Mantua, fepulcam eflc. 
Sunt & alise intraLucenfem ciuicate"m Ecclefia;,m quibus Sando-
rumcorpora vifuntur. SiquidcminEcclcila S. Míciiítclis, qugift 
máximo foro íítacft coIlegiuCanonicorumliabenSjCorpusiacctS. 
Dauini ConFeíToris.ínEccleiííavcroS, Paulinieiu/dlem corpusre-
quiercit:CorporaitcmSS.MartyramValcrii,Tiburai, Vaicrianv 
& MaximijTheobaldi & Lacx. I n Ecclefia'S. Fridiani Epifcopi Sc 
Confeflforis corpus eiufdcm iacct, Ricardi pmercaConfeáxms 
S¿ Calfii Epiícopi,& Fauitae Virginis.In Ecdcfía S. Alexandri cot-
pus eiuídê.IneccieíiaS.Ioannis, corpus S.Pantalconis Marryris.In 
Ecclcíia S.DoimnicijPrçdicatom fratrú inftitiitõriSjRomani Mar-
tyris corpus. In Eeclcfia S.Bartholomxi in Slice, quae eft in fubur-
bic»,corpus S. Pontiani Martyris. In EccleilaS.Iuftinx, corpus Sy-
lai Epifcopi 6¿ ConfeíToris.ín Eccleíía S.Donati, corpus S. Thco-
dori Epifcopi Luceníls. InEccleíiaS.P.extra tnuros corpusS. Sy-
neíii Martyris. Horumautem omnium diuorum faílos Ses quò-
tannis Luccnfís Ecclèííà foler celebrare. 
Luca diícedentes Sews verfusiter .a.6kúri,Fupcium oppiduliirO ^f iá 
•^sírtw flu mini adiacèns, peruenimus. Scaphis deinde traiedoflu-
mine quamquam paíTuum millia viginti à r.e£to itinerc flc&fcrevi-
debamur,ne tameni Florentia inclyta vrbe non confpefta progre-
deremur mutato coníilio adíiniftram verfí per Montem Lupum, 
Empóriani-&Ltifir&m F/er^íwwconceífimus. 
EftautcmjRferwíM ciuitas Ethrun'se ampliífima plano loco 
sedificata. Hanc ^j írms fluuius rnediatn fere intcrluic, quattuor 
magniopeds pontí bus intra vrbem iundus. Vias liabctlongimdi-
ne & latiiudinc iníigftes permagnifque lapidibus ftratas, ceifa 
prxtcrca4oinorumfrontifpicia,qu«&ipfalapide,perpolito^^ 
r i ex parte aídificatavifuntur.Templâ in ca vrbeeftcclebçrrimúm 
diuse Virginifacrum Mètropolitica fulgcns dignitate; hocextrin-
fecuí marmoreis lapidibus albis ac nigris pulcherrima varietatc 
incruftatum cemkur.Turris, qua campanac continentor, eodem 
fabricara opere imnieníà celfitudiflc vifenda Ecclefias próxima eft 
mediainterie&a via. ínhac Ecclefu innúmeras Sandorum reli-
quia cõtinentur Apcsftolorum videlicet Marryrum)Confeílorum, 
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ac Virginuni. Corpora prarterca S S.Zencbii ôc Voú'ú eiufáeín vr^ 
^isEpií 'coporum&SS.Eugcnii&Crcrccnt i i Confe/Iorum. È re-
gionc maximi tempii Eccleíía cíl rotunda loanni Baptiílas íacra. 
banc 5¿/!//^r¿w«appellant,tota & hace marmórea habens ia^v 
mias,quasa.'nca* valu« opcriscgregiioccludunt. In medio illius 
Ecckfix Baptifteriumè mármore lucidiiTimopofituro viíitur. In 
hoc Florentini omnes baptifmi lauacrum percipiiint, neq; alibi 
qnifquam praíter quam in hoc baptifterio aquis faluraribus t i n -
gicur.ínhacEccleíla Baltharar GoiTajIoannes quondam Papaxx-
i i i . . fepukus eft nobilimonumento,cumhuiufmodiEpitaphio: 
JOANNES QVONDAM PAPA XXUL 
OBIITFLORENTI^B 
ANNO DOMINI. M.CCCC. x v i n r 
IX. CALENDAS IANVARII. 
Habet Florentia parociiialcs Ecelcfias quattuor & quadra^ 
gintac quibusnonnullasfunt collegiatx. Has autern omnes & pul-
chritudine & ftru&ura Sandi Laurentii bafi lica cxcellit a Mediceori* 
a2fc^iil!uftrifamiltaacdificata,quac & ipfa collegium canonicorum ha-
bet. Vidimus intra illam Ecclcííam pulchcrrimo facello magniil-
lius COfmi dé Medkis v i r i opum affluentia famigeratiffimi mar? 
moreum monumentum,cum huiuiinodi infcriptioncrD E c R E TO 
PVBLICO PATER PATRIAE. Hieilleeft Cofmusquifiliumhabuifi 
Petrum, nepotem Laurentium} pronepotem vero loannem, qui 
noftra tcmpeftate obvirxintegriute morefquc fanAiiíímos poít 
lul ium Papam.II. ex Diácono Cardinali primario, oda uum act r i -
cefimum agens annum , communi Patrum concordia totiuíque 
Chriftinn* reipub.mirabili applaufu ad íiimmu pon tífica íum cue-
dus cft,ac LEO X.appcllatus.Viroru ac mulierum coenobia feptua-* 
g i n t á & fex intra vtbem FlorcntiamS¿ i n fuburbanis funt. Xeno-
dochianumeto odo fupra triginta. Inpalat iopublicociuídem c i -
tatisEuangelium B. LucacGrsececonfcriptum oftenditur, putanc-
que ipfius Euangeliftç autographum. Monftrantur irem P a n d c â ç 
iliac archetype Juris ciuilis, id cftjDigeftorumpibriLAtino íeriôo^ 
fíe a luftiniano Carfareç5poftrar.vrraq; cnim Jiiigiia,!d eft, & Gtçce: 
¿c Latine id.elibcreft edicus. Nutrir prçterea lUrakLeones ex pu-
blico magno numero, cftqucciuitadsiníigne Lm¡isaumamagâv; 
quamquamgcftant.&: LiHirubeumfkrmad vrbis nomcn nlludcn^ 
tes. DitiiSrausiiajpra.rnodum£opulu$,yt qui tsirx; abundet fru-', 
âibus 
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^tibus, te ingenio & induftriamaximarn fibipccuniarum vim com 
parent. Nemo iHic ocio vkamcranfigi^íècímercaturaeaacardnd® 
intcti omnes meque probronobilitatidatur rem fãmiliarem hõne-
ftis artibus audiorem reddcrc. Lictcras ic Grxcas &c Latinas ab in -
cunabulis Florentini perdocemrjOeque rem militarem negí jgunc, 
vtpote qui armis ac potentía bonam Hctruriie pattern i n potefta-
tem redegenn^rcdadam fortiilixne tueantur. Mulierespulcherri-
mas habec Florentia, idquod vniueríç fere Italiaecommune eft. 
Naturálem autem Italicarum feminarum pulchritudinem fplen-
diduscuIt^sauget.• quaex re externos in fui admirationctn facile 
conuertuntjCum humana effigic auguíHorcs elle vidcantur.Deift-
rentiaautemhailenusdidum fit. 
Inde profedi per Saodi Caftunioppidum ac Ptgwnt, qui Pon-5'"* 
tü d i c i t u r , ^ » ^ dcuenimus: qua: vrbs duobus ac trigintamillibus 
pafluum a Florencia fciung i tur. Guitas eft permagnifica, loco 
partim plano partim accliui pofita. Intrantibus antemuralis p r i -
mum area fcfe nobis obtulit, facis ampla, ad portam ipfaca ciuitam 
pertingens. In huis zxcx mediocolumnam vidimusmarmoream. 
kuic J^piseratímpoíIíusabeapartcquaeFlorentianircfpicitimpe-
ratoriis tñfignibus ac Portugalenfium rcgum infculptus ; alterai 
autem ex parte , i d eft , Senas vérfus tale continebat epigrama: ^¿um»* 
CASAREM E F D E R 1 C V M HUMP. 
ET LYÜNORAM SPOKSA.M PoRTVGALIJE REGIS FILIAM 
EOC SE SRX'MVM SALVT AYISSE LOCO 
L&TVSQVR. JKXER S£ CONSVLTASSE AVSPICIIS 
MARMOREVM POSTERTS INDICAT MONVMENTVM. 
'AN. DO. M. CCCC, L I . V I I . KAL. MART IAS. 
Ecclcfíam h ibct SCHAfatispulchram metropoliticâ dignitate infíg-
nem diuas Virgini facram. Inhac lacellum eft B. loannis Baptiftx 
ex Pario cxrrudumkpide,iti quodexttu praxurforisbrachium pc-
culiariSencns.Senatuscuftodiaferuatu^ncque nifi femel in anno, 
idqucin ciusfeftiuitate, hoc eft, v m . Calen. luli i publicc oftendi-
tur.IuxtahocfacellüBibliothecaa:dificacaeft,muroshabcshiíloria 
Pi i papa: fecundi ex nobilifiima eiufdem vrbis Picolomincorum 
familia progeniti intrinfecus depidos. E regione Cachedralis Ec-
cleilaz XcnodochiumMlud eft per totum orbem iKcrnoratum quod 
SaaffaMarii de h ScdU dicitur Hoc v ig? nrs aureoru m m i Li umann uos 
reddit'poifidcrc aiuntjid^ õne neq uc único tátum numo refer uato 
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pietatis opcnbus quocannis irapcndi.In quodana aurcm TacelloEc 
clefias cufdem Xcnodochii , quíe arapiiíílma c ñ , ac deaurato 
cooperra tc&o, vnus è clauis, quibus Saluator noíler cruci aííixuj 
eft, adfcruarur. Habccôc Sena Acadcmiampcrcelebrem , ideftv 
genérale i ludiu,vnde&compíurcs magni in re litteraria nominis 
ha&en9prodierür,&: cuftiorcs Indies prodcunt.Qliod iíii ciüitaticu 
multis Italix vrbibus commune eft, in quibus luterarum ftudia 
máxime florent. Siquidem ad cuteras felicitates illa vel precipua 
Icaliasacccdit, quod omnium bonarum artium domiciliú, non fe* 
cu&aeilla quondam Grarcia^iurepoteft appeliari. 
Ex Sena per LuJignanum,Boncônuentum,Sânãum ^uiritium^c 
PontemSeKtinum^AeiuAmpefidentcm, (ficonpiãdhodie nominatur 
rÚfinilm' < ^ o à V i o \ c m x m A^unUm vocat)& ruljimum^hcmc^ú Fuljims di-
íic^/jí/»* citur impofitun^iterfecimus.. Vulfinii corpus Beata; Chriftinx 
Virginis &¿ Martyrisconrinetur,{juç eoinloco proiidei coníelTio-
ne in lacum magno granara pondere ab impiis conieârajCum diui-
na virtute liberara eíTet,, variis. cruciacibus afilióla íàgittis tandem 
confetSaeft; 
Ex Vulfimoad^^Montcm Falircorum deuenimus qui corrupta 
mm mUf- aPPe^at:jQne" Momteflafconnxmc dicitur. Oppiduna quidem nobi» 
torum. le loco edito fituín, intraquqdEcdefía eft Margarita: Yirgini fa-
cra^bieiufdemc^rpu^paucisabhinc annisrepertum fumm^ve-
^Himianus.neratione cülimr.Eft & alia EcleíiaquíeS.FJauianiappellãtur;.Hie 
autem Flauius cum Hadriauo imperante illius oppidi prafeélum; 
ageret,pro CHRISTI nomine Martyriumpertulir,eíurquecalliaria> 
illic oftendú ur. Diftat id oppídum à Senis mil.pafJ vii.. 
Ex Monte Falifiorum Fiterbum conceffimus x q̂ uae ciuitas eíí; 
viitrhum; hauc} v'eti¡íUnomin¿s5media planicieeaquearenti (quamqua intra 
v.rbcm nobilesvifunturfontes jardificara. Diftat à Monte Ealifco-
rum mihpaíT vni .Ecclcí íam habet Epifcopalidignitareixiíígnem, 
in qua corpora S S.Valcnrini &: Hilariirequiefcunt. Corpora item 
Eugenii,NarciíIi, A r g e i ^ Marce!íini,Pápatx &:Trãquiilini Mar-
Afrhaetiii,.t;yrum--Hsec Languia a Cofmographis, vocatur, liquidem Viierhtm 
mia,. Atum noua apellado efi:,id quodex tabula marmórea apparet tongofcar-
nnfta* in- cjjciç Jjccris incifa quis paucisanteannis in agro Vitcrbeníirepcrta 
éld'!*'Vt eftjqna beneficia ia V i t e r b u a l i a Et hruriç loca Defidtrius Lon-
gobardorum rex memora^in quaírc Icpxm-.Eí vtfabvmmurocifh-
gmt¡jatzia opgida. Lm^uLm^F*tJtlámami & Tune mm Voliurmm di-
fiam 
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f íamTjhrimamjotamqi icvrbemMjlra^ 
Eft & in eadc ciuitate monialium cccnobium ticuliS.ilofxin cuius 
Ecclefia corpus eiufdem virgin is integrum oftendicur,príEÍ!(iio<juc 
efTe parturientibus pro compcrtohabetur, fi cingulo a l iquopr«-
cinganrurquod corpus S.Rofas tetigedt/QiiaexírecinguIa turnia-, 
neammrericeajinterdumetiam autJco auc argénteo contorta fi-
lo, qua; fan&üm tetigerecorpus inliunc vfum-ab eoHem ccenobio 
accepta per totam vrbem afportantur. 
Ex Fiterboautenvfuperato Ciminio montc^oncílãmemcon-^^m 
ceffimus.MontcmdeindeRofulimfidccenas,Infilam, igno'biliaqui- »«««'««#. 
«demlocalicet foloferaciíTimo pofita prçtcreuntcs, Romamíanidé*,'W4' 
peruenimuSjquinto Idus Februarii Àn.Do.M.l?.XXI. 
Pont.'S.D.N. LeonisPapa:-decimi 
A n n o o â a u o . 
Hú ra m m. ? 
S E R I E S 
EORVM QVJE IN TRt 
B V S P R ^ C E D E N T I B V S , 
Xomis Bibliotheca H n ^ n i x conti-
ncntur. 
' T o M o- P R. 
Contincmur. 
Urifatio id laicum Borgiam. 
C A P . 1. 
m i a D o m i n íoJaüum ad S. Laurentiutn E t 
I M O curiaclxx íoJÁaiijnade rege 8cregis Infti-
tuc. i l 
loan. Bapr. Cardona: epife. Dertoüni, de 
Biblioihcci rcgiaS. Laureatij-in Hiipania 
eoufiliam.. - 6 1 . 
Hifpanixnoniina gag: v. 
Dc H'.ipania: locis & vrbibus Val. Mar-
ti.ilis rpígvanima. 1 
Dc H:i'paiua Epigram ̂ F.r.FrancIu'ni Ccnfcn-
tini ad loannetnCafamArchicpifc. Bene-
uintatium. * 4. 
Valenti* vibis Hifpanin; laus aduerfus lul. 
C xs. Scaligcrum acerbe eandem vitupe-
rsntem f. 
Rcligionis inHi/pania Antiguitas ac fides, ex 
orat. lofephi Stcphani Epif ad Sixtum v. 
pont. Mar. 7. 
De B. lacobi Apoftoli inHifpaniadifcipulis : 
cx vctufhffirao Ecclefia:Lugduncnfis Mar-
ty to! ogio. j . . 
De translanone S. lacob'Apofttili eiFJoria-
crnii veterc Eibliotheca Lugduni edita à 
loan. 2 Eoíco , anno 1 6 o y. y. 
D e Priícdü an o A balen Q Epiíccpo & PriíciUia-
mftis ij , 
Dc Feliciana lia:rei5 1 4 . 
Pauhui Aquileienfis Epiícopi aducrfiis Fe!i-
ceniVigcliununj, ficElipandttm Toicta-
num epiícopos, qui Chr¡fiumadoptiuau» 
Dei fil.um íàlíòdoccbant,hb. i j . 
C A P. I I, 
Academiarum Hiípaniíe Catalogas ."ex lac. 
M'iddendorpio. 13. 
Saltnanticenlus Academia;- deferiptio cx-i 
apparatu Melchiotis Cerda:ícc. içíit. 3 u 
Go.-nplutcníis Acadecaia: deícriptio auiTtorc 
Mcich ore de la Cerda lôc. lefu Hiípaii 1 
rhetciic. Ub: De Appaiatu L»Ufti;.íènno---
«.« j i . 
c A P; n r . . 
15c • regfa BibHcihcca 5c. mosaftcào.R'.exosf 
G A P. I V . 
Gctstium,Trlsiu;T), montiura, fluuiorumH!-
fpaniaí Catalogas alphabethicus Latinil 
Yulgatiíbuc nominibus. cx annalib. I » v 
Marian. ÍJ 
VrbiunijOppidorum, fluuiorum, vicorurreju*. 
Hífuanix celebrium Catalogus , Latinís 
vulgatifque r.omimbus; cr Itinerario An-
tonini Augufti, Notiíque Hiercnymi Su-
mar. 8S. 
Alius fimilis Caialogus, alphabet! íèrie, es 
loannisMarietta: Dorainieani Ecdcfuftic. 
hiftor. S-f. 
TJumina Hifpanis alphabet!fen.o IO»J 
G A P. V 
Catalogus.Epifcopprum ac fànâonjtn; qui-
bus oppidis Hiípanii aut pntfuerint aut 
colantur ; poujliaiuw cx Io. Mariet-
ta. 1 0 1 . 
Noiuiaa Epiícopatsum Hi/panix, VVamba 
rege;exlosn. Mariana Annal. IU . 
Coouantiat.. diuifio. Epiícopatuuin : ex eo-
dem¡ 114. 
•Epiícopatas HiTpanía: hodic. 11 < • 
Epiícopiin JHiípani concilo Illibe-ritano pa-
truKi x i x . ir?.--
Epifcopi Hiípania: in íceunda Arclatcnfi con-, 
cilio.. r¡ S 
Epifcopi Hiípania, idemque maityies.-ex-
hifi-. Eccl-Io. MarictíK: 1 1 » . 
Pontífices £Í Epi fcopi Hiípaniíe confclTorcs: cx 
eodem. 12.0. 
Cacilogus Archiepifcopormn : cx Stephana . 
Ga.r;b.ny 11 j 
Dc Epiícopis Si concilij-s Cafarauguftacis,. 
Aat. Auguítini Eptfloia ad Hier. Sian-.-
cam. . n í . . . 
C tií!> 
I N D E » 





Conciiium Tolctanmu Tirr. 
I X 
Nobiiititisl-rfp. flcs iiu'-Ducitn .Ma'-chio-
nnm ííComicuin criun'̂ rjCiO> addins fc 
fatnilix&dltionis noini^tbus. 1 3 0 . 
Alia Series uobilicaris liifpanica ptouincia-
rum ordiucdigifta.-additis&familixcog-
nomimbus J j í . 
Rcgimi aliquot I.egionenfium in Hi/pania 
Epitiphia, c Maimoiibusdcfci'ipta 141 
Epicaphiu Fpifcopoiurn quoiuadam Hi-
fpani.x 
Acte&nii fiue Alfonfi Cafti rcgijEpitaphi-
C A P . v n . 
Xe^um Hifpanix Gotkoram,Conc¡lioruít!<¡,í. 
.Toletanomm feriesHiftorica.1 cixornin. 
AlphoníuViüadicgi I . C . 146 
i . Atlianaricus. Mi-
ll. Alaricus I. 148. 
SynodusTolctanai. ibid, 
i l l . A-.tluulfus. 
'.IT. Sfgericus - i^o. 
v. V Valia-. ibid, 
vi- Theudoreilus i b i d , 
v n . Tbanfmundus • i i ( . 
v in.Theudericus. ibid, 
i x . Euricus. ibid, 
x A líricas 1/2. 
xi-Gefcicicus - ' ib'id. 
x n . T h e \ j d e i . i ' C U S i I . \ i j i -
xni.Ajnalaricus ibid. 
Concil um Tolcíanum i r » . ib'id. 
xiv. Thcudis 114 
x v . Theudifdus. iBid. 
x v : . Aguila ibid. 
x ' . ' ) i . Amanigildus ibid, 
x v i i i . L'jiba t. ¡ 5 j 
x-ix-. Liotiigrldus: Jf IlerminigildusF.. 
Martyr ibid. 
X X Rccaredusi. 157. 
Concilimn ToJe'unumiir. 15 9 
x x t Liiibaii. 1 6 0 . 
x x n . VViikricus ibid. 
x x : i l Gilndemarus ifir. 
x x i v S:icbu»us i b i d . 
• x x v Rccaredus ir.-. ' i6z... 
x x v i Suinthilar. ibid. 
• x x v n Siicaandits • ' i r f ; . 
ConciliutB Tolétamim i v . ibid. 
Defoio iudiai (jais auclor & quando 
condi'rum - 1 6 ^ . 
«x-vilDSuinthüa r. ' iS i , 
Concilium Tolctaaom v. ib¡d. 
SJÍidori m o a ' ib:J. 
D. Eirgenius.S. Ildcfonfiís 
xxxi i VVamba 
Conciliam Toletanum xr. 
xxxui. t'rtt'gius-





























TOMO I I . . 
Conti nentur 
Elogia Sc aomendator clarorum Hifpawa 
Scriptorum , qui TCI Eccleiiam Dd propug-
nant, vcl difcijili ais piunes illullrant, 
. pcrCialics X". .~r 
Pisfatioadlcítorcm , I??. 
I . C L A S I S: : , 
AntiquoruraSacrorurn HifpaniS fcriptorum,'-
Poetarunj, & 01'atorimi. xf'i. 
Jldefonfus 
liidorui epiíe. Cordubcníi» ib-d*, 
IfidorusHi^aicníisicpiíc. . i-Sj-
IJamafus Papa ' 185. 
Aprigiusepifc.Paceníis : 
JuftusVigditaims S¿ íoffiníanusValenciiros 
epiíc íVatres ibid. 
; Meander i'tchirfpiíCfHiípalenfis 
Raimundus àPcnnafacrte ícuàrupc for-










Idacius epi.'c. íc icaciuft > 
Lidnianasepifc. 





ib- i . 
ib.d.,. 
•4rt 
I N D E X . 
tEatropjas epifc. 1 9 0 
Masimusepiic. ibid. 
MoiiusCordubcnlisepifc. ib id . 
Pauius Butgeníis epiic ¡.̂ 1 
Hadrianui & Traianas impp. ,191 
Thcodofius-iiiip. i v i 
Alfonfus x rex ibid. 
ScitiliusHcna 1 9 1 
PotDponiusMsla 193 
Turanius. Gracuia 1 9 4 
CoIunseUa 1 9 4 
Corneijas Hiipanus & Clodii T u r r i -
ni ib id . 
PoiciiisLatro 1 9 / 
Seneca duo patei rhetor , & fiKusStoicus 
PhiJofophus " ib id . 
Lucanus poeta 1 9 8 
Silius.lulicus ly? 
Marcialis ibid, 
iv:. Vnicus, Lirinianias, DccianuSj Canius 
Poeta: ¿ o í 
M . Fabius QuiiKitilianus ibid. 
. Vocouius ¥id-ox 103 
Auiccnna 1 0 4 
Auenoes ibid. 
Hicrocheus S. Paüli auditot xo j 
Piudeatius poeta facer toy 
luucncus Ib id . . 
-Paullus OroKus • ¿ o é 
AlpboiifusToftatus Abulenfísepiíc. ibid. 
• Fr. Ximenius card, archiep. Toletan. 1.07 
Sacri Hifpani* fcriptores. « TrithcmioSpan-
hemenfi Abbate ioS 
C L A AS I S . I L 
Dotninicaníe familia:, ex Ant. Senenfis Lufita-












1 ! 7 
. loan. Turrecreraaia 



















I'tc. XiiTjenes Arias 
Fr-Garfias 




o i n Vigueii'js. 
loan. Crucias 













Matthias Paci us 
Melchior Puteanus 
Taulvis Lcgionenlis 
; í e t . j i sMa i ry r 
Sancli/usà Porta 
Thomas Mercatus 
Vmcentius iiiftinianusAniiflius . 
Fr. Codubenfis 
ThomasValcntinus 




a i r 
ibid 
ibid. 
i b i i 
ibid. 
ibid, 
i b i i 
.ibid. 





















¿ 4 * 
C L A S IS - i n -













Fr. ab OHuna 
Fr. Cordubenfis 
Fr. Gufmanus 
I r . Horaatms 
G.ui'Iot 










































loannes dc Duennas, 
C L A S S I S I V . 
Caimeritarum. 
ExTrithemio, ScPet-LucioBelgai ^ 7 
D-idacus de Leon 158 
Et.Martini ibid. 




Simon Coeiius ibid. 
Mxhael Carranza itfo 
loan, Confobrinus, ibid. 
PetrusRimi ibid. 
PhilippusRibottii ibid^ 
C £ A S 5 I S V. 
EremitarumS.Auguftini. t^i 
I x loC Pamphili epifc. Signini',Chronicis,&. 
Hieronymo Romano. 
AlptwnfusàCorduba l i t 
AlpHonfisab Orozco ibid. 
Alphonfus VargasTolctanns ihid. 
Alphonfusà Vera Cruce z í j 
HierouymusRomaims, & loannes à S,. 
i 16 
E X 
TñeoJoricus Vrias i b i í 
Tilomas Villanooanus' i b i á . . 
Vinctntius Montagiieílus Valentinas 
169 
Fr.i ChriftoLuíiunus *.?<>-• 
Petras cíe Aragon' ibui. 
DionyíiusVaíqucsTolctanus ibid. 





lacobus Magnus * í4 ' . 
lacPercz Valen tinus- ibid.. 
Laur.à V.iUaviccntio ibid, 
AlfonfusMcndoaa ifiy 
Iban.Bapt Burgos ibid. 
Jo m. Soarez Lnfitanus il»idv 
Ludou.Hüttadus. lítf 
Ludou.Lcgioneníis: ihid. 
Ludou.dcMontoya Cañellantis. t ú / 
MártinusdeCorduba ^ ibid. 
Michael Thomas Salon. Valentinus, 
ibid;. 
R'odéricus S. Crucis Lufitanus. i«3 
JLedcricus Soliz.. ibid:. 
C L A S S I S V I . 




Fr.Turrianus & Barthol.Torrcs 
Perr.Ioan.Perpinianu? 188 
Societatisicriptormn ae Thcologorum in Hi-
Ipania variis trans Py tenaos locis editoruiu 
íêries 191 
Fr.Toletus Cordub.. i s * 
C L A S S IS V I I . 
lurifconfukorum aliquot. t j ? 
Ant.Goiieanus Lufit. ioa 
Martin. Azpilcueta doíloi Nauarrus 





Pectus Ruifms Morus Jit 
Bianhol.Albornotius 3iJ 
Emmanuel CoftaLufitanus ibid. 
Arius Pinelhis Lufit. 314 
Emmanuel Soareià Ribera I H 
Ferdin.de Loazes ibid. 
lacob.Simanca 3»T 
loan Bcrnard.DiaZjdeLuco ibid.-
Fr, Vargas c ibid.. 
C L A S S I S V I I L 
Medicorum aliquot. 
Amoldasà Villaiioua $16 
Fr.Valefius ?z7 
Glirifiopli.Oiofcus ibid, 
Gliiitlopli.à Vcgii ... ib:<;l. 
Am a tus iufu-ainis 1 
lyicol.'Mf nardus, ibid. 
Ludou.Msieaius Í!K<I. 
Hen! ;cu>'à G ucifàfjíê alii ibid; 
lo.'n FrsfofusT<"•!<".. :.9 
f 1. M.. ico V:..,.u;;iiSa, ¡(¡.'vi. 
I N D E X 
L i u r . G o i í r 
Anton. Lacun» 
^n ton . Cartagena 
Chtiftoph. Acorta 
loud ou. Abuleníis àLobera 
Pet lac.Steue Valentinus 
Ludou- Colladus yalencinus, 
f e r i . de Mena LuGtanus 
Ft. Scobarius Valentinus 
loan. B raui us Pctrafitinus 
PetrusHiipanus 
¿Pct.Paulus Pereda 
•PecPenna & Matth.Lobd 
Rod.à Foníèca Lufit. 
Hieron.Xiniencz 




















Poetaram & Fcminarum eruditarum j j i 
Poeta; íãcri 331Í 
Poètrix Scfoeminç Hiípanícrudit ione da-
ne 540 
' C L A S S I S . X . 
Hiípanicorum prasíèrtim Ecdefiañicorura 
H i 
Lucas Tudenfis epiíe. Í 4 Í 
Rodericus Ximenius ibid, 
f lorianus Occampius 547 




Alfoníiis Villegas j j o 
Alfonfus Vcncrus ibid. 
J[oan.M.aldonàtus ibid. 
Alf. Aluarcz G aerrer» 351 
EerdinandusPdgai ibid. 
Anton.MebrifleAlw ibid. 
Ft.Tarafa ibid , 
loan Mariana ^ça 
Hieron.Blancas ibid. 
Tomiehus Kiftoricut ibid. 
Gaubertus Fabricius ibid. 
Hiftorici cxtcrni.5£ Hilpani* inqtiilini j yj, 
A P P E N D I X . 
Dclegitimis Hifp.Hiftorids indicium J54 
PeBevofofiiSifque ab Annio biftoridt Ma-
iMchone,M.ccartkcn«, M . Catone, i'abio 
Pi<ítore,Scnipronio,MyríI!oLeibio, Arcbi-
lodiOjXeíiopbonECjI oan. Goropii l ud id -
Cenfura Gafparis Varrcrii Lufitani de falíò 
nomine edito Beroíb íàcerdotc Chaldxo: 
interprcteAnd.Schotto $86 
Cenfura eiufd. in Manethoaem Cicerdoteni 
^Egyptiuni; interp.codcm 407 
Emsd.ccnfarafiagnientoruai M . Porcii Cato-
nisor'ginum, qua: Anniusfalfis dtulisedL-
dit & cipliciauit-codem interp. 417 
ludicium ciufd. de libelío Q^Fabii Pidoris de 
aurco íçcu! o & origine yrbis Rom x 431 
T O M O I I I . 
Continentur 
Elogia & nomenclátor darorum Hiípaniac. 
icdptoruin.cjui dilciplinas omnes illullrant 
per dalles V. 4 4 } 
Pisfatio ad loan.Marianara 445 
C L A S S I S I . 
Bsticorum Ccn Vandalufiorum 447 
Ant.Npbriilcnfis 4.4S 
loan.Latitms /Ethiops ^yo 
.Paulus & MicKael de Falados Granateafe* 
GregoriusBiecicus ibid. 
Bened. Arias Mor.ta'nus 45a 
Stbaft.Foxius iMorfiilus 4.J5 
Alf. Garfias Micatnoroi 455 
loannes Mallara 456 
Battliol.Barrientus ibid. 
Petrus Melius 4 5 7 
Ludouicps Auila ibid, 
loannes Auila 
loan.Ramirez &: AcadcmiaBxíána 
Didacus Perez Valdinia 
loan Gencíius Scpulu'eda 
Gundifaluus Ponce dc Leoa 
4*8 
46* 
4 Í J 
C L A S S I S I I 
Lufitanorum. 
Arius Barbofii 471 
H tari cm C a rd i n 1! is Portugali* 47 j 
Coninibricenfis Academia 474 
Goueauitrcs 47 j 
Anc.PinusPortodomaiiis 4 7 É 
Petrus Nouiusmathanaticus ibid. 
oan.Mrnciius.alias Amadeus 477 
Gaípar Varrerias ibid. 




















f l á 
y i 7 
JiS 
53* 







C L A S S I S I I I 
CaftelIaaorumícuCarpctanorunv f?4 
-^gid.AlbornotiusCard. w; 
Petras Garfias j 4 1 
lacobus Simancas epiíe. ibid. 
Inicus Mendoza Í 4 I 
Ecrdin.Mcndoza ibid. 
DidacusHurtadus Mendoza ibid. 
Fr Bouadilla Card.Mendozius ^44 
Bcrnardinusiandoualius ibid. 
LeoCaftrius ^64 
íreden.Nonius Pintianus ibid, 
loan. Vergara Toictanu*- j f x 
l i . Vergara JJJ 
Petr.Ciacconius jffi 
Aluatus Gometius 564 
Aluarus Gometius alter 5<í 
Gaípar Vilialpandeus ibid. 
MrusRhuaNmnantintiii 567 
Garcias Loayíã j6S 
Pctrus Fontidonius ibid. 
Fr.SalinasBurgenfís ibid. 
Laarcnt. Balbus j í ? 
Herrera pater & i i l i i tres 5.-0 
loan. Mart. Siliceus 571 
Martinus Martinii 5:7a 
Mcdinastres ibid. 
Cyp-iaiiusCiftercieníismoflachus J / J 
Iban.Roias Sarmientas j ^ á 






Didacus Lopez Atónica 
Anton. Honcaia 




Celtiberorum fen Aragonenfiú, Tarracoaen-i-
fium ,íèoCâtalauiíormn & Baleariam f 87 
loan.Verzoíà y S Í 
BernardinusGomefiusMicdes epiíe. J-ÍPN 
Laurentinu« Palmyrenns tc Ageíilaus F. 
&VinccntiusBÍafius Valentujus ¡90 
Petrus Cirueluí 
Cofmas Damianus 







G L A S S I S ¥> 
Valentinotum 
lacobus Perez <o} 






Petr.Ioan.NunnefiuS " * n 
loan.Bapt.MonloriHS ¿ i j 
Ioan.Bapt.Agnc!iuí ' ibid. 
And.Semperiuí 6 H 
loanBlafmsNauarnií 
Fred.Furius Ceriolaniw • ibid. 
Pet.Ant-Bemer ibid. 







lacobi Lopidis Stunicçltinerariutn aboppido • 
Gomplutenfi Tolctanç prouinciçvlteriprís 
Hilpani2,v%ue ad vrbem Romam- • «U • 
1̂ 2''• 


